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No. defignat apud medicos numerum, ex. gr. Rec. Iuiuba-rum N. VI. hoc eft, Numero fex. 
N A E V I , funt quaedammaculae natiuae, eaeque duplices, 
Srotuberantes «t planae, quae funt figura varia et colore iuerfo. Hae grauidis ex imaginatione falfa, ebrietate, ec-
ftafi, etc. euenire creduntur, plerumque tamen faltem ex 
integumentorum tenuitate et vafculorum cutaneorum fingu-
lari difpofitione oriuntur. Conf. Masula matricalis. Ge. 
(Bn SO?utt<rm«aI, gletfert. ' G. Envies. A. A Mole, Marck 
in nativity. B. Moeder-vlekhtn, 
NAK.IR, defcribitur a Scbenkio, quod (it flatus furiofus, 
qui tranfit ab vnd membro in aliud, cum dolore. 
N A P E L L V S , eft diminutiuum a Napus, fic di£lus, quod ' 
Napellus radicem habeat quodammodo tuberofam. Vide 
Aconhum. Ge. ©fenbiUlein, SBoIfgrourjel, SRarrenrappert, 
£eufel$ttmrjefc G. Nppel. A. Wolf-bane. B. fVolfswor- ' 
tel, Munniks-kapjes. 
]jiAPHA, fic proprie in officinis vocatur aqua deftillataex 
fioribus Aurantiorum, vel etiam flores ipfi. 
N A P H T H A , eft Petroleurrf fubtiliflimum, leuiflimum, li. 
quidis omnibus fupematans, flammam attrahens, et metalla 
ex menftruis fuis, in quo foluta funt, eripiens, feu puriflima, 
fpecies Petrolei. Vide Petroleum. Ge. 9}<jp{>t£a, Sgergs 
balfam. Sedetiam Naphtham chymicivocant Aetherem, 
feu liquorem natum ex mixtione et deftillatione acidi cu-
lusdam concentrati cum fpiritu vini. Hic fumme volatilis 
et penetrans aquae fupernatat, nec eam fubit: in aere tem-
perato continuo vapores etnittit, et, vr Naphtba natiua, flam-
mam in vicinia collocatam attrahere videtur. Maxime vul-
garis eft Naphtba vitrioli et nitri, fed etiam ex acido falis 
et aceti fimilis Naphtha obtineri poteft. 
N A P T A , i. q. Natta. 
N A P V S , eft Raparum, vel etiam Braflicae, fpecies. Napus 
fatiua Bauh. Brajpca napus, radice caulefcente fuiiformi 
Linn. (Tetradyn. Siliquof.) Abunde paflim colitur in vfum 
culinarium et oeconomicum. Radici qualitas nutriens, fed 
fla{ulenta. Decocto fingulaiis vivtus pecloralis et bcchica, 
%tf NAP NA'R 
femini vero in emulfione adhibito vis alexipharmaca et ex-
anthematica tribuitur. — Napus fylueftris. Vide Bunias. 
Ge. ©t«fru&Ctt- G. Nijtf .^ A. Navew, Long Rapes, Tur-
nips, Wili Navew. . G. Steek-raap, Paryfcbe raap. 
- N A F Y , vide Sinapi. 
N A R C A P H T H A , eft cortex refinofus et fragrans arboris 
thuriferae, quem ludaei in Orient^ e in fummigiis adliibent, 
et qui in affe£tib'us pulmonum fummopere laudatur. Vide Tbuf. 
N A R C I S S V S , eft plantae genus, (Hexandr. Monogyn<) 
quod folia Porri habet,-,. Cau.ii eft excauatus, ftriatus-, 
nudus. Flos eft liliaceus, fpatha oblonga, obtufa, com-
prefla, latere plano dehifcens, malcefcens; corolla conftat 
e nefltaiio monophyllo, cyUndraceo - infundibuhformi, fu-
perne colorato, ore patulo, et petalis fex ouatis, acumina* 
tis, planis,, tubo ne£tarii externe fupra bafin ihfertis. Ger-/ 
men abit deinde in fru&um oblongum, vel fubrotundum, 
trjgonum, trifariam dehifcentem, in tria loculamenta dini-
fum, feminibusque foetum fubrotundis. Radix cft bulbofa-, 
extus nigra, intus alba, vifcofa, amara. Huius generis. plu-
res fpecies ob florum elegafttiam et fragrantiam in hortis 
coluntur. Nomen deriuare ftudent- a Narciffo, adolefcente 
in florem fui nominis cbnuerfo, vel quia torpor.sm (qui Gr. 
v4fx« eft) neruis incutkt, grauedinemque torpidam; idcirco 
Ssphocles ipfum vetus magnorum deorum corqnamentum ap-
pellauit. Ge. &arC»g, SWrjbitime. G. Narciffe. A. 
Daffodil. B. Tyloos, Pauslelif Sporkel-bloemen. 
N A R C O S I S , eft ftuporis indu£tio, vr fit in paralyfi, vel 
ex opio, aliisque ftuporem inducentibus. A v<*?xfo, ftupo-
rem induco. Ge. Unentpftnblic&ftit. G. Affoupiffement. A. 
Stupidity. B. Verdoving. . -
^ N A R C O T I C A , funt medicamenta, <juae ftupoijem indu-
cunt, et dolorem fiftunt, dum neruorum fenfibilitatem etfibra-
rum mufcularium irritabilitatem minuunt et o-bruridunt. A, 
yat*tf, torporem concilio. Lat. Torpor, Stupor, et Hebetudofen-
fus motusque. Gr. N«5fmf, N«Vxi»Mr, Ni?*«fff<. Ge. ©cblafma* 
cfcfllbe, bet&ubtnbt-SRUtel G. Narcotiques. B. Vtrdovendi 
Middelen. 
N A R D V S , Gr. etiam IS&tioe, et N«jhrix^, a Nardo, vrbe 
Syriaca,Euphraticontermina,nomen accepiffe, multorumeft 
opinio. Aliis N«ffoi&xvs, quam inter aromata Diofcorides 
' recenfuit, iDuplex eius fpecies proftat in officinis. Vide fequ, 
N A R D V S C E L T I C A , vide Spida Celtka. 
N A R D V S I N D I C A , fiue S P I C A I N D I C A , eft fubftantia 
quaedam conftans e fibris plurimis fibi cohaerentibus, norji 
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tatnerT impiexiset extremitate altera corpori fubrotundo 
denfiori adhaerentibus, digiti circiterlongitudineetcraflitie. 
Hinc ob firriilitudinem fpica difta. Id corpus eft capitulum radi-
cis plantae in India Orieritali paffim crefcentis,quae eft Gramen 
cyperoides aromaticurrt indicum Breyn. Calamus odoratus 
Matthioli. AnSropogon nardus panicuiae racemis fuprade-
compofitis proliferis Linn. vel etiam Andropogon fchoenan-
thus, paniculae 'fpicis coniugatis ouato oblongis, rachi pu-
befcente, flofculis feffilibus,*ariftatortuofa L (Poj,Mon.) Fi-
brae hae non funt nificoftaeetnerui foliolorum exficcatorum 
et detritorum fuperftites radici adhacrerttes. Qualitatis Spica 
indica eft fragrantis et aromaticae, odoris grati ad Cyperum 
accedentis, faporis amaricantis. Tribuitur ei virtus cordia-
lis, alexiteria, ftomachica, caiTninariua et anthelminthica. 
Karior eius hodie apud nos vfus eft. Veteres plures ingre-
ditur compofitiones. Apud Indos frequenter in vfum culi-
narium, ad condiendos cibos, adhibetur. Eiusdem fpeciei 
videtur Nardus Narbonenfis, in Gallia auftrali proueniens, 
fed omni odore et fapore aromatico deftituta. Ge. 3nt>lfdje 
(Spifmarbe. G. Spica-nard, Nard bidien. A. Indian Spi-
lcenard. B. Spikenard van Indien. 
N A R E S , f.' Nares extcrnae, Gr.wxTiigtc, funtpartes concauae 
nafivtrintquepofitae, fepto diftin&ae, quae interius inueftiun-
tur membrana valde fenfili, mucofa, feu pituitaria, etmeatum 
praebent ,aeri in refpiratione et odoribus, fimulque exitum 
concedunt excrementis mucofis. Ge. £>ie 3?afenlrfchcr- G. 
ijtarines, A . Tht Nofirils. B, Neus-gaien. 
N A R E S I N T E R N A E , vocatur Nafus internus. Ge. &i(in* 
nere Scafefltyrf&ft- G. La Cauitt du Nez. 
• N A S A , i. q. NattL • 
N A S A L I A , i. q. Errhina, 
N A S C A L I A J funt gtobuli, ex eadem fubftantia, qua" pef-
faria formantur, quae matricis ceruici immittuntui'. Diftin-
guuhtur a Pejfo et Peffario> quod Nafcale fit penicillus iii 
nodi efHgiem molliflimns, ex cotonis, vel lanae flocculo, etc. 
qui imbuitur vel fucco*idoneo, vel vnguentawc&nuenienti, 
qualis eriam in -vlceribus faucium a chirurgis adhibetuv. Ge. 
SRutterjdpffettt. G- Pinceau. B. Moeder-Hetfet. 
N A S I T A R , P S E L T . I S M V S N A s i T i s , eft illud vitium in 
tono vocis, qtiod accidit ex narium obftruclione, ita vt, qui 
nafo vulgo loqui dicuntur, ilK fint praecife, quinafo.non 
lo.quuntur, fed apud quos deficit voci ille refonitus, qui ab 
aere nares fubeUnte penSer, et qui harmoniam voci coricilk 
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at: illa rero narium obftruftio pendet a diuerfis eauflis,, 
Sauv. Ge. X)Utd) bte 9cafe rebcn. G. NaziUer. 
N A S T V R T I V M : hocnomine variaefaepedenotanturplan-
tae, et ipfo genere inter fe diueifae, quarum fpecies paflim 
in vfum medicum adhibentur.— Najlurtium hortenfe Pharm. 
Nafturtium honenfe vulgatum Baub. eft Lepidium fatiuum 
floribns tetradynamiis, foliis oblongis multifidis L/««. (Te-
tradynam. Silieulof.) Ge. ©arffnfreflc. G. Creffondpjar-
din, Greffon Alenois. A. Garden - Kreffes, B. TuinKtrs, 
Sterke-Kers* Eft planta, quae habet caules ramofos, rotun-
dos, folidos. Folia»oblonga, profunde incifa, faporis acris, 
fed grati» Flores in fummitate ramorum crefcentek funt 
\exigui, quadrifidi, cruciformes, coloris albi, vel purpurei. 
Pbft florem fuccedit fructus oualis, compreffus, diuifus per-
pendicuhmtcr refpeftu valuulaium in duo Ioculamenta, 
conti^pntia femlna obrotunda, parua, oblonga, fublutea, 
aliquantulum compreflTa, in cacurtlen pallklum delinenfia, 
faporis acris, amaricantis. Radix fibrofa, fimplex, lignofa, 
alba. Haec planta annua eft, et in hortis colitur. Gaudet 
viribus refoluentibus, i diureticis, mundificantibus e"t anti-
fcorbuticis; acetariis commode additur. Semini lbnge 
acrior^ qualitas ineft, hinc ele&uariis admixtumeximias vires 
exferit. — — Najiurtium aquaticum Pbarm. Nafturtium 
aquaticum fupinum Bauh. Syfimbrium najiurtium, filiquis 
declinatis, foliis pinnatis, foliolis fubcordatis Lim. (Te-
tradyn. Siliquof.) Ge. SBrunnenfrcflTe. G. Creffon de fott-
taine., A. Water • Krejfes. B.' Water - Kers. Hoc frequenter 
apud nos circa riuulos-lbntes^ueproueniens pariter eftplanta 
ilofe tetrapetalo cruciformi, fed a priori diftinftafiliqualon-
ga tereti. Qualitatis, vtpraecedens, acris, volatilis, perco-
clionem et exficcationem exfpirantis, virtutisque eximiae 
anxifcorbuticae eft, hinc plerumque fuccus recenter expref-
fus ad plureS vncias propinatur. Proftat tamen in ofHcinis 
fyrupus, fpiritiis et aqua deftillata. — Najiurtium indicum 
Tharm. Cardamindum Tournef. Acriuiola Ludw. Violt 
inodbrn fcandens, Nafturtii fapore, maxima, odo rata Herm. 
Tropaeolum*maius, foliis peltatis fubquinquelobis, petalis 
obtufis Limi. Ge. ^nbiantfche ftrtffV. G. Capucine. A. 
Indian Kreffts. B. Indiaanfcbe Kerffe. Planta haec et or-
dine et genere a tyafturtiis diuerfa eft. Flps enim eft pen-
tapetalus anomalus; (O&andr. Monogyn.) frucrusque conftat 
e baccis tribus, folidiufculis, hirrc conuexis, fulcato-ftriatis, 
inde angulatis, foetis femine eiusdem figurae. Planta ex 
America adlata tiunc vbertim in hoitis noftris colitur. ' Sa» 
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pore, quilitate et viribus cum Nafturtiis conuenit. ' Sed et 
flores in acetariis maniacis datos infigne faepe tulifle leua-
men conftat. Nafturtii nomen forte venit a nafcendo, quod 
cito crefcat. Alii autem appellari volunta naribus torquen-
dis, quod odore et feminis acrimonia fternutamenta prouo-
cet. Vide Cardamon. Gr. K&fii*ov. . Ge. flrtffe. Ga. 
Crefon. A. Krejfe. B. Kers, Starkoft. 
N A S V S , eft media faciei prominentia. Eftque externus, 
vel internus. Intus conftat ex duabus cauitatibus, nares di-
ctis, oflibus, cartilaginibui. Externus habet partem fupe-
riorem immobilem, et continet radicem, dorfum, fpinam, et 
inferiorem magis mobilem: diuiditurque in Globulos, Alas, et 
PittHasfite. Inttrnuf, f. Nares inttruae, varias habet latebras, du-
ctusque anfra&uolbs, ac finus et offa turbinata,membrana pitui-
taria et expanfione neruorum paris primi veftita, quibus odori-
feiaeffluuiarecipiunturetretineiUur. Eftqueodoratus etcom-
modae loquelae inftrumentum — Nafut pro diuerfaconfortna-
tione varia accepit nomina, dicitur paruus, fimus,aquilinut ,atu-
tus, magnus, etc. Gc. *P>* et 'P)v. Ge, 2)i< 9?afk G. U 
Ntz. A. Tbe Nofe. B. De Neus. 
N A T A , i. q. Natta. 
N A T E S , funt vtrinque partes quafi hemifphaetfcae, in-
feriori et pofteriori parti trunci corporis adhaerenteSj exte-
riori et pofteriori oflium innominatorum fuperficiei adnexae, 
quibus in fedeiido fuftinemur. Conftant e Glutaeis, mufcu-
lis fcilicet infignibus femur extendentibus, plurimo adipe 
interiefto teclis. Haminipraeomnibusquadrupedibusnates 
funt maximi voluminis. Gr. T*WiA Ge. J)ie ^Htferfcarftn. 
G. Les Fejfes. A. Tbt Uitfs, or Buttocks. B. Bittm> 
Atrs.BiUen. 
N A T E S C K R K B H I , funt duae prominentiae orbkularei, 
poft neruorum apticorum Thalamos, quae fuperiori caudi» 
cis medullaris parti in vtroque latere adhaerent, et cum duabus 
prominentiis paulo minoribus, e^  inferioribus, quas Teftes vo-
cant, emintntia* illas quadrigeminas, vt aptius nunc dicuntur, 
conftituunt, quibus Ghndula fiirwafo.fupei iacet. Nates vete-
res fcriprores dixerunr, ^uafi pofterius pofitus rpeclator in 
imum dorfutn hominis ftantis refpiceret Non ramen defunr, 
qui inuerfo fenfu vdcis teftes dixerunt. • Mrfl.
 N In horoine 
hae eminenrlae minores funr, in brutis vero maiores. Gr. 
r*«rrt. G. J)j< ginfern rttnben fcr&a&en&eittn im ©eljirn. G. Lts 
tJates. A. Tbe Butttcks of tbe Brain. B. De HerJfenbiUtn. 
• N A T I V A , Medicammta voctntur, quae natura fuppeditat 
nn« vllo artis adrainicalo. 
1 4 ° N A T 
N A T R O N , A N A T R O » , Nitrumantiquorum,Apbrpnitrum, 
Saurach, eft {ubftantia, quae abunde in aqua oceani, vt er 
qutbusdam aquis mineralibus continetur, et proprie balin 
Salis communis conftituit. Reperitur paflim in oriente fub 
forma falis flocculenti in fuperhcie terrae et ad parietes car 
yernarum, miaus tamen tunc purum eft, fed variis aliis faT 
libus inquiuatum. In' vninerfum autem alcali minerale easdenv 
quidemingeuere, quamalcalivegetabile, propnetateshabet, 
ea tamen differenria, quod mitius fit,. minusqueacre, aqua 
folutum per euaporationem in eryftalios qu;rfiexiguas abeat, 
npn penitus in aere deliquefcat, jfed potius in puluerem fa-
tijfcat, cum acido vitriolico mixtum Sal medium, feu Mira-
bile Giauberi,, conftituat, facilein aqua folwbile, in ignefufile, 
cu/n acido, nitri cryftallos cubicas, f. Nitrum cubicum, cum 
acido falis communis vei,um Sai.cqmmutte, et cum tartaro fal 
fprmet facile.in ciyftallos abiens, quod Sal Rupellenfe, kudt 
Seignette, vocatur. Hanc effe fiahftarLtiam veteribus non in-
cognitam, dequa fermo eft leiem. u , 2 S . Malach. I I I , 2 . 
Prouerb. x x y , , 2 0 . non imme.rito putatur, cum et adhuc-
dum in Orierite a^ lotionem adhibeatur. Vfu» quoque eiut 
vitriarius paflim eft. Singularia adhuc circa hanc fubftanti-
am eximiorum detexit chymicorum folertia, tum ad.genera-
tionem falium in genere, tum ad vfummecncum,pettinentia. 
Vide Alkali minerale. Ge. ^inera|ifdje$ Sllfali. G, Natrcn. 
N A T T A , eft tumor^magnws ,et mpllis, finedplore et co-
lore, in,dor,fo praecipue excrefcens, quandoque tamen iti 
humero et aliis partibus erumpens,, .mufoulis irradicatus, e* 
tejiui quidem radice pendens,. ita tamen incrementum f»*-
mens, vt aliquot libras pendeat, etMelonis, vel Gucurbitae, 
magnitudinem aequet: eius fubftantia eft vel adipofa, vel 
pulppfa, ideoqu^ ^el ad Steatpmata, vel ad Sarcoraata, re-
ferjri debet,. G». JEttte ©WCfgefcfrrMtlfi. G. Stiatomer Sar-
comt. A.. Steatoim^Jt B. &» Spekrgtvutel, Wen. 
NATVRAj.Gra.ece-'$tfc« difta, e.tpim, «refco, nafcor. Hu-
ius vocis in medicina auclor eft Hipppcrates, qua voluit, pro-
vt ex eius Xcriptis - cplligendum, Complexum omnium.partium, 
tfim foliiarum^quwm fluidarum, carpjis animak conjlituemium 
Jimul fMmarftw, m fuo motu, yelquiete, proutbefte ft fiabenn 
i/i\de non eft ,«ns diftinftum et fingulare a corppre, veruro 
ipfurh corpjufti fiue omne illud v qut>4 in quolibet homine 
^erfedo, untalac, |)at\is eft, intlenitur ita ipfi cprmexum, vt 
.paitem eiqs aliquam conftituat. Verum prout vocibus va-
riae attribui.foleiu fignificatipnes, Ijiric poftea fumta fuit 
proDeoiplp, aoprooftmibusquoqu&eiusoperibus. Aphyfi-
N A T N A V
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cis pro illa in Corporibus conditione, qua fola pofita ponitur 
corpus, qua fublata tollitur, vel etiam pro complexu omni-
vm iegum corporibus a Creatore praefcriptarum, vel virium 
corporibus inditarum. Interdum etiam fumitur pro nafcen-
di vi, ideoque partes genitales vtriusque fexus appellarunt 
Naturam.. Ge, £>ie SJJatur. G. A . Natuu. B Natuur. 
, N A T V R A L E , faepe idem denotat, quam Natiuum. Me» 
dicis. vero praecipue id .Naturale dicitur, quod fecundum 
naturam, fcilicet ftatum fanum, eft, hicque ftafus vocatur 
Naturalis, et opponituv.morbofo, cpipraeternaturalis dicitur. 
ym.fcs. - . .• \ .• v. < ' 
. N A T V R A L E S F A C V L T A T E S , N A T V R A L E S A C T I O -
N E S , funt in corporc animali afitiones* illae, quae' facitint, 
yt heterogenea aiimenta affumta fiant iteium pars corpoiis 
animalis, feu eius naturae, ficque eius natura conferuetur. 
Dum enim corpus perpetuo deteritur per fuum rnotum, re, 
quiritur, vt detritum reftituatur: id vero fieri nequit, nifi affu-
mantuiv quae nondum fuiu illud corpus animale, hoc eft, 
heterogenea. Quaecunque igitur aftiones incorporemutant 
illa heterogenea, ita vt abeant in corpus ipfuin, vocantur 
fqcultates naturales. Sunt igitur hae actiones mafticationis, 
digeftionis et concoctjonis ciborum.in ventricufo et intefti-
nis; concoftorum per lactea e^ t du&um rhoracicum in fan-
guinem.delatorum ia .corde et pulmonibus compreffio, at-
tritus, mutatio, applicatio in, locum partium detritarum, 
fecretio et excretio fuperfluorum, etc. Ge. fflattSrlid>e 
rtChtungCtl. G.; Les Facuhis, ou Fonclioiu natureUes. A. The 
ttatural Faculties, Fanclions, B. De natuurlyke Werkbng. 
N A V I C V L A R E O.S, dicitur et 2xa<j>»«<M«, et Cymbifvrmex 
eft tertium os Tarfi ih-v.troque pede, retrorfum cum, offe 
calcaneoy introrfum cum tribus oilibus cuneiformibus, cqn-< 
nexujn. Sic dicitur a forma conuexo-concaun. fVinslouius 
etMonrbus, hoc nomen ctiam dant oftv maximo csrrpi, quod 
inter os mpltangulare matus et extremitatem radii fitumeft, 
paruaque eminentia et cauitate confpicuum. Ge. Da$ 
©chiffojeicfce £efnlein ber £anbttnrr$e!. G. Os naviculaire. 
t A. Sbiplike-bone. B. Het Scheep beentje. 
N A V S E A , Gr. N«i;W*, eft faftidii fpecies et ad vomitum, 
cqnatus, qui aut fubfequitur, aut non, labiis inferioribus 
tremore actis, et plerumque humore ex ore fluerfte, ac fibrt^ 
«lufcularibus oefaphagi, ventriculi, inteftinorum incipien-
tibus motu periftaltico inuerfo agitari, et mufculis abdomi-
*W, praecipue reclis, fefevjdide conftringentibus. Eftetjarn 
ftaufea non infrequens, quae a. yomitu p*era£to aliquamdiu 
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remanet; Naufea infuper fecum trahit faltidium cibi, potui 
et medicamentorum; quaetanta eft faepe, vt nequidemde-
glutitio fieripoflit, quia, ftomachi orificio conftricto, cibi, vel 
vomitus, iic naufea cum multis morbis complicatur, et iit 
euenit faepius, qui in maii, aut aquis agitati» a vento, per-
egvinantur. Sumitur et pro Anorexia, fiue omni ciborum 
faftidio et auerfatione. Ge. £ e r ^tfel. G. Degout, Nau-
fee. A. Sicknefs, Disguft, Naufeoufsnefs. B. Walging, 
Quaalykbeid. 
NysAPOLiTANVs M O R B V S , idemeft, quamLuesVtnerta. 
Sic autem dicitur, quia, vtferunt,- milites Hi jpani, circa finent 
faeculi decimi quinti ex America tum deteeta nouiter adue-
nientcs, hocmorbo contaminati, a F<r<i/»<t»</a, Hifpaniae rege, 
Neapolitanis ab exercitu Caroli VIII. Galliarum regis, db-
feflis auxilio mifli, incolas huius vrbis infecerunt, a quibui 
derrium id maluni Gallicis copiis communicatum, ficque per 
reliquas regiones propagatum eft. Negant tatnen alii hanc 
originem luis. 
N E B V L A , eftmorbus ocnli, quando tunica corneaincraf-
fatur, aut per natam maculam iubpellucidam eius diapha-
neitas ita mutatur, vt aeger omnia quafi per nebulam videat. 
Ge. glecf ira Sluae. G. Taye. 
N E C R O S I S , eftSugtllatio alicuius partii, cum fubfequente 
plerumque ilhus partis deftruchone. Vide Gangratna.— Sed 
ex»3ius vocatur Necrofis morbus chronicus, in quo artus, 
vt pedes manusue, poft ftuporem et dolorem, vt jiluriTrrum 
(ine tumore, arefcunt, exficcantur, et fenfu motuque amiffis, 
fpoute vt plurimum a corpore fecedunt. Qualem morbum 
ex efu Secalis cornuti nonnunquam oriri obferuatores affe-
tunt. Sauv. Ge. ©et octne SJratfb. G. LtfenSt.Antoint, 
la Gfingrim ftcbe, le mal des ardensi A \txfii, morte afficio. 
N K C T A R , eft porus deorum, vt Ambrofia cibus. —- — 
Medicis autem oUmdicebaturpotusmedicamentofus, colore, 
guftt» et odoratu gratfflimus. Ge. ©cfoertranf. G. Neclar. 
N E C T A R I V M , bounicis dicitur pars mcllifera, floribus 
Sropria, vel petalis inferta, vel a corolla et caeteris partibus iftinfta, fuccum melleum continens, nutritioni forte par-
tium fruclificationis deftinatum, quemque auide apes ad rael-
lificium exfugunt. 
N E F R E N S , id eft, Dtntibus cartns, fiue in infantia, fiue 
in fenefltute. Sic dicuntur, quia duriora dentibus frangere 
nbn poffunt. Ge. Ja&nlog, btr nfdjt 6eigenfann. G. Edeuti. 
A. Toothlefs. B. Tandeloos. 
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N E L V M H O , i. q. Faba Aegyptiaca. 
N E M O M E N A , ' v i d e Nomas. 
N E N V P H A R , eft Nymp/>aea, feu Menufar. Eft vox bar-
barica. Vide Nympbaea. 
N E O G A L A , eft lac recens, quod illico CWtf/rVwwfequkur.. 
Ex vfe», ftouum, recens, et yixa, lac. 
NEP-A, vide Genijla. 
N E P E N T H E S , eft JLaudanum opiatum, medicamentum 
vere laudatum. Huiusmodi compofitio paflim proftat, con-
ftans ex opio, croco, ligno aloes, croco folis et ambra gry-
fea. Tbeod. Zwingerus primum illud ita appellari cenfuit. 
Nepetitbes latine dicitur, quafi nullus hiftus. Ob fummos 
et adtnirabiles, quos exferit, effe£tus laudani nomen ei a 
Tbeopbrajlo Paracelfo datum eft. Nepentbes remedium Hele* 
nae iuiffe dicitur, /juo omnes e Corde languores et aegritu-
dines fuftulerit, et hilaritatem laetitiamque induxerit. Le-
itur apud Homerum Od. i. qAataw v**i»SJ«, remedium tri-
itiamanimo eximens. Dicitur autera a priv. e t l u f t u s . 
N E P E N T H E S , eft planta Indiae Orientalis, (Gynandr, 
Tetrandr.) flore apetalo, capfuU oblonga, quadriloculari, 
ouadriualui, polyfperma. Planta mirabilis deftiuatoria 
Grim. Vtricutaria vegetabilisZeylanenfiumP/aiJ. Bandura 
Zeylanica in extremo foliorum folliculum peniformem ex> 
panfum habens. Burm* 
N E P E T A , vulgo Cattaria, aliis Calamintba, eft planta 
flore monopetalo' ringente,(Didynam. Gymnofperm.;. ga-
lea bipartita, barba tripartita. Species frequenter in Euro-
pae raderatis proueniens, aut etiam in horris culta, eft Men-
tha cataria vulgaris maior Baub. Nepita cataria rl©ribusfpi-
catis, verticilfis fubpedicellatis, fotiis petiolatis cordatis, 
dentato-ferratis Linn. QualUatis eft fubaromaticae, hirco-
fae et amarae. Magna fcatet olei aetherei quantitare, et 
virtute antihyfterica, pejlente, cephalica ct anthelminthica 
gaudet. In infeffu vehememer laudatur. Felibus an grata, 
an exbfa, quippe quam effodere atque deftroere vehemen-
ter amanf? Etymologiam deducere quidam conantur a Na-
j»us, ex»i , non, pes, quafi pedibus carens, fed 
non conuehit cum re< Ferte Nepeta deriuatur « Belgico. 
idiomate Nepte, feu Nipte, vt Cattaria a Katte-kruid. Ge, 
5ta|fnner>rt, flafienmuni. G. Htrbt au Cbat. A . Nip, Nep, 
Cat.mintt. B. Katte-hruid, Neppe, Nippt, Neptt: 
N E P H E L A E , funt tenues oculorum albedine*. Vide 
iJebula.' — Item nubeculae medio vrinae innatantes. Vide 
Enattrtm. Dicuntur etiain ita maculae albae, quae it» vnguj. 
I 
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vm fuperficie nubecularurh fpeciem repraefentant. Graec. 
N«4>fAV et N**<J>««, nubes,, nebula . Ge. Stnc S33olfc. G.' Om-
brage, Nuage. A. Clouds. B. Eene JVolk. v 
N E P H R I T E S , eft prima vertebra lumbaris. Ge. 
crffr £enbenWtr6eI6ertt. G. L& premitre vertibrt des lombes. \ 
N E P H R I T I C A , funt medicamenta, rerium morbos aufe-" 
rentia. A v$<pg&c, ren. 
:
 NEPHRTCTICVM' L I G N V M , dieitur Satiialum caerulcum^ 
Craffum eft et enode, durum, ex iflauo pallidum, faporis. 
fubacris et amaricantis . Arbor eft Moringa Zeylonica, fo-
liorum pinnis pinnatis. Burm. Guilandina Moringa inermis, 
' foliis fubbipinnatis, foliolis inferioribus terriatis Linn. (D«S-
candr. Monogyn.) fiore pentapetalo, leguminerhomboideq, 
ventricofo-compreffo, vniloculari, diffepimeiitis transuerfa-
libus diftinclo. Crefcit in vtraque India, v n d e id iignum 
ad hos adferrur. Infufum eius viribus quidem eximiis din-
reticis gaudet, de veie lithontripticis t.amen, quas nonnulli 
extollunt, non immefito.dubitafur. Rarior eius hodie in 
medicina vfus eft, fed eo frftquentior in eXperimentis opti-
cis, dum fingulari qua l i ta te huius ligni infufum, quod cae£ 
ruleo colore imbutum eft, pro vario oculi infpicientispofifuj , 
colorem'mutat. Ge. ©ricgbolj,, 6laner ©anbcl1. G. Bois 
iiepbrifique. A. Nephritkk-Ufood. B. Nier-bout. 
N E P H R I T I C V S D O L O R , vide Nepbritis. 
• N E B H R I T I C V S J eft, qui renum morbo laborat. 
N E P H R I T I C V S L A P I S , eft opacus•tx. variegatus, ex coU 
lore Viridi aliisque permiftus. Raro hic lapis. in fe duos c'o-
lores habet, femperque viriditatem ex albedine refert, alias 
vfriditatem fubflauam; interdurri fubcaeruleam; plerumque' 
ex viridi albo, flauo, caeruleo nigroque colore mixtio eft." 
Polhi exaftenon poteft: femper ,enim ipfius fuperficies pih^ 
gurS appare t , quafi oleo iriuncla fuiffet. A,quibusdam ad Sili-* 
ces refertur, cum tanta fit duritie,vt chalybe percufftis fcihtillas 
excitet,quod de qrientali valet: ab aliis adGypfum yel Talcum/ 
Occidentalis eftGypfum viride femipellucidufn fiffilcJPafl. Tai-; 
cum nephriticus praepoliendum, viride fubdiaphanum particulisl 
fubfibrofis L. CumLapide ferpentino et Steatife conueriit. Ad-
fertur ex India Occidentali: innQnnuUis etiam Hifpaniaelo-
cis, in Saxonia, et in Bohemia reperirur, quorurn tamen ille, 
femipellucidus, hic opacas eft. Vis nephritica, vnderiomeriV 
ger i t , valde dubia et fufpecVeft, nifi forte menftruis acidis < 
folutus aliquid'praeftare poflit. Tanta inuenitur mole, v | 
pocula inde fieri poflint. Ge/ SRfereniWn. G. L* pierre ««. 
phritique,Jade.- A.Nepbilitickfione.'B.GraveeI-fteen. 
\ 
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N E P H R I T I S , feu A F F E C T T O N E P H R I T I C A , e t N E P H R I -
T I C V S D O L O B , eft dolor ardens pungensque inlumborum 
regione, vbi renes fiti funt, nemrie ad latera fpinae in fini-
ftra, veldextra parte. Hic fioriturabinflammationerenufn, 
abfceffu, calculo, febrem inflammatoriam continuam comi-
temhabet; q«od fi vero absque febre inflamtnatoiia fit, pro-
prie Nepbralgia vocatur. NonnUnquam a conuuHione parl, 
tium iftarum, vel rheumatifmo quoque, obferuatur. Dolor 
in initio obfcurus, fed mox acerbiflimus, et fine remiflione1, 
vfque dum totus intereat: plerumque ftupet alterum crus ui 
illo latere, in quo dolor, et tefticulus retrahitun Vrina 
faepe eft flammea, vbi autem valde vrget malum, eft aquo-
fa,' fed vbi fummum, ahqiiando fupprimitur. Vomitus nun7 
quam non adeft, et maximus quidern, cum inexplicabili nau-
fea, aiixietate.et.inquietudine. Saepe etiam dolpr ad in-
guina; aut alterum iiiguen, exporrigitur,, defcendens quafi a 
lumbis, iuxta fitum vreteris. -A vtQgh, ren. Ge. £ertben* 
ffein/ SRierertffcm, Senbcnwch. G. Doukur Nepbretique% t 
Gravelle. A. Gravel, Nepbritick-pain. B. Nieren wee, Graveel.' 
N E P H R O S , eft Ren, vtrimque inabdomine, fed pxtra 
cauum. peritonaei, in huius fuperficie externa cellulofa, 
vnus, qui hirca lumbps fub hepateet liene fitus eft. Figura 
eft inftar Phafeoli, fubftantia eius ex iunumeris canaliculis 
exiguis circinnatis conftat, feu produEHpnibus et farhifica-
tionibus arteriarum emulgentium, quae tandem in ttibulos 
tenuiflimos definunt, qui vrinarii vocantur, in o&oadduo-
decim papillas" collecios, et in peluim hiantes, vt fic vrina a. 
fanguine fecreta per peluim, vreteies, et veficam foras eli? 
minetur. Gei Sjieren- G. Rein, Roignon. A. Reiti, Kid-
hey. B: Nier. . . 
N E P H R O T O M I A , feu renum fecTiio, quando caIculofi,vel 
vlcere affefti funt. De : hac quidem rennm in regione Jurnr, 
bari incifione ad educendos calculos renales paflim poft ffip-
pocratem di£tum eft, merito tamen, num vnquam felici cum, 
euentu inftituta fit, dubitatur. Secus fe res cum abfceffibus 
in renes vsque penejrantibus habet, qui interdum fat felici-
ter inciduntur et calculi eximuntuf. Ge. J)er OJJCrenfcbnitt." 
G. Nepbrotomie. A. Nepbrotemy. B.Steen-JhydtnguitJeNter.,, 
'. N E R I O N , ' N E R I V M , eft arbufcula, .vifui grata, Laurum 
fere referens. Folia funt oblonga, craffa, dura. Flores 
funt pulcherrimi, magni, Rofisfimil^s, coloris fubri, velalbi, 
rrionopetali, infundibuliformes, multifidi, (Pehtandr. Mo-
nogyn.) Fruftus eft teres, fere cylindricus, compofit,us ex, 
duabus thecis per maturitatem a fe ijjuicem abfcedeutibus^ 
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femina coronata pappo, imbricatim pofita, placentae adnata , 
continentibus. RadiXpolita,lignofa,longa. Arbor proprie ex-
otica eft, in regionibus calidis nafcens: apud nos tamen paffim 
in hortis et hybernaculis colitur erferuatur. Qualitasfufpecta 
eft: foliorum enim decoctum et hominibus et animalibus perni-
ciofum dicituf. Folia contufa morfui animalium venenato-
jom imponuntur. Siccata fternutatoriumremedium fuppe-
ditant. Species hu ius generis eft etiam Nerium antidyfente-
ricum Linn. ex quo Qortex Profluuii, f. Conefji, f. TeliAberry, 
obtinetur. Nerium vulgare etiam dicitur Rbododeudrou, et Rbo-
dodapbne. Sic appellari videtur, quod circa amnes crefcar. 
Nif*»: enim eft humidus. Rbododapbnen autem Gr* dixerunt 
a Kofae floribus et LaUri foliis, Barb. Oleander, forte q u o d 
eins folia fintinftarOleae, fed multo maiora. Ge. SorbCCC 
Wftn, Dleanbtr. G.xLaurier-rofe. A. Oleander, Roftbay. 
B. RozeAaUrier, Oleander. 
N K R O N I C A , vel N E R O N I A N A , V E N A E S E C T I O , VOCatUr, 
quando plures venae vno eodemque die aperiuntur. 
N E R V A L I A O S S A J i. q. Sincipitjs. 
N E R V I N A , funt medicamenta, quae aduerfus neruorum 
tnorbos in vfu funt, aut eos roborant. Ge. SRerWnflarfenbe 
•fSXitttl G. Remedes pour les Nerfs. A. Remedy for tbe Ner-
ves. B. Ztnuw-Middeien. 
N E R V O S A F E B R I S , vide Neurodis. 
N E R V O S A E P A R T ^ E S : ita veteresnon neruosfolum, fed 
et omnes partes molles albas et tendineas, vocibant, vt ten-
dines, aponeurofesr ligamenta, quae res variorum in chi-
rurgia errotum caufa fuif. 
N E R V V S , N E R V T , funt propagines e tenuiffimis filamen. 
tis conftantes fubftantiae medullaris cerebri et cerebelli, 
fcilicet medullae oblongatae e t fpinalis, tunicis fuis , feu 
vaginis, inuolutae, altera vafculofa, feu' producTione piae me-
ningis,altera denfiore a piodu£ta du ra meninge feu potius tela 
cellulofaftipata,quaeinde, in innumerabiles ramos diftributae, 
t u m ad omnes mufculos, tum ad omnia fere pun&a corporis 
feruntur, et praecipue fenfibus et motibus inferuiunt, per 
motum materiae fubtiliflimae in cerebro fecretae, quae Flui-
dum nerueum dicitur, quippe cu ius motu intercepto pe r i t , 
aut turbatur, neruorum a£Uo. Sefiforii dicuntur Nerui for 
s l u m ad fenforia organa accedentejs, vt par. olfaftorium, par 
opt icum, portio mollis paris feptimi. Motorii, quorum fila-
menta q u o q u e mufculis intexuntur, cum reliquae produ-
ftiones etiam fenfui praefint. Intra cranium a rnedulla ob-
longau nouem paria Neruorutn origiuemfunmflt, vtNeruu» 
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•Ifa&oriut, opticus, oculorum motorius, pathericus, gufta-
torius, quia ramcw dat linguae, eiusque mufculis, vel trige-
minus, o.b tres maiores ramos, in quos diuiditur, timidus, 
feu abdueens, auditoriu», par vagum, et linguae motorius, 
vel potius guftatorius, Intra cranium feptem duntaxat pa-
ria Veteres agnofcebant, quae hoc difticho continentur: 
1
 Optica prima; oculos moutt akera; tertia guftdt, 
Quartaque; quinta audit; vaga fexta eft; feptima litlguae. 
Infraverocraniumtrigintaetvnum paria numerantur; nem-
pe oSto ex colli lateribus, intra quos primum par Neruus infra-
occipitalis eft, quem olim neruis capitis adnumerabant, duo-
decim ex medulla fpinali in dorfo, quiuque ex lumbis, ec 
fex ex ofle facro. Nerui orttnes infra cranium oriuntur a 
medulla fpinati, qui vninque per lateralia vertebrarum fo-
ramina, feu potius per canales formatos ex cohcurfu duarum 
incifurarum ad corpora vertebrarum fibi fuperiacentium, ar-
tubus et ventribus deftinantur, et inde ad omnia quafi pun-
&a corppris diftribuuntur. —• Neruus, tendo et ligamen-
tum male olim a chirurgis veteribus confundebantur. Vid» 
Neruofae partts. Gr. NtBfw. Ge. jgfa 9?tt»f. G. Nerfl 
A. A Nen/e. B. Een Ztnuw. — In phytologia haec vox 
denotat praeTongum et continuum fiiamentum, folia perre-
ptans; hinc etiam botanicis folia dicuntur Neruofa, vafis 
fimpliciflimis, a bafi ad apicem extenfit, inftruchh 
N f i V R i T i C A , i q. Neurotica. 
NK v R o c H o N D R o D E s, eft ligamenti genus, partim latum, 
partim rotundum, duritie medium inter cartilaginemerilga-
mentum, quale eft in articulo oflis calcanei cum aftragalo et 
vicinis partibus, et in intimo linu oflit coxendicis, quod fe-
moris capiti inferitur, feu propric ligamentum articuiorum 
rotundum, vel teres: fic diSum eft, quod veteres ligamenta, 
tendines et neruos eodem nomine -denotarem. 
N E V R O D E S , F E B R I S N E R V O S A , eft fpecies fehris con-
tinuae, magis, vel minus chronicae, plerumque admodum 
periculofae, cum caloreft vrina fanorum fimilibus, pulfuque 
qupad frequentiam fano fere fimili, et quoad robur non ma-
iori, ium vrriuerfali taraen,, vt a magno exercitio, laflitudi-
ne, fopore, animi abie&ione, capitis dolore grauatiuo, ver-
t ig inolOj et omnium fon&ionum languida perturbatione, 
absque vllo vifceris laefi figno. Sic vocatur, quod praecipue 
tvturbato fluidi neruei in organa influxu, hincque omnium 
«Sionumlanguore, oriatur. Ge. €Jn3tot>cnfHtj<r. G. Fif* 
w* ntrvtt\fi. A, Ntrvout-ftvtr, 
i 
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N S V R O L O G I A , eftfcientiae anatomicae pars, feu ner'ub« 
rum defcriptio, agens de eorum origine, fine, fabrica, et 
vfu. Ex viVgn, neruus, et A«>«>, narros deferibo. Ge^  Sge* 
fd)reibun<J ber 9Jert)«n. G» Nturologie. B. Befchryving 
der JUnuwen. 
N E V R O N , L .q. -Neruus. 
N E V R O T I C A , funt medicamiir.a, neruorqm mala aufe-
rentia. Vide Neruina. 
N E V R O T O M I A , eft anatomica neruorumeuolutio etprae-
paratio, Item neruorum pun&ura. Ex vtCgm, neruus, et 
TF>v«, fec£ ' • < ! 
N E V R O T O M V S , eft, qui neruos fcite et elegamer euol-
vit. Ex vtOgm, neruus, et rfymi, feco. 
N E V T H A , dicitur pellicula, quae in initio meatus audi-
tqrii auribus foetus accrefcit, ne tynipanum in vtero nimi? 
ab aqua allabente emoliiatur, aut ne auditus neonatoram 
" nimis percellatur, quaeque poft pmum tfuecefiu temporis 
cur••• reliqua cutieula decidere folet. Ex cuttcula et mucofo 
cerumine*conftat, et cum totum meatum auditorium inrut 
obducat, digitabulum quafi refert. Nonnunquam etiam 
fimilis pellicula oculis accrefcit, totamque faciem obtegit. 
N E V T R V M , dicitur de falibus, quae componuntur ex 
acido et alcalino, ea ratione fimul vnitis, vt vnum prae al-
tero non praedommetur, Vide 5«/,; j . 
N I C O T I A N A , feu T A B A C V M , eft planta, quae hater 
caulem rotundum, medulla alba repletum, viUphim, digiti 
craflitiei. Folia funt ampla, aliquantulum acuta,' neruofa, 
manus inficientia, Taporis acris, aut vrentis. Flores mono-
petali funt, infundibuliforrrfes, eorumque" inferior pars tii-
bum refert, fupeme in quinque laciriias diuiduntur, coloris" 
purpurei, (Pentandr. Monogyn.) Poft florem fequitur fru-
£tus membranapeus, oblongus\ iri diias partes diuifus, multa 
femina exigua et rubicunda habens. Radix eft fiVofa, alba, 
faporisacris. Tota planta habet odorem penetrantem, ec 
qualiutein virofam, narcoticam, drafticam, fatisque acrem. 
Praeter picam, quanoftris temporibus vfus foliorum variis 
additamentis- maeeratorum et tritdrum naribusque excepto-
rum, vel incenforurh fumus hauftus inualuit, pluribusque 
pro habitu corporis, aut vfu tempeftiuo, velprodeft, veltob-
eft, etiam in riiedicina haec planta inrerdum adhibetur. Ex-
tracTum ad grana duo in afthmate humido, vix tamen fatis 
tuto; eommendatur. Decoftrim in cly^ere datum foporofot 
vehementer irritot, FumusBerbae acceniae commodo' 
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apparatu ininteftina pujfus pertinsxiflimam in pafllone iliac» 
ebftrucBonem foluit, atquevt validiHimum excitansin ftran-
gulaii» et fubmerfig, lethargo, exc. commendatur. Folia 
contufa vlcera fordida abftergunr, et omnia iiifectaenecant; 
in fcabie et tine* laudantur. Sed et reforptionem fucci, vel 
elei, fummopere nocuiffe compertum eft. Vulgaris fpecies 
eft Nicotiana w^actfMfFoliislanceolatoovatisfeflilibus decuf-
tentibus, floribus acutis. . Crefcit fpoate in America; fedet 
jbidem atque inEuropa et Afiaabundenunccpli^ur. Nome» 
©btinuit a Ioatme Nicotio, Regis Gailiae confiliavio; cuius be-
neficio G^lis primum anno 1566. innotuit, quafn Vlyflipo* 
ne, dum legati munerefungeretur, a Belga e Floridaj Ame-
ricae. pfouincia allatatn, -accepir; Vnde feniim et in aliaS 
regiones translata iam paflim ahttnde colitur, et in vfum 
quotidianum magis, quam medicum, adhibetur.- Eiu» variae 
funt fpecies, vt Nicotiatta maior,-ve\ Nicotiana taiaattm Liun, 
Nkotiana militaris, vel glutinofa Linn, etc, Nicotiana mi-
uor, foliis fcilicet ouatis petiolatis, feu rufiica^ prioriba* 
qualitate et viribus lpnge inferior eft. Vide Tabaium. 
N I C T A T I O , vocatur, quando palpebrae colhtbicoguntury 
vt oculi vix aperti retineri poflint, quod fomitolenris tfami-
liare eft, et interdum quoque in.moibis euenit. V«l «tiam 
quaado palpehrae, aut cohfuetudine, aut irriutignequadam, 
vel iufto plus, vel iuftn fVequentius conftringuntur. Ge. ©<t«# 
v
 SbHn$«tt bec 2lU9<u. G. Le Ciigmtemtnt. B. Btiheoge*. -ri 
N I D O R , dicitur cfdor foetens, t t redolwu partes aniniali» 
ambuftas. '. ; ' ' ' ' '•'''. :" H!:t1tr'V\ 
NiDonosA nyspEPSlA/ »$06JW)S* Jtv.fiTt*, otta p&« 
trida redolehtes, Vide Dj/pepfia. Ge, 9luff!t>fttt Vit SJJfo» 
oen^ G. Repr^etbtsniJoreufet. " '> ~ 
NiDVS, i. q. Focus, . ; 
NiGKtLA, feu MELANTiitivMV eft ptanray O^lyafltffi 
' perttagyn.) qnae habet caules tenues, excatlatos, FohVtne* 
diocriter lata, viridia, minutim inclfa, capillacea, calyxrtul» 
Ius. Flores font polypetali, rofacei, irl. medio corona ele* 
Jrarrti teflexa,fcilicet ne^tarii»ofto
1
 bilapiathl ornati. Flbrt 
uccedit capfuta irtembranacea, irt quirtque loculos diftribu-' 
ti-feiriina«ngulofa, nlgra, velflaua, odoris ardrhatiet, kpO' 
tis fubacris, continens. Haeo plartra eit fcreta et ACgypt» 
ad nos. trattslata, nune tum in hoftis cplituf, ttifrt vHertiat 
mtet fegetes p^ouenit, Qqahtas fragr^iis, acfis Mmeil et 
fubuettfnata eft, Semen, q«od tjfmeri tton hifi prob^ 'ex' 
ficciltum «dhjbendHW eft, decoclttni, viHa<« «rttiiriai'^a&« 
grpgft^^siiWinagoga, laflifer* et amhdmiitthtca-6oll«,n Bft 
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etiamfpecies Nigellae, quae eft N. anguftifolia, flore maiore 
fimplici caevuled Baub. NigettaDamafcena, floribus inuolucro 
foliofo cinftiS-X*»». et quoque inter fegetesEu*opaeauft-ali« 
habitat.Semenqualitatis eft fubaromaticae, eiusquevfuspaflun 
culinaris eft. G. MiUe-ipices, Toutes-ipicet.]—*—- Papauer. 
Nignan ':QonoaHis dicitur sr higro feminis colore, inde, de* 
riuatur Gfth. Ge. 6chn)artfutnrtttf. , G. NieUe: A. Gitb4 
FtttHti-flower. B. Nardus, NigeUe, zwarit Komyn, Blotmpjes 
m^Hair^Jufferijtin^tGrovh. . r v : 
N i d R V M H I S P A N I C V M , ex cortice fuberis eombuftoad 
ptftoriuth vfom praeparatut. G* Noir 4>Efpagtu. 
j N I H I C A L B V M , i. q. Pompbolyx. 
; N I N S I , . N i s i , vel N I N Z I N , vide Genfing. — Ninfira-
proprt* ex" Sio^Nittfi Liwt, e&> quod in Ghinae monti-
b»s fportte erefcit. • - . • • ' , . " • 
. NtTiov M, botanicf. dicunt folium glabritie lucente. 
N I T H V M , fiUe Salttrratf Nitrum uutittumhumofumLinn. 
Nitrurri ierrarikineralifatum WaUtr. eftfat rhedium, foTmang 
6ry(teli»Sffrifiriaticas> feXaiigulares etytririque, inftar pyra-
Sidis/duplrcaltae, acurrmiatasy laporis acris; penetrantis et jgjilaremiM^is^fenfurto^lioguae impiimentis, in aquae 
frigidiffitnae o&nplo, te^idaei tripld et bullientis fubtripla 
fuj ponderis folubiie; in igne aperto leni crepitatione 
fejntilkris ec deliaffTansi-in claufo fecile fufile, corporibui 
jnflarrtrriabHibusJkddjtum irt jgne detonans, e r in fal alcali, 
qrn>d,#ijrr»»jfo^*ototu», abiewfttquepQft fotutionemeua-
poratum nullariicuticulamiorrriaris. Conftatexprincipio^lca-
IjAO ^maJLi^ vel,v^ge,taViUs ^rofapiae, et ,e'x acido, quod 
piartp-^riA^bjrtwur, e* Nitrofvm dicitur, cai fcilicet inflani-
mabile aliquid' tdoiiiuncium eft, forte e,iusdem animalis, aut 
vegetabiiis ririgiriis', hinc etiam in parietibus cauernarum,' 
taf latrinarum,. uiietdum efflovefcit. Frequeiuiflime vero 
apud nos e, teireb bi» principiis irilpraegnatisv affttfa aqua et 
addita caice viua, aut si^^uadam bafi alcaliriaj co&ione et 
euaporatione ex^rahyijir.. . Verum cum umni Nitro adhuc 
pqttio quaedam,. faiis muriatici adhaereat, ,.hin,c vbi purius 
refluiritur, »|j hoc, folutioAe tepetita, filtratiorie, euapora* 
tjone ejt denique cryftaHifatione depurandum eft. Purifli-
mum liitrum eift Istdmm, poft hoc Rujficum, e t denique np-
^rasl.-Piius num purum fit naturae, an veio artis produ-, 
Gtyxot, '.v,ix. fetis .cenlfrat •;.«atiffime' tatrien ad nos defertur,-
Pwetex vfum.chymicum, oeconomicum, mechaniewm et,,py-
rptechnicum ajnpliflimus quoque et fere qjttotidianus Nitri 
Wti ia re medica eft. Gaudet enim viribtt».,ioci4entibu»| 
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refoluentibns, abftergentibus, aperitiuis, diureticis, etprae-
cipue finguiari virtute temperante, refrigerante et anta-
pbrodifiaCa; hinc praeftantiflimum eft remedium in febribtts 
quibushis tamcontinuis, tjuamintermittentibus, fi faltemlen-
tas et he&icas, et malignas,in quibus nirnia iam humorum diflb-
lutio adeft, quodammodo exceperis, nec minus in inflam-
rnatibnibus, haemorrhagiis exorbitantibus, adfeftibus cali-
dis, arthriticis atque vheumaticis, feruore et ebullitione rii-
niia bllis et fanguinis, doloribusaliisque adfecubus fpafmo-
dicis et conuulfiuis i fanguinis congeftione, orgafmo, aut 
ftagnatione, oriundis. Datur Nitrum purum in' fubftantia, 
yelinpulueribusetdecoais, velemulfionibus, a trlbu.s granis 
interdum ad fcrupulum vnum; et gargarifmatibus fummo . 
cum fructu additur.- Proftant in officinis varia e Nitro ?rte 
, chymica praeparata, vt Spiriius acidus et dulcificatus, Lapis 
prunettae, Nitrttm fixum, eiusque liquor,. Nitrum dntimonia-
tum,..Nittumflammans, velvplatile, in fpiritu vini fplpbile, 
etc. ^quae prodiuerfa indole et mixtione diuerfis viribus 
pollent. E mixtione eiusdetn portionis Spiritus Nitri acidi 
et fpirituSi vini generatur tfapbta Nitri, feu liquor aethereus 
ad ijjperficiem adfcendehs, inde feparandus, et deftillatione 
cum liquore lixiuiofo fafta feparandus, fingularibus virtuti-
b u s gaudens. Acidum Nitri cum Alcali minerali in faiem 
concrefcit, Nitro, praeter figuram cryftallorum, quae cubos 
refert, perfeae fimilem, qui Nitrum cubkum dicitur. No-
men Nitri deriuari videtur sraji ri v/£«iv, et rb v7«m«v, quod 
abluendi purgandique habeat facuhatem. Ge°. ©alprttt» 
(Salnttcr. G. Salpeire, ouNitre. A. Salt peter, Salt of 
niter. B. Salpettr. -— Nitrura chymicis dicitur Cerberus, 
Sal infernalis, Hermes, Bauracb, Algali, Sal anderonae, Ana-
tron, Cabatatar,' etc.Bafilh Serpe\is terrenus. 
Nixvs^ fit, durn fub valida infpiratibne diaphragma df> 
primitur, fimul vfero abdominis mufcuU, vt in exfpirationei 
contraauhtur. Hinc valida compreflio vifcerutn infimi Ven^ 
tris oritur, et contehta, vtfoeces, foetus fub paito, etc ex-
primuatUT. ~ Nixus parturientium funt idem, qupa dolo: 
res, feu cbnatus parturientium, ' ' . ' • ' 
N O C T A M B < t i o , feu N O C I A M B V L V S , aut"re&ius So-
mnamtulus, eft morbus e fomho, prbfundp, infomniis graui-
bus, et motu corporis compofitus, feu hallucinatio dormien-
t^unvjqua fe vigilare, et varia fihi peragenda^efle ^pu tap t ; 
*%b, vt hlc ftatus fit.pwximus' quidem vigiliis, fed vt 
. f i ^ f ^ ^ ' ' p ^ n ^ ^ t / t f i ° nej|wntt,' qttjie perpfctwrita^mde 
iorflnyr«"5"bn adelte dlce^dum fbret, nifiDcuii claufi eilenr, 
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et fenfus externi omnes aboliti. Somnambuli vero aliquos 
Otufculorum motus cienr, furgunt, incedunt, flairiyaut alia 
ojuaedam agunt, nonnulli ad vitac munia accedutir, et id 
flggrediuntur, quod vigiles non auderent. Gr. Nt/KREPINJC, 
et *TTV»(8<STW. Ge. <£tn 3tahtmant>ler, «JJJonbfiidjcigcr. v G. 
Nociambule, ProtHeiteur de Nuit. Al A Perfott tbat walks in 
bis sleep. B. Nacht-TVandelaar. 
N O D O S V M , dicitur de certa Artbritidis fpecie, quando 
materia tophacea artieulis digitorum. pedum manuumque 
impacla et coagmentata poft varios Arthritidis paroxyfmos, 
erRcit, vt diftorqueantur, cutis aperiatur, et pereuntemotu 
membrum incuruetur, exque ipiis tumoribus duris materia 
tophacea, feu calcarea, prodeat. Inueteratam vixque fanabi-' 
lem indicat arthritidem, iamque, Ouidio teftante, Solutreno-
dcfani nefcit Mtdicina Podagram.— Dicitur quoque de radi-
cibus. Voeatur radix twdofk', quories oriundus ex eius la-
tere ftolo et longe lateque horizontaliter fub terra difcnr-
rens hinc inde nodos format, ita vt finguli nodi radices 
emittant, et gemmam contineant nouae plantaeprodueendae 
idoneam, vt.in Gramine canino reperite, et Solano veficario, 
fiuc Alkekengi oflSciriarum, aliisque pluribus piantis quoti-
dianum eft obferuare. Simile quid in Fragaria, fed fupra 
terram, contingit, quae longa hinc inde quafi brachia exten-
dens plantas nodulis inclufas gerit, quae, vbiterram appre- f. 
hendunt, radices emittunt, et .matre non indigent. Hinc | 
patet, ftolonem, licet ex radice.prodeat, immerito pro radi- -f 
cis parte haberi. Pleraeque autem tales plantae funt, an- | 
nuae, et cum caule radix perit. ' ' .4 
N o o v t v s , N O D V S , Gr. KfowtjxJmov, eftfacculusiinteus, .'.\ 
medicamentis morbo conuenientibus impletus, qui in can-
4haro aquae, cereuifiae, aut viul, pleno inditur, digeritur, 
vel decoquitur, cuiustinftutaaegris.propinatur. Ge. ©dcf» 
itiQ. G. Sacbet. A. Bag. B. jZakje. * 
N o d v s , eft produitio recentis fobolis ex fibris ligneiset ! 
ttacheis ortae, vt exterius in noua folia et plantae fulculum, feu , ,! 
gerrimam, eompingatur. G. (Jin SJttAC ln®t»Mf<lt-G- Bourgeon. 
N O D V S , i. q. Ganglion et Nodulus. Quibusdam etiarit 
tVodus idem eft, quam Exoflofis, fcilicet tumot oflium, vel 
minorum totalis, vei maiorum partialis. 
N O L I M E T A N G E H E , vide Impatiens herba. ,: 
N o l i mje t a n g e t i k , eft fpecies Cancti, in feciej ih 
quo praefertim fupra meritum, circa bs et riaijum oritur rri-
ntor, vel vlcus, exulcerott c*Hcri, fpeciera gerens, lente itj , , 
jaitio crefcens, quali puftula parria/ fenfim atttem parte» 
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vicinas depafcens. Vix medeUm admlttit, et n o m e n ger i t , 
quod quauis feve medicatione exafperetur. Ge. &ft5trtbs» 
ber freffenbt ffiurm. G. Lt Loup, Cbancrt. A, Tkt ffblft 
Cattcer, B. De Vrtt. 
N Q M A S , et K O M A , eft vlcus putridum rt depafceni, i n 
glandulofis oris partibus, cum erofione et faepe carie; a 
•icorbutica corporis temperie plti ivmque ortum.A vfjw,depafco: 
vnde apud Hefodotum vt*tlj, depafco cadauer. — N«* 
momena funt, quaeexcrefcentem carnem exedunt. Ge. Qjitt 
tdfetf, ober umficf}freffenbei5©efa)rour. SfcunbfVebfJ, «DJunb* 
fdule. G. Vlcerematin. A. PutridUlcer. B. Kwaadzweer, 
Water-kan](ir, Jiitikende Kankcr des Monds, ineetetide Zweeren. 
N O S O C O M I V M , eft domus publica, feu-hofpitium com-
Jtnune, in qup pauperes aegri recipiuntur, decumbunt, et, 
curantur. Ex v6sK, morbus, et xoutu, curam gerp.— Nofo-
comia eft aegrorum curatio. Ge. gin <£tfCbbrtU$, ^ofbital. 
^Mnten6(t»fJ. G. Hopital A. Hofpital B. EenGaJl-buiS, 
Ziekett.buis. 
N O S O L O G I A , idem quod Pathologia. Ab aliis tamen 
exactius Nofqlogia. tantum pro parte Pathologiae, fcilicet, 
prcf definitione et enumeratione morborum fumitur, fic-
que ab Aetiologia, quae de caufis, et a Symptomatohgia, 
quae de ette£tilnis morborum agit, diftinguitur. A vtkoe, 
morbus, et \tyu, narro. 
Nosos, i: q. Morbus. A vettm, aegro to* 
N O S T A L G I A , eft genus morofitatis, quo p e r eg r in l ad p a - ' 
rentes et patriam fuam reuerti t am intenfecupiunt, vt, redi-
t u denegato, moerore, agrypnia,. ajxbrexia^ aUisqtte graui-
bur fymptomatibu* d m e x e n t u r ; et faepe iis tandem confici-
antur. Ge. £ a $ j j t lmrotbf . • G. Maladit dtt pais. 
NOSTOC; feu NOSTCTCH, eft fpeeies Mufci, vel LicHehis mcm-
branofi,TrmtUa N#Jloci4ica»ynduiataI»»».(Givpt6ff-Alg.) 
"tremella terreftris» finupfa, pinguis et fugax DiU. fubfttui-
fiae appatenter vnituofae, ,vel gelatinofae, cploris viridis, 
parum transparentis, faporiS: nullius : t e m p o r e aeftiuo i a 
hortis et.pratU^poll pruuias inceedibUi e t quafi mbraentanea 
iceleritate abunde, proueniens
 k a t b r e u i poft exficcata difoa-
rens. JHmcetiara Mufmfygititw voctjw»;..' t o l i o l a fcUl-
' cet plahtaefub forma graripr4im <ormol«t* noh ap^aren^, 
v
 nifi aqua turgeant., Mira. d» eb Alchymici jeferunr, et pvi-
J n u m principiam oroniurn vewfabifium.et coiii flbrem, a u t 
felium, vocant. Nomer» Ntfocb a PardalA difturo ?«• 
Aqua ftillatitia huius mufci extetne appijcata"
 xfomjwpw. .fffi 
^e^ium.f^odynnra , et canqroj , p e ^ ^ 3 » » ? f * ^ * " 8 
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dicitur. Pariterque puluis, ad duo, vel .tria grana fumtus, 
externumincrementumcapillorum, vt ferunt, accelerat. 
N O T A K M A T K R N A E , i. q. Naeuus. 
N O T H A E C O S T A E , funt eoftae quinque (in vtroque Ia-
tere) inferiores, Spuriae diitae, feilfim. magnitudine decre-
fcentes. Sicvocantur, quia non, vt aliae coftae, cum fterno 
cohaerent, fed fuperiores tantum tres inter fe et curri vltima 
cofta veia per fubftantiam cartitagineam connexae, inferio-
res duae extrertritate anteviori pavtibus mufculofis infixae 
funt, quo liberior fic earum motus, thoracisque inferloris 
extenfio fit. A vo5«fei, adultero. G e . f u r j e t l , pbcr faU 
fd)Cn Sttppen. G. Faujfes Cdtes. A . The bafiard Ribbs. 
B. De bajtaard • Ribben. — Morbi etiam Nothi dicuntur, 
qui ordinariam et regularem normam excedunt, vt febres 
tertianae, quartanae, et quotidianae nothae: pleutitis rio-
tha, variolae nothae, etc. 
N o T i A f i a i A , ita vocanttlr dolores dorfi. A vSjct, t e r -
gum, etaAyoc, dolor, Ge, StjScfenfchmerjen. Conf. Notus. 
N O T V S , eft Tergum, fiue dorfum, quod eft pofterior 
thoracis pars. Hinc Nptialgia eftmorbus, cuius pvaecipuum 
fymptoma eft dolof dorfi, a quacunque demum caufaoriens. 
A V»JT(&. terga do, tevga verto. Ge. £)tr Kurfen. G. Le 
Dos. A. Tbe^Back. B. De Rug. 
NOVACVLA,. eft culter chirurgicus, absque cufpide, acie 
acutiffima, tevgo admodum craffo, cuius forma et magnitu-
do propter diuevfimodam operationem variat. Culter ton-
forius Cic. Gr. Erfjov; 2</?o«, 2</ri){, M*%«<f}?, Ammonio, M<$-
%a)(x xnftxfr eadem licentia a Plutarcho. in Dioiie dicitur, qua 
Culter tonforius a Cicerone, fiquidem tondendo ratio. noua-
culae alieria eft; aliud enim eft $u?«?3«>, radi, aliud x*tt7*Scu, 
tonderi. Ge. ^in (gcbewnteffer, G, Uri Rafoir^ A . ARa-
tor, B, Een Scbttrmes, 
N y B E c y i . X . E j funt parttculae leues, fe mutuo, laxo arri-
plexii comprehendentes, vrinaeque imiatarites. Vide 
Enaeorema. . Gr.'. NJ^AMV. Ge. $&6ltUm. A. Pttits nuages. 
A. Small, or little Clouds^ B, Wolk^es. — Aliquando vox 
vfurpatur de arBTs, oculorum rriacuhs, quae.Graecis Leuco-
mata, djcuntur.'"' Vlde Nepkelael 
N V B E S , yide Nubeculae, et Enaeorema, " 
N V C A M E N T A , idem funt, quam Iuli, feu tforesamentacii. 
Ge. jf<(§lein<JneenS8^umen. G. Chdtons. B, Kattefiaartjes, 
JBloejfem yafc een Nooteboom. 
" N V c h a , eft pofterior par$ colli, ceruix dicla, in 'atut 
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fetacea excitantur. Ge. £)«t 9forf «n. G. La N«j««, A. 
Tbe nape of the Neck. B. De Nek, Nek-put. 
N V C T O S I T A S , i, qJMyopia, 
N V C I S T A , ,vide Mofcbaia.* Nux. 
N V C L E V S , N V C L E I , funt inftrumenta chirurgica, fer-
mam dimidiatae Iuglandis habentia, ex argento, cupro, vel 
cornu, confefta, in, medio foramine paruo pertufa, quaeftra-
bonibus ante oculos ligantur; vt aflucfcant per medium fo-
raminulum videndo oculorum aciem et axin vifus re£to di-
rigere. — Item eft femen nucibus, vel fruftibus, inclufum. 
N V D V S , . botanicis dicitur caulis foliis et fquamis deftitu-
tus, velfolia et pedunculi fetis et pilis carentes, vel verti-
cillus, aut rasemus, inuolucris, aut brafteis, deftitutus. 
N V M E R O , non foLum fruftus et feinina metiuntur, fed 
et animantium partes, vt v t^Clli. Vulgo fic natatur, No: 
vel Num. 
N V M M V L A H I A , eft fpecies Lyfimacbiae, fcilicet Lyfima-
chia hutnifufa Tournef. Lyfimacbia Nummularia foliis fub-
cordatis, floribus fclitariis,. caule repente Linn. (Pentandr. 
Monogyn.) Habet caulem temiem, longum, repentem, 
ramofum. Folia funt circinnatae, fere rotunditatis, ex ad-
Verfo caulis repentia, viridia, faporis adftringentis. Flos 
monopetahis cft, rotatus, multiridus, arcle cauli adnatus. 
Hui: flori fuccedit capfula, vel tefta rotunda, per maturita-
tem diffilieiis, babens femtna minima. Radix eft parua. 
Haec planta crefcit in locis humidisi Qualitatjs eft fttbaci-
dae et fubacris, viiibusque faponaceis, fuba.dftringentibuset 
vulnerariis gaudet; hinc in menorrhagia, leucorrhoea vul-
neribusque internls, vel fuccus expreflus, vel infufum, in-
figni cum fru&u adhiberi poteft. Sic dicitur a foliorumro-
tundorum figura, nummutum referente. Ge. SBttfenado V 
^Jfenntgf r<Mt, (jrgelfraut, G. Herbe aux lcus, NHmmulairt. 
A. Monneytooft. B. Ptnning-kruid, 
N V P T I A B P I . A N - T A R V M , :botanicis funt illa a3io, q u a 
4nfperfo polline -.afculino ex antheris in ftigma foemini-
aium germen* foecunchrtur, ficq"uc fructiflcatipne fa&a fpe-
*ies plantarum propagantur, Pubiicae funtnuptiae, fiflorea 
Vnicoique vifibiles fint, Clandejlinde vero, (Cryptogamia) ii 
flores ocnlis noftris nudis vix confpiciantttr. ••'•'• 
> N V T A N S , botanicis dicitur tUuHi, aut peduniutus, «pice 
•exttorfum reflexus. ' ' .. 
• N V T K I M E N T V M , mnlthr idenvquod AUmentum' Ahii 
*ero placet hoc nomen tantttm dare aUmenthiv poftquam 
eousque a «orpere noftro fuht mutatft, vj fluMii^M&i* 
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ftituendis et folidis reparandis fintidonea.' Ge. WlafyttM$8» 
Witttl. B, ftfe^se/. 
N v t r i t i o , eft a&io corporis, qu;» continunm fubftantiae 
corporeae defluxum alimentis Honeis reftauramus. — Item 
fpecies quaedam eft incraffationis, aut potius auginentatio-
nis, vti videre eft in conficiendo Vnguento nutrito, in Aloe> 
aliisque re.h'us. Ge. £ a g ©eeenen , SRabrung. G. Nutri-
tion. A- Nouriihing, Nmrition. B, VCeding. Vide Alitura. 
Nj-x, eft fpecies doloris capitis, quae magnitudirte nucis 
fentitutj fiout Outtm, Clauits, aliaeque fpecies, — Fru&us 
item quosdam denotat, cortice lapideo nucleum occluden-
tes, fuis fi|b nominibus quaereudos. Ge, 9?u{j. G. No»*, 
A. Nut, B. Noot. 
Nvx I N D I C A J ' vide Mofchata nux. 
Nvx M A ^ D J V I C A , vide Maldiuica nux. 
Nvx V O M I C A , vide Votnica nux. 
Nvx v N f l V K N T A R I A , i. q, Balanus wyrepfica. 
N Y C H T H K M E H V M , eft tempus, denotans fpatium vi« 
ginti quatuor borarum, Ex nox, et faigxi, dies. Ge» 
(?in $a<j unb 0i.ad)t, uier unb jwanjig ©tunben lang. B» 
Eeti 
N Y O T A L O P I A , A M B T . Y O P I A M E R I D I A N A , eft affeflus 
oculorum, quo aeger in luce magna non poteft videre, no~ 
ctu vero, vel circa vefpewm, melius. Oritur ab incipiente 
catarafta in medio pupillae, vel ii nimis fcnfilis fuerit retin* 
et neruus opticus, vel fi pupilla nimis dilatata fit. fcx vv§, 
nox, et ,»xr»uat, video. Ge. 3Mo*bigfcit, Saabltnoheit & 
Nychlopk, VuideHikou. A. Cat-eyed, Dayblina).' B. Kau 
ttnoogen, Dagblindheid. 
. N Y M P H A E , funt plicao duae cutaneae in pudendo mulie-
bri e reuolufione integumentorum natae, vtrinque vna, 
praeputio clitoridis continuae, indeque ad latus vrethrae 
plus, vel minus, defcendentes, interiori labiorum laterl iun-
«Stae, papillis nerueis atque glandulis febaceis refertae, et 
yrinae ex vretbra effluentis directioni, ve'. vaginae in partu 
dilatationi inferuientes. Graec. N<<«j>», Wfrtv, 'Tuiigle, 
K*.tn«tU, 'Knhfki Kffwinin, vbi increuevit. Item Cauum 
inferiorii fabrixt PoU, Tvn«, Nympba tameu, 
etiam ab artis medicaft principibus, Pauh, Qrikafi», et 
Aem, (umitttr pyo cjitovide, nec illam confundunt cum 
Alis, quae a veteribus Graec-s diftinguebantur, et •meuyi-
ftttra, uvt*»)*iWr et *b £«r>/ki»Kfww< vooabantur,' et vocurn 
abufu Nympkae diftae fuerunt. Vide Oefirum "umtru. Ge. 
£)« S R a w w , fHtatfricfpn, G, Us Ny*fbctt,kCbwiu 
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N Y M P H A E A , feu N E N V P H A R , Nymphaea maior alba, 
vel lutea Baub. Nymphaea alba foliis cordatis integemmis, 
«alyce quadrifido Litm. (Polyandr. Monogyn.) eft planta, 
quae babet folia magna, ampla, orbieulata" crafla, carnofa, 
iungofa, et fuperficjei aquae innatantia. Caules funtcrafli, 
fungofi, rotundi, rubicundi, tenevi, .fucculenti. Flores 
funt rafacel, polypetali, coloris albi, vel lutei, fine odore. 
^Calyx tetra-' vel pentaphyllus. Poft florem fequitur fruclus 
obrotundus, "carhofus, anguftatus, apice eoronatus, in 
plurimos loculos diuifus, qui loculi continent femina nigri-
cahtia, fplendentia et oblonga. Kadix eft longa, crafla, in 
corttce nodoshaheus, forisexfufcoriauefcens, intuspallida, 
fungofa, lcuis, carnofa, fuccum vifcpfum continens, quaein 
fuhdo fluminum, vel ftagnorum^ crefcit: faporisque eft adftrin-
gentis, aufteri, odoris nullius. Plantaehuicinngnis virtus rc-
frigerans, demulcens atque anodyna trihuitur; hinc praecipue 
radix decoSlis eontranephritidem, -dyfuriam ct gonorrhoeam 
a uonnuHis addltur, Recentis qnalitas acris et veficatoria 
dicitur,; fed in cavitate annon,ie absquenoxa ad panificiurn. 
adhibitam effe lego. Proftat pvaet<fr radicem in omcinis 
cpnferua florum, fyrupus, aqua et oleura infufum, ~ -*-
Nympbaea lutea officin, oum priori viribus.canuenit. Barba-
tica voce, nomen fibi vendicaffe videttiv, quod aquofa amet 
flo.ca: vel, vt ex veteribus aliqui fabulati funt, a Nympha, 
quae. zelotypia .Herculis intabuit, et mortua in paluftrem 
-b?ft^T>lantam mutat* eft, Ge. ^geeblumen, SBajTeriiiien, 
CNenupbar, A, fVattr-Lilly. W,Flomptnx fVater:rozen, 
•Me^biaderen, 
, N Y M P H O M A N I A , i. q, Furor vterinus. 
„ N Y M P H O T O M J A , eft Nympharum excifio, quarumnimia 
protuberantia in nupturis virginihus fponfus copula quar^ 
doquefruftratur, autfaltemdifinculteradmittitur; earumex-
• cifioz4egy/»wfrequens erat, etCircumcifomulie.bri{vocab&twr. 
Hoc etiam nomine donotatur opevatio chivmgica, qua clitp-
.ris iufto longipi; t^un»t.ur, Ex tfuQn, nympha, feu ala, 
et rfcvN, fecp. 
N Y S T A G M V S , eft velpalpebravum, velbulbi ocuM, Immo 
iridis, feu vueae, alternus motus rapidus et cpntinuus,. vel 
©culorum inftabilitas. Hifpoitatiidem f « e denot.a.t* V~ 
QmanigiU G. I* Swrw, 
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O fimplex, chymicis Alumen denotat, verum fi friplex fue r i t , in bafi n e m p e d u o , er in fuperficie vnum, 
oo Olcum fignificat. Si Diametrum h a b e a t , a dex t r i s ad 
finiftvum la tus , Sal d e n o t a t Q j verurri a fuperiori ad infi-
mam pa r t em, Nitrum 0 e r i t ; in fuperior i p a r t e fi ader i t 
c r u x , Amimoniwn 3> fed ft i u tnfima p a r t e , CuprumQ, 
fignificabit; in fuperiori pa r t e fcmilunula r e c u m b e n s dorfo, 
« t i-n infima p a r t e crux, MercutU er i t fignum e vertice 
-ad bafin lii\ea, e r ^ d e x t r i s crux, Vhriolum (T> 0^ denorat. 
Si haheat t ransuerf im t e lum rf, Mars, fiueferrum, au t chalybs 
eft ; fiin rriedio pun£tum, Aurttm, fiue So/Q fignificat. 
O B E L A K A , efrSutura fagittalit in c ranio , quae an te r ius 
cororiatem, pofteruts larnbdoidem fururam a t t i n g i t ; fitenim 
e x m u t u a ofltarh. hregrrtatis ' coniunclione. Gr. ab ifatie, 
veru . Ge, ©fe ipfejtrtrttr). G. La• Suture Sagittqle. A. Ar~ 
row Suturi. B. Di Pyl-nqai^ "• '» 
O B K S I T A S , eft hifro 'maius volvtmen totius. corporii cum 
aliqnali diftlculrat* a&itmes debi te exe rcend i , o r i ens a nimia 
colle&jorie p ingued in i s in cellul is t u n i t a e adipofae. Ge. 
2Dit©icfe, getrtafeit,. ,9SoB(ei6i«feit. G. Obefiti, K.LyvivhtU. 
O B L A T A E T . A k A t t v A E , e t P v R G A N T E S j f i u n t e x f a r i n a 
cum faccharo etfpefciesus putgantibus. ' • ' Ge. ©iepura.imt&e 
CMflten, aRor^n^-:.'^.- Oublies laxatives. ' A. Latitotiue 
'•fVafers. B. fytihinaleOblien. • •• •" • : A S'-
• O B T . I Q V V M , e/t med ium in t e r ref tum et transherfanr-; 
h i n c dici tur d e illis par t ibus , q u a e h o c m o d o d e c u r r u n r ; in-
pr imis mufculis quifrusaam capitis abdomirfis et oculofUm. 
Sic Mufculus obliqutis eXtertius abdornihts , feil Oblique dtfcen-
dens, ert ftratum fibrarum mufcularium/ feptem, Vel ofttf, di-
Jr i ta t ionibus v t r i n q u e a coftis vltimrs veris a t q u e a coftis pur i i s o r iens , e t ' dblfqW defeendehs aponeui-ofi lar* maf-
'gini oflis ilei ef /pubis , ant rorfum v<ev6aporieurofi focii iun-
c lum lineam albam conftituens, in infer ior i parte amulum 
jpvo t ranfi tu fuhtculi Tpermafiei iiv-yiris, iri foeminifpro 
. t ranf i tu l ipmentorum'Vrer i votundbrpm '{oTtnim.^-Obtiqws 
interhus, feu oMique adfcendens,; mufcnhtt tA ftratum fibra-
rum ab ofTe pubis et m a r g i n e fupeviovi etAarWeriori eil»>ilei 
v t r i n q u e o r i e n s , et o b l i q u e ad coftas fpurias et vltimam 
veratn t e n d e n s , an t ror fum vero in aponeurof in expanfum, 
l,iueamfemilunarem{orma.ut, i n y a g i n a m , quae mufcu lum re-
«9um includit, dehifcentem, et ad lineam albam extenfam. 
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Qui mufculi aftione fua cauura abdominisanguftiusreddunt, 
hihc et fcefpirationi et excretibni foecum, vrinae, partus in-
feruiunt.— Mufculi obliqui nafi funt ftriae fibrarum ab offa 
maxillae fuperioris ad cavtilaginem narium tendentes, eas-
que dilatantes.—, Mufculi obliqui capitis vtrinque duo funt, 
fuperior et inferior, quorum ille, ab apophyfi transuerftt 
atlantis oviens, mediae et infimae parti offis occipiris inferitijr, 
hic ab apophyii fpinofa Vevtebrae fecundae colli procedens 
apophyfi transuerfae primae vertebrae inferitur; qui ergb 
mufculi mutua actioneeaput rotant, fimulagentesextendunt 
atque figunt.-r-MufculroW/^w* oculi, quorum altev fuperior 
eft, alter inferior. Ille in intima orbita ad vaginam, nerai 
pptict oriens et inter re&um fuperiorem etinfer^orem, trarts-
iens, longo tendine.trochleam, feu partem cartilagineam- ad 
marginem fuperiorem orbitae verfus canthum oculi maiovem 
fvtam tranfiens, retrorfumque tendens bulba oculi inferifur: 
, alter infirior a margine infeiiori orbitae iuxta duftum riafa-
iem proccdenf. retrorfum obliquetendens pofteviori parti bul-
bi adnafcitur. Hi mufculi alteme agentes bulbum oculioblU 
que eleuant', vel deprimuilt, hincque, cum praecipue par 
Neruorutn patheticum. in eos diftvibuatur, Pathetici vodan-
tur, iimul vero agentes, bulbum oculi a mufculis quatuor 
re£tis retra&um, antrorfum ducunr, vt promineat, prout in 
attenta obieaorum, coniideratione, aut reoentino terrore, fieri 
folet. 
O B L I V I O , eft vitium memoriae, quo veftigiarerumantea 
perceptanvrn delehtur, nec pro voluntate reuocari poflunt. 
Sed eciam a motbis mempvia laedi, rerumqne omnium ob-
liuio ihduci poteft. Vide\Letbargus. Gr."EiriAtffffiiwtfvtf,. Aw'9>|. 
G. SScrgcffcnhcit.. G.Oubli. A.', Fergetting,' Forgetfulnes. 
B. Vergeetelheid, ' " ' . ' • ' 
O B O L V S , eft dimidiurn fcrupuli; pendet grana decem; 
olim eius, fignum erat ~fi, minc verO charatter ifte parum 
• invfueft, fed potius, fcribithr 38- id eft ScrupuK dimidia 
pars. Eft fexta pars drachmae AtticAe; fiue aereoiae fex. 
Ge. ftatter ©.frftpd G. Obole. B. Eenbalf Scrupel. 
0&Ki*v)vi', eft aururn ab omnibus aliis admixtis metallis 
depuratum; ita vt ; fummb igne et f^uxu cttm antimonio ni-
hil arnplids deperdat, 'Ge,, @<Wttt<rt @ol6. 'B. Gelouteri 
Goud. "' "" " • 
O B S E S S V S , dicebatur olim, cuius corpus a daemone in-
«abitari a^ tque regi credebatur, fed reftiushuiusmodihomi-
nespro Epileptlcis, velManiacis, habentur. Ge. €m$efcff<* 
Wt. G. Qbfedt, Dcmomaqut. A. DeindniaK B. Bezetten. 
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, O B S T E T R I C T A A R S , eft pars medicinae, vel chirurgiae, 
quae docec debita manuum, vel etiam inftrumentorum, ap-
plicatione partum quemuis promouere. Ge. jDl( iQC&ailt* 
menfunft. G. Accouchement. A. Midwifery. 
O B S T I P A T I O , eft foecum aluinarum excretio impedita. 
Ge. J^ttrtlei&igfeit. G. Conftipation. 
O B S T I P I T A S , eft tonica capitis inflexio in vnamalteram-
ve plagam, adeoque lateralis, antica, velpoftica, prona, vel 
fupina. Dicitur hinc Caput obftipum. Vide etiam Scoliajis. 
Ge. Srummer £<tu1. G. Torticolis. 
O B S T R V C T I O , ert caiialicu,lorum et cauitatum a laterjim 
•tumore, callo, contractione, vel corpore impacto, aut late-
.j;um a vicinis compreflione occlufio, ita vt liquor requifitui 
per iUos fluere impediatur; Praecipue autem locum habet 
in vafis minimis, inprimis in extremitate arteriarum et venis 
minoribus.. Vide Empbraxis, Stenocboria, Tblipjts, Sym-
pbyfis, tjtc. Ge. SScrflopfung, G. Oppilation, Objiruclion, 
Bouchemem. A. A Stopping, or Sbutting up. B. Ver-
ftaptheid. 
O B S T R V E N T I A , funt conftipantia, quae poros fudorem 
jiimium effundentes- claudunt; aut fanguinem effluen-
tem fiftunt, aut quae in genere tranfitum fluidorum per 
cariales eorumque orificia impediunt, Ge, ©topftnbc SOlit» 
ttl G, ObftruSifs. 
O B T V K D K N T U , medicamenta funt, quae acrimoniara, 
.fuperpofita alia inerti materia, tollunt, vc vagina refpcftu 
cultri facit; et oleofa refpeftu veneni, aut aliorum quo-
rumuis acrium. Ge. P.inbernbe SRiftel. B. Verftompende 
fdiddekn. 
O B T V R A T O R , eft inftrumentum chirurgicum, lamjna 
fcilicet fpongia munita, fic adaptata, vt palato, vei a natiui-
tate fiffo, vel carie erofo, applicari, ibique dctineri et fic 
loquelae vfum reftituere poflif. 
O B T V R A T O R E S M V S C V L I , funt duo mufculi, quorum 
alter internus, alter externus dicitur. Obturator intertws, 
orituv, ab ambitu interno foraminis oualis inter ps 
ifchion et pubis fiti, et a ligamento id foramen obturante, 
tum tendine fuo inter fpinam et tuberofitatem ifchii tranfi-
ens, atque reflexus inter mufculos gemino» dexurrens, parti 
fuperiori trochanteris maioris infigitur. Obturator exterttus 
ab ambitu extern.o eiusdem foraminis, et a latere tuberofi-
tatis ifchii oriens, et inter margiriem inferiorem acetabuli 
et tuberofitatem ifchii tranfiens,. poftice ihter duos trochan-
teres inferitur, Hi mufjuli funt rotatores feraoris, dura 
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fcilicet a&ione fua, viia Cum geminis, quadrato fenvoris et 
iliaco externo, femur extrorfum circumagunt, vt calces fe 
refpiciant, d^iti dittent. Ge. £ieberjtopftnbe $}U$feto 
beS ©djenfeW. G. Mufcks Obturateurs. A. Tbe bending 
Mufcles oftbe tbigb. B. De Stop fpieren. 
O B T V S V M , botanicis dicitur folium, feu ptriantbium, m-
tra fegmentum circuli terminatum. , 
O B V K R S A , vocantur/o//'a, quorum bafis anguftior eua-
dit regione apicis, fic obuerfe-ouata, feu obouata, vel ob-
Verfe cordata, feu obcordata, dicuntur. 
O B V L V S , i. q. Obolus. , 
O C C I P V T , Gr. 'Iv/o», eft pofterior cranii pars. Ge. ©a» 
#infcrtr>etJ bee" £aup t$ . G. VOcciput. A. Tbt Hmderpart 
eftheHead. B. Het Agterboofd. 
O C C I P I T I S os, pofteriorem et inferiorem cranii partem 
occupat, et connectitur per futuram la.nbdoideam cum ofli-
bus bregmatis, a lateribus cum ofllbus temporuni, pofterius 
cum oflefphenoide, et inferius cum fuprema vertebracolli. 
Magno foramine donatum eft, per quod medulla fpinalis 
defcendit. Ge. J)a$ J?intcrbauptl>ein. & Agterhoofdsbteu. 
, O C C V L T A Q V A L I T A S : fic dicebatur olim ea corporum 
conditio, quae quidem per varia phaenomena adefle cogno-
fcebatar, fed cuius nulla ratio, vel explicatio, dari poterat. 
Ge. 9Ser6orgene (£tgenfd)afr. G. Qualite dcculte. A. Hid-
den Quaiity. B. Verborgene Hoedauighedeti. 
O C C V L T I M O R B I , funt, quorum caufam ignoramus: vel 
qui in corpore noftro latent, nec fymptomatibus ftatim ma-
nifeftantuc, vt funt cancri, lues venerea, etc. Ge. 23er» 
porgtne Slranfbeit. G. Maladie cacbee, lnconme. A. Hid-
deti difeafe. B. Verborgetie Ziekten. 
O C H E M A , eft liquor, feu vehiculuth aliquod, quo medi-
eamenta fiue nimis arida, vel nimis fortia, mifcentur, vttu-
tius et commodius affami poflint. Gr. 'Oxw<* *~t t{«<ti~<, eft 
vehiculum alimenti, fiueferum infanguine. Ab ixt», veho. 
O C H R A , eft fubftantia terrea, fcu feni terrapraecipitata, 
nec fulphure, nec arfenico mineralifata, coloris rubri, fufci, 
lutei, quae vltima Sil, vel Ocbra Plinii, dicitur, in igne, ni 
I ante rubra fuerit, rubefcens, et durefcens, poft calcinationem 
magnetem fequens, et adiecta materia inflammabili fufa in 
ferrum abiens; reperitur vbique fere ad acidulas martiale» 
et in paludibus. Qualitatis eft ad argillatn accedentis, viri-
bttsque adftringentibus et exficcantibus pollet; rarior tamen 
vfus eius in medicina externus eft. CoriariiluteamOchram 
vfurn tinilorium *dhibent. £ folmtionc vitrioli Ochra 
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praecipitatur; hinc datur quoque Ocbra Zinci, quaeeftTerra 
t calaminavis, et Ocbra citpri, quae eft Viride mpntahum, cum 
1
 Omnes calces metallorum Oc/jraenomen gerunt. G. £)cbcr. G. 
DefOcre, ouRubriqtie. A. Okar. B. Berggeel,Oktr. 
[ O C H H V S , eft planta, flore papilionaceo, (Diadelph, De-
caridr.) quae habet caules angulofos, flexiles, repemes, Fo-
lia oblonga, articulata, modo fimplicia, modo cOniugata, in 
? clauiculam abeuntia, quibus a Lathyro differt. • Flores ex 
foliorum alis erumpunt, pedunculis breuibus adhaerefcunt, 
leguminoft fuiit, et albi. Flori fuccedit filiqua rotujida, et 
cylindrica, Ted iii fuperiori parte conica, recoodens femina 
cyliridrica, Plfi minoris magnitudine, coloris obfcuri flaui. 
I Radix eft fibrofa. Iuxta 111. Linnaeum Ocbrus ad 1'ifa refer» 
j tur, et eft Pifum ocbrus petiolis decurrentibus membranaceis 
! diphyllis, pedunculis vnifloris: Ochtus folio integro capreo-
ITJS emittente Baith. Crefcit iriter fegetes Cretae.et Italiae, 
! fed etiatri apud nos paflim proueniri Semina furit edulia, ' 
i ctrylum vifcidum parientia. Gr. JSlxie»t, Ochrurn' et Qchra, 
j a luteo colore, querri rftedulla refert, nomin&tur. Ge. Mtint 
(Erbfen. G. Ochrts, petit Pois. A. MiddelPeafes. B. KJeint, 
Erwetett, gemeene ErWeten, rfode Erwetett, beere Erweten. 
O C H T H O D E S , funt vlcera, qUorurn labia callofa, vel 
l verfucofa furtt, hon maligiia tamen. Abtf%3v, ripa, etift<>«, 
i ' forma. 
| O C I M A S T R V M , f.OcjvTte^^^j^HerbajetabPriawdimi-
nutiuum. HftSileneviridifloraL; (Decandr. Trig.) petalis fe-
' mibifidis, foliis ouatis fcabrrufculis acutis, panicula elongata, 
fribaphylla. • Ge. Sffiilbe SncbriUf. G* Bafilic fauvttgi. A , 
Wild Campion. B. Wilde Lychnis. — Allis vero eft Bafilicum 
fylueftre, aliis Circaea. Aliis Lychnis fylueftris, vel aqua* 
I tica purpurea firnplex Batih. Lycbnis dioica Linti.. ' ' - • 
• O C I M V M , feu bcYiMVM, vel B A S I L I C V M , eft planta, 
(Didynam. Gytnnofperm.) quae emittit caulem dcnfum, qui 
fe in multos ramos lanuginofos et quadratos diuidit, folia? 
I que'Parietariae habet,;fed minora, odoris fortis, arqmatici, 
| penetrantis, et grafi. Flores funt verticilli, in fpicas fatis 
[ , rdngas, et in fummitate ramorum diiperfas congefti, odo* 
; rantes, monopetali, ringentes; galea erecla, crenata, longa, 
quadrifida, fimplex, amplior, quam barba, caua, horizonta» 
firer pOrre£bb Calyx- poftea' clauditur. Semina oblongaj 
nigricaritia, e t nunima.includit,x Radix eft nigricansj fijhro-
! fe, lignofa, annua. Effentialis cbarac^et confiftit innlameiv 
torum duorum minorum piMceffu reflexo ,ad bafin ex fe r tp . 
i Haec plariTi fcatet o leo aethereo, t i<i lwsqu.earom^ti4 . s>^^: 
i 
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famicis, ' cephalicis atque cordialibus gaudet. Infufum ifl 
cephalalgia fummopere laudatur, puluis natibus exceptus. 
errhinus eft. Gratiflunum quoque ciborum condimentum 
fuppeditat. Crefcit in tegionibus calidis Europae, apud 
nos paflim in hortis colitur. Dicitur ab WK#*«, quod valet 
cito. Sed alik, quod cito crefcat. Velquod aluum cito ciet 
bobus.f Nonnulli Itti rc6 «4«*, redolere, ddoratum tffe, de-
riuant. Gr. "iimjiov, " i l<^«v , et "O-^m, Ge. SBajilien, 
SBafiltcnm. G. Bafilic. A. Bafil. Balfm-kruid, Bafilik, 
• O C R E A , vide Tibiax 
OcTVNX,-ef t Vnciai-urh bfto pohdusi - i ' 
QCVJLARKS D E N T E S , vide Dentes, idem quod Cynox 
dontes; . 
Q C V L I , jfunt flores et folia horidum explicata, fedin no« 
dvriis adhuc conuoiuta. In arboribus et fruticibus Genmue, 
dieuinur, funtque vel foliofae, vel fiugiferae. Ge. jfrtofttfn* 
G. Boutons. Ai Buds. B. Botien, Knoppen van deBoomen^ 
O c v t i C A N C R O R VM, vide Cancet, i. q. Lapides eancrorum^ 
O C V L I S T A , O P H T H A L M i A T E R > eft medicus, qui in 
curandis oculorum aflecTibus, tum per remedia chirurgica, 
tum pharmacetttka, peritus eft. .' Ge. 2u«j«narjt, «Ofuliffc. 
GrUnOculifte. ,B. Een Qog-meeftch .
 x 
O.CVLVS,, eft organura vifus externttm, fitum vtnnqueii| 
cauitate oflea in pavte anteriori et fuperiori cranii, quae 
Orbita dicitur. . Cohftat ex globo returido, nevuo optico 
appenfo, cuius fubftantiam firmam facittht.membranae, feu 
tunicae, quae formant fpeciem folliCuU fphaerici, culus ca-
vum implerit ita dicti, humores., Praetfr. tunicatri adnatami 
feu coniuncliuam, quae a fuperificie interha palpebrarum re-
flexa anteriofem balbi oculi partem obtegit, adhuc tres 
funt tunicae bulbum conftituentes, quarum exteriof eft ScU-
rotica, omnium crafliflima, valde dura, albicans, .panca tan« 
tum haberis vafa, vbique Dpaca, nifi a parte anteriori, vbi 
plagulam habet fotundam, pellucidam; paululum extra re-
liquum globum eminentem, quae Cornta yocatur, per quam 
radii lucis transeunt. Scleroticae parti interiorl laxe appli-
cata eft Choroeides, velCbofoidea, feuvafcttlofa> in intef iore fu-
perficie atro pigmento obdufta-, qttae ea longe tenuior eft, 
mollior et vaforum pleniflima, tet a parte anteviovi, vbi ad 
corneae radicem venit, abit in orbiculum craffum, qui Or-
bicuius citiaris vocatur. Hic vertus axin oculi demittit Liga-, 
nenta ciliaria, f. ProceJJus ciliares, et ab eo^.procedit mem-
"^tta.quaedam orbicularis! Vuea difta, qtiae ab antexiori 
pafte yarie colorata eft, vnde Lris vocatur, et in medip per-
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forata foramine magno, dilatabilietcontraclili, Pupitta diclo. 
Interne choroeidem inueitit Retitia, quae tenuiffima,- et 
membranarum minima eft: procedit enim tantummodo a fub-
ftantia medullari nerni optici cxpanfa vsque ad marginem liga-
mentorum ciliarium. Diuidi aurem poteft in dua» membra-
nas, quarum interior vafculofa, exrerior vero medullofa eft. 
Globum Iiunc membranaceum impleiu tres ita dicli humo-
res, Vitreus, f. Corpus vitreum: CryftaUinus, f. Lens cryftaUi' 
na, et Aqueus, quorum foius Aqueus verus eft humor, alii 
vero corpora funt folida, e cellulis atque lamellis pcllucidif-
fimis limpidiiiimum humorem .continentibus compofita. 
Ex his VitreUs, qui fubftantia conftat folida, pofi-
tus eft in parte poftica globi oculi, folusque maiorem caui. 
oculi adimplet partem. Ante hunc pohitur CtyftaUinus, qui 
etiam a fimilitudine lentis opticae Lens cryftaUina vocatnrr 
et parte fua pofteriori foueolam imprimit anteriori parti vi-
trei, in quam fe dimittit. Aqueus, autem ante cryftallinum 
et vitreum in anteriori oculi parte in camera anteriori et 
pofteriori effufus haeret. Vide Vifus. — Ad hunc globurn 
oculi eiusque mufculos pertinent arteriae, venae et nerui, 
non tantum opticus, fed etiam a tertio, quarto, quinto et 
fexto pari, mufculi admouendum, palpebrae, tunicaadnata 
ad muniendum, glandula lachrymalis' ad lubricandum, plu : 
raque alia, qune fuis fub nominibus quaerenda. Ge. Qai 
gingt. G. Oeil. A. The Eye. B. Het Oog. 
O C V L V S D V P L E X , eft fafcia, qua vterque oculus deli* 
gatur. Ge. ©aS boppelfe 2luge. G. VOeil double. 
OcVLVS K L E P H A N T I N V S , vidc Hydrophtbalmia. 
O C V L V S L E P O R I K V S , vide Lagopbthalmus. 
O C V L V S S I M P L K X , idem quod Motwculus, f. Monopb' 
thalmui, cft fafciae fpecies, qua vnus oculus delie;atur. Ge. 
$)a£ einfache Siuge, bie eindugtgte 53inbc. G. VQeU fimple. 
O D A X I S M V S , generaliter fignificat pruritum mordacem. 
Viltatios autem ita dicitur gingiuarum pruritus cum leui 
quodam dolore, quando dentes infantibus erumpunt. Ab 
pt.urio. Vide Detttitip. 
O D O N T A G R A , eft iiiftrumentum, quo dentes euelluntur. 
Vide Forfex. Ge. €ine Sahmanqc, Uefcerrourf, ^elifan. 
G. Piftcette, ou tenaiUe pour tircrles Dents, Pelknn, ouDavier, 
ett Repou/foir. A. Tooth-drawer. B. Eeti Tand-trekker. — 
Odontagra etiam vocatur fpecies Odontalgiae ex retrocedente 
matetia arthritica oriens. 
' O D O N T A L G I A , ' fme^  D E J J T I V M D O L O R , eft ex 
maximis doloribus, liue fiat in vno deme, liue in pluribus, 
fiue 
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flhe continuus, fiue periodjcu», ex affe£Korie neruorum 
dentes fubeuntium. Piincipio hic dolor folus eft, deinde 
accedit plerumque gingiuarum tutrior, et noii raro inflam-
matio, autabfcefTus. Turriof vero faepe exterius genas, aut 
maxillam inferiorem, vifibiliter inflat, adeoque impedit ma-
fticationem et deglutitionem. Sed Caries deritium denique 
•x diuturno, aut faepius repetito, dolore cpnfequituf, ita vt 
dens, vel pars «ius, excidat, aiit variis firitibns, iisqtie mire 
contortis, perforetur, quos ft aer frigidus fubit, neruulum-
que denudatum tangat, ingcnS' ilico dolor fufcitatur. lant 
vt grauidae norinUnquam hoc dolore grauiter, atque toto 
geftationis tempore", laboranr, ita folet hic plerumque eoS 
afficere, qui frigus, hebulas et pluuiatn aens pafli funt, fic-
que ad; affectus catarrhales referendus eft. Inueriies rurfurn 
dolorem, qni quifetus eft, fi quis iri aererri frigidiorem pro-
dit, qui vefo in calido loco admodnm exacevbatur, praeci-
ptie fi acaufla fanguinea, aut rheumarica, of iatur. Alii verO 
aegri ne minimum frigus, vel potum frigidiorem ferunt: funtj 
qui a dulcibus ore aflumtis, etlamfi a dolorfi libefi, moxeo 
afficiuntur. Denique cum turnor apparet, plerurhque dolot1 
folet minui, et eiianefcere. EX iiif> dens, et kAyim, doleo. 
Ge. 3ahn»t9/3flr>nfcf>mtri|* G..Odvtitalgte>MalauxDenUi 
A. Tooth-acb. B; Tandpytt, Tattdzter. 
O D O N T I A S I S , i. q. Deniiiidf Odoniopbyia, 
O D O N T I C A , funt msdicamenta, quae aduerfus dolore* 
dentium adhibentur. Ab HJt, dens. Vocantur et Odontal-
tka. Ge. Sftitftl roiotroae" Sabnrotr). G. Remedes contfi 
ia doleur des Dents. A< A Retnedy for tbe Tootb-acb. B. 
Miidden tegen de Tandpytt.. 
O D O N T O G L Y P H O N , i. q. Detttifcalpiumi 
O D O U T O I D E S , quod denti fimileeft; praecipUe vero fic* 
vocatur Procefftis odontoidtus, vertebrae colli fecuridae, fe\r 
epiftrophei, fcillcet prolongatio eitfs corporis iri conuffi ob-
tufum, qui inanrtulumvertebrdeprimae,feu atlantis, adfceri-
dens, axin fuppeditat, in qpo atlaS, ficque etiam eaput cif-
cumagi poteft. Ex itfo, dens, et fortna. Gerrri» 
3abnfi5rmi3tr8ortfa|. G. Emmettcedemiforme. A< Atootfc 
like procefs of bonts. B. Tandacbtig\ UitJleekzeL 
O D O N T O L I T H O S , eft petrofus ille tartarus dentibus" 
accrefcens, feu calculus animalis; fic etiam Vocantut" 
deiites animalium petrefa£ti, feu Oiontopetrae. Ex iiit, 
\ dens, etAtJ»c, lapis. Ge. SBeinftein an benen 3<fr}nen. G< 
La cbaux des Dents. A. Lime 0/ tht Tootb. F,- Kath dtf 
Tanden. 
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O D O S J T O P H Y I A , idem ftupd Dmitio, fiue:dentiutn 
ptid. Ex-iSie, dens, et $4*, crefco, Vi.de Deutitio, 
O D O N T O T R I M M A . Exiiut, dens, et T F J P « , tero. tdem 
«juod Dauifritium. .» 
O D O R A M E N T V M , eft medicamentum odoris gratia ad-
hibendum; componitur ex ladano, Jiyrace, benzoitt, moftbo} 
zibeto, aliisque aromatis odoris fragranris. Gr. "Agnna, et 
•0»4>^- G e - Sieblidw ©erudi, 3t<tod)tt>erf. G. Parfum^ 
A. Sweet Scent. B. Reuk-werk. .. . > 
. O D O R A T V S - , fiue O L F A C T V S , Gr. 'Oefyttn, npn eft, 
quaeuis perceptio, quae intva naves fit: namin iisetiamdo^ 
lor et pvuvitus perfentifcitur, per ramos nerui.nafalis quinti 
pavis: fed ille tantum fenfus,, quo ex m o t u et irritatione. 
neruorum pvimi paris, nafi membr.mis infertorurri, per ef-i 
fluuia odorjfera, falino-olepfa volatllia, quae per.infpiratio«j 
nem ad omnes narium eauitates deducuntur, ideae quaedam, 
fenforio communi offeruntur et. repracfentantuv, per quas 
anima qualitates quasdam corporum diiudjcat et odpres disr 
cernit. Ge. ©er ©erucf), G. Odorut, Sttueur. A. Stricll, 
Savour, Scent, B. DeReuL 
O O O R I F E R V M , i. q. Qdoramentum. 
OECON oMiA,eft quidempropriexeifamiliaris adminiftratio. 
Medicis vero dicitur Oeconomia anmalis complexus et con» 
fpiratio omnium acliouum natuvalium in corpore viuo cqn-
tingeiitiurrr. Ex »1*oc, dpmus, et.vtui, diftrjbuo. Ge. 
JpautfbalfUiig, Oefonomie. G. rQeconojnie. A, Otwnomy. 
M. Huishauding, Befcbikking. , 
O E D E M A , Barb. Vndimia, ab Hippocrate riqnnunquam 
late fumitur pro omni tnmore, praeter fanitatem excita,to-v 
ftricle vero pro* tumore, apituita, fiueviGcidohumpre, gejii-
to, auando eiusmodi humor ob impeditum eius. i|i,v#fis lym-
phaticis mptumalicubi, in folliculis telae cellulofae, ftagnat. 
Albus eft, frigidus, mollis et indolens, fine pulfatione, et 
digitorum leni pveflioni facile cedens, quibus, fublatis fouea; 
remanet. Sed fi fymptomata alterius indolis accedunt, vr, 
Sulfus, vel calor, vel color fenfibilis, vel intumefcentia, v'et olor;, vel aliud quid, dicitur Oedema calidum^ vel pblegmo^ 
nodes, eryjiptlatodes, fcirrbodes, etc. Ab ettiu, inflatus fum^ 
tumeo. Ge. gine Wifffcriafe ©efchroulff. G. Enflurt, ott 
tumeur aqtteufe, Oedeme, Infiltration. A. Pituitous tumor. 
B. Eett kout Gezwcl, Slym-gezwel, Zugtgezwel.
 c 
O E D E M O S A K C A , vocatuv a M. A. Seuerinotumpr qui-
dam anomalus.inftavOedematis quidem laxus, fedadconta-' 
fkum pluvima fui parte duriov, et ad Savcoma propius accedens* 
OEN 
• O E N A N T H E , eft plairta, quae habet folia ampla, repen-
tia, et Petrofelino fimilia: iiurahaecaffurguntpjurescaul.es, 
duos circiter pedes ahi, angulofi, ramoii, ftriati, caerulefcen-
tes. Flos (Pentandr. Digyn.) eft rofaceus, et vmbellatuy, 
piurimis fcilicet petalis conftans inaequalibus, cordiformir 
bus, in.orbem poiitis, et calyciinfideiuibus. Is autem abLt 
in fruttunj ex duobus femiuibus compolitum oblongis, hinc 
gibbis et ftriatis, inde vero planis, in aliquos.veluti aculeos 
definentibus, quorum medius caeteris yalidioT. Crefcit: 
haec planta in lotis paludofis, et partim iu hortis curioforqin. 
colitur. Duae praecipue fpecies maxjme diftinguendae funt, 
fcilicet OenantheApii folio Bauh. feu Oenanthepiwpinelloidef 
Litm, foliis radicalibus.cuneatis, fitTis, caulinis iiitegris,. l^ -
nearibus, longiflimis, canaliculatis, et Oenanthe Chaerpj. 
phylli fohis Baub. fcu Oettanthe crocata Linn. foliis omnibus 
Jnultifidis,. obtufis, fubaequalibus: quarunx il^aviribus ape-
ritiuis et carminatiuis, haec virulentiaperniciofa celebriseft, 
quippe quae imprudenter.deuwata fenfus pertuKbat, fpafmurn 
maxillae, ructus, inanes • vomendi conatus, haemorrhagiam, 
aliaque dira .fymptomata excitat, non nifi hauftp illico mult^ 
oleo et pinguedine aliquanmm fedanda,, Haecplantaaquij- » 
busdam pvo .Cicuta aquatica Wepferi fumta eft: eadcm haejs 
plaiua incaute deuorata pluribus militibus Gallicis exitialis 
fuit, atque non immerito, cum fpafmum maxillae producat, pn> 
Sardoa, Vetevum habetur. Vide Rifus Sardonius., Ge. SBafc 
,f««pptcb f ©afrangclbC; JS«p«t&«tpc. G. Perfil 4e Marait. 
A. Drop wort, wild Parsley, Hemlock Dropwort. Volunt dici 
iab rtS ofitt et «v5«{, a yino et flove, quafi flos yihofus, quod 
odpre, et quadantenus colore fit Viti fimilis. Malunt alii 
fic di&am, qupd Viti (imilem florem ferat, velquodcum Vhi 
floreat. — Oenanthes nomen imppnituv quoqup Filipendu-
lae, Sphoiulylio, Iunco odorato, aliiisque pla«ti,s, ,etc. 
O E N O G A L A , eft compofitio ex vino et laSte; vel, vt alli 
-volunt, vihum laftei teporis, vel coloftrum nStum ex mix-
tione vini cum Ufte bulliente. Ex »tmt, vinum, tty&y*, lac, 
O F . N O I Q E S , , eft vinum dilutum, autlatex, vinoanalogus. 
•Ex.(2»j«, vinum, et ikoe, fqrma^ <. 
O E N O L A E V M , eft Vini etplei commjxtio. Ex ol*tt, vi-
num, et &««y, oleum. Ge. SB3cin mit £>«&l toermifrht. G. 
Vinhuiieux. B. Geolydt Wyn. 
O E N O M E L . eft mel vinofum, fiue mulfum vinojhm, vel 
raulfura, quod ingreditur vinum. Ex o?vm, yinum, et fi#>i, 
•'. ,
G
«-.j^Cljim«Ctr SBcilttnPlt. B< HonigWyn. 
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O E N O T H E R A , ita vocatur,quoniam dicunt radicem exficca-
tam vinum olere. Ab«i7vo«,vinum,etTO»)ft»,pono. Vide Onagrd. 
; O E S O P H A G A E V S , eft mufculus oefophagi conftrictor', 
fcilicef ftratumfibrarum mufcularium latum, ab offehyoide, at» 
-quea cartilagine thyroideaet cricoidea vtrinque oriens et obli-
^que retrorfum adfcendens, et cum focio coniunctum pha-
ryngetn circumdans; ab aliis pro triplici mufculo furhitur, 
et vocatur hyo-thyro- et cricb pharyngeos. Ge. ©chlunb» 
tttuetcl. G.Mufclede VOtfophagt, ou VOefophagien. A. Tht 
lMuftk of tht guUet. B. DeRing fpier, Sluit fpitr. 
O E R O P H A O V S , eft canaHs fatisdilatabilis et contraclili», 
'% faucibu», feu a pharyngei ad ventriculuftMendens, pone 
arteriam afperam fitus, quo cibus in ore mafticatus et fa-
liua mixVus, vt etiam potns, ad ventriculum traufit. Tunicas 
ifiibet quatuot; txiimam membranaceam a peritonaeoj qno 
etiarri ventricUlas veftitur, veipotiasapleura, quia per tho* 
<?acis pofteriorem partem, feu mediaftinmri pofterius, ince-
"dit; Stcunda eft mufculofa ex fibris longitudinalibus exter-
<Mb, quae proprie Otfophagaeum mufculum conftituunt, et 
tyrbUutirhW interhis compdfita, qUae contratlione fua de-
fcenfum alimeitforum ad yenttiCuluoi prorrionet. Tertiu 
Ijnic fnccedetis eft nerueo-vafculofa,'infiriitis nttmero vafcu-
lis et neruis: ad glandulas mucofas hicfitascontexta. Quarta, 
feu Intima; iquae intuscrufta vilfofa obducitur, et vcre pr6 
:
^U*'rta/Iubi•p1Jt.eft.'•'''Singulas• hafce tuntcas interftrata tela 
Cellnlofa Coriiungit. Arternrs atcipit partimabroncnialibus, 
partim'ab Ipfa aorta, quibus venae refpondent, quae fe In 
:a7ygam vfcnairi exonerant: Netuis a pari intercoftali et 
fpinafirrusmagrla copia prodeuntibus gaudet; fed praecipue 
Jfrunci paris' vagi oelbphagum vtrimque amplectunrrir, iuxta 
errm decurront, etinfignibus ramis in orificio" verititictili fini-
ftro diftribuuntnr; Nomen forfe habet ab vimeri, qtiia 
fibrae eiu? vjminis inftar cqntextae funt. Vel rcctius ab tlt* 
iat. a 4iew,uferam, quia dmnes cibos verfus ventriculum ferr, 
at&y», edo. Vocatur item Gula, Ka.ty.it, r6u»x'(, ^uie, 
Euftath. Silv rcS ttvrat rk tnia. Ge. £fc ©DClfcriJbrf. Ga. 
rQtfophage, le Gofier. hiTht Guttet. B. De Slokdarm. 
O E S T R V M V K N E J U S , idem quod C!itoris,ku corput 
exiguum, terds, rubellum, vuulae apici non abfimile, firum 
fupra orifidurn'vt-ethrae, vnde nomen accepiffe vide-
tur. In diuerfis foeminis diuerfae magnitudinis reperitur, 
plerUmque tamen in adultis, nonlibidinofis, extremi articuli 
infantis digiti magnitndinem aequat; fitu vero, figura, fub-
ftanria, faDtica, ere&iffne, coli virili fatis refpondet, quanu 
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v.i* ah eo exilitate, breuitate, imperforatione inprimis diffe-
rat. Pars eius extema Glandi virili fimilis et hinc eodem 
nomine donata, haeret fub corrugata membranae, labia in-
teriora alasque fuccingentis, productione, efficiente tegu-
mentum ante et retro fupra glandem mobile, quod propter 
itmititudinem et vfum, quem cum virili praeputio commu» 
nem habet, pratputii nomen accepit, licet fupremam tantum 
landis partemtegat. Intcrnaclitoridis fubftantia fpongiofa, 
cauernofa fit, "corporibus duobus in fpeciem glandis defi-
nentibus, quae bifurcato principio ab oflium pubis inferiore 
parte, et a tubere oflis ifchii oriuntur, fub quibus vtrimque 
oblique delata in vnum corpus coeunt. Licet vero magni-
tudine a corporibus colis cauernofis differant, omnino ta-
men fimilem fubftantiamhabent, innumerabilibuseniminter 
fe communicantibus cauis cellulis conftaiit, in quos arteria» 
rum venarumque extrema ofcula patent, et quibus fanguine 
repletis et turgidis fimilis fere fit, vt 111 viris, libidinofa cli-
toridis ereclio, quod poft fanguinis elotionem, inflatio, ex-. 
ficcatio, inie£Uo facile demonftrant. Vocatur clitoris etiam 
Columella, quia paruo gargareoni comparari poteft. Hanc 
particulam foemina cum plerisque quadrupedibus, et forte 
cum omnibus communem habet, etiam cum frigidis et nort*. 
nullis auibus., Senfus ei acutiflimus eft, primariusque forte 
vfus ad augendam voluptatem. Mira interdum in magnitu-
dine degeneratio eft, vnde etiam foeminae pro hermaphrpdir 
tis et pro pueris habitae funt, in quos virgines fintcommu-
tatae, cum,fub piimos menfes clitoris intujhefceret. Orir 
entales populi olim hanc particulam truncare folebant. Id 
fingulare videtur in foetu trimeftri et quadrimeftri clitori. 
dem grandem effe, poft eam aetatem iterum diminui, ita t»n 
men .vt etiam in foetu raaturp grandis fit. ' In animalibu», 
vt penis, officulum habet, nonnunquam etiam in foemina 
humana id obferuatun» effe lego. Ge. £>« jtl|ltr^ G, l* 
Qlinris, Wy Kittelaar, VrauWelyke Roedt. 
OKSTRVM V E N E R B V M , ctiam dicitor incalefcentia illa 
partium genitalium ab amuente fanguine, qua animalia ad 
effundendum uquorem genitatem, ficqu? ad generandum hv 
citftntur. Ge. £>H jfcnMtjr. G. Cbaleuf. 
O E S T R V S , OESTRVM, T A B A W S , ei\; infe&um dipte-
~»m, haltpribus clauatis, fblitaxiis, pone fingulas al*s, fub, 
fquamula propria, cuius variae fpecies boues, ceruos, equos 
evpues infeftant, ouula fua.vel in dorfum, vel in fauces, 
aut rur<es, yel jn anum, v«| uv vulnera ^orure. a^maliui» 
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deponendo, e quibus demum prodeuntes laruae, fummopere 
animalia infeftant. Ge. SSrcme. G. Ocftre. 
» O E S Y P V S , PUn. Lana fuccida, Vellns fuccidum Mart. 
Ouidius Oefypum exponit fuccum ab immundo ouis vellere 
demtum. Plin. lib. 2 9 . fordes fudoremque lauis ouium 
adhaerentes. Eft fcilicet fubftantia pinguis, fub cocrioite 
lanae ouium aquae fupernatans, indeque defpumatione ab-
lata. Adfertur plerumque ex Gallia, eiusque vfus extcmus 
in aridura et.articulorum rigditate commendatur. Dicitur 
eltoxoe, qoafi »}ie giroe, ouis fordes, et ivittt. Ge. SK>ollCtt» 
fetf. G. Suint, ou Oefype. A. Fat orjoky fVool of aSbeep. 
E. '» Vet of Smeer van der Wol der ongewajjencn Scbaape. 
O F F A H E T . M O N T I A N A , f. OJfaalba, eft fubftantia quafi 
faponacea, feu coagulum album, natum ex mixtura fpiritus 
falis ammoniaci cum alcohole. 
O F F J C J N A , eft locus, in quo medicamenta, tumgalenica, 
tum chymica, fimplkia atque compofita, praeparantur, atque 
publice diuenduntur, eftque proprie officina pharmaceutica. 
Sed etiam alia eft Cbirurgica,, in qua res ad chirurgiami peiv 
rinentes tra&antur. Gr. 'E<>yan?iov. "Ge. Slpoffjecle, SBar* 
6tcr|tu6c G. Laboratoire, Boutique. A. A Sbop, a Ware-
houfe, Workboufe. B. Een Winket, Werk-plaats, Werk-huis. 
' O F F I C I N A T . I A , vocantur tnedicamenta, tamfimpliciaquam 
Cbmpofita, quae in ofTicinis phannaceuticis iuxta receptas 
pharmacopoeas, aut difpenfatoria, proftant, et a mediicis ad 
vfum aegrorum praefcribuntur, vnde etiam vocantur VJualia. 
O F F I C I V M , vocatur omhe id, quod alicui ngendum in» 
cumbit. Sic medici Ojficium eft, fanitatem praefentem con-
feruare, arriiffam reftituere. Partibus etiam corporis huma-
ni Officium tribuitur, et tunc idem denotat, quam" aftio, 
vel vfus. 
O L A M P T G V M M I , eft Gummi ex America allatum, quod 
cum Arabico fatis conuenit, pallidi coloris faporisque fub-
dulcis, parUm adfttingentis. Ge. £fampbar$. 
O L E A , eft Arbor meditcviter magna, cuius cortex eft 
politus, coloris cineritii, lignum folidum coloris fubflaui, 
faporis amaii. Foiia funt oblpnga, *ngufta, Salicem refe-
reutia, acuta,. craffa, dura, carnofa, in fuperiori parte viri-
dia aliquainulum, i'n inferiori albefcentia, non lanuginofa, 
caulibus breuibus adhaerentia, fibi inuicem oppofita. Flos 
cft monopetalus, quadrifidus; calycem haBens mortophyl-
lum quadridetttaium, ex quo 'piftillum egreditur, vnde de-
inde fit fruaus obldngus, ouaiiV, viridis, carnofus, fucca. 
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lentus, trai frucuis Oliua dicitur. Sapor eius eft amarusr, 
acev, acevbus, in acetariis tamen fatis gvatus, in fe includens 
. putamen offeum oblongum, vniloculare, quod continet fe-
men eiusdem tigurae. Haec arbor crefcit in regionibus ca-
lidis Euvopae. A Gr. 'EA***, vnde quoque Oliua, a Ai7w, 
laeuis, q u o d cutis eius quafi glabra fit et niteat, vel ab lpfo 
fructuum fucco pingni, glabro et laeui. Vide Ohtim. Ge. 
£>liben&aum, £>eblbaum. G. Olivier. A. Olives. B. Ofyf-
boom. . 
O L E A G I N O S V M , dicitur defeminibns, quaemultumolei 
effentialis vng-uinofi feu pinguis in fe contiiient, e.t propte-
rea ad emulgendum apta funt, vt amygdalae, pineate, pifta-
ciae, nuces, etc. 
O L K A N D E R , vide Neriott. 
• O L E A S T E R , eft Olea fylueftris. Vide Etymonin Olea: 
0 . ' . E C R A N V M , fiue A N C O N , r n o c K S S v s A N C O N A E -
Vs, eft protuberantia oflea in parte fuperiori vlnae, vel cu-
biti , quae,cum protuberantiainferiori, feu cofonoidea, eaui-
tatem femilunarem format, qua cubitus cum offe h u m c n 
firmillime'per ginglymum articulatur, Idem ergo, quod 
patella in genu , praeftat, et n o n male'pntella fixa, prout 
patella, ol&Cranum mobile, dicitur. AbwAfm, cubitus, et 
Kffi»»», caput. G. £>er (gflcntogen. G. Lt Coude. B. EUeboog, 
O L E C R A N V S , i. q. Aticottaeus. '" '•' 
O L K N E , eft Cubitus, fiue Focile uiaiHsi '•' 
Of.EVMi'Gr.'EA5i</j», eft fubftantia liquida^d eft, lenica-
lore fluida, ad fenfus homogenea, non tamen flrnpliciflima, 
tota inflamrrftbrTis, et aquae nonpennifcibilis,4t»>reimaecon-
fjftentiamttondenfau poteris, praedpueadioctoacido, tumque 
tenaciftmte'adh«ereiis: exfmaibus, aat femfffib«s\prflpric ex-
preffa, •vfaefrOliuae, Palmae, Amygdatortth»,' «apaium, -etc 
Oleum; atcfne haec dicuntur Olea ejfeiitialia exprejfa, <vitg*i)tofa. 
Vel eft deftilhtta ex aromatibus, vti ex Cinnamomi cortice; 
CaVypphyHis; Anlfi femine, etc, qualh» vocamur Oiea ef-
fettttalia-attbtfea; vel magno caloris gradu ex fubie&is ex-
ttffo.uetitttr, et haec funt Oka'empyreumatica,: murtum abiii»» 
dole fiiiiplfcts, e quo extorta funt, djioerCa, vt oleum Con»* 
cerut, et reliquarum partium animalrurii. - Dantur etiant 6V<?« 
ihftifatt co3a, dnm fcilicet dleacxpreflii \%tih 'fyBciebWin-
funduntur, aut cum iis decoquuntur, •fie1q\ie;','pMle»ipTtr ec 
harum viribus imbuuntur. Olea aethei?eia'et erfipyi'eumati-
~*)in genefe viribus raagis, vel rmnus, calefjtcientlbits,' com-
mouentibus et neruinis, vnguinof* Vero dentuicentibus
 { 
emollijm^us' ct luWicantibu»potlent. '++'•• -liiquiAa^et^e 
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alia fpifliora improprie Olea dicuntur, vt OkamVitrioli,t Okum 
turtari fer deliquiutn. Ge. £)«bl. G. Huile. A. Oy/.B. Oli. 
O L E V M A E Q I R I N V M , eft Oleum, quod veteres e gem-
mis Popuii nigrae infufione> vel folo oleo, vel cum vino 
fimul, parabant, et quod ad leiuendos doloies arthritico» et 
nepliriticos adhibebant, 
Or.EVM A N I M A L E , quod a Dippelio inuentore dicunt, 
obtinetur, fi oleutn deftiliatum empyreumaticum crebra de-
ftlllatione foetore, nigrore et fpilTitudine prbatur, atque ad 
maximum fubtilitatis gradum eqehitur, Fragraotiffimum 
eft et fapore dulci aromatico praeditum. A nonnullis in 
neruoium morbis et epjlepfia vchementer laudatur, Ge. 
©ippttecffjl. 
O L E V M B A L S A M I , j , q, Qpohalfamum. 
Q L E V M BAHBAbENSE, f, Pijfelaeum Jndicum, ofiic. 
Angl. eft Petrolaeum ex Infula Barbados djfta allatum, co-
lore ex nigro rubefcens. Ex foiitibus quibusdam colligitur, 
A. Barhqdoes Tar. Vide Petrolqeum. 
O I E V M C A L C I S , eft refiduum in deftillatione falis am-> 
moniaci cum calce viua, feu Sal ammoniaaum, fixum vulgo 
diclum, inaeredeliquefcens, Ge, $tal<t)6\)\. '••'•. 
O L E V M C A N A N G A E , eft Oleum expreffum gratiftimi 
faporis fex tiqribus et folus atboris Indiae orientalis paratum, 
Ge, ganangedhi. 
O L E V M H V F O , eft Oleum expreffum Americanum, cui, 
fi abd^minJ externe illinitur, anthelnuhthica vis tribuitur, 
Ge. 0W«>#f ' 
OLEVM.fciATERlNVM, f. PHILOSOPHOHVM, eft Qieutn 
empyreuniaTicuiQj. quod obtinetur, fi vel lateres igniti in oleo 
oliuarum eiMri^guuntur, vel cum calce viua deftttiantur. 
Exter.ne*t!)H>un4aif|s,et neruintim iaudatur, Gfc jjieatltfbl. 
O L E V M M ^ R . T I S , eft deliquium refidui irt praeparatione 
.florum ttUi arninOttiaci martialium. Vide Mattit okum. 
OLICVM JfALMA», eft Oleum expretTum fru4tus ^alroae 
oleofae, qpae-eft-Palma fpliorum pediculis fpinoiis, fruchi 
prumforrM, ,luteo, eleofo, Sloan. fpiffipris conliftentiae, 
odoris fragr^ntjs. AthoK e* Africa *n Americam tvanslata 
jbidem nuucjiaer* colitur, QJei vfus externus contra fpaf-
mos, ittx*tioneSiet perniones commendatur, Incolis cubV 
parium «jvwq^e. effe lego, 
O L S V M P A L M A B - C J I R I S T I , vide B,icinus,, ,
 (... i 
OLE,VM P E T R A E , vide. Petralaeum. Ge, S$trgi$bL G. 
fetrok, pu Hkih 4« fetrqUy B. Aqrd.oli. 
QLBVM PH . ILOSQPHQ*VM, yide, QUw Uttriwm.. 
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O L E V M R I C I N I , vide Rieinut, _ '•', 
O L E V M T A R T A K I P E R D E L I Q V I V M , eft SalTartan 
alcalinuminaeredeliquefcens. Ge. 3«flofien««1SBtinttetnfai> 
O L K V M T E M P L I N V M , eft Oleum «x Hgno Pintts fylue-
ftris deftillatum empyreumaticum. •'-'•' 
O L E V M T E R R A E , eft pellucido-rubicttndum, odons for-
tis 1'etrolaeum aemulantis, fed gratiori*. Ex India orien-
taU affertnr, vbi ex monte quodam effluere dicitur: fed eft 
vt pluiimum Oleum ex Nuce Cocos expreffum atque tem» 
medicatis commiftum. • Xi&eNaphtbaj Petrokum. 
O L K V M V I N I , eft Spiritus vini maxime rectifioatus. 
O L E V M V I T R I O L I , eft acidum vitvioli condenfatum acer-
rimum, quod a fptflitudine oleum, fed male, vocatur; fi in 
cryftallos congelafcit Oleum vitrioli glaciak dicitur. Ge. 
8Sitrtol0*DI. G. Huile de Vitriol. A. Oil of Vitriol. 
O L F A C T O R I V S N E R V V S , fiue Procejfus mammillaris ve-
terum, eft primum par neruorum cerebri, quod e cruribus 
medullae oblongatae inter covpora ftriata et thalamos ner-
vorum optkorum ortum ducens, fub cercbri bafi antevius 
protenditur vsque ad os ethmoides, vtrinqueadlatus criftae 
galli, per cuius foramina, in plorimas fibrillas diutfum, cra-
nio egreditur, per omnes partes membranae, narium cau» 
inueftientis, diftribuitur, et aetionem particularum volatiu-
vm falino.oleo£arum infpiratione hauftarum ad fenfoviutn 
commune propagando, olfactui inferuit. Ge, ©eruchner»e. 
G. Nerfs Olfactift, B. Reukienuw. -
Q L F A C T V S , i. q. Odoratus, v .•;. 
O L I B A N V M , vide Tbus. 
O L I B A N V M S Y L V E S T R K , eft refina Abittit, vel Pini. 
O L I Q O P H O R O S , eft vinum tenue, paucis fpiritibus gau» 
dens. Ex Myov, paucum, et •»<?<w) fero. 
O L I O O T R O P H I A , e« imminuta nutaria, Ex ittin, pau. 
curh, ETTF«iji|, alimeutum, 
OLICJOTROPKVS, eft c»bus minus nutriens, cui opponi-
tur Polytropbus. Ex «*A|yw, paucum, et rtt*»i, nutfio, 
O L I V A , eft Okae fruims, qui immaturus «ceto conditus 
et ex Euvopa auftvali ad nos allatus in deliciis habetur, pri-
masque vias abftergere et appetitum excitare creditur, E 
maturo fruau prelfione oleum oliuarum elicitur, , Ge, 
CUhtH, G, A. O/iw. B, QlyVe, 
O L I V A R I A C O R P O R A , vocanturidua«,,.jrpminentlae 
H«dvilla Pblpngata; (tilicet medulU oblong«a-* ponte.Va-
roVucontinuata quatuor eminentibus columnis -mfcriuituri 
exterioresaljq«ant9 bre,uiowfilP^«»U*re*t **W**ft 
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ob aliquam fimilitudinem Oliuaria corpora dicurituiy a quo-
rum T t^ere multiplrci fibrarum ferie neruus octaui paris 
vrvinque otitur, paulufcnque adfceudens per foramen pro-
prium e cranio egredkfflr. G. Corps Qlivaires. 
O L O S T E V M , vide Holofteum. 
O l v S , ah n lendo dici tur , quod o le r ibus a le ren tur homi-
nes i antequam fiuges r e p e r t a e effent, Ge. 5?iSd>cnfratJf, 
(Skrfenfrcwt. G. •Herbagc. A. Potherbs. B. Moeskruid. 
•Vide Lachanum. 
O t . v s a t r v M , vide Hippofelinnm. 
O t . v s A V R E V M , eft Atriplex officinatum. 
O r . Y R A , eft frumenti fpecies, affuiis Zeae. An 
quali corruptior Zea. Ex oAAifo, perdo, corrumpo. 
O m a s v k , vide Abomafus. Ge. 2jldttcriliagen / tyfalttta 
PUd). G. Feuillet, Millet. 
O M E N T V M , R E T E E P I P L O O K , S K T I C V L V M , fiue /«-
teftinorum operimeiav.m, eft membrana duplicata, intiis caua, 
vevum faccujum fonmans, inteftinis inftrata, deorfum plus, 
vel minus, alte defcendens,- ibiquelihera, ftipevius verocum 
arcu maiori venniculi,:inteftino'colo, Tiene, et hepate con-
jiexa, pinguedine et vafis fangnineis arte-riofis a coeli.icis, 
et venis cx vena pofrarum, gafho-epiploicis diclis, copiofe 
adinftar retis pifcvrii iritertexta, vt inteftina calore fuo fo-
veat, dum haecoe pinguedine fubtiliffima, vna cum vapore 
rovido ex tenuiffimis vafculis exhalante, illiniat, ne vel 
arefcerent, vel motu peviftaltico attererentur, vel cum inui-
cem concrefcevent. Quae ventviculo etcolo adhaevetpovtio, 
Omentum maiut,' f* gaftrocolicum, vocatur, illa vero, qune 
intevheparetventificuliminorem curuaturam reperitur, Ometu 
tnm minus dicitur. Vide Epipioott. Habet la&ea quaedam vafit 
et lymphatica, item-facculos adipofos perplures, in quibus 
adipem colligit pvo tempore, et aliquando in rhaxima copia, 
quemvenae verfus hcpar tendentes vefovbent, vt vna cum 
fanguinee liene per venani fplenicam vedeunte mixta in-
fermat geiierationi bilis. Gr. %xt*to>,ev. Ge. 9?C|. 
G. lEpiphon. A. Cawl, Omentum. B. Hct Net. 1 ~ 
O M O G R A, eft dolor arthriticus humerum afficietw. EX 
£i*tc, humerus, et capio, quafi humevi captio. • Ge; 
@id)t in bcr ©cbufter- G. La Goute dans Npauk. ArtThc 
goutin thitSboufdt*. <B: Scbouder fterecytt. KH.I(! 
O M O P L A T A , fiiie' H O O T M . A T A , Lat. Scapulaj'«l\:tj% 
latum et teniTe,;.'«on tam ad coftarum dorfalium "nueterfl^ 
^ i b u s fcuti inixJwaicurabit, quam dauiculae, et praeeJptte 
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humeri, tutam articulationem comparatum. Figura tvian-
gulum exhibet fcalenum,' id eft tvibus inaequalibus lareribuS 
comprehenfum, longiore latere in bafin porve&um. Angu-
lum habet fuperiorem et inferiorem, loco tertii anguli col-
lum et condylus adeft cauitate gleuoidea caput oflis humeri 
escipiens; intus concauum eft, extus gibbum, vtrinque 
mufculis humerum mouentibus te£tufn. Proceflus obtinet 
tres; nempe Spinam, Coracoidem et breuem, feu Acromium, 
quo clauiculae adnectitur. Superficies externa per fpinam 
oblique adfcendentem in duas partes inaequales diuiditur, 
quae cauitatcs fuprafpinata et infrafpinata -vocantur, et 
mufculos eiusdem nominis continent. Ex 2ym, humerus, 
et VKXTVI;, latus, quia humeri lati.tudinem conftituit. ' Bar-
baris Spcitula dicitur. G E . £ « g (£d)u!ter6!(ltt. G . rOmo-
platc, Paleron. A. Tbe Sboulderhladc. 13. Scboudcr-blad. 
O M P H A C I V M , EFT fuccus ex vuis imm.ituris expreflus. 
Agrefia officinis dicitur. GR. ,0<*£<4X«J». G E . 3hyrcfff <8nft 
ton unrcifen Xraubcn. G . Du Verjus. A. Verjuce. E. 
Verjuis. — ltem, f..'Ompbacinum oteum, eft oleum imffiatu-
rujn, feu ex oliuis immaturis expreiTum. 
O M P H A L O C A R P O S , ita Aparine vocatur, ab vmhilici 
nempe fimilitudinc, quam femen eius refert. Ex ip<px>\be, 
vmbilicus, et nttfxbc, fructus. 
O M P H A L O C J S L K , eft Hcrnia vmbilicalis, quando nempe 
omentum, vel inteftina, per vmbilici anhulum, aut proxhne 
ad ipfiits ambitum, elapfa circa vmbilicum proruberant: quod 
fit relaxatioue, vel ruptione peritonaei: illud enim bic ob 
regreffnm vaforum vmbilicalium eft tenue, veluti qnonue 
eft iu exitu vaforum fpermaticorum, verum caeteroquin vbi-
que in abdomine in fuperficie externa denliorj tela ceflu-
lofa ftipatum eft, adeoque viribus prementibus inteftina in« 
aequalis refiftentia contranititur. Contingit hoc her-
hiae genus plevumque in mulieribus pinguiffimis, laxlflimaf» 
ftvuttuvae et aetatis' fenefcentis; rarius in viris, fed ct. his1 
pariter pinguiffimis et laxis ; fi macilentis accfdat, acaufa 
yiolenta externa fuit induChim, aliasnunquam : itidem eue-
hit in laxis infamibus, pvaecipue in neonatis, vehementet* 
daniantibds, aut vmbilico negligentius obligato. ; Si vera 
ruprura peritonaei adfit, vocatur"Ow/)/jo/orix/'j. Mirius prb-
. Prie etiam tumores circa vrnbilicum, ab excrefcentia, a«t 
i ^ ^ a h t aere contento, nati vocantur Sarcompbalpcele','Hy~ 
'romphalocele, Piteumatomphahcele. F.x i&etxb?, vrmSHic«*f} 
«- tfj^tinnei^ Ge. <g{nWabtlUuti)> G. Hernit 4*'NM»* 
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bril, Ompbalocele, fortit dtt Nomhril. A. A Rupturt of tht 
Navil. B. Net-breuk , Navel-hreuk. 
O M P H A L O S , vide Vmbilicus. 
O N A G R A , vel O E N O T H E R A , olim ex America ad noi 
translata, nunc etiam paffim fponte apud nos proueniens, eft 
planta cuius plures dautur fpecies. Maxime vulgaris fpecies eft 
Oenotbera hicnnis Linn. (Octandr. Monogvn.) foliis ouato-
lanceolatis planis, caule muricato-villofo Linn. Lyfimachia 
lutea corniculata Bauh. quae ex America allata paflim co-
Siofe colitur, et cuius radices in acetariis efitantur. Ge. ftapontici, §ran,?o'ftfcfj<c obcr 9{it6^apuH|cI. G. Herbeaux 
anes. — — Nomen gerit, quod beftias feras, maxime afinos, 
manfuetos reddat. Abtfvoc, afinus, et kygtfa, laboro: labo-
rando enim et ferendo defatigautur. Nonnulli huic plantae 
difcutientem et abftergentem vim tribuunt. 
O N C O T O M I A , eftincifioabfceffuum, A\>lly*»t, tumor, et 
rfuv», feco. 
O N E I R O C R I T I C V S , vocatur ille, qui de infomniis iudi-
ci.um ferre poteft. Haec fcientia etiam ad medicum perti-
nere poteft, quatenus fcilicet faepe infomnia de vndis, 
ftagnis, effufione fanguinis, etc. a corporis ftatu pendent, 
eumque denotant. 
O N I N I V S C O R T E X , vide Majfoy cortex. 
O N I S C I , vide Millepedes. 
O N I T I S , eft Crigani fpecies, et quidem Origanum onitet 
Linn. (Didynatn. Gymnofperm.) fpicis oblongis aggregatis, 
hirfutis, foliis cotdatis, tomentofis. Habitus eft Maioranae, 
fed lignofus. Crefcit in Sicilia. Sic putatur dicta, quod ab 
afinis impetretur, ac iu cibo gratum fit: Vvot enimeftafinus, 
O N O H R Y C H I S , eft leguminis fpecies. Hedyfarum Ono-. 
brycbis Linn, (Diadelph. Decandr.) foliis pinnatis, legumi-
nibus monofpermis aculeatis, corollarum alis calyce breuio-
fibus, cauieelongato. Onobrychisfolio Viciae, fruSu echi-
tiato maior. Bauh. Habet caules rubicuudos, repentes; 
foliavetoGalegamreferentia, fedminora, in parte fuperiori 
vjridia, in inferiori alba et villofa, acuta, binacoftae adbae-
reiitia, Flores funt denfe fpicati, ex alis folidrum erumpentes, 
papilionacei, feu leguminofi, rubicundi, raro albi, Flori 
fuccedit filiqua breuis, criftata, vel echinata, fubrotunda» 
vnico articulo conftans, foeta femine reniformj, Radix 
longa, mediqcriter craffa, extus nigra, intus alha. Vfus, 
jiuius plantae maxime oeconomicus eft, dum in folp quouis 
rroxime fterili, dummodo non fit humidum, dptimflWPjciti, 
ifcjfcr plure? annos. fubfiftit, eiusque efu^et equi.e^ari^itf§ 
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egregie nutriaritur, et eam maxime appetant. DecoQum 
plantae refoluens et diureticum eft. Dictam volunt ab afini 
rugitu, quod eo depafto fremarit afini. Ab Jfv««, afinus, et 
Mx», frendo, ftrideo, vel, quafi ab « V * ^ J ; I < V , quodfurfuni 
vna cum fcaturiginibus erumperet, .vocatur. Ge. Jpabntn» 
farnm/ foeilig #eu, ©panifcher $lee. G. Efparcette. A. 
Cocksbead. E. Hane-kdmmekens. 
O N O L O S A T , eft vox Arabica, fignificans obolum, ve^ 
fcrupulum dimidium. 
O N O N I S , vide Anonis. 
1
 O N O P O R D O N , feu Carduus tomintofus offic. eft Onopordort 
acantbium Linn. calycibus fquarrofis, fquamis patentibus, 
foliis ouato-oblongis finuatis. Planta biennis ad yias et in 
locis ruderatis crelcens, cuius herba recenset fuccus expref-
fus in carcinomate, inprimis vero faciei, exteme applicata, 
egregiam virtutem oftendit. 
O N Y X , vide Vnguis. — Onyx dicitur etiam lapis quidatri 
fat pretibfus, praectpue olim fculpturas veterUm iriferuiens,-
fpecies Achatis, fcilicet Achates vix femipelLucida, fafciis, 
aut ftraris, diuerfe coloratis, ornata. G. £>nl)?. G. Onice, 
O P A L V S , f. Lapis eltmentarius, eft Achates fere pelluci-
da, coloresprofitufpeaatorismutans. G. £)pai,€icmtnt|iCiu. 
G. A. Opal. B. Opaal. 
O P E R A R I V M , chymicis dicitur illa pars furni, in qua 
vafa materias mutandaS continentia, collucahtur. 
O P E R A T I O , Gr. 'Etyatlu, 'Evteytia, eft fabor nontantum 
crrirurgis fatriiliaris, vt operatiories circa lithotomiam, her-
niam, etc. fed et chymicis, qui fuos proceffus etiam Opcri-
iioHes nuncupant, funtque illae mutationes cOrporum, per 
inftvumenta artis, in fihem, lege buius artis derfnitum. Jfa 
et pharroacopoei fuas habent operationes. — Medicamert-
torum quoque in covpove noftro effe&a appellaritur a me-
dicis Operationes. Ge. ffiJirfung. G. et A. OperaiioH, B . 
fVerking, Verrigtirtg, Uitvoering. 
O P H I A S I S , eft capillorum morbus, quo extertuati, hinC 
inde fpatiis intermiflis, macularum ferpentls inftar, deci-
dunt. Ab S><c, ferpens, et Itov, fimile. Hic morbus cun. 
ftis animantibus communis eft, in quo fcilicet pili animari-
tium, capilli hominum, plumae volatilium, epiderrnisqui 
omnium decidunt. Alia etiam eft Opbiafis, quae incipiji 
ab occipitio, duorum digitorum lotigitudinern non excedify 
aa auves dviobus capitibus ferpit, quibusdam etiam ad frort-
tem, donec duo fe capita in priorem partem committant, ef 
quae infantes maxinie afficit: in ea «tiam cutis fupevficiaii» 
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ter excoriatur, color eutis mutatur, et fi pungatur., ferofut 
fanguis exit. Sauv. Vide Alopecia. 
O P H I O G L O S S V M , fiue L I H G V A S E R P E N T I N A , eft 
planta ad Ci^ptogam. Filices pertinens. Habet in fingulis 
petiolis, feu caulibus, folia Betae minimae, fed crafliora, 
recta, polita, carnoFa, et angufta, aliquando ampla ec vo-
tunda. Saporis vifcofi eft etdukis. Caiethaec planta floribus 
confpicuis, fed ex aljs caulis erumpit fructus figura linguae 
compreffac, Teu linguae ferpentinae, in plures cellulas bino 
ordine per longitudinem diuifus, quibus fponte trapsuerfitri 
disrnptis vtrinque denticulatus fit; hae cellulae ineludunc 
puluifculuxn minimum feminum. Kadix eftfibrofa. Crefcit 
Ih pratis et locis bumidis. Plantae huic vires exficcantes et 
traumaticae tribuuntur. Et hepatis morbis mederj, et 
oleo infufa eximium balfamum vulnerarium largiri creditur. 
ExV$<e, ferpens, etrA*<r««, lingua. G. SHatfCrtVUrj, 3?atter> 
JuftgUilt, ShlMatt, G, Herbe fans Couture, Lmigue de Ser-
pent. A. Adderstongue. B. Adders-tong, Speer-iruid. 
O P H I O X Y L V M , eft Lignum ferpentinum, vel ferpentum. 
Ab anguis, et #AOV, lignum. Ge. ©djtongenbolj. G. 
Bois de ferpent. 
' O P K I O S C O R O D O N , fiue AUium anguinum, eft AUii fpe-
cies, fcilicet Allium alpinum latifolium, Baub. cuius caulis 
obfcure rubicundis, feu nigris, maculis commaculatur; vel eft 
alia Allii fpecies, cuius caput cum fuprema caulis parte fer-
pentis in modurn contorquetur. Exi/<K, anguis, et #K<5<»O<W, 
allium. Ge. SBalbfno&laucf/. G. Ail ferpetttain. A. S*. 
ptnis Garlick. B. Serpeittlook, Berglook. 
' O V H I T K S , idem quod Serpentinus lapis: eft fpecies Sme.' 
£|iris, feu Lapis ollaris folidus virefcens,^maculofus, durus, 
pblituram admittens. PVaUer. fcilicet lapis marmori fimilis, 
colore viridi faturato, dilutis eiusdem coloris maculis quau 
afperfus. Sed et alium conftituunc colore cinereo, et 
eadem duritie, nec non nigriufculis maculis variega-
tum. In igne.aperto albefcit, in claufo igne fiauefcit. Vfus 
praecipue eft mechanicus ad cohficienda variayafcula. Frufta 
cotluexo-'concaua (Ge. ©(Jrmfame) aquae feruidae im-
rrierguntur, tumque in doloribus eolicis abdoniini impo-
nuntur. Veteres Ophitae genera fecerunt, uigricans, durum, 
tinereum, punclis difiinclum; lineis quibusdam candidis in-
terftinftum, candidum, molle. Hincapparet, veterum Ophi-
tem a noftratibus efte diuerfum et marmoris fpcciem forte 
fuifle. — Serpeminus lapis inuenitur inSuecia, nec non in 
tariisalUsEuropae locis, inprimisinMifniaprppe Zoeblizium. 
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Cfc,.-Q#ttrt. Ge. ©erpentinftein. -G. Pierrt Stfpetitint. A. 
SeKpmtin-ftoue. B. Strpentyn ftten. 
, Q p i i R i S , O P H R Y S , eftplanta, (Gynandv. Diandr.) quae, 
fjateet caulem rotuhdum. Fulia funt Plantaginis latifoliae 
foliis fimilia, duo in qualibet planta, quaiidoque tria, fibi 
in.uic.em, oppoiitaj altevo ex alterius 6nu prodeunte, faporis 
vifcidi et quodammodo dulcis. Spathae vagae; fpadix firaJ 
piexperianthium nullum; germen florem profeiens. Flos 
eft polypetalus, anomalus, conftans e petalis quinque, ob« 
longis, furfum conniuentibus, aequaltbus; duobus horum 
exteriovibus, et nectario petalis longjovi, dependente, po-
ftice carinato, quo fit, vt galeam qupdammodo aemuletur, 
inferiovi capitato et quafi anthropomorpho. Calyx autem 
abit deinde in fructurp, feu vtricittura. vnilocularem, trigo-
num, tribus feneftris peruium, quibus adhaerefcunt valuae, 
feminibus foetae mirtutiflimis inftar fcobis. Crefcit in valli-
b<us humidis, viribusque ab[tergentibu« et vulnerariis gau* 
det. Planta haec eft Opbrys bifolia (quam alii quoque 
vulgo Bifolium dicunt) cuius datur varietas foliis tribus* 
Ge. gtBjrjblott, 9intfcnfcf)»ait|. G. Double feuille. A. 
Tway-blade. B. Twecblad.' — Qpbrys 111. Linnaeo denotal 
plantae ge"hus pltfres fpecies comprehehdens, ab aliis ad 
0'rchides. velatas. 
O P H T H A L M I A , ' O P H T H A L M O P O N I A , quam Celfus lip-
pitudinem vocat, eft tunicarum oculi inflammatio, cum do-
lore analogo, ac fi Ipina effet oculo intixa, qui tath grauis 
eft, vt aegri lucem fevre nequeant; cumque copiofis et fer-
yentibus Uchrymis aliisque humovibus amuentibus, quifuc-
ceffiue craflioiBs fafti in lemam mutantur. Dolor et lucis 
intolerantia funt praecipua ophthalmiae fymptomata; vube-
do in ophrhalmia extevna tantum eft. Pro diueifitate cauf-
farum et partis adfe£tae quam plurimae dantur Ophtbalmiat 
fpecies\ magis, velminus, periculofae, aut fanabiles. Ab. 
ia>!)a\itic, oculus. Ge. £)ag 2iuftentr)et). G. Opbtbdlmie, 
Mafauxyeux. A An InftammationoftbtEytt. B. Ontfttt-
king der Qogen, Ooggezwel. 
O P H T H A L M I A T E R , eft Medicus ocularius. Germ. &u« 
^euarjt. 
O P H T H A L M I C A , funt medicamenta aduerfus oculi maU. 
Ge. Slugcnmittel. G. Remedes pourles yeux. A. Remedyfor 
tbeEyes. B. Oog-middelen. 
• Op.HTHALMOPTOSls,vide Exophtbalmia, Hydropbthalmia. 
, O P I A T A , e t o p i A T V M , (iue Ehctuarium, m e d i c a m e n t u m 
liuernutn eft, quod confiftentia Opiatae offkinali (vt Theriatat, 
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vel Mithridatio) fimile, ex variis rebu», melle, vef fyrupfl^  
exceptis, in plures dofes eft concinnatum. Generaliter \rtt-
mitur pro omni eleftuario, fed fpecialiter pro iis tahtam, 
quae Opium, a quo denbmhiatio, recipiunt, vti pro Tbe* 
tiata, Mitbridatio, Diaftprdio, Pbilottio, RequieNicolai,et*; 
Ge. €in jDpiat, Eatroerg* G. Une Opiate. A. Art Qpiitti 
R Een Opiaat, eert gecompoHeerde Conferf. 
O P I O L O G I A , eft Opii defcriptio. Ab ixit, fuccus, etj 
*#>*», narro. 
OPISTHOCYPHOSIS, i. q. Cypbofis ET Opifihotonos. 
OPISTHOTONVS, TETANVS OPISTHOTONrCVSy 
HAPTVS POSTKRGANEVS, TETANVS DORSALIS, OW 
tetanus, fiue tenfio, aut conuulfio capitis, ceruicis et fpinae 
verfus pofteriora, contra&is furfum pedibus, cum dttficfli 
refpiratione, deglutitione et rigore aliquamdiu perfeueranrej 
Plerumque a venenis deleteriis^ aut vulneribus, oritur. Ex" 
»»<#».», a tergo, pone, et *,h», tendo. Ge. fttr SttScfw* 
frampf- G. Cenvulfiott du col iif de VEpine en arritre. Ai 
Cramp of tbe neck. B. Agterwaartfe Spanning. 
O p i v m . , eft fuccus Papaueris, et euidem proptle illiua 
fpectei, quae vocatur i Papauer fomnlftrujn calycibus capfu-
lisqvte glabris, foliis amplexicaulibtfs ihclfii Litm. Papauer 
hortenfe femine albo, vel nigro, Bauh. infpiffatus, gutrtmeo-
tefinofus, duriufcuius, nigricante colore, lapore acrietama-
ro, et virofo odore praeditus. Surit, qui Opii ac Meconit 
homen confuiidunt, et haec pro viio eoderhque babeht; fed 
male. Opium enim lacryma eft, quae ftitlauit ex capitibus' 
papaueris, dum maturefeebanf, leuiter irrcifis. Meconium e 
coritra fuccus eft ex iisdem expreffus. Opiurh vero eft triplex: 
Album adfertwrex Cairo, quod et forte Tbebaitum voCatur er 
MeCeri. tfigrum et duium vCnit ex Syrja ET Alexandria.' 
Tertium flauefceihs magis et mollius, ex Cambaia et^Decari 
mittitor.Tttrcae ilhidexalbo colliguntPapauere.ppi«»>, quod 
in triagnis fruftis foliis Papaueris inuohjtis ad nos adfertur, 
iiigrum eft, atnafum et gfaueolens, forfan' nihil aliud erit, 
quam Mecortiunt, qylad lauanenfes Potifi vocanr, et eo vtun-
'taff infirtlae foltis homines. ,Sed qtiod ex ipfis capitibus ftil 
lat, Affion et TUrcis Maslac dicitur, et a ditioribus tanttthi 
Vfurpatur,qui illud in deliciis habent; praefertim fi eo Vti affuc-
ti funt. Opium gaudet viribus narcoticis, pharitafticis, de-
mentantibus, exhilarantibus, antifpafmodicis, ailodynis, 
emnes excretioiies, praeter cutsneam, fiftentibus, qrias otnnes 
vires forte vnice exferit p a t t e fua fubtiliflirha irt materiam ner-
teamagendo, ficque et fenfibilitatem ET mitabilitatem imrni-
rtuendo. 
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nuendo. Remedium igitur eft fumtne efficax, cuiusquidem 
vfus intempeftiuus, aut abufus, fumme noxius, tempeftiuus 
vero fumme proficuus elfe folet, et, quod in caffum ab aliis 
remediis exfpectatur, leuamen fert. Plura inofncinis pro-
ftant remedia compofita, quae opium ingieditur, variaequo-
que eiusdem, fub varia forma, praeparanones, pro quanti-
tate ipfius opii ingredientis plus, velminus, acliuae. Oatur 
etiam in fubftantia ad granum vnicum. Soporemnimio vfu 
induftum optime acida vegetabilia difcutiunt. Gr. '0*ic. 
Ge. S0?obnfaft. G. A. Opium. B. Heuljap, Slaapfap. 
O P O B A L S A M V M , vide Balfamum. 
O P O B A L S A M V M G E R M A N I C V M : ita vocant nonnulli 
extraStum fpirituofutn ex oculis, f. gemmis Populialbae Litm. 
paratum, cui exvmias virtutes in morbis pulmonum et lae-
fione partium tendinofarum tribuunt. 
O P O C H R I S M A , O P L O C H W I S M A , taledicitur vnguentum, 
quofienfis, aut aliud inftrumentum vulnerans, illinatur, vul-
nus adaclum fua fponte fanari creditur. Ex «.'TA*, arma, et 
xtt», vngo. Ge. sBaffcnfalk. 
O P O D J S L D O C H , nomen ert alicuius emplaftri vnlnera et 
' vlcera fanantis: iftius defcriptiones inueniuntur apud Para-
telfum, F.Wiirtz, Mindererum, aliosque autores. Nomen 
eft chymicum fictitium, a Paracelfo excogitatum, nihil figni' 
ficans. Species eft emplaftri ttictici. Ge. ©tidjpftafffC 
B . Steek-pleiJier, Wond-pleijier. 
O P O P A N A X , eft fuccus gummi refinofus ex herbae vm-
bellatae plantae radicibus et caulibus fauciatis ftillans, ac 
•concrefcens, primo eft albidi coloris, fed poft ficcationem 
flauum et quafi croceum aequirit colorem : odor eft grauis, 
fapor amarus: friabilis eft, intus albefcit, et granulatim 
faepe inuicem adhaeret. Planta, e qua exftillat, eft Panax 
coftinum Baub. Panax opopanax foliis bipinnatis Linn. 
Planta vmbellifera, (Pentandr. Digyn.) in regionibus cali-
dioribus proueniens. Id gummi ex Turcia, aut India ori-
entali, in granis, aut maflis, ad nos adfertur. Gaudet viribus 
refoluentibus, balfamicis, neruinis, eccoproticis, carminati-
vis et emmenagogis; hincvfus eius fat frequens eft tumex-
ternus in vnguentis et emplaftris, tum internus in pilulis. 
Plura praeterea medicamenta compofita officinalia ingredi-
tur. Ge. ^Jottargummi. G. Opopanax. B. Sap van het 
•Panatt-kruid. 
O P P I L A T I O , i. q. Obfiructio. 
O P P O S I T A , botanicis dicuntur folia, aut caules, aut pe-
dunculi, per paria decttffatim e regione collocata. 
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O P P W E S S I O , dicitnr de cordis et praecordiorum anxie-
tate in febribus avdentibus, ob fanguiuis liberum transflu-
xum per vafa pulmonalia impeditum oriunda. Ge. &C«ng« 
fiiaung. G. Oppreffwn. 
O P T I C A , eft dodrina de vifu, et radiorum lucis m ocu-
lum aclione. Ge. fipticf. G. Optique. 
O P T I C A , Medicamenta vocantur, quae vifum acuere 
valent. 
Opr rcvs N E H V V S , fiue viforius, in fundo bulbi oculi 
fubftantia iua medullari explkitus, et retina diftus, excipit 
radios lucis, vario modo per corpora, tunicas et humores 
oculi refraitos, hincque rerum fupra retiuam depictdrum 
ideae in cerebro ad fenforium commune deferuntur. Vtrius-
que nerui origo ex thalamis neruorum opticorum prouenit, 
poftea hi nerui in fella turcica coeunt, quod Coniugatio ner-
vorumopticorum dicitur, et cranium egreiTuri ab inuicem feiun-
guntur,atque per foramen rotundum oftis fphenoidis ad oculos 
veniunt. Ab Hxronm, video. Ge. ©tr (SebenerpC G. Le 
Nerf optique. A. Optick Ncrves. B. De Oogzenuw, Gezichtzenuw. 
O P V N T I A , planta eft ex America ad nos allata, cuius 
plures fpecies in hortis noftris , coluntur, quae nunc 
ad Cactos rcferuutur, et CaSi opuntiae compreffae articulis 
compreffis vocantur. Peruenit planta ad altitudinem magnae 
avbufeulae, Folia fuitt magna, longa, craila, viridia, dura, 
tuberculis fpinolis iuttrufta, fucco plena, vifcofa, neruofa. 
Flores funt rofacei, (Icofandr. Monogyn.) flaui, aut rubri, 
petalis plurimis in orbem pofitis conftantes, innati apict 
ouarii, numevofiffimis ftaminibus praediti. Ouavium, cuius 
apex in ambitu fpeciem caliculi refert, fit fvuctus Carnofus, 
Vmbilicatus, vnicapfularis, excauatus, continens pulparn 
medullofam, rubram, faporem dulcem habens, foetus femi-
nibus annulatis, faporis non ingrati. Huius plantae fi vnum 
folium terrae mandetur, crefcit, datque nouam plantam. 
Tota haec planta foliis conftat, fertque in calidioribus fru-
ctus edules, fat quidem efu gratos, fed vrinam rubro colore 
tingentes; ob fru£tuum, raagis vero foliorum, fimilltudinem 
quoque Ficus Indica dicitur. Eft quoque huius plantae fpecies, 
quae CoccioneUam fert,feu potius hoc infe£tum alit,fci!icetOpun-
tia, vel Cactus cochiniUifer wticnWto prolifer, articulis ouato-
oblongis fubinermibus Linn. Tuna mitior, flore fanguineo, 
cochinillifera DiU Ficus indica maior, laeuis, f. Fpinofa, 
vermiculos proferens. Plnk. Opuntiat nomen habet ab vvbe 
Opunte. Ge. ^nbiatti(d}t geiqen. G. Figuier tTlnde, Ra-
quettc, Cardajfe. A . Prickly Ptar-Tree. B. IndiaanfcheVyg. 
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O R B I C V L A R E O S S I C V L V M , eft auris internae paruum 
rotundumque ofliculum, incudis proceffui adnarum, quod 
articulatur cum ftapede. Nonnulli fquamofum, cochleare, 
idem quartum ojficulum vocant, licet proprie tertium fit. 
Ge. ©ae" runbe SSeinlein im 0 b r . 
0 « B I C V L A R I S , fiue C R E P I T V S L V P I , eft Fungi fpeci. 
es ; funt vel rotundi, vel femirotundi, fed incertae magni-
tudinis. Nafcuntur in campis defertis, nullum habentes pe-
diculum, intus fpongioii funt, et, fi recentes fuerint, aquam, 
iiccati vero fpongiofam et puluerulentam continent materi-
am inftar ochvac fubnigrae, quae femen eft; extus pellicula 
obducuntur eiusdera fere coloris : vtunturiis chirurgi in fan-
fuine fiftendo. \ ide Lycoperdon. Ge. S&ebif?. G. Vejftdt •oup. A. Wolfs-fart. B. Wolfsveeft, Bovift. 
O R B I C V L A R I S L A B I O R V M , vide Sphincter oris. 
O R B I C V L A R I S P A L P E B R A R V M , C O N S T R I C T O R P A L -
P K B R A R V M , eft ftratum fibrarum mufcularium tendine fa-
tis valido a cantho oculi interno ad proceffum nafalem oflis 
rnaxillaris fuperioris orientium, ad marginem orbitae fupe-
riorem et inferiorem deciirrentium, et ad angulum exter-
num fefe decuflantium. Orbicularis minor, feu ciliaris, iplis 
palpebrarum marginibus fuperiacer. Vterque mufculus 
achone fua palpebras conftringit, arcteque oculum claudit. 
Ge. S t r rinfnfctrmige SWurffcl, obcr @cf)Iicgmu^felbcr21ugen« 
Jitber. G. Mufcle orbiculaire des paupieres. 
O R U I T A O C V L I , eft antrum, fiue cauitas conica, vtrin-
que in parte fuperiori et anteriori faciei collocata, bulbum 
oculi excipiens atque recondens, ex concurfu feptemoflium 
formata, fcilicet oflis frontalis, fphenoidei, vnguis, partis 
cthmoidei, iugalis, maxillaris et palatini, et retrorfum variis 
foraminibus pro tranfitu neruorum et vaforum ad oculum 
eiusque mufculos accedentium pertufa. Ge. £)ie2lltgenf)oble. 
G. VOrbite. 
O R C H I S , eft plautae genus flore fex-vel polypetalo anomalo, 
(Gynandr. Diandr.) Habet folia ex radice erumpentia, fim-
plicia, liliaceis vimilia. Caulis eft rotundus; finis pedunculi 
exit in ouarium oblongum, vnitoculare, tviuahie, tvibus fe-
neftris peruium, continens puluerulenta feminula: apifi 
ouarii infidet flos, in quo fpathae vagae, fpadix fimplex, 
perianthium nullum, germen florem fuftinens; corollahabet 
petala quinque, tria exteriora, duoqueinreriorafurfumcon-
ntuentia in galeam; ne£tarium monophyllum, a latere in-
fenoreinter diuifuram petalorumreceptaculo affixum; labio 
luperiori ere&o, breuifttmo, labio inferiori magno, patente, 
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lato; tubo pendulo, corniformi, pone prominente, vt adeo 
flos nunc bominem hurlum, modo papilionem, fucum, co* 
lumbam, fimiam, lacertam, aur mufcam, repraefentare cre-
datur. Radixeftrotunda, carnofa, tubevofa, in tefticulovum, 
vel carnofam palmatam formam formata, fucculenta, albida,, 
paululum compreira, vifcofa, fubdulcis odoris feminalis. 
Haec planta crefcit in locis humidis. Eft Satyrion, Latinis 
Tefticulus; iicdicitur, qnod.eius radices ex duobus, aut tri-, , 
bus conftent globulis,. quafi tot tefticulis, qui pvo varia 
forma apud Veteres varia quoque obtinuere nomina, vt 
Cynoforchis, Tragoforchis, etc. Huius generis numerofae. 
dantnv fpecies. Quae in otftcinis fub nomine Satyrii pro-
ftat, cttiustte vadix in vfum medicum adhibetur, e(t Orchis 
alba bifolia minor, calcavi oblongo. Baub. Orchis bifolia^ 
bulbis indiuifis, neclarii labio lanceolato integevvimo, cornu 
longiftimo, petalis patentibus Linn, Qualitatis eft hircinae, 
mucilaginofae, fingularis tamen ei tribuitur vivtus aphrodi-
fiaca, analeptica, anodyna, inuifcans et lubrkans, hinc h», 
anaphvodifia, fterilitate, at,ecnia, tabe etdyfenteriacommen-
datur. Proftat elecluarium, vel cpnfeclio diafatyrion. — 
Alia adhucOrchidis fpecies praecipue in dyfenteria etvtegre-
giumnntvienslaudatur. Vide Salab. Ge. jvtiabenfrttutr. 
(gfenoeifrout. Ga. CouiUon de Cbien, Satyrion. A. Dog~ 
ftones. B. Hondekenskruid, Standelkruid, KulUkens-kruid. 
O r c h t s , eft tefticulus, cuius fubftantiain viris nihilaliud 
eft, quam rninutiffimorum vafculovum albovum, ordinatoque 
infjexuinquibusdam diffepimentis locatorum, femenconfici-, 
entiumcongeries. Sunt eavafculaproductiones ex arteriis fe-
minalibus, hic tramite recto in vafaanguftiflimadefinentibus, 
dum per laterales ramos et anaftomofes fuum fanguinem 
venis infundunt, et nerui quamplurimi, vti et lymphatica 
copiofa, hic terminari in vafculis quibusdam videntur. Fi-
gurae eft oualis, tunica propvia denfa albuginea et laxiori 
yaginali inclufus, cui fuperius incumbit fupereminens cor-
pus, Epididymis dictum, teftis continuatio, inque Vas deferent 
terminatum, per quod femen praeparatum in veficulasfemi-
hales effunditur. Viris plerumque duo, raro pauciores, aut 
plures, funttefticuli, fcroto reconditi. Vide Scrotum. Foe-
xninis improprie tefticuli tribuuntur. Vide Ouaria. Orchi-
des etiam vocantuv Teftes, Colei Cic. et Mart., Vafa Plauto, 
A£uiuo<, Mi<»»«. Hefiod. M*'J«* Homer. '0«itf««, 
'0**icOppiano. G.e. JjJoben, #rJt>lein. G. Tefticules. A. 
Tefticles, Stones. B. Khotjes, Zaadballen. 
O R C H O T O M I A J eft tefticuli excifio. Vide Orcbotomus. \ 
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• O n C H O T O M v s , eft, qui tefticulos exfcindit, qua opera-
tione animalia caftrantur, ne cum aliiscoeant: inde Qrcbo-
tomia, fiue tefticulorum excifio. Ex tffjjn, tefticulus, et 
ripv*, feco. Ge. Cutl $8erfcfmefber. G. Cbdtreur. A . 
Gilder, vr Stone Cutter. B. Een Lubbcr. 
O R D E O T . V M , barbaris i. q. Critbe et Hordeolum. 
O R E O S E L I N V M , eft Apium, fen Selinum montanum. 
Aptum montanum nigrum Baub. Atbamanta oreofelinum, 
foliis diuaricatis Linn. (Penrandr. Monogyn.) Planta vm-
bellifera; habitat inGermaniae, Galliae et Angliae collibus 
apricis. Qualitatis eft refinofae fubaromaticae, eximiisque 
Viribus refoluentibus, diureticis et pectoralibus pollef. Se-
rhini eft virtus emmenagoga. Vide 111. Scimidelii Diff. de 
Oreofelino. Ex e>oc, mons, et felinum. quafi Petrofelinum. 
Ge". ^erftptYerlcin, ©runbbeil. G. Perfil de montagne. A. 
Mountain, 6r Stoiie Parsley. B. Berg-eppe, Kroontjes-kruid. 
O R E X I S , eft ordinarius cibi appetitus, qui proxime ori-
jtur a tritu ventriculi, cuius neruofa iuga tenui villofa crnfta 
wbdufta, inque ventriculum pendula, fuper fe inuicem con-
fricantnr, quiue pendet tuin a propria fibrarum ventriculi 
contvatuone, tum nb a&ione fepti transuerfi et mufculorum 
^bdominis. Augeri praeter naturam poteft ab acrimonia 
acida, lumbricis, aliisque irritantibus. Ab.eVy»f«'i cupio. 
Ge. ^ttnger, <8e«terbe
 J U eflen, &tft jur (gfreife. G. Faim. 
'A. AppHite of meat, Hunger, Famine. B. Honger, Eetluft, 
Graagbeid. 
• O R G A N I C A P A R R , eft, quae ex vaviis pavtibus, qviavum 
natura et efficacia diuerfa «-ft, conftat, vti mufculus conftat 
ex carne, membranis, tendinibus, variisque vafis, etc. et 
funftioni cuidam praeftandae congruum organum exiftit: ei 
Opponitur Similaris.pars, de qua fuo loco. Ge. 58crfjCU8 
be^SrJrper^, £)r<tanifcherXbeil. G. Paftie Organique. A. 
Qrganick.pari. B. Een Organizeerde deel. 
O R G A N I C I M O R B I , funt, qui mntationefigurae, magni-
tudinis, numeri, vel fitus, partium orgaiticarum fun<Stionem 
impediunt, et opponuntur motbis limilavibus, qui tn fibvis, 
membranis, vel vafis fimpliciflimis, obtinent, fibrstumque 
eas conftituentium cohaefioitem mutant. Ge. DrflanifcbC 
Sranfbetten. B. Werhuigigt Ziehett. 
O R G A N V M , eft pars e pluribus aliis partibus'fimilaribus 
compofita, quae ad fui conftitutionem, actionesque perfici-
cndas, redtam et determinatam conformationem reqbirit, 
vt bvachium, mufculus, cor, etc. Inprimis de organis fenfo-
ORG 
riis, vt aure, oculo, etc adhibetur. Ge. SBcrfjCttfl. Ga. 
Organe. A. Orgati. B. £e« Werktuig. 
O R G A S M V S , eft impetus et incitatio motus fanguinis, 
cum pulfu magno et celeri, vel fpirituum, vt fi'quando fpL-
ritus animales cum impetu in neruos ruunt. Sic etiam 
dicitur Orgafmus feminis. Ab ieyut/». Ge. Slufmallung. 
G. Orgafme. A. Quiclt Motioti. B. Drift. 
OROYAI . IS , botanicis eft menfura caulium, autfbliorum, 
qua: longitudinem homini a:quat. Ab eeyvt* menfura fex pedunn 
O R I C H A L C V M , vide Auricbalcum. 
O R I F I C I V M , notat extiemitatem meatus cuiusdam apet-
tam, et ad fines vaforum applicatur; inprimis vetodeventri» 
culo,(qui duo Orificia habet,cardiaro, feu ftomachum, perquem 
cibi potusque ingrediufitur, et pyforum, per quem exeunt,)de 
ano,vtero,etc.dicitur. G.^unbung,Defnuna,. G.Orifice. 
, O R I Q A N V M , eft .plantae genus nore monopetalo riitgen-
te, verticillatum, (Didynam. Gymnofperm.) Habetcaulem 
durum, quadratum, villofum. Folia maiora Calaminthara 
referunt, minima Maioranam, villofa funt, odorata, fapori* 
aromatici acris. Flores in fpicas fquamofas, foliolis ouatht 
coloratis compofitas, ex fquamnlis propriis prouenientes, 
congeruntur, monopetali, labiati; horum labium fuperius 
furrectum eft, fubrctundum, bifidum, inferius vero triparti-
tum. Ex calycefurgit piftillum, pofticae floris paiti ad in -
ftar claui infixum, ac veluti quatuor embryombus ftipatum, 
qui abeunt in totidem femina fubrotunda, minima, in ca-
pfula, quae floris calyx fuit, recondita^ Radix eft fibrofa, 
minima, lignofa. Crefcit in montibus. Inter plures h u i u s 
genevis fpecies duae praecipue in vfum medicum adhibcntur, 
fcilicet l)Origanum fylueftreBOBZ'. Origanumvulgare, fpicis 
fubrotundis, pahiculatis, conglomeratis, bracteis calyce lon-
gioribus ouatis Linn. et2)Origanumcreticumfia«/i. Origa-
num creticum fpicis aggregatis, longis, prifmaticis, rectis, 
bracteis membranaceis calyce duplo longioribus. Pollet 
vtraque qualitate calida, fpirante, fubaromatka, viribusque 
Tieruinis, ioborantibus, refoluehtibus et excitantibus. Vfus 
eft in deco£to, balneo afque fomento. Oleum e f lent ia le 
infigne eft remedium in odontalgia a carie proueniente. 
Origamm dici volunf,' quod montibus gaudeat, M TB Ve*tt 
a monte, et x*e«c, gaudio, fed alii, quod vifum exacua t , ab 
videre, et yavB, clarifico, quafi aciem oculorum i l lu-
itrans. Nonnulli nomen ex aduerfo datum putant, a giytt, 
3uod eft algeo, fieri fiyaw, quafi rigens, cenfent, et tan-em adfcita Uttera principe O, in Origanura effe confiftum, 
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contrario tamen fenfu, quod minime refrigeret. Ge. ©oftCn, 
9Bot)Jgcmutt), ^ergntunj. G. Origati. A. Origany. B. 
Orego, grove Marjokin. 
/ Q R I G I N A L E , dicitur demorbis idiopathicis, inprimisilh» 
phthifls fpecies, quae a mala pulmonum difpofitione, v t 
prima caofa, pcndet, Mortono vocatur Qriginalis. 
O R L E A N A T E R R A , eft fecula, feu fedunentum exficca-
tum coloris e rubro fufci, odoris violacei, faporis fubamari 
et fubadftvingentis. Arbor, e cuius frucm filiquofo contufo 
infufionc , maceratione, colatione haec fecula praeparatur, 
eft procera, denfa, flore rofaceo, (Palyandr. Monogyn.) 
Vrucu Mqrcgr. Bixa Orleaua Linn. Actiobl Zndor. Crefcit 
atque colitur in America auftrali. Vfus maxime tinctorius 
eft, funt tamen, qui Qrleanam ob vires rcfrigerantes, robo-
rantes et ftomachicas in haemorrhagiis aliisque profluuiis 
comraendant. Ge. Drleatt. G. Roucou. 
O R M I N V M , vide Horminum. 
Q R N A M E N T V M F O L I A C E V M , dicitur extremitas tubae 
Fallopianae vteti muliebris fimbriata , eum in modum 
comparata, vt in oeftro veneveo vig*fcens qualT tot digitis 
ouum, ex ouario prodiens, cqmpreliendat. Ge. ©ie «ejacftetl 
Sllbtn b«r 3)Juttertrompcten. G. Frange metnbrannife, ou k 
PaviUon de la Trompe de FaUope.. 13. lict Loof-werk. — —• 
Vocatur hoc Qrnamentum fohaceum etiam Morfus diaboli. 
O R N I T H O G A L V M , eft plania, flore liliaceo, (Hexandr. 
Monogyn.) quae habet folia longa, angufta vt Graminis, 
mollia, repentia, excauata, lineam alham in longitudinem 
habentia. Caulis eftrotundus, nudus, tener. Finispedun-
culi ex caule membvanula eft longa, tenuis. Flos eft lilia-
ceus, ex petalis fex in orbem pofitis compofitus, cuius fin-
gulis intus ad fuperiora adnafcitur ftamen. Ouarium tuba 
longa, apice fphaerico inftructa, donatum, iBt fru&us fubro-
tundus, angulatus, trilocularis, triualuis, foetus feminibus 
fubrotundis, nigris. Kadix bulbofa, aut tuberofa. Bulbus 
eft fere, vt in Narciflb, feu vt inPorro, ita.vr totus habitus 
ad Porrum accedat. Eius vix in medicina vfus eft. Vnius 
tameu fpeciei, quae eft Qrnithogalum anguftifolium medium 
Baub. radici eximia «irtus fialagoga et djuretica tribuitur. 
Ornithogalum, quafi diceres Lacauium compofitum eft, ex 
»fwC, auis, gallina, et yAya, lac. Ge.' gclbiWitfcel, Skfet» 
itoie&el, @tern bon Sjetblebcnt. G. Clurks, Qmitbogak. 
A, Dpgsonion, Star of Betblbeem. B. Veld ajuin. 
O R u i T t t O G L Q S s v M , fiuek»g««4Wu: ficvocaturfemeh 
ttt o r K 
Fraxini arboris. Ab Vpit, auis, et yxarta, lingua. Vido 
Fraxinus. 
O R N I T H O P O D T V M , f. O R N I T H O P V S , eft planta, florepa-
pilionaceo, (Diadelph. Decandr.) quae habet plures caules 
rlexiles, debiles, ramofos, fere repentes, rotundos, villo-
fos. Folia Coluteae foliis minora, fibiinuicem oppofita, et 
iuxta vnam coftam difpofita. Calyx monopkyllus, quin-
<medentatus. Flores funt exigui, leguminofi, in fpicas itl 
fummitate ramorum congefti. Flori mccedit filiqua oblon-
ga, articulata, fulcata, incuruata, fingulo quoque artieulo 
continens femen vnum, rotnndum. Siliquae vero advnum 
pedunculum, et eundem exortum, erefcnnt mulfee fimul. 
Radix eft parua, et alba. Haec planta crefcit in prans, et 
iri locis arenofis. Eius decoctum eximiis viribus aperitiuis, 
diureticis atqueantinephriticis gaudere,cataplafma vero herni-
iscoriduceredicitur. Ornithppodium eft auis pes; fievocatur, 
quod eius filiquae pedem auis cum fuis digitis et articulis 
referant. Ex tigyic, auis, et*««, pes. Ge. 33oot(fu§. G. 
Pied (Toifeau. A, Birdsfoot, Birds*claw. B. VogeUvatt. 
O B N V S , eft Fraxini fpecies, (Polygam. Monoec.) et qui-
dem FraxinuS humilior, minore et tenuiore folio Bauh. 
FraxittUs ornus, foliolis ferratis, floribus corollatis Linn. An 
ab ornatu, ob elegantes rubicundos fru&us ? an ab Hebraica 
Voce Oren? Ge. SfBilbtr (?fchen5(tum, bie ohibenbe ffcbt. 
G. Frine Sauvage, Frene a fleurs en grappes. A. fVild-Asb, 
Flowering Asb. B. Haver Effche, Qualfttr, Lyfterbezie, 
Quartel-bezie, of Quaalboom. 
O R O B A N C H E , eft plantae genus flore monopetalo rin-
gente, (Didynam. Angiofperm.) cuius fpecies maxime. fr«-
quens eft Orobancht maiqr Linn. quae habet canlem re-
«um, fpongiofum, cylindricum, aut rotundum, fiftuldfum, 
fragilem, pajlidum, villofum. Fplia non habet, nifi in prin-
cipio quaedam exigua, angufta, fpongiofa, cito cadentia. 
Flores in calyce monophyllo* femtquinquefido, erecto, co-
lorato, perfiftente, iuxta fummitatem caulium nafcuntur, a 
fe inuicem diftantes, villofi, cbloris purpurei, pallidi, flaui, 
aut viridis, odorantes. Poft florem apparet fructps oblongus, 
vnilocularis, pftr maturitatem dehifcens in duas valuas, toe-
tus feminibus minutiffimis, et albefcentibus. Radix eftbul-
bofa, obrotundaj fquamofa, pollicis craftitiei, exwi rtiera, 
intus albefcens, aut flauefcens, tenera, fuocum vifcoium 
amarum habens, per ficcitatem fit adeodura, ac os. Caules 
decocli et inter acetaria, vt Afparagt, efitantar. Puluis 
radicis colicam flatolentam tollit. A tauris deuwara, in his 
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iibidinem excitare dicitur. Crefcit in locis arenofis, at et-
iam inter fegetes et legumina, quae tamen fuffocare credj-
tur. Hinc nomen habet ab Vgopov &y%%>*, <lu0<* Orobuth 
ftrangulet. Ge. ©ommerrourj, ^anfwurjel, ^onfmdnnlvin. 
G. Orobancbe. A. Broomrape. B. Smeer-kruid. 
O R O B O S D E S , eft hypoftafis, fiuevrinarum fubfidentia, 
eruis, aut orobis, fimilis. Ex ofo|3os, eruum, et iSoc, forina. 
Ge. C9?ei)!id)ter ®a§ im Urin- B. Erwtacbtige of Erwten 
gelykende Pis. 
O H O B V S , eft Leguminis fpecies, fcilicet planta flore pa-
pilionaceo, (Diadelph. Decandr.) cuius fpecies ofhcinalis eft 
Orobus filiquls articulatis, femine maiore Baab. Eruum er-
vilia germinibus vndato-plicatis, foliis impari-pinnatis Linn. 
Habet caules exiguos, repentes. Folia funt oblonga, bina 
coniugata, adnata coftae in mucronem abeunti. Calyx mo-
nophylhrs, quinquedentatus. Flores in fpicas congefti, 
funt leguminofi, coloris purpurei, aut albt. Flori fuccedit 
filiqua teres, obrotunda, nigra, erecta, foeta feminibus fub-
rotundis, angulofis, ouatis, fufcis, faporis paululum amari-
cantis et ingr.n. Haec, planta paflim in Europa auftrali co-
litut. Efca columbis gratiftima. Semen virtute aperitiua, 
djuretica et antinephritica pollet. Farina ciiis inter quatuor 
farinas refoluentes in officinis refertur.— Sunt tamen etiam 
aliae plantae, quae Orobus vocantur, ex quibus Cl. Linnaeus 
fingulare genus, (Diadflph. Decandr.) conftituit, inter cuius 
fpecies Orobus vemuset iuberofus maxime vulgares funt. In 
fyluis apud nos crefcunt. Ge. ffljalbtetcfe, gafanfraur. G. 
Qrobe. A. Woodpeafe.— Orobus nonnullis ab Eruo deriua-
tur, aliis dicitur *-«;* rl igtwttsSat vxi rSv ~oSv, qudd boues 
ea vefcantur et faginentur. Ge. €rtt>en> G. Ers. A. Bit-
tcr Vetcb. B. Erveti, Erwttn. 
O R . T H O C O T . O N , eft articuli rectitudo. ExJfSJv, r e f t um, 
et fjfiwv, membrum, 
O R T H O P N O E A , eftfpeciesAfthmatis, fiueimpeditarefpi-
ratio, qua aegri, ne fuffoeentur, non nifi ceruice evefta re-
fpirare poffunt, cuius cauffy effe poteft dmne id, quod aut 
liberum aeris in pulmones ingreiTum, aut fanguinis per vafa 
pulmonum transfluxujn, repenteimpedit. Ex •fdi), retta, et 
»»«, flatus, fpiritus, fpiratio. Ge. ©djttcrer Sltfrem. G. 
AJibme, Ortbopnie. B. De Adembaahng, dit alleen recbt ef-
xittende gefcbieien kan. 
O R T H O S T A D I V S , vocatur infirmus, fcilicet qu i m o r b e 
^uodam laborat, neque tamen adhuc lecto affixus eft. 
O R V A L A , eft Horminum fclarea. 
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O R V I E T A N V M , fcilicet Ele&uarium, eft ele£tuarium e t 
quamplurimis ingredientibus alexipharmacis compofitum, 
quod ergo olim omnibus quibuscunquevenenisrefifterecre-
debatur. Huius vaiiae paffim proftant compofitiones. Inuen-
tum eft cuiusdam agyrtae, aut circumforanei, ex vrbeltaliae 
Oruieto oriundi, et inde Oruittani dicti, cuius nomen fuit 
Hieronymus Ferrantes: is enim primus aufus fuit in publico 
foro deglutire ignotum fibi quodlibet toxicum. 
O R Y Z A , planta eft culmifera, cerealibus fimilis, (Hexan-
dr. Digyn.) ferens culmos articulatos trium, vel quatuor 
pedum longitudine, fulcatos, minus fragiles, folia l o n g a , 
arundinacea, carnofa; g luma eft vniflora, biualuis, corolla 
biualuis, arjftata, tandem femini adnafcens, quodeft oblon-
gum, obtufum, comprefTum, vtrinque biftriatum. Abunde 
in terris humidis Jndiae Orientalis, nec minus in Europa 
auftrali, coHtur, indeque ferhen trituratum ad nos adfertur. 
•Qualitatis eft farinofae, fubdulcis, viribusque eximiis nutri-
eritibus gaudet, hincque vfus eios maxime cibarius eft. Ge. 
DJctg- G. Ris. A. Rice. B. Ryft. 
O S , Gr. 'Otlov, eft fubftantia totius corporis animalis du-
riffima, compaclitfima, ficciffima, alba, ex variis fibris et 
membranis iamellatim fibi incumbentibus, et firmiter fibi 
applicatis, perreptantibus mediis vafis contexta, vt fic cor-
poris ftabilimentum, eiusque motum facilem reddat, 
et in munimentum quibusdam partibus fe praebeat. 
Offium corporis humani numerus a variis varius conftituitur J 
nonnulli a 2 t o ad 360 numerant. Numerus tamen incertus 
eft, quia offa infantum ab adultis differunt propter1 epiphy-
feS, quae cum ofie in vnum continuum corpus concrefcunt, 
vt inde infantibus maior fit offium numerus. Item quod 
offa fefamoideaet dentes in ipfis adultis et fenibus certo 
numero non determinantur. Variant offafignra, cum quaedam 
rotunda, plana, acuta, obtufa, concaua, fpongiofa, folida, oblon-
ga, triangularia, etc. pro diuerfitate fitus et vfus fint. Gr. 
•OT*-»». Ge. <£tn Q5ein. G. Un Os. A. A Bone. B. Betn. 
— Os etiam eft primus alimenti introitus, qui duobus clau-
ditur labiis, vel totum illud fpatium, quod inter labia et 
fauces interiacet, et niembrana communi tegitur. Primum 
vocatur Os externum, alterum internum.' Gr. 2r*n*. Ge. 
Ser «OJunb. G. Boucbe. A. Tbe Moutb. B. De Mond.— 
Sumitur etiam anatomicis eodem fenfu, quo orificium, etin-
primis ad aperturam vteri applicatur. Vide Ofculum vteri» 
Ge. X>tt 3Ru««munp. G. tQrift» dePKtertts. 
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( Os r m r o H D E C E R V I , vocatur pprtio quaedatn aortae 
t corde egiedientis, quae in ceruis annofis, neque minus 
in hobus, in fubftantiatn fere ofl^am degenerauit. Huic fin-
gulares virtutcs cardiacas etantiepilepucas tribuit credulita*. 
Ge.JjirfdjfreuL >G. Qs du coeur de Cerf. v 
, .
V O S A T I S , vide Ifatis. . 
O S C H E O C E L E , idem eft, quam Hernia fcrotalis. Sea 
quibusdam tantum eft iutumefcentia fcroti a collectis ibidem 
fluidis. Vide Hernia, Enterocele. K W enim Graecis eft 
Hernia,
 e t "0*x*iv fevotum fignificat. Ge^  ^obtnfacfbrud). 
B. De ZakbrcuL. 
O S C I L L A T O R I V S M O T V S , proprie ille vocatur, qui 
aequitemporan%is itibus ac reditibus rotarum motum inho-
rologio dirigit.. AdpLicatur vero^ ad medicinam, dicituvqufj 
a Berello locuni habere in fanguine, cui aev in infpii;atione 
admtftus elafticitate fua tnotum ofcillatorium perpetuum iu-
duciL . Recentiores fimiiem motum adfcvibunt pavtibus fo-
l id i s , fcilicet fibris debitaelafticitate gaudentibus, quo fun* 
ftionibus fuis, quibus infevuire debent, continuanuisidoneae 
euadunt. AKi fimilem ofcillatovjum motum a cordis motu 
diuerfum in vafis minimis exiftere volunt. Ge. ©d)iT>att» 
fenbe ^ewe^ung, 6pringen. G. A. QftiUation. 
.... O s o i T A T i p , eft expanfio omnium fere mufcuibrumvo-
luntariorum fimul, niaxinie autem maxillauum, et explica-
tioampla pulmonis, vnde quam pluvimum aevis cvhnmagno 
pvis hiatu quafi fpaftico len.te et fenfim infpiratur, qui ali-
quamdiu retinetuv, et ravefa£ms iterum lente et fenfim ex-
fpiratuv, Ea febrium qunque ordinarium fymptoma eft, fub 
«litio incidens. Attamen et alibi, praecipue a cruditatibus 
primarum yiarurn, guenit, et iis quoque, qui fani vtcunque 
habentur, dum e lefto furgunt, maxime fi fomno non fint 
expleti, aut quando pleno ftomachp dormiuievint. Imo 
adeo frequens pmnibus eftOfcitatio, adeoque ei affueuimus, 
Vt merito diftum fit: Ofcitantevno, ofcitat et alter: hincqui 
imbecilles, pigri, laffi, defatigati, valetudinarii, et ii maxi-
Jne, qui a morbis reconualefcunt, faepius de die folent, aur. 
fponte fua, aut aliorum exemplo velut excitati, ofcitare. 
Dicitur et Ofcedo. ,Gr. 'Xttun, et XtUu-tta. Ge. £>0$ 
^Jbntn. G. BaiUement. A. Gaping, Xawning. B. Gceu-
Uting, Gaping. 
O S C V L A , funt extremae vaforum aperturae, denotant-
que tunc idem, quam Ora, vel Qrificia. • 
O S C V L V M V T E R I , eft illud foramen partis inferiori» 
f teri, per quod femen expeneviriUeiectA»mint,ratinvterum, 
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quodue partus tefnpore dilafatum foetum tfartsmittit: ex e» 
«tiam menftrua fluunt. Ptominet in va^inae capacitate; atquie 
Tincaepifcis ori, vnde et Os tincae ndmiuHis dicitur, aut, vt 
tjalenus rnauult, glartdi vlrili perfimile eft, Rimam liabei 
transueffam, in vaginam patulam, quae, facta conceptione; 
jriagis contrahimr et muco oblinitur; in virginibus ofculum 
iflud exiguum, at in mulieribus, quae faepe pepereruht, 
'jrtaiuS leuadit. Si nimium laxetur, vetexulceretur, cicatric* 
qbditcatur, vel humidtim liimis fiat, fterilitas fequitur. Ex 
riuius ortficii fenfim fiente dilatatione praecipue figna yeri 
inftantis partus defumuntur, hique dolores aperienttsx vo* 
cantur. Ge. £>er 9J?unb ber ^drmutter, 5&utfermunb. G. 
VOfifice interne de la Matrice. A. Tbe Moutb of tbt Womk 
B. DeMond van de Moeder, de Roze, de Kroon. , ' 
O S M V N ' D A , eft Filicis fpecies, (Cryptogam. Filic.) »epi* 
phyUofperma, quae dicitur Regalis, vel Filix florida, Pdfo-
ftris, Aquatilis, etc. haberque caulem viridem, ftriatum, ramo*-
fdrri, fe in latum'extendentem. Folia funt antpla, fatis an» 
gufta, parua, difpofita fupra vnam coftam in vnum folidlum 
terminatam. Summitas caulisfe inrrhlltos diuidit iamos,'qui 
finguli fuftinent rriultos racemos fruStus minimos, feu fo^ 
liola minima conuoluta, habentes. Singuli racemi habe"»t 
capfulas membranaceas fphaericas, quae horizomaliter in 
duas partes apertfle fundunt femina quaedam oblonga. Ra^  
dix eft nigra, et loitga. Crefcit in locisaquofis et humidis. 
Plantae, vel combuftae, vel coftae, vfus paflim mechanicus 
et oeconomicus eft. Sed etiam eximiis viribuS aperitiuit; 
antihypochondriacis et anthelmintbicis pollet, eiusque iil* 
fufum in herniis infantum fummopere laudatUr. Ge. SBttft 
ftrforn. G. Ofmonde, du Fougere atfitatiqut. A. Ofmond 
royal, Water-ferne. B. Water-varen. 
O S S A , dicuntur etOJpcula, funtque duri et lapidei cqr» 
tices fruiluum, qui nucieos circumdant. Conf. Os. Ge. j j i t 
6tefrte in grtJtibten. 
Os S E P I A E , f. Fifcisfepiae os candidum eft, oblongum. 
anguftum, compreffum, fuperna fuperficie durwm et laeue, 
inferiori aurem fungofa quafi medulla eiusdemcoloristeple. 
tum, in dorfo huius pifcis reperiuhdum. Eft vero Setii 
animal marinum ad Vermes mollufca perrinens, cui brtchia 
fex interius adtperfa cotyledonibus, praeter duo tentacula 
longiora, quibusdam;, os interbrachia, terminale; oculiinfra 
tentacula verfus corpus, corpus vagina excipiens pectus, 
ecaudatnra, marginatum. Id os manus circirer magnitudine, 
potlicis craflitie, fubftantiae fungofae et quafi friabilis eftj 
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et qtuditate abforbente et adftringente pollet; bincanon-
nullis in gonorrhoea et fluore albo commendatur. Fre-
quentiflimus vfus in puluere dentifricio eft. Gr. 2«V<M, 
quia intra veiiculam in corpore liquor ater, ac fi eflet putri-
dus, reperitur, quo effufo pifcis fe occultat: nam »x'x«» 
fignificat putrefcere. Ge. gifcft6ein, SBfacffifcr/, S&Iarffittei. 
G. Sicbe, ou Boufron. A. Tbe CuttUfisb. B, Zeefcbuim. 
O S S I C V L A B K R T I N I , funt oflicula parua in naribus in-
ternis retro os ethmoideum, quae finus fphenoidales ante-
rius claudunt, et cum offe fphenoideo, palatino, ethmoideo, 
etc. concrefcunt. Nomen habent a Cl. Bertin qui ea primum 
vt diftincla offa rtomine oflium turbinatorum fphenoidalium 
(Cernets fpbtnoiiaux) defcripfit. Vix tamen operae pretium, 
eft, his ofliculis numerum oflium capitis multipHcare. 
; O S S I F I C A T I O , dicitur de partibus naturaliter mollibus, 
in duritiem offeam degenerantibus, qualis in vafis fenum 
fanguineis, aliisque partibus, faepius obferuata fuit. Sed et 
OJJificatio naturalis e f t , qua in foetu partes molles, feo 
membrahae oflium primitiuae, appofitis fenfim particulis, 
terreis, in offa cpmpinguntur atque durefcunt, vt in Fon~ 
tantUa diftincle videtur. Punclum ojpficationis vocatur ille lo-
cus in membrana oflea, vbi oflificatio incipit, et inde a cen.* 
t ro ad peripheriam extenditur, quod in oflibus parietalibus 
infantum facile apparet. Vide Ofteogenia4 
O S S I F R A Q V S L A P I S , i. q. OfteocoUa. 
O S T A G R A , e&VolfeUa, feu forceps, qua ofla eximuntur, 
vel omnino loco mouentur. Ex irttv, os, et Uyetv*, capio. 
. . O S T E O C O T . I . A , eft lapis albo cinereoue colore, oflisque 
figuram aemulans, intus, cauus aut fcobe ligni repletus, 
friahilis, fubftantiae arenaceo-calcariae. Eft proprie petrifi-
catum vegetabile radicis arborum, vel plantarum WaU. To-
pbus ofteocoUa calcarius, fubcylindricus, perforatus. Jnue-
oitur copiofe paflim in Germaniae locis arenofis, vbi a fu-. 
Perficie lat profunde, multis ramis defcendit. Temereolim 
creditum eft, poffe hoc remedio febres intermitteutes, a u t 
leucorrhoeam, tolli, yel etiam offa cico conglutinari, et calle 
qbduci, fi intua fumatur, et emplaftris admifceatur. Ge. 
JBeinbrud), S&etnroeO. G. OfteecoUe, Pierrt des rompus. A-
Tbt Bontbinier. B. Walfteen, Beenlym. 
O S T E O C O P V S , vel O S T O C O P V S , eft dolor conftans et 
Uotabilis oflium, ieu illa doloris, vel laflttudinis, fpe«ies, in 
Sua partes, corporis profundae tali moleftia afficiuricur, quae 
aegris videtur in ipfis oflibus, vel circa illa, haerere; fed 
tales fenlationes proprie funt dolores perieftei, aut neruorum 
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ofla fubeuntium; olTa enim quatenus ofla, nori fenriunt. 
Tatis vero fenfus intev fytnptomata luis veneveae et fcor* 
buti recenfetur.' iixc«m,' os, ctxtmt, labor. Ge. ©cbmtrj 
ttt btn ^nocfttn. G. Douleur des Os. A. Pains in the Bo-
nes. B. Pyn der Beenen. 
O S T E O G E N I A , eft illa pars anatomiae, quae generatio-
nera ofliurn in foetu humano exponit. Ge. Crjeugung bet 
$nod)Cn- G. Formation des Qyv « 
O S T E O G E N I C A , vel Callum generantia, medicamenta di-
cuntur, quae in offibus impedimentum tollunt, quod obftat, 
quo minus offa fucco aftiuente debito modo eonglutinentut' 
et confolidentur, ne humor in iis concrefcat. Ge. £$eift* 
macbenbe'2irjenenen. B. Beenmaakmde Middelen. 
O S T E O L O G I A , eft de oflibus enarratio, feu defcriptia: 
haec duplex, theoretica, quae conformationem et vfum 
oflium inueftigat; et praftica, quae fceleton componere do-
s cet. Ex «Vfev, os, et A«V«) narro. Ge. 33efd)rei6ung bcr 
Jfnocben, ^nocbentebre. G. OJleologie. B. Befchryving der 
Seenderetu ' 
O S T E O N , vide* Or. 
' O S T E O S A R C O S I S , R A C H I A L G I A O S T E O S A R C O S I S , 
•EmoUitio offmm, eft morbus, cuius praecipua fymptomata 
funt dolores totius corporis, praecipue vertebrarum lumba-
rium, cum fucceffiua oflium omnium diflblutione, flexilitate, 
et corporis decurtatione, briens ab acrimonia peculiari, ma- v 
xime rachitica, quae gluten deftruit, quod partes terreas, 
duritiem oflium efrtcientes, figit, feu nutritionem oflium lae-
dit. Ge. 9Bcid)»erb<nber$nocfien. G. CamificationdesOs. 
O S T R A C O D E R M A T A , rocanturillaanimalia, quaeteftam 
pro cute habent, vnde etiam vocantur Tejlacea, ex quibus 
medicamenta, Abforhentia di£ta, defumuntur. 
O S T R E V M , O S T R E A , eft tefta animalis marini ad Ver-
mes teftacea pertinentis; animal eft Tethys, tefta eft biuaU 
vis, inaequiualuis, fubaurita; cardo edentulus foffula caua, 
ouata, ftriisque lateralibus transuerfis; vulua anusque nul-
lUs. Species edulis, quamue plerique in deliciis habent, eft 
Oftreum vulgare Gualt. Oftrea femiorbiculata membranis 
imbricatis vndulatis, valuula altera plana integerrima. Ha-
bitat in Oceano Europae. Teftarutn puluis vi abforbenteer, 
additis acidis, vi diuretica pollet. Teftae exuftae cadcetn 
largiuntur, aquam fifperfufam longe praeftantioribus vivibus 
lithontripticis, quam calx mineralis, imbuentem. Ge. Sluflefc 
G. Huitre. A. Oyjler B. OeJler. 
O S T R V T I V M , vide Ajirantia imptratoria. 
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O S Y H I S , eft Linarh, et quidem Linaria vulgaris lutea, 
flore maiore Baub. Antirrbinum linaria, foliis ianceolato-
linearibus confertis, caule ereSo, ipicis terminalibus feilili-
bus, floribus imbricatis Linn. Sed illud nomen etiam alii» 
herbis a quibusdam datum eft, vt Chenopodio, Chryfoco-
mae, etc.— 111. Linnaeo Ofyris eft plantae genus frutefcens, 
flores et fru&us in diueriis fpeciebus ferens, (Dioec. Tri-
andr.) flore apetalo, bacca globofa, vniloculari, vmbilicata, 
femine offeo globofo, pericarpiumreplente. Cafia Tournef. 
O T A I . G I A , eft aurium dolor, qui in omni quidem auris 
parte deprehenditur, maxime vero de eodicftur, quiinpar-
tibus internis eft. Is faepe eft grauiflimus etlacerans, atque 
adeo nonnunquam, vt non, modo fomnum omnem impediar,> 
fed delirium inducat. Iam vt hic dolor non fit fine inflam-
snatione, quae aliquando exterius confpicna eft, itafrequen-
ter in abfceffum tranfit, pure ex auribus fluentei Aliquan. 
do ifte dolor per vices affligit, et coniunclam habet odon-» 
" talgiam, imo tinnitum et furditatem. Oritur etiam quan-
doque a catarrhis, vel illapfis infe&is"; aut intrufis peregri-
nis corporibus, ceruroine indurato, etc. Auditus plerum-
que vel iufto acutior eft, vel fufrpreffus. Ab ic, auris, et 
i>\y(i, doleo. Ge.. OhrenfdNTier j . G. Otalgie, douleur 
d'OreiUe.' A. Pain in the Ear. B. Oorpyn. 
O T A L G I C A , dicuntur medicamenta varia cauflis Otalgia* 
accommodata, quibus haec tollitur. Ge. SKittel gegen b«4 
£>brenroeb. G. Remedes Otalgiques. 
Or E N C H Y T A , feu Clyjter auricularius Celfe, nuAit Aegin. 
eft fiphunculus, quo medicamenta auribus immittuntur. Ab 
2c, auris, et tyxfi», infundo. Ge. ^ ine £>brfpri|e. G. Si. 
ringue tTOreitte. A. An Auricular Clyjler. B. ,Een Oorfpuyt. 
O T I C A , funt medicamenta, quibus auditus laefus reft-
tuitur; funtque vel interna, qnae plerumque etiam funt 
cephalica, quoniam in morbis aurium aeque adcaput, quam 
ad aures ipfas, refpici debet; vel 'externa, quae auri ipfi im-
, mittuntur, vel fpecie fumi ad eam diriguntur, vel prope 
eam illinuntur. Ab» c, auris. G^. SSRttte/ gegen b<te' fd)tt>ere 
©ehor. G. Remedes Qtiauts.^ B. Genees - middekn voer dt, 
Ooren. ' 
O T O RRHOKA, eft purulentus auriumfluxus, frequenter 
Qtalgiam fequens. "Ab 2<, auris, et g,7v, fluere. Ge. 
Knftufj. G. Otorrbie, Flux des Qrcittcs. 
OVA, funt capfulae, feu thecae, omnium animalium e t 
v«getabilium prima rudimenta includentes; in iis enim con-
tmetur hominis, brutoruro, vt ec vegetabilium, primunj 
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ftigma, accedertte cauffa excitante tnagis et magis euolutuna 
et folidefcens incorpuseiusdemfpecieiabit: velinfoeminia 
funt fphaerulae, quae deprehenduntur in fuperficie ouario-
rum fub membrana cingente, inferne per caiycem crafliufcu-
lum concretae ipfi fubftantiae ouarii, pellucidae, humere 
lymphatico, ad ignem concrefcente, repletae, binisque 
membranulis concentricis, fibique inuicem arctiflime nexis, 
hinc diflkillirae feparabilibus, conftantes, Ghorio fcilicet et 
Amnio. Bullulae vero hae calyce fuo adhaerent finibusmi* 
nutiflimis vaforum ad ouaria euntium, poft vfum veneris 
fere tantum apparent, fenfim tumefcunt, pedetentim magis 
pellucent, craflefcunt in membranis fuis, membranam ouarii 
eleuant, exteiidunt, in formam papillae fic dilatant, vt emine-
' ant, a pedunculo fuo, pendeant, inde feparentur, cicatricem ca-
vam, Corpus luttum continentem, relinquant in fubftantia et 
membrana effracta ouarii, fenfim iterum coalefcentcm. Hine 
nullum eft dubium, in his ouis conceptum fieri, eaque effe 
habitacula eius prim.ordii, quod in animal adolefcit, etc. 
Ge, ein €». G. Uu Oeuf. A. Egg. B. Em Ei. 
' Oua auium, inprimis domefticorum, in nutrimentum nobis 
cedunt. Ouorum tejlae ex*ouis gallinarum vt abforbens me-
dicamentum exhibentur> calcinatae vero, vtomnes calcareae 
terrae, lithonthripticam vim habent. — Ouorum oleum ex 
vitello ouorum cocio preflione elicitur, et externe in cutis, 
papillarum, etc. fiffuris adhibetur. Ge. <£n«ri5b.. 
OVARIVM, Tejlis muliebris dictus, fitum habet in intima 
cauitate abdominis in pelui: vtero ad diftantiam binorum 
circiter polUcum vtrinque lateraliter annecluntur, per liga-
menta, lata valida duo Ouaria, quae et ope membranarum 
aliarum a peritonaeo ortarum obuolutafirmantur, etperalas 
refpertilionum cum tubis Fallepii vniuntur; in non graui-
dis eandem occupant altitudinem cum fundo vteri, in graui-
dis paulo deprefliora funt. Haec corpora funt fcabra, fere 
ouata; in fuperiori tamen parte magis plana, quatn gibbofa, 
apparent, in horum fuperficie, fub membrana cingente, re-
periuntur fphaerulae, fiue bullulae, Oua diclae. Ouariorum 
varia magnitudo eft pro aetatis et temperamenti ratione: 
etenim in libidinofis et aetatis flore conftitutis laeuiora et 
molliora funt, in vetulis vero exfucca, parua, quafi corrn» 
gata, nunquam tamen euanefcunt, in infantibui adhuc mi-
nora, quam in decrepitis. Subftantia eorum membranofa 
eft, fibrpfa, plurimisque iutertexta vafis, fpermaticis fcilicet 
et hypogaftricis. Hinc etiam fat frequenter byditides his 
inpartibus, vixque fanabiles tumores eriuhtur, quae hydrops 
ouarit 
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pua.rii-dicunt.ur.. Getm. <£»trftOCf. Gall. Ovaire. ,Belg. 
Eierjtock, 
O V A T V M , OVALE , botanicis dicitur folium, vel fpica, 
•Cuius diameter longitudinalis fuperat transuerfalem, bafi 
fegmento circuli circumfcripta, apice angaftiore, yelvtraque 
extrenoitate rotundata, aequali. 
OVIDVCTVS, i. q. Tuba Fallopiana. 
O v t P A R V M , eft Epitheton animalis; quod ad propagan-
dam fuam fpecrem oua excludit, e quibus incubatis foetus 
«uoluitur. Diftinguttur a Viuiparo, quod foetus viuos 
in lucem edit, qui fcilicet iamin vterp euoluuntur. 
Oyis, eft animal quadrupes ad Mammalia pecora perti-
nerts, quibus fcilicet dentes primores fuperiores' nulli, infe-"* 
jriores fex, aut «cto, a molaribus remotiffimi; pedes vngu-
ia t i , marnmae inguinales: oui funt cornua concaua, retror-
Xtirn verfa, in,K»rta-, rugofa;. dentes piimoresinferiovesoc~to; 
lauiariiituUi. Eft Ouisaries L. cornibus compveffis lunatis: ha-
bitat in ficcis apvicis calidis: cum Ariete veruece agnoque 
•edit inprimis Feftucam ouinam, in aruis Burfatn paftoris; 
iaedituv a Pruno fpinofa, Equifeto, Flammula, Antherico, 
Kalmia, Myofotide aquatica, Anemone nemorofa. Parum 
bibit; ab aquaftagnantevermesduodeniethepatiscontrahit; 
•fcjl. Eafeiolam bepaticam; praecauetur muria; mutat aetate den-
tes ; fertlanami laetificatpafcua; timida pellit hoftem calci-
tratione, vrina: mas vnus fufficit viginti foeminis, grauidis i co 
%diebus. Infeftaturhippobofca, pediculo, oeftro, acaro. Laborat 
vevtigine, hydrope, phtbiii, ictero, hepatitide. Litm. Stercus 
rufticis contra icterum et ambufta in vfu eft. Conf. Oefipus. 
Ge. ©a$ ©rfiaaf. G. Brebis. A. Sbeep. B. Scbaap. 
OVVM,'' eft fpecies doloris capitis, qui fentitur magnitu-
dine oui: et fic a figura, quam ouum occupat, denomina-
tionem accepiffe videtur. Ge. jpauptroeb fo gro§ »ie ein €p. 
B. Hoofdpynin de Groote van een Ei. 
OVVM PHII-OSOPHICVM; feu CHYMICVM, eft vitrum 
infevius rotundum, quod in fuperficie fiftulam ex eadem 
materia oblpngam habet: hifceque vtuntur ad circulandos 
er exaltandos liquores: dicitur et Vas Hermeticum. Ge. 
SPvitofopbifch <£». G. Oeuf Pbilofopbique. A. A Philofopbi. 
calEgg. B. Een Pbilofopbifb Ei. — Ouum philofopbicum 
«tiam dicitur Mitiera martis folaris, vel Terra martialis, quae 
*n Haflia fub forma oui paflim in argilla reperitur; coloris eft 
nfgricantis, jnterfperfis pun£tis pyritaceis micantibus, faporis 
VitfioUci, qualitatis adftringehtis. Hinc tum in fubftantia, 
tum fub fovraa tuicturae, vt eximium remedium ftomachicutn, 
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anthelminthicum et antifiypochondriacum cOrnmendatur. 
Ge. iicfjfugclrt. 
O X A L I S , eit Acetofa. Ex o*|0, acidum. 1 • * " 
O X A L M E , eft mixtio Aceti et Salis veteribns vfitata.' Ab 
jfjot, acetum, et «A«, fal. ' • ' ' 
O X E L A E V M , ett mixtio aceti^cwn oleo.'•' Ab »f*t, ace-
tum, et Itout*, oleum. ~ r , ; _ 
O X Y A C A N T H A , eft Berberis; fic dicitur ab ^cidfs^bactis, 
et fpinis; ergo ab o£D, aeidum, et uxm9«. Vide Berberis.' > 
O X Y A C A N T H A , eft Spina acuta, fiue VaUaris, aut SepU 
cUlaris, vel Crataegus Linn. {Icofandr. Digyn.) foliis obtufie 
fubtrifidis ferratis; . MefpiluS Apii folio fyhJeftris Baub. 
Crefcit in Europae pratis napricis. -^ruitus aufterus fubad-
ftringenseft; hinc in debilitateihteftinorhmatquediarrhoe» 
cum fructu adhibetur. Nomen a qualitate , gerifftji» enirt» 
eft acutum, et fpina. Ge. ^agenbert», ®eh3oOPnV 
SfRcblfdgcbcn. G. Aubefpint. A. Haui-thork, Wbitt-tbem. 
B. Haagdoorn, • "< • > • 
O X Y C E D R V S , fiue acuta Cedrus, quod Cedri folia in 
acutam definant aciem, eft fpecies luniperi, (Dioec Morta-
delph.) et quidem luniperus Qxycedrus Linn. foliis ternafi* 
patentibus mucronatis, bacca breuioribus, baccis Anellariae 
magnitudirie. Crefcit in Europa auftrali. Gumrni ex hae 
arbore exftiilans vera Sandaraca eft. Ex acuturn, et 
Cedrus. 
OXYCOCCvs , eftplantaab.aliisadVaccinium, (Vacciniutn 
Oxycoccus Linn.J relata, calyce minirrto, quadrifido, Covolla 
monope\ala, quadrifida, reuoluta, bacca globofa, vmbilicata, 
quadiiloculari. Crefcit in fyluishumidisetvmbrofis. BaccaC, 
qualitatis acidulae, viribus roborantibus et abftetgentibus 
gaudent. Ge. SDfeotfbeerci?. G. Canneberge, Coufjinet dti 
Marais. A. Crunberries, Mofsberries, Moorbtrries. 
OXYCRATVM, eftaceticumaquamiftio, Pufca,vel Pofca, 
di&um. Ab tfjoj, acetum, et 'tttthnt", mifceo. Ge. Sronf 
«ug ffljoffer unb tfgig\, Oyicrar. G. Oxicrat, VEau melle 
avec du vinaigre. A. Vinegar mixt witb Wattr. B. Water 
en Edik, Azynwater. 
OXYCROCEVM, eft emplaftri cuiusdam nomen, quod ex 
croco et aceto mixtum, pice aliisque rebus compopitur. Ex 
acetum, et Kftixo-, crocus. Ge. ©offronpflafter. G. A. 
., Oxycroce. B. Saffraan-pleifter. 
OXYDERCICA, funt medicamenta "vjfum acuentia. Ex 
i%v, acutum, et H{x«, video. 
OXYGALA, eft lac acidum, Ex i$i, et ytom, 4ac 
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O X Y L A P A T H V M , cft' Iapatlram acutum. Ex o?^ acu. 
tum, et Lapathum. Vide lapatbum. Ge. (Epit?tflCrSauet> 
anjpfcrv SNengelreurj, ©r inbnwj , 3 l ^ « m « r s - G - ^ a r e i l l e \ 
A. Dock. B. Paticb, Pcerdig. 
OxYMEi, ; ef t compqfttio in forma fyvupi, ex aceto et 
melle: eft vel fimplex, vel cum aceto fciltitko faftum, quod 
Scilliticum dicitur. Eximiis viribus refrigerantibus, refol-
ventibus et abftergentibus vtvumque pollet; frequentiffirad 
liinc in vfu eft. Ab tfl»?, accrum, et ^ A I , mei. Ge. <&au* 
«rbonifl. G. A. Oxymel. B. Honjng Azytt,. Vide Apomeli, 
' OXVNOSEMA, i. q. Morbus Acuiut. ' 
O X Y R E G M I A , eft acidus e ventriculo ruftus: Ab iffi 
acidum, et Ifniy»», rufto. Ge- ©auret? Slufftpf-jftt. • 
OXYRHODINVM, eft acetum rofaceum. Ab^ee, acetuni, 
etftfov, rofa. Ge. aipfencgifl/ G. A. Vinaigrt rofat, Qxy-
rbodine. B. Rozenazyttofedik. 
O X Y S , Oxalisl-inn. (Decandv. Pentagyn.)eftplantaj qvtae 
nabetcaules longos, flexiles, teneros, rotundos, purpuveos, 
•ur rubicundos. Folia funt terrta, cordiformia, eidem pe-
duticuto adnafcentia, mollia, fuccnlenta, fapovis acidiufculi 
et grati. Flores funt campaniformas, monopetali. Poft 
flotem fequitur fru&us membranaceus, quinquelocularis, 
oblongus, foetus feminibus rubicundis, calyptra elaftica in-
volutis, eiusque vi cum impetu diffilientibus. Kadix eft 
craffa, fquamofa, fibrofa, alba, aut rubicunda, fibris longis 
et albis. Haec plantahabet odorem gratum, fed non penetran-
tem, faporem acidum, vimquerefrigevantem. Proftatinofrici-
nisconfevuaetfal effentiale. Dicitur quoque TrifoliUmaceio. 
fum, Atteluia, et Panis cuculi, vel quod Cuculus auis ea vefcatur, 
vel quid, ea erumpente, Cuculus vocem fuam edere incipiat. 
Oxys vero vocatuv ab acidb fapove. Vide AcetofeSa, Oxy-
tripbylluitt. Ge. (gautrfUt. B. Koekkoeksbrood, ZuureKtaver. 
OXYSACCHARVM, eft compofitio ex aceto et faccharo. 
Nonnunquata in aceto prius infunditur vitrum antimonii, 
vel fcilla, et tunc dicituv Vbmitiuum, StiUiticum. Ex *S«, 
acetum, et <ti*x»t^, faccharum. Ge. CfiiajUtfer. G. Oxy~ 
faccharon,Vinaigrefucfi. A. OxyfaccharumJA. Azynigc Suiker. 
O X Y T A R T A R V S , ita Terrafoliatatartari vocatur,quaeeit. 
, «cetoetfalcalcalinopavatur. 
OXYTRIPHYI.T.VM, eft Trifolium acetofum. Ex i&, 
«idum, et rfj-ji/AAov, tvifoliun!. Vide Oxys. Ge. ©auer» 
""'-«UChflse, %ld)am»fer, ttcfucf^tlce. G. AUeluia, Pain 
aLoucou. A. Wood-four, Wood-Jbrrel. B. Klavcr-zuuring, 
».oekkoeks4rood, Kockkoeks.look. Zuure Klaver. 
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O Z A E N A , eft vlceratio interioris nafi, tetrum odorem 
fpirans, oflicnla nafi et tunicam palati ferpendo erodens, 
vixque fartabilis, oriunda ex lue venerea, fcorbuto, polypo 
exulcerato, vel catarrhis acribus. Abffw, olfacio. Ge. <Eht 
(littfetto Stafengcfcbwilr. G. Ozftu, Punais, Poupe. A. 
Stinkittg Vtcer of tbt Nofe. B. Eeti flitikende Neus-zweer. 
P. 
P fimplex medicis PugiUum fignificat, imo et aliquando Pottdo, vel xi, aut 11/, vel * fimplex. Adhibetur ple-
rumque ia determinanda florum menfura, et aequat drach-
nxam vnam. ' : . . . ' • - . ' • ' , . ' 
P . AJE. vel Part. ^VEQ. denptat Partes AeauaUs. 
P . N . idem eft quod Praeter Naturant. 
PAR. fignificat Paria^ y Ex.-g.Kec. No. par. 
P A R T . A E Q . vide Supra. _ . 
PABVLVM ,.proprie pecoris nutrimentum., latiori fenfii 
faepe idem denotar, quam Alimentum. «— Pabulum ietiis 
hinc eft omne id, quo ighis alitur. 
P A C H K A B L E P H A R O S I S , P A C H E A B L E P H A R A , PA» 
C H Y T E S , eft incraftatio palpebrae a tuberculis, verrucis et 
excrefcentiis, grandinibus, .bordeolis, vel atheromatis limbo 
palpebrae adnatis. Sattv. A ihcraflb. 
. PACHYNTICA, fuut medicamenta incraflantia, e particu-
lis facile cofraerentilms conftantia, quae dum fuccis tenuiori-
bus permifcentur, partes eorum coniungendo, et inter fefe 
connec}epdo, crafliorem et ftabiliorem confiftentiam ipfis 
tribuunt, vt farinacea, glutinofa, etc. A xaxi*m, incrano.' 
Ge. 2Jerbrcf«ncte2lr|euenen. G. Remedesittcrajfans. B. Ver< 
dikkende Middeten. 
PADVS, vide Laurocerafus. 
PAEDARTHROCACE, cariemoffisfignificatj.eft fcorbuti, 
faepe etiam rachitidis, fymptoma. Ex «•««'«., puer, elgigen, 
rncmbrnm, et tuuih, malum: nampuerihqcmaloplerumque 
arhciuntur, verum et adultis quoque accidit; confunditur 
cutn Spitta ventofa. Nihil aliud eft, quam carics oflium, ma-
xime circa puerorum rachiticorum articulos, cum dolore 
obfcuru et apparente tandem artkuli tumore coniuncta, orta 
a materia acri, diiToluente et corrodente: abpffiummedulU' 
incipiens, vlterius ferpehdo vlcera finuofa et maiigni moris 
fiftulasque in vicinia producit. Vide Caries et Teredo. Ge. 
$eintr«P$, $einfr«fler. G. Gangrent de rOs. B. Btmvrtttr. 
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PAETJOTROPHA, eft pars Hygieinae, fpeetans ad pue-
rorum regimen. Ex '»«75, puer, et rgtvec,' ratio, modus, 
vel a rf#>», nutcio. Ge. sfoebidnifehe (Srjicbtma, ber-Sftnber. 
B. Opvoeding der Kinderen. 
P A E O N I A , eft planta flore rofaceo, (Polyandr. Digyn.) 
quae babet caules rubicundos, in multos ramos diuifos, iolia 
ampla, poiitaj fplendentia, in parte fuperiori lanuginofa, 
caulibus rubicundis adhaerentia. Calyx eft pevfiftens, pen-
taphyllus. Flores'funt rofacei, pentapetali, aut potypetali, 
rubentes, faporis fatui, odoris nullius. Piftillum floris abit 
in fruftum multis filiquis vniualuis conftantem, jn inferiori 
parte coniunclis, in fuperiori a fe mutuo fecedentibus per 
matuvitatem, vntlocularibus, fongitudinaliter intvorfum de-
hifcentibus, repletis feminibus craffioribus, oblongis, ro-
tundis, nigris, lucidis', fub cortice craffiufculo, membrana-
cco, includentibus pulparri albam, faporis fubdulcis, odoris 
nullius. Radix eft pblonga, craffa, tuberofa, foris fufca, 
intus pallida, faporis, tum recens eft, fubacris, cum laeui 
quadam amaritie, odovis, fi reeens eft, gvauis, volatilis, Pa-. 
pauer quafi fpirantis. In exficcata vero fappv et odor perit. 
Huius plantae duaevarietates proftant, Poeonia foliis oblon-
gis Litm. Foeonia folio nigricante, fplendido, quae Mas 
Baub. tx Poeonia commuiiis, vel FoeminaBaub. — Inoffi-. 
cinis reperitur radix, (quam fuperftitiofo ritu effodere cre-
dula plebs iubet) eiusque foetula, florum conferua, fyru-
pus atque tin£rura et femina. Planta eft qualitatis tetrae et 
foetidae, infignes tamen et ab omni fere tempore vires an-
tifpafmodicae, ariodynae, hypnoticae, pellentes et e 1. ena-
gogaeeitributaefunt. Hincin morbis praecipue conuulliuis, 
eclampfia et epilepfia fummopere commendabatur et, adhuc-
dum radix contra epiiepfiam adhibetur. Num tamen planta 
haec graueolens, et adeo prope fimilitudine ad Helleboros 
accedens, falutaris adeo et non potius noxia fit, non imme-
rito dubitatur. Habitat in Alpibus Heluetiae, etpaffim apud 
nos in hortis colitur. Gr. Xiinvh, et RAI/XVWJ.,, quodgrana 
Mali punici aciriis fimilia fint: nam Sidia Mali punici grana 
a Boeotis nominantur. Paeonia a Poeorie inuentore dicitur, 
qui ea Plutonem ab Hercule| vulneratum curaffe perhibetur. 
Latini Herbam Cajfam vocant. Ge. tyfotlim, ©icbtrofcn. 
G. Piuoine. A. Pei&hy. B. Peotti. 
P A L A K T Y R V S , eft cafeus vetus. Ex *«Aai«c, vetus, et 
rvtic, Cafeus, a nifm, ficco. Cafeus enim eft lac ficcatutn. 
PAI .ATVM, eft fuperior oris interni pars, leuiter conca-
va, vndeet oris coelum appelktur, cohftaos maxinia parte 
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pffe maxillari fuperiore, et dein duobus oflkulis proprie 
palati diclis, quae omnia obuollmntur membrana craffa, 
glandulofa, rugas verfus pofteriora determinatas habente, 
et ad finem ante aperturam phar.yngis inftar veli 'deorfum 
pendente. Hinc quoque in Palatumojfeumet Palatum molle, 
feu Velum palatitium diuiditur. Item vocatur 'T^egiiov, 
OuV*vjt, Owjanffxoe Galeno. Ge. £<r CRodicn, @}<tunicn. 
G. Le Falais. A. Tbe Palate. B. Het Verhemelte dcs Monds. 
PAt.iAfPis.SA, vide Pix. 
PAI . JNDROME, eft morhus recidiuus. Ex *«A;V, iterum, 
et igtnet, curfus. Ge. (£in 3tU(f fofl. G. Rccidive. B. Eene 
tffederkomende Ziekte. 
P A M V R V S , Rbatmius Paliurus Linn. aculeis geminatis, 
inferiorc reflexo, floribns tiigynis: Rhamnus folio fubrotun-
do, frucm compreflb Baub. eft arbufcula ad altitudinem ar-
boris quandoque crefcens, Rami funt longi et fpinofi, fed 
fpinae foliis proximae funt fninores, et minusnoxiae, quam 
aliae. Folia funt parua, obrotunda, acuta, coloris viridis, 
obfcuri, quafi rubicundt. Calyx eft monophyllus, penta-
phylloides. Flos flauus, monopetalus, quinquefidus, maf-
gine metnbranaceo cingente baccam, ftaminibus quinque 
praeditus. Ouarium in fundo calycis fit fru£his cyperifov-
mis, officulo foetus fere globofe, in tria loculamenta diuifo, 
in quibus adfunt nuclei eiusdem formae. Crefcit in terris 
incultis Europae auftralis. ln hortis noftris commode ad 
fepes adhibetur. Decoftum radicis et foliorum eximiis gau-
det viribus fubadftringentibus, diureticis et expectoranribus. 
Sunvqu i etiam viies nephriticas laudaitt. Diciturquoque 
Spina Cbrifii, quortiam ex eius ramis coronamcomextam fu-
ifle olim crediderunt, quae Chrifto ifnpofita eft. Aliaeft fpecies 
Paliuri, quam 111. Limiaeus ad Ceanothum refert, (Pentandr. 
Monogyn.) calyce monophyllo, corolla pentapetala,'bacca 
ficca, tricocca; in America feptentrionali nafcens. Huius 
radix ad drachmam vnam in fefquilibra aquae decPfta, non 
abiecla fpuma maxime efficaci, quotidie fumta pracftanrifli-
mum in gonorrhpea et lue venerea dicitur remedium. No-
men habet quafi »*AA«I Sgav,. vrinam moueo. A ->tykm *<fAoc, 
vel dicitur quafi *(4AIV igot, iterum vrina, id eft, bismingens. 
Ge. ©rcchborn, 3ttben&ornf gimtfborn. G. P»rte<cbapeau, 
Argatou. A. Prickly bramble, fVbite tbortt, Cbrifi-tborn. 
P A I X I A T I O , fiue.pvRA P A L L I A T I V A , eft, Therapia, 
qua morbi incurabiles, qunntum fieripoteft, rnitigantur, dum 
fcilicet faltem fymptomata maxime vrgentia, aut molefta, 
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leniuntttr- intaita ipfa morbi cauffa, q^uae tolli n o n poteft. 
Ge. gtnbtrun$. G. Soulagement. 
PALMA ,••eft. interior m a n u s pars , Vola difia. Ge. ©fe 
ftoche Jpano- G. La Paume de l» maiu. A. Tbe Palme. S. 
De Hand-patm. 
PALMA, in vegetabilibus dicitur maius Yitis flagellum, 
vnde nafcuntur vpae. 
. P A L M A , Gr. $«wj, arbor Afiatica, e t Africana, dicitur, 
quod comamjtn cacumine habeat cirsfctenfam, e t ramos in 
digitovum modum protenfos., Hodirfioc fub nomine intel-
ligitur integer o;do plantarura, vel avbovutn, flores afructi-
bus fepavatosi vel in eadem fpecie, vel in diuevfis, feventes, 
foUaqne vt phmmuna, vel flabeUifovmia, vel coniugata, ha-
b e n t e s . Pluvimae quidem fpecies in regionibus calidis pro-
veniunt; in raedicina vero duaepotiflimum notantur : Palma 
dactylifera, Palma niaior, Palma Vboenix Liun. Vide Da-
ctylus et Palma pleofq, Patma foliovum pediculjs fpinofis, 
frutlu prunifprmi, luteo, oleofo Raii. An CocosHUcifera. L — ,' 
Vide Sagou. Ge. $J}aittl6aunj. G.Palmier. A. Date-tree. 
B. Dadd-boom. 
PALMA CHRISTT, eft Riunus; fic appellatur, quod (ci-
licet eius foUa in humanae manus effigiem avticulentuv, id-
eoqne etiam Pentadattylum vocatuv. Vide Ricinus. 
PAL.MA G H R J S T I . M I N O R , eft Satyviuni foliis lineavibus 
Roy. Satyrium •nigrtim Linn. (Gynandv. Diandv.)- bulbis 
palmatis, foliis linearibus, fioribus refupinatis, nefrariiiabio 
indiuifo, ouato, acuminato. Habitat in Alpibus Helueticis 
efLapponicis,. -Arabibus .B»<:Z>«<fy»' Aukennae Digini citrinii 
n o m e n inoenU.a fimibtudine, quam eius radix cumhumana 
habe t raanu., : . . . ' . . . . 
PAT.MA D A d l y U F K S A , Vlde Pfl&flfl. 
' P A L M A R I A , ; eft Cotyledon minus» 
P A L M A R I S MVSC,VLVS, Longus- eft e t Breuis. Prior 
oritur a condylooflis humevi iutevno, format veutrern gra-
cilem, qui iUco.ahitin tendinemlongum, planum, tenuem, _ 
oblique i n pviora defcendentem ad ligamentum carpi inter-
num, cui e t interdum accrefcit
 r ktefcens expandit fe per 
volam manus, abkqueio, quatuOr, ; povtipnes aponeuroticas, 
ad fingulos digitps procedentes;-tandemque i n pinguedine 
euanelcit. Mufculut hic dumdgit, cutem volae leuiter con-
uahit e t carpum ui interior«rflecrk..'.,Ge. £)tr (ange' fiache 
^anbtnu^fcl. . G. LeCubitql grele, oule longPalmaire. B. 
L>* groote Palmfpier. —, i>$/$«ri©r, fiue Breuis,, qui etiatn 
CutoHeus, velC&jto quAdratafi\mm eftexpanfiocaineamox 
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fub integamentis, exorta a ligamento carpi interno iuxts 
pollicem, ei principio aponeurofis Palmaris longi, indequa-
tuor, quinque, vel et pluribus fafciculis cavneis ex trans-
verfo procedit verfus digitum minimum, eiusqueabduclorem, 
ibique iteritm dictae aponcuroli inneclitur. Quum agit, 
principium volaecontrahit, et cut m corrugat. G. ©er Meine 
fia<$)t QanbmusUlG.Le Palmaire Cutane. B.De kleinePalmfpitr,' 
P A L M A W S , botanicis eft menfura longitudine manus 
transuerfae, diciturqsSe de radicibus, petiolis, foliis. 
PAT.MATA, botanicis d icuuturd iu i fav l t rad imidium 
in lobos fubaequales; radices vero Pahnatae, quae carnofae 
et lobatae funt. 
PAI.MTTES, dicuntur, quae e ftirpibus ac furculis quot-
annis prodeunt; fic nominatae, quodin modum humanarum 
palmarum virgulas quafi digitos edunt. Patmites etiam di-
citur liquor gratus acidulus, et quafi vinofus, ex ramis Pal-
mae minoris vulneratis in vafa fubiedta copiofe fatis exftil-
lans, qui in India Orientali in deliciis habetur, Ge. tyaU 
menwdn. G. Vin de Palma. 
PALMVLA, vide Cofiat, et Palma. 
PALMVS, a X&MU, vibro, quario. Vide Palpitatio. 
P A L P C B R A E , Gr. BAf$«fa, funt integumenta bina, ocu-
los claudentia et tegentia. Cohftant ex cute externa in fe 
ipfam reflexa, et introuerfa in tunicam oculi adnatam, vel 
coniunctiuam, abeunte, membrana cellulofa, pinguedme ta-
men deftituta, ne nimis craffae, ficque ad motum minus 
aptae efient, et fibris mufcularibus orbicularibus iutertextis. 
Margines palpebi-arum fubftantiae cartilagineae, Tar/i, pili-
?[ue ibidem collocati Cilia dicuntur. Palpebrae oculum de-endunt atque tegunt, et praeterea palpebra fuperior alter-
natim perpetuo a mufculo eleuatore proprio eleuata, et a 
conftriclore depreffa, corneam abftergit, eiusque nitprem 
conferuat. Gc, £)te Sttgenlieber. G. Les Paupieres. A. 
Eyetids. B. De Oog-ledeit, 
P A L P I T A T I O , feu P V L S A T I O CORDIS, eft motus vehe-
mens et quafi conuulfiuus, non arteriarum, fed cordis. Nam 
licet violenter et perturbato motu contrahatur, extendatur-
que, in carpo minus manifefte fentitur, fed aegri ipfi id 
percipiunt, non fine moleftia aliquando maxima. Saepe 
manu pe£toii applicata, palpitatio dignofcitur, et cum maxi-
jna eft, fonitum edit, quem e longinquo audimus, aut, vti 
nonnulli fe ohferuafle afferunt, ipfae coftae diftnnguntur, 
vel, fi ofla mollia fint, extrorfum cedunt. In ipfo vero corde 
et aurieulis, aut altera tantum, vel principio arteriae, faepe 
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raaxima extenfio et aneurifma inducitur. Palpitatio tamen 
gradus habet, neque femper adeo violenta eft, vndeperpe-
riodos incidit. At motu corporis, vel animi perturbatione, 
aeftu, vino, etc. intenfior fit, quiete vero et fomno lenior. 
Cum dyfpnoea, fcorbuto, cachexia, chlorofi, etc. pleium-
que iungitur, aut hi cum ifta. Oritur a depletione ventri-
ctilorum cordis impedita, cuius cauffae faepe funt cordis 
debilitates, vnde repetitis contraitionibus defectum virium 
fupplere annititur, aut eius obftructiones a fanguine coagu-
lato, ofliculis, polypo, valuulis cartilagineis, vel offeis, ar-
teriae initio anguftato, abfcefius in corde, excrefcentiae cordi, 
vel pericardio, adnatae, etc. Ge. ©atf ^erjflopfctl. Ga. 
Palpitation de Coeur, TreJfaiUement if Tremblement de Cckur. 
A. Panting of the Heart. B. Hertklopping. 
P A I . P I T A T I O , fignificat etiam motum arteriaruminlocis, 
in quibus naturaliter non fentitur, qui inter figna inflamma-
tionis, quae in fuppurationem tranfit, recenfetur. Ge. 2)0$ 
ftlopfen bcr ©Cijlagabern. G. Palpitation des arreres. 
PAMPINI , funt frondentium ramufculorum comae colli-
culique fructum fouentes et ab impendente vindicantes in-
iufia. Praecipue tantum de vite vinifera dicuntur. Hinc 
Pampinart, eftpampinos fuperfluos ex vinea detrahere, poft* 
eaquam fronduit. 
P A M P I N I F O R M E CORPVS, fiue VARICOSVM, aut PY-
R A M I D A I . E , funt arteriae et venae, ad tefticulos euntes, 
et innumeris anaftomofibus inter fe communicantes, quae 
communi tunica iucluduntiir, et corpus referunt pampinis 
crifpatis fimile. Vide Varkofum Corpus. Ge. £)te SSerroi» 
Cfeluntj ber ©oamengefdge. G. Cprps, ou Vaijfeaux pampini-
formes. B. Wyngaardsrank gelyke Lighaam. 
PANACEA, eft mcdicamentum vniuerfale, omnesmorbos 
indifferenter curans. Plura quidem medicamenta fpeciofo 
hoc nomine paflim laudantur atque proftant, non tamen ,ve-
ram dari polTe Panacearh, ex ipfa morborum, eorumque 
cauflarum, diuerfitate facile cognofcitur. Ex omne, et 
&Kf<7i«<, fano, medeor. Ge. (£ine aflgemeine Slrjenen, bie 
«JieB' beilef. G. A. Panacte. B. Ecrial-genees-middcl. 
P A N A C E A ANGLICA, f. SOLVTIVA, eft Magnefia. 
PAN/XCEA GLAVBERI , vel H O L S A T I C A , idem quod 
Arcanum duplicatum. 
PANACEA LAPSORVM, ita Arnka vocatur. 
P A N A C E A M E R C V R I A L I S , vide Mercurius. 
P A N A C E A SOLVTIVA, vide Panacea Anglica. 
P A N A R I T I V M , i. q, Parottycbia. 
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PANATET.LA et P A N A T A , eft paltis genus, aegrotis 
vtile, ex medulla pauis triticei, vel iecalini, cum aqua, vel 
jufculo tenui, in pultis formam cocium. Melioris nutritionis 
gratia oua interdum admifcent. Saepe femina Melonum, 
vel Pineae, adduntur, vt magis fit refrigerans et nutriens. 
A pane nomen fumuffe videtur, licet Italica iit vox. Ge. 
SBrobbruhc, ^Jariabe. G. PanqteUe, Panade. A. Panada. 
B. Broodpap, Water-pap, 
PANAX, vel VANACKS, eft planta Paftinacae latifoliae 
fpecies, et quidcm Panax cpftinum Bauh. Panax heracleum 
Morif. Paftitiacaopopanax Liitit.^ (Pentandr. Digyn.)foIiisde-
compolitispinnatis. Vide Opopanax. Variae etiamaliae plan-
tae'P«»a^, addita voce Coloni, Afclepjum, Chironium dicun-
tur — Panax quoque elt genus plantae vmbelliferae, apud 
Linn. cuius fpecies elt Panax quinquefolium, in America ha-
bitans, cuiusradixproradice Ninh Araericanahabetur. Vide 
Genjinget Ninfi. Dicitur Uxi ri n»t amUBai, hoceft, afanan-
dis omnibus morbis. . 
P A N C H R E S T V M , dicitur medicamentum, quod ad pluri-
mos, aut omnes, morbos fanandos vtile creditur. , 
P A N C H Y M A G O G A , veteribus dicebantur medicamenta 
purgantia, quae omnes vitiatos humores, fcilket aquam^ 
phlegma', bilem flauam et atram, e corpore exturbare crede-
bantur. Proftat l\c in officinis et frequenti adhuc in vfueft 
extraclum Panchymagogum Crollii. Ex *m, omne, fuc-
cus, humor, et aya, dueo. B. Een algmtin buikzuiverend Middel. 
PANCOE.SVS, i. q. Pandemius. 
PANCRATIVM, plantae nomen, quod dictum videtur a 
profligandis et vincendis morbis omnibus. Ex sr«», omne, 
et xgaria, vinco, fortiter teneo. Vide SciUa. 
P A N C R E A S , Pancration, Pancreon, CaUicreas, CaUicreon, 
et Lactes, Synonymafunt. Gr. Il<iyxffa«. Eft glandula con-
glomerata in abdomine, fub pofteriori ventriculi partetrans-' 
yerfim fita, et duodeno inteftino alligata, vsque ad hepatis 
et lienis regiones extenfa, cuius muuus eft, fuccuralympha-. 
ticum volatilemet irifipidum, leniter falfum, in efuvientibua, 
animalibus, faliuae maxime analogum, infigni quantitate. 
pev pvoprium ductum, qui DuliusPancreaticus, f. Virfungia-
nus, vocatuv, et in totius glandulae medio iuxta longitudi-
netn decurrit, ad duodenum, vlterioris chyli folutionis, fub-
actionis, nec non bilis fubiugationis et attemperationis gra-
tia, ablegave. Glandula haec maxima eft in toto corpore, 
in hominibus mediocris, fimplex, octo, yel'nouem poUices 
longa, duos digitos lata,.vnum crafl*» Ex omne xjo-
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tum, et xftat, caro, quafi diceres totum carnofum. Vido 
CaUicreas. Ge. @ef re'6brufc, bic arofje ^Mgenbrufe, SRucf leitt., 
G. Le Pancreas. A. Tbe Pancreas, or Sweet bread. B. Al-
vlejib, Buikklier-bedde, de groote Klier. 
P A N D A I . E A , idem fere quod electuarium folidum, nifi 
quod Pandaleon integrum remanet. Etenim faccharum rife 
cochim pyxidi infunditur, ac folidefcere finitur. Aeger vero 
fraftam partem accipit inftar eclegmatis. Hinc Pandaleon a 
rotulis, morfulisue, non niii forma differt. 
PANDALTTIVM, barbare, i. q. Panarifium. 
PANDEMIVS, fiue morbus communis, eft morbus eius-
,'dem fpeciei, qui in Vna regioire pfures fimul inuadit. Ex 
omnis, totus, et itiiue, populus. Ge. (Jtue ttfigcmeine 
.Jtranfpeif, Ci t tC © C U c f t c . G. Maladie comtnune, ou pattdemique. 
A. A common Dijiafe. B. Eette algemeene Ziekte. 
P A N n i c v L A T i o , Gr. 2Ko»jiviaffn»c, ~E>ic(0hmi~, eft motua 
ferc inuoluntarius et coaclus brachiorum in altum fublato-
rum fub certa fignra, ac noniiihil verfus lumbos contracto-
r u m , vnde etiam ipfi lumbi nonnihil conuelluntur, inftexo 
et ad latus alterutrum commoto corpore, imo etiam collo, 
vt facies quoque ad latus fpeftet, caputque verfus dorfiun 
inclinetur. Hic motus contiacliuus mufculorumextenforuin 
in brachiis, trunco, cruribus, fugax, tranfitorins, periodi-
c.us, qu i par t im a libertate, partim a natura, pendet, eoque 
fine videtur inftitui, vtperfpiratioexcitetur, torpor corporia 
et animi difcutiatur, rhufculique ad agendum aprentur. 
Torpentes praecipue, at et iam febricitantes, aut hyftericas, 
inuadit. Pandicolatio faepe cum ofcitatione vna incidit, 
au t ofcitationem excipit pandiculatio, vel haec iftam, et ple-
rumque m u t u a e viciftitudines fiunt in te r ofcitationem, pan. 
diculationem et h o r r o r e m , rigoremque fefe excipientes, 
au t altevam cum altera complicantes. Ge. ©ae* ©ebnen. 
G. Extenjion, Pandiculatiott, TiraiUement. A. Stretcbing. 
B. Vitttekking. , 
PANDVKIFOKMIA, botanicis dicuntur folia oblonga, la-
teribus infernecoarftata. 
P A N I C V L A , dici poteft, quidquid fublonga, vel fubro-
t u n d a effigie tumet j vt quae p e n d e t a piceaium ramis. La-
nofam q u o q u e comam in Milio, Panico, Arundine, et qua-
lem inaruis complures herbaeet inpaluftribusluncigerunt, 
Latini Paniculam d ixere . Proprie vero Panicula ea eft flo-
rum feminumque cerealium plantarum difpofitio, qua n o n 
i n fpicam cpiliguiitur, fed lat ius d i f lunduntur , dum fcilicet 
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flores fparfi in pedunculis diuerfe dmifis fnnt. Sic etiam 
Cultnus paniculatus dicitur, ramis varie fubdiuifis. 
P A N I C V M , eft Milii fpccies, cuius fpica ex innumeris 
craflis, rotundis, albis, aut flauefcentibus feminibus in fpicas 
minores digeftis conflatur. Eft Milium femine luteo et albo 
Baub. Panicum miliaceum Linn. (Triandr. Digyn.). pani-
cula laxa flaccida, fuliorum vaginis pubefcentibus. Olim 
ex lndia ad nos adlatum, nunc abunde in agtis noftris coli-
tur. Quatitatis eft farinaceae et infipidae, vique nutriente, 
at fimul flatulenta, pollet. Gr. "EMHOC, ab palus, quia 
locis paludofis gaudet, vel ab tUiu, inuoluo, quia jmultum 
feminis inuolnit. Ge. Jjenbeffencbel, 8uch$fcbtt>anjr gend), 
tBClfcbet Jpirfe.' G. Panis. A. Panick. B. Panikkoorh. 
PANICV 4S T E R R O R , f. PANOPHOBIA, eftrepentinus ter-
ror et confternatio, absque cauffa fufficiente externa: dici-
tur a Deo Pan, qui minatus terrorem immittit: Pan Pafto-
rum nomen olim fuit. 
P A N I S CVCVLI, vide Oxys. 
P A N I S CYDONIORVM, eft fuccus cydoniorum cum fac-
charo in confiftentiam fpiffam co£tus, qui in fcatulas effufus 
afferuatur. Viribus roborantibus gaudet. Ge. 0uittCli&tob; 
G. Cotignac. > • 
P A N I S PORCINVS, vide Cyclamen, et Lathyrus tuberofus. 
P A N N I C V L V S ADIPOSVS, idem eft quod Tela celiuloja, 
fcilicet congeries mUltarum cellularum fub cute immediate 
pqfitarum, membranistenuiflimisconftantium, totumcorpus 
vbique ambientium, vbi cutis eft, et alte inter mufculos eorum-
cjue fafciculos defcendentium, in quibus ex vafis fanguiferis 
huc decurrentibus deponitur oleum fanguinis, quod iji pes 
tempus ftagnare poteft, verum a maiori fanguinis motu pet 
duftus fuos in venas fanguineas irerum reforbetur et cireu» 
lationem fubit. Potefl: haec congeries cellularum in obefis 
continere quamplurimum pinguediniS, in macilentis parum. 
Ge. £>a$ S<«f)<5uflein. G. Pannicule adipeux. B. HvtVlics, 
iaar 'r vet in bewaart wordt onder de hui.d entujfchcn de fpitren. 
P A N N I C V t V S C A R N O S V S , Gr. 'Tfiijv EtXtKuhc, eil 
ftratum pertenue fibrarum mufcularium varia dire&ione de-
currentium, fubpanniculo adipofo fitum, et corpus veftiens, 
vt pro quarto integumento babeatur. Sed itt brutis tantum 
reperitur, eiusque beneficio cutem mouent, et mufcaS abi-
gunt. In hominibus ad certa tantum quaedam loca eiusmo-
di mufculofae fibrae fuhcutaneae adfunt, inprimis in facie, 
fortaffe, quiahomo, vtpote veftibus inftru£tus, iis aliis in 
corporis locis non ita indigebat. Ge. £ a $ ffeifd)ict)teJ^ut« 
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lejlt. G. Pannkule cbarneux. A. Tbe Flesby Membrane. B. 
Het Vleefcbig Vlies. 
PANNVS , PT,KRYGIVM P A N N V S , oculi morbus eft, 
qnando vafa fenguinea ad angulos oculorum in tunica ad-
nata excuirentia, propter obftru£tionem, fiue inflammatio-
nem, fanguine turgent. Poftea crefcente hoc malo, tela 
quafi carnofa oculum, vel ex parte, vel in rotum in fuper-
ficie, obducit, adeo vt oculi a lumine maxime offendaritur, 
et plane rubeant, ipfeque vifus fere aboleatur. Ge. gell 
OUfbem^luge- G. Efpeced'Onglet, Drapeau. B. EettOoglap. 
P A N N V S , notat Maculam, vel Naeuum, in cwte, fiue ex 
lue gallica, fiue ex alio morbo maligno, dependentem, et diu-
tiflime perfiftentem. Eft macula grandior palmae interduni 
tnagnitudinis, coloris fubflaui," vel rubicundi, fufci,Vel fub-
nigri, in facie faepius proueniens, et fexum fequiorem de* 
formans. Pertinet ad Eccbymomata. Ge. £)ie $onio.fl«cfcri, 
©onnen&rant>. B. Honig-vlekken, Zonnebrand. 
P A N O C H I A E , funt liubones, vel tumores in Inguinibus, 
orti ab inflammatione, vel malo venereo, etc. Vide Bubot 
Ge. 33eulen. B. Klap-ooren. 
PANOPHOBIA, eft morbus, vel pot iu9 fymptoma, faepe 
conuulfionum, aut delirii, praenuncium, la£temibusfamiiia« 
re, in quo fomno fepulti febricitant, fudant, gemunt, aut 
fubfultim euigilando clamant, tremebundi et perterriti. Ge. 
Sluffabren im ©Cblaf. G. Terreur panique. 
P A N V S , P A N I S , eft fpecies bubonis fub axillis, fauci-
bus, auribus et inguinibus, in partibus fcilicet glattdulofis. 
Sumitur etiam pro Phygetlo, et eft furunculus eryupelaceus, 
diffufus, cutaneas glandulas obfidens, difficile fuppovans, 
calore deurente- et mordaci ftipatus. Ge., 2lchfclbruf«njJC« 
fcbroulft. B. Kliergezwel onder de Oxelen. 
PAPAVER, eft plantae genus flore rofaceo, (Polyandr. 
Monogyn.) quod habet caulem ramofum. Folia funt oblon-
ga, ampla, dentata, crifpata, albefcentia, vel ex atro viri-
dia. Calyx bifolius, Valde caducus. Flos eft rofaceus, 
quatuor plerumque petalis in orbem pofitis conftans. Ex 
huius calyce bifolio furgit piftillum, quod deinde abit in 
frucmm, feu teftam ouatam, vel oblongam, capitello orna-
tam, fub quo in quibusdam fpeciebus feries fpiraculorum in 
circuitu aperitur in fru£tus cauitatem, variis per longitudi-
nem foliis munitam, feu lamellis, quibus tauquam placentis 
adhaevent femina rotunda vt plurimum et minutiflima, alba, 
vel nigva, et valde oleofa. Plures huius genesis fpecies 
partim fponte proueniunt, partira ob floium elegantiam in 
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hovtis touirttur. In vfutn medicvifn duae praec ipue fpecies 
adhibentur: Papauer hortenfe ' femine albo et n igro Bauh. 
Papauer fomniferum calycibus capfuKsque glabris , fol i isam-
plexicaul ibus inciHs Litm. in Aegypto et India orientali 
nafrens , apud nos in liortis culra, e t Papaaer erra t icum m a -
ius Baub. Papauer rbotas capfulis glabrft globofis, 'oaulepfc 
lofo multiflovo, foliis pinnat i t idis incifisLinn. Abunde In-
ter fegetes apud nos prouen i t . Qaalkas et vis v t r i u s q u » 
.unariufcula eft et narcotica, in omnibus p lan tae pa r t ibus reP ' 
l idens , femine excep to , quod tnntufn oleo vnguinofofcatctv 
et in emulfionibus adhib i tum derrnilcet. Repeiittntuv in offici-
nis e Papauere hortenf i fyrnpus , o t e u m e feminibusexpref-
fum, et fyrupus diacodium e capitibus exco&um. :Siiccus 
e x hac plarita exftillans et indura tus Opium dic i tur . " tyide 
Qpium. — Papaueris rtroeados fleres, conferua, fyrupus et 
tin&twa pro t tan t , Infufum florum, additis alcalinis, rton inf 
vir idem, fed p u r p u r e u m colorem abit. Gr. Mt,'*«t» dicirur 
a xMufr, non minif t rando, quod fuis fung i muni i s vefcen-
tes 4ton pat ia tur . Papauer dici tur nomen habe re a formofo 
pue ro Papauere, in florem fni nominis v*rfo: alii d e t i u a n t 
tt papo lacteo infantum, vel quod eius femen infantum lacli 
admifcetur, vel quia eius folia lac fundunt . Ge. $D?ehtt. 
G.Pevot. A. Poppy. B. Heul, Maankop. 
P A . P t t i O N A C E V S F t . o s , dici tur corolU irrec;uVaris p o -
lypeta la , pe ta lo infer iore cymbiformi , quod Carina d ic i tur , 
fuperior i ad fcenden te et conuexo , quod VtxiUum ett, et la-
ter ibus , (eaAlis folitariis. DicuntUr e t iam hi flores Legumi-
ttofi, quia praec ipue l egumina hu iusmodi flores ferunt . Ge. 
' ®d)nwtt«rltng«iWuiTicri. 
PAPTLT-.A NEUVEA, eft pavuaemlnentia,inquam neruulus. 
quidam, fenfui inferuiens , deiinit . Conftat ex tela cellulofa, 
fieruis e t vafis fanguiferis. _Tales inprimis in lingua et e x t r e m i -
tate d ig i to rum confpicere licet. Ge. !Reru<nWa*rjCt}en. G. 
PapiUesnerveufes. B. Zenuw-iepeltje< 
P A P I I . I . A , eft p rominen t i a rubra, teres, oblonga, fun-
gofa, valde fenfilis, in medio mammarum confita, cu iusof t i t 
r ec ip iun t omnes t ubu los laaiferos, h ic anguftatos, a glan-
dulis mammari is et finubus a t q u c lacunis p r o d e u n t e s . Con-
liat ergo e tubulis hifce lactifevis XTI —XA. interf t rata fub-, 
ftantia cauevnofo - fpongiofa, et t ener r ima cute re£tis, h inc 
grato fugentis infantis contaclu turgefcit. Gr. ©«A*. Ge. 
JBrufttXK5r|Utn, 9Bar»Iein. G. Le Mammelon- le botit de\la 
MammtUt. A. TbeNipplt of a breaft. B. Borfiteptls. 
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P A W T . A E I N T E S T T N O R V M , fant "protuberantiae exi* 
guae, quibus intima inteftinorum tunica 'referta eft, ex-do? 
tftbus giandutarum, finibus nevuoiunij et lacteorum vafo-
rumqae exhalantium et reforbentium contexta. 
P A F I L L A R E OS, i. q. Sphenoides. • ; 
P A P I L L A R V M P R O C E S S Y S , vel PrOceJJvs mamiUai>eS} 
funt pvodu£Uones binae fubftantiae medullai¥ medullae ob> 
longatae a corporibws ftriatis oriundae, teretes, obloriga®? 
vtrinque ad os cribrofum antrorfum tendentes et ad Latoijj 
cviftae-galli fitae, quam plurima filamenta neruea emitten-
tes, quae per foramina oflis cribrofi transeuntes in nttrfbue 
diftribuumur, et proprie olfa£tui inferuiunt, Vix adeo re£te 
hi proeeflhs pro primo pari neruorum; feu olf»£torio, fumun-
tur, curri fint verke produftiones fubftantiae medullaris, e 
quibus demum numerofiflima filamenta neruea in naresvpro» 
ducuhtuh- Ge. £jt« ©erudjneroen. G. tts MaMmekto des 
hierfs de fOdorat. B. De tepelwyze Uitjleekfeis der Reuk. 
tenuweit. : , . 1 
P A P I L L O S V M , botariicis eft/o/iww» teftum punftis carnofisi 
PAP-PVS, ram Graecis, quam Latinis, lahugo ex florifcu» 
jet fruftibus deciduaeft. Sic etiam lanofi quidam' villi, qui 
deflorefcentibus atiquot hevbis cirtum fefnen i-emanent^et 
poftmodum vna cum femine in auras euahefcuilt, papptftmtj 
yt in Senecioue, Soncho, et plerisqnealiis;fit. PappusJergd 
eft cevona feminis pennacea, vel pilbf* vblhahs. Ge. £ i e 
gluajel beS ©oamenS. G. Aigmte. ••'•' 
PAPVLAE, idem quod Pujtulae. Vide Exantbemata. — 
Item fpeeiesfunt morbillorum, quae etiam Boa fudamina, 
Feruidti• truptiones,,"-et Rubicundae cutis afpredines dicuhtur; 
Sunt iri genere tubercrtlafaraa, colorata, inflammata, quae 
vix m fuppurationem abeunt, fed aliquid humidi apice-reii-
ciunt, deiq in fquamas furiuraceas mutantur. • Ge. jjittes» 
m<wL ^ifjblutterfeih. G. Pnflnles, Bourgeons, Boutons. Ai 
Pimples, BUJlers* B. Roedjong, Roodbond, Roodjonk, 
Roodvonk. 
PAPVLOSVM, botanicis dicitur folium te£tum pun&ig 
veficularibus. 
• PAPVRVyS, eft 4rundinis fpecies niloticae» fiue Cyperus 
bmnium maximus Papyrus di£tus Mhh. Cyperus Papyrus 
Linn. (Triandr. Monogyn.) culmo triquetro nudo, vmbell* 
fimplici foliofa, pedunculis fimpliciflimis vaginatk, difticbe 
fpicatis. In Aegypto aliisque regionibus calidis nafcitur. 
Huius olim liber, feu cortex membranaceus, ad fcribendum 
adhibitus eft. A Papyro cognomen Pajryrii, fla-rWf««, deducnun 
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eft, a quo Papyriana tribus,,eftque tes et vox Aegyptiaca, 
quia radice vtebantur pro figno ad ignem ftruendum, Dici 
itaque. pojlet a x&m, et *e<», quod jgnis pabulum effet. Ge. 
.Bapift, 2Jtap»tifcb 3vr>t)r. G. Papier. , A . Th.Paper-Rced. 
B, Papier Riet. 
. P A 1 » , djcitur de duobus neruis, in vtroque lateie, fibi 
lnuicem correfpondeutibus. Talia uumerantur nouem, 
quae ex craiiio, «riginta vero et ynurn, quae ex medujia 
fpinali exeunt. 
P A R A » O L I C A , botanicis dicuntur folia verfus apicem 
fenfim anguftius rotundata. 
j P A R A C E L S I S T I C A MEDICINA, i. q. Hermetic*., ,', ,, 
. P A R A C E N T E S I S , fiue Punttio, eft perforatio thpracis, 
srel abdominis, per acum triquetram e cannula caua promi r 
nerjtem.. In tborace fit, quando repletus eft, pure vel aqua, et 
punctio inftituitur, ad iatitudinem fex digitorum trans-
verforum a proceffu ipinae pofteriori, in latere dextro inter 
tertiam et quartam coftam inferiorem, in latere finiftro inter 
fecundam.ettertiami in abdomine verpy cum illud hydrope 
afcire intumet, ad latus lineae albae abdominis, in mu-
fculis: rectis et pblique adfcendentibus. Aqua effluente, 
tbdomen fafciae latae, aut manuum, ope fenfim conftriiv. 
gatur. vel comprimatur, ne, vifcetibus vno momento 
laxatis et collabentibus, fanguis nimia copia in horurri 
vafa non refiftentia ruat, et partes fuperiores.eius, af-
fluxu orbentur. Operatione peracja, emplaftro adftringervte 
et conglutinante vulnus obturandum. Si vifcera corrupta 
ftnt, et aqua educta cadauerofumfoetorem fpiret, aParacen-
tefi leuamen exiguum, vix vllam medelam exfpec~taie opor,-
tet. Paracentefis qooque interdum vrgenre. neceffitate in 
bydrocephalo interno,, (fed femper cum fiuiftro euentu) in 
oculo hydrope laborante, in vefica vrinaria, ve,l fcroto in 
hydrocele,* inftituitur. Etiam Perinaeum, fi emiffio vrinae 
et immiffio catheteris fieri non poflit,' acu triquetra, aut re-
ftius fcalpello, perforatur, quae operatio Paracentejis, vel 
Punclura ptri»ae^dicitur.A *«f «m»r*«.,compungo. G.Qjaud) fticr/, 
SSroftftid), J^araCCntcfi^ . G. Paractntife, OuveriurtduVentre. 
A. Perjoration oftbeBeUy. B. Buik-epeninglBuikfteeking, 
PARACENTICAACVS, eftacustriquetra,quaeecannulaca-
va prominet, et quae in paracentefi ad aquarum eductionera ad-
hibetur. G.SDrtWOf icht« 3labtl. G, Troiscart, Trou-quart, Trocar. 
PARACHETKVSIIS, i. q. Deriuatio. 
PARACMASTICA, eft Febris continua decrefceris. Item 
aetas declinans. A *U{**uAZ», decrefco. Ge. <£in abncb» 
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mcttbei gieBer, ober iai abnefcmenbeWrer. B. Eenafgaande 
Koorrs, of afgaande Ouderdom. 
PARACMK, vide in Acme. 
PARACOPE, eft leue delirium inaeftufebrUi. Ge. 3ttt» 
teben. G. Radoter. 
PARACVSIS , SYRIGMVS C E P H A L I C V S Sauuag. OBAV-
D i T i o , eft fomtusaurium,qui in grauitate, aut dolore interno 
capitis, cum obfcuritate auditus et graui fufurro accidit, quan-
doque accedente vertigine, vnde metus debilis cophofeos, 
epilepfiae, aut apoplexiae, aut crifis per parotides, haeroor-
rhagiam: grauis ett congeftio, fluxioue in cercbri vafis, fi 
grauis fit morbus : leuior et fugax, vt in vomitione, infola-
' tione. Sauv. Ge. ©aurCtt berOhren. G. Bruiffemtnt. — 
Aliis vt Sauv. Paratufis eft. i. q. Auditus confufio. 
P A S A C V S A N C H K , eft infiammatio cum febre continua 
et refpiratione diflkili, in mufculis laryngis exterioribus 
excitata. Ex **t», de, ttiuv, canis, et Sy%*>, ango. \ide Angina. 
PARACYSMA, i. q. Auditus cenfufio. 
P A R A D I S I GRANA, vide Cardamomum. 
P A R A G L O S S E , G L O S S O C E L E , eft Hnguae motu de-
glutitorio in fauces reuolutae, vel ore extrufae, exundan-
tis, exfertae ectopia, imminuta, vel aucTa, ipfius magnitudi-
ne, Accedunt fymptomara alia, in ^fpeciebus variis varia. 
Sauv. G. Avalemettt, Cb&te, Rettverfement,Sortiedtla Langue. 
PARAGVAY, PERAGVA H E R B A : hoc fub nomine folia 
denotantur arboris in Aethiopia et America meridionali ha-
bitantis, quae eft Cafftne Peragua Linn. calyce quinqueparti-
to minimo; corolia mcnopetala, quinquepartita, patente; 
bacca fubrotunda, triloculari, vrhbilicata, femihibus folitariis 
fubouatis, foliis oblongis ferratis; Phillyrea capenfis, folio 
Celaftri DiU. '• Infufum aquofum foliorum contritorum ama-
ricans eft, eique magnas vires cardiacas et alexipharmacas 
tribuunt incolae, hir.c frequentiftimi vfus eft. Largiori vfu. 
inebriare dicitur. Ge. 3efuittrtr)ee. G. Tbi du Paraguai. 
*— AHis vt Linn. in Amoenitat. Acad. Vot. VII. p. 244. Pri-
nos glaber planta effe videtur. Minus reiTe a qhibusdam 
hocTub homine Botrysambrofioidts, \e\Viburnumcaffinoides, 
' intelligitur, Hcet harum plantarum folia etiam Theae loco 
in America.vfurpentur. ' 
PARALAMPSIS , eft Leucoma albugo refplendens, Lati-
nis Margarita. Vide Leucoma. G. Perle. 
PARALYSIS,- fiue R E S O L V T I O , eft mouendiimpotentia, 
magis, vel minus conftans, in his.autillis tnufculis, qui j»r-
binio noftro funt fubiefti. • Nullus adeft. dofor, vel lenfus 
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in.pattej aliquando hic tamen eft leuis cum ftupore, vd 
fpecie puncuonis. Semper funt membra flaccida, (in quo 
differt a Catalepfi,, in qua aegri fe etiam non mouent, fed 
cum rigiditate: partidm fuperabili), faepe etiam macilenta, 
et ad ta£tum frigidiora; fubinde fanguis quoque ablatus eft, 
aut vermes quafi repentes in partibus percipiuntur. Oritur 
hic .morbus ab omni caufa, quae impedit influxum fluidi 
neruei in neruos partibus affectis dicatos, velquae prohibet 
introitum fanguinis arteriofi iri mufculos partes eas mouen-
tes. Aliis morbis nonnunquam fuccedit, inprimis Apople-
xiae et dolori colico, quae proprie Parefis dicitur. Si in 
vtroque latere fit in omnibus partibus infra caput, vifceri-
bus vitalibus exceptis, Paraplegia dicitur: fi in vno, Hemi-
plegia. Si in hoc, aut illo mcmbro, proprie Paralyfis appel-
lari folet. A »«?«A<to, refoiuo. Ge. gd&muttg. G. Para-
lyfie. A. Tbe Palfy. B, Lammigbeid. 
P A R A L Y S I S HERBA.feu PARAL.YTiCA,dicitur vulgo Prir 
tnula veris, et Bctonica alba, quod vti olim credebant paralyti-
cis morbis medeatur. 
P A R A M E S V S , eft digitus medio proximus, minimoque 
vicinus, qui Medicus et Annularis dicitur. Ex ' et t*fw, 
medium. Vide Digiti. 1 < , 
. P A R A P H I M O S I S , et PEHIPHIMOSIS , , P H I M O S I S CIR-
CVMLIQATA-, eft penis vitium, in quo glans a retracto 
praeputio.tegi non poteft. Contingit hoc malum illis, qui 
riimis anguftum a natura praeputium habent, quod fi refra-
ctum fuerit, et penis dein rigefcat, eiusque glans intume» 
fcat, iterum reduchiequit. Eft.etiam inter fymptomataLuis 
venereae, - licetrariora, dumpraeputium a materia virulenta 
penem inficiente et rodente inftammatione affligitur., Ex 
*«?*, de, Gt^um, obligo. (Je. 6panifcb,er$raa,en- G- 1* 
Parapbimofis. / 
P A R A P H O N I A , eft vitium vocis, feu infuauitas, fcilicet 
impotentja vocera fuauem edendi, tum "in cantu, tum in lo-
quela, ita vt vox fono fuo aures laedat, aut defatiget. Ge. 
Unangenefeme ©tirarae. 6 . Vke ie la Voix. 
P A R A P H R E N I T I S , P A R A P H R E N E S I S , eftdeliriumcum 
febre continua ex inflammatiolie diaphragmatis, vel mem-
branarum illud cingentium,-aut partium vicinarum, tum iii 
thorace, tnm inabdomine oriunda, cum fenfu cinguUprae-
cordia ftringentis, oppreffione graui pecteris er dolore into-
lerabili pundorio bb membranas neruofas, qui immaniter 
iqcrefcit in.refpiratione, tuffi, fternutatipne, vnde. aegri in-
ciduut in fpafmum cynicum, quo genarura mufculi correptt 
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efficiuut rifura fiirdonium, et breui conuulfionibus etfurore 
peveunt; hinc. eft morbus peripneumoniae et pleuvitidi affi-
nis^ illa tamen maior; veleft proprie morbus irtflammatorius 
pe£toris cum delirio aut fymptomatico, aut ex metaftafi 
ad caput orto. Ex ex, et •?«v(n-, phvenitis. Germ.; 
€ntjttnbung M gtptrsfefli G. Parapbrinefie. B. Bafiaard 
razende Koorts. 
P A R A P H R O S Y N E , fiue DELIRIVM, eft leuis quaedam 
imaginationis et iudicii alienatio, orta ab . inflammatione 
aliquam partem corporis occupante cum febre continua, a 
quibus in confenfum trahitur cerebrum. Aliis dicitur infa-
nia acuta, pcriodica, fugax, cum, vel fine febre, vnde a ma-
nia, melancholia, aliisque morbis conftantibus, nec non a 
phrenitide, paraphrenefi, fynocho et typho, quorum faepe 
comes eft, vt pars a toto difcrepat. Oviri poteft ab ebvieta-
te, venenis, narcpticis, febre, etc. Ex *•«»«$»»»*», mente 
fum alienus. Ge. SSerroirrung be$ §3erftanbe& G. AUhta-. 
tion xde Tcfprit, Vide Delirium. 
P A R A P L E G I A , PARAPLEXI ( A, eft fumma debilitas fen-
fus et motus, velaltevutrius, in dimidio corporis transuerfim 
fumti, vulgo extremorum inferiorum, cum enurefi conti-, 
nua, anaphrodifia, etc. Caufa eft immeabilitas fluidi neruei 
per imam fpinalem meduUam circa imum dorfum, vel lum-
bos, compreffam, aut quouismodo laefam; indefit, vthomo 
le£to femper affixus maneat, vnde, quantum differat ab he-
miplegia, facile apparet; fi tamen imperfe£ta fit paraplegia,-
aegerpedibus paulispev infiftit et claudicando prpgreditur,, 
nec yvinarji ,inuoluntario emittit. Ex »«-*, de, iuxta, et 
*A*TT«, percutio, Ge. &!bmunQbe$$ei&e»|. G. Paralifie de tout 
leLorps. A.UnivtrfalPalfy. B. Lamheid desganfcbenUgbaams. 
P A R A P L E X I A , i. q. Paraplegia. 
P A R A R H Y T H M V S , eftpulfus alteriusindolis, quamaetas 
tert.. Exwwf*, praeter, e t f W c , modulus, Ge. ©nflnilS, 
«
e i : m
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t
D ' ? i t , b w 9 l l f w ' ober ber ^ranfbeit, ubeKfotommr. 
U n Fols> 4'' ttgen de gemeene Regel slaat. 
PARARTHRYM,A, i. q. Subluxatio. 
• •
 P a
^
a s t a > F ^ « » >d#m quod Epididvmis. Ex wm-huuy 
roxta fto. ' ^ 
P A R A S T R E M M A , eft diftorfiooris conuulfiua,vtin fpafmo 
^ H 0 » ?uTrifu fardonio, fit. Ge. 5Berbrebunabe»ls0<unb*»\ 
. . "AR.ASYNANCHE „ eft inflammatio mufculorum ipfius 
P h a r yngi^ J^ eu faucium, cum febre faepe cpntinua, exiguo-
Sft* * « P i | $ p n i 8 , fed maiori degiutitionis iropedimento. 
• .*««*» ;pvaeter, cqm, et « w ^ ftrangufo. Gr, ~T*Y#h 
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feu Angina porcina Aurcliaiio, qiiod fuibus famifiare fit ma« 
l u m . Ge. gnftunbungbegecbtanbeg. B. Kcelomftetking. 
P A R A T R I M A , eft Excoriatio, ^ntertrigo. Vide Erythema. 
PARDAI. IANCHKS ACONITVM, fic vocatur, quod pan-
theras necet et pardos. A •xAeitt, pardus^ et &y%», ftran-
gulo. Vide Aconitum. 
PAREGORICA, funtmedicamentamitigantiadolorem, tol-
lendo effeftum acrimoniae laedentis. Quae dcfumuntur ex 
emollientibus, obtundentibus, leuemque fomnumproducenti-
bus. A SR« ?^3 ?I», lenio, rhitigo Ge. (gcfdnfftaenbelJRitrtl. G. 
Paregoriques, Remedes qiii calment les douleurs. B. Verzag-
tcnde of pynftiUtnde Middelen. 
PA*HEIRA BRAVA, eft radix plantae Brafilienfis, polli-
cem craffa, multis nodulis ornata, extrinfecus nigrefeens, 
intevius ex fufco lutea, faporis ad Liquiritiam accedentis, 
fed fimul fubamari, Planta copiofe in America meridionali 
proueniens eft Clsmatis baccifera, glabra et villofa, rotundo 
et vmbilicato folio Plum. Ciffampetbs pareira Linn. (Dioec. 
Monadelph.) fbliis peltatis, cordatis, emarginatis. Ab in-
colis pro eximio remedio habetur. Gaudet viribus refol-
ventibus atque diureticis. Datur vel in fubftantia ad fcru-
pulum vnum, velin decofto ad drachmas plures, et pro fpe-
cifico in colica nephritica, dyfuria, hydrope et gohorrhoea 
habetbr. Pareira braua idiomate Lufitanico idem eft, ac Vitis 
fylueftris. Butua ehim, Ambutua, aut Brutua, tefte Locbne- • 
ro, (jui hanc radicem defcripfit, alia eft, et ab rfac diftin-
guenda. Ge. "tfmerifanifcht ®ric§rnurjel. 
P A R E M P T O S I S , eft cafus, velcoincidetitia. Aragtuxtxru, 
incido. Eft hic terminus anttquae pathologiae, Pythagorat 
e t Erafiftrati. Hi docebant,. f ebrem fieri, fi fanguis fuos fines 
egreiTus incideret in vias fpirituum. Scihcet^n arteliis con-
tinert fpiritum, feu aerem, Credebant, in venis fanguinem, 
quae duo inter fe retiproco aeftu, maris inftar, incUrrant . 
b'i igitur fanguis incidat in arterias, hocdicebantPtfra»^ro/»«. 
P A R E N C E P H A L O S , i dem quod Cerebellum. Ex xagi, 
iuxta, poft, e t ly*l$a*et, cerebrum. Gr. Ylaety*tQa>Zt, Ht-
ropbilo^Eyxeavov, Galeno, 'Esr.Kfavej, PoU. 'Oxtthitt 'Ej**<f>«-
Mt. Vide CerebeUum. 
P A R E N C H Y M A T A , funt vifcera, quae elaborant aliquid, 
q u o d vfui communi totius corporis inferuit. Re&ius tanien fub 
Parenchymatis nomine inteliigitur intima cuiusque vifceris 
fubftantia conflata ex vaforum aduehentium et reuehentiun» 
extremitatibus, e t vaforum fecernentium origmious. Olim 
pro fubftarttia glandulofaet cellulofa arteriolis et- venis iii-
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terieSta hahebatur. A **?«r%&>, transfundo. Ge. SJeftanb» 
rpefen einee? Singeroeibett. G. A. Parencbime. B. Ittgewan. 
den, daar, bet blqed dotr vliet. 
PA^RESIS, eft laxa et imperfe&a, fenfim inuadens impo-
tentia mouendi mufculos, motui animali inferuientes, prae-
cipue extrermtatum fuperiorUm et inferiorum, vef paraly-
feos fpecies, quae poft dolorem* colicumi et maxime coli-
cam ficcam, fep Piftonum, fequitur, auteamcbmitatur, pen-
dens ab affetlioue Nevui imercoftalis, vel fympatlrki magni, 
per neruos fpinales ad nerubs «xtremttatum propagata. A 
P A R I E T A L E OS, i. q.Bregmd, rel SindputJ 
P A R I E T A R I A , MVRALIVM, eft plantae genus floribui 
hermaphroditiS et foeminirut, (Polygam. M6noec;) plures 
fpecies, etktm^expticas, fub fe compreheridens. Species 
apud nos maxime frequens, et in ruderatis npftris prouer 
niens, ihque vfum medicum adhiberi folita',-cft Partetaria 
officinalis Linn, foliis lanceolato-ouatis, peduncuKs dichoto-
mis, calycibus diphyllis. Habet haec catrles votvmdos, ru» 
bicundos, fragiles. Folia, ob.lpn.ga, acuta, villofa, afpera, 
veftibus facillime adhaerenti%(0<FIos ad alas foliorum gU> 
rheratim nafcens eft apetalus,,-quatuor plerumqueftaminibu* 
conftans, ex calyce quadripartito furgentibus, nunc campa-
niformj, nunc infundilmliformi, modo votato. Piftillum 
autem abit in femen, vt plurimum oblongum, in capfula, 
quae floris calyx fuit, reconditum. itx hac herba* in vfura 
praeprimis veniunt folia, quae propter vim emollientem et 
lehiter diureticam ad expurgandos renesafabulo laudantur. 
Adhibentur interne et externe, et in officinis interquihque 
herbas emollientes numerantur. Gr. 'E*$h*, et ILftoww. 
Sic vocaturapavietibus, etmuris, quibus accrelc.t, vel iuxta 
proueniat. Ge. £ag unb 9?acbt, ©r. <Petererr<rut, © f o * 
frout, STOauetfrdttt. G. Pariituirt. A. PtUitoryoftkewaU. 
B. Glaskruid. 
P A R I S H B R B A , feu VVA W P I N A , et VVA V E R S A , 
.eft planta, (Qftandiv Tetragyn.) quae habet caulem medio-
criter craffum, rotundum, folidum,. in parte fuperiori viri-
dem, in inferiori rubicundum. Folia funt in crucem difpo-
fita, oblonga, ampla, venofa, rugofa, aliquantulum acuta, 
nigricantia. Calyx quadrifolius, radiatim expanfus. Flo-
res funt tetrapetali, cruciformes, p£to ftaminibus, ftylis 
quatuor donati. Flori fuccedit bacca meUis, globofa, 'qna-
tuor tubis inftru£ta, in quatuor loculameuta diuifa, coloris 
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obfcuri, odoris ingrati, continens femina oblonga, exigua, 
aiba, gemino ordine inctfmbentia. Radix lbnga, parua, 
nodofa, repens. Haec planta crafcit in fyluis vmbrofis, 
qnalitatis eft naufeofae et foetentis. Vires ei tribuuntur 
cephalicae, refoluentes et anodynae j fufpeclus tamen ob 
vim ftupefactiuam eft vfus intcrnus. Folia bubonibus pefti-
Jentialibus applicantur. Ge. ?fl)olfd6e«r. Sinbcer. DoBrourj. 
G. Ratfinde Rtnard. A. HerhParis. B. Wolfs-btzie, Dol-
•wortel, JVolfs-wortel, Spinne-kop, i 
, P A R I S T H M I A , fiuc AMYGDAT.AE, ira dic"tae,quia a 
lateribus faucium Amygdaiarum fpecie nonnihil protube-
rant, funt elandulae duae,. i n T n e ,ad faucipm initia fitae, 
ex piurimisij3lliculiscompofitae, quiinter fefecpnnectuntur. 
Vfus praecipuus eft, materiam quandam mucofirm. iiue pi-
tuitofam, in fauces e t ps effundere, ficque deglutitionem 
promouere. ...Vocantur etiara- TetifiUae, Avnaiie, Ma**, et 
%*&yy>t, Hippocvati, Autias., iix «r«f«, iuxta, et i*$nit, iftb-
jnus. Ge. £)ie Sllfunbeln iW JJjaW, G. Amygdales. A. Al-
nonds, B. Amaudeltn. .•; M , 
<" P A R N A S S I A paluftris Linti:' £ Gramen Parnafji, vel He-
patica alba offic. eft planta flor*'slbo elegantiflimo praedita 
in paluftris crefcens, cuius herbk et flores, licet rarius, in 
vfficinis reperiuntur. Amaritie tamen et viribus aperienti-
bus pollent. Ge. 8Bei§e £e*>cr6'ume, ©tubcnttnroilcin. 
P A R O N Y C H I A , Jllecebpum.paronycbia Linn. (Pentandr. 
Monogyn.) fluribus bracteis nitidis obuallatis, caulibus pro-
cumbentibm. Polygonum minus candicatu Bquh, eft planta, 
•quae babet caules nodofos, fe extendentes, et repentes. 
Folia Polygoni funt, fed minora er breuiora. Calyx eft 
peluiformis, fectus in quinque pattes cucullatas. Flos ape-
talus quinque ftaminibus cpnftat. Quarium.in calycis cen-
tro pofitum emitrit tubamvnam, «redam, fitque cpm calyce 
fruclus 'pentagonus, vtrinque acuminatus, quinqueualuis, 
vnitocularis, vno femine foetus. Radix perennis, longa, 
At i i craffa, ift multos rambs HgnpTos diuifa, alfea. Haec 
planta eft alba, aut coloris argentei. et crefcit in regioni-
DUs .calidis, praecipue in Hifpania et Gallia auftrali* circa 
montes. Pbllet viribus adftrihgentibus atquc traumaticis, 
eiusque decbejnm contra haemorrhagias, praecipue contra 
baemoptyfin, co.mmendatur: Herba haec fic forte difta, 
tjubd, rnaliscirca vngues mederi credatur. Ex *«fk, ad, 
vel iuxti , et 8iM$, vnguis, quafi ad vnguem. Ge. SRcigeiV 
fWnf. Ga. Rtnouee argtntit. A. Ftlon Wbitlow-
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grdft, r Ndnnnlli fub Parimjkbine notriine Drabam vernam 
inrclligunt. ' 
PARONYCHIA, PANARIVM, ' P A N A R I T I V M , fiue R E -
D W i A i eft i,nflammatio in apice digitimanus, in periofteo, 
vel vnguis radice, aut circa tendinem, haerens, quae primo 
vix exterius confpicirur, curo dolore nihilominus.acerrimo, 
qui vigilias.moieftas facit, et cum ardore ec pulfatione, fed, 
tumore paene nullo in principio, aut rubore manifefto; ter-
tio autem,. vel quarto die, cum tumor, tum inflammatio ex-
ter.us elucent, et faepe adrnanum, vel htvmerum vsque, ex-
tendurttnr.. Noonunquam poft inflarnmationem caries digiti, 
quaedam oflicula inuadit, cuiusextremum, .vtpoteminutum, , 
faepe excidere vifnm fuit.. Originem hahetrexquacunque 
caufa has partes inflammante,, violenta, vel eriam inteina, 
tum ex acrLet corrodente humore, tendines, nerudsj pe-
riofteum, imo osipfum, coriodere valente. Ex *•«?&, iuxta, 
et }fn>$, vngnisj quia malum circa radicem vnguinm haeret. 
Ge.SBurm <rm Singer, aWgeiaefcferout. G&. Paronfcbie, 
Patiatis. A. Arelon, or wbitloier. B. Nydnagel, deVjft, 
fVorm. 
.PAROEIAE, funt anguli oculonim minores, temporaver-
fus fpeftantes. Ex jr«j«, iuxta, et Ure»at, video. Vide 
Catubus. 
P A R O P T E S I S , arittqua quaedam aduftionis fpecies eft, 
quae in variis morhjis vfu veniebat. — Item fignificat fudo-
ris prouocationem in balneo ficco Cum prunis ardentibus. 
hKaftxr&u, aduro. Ge. £ a $ <5cqn>i&&ab- B.. Zi£eetbaa\ 
drobge Stoving. 
PA .RQRCBipivM,,f. Xefticulorumferiordefcenfus, vel re-
tratho, eft teftiCuh vnius, vel vtritfsque, cuibs poft natiui-
tatem fedes naturalior fcrotum eft, fitus in alienuth' aber-
rans; quae fitttir. rfatiui mutatk> cognofcitur «xploi^riohe 
fcroti, teft^ulohinc, velvtrinque^vacui, necnonfede,quam 
ambo, vel alteruter occupant; porro, vel ferius defcendens 
tefticulus hic, ille, aut vterque, nurtc abdomine occuitatur, 
nullibi copfpicuus, nunc in annulis extuberat, nuiic infra 
haeret, :»pfit proximus, vel hatiuum iam nacrosiooum, viam 
emenfam remeat, «d annuios retraftus, vel intropreffus. G. 
Dcplacemint, RStraclion des Teftieules. 
pAROTiotes, funt glandulae duae poft aures fitae, oc-
eupantes foueam inter procefium mammillarem, condyloi-
aern et os ivjgale faftam, quae.a carotidibu* extetnisfaugui-
nera accjpieines, falwam in rhagrta cepia.conficiunt, *c conv 
muni-ductui infundunt, qui circa tertium dentennnolarem, 
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fuperiorem perforarido rnufculurn buccinatorem Iri os hiat, 
et Duclus Stenonianus dicitur. — Item tumores glandulis, 
poft aures, contingentes Parotides vocantur, qui, fi non 
fuppurantur, ad indolem ftrumarura accedunt; fed in mor-
bis inflammatoriis materiam morbificam in fe recipiunt, et. 
per abfceffum euacuant. Interdum etiam fymptomatice fu-
perueniunt. Ex xa(k, pone, iuxta, et *«, auris. Ge. £)ie 
£brenbrufen, barte.SBeulen, @efcbwulft binter ben £>brcn. 
G. Parotidts. A. A Swelling bebind ones Ears. B. Oor-klie-
ren, Gezwellen athter V Oor. . 
PAROXYSMVS, eftparsperiodimorborum, quaintendun-
tur et exacerbantur. Eftque yel ordinatus, qui certis tem-
poribus intenfioms afHigit, vt in febri tertiana, vel inordi-
natus, qui nullum certum inteufionis tempus obferuat, fed 
nunc hoc, nunc illo die redit; nunc citius, nunc tardius in-
feftat, vt in febre erratica, hypochondriafi, hyfteria, epi-
lepfia, aliisque morbis plenarie intermittentibus, Vocatur 
et Periodus, ActeJftoCelfo, Exaeerbatio et X»Kd,foi aUis 11«-
t»%vnie, Eltf/3oAi) Gal.' An^tc Arift. cuius ipfius initiutn 'A(X<) 
et 'Etxitiinaet* Galetto dicitur. A xa(9\t>«*, exacerbo. Ge. 
•Dtr SnfaD. G. Ac<$s, Paroxyftne. A. Fitof tbe difeafe. 
B. Aanval, Verheffing. 
P A R S , eft corpus, quodcumpluribusaliis totnm perfectum 
cojiftituit. Refpectu corporis animalis eft corpus toti co-
haerens, communique vita coniunctum, actionibusque per-
ficiendis comparatum. Partes funt vel fluidae, vel folidae; 
fimilares et diffimilares; organicae, vel inorganicaej prin-
cipales et minifirae; continentes et contentae, etc. Graec. 
}A4t»t, et JAtTe*. Ge. (EinSbcil. G. Partie. A. Part. B. 
Een Deel.. 
P A R T H E N I S , et P A R T H C K W I V M , eft planta, cuius jio-
men variis imponitur herbis. Sic appellatur, quod morbis 
vterinis mulierum, praefertim virginum, medeatur. Hine 
Matriearia, Artemifta, et Cotyle ita dicuntur: »«fWv«« enim 
virgo eft. 111. Linnaeo Partbenittm eft plantae genus flore 
compbfiro, (Monoec. Pentandr.) e flofculis hermaphroditisr 
et femiflofculis foemininis conftante calyce communi penta-
phyllo comprehenfis; feminibus in foeminis tantum, folita» 
riis, turbinato-cordatis, compreflis, nudis : paleae flofculos 
diftinguunt, vt firrgolafoerrrin* a tergo duos obtiueat herma-
phroditos. Dicitur aliis Partbeniaftrum. Vi&sCttyla. Ge. 
SRurterfrauf. G. Matricairt.- A. Feuer-few. JJ. Mot~ 
ier.kruid. 
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: . B A K T Z A T , t 8 , botanicis ^dicitur VmbtUula, quae eft pars 
VmbeUac vniuerfalis, et Inuolucrum partiale, quod vmbeUae 
partiaUtfubieitum eft». 
P A R T I T A , dicuntur folia, quae ad bafin fere.diuifafunt. 
j EAIRTVS, eft foetus maturi in lucem editio: in parfu or> 
d&Mra? foerus caput antrorfum vertitur, eoque verfus vteri 
«PUum indinato, membranis ruptis, egreflum conatur; fo-
lite more foetus menfe nono excluditur, Partus in fanis 
etiam laboriofus effe debet, fi ratio. ineatur molis foetus, et 
orificii, quo egreditur ;.binc nori fit absque motn admodum 
vaffidomUfcalorum abdominis, dorfi, diaphragmatis, etaha-
rumpartium. Imo etiam non fine dolore, anxietate et mo-
kflhu • Hinc etiam dolores. ratione effe£tus commcide in 
praeparantes» aperierites et .expellentes diuiduntur, et prae-
cipue a contractione fibrarum mufcularium vteri pendent. 
Foeminae his doloribus laborantes Earmrientes dicuntur. 
Gti"T«*#R TW». Ge. ©eba&runa, ©cb»rt, Sinbee'» 
t»t&. - G. VAccouchement, Travail, Delivrancjt. A. Cbiid 
Bearitig. B. DeBaaring. — Sumitur etiam pro.ipfo foetu, 
bincdepartuperfecVetiraperfe&Q, vitali, etc. Medici ioquun-
tux. Ge.£)iegrucht. Q.LeFruit. A. TbeCbild. B.DeVrugt. 
PART.VS. C A I S A R E V S , ert, quando infantes qui riullo 
prorfus alio modo in lucem edi poflunt, ex abd(*h»ine et 
vteto exfcinduntur, viuente, vel mortua matre. Scipionem 
Africanum primoex.vtero fecmm teftatur antiquitas, adbuc 
fuperftite raatre; idem de Manlio ahisque crediru*,, .vnde 
oomea Romanos. Caefares nomen accepiffe vulgo putant, 
quiaex eadem famiha erarit: 
Qtfi Catfaris• Homen ]%tfortitus, 
E Matris Gaefutttfuijfe vtero. 
Ge. ©er ffaiferfdmift. G. Seclion,eu Qperation Cifarieme. 
Ai Tbe Imperial cutting. B. De Keizerlykt Sneede. 
P A K T V S D I F F I C I L I S , i. q. Dyjlocia. 
E A K T V S L E G I T I M V S , V I T A L I S ^ vide Leghimus, Vitalis. 
- PAKYJLIS, eft inflammatio, putredo, aut excrefcentia 
iuxta gihgiuas, quae nonnunquam ex vehementioribus-den-
tium doloribus, catie, aut perforato alueolo, ortum habet. 
Hxmkfh, iuxta, et fa», . gingi.ua. Ge. €to 3«&n9<fc&Wiit. 
B. Tandvleefch-Qezwel. • 
' PASMA, i. q. Diapafma. 
_ * A 8 S A , et P A S S V L A V V A , eft vua ficca folem.pafla. 
S°5»tque Pajfae, vel maiorts, vel mineres, ex Vitt apyrena 
k m a
- <J«ae et Cermbiacat dicuntur. , Gaudent quahtate 
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«cido-tteld,'vique lubricante et fublaxante!; himr rreqnttis 
earum in tufli, ftranguria et fegnitie alui vfus, rum cibarrosj 
tum medicus, eft. Ge. ©ro§C Utlb fieittt SKofttKtt- G; Rai«, 
fins tie Damasj de Curihtbe. • • .••>.• "i 
•-. P A S S E R I N A , eft plantae genus floremonopetalo quadri-
partitoj tubulato, (O&andr. Monogyn.) calycenullo, capfbl» 
coriaceaj ouata, vnfleculari, monofperma. Sic diila, quuv 
pafieres hacherba gaudent. , ,i « 
••PASSIO, 1.- t>. Patbtma. w\'->* 
P A S S I O B O V I N A , vide Pbtbiriafis. • 
P A S T A , vocatur rriedicamentum n a tum e fuba&ione fic» 
corum cum liquidis, pro diuerfo fcopo variis, in confiften-; 
tUm fpifiam, tenacem et duclilem, cuius vfus plerumque ex-f 
ternuS), vel> etiatn iitternus eft, vt Paftae de Althuea, «ra, 
Ge.1^NS«lg. G. Pdte. , ,,.'.••.,.. , 
• ' P A S T A R E G i A y i. q. Martius panis.••••«• • 
PAStiutVM, eft pomum odoriferum, -feu pomumambr*» 
tum» Fit ex odoratis pulueribus, qui cera, ftyrace iiqujtbv 
balfamolndlco, tragacantho, cum tanrulo terebinthinae-exi. 
cipiuntur, et in globum formantur. Vfuseft, vt gratus odrit* 
conciKetur. Sumitur tatnen nunc vt plunmum protrochifco.-
Ge. ©cmchfttchlein. G. PafiiUe. A / Pomander BMUS. B. 
Een RuikbaUetje. .• . . . . ,• 
P A S T I N A C A , eft plantae genus flore vmbellato, (Pen* 
tandr, Digyn.) cuius fpecies apud nOs frequentiflima eft Pa-. 
itinaca fylueftris latifolia Baub. Paftindca fatiua, foliisfinv 
piieiter pinriatis Linn. Habet haec carilem craffum, firmum,' 
ftriatum, yacuum, ramofum. Folia ampla,' villofa;1 itt mar» 
gine dentata, pinnata, ex aliis fat craffis, et cofta magna 
fuftentata compofita, faporis grati et aromatici. Flos eft 
luteus, rofaceus, e petalis quinqUe- lanceolatis, iricuruis 
conftaris,Radices funt craffite, camo&e^ efculentae,'"exte-
rius flauo-fufcae, vel dilutius flauefcentes, intus albicahtes, 
qualitatis aquofae, fuhduUiS, diureticae, vfus maxime culi-
nitriW' Semina funtparua, ouata, margine donata, perma-
turitatem facculum deponentia, vittnris «fubaromaticaeet 
carminatiuae. Eius nomen a pafcendo dicrum vidctur: alit 
enip corpus, et venerem excitat. Vel quod fponte in agris 
nafcatur, eaque plebs faepiflSme pafcatur. Vel quod, paftk 
num habeat et referat radix: (paftinum eft ferrarnerrturri 
bifurcum, quo femina panguntur, et Paftlnaca vulgaris tale 
ferramentum , vnica furca refert. Sic et pifcir paftinarca a 
tela paftino fimili nomen accepit) ' Gr. S T * $ « A h e « ^ Ge, 
jpaf?ew*cf/ tveife 9Q?ot)ren> ober Siilt*». G. Panais}Pafti-
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nade. A. Parfneps. B. Pafiinahen , \ Pinfiernaktltn, teittt 
WorteUn. 
PATKXLA, i. q. Mola, Genu. 
•PAT»NS, botanicis dicitur folium, vel periolus, vel fti-
pula, vel pedunculus, vel corolla, ad angulum acutum cauli 
infidens. 
P A T H K M A - eftbmhLspaffio, tnorbus, feuaffeftuspraeier 
, brdinem, quo corpus noftrum laborat. Gr. IJaSoe, et ft&r 
Shiiiu. Ha^nura TIJJ tyvx<jt funt animi affecras, qui etiam inr 
ter fex res non naturales numerantur. A w*«x», patibr. Ge. 
Seibeiifchttften. G. AffeBion, Ltifpofition, Pajfton. A. Af* 
fection. B. LydiHg, Beureging des Gemeeds, Drift. 
P A T H E T I C V S ; eft Neruus quarti paris intra ,cranium; 
omnium minimus, fitnpiki, interdum duplioi filamento, vtrin* 
que orien^ aproceffu a cerebello ad teftes paulo extcrius, 
quarri eft transuerfaftria, quae eos proceffus coniungit, inde 
longiftimo itinere medius inter cerebrum et cerebellum an-
trorfum migrans, fub baiin cerebri circumflexUs, fuper finum 
fuperiorem petrbfum, per propriam vaginam durae matris, 
transicarotidis arteriae «ansnerfam paitem ad foiamen la-
cerum tendens, et orbitam ingreffus, tandem in mufoulum 
obliquum fuperi6rem\ vel trochlearem, diftributus. Hail. 
Patbeticus dicitur, quia praecipue huius mufculi aclione et 
motuWuhV Pathemata animi fefe produnt. A pa-
tior. Ge.1 ©a»S eierte 9(Crtxnpoar. G. Le Nerf Patbttiqut\ 
A. Tbe Patbetick Nerf. B. De lydende Ztnuw-
PATHOQNOMOHICVM, eft Signum proprium infeparabi-
le,' quod-fingulari morbo conuenit, eiusque eflentiam indi-
cat, quod etiam a prinCipio ad finem durat: vt in Pleuritide 
vera femper adeft febris continua,' refpiratio molefta, hyte-
ris dolor punftorius et tuflis. Ex affecnis, et yvt*io»M, 
cognofco. Ge. £> 0$ eigentlierie ifcnnjeidftn fcer tfranfbeit, 
G. Signe Pathognotnonique.' B. Een eigetiTeiktnderZtekte. 
P A T H O L O G I A , eft pars medicinae,'docens morbos «or-
poris noftrj, morborum differentias, origines, progreffusj 
peCulfttrei ihdoles, euentus, eorumque caufas, vnde orian-
tur, et effeenis, feu fymptomata, quae in corpore, praeftent. 
Vide' Nofologia: E x ^ , affeftus,*et tMyu, dico, n»rro. 
Ge. Jefcre ttori ben tfranf&eifen, »J}dt&otoaie. Ga. Patbolo-
git. B. Verbaalder Ongezondbeit, Ziektekunde. 
P A T H O S , i. q. Patbema. -
S
 P<ATIKNTIAE MVSCVLVS, i. q. Ltuator Scapulat. 
PAVANA L I G N V M , LiQNvai M O L V C C B N S E » vide 
Ajcinus. 
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PAVOR, vide Panopbobia. 
PECHVHIM FAHA, vide Faba Pechurim. 
PECHIAGRA , eft Arthritis circa articulationem cubiti. 
Ex x9x,vt, cubitus, et kyttiw, capio. Vide Artbritis. Ge. 
<Efl«nbegtngid)f. B.. EUeboogsjigt. 
PJJCTEN, idem eft quam Regio Pubis. 
1
 P K C T E N VENERTIS, ACVLA, Gr. 2xftv$,j, eft fpecies 
Chaerefolii fylueftris. Dicitur, quod eius feminum thecae 
pe&inem referant, vel, fi fingUli dentes fumantur, acuifimi-
les fint. Ett Scandix Tournef. et Linn. fcilicet planta vm-
bellifera, (Pentandr. Digyn.) flore rofaceo pentapetalo, pe-
talis cordato-inflexis, fructu longiflimo, fvfbulato, bipartibi-
li, fetninibus duobus filiformibus, bafi nucleum condenti-
bus, hinc conuexum, fulcatum, inde planum. Haec planta 
quibusdam iu regionibus eopiofe fatis inter fegetes et vites 
prouenit. Rarior eiu» in medicin* vfuseft; funt tamen, qui 
ei eximias vires refoluentes, aperitiuas et vuinerarias tri-
buunt, et morbis veficae mederi credunt. Efitatur n qui-
busdam in acetariis. Ge. ?f}aMt<$lf>tl, tt)ilo«r SSotbtl Ga. 
Peigne de Venus, AiguiUe de Berger. A. Sbcppberds Needlt, 
Venus cotnb. B. Naalde Kervel. 
P E C T I N A E V S MVSCVLVS, vide Liuidus. 
P E C T I N I S OS, i. q. Os Pubis, ., 
P E C T O R A L E , eft thoracis, feu machinae, fpecies, qua 
thorax puerorum, fi gibberofitaS imminet, includitur, ex 
ganno, offc balaenae, imo faepe etiam ex ferri quoque la-
mina-compofita. Ge. (gcbttitr&ruf? <um 3)Ucfef. 
PECTORAI . IA , feu BECHICA, funt medicamenta, quae 
agunt, vel attenuando, vel incrafiando, et leniendo, vt ea, 
quae pulmonibus inhaerent et tuffim excitant, ad expeclo-
randum apta reddantur, iisque euacuatio tuflis compefcatur, 
quae ergo defumtintur parrim ex incidentibns et refoluen-
tibus, parttm CX dulcibus et mucilaginofis. Gr. 
a |M5, tuflis. Ge. SJruflarjneoCrt. G. Remedes' peHoraux. 
B. BorftmiddeleH. 
PECTORAT.JS MVSCVLVS: duo fic /vocati funt mufculi, 
alter eft Pcctoralis maior, alter Pecloralis minor. Maior 
oritur a facie exteriore omnium coftarum verarutn et claui-
culae, et inferitur ad latitudinem quatuor digitorum infra 
caput ofGs Huineri fpinae exteriori eiusdem. Huius mufculi ten-
do duplicatur, et quafiintorquetur, vtin tam parurfloco tot fi-
braetendinofaeimplantari poflint; aliquae etiam eius fibrae 
carnofaeconfundunturcum Deltoide. Funclio huius mufduli 
eft hutnerum ad peclas adJucere, et 'refpirationi maxime 
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laboriofae fuccurrere. Pecioralis minor ovitur a facie exteriia 
fecundae, tertiae, quartae, quintae coftae dentatis produ-
ctionibus circumcirca, vbi coftae cartilaginibus fterni iun-
guntur, et inferitur proceffui coracoideo fcapulae, hinc an-
teriorem et fuperiorem fcapulae partem verfus inferiora et 
anteriora flettit. Dicitur etiam Serratus, vel Dentatus anti-
ous minor. Ge. £>cr «ro§e unb flctne Sfcruffmutfffl. Ga. 
Mufcle Peftoral. A. Tbe Mufcle of the Breaft. B. Dp 
Borftfpier. 
P E C T O R I S OS, vide Stemum. 
•PECTVS, Gr. 2T0»C, ©«»?«?, eft P«rs thoracis anterior, 
quae fub iuguli clauicula cft vsque ad diaphragmatis regio-. 
nerri extenfa, cuius pofterior pars Dorfum appellatur. Vide 
Thorax. Ge. JDtC Sgruft G- La Poitrine. A. Breaft. B. 
De Borft. 
' P E D A M S , eft menfura botanicorum a flcxura cubiti ad 
bafin pollicis, qua indeterminandaplantarum, autfoliorum, 
rhagnitudine vtuntur. 
P E D A T V S , botanicis dicitur Racemus, vzlPedatumfolium, 
petiolo bifido, latere tantum interiore adnectente foliola 
plura. ' 
. PEDI.CEI.LVS, eft Pedunculus, proprius fingulis floribus 
pedunculo comrauni infidentibus. 
PEOTCVT.ARIS, eft plantae genus flore monopetalo rin-
gente, (Dtdynam. Angiofperm.) cuius fpecies maxime fre-
quens apud nos iii pafcuis paludofis nafcens eft Pedicularw 
pratenfis rubra elatior Rai. Pedkularis paluftris caule ra-
mofo, calycibus criftatis, caUofo-punclatis, corollis labio ob<-
ltquis Linn. Habet haec folia crifpata inftar criftae galli et 
crenata; caules angulofos, debiles, excauatos, partim re-
pentes, partim reclos. Calyx eft mondphytlus, ventricofus, 
ore quinquefidb, crenato. Flores fuiit mohopetali, perfo-
natij bilabiati, labio fuperiori galeato, in inferiori trifido, 
colbris purpurei, attt rubicundi, aut albi. Poft florem feqni-
tur capfula compreflay acufa,' fere uUalis, inter duo folia la-
tetts, bifocularis, e» apiee diffiliens in duas partes, olurimis 
ferninibuS compreftis/nigricantibiis, et fubrotun.jr foetas. 
Radix e^°3igitum minimum: craffa, afpera, alba, m rnultas 
craffas''firiras diirita, faporis amari. Ab effectu nometVhabere 
cteditur: fi ertirff a pecoribus, vt fertur, inter caetera pabula 
deuorata Tuerlt, pediculorum ingentem copiam procrear. 
G r
- ^%WrW^;ik$if,''teu crifta gatlli cerifetur, cui folia fimflia 
gallinaceae criftaefurir, irtto ob florumcongeriem, multipli-
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cis et-Jdenfae gallinaceae eriftac modo faftigiatam, fic pcfte-
riores dici putant. Aliqui Fiftulariam nominant, quod ad 
fiftulas et finuofa vlcera vtilis effe credatur: gaudet enim 
viribus fubadftringentibus, vulnerariis et abftergentibus. 
Vide Alectoroiopbus. Ge. &5ufefr<tUt. G. Pediculaire. B. 
Luis-kruid. — — —- Pedicularia, et Pedicularis, dicitur 
quoque Staphis agria, quod pediculos necet. Vide Stapbit 
agria. 
p E D i c v L A t t i S MORBVS, i. q. Pbtbiriafts. 
PEDICVLVS, idem eft quod Petiaius, quo nempe folium, 
fru£his, aut flos, dependet. Ge. ©fiel «m £)&ft. G. La 
Quette. B. Dc Steel. 
PEDICVLVS, eft infeftum, apterum, pedibusfex ambula-
toriis, oculis duobus, ore aculeo exferendo, antennis lon-
gitudine thoracis, abdomine depreflb, fublobato. Species 
quidem maxime cognita eft Pediculus bumanus, in capite 
fcilicet et veftimentis humanis habitans, vt et aliorum anU 
malium; fed Pediculi mammalium auiumque multo plure* 
etiamnum nou obferuati, minus defcripti, multo minus dif-
ferentiadeterminati,exftant, Ge.gmegauf. . Q. UnPous. 
A, A Loufe. B. Luis. ' ' 
PBDICVLVS E L E P H A N T I S , eft Anacardium, fic ob ma-
gnitudinem, et fortaffe ob imaginariam quandam fimilitudi-
nem appellatur. 
PEDILVVIVM, eft balnei fpecies, lauandis pedibus vtilis, 
vti ipfo vocis fonp liquet. ParatUr vel ex aqua fola, vel 
fal, furfures, chamomillae flores, aliaque adiiciuntur. Ge. 
€itt gufibab. G. Bainppur ies pieds. A. A Footbatb. B. 
Een Voet'baa\ 
PEDIVM, i. q. Planta pedis. 
P E D R A DE COBRA, eft;Jkpis pualis figurae, digiti drci-
ter latitudine, ex vno latece plairus, ex aitero gibbofus,, 
coloris fufci et fplendentis, ppris aliquotinterfperfus, reperi-
vndus, vt vulgo ferunt, in ferpente indico coronatpj diademate, 
feu confpicillo, infignito, (Colubernaia L.J, cuius virtus eftale-
xieaca, cumapplicaturferpentummorfibus. Its dfetus lapis vo-
cabulo a Lufitanis impofito. Aduerfus, viperarum aliorum-
que ver,^ atorum animalium moifus, auxilium praeftare, et 
externe applicatus venenum exfugere :c»-editurr:|5urn in.lac, 
quod veneno inficit, iniiciendus; Attamen in ferpente,, 
tefte Kaempfero, vt vulgo credunt, nbn-inuenitjui-, fefl arte 
fecreta fabrieatur a Brahmanis, ex offe vituii caicinatp. Ple-
rumque enim hoc fub norqine offa vituhria calcinatairaudu-
lenter venditantur. Ge. fecW&Wfflfttin- .
 t" 
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PEDRA DE GOA, f. Bezoar faciititm. Vide Bezoar. 
P E D R A DEL PORCO, eft lapis Hiftricis, conftans ex tor 
mento, fibrillis, et materia friabili, fubruffa, amaricante, 
et deforis quibusdam in pavtibus, cretaceis, et fubnigns 
quafi vnguibus coopertus, fubftantiae folubilis facile, ad 
4ingUae attactum fumme et illico amavicans; eius vis fudo* 
«ifera infignis effedicitur. Animal iUad eRHyftrixbracbiurar, 
dentibus primortbus duobus oblique fciffis, molaribus oclo, 
corpore fpinis teito, pedibus pentada&ylis, cauda abbreuia-
ta Littn. Lapis incolis dicitur Majiica de fobo, Lufitanis 
Pedro de vajfar, vel Piedra de puerco. luxta Kaempferum, 
coagulum eft biliorom, rotundum, fatis compaclum, vt plui 
rimum nucis myrifticae, vel iuglandis, magnitudine, leue, 
coloris rufi, fubftantiae quodammodo vnguinofae, faporis 
fubtiliflime amarefcentis, quod in veficula biliatia Hiftricum 
terrae Malaicae, inprimis itt prouincia Pama-Malacca» repe-
ritur. Rarius generari accidit, et faltemmanimalibns.aetate 
prouettis reperitur, quod ipfum inprimis pietium eius ex-
tollit, vt in ditiorum duntaxat et principum Nigritarum ma-
nibus -verfetur, qui illud fphaeris aureis argenteisue armari 
curant, adnexa ex eodem metallo catenula, cuius adminicu-
lo tractari valeat. Vfus eius eft, vt fufpendatur per hora» 
aliquot, vel vna alteraque' vice agitetur in hauftu aquae 
communis, quam, .vix grani pondere imminutus, amarore 
imbuit. Hauftum ita praeparatum habent fumme cordialem 
et alexiphavmacum, tum. in iftevo, febvibus putridis mali-
gnisque, >et in quibuscuncfue vifceruro obftru&ionibus medi-
camentum efficaciflimum. Vocatur etiam Bezoar byfiricis% 
daturque duplex, Malacenfis, qui pretiofiflimus eft, et Cey* 
lonenfis, q U i maior, fed leulov eft, nec tantis viribus gau-
dere dicitur. 
PEDVNCVLVS!, botanicls dicitur fulcrum fuftinens fructi-
ficationem. Ge. £>et (Sttngtl. G. La Queue. 
PEGANVM, vide Ruta. 
PECAVLINA RADIX, eft radix plantae vix nobis adhuc 
fatis cognitae, in China-nafcentis, dum recens eft, lacje-
fcens, exficcata, fubftantiae fpongiofo-farinofae, hinc a 
Malayis Lac tigrinum difta. Huic radici cum aqua decoclae 
exitniae yires nutrientes et demulcentes tribuuntur. 
P E L A D A : fic vocatur fpecies capilloium defluuii, prae-
, ! } m * x m 0 l D 0 gallico oriundi. Vide Alopecia. 
P.HLKCANATTO CHYMICA, i. q. Circutotio Cbymica. 
A*'«OtCAtm,f. Pelicanus,e&L. genusauium ad Anferes perti-
nehsjcuixoftrum edentulum reaum,apice aduncb,vnguiculato; 
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nares lineares, obliteratae, facies nudiufcula, pedes digitis 
omnibus quatuor fimul palmatis. Eius variae fpecies ex 
India olim adlatae nunc apud nos reperiuntur. 
P K I . I C A N V S , eft inftrumentum chirurgicum, dentibu* 
eueUendis deftinatum. Forfex eft roftro incuruato, denti-
trasqae intus, melioris apprehenfionis gratia, muhito. — 
Item inftrumentum eft chymicum circulatorium, diclum a 
figura Pelicani roftro pedtus fuum fodientis nuncupatum> 
anrplo ventre fenfim in anguftius collum vergente, quod. 
retortum et recuruum os rurfum in ventrem immittit. Hoc 
vas in fundo canalem, per qUem liquor infunditur, habet, 
qni, liquore infufo, hermetico figillo occluditur, et calori 
admouetur. Ge. €itt tytlitan. G. et A. Pelican. B. Eett 
Pelikaan. 
PELTDNVS, eft color faciei plumbeus et liuidus, melan» 
cholicis frequens, et qui pro iigno qnafi pathognomonico 
paflionum hypoehondriacarum, vel haemorrhoidalium, habe-
• tur. A niger, fufcus. Ge. &le»forf>ene0 Slnfeben. B. 
LootverWige Kleur. ' 
PKLLICVL-A, idem quod Metnbrana, vel Tunica. *— — 
PeUicula etiam, vet Cuticula, chymicisdicitur, quaeinfuper-
cieapparet, dum folutiones falium euaporando iufpifiantur. 
P K L L I S , cutis eftbrutorum, pilis, autlana, necdurriorba-
ta, alias, fi praeparationem fubiiflet, corium, vel aluta, ap-
pellatur. Ge. £ i e Jjaut, gefl mit ben .boaren. G. LaPtau. 
A. TbeSkht, Hide. B. De Huid, Vel 
PKLORIA, eft Linariae, feu Antirrbini Linariae Linn. 
proies hybrida, vel potius Linaria degeneri corolla regula-
ri, quinquefida,, qainquecorniculata, pentandra. Saepe in 
vna eademqMe ftiipe Linariae flores confueti et vnus aiter-
que Peloriformis fimul occurrunt. Imo Peloria fenfim in 
Linariam reducitur, et Linaria iterum frequenti transplanta-
tione Peloria fit. Keferenda ergo erit Peloria ad fclores im-
, pletos. Radicibus fefe multiplicat, fed fruclus femper ab-
Ortiunt. 
P K L T A L I S CARTILAOO, i. q. EnfiformisCartiiago. 
P K L T A T V M , dicitur folium, cuius difco petiolus infer-
tus eft. 
P K L V I S , eft locus ille in ventre imo, quo vefica, vterus 
et iriteftinum recrnrii continetur, et circumfcribitur offibus 
ilium, coxendicis, pubis, et offe facto. In mulieribus haec 
ofla magis.a fe inuicem diftant, et tenuiora funt, quam in 
viris, praefertim ofla pubis, vt fic cauitatem peluis, et an-
gulum inter ofla pubis et Ifchii, maiorem efficiint, pfo 
/ foetus 
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foetUs comtnodiori geftatione, faciliorique in partu exclu-
iione. Ge. DaU Sficcfttt. G. Le Bajpn. A. Tbe Bafon. 
B. Het Btkken. 
PELVTS AVUIVM, vide Cochlea. 
PELVIS . CKXKBRI, vide Cboant. 
P E L V I S RENVM, eft receptaculum membranaceum in 
medio cuiusque renis, quod productioiies eminit, Tubulot 
dictas, papilhts renales ampleitentes, ex quibus vrinam 
emulgendo quafi recipir, et in vreteres eiTundit. Ge. ,©a$ 
SitCrcn&CCfen. G. Bajjin des reins. . A» Bafon oftbe Kidney. 
B. Het Nierbekken.
 % 
PEMPHIGODES l*EBTtJS, FEMPHIOVS MORTA, eft fe-
bris faepius acuta, exanthematica, bullis, vel veficulis pel-
lucidis, auellanae magnitudine, fero flauo turgidis, per cu-
tem praeoipue, per abdomen et- artus fpariis iniignita. Ex 
« t ^ i j , flatus, bulla, puftula, et
 tHec, forma. Ge. 93(afcri' 
fieber. G. Fiivre vijiculaire. 
P E M P T A E O S , quintana dicitur febris intermitte.is, quin-
to quoque die vecrudefcens. Rariflima cette, ii vnquam 
vera exftitit, haec febris eft. A *<;**TD, quinta. Ge. £)a$ 
funftagtjje gteber'. B. De vyfdendaagfhe Koorts. 
P E N A E A , eft apud Linnaeum plantae genus, (Tetrandr. 
Monogyn.) quod varias arbttfculas Aetbiopicas et inter eas 
illam continet,, quae SarcocoUam largitur. , v 
PENDVLVS, botantcis dicitur pedunculus laxus, vt cum 
folio deorfum tendat. 
P E N I C I L L A v i. q. Turundula, 
P E N I C I L L V S , eftinftrumentum chirurgicum, expilis, aut 
linteo carpto, accommodatum, eluendisque vlceribus aliis-
que medelis deftinatum. Gr. Ktgxlt*oc. Ge. (ftn SJJitlfef. 
G. BroJJe, Pinccau. A. A Pencil, B. Quaftjc, Peafcel. — 
Penicillus, PeniciUum, vel Peniculus, eft quoque idem, quod 
Turunda. 
PKNIDIVM, eft facchariclavificati, depurati, etcumAmy-
lo mixti fpecies, quae in bacillos artc redig tuv. Ge. tyt* 
t l & j U C f e r . G. Penide, ou Efpenide. B. Peiiyn Juiker. 
PKNIS , Muto, Bolis, Colis, Veretrum Suetonio: Fafcimis 
virilis Amobio, Caulis LuciUo, Neruus lunenali. Tentiim Gs-
tuUo, Verbus, Vjrile: Viritt mtmbrum Cic. Scapus Virgil. 
Membrum genitale, Cercolipa Catult et Sicula, a Siia. Meth 
tula, Virga, Priapus; Hajla, Cauda falax, 2u9*, Utoc, 
,p. v" v*. a" 1 ' Artmidoro, S«<i»,«,v Cratino, T«oP»c Suid. £</*«« 
Ptat. in comm. *E/*/3OAOV, B«A«V«C, Arijlopb. 'Eti^nSoc, Oigit, 
Lupplidi, Mtxnc, £iv«c, ^Tfiiix, TIJA««, K&tftt, Aiimc Hom. 
N n n 
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K«A# Arifiopb. *AJ+ Tni^ Epigr. quafi genkal i f vena . 'P«-
Smik, "^uf-ii, Ko«i«) irt oraculo. quodam. lltc't) Xetiep. KfiBt), 
Ni0?»v, T f ^ o A i v , T^ O*, KojmiTiw, 'AvJfWa Artem. e& m e m -
b r u m v i r i l e , feminis eiacularioni e t vr inae e x c e r n e n d a e 
transmiffioni inferuiens, quod conftat e x duobus corporibus 
fpongiofis, oblongis , fepto medio la tera l i ter iun£lis, a p u b e 
e t tuber ibus ifchii inc ip ien t ibus ; . vrethra, glande, i n tegu-
m e n t i s communibus absque p i n g u e d i n e , et praeputio, e t c . 
G e . ©,t$ liiaHnltcbe ©Heb, StUtbe. G. Verge, ie Membre 
Viril. A. Matts-yatd. B. £>c Manneiyke Rbedc. , 
\ PB.NIS C K H E B R I , i dem quod Conarium, feu Glanduta • 
Pinealis. 
P E N I S M V L I E B R I S , i. q. Ctitoris. 
P E N N A T V S , vocatur Mufculus, qni Unge deof fenafcens 
pfll paral lelus verfus e x t r e m u m a r tum p e r g i t , e t in q u a 
carneae fibrae tend lne i s miftae d e offe p r o d e u n t ad a n g u l u m 
furfum ad • corporis t r uncum pbtufum, q u a e fibrae, au t 
omnes," a u t p l e r a e q u e , in carneam fubftantiam abeuntes , d e -
n i q u e in t e n d i n e m quafi inferufitur, qu i ofli gen i to r i paral-
l e lus , auerfum ab eo offe mufculi l imi tem leg i t , a t q u e pau-
lat im crafnor, d e n i q u e nudus fupereft, pe rg i tque , pof tquam 
' fibras carnea- ab oile defiit accipere. Hall. Hicque mufcu-
lus , fi ab vno offe or iatur , vocatur fimplcx, vt por t io m a g n a 
tricipitis f emor i s ; Compofiti vero d icun tu r , fi a duobus ofli-
b u s nafcantur , ficque duos l iabeant fibrarum verfus, qu i i n 
m e d i u m oflibus gen i to r ibus para l le lum t e n d i n e m v n i u n t u r . 
P E N S I L I S VERRVCA, v ide in Verruca. 
P E N T A C V L A , feu F E R I A P T A , "wyc figna, figilla e t de -
l jneamenta admi rand i s e t incognit is a l iquando literis e t cba« 
raf ter ibus implicata, quae cotLo appenfa creduir tur a ma l ign i s 
fpirit ibus, e t quouis fafcino e t morbis i nde oriundis^ p rae -
.feruare. Idem quod Periamma. 
P E N T A D A C T Y L O N , v ide Palma Chrifii. Ex whrt, quin-
q u e , e t WxTt/Ao;, duritUs.' 
P E N T A G Y N I A , deno ta t o rd inem p lan ta rum, in quarunpi 
fingulis floribus q u i n q u e piftilla, velf t igmata, fcilicet pa r t e s ' 
foemininae funf. 
P S N T A M Y R O N , eft v n g u e h t u m ex q u i n q u e ingred ien t i -
b u s compofitum. Conftat enim ex ftyrace, maftiche, pp<j-
balfaMo, cera e t v n g u e n t o na rd ino . Ex jrfm, q u u i q u e , et 
ptfov, v n g u e n t u m . 
P E N T A N D R I A , fignificat claffem p lan ta rum, in qua rum 
fingulis floribus ftamina q u i n q u e , feu par tes mafculinae, 
funt. • , 
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i PKNTAPJBTALVS, «Jicitur flos, cuius corolll e quirwue 
petalis conftat. . ., i 
PENT.APHARMACVM, eft medicamentum ex quinque 
conftans ingredientibus. Ex <xt*r, quwique, et a4tn***», 
remedium, 
P E N T A P H Y L L V M , eft Quinquefolium, quiaquinquefoU* 
Uabet, vnko infiftentia petiolo. hft Potentitla Linn. (Ico-
tuvdr. Polygyn.) reptatts foliis quinatis, caule repente, pe-
duncnlis vnifloris.- Quinquefolium maius repens Baub. 
Crefck paflim in Europae ruderatis; qualitatis eft vulnera» 
riae, adftringentis,. hinc, licet rarius, decottum radicis in 
diarrhoea, vel in gargarifmatibus adhibetur. Ex 
quinque, et ^AAOV, folium. Ge. f?unffingerfrdur. Ga. 
QuintefeuiUc. A. Fivefinger-grafs,.fiveltavedgrafs, Ciitquc-
fotl. B. Vyfvingex-kruid. 
P E N T A P L E V R V M , eft Plantago minor, quinquenerui* 
• di&a, eo quodeius folia coftis qutnque, tanquam riefuis, 
diftinita funt. Ex whrt, quihque, et *Mve*i, coftae. Vide 
Plantago. 
P E W T A T H E T O N , eft emplaftrumj'ad collifai vibices fla-
gellorum et cutim excoriatam deftinacum. Ex I M I , quin-
que,/ et T O W , -pono, quafi dkerea ex quinque rebus com-
pofitttm. . . . 
P E P A N S I S , eft vitiati corruptique humoris in conuent-
entiorem faiutatis ftatum deductio.. A «»«(»«1, excoquo. 
PEPASMVS, eft aftio naturae, qua materia morbirica ad 
excretionem apta.fiL Differt itaque a coctione, feu digc-
ftione, quae Pepafmos vocatuv. Vide CoQio et Pepfit. 
P E P A S T I C V M , eft medkamentum' mitigans, et cruda 
concoquens. A *w«/v», excoquo. Ge. SlufliJfeitOC* SJJiltCl. 
G. Digejlif. B. Verteering Middetfi 
P E P L I O N , P E P L I S , et P E P L V S , eft Efulae fpecies, 
Efula rotunda Baub. Euphorbi* peplus Lim. (Dodecandr. 
Trigyn.) vmbella trifida, dichotoma, inuolucellis ouatis, 
foliis integenimis obouatis, petiolatis. Habitat paflim in 
Euvopae eultis oleraceis. Huic.maxime arfinis eft Eupk&bi* 
peptis Linti. dkhotoma, foliis integemrois 'femicordatis, flo-
ribus foUtiriis, maxillaribuj, caulibus procumbentibus; Pe-
pUs maritima, folio obtufo Baub. quae i» Galliae et Hilpa- I 
niae maritimis Jiabitat. Pariter vt reliquae Tithymali fpeeiet 
in omnihus fuis partibus lacte acti etcauftico suvger... ,<,$ic 
forte nominatur, quod ramulorum junbitu, et quafirotuttdo 
«miftu/velumefformet, ac teUucetn operiat. Peplas enirn, 
fitte Peplutn,,firid»i\eft, fiue veftitpraetenvus, proprkSflu* 
ff 
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lierum.. Vel nomen xtvKa accepit, ob purpureftm foliorura 
fuperficiem, fiue xerampelinam, quae huic in vinetis na-
fcenti, et Peplidi in maritimis fabuletis degenti, vt pluri-
mum incft. Jnrerdum ob cojorem flammeum Flamtmolam 
vocant. Ge. Seufcldmilcl)- G. ReveiUe, matin dts Vigntt. 
A. Devilsmilk, PettySpurge. B. Duivelsmelk,wiide Porjelein. 
P E P Q , Cuaurbitamaiorrotunda, flore luteo, folioafpero 
jittuh. Cucurbita. pepo Littn. (MonoecSyngenef.) foliis io-
batis, pomis laeuibus, eft planta, quae habet caules far-
mentofos, craffos, repentes, in longum et latum fe exten-
dentes, cum capreolis vicinis plantis, vel iigriis, adhaerentes. 
Folia fiint ampla, magna, incifa, dura, afpera, dentata^ co-
loris' viridis, fubfufci,fplendehtia, caulibus ^longis, duris, 
aut fpinofis, adhaerentia. .Calyx eft monophyllus, campa? 
nulatus. Flores funt monopetali, campaniformes, lanugt-
itofi,- aliquantulum odorantes, alii fteriles, alii embryoni 
infidentes, quibus fuccedit fructus oblongus, yel rotundus, 
carnofus, corticem durum, et quafi Ugnofrim habens, trifa-
riam diuifus, foetus feminibus planis, oblongis, annulo 
quodam cinttis, quae babent fub cortice amygdalam. albam, 
dulcem et gratam. Haec planta in hort i9 ealitUr. Fructus 
qualitatis eft aquofae, fubdnkis, refrjgerantis. Semirtis vit-
tus blanda eft atque demulcens, et inter femina quatuof 
frigida maiora numeratur. Gi". Ylttuv, a wfVr*>, coqno, vel 
a «!r<»/v«r5«<, maturefeereJ-: Ge. tyftben. G, CitrouiUt, Pt* 
pon. A. Pompion Gourd. B. Pompotn, Pepoett. 
P E P S I S , eft codtio, fiue a£tio ventricult, inteftinorum, 
faliuae, liquoris gaftrici, inteftinalis, pancreatjci, etbilis,hi 
cibos affumtos, qua acquirere incipiunt naturam a fuapriori 
diuerfam, et fimilem, ac corporis, inquocontinentur, et at> 
tenuantur, fubiguntur, mifcentur, vt cum modo dictis li-
qubribus in bonum chylum redacti per lactea vafa tranfire, 
et in fanguinem mutari poflint. A TI*T»/, coquo. Vide 
Co&io et Fermetttatio; Ge. SSerbttUUng. G. Concoction. 
B. Verteering. 
P E P T I C A , i. q. Digejiiua. 
• P E R A C V T I S S I M V S MORBVS, vide Acutus Morbus. 
P E H A C V T V S , vide Acutus. 
- P E R C I P I O L V M , eft medicamentum ad morbum comprQ-
rimenti. B. Een geprVbeerd Middel. " 
- PERCC»LATIO, eft/quando, Hquor turbidus per parinum 
linteum, chartam, paririutn laneum, etc. transmittitur, vt' a 
particulis ctaffis feparetur. Ge. £ a $ iSurd/fei&en.. Ga. 
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Ceuler, FikrtrMnt liqueur. A. Straining. B.. Een Doorzy. 
ging, Doorklenzmg. 
: PER.CVI.SIO, vide' Carus. • .v 
PJSRDICIVM, eft planta, (ic difta, quod perdices fe ad i£ 
volutent, terraraque fuffodiant. Vide Helxine. , . 
, PERENNIS , - dicitur planta, per plures annos fubfiften ,^ 
ficque opDoiiitur- ^nnuae, quae quouis anno interit. Per-
ennia dicuntur folia plantarum per aliquot annos vhentium. 
P E R E T E R I O N , eft Modiolus, vel Terebellura rectum et 
acutum. ' A t i ^ , transfodio. Ge. @tn Srcpan- G. Tre-
pan. A. fcorer^ B. Een Bportuig. . 
PERFECTA%CRISI .S ; vide Cri/SV, 
P E R F O L I A T A , Bupleurum rotundifoliumLinn. (Pentand. 
JDigyn.) -inuolucxis vniueriaubus nullis, foliis perfoliatis, eft 
planta. vmbellifera, quae caulem.habet tenuem, firmum, 
ftriatum,.,nodpfuin, ramofum, faporis aliquantulum aroma-
tici. Foiia mhplicia, alternatim difpofita, oualia, fed fere 
circ«laria, 3ilute,virentia, fapore oleraceo, fed feruidiore. 
Flores jn funjmjtate ramorum nafcuntur rofacei, parui, .m 
ymbellas ftauas «difpofiti, finguli e x quinque petalis inflexo-
cprdatis cpmponuntur, in orhem pofitis. Fruclus cft fub-
rotundus.^cpmpr^us, ftriatus, bipartibilis, conftans e duo-
hus ieminibus-puatp oblongis, h inc conuexis ftriatis, inde 
Shuu>j./.jr^d^'.':^t minimi digiti craffa, fimplex, lignofa, 
alba,. S^rr^iaiwga,,ftriata, nigrtcaritia. Pianta haec vulneraria 
eft atque adftringens, eiusque puluis, vel decoctum, contra her-
nias, internorumque vaforum iaefiqnes a nonnullis, commen-
datur. Dichur, .quia folia circa caulem fefe ita comprehen-
duht, ac fi effei^ t mutuo coalita, vtVaccariae, Braflicae, etc 
fpeciesquaedarn. Ge. SurchwacfoaV $.unbfraut, jpafenftr» 
Ictn. G. Percefeuille. A. Throwwax. B. Deur-wafcb, 
Deurblad. 
. P E R F P L . I A T V M , botanicis dioitur folium, cuius bafis 
caulem transuerfim cingit, nec antice dehifcit. 
PERFOR,ANSi Mvs.cvi.ys* Perfprato mufculo fubfterni-
tur Perforans, qui.interiori cubiti, radiique parti et liga-
mento interoffeo adnatus, tendine quadripartito priorem 
perforans, in temum vsque excurrit articulum. Vnde hos 
duos mufculos, ex pluribus fuorum geperum fimplicibus 
conftitutos effe cenfendum eft. Vaginis inciuduntur, prae-
*er quae ex carpi armilla erumpit,,.membranaceo- cattilagi-
neis, vnumquodque circa internodium femicif cufariiobduftis 
ligamentulo, Emittunt praeterea vaginae hae varias emif-
Jiones atque vincUla, et digitos cum Perfpratore fle&unt. 
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Hic mtjfculnsetiam dicitur P» -o/««iiw.—-TtaVerovt rnanus, fic 
et pes fuum Perforantem obtinuit, qui pofticae tibiae fupevfi-
ciei adnatus fub m.tlleolo interuo decurrens, in quatuor in-
ferius diffeitus tendinps, tertiis affigitur digitotum ofticulo-
rum integumentis: perforat liic, vt prior, tendines mufcoli 
perforati, et pariter digitos fleitit. Dicitur hinc etiam 
Flexor digitorum longus. Ge. ©cr b n r r f i b o b f C t t b e SRuefct. 
G. Mufcle perforatit communcntent le Profond. A. The Per-
^foraiing Mufcle. B. De dootborende Spier. Cohf. Perforatus. 
PKWF-TWATA, eft Hyperici fpecies, f. •Hyptrhum perfo-
ratum Linn. cuius folia plurimis pun&iS videhtur pertufa. 
VideHypericunt. Ge. <?t ^obrtnititffrflUt. G. MiUepertuis. 
A. St. Johiiswort. P . St. Jans kruid. 
PEHFORATOKTA, inftrumenta acuta vario ttiodo fabre-
fa£ta dicuntur, quibus caput foetus movttii in vtero'; aut 
Vagina, haerentis, fi a matre ob peluis anguftiam; capitis 
magnitudinem, autalias catfffas, partu edinon poteft, perfo-
ratur, quo ex cranii apevturacerebrumefnuat, et capitis'ma-
gnitado minuatar. Ge. <J)erforaforiUttl. G. Perce.crdne. 
P E K P O K A T V S MVSCVLVS, prior mufculdrum digitri 
adhaerens, Perforatus dicituty interno humerioflls tubercti-
lo, et fuperiori et interiori parti radii er vittae adnatus; 
circa carpum tendines difpergit robuftos qnatuor,' quiprope 
finem rima qnadam fingulo tendini mivfculi Perforantis 
tranfitum praebente findiintur, randemque dfgitOTurrt iriter-
nodio fecundo afngurifnr, et cum Perforante digitos flectit'. 
DicitUr etiam hic mufculus fublimis.—-ln pede in plantafituS 
cft, inrerius calcis offi adnatus; quatuor adhaeret articula-
tionibus fecundis digitorum. Sic mufculus Coracobrachia-
lis, a proceffu coracoide incipiens, et fuperiori et mediae 
offis humeri parti infertus, etiam Perforatus dicitur, quia 
neruum mufculo-cucaneum externum transmittit. Ge. j)ct 
bur<ft<}c6orf eSftlttffel.O. Mufcle Perfori commmtement le Sublime. 
A.Theperforatedmufcle.B. DedbdrgebdordeSpier.Cf.Perforanf. 
PiiRIAM^MA , Periapton, Amuletum, Xehecbtdn, medica-
mentum eft, quod de collo fufpenfmn morbum arcere cre-
ditur, ac praecipue peftem. Ex iriei&xit», circumuerto. Ge. 
SlnflcMrtg 'am §<x\&, Slntnlet G. A. Amulet. B. Eeti Hals-
dracbt van QtHteesmiddelett. ' 
PKHiAtfTHivM, fiue Catyx, eftparsplantaefruftificatio-
v
 ni contigua, vel circumuolutum flori integumentum, quod 
partimpro bafi et fukimento, partim prOtegmine,eruptoris 
deinceps petalis, et ftaminibus inferuit, pvri qUorum vario 
cxortu variae magnitudinis etfiguraedeprehehditur, eftque 
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vel MOW«$VAA«V, vt in Quinquefolio, Fragaria, Caryophyllata, 
Filipendula, et fimilibus; vel AtfvMov, vt in Papauere, vel 
T f « n / A A o » , vt in Chelidonio minore, vel T I T ^ O A A O V , vt in 
Burfa paftovis non raro obferuatiir, veL I 7 i v T a < f>vAAov , et 'Egi-
^UAAO», vt inRaiiunculo. Imo quandoque in fedecim et vltra 
foluitur folia, qnae iterum in fummitatibus, vel teuioribus, 
vel profundioribus; gaudent fegmentis, et copiofis interdum 
pilis, fungis etfpinis operiuntur, vt in Rubis, RofTs, et fimi-
libus apparet; angulare eiiim calycis foliolum tenui capil-
litio obduftum laterales profcrt appendices, quarum extre-
mttates rubicundis fungis liquidum quoddam fundentibus 
tevminantur. Ge. £>cr SBlnmcnfcld). Ge. Calice des fleurs. 
PISRIAPTVM,' videPeriamma. 
PKRICARDIVM, Inuolucrum, Capfula, Burfa, Saotum, 
feu Sacculus membranaceus Cordis, eft inuolncrum membrana-
ceum, quo totum cor includitur, ad bafin cm\-.< adnexum, 
ad aplcem vsque feparatum, et in quo libere iiaetet, tan-
tumab ipfo corde diftans,quantum pro motu eius requirebatur. 
Cauitas Pericardii ex vafculis exhalantibus, vetipfi, velcordis 
bafi infidentibus, accipit pcrpe-iuo humidum aliquod tenuifll-
mum, quod de natura albuminofa eft, ad ignem fpiffefcens, 
et Liquor perkardii dicitur, atque pevpctuo iterum _ab-
fcrbetur, et inferuit humeclando et flexiles tenendo fibvas 
cordis, libevumque, et rnotui neceflarium fpatinm intei cor 
eiusqoe capfulam conferuando. Duplici conftat membrana, 
quarum interior propria lnbrica eft, exrerior communiscum 
Mediaftino, etcum tunicis maiorum vaforumcontinua: vaf* 
acclpit ex ramis mediaftinis et diaphragmaticis. „Ex 
circum, et Mgiie,, cor. Ge. ^erjbcutcl. Ga. Perkarde, 
f Enyeloppe du Coeur. A. Tbe purfe of tbe Heart. B. Hcrt*-
zakje, Herte-btursjt. 
P E R I C A R P I A , vocantur medicamenta, quae aut in HHTV-
ma debilitate, aut contrafebres intermittentes, carpis manuum 
applicantur. 
P E R I C A R P I V M , lllud eft in plantis, quod femen, vel 
fructutn, ambit; inquibusdam eduleeft, vtin pomis, pyris, 
in aliis no.n, vt in nucibus, caftanek, etc. Dicitur FoUiculus, 
Siliqua, capfula, Domum, drupa, ftrobilus ,• etc. pro varia 
fubftantia, autftruailra. Ge. 2>te §rud)tftt»>fel. . G. *<* 
Goufe, ou VEnveloppt. A. The Husk of feed. B. Pel. 
P E R I C H AETIV v-,cft vagina, quae in quibusdarrt mufcorum 
generibus bafin fetae cingit, et ve4 monophyllum eft, vt in Iun-
|cvmanriia,vel polyphyllum.ficut in Hypno. A *iet,<tt jc*<r*,feta. 
o«*enim in tnufcis idetp eft,quod in reliquis ^ laath pedunculus. 
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P E R I C H O L V S , eft praeter modum biliofus. Ex.jrif), 
valde, et ajoAij, bilis. 
P e m C H : i K D « i v M , vocaturmembrana, quaecartilagines 
cxteriusimmediateinueftit. Ge. $nerpcH)Our. G. Perkhondre. 
PKKICI.YMENVM, eft Caprifolitm, cuius nomine et alii 
frutices fcandentes etcircumuoluentes vocantur. A iriei*?\6c]t>, 
circumuoluo: nam circumuoluendo fe vicinis arboribus, ve, 
fruticibns, faepe tam pertinaciter adnecrit, vt in iis manifc-
ftum imprimat veftigium. Pcrklymenum proprie eft Lonkera 
perklymeitum Linn. (Pentandr. Monogyn.) 'corollae laciniis 
fere aequaliter profunde fectis, baccis diftinclis, capitulis 
ouatis, imbricatis, tevminalibus, foliis omnibus diftinftis. 
Coliturin hortis et ob florumelegaimamet foliorum viroiem 
praecipue ad pergulas et fepes «dhibetur. Ge. ~\t Idnaer/ 
je Iteber, (Be.fibhltt. G. ChcvrefeuiUe. ,A. Honeyfuckle, 
Woodbine. . B. Geytenblat, Kamperfoelie, Memmekenshuid. 
P E R I C R A N I V M , eftmembrana denfaet valida, periofteo 
cranii fuperindu£ta, feu aponeurofis frontalis et occipitalis 
mufculi. Vide Epicranium.Vulgo taraen ipfum perioftium cranii 
dicitur Pericranium. Ex *•«?>, circum, et ne&te*, caput. Ge. Qai 
feirllfcboIcn6<lutlein. G. Peritratie, A. Pericranium. B. Het 
P E R I D E S M I O N , vocatur membfana' ligametua corporis 
inueftiens. 
P K R I N A E V M , feu I N T E R F O E M I N E V M , eft futura illa 
ligamentoria inter anum et fcrotum, aut in foeminis inter 
vuluam et anum, quam Ariftopbanet Ko^ ««(» videtur dixifle, 
et n«r«7i)«. Arcbippus YlfoxJvin locum fub pudendo , inter 
femora et nates medium, vti cum PoUuce fentit Ariftopb. 
Scbotiaft. Ge. 2)er Dtaum jroifcfiet. bcr ©cboom unb beiti 
«^jnterrt. G. Perittie, Rbaphl, Peritte. A. Buttocks • future. 
B. De Bilnaad. 
P E ? I W C T I D E S , funt papuiae, puftulae et tuberculapa-
pulis fimiliar fubito faepe in vna nocte apparentia. Vide 
Epinyclides. 
P E R I O D I C V S MORBVS, vocatur ille, qui plenarie inter-
Ihittens, poft ftatum aliquod temporis interuallum reuerti-
tur, vt faepe in Epilepjia, Mania, Podagra, Reri folet. Ge< 
^trfobifche ^ronft^eir. G. Maladie piriodique. 
P E R I O D V S L V N A R I S , i. q. Mcnftrua. 
P E R I O D V S MORBORVM, eft tempus in morbis intermit-
tentibus ex intenfione et intermiflione, in morbis remitten-
tibus ex exacerbatione et remiffione conftans. Ex cir-
cum, et iitty, iter facio. Galeno morbi eiusdem eodem 
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ordine reuerfio, vt fingulis acceffionibus redintegrari reno-
varique rideatur. 
PERIODVS SANCJVINIS, feu CIRCVLATIO, et CYCT.O-
P H O R I A , eft continua fanguinis per toTum c«rpus circum-
gyratio. Haec eft duplex, drffertenim in Adulto, etFoetu; 
in Adulto fanguis omnis iri Venam cauam redux influit m 
finum venohm aute dextram auvkulam, inde impellitur lti 
auviculam dextram cordis, hinc in cordis ventrkulum deX-
trum, ex quo vi magna impeilitur in arteriam pulmonalem, 
per cuius ramulos minimos parietibus velieuiarum aevearum 
fuperftratos, et tnfpiratiorie extenfos, omnia loca pulmonis 
perffuit, et intrat venas pulmonales', quae ante auriculam 
-finiftram in vnum faccum quoque de f inunr ; ex hoc facco 
pellitur in auriculam finiftram, inde in ventriculum cordis 
iiniftrum, ex hoc iterum *n arteriam magnarii, qriae cum 
difpergatur ad omnia corporis.vifcera etloca, nulloexcepto, 
fanguinem q u o q u e ad o m n e s partes circumuehit. Definit 
autem vel immediate quaeuis arteria in veriam, vel median-
te cellula, (vt in pene virili, etc.) ant vafis mtnoribus; hinc 
fanguis ex arteriolarum finibus infunditur initiis venarum, 
quae omnes confluunt iri venam cauam fuperiorem, inferio-
rem, et azygon, quae coniunguntur in finurn venofum ante 
aurkulam dextram, foletque' hoc circuitu continuo ferri. 
Verum in Foetu m a g n a intercedit differentia ob Placentae 
vterinae vafa, Canalem venofum inhepate, Canalem arteriofum 
«x Arteria pulmonalt in aortam biantem, et Foramen ouale, 
q u a e cunfta fuis fub nominibus videnda funt. Ex cir-
cum, et liMi», iter f a c i 0 . Ge. flttiglduf be* 35lutg. Ga. 
Circuldtion du Sang. A. Circulation of tbe Blood. B. De 
Omtoop des Bloeds. 
P E R I O S T E V M , eftmembrana tenuis et fefe pellucida, 
nrma tamen, conftans ex yaciis fibrarum flratis, fibi inuicem 
«ppofitis, et implexis otta, dentibus prominentibus exce-
• pt is , immediateinueftieris, eorumque nutritioni per innumera 
vafaarteriofa, t nde in offeam fubftantiam demiffa, inferuicns; 
ob neruulos fuperftratos exquifitiffimi fenfus eft, licetperfe 
non fen(iat. Ex circum, et Mw, os. Datur etiam 
Periofteum internum, q u o d eft membranatenerrima, cauam 
oflium partem tegens, conftans textura vaforum innumera-
bilium, q u a e ex periofteo exrerno emiffa per forarriina ofli-
vm ingrediuntnr. Ge. £>a$ ^ein^clutlettt. G. Periofit, 
Membranedes Os. A. Mtmbrant covering tbt Bones. B. 
H « Bten-vlies. 
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PERTPHERTA, eftcorporis, vel alieuius vifcerij,ambitus, 
aut circumferentia, vel etiam fuperficies externa^ A * t f 
&<>*>, circumfero. Ge. (girt Umfretfj. G. Circonference. A. 
Tbe roundnes of atty Body. B. De Qtrttrek. 
P E R I P H I M O S I S , vide- Parapbimofis etPbim»Jis. 
P E R I P L O C A , eft planta, (Pentandr. Digyn.) quae a 
nonnuliis ad Apocyna refertur. Habec caules longos, 
Jignofos, . flexiles , nodofqs, rubicundos , repentes, 
fcandentes, et arbores vicinas ampleclentes. Folia fibi in-
vicem oppofita, ampla, oblonga, venofa, acuta. Calyx eft 
quinquefidus, minimus, lactniis ouatis, perfiftens. Flore> 
funt rotati, monopetali, quinquefidi, villofi, tamen fine la-
nugine. Frucuis conftat e folliculis duobus, magnis, ob-
longis, ventricofis, vnilocularibus, vniualuibus, continenti-
bus femina plurima, imbricata, coronata pappo,. receptacu-
lo loftgitudinali filiformi affixa, Radix eft fibrofa, repens. 
Reliqua, vt in A p ° c y n o feartdente. Haec planta fuccum la-
fteum in magna copia dat. Olim ex Arabia et AegyptO ad 
nos adlata, nuhc paffim in hortis noftris colitur. Sic voca-
titr, quia circumuoluit et implicat caeteras herbas. A *«/>), 
circum, et *A<X«, plico, ne£to, texo. 
, P E R I P N E V M O N I A , eft vaforum arterioforum pulmona-
lium, tum arteriae pulmonalis, tumbronchialis, inflammatio, 
tura febri acuta, refpirandi difRcukate, tulli, et dolore gra-
vatiuo, faepe etiam dolore interfcapulari etdecubitufupino, 
rubore otnniutn partium faciei, oculoritm protuberantia, ve-
narum in colla intumefcentia, lingua ficca, primo flauefceu-
te, dein nigra,. craffa, et tandem etiam fiffa, pulfu exili, 
molli, et omnl modo inaequali, et maxima anxietate cpn-
iunfta, citam faepe mortem adferens, fi malum hoc ytrum» 
que pvjlmonem fimul, et valide infecerit. Diftinguitur ab 
autoribus in Veritm et Notham. Vera'oth\iv ,ex fahguine 
phlogiftico, Notba ex fanguine pituitofo, aut eitts diathefi 
putrida, atque maligna, in qua etiam mauifcfta inrlamma-
tionis figna fe produnr, fed minora longe et obfcuriora, 
?[uam in Vera. Ex wegi, citcum, et wHittv», pulmo, a «yii», piro. Ge. Sunttencnttiittbuna- G. Inflammation des Pottl-
mons, Peripneumonie. A. An Inftammation of tbe Lutigs. B. 
Een Ontfteeking der Longe. 
P E R I R R H O E A , vocatur talis humorum effluxus, qui ex 
vniuerfp corporis ambitu fit, et per quem totum corpus fu-
perfluis hutnoribus repurgatur. 
P E R I S C Y P H I S V S , et PERISCYPHISMVS, eft fectio in-
tegumentorum cranii ad caluariam vsque, vna tribusue li-
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neis, in variis laefionibus capitis, ve l in trepanatione ne-
ceffaria. -~ , . 
P E R I S T A L T I C V S MOTVS, eft vermicularis canalis pnma-
rurh viarum motus, incipiens a veritriculo, et definens in extre-
mitate coli, contrahens inteftina ptrpetno, quafi vermes repen-
teseiient Fithicmotus dpetunicae mufcularis inteftinorum, 
quae ex fibris longitudinalibus et orbicularibus conftans, 
contraitione fua alimenta macis refoluit, tranfitum chyli in 
vafa iaftea promouet, et fimul foecum refiduarum et flatunm 
vlteriorem mot-im, tandemque excretionem efficit. A *»?<-
rfA'A«, contraho, arfto. Ge. ^nrniformtge 93emegung bcr 
© C b a r m e . G. Mouvemem pcrijlaltique. B. Nederwaarts 
drukkcnde Beweging, Ingewands Beweging." 
P K R I S T E U O N , vocatur Verbena, Lat. Columbina, ct Co-
lumbarisi quia columbae huius plantae praefentia valde de-
tecVari creduntur: Tie^telt cnim eft columba. Dicitur et-
iam Ufk (3OT«H«, iiue Sacra herba, quod ea olim apud Roma-
, nos-.domus puvgabatur, familia luftrabatuv, louis menfam 
,»d facrificium et epulas verrebant, et foeciales in facvis le.-
gationibus iltacoronabantuv; vel quod in cxpiationibus fuf 
penfa et alligata mire vtilis fit. Sagminalis etiam vocatur, 
quod inter fagmina, hoc eft, gramina ex loco facro, prae-
fertim arce Capitolii, cum fua terra euulfa, primum haec 
honorein haberet. Vide Verbcna. 
P E R I S T R O M A T A , funt ftraajula, quibus aegri folent i*u-
ftevni. — Item, tunicae vifceribus civcumte&ae, inpvimis 
tnnka illa villofa, qua inteviov inteftinorum fupevficies6b-
ducitur. Ex ntgngunfa, cirCumfterno, 
PURISYSTOLK, eft tempus quietis inter Syftolen et Dia-
ftolen cordis.' Ge. ©er ©tiflftanb be$ ijerjetitf. -B. D* 
Stilfiand. -
P E R I T O N A E V M , eftmembranatenuis, polita1: exteriori 
fuperficie, qua diaphvagmati aliisque partibus adhaevet, afpe-
riufcula, et villofo-cellulofa, interiori magis lubrica, etiatis 
rbbufta, adeo vt fine metu rupturae extendi poflit, eiaftrca 
tamen, vt, remotis caufis dilauntibus, ad priftinum tonutri 
redeat'; mufculis abdomiriis transuerfalibuS proxime adhae-
rens,
 t quae totum Sbdomen interius, eiusque vifcera clvylo-
pctea «xterius circumneftit, et vafa fpermatica fubftantia fua 
cellulofa, aut ex recentioruni obferuationibus^etiam pro-
ceffu aliquo, qui in foetu Canalem coecumin fineformat, ad 
fcvotum vsque comitatur, fimulque cum teftibus continer. 
Iu Sexu fequiori fepimentum transuerfale peluis et iiga-
Menta lata vteri conftituit. - Conftat ex tunica velut duplki, 
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.denfa fcilicet Interna,-* et externa cellulofa, quae tameti 
ei non propria eft, innumerisque vafis fanguineis, lymphaticis 
et abforbentibus fcarer. A *$giTtlm, circumcendo. Arab. 
Sipbac. Ge. Dflrmff 11, ^nucbfcB- G. Le Pcritoine. 
A. Peritonaeum. B. De Pmszak, bet Buikvlies. 
P E R I T T O M A , eft excreraentum, pofthumorum coctio,-
nem in corpore rpliclum. — Item reliquiae morborum. 
A rtfTrtin, reduudo. 
. P ^ R J Z O M A , eft cinguli fpeciesherniofis praefertim vtilis. 
SiA^Amma, et Bracberium. Ge. ^rucbbtJUb. B. Breuk-battd. 
PKRI.A, vide Margarita. 
P E R N I O , Gr. X/fMTAev et M<.AK«, eft tumor albo-caeriv 
lefcens, vel rubens, pruriens, dolens, tempeftatibus recru-
•defcens, praeternaturalis, a frigore brumali, ^raecipue in 
.pedibus et manibus, excitatus, qui tandem iu fciiTuras et vJL-
cerationes terminatur. Ge. §ro|tb«uien. G.. Engelure^. 
A. A Kibe, or Chilblain. B. Kakhielen^lVinter-hieleti, . 
P E R O N A , P E R O N E , fiue FIBVUA, fk ditta, quodtibiae 
mufculos coniungere videtur; etiam Sura,- Canna minor, 
Focile minus,etc. eft os minus et tenuifts Tibiae extrinfecus 
fubiectum et attenfum, vt radius cubito, extremitate infe-
iiore malleolum externum formans, vnde : Perottaeus tibiae 
primus, fecundus et tertius mufcutus iic appellantur. Vide 
Fibula. Ge. £>ie flcinc 3.r5bre im Siein. G. Le Pereni. A. 
Tbtfmall Botte of the Leg. B. Het Kuit-beeit. 
P K R O N A E I , huius, noroinis tres dantur mufculi, fcilicet 
Peroneus medius, feu antitus, qui a media et inferiore parte 
fibulae oriens, tendine fuo fub nialleolo externo tramiens 
foperficiei conuexae apophyfeos quinti offis metatarfi infer 
ritur; Peroneus paruus, qui ab interiori fuperficie fibolae 
oriens, et fub ligamento transuerfe decurrens parti pofte-
rioii et fuperiori offis metatarfi infigitur. Hi duo mufculj 
coniunctim cum tibiali. antico pedem extremum flecrunt, 
Ftrotteus longus, kvpofticutj ab exteriori etfuperiorifjbulae 
fuperficie oriens, iiixta fibulam decurrens, fub malleoio ex-
terno, per finuofitatem oflis cuboldis tendinem tipnsmitti£ 
eumque interiori parti primi oflis metataifi infigit. Hic 
mufculus a£ti«ne fua pedetrt extremum extrorfum extendit. 
P E R P E R A C V T V S , vide Acutus. ' - ' 
P B R S E A , eft arbor, forte a regione Perfia, quia ibi, vt 
Malus perfica in Perfide, exitiofa eflet, fed ambae in Aegy-
pturrt translatae, mutari et in cibum recipi dicuntur.—-Per» 
fea proprie ad Lauros pertinet, (Enneandr. Monogyn.) et 
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eft Laurus ptrfei^Lirin. foliis venofis, ouatis, coriaceis, per» 
ennantibus, flotibus corymbofis. Prunifera arbor irudra 
maximo pyriformi viridt, pericarpio efculento, butyraceo, 
rtucleum vnicum maximum nullo officulo tectum cingente. 
Sloan. Habitat praecipuc in America calida. 
T B R S I C A MALVS, Perfica mollli earne.et vulgaris Bauh. 
Amygialus perfita Li'»».-(Icofandr. Monogyn.) foliorum fer-
raturis omnibus acutis, floribus fttflilibns folitariis, eftarbor, 
cuius vami funt longi, exteiiS, fragiles. Folia oblonga, 
angufta, acuta, in margine dentnta, e gemmaterminali, nec 
infra flores nafcentia, faporis .amari. Calyx monophyiius,-
in quinqufi, vel fex fegmenta profunde fecrus,. expanfus, 
cauus, intra hunc flo« vofaceus, pentapetalus, vel hexape-
talus, petalis ex margine calycis caui interna enatis, et fta-
minibus trigintafoecundus, gemmalis, folitarius. Ouarium 
in imofundo calycis, inftruttum tuba longa, apice globofo, 
fcabro, praedita, fit frnctus carnofus, fere globofus, iuxta 
longitudinem fulcatus, foetus ofliculo profuudis fcrobiculis 
exfculptis omato, in quo nucleus'rubicundus, oblongus, 
plevumque vnus; eius caro eft medullofa, vinofa, fuccu-
lenta, faporis grati; nucleus eft compiefTus, faporis ali-
quantulum amari, fed grati. Gaudet viribus anthelminthi-
ci»; in emulfione capiti appiicatus eius dolores in febribtts 
mitigat. In orrkinis e flovibus aqua et fyrupus proftant.
 ( 
Haec arbor colitur in hortis. Huius fructus in Perfia dicun-
tur perniciofi, fed in Aegyptum translata, vitiofam vim de-
ponere creduntur. Hinc fic forte' appellata, quod ex Per-
fide primum aduecla fit. Ge. ^fcrficbbaum. G. Pecber. 
A. Peach'trte. B. Perfik-boom. 
P E R S I C A R I A , eft planta, quae habet caules rotundos, 
excauatos, rubicundos, ramofos, nodofos. Folia Perficam 
referentia,/ aliquando maculata, aliquando non. Flores 
apetali fpicati ex alis foliorum fupremorUm nafcuntur, lon-
gis pedunculis adhaerentes, quinque ftaminibus donati, co-
loris purpurei, aliquando albi. Calyx quadvifidus. Ouari-
vm in centrO calycis compreiTum, ouatum, vel orbkulare, 
tuba bifida, fimbriata, praeditum. Semen planum, vel t r i -
quetrum, e x ouato acuminatum, nigricans. Uadix fibrofa. 
Crefcit haec planta in locis aquofis. Huius plantae praeci-
p u e duae fpecies fttquentes funt,. fciUcet Perficaria. mitis 
maculofa et non maculofa Baub, Polygonum perficaria Linn. 
floribus hexandris digynis, fpicis ouatooblongis, fbUislaTr-
ceoiatis, ftipulis oiliatis. Ge. ^ferfichfraut, ftlfyttM.', & 
rtrjuaire. A. Dtad ars wart. B. Ptrfik-kruii. '«<*•• l — 
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Et Perficaria vrens Bauk. Polygonumhydropiptt; Linn. tioti. 
bus hexandris, fcmidigynis, foliis lanceolatis, ftipulis fub-
rnuticis. Ge. -tBaffer»ftffer, fcf)arf gtfbitauf. G. Poivrt, 
d'eau, Pjment £eau, Curage. A. Wattr-pepper. B. Water-
peper. — Pollet haec qualitate acri et vrente. Vtrique, 
praecipue vero pofteriori, a quibusdam eximiae tribuuntur 
virtutes aperientes, vulnerariae, antifepricae, diureticae et 
antifcorbuticae. Veterinallis quidem, rarius tamen medicis 
in vfu eft. Infe£ta abigere creditur, ,hinc eius decocto vul-
nera equorum eluuntur. Sic dici videtur, iquod eius folia 
Perficae.mali videantur aemula. 
P E R S I C A R I A s i t i Q V O S A , vide Impatiens. 
P E R S I C V S IGNIN, denotat morbum caufticum.et igneae. 
indolis, eftque vel Antbrax ipfe, vel eifimrhs» \ic\e Antbrax-, 
feu Carbunculus. Sumitur quoque pro Gangraena^ 
P E R S I S T E N S , botanicis dicitur folium peracta aeftate 
non cafurum, aut ftipula, vel bracrea, poft defoliationem 
reftans. 
P E R S I S T E N S E E B R I S , quibusdam vocatur talis inter-
mittentis fpecies, cuius paroxyfmus exacte eandem perio-
dum feruat. 
P E R S O L A T A , eft Bardana, dicta ob foliorum magnitudi-
nem, quibus fi perfona faciem tegat, eam a folis calore de-
fendat : idem quod Perfonata. 
P E R S O N A T A , e tPERSONATIA, Gt\ Ilf OffwT «j», XlfttmrU, 
"Afntuv, eft Lappa, feu Bardatta, appellata, quod ob folio-
rum magnitudinem perfonae faciem tegat , atque a folis 
calore defendat. Perfonatia hac quondam ad perfonas vte-
bantur, quoties in theatris aliisue locis, qui cognofci a po-
pulp nollent,' egiffe quippiam volebaht. Vide Lappa. Ge. 
©rofi $lettentraut, $letfe. G. Bardatu, Glouteron, Herbt 
aux Teigueux. A. Burdock, Clotburr. B. Groot Klijfen-
Kruid. 
P E R S O N A T V S , botanicis dicitur fios, cuius corolla irre-
gularis, in duo labia hians, fed inter hibia palato claufa eft, 
vt fic confictam faciem, feu perfonara, roftrumque animali-
vm rittu ct labiis non male referat. 
P B R S P I R A T I O , L q. Diapborefis. . . 
P E R S V L T A T I O , i. q. Diapedefis. . . 
P E R T V R B A T I O CRITICA, eft congeries Symptomatum, 
quae in fummo morbi vigore aegrum afBigupt, dum caufa 
«.jns.corpus noftrum adgreditur,- et yir^s. vitae conantuream 
fubigere, coquere et e corpore elimiuare.. 
PjERviGji.xvw:,L q. Agrypnia. -
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P E R V I N C A , ,vide- Clematjs Dapbnoides. 
PERVVIANVS CORTEX, vidaCbina Cbinae. 
P E S , Gr. t la;, furnitur late pro femore, tibia, et pede 
ipfo. Vel ftricre pvo pede, qui diuidituv in tarfum, meta-
tarfum et quinque drgitos. Ge. ©er Sufi- GSL. i* ^"d-
A. TVtFeet. 13. De y0et. 
P E S A N S E R I N V S , eft fpecies Atriplicis, fic dicta, 'quod 
eius folia pedeni anferimim referant. Gr. Cbenopus. Vide 
Cbettopodium Ge. ©nnrlfufi, @ d ) » e i l l t 0 0 f , © O t t t O b f . 
Pied, ou Patte d'oye, Mort aux porceaux, A. Goofe-Foot. 
B. Ganztnvott, Verkens-dood, — Anatotnicis etiam ita 
yocatur illa portionis durae nerui auditorii portio, quaepet 
rnufculos temporum. frontis, et palpebrarum rotamque fa-
ciem diftribuituv, et extremitatibus fuis cum ramulis nevui 
frontalis, maxiliaris fuperioris et inferioris, fcilicct paris 
quinti propaginibus, cbmmunicat, ficqvte fupra faciem ple* 
xum format, quem Pedi anferino nonnulli compararunt. 
PES COLVNBIN vs, eft Geranii fpecies, obnmiHtudinem 
cum pede columbino dicta. Ge. £auf>enfuf?. G. Pitd dt 
pigcon. A. Pigeon, or dove foot. B. Duivenvott. 
P E S coRfiicis, vide Coronopus. 
P E S L E O N I S , vide AkhimiUa. 
P E S L E P O R J S , i. q. Lagopus. 
.
 P E S S A T U V M ,
 v e [ medicamentum folidioris confiften-
tiae, digiti forma^e vaviis pro diuerfo fcopo compofitum, vel 
annulus ex fubere confectus et cera obdutrus, quorum illvtd 
contra varios vteri morbos, hic, ad impediendum vteri pro-
lapfum per vaginam ad orificium vsque vteri immittitur, 
> t a H » ^ e f t » r u r , G e . s r j j u f t e r f r a n g , g & u t t e r j d p f l e i n . G. 
A. Vtjfatrt. B. Maeder-piUen, Vrouwen Zet-pi'Jen. 
P E S S V L V S , i. q. Pefarium. . 
P E S S V S , idem quod Pejfanum. Proprie tamen de medi-
camento vaginae immiffo adhibetur. ' 
^PKSTIS , eft morbus epidemiUs, in quibusdatn regioni-
bus, lnprimis 'calidis ftequentior etpericulofior,;qUam,ih aliis, 
contagtofus, ex miafmate quodariiprimum orto e'tfufcepto, de-
mde per contagium propagato, brtumducens, qui occulte et la-
tenter homines plurimos hmul fubitiftime aggreffris, febres va-
Ldtffimas, fpivituumtxftinctiones, cruorisfolutiones, velcoa-
gulationes, ipfius et partium foiidarum fiderationes et vt*pitut 
,mfert, cumapparentiaexanthematum, parotidum, bubonum, 
aut anthracum, nec non horrendo aliotum fymptomatuuk 
aPParatu, aegros in vitae periculumadducif. Nomenpeftii 
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fi vfum taatum fpe£temus, terrorem fecum inuoluit, etmor-
bum quemuis epidemiciim lethiferum fignificat, ita vt dyf-
enteriae, variolae, amphimerinae, purpurae, malignis epi-
demicis conueniat; verum genus mdrbiex eius benignitate, 
aut malignitate, minime diiudicandum eft; et vt charadter 
yariolae ex puftulis, ita peftis character, iuxta onmes fere 
heotericos, ex anthracibus et bubonibus deducendus eft, 
nec repugnat, dari peftem fporadicam et benigrtam, vtfimilis 
datur vaiioia,. vt et obferuationes confirmant. DiffertPeftis 
a Peftilenrialibus morbis, quod Peftis fit genus morbi, vrti-
cum iam definitum, peftilentiales vero tot fint morbi, quot 
funt maligni et epidemici, qui plures e medio tollunt quam 
fanos dimittunt. Sauv.. Graec. Aeittit. Ge. £ie<Pefr. Ga. 
Fefte, Coniagion. A. Tbe Peft, or Plague. B. Dt Pift, be-
fmetttlykt Ziekte. 
PjETAt.A, botanicls vocantnr foliaillacolorata, exquibus 
omnium plantarum corollae componuntur. Hinc Neciarium 
petalo infertum Petatinum dicitur. Ge. $ium<nbiatt. Ga, 
Fitale. B. Btoembladen. 
PKTALK, i. q. Pbthiriafis. 
P E T AI.OIDES, eft vrina foliacea, aut fquamea, tui fcili-
cet foliola et fquamulae innatant. Ex viraMv, folium, fqua-
ma, lamina, et tlioc, forma. B. Scbuvachtige pis. 
P E T A S I T E S , eft planta iT' e flofculofo, (Syngenef. Poly-
^ram. Supsrfl.) femine pappofo; Tujjilago petafites Linn. 
thyrfo ouato, flofcblis foemineis nudis, paucis. Habethaec 
caules plures, craffos, excauatos, lanugiirofos. Folia initio 
angufta, acuta. V.bi caulis- eft deciduus, oriuntur folia am-
pla, fere circularia, aliquanfulum in margine incifa, fupe-
rius virido-fufca, inferius lanuginofa et albefcentia, pedun-
culis longis adhaerentia, craflrs, roturidis, carnolis. Calyx 
communis cylindraceus,. fquamis lanceolato-lihearibus aequa-
jibus; flofculi in Petafitide maieri omnes herrrtaphroditi, in 
minore foeminini hermaphroditis intermixti; femina folita-
ria, pblonga, filo fuftirtentia pap^ pum pilofum. His notis 
addendiim eft, flores Petafitidis pnus nafci, quamfolia. Kadix 
pblonga, digitum craffa, ramofa, refinofa, foris fufca, albi-
cans, faporis acris, arorhatici, amaricantis, odoris fragrantis. 
Viribus pollet haec radix eximiis aperientibus, fudoriferis 
et alexipharmacis; rarior tamen eius hodie in medicinavfus 
eft. Nomen accepit a foliorum magnitudine, pileiim, feu 
petafum, referentium. Ge. 'Jklrilenirourjef G. Chaperon-
itiere, Herbe aitxteigneux, Glouteron, Petafitt. A. Butterbut. 
B. Dokke-bladen, Poddebladen, Peftiltntitkruid of Wortel. 
1 PKTKCHIAK, 
t 
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, P S * E C H I AEYfine I>E T E cm.ta.TS F E B « I S, Pulifaris etiam 
di&aj •eftfebvis continua maligna, qua cutis maeulis fubro* 
turrdis, morlibus pulicum fimilibus, rubicundis, quandoque 
purpnreir, huidis, aut atris, fine tumore et pruritu, quae 
PettaMat vocantur, vaviegatur.' Oriuntur hae maculae ple-
rumqae a fanguine diffoluto in extvemitatibus vafoium fta-
gnante. Nomen deriuatur tvvoce Italica Pedoeebio, fij>nifi-
cans Pedicuhtm: Ge. gfecffteber, ^efefcbenfttbcr. G. Htvrt 
Pctecbiale. A. PetecbialFcver> B. Bluts-koorts> 
F E T I A . eft linteamentum, ex quo facculiformantur, in. 
quos herbae, vel aliae fpecies, aqua. velvino^ infundendae 
includttmuf. Ge. QJjn ®Mlein. G. Sachet. A.LittleBaji 
B. Een Zakjt. Petia eft quoque idem,- quod PuiuiUus^ 
teaPlagula. • Ge. &oufeh, Somprfffc. G. Omprefe. 
• P B T I 6 V L A E ; i. q. Petechiae. 
P E T i o o ^ i . q. Licben. 
P K T I O L V S , dicituv fitlcvum fuftinerts foUurrt. Gei 35tt 
©tiel. G. Petiole. — Hinc Petiolaris dicituv pedunculusj 
1
 pubes, cirrus petiolo infidens, aut gemma e foliorum rudi-
mentis conftans. Pttiolatum vero dicitur/b//»» petiolo ad 
bafin inferto. 
P E T R O I . E V M , feu OLEVM I>ETRAE, eft oleutn mine-
tale, Teu bitumen liquidum, teiiuiflimum," leuiffimum.nec 
aqUa', rtec fpiritu vini mifcibUe, vtrique fupernatans, eieit 
plantarum aethereis facile iungendiym, pluSj \e\ minus gra* 
Veolens, Ignfe vlcino illicp inflammabile, e faxis, .petris ;&t-
^Ue terva paflim exfudans. Quibusdam vocaturQlewtt fofli-
leacthcrum. Vaviae eius dantur fpecies. Puriffimum.eit. 
retroieumalbum, quodetiam Naphtba vera. dicitur, et fn Afia, 
praecipue in Perfia, in Europa.vevo vix fovte alipddhuc iti 
loco, auam in Dueatu Mutinenfi, reperitur: fitroleum fltt-
Vum, feu Italicum, aUquaimyn craffioris cqrififtenti.iie pariteir 
in DuCatU Mutinenfi reperiundum!' Petroleum rkbrunt, feu > 
Gabianum obfcure vubvurh, rhagis fpiffum et graueolena 
eft, et in Italia paflim et Gallia auftrah inuenitnr. vlliora 
pTertimque Incolae htfmo fuperfufa ad vfuth igniariunt adhi-
oehr. Puriiflma rai'o ad nos deferuntur. Sunt, qui haec 
olea contra colicam Plctoiium, dolores ofteocopos atque ta«-
niam commendant. Peniionutn moleftias tollit. -*- Eflt 
denique et aliud Petioleum, quodiri Aniericae quibusdam 
mfulls reperitur, et Fetroleum Barbadenfe, Bitumtn Bdtka-
f ' t 'el Pijfaeletim IndicUm, dicitur, .coloris obfcure rubri, 
cotififtenriae melleae, minus inflammabile, (iui ineoiaei exi-
mias vii«fs medicas tribuunt. rnAngUafrequenteradhibetut, 
O e e 
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Vide Qltum terrae. Ge. ©feindhl, $£><t&6§l G*. Petrtle, 
eu huile de Petrole. A. Stone-oil. B. Steen-olie, Peter.olie. -
, PaTR0SKI .1NVM, eft planta notiffima, vmbellifera^ 
(Pentandr. Digyn.) quo fub nomine duae fpecies apud nos 
frequentiffimae funt: Petrofelinum Macedvnicum, f. Buhon 
Macedonicum Linn. Vide Apium. Et Petrofelinum noftras, vul. 
gare et hortenfe, quod eft Apium petrofelinum foliis eaulinis 
linearibus, inuolncellis minutis Linn. E Sardinia olim ad nos 
adlatum, nunc abundanter apud nos colitur. Vfu» maxime 
cibarius et culinaris eft. Gaudet qualirate acri, fubaromati-
ca, fubdulci, viribusque lattifugis, refoluentibus, emmena-
gogis, atque diureticis. Kadix inter quinque radices ape» 
rientes numeratur. Sic forte appellatur, quod in petrofis 
rupibus, faxisue, locisque praeruptis nafcatur. Vel quod 
calculi frangendi vim babet. Ge. tyeUrfiUttl. G. Perfti. 
A. Parsly. B. Peterfelie. 
P K T R O S V M O S , eft interna oflis temporum portio, por-
tioni fquamofae futura fpuria adnexa, formae fere conicae, 
proceffum fuum petrofum oblique antrorfum extendens, et 
partes organi auditus internas continens, ideoque neruum 
feptimum, Vel auditiuum, per foiamen proprium admittens, 
Petrofum di itur, quod, ppft dentes, duriflrmum fit os cor-
Edris noftri, lapidemque fere duritie aequet. Ex wtTfc, ipis. et tltoe, forrha. Ge. ©atf §elfen6eitt. G. Qspetrtux. 
A. The ftony Bone. B. Het Stien-bteit, 
PETVM, eft Tabacum, dicitur Americanis Pttunt. Hinc, 
quia eft vox Barbarica, eius etymologiam defcribere nefci-
mus. Vide Tabacum et Nicotiana. 
P E V C E , eft Pinus, Larix. An a xixgie, amarus, an quia 
«V, aut a wltem, pix ? ' 
P E V C K B A N V M , feu P E V C E D A N V S , eft plantae genus 
vmbelliferum, (Rentandr. Digyn.) cuius fpecies officinalis 
eft Peucedanum Germanicum Baub, Peuceddnum officinale 
foliis quinquies tripartitis, filiformibus, Iinearibus Linn. 
^iabet hoc cauLem excauatun\, ramofum. Folia Foeniculi 
foliis maiora, laciniata, trilobata. Flores funt rofacei, e 
petalis quinque aequalibus, oblongis, incuruis, integris, con-
ftantes. Semina funt ouata, ampla, ftriis tribus cleuatis 
notata, marginata, oblonga, inuolucrum deponentia. Kadix 
eft craffa, longa, faepe trifida et quadrifida, externe nigre-
fcens, interne albefcens, faporis pinguis, acrjufculi, vtFoe-
niculi radix, odoris fulphurei. Radix haec recens vulnerata 
fuceum exftillat in gummi graueolens exficcatione abeun-
tem, cui eximiae vires antihyftericae tribuuntur. Ipfaradix^ 
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licet rarioris hodie vfus, mfigni virtute refoluente, nevnina, 
thoracica et diuretica gaudet. Vlcera mundificat, hinccuai 
fruiru quoque in tincluras vulnerarias recipitur. Dicitur 
etiam haec planta Foenkulutporciuus. Nomen acceptt « 
Pinu, quae Gr". *«i/x»f dicitur, cui odore, vt et fapore, quo-
dammodo par eft. Hinc pofteriores Lat. Pittdfiellum voca-
'unt. Ge. ^aarftrona, 6<iufencl)<l, ©cbwefelrourjd Ga. 
Q*eue de Pourceau, Peuctdane, Fenouil de Porc. A. HogtFtn-
nel, Sulpbur wort, Horfe firange, Horfefirottg, Sow-Ftnttef. 
B- Sotfer-wortei, Verketisvtnkel. 
PE-ZA, fignilicat imam plantatn, vel pedis malleolum, 
P E 7 I Z A , vide Auricula Iudat. 
P K A C E , Gr. <j!«Ki>, et eft Lenticula, quafi t r* <t*n 
«7«w a,a***n, vel ****x«c, quod oculos faedat.et he-
beter. Vel dicitur, quod femen eins formam et ideam ma-
culae fadei, fiue oculi, refeort. Pbace, vel Pbaca, hodie 
denotat plantae genus flore papilionaceo, (Diadeiphi De-
candr.) legumine oblongo, inflato, vniloculari, proxime ad 
Aftragalum accedens. 
PHACIA, i. q. Lettticula. 
PKACOS, eft macnla faciei ientem referenS, vhde Lf«r>-
et Lentigo appellatur. Ge. ©anwntrflecfen. G. Lt+-
*ilittJ, ou Facijts deroujfeur. A. Frtcklt. B. Sprotttn. 
PHACOTOS, eft fcalpri chirurgici fpecies, apice corpurca-
lum lenticulare habens, ne pungendo laedat. A 4>**it, lem. 
•G- Slalpel lettticulaire. 
P H A E N I Q M V S , vide Pboenigmut. 
P H A S N O M E N A , funt omnia, quae fecundum et praeter 
fanitatem in corpore noftro apparent, et a nobis fenfibus 
obferuari poffunt. A aj*tm, appareo. Ge. (Erfct)emun,qett. 
G. Pbinomines, Apparitions, Aicidens. A. An Appearance, ot 
fign. B. Verfcbjttfelett. 
PHAQEDAENA, eft cancer exulceratus, feu vlcus quod-
vis malignum, latius et profuudius ferpens. A a,ayu, edo, 
rodo. Ge. ©er.tQjolf, eln um flcb frcfTcnb &f 
TOttwr. G. Cattcer, Lpupl A. fVotf, Pbagedaenic ulcer. 
B. De fV»//. — Item enormis edacitas, vt in Bulimia. 
. PHAGEDAKNTCA, funtmedicamenta, camem fuperfluam 
vlcerum, eorumque latera callofa exedcntia, qualis in ofli-
jmis Aqua pbagedaettkaproftat ex mercurio fublimato corro-
"Uo in aqua calcis viuae foluto. A Q&ym, * d o , et t*ut, 
A' ~"
 I t e m
 ^
C E R A
 t u m i d a , profunda, fubie&as carne* 
«odentia, labia callofa habentia, et fanationi tefiftentia, fic 
•VOCantur. Vide Pbagtdtttua. 
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PHALACROSIS , eft caluities, fiue capillornm decidenria 
et profiiuuum. Ex ««fo«, fummus, et tpatit, albus. Ge. 
S a t J 9lu£faIIcn btf £ a a r & G. PUade. A. Tbe falling of 
ones Hair. B. UitvaUeti des Hairs. 
PHALANGIVM, et P H A L A N G I T E S , eft planta flore li-
liaceo, (Hexandr. Monogyn.) Anthericum ramcfum Linn. 
.cuius flos eft nudus, hexapetalus, ampleftens ouarium fub-
rotundum, trifulcum, foetum feminibus angulolis. Folia 
.funt longa, angufta. Caulis ex imo foliorum erumpenSj 
rotundus. Sic vocatur, quia creditur morfus i-halangii nni-
maji», fcilicet infecti apteri ad araneas proxime accedentis, 
et aliorum venenatorum animalium, poffe fanare. Germ. 
f^lBcifier SBicberthon, €rb» (gpinncnfrauf, reeujer £>ranr- G. 
Phalange. A. Spidcrwort. B. Pbalangium. 
PHALANGOSIS , efl palpebrarum vitium, quaudo dupli-
cem aciem pilorum, vel ciliorum, repraefentant, vel quando hi 
pili interius crefcunt, ita vt pculospungantetlacrymasexci-
•tent. A 4K4A«V|, acies. — Item eil vitium palpebrae fu-
perioris, quod nimium fit relaxatum, et prolapfu fuo ocuii 
spertunrm et vifum impediat, nifi aeger palpebram manu 
eleuet. Nafci autem iftud vitium fere femper folet, quoties 
aut palpebrae mufculus eleuator refoluitur, aut cutis fupe-
rior a quaeunque caufa nimium relaxatur. Ge. ®fcd )CnbC 
£>aarcber2iua,cnlieber, g a b m u m ) be$ 'ilugcnlicbcfJ. G. Efpece 
ae Tiicb/afe. B. fVcnkbraauwett om,kruUing. 
P H A L A N X , PHAT.ANGA; ficvocantur officuiacylindrica, 
quorum tria inter fe articulata digitos*manus atque pedis 
conftituunt. Ge. Sjcinlcin bcr j ^ t n g e r . G. Phalange.. 
• PHAT.ARTS, fiue Canarina, eft planta ad grarhineas per-
tinens, (Triandr. Digyn.) quae habet caulem nodofum; 
folia Tritici, fed minora, Spica eft cralTa, confecta ex glu-
mis vnifloris, biualuibus, femina oblonga, alba, fplendentia 
condcntibus, fquamatim congeftis. Glum.ie binae, cauae, 
carinatae, femen medium vtriculo inuolutum tenentes, fa-
ciunt fquamulas apparentes. Haec planta crefcit iii Hifpar 
nia et regionibus calidis Semini in forma pulueris fumto 
eximiae vires diureticae, lithontripticae et aperitiUae ad-
fcribuntur. Nomen hab.st hxi tm qotKxytiM, quod femen 
fplendidum candidumque reddat. Ge. 5vatiarienfrailt, Sta» 
K a r i c n f a a m c n . G. Alpifte, Graine de Canarie. A. Cattary. 
grafs. B. Kanarie-zaad. 
P H A N T A S I A , eft fenfus internus, feu Itnapinatio, qua 
aliquid menti ex arbiiravia quafi idearuin, combinatione, 
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eum. obieetis externisnon conueniente^, fepracffehtafuretim-
primitur. Singularia fuitt eins affechi tam in fano homine; 
quam in aegrotantc In ftno ab ea dependeht ntulti appe-
titus, aliaque animi pathemata, dormiemium infomnia, etc. 
Aegri inde inanibus fpefhis delufi, verum effe putant, quod 
fibi tantum imaginantur, fiue febri laborent, fiue non, quod 
multis exemplis patet in phreniticis et melaneholicis'. Imo 
effecnis fuos' cxferere creditur in foetum, vtero matris con-
tentum, adeo vt ille ab hac canfa maculis ali-isque deformi-
tatibus itlficiatur. A $«{»«, repraefento. Gr. 0«nr«e-Ja. Laft 
Itnaginatio. Ge. (ginbflbnnq. G. Pbantaifie, Itnaginatio». 
A. ItnagitiaifoH. B. Inbeeldittg. . 
. P H A N T A S M A , eft perceptio vifibilis obiefti falfi, dum 
fcilieet oculo varin repraefentantur ab ©biectis externis di> 
verfa. Fit hoc, vel vkio oculi, vel partium jnterharura 
cerebri, 'vel per confenfuna,' Vide Difl*. 111. Deiii de Phaw-
tafmatibus. * 
PHARMACF.VTICA, i. q. Pharmacia, vel funt-ea, qua* 
ab aiite Pharmacedtica dependent. • - , .* 
. . . . ... . . . . . v l 
PMAUMACIA, eft ars fimpilcia medicamenta colligeridj, 
depurandi,,,foluen.di, praeparandi, comppne.ndi,, aliis mi-
fcendi pro fcopo medici in vfum aegrorum. Eft ha.ec vn» 
ex tribus. rnedicinae pajtibus, cuius au.Nilio media, quibus 
morbi.proftigautur, fuppedit,antui\ Alue enin» duae partes 
audiuht chirurgia et diaetetica. A Q,&tt*u*ti<», medicamen-
tis purgo. Ge. £)ie Slrjttcpfunff, bie 21potbcfcrfunft. & 
X+a Pbarmatit. A. Pbarmacy, B. Apothcktrs-konft, Artztny,-
bereiding, Kruid-neng-konft, 
P H A R M A C O P O E A , eft- croctrlna-, fiue dfefcriptio rerUn* 
medicameniahum, quoad notas diftincKonis, colligendi, de"-
purandi, piaeparandi et componendi modom, edvumque vfe-
res et dofin exhibens, in vfum medico-rum et phsrmaco>> 
poeorum. Seu eit dectrina medknmemorum. Adeoqu» 
et Pbarmactlogia eodem fetvfu dkitur. VidW Dijpenfatorb 
vm. Ao>uemuimt rnedicamentum, etweiA»,' facio. Ge. 8Sef» 
jeichnig 6er 3irjnetKn. G. Pbarmdcopie, ouApotbitairie, boutP> 
que fApotbicaire. Bk Artzeny kotifb, Attaettymeng kcnft, 
PHARMACOPOEVS, fiue SEPT.ASIARIVS, eft vir Phafl-
maeiae peritns, qui nouit medkamenta celligere, eligerey 
P*aeparave, et tum componere. Ex $%*»>»», medicamen» 
t u m, etMtufu, facio. Ge. </cm •Slptffljefer. G. Apotbicoirtx 
A- >• ft&tx; or prcparer of nmdki», Apotbecatr\ B. Et* ^ P*-
tbeker},Artzenybereider, Kruidmettgtr. 
PHA 
. PHAFMACOCHYTVHA, eft illa Chymia, quae tantum 
praepaiationes medicamentorum tradtt, quae fanitati hunia-
nae inferuiunt, feu idem quod Chymia pharmaceutica. Ge. 
5&»>nifebe Nr<nen«uemitunq. G. Medkinalt Cbymique. A. 
Chymical Medkine. B. Chymifche Artzeny-Konfi. 
PHAVMAC 'POT.A, eft is, qui medicamenta fimplicia et 
eompofita diuendit. Ex $&atxxn, medicamentum, et xut.it>, 
vendo. Ge. Jluotbefcr. G. Apathkairt. A. An Apotbtcary. 
Bv Apotheker, Kruid btreider. — Locusetiam, praeparandis 
et vendendis medicamentis deftinatus, vocatur PharmacopQli--
V*t. bi portatilrs fit htiiusmodi cifta plura medicamenta re-
condens, Pbarmacotbeca dicitur. Ge. Sicifeapothefe, 
;•• P H A R M A C V M , BEMEDIVM, feaMEDICAMENTVM, eft, 
quicquid morbos in corpore animali impugnat et profli-
gat, eftque vei actuale, vel potuttiale, ftmplex, vel oompofi-
tum: dogmatkuut, •vel'tmpiricutni exwnum,ve\ internumi 
naturale, vel artificiale. A.a>«e*a*t6n, medicamentaconficio, 
vcl a Qtftiy, -ferre, et £«»«, medela; Ge. &iit Slrjne». G. 
Medkine, Remede, A. AMedmne, Remedy, Pbyfic B. Een 
Medicament, Geneesmiddel. — Aliquanda tamen haec vox 
etiam fenettum denotat. 
1 'HARVNGETHVM, nunc pro pharynge, nunc pro offe 
hyoidis fumitur, 
PHAHVNOOTOMiA,nonnulUsi. q. Laryngototnia,vel Oefo-
nomi ne infigniri debet.Hinc lanceola?qua abfceflus ad amygda-
las.f. pofterioiem faucium partem,firi aperiuntur,C«/r«,7>/W.y»-
gotomus,\e\ (im$lititeTPharyngotomusvac}kt\it.G.Pbaryngotome. 
P H A R Y N X , eft fuperior pars Oefophagi, in formamquafi 
infundibuli dilatata., vertebris colli incumbens, interius 
membrana mucqfa tecta: mouetuv et conftat e ftratis fibra-
xum rnufcularium partibus vicinis adnexis, quorum alia di-
latationi eius, alia conftrielioni, in deglutitione inferuiunt, 
*t ••» varia inCertione variis naminibus diftinguuntur. Sic 
mufculi Cephatophatyngaei, Stylbpharyngaei, Ptcvygoph* 
*yngaei, Mylopharyngaei, Gleffophavyngaei, Pharyngem 
dilatant; Hyopbaryngaei, ThyTeopharyngaei, Cricopha-
ryngaei et Chondvopharyngaei eum conftringunt. Albinut 
plurimos hovum mufculorum fub conftrictore pharyngis in-
fcriore, medio er fuperiore comprehendr. Pharynx voca-
tur a $&yti, comedo, deglutio. Latinis et Fauttt, et 
Frumett Donato. Gr. <J«f*yytTf«w, 'AtHfVt, B»*>x«c. Ge. 
3Dff gdjlunb. G. Le Pbarynte. A. Tbe Vpper part of tbe 
Gullet. ' B. Het Keelgat. • . 
is faucium hoc 
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P H A S E O L V S , et P H A S E L V S , eft plantae genus flore pa> 
pitionaceo, (Diadetph. Decandr.) carinaangufta, fpiraliter con-
tra folem reuoluta. Species eius frequentiflima eft Phafeolus 
waior Bauh. Phaftolus vuigaris caule volubili, floribus race-
Tnisfisgerrrinis,bi'acteis calyceminoribus,leguminibiispenduhs 
Linti. Habet haec folia -terna, venofa. Calyx eft monophyl-
lus, bilabiatus. Flores funt leguminofi, papilionacei, albi. 
Flori fucceditfiliqualonga, in acumen definens, ih initio vi-
ridis, poft matuvitatem athefcens, in duas partes dehifcens, 
foeta feminibds reniformibus, quae femina Pbajetli dicuntur, 
plferumqMe atbi, tameh aliquando inueniurtVur htgri, rubi-
cundi, et vario colore iiiftructi. Haec planta olim ex India 
adlata abunde apud nos cnm Pbafeelo coccineo et nano- Linn. 
colitur, eiusque filiquae immaturae efitartrur: (">ualifati| 
funt aquofo-farinaceae, viribusquenutrientibus, at fimul fla> 
tulentis, pollent, Gr. AiMxoc. Nomen ab efrigie et longi-
tudine fiUquarum, aut fructus, accepit, qui fitttretn, iem-
bumque, feunauiculam, exprimunt, Ge. ©tlfaV ©cbmtnf» 
fcobnen, 2jitt6obnen. G. Haricots. A, Kidnty Beaus, B; 
Turkfcbt, of Roomfcbt Beon: 
PHEGOPYRVM, i. q. Fagopyrum, 
PHELLANDRTVM, eft planta vmbellifera, (Penrandr. 
Digyn.) Cjcutae fere aemuia, odore Sii, habetque'caulem 
«ralnflirrihm, ftriatum, excauatum, nodofum, in multos rs> 
nios diuifum, qut rami fe in alas cxtendunt. Folia ampla, 
; in margine incifa, faporis grati, aliquantulum acris. Flores 
rofacei e quinque petalis acuminatis cordato • inflexis con-
ftantes in- fummitate caulium crefcunt. Semina fibi inuicem 
iuncti, /CHifo crafliora, obrotunda, fere o.ualia, comprefla, 
odorata, tt'rgricaTuiA, coronata perianthio et piftillo. Qua-
litfcs huius* plantae; aeque ac Cicutae, virulenta habeturj 
funt tamen, qui eius fcmine eximio cum fru£tu in vitiislymr-
phae vlceribttsque mueteratis etCLvfi funt. Crefcit in locis 
'aquaticis. • Forte a QtMti», fluitb iuberis more, et itiighumi, 
virilerobur aflumo: inaquis^crtim non tarde fluentibus ih' 
trepide quftrte* viriliter fe eiigit. Ge. tyerfat, SfBoflTer-
fchierHn^. : Gi CigUH aquatique, Cigueenmarret, CiguiWtau. 
A. WateriHemMk B. tWater Scbeirlitix. • 
•'' P H E L L O D R * S , Suberis eft arbor. A •»A**e,1 iuber, et 
j tSsj fJw"" 1 , tfoftvichenbauin, $ani»#l&o(fr 
, P H E L L O S , vide Suber. 
f L > * i ' * * - a > 'dkitur'-vas vitrenm ex ventre amplo irrinodum 
lphaerae rotundae, gracilem canalem in proceritatem emit-
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jens. Eius vfus frequens chymicisin variis operaivpftibuj. 
Ge. <£iw $ ftfcU, G. tbioie. A. A Viol, Pbtak. z B. 
Pbioolglas. • > • . • : ' . . < J 
l HULADET.PHVS, efl planta, vei arbufcula,. Syiinga 
fTourn. (Icpfandr. Monogyn.).. calyce monopbyUQ,. quadrV-
partita.i corolla tetrapetala,. capfula quali, vtrit^qup; acumi-
iiata,' calyce per medium._cincta,. quadrilocularii quadriuaj-
vi, palyfperrna.,,.Elores fpicatim in extremitfttibu*i«ttiorum 
nafcnntvw.. pb'florum ftagvantiam in.hortis coUtuiViNomen 
implicentur, fcque fratium inftar ample&antur, Ge.. Qtuf* 
/tber Sttimitk ',. G. Seriug.il. An:Sjrittga,,. , .. 
. P H i t - A f J T H R O P u s , eft Apati^ jMf. Sic di£kus,,,quod prae 
tejeuntjpm veft>bus adhaeret,. Ex$M««, araans, et 
nqmo,:.. Vide? Apwne, 
, 1 ' i i i i iATROS» P H i L i A T E R , eft ii, qui. medkam artem 
amat, e't Uli pperam dat. Ex $/AOC, arn^tor, et l«reie, medi" 
r-us. jifo Hr{«tH0 .SNtWNer. B,- Eea Liefbebkndir 
Artzety, •, ,, ••,;, . ... ,; . ., , .
 ;." , 
P H I L I PEND vt/A, eft.i. q. Fi{ipend#lq, . . . . 
P H I L I . I T I S , vide Pbj/Uitff.. l 
PHH .I .YREA, et PHYt . t . i l rEA, . eftplanta, veU«itw> (Di-
jtadr. Monogyn.) qqae habet folia ob longa , coniugara, fem-
per viventia. Flos eft monopetalus, campaniforHfvis', qu*-
dripartitus, cajyce quadrifido, contentns. Quavium in 
|undq calycis fitfvuQus vnilocularis, femine rotttndo, v-nicq. 
Colituv pa,ffim in hovtis, et ad fepes>viuas et- vividavia adhi-
betur, Floves cum aceto conrufi, fipntique applicaticapitis 
do lo res tollunt, Dictam volunt,' quod in tenuas affuias, 
iiue Philyras^ difcerpatur., Alu.deriuant a #A»4<,.,c,ertax, 
propter cortkts vt i l i ta tem, . vel dicjtuv. aPhiUyra^Sijkturnifilio, 
Ge, «JJoiBtjrea,, G, EfpecedeTrqim A< Mock-prmtt, ••••) 
PHH.OCHYMICVS , dicitur is, qui chymiam am»f. Ex 
JjMAoe, a,matprf.et .j^f*«Je,'jaj't;«; crjyraicae peritns. .zfs&-. fytiimt bet &&tibtfUtvft. B. $w LiefbebberJer- Cbywe, 
.', P H I L O N I V ^ eft medicawe^tum eleclv^ijiiC^ufiftenti^ 
et quia recipit pp ium, opiatis.*nn»merjitut> eftque yjis^  Pf^ -
ficum, Vel Romanum. Ita. ab-i^v\^Utore: P^/o«?,.qHJt€Wpo^e 
^ugufti floruit^: yocatui;,., Sedjiujvi.s ^cUcym.*^ . W V ^ o c 
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•PHILTRVM, ef t .qoncauitas oblonga l a b r o fuper io r i im-
ptpfia eMnque diuiden$, fic quafi amabiledicitur.r*- Sumitut 
quoque pro tnedicafnento amorem eoncftiante. Hm6:&UA? 
faritmi1>>rtti Viin. Atmteriumpocuiu» Gc.< Sed rationem potius 
turbare,,aut venerem excitare, quamverumamoreminfpirare 
p»fle,neianda huiusmodifubfidia, reftius creduntur. Deliriuirt 
taii-modo extitatufh PhHtrmanut dicitur. ! Gr. ^Unrev, 
Ge. €in. Sitbe^ lrOTO*^  ' Ua, Pbiltre. A. 4 i « w -Driuk; B. 
Q&in*t4rank. -. '• ,-: ' :•«,::-: ' , . i / . ,.5 -"•• .... •.. :<•; 
PHTMOSLS, veteribus. in generc erat meatuum pfae^u-
flb • vn'de Phimofijs palpebrarum, latiiorum, yteri, narihro 
cliifeb t^iit-'.'' Ijjodie ntfi'fhbrtoniine'jntetVjgiVaranguftiapraef-
pHkii, qualeglandUdenudtftionemimrlijclit; eftque vd'hattiil-
yel i,nflamruatoria, venerea, erc. Etiam de Phimofi va£>;uk-e 
dlctciitfeft, quae", pehdet a fyphiliticaniftammatione labipr 
rum et hynSp^arurrt, '6h vlcufcuk fodenua. A 4>if*a«, ofitttV 
ramentuni, Gefjfctfgc'Iftt Sorbflttt ' , 'G. Phimofe. /,:,,."-| 
^ H L A S I S , eft'fr'a#ufa m ofle $ano | t'..q\ 0Aa<r>;, 
PHLEBORRHAGIA, eft veriarum ruptio. A venij 
|5t" pnyv»(« i , rurhpb. Ge. Sjlbctbrucf)^ G. Kupiure de Veint, 
A. Tfje 'Breakiug df dVefn, % EcnAderberft. ' " ' 
vMiEBOTOMrS, 'eftVeharum fedti'o, quae non tantum fari-
fchiriis minueridl: gtatia,.' tect ad varhW alios.fines infthuitur. 
ExtpW ,^" vena, et, *^yi», t^cb,1 > Vide Fenaejltciio. Ge,. Qa$ IfcerfoJW tJtfn^mWefy ; & ; SaigaJe;'. A, Ctittingof 
y/J^it»,' prhfcdjng;. 1S: 'B%&uuti^,';'^Utrha*ing. , 
' '•'tj^tUkoro-tkvfC^ eft i s , qui v.enas';fecat;— Iterh inftrU-
'rrfcittfm, qvio venae fecanrur. 't^c <jXty, vena, et' r'iiiiii\' 
ftM-" Se ; '£ fo<^ahtW^ % 
A.,rX.aiiiett'e,'' B:Vlym, taticet., Laatyzif,\Laatmes. 
-..EMLEGMA, fiue . f iTVJfTA, eft materia fubalbida, limpi-
tX. teiiax, few fajftguinis craffior, ex fahguine crudo vifcL-
dpqhe, vel ftagnatione» diuturna lymphaetenuioris in cguic 
{to<#Ue&ae, et tenuifftmispai',ticuU&fp6Uatae, oriundai,;;^t 
inprimis in cauis narium, ventriculi," inteftinor-um•, etci 
Js,aerens, quae naturalis, et corpori noftro vttlis, illis parti-
b.usobUniendis inferisit. Ge. 6d)l«int. G,-Pblegme,'Pituite, 
^.•Slinte, Pbltgm,-^ Sljm, Sttet,. Fluim. -~ Pltiegma 
Henveft deftillatus_iaqi*QfvM,
 a fpirituofo liquore diuerfus iiV 
q\VOrir.f^paratirn ab hoc tranfcendens. Item nubecurae, q t u « 
»n aquis deftillatis aliquartdo apparenti Pblegma vocantut. 
Apud Hippjtcraum inflamrnatio, feu Pbltgmafia, fic f?.e-
f^wtJWt-w SutoidKqiifque-mtier^ura pto eauetionfivifcida. 
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PHLEGMAOOGA, fun» medicamenta pituitam edueentia. 
E x P " u i t a , et £y«, duco. Ge. ©d)lcimabfuhr«ftb* 
CDfitsel. B. Slym-dryvende, of loofende Middthn. -
. PHiMtGMAMA, eft inflammatio, aeftus, ardbr. A Q-styv, 
vro;—Aiii hoc nomine claffem morborum denotant, in quu 
bus concurrit pyrexia continua, vel remittens, cum interna 
inriammatione, vel cum exanthemafis, Vide Pblegmone. 
?! P H L E O M A T I C I , tunt, qui folida > laxSt: habent, et nimi» 
pituita abundant. Ge. Hjn 6cfileim&uttia.er. B Siymigt 
Lu.iden. ... , 
P H L S G M A T I A , eft intumefcentia oedematofa artuumtn. 
feriorum, feu tuvgefcentia mollis, non" elaftica, cuti conco-
l.o.r, indolens. Ge. Sutgclaufcne. §ugc. G, Oedeme, Infil-
tration des jamhes, 
P H L E G M O N E , fiue INFLAMMA.TIO, Gr. ^Aiyf«H, «t 
$A«y(i*yf«, vetevibus dicebatur omnis calor, naturae mo-
dum excedens. Recentioribus auterji definitur ftagnatio 
fanguinis vubicuridi in yafis arteriotis, anguftioribus, quam 
vt.globuli rubri fangujnis tranfirepoffint, cum attvitu fan-
guinis a tergo, prementis, hinc coniungitur cum tumore^ 
calore, rubedine, pulfatione et dolore loci, Etiam errore 
loci coutingere credunt, fi vafa naturaliter rympham vehen-
tia in Initio fuq ^lobulos rubros ob liquidi velocitatem e.t 
pveffionem admirtunt, vel qtiod ip.fa vafa fanguinea fuevint 
imguftata, vel quod liquidum transmLitendum fit nimis craf-
fum. Recentiflimis tamen tempdtibus muiti fragnationem 
et effufionem fanguihis.in. cellulofam telam in omni inftam-
matione fievi putant. Alii omnem obftructioiiem in inftaro-
matione plane negant, creduntque potius fanguinem maiovi 
impetu ad vafi ihflammata ferri et per ea moueri, ita vt 
canffa proxima inflammationis adhuc obfcura fit. — IProprie 
Pblegmone quoque tumor inflammatorius partialis vocatur. 
Inflammatio vel refoluitur, vel in fuppunttionem, fcirrhum, 
«ut fphacelum, abit. A$A*>», inflanimo, vro. Ge. <?nt« 
fdnbuna.. G. Pbkgmone, Inflammation. A. Infiammation. 
B. Ontfieeking. 
PHLEGMONODES 1 , eft inflammatio leuis, tumens, phle-
gmonae fimilis. Ex QUynctf, inflammatio, et «ft»e, forma.. 
PHLEVM, eft ptantae genus ad gramineas pertincn», 
(Triandr. Digyn.) gluma vniflora, biualui; corolla biualui, 
«alyce breuiore, includente femen vnicum, fubrotundum. 
Eft Gramen typhoides Bauh. et aliorum. 
P H I O G I S T I C V S , vocatur fangui», aut calore, *ut mota 
iufto vehemsntiori eo difpofitus, vt parte» «tut fibrefo-jjebr-
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tinofae coe«nt atqne cohaereant, et in fuperficie fanguihis 
e vena emiffi cruftam denfam albicantem forment, quae 
crufta P/cudo membrana, vel Metnbrana pblogiftica, haecque 
fanguinis difpofitio Lemor phlogifttcus vacatur. Apparet hu-
iusmodi fanguis in morbis inriammatoriis, praecipue Pleu* 
ritidt., Hinc ethvn, Pleuriticus dicitur, Ge. £itt cutjunbeted 
5>lut. G. Lt Sang coinneux. A. Si&yblaad. 
PHLOGISTOM, chymicis dicitur fulphur, feu inflamma-
bile in gencre, id fcilicet, quod igni concipiendo et alendo 
pvopiium cft. Ge, ^>rennitrj)efll ®cfen f ,<gntjuubbor, Ga. 
Pblogiftique. • •• 
, PHLOGIVM, eft Violat fpecies. Etus-uomen videtuv im-
pofitum &»» T«« $A»YCC, A ftarama, etVEV* Viola, quod ex Yia« 
lae fit genere, floremque, in quo flammei quid emicet, 
habeat.. 
PHLOGMOS, vt et PHLOMOS, et PHI .OX, vocatuv Ver. 
ba/cum, quia flammae, feu facis in modum affuvgit: <j>*«| 
enirne"ftflamma. Ge. SBoflfraut, jterjenfrstnt, Sdiniatffcrje. 
G., BouiUon blanc, MoUaiue, ott Bonhomme. A. WoU-wort, 
MuUien, Hightaper. B. fVolle-kruid, IVoUebladcn, Tonrts-
kruid, . VAde Verba/cum. — Pblo* 111. Linnaco eft plantae 
genus, .(Pentandr, Monogyn.) calyce monophyllo, cylin-
dvaceo, quinquedentato j corolla monopetala hypocrateci-
formi; capfula. ouata, trigona, triloculavi, triualui, 
PHLOGOSIS , idem quod Pblegmone.. A<t\°yi*, incendo,—• 
Aliis tantum eft minor caloris febvilis gradus, qvrum fcilicet 
fubito in facie oritur rubedo cum quadamincalefeentiabreui 
euanefcehte. Ge. gliegenbt ^ifie, G< Phlogo/e. A, ffor-
bing. B. Ontfteeking. 
P H L Y C T A K N A , fiue PAPVLA, eft puftula, vel veficuta 
in cute excitata, atba, bali inflammata, rupta dolens ,"011.-
ynda a ftagnatione lymphae in vafis lymphaticis, vel A TU, 
ptioue e< effutione lymphae ex fuis vafeutis. Ge. SBaffcr» 
blattern, SMdtterlein. Ga. Bouton, Pblictene, Puftute. A. 
Biifttrs. B. tVater puift, Blaaren. —. Ita etiam vocatur 
colleclio puris fub covnea tunica, ab vlcufculo. Arab. Sa~ 
pbati, ab aliis Igttis /yluefttis appellatur. Jtem $A<5KT<KV<« , 
•*»ICT)«, $A»4<4KIOV Gaktto, a $A«xT*<VS/I«I, in puftulas erumpo, 
vel i?r« T»8 <JAIW, vel T^ AII^ NY, quod bullire et ferueve en\ 
puftulae et veficulae quafi a feruentibus et acevvimis humo-
ribus excitatae, iis, quaeab igne, vel ferucnte aqua, excttan-
tuisfimijes., Ge. £»3»oefcn, hifciac QMattern, ba* wilbc 
Bttter* atad)t6r«nb. G. Pbliclitie, feu volage.* A. TbtwM 
B. Htt wild Vuur, vuurigc Blaartjcs. 
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, PHLyrTAEWOTj iES, font puftulae Phlyaaenwiirrriles. 
PHLTSACIVM, i. q. Phlyctaena. 1 
VHLXSXS, i. q. Fhlyctaena. ' 
PHOK,NICIVS' MORBVS
 7 idem. «pooid Elephantmfis^. Sic 
vocatus forte, quia in Phoenicia ahisque Orientalibus plagis 
giaffatur,vel acoLore rutilante. Eft et nomew alicuius emplaftri. 
P H O E N I O M V S , eft morbus apyretus cutis rtfbedine. dif-
fofa, macubrta, vicgata, vel punitato notatus, qui ab-aliis 
irlorbis exanthematicis differt, quod nnlla febre •ftipatus fit, 
et magnam cutis partetn oblideat. Oritur intesdum a vene. 
nis vegetabilibus et animalibus. Ge. S3rt 00n 9}effeifHC&fc 
G. lctcre rouge. Pbotnigmuss ;eft qudque medicament,ura, 
quod in cute per aliquod tempUs applicatum, fua valida 
actione rubediuern excitat, huic et Kubefaciens dicitur, vti 
et Dropax et Siuapifmus. A $<mlttu, rubefacio. Ge. «Jtf* 
hehbe, refftmacbeitbeSRittcl. B. •'.fVciroodninkerid en blaar-
trtkkend Mi&dch, . '... .T -:• • - .. • 
.: P H O E N I X , «ftPaWna, feuDaftyK arbor, foilket Pboenix 
dactylifera frondibus pintraiis, fotiotis Oomplicatis enfiformi-
bus, tinn: in India rtraque pro^Mens. Vide DaSylus. . Quafi 
a.otVS, a fanguineo c.uentoque q«arundam palm.lWm-dlc4r»r 
colore. Ai»«/Wffc«,rrubefacio.. Ga. 3>afteI«'ober$aImbaum, 
G. Palmier. A. Date - tree, Palm tret. • B. Dadei boom. — 
Phoenix quoque dicitur nonnullis Leliumpertnut Linn. 
P H O S P H O R V S : folent in vniuerfum quaeuis fere eorpo-
ra, quae in tenebris lucemfpargunt, hoc nomine infigniri et 
phofphorefcehtia dici, vt v. c ligni putrefcentis1 fruftula, 
barometra phofphorefcentia, varia-iufecta, etc ' Vt pluri-
mum vero ita appellancur fulphuris artificialis quaadam ge-
nera, quite aeii ekpolita fponte motum igneum ita fubeunt, 
vt v*el luceant taiitum, vel vare exardefcant. Hinc duplex 
Phofphori genus a. phyficis diftinguirar. Vnum LuctHttt, 
fauLucidos, compreliendit,' e. g. illiimBatduini, :qu}e*cret% 
feu terra calcarea*.qitauis
 y cum. acido nttri euapbrat^nie. et 
calcinatione fit; Marggrafii, quern ex.cslcinatis peculfari-iiv 
lificio lapidibus gypfeis, potiinrnurn ex fpathtyf. lapide Bo-
nonienfi, parare folent; Homhergii,,qui fir, fibacilli fesrei fahj 
ammoniaco fixo, feu calcis viuae in acido falis foiytiofreht-
cruftantur; Camani, qui obtinetor, fi tres partes calois 
ofirearum etsna ftorum fulphuris ealcinantur. Aherum genus 
Pbofphores ardtntes fiftit, cuius notiffima fpocietea eft, quae 
ex.vrina conficitu-j ~et vel Anglicauus pbofphdrus, vet ab ini 
Ventorihus Kunckdianus, Boyleanus, Brandianus, Kraftimu\ 
vel ct, quod vulgatifluniun, Vrinaephafphorus dicttur, lisifti-
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mabant olim chymiciv conftare iftarh fpeciem ex falis com-
mums, Caius nvagnam copiam vrina continer, acido, cntn 
phlogifto combinato. Sed compvobavunt recentiores, inprt» 
rhis Marggrafius, celebevvimus ille Berolinenfis chemicus', 
praeter phlogifton et terram quandam vitrcfcibilem, ei • ih-
effeproprium quoddam acpeculiare acidum,. quod rionc et 
Pbofphorinum appeHam. Moc autem vna cum fale alcalino 
volatiji, aut forte etiam cum alcaii fixo, (vterque enim fai 
vrinae ineft) in vrina fal quoddam medium iingnlare format, 
quod microcofmicum, fe\i<fttfibilevrinae, vocaruc (Soietvero 
Fhofpborus-vrinae, ii cuidam, corpovi durioi-iaftncatur, ardete, 
furaumque fpeoitico ee.ai-fenicali odote fer* praeditura fpar»-
.gere, viuidiffirneque• lucetvo. • Parabatut quondam pauHo 
i)pet,ofiori iahore, queumriiy vt Kunckelius atiiquedefcripfe-
ruut, fedicootraxit eam.dimciHorem.methodumMarggrafim 
in fuis Opufcnlis chemicis, eumque faciliori modo praepaiare 
docuit,, Olim phofphorus vrinae in medidosfr.vtus, vt dii-
phoreticum et arialepticum vocabatur, fed fere nunc ad.ob-
folela medicamenta pertinet, licet omnino fubtiliffimum et 
efbcaciffimum forte remedium fit. Cum eo in multis pro-
prietajiibusi^njp&oMW.corrseiiir, dc quofuo locov,ide. Ge. 
SP&efpfjorufc G.A., ^..Bbofpborus. 
P H R A G M I T E S A a v w i i a ; fic dicirur, quod inde fepes 
fiant. EJt ajfmtev, fepio: ^yuic entm eftfeptum. 
P H R E N E S , funt, Praecor.dia, . idem.quoque quod Dia~ 
phragma. 
:« P H S E N B S I S , i. q. Pbrenitis. . 
• PHHE&ICAE-, fflU B ' l A f H R A G M A T T C A I A R T E R I A E ) , 
funt duae exignae arttriae ex ipfo trunco Aoitae inter ap-
pendices diaphragmatw ttfjpseonte ovienteset indiaphvagma 
diftributae. * 
P H R E N I C I N E R V I , feu DIAFHRAGMATICT, funt duo 
truricl herui inlignis longitudinis , tribus radicibus a fecun-
do, tevtio et quartopari neruorum ceruicalium vtrinque 
orientes, inter clauiculam et avteviam fubclauiam in thoia-
<em defcendentes, et fatla-cum primo neruo dorfadi et in-
jtercoftaHiftiagno communicarione, iuxta pericardium decut» 
jentes, quitandeminnumeris ramulis in fuperiorem etinferio-
wm diaphragmatis mufculum diftribuuntur, et partim cum 
ipfi* neruis abdominal-ibus et propaginibus Gangiii. femilt*. 
Xuvis caniunguntuv. 
i; P H R E H I T I A S I S , i( q. Pbrenitis, . • 
, iP -HRENITIS, P H R E N I T I A S I J S , feU P H R J t W E S I S , eft 
delijiura cum febre acuta oontinua, faepe cmn Joquacitara, 
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furoreet exeandefcehtia, inquietudiue, rubore oculorum et 
faciei, adfpectu truculento, fputatione indecora, pulfu duro, 
vefpiratione vara etmagna, motutremuloconuulfiuo, fcreatu 
frequenti, parcapotus affumtione coniunctum, otiens vulgo 
abinflammationemeningum atque cerebri. Vt plurimum in 
setateiuuenili, temporevernali etaeftiuo, poft infolationem, 
vel poft fpintuoforum abufum, vel vehementia animi pathe-
mata, producitur: nam per infarcla et obftrudra vafa cerebri 
turbatur functio fenfbrii comtnunis, et obiecta animae non de-
bite repraefentantur. Eft verb vel pvimavia, quando cevebvum 
jmmediate afficitur, rel fecuudaria, quae febribus ardenti-
bus fuccedit, quando humoris morbinci portio ad cerebrum 
transffcrtur. A <»*v, mens, quia mens laborar. Ge. Cnt» 
jiineungbe* ©ebim$, Sebfucftt, &opffranffieit G. Pbrt-
nijie. A. Tbe Pbrtnjy. B. Kranhxinnigheid, razende Koorti. 
PHRTCE, V H R I E I A S I S , P H R I C A S M V S , PHiuciA, eft 
faccuiiio tremula coa&a cutis cum fenfu frigoris; vnde dif-
fert a tremore, qui quandoque frigus febrile, aut catarrhale, 
comitatur; nam in tremore artus etiam fuccutiuntur, in ri-
gore verocutiscormgaturetexagitarividetur. Ge. <*3d)aucr. 
G. Frijfon. A.i Shivering. 6V Huivtring, Schkddittg. 
P H R I C O D E S , eft febris horrifica, fcilicet febris continua, 
in qua vna cum calore horrores fentiuntur. Ex <fi<?)^, horror, 
et itiee, forma. Ge. ©cftauerfteber. G. Fievrt Tremblantt. 
A. Tremblittg Fever. B. Bevende Koortt. 
P H R O N T I S , vide Patwpbobia. 
PHHYGANIVM, fiue CREMIVM, eft fnrTrutex. Sic forte 
dicitur a cremando: tpf6yuv enim, feu Oj-iTn», eft cremare, 
avefacere, quia eius farmentis ignes ftruuntur. 
P H T H A R T I C V M , eft medicaquentum corrumpens etdele-
terium. A «Siff», covrumpo. '*• 
P H T H E I R O C T O N O N , e&Stapbifagria. Sic dicitur, quia 
eius femen pediculos enecat. A <p3«ir, pediculus, et *riim, 
occido. " 
P H T H I R I A S I S , fiue MORBVS >EDICVI .ARIR , eft affe* 
ctio, qua verminat corpus, fcatetque pediculis. In hominit 
corpore primo exi^uae excitantur puftuiae, quae lt aperiat*. 
tur, faciie curantur, fin minus, in grauem morbum pedicu-
larcm incidunt- Ge. £d*ufefucht. G. Maladit Pidiculaire, 
A. Tbe Louy Evil. B. Luis-zitktt. — — — Aiiud 
genus eft, quod dicitur awov, fiue ferum, in quo pediculi 
iati, feu inguinales, qui eriam Pawae, vel Piatulae, dicuntur, 
inguinibus, interdum etiam barbae, fuperciliis, et regioni 
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fubaxillari, ita tenaciter adhaerent, vt diuelli nequeant A o>5,i-
-<£», pediculis fcateo. Ge. gtljlauft. G. Morpions. B. Plat-luit. 
E H T H I R I O N , i. q. Pbtbtiroctonett. 
[ P H T H I S I C V S , eft, qui tabe labovat. A 4>S>*«, corrumpoi 
Ge. € in ©^toinbfuc&tiger. G. Etique. A. A cottfumptivt. 
B. Dit dt Teering beeft. 
P H T H I S I S , T A B E S , Gr. <b5t>t, tfkit, ^hae" v**»e Plut. 
TyxtSm xb* Aretaeo, eft vniuerfi corporis coufumtio, ex pul* 
nionum, vel alterius vifceris nobilioris, fcirrho, laelione, vel 
vlcere, orta, cum febre lenta et continua eoniuncla; quam 
refpiratio difficilis, genae rubrae, oculi caoi, vngues curui, 
fudore.v nocturni, anhelitus foetens, fputa faepe purulenta, 
et tufiis comitantur; quae faepe baereditario quafi iure a 
parentibus contrahitur, vel peruerfam thoracis conformatio-
nem, haemoproen, vel neglectos, autmale curatos, organo-
rum refpirationi inferuientium morbos inilammatorios fequU 
tur. A corrumpo. Ge. ©cftminbfueht, Sunarnfuchr. 
G. Pbtbifie, itbifie. A. Ulceration of tbe Lungs, Confum* 
ptiou, Pbtbifitk. B. Longtzwter, Tttring. 
PHTHOJS, i. q. Phtbifis. 
P H T H O R A , eft Napelli, vel Aconiti deleterii .fpecies. •• A 
^Otm, corrumpo, perdo. Tela enim huiusfuecoillitaparant 
•Ulnera deleteria, nifi excifione pernicies anteuertatur. Vide 
Stapbys agria, Tbora. 
PHV, feu I>HY, eft Valerian*. Illa vox a Ponti incolis 
Graecis mutata. Diei volunt a putore grauique odore, 
mixto Nardeae fuauitati, quem Pbu, feu Pby, aduerbio ad-
mirantis et abhorrentis, aduerfamur fubodorati. Vide Vale-
riana. Ge. Sbalbtinn. G. Vaitriant. A. Valerian. B. 
Speerkruid, St. Joriskruii, Valeriane. 
P H Y G E T H L O N , fiue PANVS, eft tumor ex inflammatio-
n e glandularum ortus, vt in pefte circa inguina, vel fnb 
axillis, etc. f. furunculus. Ge. f ine entjunbete (geule, 
©cbmdr. G. Clou. A. Boil. B. Een Buil, Klierontftttking. 
P H Y L A C T E R I V M , eftamuletifpecies, qua venenatimorbi 
arcentur. 
P H Y L L I R E A , vide Pbiilyrta. 
P H Y L L I T I S , quafi foliofa herba, eum tota quafi folium 
fit. Vocatur etiam Littgua ceruina, et eft Scolopendrii, vef 
Afplemi, fpecies. Sic dicitur, quod foliofus cefpes appareat. 
Ex $4M.tv, folium. 
PHYLLVM, eft MereUrialis. An fic dicatur per exceUen-
tiatri ob frondes et folia? frondofa et foUofaenimeftplanta, 
et ayiMin
 eft folium. » 
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. PMfiwAj fiue ?bVBtencvi.vM:' gerreraliter fic Voe&tf»? 
omnis tftmov praeternatuvalis( praefertim irt ambitu extrenwj 
covporis, a caufa quacunque interna proueniens. Qr. <$vp.t, 
et ffl»nV. Quatuor, rel quinque genercim funt, Vtrttiiat, 
GaUi,-.'Vari, 'Fur»ncuH^^tt Hydroa, rtuedefudatibnes, dequi-bus fuo loco. — Aliis eft tumov glandulavum duntaxatj praecipue ceroicalium, iugulavium et fubaxillarium, qui ftatim augetur, et ad fuppurationem feftinat. A$tf«, ctefco.' 
P H Y M A T O D E S , eft tnberculum thymatii fimile. •>< 
• : PHYMOSISi u q. Pbmo/tSi 
PHYMVSJ et cRHYMosiSf i. q. Pbyma. 
, P H Y S A L I S , eft Lupulus, vel potius eius flores, feu vm» beUae. . Forte dkitur-a $vt**, infio, quia cereuiiia cdraLu» pulo ce£ta facile.irfcbuUaS eleuatur.rr-Bodem quoque nomin« 
vacatur. Solauum veficarium obveficas:: tfvtctKx enim eft bulla, 
vefica. Vide Lupitlus, et Alkcktngi. ; 
. PHYSALOS, eft bufo, qui fe mivum in modum infWe poteft. A +m*u, inflo. •"• , 
P H V S C O N I A , eft intumefcent^ i. >totius abdominis .citra grauiditatem a volumine vifceris cuiusdam aucto pendens. A 
\\j<skt»-i inflb. i 
P H Y S E M A , feu P H Y S E S I S , eft inflatio in qcacunqu» 
«orporis parte, iilteftinis, vel abdomine, vp in tympanitidw 
mm Item refina pini. A Qveati, inflo. . , 
; . P H Y S E S I S , ii q; Pby/ent». 
fijSYSETEFj viide Sperma ceti: 
. PHYSICA, ett fcientia rernm naturalium; qnatenus funt 
«oflibiles, vel quae examinat omnist, quae in toto vniuerfo fonti corpora, eorumqne rtaturam, proprietates, aclianesj 
etc. indagat. Medicina propterea eft pars phyficatSi quate* 
«us corpus humanum, omniaque, quae ad falutem eius ten-
«duntj pro obiefto habct^  Medici olim, antequam ddcroris gitdtim obtinerent, dicebahtur magiftri in phyficai Ge. OJdtur»1 
ftmbf. & PbyfiqUa A. Nzturai philcfopby. B. Matuwkunde. 
PHYSIOGNOMIA j eft in vniuerfum peritia in natura, hoceft, increatis cognofcendis. Proprie tamen ea eft fciemia, qua animi indoles ex vultu cognbfcituret praefagiri peteft. A cognofco, et $tf<r<c, natura. Ge. ^b»fJogn»mit. 
G. PAyfiognomit. " 
PHYSIOQNOMICA funt Signa, quibos nohmbil exvulta praefagtri poteft. Ex natura, et yn***m, coguofco.. 
PHYSIOLOGIA, eft rheaVinae pai-s, quae docet Corporis fttrniani cbnftitutionem, quatenus fanieft/qvioad omries etuk 
partes, fabvicam tam folidarum, qu«m partes et mixiibnern fluiderum, 
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ftuidbrum, ex quibus conftat, exhibens, legesque tradens, ~ 
iuxta quas baec in fe iagant, et funftiones fuas abfoluanr, 
qivaenam effectn oroducant, et cui'\fui omnia deftitvata unt, 
vt fic oeconomia animalis atque fanitas conferuetur. Ex 
Qinc, natura, et A<V», narro. rGe. £)ie Sehre uotn qefunbetti 
guftanb, 9)bnfwioutC G. Phyfiologie. A. Pbyjtology. ' 
PHYSIS , i. q. Natura. 
PHYSOCF.t.K, i. q. Pneumatocele. • 
P H Y S o c i i P H A t . v s , eft tumor totius eapitis emphyfema-
tofus, feu tenfus, elafticus, fub digito crepirans. Huncarte 
excitaffe in tenellis infaritibus, infli&oin vertice vulnufcttlo,! 
et inflato per tubulum in telam cellulofam aere, ad commL-; 
feratioivem excitandam ftipemque extorquendam fceleratos 
homines lego. 
' PHYSODES, eft, quod flatibus abundat. A Qvfan, inflo,' 
et tllat, forma. 
PHYSOMETRA, eft conftans permanensque tumor leuis, 
elaftkus, vtevi figuram et fedem reierens in mulierum hy-
pogaftrio, pendens ab aere in cauo vteri contento. Ge. 
SBittbfuchf ber SKUttcr. G. Tympattite de ia matrice. 
PHYTEVMA, eft plantae genus, (Pentandr. Monogyn.) 
calyce monophyllo quinquepartito, corolla ftellataquinque-
partita,laciniis recuruis; capfula fubrotunda, triloculari, poly-
fperma. E f t Rapunculus Tourn. Huius etymon etfi omtvvhus 
plantis commune videathr, (quia<ju/r«/6vr«» omnes) tamen$«-
Ttitnnoi\xmtKi.mplantere,te&producerv,gcnerareacparcrefigm' 
ficat Haeccuin ad amatorta maximeapta credatur,et ficad ge-
nerationem, prae aliis 4»!™?» eft appellata. 
PHYTOLACGA, Solanum racemofum americanum Pluk 
Phytolacca decattdra Aovihus decandriSdecagynis JL. eft planta 
ad plures pedes exciefcens, foliis .amplis, mollibus, calyce 
nulla, floribus rofaceis pentapetalis racematim cVefcenttbus, 
baccis orbiculatis, deprelfis, fulcis decem longitudinaliter 
exaratis, piftillis vmbilicatis, decem tocularibus. Habitat 
in Virginia; palfitn tamen in hortis noftriS colitur. QnaUtatis eft 
aoris et drafticae; funttamen, qui fuccum baccarum expref-
fum et infpiflatum fuper eiusdem plantae folia extenfura 
fumtno cum frucm cancro exulcerato applicari conteftdunt. 
G.tyhr>tolacf«. G.Kaifina"Amerlque. A.AmericanNigbtfhade, 
Porke Phyfic. 
PHYTOLOGIA, eft vegetabilium et. plantarum cognitio. 
Ex^a, , , pianta, etA<7«,, dico. Ge. grfenntro§ ber^fww»» 
o. Platuketming. Vide Botanica. >"-•• l 
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PICA, eft appetitus vix fuperabiHs eorum, quae quidem 
in nutrimentum commutari queunt, fed rariora, aut infueta 
funt, vel eorum, quae neutiquam apta huic operi. Huius 
mali caufam obferuationes docuere. effe humorem acrem 
praedominantem in vifceribus chylopoieticis, vel ad ftoma-
chum et inteftina delatum, vix, nih infueto affumto, com-
pefcendum: circuitum cruOris mutatum: aftectionem pecu-
liarem neruorum : imaginationem deprauatam; vnde virgi-
nes, grauidasque mulieres inprbnis, mirabilis hic affectus 
occupat; raro autem viri eo infeftantur, nifiquialiqupmodo 
hypochondriaci. Dicitur ita ab aue eiusdem nominis, quae 
globulos terrae efitare perhibetur. Vide Citta, Malacia. 
P i C A T l o , vide Dropacifmus. 
P I C E A , Gr. lihvt, eft Abietis fpecies, picem proferens. 
Vide Pinus. 
PICRA, vide Hiera Picra. 
P I C R I S , fic nominatur Cichoreum, aliquando Hieracium, 
idque propter amaritudinem. YliKgin enim eft amarum. 
Hodie tamen hoc nomine peculiare denotatur plantaegenus 
flore femiflofculofo, (Syngenef. l-olygam. Aequal.) femifli-
bus ventricofis, obtulis, coronatis pappo plumofo. 
PICROCHOI.VS, eft is, qui amaram bilem eruftat, eaque 
abundat. Ex »n-i,. amara, et x°^, bilis. Ge. ©flflfuchtig. 
G. Bilieux. A. Cbolerick. B. Galacbtig. 
P I C T O N V M COLICA, in Indiis Occidentalibus familiaris, 
propter dolorum atrociratem etiam Colica neruofa axtc\it. No-
men a PictonJbus, Galliaeincolis, obtinuit, quod et iis fami-
liaris fit. Dicitur etiam Colica ficca, et fi a Saturninis oria-
%w, Calieufaturnina,ye\Piciorum. Vide Colica. Ge. ©ie 
JBlerJ' Sehfer» ober SWafelercoIif, golif bon ^oitou. G. La 
Coiique des Ptintres, Coiique de Poitpu. A. Dry beUyacb, 
Deuonsbire-CoUck. i , 
PJESTRVM, eft inftrumentum chirurgicumadcontunden-
da offa capitis in extrahendo foetu mortuo. Dicitur et 
PiJforium\et£ontuforium, et Embryothlafies. 
P I G E R HKNRICVS, vide Athanor. N 
P I G B I T I A , eft maxima corporis tarditas cum appetitu 
otiietfomni, metuque defatigationis laflitudinisque; cuius 
cauflkphyfica non tam in macie, vel tabe, pinguedinis car-
nisque et fuccorum defectu, quam in fuccis non fatis agili-
bus,et jibris motricibus laxis, confiftit; Ideo qui pingues, 
caxno.fccralfique funt, longi iterh ee vehtre-tumidi, folent 
pigri elte. At prgiitia vnum eft ex praecipuis fcofbuti dicsi 
fignis atque fymptomaiis; quae vero Pigritfa aliquos. teriet, 
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qui, cum alacres fuM vni rei, ad aliam fegnes exiftunt, ea 
non morbus in motu corporis tardiore, fed animi hebetudo 
ct aegvitudo elt ex aliis caufis, cum corpore nimium agili. 
GVV^OKVC .^ Ge. gaulbcit, Sraabeit. G. Parejfe. A. Slotb-
fulnts, Idlenes. B. Luibeid, Traagheid. 
PILA, vocatur iile globus, aut puluillus, elinteo, vel co-
rio, confectus, et pilis eqninisfartus, qui bracheriis infuitur, 
et in herniis exacle illis locis imponituv, quibus partes vitiofe 
elabuntuv, adpvolapfumbuncimpediendum. Ge. £)er S5aB 
tltt 23rud)banb. G. La Pelotte. 
PiLA,fpeciesmovtaviieft,e'xvaviaraateviafabvkata, vtaenea 
lapidea, vitvea, fictilitia, etc. Sumitut et prb piftillo. Ge. (Jjri 
SWrfel. G. UnMortier. A. AMortar. B. Een Mortier. 
PlLA MARINA, ,eft fafciculus fphaevicus pugni circiter 
magnitudine, conftans e fi^bris implexis, conglutinatis^Alga-
rum, aliarumque plantarum marinarum, praecipue vero 
Zojierae marinae Liim. (Gynandr. Polyandr.) quae eft Alga 
' anguftifolia yitriariorum Bauh. Ruppia folii» linearibus ob-
tufis Moerb. Reperitur paflim in littore maris meditertanei. 
Ofim contra ftrumas fpecificum credebatuv vemedium. Hodie 
vix in yfu eft. Ge. SDJcerbaH- G\. Pelotte de mer 
P I L A R I S MORBVS, i. q. Phalangojis et Tricbiafts: 
P I L E V S , idem quod Galea in Foetu. — Item eft inftru-
mentum chiruvgicum metaliicuni, ligncum, eburneum, vel 
etiam cereum, vndique in verrice pevfovatum, quod exul-
ceratis papillisnutvicum applicavi folet pro commodiori lacta-
tione, aut 6 apillarum defenfione. G, Qrirt Jjtitltin. B. Ecn Hoedje. 
PILT, funt eorpova tevetia et tenuia filamenti inftar, foli-
da, et facillime in quamcunque pavtem flexilia, vaviae forr 
mae et colovis, intus caua, feu fubftantia fpongiofa, farcra,-
in locis nonnullis e,xterioris amlxitus corporis eminentia, 
per cutis poros penetrantia, radicem fub ea figentia bulbo-
fam, multis vafculis ornatam, per pili fubftantiam diftribu-
tis, Inferuiunt fotui partium, quibus fupereminent, poro-
rumque-exhalantium defenfioni, ne ab externis compriman-
tur. Diuiduntur in Cotmatos, quales funt pili capitis, pal-
pebwrum,' etc. Et Pojlnatos, fiue qui poft natiuitatem 
crefcunt, vt pili genarum, pudendorum, etc. Diffevunt to-
.ter fe ratione Ioci, craflitiel, longitudinis, et pro. varietat» 
loct variis nominibus diftinguuntur. Sic pili fincipitis ca-
pilli,. temporum cincinni, occipitis cvines, palpebrarum cilia, 
natiiirtvvibriffae, menti barba,vel primi, lanugQ et pappus, labii 
lupetAotis myftdx, peainis pubes dicuntur. Ge. JDatfJjaar. 
Q^GbeytuxyPeil. A . Tbe Hair. B. Hair. 
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P I L I , in plantis lunt duetus excretorii fetacei, et eaulis, vel 
foliahuiusmodi pilis diftin&is elongatis te&aPilofa dicuntur. 
P I L O S E L L A , eft planta, dicta a copioiis pilis, quibus 
folia inueftiuntur. Vocatur etiam Auricula muris a iimilitu-
dirie foliorum. — Pilofella proprie eft fpecies Hieracii, 
planta fcilicet flore femiflofculofo, femine pappofo; Hiera-
cium pitofeUa Liun. foliis integerrinjis ouatis, fubtustomen-
toiis, caule repente, fcapo vnifloro. Habirat in Europae 
pafcuis aridis. Qualitat.s eft arnarae et fubadftringentis j 
hinc in infufis vulnerariis, diarrhoea, haemorrhagiis et her-
niis laudatur. Ge. Wctnddbrlein. G. PiiofeUe, OreiUederat. 
A. Moufe ear. B. Muizen-oor, 
PJT-VLA, fiue C A T A P O T I V M , eftmedicamentum folidum 
fphaericae figurae, pifi vt plurimum magnitudine, ex pulue-
ribus, gummis, extractis, etc. glutinofo liquore exceptis, 
efformatum, deglutitioni faciliori inferuiens. Ge. OMUcn. 
G. Pillules. A. PiUs. B. Pilien. 
PILVM, i. q. PiftiUum. 
P I M E N T A , vide Piper Iamaicenfe, vel Amomum. 
P I M P I N E L L A : variaehoc fub nomine pJantae in vfurfie-
dico funt: Pimpinelia fanguiforba maior Bauh. Sanguiforba 
officinalis fpicis ouatis Linn. (Tetrandr. Monogyn.). Gc. 
8M6erncu', QMuttraut, (SpertJfrfrauf. G. Pimpernelie. A. 
Burnet. &.~PimpitteH. — Habet haec caules rubros, an* 
gulofos, ramofos; folra oblonga, aut obrotunda, in mar-
gine dentata, bina vni coftae adhaerentia. Flores funt mo-
nopetali, rotati, plerumque quadrifidi ad centrum vsque, 
quatuor ornati ftaminibus, praelongis, bradeis vero herba-
ceis, minutis, vixconfpicuis, rndeapetalos eos eifeafiipronun-
ciant. Ouarium fit fructns quadrangularis. plciumque, vtrim-
que acutus, modo- vnicapfularis, modo bicapfularis, foetus 
feminibus oblongis, coloris fufci, veir fubrufi, faporis fub-
amari, adftringentis; odoris tenuis non higrati. Haec 
pfanta crefeic in pratis et montibus. Dicitur etiam Pampi-
neUa, BipineUa, feu Bipennula, quibusdam Pompentlia, quia 
pepones olet. Ideoque forte corrupta vox a pepbne erit. 
Alii nomen deducunt a foliorum binis ordinibus, pinnatim, 
fiueplumatim, digeftis. Vocatur Sanguifqrba, quoimm ra« 
dix ob virtutem fuam adftringentem fanguinem quafi ab-
forbet, et in haemorrhagiis conducit. — Pimpineilaveve ita-
lica offic. eft Pimpinelia fanguiforba minor hirfuta Baub. 
Poterium fanguiforba inerme, caulibus fubangiiloifis. Lintt. 
(Monoec. Poiyandr.) calyce triphyllo, corolla monopetalaj 
quadripartita, et poft foemineos flores bacca eKfucca, aagvl* 
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fetta, feminibus tetragonis, vtrinque acuminatis. Ge. 5fflcIsJ 
fd)c$tmr>incnc G. PimptnuUt d\balit. B. Groote PimpituU, 
PtmpertuU. — Crefcit haec inEuropa auftraliori, eiusque fct 
folia et femina ob virtutem fubadftringentem et vulnevaviam 
in.infufis paiTim contva haemorrhsigias et alui fluxum com-
mendantur. Pimpinelia denique nojiras eft Pimpinell^ faxifvaga 
maiov alteva Bauh. PimpituUiJaxifrqga foliis pinnaus, feliolis 
radiealibus fubvotundis, fummis iinearibus Linn.(lent.Dig.) 
quae eft planta vmbeilifera, paffim in campis et pratis no-
ftris p*oueniens. NonnuUi Tragofelinum officin. vocant, 
et-in folo calcareo crefcens in varietatem, fcilicet Pim-
pineUam faxifragam nigram degejterat. G. 3Bf igc, bby fdjmarjt 
^tmptncUc, ©tcinpmipincOc, bcutfebc Sberiaftwtrjel. G. 
Bouquetine. A. Burnet faxifrage. B. Steeubreck, Beuernaart, 
Bevertiel. Radix eius frequentifliino in vfu eft. Quali-
tatis eft acris et hircinae, fed eximiis viribus refoluentibus 
et anticatarrhalibus gaudet. Additur veldeco&is, veleiTem 
tia eius in morbis lymphatkis pvopinatuv. Sine vehkulo deglu-
tita inanginatantumferofa, non vero innarnmatoria, prodeft» 
P I N A S T E R , i. q*. Pinus Jyluejiris. 
P I N E A , PINEOI- I , videPinus. 
PIMEALIS CLANDvt .A , vide Conariutn. 
PTNGVEDO, vide Adeps..•'• ' - ' 
P I N G V I C V L A , f. Sanicula montana, flore cakare donatcr 
Bauh. eft planta flore monopetalo ringente, neftario covni-
culato, /e bafi petalt poftice producto, (Diandr. Monogyn.) 
capfula ouata, vniloculari, polyfperma. Habitat in vligino» 
fs Europae. Folia ouatii, integva, fplendentia, et quafi vn-
guine obducla, ViuTni repunt. Raiius haec planta in vfura 
medicum,adhibetur, licet viribus confolidantibus gaadere 
videatur. In aqua decocta aluum mouct. Lac folils fuper-
fufum fpiffefcit, nec facile coagulatur. Ouihus deuorat* 
planta noxia creditur. Ge. ©onncnthau, &uttetwur{t!> 
©cbmccrWUrjcl. G. Grajfetti. A. Butterwort) Whiteroots 
P I N N A AVRIS , eft fuperiar et latior pars ipfius auris, quae et 
Ala dicitur. G. ©a$ gantt SluBroenbige oee' DhreVB. De Gor.tap, 
P I N N A N A S I , vide>m Pterygium et Altt.' • 
P I N N A T A , botanicis dicuntur/b//'a$ petioloftmplici lateri-
bus adneSentefoliolaplura. .''''•' 
1
 PtN-vs :-duae potiifimum arborum coniferarum et foliis 
fernperuiventibus inftructarum fpecies, quae hocnominc in« 
figniuntur, ad offtcinas phartnaceuticas pertinent, fcilicet: 
i ) Pinus Jyluejlris, foliis genuinis, primordratibus folitariia 
glabris Lin». Ge. ftiefer, g»56re, «tettbttumv <-*.&* 
* 
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bois. A. Wili Phie; Prne-tree. 3. fVilde Pytt-boota, Sparrt-
boom, quae ahunde in fyluis noftris liccioribus prouerrit, .et 
ex qua praeter vfum mechanicum et igniarium etiam Tere- , 
binthitta cammunis elicitur. Turiones eius, maleStrobili, vel 
Coni dicti, in fcorbuto vtiliflimi funt. Cortex quoque, folia 
et lignunrin hoc:tnorbo, vtiquoque vna cum turionibus in 
lue venerea et aliis lymphaticis morbis laudantur. Cortex 
exterior ruber adftrihgens eft-et balfamicits, atque in fkiore 
albo aliisque eiusmodi morbis a variis commendatur. Pix 
quoque liquida, et folida in variis iocis ex ligno huius arbo-
ris praeparatur. Vide Pix. — Altera eft 2 ) Pinus fatiua 
Bttuh. feu Pitiui.pinea foliis gerainis, primordialibns folita-
»iis, ciliatis.ii/wi. Ge. ^inlen, bbcr $Piniolen6aunt. Ga. 
Pin-Pignier. A. Cultiuated Pinetree.. B. Tamme Pynboom. 
Haec in Enropa auftrali nafcitur, eiusque fetnina -fub nomine 
Pinearum 6b qualitatem duleem, demulcentem et.nutrien-
tem in cibisj iufculis et emulfionibus adhibentur. Nonnulli 
ea in ftranguria1 er tabe comtnendant, fed quae in oflicinis 
apud(nos feruantur, fere femper rancida funt. Genus vero 
botanicum Litmae..» m, quod has duasfpeciescompiehendit, 
ad Monoec. Adelpli. pertinet. Plures tamen eiusdem fpe-
cies hucnotandaefunt, vt: PinusMugo G. ^r«nrm^oij6aunt. 
G. Pin de Montagne, ex qua Balfamus Hungaricus, fponteex 
ramis efHuens et Oleum templinum, G.^rummbpItrJfif,' ex ra-
mis et conis deftillatione obtinentur. — Porro Pinus cem-
bra Linn. Ge. ^tfr&elnufjfiefer. G. Aluiez, ou Arobe, ex 
qua Balfamus Carpathicus, feu Balfamus e Libano, praepara-
tttr. — Pinus Larix, ex qua Ttrebitttbitta vetteta eft. Vide 
Larix. — ., Pitiits picea LitiH. f. Abies mas, vel alba. Ge. 
SBeifjttmue. \'\A*.Abits, ex qua in mulcis locis .Tertbinibim 
commuuis, f. Argentoratenfis, educitur. —- Pinus «bies Linh. 
feu Abies, vel Pitea, Ge. gicf/te, SRotbfanne. G. PeJJe. A. 
Fir,. cuius fiuriones, refina, pix, etc. etiam adhibentur. Re-
fina fpohte exftillans Tbut dicitur. — Pinus balfamea Linn. 
Ge. ©ie ©iieabifche ©aifamranne. G. Baumier de Gilead.. 
A. Bahn of Gilead Fir, ex qu» arbore Americae feptentrio-
nalis Terebinthinae.fpecies exfudat,*quae in Anglk Balfamo 
Gileadttifihxtiftiiwsxtv, et denique Pinus Canadenfis Littn, Ge. 
S i e weifie 9corbamerifanifd)e giefae, ex qua Baffamum fic 
dicturn Canadtnfe oflicinarum Angiicarutn eft. T± . Binus in 
vniuerfum Gr. Vlit\*t, et nttvi,- vnde forte Pinus. .. 
PiPETtnehxs iftint variae fpecies, vti vulgare Piper, fiue 
nigrum, Melaitopiper Gr. di&um. Secundo, AJbum, fiue 
Leuoopipen, e^Lpjigtfm, Gr. lifacropiper, InMalabaria maxkna' 
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Piperispreuenitqaantitas; nafcitur et in MalacCa, infulis 
Jauae viciuis, Sunda et Ouda, aiiisque locis. Seritur ad ra-
dkes altevius arboris, ad cuius vsqUefaftigium fefe conuol-
vendo fcandere foiet, foliis r a r i s , Mali affyrii errtgie, fed 
minoribus, et per extremum acutis, virentibus, guftu acri. 
Fructus vuarum fere modo racemattm cohaeret, quamuisra-
cemi et fructus mhiores fint. Fiores funt apetali antherk 
duabus, (Diandtv Trigyn.) bacca fubrotunda, vniloculari, 
monofpevma. F.ft Pipernigrutti foliis ouatis fubfeptineruiis gla-
bris, petiolis fimpliciflimis Lim. cbius femen, detracto p e r 
macerationemeovtice exteriori nigro, Piper album dicitur.—* 
Piper longutHtoWn cordatis petiolatis Teflilibusque L. eft fo-
liis tenerioribus et pallidiUs Virentibus.—Piper IamaicHife,[. 
Pitmnti* ArVglorum, eft frnctus,' feu bacca ante maturitatem 
auulfa et exficcata Arbovis in larrraica.prouenientis, quaeeft 
Myrtus pimenta foliis alternis Linn. MyrttfS afbovea aroma» 
tica foliis lauriiris Sioan^ Dicitur qUoque Amdmum, etCoc-
tulus Indus aromaticus, et pro Amonto Plittii a nonnullis hi-
betur, litet-riobisvix aduobtfs faeculis innotuerit—Piptr 
Hifpanicuni,' yel btditum'} vide Capficum. CunSa hasc 
aromata, quaePiperis fub nomine ex India' nobis adferun-
tur',-gaudent qualitate acri, refinofa, feruida, viribusque 
calefacientibns, ftimulantibus atque ftomaChicis; h inc prae-
•ter vfum cUlmarium fvequentiirimum ad cibos condiendoS, 
plura quoque rhedicamenta' compoiita ingrediuntur. Ge. 
'jpfefftr. G. Poivre. A. Pepper. B. Ptptr. 
P i P E R i T i s , eft planta, cuius folisi et ptaefertim radices 
»crem et mordicantem habCht. faporem, ideoque a piperit 
;acrimonia nomen mutuatur. Vide Lepidium. Ge. ^feffer* 
ftauf, ^JfifferRng. G. Pafferage,'Poivrie. A. Dittammer, 
'Pepper-wott. B; Ptper-kruid. 
P I S Q , i.,,q, Mprtariutn. 
PlsSASPHAtTVS-, f. p i s S f A S P H A t T V M , eftbitumen 
'molle, nigricans, plus, vel triinus graueoiens, natfuum, vel 
faciitiUtri. j '•Natiuum defcribituv a Dioftoride, atque 
nihil «liud-effe videtUr, quam Afpbaltus, deT quo vide fuo 
locb. ^faxNttum e& mixtutaex pice acbitumine, (vhde et 
liomen atcepit) videt»rqU«-id effe, quod noftvates Afpbal-
tum vecant, feu Bitu-men luddicUm. Non defurit, qUi pu taiir, 
Arabum' effe' Mumiam. Attamen ipfo vocis fono medium 
quid picem inter' et bitumen notat; nigrum•', terrenum?, 
&r«ueolens. Get. €tbbar|. G. Pijfafpbalte, Poisc minirau. 
P i J 8 « i E t A B ^ N ^ f c fcissjswto», v ide Pix ei Petroliutn. 
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, PlSTACTAj PISTACIVlVf, T E R E B I N T H t f c Tourntf. eft 
avbor flore.amentaceo, (Dioec, Pentandr.). Piftatia peregri-
na, fruftu^acemofo Baub, Pijlacia vera, foliis impari-pin-
natis, fsjiofis fubouatis recmuis Lintt. cuius flores foemini-
ni ferunt drupam ficcam, ouaram, et mucem eiusdem fiau-
rae, inclufam cortice lignofo, extus colGrisAtb-viridis, iub-
ftantiae farinofo - oleofae. Habitat haec aibor. in Perfia., 
Arabia, atque Syria, neque rrtinus in Italia atque Sicilia ca-
•Jitur, Nuces, quae inde.vbertim ad nos transferuntur, ob 
iqualitatem dulcem atque iubphiguem, et virtutem nutrien-
tem et demulcentem,. tuw ,in vftv cibario, tum medico, fre-
.quenter adhibentur,— Exalia generis Linnaeani fpecie, feu 
Fijlacia tettebintbo, obnnetur Terebittthitta. ^ fic ,diita Cypria, 
vti Mjjlix, «x,. Pijlacia ttntifco eiusd. Ge. ^ifi(ljicil6aum. 
G. Pijlachier*:. A. ,BiJtachs4rte. B. Pijiajjieboom, Fifiice», 
Pimpertmt,bo.om. •, >**• .«•••' 
PiSTtt^vjytjeftinftrumentom^pliarmaceuticum, quo res in 
mortario tjinjduntur. G.Sxt&t&ttipfel, gtult betf 3KeY(*r& G. 
Le Pilon,A. APeflle. H.Stpmpef. -^in.botanicis fic vqcatuv p a r t 
- i]lafloris,qoat eius centruminterftaminao1ccuparefolet,etple-
rumquepiftilli oblonei pharmaceutici formamhabet, Sumitur 
recteproouario, (iuefeminali conceptaculo} eeque fenfu eft 
foemininumplantaeorganumfemperbene tectnm, et in inti-
mo floris centro vt plurimum difpofitum, quod, femina-, 
quae vera funt oua, vsque in perfectam maturitatem conti-
net, conferuat, etab externis irihiriis defeudit, et,ppftquam 
' foecundata funt, vteri vicem gertt. Conftat ergo piftiilum 
.e tribus partibus, -fcilicet Stigmate, quod pollinem mafeuli-
num excipitet hum.ore.fuo emollit; et apevit; Stylo, feu 
tubo, perquemmateriafoecundapsdefertur, et Germine, quod 
rudimenta feminum continet..' Haec autem fingula foetus 
ad inftar vmbilicali fune inftruita alTurzenti ex. vtero ftylo 
annectuntur, qui intus cauus eft>; etad faperiora exporre-
&us in veram vaginatrveKpanditur,, quae diuetfa plevumque 
ifgura praedita mirum in modum iu extremis oris fimbriata 
apparet, Hinc totum ftyli corpus, maxima autern ehw, fu-
perior pars, tubis Fallopiarus non abfimilis eflv . Ge. £)it 
gruchfTC%e,.©feiwfe(, : G. UFijiille., B. Eeit Stamper. 
PTHTOL0CHIA, eft Ariftolpchiae fpecies, et quidemAri-
ftolochia piftolochia dicta Bauk;. Arijtffociua.pijlolccbia foliis 
cordatis.crenulatis, fubtus reticulatis ,pet*oiat,is, floribu» fo-
litariis Lintt. (Gynandr, Hexandr.) corpllae labio incuruo. 
Radix eximiis pol^et viribus cepbalkis,.vulnerariU, aperiti-' 
vis, antihyftericis.et ernmcnagogis, Iiide.fnvte nomen ob-
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tinuit, quafi fideljter partum expellens. Hlnc eius noraen 
-a.srif4{,.,r«leii9,et ax&t, .puerpera, grauida,, a /\ty», id eft, 
«•*«',; iacea, fcilicet J»
 T y A<X«<> in lecto. t| , 
P I S T O L ^ C H I A V I P K R I N A , videSerpentaria. 
t P ISVM, eftplanta flore paptlionaceo, (Diadelph. Decan-
;dr.) cntuspluresjdantuf fpecies et vavietates, calove' magni-
tudine et gguta:f§ann.um; diftincrae. Pifum arueme Bauk 
i^ffum.fatiuum-L.. petioiis teretibus, ftipulis inferne rotunda-
.tis, creriatis, pedunculis multifloris. Habet cawles longos, 
;Cauo,s,f fiftulofos, fragiles,i cploris viridis, albefcentis, ramo-
fqs, repentes. , Fplia funt otdonga, a caule quafr peuetrata, 
caetera pinnat,a,. ,cpftjs,,appofita. ;Calyx eft monophyllus, 
qumqueridus. Floreajunq leguminofi, albi, punftis purpu-
(reis inftrqcci. Flari fuccedit filiqiia longa, inflata,: cylindri-
ca, foeta, feminibus ./ubrotundis, viridibus, fed poft ficci-
tatern angutofis, albis,.aut florefcetuibttp,., Kadix eft parua. 
Pila gaudent qualjtate dulci, ficca et farinpfa, virihusque 
nutrientibus et flatulentis. Frequentifunjus vfus cufinaris, 
rarior medicus eft. Sunt, qui decoftuni.piforumcontratuflim 
ab- acrimonia qvientem comrnendant., Siliquae virides re-
medium anrifcovbuticum dicuntuv.',
 : Gr. tlisty, wiatot, et 
• AtKvSit, vel UxiBot, nomeli accepit^ vel kii ru wTittnr,quod 
decorticare figniricat.s Yel ab agvq, vel vrbePifa, civ-caquam 
copiofifiime plim nafcebatur. Ltcythas eft oui vitellus cov-
tice obduclus; hinc pifa, quia cortice etiam veftiuntur, Gr. 
A«xl5w nominant. G. <£rbjW G. Ppis. A. Peas. B. Erwten. 
... P I T T A C I V M , eft pannus modicus, qui medicamento il-
. litus, affecta loco imponitur. Proprje wbuiaro pice obdu-
ftara. fignificat. Tlirt&WH -nJnvtn*, qui. latiar videtur, vt 
Spltnium oblongiov.- , SpUnium Plini» a fplenis figura, lon-
.^ufculum pvopvie emplaftrum eft'. Ge. 5SJunbvfui(ttr. , G. 
Emplajtre pour les Playes. A. A Waund-plaifier. B. Wond-
fteifier. 
P I T V I T A , \iiePhkgma. .. . . : . 
: . .PJTVITARIA,,vocatur Staphys dgria, quia mafticando pi-
ituitoJfem faliuam copiofe elicit. ...<•, , . . ,\ 
P I T V I T A R I X G L A N n v L A , vide Gldndulq pituitaria. 
P I T Y R I A S I S , , vide JFf»/«r«n<>. hwivvftt, furfur, 
• . P i T Y J i p i p B s , ; eft . jdinae fedimentum /urfuraceum. Ex 
uirvpt, furfur, e t , ^ , forma. Ge- ^ltotndhnlicber ^0b«» 
/og irn.Mrtn. B, Ztmelachtige Pir. 
. ^yPlTYS, eft,Piuus, f.Picta, qnafia triot, quia pingui abun-
•f*h:K&,**lrrm, fiquidern ex ca piX,deftuit. Vide PitoV. 
G <
^ SlAtettJb^ ttm-j B.; Pikbqfm. ,, ..,„ ; 
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••'•'•-PiihrvSA, elt Efulae fpecies, Tithymarus folits hreuibus 
aeuieatis Bauh. Euphorhia pityufa Liun. (Dodecandf. Tri-
gyn.) vmbella l^uinquefida, bifida, inuolucellis buatis, rmi-
cronatis, foliis lanceolatis; infimis inuolutis retrorfum im-
bricatis. Eiusdem cum reliquis huius generis, quallratis 
eft acris et caufticafe. Nomeii forte habet,-quia eins fdliaPirti 
foliis proxime accedunt. Hinc nomen vehit a irtw,apinus. 
Pix, Gr. Xilst», eft pars refinofo->gumrrrofa ex atborifejis 
,refinofis, vti Pinu, Abiete, Larice, Terebifitko, Cedro,«tc. 
viignisextorta, deftillatiofitperdefeerifum/ Primovenitpix 
iiquida, deinde craflior et cfafliffirna;: Pix liquida dicitur 
Pijfelaeon Diofcoridis, Pix illa, vbi' dehuo codfione purga-
tur, teu, fimajiis', dephlegmntur, autdeftiliationeliquor aci-
dos et oleum aethereum elicitur, craffefcft magis et mi»gTs, 
diciturque Pix ficca, Palimpijfa, Pix naudlis, (quod nauibus 
picandis adhibeatur) nori quod a nauibtu raa.»itimis derafa 
fit, q^uippe haec appellatur Zopijfa. Praeter ampliflimum 
yfum Picis oeconomicurh, etiam variae eius fpecies in Chi-
rurgia tum ad euellendW capillos, tum ad vnguenta et em-
plaftra adhibehtur.-^-/4f*« picea, i. bifufum picis nauaiis, f, 
Picis Uquidae. Ge/ t b e c r r b a f l e r . "A. 1 Tor-urater haud ita 
pridem remedium fumme efficax in vitfis lymphae, fimulque 
aperitiuum, baliarhicitm, .'calefacieris ef ftimulans habitum 
eft, eius tameri vius multum hodie exoleuit. Infufum hoc 
deftillatione liquorem acidum largitur, remanente fubftantia 
fpongiofa, nigricante, ainara, in a.qua pavtirri folubili. Ad-
dito puluere Liquiritiae paratfruf inde Pilulaepiceae Nofocom. 
Edimb. Ge. Specf». G. DelaPoix. A. Pitcb. B. Pek, Pik. 
Pix BVRQVNDICA, eft refina folida moilis, colovis fla-
vo-hruni, faporis odorisque eiusdem; ac Terebinthina, quae 
ex refina AJjietis forte paratur. Conf. Pix et Colopbonia. 
Ge. ^urgunbifchc^ ^ett). G. Poix de Bburgogne. A.Bur-
. gundy, Pitcb. • • - ' . . 
Pix GRAECA, vide Coiophonid. 
• P X A C E N T A P L A W t A r i v M , eftgafs illacapfrilisfrucluum 
affixa>, cui femen ipfum adhaerefcit, et a qnaaltmerttumtpfi 
fubminiftratur. "•'• 
P L A C E N T A SEMTNVM, vide €ot<ledon. ! 
" P L A C E N T A v t E R t N A , feu Hepar vterinum, Sub-
ftantia quafi fibrofo-vafeuiofa, forma fere placentae, 
fanguine plena, rotunda, tiuida ef cpmpfeffa; in huml-
no foetu maturb diametri a fex ad duodecim pollices, 
craflitiei ab vricia Vn* ad duas, et in. partu naturali fbe-
tum exclufum illieo fequens. Facies ei duae funt, coa-
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eaua, quae foetui obuertjtur, et quatn trunci vaforum vm-
bilicalium pererrant, et eonuexa, quae vcerjinxfefpicit, ph*-
ribus tuberculis grandibus inaequalis. Conftat e conuolu-
tionibusramulorum vaforum vmbilicalium, fubftantia cellu-
Lofo-fibtoCa inter fe connexorum, et .vaginulis ceHuloiis a 
chorio.natis. Nafcitur ex pariete ipfius ouuli,.feu choria, 
fcilicet ea parte, quae in vtero accuratius radicatur, e qua 
fila efflorefcunt in lacunas vteri fe immittentia, etcumofcu-
lis vaforum communicantia, hinc quacunquefede plus de 
vteri alintento recipitur, ibi vafa placentae tnaiora fiunt. 
Eft ergo placenta chorii portio, cuius vafcula aucla et.ex-
ter.fa lunt, et maxime cum nat«raconueiiit,.eara circa vteri 
fundum adhaerere, in circnhitnint«*r duaa tubas, vt totum 
fibi fundum fumat; licetinterdum.etanterius;, vel ad Ute.ra^ 
adriafcatiir, tmtno etktn in peculiarj vteri fcrobe latuifie d«r 
preheufa iit. Homini vnica eft placenta^ fae.pe etiam ge-» 
mellis, etfi non femper, vt et duabus firailes^fint, quaevere 
funt vnica, et vni fimiles, quae veriys duae. Plerumque 
tamen refpondet numero foetuum, fecus quam in animali- , 
bus ruminantibus, quibus r.umerofae funt huiusmodi maftae 
Cotyiedones dictae. Videv Cotykdon. . Placenta in parte 
coneaua recipit a foetu funicufttm vmbflicalem, et inhoc arf 
terias duas vmbilicales et venam vmbilicalein, quae vafa 
in minimos rantulos diftributa orificiis fuis ofculis internis 
vteri fefe iungunt, ficque ad incsementum foetus prirnis 
diebus .tenuiflinium fuccum lymphaticum et latteum, at fe-
quenti tempore, orificiis magis dilatatis,:fanguinem rubrurn 
ex vtero abforbent,. inque1 eum reuehunt, et lic circulum, 
fanguinis inter matiem et foetum fuftinent. Vide VmbHi-
cnlii Funiculut.. Placejita, quae. vna eum membranis poft 
enixum foetum expetlitur, Stsundinarum nomine venit. Ge. 
2>ie S)iuttcrfud)cn, bk Stochgeburt, aiffrtc.ebure. G. Le 
Gateau, ouVArriert faix. A. Aftcr-birth, Placcnta. B. De 
Nageboorte, Geboortekaelt, Motderkoek, 
PLADAROSIS," P L A D A R O T B S , funt parua et mollia cy-
ftica, vel tunicata tubercula, iuternae parti palpebrarum ac-
crefcentia. Ge. ©nerfbeuien <m benen aiusenliebern. B. 
Stukjes vlees aan de Oog-fcbttkn. 
PLAGVLAE, vocantur affulae illae, vel ferulae ligneae, 
concauae, corio fubducto faepe vnitae, quibus offa fracia 
«ircumdautur, et quae lieatura firrnantur, ne ofia fraSU 
^anique repofita e fitu debito, dimoueantur. Ge. <$cbienc. 
;4*f, Fdiffe. —- Nonnullis etiam Puluilii ex linteo Ge. 
® a U r % ^oniprcjrtn, . G, Comprejfes, ita vocautur. 
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Pr.Awirric"A A R T H K I T I S . A *x«w{*, erre, vagor. Idem 
quod Artbrttii Vaga. • . ' ' , 
P L A N T A , eft vegetabile integrum, fiue arborem velis, 
fiue fruticemj fiue herbam, eftque corpus hygro• oigani-
cum, id eft^  ;qodd;fconftat diuerla folidarum partium fabrica, 
in quibus varii gencris liquores euolutioni et nutritioni in-
fetuientes praeparantur mouenturque per radicem teirae 
affixum, vnde nutrimentum. eapiens crefcit. Planta ergo,-
vefvegetabile, crefcit et viuit, ficque a foflilibas omnibus 
drfferr, quod 'ftructura determinata gtfudeat, ab animalibus, 
q«od vera fenlibilitnte «areat. Ge. (?itl ©eW^cfe^, j t r au t , 
(Nfte SPfiariJC. G. UntPlatttt; A. B. Plant. 
' P ( . A N T A G O , eft plantaegenus floribus fpicatis, calyce 
quadripartito ereiro; corolla monbpetala perliftente quadri-
partita, (Tetrandf. Monogyn.) tfapfitla ouata, biloculari, 
horizontaliter dehifcente, diffepimento liberd, polyfperma. 
Huius generis numerofae funtfpecies. Frequentiifimeapud 
•nos prbuenientes et in vfurrfmedicum adhibitae duae funt: 
Plantago latifqlia maior Batih. Plantago maior foliis ouatis 
glabris, feape tereti, fpica flofculis imbricatis Lmn. etPlatu 
iago angufiifolia maior Baub::'' Platltago minor foliis lanceo-
latis, fpica fubouata nuda, fcapo angulato Linn. Prouenit 
Vtraque in campis hofttis apricis atque fterilibus, et quali* 
tate hevbacea, infipida et fubftiptica, viribusque vulnerariis 
conuenit. Folia cqntufa bonp cum effectu vufneribus ap-
plicantur. Proftat iii officinis aqua deftiUata. Gr. 'Ajvo-
yh&iein. Nomen deuenit a.planta. Ge. SOegericb, 2Be« 
jebreif. Ga. Viantain. A. Phtintain, fVaybread. B. 
fVeeg-breed. 
' P L A N T A G O ANNVA, eft PfyUium. 
Pi>ANTA N O C T I S , idem quod Hydroa, etSudamina. Sic 
dicitur, quod a frigore no£turno potifltmum inducatur. -
- P L A N T A P E D I S , eft pedis inferiov cavnofa er concaua 
pars, inter digitos et caleemj cuius mufcuii ne htedantur, 
teguntur tirma Apotteurofi,' quaefplantatis dicitur, et a calcis 
inferiori parte oita per rotam plantam decurrit, omnesque 
adit digitos, fenfimque iti pinguedine euanefcit. Ge. ©fe 
gugfoien. G. Plattte du Pied. A, Tbe Sole of tbt Foot. B. 
DeVoet-zool. ' 
P L A N T A R I S MVSCVLVS : itaeumvocaruntantiqui,quod 
credebant, mufculum hunc, vt Palmaris longus volae manus$ 
ebdem modo Apoheurofin d,are Plarttae pedis, fed nequa> 
quam ad illarh perringit. Oritor autem breui et graciii 
ventre a condylo externo oflis femoris, decurrit inter Ga-
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ftrocnemium et Solenm longo tendine, quiabintevioripavte 
iuxta tendinem Aclullte inferit fe calci, binc actiqne lua.pe-
dem, extxemum extendere iuuai. Ge. £>ec§ufifof)tenUtu8fci. 
G. Le Jambicr grilt, dit vuigairemeut Plantaire. A. Tht 
Mufde ofthe Sole of the Feor. B. De Plant Spier. 
BLANVM, botanicis dicitur folium, vei rtceptaculum, cu-
ius fupevficies aequalis eft. 
PLANVM o's, eft pars ethmoidis offis, feu ofiium fpon-
gioforum fuperiorum lamina extenor, quae fuperiorem la« 
teralemque caui nariurn et iimul-orbitae partem conftituit. • 
. PLASTICA VIRTVS, yeteribus diceliatuf vis quaedam et 
facultas naturae, quae corporafinguiaindebitam ftructuvam 
compingeret. Huic ergo,ret ibvmationem foetus in vtero, 
et ftvucturam plantarum, <et figuram iapidum, quos idiomor-
phos, vel fui generis j vocabant, attribuerunt. Sic etiam 
alias facultates fihgebant: vt eft vis oflifica, offifraga, ex-
pultrix, atuactrix
 f. etc. A nhkee», fingo. Ge. SBtlbcnbe 
tfraft. G. Vertu plafiique. B. Vormkunft-kracht. ' 
PLATANARTA, eit fpecies Sparganii, et quidem Sparga-
niumramofum Bauk Sparganium xrectum Linn. (Monoec. 
Triahdr.) foliis erectis triquetris. Uadix vulneraria, praC-
cipue morfai ferpentum mederi creditur. Ditia forte, eit 
ob fimilitudinem ftu^uum,quam globuli avboris Platani 
habent. Ge. 33fb3fudpfe. A. Reed-grafs. B. Riet-gras, 
- P L A T A N V S , eft arbor» quae etiam Platanus latus dicitur, 
et quae, vt referunt, in Afia tam mirifice ramos expaudit, vt 
plus quam mille homines fua grata vmbra tegat. Haecarboc 
in Afia et . Archipelago babitans, feliciter'; paflim apud nos 
colitur, etiii iniignemaltitudinemexciefcit. .Folia Plataiius 
orientalis Linn. habet palmata. 'Flos mafeulus amenta» 
ceus eft; foemininus ifi 'eadem avbore polypetalus, feveos. 
pluves fvu&us in globum corrgeftos,' conftant.es e feminibus 
fubvotundis, ftylo fetaceo infidentibus, ftyloque fubulato 
terminatis, pappo capillavi bafi feminis adhaerente. Species 
vero Platani, quae occidentalis' vocatur, et cuiuj patvia Amevi-r 
ca feptentrionalis eft.foliis lobatis inftvuitur.Nbmenbabet ob 
folia lata et arhpla, a »A«TAW, dilato, ramos diffundo. Ge, 
5>lotnnu«. G. Platdner ou Platu. A. Plane-tret. B. Pktanus. 
PI-ATJMA, eft fubftantia metallica, haud ita pridem ad 
nos ex Am r|ca meridionali adlata. Subftantiae eft fpleui 
dentis, granulofo - lamellatae, cotovis argenrex, admodum 
folidaj, duritie ferrea, magneti tamen refiftens: eiusJen* 
curn. T O r Q grauitatis fpecificae, et aeque fix» iu igne; in aqua^  
regia foluhllis, nonroalleabilis, nequedu^ib^ t ;cmine».'cu»ft 
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in amalgama tranfiens, cum omnibusreliquis metaliis mifci-
bilis, quae fragiliora et afperiora reddit, et ab iis difficilUme 
fepatabiUs- Hinc cum aurum hoc metallo faepe adulterare-
tur, mangonifatione vix per experhnenta folita cognofcen-
da, eius nunc et effoffio et exporratio prohibita, naecque 
cauffa raritaris eius dicitur. At fingulares hae huius metalli 
proprietates eximiorum chymicorum excitarunt foleniam, 
qua, num naturale effet, num, vt nonnulli fufpicantur, cor-
pus arrificiale, vel compofitum; inquirerent. Ge. ©afif 
tteifje ®olb, $piafine.> G. Platiue, Orblanc. A. Platine. 
PI .ATYPHYJ. I -OS, eft Efculi fpecies, quafi Latifolia. 
A JTA«T</, latum, et «JHJAAM, folium. 
PLATYSMW, eft Unteum latum, quod vlceribus fuperim-
pomtur. A •xM.tv, latum. , * 
P L A T Y S M A MYODKS, videMyodes. 
PLECTHVM, vide Cion. 
P L E N I T V D O , eft Pletbora, fiue boni fan,guinis abundan-
tia; quae dicitur effe, vel ad vafa, vel ad vires. Vide 
Pietbora. ' i 
. P L E N V S P V L S V S , eft, qui fub taftum cadit diftentus 
adeo, vt ipfa quidem arteria in maiofem diametrutn eleue-
tur; hinc copiam hamorum, vires vitales validas, et vafa 
kbera et aperta denotat. Ge. 6in oofler $ttl& G. Le Pout 
fltin. 
.'• P L E R E S ARCHOWTICVM, eft puluis quidam veterttm ce-
phalicus: Quafi Implens principale. AxJ^giu, impleo, et kez<), 
prihcipium. ' 
P L E R O T I C A , funt medicamenra carnem reftaurantia et 
vulnus implentia. Vide Sarcotica. A wmtbu, impleo. Ge. 
gieifcbmachenbc 2lrj«nencn. •;' G.n.< Remedes incarnatifs. B. 
yieesmaakeiidt Middelen. 
P L E T H O R A , eft proprie abnndantia fanguinis boni, qua 
laeduntur functiones hominis fani, diciturque effe vel ad 
<bafa, eum fanguis ita abundet, vt vafa, quibus continetur, 
moie fua diftendat, vel ad vires, quando tanta eft fanguinis 
copia, vt vafa quidem non fupra modum repleat, vifibus 
tamen fit grauis. Sed illa.differencia potius ad morbos re-
ferri debet, quam ad fanitatem. Nam fi vafa diftendnntur, 
vis eorum contraftiiis minuitur, et humorum circuitus retar-
datur, hinc craffum fanguinem et obftrucliones Indicat: et 
fi homihes viribug fuerint graues, obftrucliones et compreC' 
fiones Vaforum minimorum et neroorurft fignificat.' Diftin-
gUitur porro Plethora in Veram et Spuriam; illa-copiatn 
Sbnwum bonorum fenfim colleftam et auclam, vafis miuus 
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proportionatam exhibet; liaec vero nori adeo aufta, ob djf-, 
pofitiones quasdam roorbofas, praectpue ob foltda manatn 
humorum non re£te coercentia, fymptomata verae plethorae 
inducit. Plethora topka, f. partialis eft colleclio iufto maio-
ris quantitatis fanguinis in parte quadam corporis; obmino-
wmvaforum refiftentiam, vt in capite, pulmonibus, vtero, 
etc. fievifolet. Plethora commota, [.tranJitoriaAmw, dunv 
a caufla quadam extevna,, feu vitio diaetae, motus fanguinis 
iufto plus incitatuv. A impleo. Ge. 58oD6lfittflf«tt. 
G. Plethore. B. Bhed-rykbeid, Overvhed vati Bhei, ' 
P L E T H O R I C V S , eft is, ,qui multo fanguine et fuccis ab-' 
vndat. A :x*fam, repleo. Ge. <£'m ffioUWutigcr. G. Ple-
thoriaue, Sanguin. A. Pitthoritbabit. B. Eeti, dit vttl 
Blotd bteft, 
P L E V R A , fiue MEMBRANA s v B C o s T A L i s , eft mem-
brana firma ac denfa, totam intemam fuperficiem rhoracis er 
fuperiorem fupevficiem diaphvagmatis veftiens, inque medio 
thoraceex vtroque latere coniunita Mediajiiuum fovmans.Lae-' 
yis eft fupevficies eius intevna, quapulmonesvefpicit, quorum' 
ficactionem iuuat, et laefionem et aftritum impedit, fubftan-
tia vevo cellulofa mufculis intevcoftalibus, coftis et diaphva-' 
gmatiaffixaeft. Ge. £ttg S&rilftftfl, StippeiiftlL G. Pleure. 
A. The ittternal Membrane oftbeBreaji. B. Het Borjivfies,' 
Ribbe-vlies. 
PLEVRAK, i. q. Lattra, Cojlae. 
P L E V R I T I C V S SANGVIS , vide PhTogiJlicus. ' . 
P L E V R I T I S , in geneve eft Morbiis hterum, eodemmodo, 
vt Arthritis morbus arciculorum. Prppvie vero ita dicitur 
pkur.a6 et mufculorurh intercoftalium inrjarnmatio, cufn fe-
bre acuta, continua, puncforio Jateris dolore, aucto in infpi-
ratu, in exfpiratu, vel animae retentiohe mitiovi, quave 
coniungituv cum difflciii vefpivatiorie,. pulfu duvo, tufli fcve 
perpetua, fed ob dolovem, quem infert,' yt plurimum fuffo-
cata, fputoque interdum cruento; quod tamen, yt recen-
t i o r e j plurimi putant, in ea fpecie hiuusmoibi t ah tun i oc-
curr i t , in xrua pulmOnum inflammatib. quoque adeft, feu irt 
pieuvopevipneumonia. Eftque vel Vtfi,' lnflarjimatpria,' vel 
Spuria, feu rheumaticg, ficca, vel huniida; idibpithica, ve | 
fympathica. Awtmt*; latus. Ge. t>ai (gcitCttttcdicn. 
mbms Ui. SUppenfeW. G. PldrtJti:''jA. TBt rkufifji-
B. Zydewee, Pleuris. — ' •"1 _ 
; .PLEVRXTIS N O T H A , feu spy^i^ejft. 'fgeeieX.i!^u$r£ 
Wfj';;m qua mnfculi intercoftales extbvnt, vej rputgtiji' alii 
hts incumbentes /rheumaufmp^c^rripiujjtur^ %u^C fijjuis' 
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nonnullis Pleuritidis verae. Ge. UnaaVe < ? C i f e n f t i c f ) . G.; 
Faujfe Pleurefie, Plturefie batardc. B. F.ett bafiaard Plcuris. 
Pfc-EVRODYNE, eft genus morbi, cuius praecipuum eft 
fymptoma dolor pectoris laterisue pungitiuus cum ditficul-
tate refpirandi citra pblegmaiiam acutam. Hinc idem, quod-
Pleuritis in latiori fenfu. Oiitur a plethora, vermibus, fla-
ribus, fcorbuto, arthritide, catarrho, etc." Ge. ©cblHCrj ilt 
ber ©eitetl. G. Douleur df la poitrinc. 
P L E V R O P N E VMONIA, PLE VR OPE R I P N E VMOWIA , 
morbuseft, ex pleuritide et peripneumonia compofitus. 
P L E V R O R T H O P N O E A ; eft'lateraUs morbus, in quo non,-
nifi ereclo collo, refpirare poiTumus. E x s r A n / f * , latus, igiit,. 
rectus, et xviu, fpiro. 
. P L E X V S CHOROIDES, fupra glandulam Pinealem, et in 
bafi ventriculorum lateraliun! cerebri vcli ad modumexpan-
ditur. Nempe pia mater in glomerem conuoiuta irrepit in, 
ventriculi lateraiis vtriusque cornu inferiori. E a in fede 
craiiii plexus in bafin cerebri propullutat, liber, impofitns 
nafcenti neruo optico, folaque pia membrana velatus. Inde 
cum thalamo nerui optici furgit extrorfum, retroiTumqueet 
introrfum, et ad fummum cornu defcendens 'ventriculi dila-
tatus, totuni tegit hippocampum. Inde iterum contrahitur, 
taeniamque folatn a forntce ortam, proximamque partem 
thalami tegit, atque ita per ventriculi cornu fuperius pergit 
introrfam, antrorfum, impofitus thalamo, cumquc plexu me-
d:.o continuatur vsque ad thalamorum finem anteriorem, et 
pofteriorem fepti lucidi terrriinum. Ea fede dexter plexus' 
fmiftrO aut proximus, aut coniunctus, deinde extrorfuiri de 
fodali recedens euanefcit, cumque piexu medio confundi-
tur, a quo in ipfum fuum apicem grandes venas accipit, 
aliasque viciflim ih feptum lucidum et fornicem emittit;' 
praeter has venas grandes, fed paucas, et flocculentam mem-
branam in hoc plexu adhuc funt arteriae plurimae, caroti-
dis intefnae et vcrtebralis propagines, quae partim reticula-
tae manent, parthn ad' feptum lucidUm, corpora ftriata, tha-
lamos et fortticem exeunt. Bnllae ouatae, coecae fnepe int 
hoc plexu reperiundae, fine dubio per morbum nafcuntur. 
Hatt. Ge £>a8 ne f^rlrmtcje aibcrbauflein, iHbera.efled)fe. G. 
Le Ptexus Cboroide. ""A. Tbe Net Cboroides. B. De Adtrtn*. 
Vlegting in de Herjfen. 
P L E X V S G A N G L I F O R M I S , dicitur, quando varii nerui 
tnterie&is gangliis inter fe communicant. Ge. ?RerbenfctC« 
UU&ttttbi' D - Zenutv-vlegts Knoop. 
P L E X V S 
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. PCBXVS N E R V O S V S , eft eommunicatio plurimosum ra-
muiovum nerueorum « diacrfis truncis oriundorum. '1 alis 
.eft in facie. Vide Pes auferims, Tales etiam e pvopagini-
bus IVerui intercoftal.s , vagi et fpinahum circa hngula 
vifcera reperiuntur, et dicuntur ! lexus* cardiacus, pulmona-
lis, gaftricus, hepaticus, fplenicus, renalis, mefentericua 
fuperior et inferior, qui et folaris nominatur, etc. Hi omnes 
Plexus rurfus emiflis plurimis filamentis nerueis inter fe> 
communicant. Ge, <£in flJeroenacnKbe. G. Lacis Kerveux. 
A. Nervous pkxus. B. Zenuiv-vlecbttn, Zenuw-knoopiuv 
P L E X V S RJIXIOVLARIS.feu R E T I F O R M J S , videPiexut 
Choroides. ' , • , 
P. ICA, TRICHOMA, eft morbus Polonis endemius, con-
tagiofus, chronicus, quando capilli capitis in vnumcirrhum, 
velplicam, concrefcunt, inftarcaudaevaccinae: adhaecetiam 
gibbi fiunt, laxantur artus, et dolen:, facies pallet, accedit 
cephalaea, membra conglobantur et retorquentur, aliaque 
fymptomata inde proueniunt. Non iine periculo refecari 
dicitur. Ge. fficirtfehppf, SBicfoteltopf, Subenjopf. G. L« 
>Plie, Plique. B. EenViecbt. 
P 1 ICATVM, botanicis dicitur folium difco plicis, acutia 
altefn,vtim flexo. , 
PLVMACUOI.I , f. PVLVILT.1, vocantur conuoluta lintei 
carpti variae formae et magnitudinis, quae vel ficca, vel re-
mediis vulnerariis imbuta,vulneribus et vlceribus imponuntur. 
Ge. Saufchiein, <Dlumaceaur. G. Plnmactaux, atquefi ohlungg-
rotundi funt Ge. jJaVpei), SRfigel, S^ftn. & Bourdounet. 
PI.VMBAGO, idem quod Molybaaena. feu Galena plumbi. 
Ge. Sglcnglanj. G. Plomb dt Mer, Plumbagine, Mme d» 
flonib noire. 
P. .VMBAGO, eft planta flore monopetalo, (Pentandr. 
Monogyrt.) calyce monophyllo, tubulato, pentagono, co» 
rolla iafundibuliformi, quinquefida, femirte vnico, ouaro, 
inclufo. Qualitatls dicitur fumme acris et caufticae, Oleutr» 
infufum foliorum ad callos clauosque pedum abfumendos 
commendatur. Sicdicitur, quod maculas habeat plumbeas. 
PLVMBVM, eft metaUum molliflimum, malleabile, du-
ftile, fciflile, e liuido nigricans, inquinanS) ante ignttionera . 
'a igne liquefcens, furrtando auoljuvs, quod diu tufum per 
vafapleraque tranfit, ante ignitionem salcem eiicit, vitrefcit 
c ho, tum fufum nullo vafe in igne contineri vltra poteft. 
Cum metallis impuris vitrefcit, tumque eadem fecum ex 
cavva fuperficie catilli documaftici abripvt, folum aurum et 
atgentum pura a caeteris relinquit i cvvm meicuxM faciie i a 
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ftruis acidis, non in aqua regia, foluitur, falemquedat dul-
cefn. Minime foriorum eft, coloris liuidi, fpecificae gvaui-
ratis ad aquam, vt 1:345. a c ^ 1000. Medicis Saturnus dici-
tur. In fubftantia vix in vfum medicum adhibetur, nifi 
forte mechanico chiruvgicum. Sed variis pvaepavationibUs 
vires exficcantes et obttigantes adipifcitur. Yftis intevnus 
Vaide fufpectus eft, externus horum praeparatorurrifrequeft-
•tiffimuS et faluberrimus. Vide Cerujfa, Litbargyrium, 
Minium. Ge. $?leD. G- Plomb. A. Lead. B. Loot. 
PLVMBVM cANDiDV.M,:i . q. Stannum. 
PLVMBVM COKNVVM, f. Saturnus corneus, ex acidfffalis 
curn, pltintbb vavio modo coniuncto ovitur. Ge. ^orublen. 
G Plomb cornte. 
PLVMBVM N I G R V M , eft idem, qUod Pnigites, f. Crettt 
nigra, f. Nigrica. Ge. <£chrV>arje$rcibe, vel HiULs mollior, 
friabifis, pictorius Waller. 
PLV.MBVM.VSTVM!, eft Plumbum leniori igne calcina-
tutrr. Ge. ^ lcpufcbc " " 
PI.VMUI O I . E V M , eft folutioSacchari faturni in oleo Te-
tebiritriirrae aethereo, quae in vlceribus commend^tur. 
Vocatur et Olcum fatumi. Ge. 25icnr5hl. G. Huile de 'Sd-
turne. ' 
PLVMOSVS, botanicis dicitur pappus pilis pennatis cori-
ftans. 
PI.VMVLA, in plantis eftpavs corculi fquamofaadfcendens. 
' P N E V W A T I C I , olim vopabantuT medici, qui a flatu, vel 
•fpirito, corpora fubeunre omnia, vel fecundum naturam fe 
babere, vet in mqrbos incidere, cenfebant. Huius fcilicet 
feftae au£tor, Atbenacus, primo pbit Chriltum natum faeculo 
•florens, quatuor fuis , quae fuppofuit, elementis, calido, 
humido, frigido et ficco, quintum addidit, fpiritum nempe 
omnia penetrahrein, regenteni et conferuantem, vnde eius 
difcipuii Pneumatici dicebantur. 
PNKVMATOCKLE , OSCUKICEt.K F L A T V L E N T A , eft 
ramex, feu hemia venrofa, cum fcvorum a flatibus diften-
• ditur, adeo vt etiam translucere, pra.-fertim lumineadmoto, 
videatuv. Kecentiornm tamen plurimi, veram Pneuma-
toeeieriy; nec exemplis, riec rationibus, fatisluculenterhuc-
vsque ltahilitam, in dubiUm vocant, nifi forte iimul adfit 
entero - ofcheocele, aut fovte emphyfema fcvoti fic appella-
re lubeat. Si fcrotum pellucear,' hydvocele adeft. A i r v i c « « , 
vemtus, et *>I'AX, tumor.. Ge. ©inbbrucb.' G. Pneumatocele, 
•Hernie^uueuje, A. A -windy rupture. B: JVind-bjreuk, 
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P N E V M A T P D E S , eft anbelofa, refpiratio. A fpiro, 
- et tiSte, forma. 
PNKVMAVOMPHALVS, eft vmbilici, a flatibusiivventro 
collechs, protuberantia. Sunt tamen, quibus etiam hsec fpe* 
cies dubia videtur. Vide Pneumatoceie, Ge. 3fnbelroitttJ* 
Bruch. G. Hemie venteufe du nombril, ou Pneumatomphale. 
. A. Windy rupture in the Nuvil. B. Een Wtndbreuk in dt 
Navel. 
PJVEVMATOSIS, eft fpivituum animalium, feufluidi ner> 
vei, generatio, quae fit in ipfa corticrs cerebri fubftantia, 
nifv forte vafcula ex fanguineis recte oiiunda fint neruorUm 
comtnunicatoria. tllic arteriolae deglentur, et fpiritus fe-
certumtur, qui, poftquam cerebri meditullium fubievjnt, 
totum neruofum genus motibus actionibusque feniitiuis 
perficiendis aptum veddunt. . A »n6<*«, fpiritus, et TJJMHI, 
conftituo. Ge. ^lbfotiberung ber IkfHtigfleifivr. G. Genera* 
tion, ou Produciion d'efprits. A. Generation of Spirits. B. 
Geeftmaaking, , 
P N E V M A l O S I S , S A R C I T E S F L A T V O S V S , T Y M P A N I -
T I S V N I V E R S A L I S , EMPHYSEMA V N I V E R S A L E , EM-
P N E V M A T O S I S , eft elaftica et flatulenta cutis intumefcen-
tia pendens ab expanfione aeris in fluidis latentis. Conf. 
( Empbyfema. Ge. ^inbqefcbWuljl.- G. Bouffijfure, Emphyfemt. 
P N E V M O N , Gr. Ylnvmn, , Lat. Pulmo. A wt*, fpiro. 
Vide Pulmones. 
PNEVMONANTHK^-ef t Catnpanulaautumnalisy feu Gen-
tiana pneumonanthe Liun. et vox ipfa fignificat Florem pulmo-
ndlem. bx rv,ii*n, pulmo, et Aos. Ge. iiumveiiilume. 
A. Marsb getitiatt, Galathian vitilet. B. Kleitt Getltiaan Lt-
lyties, Spade-Klokjes. 
P N E V M O N I A , vide Peripneumonia. , 
P N E V M O N I C A , funt, quae refpirationem facilitant. A 
mht, fpiro, 
PNIGALIVM, iderri quod Epialtes. Awttt- fuffoco. Vidtf 
Incubus. Ge. 9Up, 3tocbtfcbrecfett. B. De Nacbtmerrie. 
P N I G I T E S P I . I M I et D n > s c o R i n i < ? , eft terra bolaris 
yeterum, aut, iuxta alios,' terra vitrioli nigra. Plurimis 
idem eft cum tHumbo nigro, f. Creta nigra. 
P N I G M V S , P M X , ett fuffocario, feu "ttrangulatio. A 
' uttym, ftrangulo. Vide Hyfierica pajjio, 
PQCGEREBA CORTK>, ex America allatus inalui fluxi>-
bus commendatur. Nullum fere faporem habet. 
. P ° C V , - A E M E T I C A , 'funt poeula, e regulo, vel vitro an-
timoniL, fufa, quae vino infulo poft breuem moram qualita» 
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t e m drafticam et emeticam impe r t i un t . Kariflimu» e o r u m 
hodie vfus eft. Ge. £r«d)bed)er. G. Gobelet imetique. 
PODAGRA, eft Arthritls pedurrt, quae prima vice regu-
lariter media nocte, verno tempore, adgreditur articulum 
maiorem pollicis pedis, eumque fertlim rubedine fuffundit, 
cum exigtta intumefcentia, et plerttmque periodice reuerti-
tur. Ex rie, pes, et ky-rim, capio. Cic. Pedibus captus. 
Vide Artbritis.. Ge. £)a« jjipperlein, tyobagra. G. Geutt, 
A. TbeGoutin tbe Feet. B. Voeteuvel, Voet flerecjn. 
P o D A G R A D E N T i v M , i. q. Odotitalgia. 
PODAGRA LI-NI, i. q. Cajfutha, f. Cufcuta. 
POOAGRARIA, eft planta vulgaris vmbellifera, qazeLiri\ 
maeo e t aliis Aegopodium vocatur. Ge. (*}icrifch, ©etgfug-
1'ODEX, i, q. Anus. ' / 
POI .EMONIVM, V A I E R I A N A GRAECA, eft plantaflore 
mortopetalo, quinquepartito, (Pentandr. Monogyn.) calyce 
monophyllo, femiquinquefido, capfula trigono ouata, trilo-
culari, triualui, polyfperma. Folia habet ouata, trineruia, 
coniugata, vltimo impari claudente. Colitur paflim in hor-
tis. Suiit, qui ei vires vulnerarias tribuunt. Nomen forte 
habet a Cftppadociae vrbe, Polemonium dicla. Ge. @rted)t*' 
fcher.25ulbrian. G. VaUriane Grecque. A. Greek- Vaierian. 
B. Griekfcbe Valtrim, jfacob's Ladder. 
P O L I A T E R , vocatnr medicus, iuifu er auctoritate magi-
ftratus artem fuam in ciuitate quadam exercens. Ge. (Stabt» 
«rjt, £tabfp&r/jlcu& 
P O L I V M : variae plantae, (Didynam. Gymnofperm.) ex 
genere Teucrii, s p u d nos hoc nomine infigniuntur, et pro-
nrifcufc adhibentur, fcilicet Polittm creticnm, f. anguftifoHunt 
ofHc. et Baub. feu Teucrium creticum Linn. ex.Poliummariti-
tnum' erecium Monfpeliacum Baub. vel Teucrium montatiHm 
Lintu quae fpecies apud nos frequentius occurrit, et Ge. 
»er<tl<tb*nbeI,35er<ipoler), vocatur. Poliumbabetcaulemobro-
t u n d u m , tenuem, d u r u m , lignofum: Foliaobloftga, Ianugine 
flaua inftructa, dentata, crafla. Calyx eft monophyllus, 
femiquinquefidus. -Flos eft monopetalus, labiatus, cuiu» 
labii fuperioris locum occupant ftamina, labium vero inferi-
vs in ,q\unque partes diuidttur. Ex calyce aurem fUrgit pi« 
ftillum pofticae floris parti ad inftar claui infixum, ac qua-
tuor veluti embryonibus ftipatum, qui abeuur iri totidem 
femina, in Capfula, quae floris calyx fuit, rcondita, o b r o -
tunda, minima. Flores in capitulum collecli fummis ramu-
Jis et caulibus innafcunrur, funtque aurei coloris, odori» 
penetrantis, arornatiei, faporis arruri. Crefcit haec planta 
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f. Teucrium" creticum, inCrefa infula aliisque regionibus c«-
lidis in montibus. Dicitur a canitie, canisque cap>Uamen-
tii et tomettto hirfuto, quae non modo capirula corymba» 
eea, fed eriam vniuerfam plantam incanam reddunt, pe» 
inde ac Gnaphalium. Qualitatis eft' amarae et aromaticae, 
viribusque cepbalicis et neruinis gaudet, Infufum menfea 
et vrinam ciet, et contra morfum venenatorum animalium 
commendatur. Haec planta quoque Theriacam et Mithri-
datium ingreditur. Gr. TloKiht canus eft. Ge. $era»olet), 
©ergiatxnbtl. G. Polion. A. Poley. B. Grys-iruid, Polium, 
POLT.EN, in genere fubtiliffimam farinam feu puluerum 
denotat, proprie vero de tenuiflimo puluere dicitur in an-
theris plantarum contento et debito tempore in ftigma foe-
mininum pro foecundatione eieeto, Ge. £>er, §rud)t.|tau&. 
G. PouJJiere proitfiqtte. 
POLI .EX, vide Digitus. ' 
P O I . L I N C T V R A , idem quam Conditwa, fiue Caitauerum 
Balfamatio. 
POLI ,VTIO N O C T V R N A , eft inuoluntaria fetninis, cura 
titillationis fenfu, per libidinofa infomnia, excretio. Ge. 
9idd)t(id)C S^flecfung. G. et A. EoUmion, B. QttwiUigt 
Zaadioozing. 
P O L Y A C A N T H A S , eft Cardui fpinofi fpecies, et quidem 
Carduus foliis feftilibus, lanceolatis integerrimis, fubtus to-
mentofis, margine fpinis ternatis Linn. (Syngenef. Polyg. 
Aequal.) Acarna maior, caule non foliofo Baub.. Haec 
plantaMefcripta eft a Cafahona, ducis Hetruriae olim bota-
nico. Hinc etiam carduus Cafabonae dicitur, EXWA*, mul-
tum, ec iimida, fpina. G. Ckardo» beau. 
POT.YADELPHIA, botanicis eft claflis. plantarum, in qua-
rum floribus ftaminum filamenta inuicem iti plura corpora, 
quafi in totidem confraternitates, connafcuntur. 
POLVANDRIA, eft clalfis plantarum, in quarum flovibua 
plura, quam viginti, ftaminafunt, nuUamdeterminstampror 
portionem longitudinis inter fe inuicem habentia, 
P O L Y A N T H K M V M , eft plaiua multos flores proferen». 
ExvsAdc, multus, et flos. 
POLYCHRKSTOW, eft medicamentum muUis morbis ac-
commodatum. Ita nistum, cui intra ciucibulum ad ignern 
fufo parum fulphuris fimul iniicitur, eousque pergendo, du-
nec deflagratio perafta fit, exhibet fal, quod in aquse ferui-
dae quintuplo folutum, colatum, poft euaporationem colle-
Qum, albefcens, amarefcens, neutrum, Sal polytbrefium vo-
catur.Eft tameti* alind huiusmedi fal, quod StlfdydnttfiumM 
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•Seigttette didrur, et ex foda Hifpanica et cryftallis tartari 
praepararur." Sic et plures Pilulaeproftam,quaePe£yc<&re/iae 
•iicuntnr, vx e^tra&is amariset lenioribus, plerumquelaxaiv 
tibus-, atque aloeticis compofitae. Ge. Qirjnet) ju fcielen 
dvtrtnf&eiten. B. Een Middel tot ve,ele Ziekten. 
P L Y C H R O N I V S , eft morbus diuturnus, qui ad menfei 
"et annos piurimos faepe extenditur. lix JTOA»;, multtts, ct 
diuturnus. Ge, ?<m<\l»ierifle5trortfbeir. G. Maladie 
•longue cbronique. h, Alottgor chronic Difeafe* B. Een 
hngduurige Ziekit, 
1
 . -••• V I > I P - I A , eft, defidevium potulentorUra continuum 
'atque immodicum, quale fehribus, hydropi, aut nimiis eua-
•enationibus, fuperuenire f<Vlet, Ge, Unran^iger £)urft. G. 
•Soif excejfivc; . . • * 
P H . Y G A ' ^ , eft herba lac generans, vel multtim fucci 
lactei habens, Ex mulrum, et y«K*, lae, Habet cau-
^em tenuem, fat durum, alterura reclum, alterum repen-
tem. Folia exfgua, graminea, altera acuta, altera oblonga, 
-et bbrotunda. Flotes funtmonopetali, perfonatt, perforati, 
•exigui, in fpicascongefti; labiofuperiorierefto, etiuferiori 
'•bjfiao, quod magis prominet, feu'pbttus funt papilionacei, 
1
 ex figuia, numcro petalorum indeterminato exiftente. (Dia-
delph, Oclandr.) Poft florem faquitur fructus compreflus, 
tmbinnto-«ordatus, in duo loculamenta, femina oblonga 
•continentia, diuifus. Floris calyxquinquehdushuncflorem 
inuoluit. Radix lignofa,'exigua, dura, faporis amari et aro-
matici. Crefcit haec planta in locis incultis. Oues p*rae 
omnibus graminum fpeciebus hanc eligunt. Species offici-
nalis eft Palygala amara Linn. foliis criftatis racemofis, cau-
libus et^ctiufculis, foliis radicalibus obouatis maioribus; 
Polygala vulgaris, foliis circa radicem rotundioribus, flore 
caeiuleo. fapore admodum amaro Baub. Habitat in monto-
fis, et evimiis pollere dicitur viribus incidentibus et refol-
- ventibus, hinc eius decoStum fummopere in pleuritide et 
peripneunwnia a'd iuuanda fputa, imp in pbrhifi, commenda-
•tut; DetoQttm vinofum mulieribus Jac prouocare lego. Ge. 
ifreujblume. G, Herhehlait. Milkwort. B. Kruis-blocm. 
P i t . V d A i . A V I R G I N I A K A , vide Seneka. 
Pot .TGAtsAdTOs, eft focmina, quae multo lafte abun-
dat. EX.T»A5, multum, et yixa1, Uc. Ge; JDie tritl 5D?iIch 
6<tt\ B. DievolZog, oftt Mclk is. 
Pot .VGA MIA, botanicis dicitur claffis •plantarum, quae 
•jBofes compofitos ferunt, in quibus flofculi hetmaphroditi 
-ttifcum occupant, et margiuem cingunt flofculL foeminci, 
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ftaminihus deftrtnti, ,idqne,.tripUci modo: Polygamia fupetr^ 
Jtua dicimr, cum flores difci liertriaphroditi ftigmate infttii. 
ivntur, et femina proierimt^floresquoque foeminei radiuro. 
conllituentes finiiliter femina feruqt: Polygamia frujirattea 
eft, cum flores. difci hermaplu-oriiti.iTigmate inftruuntur. er 
femina proferunt^ flofculi vern.iadium conftituentes, quura 
ftigmate« careant, feminaprpferre .uequeunt: Poiygamia ne-
cejfaria eft, curnf,floreshermaphroditi ob defeilum ftigniatis 
piftilli femina perncere necjueunt, floribus autemfoemineis 
in radio fernina perfeila proferentibus: fegregata cumcalyces 
ftoriferipiures cqmprehenduptur a communi calyce, vt vnicum 
florem couficiant, vtinSphaeVantho etStoebe. Exempla Pely-
gamiae fuperfitfae praebent Xeianrhemum, Gnaphalium', Ar-
temifia, «tc. ffujiraneae Coreopfis, Centaurea, etc. necejfa-
triae CalenduUi, pfteofpermum, etc. 
P o L x G o j j A T V M , Sigtliqm Salotnonis, eft Conualiaria po-
fygonatum Linn, (Hexandr. Monogyn.) foliis ahernis atn-
plexicaulibus, caule ancipjti, pedunculis axillaribus fubvni-
floris. lJ)adita haec habetcaules rotundos, politos, nullos 
ramos dantes, in fummitate al^quaptulum incuruatos. Folia 
ad caulem alterqatim et quafi pendula difpofita, oblonga^ 
ampla, .nernofa,. coloris obfcure viridis. tlores funt mono-
petali, campaniformes, tubulati, v.nud.i, multifidi, vni cauU 
«4haeren,te.a peduhculis breuibus, in fex fegmenta fiffi, feX 
ftaminibus e latere .interno flpris(enatis praediti. Ouarium 
ex floiis.- centro natum .tubam, emitrit longatrj, apiculo fim-
oriato ihftruclam, et fit bacca melLis, fere iotunda, oualis, 
yiridis, autpurpurea, contii-tens.fe.mina oualia, dura, alba. 
Jtadix eft longa, digiti craffitiei,, per interualla articulata, et 
jiodofa,. .aut .tubulata, atoa, nm.ltas fibras poffidens, faporis 
fubdulcis et.glutinofi., Hae.c radix pioprie.ob vires v.uL 
jierarias, in vfum rnedieum cedit; cum vinq decocta oontra 
hemias laudatur. Aqua deftillata cofmetica eflu, Foliacuoi 
aceto macerata clauos pedum toliunt. CatapJLafma e radice 
«oaurawrjanjmationi vteri medetur. Baccae, quaUtate dra-
ftica pollent. Haec planta crefcit in fyluis etiocis vmbro,-
fis.: Sip dicitur aradke gemculprttm frequetitibus nodis ex 
interuallis turnBnte, ampreflis pluribus figiUi inft/tf v.eftigiis, 
Ex xoM, multum, ety«v», genu, feunodus.' Ge. tffiti§tj>urj. 
,6. Seau de Satotnon, Signe^e S^alcmott, GetiOuitiet^Genicutyrt. 
A. Salomonsfeal. B. Salomons Ztgel. • ' 
POLYGQJIVM, feu CKNTVM N O D I A , e^,,pianta ^oie 
•*BetaVo( (Q£tandr. Trigyn.) quae habet cauiles longos, te^ 
»ues, rot.jiiiidoS, foiidos, tenaces,. pl,erumqup,repe»,tes,. cic-
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berrime geniculatos. Folia oblonga, angufta, acuta, viridia, 
caulibus bveuibus adhaerentia, et alternatim difpofita. Ca? 
lyx eft quinquefidus, lnfundibulifovmis, qui j>er maturitatem 
fit capfula feminalis. Flores apetali, plunmis ftaminibus 
eonftantes, parui, ad foliarum alas oviuntuv. Semen per-
fecle tviahgulare eft, fat cvaffum, colovis Caftaneae. Radix 
longa, faiis cvaffa, iimplex, duva, lignofa, fibvofa, valde ve-
peus, faporis adftringertfis. Species apnd nos frequentiffi-
tna eft Polygonum latifolium Bauh. Polygonum auiculart 
rJoribus octandris, tv igynis , axillavibus, foliis lanceolatis, 
eaule procumbente herbaceo Ltnn. paffim in incultis et 
rudeiatis et viis Europae habitans. Viribus gaudet fub-
adftringentibus et vulneraviis; hinc in diarrhoea, haemo-
ptyti etmi£tu cruento commendatur, Datur in infufo. 
Veterinariis frequenti in vfu eft contra micturn cruentum 
vaccarum et boum, quibus globi ex herba contufa com-
pacli ihtruduntur, datis prius ad auertendam ex fluxu 
iubita fuppreffo inflammatiouem, 'remediis refrigerantibus.—*• , 
Nomen eius ex multum, et y*vv, genu. Vocatur et-
iam Proferpinaca, forte a proferpendo; Sentimlis, a femi-
nis multirudtne; et Sanguinaiis, a fanguine cohibendo; vt 
et Corrigiola, an quod morbos corrigat? -wj Ad Polygoni 
genus a Linnaeo etiam Bifte.rta, Hydropiptr, et Fagopyrum 
referuntur, quas plantas fub fttis nominibus vide. Ge. 5Bea/ 
griifl, SMutfrauf. G. Sanguinaire, Centinodt, Renouie. A. 
JCtiot grafs. B. Duizend knoop , Vtrkms-gras, Krtupel-gras
 t 
Kneop gras. 
P o L Y G Y N i A , eft ordo, plantarum, in quarum floribu» 
plures partes foemininae, fcilicet ftyli, velftigmata, adfunt. 
Pot.YMOTtPH\ M os , vel Latinis Multiforme, dictum ol» 
varios, quibus interius et exterius exafperatur, proceffus, 
«ft idem quod 'Os cuneiformt, f, Sphenoiies, Nonnulli quo-
que Os cuboides Tarfi ita vocant. 
Pot YNEVHON, vide Arnogtofium. 
P o t Y i > E t A t . v s ftos botanicis dicitur, cuius corolla e 
pluribus petalis conftat. 
P o L Y P H A d i A , eft multl alirnentl aflumtio. Ex « A J , 
multum, et <p6y*, edo, Ge. ^reffert^ Gourmmdife. 
B. Veel-eting. 
Por.YPHAHMACON, idem quod Polycbrefton. Ex tt*A9, 
jnultum, et ^immv, medicamentum. 
P O L Y P « O R A , funt potus, feu vina, plurimis fpiritibus 
pollentia. Ex*oAft, multum, e t f e r o . Ge. ^tfltfe 
fltifiifle BtttMt. B, Sterke Wyn, kracbtige Wyn. 
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POLYPHYT/LVM botanlcis eft ' perianthium e pluribui 
foliis conftans, 
P O L V P O D E S , idem quod AfeUi et MiUepedes. Ge. <Sil| 
J&eflerrourm. G. Cloportcs, Pourcelets de faint Antoine. A , 
Hogs-lict, Many-feet. B, Duizend-been,Ezelkens. 
POLYPODTVM, eft planta capillaris et dovfifeva, (Crypto. 
gam. Filic.) cuius fpecies maxime frequens eft Polypodiun 
ttulgare Linn. frondibus pinnatifidis; pinnis oblongis 
fubferratis, obtufis, radice fquamata. Eius folia ad 
Fruitus foliis innafcuntur f capfulae Tcilicet membranaceaO 
fphaericae in aceruulos congeftae annulo carentes, quae 
fibvarum contractione rumpuntur et femina fundunt minu» 
tiflima. Radix.eft oblonga, minimi digiti craffitie, forisru» 
fefcens, intus berhacea, ex viridi pallefcens, multis nodis 
et tophis, quafi acetabulis, geniculata, faporis fubacris dulcia, 
quodammodo adftringentis et naufeofi. Gaudet vivibus 
edulcnrantibus, incraftVntibus, expeftorantibus et eccopvo» 
llcis; hinc deeo&is contva arthritidem, racbitidem, puhno-
numque afteclus additur. Crefcit in opacis fyluis et monti-
tous ad petras mufcidas, inprimis ad radices caudicesque 
vetuftos arborum Fagt, Coryli, Quevcus. Ex «•«*}, multum, 
et T«i, pes. Kepit enim quafi plurimis pedibus. Vel no-
ttien accepuTe fevunt a radice, fcilicet quae civvhos et aceta-
bula polypovum modo habet. Filicula etiam a quibusdara 
vocatuv a limilitudine foliorum cum Filtce. Ge.JEttgelfulj/ 
©iigfam, Sunmfarn. G. Polypodt. A. Polypmy, Oak-
ftmt.' B. Yeelvoet, Boom-vaaren, Engtlzoct, Eikcn-vaaren. 
POLVPVS Narium, eft tumov in cauitate navium ab evo-
fione, vel laefione tunicae pituitaviae, et vaiis luxuriantibus 
excrefcens, eftque duplex, vel turundae formam vefevt, et 
Sarcama generali nojnine vocatur: vel ramulis, aut pedi. 
bus variis, ad oris ihteriora, aut nafi exteviora, fe extendit, 
easque partes fic obftruir, vt loquendi, fpirandi, et mun-
gendi libertas intercipiatur. Coloreft albus, inftarmucicon-
creti, vel propter va& fanguinea in eo confpicienda faepe 
ad rubedinem vergit7 niodo mollis, et dum trahitur, valde 
prolongandus, veldurior; aliquande liuidus, niger, et gva-
veolens, ad cavcinomatis naturam accedens, et tunc admo-
dum dolens et peviculofus. Huiusmodi excrefcentiae in na-
"bus et finibus craflae meningis aliquando contingunt.—In 
Cordt quoque et Arteriis rhaiovibus fanguis pvo tempbve 
l>blongas fecari foient. 
ftagnans ob animideliqi [uia, etc.inpartefuagelatinofofibrofa 
concrefcitf.in tBaffam folidam, tenacefn, poftea non diflbl-
vendam, quae vel liberepluribus radicibus in vaiis rllis alir 
quamdiu fluftuat, donec impellatur truuco vfii alteriue, vel 
Sccrefcit lareri vafis, quod fumme extendit, plqrimosqnepul-
fus et r'efpii'ationis perturbationes, faepeetiarri fuffocationem; 
vel mortem fubitancam, cauffatuv. Simile quOque concre-
menturrt in vtero a fanguine fibrofo, vela povtione fepundi-
narum remanente, vel etiam a laelione vteri, generavi pijtcft, 
ipiiinterdum fubftantiaevteriacctetum, tumquern&gisadsSW-
comata pertinens. Foiypus dicitur huiusmodi concremerituns. 
oli plures radices, quae quafi pedibus (iiniles funt, quo Po-
lypum pifcem aemulantur. Ex JTOA»;, multus, et «•««,. pes.-j. 
Concvetiones ex lytnphatica fanguinis parte, quaeiu vafi* 
maioribus libeiehaerent, ac in ipfo moitis articulo,. v.elpoft 
mortem, oriumur, Polypi fpurii vocavitur. Ge; <£nt StQfcif 
gerocicb^ £crjuntr>n, ©cblcimcjcnxSd)^ , £ct)[fim»fropf. Ga. 
Polype. A. Polypus. B. E^u Slym-prop, Veei-voet. 
P O L V P Y B E N A E , botanicis diuuntur baccae, quae plura 
gratia, vel 'acittos, continent; \ 
PJI .YSAWCTA, eft nimia corpulentia corporis, in quan> 
mia piuguedinis rrioles cor^us deturpat, eiusque agilitatem 
minuit. Ex WOAD, multum, et «*?£,; caro.. Ge.•%?i>Ukibifr 
ttit. d. LaCorptdence, A. Corpulent. B. Corpulemigbeid, 
Grof.lyvigbeid. 
P / L Y S P A S T O N , eft trochleae compofitaefpecies, etma-
chinaraentum articulis extendendis et reponendis accommo-
datum; ita dictum, quod rnultis orbiculorum circuitionibus 
facilitatetri praeftat, et vimattrahendi vsque adeo infigiuter 
amplificat, vt huias beneficio vnicus homq plus, quam de-
cem pluresue homines-fine iila, efrciat. Ex W«AJ, mukpm, 
et «•**«, traho. Ge. glafrhentug. G. Polyfpafte. •. 
POT.YSPKR.MOS, qui femine diue&eft. Botanicisdicu.iuur 
capfulae poiyfpermae, quae plura femin«.eontinenr< Ex «Ai , 
muitum, et ff»if^*, femen. Ge. JDer elel ©aamcn feaf. B. 
Veel-zaadig. -'• ' ' 
P O L Y T R I O H V M : ita CapiUus venerts, ac aliae Fillcam fpe-
cies vocanrur. Vocatur ob capillarem faciem. Ex 
multum, et capiilus. Dicitur quafi Multicomum,.cf\i.oi 
capillds denfos ac mvvltos faciat, eiusque deflnuia expleat. 
Vide Adiatubum, CapiUus vetieris. — Polytrichum' etiam eft 
plkntae genus ;vd Cryptogam. Mufcos .pectinens,-in cuius 
^flore mafculo cabyptra conica, aequaUs, anthera obl.onga, 
ore ciliari, te£to operculo conico, in foemiueo flore in di-
ftinclo indiuiduo, calyx communis paieas in rofuiam imh» 
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«atam, coloratam, piftiUa, filiformia articulata funt. Huius 
fpecies,m»xime frequens eft rolytrichum aureum maius et 
miuus Bauk Polytrkbum ammune Linn. caule fimplici, 
anthera parallelepipeda. Habitat in Europae pafcuis et vli-
ginofis.. Eius decoitum paffim vt infigne remedium diapho-
ret/cutn. et pe&orale laudatur. fie. <?iulbner ^PUbertbott. 
G. Percemoujfe. A. Golden Maidenhair. B. Goude VroU-
•Weii-Hair, Gulde Wtder.dooi. 
POI.YXRPPHT A , eft nutritio multa, quando uempe cbr-
pus nimium nutritur. , Ge. Ueberm<ij3iv»e D^abrung. B. 
Veel-voeding. 
PTMAMURA, POMVM A M B R A E , dicitur quafi pomum, 
ex ambra aliisque pcjoramentis conipofitum. lngredientia 
funt plerumque Ambra Gryfea, Mofclius, Zibethum, i.ada-
num, Benzoin, Styvax calamita, oleum Cinamomi, oleum 
Caryophyllorum, etc. Ex hifcc cum mucagine alicnius 
gummi, globuli maiores, feapoma, odoris gratiacomponun-
tuv.' Vfus frequeutiflimus olim fuit in balfamatione corpo-
rum, dum, exfciflis oculorum buftus,• in fingulas orbitas hu-
iusmodi pomum ambratum intrudebatuv. Ge. ($entcf)b<:u% 
etn ropblriecbcnber ^oB, G. PaftiUe. A. A SmeU-baU, Po-
viander, Muske-baU. B. Een Amber-bal, Reuk-bal. 
P J M A T V M , eft vngnentum gvati odovis, pinguedinem 
porcinam et poma.recipiens, vnde nomen, Ge, Sipfclfuibc-
G. Pomade. B. Appd-zalf. 
P o M P H O t v G O D E S , Vrina: eft, cui infuperficieplurimae 
bullae innatant, quae plerumque in flatibus et doloribus 
corporis obferuatuv, et materiam vifcidam aegre diiTolubi-
lem denotat. A « n ^ p A v y i S w , bullas excito. Ge, *2>cbauniar* 
tiger S}(lt\X- B. Schuim-achtige Pis. 
P o M P H o t , Y X , eft fauiUa tenuiffima et volatilis, quae, 
dum aes in fornacibus perficitur, fuperhae earum parti ad-
haevelcit. Coit ibidem . in glomufculos vellerum lanaefimi-
les, contaitaeque favinae m*do difpevgituv. Qualitatis eft 
exficcantis; hinc externe pluribus in emplaftris, vnguentis 
et collyriis adhibet-ur. Eodem modo <*t C:»dmia, vi ignis 
violenti, in fauillam, feuTutiam, redigl potcft. Avab. Tutia, 
Lat. Butla: Harri *en$tAuJ bullam fighificat, awfa4>'?> flatus; 
Qfficinis Nil, vnde dicituv Nihitalbum. Ge. ^Beifjog SRicbtd. 
G. Calamine,ou Tutie Blanche. A. Tbe wbite Tutty. B. 
**fit, Witnict. 
. POMVM, botanicis in genere dicitur pericarpium farctum, 
reualue, continens capfulam. 
i 
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POMVM, et POMVS, Iatius pater, quam malum: compre* 
hendit enim.fcre omnes fruchvs molliorem corticem haben-
tes, feu qui boraei dicuntur, omnesque qualitate aetdula, 
dulci et refrrgerante pollent. Vide Malui. Fone (ic diclum, 
quod eorum pluvima etiam fitim tollant, ita vt fimul fint 
cibo et potui. Gr, MfjAo», 'Owmeu, Nonnuilia xtuu, potus, 
deriuant. Ge. £)bff, 2Ipfrf. B. Ooft, Vrugten. 
POMVM, vel MAt.vM, vocatur etiam ilia ruptnrae cor-
neae fpecies, per quam vuea tunica prorumpens eminentiam 
format, quae pomi figuram vtcunquc refert. Vide Stapby-
}oma. 
POMVM ADAMi, vide Adamipomum. 
POMVM A D A M i , eft Mali Aurantii fpecies, volumine 
maior, colore obfcuriore, et minus fragrans. Nomen acce-
pifTe ferunt, quod cortex rimis quibusdam exafperatur, acfi 
dentibqs demorfus eftet. 
POMVM AMOTtJS, e t POMVM AVRKVM, feU M A t V M 
A T H E V M , fic vocatur obpulchrum et amabilem adfpe&um. 
Picitur etiam Lycoperficum. Vide Lycoperficum. 
POMVM ODOKIFKHVM, i. q. Pomambra. 
P liinn, De ponderibus Ioh. Rbodiut haec habet: inter 
pondera Romana rcliquorum omnium, tamPonderum, quam 
Menfurarum, velutiregulaprimas partes merito pofcit Libra. 
Cuius fchema P. Celfo fine vlla adiectione notat pondo fo-
lum, hoc eft, libram, notv mercalcm, negotiatoriam, 2 r« -
«•neifv Polluci, Gallis regiam, quae Senum denum Budaeo, 
de Aff. Ub. 2. foi. ?g. Sedecim ynciarum H. Iunio, fed Ro-
manam, quae tam menfuralis a mole, quam agrauitatepon-
deralis, Aifis inftar, Romanis vfitatiffime x n . Vnciarum, 
fiuei^. Denariorum, erat: non quidem leui coniectura, fed 
computatione legitima, noftrae aequalis. Hoc tamen difcri-
mine, vt Librae vnciae x)i . Menfurales, x. ponderales 
refpondcant, ex Galetti lib. 6. de comp. Med. S. gen. cap. g. 
Budaeo de AlTe, duodecim et dimidiae, cuius fententiae mo-
menta Agrkoia folide infregit Iib. 4. de ponderibus et men-
furis. Noftris fic notatur: Pond, et Lib. ftj. Pro regionum 
imo et vrbium diueriitate innumera paene dantur ponderum 
genera. Vide etiam Libra. Ge. <2in $fmtb.s G. Utt Li-
vre. A. A Pound. B. Een Pond. 
P O N S V A R O I I I , eft expanfio quaedam, feu protuberan-
tia McduUae oblongatae, fita in cauitate offis fphenoidei, 
figurae oualis, et variis neruor,um paribus originem prae-
bens. Sic a Varolio inuentore difta, quodpontem inuerfum 
repraefentaret, qui poftea a WiUifio Promintntia amtuiarit 
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vocatut fuit. Ge. £)ie »rt!cfe fttl ©ebirn. G. Pont de Va, 
rolius. A. Bridge of Varolius. B. De Brugvan Varohus.j 
P O N T I C V M ABSINTHIVM, nomen habet a Ponto regio-
ne, in qua nafcitur. Eit Artemifia pontica Linn. (SyngeneL 
Polygam. Superfl.) foliis multipavtitis fubtus tomentofis, 
flovibus fubrotundis nutantibufi, veceptaculo nudo. Quali-
tatis eft fuauiovis minusque amarae Abfinthio vulgavi, cum 
quo caetevum vivibus conuenit. — Ponticum etiam epi-
theton eft fapovis cuiusdatn falini, cum acore et faeculentia 
coniuncti. 
P O P L E S , eft articuli iftius, quo os femoris articulaturoili 
tibiae, pars interior, fiue pofterior, qua crus flectitur. Gr. 
'lyyii et 'lyjtm. Ge. £>te flnte&euae, ^nicfehle. G. Lejaret. 
A. The Hoilow of the afterpart of the Ktiee, tbt Harm. B. 
Knieboog. 
P O P L I T A E A ATtTEniA, eft continuatus truncusarteriy 
cvuvalis, fub pOplite decuvvens, qUi, fparfis esigtiis ramuhs 
ad mufculos vicinos, in dubs ramos maiores, aut potius tres, 
arteriam fcilicet tibialem anterioremj furalem et peroneam, 
fioditttr. Ge. £>ie Snicpiili^ObCr. G. VArttre popiitie. 
P O P L I T A K A VENA, ex duplici ramo venae cruralis mifto 
eonftat, et fub cute teclapofteviuspevmedLumpoplitisflexum 
decuwens, atqueintves, tandemquepluvesetminimosvamos 
fiffa, excurrit vsque ad calcem, aliquando ad malleoli cutim. 
Ge. ©ie Snieblutuber. G. A. Vtitu PopUtee. 
P O P L I T A E V S MVSCVI.VS, eft vnus ex iis, quo tibia 
fleftitur. Externo infernoque femoris oiTeo tuberiadnatus, 
oblique, itidem "tibiae fuperiori pofteriorique eminentiae 
quadvata ex parte figura infevituv. Ge. £)«r JvnUfchUn» 
ntut?fcl. G. Mufcte Popliti, oU Jarretier. 
POPVLAGO, feu Caltba paluftris Linn. eft planta, quae 
habet caules ramofos, votundos. Folia votundaj ampla, po-
lita, leuiter crertata in mavgine, colovis vivido-obfcuvi, Che-
lidonii minoris foliis fatis fimilia, ffcd quadvuplo maiora. 
Flores funr polypetali, rofacei, nudi, ranunculoidei. (Poly-
andv» Polygyn.) .Piftillum floris abit in, plurimas Vaginulas, 
«juae deovfum pendentes ferunt pluvima femina plevumque 
oblonga. Radix fifn-Qfa, albefcens. Haec planta cvefcit in 
locis aquofis. Decocto flovnm et foliorum infignes vivtutes 
aperitiuae, et refoluentes, emmenagogae et alexipharmaeao 
tribuuntur; Uudawv quoque ip, cura vaviolarum. Gemmae 
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aceto eonditae, Capparum inftar, inter acetaria apponuntur. 
Eft quoqufe TuJJilago altfra, item Caltha paluftris, et Cbeli-
donia pJuftns, lic dicta ob foliorum albedinem, quam cUm 
Populo aitx.ie communem habsr. Ge. ©otterbuime, SBie» 
feii&fitme, enmar^hime. G. Peuplier, Souci, Souchet deau. 
A. MarshMarjgold. II. Dodder.bloem, Botter bloem, Hocf-
yladeren. . 
P O F V L A R I S MORBVS, idem quod Endemius, feu Epi~ 
demius-
Popvr.EVM, eft Vnguenti nomen, fic diclum, quia com-
ponitur ex oculis, feu (iemmis, l-opuli, quibus additur Bar-
dana, Hyofcyamus Lacluca, Mandragora, Papauer nigrum, 
Semperutuum maius et minus, Solanum, Violaria, Vmbili-
cus veneris, Kubi cymae, et Porci axungia, Ge. <))appel* 
falbe. B. Popuiierzalf. 
POPVT.VS, eft arborum genus, (Dioec. Ocnmdr.) cuiua 
flores mafculi et foeminei in amentis difpofiti calycem ha-
h%nt ex lamina laceia conftantem, corollam vero turbina-
tam, obliquam, integram. In foeminino flore ftjgma qua-
drifidum, capfula bilocularis, femina multa, pappofa. Spe-
cies huius arboris ofticinalis eft Populusi ttigra foliis deltoi-
dibus'acuminatis ferratis Linn. quae in locis humidis.et ad 
oras fluuiorum Crefcit, et plurimum in oeconomia vfutn lar-
gitur. Eius oculi, feu gemmae, fcatent vernali tempore, vt 
in hoc genere vulgare eft fucco balfamico, odoro, ex qud 
olim infufione cum vino et oleo Oleum aegirinum paraba-
tur, de quo vide fub hac voce. lam tantum pro Vitguento 
populeo, quod ex plurimis rebus et inter alias ex anodynis 
compofitum eft, et emolliendi ac refrigerandi vim habet, 
hae gemmae colliguntur. Ge. <Pa»pcl, fcfm).ir$c 'sjjnppel. 
G. Peupliernoir. A. The black Poplar. B. Populier • boom, 
Popelaar. — Populi quoque albae, foliis fubrotundis dert-
tato - angulatis, fubtus tomentofis Linn. gemmae eiusmodi 
balfamico fucco fcatent. Vide' Opobalfamum germanicum. 
Ge. 2&i6e ^appei. G. Peuplier bianc, Aubel. A. fVbitt 
Poplar, Abete-tree. B. Abeelboom. — Ad hoc geims quo-
que arbor fecundum Linnaeum pertinet, ex qua refina Ta-. 
camahaca colligitur, licer alii eamex alia arboreoriri.putent. 
Vide Tacamabaca. — Populi nomen a W«4AA«, vibro, qua* 
tio, concutio, quia a minimo aeris motu Populi folia con-
cutiuntur. '•, 
P Q R C E I X A N A , feu M A R R A PORCEt.J.AN A , eft mafia 
femipellucida, et quafi femiuitrificata, qUae ex fluoribus et 
argilla puriflima ignis ope paratur. Eius fpecies variae 
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variis in locis parantvir. In initio tamen ex China allata 
eft. Ge. <JJorJtDan. G. Porcellaine. A. China - Ware. B; 
Porcellein. — Porcellanae fpuriae fpecies, quam ab inuen-
tore Reaumurianam dicunt, caementatione vitri cum gypfp, 
aut terra calcarea, paratur. Ge. Steaumurifchctf ^orjcllatn. 
G. Porceliaine de M. de Reaumur. 
POUCEU.VS , eit infectorum fpecies, quae et Afelli dt 
Millepedes dicuntur. 
P O U : L L L \ S C A S S O N I K N S I S , cft tumor hypochondril 
finiltri cum dyfpnoea, pulfu tardo, dyfpepfia, animi tvifti-
tia, fpuratione multa, in Hungaria frequens. Hinc potiffi-
inum fymptoma pafiionis hypochondviacae. 
Poncvs', eft animal quadrupes ad Mammalia beftias per-
tinens, quibus dentes primores vtriuque; intermediis diftatv-
tibus l.aniarii femper vno plures vtrinque, nafus vltra os 
prominens. Sus fcrofa L. Apev vix a fue domeftico difierens, 
nifi quod lanam intev fetasnonhabeat; dentibuspvimoribus 
fuperioribus quatuor, conuergentibus; inferioribus o£to pa* 
fafis ; laniaviis fupeviovibus duobns breuiovibus, inferiori-
bus duobus exfertis; dorfo antice fetofo, cauda pilofa; eft 
antraal odove pollens, navibus fodiens ; tendinibus truncan-
disj <|uisquilias, ftercus, fucculenta, variaque fpuvca vovanS, 
multa feligens;, pinguiflimum, ftupidiffimum, fomnolemum, 
tempeftatum'praenuncium et impatiens; apricatur m fole; 
in coeno fe volutat; immundum, grunniens, accurrit cla^ 
mantt aduerfus hoftem, fpumante ove dentibusquehovrens; 
crotalis infeftum; tardum veneve; penelaxo, longo; mam-
mis numevofiivimis, prole innumeva; labovat pediculis, fca-
bie, fcrophulis, pipere; Ganeaejiumerofa materies; Athle-
tis et exevcitatis falubvls, non.vero cjitkis; faccharo, feu 
ficu inprimis, altilis laudatur; inde Pevnae, Sincipitia, Tvun-
cuLi, Coftae, Sumina, Vulua, llicia, Botuli, lufcula, Linn. 
Dentibus Apvi, licet qualitatis tantum infipidae, inodot^e, 
terreo-gelatinofae, in puluerem tritis, nefcio quae virtus ant"\r 
pleuvitica tribuitur. Axungia porcina emolliente vi pollet etad 
mutta vnguetita adhibetuv. Stercus fuUlum in profluuiis fangui-
nis laudatur G. gjn 6d)»cm. G.,Porc,Cochon. A. Swine, SQW. 
PORI, dicuntur extremitates vaforum minimovum exha-
lantium, vel meatus exigui et infenfiles cutis aliavuvqque 
Pavtium, pev quos fudov et effluuia vapovofa ex covpove de-
c«dunt. Ge. ^dweigidcher, ©efnungen. G. A . Pores. B. 
eioeet gaten, Pypjes. / 
• POKI B i L i A R i i , dkuntur extremitates, vel principia 
uuctuum "biliariorum in hepate, qui dcnique in raagnum 
I 
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Porum biliarium, vel Duclum bepaticum, conflcmnt. Ge. &f# 
©aflcnyVJngc. G. Les Pores biliaires. Vide Porus biliarius. 
% PoKi I N O I R . A M C I , dicuntur minima iuteirftitia ethiatus 
pafltm relicti inter fibras, e quibusmembranae, aut lamellae, 
corporis noftri conflantur. 
P o r o c e l e , eft hetnia, ex callo, aut calculo excitata, re» 
nicehs, dura, et inaequalis. Ex callus, et«»Air, tumor. 
. P o h o m p h a l v s , eft calculus, autcallus, in vmbilico pro-
tuberarts. Ex *A>#c, callus, et i f p ««Ae ; vmbilicus. 
POROSIK, eft calli generatio. A *•«?««>, callum induca. 
B. Eeltmaaking. 
POROSITAS, dicitur de corporibus, meatus exiguos et 
foraminula habintibus. Hinc applicatur oflibus, inquorum 
lamellis plurimae aperturae obferuantur, per quas meduila 
ad omnia oflium puncia duci poteft. 
P o r o t i c a , funt medicamenta callum generantia, feu 
quae exficcando, incraflando, et adftringendo parris aUmen-
tum in callum eonuertunt. A callefco. 
Porpmyk, eft lafpis duriflima, rubens, lapillulis variiS 
infperfis. Ge. $orpf)nr. G. Porpbyre. 
P O R P H Y R I T E S , 1 efl tabula lapidea ex marmore, filice, 
aut porphyre, fuperficie laeui et aequali, fuper qua, ancil* 
lante alio lapide, curfore di£fo, alii laptdes, gemmae, co-
rallia, teftae, etc, in fubcilem puluerem rediguntur. Ge. 
^efbftcm, $ra>aricrfteirt. G^  Perpbyre. B . Een Vryffteen> 
Preparetr-ft-ttn. ' 
P O R R A C E A B I T . T S , Vl&t Bilti. 
PORRIGO, i. q. Furfuratio. 
PORRVM, eft planta flone liiiaeeo, (Hexandr. Monogyn.) 
Aiium porrum Linn. cauleplanifoliovmbellifero, ftamihibus 
tricufpidatis, radice tunicata, f. rorrum commune capitatum 
Bauh. Habet folia ex tunicis radicis enata, plarta, quande-
que carinata. Caulis eft reitus, cratTuS) folidus, fucculen-
tus. Flos hexapetalus, quafi campaniformis, ornatus ftami-
nibtts latis, planis, in triacapillamentaexeuntibus, quorutn 
medium apice donatur; flos-ilv fafciculos globofos colligi-
tur. Ouarium tit fvuilus fubrotundus, trilocularis, foetus 
feminibus fubrotundis. Bulbi funt obiongi, angufti, fere 
cylindrici, tulricari, politi, fplendentejs, albi. tota haec 
planta habet odorem Allii, et colitur inhortis. Plantahaec 
ita tunicata eft, vt bulbus totus itt tunicas poffit refolui, et 
folia fint tantum Hongatae fquamulae bulbi. Vfus maximft 
«ulinaris tantum eft. 1'ollet tamen etiam viribus refoluen-
tibus, alexipharmacis, diaphoreticis et diureticis. Succus 
expreiTns 
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expveflus tinnitui aurium, ipfaque planta contufa ambuftioni 
et morfui animalium venenatovum medetuv. Com butyro 
frixa et applicata in pleuvitide et angina leuamen fert. No-
tnen habere dicunt, quod porro eat et longe lateque graffc-
tur. Gr. Ufirtv, a xt&a, incendo: eft enim calidum. Ge. 
£«ud). G. Poirtau. A. Letk, Porrey. B. Porey, Prey. 
P O R R V S , eft verrucae, vel condylomatis, fpecies, quae 
habet quasdam radices ad extra, ad fimilitudinemporrornm, 
et ita minutim fixa. Talis in obfcoenis pavtibus nafci folec 
ex veneveo morbo, fi virus eius, vt putat Afirucius, vnicarn 
cutis papillara, vel exiliorem papillarum manipulum iingu-
latim afficit, fed valide. Ge. §c(g»arien G. Poirtau. 
P O R T A , Gr. ITtfAi»: fic vocatur hepatis pars fima, vbi 
duae paruae inueniuntur eminentiae, feu protuberantiae, 
quas Portas appellarunt veteres tnc-dici, putantes, chylum pec 
facultatem attraclricem fu£tum ex inteftinis in venas mefa-
laicas ad yenam portarum attvahi, et pev vim hepatis aiTi» 
milatflcem in fanguinem conuevti; quod falfum elTe recen-
t io rum anatomicoKum inuenta, et inpvimis Harueii obfevua-
ta , euicevunt. Vena, quae ibidem loeiex vifceribus imi ven-
tris, fcilicet «x Vena mefentevica et fplentcaconfluens, fan« 
guinem in hepav ducjt, ideo Vena portae vocatur. Ge. JDit 
$PfortC G. Portt du Foyt. A. Tht Livers port. B. D* 
Lever-poort. 
PORTAK VKNA, vide Vena. 
P O R T V L A C A , P O R T E L L A , PORTICVJLA, eft plantae 
• genus flbre rofaceo, (Dodecandr. Monogyn.) cuius fpeciea 
maxime frequens eft Portulaca latifolia fattua Bauh, Portu-
laca oleracea foliis cuneiformibus, floribus feflilibus Linn. 
Habet haec caulem rotundum, craffum, rectum, fucculen-
tum, tenerum, politum, fplendentem, vubicundum, invamoa 
diuifum. Folia fuccuJenta, obionga, feve votunda, craffa, 
fatis ampla, fplendentia, cavnofa, colovis att>efcemis, autfla-
vefcentis, fapovis vifcofi, fubacidi. Flos eft vofaceus, quin-
que petalis in orbem pofitis cohftans, ex cuius calyce mo« 
nophyllo et bifido fuvgit; piftillum, quod deinde firriul cura, 
calyce abit in fructum, .plerumque ouatum, feminibus foe» 
tum orbiculatis, nigvis", pavuis, et duabus teftis in fummo 
donatum, quavuni extetiov, quae calycis pavsfuit bifida,pvi-
/too, intevior vevo, quae aliud-nihil eft, quam piftillum am-
pliatum, poftremo tvatuuevfa, bifaviam dehifcunt, infeviori, 
feu calycis alteva pavte, pedicujo affixa. Radix eft fibrofa, 
fimplex. Culinaris eft huius plantae vfus, et iufculis atque 
acetariis addtfur. Gaudet tamen exirnkvirtuterefrigerante, 
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antifcoTburica, et- vt lego ,' anthelminthica. , Semen inter 
quatvtor femina frigida minora refertur. Gr. ' A r f v a ^ v w , *""»• 
Al«, Fh/AiSieV. Quidam putant a porco, (quafi porcorum la-
ftuca) nonien habere, vnde ^O/?O/3«T*V«V, porci herba; vel a 
jrtfAi», porra. 'A»oV*%y*') quafi *A»>4a«, quafi cum **»« Synt 
uUuler.' Ge. «pOrtulatf, 95wjflfraut.. G. Pourpier, Pot-
^tlaine. A.- Pitrslain, Porcelaitu B. Porfelein. 
' "PoRVS, proprie eft paruuui et vix viiibile forammUlum, 
exhalatichi inferuiens, qualia inpripis in integurnfehtis re-
•periuntur. -Dicitur rarhen etiam de paruis canahculis. Vide 
Poti. '•••''•' "• 
P O R V S BifcARivs, feu H E P A T I C V S , eftcanalis, quiex 
tota hepatis fubftantiavhdiqueoriundus, atqueexminimisin 
mkiores canales tandemquein vnicum definens, edlbco; vhi ve-
napOTtaru.niheparingreditur, exit; indedefceridenscumdu-
ctucyrticb iurictur,ductui cholidocho inferitur: vehitque bi-
letn, in hepate praeparatatn, eX hepate; et eam in intefti-
"hunr duodenum amandat. A xtle», peruadd. G$. ^ep 
"©arieno.ang. '.Q. Pores biliaires. A. The Blle Cbatmel. B. 
•Ghl-Ieidef,'-ofPypV 
"•• P o s C A , putatur dici a xiem, potio, i. q. Oxycratum. 
Pnss .ETVM, Gr. Z v 3 . ~ r « A « , eft Iac decoctum, cui fub 
'rtnem cocVionis cereuilia infunditur, . tunc liquidum ferUmin 
febribus fovbendvun datur, et coagulum remouetur; porio 
eft Angfisfamiliaris. Ge. ^Jbffct, SBteriMolfcn. G. A. Pofi 
'fet- B. BierWei. 
' POSTBRAfJHTAt .E, i, q. JMctacarpus. '» ! 
P o T A M O G E l T O N , vel P O T A M O G E T O N , Gr. 2r*xolr»«, <j 
•Lat. Iwtifer, "quia fontibus, et praefertim fluminibus, vicina 
"eft, fiquidetn in aquofis et paluftribus locis nafci amat. 
E^ft planta ftore tetrapetald, - calyce nullo, ferens ferftina 
quatuar fubrptunda, acutmnata (Tetrandr. Tetragyn.). ,j 
Tlores funt fpicati. Viribhs gaudet fubadftringentibus et | 
refiigerantibus, variisque fimul cutis morbismedetur. Sta- I 
ebyites vocatur, quafi fpicara, ob caulem, quem ex fe mittit } 
'floribus et femine fpicatum: Ex irirafiic, fluuius, et yil-mv, | 
vicinus. Ge. ©ainfraut, ®eer>olberfraut. G. Epi-JEau. j 
A. WaterCahrops, Pondwetd. B. Fotuein-kruid, SwerH- | 
kruid, Swam-kruid. ' '% 
" P o T K N T i t L A , an ita dkitur ob potentes vires fiftendi ;| 
fanguinem. Vide Anferitta, Argcntina, et Petttapbylium, f. f 
'Quinquefiolium, , '1 
"' P O T E R I V M , eft plantae1 genus floribus mafculis et fo«- .,? 
'mineis in eadem planta ec lpica feparatis, (Monbec. Poly- | 
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andr.) corolla quadripartita, bacca'difperma nafcentee t u b o 
corollae induram, iiicrallato, claufo. Viribus gaudet fubad. 
ftringentibus et vulnerariis. Secundum nonnullos, fic dicitur, 
quod (it potrix herba, paludofum riguumque foltm amet, 
vel forte quaii *erJc, quod paludofi riguique foli amans iit, 
fed etymologia non arridet, quia potius montes ct loca are-
nofa amat. Hinc potius quafi « A D tgiw, vet;*6ri ifiov, q u o d 
lariugine obducatur lanofa. Vide Pinipinella et Sahguiforba. 
. P O T I O , feu POTVS, a pptareV eft mJxtuH», yel diftalptfa 
ex variis;. vel decpctip, quae v»s» vd.-u^uribus dpfibus ^i-
pitw, v t hauflus, 'decpaum;^.«B^9^V.iuiapiumJ e t c G$ 
1
 (Ktn Xranf. G. Potion. -A. A uritik, fotion. B. Een Drank. 
" ' P R A C T I C V S , vocaturmedicusy quimedicinaeapudaegros 
exercendae operam^dat. HmaPro&ica mediciHa, velPraxis 
'mdica, eft aitii medicae exevcitium', tlaeoriae cognitionetft 
praefupponens. , 
1
 P R A E C I P I T A N T I A , funt remedia, praecipvte tevrea, 
quae acidum in, corpore noftro infringunt, et qiiafi praeci-
pirant: Eft vox a chymicis mutuata; quia praecipitando res 
afiterius indolis fiunt; Vide Abforhentia. 
"
 J , PRAECTPITAT1O, eft quaedjMn miniraarum partibalarum 
irt;IiqUore conuenieute folutarum, per contrarium liquorem 
irifufum, fubfidentia et reuiuifcentia. Sic v.-c. fi terrea, vel 
tnetalla acido foluta fint, et fal aliquod akalicum iniiciatur, 
particulae, antea inuifibit.es, ftatim fub pulueriS-forma fur> 
fidertt. • Ita fulphur, fuccinum, refinae, etc. fpivitu vini fo-
thta, ab infufa aqUa pvaecipitantur. Ge. $ieb<rfd}Iaaun<j, 
^Jrdcipitation. Ga. et A. PHcipitation. B. Needer-
fidoting. 
- Pu A E C I P I T A T V M , in generedicitur omne id, quod per 
praecipitationtm fubfidet, in fpecie vero pulueres metallic}, 
et piaecipue rnercuriales fic vocari folent. Ge, ^r&hMtafr 
JRicftcrfdjtog. G. Precipite. 
p R A K c p G N i T i o , vel r R A E N O T i o , yide Prognofis. 
• P n A E C o f t D i A , Gr. vOj*v«, f u n t vifcera omnia, in thorace 
cpntenta. Ge. ©fc fftHflcroeibe bcr -Sirufr. G. Les Partits 
nutourdn Gotur. A. Tbe Entrails in tbe Brtafi: B. Borfi-
, ingewandtn. —-" Aliis hac voce denotatur anterior thotacis 
re^io, vi vocii hoc indkante, quafi diceretnr,'partes prae 
, corde, fiu€ a n t e c o r , Alii rurfus hoc fub nomifle» Jhtelli-
^nt-regipnem, fub cofiis fpuriis et cartilagine fterni. Ge. 
5DU Ocgcnb ber #er$a,rubV A. Pit of tbt Stemcb. 
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PRAEnlSPONENS CAVSA, PRAEDISPOSITIO, eftisfta-
tus c.orporis, fecundum quem, accedente Cauffa procatarclU 
ca, morbus inducitur. 
PRAEFOCATIO V T E R I N A , vide Hyjtericapajpo. 
PRAEMORSA, botanicis dicitur radix apice quafi truncata. 
Praemorfum foliunt vocatur, quod incifuris inaequalibus ob-
tufe terminatum eft. 
PR A K P A R A N T I A y A S A , fed melius ttjticularia, f. fpermati* 
ta, funt venae et arteriae, ad teftes et epididymideu euntes, fic a 
veteribus appellantur, ex praeiudicio putantibus, in iis fe-
men praeparari. VcVia" vtrinque plurimis ramificatioTiibu* 
et anacftomofibus tandem vho trunco, et quidem dextro iii 
venam cauam, finiftro vero in veuam emulgentem finiftraitt 
abit. Arteria vero, vtrinque ex aorta oriens fub artoriisjre-
nalibus, recto du£tu, duabus, aut ad fummum tribus bifur?. 
cationibus i.ncedit, et tefti inferitur. Ge. J)ie ®aainen<J*« 
ftffjc Ga. Vaiffeaux Spermatiques, ou Pampittiformes, ou Pyj 
ramidaux. A. The preparitig or fpermatic Vejfels. B. Beret-
dende-vaten, Zaadvaten, Kloouvaten. ». • , 
P R A E P A R A T A : ita in officinis in vniuerfum omnia fitnr 
plicia certaencheirefi mutata, feu etiam compofita, vocanturj 
Ge. Jubenifumten. I » fpecie autem praeparatio eft, fi me-
dieamenta ficca puluerifata fupra porphyritcm vlteriusadhinc 
affufa aqua puluerifantur, atque ex iis globuli minores, \e\ 
coni, formantur. Hinc-oculi cancrorum praeparati, etc. itt 
officinis proftant. Ge. SProparirfe Slrjenentn, ba£ SJJrof 
pariren. . 
P R A E P V T I V M , Gr. 'A*eo(turla, et TlieH^ eft glandis p c 
nis virilis inuolucrum, eftque tantum continuatip epidermi-
dis, cutis, et membranac cellulofae, quae fuper fe ipfanj 
refiexa, coronae gla.ndis adbaeret, et inferiori glandis parti 
frenulo adneclitur. A putando diclum: ab Hehraeis enitn, 
et Turcis refecatur. Item clitoridis proiectura in foeminis 
ita vocatur, quae praeter exilitatem a virill diuerfum in eo, 
eft, quod partem glandis tantummodo fuperiorem tegit, 
conftans ex coniunflione integumentornm vtriusque Kym-
phae. Ge. OteSSorbautan bemnj^nnlicbenSliebe. G. gri-
puce.
 t A. Tbe ForeJ$kjti. B. De Voorhuid. 
PRAESAGIVM, iveX i^tAEDICTIO, eft declaratiu prognor 
feos, qua medicus indictt futurum morbi cuiusdam exituro» 
ex praefentibus ratiocinio cognitum; quae licet non femper 
neceflaria, tamen ad' fiduciarn aegri, vel eius amicorum, 
conciliandam, valde vtilis eft. Ge. fijorberfaguno, betJQiU *^ 
sangtf eitier tfranfbeif. 
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P R A E S E P I A , feu P R A E S E M O L A , funt fonminula illa 
v vtriusque maxillae, feu alueoli, quibus dentes continentur. 
Gr. $&Tvat et $rfrw* Galcno. Ge. 3abnr)tfblen, l<xU\X bafr 
Innen bie >#r)ne fteben. Ga. Alveoks, Cavitis des Dents. A. 
Tbe holes of the Teeths, Sockets. B. Tand-berbels. — Iterrt 
Apum aluei, fiue cellulae, Praefepia appellantur. Vide Mor-
tariola. 
P R A E S E R V A T O R I A I N D I C A T I O , eft modus, quo per 
victus rationem et remedia conuenientia a movbis futuria 
pvaefevuamuv. Idem quod Prophylaxis. Ge. S8ertt)ahren$>e 
Sittitetaung. B. Verbocdende Inzicht. 
. P R A E S I D I V M , idem quod Auxilium, Remcdium, aut In-
dicatum. 
P R A E T . N A T . vel P. N. fignificat Practer naturam. 
P K A S I N A BII . IS , vide Bilis. 
PRASVM, eft Porrum, a xg&u, incendo; quia Povvumco-
meftum fanguinemaccendit, linguam mordet. VidePorraw. 
PRASVM et PR AssivM,vocatuv a veteribusAfamf/>/«»i, t.Bal-
lote. Nomen impofitum acauliculis quadvangulavibus videtuv. . 
Ilf*ffia) enim dicuntuv difpofitiones quadvangulaves; vel-quod 
h rati •xfxiriuit coleretur: adeo vt cum Porvo, vt vivi dotU 
voluere, nullam fiittilisudinem habeat. Vide Marrubitim.— 
Prafium autetw iuxta 111. Linn. eft plantae genus peculiave; 
. (Didynam. Gymnofpevm.) calyce monophyllo, bilabiato, 
covolla monopetala vingente, baccis quatuov, vnilocularibus 
in fundo calycis, feminibus folitariis, fubvoturtdis. Hinc 
femina ipfa, vt in Rubo, pulpa civcumdata, baccae naturam 
induunt. Hinc planta tetragymnofpevma baccifeva, qua, 
nota ab aliis eibsdem ordinis omnibus dignofcitur; 
PREGMA, vide Bregma. 
P R E H E N S I O , vide Catakpfis. 
P K E S B Y T I A , P R E S B Y O P I A , A M B T . Y O P I A PTtOXIMO-
RVM, eft obfcuritas vifus in rebus propinquis, cum tamert 
in diftantibus aliqua fit perfpicacitas, feuibus familiavis, *ex 
oculovum planiorifigura, velanimiadiftantiacovneac.vel len-
tis cvyftallinae, vel vtvhuque, a vetina, vel avi vefvactiuaxovpo-
rum pellucidorum eculi folito minori, vel a pupillae angu-
ftia, oritinda. Ex fenex. Ge. ©cftd)t tn bte %ttttL 
G. Vtie longue. B. Blindheid van Ouderdom, oud Gezkht. 
PRESSVRA, vocatur inflammatio digiti infuppurationem 
vevgens, et m feceffum vnguis tendens, a frigore. 
PKIAPISMVS, eft Tentigo, fiue pudendi diutina et in-
gtata fine libidine erecrio, qualis faepe dyfuriae et gonor-' 
thoeae fuperuenire folet. Item membrura virile. Gr. etiam, 
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vocatur 2«T«f/a«*i«. Anf/*Tof,Priapus, VenerisetLjberifiliuj, 
qui fernper ab antiquis pingitur cum membro genitali tenfo 
et.ere&o. Vide Satyriafis., Ge. Srartipfflrfige 21ufrtd)tun9 
be£ m^nrtfieben ©liebtf. Ga. Priapifme, B. Reedeftand te-
geits fViL 
PRTAPVS, i. q. Pe/w. In pfficinis paflim adhuc Priapi 
Variofum animalium, vt cerui, ceti, tauri, vulpis, proftant, 
quibus Hngulares virtutes medicas tribuit credulitas. 
PftTMAE VIAK, vocantur Ventriculus et Inteftina, quo-
niarrt in tisincipit alimentorum ca£Ho. 
• pKiWo^jKs D E N T K S , fiue A N T E R I O R E S , ita vocantur, 
quia propteT gingiuarum tenuitatem, fuam aciem, et alueo-
lorum paruitatem; primi erumpunt; ab ofKcio in cibis inci-
dendis dicuntur Ineiforii. Item r«A«a-/v»<, quia inter riden-
dam ptimi denudantur, Tomici Celfo, TV«i{ SiyccsHftt, Krt-
v««, TopiVai, etc. In homine numero quatuorfunt fuperiUs,. 
totidemque inferius, Ge. £>ie bbrberften, ober ©cfenetbeai 
$<f hne., G. Les Dents de devaftt, o'u Inci/ives. A. Tbe Fort-
Teetbs. B. De Bptter tanden, 
•PtlMVLA VERIR, fiue BETONICA ALBA, aUt H E R B A 
M J S A I . T S K O S , Verbafculum pratenfe\ odoratum Baub. 
Primula verisofficinalis foiiis dc niculatis, rugofis, limbo 
coroUarurn coricauo X/»». (Pentandr. Monogyn.) eftplarita, 
quae habet folia ampla, oblonga, afpera, rugofa, repentia; 
ex his erumpunt caules lanuginofi, rptundi, nudi. Flos eft 
monopetalus, hypocrateriformis, et multifidus, ex cuius 
calyce, (qui tubulatus, monophyllus, peivtagonus, quinque-
dentatus et perfiftens eft),furgit piftilluminfimaeflorisparti 
ad inftar claui infixum, quod deinde abit in fru&um, feu 
teftam obloagam, in ipfo calyce ferme reconditam, apice 
, dehifcehtem, et feminibus foetam minimis, obrotundis, ni-
gtis, placentae affixis. Radix eft fatis craita, fquamofa, ru-
bictinda, fibrofa, faporis adftringentis, odoris grati et aro-
matici. Haec planta crefcit in pratis et fyluis. Qualitatis 
eft fragrantis et fubamarae, yiribusque neruinis, anodynis 
et exhilarantibus gaudet; hinc in vertigine, paralyfi, ce-
. phalalgia, epibpfia, aliisque morbis neruinis commendatur. 
Proftat in officihis aqua, et conferua florum, qui Flores para-
iyfeos dicuntur. Hi quoque frequenter in infufo adhiben-
tur. Succus expreflus cofmeticus eft. Sic dicitur, quqd in-
cipjente vere et ante illud tempus flpres fuos emittit. Ge. 
©d)iu6eI6Iu8ie, i?tmmel(a)li3gel, 6 t - ^eter^fchfiifjff, SSerfjfc 
vetOttie. G. Coucou^ Prime vert, BaviUen, Prjmerole. A . 
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Cow Slips, Prim-rofe. B. Sleutel-bloemen, Hemel-dcuttl, 
Backkruid, St. Pieters-kruid. x 
P n i N c i F E S n i k s , vide Critici Dies. 
P i t i N C i P i A , i. q. Elementa. 
PROBOI.K, i. q. Apopbyfis. 
Pfto.cATARCTTCA, eit Caujfa tnorborum remotior, quae 
etiamaliis occajionalis dicituv, ct quae ad Caujfam pracdifpo-
nentem accedens id efficit, vt morbus oriatur, fiue illalit ex-
tevna, fiue intema, vt ira, vel aeftus acvis, cacochymiam 
mouens ,.febrimque inducens. , A r?QK*r&gX'», antegredior. 
Ge. © t l e g e n b c i t i i c h c l l r f a c b C B. Voortrekkende,ofbeginnende. 
Qorzaak. 
PROCATARJCIS, i. q. Procatartjica. 
P R O C E S S V S , i. q. Apophyfis. 
P « O C E S S V S CHYMICI, nihil aliud funt, quam operatio-
nes chymicae, Ge. 6f)r)ntifd)e ! p r o c c f f c . G. Optrations Chi-
miques. A. Chymical-Proccfs. b'. Cbymifchc Werking. 
P r t o c E S S v s CI I . IARES, funt quaedam ftriae, velplicae, 
in oculo, quibus lens cryitallina aliquantum in fede fua fir-
matur, aut mouetur. Ab ociili pupilla, velut radii a centro' 
profeiii, in orbem difponuntur; tibrac iftae ferie denfa or-
dinarae, anterius, vbi corneae tuntcae cobaerent, coloreva-
riegato .infigniuntur; .interim. vbi cryftatlini humoris marr 
gini, ac etiam tunicae rerinae orae contiguae funt, femper 
nigrae apparent, refpondentibus fcilicet fimilibus Jineis in 
vitrea membrana, vel in retina. lite pvoceffus ciliaris ex 
minufculis plicis de fupevficie choroideae orientibus, dum 
frilicet ad vnam Itriam duae, tves, quatuor , lineae eleuatae, 
concuvvunt, componitur, numevum feptuagenaiium fo/te 
excurrentibus, ligamento cuidam ex totidem nigvicantibuSj 
exftructo, alligatis. ' Harum vtriusque ovdinjsfibvavum quae-
dam, ligamenti latitudinis mavgines ainbos tangunt, quae-
dam ad medium pevtingunt. . Vafculofa haec contextuva^ 
ctim tota vuea membrana, mobilis eft, Non tantutn etiam 
. oculi pupillam tuvgentibus vafculisdilatant, aut contvahunt,. 
quin et bumovem cryftaUinumprotrudunt, ac vetvahunt, in-
que pbiectovutn adfpe£us defle£tunt. Vide Corpus ciliare, 
Ligametitum ciliare. Ge. £>a$ §8anb bti Ougenfterml Ga. 
Procisciliaires. B. Dt RtgenboOgs bairigc Kring. 
PROCESSVS MAMMILLARIS , vide Olfacloriusncruus. 
^ P R O C E S S V S P E R i T O N A E i , funt in vnluerfum omnes, 
»«ae pvoductiones ex duplicata lamina pevitonaei oviundae, 
qUaeviO^ra firmatxt^etCjIn fpecie vero canales ita vof antuv ver-
ius abddmeh aperti, in fine Vero coeci, qui in .fecens natis 
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adhuc patent et fub teftium defcenfu ex abdomine in fcrotum 
onuntur. Hi canales deinde concrefeunt cum funiculo fper-
matico, et tunicam vaeinalem fdrmant. In puellis fimiles 
adfunt canales, qui deinde cum ligamentis vteri rotundis 
coalefcunt, eaque inuoluunt. Optime hos proceffus Cl. 
Hunterus defcripfit. 
P«OCIDKNTIA,*PROLAPSVS, eft talis partis mollis ex 
paturali fede receffus, vt fine integumentis conimunibus 
emineatj hine differt abbernia, in qua partes protapfae cute 
cbuelatae manent, Ge. £ e r SSprfafJ, G, GhAtc. B. Vit. 
zakking. 
P i O C I D E N T I A , vel PROLAPSV? ANJ, PTtOCTOCKLE, eft 
inteftinirectiinverfi, propter nimiam laxitatem, peranumde-
lapfus. Oritur etiam ab humore acri, inteftinum vellicante.a dy-
ftoeia, et a calculo veficae,» quo inteftinum per confenfum toti-
es.irritatur, vt mufculorumleuatorum fibrae velaxentur. Voca-
tur item Procidentia fedis, et Proadua fedes Plin. Ylgnixrtiv 
iex^t quando fedes prolabitur. Gr; Heixrtitit kex*, * 
Ge. £)<t# 3iu#frtllert bes' SDiafibnrm^ G. Ckute ou Defcente 
ie l'Anus, du Fondement. A. FaUing down of tht qrfe-gut. 
B. Uithangen des Einde darms. 
PROCIDKNTIA, vef PROLAPSVS VTERI aUt VAQIN AE,HY-
STEROPTQSIS, eft vteri,vel vaginae, prominentia, cognofcenda 
per protuberautiam in vagina obferuandam, aut extraipfam 
propendentem ab vtero prolapfo, inuerfo, vel a vagina in-
verfa prolapfa efformatam, redu&ibilem faltem initio, ftipa-
tam doloribus ad renes et inguina, pondere,hypogaftrii, in-, 
ceffudifficili, tenefmo, vrinae frequentia, autdifncultate, etc. 
G.2Jorfaflber?0?utfer, oberber^utterfcbeibc. G. Abaijfmtnt, 
Ch&tt, ffu defceme dc la Matrfct, ou du Vagin. A. A FaUing down 
pftbt Womb. Q.Vitval, ofZinking derLyfmoeder, of Aer Scheede. 
PROCONDYLI, funt offa digitorum, Metacarpio proxima. 
Ex pro, et ntvivKoc, digitus. . Vide Metacondyii. 
PROCTALGIA, DOLOR ANI, eft dolor podicis, fiue ex-
tremi inteftini recti, et vicinaruni partium, oriens velab in-
flaramatione, vel vlceribus cancrofis, fiftula, intertrigine, 
rhagadibus, procidentia, marifcis, tenefmo, haemorrhoidi-
bus albis, etc. 
P R O C T I T I S , eft inflammatio anl cum febre et tenefmo. 
PRODROMVS, eft morbus, ex fuo genio alium fuperuen-
turum indicans, Vt haemoptyiis phthifin, vel vertigo apo-
plexiam praefagit. Ex«?i, pro, et rgixa, curro. Ge. <£trt 
aJiHPCrf). "G- Avant-courtur. A. A Fore-runner, or frefagt. 
B." Vdorlooptr. 
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PROOVCTA, ct.ymicis dicuntur illae fubftantlae, quaee* 
aiiis corporibus, vel putredine, vel ignis tortura, eliciuntur, 
ficque per nouam particularum vnionem genita funt, nec 
antea hac fub forma his corporibus ineranr, vt falia volati-
lia, olea empytevimatica, etc. Diftingountur etgo ab Edu. 
ctis, quae talia, quaUa antea fuerant, ialtem fepatantuv, vt 
aqua, terra, etc" 
P n o o v c T i o , vide Apopbyfis. 
PROEGVMENA, PI IAEDISPONENS, eft CaufAmorbi an- , 
tecedens interna, in corpore ex alia remota' ortum habens, 
et accedente cauffa occafionali ita movbum ptoducens, vt, , 
ea fublata, morbus poflit perfeuerare, quemadmodum caco-
chymia, a vitiata victvls ratione prCKjucta, vnde obftru&io 
vaiovum et meatuum, vel conftipatvo vifcerum, pvoducitu.-. • 
antecedo, Ge. SQorbersehenbc Urfad). Ga, 
Caufe antecidente, A. Antecedtnt cauft. B. Voargaande 
Oorznak. 
P R O F L V V I I CORTEX, f. CONESSI, aUt T I L I C H E R R Y , 
vel T E L L I C H E R R Y CORTEX, eft Cortex arboris humUis 
in MaUbaria et Zeylona ctefcentis, nigricans, fapovis au,-
fteri et grati amari, qui in dyfenteria, diarrhoea et febribus 
intermittentibus laudatur. Arbor eft Neriism antidyfenteri. 
cum fctliis ouatis acutninatis petiolaus Lim^ Ge. Qomfji» 
tinbe. A. ConeJJi- or Tili-cberry-bark. 
P R O - - L W I V M , in genere eft excretio praeternaturalis 
quovumcunque fluidorum e covpove, quantitate, aut eciam 
oualitate peccans, vt fanguinis ex naribus, vvvlneribus, ex 
pudendo muliebri, vt in expurgationibus, et menftruis ni-
miis. Sic dicitur de lemine, vt irt ganorrhoea, fic de excve-, 
mentis, vt bvdiarrhoea, lienteria, coeliaca pafl ione, fic 
de lafcte, nimia quantitate profluente. Ge. £ in $ltt$. Ga. 
Ecoultment, Perte. A. A Fluxien, Fluxe, Pratternatural 
difcbarge. B, Vloed. 
PROFVNDVS MVSCVLVS, i. q. Perforuns mufculus. 
PROGNOSIS, et PROGNOSTICA STGKA, funt, e quibus 
praefentibus futura, quae aegro accident, praecognofumus. 
QuaC inprimis petvintur i ) ' ex obferuationibus in iimili 
morbo notatis, ac praefens hic adeft. a) Ex viribus vitae 
praefentibus cognitis, et comparatis cum Caufts et indolc 
morbi, quibus trutinatis, num morbus diu, num breui dura-
turus fit, fatis bene tutoqnepraeuidevipoteft. 3) Exaegri 
praegreffa vitae ratione „ corporis habitu firmo, vel debilij 
*et«e, fexu, climate, fub que viuit, anni tempore, et prae-
greflis in eodem corporemorbis. 4) Exeffe&uremediorutn 
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promtq, vel nutlo.' Si haec omnia folUcite perpendit medi-
cus, liugulaque exaile trutinat, tuto ex arte concludere 
poteft, quid in morbo fecuturum fit, fi nihil noui, quod 
mutet aegr.i ftatum, accedat; fimilibus Hippocrates infiften» 
viis, tantam fibi conciliauit famam, vnde nihil medicum Deo 
magis fimilem reddere, quani'futura praedicere, afferuit. 
A *fsy<v»*x«>, praegnofcp. Ge. 93or6ebcntung, Slnjtigmtg. 
G. Prognojlique. A. Prognofticatidn, or Forettiiing. B. 
Voorkenning, Voorzegging. Vide Praefagium. 
P r o i e c T i o , eft terminus chymicus, et dicitur, quando 
puluis calCinalidus crucibulo .cochleatim, fiue per vices, in-
iicitur. 
PHOIECTVRA^ i. q. Apophyjis. 
PROLABIA, Gr. rifiijj«/Aa, funt extremae labiorumpartes 
prominentes. Ge. 25te SQorfippeit. G. La partie anterieure 
des Levres, ou le devant det Levres. A. The Fore Lips. B. 
Voorlippen. 
PROLAPSVS ANT, V T E R I , etc. vide Procidentia Ani, 
-Vteri, etc. — Pfolapfus vueae, vide Stopbyloma. 
Pnot .EPTTCVs, eft morbus ferriper anticipans: vt fi pa-
roxyfmus, vel exacerbatio, febris hodie hora quarta adueni-
at, cras vero hora tertia, vel fecunda. A x?oAaf*(3<Sv«, anti-
cipo. Ge. (Eine rjorritrfcnbc $r<tttf(jetf. B. Een vervroegen. 
de Ziekte. 
P r o l i k e r fi-os, eft ille, vbi nouus ex centro prioris, 
id eft, ex piftillo continuato, enafcitur. Ge. ©profienbt 
l5B(uine. —• Prolifera vmbella eft, fi vmbellae partialis pe-
dunculus nouam vmbeilulam, f. prolem, emittit. Germ. 
©prc§encc £)olbe. 
PRONATORES MVSCVLI : eorumalter eft Rotundus, al-
ter vero Quadratus. Primus a forma et munere dichis Pro-
nator rotundus, interiori humeri tubereulo alligatus, hinc 
ad fadii medium, cui validp adhaeret tendine, excurrit. 
Stcundus dicitur Quadratus, ab inferiori et interna vlnae 
offis parte sransuerlim productus, interno et inferiori itidera 
radii lateri annecTitur. Vterque hic mufculus aclione fua, 
immoto prorfus Olecrano, inferiorerp extremitatem radii fu-
pra inferiorem extremitatem vlnae1 introrfum voluit, ficque 
pronationem manus, feu eum fitum efficit, in quo vola ma-
nus retrorfum, vel deorfum, dorfum vero antrorfum, vel 
1
 furfum, refpicit. Ge. £ e r t>or6eugenbt SKutfel. G. Mufclet 
Pronateurs. A. Tbt prtnutor Mufslt. B. De vooromkeeren-
dt Sgieyen. 
\ 
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P r o p a g o , dicitur vitis vetula depreffa, atque in terrata 
per inflexos archs fubmerfa, vt ex vna plures emergaut. 
Ge. <£in 3lcbenfd)0§, gecbfer. G. Provin de Vigne. B. Af~ 
ietting, Afleiding.— In anatomicis interdum vaforum et 
neruorum rami minores Propagmes vocaritur. 
P t o p a t h i a , vocatur quarundam functionum fenfibilis 
perturbatio, quae morbos ingruentes praecedit et praenun-
tiat, e. gr. laflitudo fpontanea, etc. Ge. SSorempfinbung ber 
^ranfbcil. G. Propathie, Prefentiment. 
P r o p h a s i s , eft praenotio in morbis. — Item, occafio 
et caufa antecedens.. A<xeoq,alvu, praeluceo. Vide Procatttr-
ttiica, Prognofis. 
PROVHYLACTICA, eft pars Hygieinae, quae morbos fu-
turos et imminentes auertit. A it^vxuetu, praeferuo. Vide 
Praeferuatoria Indicatio. Ge. StTlvahmngtfmittei. B. Ver* 
hoedende lnzicbt. 
P r o p h y l a x i s , i. q. Prophylactica. 
P r o p o i . i s , eit craflior apum materia, flaua, odorata, fty-
racem, vt fcribunt, feupotius relinam,odorereferens, cerae 
finitima; gluten in alueorum foribus repertum, in fpiritu 
vini et oleo terebinthinae folubile. Quidatn Ceram facram 
vocarunt. Vnde, et a quibus vegetabilibus apes hanc mate-
viam colligant, nondum hucusque fatis innotuit, interim 
videtur efle rudis qua^ edam refina, nullamhabensneeodore, 
nec fapore, necconfiftentia, cum cera fimilitudinem. Sapor 
fubamaru.i eft, igni fi imponatur, lignum alocs redoler, et 
confiftentia fpiflior eft, imo et colore fubnigra. llla materia 
lateribus aluei non tantum ab apibus apponitur, neaeris iniu-, 
riae apum generinocuaefint, fed hyemali tempore etiam circa 
hitroitum, fiue aluei portam, ob eandem caufam; vnde etei. 
nomen impofitum eft. Ex pro, et *I7a*, porta. Huic 
tnateriae, praeter vfum mechanicum et oeconomicum, exi-
rniae virtutes digerentes, emollientes, maturanteS, atque * 
mundificantes attribuuntur; hincin antiquis vlceribus fum-. 
mopere commendatur. Ge. 93orf!o§„, ©fOPftt>ad)$. Ga. 
Propole. A. Propolis. B. Voorwafcb. 
P h o p o m a , eft potus, ex vino et melle, vel faccharo, pa-
ratus. A wjWmi, praebfbo. 
P r o p o t i s m a , eft medicamenti propinatio. A wftirfw, 
praebibo. . . . . 
P.ROPTOMA, eft partis externae, etiam ante lapfuro con-
fpicuae, et a palpebris», bulbo oculi, lingua, ac vuula 
dtueriae procidentia, vt in fcroto," mammis, labio uiferipii,. 
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pvaeputio, vel auriculis, vel a caufis internis, vel externis, 
et iruerdum artificio producitur. Sauv.
 t 
PROPTOSIS, eft partis alicuius procidentia: vt oculi, 
omenti, vuulae, etc. A *-<>o*iVr», procido. 
PRORAK OS, vide Bafilare ®S. 
P R O S E R P I N A C A , vide Polygonum. 
P R O S P H E R O M E N A , funtcibi, vel medlcamenta, quae 
intra corpus fumuntur. A T(oe$ieu, offero, adhibeo, ad-
moueo. 
P R O S P H Y S I S , eft adnafcentia, cohaerentia et coalitia, 
cum fcilicet digiti fibi inuicem connexi funt et coalefcunt, 
vel etiam extrema pars oflis, diaphyfi contigua. A ttfartpim,' 
adnafcor. Ge. SufammfMWachfuna,. G. A. Coalition. B.' 
Zatiten-wajfen. 
P R O S T A T A E , A D S T A N T E S , fiue. COR?ORA'GLANDV-
rosA, funf duae glandulae, iufra veficulas feminales fitae, 
iuxta meatum feminarium; vel potius vna continua in ho-
mine et quibusdatn animalibus' glandula, feu cellulofum 
compattum corpus, 'hactenus vtcunque cordis forma, quod 
ad veficam cratTius, et ea fede quafi emavginatum fit, vevfus 
vvethvam autem gvacilefcat, vt eius fines accurate definiri 
nequeant. Subiicitur partim vrethrae, vt rccto intcftinp in-
fideat, et veficae, et veficulis feminalibus. Vrethram fu-
perne ampleflitur, vt tamen maior pars pvoftafae inferius 
ponatur. In eam proftatam et Aiperne et infevne fibrae 
rectae veficae vrinariae denique euanefcunt. Ifabvica ob-
fcura eft, ct neque glandulae fimplicis fimili», cuius cauea 
effet aliqua, neque compofitae; nequeenim in lobulosre£te 
difcedtt, neque acini in ea repeviuntur, neque quidquam 
praeter denfam cellulofam, tenacem etftipatamquafi-icirrho-
fam camem fiftit. Ductus tamen excretorii, numerofi, recti, 
exigui adfunt, .qui oblique antrorfum decurrentes, propriis' 
povis in valleculam nafcentis vrethrae, quae eft ad vtrumque' 
latus capitis gallinaginis, aperiuntuv, fuccumque fecrerutn 
effundunt. Vnde accuvate hic mifcentur femenet humor 
proftatae: < dum veficulie et proftatae eadem membrana 
rhufculari cinguntuv. Humor hic factus, eft blandus, fub-' 
fpiffuS', ab alcohole vini coagulabilis, candidus, copiofus; 
poft abftinentiam ab opere venereo diuturnam a£tione de-' 
potiendae alui, aut reddendi lotii, faepe expreffus, animal-
cuia, quae in femine adfunt, noneontinens,'ablata teftium, 
et veficularum feminalium, actione, fupevftes, nec tamen 
tunc proliferi Videtur hinc femen craffius et eineritiutn 
diluere, vehere, et ferte inprimis a coitu momentis nutrire" 
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animalcula in vero femine contenta, vnde vna cum femine 
«iicitur; forte et vrethrae lubricationi inferuit, titillatieni 
anfanvdare etiam perhibetur. Simile corpus in foeminis ra-
perifie fe crediderunt Bartbolinus et R. dt Graaf, Dubia 
tamen adhuc huiusmodi corporis glandulofi in foeminis ex-
iftentia eft, cum nihil circumfcripti, nihil felidi, in ceUulofa 
•ttela vrethrae circumpofita reperiatur. A xgiUw, proftituo, 
praefum., Ge. £>t* &.orfte&erbrufc. G. Projlate. A. •. Pra* 
fiatq. B. Dt Voorftaandtrs, Klieren aan den Wortel der Mew 
uelyke Roede. . , 
P r o s t e t h i s , eft peelus, fiue thoraci? anterior,facies.-T 
Item,. pars carnoia in mariuum et pedum cauitate, nec nori 
iinter digitos nafcens. -Ex *ti, proj et tqSee., peclus. 
P r o s t h e s i s , eft pars chirurgiae, quae, quod defictt, 
.teftituit. Exemplum. habemus. hr folutione continui, -cum 
iaftura fubftantiae, vt patet in vlceribus, cauis et fiftulofi% 
quae arte chirurgisa carne iterum replentur." A wtntS^ 
appono. Ge. <e?rfe(|una,. G.Protbife. 
. P r o t e v s , dicitur Mercurius, qui fe in omnes formas 
rertit, et.propriarn tamen iterum recuperat —• Proteifor-
mes vocantur illi morbi, qui fub larua aliotum morborum de-
litefcOnt, vel etianv ii, qui faepius typum mutant, quod h* 
febribus inprimis obtinere docuit Mortonus. 
. F r o t o g a l a , i q. Coleftrum, iswPrimum puerperaelac. 
.. P r o t o p a t h i a , . eft morbus primarius, fiue idiopathia, 
quae ab alio morbo non eft orta. Sic haemoptoe poteft effe 
morbus Protopatbicus,. et inde Oviens phthifis pulmonalis 
erit morbus Deuteropatbicus. Ex primus, et •x&*x*, 
prtior. 
P r o t v b e r a n t i a , vide Apophyfis. 
P r O t v b e r a n t i a a n n v l a r i s , vide Pons Varelii. 
. P r o v o c a t o r i i n iESj vide CriticiDits, et Intercalares. 
P r v n a , i. q. Anthrax. 
P r v n a , de fructu, yide Prunus. 
P r v n e l l a , fumitiit aliquando pro Apbthis, vel albicsn-
tibus, nigris, vel puniceis, aliquando pro Angina. Ge. J£^e 
S8r4une. G. fruneUe, Malde Gorge. . A. Sore-tbroat, B. 
Dt Bruint. j 
P r v n e l l a , fiue aruneUa, eft plantaegenus, (Didynam. 
.Gymnofperm.) calyce monophyllo, bilabiato, coroUa mo-
riopetala, ringente, filamentis quatuor bifurcis. Species 
.maxime frequens, ,in pratis 'et pafcuis Europae proueniens, 
eft Brunella maior, folio non difTefto, Baub. PruntU* vul-
garit foliU omnibus ouato • oblbngis, petiolatis, bracieis 
I 
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ovmtis LiHft. Qualitatis eft fubodovatac, vivibusque fubad-
flriiigentibus poltet. Hinc decoctum eius in fanguinis et 
alui-f luxu, praecipue vero gargarifma in angina commen>, 
iflatur. Flanta haec fic videtur dici, quod conueniat in fe-
bribus ardenribus, quando os et linguaprvinae inftar ardent. 
Planta haec veteribus plane incognita? norrien traxiiTe 
yidetur a vocabulo- Germanico bie 95r<uine, quae eft fpeeies 
anginae, quae femper intfa paucos dtes in gangraenam abtt, 
etlque morbus interdum epidemicus et caftrenfis. Dicunt, 
exercirum quondam hoc morbo lere totum laboraffe, multa-
q u e remedia efle adhibita, et tanalem banc plantam eile*h> 
Vefitatn, quae omnes aegros hoc morb&laborantes curauerir, 
fucco hoius plantae in gargavifmare aflumto, et foliis pfo 
•eataplafmate adhibitis. Ge. 95runeBert, ©OttSbeil, <3f 
tOrttfiVatrt. G. Herht auGharpentier, Brunelle. A. Self-heal. 
8. DeBrune, BruneUe. 
'• •> PRVNEI .LAE S A L ; I.AP*IS PRVNJtLLAE, NITWVM 
T A B V L A T V M , CRVSTAELVS M I N E R A L I S : itavocatttt-
Sal ex nitri vnciis quatuor cum fcrupulo florum fulphuris defla-
gratus, etinrabukseftufus. Nomenhoc vtPrUnellaplaiVtaac-
• quifiuit aGermartis eo, quod epidemica caftrenfisque angina, 
(quaeGermanis btc ^ratttte dicitur, huius falisope felicidime fai 
naretur. Caetevum non eft nitvum perfecte purum, fed fale po-
lychrefto auttartsiro vitriolato parciffime remixtum. Namaci-
d a m gvauiffimum fub deflagratione ftiiphurisa phlogiftaefub-
ftantiae compedibus liberatum, nitrum ex parteintrat, acidum 
leuius nitrofum expellit, eteiuslocumd*n'uo occupat., ContU-
fumfubtiliorenipuluerem, quam nitfum depuratum, fuppedi-
tat, virtute tamen refrigerante eidem aliquantulum poftponen-
dum eft. Datur in eadetri do(i'et in rriorbis iisdem, in qui-
bus nitrum depuratum proficuuni cenfetur. Cartb. Fre-
<juenti(fime vero gargartfmatibus addirur. Ge. @<jfpeter« 
fucblcin. G. Sel de pruneUe. 
P R V N V S , eft plantae, vel arborum g e n u s , (Icofandr. 
Monogyn.) quOd turrt Prunos proprie" fiC di&as, tum apud 
Linn. cerafos comprehendm Cuius cortex eft gvifeus, feve puf-
pureus. Calyx eftmonbphyllus, quinquefidus, deciduus; ,flos 
eftalbus, rofaceus, pentapetalus, ftaminibus triginta, velvltra 
praeditus. Ouarium ih fundo calycisfitfruttusniger, fubcae-
rulaus, flauefcens, rubefcens, ouatus, vel glbbofus, fub tenui , 
glabva tunica pulpam mol lem condens, in fuo medio contineii-
tem ofticulum oblongum, vel ouale, in PrUhis proprie fic dictis, 
comprefTuni, vtrimque acuminatum,vnico hitus nucleo foetum. 
Pediculus fatis longus fructui fuppofitus, Fructus immaturi 
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CarcWrt Prunis proprie ficdiitis eft dura, ' vmdefcens, 
faporis ftiptici. Kadix lignofa, nigra, fe vlidiqtte extendens. 
Prunorurn quatn plurimae dantur fpecies e t ' varietate?, 
partim fylueftres, partim cultura prouenientes. Freq.uen-
tiffimae funt inter cuhas. 1) Prunus ,fru£tu paruo, dulci, 
atro-caeruleo Toum. Prunus domeftica, pedunculis ftrbfoli-
tariis, foliis lartceolato - ouatis, conuolutis, ramis muticis, 
Littn. Pruna Gallica Pharm. Ge. gutfernflaumeil. Gi. 
Petit damas noir.s A. Common Prunt, or J?lum tree. 2 ) Pru-
nus fructu magno, dulci, atro caeruleo Tourn. Pruna da-
mafcena Pharm. Gel g w e t f c h f eri- G. Gros damas violet dt 
Tours. A . Damafk Prune. 3) Prunus Brignonienfis, fructu 
fuauiflimo Tourn. Vruna ex flauo Tufefcentia, mixti faporis 
gratiflima Baiib. Pruna brignolenfia et Pruneolae Pbarm. 
G«. ^ r i t R i o I e r t . G. Brigneles, Prvnes de brugnsltsl Conue-
niunt omnes h i fruftus i n qualitate acidiuicula.dulci, gau-
dentque viribus reftigerantibus, huroechtntibus, lubricanti-
bus et eqcoproticis. Proftant in orficinis pruha laxariua, 
quae ob addita leniora laxantia in fcgnitie aiui conueni-
ynt. -— Prunus fyliuftris, f. fpinofa., ,Vide Acacia Ger-
tnanica. Ge. © c h W a r j j j o r n . , ©3) lel)eri . G. Prunierfauvage. 
/i. Blackfborh, Sloe-tree. —> Gr. tlfwt. Afiat. Xlfinm, an 
quia ei magnftset durus nucleus, fiue xugiv. Ge. $ f l a u > 
m e n b a u h i , p u e t f c & c n b a u m ,
 t3TOetfd)fl,en6aunt. G - rrunitr. 
A, Plumiree.. B. Prttimboom. 
P R V R I G O , i. q. Pruritus, feu Scalpurigo. 
- P R V R I T V S , eft molefta cutis ferifatio, quae habetaliquid 
ex titliritione, dolore et voluptate. Sed illud proprium eft, 
v t ad fcalpendurii inciteritur, vnde clarum eft, vires ad refi 
ftendum hic minores effe, fed tamen maiores, quam in do-
lore, vnde fcalpendo rioua fenforio indufla c.oncuflione, ad-
eo videntur vires augeri, vt id, quod titillat, excutiatur,,et 
ad latus depellatur. Id etiam notandum, non fentiri facile 
pruritum, niii incute exrerna,. adeoque comitem effefcabiei, 
aliorumque morborum^cutaneOrum. Ortum habetvelaleui 
adtaftu mechanico, ,vel a particulis acrioribus acriter pun-
gentibusy in cutis .ghmdulofis acinis et poris ab aliisN tena-
cioribus retentis, quae t»er diaphorefinemanarenonpoffunt. 
.Gr. Kv*i-ie, Kvvttiiic, e.ufnit. Ge. £>a$ 3ucfen. b e r iQaut. 
G. Prurit, Demangaifott. A. Itcbittg. B. Jeukte. 
P S A T . T K R I V M , ob fimilitudinem quandam vocatnrportio 
quaedam fubftantiae medullaris cerebri, triangularis, inter 
difcedentia pofteriora crura fornicis. Haec retrorfum latefcit, 
et a vafis plexus choroidei multis lineis infcvibitur, quae 
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nonnunquatn truncum medium reclum, transuerfasque Iine-
as habent. Ge. ©ehimbarfc 
PSAMMWMVS, eft balneum ex arena ficca etcalida, quo 
bydropicorum pedes exficcantur. A +4K»«*> arena. Ge. 
€m roartn ©anbbab. G. Bain de Sable. A. A BatbofSand. 
B. Een Bad uit warm Zand. 
PSAMMODEA, iunt vrinarutn contenta arenofa et fabu-
lofa Ex ^ifui, arena, et tH»t, forma. Ge. © a n b i c h t C C 
€>a|5 ini Urin. G., Urint fabloneuft. A. Sandy Urine. B. 
Zandacbtigbeid in de Ph. . . . 
PSAMMOS , eft arena in corpore humano genita, quae 
,in paffione nephritica faepe eming tur. Ge. ®ric§, ©flrib» 
fdVnlein» G. Sable,Gravier. A. Gravel,Sand. B. Graavet' 
lig Zand. 
FSKLLISMVS , eft impotentia, \A difftcultas, quasdam 
litteras recle promuieiandi, et)provarietateharumlitterarum 
plures fpecies fub fe comprehendit. G. Bigayement. 
PSKVDACORVS, f. PSKVDO-IRIS , i. q. Acorus adultcrU 
nus, feu his paluftris. 
, PsEVDOAcAciA,^Rot/!»/'«LiWi.('Diadelpb.Decandr.)habi-
tans in America Teptentrionali, nunc autem fatis frequeriter 
ob fuauitatem irt Ettiopaculta, eftarborprocera, Valdegfata", 
quaehabetfoliaoiblonga, coniugata, vltimoimpaviclauaente. 
Flores funt albi, longi, leguminofi, papilionacei, odbrisdul-
cis et grati; ex horum calyce fit ouarium membraha fim-
fjriata obuolutum; quod abit in filiquam planam, in duas 
partes dehifcentem, foetam feminibus reuiformibus. Cortici 
et ratj; tibus rires expectorantes ', flovibus autem laxantes et 
antihyfteticae attvibuuntuv. Nomen a tyrtht, falfum, et aca-
cia, quafi falfa acacia. Ge. Sltacien&autn. G. Faux Acacia, 
"Acacia commun. A. Tbe common baftard Acacia, Locufttree, 
Sweet fmelling Locttft-trte. B. Vaife Acacia, Wildt Pruim-
*Bootn. 
. PSKVDOASTHMA) Vocatur tionnullis illa dyfpnoeae fpe-
des, quae non a proprio vaforum aeriferorum in pulmonibu» 
vitio, fed ab abfcenu, aliaue caufa, pulmones exteriug 
comprimente, originem ducit. 
PSEVDOBVNIVM, ab aliis ad Napum, ab aliis ad Naftur-
tium refertuj,x eftque Braflica (Napus fyluettvis) (Tetradyn. 
Siliquof.) floribus tetrapetalis cruciformibus fpicatis, filiquig 
longis, cylindricis, teretibus. Additur acetariis, f«d,etiam 
viribus abftergentibus et vulnerariis pollet. Decoctum irt 
' «olica nephvitica, fcorbuto atque bydrepe incipieiue laudatur. 
Folia 
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Folia contufa et in oleo macerata eximium rufticts balfamurn 
traumaticum fuppeditant. Vires in ftranguria celebres. Ge. 
SBilbC ©tccfrttben. G. Herbe aux Charpetitiers, Nauct fau. 
vagc. A. Wild-mpbeW. B. Wilde Steekraap. 
PSEVDOOICTAMN VM, eft fpecies Marrubii, (Didynam. 
Gymnofperm.) et quidem Marrubium pfeudodyctamnus caly-
cum limbis planis villofis, foliis cortiatis concauis, caule 
iruticofo Lintu Habet fcilicet cauliculos mvdtos, minimos, 
lanuginofos, nodofos, albefcentes. Folia mollia, tomento-
fa, obrotunda, Dictamnum Gtetitum fere referemia. Calyx 
<eft monophyllusj infundibuliformis, decemftriatus, et faepe 
-decemdcntatus; Flores funt vertieilUti, denfe Congefti, 
coloris purpurei, rnonopetali, bilabiati. Labittm fuperius 
fornicatutn eft, plerumque bifidum, iiiferius vero triparti-
tum. Ex calyce autem infundibuliformi furgit piftillum, 
pdftlcae ftoris parti ad inftar claui infixum, ac quatuor em> 
bryonibus ftipittum, qut dcinde abeunt in totidem femina 
oblonga, in capfula infundibuliformi, quae floris calyic fuir, 
recandita. Radix eft fibrofa, minima , lignofa. Qualitate 
fpirante et calida, vt ct viribus refoluentibus, pellenttbus, 
neruinis, vterinis et emmenagogis cum Dictamno Cretico 
conuenit, quo tamen in omnibus loiige eft inferior. Dici-
•tUr quafi Dictamnumfalfum, a^rfJw, falfum, et Dictamnum, 
Ge. SBilbet 2>ipfam. G. Faux Dictamut. A. Baftatd Dit. 
tany. B. Baftaard Diptam. 
PSEVDO-IRIS , vide Pfcudacorui. 
PSEVBONARDVS, i. q. Lauctiduia angtiftifotia. 
PSEVDOMEDICVS, idem eft, quam Agyrta, vel Medicafitr, 
qui nulla theoriae medicae cognitione imbutus, praxin ta-
men exercet, et pompa extema, aliisque impofturis, ignaro 
vulgo imponit. Ge. g in ungelehrtet 9irjt. B. Een onbt. 
•dreeveti Arts. 
PSEVDOSEt iNVM, eft Caucalidis minoris fpecies, culus 
vtvjs culinarius. Eft Tordytium Anthrifcus Linn. Ge. £e« 
•tfenneterftlien.- G. Faux Perfil. A. Hedge Parsley. B. Acker. 
'hlitten met roode Bloemen, 
PSIDIVM, eft cortex Mali Granati, qui quoque vocatur 
Malicorium. 
'
:
 PSIL.OTHRON', vide Bryonia. 
P S I L O T H R O N , fcu DEPILATORIVM, eft medicamen-
<tum, quo pili vel e corpore auferuntur, vel propter hirfu-
ttem attenuantur. Tale eft maximecognitum, quod e mix-
tione calcis viuae et auripigmenti praeparatur. A M8« , t e " 
Tiuis, et Ajf», lauo, vel a <M««, deglubo, deoudo, et fyfc 
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pilus. Ge. <§<il6e, batson b<J<? fynat outftfflf. G. Depila-
toire. B. Eeu Hair uitvaUend Middel. 
PSOAS MVSCVLVS, titaior cft et minor. Maior, qui et-
iam lumbaris internus dicitur, ovitur ab inva vertebia dorfi 
et quinque iumborum, tum a corpovibus, tum a proceflibus 
transuerfis, defcendit fecundurn lumbos, hinc obliqvve in 
latus demittit fe ad priorem partem ifchii,. et cum iliaco in-
terno, fub ligameivto Poupartii ex pelut elabens, atfigit fe 
trochanteri minori oflis femovis. Hinc actione fua eft flexor 
femovis. Minor, qui iuterdum deticit, oritur.ab ima verte-
bra dorfi et fumma lumborum, iuxta tnaiorem: defeendit, 
et inferitur margitvi fuperiori oflis puhis. Hic, quum agit, 
dorfum et lumbos fiectere iuuat. A ^«£u, contraho. Ge. 
£)tt gtnbcnmutfW. G. Le grand iS* le petit Pfoas. B. Dc 
Lendeu-fpieren. 
PSORA, eft fcabies fera, cutim in furf,ures mutans, con-
ftans e puftulis ichorofis, efcharoticis, cum pruritu magno. 
A ^afiiii), fcabie labovo. Gr. Veifa hygt*. . Ge. £)ie Svdu» 
biflfefr, $r<i|e. G. Gatte, Rogne. A. Scurf, Itcb. B. Eea 
zemelacbtige ScburftbHd. 
P S O R A L E A , eit plantae genus flore papilionaceo, (Dia-
delph. Decandr.) cuius»fpecies eft Pforalea pentaphyih», ra-
nice craffa lujf. Pforalca peutapbylia foliis digitato-quinatis, 
foliolis inaequalibus Littth Habitat inMexico et Malabavia, 
et ob fingularcm, quae ei tribuitur, virtutem alexipharma* 
cam Contrayerua aiba Mexicana vocatur. 
P S O H I A S J S , efl fcabies fcroti ficca, pruriginofa, quae 
faepe cum exulceratione raoleftat. 
PSORICA, funt medicamenta aduerfus fcabiem. . > 
PSOROPHTHAI .MIA, eft pruriginofa oculorum, rel po-
tius palpebrarum, fcabies. Ex 4««;«, fabies, et «>3*AM<«, 
oculorum dolor. Ge. ©ie jiicf inbt $.tc\1}t bct Slugenlfeber. 
G. Galie, ou GrateUe, desPaupieres. A. Itchittg, or Itcb, of the 
Eye-lids. B. Scburftheid der Oogen. 
PSTCHOT-OGIA, eit do£trina de anima. Ex b-x*, animaj 
etAJjye?, fermo. Haec ad medieum tantum pertinet, qua-
tenus ex mutato corpore mentis a£tiones infignem etiam pa-
titintur mutatkmem; vel ex mentis operationibus intenfis 
corpus afficitur. Ge. £){e £e(jre bon ber®eelc, ^focholojjick 
G. Pfychologie. 
P S Y C T I C A , funt medicamenta refrigerantia. A Wxt\s 
frigus. , 
PSYDRACIA, ad mentem Pauli et Alexandri, funtexigua 
cutis capitis vlcufcula, fimiiia eis, quae cutem exardete 
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folent. Gelfus autem definiuit, quod iitpaulo duriorpuftul» 
fubalbida, acuta, ex qua quod exprimitur, humidum eft» 
Pfydraces aliis fuiu paruae purtulae, tanquam bullae, fupra 
cutim, a frigore hyemali efflorefcenres. A <Htf*c, frigidu*» 
Pfydracium iuxta Galenum eft efferuefccntia, quae in diuer-
fis cotporis pattibus accidit, in fummo rubicunda; afibivera 
pfydracias etVe veficulofas, vel phlyttaenodes,innuit; verura 
faepius accidit, vt initio efteruefcentia fit rubra, intusfirma, 
quae deinde euticulae feparationem a cute inducit, vnde 
intus caua, vacua, vel fero flauo turgida, videtur. Variae 
dantur fpecies, a caufis internis', vel externis, vt pun£tur« 
vefparum, vrtica, fironibus, oviundae. Ge. SoTottern ttuf 
bent jjoupr. B. Blaartjes, Puifijes, 
PsYt .LiVM, Pfyllium maius erectum Baub. eft planta, 
quae ab aliis pro fpecie Plantaginis habetuv, quippe curri 
qua in flove conuenit: Plantago pfyUium, caule ramofo, 
hevbaceo, foliis fubdentatis, vecuvuatis, fpicisaphyllisJL/'»». 
(Tetvandv. Monogyn.) Habet fcilicet caules foiiofos, far», 
mentofos, ramofos, vepentes. Folia funtoblonga, angufta» 
acuta, villofa, incifa, neruofa, et pavum laciniata inftav Co-
tonopi. Caetevafunt, vt inPlantagine et Covonopo. Semina 
funt-parua, oblonga, puliciformia, lubr ca, lucida, ex fufc3 
punicea, faporis primum mucilaginofi, poftmodum acvis et 
naufeofi. Hinc mucilago extrafta viribus inuifcantibus, lu-
bricantibus, refrigerantibus et emollientibus gaudet. Ardorem 
quoque vrinae, praecipue in gonorvhoea, demulcet. Addituf 
gavgarifmatibus, clyftevibus et collyviis. Haec planta cvefcit 
in Italia et Gevmania. Nomen habet, quoniam femen pulicl 
appvime fimile eft, vel, vt nonnullis videtuv, quia, fi vividis 
in domum fevatuv, genevavi in ea pulices prohibeat. A 
ty/wx, vel ^AAOJ, pulex. Hinc quoque. Puficaris berba ap-
pellatuv. Ge. $fr>nenfr<tut, glrjbfrnut. G. Herbe aux puces. 
A. Flea-bane, Fieawort. B. Vloo-kruidi 
PSYLOTHRVM, vide Pfilothrum. 
PTARMICA, feu STERJMVTATORIA, funt medicamenta> 
quae infpirando iii naves attracta maiori, quam evthina, 
praedita acvimonia, tantopere irvitando et covrugando ner» 
vos nafales et membrarurm pituitariam fternutationes exci* 
tant, ficque pituitam civca naves exprimunr, vt magna co* 
Sia tnm, expellatuv, tum evumpat. A xtctlft, ftevnuto. Ge» ttefenmodjenbe SRtttel- Ga. Sternutatoire, A, Sn&zing 
powder. B. Niesmuldelen. 
PTARMICA, Dvacunculus bovtenfis, folio fevrato BaUb* 
Aebillea ptarmie» foliis ianceolaus acuminatis, argute ferratia 
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Linn. (Syngenef. Polygam. Superfl.) eft planta, quae habet 
caulem vnicum, tenuem, rotundum, fiftulofum, fatis fir-
mum, vndequaqueinftructumfoliis, Draconis efcutentifpliis 
jimilibus, argutis, afperiufculisque denticulis circumquaque 
ferratis, atro virore fplendentibus, fapore acri et feruido 
pyrethri mitiore. Flos eft radiaths, cuius fcilicet difcus eX 
plurimis flofculis, corona verb ex femiflofcuiis conftat, em-
.bryonibus infidentibus, et calyce fquamofo comprehenfis. 
Embryones autem deinde abeunt in femina parua, onata, 
nocco inftrucla. Radix eft longa et filamentofa. Qualitatis 
eftacris, inodorae, et praecipue radix viribus, fialagogis, 
«rrhinis et fternutatoriis gaudet. Commendatur in odon-
talgia. Folium etiam naribus intrufum fternutatipnem ex-
citat, inde ei nomen datum eft. A *r«i>», fternuto. Ge. 
3iiej.rr.iur, ©eronf. G. Herbe a iternuer A. Sneezewort, 
Goofe Tongua B. Nitskruid. 
P T E R J S , eft plantaegenus, ad plantas dorfiferas, feuepi-
ficationes digeftae fuut ih lineam fubtus cingentem margi-
nemfolii. 
P T E R N A , i. q. Calx. 
, P T E R Y G I V M , i. q. Ala. Hinc Ala, vel Pinna, nafi, aut 
proceffus aliformis oflis fphenoidis, ita vocatur. — Item, 
•excrefcentia membranofa, qnandoque etiam carnofa, vel 
pinguis, alba, quamdiu recens eft; rubra vero, et vafis prae-
dita, fi magis inuererata fuerit, Vnguis et Vnguia difta, fu-
pra corneam oculi tunicahi, ab angulo vt plurimum interno, 
verfus oculi pupillam excrefcens, eamque faepe obfcurans. 
Gc. €in KagelfeH im 5luge. G. Ongle. B . Een Nagel aaa 
bet Oog. —- Item Nymphae pudendi muliebris fic vocantur. 
Pitrygium faepe etiam confunditur cum Panaritio, ab 
aliis autem ftrlcte fumitur pro carnis incremento, aliquam 
vnguis partem operiente. A «rri?Jv,, ala. 
P T E R Y G O I D E S , dicuntur proceffus et mufculi offis cu-
neiformis a parte inferiore. Duo tales offei funt proceffus 
in offe cuneiformi, quorum finguli rurfus in duas laminas 
longitudinaies, feu alas, externam fcilicet et intemam, diftant. 
Hisadnectunturdub pariamufculorum, quorum vnumeftJ?*-
ternum, quodortumabexterna partealaeexteriorispterygoi-
deae, progreffum retro inferitur forti tendine in fpatio fe-
jnilunari fito inter condyloidem et corohoidem maxillae in-
ferioris proceffum. Alterum eft InternUm, ortum carneuti) 
et tendinofnm ex tota interna fuperficie lamellae externae 
Filic.) pertinens, in quo fructi-
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robufto tendine afrigitur foffulae paulo fupra angulum inter-
num maxillae inferioris fub magnis apophyftbus. Horum: 
mufculorum eictemi maxillam inferiorem antrorfum, interni 
retrorfum ducunt, omnes vero alternatim eam ab vnolatere 
ad alteram mouent, ficque proprie triturarionem in mandu-
catione efficiunt. Ex TT»?.V. ala, et $ftoc, forma. Ge. ©te 
flugelformigen §ortf% bc^ $eilb ein$, unb ^utfe ln btefet 
§ortf<$6e. G. Mufctes Pterygoidiens, Apophyfe pterygoidiettne. 
B. Vleugels-wyze Spieren, ett Uitfteekfels. — Item, cui fcapu-
lae alarum in niodum exftant, tefte Galeno et Araeteo, quod 
genus hominum tabi obnoxium eft, TirkgvytiHippocr. et 
Araeteo, 05<K»'J« Hippocr. Ge. £)em bit ©cfmlterblcittec 
OeraujSftcben. B. Dien de Schouder-bladen uitjleeken. 
PTERYGOMA, vocatur M. A. Scucrino excrefcentia quae-
dam, ex lento humore, in exteriores vuluae partes affluen-
te, fubnafcens, quae pudendum vteri finum fic opplet et 
obftruit, vt neceffaria in coitu mafculini feminis immiffioin-
tercludatur. 
P T E T . T G O S T A P H Y L I K I , funt mufculi vuulae, qui 
a proceflibus aliformibus originem trahunt, « t in vuulae la-
teribus finem confequuntur. Sunt duo, internus et exter-
nus j Ptetygo ftaphylinus internus, fiue Spheno-ftapbylinus, ori-
tur prope fupremam pfoceflus pterygoidei partem ex offe 
fphenoide, et finitur in parte pofteriori ac fuperiori vuulae; 
hic Salpingo ftapbylinus a Valfalua vocatur, quia e parte tu-
bae Euftachianae prouenic. Pterygo • ftaphylinus externus 
Oritur inxta latus externum praecedentis, defcendit inter 
vtramque lamellam proceflhs pterygoidei, tendinemque fuper 
apophyfi tenui lamellae interioris, quafi per trochleam, ad 
anteriorem. vuulae partem reflectit, vnde vuula ab hoc pari 
-furfum et antrorfum, a reliquis retrorfum, et ad latera vi-
detur moueri. Hic mufculus a Valfalua mufculusnouus tubae 
vocatur, quia, fi per alios mufculos fixa teneatur vuula, 
Tubam Euftachii, vt et nares, ab eo dilatari, exiftimat. A 
*Tf?.v, aia, et TC^AJ), vuula. Ge. sjfluiSfeln bti Sapffein»'. 
G. Mufcles Pterygo-ftapbylins, Mufcles de la Luette. A. Tbe 
Mufcle ofthe Roof, oftht Mquth. B. De Lel-fpieren. 
P T I L O S I S , eft oculorum vitium, in quo, incraflatispalpe-
brarum marginibus, ciliorum pili excidunt. Ge. £a«'2lH«*. 
fuuen ber 2lugenn)im»ern. B. Een diktt der Oog-fcbtelen met 
eene Kaalbeid des Hairs. 
P T I S A N A , eft decoctio ex hordeo decorticato, paffulis 
FFINNJ..'. • . . . . . ' 1 1 
Patat». A wrtttet, pinfo, decottico. de . ©erfUttl 
;etabilibus in aqua de-
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mfttti &ecoct, «.efoffenerSranf, fytifane. 0. Ptifane. A. 
Ftifatt. B. Een Koel-drank, Gerjtendrank. 
P ' ..SI.«I, eft moibus palpebrae fuperioris, in quo aut ob 
paralyfin mufculi eleuatoris, aut a tumore enato depreffa 
delabitur, fic vt oculus recte aperiri nequeat. Ge, £)a£ 
SJieberfaBen beg obern 2iua.entiebeg. G. Cb&tt de la paupiire. 
PTVAI.AGOQA, funt medicamenta falinae fe- et excretio-
rtem promouentia. G. Remedes Ptyalagogues. 
P " Y A L I S M V S , eft maior, quam naturaliter folet, faliuae 
•x ore excretio. A xrom, fpuo. Ge. £)a£ ©putfcn, ®pcf* 
thelfiuft'. G. Ftux de Bouche, Salivation. A. Salivation. B. 
Speekzelvtoed, Kwyling. , 
i-! V A I . C N , elt Sputum, fiue illa materia, quae tufSendo 
ex pnlmonibus eiicitur. Saiiua namque proprie fignificat 
liquoretn per duetus faliuales effufum; humorem e naribus 
et fupra palatum profluentem, Pituitam cerehri vocant; at 
Mucus tonliUanim, eft materia vifcida, quae per tonitllas 
excernitur. A xrCa, fpuo. Vide Saliua. 
P T Y S M A , i. q. Ptyalon. \ 
P V H E R T A S , dicitur i l lud tempus aetatis iuuenilis, quod 
jinno duodecimo, vel quarto decimo, incipit, in qoo vterque 
fexus ad generationis opus idoneus euadit, Ge. 3JiUnnb(J<' 
tee1 Siiter. G. Puberte. B. Huwbaarheid. 
P VBK v, eft illa pars abdominis, quae pudendo pro\ima lanu-
gine,fcupilis, iniis, quipuberesfactifunt, tegitur. Hinc, qui 
nuiusmodi pilis non adofnati funt, Impuberes dicuntur. Ma-
ribus decimo quatto accrefcit, foeminis vero duodeoimo. 
Ge. ©te Qaave auf ber©cbaam. G. Lepoil des parties bon-
teufes. A. Hair in the privie parts. B. 't Schaam-baiv. —»• 
Pubes etiam botanicis dicitur omnis hirfuties in planta. 
PVBIS OK, fiue P E C T I N I S os , eft pars oflisinnorhinati, 
quae in iunioribus cartilagine »b ifchio et ilio feparata, in 
adultis cum iis in acetabufo in vnum osconcreuit. Eftvero 
praecedentibus duobus minus, fitum transuerfim, in parte 
antexiori, vbi duo offa vtriusque iateris fe inuicem contin-
g u n t et peluimformareiuuant, In hoc offe, vbi cum ifchio 
coniungitur, reHnquiturforamenmagnum,fereouale, mufcu-
lis obturatoribus claufum. , Sic Vocatur ob pudendorum vi-
ciniam. Ge. £)a$ ©chaambein. G. Vos Pubis, fos Barri. 
Tbe Sbart hone* B. Het Scbaam been. 
P V D E N D A , vocantur partes externae, in vtrpque fexu 
generationi dicatae, Ge. ©djaainglieber. , G. Les partitf 
tonteufes. A. Privie^parts. B. Scbaamdeelen, 
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PVBBNDAGRA, iiT genere quldem dolorem partium ge-
nitalium denotat, aliis aqtetn proprie eft idem, quod Luei 
Venerea. 
PVKRPERA, focmina eft, quae iamiam peperit, et quam-
diu ex incommodis puerperium fequentibus decumbit. Gr. 
n««}ortKo«. Ge. Cine .Rinbbetfcrtntt/ <gSech*roi.cl}nermn. G -
Vne Accouchee, une femme eti Couches. A. A woman itt Chili' 
hed. B. Een Kraamvrouw. 
P V G J L L V S , Gr. &tclith'w, eft menfuramedicorum, qua 
herbae et flores' rnenfuran .uv; continet pugillus, quanturtt 
quinque digitis capi poceft, et fere drachmara vnam pou-. 
dere aequat. Aliis tamen, quantum tribus digitis pt-ehen-. 
ditur. Galenus abufiue rutae fafciculuru dtxit, quaiuum duo-
bus digicis comprebendi poteft. Ge. ?jU.tf §inger bofl. G. 
Vnt Ptnc.ee. A. Stnal Handfull. 13. Ecn Hatidvol 
PVI .EOIVM, eft planta adMenfhrtspevtinens, (Didynam. 
Gymtiofperm.). Habet fcilicet caules longos, quadratos, 
Villofos, quosdam elatos, alios repentes. Folia funt obro» 
tunda inftav Maioranae, fed taclui mnlliora, ec nigriora : ex 
borum alis ramu"culi orkvntur, velparuafoliola valde tenuia. 
C.alyx eft monophyllus, erettus, quinquedrnfatus. FloreS 
fuivt vevticillati, coloris caerulei, vel purpuiei, aliqu.wdo 
rubicundi, raro albi, labiati, hib.um fuperius bifidum* Flori 
fuccedunt femina quatuor ptiii.ima. K.idix eft fibrofa. Hu-
ius plantae tres praecipue fpecies proftant, fcilicet: i ) Pa-
legium latifolium B-ttij. Mentha pulegiunt floribus verticilla-
tvs, foliis ouatis, obtufis, fubcrenatis, caulibus fubteietibus, 
repentibus, ftaminihus corotia longioribns Linn. 2) Pule-
giuin erectum mas Dal: 3 ) Puiegium crruittum angufiifeliumt 
Bauh. MenthaaquaticaSatureiaefolio Tourn. Qualitatis funt 
omnes amaricantis et fpirantis, multoque oleo aetheveo fca-
tervt. Gaudent viribus refoluentibus, peUeivtibus, ftoma-
chicis, carminatiuis, emmenagogis, et antihyftericis: hinc 
deco&um, vel aquofum. vel vinofum, in affectibus fopovo-
fis, cephalalgia, vomitu, calica, anorexia, lienteria, hyfte-
ria, dyrmenovrhoea, levlcorrhoea, afthmate et tuifi conuul-
fiUa commeivdatuv. Nomen habere dicitur, quod eius flores. 
vecentes incenfi, pulices odove fuo intertieiant. Gr. BKVXP*, 
F E U
 Tahjsoiv , quod guftatum a pecore, cum flovet, balatura 
wncitet. Ge. qjulet), $o len , 3«bf..tur. G. PuUot., A-
rennyzraj}, Petty-royal. B. Polei, Puiei, Palei. 
^VticXuiA, feu PVT.ICAKIS, i. q. Pfyiliunu 
PVJ.MONARIA, i. q> Periptuutmii*. 
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PVLMONAHIA, eft planta, gymnotetrafperma afperifolia 
(Pentandr. Monogyn.). Speoies offieinalis eft Pulmonavia 
latifolia, velSymphytum maculofum Bauh. Pulmonaria offi 
cinalif, foliis radiealibus ouato-cordatis fcabris Litin. Habet 
haec caulem angulofum, villofutn, coloris purpurci, Bnglof. 
fum reiereutem. Folia quaedam ex radiceerumpuntdifperfa 
et repemia; alia ftipiti adhaerent fiue caultbus; fuut oblon. 
ga, acuta, ampla, in medio neruum habentia, lauuginofa, 
et plerunvjue maculata; femina obvotunda, in calyce am-
pliato inclufa. kadix eft fibrofa, faporis vifcofi. Crefcit 
naec planta in fyluis, et circamontiumvadices, Vireshabet 
yulnerarias, et pulmonum exukerationibus, aliisque eorum 
movbis mederi putatut', Vel fnnt, quiafimilitudinecumpulmo. 
nibus fic denominari putant. Ge. gmtatnfrrtUt. G. Herhc 
au.-t poumons, Pulmonairt, A, Cowslips of Jerufaiem, B. 
Longtnkruid, 
PVLM>>pjAHIA A R B O H E A , L I C H E N A R B O H E V S , efl 
Elanta parafitica, (Cryptogam. Aig.) ad Lichenes pevtinens; ichenoides pulmonarium reticulatum vulgare, marginibus 
peltiferis Dill, Lithen pulmonarm' foliaceus laciniatus ob-
tufus glaber, fupra lacunofus, fubtus tomentofus Linn. 
Adnafcjtur trunco Quercus et Fagi. Qualitatis eft ficcae et 
inodorae, viribusque thoracicis etroborantiHuspolIet, Sunt, 
qui in iclero, tulli inueterata, diarrhoea et nimio menfium 
fluxu commendanr. Veterinariis puluiscumfalecontratuffim 
pecetum in vfu eft, G, Pulmonaire de Chene. 
P V L M O N A J U A GALI.OKYM, videHieracium, PilofeUa. 
P V L M O N E S , Gr. TlyiiiAcvit, etTlAiiiuvic, funt duo vifcera 
jn vniuetfum fibi fimilia, fita in vtraque cauitate thoracis a 
mediaftino feparata. Cani, fed valde ivvegulavis,cuiquefiguva 
in homine eft. Superior rinis in obtufum conum faftigiatus 
aliquantum fuper cqftam primam fe cffert. Ima bafis caua 
oblique truneatur, anterius breuior, pone longior elt, et 
mavginem acutum cum fuperiorl conuexitate intercipit. 
Medlo loco anterior quidern, non longa tamen portio pul-
rnonis, planafere eft, inde ad obtufum angulum altera, la-
terahs facies pariter paene plana et modice omnino conuexa, 
qualis coftarum caua vbique facies eft; pofterior longitudo 
valde cbnuexa eft, vt caueas a coftavum prima, magisque 
exfculpta coftarum pavte formatas fubeant. Qua dexter 
pulmo finiftrum refpicit, vterque antevius planus eft, deinde 
cauu^, et finifter pulmo pra veripiendo corde exfculpitur, 
vt ahquam partem eius vifceris nudam relinquat. Dexter 
ad finem auriculae dextrae venit, religuum cor a finiftro 
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tegitur. Totas pulmo liber eft, et non nifi vafis maioribus-
adnexus: vitiore enim, etfi frequenter, putmo ad pleuratn. 
reuineitur. Dexter Pulmo, conftanter finiftro maior duo» 
cum medio minore lobos, finiftev duos lobos habet. HaUer. 
Snbftantia pulmonum pvopvia, quaii fpongiofa eft, in iufan-
tibus gvate vubens, in adultiovibus liuefcens; conftans vafis 
fanguini foli vehendo, et mutando, (vt Arteria et Vena />«/-
monalij, aliis fuo fanguine tantum nutriendo hunc, (yt 
Arteria et Vena bronebialij, aliis foli aeri excipiendo, (vt 
Af 'teria afpera cum fuis diuifionibus) dicatis: atque innume* 
ris neruis a plexu pulmonali, et lymphaticorum copiofovum 
omni geneve et magttitudine variis, etc. Ipfa enim Arteria, 
afperd, poft varias diuifiones continuo decrefcentes, tandem 
abit in fubftantiam ex veficulis fphaevoideae figuvae confla-
tam, membvanaceam, fubtiliiTimam, vltimo coecam, expan-
filemab aeve inflato, contva£tilem propria vi, vt et thoracis 
compreffu. Hae veficulae mediante fubftantia cellulofa, vel 
reticulavi, fibiinuicem iunftae, et ita fitae, vt a tracheamox 
ex vna in altevam patens fit aditus, vndique vafis trajectoriis 
fanguineis et nutvientibus cinguritur. Dum igitur, dilatato 
thorace, aer per laryngem et afperam arteviam in veficulas 
aeveas ingveditur easque expandit, vafcula minima parietes 
veficulavum pevreptantia explicantuv, ficque alterna infpiva-
tione et exfpiratione tranfitus fanguinis per ea promouetur, 
ipfe fanguis fic conquaffatus intime mifcetur, etexhalatione 
caloris humidi condenfatur, ficque mutatus auriculae cordis 
iiniftrae infunditur, vt adeo pulrnones fanguificationi, fan-
gutnis circulationi, refpivationi, voci, loquelae, etc. infev 
viant. Gv ©ie^ungtn. G. Le Poumons. A. Tbe Lungs. B. 
De Longe. 
PVI.PA, eft cavo fru£tuum, radicum, aliorumue corporum, 
quae infufione, vel co&ione, extrahitur, eam per fetaceum 
traiiciendo: vt Pulpa Tamarindorum, Caftiae, Daciylovum, 
etc. velcontundendo, vtinCucumevis, Melonumue femine; 
vel eligendo, vt pulpa colocynthidis, etc. Ge, Sa^OTfarf, 
batfgleifcftichte, S?(eifcf). G. Pulpe,, Qhair. A. Flesb, Mar~ 
ryttr, Pulp. B. Vlees, fyrg. — Botanicis etiam ^ulpofa. 
dtcunjur folia materia tenaci farcta. 
P V L S A T I L L A , eft planta ad Anemones pertinens, (Po-
tyandr. Polygyn.) cuius fpecies hodie officinalis et maxime. 
«equens eft PuJfatiUa nigricans Pbarm. Pulfatilla flore mi-
*u>te rrigricante Baub. Anemone pratenfis peduiiculo inuolu-
crato, petalis apice reflexis, foliis btpinnatis Linn, Habet 
naec folup-ftinacae fylueftris fktis finulia, fedminora, huic 
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tenui diuifbra, pilisque refpondentia, ex pedicuto longiori 
palmari circiter admodum villofo, e* prope terram fnbru-
bente, appenfa, odoris acris et admodum nares ferientis, 
dum digitfs conteruntur, guftus acerrimi; ex hOrum medio 
producitur cauliculus rotundus, cauus, lanugine fpiffa ob-
ductus. Flos eft rofaceus, plurimis fcilicet petalis in orbem 
pofitis conftairs, ex cuius meditullio furgit piftillum ftami-
nibus plerumque obfitum, quod deinde abit in fructum, in 
quo velut in capitulum colliguntur femina, in tenue capil-
lamentum definenria. Folia eriam quaedam caulem infra 
florem cingunt, non fecus, ac in aliis fpeciebus Anemones, 
a quibus ditrert femin« lanato in caudam tenuato. Radix 
eft craflfo, longa, nigra, in plnra capita interdum diuifa. 
Crefcit in collibus fyluisque rhontofis Europae. Qualitatis 
quidem eft acris et rubefacientis, autore tamen IU. Stocrk. 
extractum eius cum faccharo mixtum, Vt praeftantiftimum 
remediura in variis amblyopiae fpeciebus, aliisque fonticis 
oculorum morbis, eximio faepe cum fructu adhibetur, idque 
paflim praeftat, quod aliir remediis obtiueri non poterat. 
Nomen habet, quod oftia anni quafi pulfet, verque inftare 
indket; vocatuv etiam Herba vettti, quod feilicet nimium 
tremuli pappi leuillimo flatu huc atque illuc agitentur ec 
propellantun Quare i^iytgov dici poteft. Ge. Sticbenfd.efle, 
SEBinbblumc. G. Coquelourdc. A. Pasque Flower, B. Keu-
ken-kruid, Keuken fcbelle. 
P V L S A T I O , ' v i d e Palpitatio. 
P V L S A T I O C O R D I S , vide Pulfus. 
P V L S V S , fiue P V I . S A T I O C O R O T S et A R T E R T A R V M ^ 
eft altefna cordis et arteriavum dilatatio et contraclio, facta 
ex fanguine influente et dilatante tum cor, tum arterias; 
et ex harum fibrarum mufculofarum vi conrrahente, in fan-
guinem dilatantem agcnte, eumque pvopellente. Haec actio 
quae in corde dicitur Diafiole et Syftole, in arteriis vocatur 
Pulfus. Hae vicilTitudines in cordis venniculis fiunt tem-
porecontrario, quam in arteriis, dum enim cordis ventriculi 
conftringuntur, arteriae a fanguine replente ex corde emifib 
dilatantur. Prout igitur cor, vel arteriae, frequentius, vel 
lentius, fortius, vel debilius, aguntin fanguinem, pvrlfas va-
riant; hinc pbferuatur in morbis validus, languidus, celtr, 
tardus, durus. moliis, pknus, vacnus, aequalis, tnaequaiis, de-
ficiens, myurus, mediocris, vndofus, vermicularis, formicans, 
tremulus, ferratus, caprizans, etc. Ge. £)er ^ulvf. G. Poulst' 
battematt, ou mouvement des Arteres, Pulfation, A. Pulfe, 
Btatmg ofibt Heart,atid Arteries,Puifation\ 8. Dt Pols,Adtrslag. 
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P V L S A T I L I S P O N S , vide Fontanetta. 
P V L V E R I S A T I O , j ^ q u a n d o contundendo res duvae in 
puluevem redigunturaBte. Ju $})uh>ec rcibett, G, A. Pul-
verifation, B, PoederVpfiofwaaking. 
\ P V L V I L L I , i. q. Splenia. 
P V L V I S , ert medicamentum ficcum, particulis minimis, 
non cohaeventibus, conftans, quod illa torma pvaefcribitur, 
fi integras iimplicium vires dcfideremus. Conftat vel exvno 
ingrediente, vel e pluribus mixtis. Plures huiusmodi pul-
veres compofiti in officinis proftant, quorum etiam multi 
Species vocantur. Vide Species. Ge. SPulOer. G- Poudre, 
A- Pewder. B. Poejer, Poeder, 
P V L V I S CARTHvs i*ANOT*vM, vide Kermes minerale. 
P V L V I S P Y R I V S , eft puluis granulatus faftus ex fulphu-
te, nitro e^ t carbotium farina inuicem miftis, fubattis et ex-
ficcatis. Vfus eft notiflimur. Si forte in vfum medicum 
adliibere neceffitas cogat, easdem, quam nitruvt, vires ex-
hibet. Ge. ©cbiefipuitwr. G- Poudre h canon. B. Buskruid, 
P V L V I S T O N A N S , eft puluis conftans e tribus partibus 
nitri, duabus falis tartari, ct vna fulphuris, inuicem mixtis, 
qui ii igni admoueatur, cum ingenti fragore diftilit, Ge, 
itnallpuiber. G. Poudre'• fulminante. 
P v m k x , Pumtx vulcani, lchifti niger Linn. Porus igneus 
lapidis Asbefti fVaH. lapis eft erofus, porofus, fpongiofus, 
exiguisquecauernulis, feuforaminibus, plenus, leuis, fapo-
ris TubfaUi, odoris iitulenti. Praecipue cilxa montes igni-
vomos reperitur. Probatur, qui candore, minimorjue pon-
dere pvaecellit, vt et qui quam maxime fpengiofi, aridique 
funt, ttituque fariles, nec fricando arenofi. Vfus rmxime 
mechanicus eft, fed etiam pulueribus dentifriciis additur. 
Specificas in tollendis ftrumis vires habere cveditur. Gr. 
K/-*HJ<{. Arab. Tanecb. Ge. ^imtlftcin, SRcifctfein, tuff-
Oein. Q. Pierrt- Ponce. A. Pumiceftene. B. Puimfteeu. 
J P V N C T A T V M , botanicis dicitur folium, \el receptaculum, 
punctis excauatis adfperfutn, 
P V N C T V M AVBEyM,^voxeftchirurgon\mveterum, her-
nias curantium, atqueillud fit, quandoperitonaeumabbernia 
in facculumformatum, reducto inteftino in abdomine aureo 
filo conftringitur, ne rurfus inteftina in eundem mcidant 
-°cum. At dudum haec methodus ob fontica incommoda a 
P?ritiflimis chivuvgis explofa eft. Ge. ©ulbtM SftOtb. B. 
*>* guld* Sttek. 
P V U C T V M , «mfideratum, vt parua et votunda particula, 
1 
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dicitur etiam de quibusdam corporis humani partibus, v. c. 
Puncium lacrymale. ^ 
PvNCTVM L A C R Y M A L E , Videstf^iciae. 
PVNCTVM S A L I E N K : dum ouuWgrandefcir, ininteriori. 
eius tunica amnios di£la, nubeculaquaedamcomparet, quae 
fenfim craffior euadens, mucofammateriamacquirit, incuius 
medio primo punftum falieus, deinde ru.de embryonis cor-
pufculum, vt infoimis galba, confpicitur, quod indies au-
gefcendo maiorem perfeclionem nancifeituv. Eft ergo pro-. 
prie Punctum falicns cor embryonis eousque iam euolutum, 
vt humoribus attenuatis et inrluentibus irntatum eius ofcil-' 
lationcs confpicuae fiant. . . 
PVNCTVHA, eft talis partium mollium perinftrumentum 
tenue et acvttum feparatio, vt paruum et valde concratlum 
relinquatur veftigium. Ge. Stn ©tidl. G. Coup dcpointe.: 
FC
 P \ N C T V R A N E K V O R V M , eft, quando neruus, acu, fpina, 
atvt alia re acuta, compungitur, vnde faepe fymptomata le-
talia orta fuerunt. Veteres, qui tendinofas partes omnes: 
neruofas partes efle putabant, etiam vulnera earum grauif-
fimis fymptomatibus anfam praebere credebant. Hincque 
earum laefionem nominis pun&urae neruorum infigniebant. 
Licet vero recentiorum experitnen.a oftendant, teudinesper. 
fe.nonfentire, tamen teniioex tendine femidifciflo,autapo-
neurofi vulnerataortapluvimafymptomata producit Ge. 9Jer> 
fcenftid). G. Nerfpique. A. A punelure of a Nerue. B. Een. 
Zenuw-Steek. 
PVNCTVRA S C R O T I , vide Paracenttfis. 
PVNCTVRA V K S I C A E , eft idem quod Paracentefis veficae, 
qua foraminein vefica pcr acum triquetram in perinaeo, auc-
fupra pubem, vel per inteftinum vechim facto, vriua mor-
bofe retenta emittitur, Ge. QJlafenftich. G. Ponclion de la; 
VeJJie. .. 
PVNICVM 1 M A L V M , Punica \granatus Lintt. Rami huius 
arboris funt exigui, angulofi, ipinofi. Eius cortex eft ru-
bicundus. Fotia exigua, Myrtum referentia, fedminusacu-
tafunt, caules rubicundos habentia, contufa odorem fatis for-
tem praebentia. Flores funt magni, rjjbicundi, rofacei, po-
lypetali, ouario intra caiycem innati, ftaminibus numerofif-
fimis praediti. Ouarium, excuffo flore,- emarcidis ftamini-
bns, calycem in vmbilicum contrahens, fit fruclus pomifor-
mis, cuius cortex eft coriaceus, durus, rugofus, foris ex fpadi-
ceo luteo puniceus, intus vero luteus, faporis amaricantis, 
adftringentis, aufteri. Fru£tus eftfeve globofus, coronatus, 
in plura loculametita diuifus, aciuis fucci plenis foeta, 
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membranis tenuiffimis diftincta, et femine turgentibus vt 
plurimum oblongo.
 t Punica mala triplicia funt ratione fa-
poris, i ) dulcia, 2) acido-duleia, feuvinofa, 3 ) acida. Haec 
arbor crefcit in hortis, praefertim in regionibus calidis, vt 
in Hifpania. Dici voluilt a Poenis, quod in Punicaregione 
abunde inueniatur, aliis placet nomen deduci a colore pu-
niceo. Vide Granatus. Ge. ©ranatapfel. G. Grenadier. 
A. Pomgranaie. B. Granaat-appel. 
PVPILLA , feu P V P V L A , eft Choroides, fiue vueae tuni-
cae et ir idis apevtio, radios luminis transmittens ad humo-
rem cryftallinum, in homine rotunda, quaepro influxu fpi-
rituum animalium in fibras radiantes longitudinales et br-
biculares Hmbum internum conftitutentes, feu potius pro 
vafculorum implerione et turgefcentia mufculi in modum in 
maiori, vet mmori loce contrahi, vel dilatari, folet. Nomen 
habet ab imaguncula, feupupula, quae in ea feiiitrofpicienti 
offert. Gr. Kien et TKW Ge. £>cr ©tern tm 2lugc, <JJm« 
pitte. G. LapruiieUt del"Oeil. A. PupiUa of the Eyc. . B. 
Oogappel. 
Pvpi.L-i:'Anis M E M B R A N A , eft membrana tenuiffima ori-
ens vridique ex iridis acie, quae in homine adulto pupblam 
finit,-rnulto, quam iris, tenuior, cinerea, absque flocculis, 
vafis pi£ta, quae ab iride^accipit decolora, vt tamenartificio 
anardmico facile repleantrn- et rubefcant, in rete intricata, 
ad fcptimum vsque menfem-,in hominis fdetu covrftanter re-
periunda, quae ab eo nunc in lucem edito abeft, vt ne ve-
ftigia quidem fuperfint. HaU. Quaeeittsfit vtititas, vixhuc-
•sque «fatis innotuin 
Pvppits o s , i. q. Froittis os. 
PVPVLA, vide PupiUa. 
P V R G ; A M E N T A V T E R I , vide Lochia. 
P V R O A N T I A , funt meditamenta, quae extejrie, vel in-
terne, corpori vmo applicata, iryttando fibras mufculares 
oefophagi, ventricnli, inteftinovum, eorumque vafafecernen-
tia, ita agunt, vt haec omnia in fua cauitate, vel glanduiis 
v.icinis, haerentia determinent fua contractione verfus infe-
viora, et ex^cernant per*inteftinum reftum extra corpus. 
Gr. K-$*?r««. Ge. "Purgiermittcl. G. Remcdes purgatifs. 
A. Purging Mcdicines, PurgatiUes. B. Buikzuiverendc Mii-
dclen, Purgeer-middelcn. 
P V R G A T I O AI .VI , feUCATHARSIS, et COPROPHORIA, 
eft i p f a e xcre t ib mateviae contentae in ventriculo et intefti-
nts per anum, produ£ta v e l ab ipfa fe exonerante natura, 
Y«1 medicamentispurgantibus- G.Sin©tttbiaatt8,'}Jttr8term. 
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G. Pttr^ation, Setie. A. Purgittg.B. Bttik zuivering, .StotU 
gattg, Afgattg, Purgatie. 
1'VRT'V"A KEn .u.s , eft febris* continua, in qua corpus 
externe maculis fubrotundis, rubris, velpurpureis, coioratur, 
et inter periculofas recenferi debet. Ge. ^lccf fjebcr. Ga. 
Fievre pourpree. A. A purple Fever. B. De Purperkoorts. 
ViqkPetecbiae, Pufiulae. — Quibusdam idem eft ac Febris 
miliaris, quam tameu alii puftulis vifu et taclu explorandis 
diftinguunt. * 
PVRPVRA M T N E R A T . I S , vocatur puluis violaceusfundunt 
f ietens, fi folutio ftatvni et folutio auvi in aqua regia facta ucceffiue mifcentur. Vfus encauftarum et vitriariorum eft 
pxo vitro purpureo. Ge. ^ineraJifd/-er $urpur> G. Pour-
fre nineral. 
P V R P V R A S C O R B V T I C A : hocnomine exanthema chroni-
cum puftulofum rubrum vocatur, quod infignem pruritum. 
excitat, et in cacochymicis, fedplerumquefinefebre, oritur. 
Hinc differt a vera Purpura febriii, feu febre miliari. Ge. 
©forbutifcber griefel 
P V R P V R I N A , i. q. Mofaicumy (. Mufiuum aurum. 
P V R V M , meaicis faepe opponitur mixto. Sic Vinum pu-
rum dicitur, quod aqua non dilutum eft. Purae excretio-
nes damnantur, vefbi gratia, fi fanguis purus per fputa, vel 
bilis fincera per aluum, exeat; hoc etiam fenfu finceras vo« 
mitiones mixtis deteriores pronunciat Hippocrates. 
Pvs, vide Pyon. 
PVSBA, i. q. Pofca. 
PVSTVLAK, funt efflorefcenttae, vel veficulaepuruientae, 
turgentfes, in cute excitatae, quae vel propter diaphorefirt 
impeditam, vel propter puftularum materiam nimis vifcidam 
eo loco haerent, et inaequalitatem quandam excitant. Ha-
,rum quaedam iiccatae in fquamulas conuertuutur; aliae 
autemetiam exulcerantes cruftnlas relinqUUnt; hinc earura 
quam diuerfiffimae fpecies dantur. Ge. %faitterlcin. Ga. 
Ampouttes, Puftules, Veflies, A. ABtiftefs, Pusb. II Puiftetk 
P V T R E F A C T I O , eft corporis animalis, vel vegetabilis, 
per motum particnlarum inteftinum, irf Calore humido, fub-
ftantiatn ipfam corvumpente, eiusque penetralia referante, 
diffolutio. Ge. ©atfgaulen-Saulung» G. A. Putrtfaciion. 
B. Vtrrottittg. 
P V T R V D A F E B R I S , eft febris continua, pulfu paruo, de-
bili et inaequali, fummaque viriurrt proftratione ftipata, ori-
ens a materia rruligna fanguinem diffoluente, ainc haemor-
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rhaglae, petechiae, etc, frequenter in ea occurmnt. Ple-
rumque epidemica eft. Ge. GFLULFIE&ER. G' Fievre putride, 
P Y C N O S I S , V'\C\QPyaiotica. 
P Y C N O T I C A , i. q. Incrajfautia. 
P Y E L O S , vide Cboana. 
P Y L O R V S , iiue I \ N I T O R , eft dextrum ventriculi orifi-
cium, finiftro anguftius, circulo cramore memlSranaceo, et 
mufculofo, ceu fphinclere, alimeiita remorante, ne nimis 
cruda elabantur, pvaeditum, inteftino duodeno artnexum, 
pev quod cibi ex ventriculo expellendun inteftina tvanfeunr. 
A x&w, ianua, et « ?f«, cuftodio. Ge. £)er SJJforfner. Ga» 
Le Pyhre. A. Tbe Pofter. B. De Poortitr des Maagt. 
P Y N A N G H .\vx, i. q. Areca. 
P Y O N , fiue P V S , eft materia alba, vifcida, tenax, fub-
pinguis, aqua grauior, aequalis colovis, in vulneribus et 
vlceribus bonis, pdft praeuiam innammationem et fuppura-
tionem haerens, facta, vt plurimi putant, ex affufa lympha 
ex vafculis ruptis, vna cum partibus vafculorum emovtuo» 
rum mifta, cuius pars tenuior auoiauit, vel abforptum eft in-
• tra corpus, vnde non nifi aliquo tempore poft collectionem 
in vulnere dictis ebavaitevibus donatur. Ge. CJFER. Ga. 
Pus, Matiere d'6ne Playe. A. Mntter. B. Ettcr, Materie. 
P Y O S I S , eft purisin qualibet parte gcneratio, vel colle-
Stip. A xitv, pus. Ge. (Siterung. G. A. Suppuration. 
P Y R A C A N T H A , dicitur Spina acuta, fiue Oxyacantha. 
Vide Oxyacantba. Vt et Pyraftev, fiue fyvus lylueftvis. 
Vide Pyrus. Priori arbovi nomen minus refpondet, fed 
magis pofteriovi. fcx xt-, ignis, hinc deriuatuv pyvus^ quod 
eius fvutlUs flammae in modum plerumque forrnati Imt, et 
«x«v5«, fpina. Pyracantba pvopvie eft MefpiluS aculeata 
amygdati folio Tourn. Mefpilus pyracantba Litm. ^lcofandv. 
Pemagyn.) Ge. £ e r imiiicrgrunenoe ?)orn. G. Le buijfon 
ardent. A. The Pyracantba, or euergtten Tborn. B. Pyra-
cantba. ' 
P Y R A E N V S , eft Alcohol vinl Ex xBe, ignis, quia igilis 
Ope deftillatur, et o7v«e, vinum. 
P Y R A N I I D A L E S MVSCVLI A U D O M I N I S , funt duo exigui, 
et tenues mufculi, quafi triangularCs, ad paitem inferiorent 
mufculovum ve£torum, intev hos et vaginam fiti, orientes a 
patte anteviovi et fupeviovi offium pubis, et oblique adfcen-
dentes pavuis tendinibus lineae albae inferti. Intevdur» 
vnus faltem adeft in medio, latiov tum et cvaffiof. Inter-
dum vterque abeft, tumquemufculi recti finis latior et ctaf-
»°r eft, Hi mufculi a£tionem reliquovum mufculorum ab-
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domiiiis fubleuant.—Mufculi pyramidalts nafi, funt duo ftrata 
fere rriangularia fibrarum mufcularium, quae vtrinque a 
coriiunerione oflium nali et oflis frontis oriuntur, et iuxta 
os nafi defcendentia cartilagini mobili alae nafi inferuntur, 
fuaque a£tione hanc eleuant, naresque dilatant. Ge. £)cr 
pnramibenfdrraige 9J?u6fel be(* $auebg, eber ber 3.afe. G. 
A. Mufcles pyramidaUx. B. Naaldgelyke Spieren. 
P Y R A M I D A L I A C O R P O R A , (antVafa femettpraeparatttia 
etiamdicta. Vide Cerpus pampittiforme.— Item Corpofapyra-
midalia dicuntur duae protuberantiae exiguae, pblongae, fibi 
contiguae, quas format meduUa oblongata, fub protuberantia 
annulari, ad quarum latus externum vtrinque funt Corpora 
pliuaria. Ge. tpnramibenfdrmige.Krfrper im@ebirn. G. Corpt 
pyramidaux de ia tnoeUe aUottgee. 
P Y R A M I S , vide Conus, 
P Y R E N O I D E S P R o c E S s v s , e f t procelTus fecundae verte-
brae, Dentiformis etiam di&us. 
P Y R E T H R V M , Latinis Saliuaris, eft planta flore compo-
iito radiato, femine nudo, (Syngenef. Polygam. Superfl.). 
Variae in officinis plantae hoc nomeiv ferunt. i) Buphthal-
mum creticum Cotulaefacie, flore luteb et albo oreyn. An-
themis pyrethrum caulibus fimplicibus vnifloris decumbentibus, 
foliis pinnato multifidis Linn. quae potiflitrium in regno Tu-
fietano prouenit, quae Pyretbrum verum. 2 ) Fyrethrum ptt 
Aiexandri, eft radix plantae vmbelliferaertondumfatiscogni-
tae, quae in fafcicuLs exHollandia ad nos adfertur. In offi-
cinis radix Pyrethri veri, feu primae fpeciei proprie proftat, 
pro qua tamen faepe radix Cbryfantbemi fruticofi, Leucan-
tbemi candriettfis, vel etiam AchiUeae ptarmicae Linn. vendita-
tur, quaetamenprioretenuior.— Eft veroproprieradixdigiti 
eirciter longitudine et craffitie, extus coloris fufci, intus al-
bicatitis: refinam continet acrem et penetrantiffimam; hinc 
viribus incidentibus, errhinis et fialagogis gaudet. Interne 
vix adhibetur, externe in odontalgia et paralyfi linguae com- , 
mendatur. Sunt, qui hac radice acetum acuunt. Nomen ha-
ie t aferuido, aoignis fimili, qui in eius radice eft, fapore, 
vnde plurimum faliuae elicitur. A *Cf, igms. Ge. 95er« 
iram, 3-tb"»urj, ©peidjelrourj, ©eifcrwurj. Ga. Racint 
falivaire, ouPyretbre. A. Bartram, PeUitory. B. Bertram-
Kruid, Vuur-Wortel, Tattd-Wertel, Quyl wortel. 
P Y R E T I C A , i. q. Antipyretica et Febrifuga.' 
P Y R E T O L O G I A , eftFebriumdefcriptio, continenseorutn 
fymptomata, effe&a, eaufas, et fanandi rationem, &c. Ex imtrtic, 
febris, 
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felu-is.et A«>», enavro. G.$cfcbrriftimg bcrgtCPCr. B. KoortsBe-
fchryving. . ' . 
P Y R K X I A , vide Ftbris. 
P Y R I F O R M I S W V S C V L V S , vide Quadrigeminus. 
" P Y R I T E S , eft ftibftantia mineralis varii coloris et fovmae 
in mafiis vaviae magnitudinis in plerisque metallifodinis ve-
periunda, conftans e mixtione terrae cum particulis vitrioh-
cis, vel fulphureis, vel avfenkalibus, vel vere metallicis, 
fcilicet ferveis, vel cupreis, leuitev intev fe vnitis, et igne, 
vel aere, fepavandis. Pyvites in magnis aceruis collectus 
fponte incalefeit et intlammarur; hincet ignis fubtevvanei et, 
aquarum martialium cauifa habetur. In fubftantia eius vix 
vltus in medicina vfus EFT, ex eo tamen maxima copia ful-
phuris vulgaris et vitrioli excoqvutur. Ge. $iefi. G. Py-
rite. .V Muttdick. 
PYROLA, eft plantae genus fiore rofaceo, (Decandr.Mo-
nogyn.) cuius IPEEIES offkinalis EFT Pyvola rotundifolia ma« 
ipr Baub. Pyrola rotuadifolia (taminibos adfqendenribus, 
piftillo declinato Linn. Habet haec eaulem angulofum, 
qui multa fplia votunda emittit; folia eK vadice evumpen-
tia, funt fatis cavnofa, polita, tota hyeme virentia, cauli-
bus longis adhaerentia. Calyx eft monophyllus quinquefi-
dusN Flos in fpicam congeftus, eft pentapetalus, quau ga-' 
leatus, coloris albi; piitillum floris ht fructus angulofus, in 
quinque loculos dehifcens, qui loculi continent femina exi-
gua. Radix flexilis, fibrofa, repeus. Tota planta habet 
faporpim amavum et adftringentem, vivibusque vulneraviis 
et voborantibus gaudet. Hinc infufum eius contra haetnor-
rhagias et leucovvhoeam, et in gargavifmate contra anginam 
innammatoviam fummopere laudatur. Sic appellatur, quod 
eius folia Pyri avbovis foliis FIMILIA fint. Ge. ©itttergrun, 
-Joljirranjoit, 5BaibmaiigoIt. Ga. Verdure d'biv)r, Pyrole. 
A. Winter-green. B. Winttrgroeu. 
P Y R O P H O R V S , eft putuis nigvicans, qui> accedente acre 
externo, fponte flammam concipit, et corpova contigua ac-
cendit. Praepavatur vt pKuimum ex alumine vfto, et fub-
ftantia quadam inrlammabili, plevumque puluere cavbonum, 
mixtis et calcinatis. Nomen habet.a «e.?, tgnis, et $tt*, 
feto, Ge. gcucrfattgcnbc^ iJJuibcr. G- Pyropbore. 
, P Y R O S , vide Triticum. 
1
 " P Y R O S I S , eft ardens faciet rubor, qui illis praefertim 
contingit, qui feruidis diebus iter faciunt. A xvei*. accen-
«o- Ge. £ i g e in» 3in9<ftcbf. Ga, Cbaltur au viftgt. B. 
T t t 
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Hitte i* 't Aangezigt. — Aliis idem eft, quam Ardor ventri-
euli, vel Soda. Ge. Skennen tm $?agen. 
P Y R O T K C H N I A , idem quod Cbytnia. Ex *Pf, ignis, et 
riX'l, ars. • • 
P Y R O T I C A , fiue V R E N T I A , funt medicamenta potentia 
calida, quae corpori humano applicata, valde calefaciunt,. 
pfopterea quod particulas eiusmodi continea-nt, quae vapo-
ribus, vel humoribus, in eos fe infinuantibus folutae vehe-
rnenter in folida agant,. eaque irritent, aique ita calorem 
magis, vel tninus vehementero, et diuerfimode corrumpen» 
tera, vel immutantem, pro ratione fui motus et particula-
rum mouendarum diuerfitate excitent. Haec funt rubefaci-
entia,. velicantia, cathaeretica, feptica, efcharotica, et pfi-
lothra. A incendo. Ge. 55rennenbe 21r»nenen. Ga. 
Remedes caujiiques. B. Inbratidende Medkamenten. 
P Y R V M , P Y R V S : Truncus huius arboris eft magnus, li-
gnum flauefcens, habitus procerioret erectior, quam Mali, 
cultura tamen etiam in pumilum mutandus. Folia fatis lata, 
obrotUnda, aliquantulum oblonga, acuta, vjridia, in fine al-
befcentia: finispedunculi abit in ouarium oblongum, cuius 
margoTupremus fit corona expanfa, inftar calycis, in quinque 
fegmenta, ftellatim expanfa, in centro caua". Flos ouario. 
innatus habet petala quinque expanfa inftar rofae, nata ex' 
interftitiis fegmentorum coronae, et ftamina viginti, vel 
vltra, etiam inde orta ex ora calycis, (Icofandr. Pemagyn.). 
OUaril fupremi centrum emittit tubas quinque terminatasin 
apicem fcabrum, orbicukrem, et-ouarium ipfum fit fruetns 
oblongus, turbinatus, carnofus, vmbihcatns, diuifus in quin-
que loculamenta, foeta feminibus nigris. Haec arbor vel 
crefcit in hortis,' vel etiam fponte in fyluis nafcitur. Pyrp-
rum irrfinitae occurrunt diflerentiae et varietates, multo-
plures, quam Malorum, a frucrus fcilicetmagnitudine, figu-
ra, colore, odore, fapore, confiftentia, cortice, pediculis, 
tempore, quo maturantur, regione, in qua proueniunt, du-
ratione, etc. defumtae. Fructus hi imrnaturi qualitate ob-
ftipante, maturi vero, aquofo-duki, refrigerante et nutri-
ente pollent. Vfus maxime cibarius eft et culinaris. Fla-
tulenta qualitas optime cociione emendatur. Gr. *A*nc. Si« 
dicitur, quod fruclus ad pyramidis fimilitudinem e lato in 
acutum fpectet, et in mucronem abeat. Ge. 3Mwf)auni' 
G'. Poirier. A. Pear-tree. B. Peer-bootn. 
P Y V L C O N , eft inftrumentum chirurgicum, quo pus, vel 
fanies, e profundis finubus trahitur; cannula fcilicet afr 
gentea, rotunda, oblonga) vulneri, vel vlceri, prpportiorie 
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refpondens, cuius extremitas, quae yulneri immittitur, va-
riis perforata eft punctis; ahera, quae extra vulnus emtnet, 
lamellam orbicularem, circumpoiitam habet, ne vulnus m-
tvet, et vt allig-ri hinc parti poflit. Lx win, pus, et i W , 
traho. Ge. £ i ! t gitcrtug, 3iobid)ctt. 
P Y V R I A , eft materiae puvulcntae, albae, flauae, vel 
vifcidomucofae, lutulentae, ex veiica, vel vveteribus, vajl 
renibus, defluenti, v-el eo depofitae cum vrinis eiectio. 
Ge. (StftridjtCr l i c i n - G. Pijfcment purulent. 
P Y X A C A N T H A , eft Buxea fpina. Nomeu accepit, quod 
planta fit fpinofa foliis buxei»; tti^m eniin eft buxus, et 
Awv»«, fpina. Ge. «5ud)»bc-rn. G. Buys fdne, Buys ipi-
neux. A. Boxthoru. B. Buks-hoom met Doorn, Buks-doorn. 
P Y X I S , capfula eft pharmaceutica efcliirurgica, figulina, 
ftannea, vel eburnea, in qua medicameuta afleruantur,. vel 
ad vfum dantuv. Hinc vnguentum ijuoddam oiim emolli-
ens et inflammationes depeliens, quia commodiflime in 
theca, feu pyxide, aileruabatur, Pyxidis nomen fovtitum eft. 
Sinus item oftis coxae quoque et Pyxis et Acetabulum et 
Cotyh appellatur. Ge. <£ine S5ud)fe, ©albfnbucbfe. Ga. 
Vtu Boite pour les Onguens, ou un Etui pour les injtrumtns. 
A. A Box. B. BujJe, Doos. 
P V X I D I S os , vide Bafilare os. 
a 
C\ PL. in formulis medicovum fcriptum fignificat, Quan-
V ^ - u m placet. 
Q . V. eft quantum vis, quantum volueris. 
Q . S. hoc eft, quantum Jatis, quantum fufficit. 
Q V A D R A N S , apud medicos elt pondus trium vnciavum, 
id eft libvae Romanae quarta pavs. Ge. -gin ©icrtbtil- G. 
La quattitme partie de la livre, un quarteron. A. A Ouarttr 
•f a Pound. B. Een Vierendeel. 
Q V A D R A T V S M V S C V * V S , ficvocsttuvMufculusabduSor, . 
feu potius Rotator femoris, qui ovitur a parte pofteriove et 
exteviove tubevofitatis oflis iichii, et infevituv offi femovis in 
• cauitate inter vtrumque trochanterem. Hoc nomine quo-
que gaudet Mufculus dtprejjor labii inferioris, qui orituv a 
labio exteriore bafeos maxiUae inferiqris circa locum fyn* 
chohdrofeos eius, et recte adfcendens ab vtroque latere 
iun&us, inferituv toti mufculo orbiculari inferiori. — Itetn 
MC vocatur Flexor lumbi, qui ovitur principio lato et carnofa 
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ab interna cofta oflis ilii et ab offe facro, et definit in trans-
vevfis proceffibus vertebrarum lumbalium, et vltimae dorfi, 
et aclione fua dorfum et lumbos fledtit. Vide porro in Qua-
irigetninus et Prmtator. Ge. $>er t-terecfrgte ©rhenfel» i!ip» 
J>cn= Ullb 2enbenirm£*fel. G. Mufcle quarri. B. De vierkante 
Spier. 
Q V A D R I G A , i. q. Catapbracta, vel Thorax, eft fafciae 
fpecies, quae in tboracis laeiionibus applicatur. Ge. jjar* 
nifcbbinbe, ^ u r o f i . G. Le Plaflrotl, Catapbracte. — No-
men habet, quoniam fpicae cruciatim in ea formantur, itavt 
habenis equorum in quadriga fimiles fint. 
Q V A D R I G K M I N I M V S C V L I , funt quatuor vtrinque mu-
fculi in actione fua confpirantes. fcilicet Pyrifotmis, ve\.,Py-
'ramidalis, vel Iliacus externus, qui a parte latevali et inte-
riori ofiis facri oviens, et per incifaram ifchiaticam tranfien9 
eft, inferitur: Gemiui porro duo, fuperioret inferior, quovum 
longo tendine in cauitatem, qnae pone Trocbatttcrem maiorem 
ille a fpina oflis ifchii, hic a margine pofteriori tuberofitatis 
ifcltii oriens, eidem cauitati pone Trocbattterem maiorem in-
feruntur, et inter fe tendinem Obturatoris interni transmit-
tunt: et denique mufeulus Quadratttr. Hi mufeuli omnes, 
dum coniunctim agunt, femur extrorfdm rotant. Ge. £>te. 
t>ier ©cbenfcJmiitpfeln. G. Mufcles quadrijumcaux. B. De 
vierdubbelde Spicr. 
QvAoaiGEMiNAE P R O M I N E N T I A E , iil cerebro, vide 
Nates, Tefies. 
Q V A L I T A S , eft particularum minimarum 'difpofitio, feu 
contextus, vnde corpova quacunque ratione, qualia deno-
minavi et effectus quosdam exferere poflunt. Haec eft ma-
nifefta, occulta, venenata, etc. Ge. <£jgenfcf;aft. G. Qua-
liti. A. Quality. B. Hoedanigbeid. 
Q V A R T A N A F E B R I S I N T E R M I T T E N S , Gr. TtTttgTaiet, 
eft genus febris intermittentis, cuius acceffus iimiles quarra 
quauis die feu poftfeptuaginta duas horas,reuertuntur: vel 
feries acceffuum febrilium quarta quauis die fimilium. In 
ea praeterordinaria fanguinis commotio cum fuis fym-
ptomatibuS, quarto quouis die hominem inuadit, magno 
cum frigore, quod diutius in hac, quam reliquis intermitten-
tibus, continuat. lllud fequitur calor, qui hic mitior 
eft, atquevix vltraquatuor, velquinque, horas protrahitur, et 
tunc aeger plane liber manet, fi fimplex, vel legitimafebris 
fit, per duos intermedios dies. Succedit quandoque aliis 
febribus, et infarcrui vifcerum, vel per fe oritur, inprimi» 
«irca initium autumni. Ge. £)<»$ ttiertagijje gie&er. Ga. 
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jVievre quarte. A. AQuartan Agut. B. Dt Derdendaagfcke 
Koorts. 
Q V A R T A R I V M , idem quod Quadrans: item mentura eft 
vini vneiarum quinque, et olei vnciarum quatuor cum fe-
mifie. Ge. £in 5g{ c r t cj cjnc(J(Sp;aogc^. B. Een Viercndeel. 
Q V A R T A T I O , eft operatio chymica^ qua aurum et ar-
gentum roixta, addito plumbo liquantur, tande.mque ope 
aquae fortis, velregiae, ab inuicem feparantur. Ge. <Schti» 
bilttg ftu£ b e r fiudrf. G. Quqrtation. 
Q V A R T I O , dicitur Talus, ftue Aftragalus, a quatuor 
nempe lateribus, Vide fuo loco. 
Q V A S S A T I O , i. q. Conquajfatio. 
Q V A S K I A , eft arbor flore rofaceo, Decandr. Monogyn.) 
cuius perianthium eft pentaphyllum, breuiflimum, foliolis 
ouatis, perfiftentibus, corolla petalis quinque lanceolatis, 
elongatis, feflilibus, aequalibus conftat; neitarium autem fqua-
mis quinque ouatis vilLoiis,baii filamentorum interiori infertis; 
pericarpia quitique lateralia diftantia, receptaeulo carnofo 
inferta, ouata, obtufa, biualuia. Semina folitaria, globofa: 
caulis eft teres, arboreus, cinereus; rarnis raris, necmultum 
fubdiuifis, ramulis vitimis viridibus, punciis impalpabilibus, 
albis adfperfis. Folia funi pinnata, akerna, petiolata, pa-
tentia, petiolis communibus, fpitbamaeis, vtriuquc margi-
natis membraua latLufcuk, ad ortutn folioium contracta, 
terminatis in mucrouem mollem, fubulatum, marcefcentem, 
puhefcentem: pinnae,feufoliola, fuiUtriiuga, feuquadiiiuga, 
feflilia, rarius exacie oppofita, lanceolato oualia, acuminata, 
integerrima, laeuia, nonnibil venofa, patentia, peruigilia, 
ante explicationem conduplicata, dkjiti longitudine, dno-
rum pollicum latitudine, membranacea, nec rigida, perfiften-
tia faepe per totum autumnum, non tamen perennia, laete 
viridia. Sfipulae funt nullae, nec arma: racemi terminales, 
fimplices; bracieis alternis, linearibus reflexis, ceroilisque 
magnitudine et fere ftatura DiiTamni albi. Liun. Crefcit 
liaec arbor in Ameiica fepteturianali, praecipue in Surinam. 
Quod haud ita pridem in officinas noftras introductum eft 
Lignum quajjpae eft caudex defcendens, feu radix arboris, a 
plurimis tamen Hgnis nulla fe diftingaens nota fingulari, 
Albicans eft, variae craflitjei, faepe ad craftitiem brachiihu-
mani; aeri per aliquod tempus commiffum, non nihil fla-
vefcens. Medulla cum alburno cohaeret, nec ab illo vllo 
-uodo feparatur: cortex eft teuuis, colore grifeo, inaequalis 
e t
 tiidis, interdum fiffuris quafi exulcerntus. Qualitatis hoc 
lignotn eft iuodorac,oauuum'tamen vegetabiuumamaiillirnae, 
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rniuime vero ingratae. Pollet hinc eximiis viribus antaci-
dis, balfamicis, antiputredinofis, tonkis atque flomachicis ; 
hinc in febribus intermittentibjus, exacerbantibus, putridis, 
arthritide, leutorrhoe»,' anorexia, fudoribus colliquatiuis, 
niagno hodie cum fructu adhibetur. Datur in puluere, pi-
lulis, electuario, tinctura, vel frequentiflime in infufo aquo-
fo, vel tinofo. Quattia eccoprotica non eft, vnde omjiino 
•patet, eam naturae noftrae, reliquis extreme amaris, multo 
amtciorem efle. Nomea habet a feruo quodam nigrita, Quajp, 
qui multos fuos conferuos hoc remedio a febre maligna li-
berauit, idque tandem Etiropaeis primus aperuit. ' v 
Q V A T R J O , i. q. Quartio, f. Talus. 
, Q V A T V O H . Hbc fub numero plura in officinis proftant, 
vt Quatuor aqu.w pliuriticae, fcilicet Cardui benidicli, Car-
dui ittariae, Scabiofae et Taraxaci; Quatuor flores cordiales, 
fcilicet Borraginis, Bugloff», Rofavum, Violartvm; Quatnor 
feminaealidamaiora, Anifi, Foeniculi, Cuminij Carui; Qua-
tuor femina calida minora, Ammeos, Amomi, Apii, Dauci; 
Quatuor femina frigida maiora, Citrulli, Cucumeris, Cucur- -
bitae, Melonum; Quatuor femina frigidaminora, Endiuiae, 
LacYucae, Portulacae, Scariblae; Quatuor vnguenta calida, 
Agiippae, Althaeae, Martiatum, Neruinum; Quatuor vn-
f uenta frigida, Album camphoratum, Infrigidans Galeni, opuleumj Rofatum. 
Q V E B C J S R A , i. q. Phricodes, et Epiala. 
Q V K R C V S , Quercus cum longo pedicutoBauh. . Quercut 
robur, foliis deciduis, oblongis, fupcme latioribus, linubus 
acutioribus, angulis obtufis hinn. (Monoec. Polyandr.) eft 
avbor recta, ctafra, diu durans, ramos fuos late difpergens. 
Truncus obductus eft cortice craflb, afpero, rubicundo. Fo-
lia funt magiia, oblonga, lata, finuofa, quafi laciniata. Flos 
mas amentaceus, conftans apiculis mafculinis, teuui capilia-
mento longo per denfa agmina affixis; fructus loco a flore 
in eadem planta remoto, tribus tubis inftvuftus, natus in 
calyce foliolis angulofis* conftante, tandem fquamofo, fit 
glans calyce inferius excepta, fub putamine coriaceo, iute-
g r o y tegens nucleum bifariam fiffilem. Haec arbor crefcit 
rn fyluis, collibus, et montofis lods; in vfum trahuntur, 
lignUm, cortex, folia, glandes, earumque capfulae, gallae, 
vifcus, fungus, et nucamenta. Vus ampliffimus eft oeco-
nomicus, mechanicus, cdriarius et tinttovius. Quevcus in 
omnibus fuvs partibus quaUtatis eft fubadftringentis et ob-
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ftipantis. Sunt, qui corticem cortici Peruuiano, et liguum 
ligno Guaiaco fubftirui pofle credunt. Infufum, vel dcco-
&um, cum vitriolo niartis nigrefcit, et vt remedium antife-
pticum commendatur. Plures alias arborum fpecies Quer-
ens genus continet, quae omnes viribusconueuiunt; Gallas 
tamen optimas Qttercus acgilops Linn. et Quercus gallifera 
Parkinf. largiuntur. Gr. A?t(, licet ptifci Graeci omne ge-
nus arboris fub Sevit nomine intellexerint, a verbo igvv, 
erumpo. Latinum nomen ortum eft a quaerendo, quod 
glandes olim fub arboribus folebant quaeri etcolligi. Alii 
deriuant a x>)x)c, galla, vel a *t?z«>' exafpero. Ge. (£ich« 
O a u m , <£id)C G. Chene. A. Oak-tree. B. Eike-boom. 
Q V K R C V L A , vide Chamaedrys. , 
QyjEKcvs M A R I N A , i. <3. Fucus veficulofus Linn. vide 
Aerhiops vegetabilis. 
Q V K R Q V E R A , i. q. Quercera. 
Q\ io P R O Q V O , Succcdaneum dicitur et Antibajlemtnon.' 
Eft, quando medicamentum vnius indolis et qnaliratis pro 
altero fubftituitur a pharmacopoeis; hoc tanien nou nifi 
medicorum confenfu faciendum. Gr. 'Avri/3<»AAe>sv«v. Ge. 
€tmag an eine$ anbtrn ©tefle ge&raud)en. B. '* Een voor V 
Ander. 
Q V I E S , eft otium, et ab exercitatione et motu volitnta-
rio abftinentia, quae, qudniam tum fanitatem conferuat, 
tum, fi nimiafuerit, morbis etiam anfam praebet, inter res 
non naturales recenfetur, tt medici attentionem flagitat. 
' Q V I N C V N X , Quincuncialis figura, eius figuiie, quae 
decuflim antiquis fignificabat, media eft. I-iebat vero de-
cuffis ad x literae formam, quae quidenTapud Latinos de-
cem lignificat, atque liaec fi permedium fecetur, remar.ebit' 
V figura, quae quiiiarium numerum, atque adeo quincun-
cem indicat. 
Q V I N Q V E ! Hoc fub numero plura in officinis fimplicia 
adhuc proftant. Quinque fragmenta lapidum prttioforum, 
Granati, Hyaciiitlu, Carneoii, Sapphiri, Smaragdi: Quinque 
gencra Myrobalanorum, vide Myrobalanus; Quinque herbat 
capillares, Adianthum aureum, Adiauthum nigrum, Cete-
rach, Ruta muraria, Adianthum. rubrum: Quinque berbae 
tmoUientcs, Althaeae, Maluae, Mercurialis, Parietariae, Vio-
«rum; Quinqut radices aperientes maiores, Apii, Afparagi, 
Foeniculi, Petrofelini, Brufci; Quinque radices aperientts mi-
norest Capparidis Eryngii, Gramiuis, Ononidis, Rubiae 
tuutorum. 
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Q v i N Q V E J f O L i V M , vide Pentaphyiium, et Potentilla. 
Q V I N Q V E W E R V I A , vide Pentapleuron. 
Q V I N Q V I H A , vide Cina Cina. 
Q V I N T A E S S E N T I A , vide Effentia guinta. 
Q V O T I D I A N A F E B R I S I N T E R M I T T K N S j eft feblij, 
quae omni die, plerumque tempore matutino, aegrum inua-
dere folet cum frigore, et quandoque etiam vomitu, quem 
excipit calor, magis lentus, quam niprdax, et paucus fudor, 
duratque ordinario per duodecitn, aut pauciores boras, cor-
pus hebes et graue relinquens, et poft totidem hora$ iterum 
reuertens, fi exquifita fuerit; hocque ftato paroxyfmorum 
yeditu diftinguitur a tertiana duplici. Febris haec fecundunt 
varios omnium intermittentium eft rariffima; in Germauia ta-
. men non adeo infrequens eft. Gr. Ylvgirit 'An<p«t**t»t'. Ge. 
2)at5 tii(\Iid)C obcraUttSalicDegiebcr. G. Fievre Quotidienw. 
A. A Quottdiah Ague. B, Dt dagetykfcbe Koorts. 
R. 
R idem eft, ac fi dieeres Recipe. Nbtatur vel 2f.. 
R A B D O I D E S , i. q. Sutura fagittalis. Ex gipSoc, virga, e t 
forma. * 
K A B I K S , in genere quiderri, omne delirium furiofum de-
notat, in fpecie vero dicitur Rabies canina, feu Hydropbobica, 
vide Hydrophobia. 
R A C E M V S , pro vua accipitur, neque tantum ipfius vitis 
eft, fed etiam hederae et aliarum herbarum, aut fruticura, 
vuas quasdam producentitim. Dicitur etiam ramofum id, e 
quo acihi depeudent, vel in genere inflorefcentia peduncu-
lo ramis latetalibus inftru&o. 
R A C H I S , botanicis dicitur receptaculum filforme, flofcu-
los* longitudinaliter adne£tens in fpicam, i. q. Rhichis. 
K A C H I I A E , e t R A C H t A E i , funt mufculi ad dorfumper-
t inentes. A fix-t, dorfi fpina. Vide Rhachita». 
R A C H I T I S , vide Rbacbitis. 
R A C K A S I R A B A I - S A M V M , eft fuccus refinofo.tjtummofus, 
ftillans ex arbore nondum fstis cognita, aut defcripta, Ame-
ricae mejidionalis. Colore et confiftentia cum balfamo Cc~ 
paiuae conueni t , rrood tamen qualitate aromatica, fapete, 
odore et viribus balfamicis ionge fuperat. 
RACC-SIS, vide Proptoma, 
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R A D I A K V S , R A D I A L T S , eft Mufeulus cavpi, e t quidem 
vel externus, vel internus; externus, qui etiam bicbrnis dici-
tur, e duobus mafculis conitat, quorum alter lengus, alter 
breuis vocatur. Oritur vterque a condylo humcri extcrno, 
et ad fupevficiem externam radii defcendens, fulcum liga-
ment'o proprio tectum in parte inferiori radii tranfiens, lon-
gus tendine fno bafi primi offis metacarpi, breuis vero t6n-
dine fuo bafi fecundii oflis metacarpi inferitur: hic mufculus 
actione fua manum extendit et eleuat. Radiaeus internus, 
oriens a condylo intemo humeri, fibrasque fuas cumprona-
tore rocundo confundens, fub ligamento carpi tranfit, et ten-
dine fuo hiterne ad bafin primi offis metacaspi affigitur. Hic 
mufculus aetione fua manum flectit. Ge. £>ec mtficrc unb 
inncrc <2»inbeImusSfeI. G. Mufde RadiaL A. MufcU of 
tbe Eibbw. B. EUtpypfpier. 
R A D I A T V S , botanicisdicitur y&vcoropofitus, cuiusdifeus 
cx corollulis tubulofis, vel flofculis, radtus vero, vel ambi-
tus, ex corolluiis ling«latis, vel femiflofculis, communi re-
eeptaculo affixis et calyce communi compreheniis, conftar. 
Ge. 6trablcnfc5rmi<je 'vBiumc. G. Fitur radiee. 
R A D I C A L E , botanicis vocatur folium, vel pedunculus ra-
dici infidens, 
R A O I C A L E S D I E S , vide*Critkidits. 
R A D I C A L I S C V R A , vocatur illa, per quam cauffa morbi 
, proxima cum emnibus fymptomatibus plenarie tollitur, fic 
vt fanitas pevfecte reftituatur, hocque fenfu opponitur Pa/-
liatiuae curat. Ge. ©runblid)C Jjetfung. Ga. Guerifon*ra-
iicalt. 
R A D I C A L I S S O L V T I O , dicitur corporum in ea, ex qui-
hus conftant, principia refolutio. Ge. ISttflctfung in bte &C» 
flanbtbeiie. G. Diffolution radicalt. 
RADICVLlA, RADICVLAE, R A D I C E S , R A P H A N V S , f. 
S T R V T H I V M , eft Rapbanus bortenfis, qui in obfoniis prode-
liciis habetur; nomen o*btinuit, quod caetevas amplitudjne 
covpovis fupevet, vel quam pauciifimis magnitudine icedat. 
Folia habet magna, ampla, afpeva, vividia, pvofunde incifa, 
Rapam refeventia, fed magis finuofa. Caules funt votundi, 
savnofi, floves quadvifidos, purpureo», et cruciformes haben-
tes, (Tetradyn. Siliquof.^ Succedit filiqua corniformis, 
craffa, fpongiofa, duobus feminum fubrotundorum ordinibus 
foeta, mediaftino tenui difcretis. Radix eft longa, crafia, 
carhofa, alba, rubicunda, aut nigra, faporis acris, aut pe-
netrantis, fed grati. Haec planta in hortis colituv. Radix e 
t e r r a effoditur vere , qvundo eft t«nera , fucculema, fragilis, 
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etefculenta. Qualitate flatulenta, viribusqueantifcorbuticis 
pollet. Vide Raphanus. Ge. SJtetftcb. G. Raifort. A. 
Radish. P. Radys. 
RADTVS, eft os cubiti minvjs, etiam Focile minus diclum. 
Eiusdem fere longitudinis, fed obliquius eft' vlna, et quo-
niam vtrinsque offis extrema crafliora funt, quameorumcor-
pora, hinc in medio nonnihil a fe inuicemdiftant, vbitenue 
intereft ligamentum, quod interojfeum dicitur. Supva vero 
vlua radium excipit; infra hic illam. Superior eius pars, > 
quae tenuiov, cauitatem habet glenoideam, et cum externo 
humeri proceiTu articulatur per diarthrofin, vndemotus pro-
nus et fupinus. Inferior craflior per appendicem connectitur 
cum aarpi offe femilunari etnauiculari admaximum digirum. 
Gr. Er«,'?-r$, K»f«><, Ylat**ix><>'- Ge. ©ftepinbflimJlrm. G. 
Le Rayon: A. Tht Radius. -B. De kleine EUepyp. 
RAOFX, Gr. 'Pi<J«, eft infima pars plantae, terrae infixa, 
per quam nutrimentum capiens crefcit, fine id, quo alimerf-
tum attrahitur. Neutiquam tamen eft tota illapars, quae, vt 
a circumpofita fibi nutriatur materia, terrae committitur, 
quae proprie radicis truricus \ dicenda, et potius ad caulem, 
feu caudicem, qnamad radicem, referenda eft, quum impli-
catis iisdem vaforum generibus conftet; verum illa pars, 
quae exteriori fui fuperricie matrici contigua, infinitis ofcu-
lis pertufa, accepcos humorcs promouet, vt per canales de-
inceps, yafis lafteis non abfimiles, in ipfum plantae corpus 
ferantur, eiusque paites euoluant, proprie radix vocanda 
eft.* Quae quanquam ftricta nimis videatur, gerleraliflima 
tamen et omnibus plantis applicanda eftdefinitio: compedt 
enim aeque his, in quibus, nulla, vt vulgo putatur, ac illis, 
- in quibus manifefta fenfibusoccurritradix. In prioribus minj-
mis vndiqueforaminibuspertufa deprehenditur fuperficies.per 
quae natrimentum hauriunt. Variis enim plantis tota fuperfi-
cies radicis loco inferuit. Plantaeautem,.quaeconfpicuaetfen- . 
fibtis magis obuia radice funt praeditae, hac in parte mul-
tum inter fefe differunt, aliae enim funt bulbofae, quaevel 
fquamofae, vel tuberofae deprehenduntur, aliae grnmofae, 
aliae fibrofae, aliae deniquenodofae, quas vt pfimarias ra-
dicum differenrias notafle fufficiat: inutile foret, minora, 
quibus inter fefe differurtt, hic allegare difcrimina, quate-
,nus aliis, multae, longae, altaeque funt radices, vt ficd^ 
robofi, platano; aliis paucae et fummae terrae adhaerefaen-
tes, vt oleae, punicae malo: aliis neruofae, vt abieti:, aliis 
carnofae potius, vt robovi; aliis veluti nodofae et villofae, 
vt oleae, quae cuicunque frutici, fuffrutici, herba* et fimilibus 
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applicari poffunt. Ge. SBurtcl. G. Racint. A. Root. B. 
JVortel. 
R A D I X , vide Rapbantfs. 
"RADTX C A R O L I S A N C T I , R A D I X I N D I C A , eft radix 
plantae in prouincia Mechoacan Americae habitantis, fcan-
detuis, vel vepentis, et Lygpulo far iimilis, caeterum vix quo-
ad floremetfructumcognitae. Cortex radicis, quiraroadnos 
adfertur, et in quo vis eiuS proprie vefidet, albicans eft, qua-
litatis avomaticoamaricantis. Prodeft contra fcorbutum, ca-
tatrhos et anorexiam,. gingiuas firmat et a corvuptione li-
berat. Contra epilepfiam et luem venerearn laudatur. Ad-
hibetur, vel irt, fubftantia, vel in infufo. Vomitum quan-
doque excitat. G. Racine de St. Cbarles. .1 
R A D I X C A V A , eft Ariftolochiae, f. potius Fumariae bui-
bofae, fpecies, cuius radix caua eft. Vide Ariftolocbia. 
R A D I X Dvic i s , vide Liquiritia. 
R A D I X S A N C T A E H E L E N A K , eft radix nodofa, polli-
cem craffa, extus nigvicans, interius alba, fpeciei Cypevi in 
florida Americae habitantis. Qualitatis eft fubaromaticae, 
amavkantis, viribusque ftomachicis et antinephriticis pollet. 
Recens contufa membris roborandis applicatur. Nodos ra-
dicis abfcindunt incolae, et ex iis perforatis fphaerulas con-
ficiunt traie&o filo de collo fufpendendas, quae ficcatae ru-
gantur, offeamque acquirunt duritiem, et quibus' infignes 
virtutes tribuunt. Nomen habet a Portu Sanctae Helenae, 
vnde ad nos Ucet raro adfertur. G. Racint de^St. Hil^ne. 
R A I A , vide Mus marinits. 
R A M E N T V M , dicitur de pavuis particulis, quae radendo 
de quocunque corpore feparantur. Sic Ramenta inteftino-
rum vocantur, quae faepe m dyfenteria! maligna excernun-
tur. Ge. ilibgtfcfiabtetf £>tttfl. B. Affcbraapfel. 
. R A M E V M , botanicis eft folium ramo infidens. 
R A M E X ^ vide Hernia, aut Cirfos. 
RAMi,non tantum dicuntur diftributiones vaforum et neruo-
rum tnaiovum, fed etiam partes plantae et eius caulis, quae 
funt eiusdem ftru&urae et fubftantiae, ac eius truncus, et 
tantummodo vt eius diuifiones confiderandae veniunt; 
quemadmodum enim ex minimis fimilibus colleitis radiculis 
radicis ttuncus et caudex eh-itur, fic ex caudice rami prode-
vnt. Hic autem in nonnullis reclus affurgit, in aliis ilUce 
in fofia et ramos explicatur. Priores (quales inprimis funt 
arbores) erechim habent ftipitem, qui prolongatus tantum 
eft caudex, quod in pofterioribus, feu hterbis, quae in folia 
«xplicantur, non ita obtinet: ambae tamen in raraos ex-
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panduntur, qui in his foliacei, in illis ftipitiformes depre-
he;;duntur; in prioribus folia funt ipfi rami, et haec aiia 
«laguitudine fua lohge exfuperant; in pofterioribus, vti in 
omnibus arboribus, ftipites diuiduntur in ramos iterum ra-
mofos, et fuae fubftantiae vbique fimiles, quorum latera 
hinc inde, et vltimi fines in peftolos et folia explicantur. 
Kamos autem iisdem fere partibus conftare docet annotinus 
obiique in autumno abfciffus vamus, in loco humido terrae 
commifTus: depaftae enim partes inferius in radices, fupe-
rius in folia et nouam foecundamque avborem explicantur. 
Haec igitur omnia tantummodo futit producfiones radicis, 
fic caudex nihil continet, quod nOn fimiliter in radice re-
periatur, et contra niliil in radice obferuatur, quin. itidem 
in caudice appareat, quumque radix in omni parre videatur 
habere illud rudimentum, vnde tota deinceps perfecta plan-
ta producitur, idem in caudice et ramis obtinere inde conii-
citur, quia fcilicet, fi ex"quacunque fere arbore, v. gr. Sa-
lice, duo virgulta abfctndanturj etabfumtis partlbus fuperio-
ribus,_vnum vecrum, feu parte, quae radici erat propior, al-
tevtim inuevfum terrae committitur; vtrumqueeodemcrefcit 
rnodo, nifi quod in pofteriori rami; magis horizontales, et 
folia paulo maiora deprehendantur. Sic fi arbores, praeci-
pue tenevae et mollioris fubftantiae, vna cum radicibus pro-
vide ex terra extrahantur, eovumque vami in terramdemer-
gantur, furfum refpicienttbus radicibus, hae'tandem in ra-
mos, rami vero in radices aheunt, fuperftite fic avboris ve-
getatione. Vnde apparet, in ramis quoque adeffe illud ru-
dimentum, quod in veras radices abire, et nouam futuram 
plantam, continere queat. Ge. (gitl 2(fl, 3»«ii_- G. Dts 
Rameaux. A. Bougb, Tuvig. B. EenTak. 
K A M I F I C X T I O , dicitur de paruis vaforum et neruorum 
ramis, qui extrunco maiori egtediuntuv. Ge. SJcrtbtiiung. 
B." Takmaaking. . , . 
R A M O S A , , , botanicis dicitur radix in fibras fubdiuifa; 
itamo/us truncus, qui ramis pluribus lareralibns, ramo/ijjt' 
tnus vero, qui ramis multis absque ordine cutnulatis inftru-
ftus eft. 
R A N A , eft animal ad amphibia reptilia pertinens, orere-
fpirans, pedibus quatuor, corpore nudo ecaudato. Huius 
duae , fpecies maxime apud nos fvequentes funt Rana 
tetnporaria Linn. dovfo planiufculo fubangulato; Ranaaqua-
tica innoxia Ge/n. quae vere aquatica, aeftate terreftris et 
culicibus viclitat; deuovatuv ab anatibus et avdeis; corde 
licet exemto faUt, ipfumque cor exemtum dtuxifiime ivvir 
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tabileeft: et Rana eftuknta Litm. corpore angukro. dorfo 
tvansucrfe gibbo, abdomine marginato. Viridis lincis tvi-
bus flauis, intermedia ab ore ad anuth dufta; dorfum trans-
veufe gibbofo difhacturn; pedes poftici palmati; mas auri-
bus globofo itvflatis; cantju vefpevtino frequentiori pvaedicit 
pluuiam. Habitat vtraque abunde in ftagnis Europae. 
Foemina immenfum ouulortrm numerum multa materia vi-
fcofa inuolutum excludit, quae mas dorfo foeminae inli-
dens fuo femine fub eorum exclufione foecundat, e quibus 
ouulis primo auimalculumrotundumcaudatumprodit, qoed, 
depofitis exuuiis, vt yera rana apparet. Mucus bic vnacum 
ouulis immaturis fperniola, vel Jpcrtna ranarum Ge. grofeh» 
laid) vocatur, cuieximiavisrefrigerans, vepeUens et cofme. 
tica tribuhur. Proftat in ofticinis aqua deftillata, et em-
plaftrum de ranis, cum, vcl fine me; cuvio. JAla ;in eryfipe-
late, arubuftis et haemorrhagiis, hoc in refoluendis tumori-
,bus*venereis, fummopere commendatur. Ge. grcfd). Ga. 
Qrenouilie. A. A Frog. B. Kikvorfcb, Kikker, 
R A N C J D I T A R , eft illa fpecies corruptionis, quae oleofi9 
corporibus, iiue vetuftis, fivve per calorem accidit, et guftui 
deteftabilem faporem'cum fenfu'caloris exhibet. Ge. tRattf 
iicbt. G. Fort. 
. R A N I N A E A R T E R I A E , funt pvopagines duae ab arteria 
fublinguali, ramo arteriae carotidis externae orientes, etad 
fvenulum linguae. vtrinque fe in linguam inferentes; Ra-
nmaevenae funt vtririque v.imi duo venae iugularis extenvae 
antevioris, qui, datis ad,glandulas fublinguales ramulis, pa-
riter iuxta freriulum in, linguam immittuntur. Ge. ©if. 
§rofd)aberu. G. Veittesranines. B. Kikverjcb Aderen. 
R A N V L A , fiueRANA, vide Batracbium. 
R A N V N C V L V S , eft plantae genus, (Polyandr. Polygyn.) 
quod habet calycem pentaphyllum hevbacei colovis, ante 
ftoris pevfe£tionem plerumque fugacetn. Flos eft perfecre-
rofaceus, pentapetalus, feu polypetalus. Radix nonnun-
quam fibrofa, vel granulofa et digitata, nunc tuberofa, ali-
quando plane inturt*. Huius genevis quam pluvimae dan-
tur fpecies et varietates, vil in neetario, vcl in forma femi-
num, vel in numero ftarhinum, vel in forma receptaculi, 
vel ratione foliorum, inter fe differentes. Omnes tamen in« 
ter fe in qualitate acrv, cauftica et corvodeme. plus, vel mi-
n u
- conueniunt. Hinc vix ad vfum medicum internuin abs-
que magho periculo adhibentur; vulgus iis velicatorii loco 
vtitur, et Ratvunculo fcelerati mendici vlcera artificialia fibi 
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excjtant. Ob florum elegautiam plures fpecies irt hortiS 
noftris coluntur. At omnium odor ipfe fufpeitus eft et ve-
nenatus, diraque producit fymptomata. Exficcatione quali-
tas noxia exfpirat. Gr. BatTfijjnv, a Ranis nomen acce-«it: 
quod limitibus humidis opavisque marginibus ranarummore 
laeretut: aut quod aquis, vbi Ranae degunt, potiliimum 
gaudeat; aut quia inter eius frutices ranae frequenter inue-
niuntur. Ge. #abiienfug, 6cbmalt61ume, $urferblumr. 
G. Rmoncult. A. Crowfoot. B. Bottr-bloem, Hane-voet, 
Ranunhel. 
R A P A , et R A P V M , eft planta, quae habet folia oblOnga, 
magna, ampla, repentia, profunde incifa, afpera. Flores 
fum quadvifidi, cruciformes, flaui, (Tetradynam. Siliquof.). 
Flori fuccedit filiqua, covnu fungofum referens, fepto me-
dio diuifum, femine fubrotundo et rubicundo praegnans, 
Radix eft crafla, expanfa, carnofa, oblonga, aut rotunda, 
coloris viridis, autalbi, aut rubicundi, aut externe rtigrican-
tis, in^parte inferiori fibras habens, interne dura, alba, fa-
poris aliquando dulcis, aliquando acris. Species, quae fre-
quenrirtime apud nos colitur, eft Rapa fatiua rotuiida Bauh. 
Brajftca Rapa radice caulefcente orbiculari deprefTa carnofa 
Linn. Qualitatis eft diluentis, aquofaeet efculenrae; hinc 
cedit inprimis in vfum culinarum, decocia tamen pro gar-
garifmate conducit ad aphthas, atiaque oris et failcium vitia. 
Tofta contra perniones, ftranguriam et calculum commen-
datur. Putant, diei a /«rte et guiplt. Rapa, vel rapum, quafi 
ruapum, vel vuapa vocatur, quod e ruve evuatuv; vel quod 
facile extva tevram ruat; vel, quod magis placet, quod paf-
fim in cibis rapiatuv: ergo nomen a rapiendo accepifle vide-
tur: nam et a praetereuntibus etiam ex agvis rapitur, et 
euellitur. Gr. Toyyi^, T-yyuxn. Ge. JSubert. G. Rave. 
A. Turnip, Rape. B. Raap, Knol. 
" RAPHAISIA, Scelotyrbe quorundam, (ytSauuag.) eft mor-
bus, qvti paffim intevdum epidemice gvaflktur, et potiflimum 
avtieulovum eontraciione fpaftica, agitatione conuulfiua, do-
lore violentiffimo, pcriodico, formicatione, aut rigiditate, 
aliisque diris fymptomatibus ftipatus eft. Epidemiae cauf-
fam alii in conftitutione aeris, alii in ctauis fecalinis, alii in 
feminibus loliaceis, alii in venenatis mncilaginibus et vapo-
ribus, in pane impuro et male cofto, alii in laruis fvumen-
tum depafcentibus quaefiuevunt. Ul. Linnaeus Amoen. Acad. 
T. VI. p. 4*#. cauflam tvibuit plantae inter fegetes crefccriti, 
quae eft Raphaniftrum, quod tamen alii negant. Yide R*' 
phaniftrum. Ge. Sieflriebcffratlf&eif. G. Danft dt St. Guy, 
* A P 
R A P H A N I S T K V M , Mcrif. Tourn. S A F I S T W V M , Rai. 
Bauh. B A P H A ^ N V S R A V H A N I S T R V M , Litt/l. uiiquis tevc-
tibus, articulatiS, laeuibus, vnilocularibus, eft planta fub-
hifpida, caule herbaceo, fefquipedali, foliis fuperioribus^ob-
longo-lanceolatis, raceoiis terminalibus, et axillaribus foli-
tariis, cafyce tetrapetalo, erecio, corolla tetrapetala cvuci-
formi; (Tetradynam. Siliquof.) filiqua terete articulata, avti-
culis vniloculavibus monofpermis, feminibus fubvotundis. 
Cvefcit haec planta intev fegetes. Folia qualitatis funt 
aquofo-olevaceae; hinceovum vfus cibo aptus; femina vevo, 
pvaecipue recenfia, vix vllis ordlnis naturalis acrimOiij* ce-
dunt. Hinc frumento admixta, cum eo in farinam conuevfa, 
et ad panificium adhibita, morbum tpafmodicum, qui Ra-
fbania dicitur, efficere poffc, nonnuUis, praeeuntc 111. Linti. 
creduntur, eocevtius et latiusgvaffatuvum, quomagisaeftas 
humida etpluuiofa, aut largiorem huiusplantae prouentum, 
aut maiorem eius acrimoniam effecit. Hoc tamcn plurimi 
alii negant. Ge. #ebericb, .Itferfebl, ftcferfcnf. G. Mqu-
tarde fauuage. A. Charlock. B. Herick. (Vide Ra-
piftrum.) i 
R A P H A N V S , eft plantae genus flore tetrapetalo, cruci-
formi, (Tetradyn. Siliquof.) cuius plures fpecies et varieta-
tes apud nos eoluntur. Maxime fvequens eft Uaphanus ma-
ior brbiculavis, vel rotundus Bauh. Rapbanus fatiuus fili-
quis teretibus, torofis, bilocularibus Linn. Habet folia 
magna, longa, lata, acuta, p r ' i u e viridentia, Rhapontiei 
foliis fatis vjrniUa. Caulis eft.veitus, fivmus, ftriatus, csuus. 
Floves funt pavui, tetvapetali, cvuciformes: his fuccedunt 
fruiius ouato-oblongi cum acumine, glabvi, tovuiis ventvi-
cofi, velut articulati, fpongiofi, bilocalaves, non dehifcen-
tes, foeti feminibus fubvotundis, glabvis. Radix eft oblott-
ga, pollicis cvatrttudine, ac etiam cvaffior, vel etiam fubro-
tunda. Eft illa qualitatis aquofo • acris, orgafticae, vi-
que diluente, attenuante, ancifcorbutica, dturetica, catmi-
uatiua et ructarriee pollet. Praeter vfum cibarium, in afth-
•aateconuulfiuo, raucedineet ifchuria comrnendatur. 'P«-
•<*»)e, feu 'Vaa>&v*, nomen Jiabet U*i rS gj, fcu fcllie amiun, 
quod nempe facile appareat: nam die tertio a fatu profilit. 
Hoc nomine potiflimutn gaudet Raphanus rufticanus. Vide 
Radicula. Ge. Diettid). G. Raifort. A. Radisb. B. Radys. 
R A P H A N V ? A Q V A T I C V S , eft Sifymbrium ampbibium 
Linn. cuius herba fecundum nonnullos cum Raphano vivibus 
conuenit. 
, R A P H A N V S R V S T I C A N V S , vide Armoracia. 
l©40 R A P 
R A P H E , vide Sutiira et Rbapbe. 
RAPISTRVM monofpermoti, eft Myagrum perenne Lintt. 
(Tetradyn. SiliculoC) ec habec caules tenues, rotundos, ra-
mofos, aliquantulum villofos. Folia funt repentia, cialTa, 
Rapam referentia, ad piincipium lac.iiata, deinfubrotunda, ' 
leuiter finuata et fubhirfuta, Flos crucilormis luteus, qua-
tuor fcilicet petalis conftans, excuiuscalycefurgitpiftillum, 
quod deinde abit in fruetum, feu teftam, fere1 globofam, vni-
capfularem, femine foetam vt plurimum fingulari. Radix 
l«nga, fibrofa, et albefcens. Qualitatis eft vt reiiquae eius. 
dem «fdinis plantae, acris, orgafticae. A nonnullis iu fcor-
buto et ftomacace commendatur. ' Rapijlrum flore luteo elk 
Sinapis arueujis Liiin. f. etiam, Raphanus Rapbanijlrum Linn. 
G. £ebericb, ^rfcrfobl, Slrferfeof. G. Rave, Moutarde fau* 
vave. A. Cbarlock. B. Herik, IVilde Rapen. 
R A P V M T E R R A E , vide Cyclamen. 
K A P V N C V X V S fpicatus, f. corniculatus, eft Pbyteuma fpi. 
cata Linn. (Pentandr. Monogyn.) fpica oblonga, capfulis bi-
b)cularibus, 'foliis radicahbus cordatis. Habet folia ex ra-
diceerumpentia, Violam referentia, pun£tisnigrisaliquanda 
ihftru£la, pedunculis longis adhaerentia. Caufis eit angulo-
fus, excauatus, fuccutn lattcum praebcns, foliaoblonga, a«-
gufta habens. Calyx eft mouophyllus, quinquepartitus, 
ercotus. Flores monopetali, ftellati, quinquepartiti irf fum-
mitate in fpicam funt congefti, coloris caerulei, purpurei, 
vel albi. Poft florem fequi.n- fructus, diuifus in tria locu-
lamenta, femina exigua, fplendentia, et rubicunda coiui-
nentia. Radtx alba, Rapum referens. Haucplantaprouenit 
in Alpibus, frigidisquc pratis et vallibus, at et facile in hor-
tis coiitur. Kadix viribus aperiiiuis, ftomachicis et gala£lo-
phoris gaudet/—Rapunculus efculentus eft Campanula raputt-
culus Littn. foliiS vndulatis, radicalibus lanceolato-oualibu9^ 
panicula coarctata, (Peutandr. Monogyu.). Kadix eft Rapa 
fimilis, digiti craffitie, caules tenues, angulofi, fulcati, co-
rolla campaniformis, quinquedentata, capfula trilocularis. 
T D M planta lactefcit. Sponte in pratis prouenit; at etiam 
in hortis olitoriis colitur. E taleolis radicis facile propaga-
tut. Planta cura radice in acetariis efitatur. RapuncuLus 
eft diminutiuum a Rapa. »Ge. Dlapunjltin, Siapinfcfrourjef. 
G. Raiponce. A. Rampions. B. Rapnncett. 
R A R E F A C I E N T I A , funt remedia, quae moderato calore, 
Vapores humoresque difflando, poros p^rtium maiores faci-
vnt, hinc eandem materiae quantitatem in fpatium maius 
diffufldunj;, Dicitur praecipue de fluidis corporis noftri in 
maius 
i 
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maius volumcn expanfis; Gr. 'Afamrtxlc. Ge. Qu^nnHU 
chcnOC 'Brjcntncn. G Rariiiaiit. .^. Dunmaahende Middtlen. 
R A R V S , opponituf dettjb, d i f H t t ^ de corporibus, quae 
fpongiofa et leuia funt. — TaraWrteviarum micatio voca-
tut Rariispuljut, dum hitta determinatum temporis fpati-
vm pauci ictus contingunt. 
R A S E T T A , iderrielt, quod Carpusf aut Brachiale. 
R A S O R I V M , eft cuttelU fpecics, quo vtuutur ohirurgi in 
abradendis capillis. A radeudo vocatum. Ge. (£in<?d)CCr« 
mcfcr. G. Rajbir, A. Razor, Rajbr.h. Een Schetrmts. — 
Aliquando idem ctvtod Rafpatorium. 
R A S P A T O R I V M , feu .s.<'Ai.rtvM R A S O R I V M , eft inftru-
mentutri chirurgicum, oflibus cariofis'et fquamofis abraden-
/dis confeftum. Gv. vocant.- Ge, T}<\$ @d>rr5tcif«n. 
<5*ob«ifcn, ecf)fbrmerftW G. Rughu, Ratijfoin. A.A 
Grater, or Rape. B. Een Rafper. — itetti Rajpatorium, feu 
Radula, a radendo, eft mftvaniehtum ex lamina ievrea per-
tufa et afleri paruo affixa, cutus inaequalitate et fcabvitie 
' sailices. ligna, eornua, -vngulae, etc. raduntur. Gr. Z>*e*>, 
Ge. (Si^abeifcn,, Dictbcifcn. G.Rape, Racloir, Ratijfoirt. 
A. Rafp. B. Een Rafpe., 
R A S V R A , vocatur id,.quod radendo, vel rafpando, lignis, 
ebrnious, vngulis aufertur; fic in officiriis pvoftat Rafufa 
Cornu cevui, Vngulae Aicis,'Eboris, Dentis Hippopotami, 
LightlSmfti, etc . Ge. ©erafpelt jjirfcfyhorn, Srlfen&eta. G. 
Raciuri. 
• R A T I O , eft facultas animne hurhanae e plurtbus ideis con-
ionctis, yesi feparatis, firmasconcluiioneselkiendi. SicRatio, 
et experientia fundamentum medicinae connhuunt, et me-
dicina vtvique huic principia innixa, Rationaiis dicitur. Ge. 
SJernunff. G. Raifon. . 
.' R A T I O N I S O,R;. i. q. Sincipitit. 
R A T V L A , vide Rafpatorium. 
RAVCED '0 , ; : Gr. Bfi-yx'c, eft vox rauca, grauis fimul et 
diffonans,' absque vlla loni glabvitic, vel ctavitate, et exilis, 
fic vt f^epe non audiatur, niit a prope «dftantibus, adeft et-
iam in hac fibilus «Iiquis: orta a ficcitate, Vel afperltate in-
ftrumentorum formandae voci inferuientium; hinc confe« 
quitur catavvhum, tuffim^ fufceptum fvigus, crapulam, hi-
m
' o s clamores, puluerem tn fauces illapfum, confumtionem 
inftmmentorum vocalium a quibusciirtque ykevibus, ab-< 
ufum ciborum-, aut medicainentorum »criuro> etc. Ge. #«i» 
ferfcif. / G. Mnrouemettt. A'. Hoarfenefs. B. Httshtid. 
V v v 
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RAVKD S E N I , eft Rhabarbarum or\entale. 
R E C E P T A C V L V M , dicitur de veftcula, inquahumovqui-
dam colligitur. tfjttk 
RKCEfTACVLVMtbjHKi, i. q. Sacculus cbyliftrus. 
R K C E P T A O V L V M C H V M I C V M , eft vas amplum, in quo 
guttae et vapores deftillaiites ex roftro vafis, in quo corpus 
deftiUairdum Habetur, excipiuntur. Vocatur et Recipiens et 
JExcipulum Ge. 33orla<jc, «in OUeitMcnf. G. Un Retipiettt, 
Balan. A. A Recipient, Receiver. B. De Ontfanger. 
R E C E P T A C V L V M , botanicis vocatur baiis, qua pattes 
fruciificationis connectuntur. G. &lumtn< unb§rucfctbehaltni§. 
R E C E P T V M , i. q. Formula. 
R F . C I D I V V S MOHBV.V, eft, quandomateriaapriorempvbo 
relieta, vel eorporis tno/.bpfa diathefi non fatis mutataifl fa-
hitati conuenientein, denuo recrudefcit et eurtdem fimilem-
ve nvorbum refufcitat. <Je. 0vucffafl. G. Recb&te. 
' R E C I P K , verbuni eft, quq formulae medicae femper in-
cipiunt, et quod exprimitur fimplici litera R. 
R K C V P I E N S , vncatur vas, materiatn per deftillationem 
volecTara capiens., Vvde Receptacuium. G.e. &je. j8orla<j}t> 
Recipient. B. De 'Ontfangtr. . : ?. • '. „ 
REC 1.1 N A T A , butanicis vocantur folia deorfum nexa, vt 
arcus fit bafi inferior, apice defeerrdente. Reclittatae& Ver-
natio, quae verfus petiolum deorfnm reflexa eft. 
R E C U E M E N T A , vocantur iilae materiae quaeiri cbrpore 
animali eo finefefcernumur, vt tanquam fupermia; velrioxia, 
e cprpbre eliminentur, e. g. fudor, .vrina, etc 
R K C R V D E S C E N T I A , elt,-quando morbus iam definens, 
aut nritis factus, deuuo ad-eundetn vigorem redit. 
4
 R E C T I F I C A T I O , eft deftillatjo repetita liquorum iam 
aritea deftiliation| fulrieclprvim, ad,eos magis purificandos et 
exaltandos. Ge. IBcrbcj(crtm<jr Wccfiftcircn. G. et A. 
Rectification. B. Vcrbetiring. 
R K C T I M V S C V T . I , habentur inter extentos, abdominis 
mufculos:
 :fub quibus arteriao ec venae epigaftvicaeabinter-
na parte adrcendunt, tum.imamniaviis imeiius prope mamil-
lam defcendu^t. Circa medium abdominis infcriptj»in>ut 
binis, re:-nis, inteidum et quaternis tendineis,.,inlaperficie 
extsrna, i.n pluves veluti mufculos divlmuntur. .Adrtmicrdn 
natampeStoris cartiiaginem, coftavumque tvjum, ^velquatuor, 
cartllagines,'exgrxu carno.fi funt, in «fle veropubis, Valide^ 
tendiriofoque.coi^V^.dejixi.' Hi mufculi hvvagina; incjj»i, 
duntur, quaeforrriatuv ab apoliqurofi mufculorum pblique 
adfcendentium et transuerfajiuny Actione {«£ m#xim&cfK 
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vum abdomini,< airguftanr, et excretidries vtriaV promouenr, 
-- Rcctus capitis anticns, maior et longus, a proceflibus rrans-
verfis vertebrarum colli quinque inieriorum oritur, et in oc« 
cipitis offe ame foramen magrtum definit. •— Rtclus capttis 
anticus minor, f. paruus, a vertebra prima coilr oritur, er ad 
latus maioris inferitur.' Vferque murculus caput antrorfum 
flectit. — • Rechis capitit lateratis, f. transucrfalis anterior, & 
proceffu transaerio verrebrae. prhhae colli ortus inter con-
dylum oflis occipiiis et prbceffum maftordeum- inferitur. — 
—- — Rectus capitis poftiius, a parte pofteriore. vertebrae 
fecundae, vti Rtttus capitis poftitut minor, a' vertebra prima 
oritur. Vterqiie mufcuius verd rerro forarhen' magnurr* 
bfli occipitis inferitur. —• Rechtsauris, f. gracilis anterior, 
dtjplicirendineafpiua ahteribre offis ilium et acetabuii mar- ^  
gme piotedVt, in parte anteriore oflisfemoris defcendit, et 
cum reliquis extenforibus tibiae patellae communi tendine 
inferitur. — Rectus sruri; internus, f. gradlis inttrUUt, ab 
offe pubis ad tibiae capitis Hteriorem partem crefcendir. — 
Rtcti quatu6r oculi a "fciargine foraminis Optici proeedunt, e t 
bulbo ocuii inferuhttir. Ge. &ie. «^ra^ett^Uirfeto. Ga. 
Mufclts ttroits. A. Tbt Rigkt Mufclis. B/ Dt regte Spiertn. 
R E C T A , bdtanicis dicitnr Arifta perpendicjflafiter exiens,* 
et Calyptra reSa, quae vndique aequaliseft. ' '**•"•' ! " 
R E C T V M I N T K S T I N V M , eftomnhim, et praeetpue, traf-
forum, inteftinorum vitimum. Incipit a coli fine; vtide ali-
qaali tamen inflexura deorfum pergens delinit in anunt; 
gaudet mufculis, fphinttere, et' dubbus diiatatoribus. E x 
iisdem, quani colon, tunicis. conftat,' ita tamen,'Vt cralfior fit 
tuniea mufcularis, ipfumijue iineftnurn absque cellulis, plu-
rimis vero plieis atque rugis dilatabilibus et tqnica mucofa 
veftitis coufpicuum fit. Foeeibus ex^ernendis tranfitum dar. 
Ge. Oer «Qjaflbarm, 'SlftafcarJB» Slftctu G. LeGrps Boyau, l* 
Rectum. A. tbt ftrigbt ^ fcJ jS . DeAafr4*rm EniUdarn. 
' Rt£CVRT»F,?<,TE.s N E R V i , ffint duo rami,*qui vtrihque a 
truneisParisva|icircaarteriam fubclaliiam oriuntnr- Dexter 
hancfliteriam, flhiiter arteibuh aortamcif«umdat,"rucfumque 
adfcendentes pTuHbus ramiili. in mufculos laryngis^pharyngis 
et glahddlam m^ttoideiim dSftribuufrtur.. His netuis adfe&is, 
Uefis, Hgatis^ yel abfciifis, voxanimalis, vt nonnulli referunt, 
vel rmnuitur', velpenitus*xrtrnguitur. Ge. S ) K Jt t r ic t faU' 
ftnbtR.IRerben. G. Ntrfsrtnrrm. 
R k c v T i T v s , f i u e AvKir,i.AK eft, cui portio praepurii fe-
fei>a' fuit,
 v t
;
 in ludaeis et Mahomedanis, autpotius, qui eam 
artitrciofa. prolongatione Teftituers-ctfnati, > furtt, 6e. ffit» 
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fchnitfett olt btt tdm^aat ,G. Circoncis. A. Circumcifed. 
B. Befnedene. 
R K C V R V A T A , . botanicis dicnntur folia deorfum inflexa, 
vt conuexiras arcus fuperipra lpectet. Sic Aculei dicuntur 
recurui, quiextrorfurri reflexi funt. 
R E D V C T I O , eft operatio chymica, qua ccrrporibus me-
talhcis, forma propria, vel per corrofionem, vel per calci-
nationem, exutis, haec forma denuo reftituitur. Eius ratio 
confiftit in ablatione illius fubftantiae, quae cum metallo 
mixta ipfi prppriam formam exuit, et in reftitutione, fiuead-
ditione eius principii, praecipue phlogifti, ob cuius defettum 
formam natiuam metallum atnifit: vt dura calci antimonii, 
vel ochrae martiali pinguedo, yel pulcis carbonum, addi; 
tur, et noua fulione antimoiiiumr vel ferrum, reducitur. Ge. 
3BiCber6rtngitnc\- , G. A. Reduction.— 'Reductio etiam chirur-
gis dicitur operatio, qua partes quaedam corporis vitiofe 
elapfae, vel ptolapfac, manibus velinftrumentis reftituuntur. 
R E D V V I A , eft leuis quaedgm cuticulae ad vnguium radi-
ces fiffura. NonnuUi fic.quoqueParonychiam voCant. Ge. 
SRcibUUflcif jKafleijrpOng. Ga.' Envie aux doigts. A. Tbt 
hoofeUefs, tnr clefi of tht Skin abeut, tbg root of tht Nailst B, 
Njtt,ofNydnagel. 
R E F E C T I V A , i. q.Analeptica:
 j ; / 
J R E F I C J I E N T I A , i. q. Analejttica 
R E F R I G E R A N T I A , funt remedia, vel actu frigida, vel e 
talibus particulis conftantia, quae calorem in corpore ortum 
temperant, v,t Nitrum, acida vegetabilia, fructus horaei, etc. 
Ge. ^liblenbe SRittel. G. R.afraicbifans, Refrigcrans. 
', R E F R I G E R A T O R I V M . eft vas ligneum, aqua plenum, 
per quod fiftula recla, Vellpiralis, ex ftanno, vel plumbo, trans-
ir, qua aqua per deftillatjonsm pvodiens, refrigerandi gralia 
pernuit. Ge. (ftn fflWafj. G.^Refrigerant, 'Rcffigerdfoire. 
fi. A cooling vejfel. B. ^Etn^Kpeltiat; 
• R E G E N E R A T I O , fiue P A L I N G E N E S I A , chemicis voca-
tur, quandd res quaedam ppe*ationibus in aljatn formam; 
redactae, ppe aliarum: operatiouum, v.el peregrinorum addi-
tOTUm^in.eandem natuiam» qua pvius gaudebant, redu-
cuntur. . , < '.'"•"•« .• 
R E ( « I M E N , vpx recepta eft inatte.medica, denotanscer-
tart et a medico imperatam djaetae etvi&us rationem, cui-
que temperamento, veletiam cuique mqrbp, conuenientem. 
Sic etiam chymicis eft Regimett ignis, feu determinatus ca.lo-
ris gvadus ad vnanquamque operatienein iieceffarius. V.ide: 
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Gradus. Ge. S3ctr)alfm. G. Rlgime. A. Dtet. B. Bejiuur, 
Regectittg. ' • 
R i s G I N A P R A T I , eft Vhnaria; Sic dicitur, quod tam 
laete caput in pratis prae caeteris plantis erigit. Vide 
Vlmeria. • . 
• R E G T O , rocatur anatomicis fpatium quoddam determina-
tnm in ftiperfiue corporis, fub qrio variae aliae partes com-
prehenduntur. i Sic dicitur regio epigaftrica, vmbilicalis, 
hypogaftrka, etc. quae •fuis fubjjommibus qriaerendae. Ge. 
@e\WD o<$ tqbtg. G. Rigion. v • v • 
R S G I S T E R K S , K E G I S T R A ' , fetl V E W T>I t A ,' fpiraCtlla 
fnmi cbymici funt, quae aeringreditnr fub veriti fpecie, vel 
qriibus fupevne exit, et quibu^Trinc pro operatbris intemo 
dirigitur ignis, in variis operatiottibus; iis'"eriim claufis,' 
ignis debitior fit, verum apertis, 'intenfior. Gr. E«-<? '^«-
Ge. 3it{jiftcr, SttftJod). G: Soupirail. A. A bole to let m 
the Air. B. Logtgaten,' Regeerpypen. 
R E G I V S M O R U V S , vide Ilttrus. 
R E O N V M , eft eerra qriaedam redudtto corporum io tellu-
re noftra reperiundorum ad ahquam claffem generalem, quae 
omnia in quibusdam proprietatibus conueniunt. Tale vti 
in' Hiftoria hafurali in vniuerfum ita iiv fpecie in rhedi-
ciita conftitutum fuit triplex, e >quo tota maferia medica 
CQnftat. i) Vegetabilium, continens fub fe omnium plauta-
rum genera, quae maXimam materiae medicae partem con-
ftkuunt,er quae crefcunt et-viuuht, fciltcet per fnotum 
fluidorum in canalibus ftru£tis Muritur. af) Mineralium, 
cominehs fub fe etnrrta> quaelex 'tettk effodiuhtlir, ne,que 
t«m mariifeftam ex fo'6- femihe< ac vegetabilia, originem ha-
bent, fed absqlte ftnifStora determinata per aggregationem 
crefcjnt.' 3) Animalium, compleaeiis; omnia anirivantium 
genera in quonis medio vitam fuatri des^ntla, fcilicet. quae' 
ctefcunt, viuuHt, et praetcrea adhuc facultate fentienlliprae-
dita fuiu Ge. 3iatumttr>. G. Regnt. A. Kittgiom.V. Rylt, 
Gesiagt:' ~\ i -i f .zz.tr. 
R E G V L A R I S
 } dicitur florum corotia, quae aequalis efV 
figuraiJ ms^lttMmtiet p%6pdttibnepartiun, feu quaelinea 
circulari exacle circumfcribi pOteft. . 
R E G V I - V S , vocatur pars illa, qriae poftfufionem minera-
rurn metalncairath, earuarioue efftifioiiem in cono fuforio 
jundum petity facile tum a ftoriisfeparanda. Dicitur prae-
«pue de femimetallica parte'antimonii, cuius pro vauia ad-
diuon* falium, vel metallorum, vavii veguli pvoftartt. — 
ItemdeArfenicOjCobaltcietc. Regem, velRegttitm, appella-
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runt, forte quia erat totius; nobilitfirria effentia. Ge. ©et 
3fontg. G. Rcgule. A. Regulus. B. Konitigsken. 
• R K U X A M ^ A , vide Cbalaftica. 
R E L A X A T I O , eft fibrarum corporis noftri, ircque mufcu-
lorum, vaforum et membranarum dilatatio vltra elatticitati* 
fuae, hoc eft, yirtutis: qoiwr^oriae, tonum, qua partes i n 
funetionibus uus fanis impediilntur; vti iu fttabifmo, va-
tice, aneutifraate, hernia, etc. Gr. X-*A«»fidc, * A i « f K , X«tf-
nmttt. Ge. j&i($rftjr)lap|Mlt!g. G. RiLycbement. ;\, Rtiaxa-
tion. B. Verwydcring-
R E M I J D I V M , i. q. Medkammtuin, feu Auxiiium. 
R i i M t N i K C E N T I A , Gr. 'AwJ^»<f, eft perceptio, qua re^ 
rum antea.perceptaium ideae, nienti feufatione, yel alia 
perceptione imp.reffae, per earura veftigin, vel imagines.ce-
rebro, imprefTas, vel voces, aut alia earmn figna oblata ani-
mae, mediantibus fpiritibus.animalibus, in fcnforio.commu-
ni,, rurfus ofterontur; ve^ retriwiifcentia eft arbirrnria rerum 
cerebro antea 'rhprelTarnm ad fuos vfus reuocatio. Ge. 
©eb4d)fni$. G. Rtminifcqnu, SouvetMUct, Souvenir, A. 
Remembranct. B. Gcbcugcnis, Hcritmcring. 
Ri.MI - s. o F E B - W I V M , 'isft .iiicjliifceutiae fupra modum-
fanguinis im.minutio, quae in. febribus infermittentibns ab-, 
folui integre fpiet,.iu coiitinuis-vero ex parte tantum con» 
tingit. 
R K M I I : T E N S F E P F I S , vocatur, quae tali modo per ex-
. acerbationes totam abfoluit, peiiodum, vt. fequens exacerba» 
tio iucipiat, priusquam antecedens pfane defiitat, iicque 
aeger nunquam plenaria apyrexia gaudcat, fed femperfebre 
magis, vel minus valida. laboret.' Hinc ordinem febrium 
conftituit, plura geuera et fpecies compreliendentem, Ge. 
€ i n nachMffertbe.cf„ ' remifttrtnjKtf jjjicbcr. G- Fievrt .r4mit-
tente. A. Rttnitting lxuer. , < 
R K M O K A A R A T I M , eft Ottonit, dicitur, qnod ,in opere 
arantes boues fubinde (iftat;, yideAnonis. 
REMORA, eft inftruraentum.chirurgicum apud Hildanum,. 
cma os femoris reftituitur. . . . •...
 y 
R E M O T A , bounids dicuutur folia fpatio a
 :fe : inuicem 
diftantia. , . . r s r 
RBMVLVS,--.vide Coftat,• ••'.. , ., 
RENF.S, Gr. N«.feri, bini funt in abdomtne^ extra perito-
naeum. in eius fubftuntia ceUulofapoiiti,. figurafabae,rprope 
diaphragma,. multa piuguediue inuoluti, ad eatidem fere, 
altitudinem, quam hepar er lien, quap illos quoque tegunt;, 
dexter i n hornine inferior eft, quam i|niftei-; accipiutit arter 
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riam ab aorta perpendiculariter emiflam, -quae rehalis, vel 
emulgens dicitur, et diuiditur in plurimos ramos vermieulari 
teptatu cufreutes,. et in fe hiantes, ex quibus fiftulae late-
rales minimae, vel vrinariae, oriuntur, quae in corpora pa-
pillaria octo, decem, vel duodecim termin.-tntur, etvrinama 
fangviine fecretam euehunt in peluim renis, feu principium 
vretens, vnde demum ad veficam vrinariam defluir. Vter-
que ren emittit vnam venam, Emulgentem diftitm, inCauam 
ftatirn terminatam; neruisque quam plurimis^a plexu renali 
oriundis, et lymplwticis vafis g^udet. Ge. A>tc0?iereiT. G. 
Les Roigndtts,'Reins. A. Tbe Kidniet. B. DcNttrctt. 
R E N E S - S V C C K N T V R I A T T , ' v i d e Capfulae afrabilariae. 
R E N . V N C I A T I O , dicitur fententi.i medici, vel chirurgi, 
ad magiftratvrm delata, de Ietalitate vulneium, aliisque 
quaeftionibus, -quae.in fovo iuridico non niii ex fcientiame-
<lica diiudicari pofiunr. . , 
R E P E I . I J K N T I A , fur.t, quae fua frigiditate, vel adftrin-
gendi vi, fefuorem et affluxum humorum reprimendo, ac 
poros et meatus parrium claudendo, et Vafa conftviivgendo, 
mtume.fcentiam partis' imminuuiit., et allabentes humcres' 
alio pellunt. Haec ergo pro diuerfitate cauflarur*, vel hu-
nvorum accnmulatorum indole, fumme proficvtay at etiam 
fumme noxia elTe polfirnr, praecipue fi materia repulfiv-vi-
fcera viralia petar.. Gr. Avey.e^na. Ge. ^urficf fretbtMt^ c2lrs? 
jchcncn. G. Repercttjftfs. B. Terug-dryvendt Middekn. 
R E P E J J R , 'dlcitur radix longe excurrCns, hinc iude ger-
minans"; Repttts foliuni, tenae incumbeils, radiculasque 
agchs. ' , • ' ' ' ' 
R E P E N - S F A S C T A , i. q. Spica.-
R - E P E R C v t i E N T i A , - i . q. Repelkntia. ' 
R E P O S I T . I O , eft operatio chirurgica, qua membrum ali-' 
quod luxatum, feu quod ex articulatione faa excidit, cum 
Violentia et artificiofa extenfione et preffione in priftinum 
locum repdnitur. Ge. Cinria^ftmgbcr^fiebct. G. Replact-
mtnt. A. Repofition. B. Herjiellittg der Leden in hutme plaats. 
R E S K D A , eft planta, flore polypetalo anomalo, (Dooe-
candr. Trigyn.) quae habet caiilem excauatum, ftriatum, 
villofum, ramofum, curuum. Folia funtahevnatim difpoiita;1-
profunde incifa, crifpat!».'" Flores Alnt anomali, quiconftain 
ex petalis nonnutlis inaequalibus', femper aliqutbus femi-, 
trifidis, fupremo ad bafin gibbo, mellifevo, longitudine. ca-> 
-Yt'*, perianthio monophyllo, parrito comprehenfis, in fum-
mitate taulium crefcenres, coloris flaui,- Flori fuccedit ca-
pMa membranacca, ttiangularis, vniiocularis, oblonga, 
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continens femina exjgua, obrotunda, uigra. Radix eftlon-
ga, tenuis, lignofa, alba, acris. Haec planta crefcit in pra-
tis. Eius fpecies dantur odoratae, v.c. Refeda odorata Linu. 
vel Refeda pbyttuma Linn. Planta vero offieinalis, de qoa 
hic potiflimum fenno eft, eft Rifeda iutcaivXxxs omnibus tri-
fidis, inferioribus pinnatis Linn. Viribus gaudet demulcen-
tibus et refoluentibus, hinc eXterne inflammationibus appli-
catur,, et nomen forte habet a refedandis doloribus, colle-
ctibnibus, inflammationibusque. Ge. (Brrcitbfrauf. G. Re~ 
ftda, Herbe Manre. A. Bafe Rockett. P. Vreemde Raket. 
R E S I D E N T . J A , eft craffaftientum, feu foeces, quae « 1 li-
quoribus turbidis ad fundum fublident. Ge. ^obcnfag. G. 
Sediment. ...•>•..••,' 
R K S N A T V R A I . E S , fiue R E S D E B I T A E , aut O R D I N A -
T A E , vulgo a veteribus recenfcntur tres : fanitas, fanitatis 
caufae, et fanitatis effefta. Alii veterum feptem enumerant, vt. 
elementa, temperamenta, humores, fpiritus, facultates, actio-
nes; fed elementa et temperamenta pertinent adphyiieahi: 
bumoies, fpiritus et partes, fanitatis cautis annumerantur, 
quae conftant ex bona temperie et apta cuiformatibne; fa-
cultates et aetiones, fub Cmitatis erfeitis conftituuntqr- Ge. 
3laturIid)C Sitta.C. G. Chofes naturelles. A. Natural tbings. 
B. Natuurlyke Dingen, vel potius de Beboorlyke, vel ordeute~ 
lyke Dingen. 
R K S N O N N A T V R A T . E S , funtfex: Acr, Cibus et Potus, 
Motus et Quies, Somnus et Vigiliae, Aftimi pathemata, 
Excreta et Retenta. Sic appellantur in fcholis medicorura, 
veterum, quia neque abfolute ad hominis naturam pertinent, 
neque tamen praeternaturales, vel noxiae funt, fed fi mo-
dum excedant, faepe morbis ahfam praebent, et cauffas 
morborumremotiores, vel procatarcticas, conftituunt, inea-
rum vero debifo vfu bona Diaeta confiftit. Hifce ab aliis 
adiungunfur.^/j/icara eorpori externa, vti funt balnea, fq-
merita; emplaftr», etc. omnia enim haec bono vfu adhibita, 
corpori pfofunt, et ipfi naturalia fiunt; verum abufu nocent. 
Ge. iRicbtnatur!td>« ©iti<)«. G. Chofes non naturelles. A. 
Not ilatural Tbings. B. Niet natuurlyke Dingen, Noodza-
kelyke Diugen. , 
R E * P R A E T E R N A T V H A M , funtMorbus, Morbicaufae, 
et Symptotnata, fiue morbi efl*e£ta, quorum praefentiarilla, 
quae in corpore fano fieri debebant, nunc impediuntur, 
adeoque in corpOre adeffe non deberent. Ge. SBibernattir^ 
Itche S ingC G- Chofes cnntre Nature. A. Tbings againft 
NatUre. B. Tegetmatuurlyke Zaken, zondigetide Dingen. 
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R E S T N A , eft corpus ex yrtione acidi cum oleo, aetbereo 
natum, in eevto frigpris, gradn dur.um, fragile, pellucidurn, 
ad calorem liquefcens, et d r i T l u e n s , r i n aqua nonfoluendum, 
et in akohole folubitej inigne atdensiiiftar©lei, Gr. 'PVt-.ii, 
funt avbovum, aut herbarum, concretae lacrymae, vt Maftix, 
Tbus, Ammoniacum, Terebhitbitta, etc. quae tempore et fat 
laricalore indurantur. lubftantiae pinguis, mnammnbiles, 
et in fpiritu iuflammabili, quoad parres reiinoJas, folubiles 
funt. Hinc ex huiusmodi concietis in p;aeparauone reme-
diorum per menftrua fpirit.uofa partes refraofae a guvnmofis 
feparantnr, et rurfus ex.iis pvaecipitantur, vt Refina lalap-
pae , Scammottii,' etc. XSe. rJjarj. Gtt.- •Riftite. A. Refin. 
13. Hars. , ; , . _ , 
R t s i N A E L A S T I C A , eft fingnlaris quaedam fnbftantia, 
quae haud ita piidem ex Prouincia Quito et CayennaAmericae 
rnevidionalis ad nos adlata ncbis innotuit, .Incolis Caouicboue 
dicitur, et eft fuccus exftillans ex vulnerataarbore quarlam 
iucolis Hhcve dicla, cujus frucius fruftui Palmae Chnfti ali-
quatvtum fimilis eft- -.Haec arbor vix forte adhuc in vilo 
hov,to botinico Europae vifa/ nonnvillis.creditui efle Cecropia, 
peltata Litln. Coilotapalus rarnis exeauatis,;£pliis, amplis^ 
peitatis)' lobatis Browtt. '^ Fijcus,' |usinaitieniis, '.««Itifido fo-
lio,fupernaparte adm.odurn fcabvo.^ uerfa denfaianugine molli. • 
Pluk. buccus exhacavboreexfttllansbreui abitinfubftantiam 
fufcam, ficcam, inflammabilern, inaquaemolliendam, inoleo 
nucumaccedentc calore, optimc vero inaetherevitriolicofoU 
vcivdam., in fpiritu tini yevo irrdiffoiubilem, adhaec fumme 
duciilem et elafticam, itavtannuli ex eafaiti, mododigitis; 
modo carpo, modo btachio, absque .ruptura applicari pof; 
fint, fponte demum fe rurfus. coritvahentes. ,Indi aruficio 
fic fuceum exftillantem in varias formas- dirigunt, vt exfieca-
tus valiam fupelle£Kiem praebeat, vt ocreas, et lagena,s, 
quae preffae humorem contentuni ieiTnndunt. Ge. 8<ber« 
&<irj, glaftifd) #arj. G. Rijme ilaftique. 
, R E S S W A • : i L . A V ; A , R E S I N A K I Q R A , vide Tercbihtbitia. . 
R E s o L v - E N T 1 A , funt medicamenta, quae"liquidorum 
animaliumjmoleculas, quae praeternatuvaliier coiuerant 'in 
fe, in naturales iterum difcerpunt, adepque eas vel circu* 
lautes attenuant, vel haerentes in-loco diuidunt, et circula-
tioni reftituunt. Ge. Slufujfenbe SJirjnet)en. G. Reme4es jr#-
/oivans, Aperitifs. A. Refoluents. 1 -K. Opettende, ofontftop-
pende Middelen. • 
R E S O L V T I O N E R V O R V M , i. q. Patalyjts,— Dicitur et-
v-m Refeiutio d,e ciuda etmorbificaroateria, quaeopeiuturae 
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ita nuitatui; vt excerni poffit, vel falrem non amplius.iioci-
va euadat. Ge. 5luffdfung. B. Otitbiudiug. 
R E S O N I T V S , i. q. Contrafijfura. 
K E S O H B E N T I A V A S A , vide Akforbetitia. 
R E S P I R A T I O , eft aciio compofita, velduplex, confiftens 
in infpiratione et exfpiratione. Eft fcilicet thortfcis altcrna 
dilatatio et collapfus; quapriori aer i-er os, naros, laryngem 
et afperam arteriam in veficularem pulmonum fubft;;ntiam 
intrat, eam fua gr.Tjitate et elafticitate expandir, fanguinis 
fluxum per arterias venasque adiuuat, et in fangutnem agvt 
ob thoracem ampliarum et eleuatum ftcrnum per contr.iciiu-
•nem mufculovum intevcoftalium,- ac diaphragmaplarmisred-
ditum: et quo pofteriori acr ex pulmonis comprefli veficu-
fis, afpera arteria, larynge, ore et naribus expellitur, ob 
thoracein collapfurn vi cartilaginum coitarum agentium, cef-
fante fcilicet caufa actionis mufculorum intercothlium, fed 
preifione mufculorutri abdominalium agente in vifcera, ad-
eoque diaphragma intus in thoracem intrudente, et fimul 
iuuantibus contractioriem thoracis mufculo triangulari aliis-
que, etc. Binae hae adtiones, dum femel inceperunr, funt 
rnaxime neceffariae ad vitam in ariimali perfeilo: iis enim 
impeditis, vita ceffitt, quia rfurriorum cireulatio per vafa fua 
ceflar. Vide Pulmdnes. Ge. Slf&cmbofen. G. Refpi-
ratioii. A. Breathitig. B. De Ademhaaling. 
R E S T A B O V I S , eft Ononis, dicitur, quod arantes boues 
nonnunquam fiftat. Vide Anmiis. 
R E S T I T V T I O , drcitur vei de reditu aegri ad priftinam 
fanitatem, vel derepofitione oflis, quod per luxationem ex 
articulo fno dirhdtum erat, vel de regeneratibne carnis, etc. 
Ge. ©itbrrt)cr(tettun^ G. Rhablijfement. 
R E S V M T I V A , a 'RcfuMere, feu Refiaurantia, a Rcftaura-
re, dicunrur analeptica et nutrientia, ad aegros extenuatos 
reftaurandos. 1 
R E S V P I N A T V M , botanicis dicitur folium, pagina fupe-
ripre inferijori, et contra inferiore fuperiore facta. 
R E T E M T R A B I T . E , fic dicitur ob mirabitem ftru£taram. 
Conftat ex pluritnij arteriolis, Carotidum propaginibus, in 
femecipfaS infiexis, vefad fe inuicem iuclinatis, fimulque 
eocuntibus: fubiicitur cerebri bafi, et glandulam pituitariam 
in ambitu fuo complectitur, a lateribus offis fphenoidis. 
Vfus eit in animalibus, qui prono capite incedunr, fangui-
nem aliquantum remorarr, ne impetuofe riimis in cerebrum 
ruat; in homine et equo non ita iuuenitur. Ge. 
R E T i p c i 
©Uftbtrt l fr). G. Ret merveiUcux. A. The wonderful- Net. 
B. Het Wondemct, Herjfen ader nct. 
R E T E M I T J A C V T . O S \ ' M , C V T A R K V M , vide Corpufreti-
cularc, f . Rniculum Malpigbianum. 
R E T I C V L A R I S P T . E X V S , i. q. Choroiiet. 
R E T I C V L V M , vide Abomafus. Ge. #au6e, ^eHicbi. G. 
Rtfiait, Bonnct. "'" " V 1 ' * \ 
' R K T I C V L V M , Vide Omentum, vef Epiploon. 
R E T I C V L V M ' M.Ar..p'rorii A N V M , {. Corpus reficulari, if^ 
vocatur membrana, v e l lamella interior epidevmtdis',' curt 
contjgua, q u a e e fubffafttia reficulari-mucpfa, etpapillis, vel 
«Kpanfionibus nfefueis cjontt»t. Acuriffimi fenfus fcdes .eft^  
atque vt bbferuarub^re^entiores, coloris, qui in externa^ 
.
 c
°rporis iioftri'fuperficie-apparet, cauTa eft.et fedes, ethinc 
, 1 ? . , . l v » t ' i i s i ' hominibus variar, vnde iri Aethiopibus, quibus 
*,^nc a.ihs^eitcutts, l c ' E i v r o p a e i s , membrana hacc nigra,de^ 
rivehendirur.' Koincfn f u u m accepir a"MatpigbfO\, qitV .iftatr^ 
pnmtts detexit in lirtgua 'bouina, in qua retis 'adinftar per-
t b i - a t a i e f t ' , qirod tame» in hominibns non ohriner: in?iis 
entm tanturrimodo obfenvantur foueolae apapillis cutaneis. 
MUpcelTie,' quae tamen nou penetrant. Ge. ©aJJJJf*«ft/ Uccft* 
9«it bc* SKalpigB. 
R E - r i F O R M i s PLESCVSJ yide Pkxus retiformis, f , ' j tW 
mirabile, ' •.*'" •" ' •'• •' '•'"'• 
. . R K T T F O R M I S T y w i c A ' , 'Rir.TiNA, eft quaednm interio-
^is, vel medullaris, fubftantiae ne ru i optici in oculo expai»-
fio, poftice et latcraliter humorem virreum ambiens, quae 
fe baber, vt paries albatus in camera obfcuia, qui fpecies vi-
fibilesperfjfovnmeiTcarrieraearratae admvffas excipit, et per 
iieruvjm opticum ad fenforiur» cnmmune prop.tgat.' V«de>. 
Ampbihleftroides; Gc: 2>o^ 9ct|Mutfein tltt Sttiqc G. La 
Rethu;. A. Tbe NetlikCoat rff thoEye. &. Hct Nctviitti-; 
' R K T I N A ; T V N I C A , vide. Retiformis et Ampbiblcftroidcs, 
_ R E T I J J A C V I . V M " , eft inftrumenrum chirurgicum, ,'quacL 
in,,herniis adhibetur ad impediendum inteftinorum in' fcro>' 
tum delapfum. , . 
R J S T O R T A ; C O R N V T A , fiue M A T R A C I V M , eft vaschy-
nucurn, ex vitro, lapide, ferroue conflatum, figura roturjd», 
J a ^ ' u s * a * u s r o ^ r u m eftnexum, retortum, et cabumi quo 
"fwilbnda ingerulituret egeruntur. Ge. gine SRetortt. G. 
*grWi.t, Ritortc, Matras. A. A Rctort. B. Etn Rttort, 
Krombals ofKolf. . . . 
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. R E T R A H B K S A V R I C V L A M MVSCVLVR, conftatex tribus 
paruis rnufculis,, qui oriuntur ab Cjxteriore et pofterkirepar-
te radicis.proceffus ma.mmillaris, et' inferuntur in medium 
dbrfurh cbnchae auriculae,' auricula.nlque fic vetrahunt. 
R e T R O F R A C T y s , botanicis^dicifur pedunculus, vi quafi 
ad^deper^d^ndum tedactiis. .
 ( 1S . •; 
"Rt fTVSvM, botahicis eft foKuin terminatum finu olnufo. 
R E V E R B E R A T J O CHVVMICA , eft ignitio, qua covpova 
jg»e viuo, iri furno reuerberii, calcinantur. Vide lgnis 
Sttualis. ' ^ ' . ^ : • ,' J '
 j ; . ^ . . 
j ' RE VE R BE RI VM, eft oberatio chyruica, qua <dorpora ign1{ 
erida, vel deftillanda, ^ per igherri vndique a parietib.us -etfor-
nice furni veflexum m ipfa eprpo'r<L. ,vfel.va£a;•'cbiitirieritiaj. 
c^aicinantur, vel vcfoluuntur. (je.lXtofdtfanimuriq- . 'Ga^  
RevfrUre. '— Vel-etiam Reutrberium' vot*tur .ipfe futjiu* 
ii baVic operationerh ConftruttUs. Ge, (fin Stcberbtrirofctj^ 
G. Reverbere, A. Reverberatory. B\ Een weerfiuii' Ovenl 
WaWin di Vl&am rotidom bet licbaam gaat. ' • 
-r. ,- r,. ; ! , . - • - 1 ^f'£'-!' '•' 1 - •''•' -'•• ' t 
: R B V I V I F I C A T I O , eft, quando corpus quoddarri nnetal. 
Ucumjvquod addito fale, vel fulphurfcjmutatum e*ity rupfusi 
ad priftinam formatn reducitur; ex. gr; qaando'm^cwjjcfS' 
ex cinnabari, additione falis alicuius, alcalirii;/Vei taltass 
Viu»e f deftillatione, de nouo fufcitatnr. Ge,. SSSicberber» 
f!cu"ling. G. Rivivification. \A. Reviving. B'.'' Hirleytndig-
maakitig. 
; R E V O I > V T A , botanicis dicuntur fotia, quae in fpiratrite-
curuata funt. . • . >•' 
-KBvvLstOjVideAntifpafis. • '<•„!,. ' 
^ B V V L S o r i i A vENAJESECT (i»,;eftoperario, qtutfanguis,' 
in partem aliquam irruendo nimis i g e n s j in contravianay per 
venara, in parte fatis remotaioppofita iqcifam, aue%tifur at> 
que'emittitur, rr ex.patte affecta ,id, qurid haeret^ expella-
tur, vel fi vafa parua rupta fint, Tninori vi nunc preffa, sem-
p u s j e conftringendi adipifcantur, vt fi in cephalalgia, vel 
haemorrhagia narium, in pede vena ffccetur. Ge. £>a$ 916* 
Icifen- <J. A. Rivulfion. B. Afleiding der vegttht-. •:,'• 
-. R H A , idem <\vtod.Rbeum: et ita p e r excelientiam vocatur 
Rhaponticum, ab amne Rba,:qux fuas aqnas per.Tanaim flu-
vium tandern. in Pontum Euxinuni eftundit. AKi putant, 
Rba fignificare-radicem, et hinc Rhaponticum idem effe 
qpam radicem ponticam. Eft radix purgans, flaua, longior 
RJiabarbaro. Vide Rbaponticum, 
R H A «>?3 
RKABARBARVM, B H I V M , (Enneandr. Trigyn.)''eft 
Rbeum palmatum foliis palmatis , acummaris Linn. vt 
ho.die rectius fcirur, cum antea erederetur effe Rbtum vhdu. 
latum.Linn. foliis fcilicet fubvillofis, vndulatis, petiolis 
aequalibus. Habet folia profunde incifa, maiiuiferefiniUia, 
magna, ampla, lata, fcabriufcula, crafla, caulibus longis; 
eraiHs, et nigvicantibus adhaerentia: coloris furit fatuvate 
viridefcentis, guftus acidi fatis grati: in medio horum folio-
rum, fecundo, aut tertio anno, protruditur caui*»icraflns et 
robuftus, quem amplectuntur folia minora, fed pariter pal-
mata et acuminata: in fummitate caulis fpicatim proueniunt 
flores herbacei, albidi, monoperali, fexfidi, laciniis obtufis, 
altei-nis minoribus, absque calyce; in quibus fex taritum 
ftamina reperiri tego; gemma vernans non rubefcens, led 
flattefcens eft. Floribus deciduis fuccedunt femina tingula 
Tfiangularia, fpiendentia, fubflaua, vel rufa, rnarginibus 
membranaceis, feu tribus foliolis, vice capfulae inclufa. 
Tempovis Lvpfii radix grandefcit, multis pvopaginibus, hinc 
j"de propendentibus,oblonga, tuberofa, circularibus 'zonis 
rugofa, tuberibusque inaequalis, communiter pondeio-
fa. foris eft coloris tUbentis, vel iufci, intus crocei. Ablato 
c^ortice.exteriori, radix apparet fublutea multis venis rubi-
Cundis ipfam pereurrentibus^ faporis e't amavicanris, etlenta 
vifcedine fubadftringentis, naufeoli odoris, fed meliorradi* 
eft flaui coloris, et minorem ltypticitatenr babet; et quae 
. »n mandendo gtutinofa; eft cum leui tamen adihiehone, et 
croceae tindturae. faliuam tingentis, cum varietate coloris 
diiute ex carneo colore rubens, et "intus variegata inftar. 
Nucis mofchatae difTvatfae. Commendantur eti»m ea fru-
ftula, quae funt grauia cum raritate, et in quibus etiam con-
fva£tis fruftis inuenitur digregatio ex ruftb et glauco. 
Fruftis maioribus, ciim ditheilius ficcentur, et facpiuS in-, 
tus putrefcant, aut vermibus exefa fint, non fidendum: 
quandoque enim fuperficies exterior elegans, interior vero 
putrida exiftit atque cariofa, adeoque faepius frufta medio-
Cria funt meliora. Rbabarbarum verum proprie rn China 
«tque Tavtavia prouenit et colitur, et inde plerumque, in 
taleolis perforatis, tum per Mofcouiam via. tevveltri, quae 
fptima, tum per naues ex India Orientali ad nos adfevtur. 
Virtus.eius maxime iti partibus tjummoris refidet, qnam hinc 
faciliusmenftruisaquofis, quamfpirituofis, Communicat; hinc 
variae prdftant in ofrtcinis animae, vet tincturae aquofae ervr-
»ufae Rhabarbari. Viribus pollet leniflime et tutiflime pur-
gantibus, at fimul antacidis^ tonicis, fubadftringentibus et 
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aiullejraiiithicjs. Datur vel in fubftantia a fcrupulo ad diach-
roam, yel iu bolo et cleetuario. Frcqu.entiifimus eius m 
medicina vfus eft in dyfenteria, diarrhoea, leuuorrhxiea-, goi 
nprrivoea, iclero, aliisque morbis vifcerum, praeeipue'inte-
ftiilorum. Vrinam croceo coloretingit. Ob qualitatem ficcam 
minus in febribus continuis, inflammatoriis, autfubieclis fic-
cis, etdyfuriaeobnoxiis,minusquoqueinhypochondriafi,hy-
fteria et haemorrhoidibus conducit. AlexandriumTrallianunt 
privnnm hjsnc radicem in vfum medkum adhibUifie lcgo. 
Iam etiam paifira id Rheum palmatum in Europa coli coepir, 
pariterque in radice vis lehiter purgans deprebenla eft. Vo-
lutvt nomen componi ex Rba radke, et Barbarum, vel quait 
eflef iterbarorumradix. Dicitur Arabibus Raved. G. Sihnbdr» 
ber. G. Rubarbe. A- Rubarb. B. Rhabarbtr. Vide Rhaponticum. 
R H A B A K B A R V M M O N A C H O K V M , eft Lapathutii hor-
tenfe rotundifolium Baub. Rumex alpinus Linn. (Hexandr. 
Trigyn.) floribus hertnaphroditis fterilibus, foemineisque, 
valuulis integerrimis, nudis; foliiscordatis obtufis, rugo.is. 
Prouenit in.^ndia OccidentalietEuropaehumentibus. Radix 
eft craiTa, ponderofa, e-xtus nigrkans, intus .flauefcens, non 
tamen variegata. Qualitateeft fublaxante pariter etadftrin-
gente, vero tamen Rhabarbaro virtute lbnge inferior. Ge. 
9??uncfVvjri)abar6er. G. Rhubarbe des Moines. A. Monks 
Rubarb. B. Munik Rhabarber. 
R H A B D O T D E S S V T V R A , i. q. Sagittalis. 
RHACHTAT-GJAJ eft morbus, cuius charafter confiftit in 
atrocibus doloribus abdominis ad lurobos et dorfum ferpen-
tibus, preffione uon crefcentibus, cum vmbilici non varo re-
tractione, alui covtftipatione, fumtfia pevtinacia, manuum 
torpore, paralyfique, alias artuum contracturis chronkis ter-
minantibus. Sattv. Vide Colica Pictonum. 
R H A C H I S , , i. q. Spina Dor/t'.-— Botanicis eftreceptaculum 
filifprme flofculos longitudinaliter adneclens in fpicam. 
R H A C H I S A G R A , eft Artbritis fpinalis, in dorfo. 
R H A C H I T A E , vacantur mufculi dprfales, qui vniuerfis 
coftarum commiffuris, in toto thorace, fuperiniecti funt, a 
iiofteriore parte, nihil relinquentes, quod non conteganr, ed omnes cofiarum extvemitatespofteriores, et vertebrarum 
proceffus, qui a lateribus funt, conheftunt et complettun-' 
tur, et Coniuncfa adtione fua dorfum extendunt. Ge. ©je 
5J?U#efn .bc* IRijcfatat^.. G. Mufcles detEpiniriu dos. A. 
The Mufcles of tbt Spina dorfi. B. De Ruggraats fpieren. 
N
 RHVCHITI -V , eft morbus veteribus incognitus, et circa 
jaedium faeculi decimi feptimi priraum in Anglia oriundus^ 
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ad Batauos, Germanos, etc. difperfus, infantes iuniores 
anno aetati? pletumque fecundo inuadens, illos inprimis, 
qui parentes habent debiles^ vitam qtiofam lautamque agen-
te?,. morbis chronicis, veneve, vcl aetate exhauftos; velqui 
cibis aquofis farinofisue pafcuntur, et perpetuae quieti in 
fellis perforatis addicuntur. Defcribirur vulgo inaequalis 
nutriti.o cum partium laxitate, nioilitie, debilitate, lang.uo-
re, ignauia, torpore, capite iufto maiorc et pendulo, macie 
reliquarum partium, initabilitate et iufirmo inceffu, prae-
matuvo ingenii acumine, protuberantiis eirca articulos, in-
curuatione oflium, anguftia pectoris, tumida abdominis im-
pletione, hypoehondriorum teniione, appetitu et digeftione 
fere illaefis, tufli, febticula lenta, etc. Nomen ab Anglis in-
ditum e&.tbe Rickcts, fed quia dorfi fpinairiprogveffumorbi 
quandoque afficitui-, faepe verfus dextrum latus, aut alio 
modo, fe incuruando, haud incongrue a GliJJonio Rbachiti. 
dis nomineindigitatur. Ge. £ieeftcjlifd>e,£ratlff}eif G. Rba-
cbitis, ou Chartrc, eufaut noui. A. Ricketts. B. Lcndcvang, En-
gdfcbe Zitktc. • 
RHAGHOS, a 'Ptiyvvpi, rumpo, eft linteamentnm lacerum 
et detritum; et exinde vkera .quaedam hoc modo nominan-
tur, qnae lacera funt et detrfoa. Dicitvtr et Rbacofis. Ge. 
Strttltcn ©cfdjrour. B.~ Een gefcbturde Zti'eer, 
R H A C O S I S , i. q. Rhacbos. 
'RHAGADICR, Latinis SciJJurae, Fijfurae, Rimae, vtinaliis 
corpovispavtibusaccidunt, vt manibus, pedibus, labiis, vreri 
oftio, ita etiam in ano, ac recti ihteftini extremitate, a'e in 
fphinftere,, feu mufeulo anum claudente, accidere poffunt. 
Suntque Rhagades, fcu fciffuvae ani, oblonga quaedam vl-. 
cufcula fine tumore, iis fimilia, quae interdum in manibus 
a magno frigore excitantur: alia fuperticialia faltem, alii 
profundiora; alia fine duritie et callo, alia callofa latetalia-
bentia: aliahumida et faniem fnndentia, alia ficca, veletiam 
canerofa, A g<iywn>, rumpo. Ge. £)ie (Sclnunbcn, obcr ©paltm 
an J&anben,ftmlen unb ant J^interh. G. Fentes, ou Ctcvajfes, qui 
viennent « plujieurs partics dttccrps. A. Cbinks, Clcfts. E.Ber-
Jicn, Klooven aan Handen en Voeten, of a.an bct Fondament. ' 
R H A G O I D I S S , eft Vuca tunica oculi, quae et Pcrforata a 
ftructura yocafur, alias et Choroides, fiue potius eius propa-
gp tenuis, in humoi e aquep fluctuans, parietem inrer duas 
carneias oculi conftituens, et in medio foramen orbiculare" 
r$l*$quens, quod Pupilla dicitur. Ge. ©cttf S r a u b e n b C i U t * 
| i n C^ W).t»«rif ^«Mtl.cin »m bert &uaen(tcrn. G. Wvia 
A. Tbe grapelike Coat of the Eyc, B. tict Druiven-vlies. 
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• .RHAMUVR, eft plantae genns flpre monopetalo, imper-
foraro, externe rudi, interne colorato, iiifundibuliformi, 
1
 quod quam plurimas fpeeies fub fe comprehendir. l.a, quae 
frequentiflime in vfum medicuni adhibetur, eft Cerui fpina 
Cord: Stigmate quadrifido, bacca tetrafperma, Rhamnusca* 
tb.irticus Linn. fpicis rerminalibus, floiibus quadriridis dioi-
cis; Eft fcilicet haec arbufcula fpinofa, in fepibus Euro-
pae habitans, crefcens aliquando ad aititudinem arboris'; 
eias trnncus eft mediocriter magnus, corticen» limilem Ce-
fafo habens: lignum vero fubflauum. Rami fpinas quasdatn 
Pyrnm fyhi"ftrem referehtes habent. Kolia funt ampla, vi-
ridia, Mali foliis minora, in margine feuiter denticvtlata. 
FIos paruus, monopetalus, infundibuliformis, quadriparti-
tus, in cuius fundp ftamiua furgunt quatuor cum piftillo, 
quod deinde abit in baccam mallem, fucco virente plenam, 
Frangufae parem,m3gnitudinePifi, permaturitatem nigra<*.i; 
inqua grina vt plurimum quaterna, Pyrorum granis paene 
fimilia, ffgura fere triangtttari, cortice nigricante ,-callofa, 
hinc gibba, inde veroplana; fapor«baccarum amarus et fub-
adfttingens, et qui facile guftanti naufeam mouetjhabet et 
fuccus peculiarem fibi odoretn, Votuiit dici quali $£c* uhoe, 
corrumpens robur. Vocarur Rbamtms catharticus, a vi vali-
da purgante quae baccis ineft; et Spitia ceruina, a Spinis, 
corhu cerui in modum ereeris. E fucco baccarum cxprcflb, 
cum faccharo, vel etiam aromatibus, coito, praeparatur Syru-
pus di fpina ctruina, vei domejiicus diclus, qui fat validc 
purgat,. rartoris tamen hodie vfus eft. , Succus e baccis mi-
noris fpeciei exprefliis, quae Graint d'Avignon dicuntur, et 
infpiftatus,' maffam, vividem pvaebet, Vtrd dt vcjjje dklam, 
quae in vfum tinctPvium etpicloviumcedit. Ge. &ttu\bttr, 
©eicf/bc-rn / ©affcjnluV SBeaeborn. G. BoufgEpine, Ner. 
prun, Noirprun. A. Bucktborn, Furgingtburh. % Rbyn* 
hezieboom, Duinbezieboom. t > • 
R H A N T E R E S , dicuntur oculorum auguli interiores, na-
fo proximi: qui et *wal vocantur, feu Fontes lacrymarum. 
Vide Canthus. ' , ' ' 
R H A P H A N V S , i. q. Rapbatms. ' ' -
R H A P H E , S V T V R A , quando vulnera cpnfuuntur filo, 
aut mediante emplaftro conglutinante. Item "futurae cranii 
ita vocantur, de quibus fuo loco; nec npn futura fcroti' ad 
perinaeumtendens. Vide Sutura. 
R H A P O N T I C V M . Sutit, qui putanf, Rbabarbarum ctRba-. 
potiticumi eandem efle radicem, prout hodie fn officinisijio-
ftat; quod nempe fuprema et ciafla radicis pars eflfet Rba-
barbarum, 
RHE 
barbarum, inferior et crafla Rhapontkum. Alii antem, vt 
lourntfortius, putant, peculiarem elle plantam, quae etiam 
nune in hurtis colitur, et a Profpero Alpino deferipta repe-
ritur. Eft Rbcum rhapontkum foiiis glabris, pctiolis fubful-
* catis, Linn. (Enneandr.i rigyn.). Habet ftorem monopetaium, 
.campaniformem, et multiridum; ex cuiiis lundo pUtilliim fur-
gitquod deinde craflefcit, femine foetum triangulari, capfulae 
tiiangulari pariterper maturitateinita arhxo, vtab ipfo diuelU 
nequear; diflert qiwque a Rhabarbaro, quod radix lit leni-
or, minus compacta, minus odora, minus amara: li maitica-
tur Rheo eft vifcotior. Caeterum radix flauefcens eft, et 
tsahsuerfim fecta radro* exhibet. Qualitatis e(tminus,quam 
Rhabarbarum, purgainis, itiptico • amarae et naufeofae> viri» 
bugque adftvingentibus et ftomachicis gaudet, hinc in diar» 
rhoea et leucorrhoea eommendatur. i heriacam Androma-
chi ingveditur. Defertur ad nos ex i hracia, et Scythia., 5>ic 
forte vocatur ex Rba, radice, ct Pontkum, quia in Ponto 
nafcimrl Ge. Sflbapbltficf. G. A. Rhapontk. B. Raponti-
*«>*:.--. Proftat et alia planta fub nomine Rhapontici, quae 
eft Rbapontkum vutgart, feu Ctntaurium maius, fiue Pfeudo-
Rbapontkuni., Rhaponticum folio Helenii incano Bauh. Cen-
taurta rbapoittica cab/cibus fcariofis, foliis ouato-oblongis, 
denticulatis, integris, petiolatis, fubtus tomentoiis Linn, 
(Syngenef. Polygam. auperfl.) Haec planta caules dimittit, 
quatuor, vel quinque pedes altos, rotundos, re&os, ramo-
"»s. Folia funt magna, oblonga, valde diuifa. Hos eft 
.flofcnlofuSj eonftans flofculis multifidis, embryoni infiden-
tibus., etcalyce fqftamofo, non aculeato, comprehenfis; em* 
bryo autem abit deinde in femen pappis inftrueium, oblonv 
gum, fplendens. Rudix longa, crafla, rectay carnofa, extus 
nigricms, intus rubefcens, faporis dulcis, pofteaadftringen* 
tis:et «cris. Vires ei roborantes et antihyftericae tribuutv-
tur. Grefcit haec plauta in montibus. Ge. ©emcinc 9ib4« 
Poncirf. rG. GrandtCtntauret. * 
•,'iiRitBriMA, eft pavtis aticuius ruptio, fa&a per extenfiq-
nem, vei flexuram validiorem, quam nexus folidorum fwre 
poreft ::vtoflis, peritqnaei, ofculi, etc. A fy*w. rumpo. 
V R K S V M ^ L q* Rba, f. Riabarbarum. 
-i.:RHey.MA,idkitu'r. vulgo bumoris e naribus in fubiechts 
Pattes ftuxio; verttm eft«obftru£tio vafbrum minimorUm, 
, ^unjiotres muco&s, vel lympham, vehentium, eiusque maioc 
acfinmulMio, vndetumor cum dolore parris, "Csd uon veluti 
^*»ftHsarnatione fanguinea: non enim fuppuratur, et cory 
tmgitiin ^axtiJjua pleiBmque tenerioribus et membranefis, 
X x x 
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jn quibus iam in fanitate mucus fecernitur, vt in membran» 
narium, faucium, oeibphagi. Sic iuxta Scholam Salernita-
nam: 
Si ftuit adpecius dicatur rheunta catarrbus, 
Ad fauces brancbus, ad nares efto coryza. 
Sic quoque dyfenteria, leucorrhoea, rheuma inteftinorum, 
rteri dicitur. A ?'i», fluo. Ge. (*irt §lug. Ga. Rhume, 
'Cuarrbe, Fluxion. A. Rbume, Catarrb. B. Eett yioeying, 
Snof, Zinking. 
R H E V M A T J . S M V S , eft dolor atrociffimus, dilacerans, et 
minimo niotu -fummepere excitatus, vagus, obfidens mufcu-
los et articulos nunc hos, nunc illos, faepe rixiflimus in 
parte, cum laeui interdum tuntore et rubedine ldci, quem 
occupat, fed fine fubfequente fuppuratione, motu membri 
admodum incrgfcens, et faepe cum febre continua incipi-
ens, quae poftea lenitur, et ex interuallis longis quandoque 
redit; cuius caufa eft inflammatio ferofa, in arteriis lympha-
ticis membranarum mufculos perreptantium et iuncturas 
ambientium, ob materiae inflammantis naturam non fuppu-
randa, eftque hic morbus inprimis frequens «utumrto poft 
fudores a fuperneniente frigore fuppreflbs, atque arthritidi 
et podagrae affinis. A fav, rluo, vnde Rheumatici di£ti. Ge. 
ginf^ltebcrfutf?. G. FJuxion, Rhumatijhte. A. Rbumatiftm 
B. Vloeyittg. Lufit. Curimentcs. '••>.• 
R H E X I S , i. q. Rbegma. ; ' 
R I H N E N C H Y T E S , eft fiphuncuius, quo medicamenra 
naribus immittuntur. Ex /iv, nafus, et ty%6», immitto. Ge. 
.SfcttftufpruSc G. Siringue pour le Nez. A. Tbe Neftrib Sy-
rittge. B. EenNeus- fpuit. 
R H I N O C E R O S , eft animal quadrupes, elephantis fere fta-
tura, in Africa et India Orientali habitans, cui dentes prti-
mores bini fupra et infra, a molavibus remoti, laniariinullr, 
cornu in roftro folidum, foris nigrum, intus album, recurvum» 
perpetuum couicum labium fuperius acuminarum, aduncum, 
oculi et aures paruae, cutis nuda, rugis transuerfalibur no* 
tata, vngulae tres, cauda attenuata, pedibus breuior. Ani> 
mal mite ; ni laceffatur, tum arbores iiagore profternitj cor-
nu eiicit omnia. Coeno fe volutatj victitat Vepretis. V.ni-
cornu veterum. Re£tius tamen hodie creditur, fernper du» 
cornua huic animali effe, quorumaitesumminusfuprafroni 
tem collocatum eft, quod fi defit, cafu quodam mutihtrum 
elle. Cornu rhinocerotis eft qualitatis t-erreo-gelatifto&e", 
fingulares tamen t i paffim virtutes coima vanena, morbo* 
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contagiofos et epilepfiam tribuit eredulitas. Ge. 0ta#6©rtl, 
G. Rhinociros. 
R w r o T O M v s , veteribus dicebatur, qui radices in vfum 
medicum effodiebat, etfecabat. Ge.ein 5Burjeimann, ftrctu* 
termaitn. Hinc propter fitnititudinem\ RhizotomumtMedica-
tutntum dicitur, quod morbum funditus et radtcitus' euel-
Ut. Ex fcx, radix, et rif.**, feco. Ge. 8lrje.nfjp, bie bit 
Xtwfbeit uou@runb dutf beilef. B. Middeh, ddttqtdttVor' 
ttl uitdryft.. 
R K - I D K L A E O N , eftvoleum rofarum. Exjft*,, rofe, ec 
ftaiw, oleum. Ge. 9v8fenc5i)L G, Huiltdt Rofts^ HuiU 
*>/**. A. OilofRoftt. B. Rooztn-olii. , . ;
 /;, .... 
R H O D I A R A D I X , eftradixtuberofa, crafiV fragilisj,forip 
fufca, intus albefcens, cuius planta eft Rhodiola rofea Liun. 
«alyce qundripartito, corolla tetrapetala; in floribus foemi-
ninis capfulae quatuor corniculatae, introrfum cempjteffae, 
vniualues, introrfum dehifcentes, polyfpermae, (i&oec. 
Oftandr.) iuxtaalioseft Anacampferos radice Ro&m fpirante. 
Crefcit in Alpibus. , Epithema e radice cum aceto contufa 
cephalalgiam tollit. Rhodia dicitur, quod eius radix contrita 
Rofas oleat: gditv enim eft rofa. Ge. SCofenn)Ur|CL G. Or-
finroft. A. Roft-wort. B. Sjooze-wortel. , 
R H O D I N V M , eft acetum rofaceum, autaliud quidex Rofit 
pararutn. A gbiov, rofa. ' ; 
R H O D T V M L I G N V M . Afphalatorum quatuor modernisin* 
notuerunt fpecies. Prima cortice cinereo, lignq purpureo 
feu Diofcoridis. Secunda, colore Buxi. Tertia, albicans 
torulo citreo. Quarts rubens. Vernm officinae noftrates 
non nifi fecundam et tertiam fuppeditant. Priov .eft Aipha-
lati fpecies Lobelii. Pofterior, dicitur Rhodium liguum, qui-
busdam Agallocbum, Oleaque Aetbiopica. Quod in ojfjicinis 
fub nomine Ligni rbodit proftat, potius eft radix ljgnofa, 
dura, contorta, nodofa, relinofa, extus albicans, intus fla-
Vefcens, faporis amari, odoris rofei. Planta abunde in An-
tillis et Canariis infulis prouenit, neque tamen, qoas proprie 
fit, certo conftat. Creditur effe Cytifus csnarieniis femper-
virens et incanus Comm. Genifia canarienfis Litut. (Diadelph. 
'Decandr.) foliis ternatis tomentofis, ramis angulatis. Vfus 
frequentior eft ad pdpramenta, quam internus. In decoiris 
tarnen Lignorum nonnunquam ad fanguinem purificandunt 
^raefcribitur; vrinam et fudprem ciet. Oleum pcr deftilia-
ttoneta inde *iijcitqr,uq,uod vydgus perperam Oltum rofarum 
iratps irequenter ingreditur. Ge. 
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«WtffalMiV'^oftn^iirWbiiUrbwn. G. Bois de Rofis. 
A. Rofe-wood. B. Rboies-hout, ofRoozen-hout. 
RH&DdoAPHNE, eflt Ncriott, leu Oleander, quafi Laurus 
lofeii. Sic nuncupatur a Colore, Rofae fimili, et foliis lauri-
nis: W^ev eft Rofa, ef Ji^ iyi», Laurus. Vide Nerion. 
RHOrjODETNDR.vM,: idem quod Rbododaphne. Ex j««v, 
TOTaJ' ^t^fvjfov, arbor.. 
RHVDOWKLT, efrMel rofarum. Ex /eSoy, rofa, et HIM, 
mel.. Ge. 9Jofeit(jOttfg. G. Miel rofat. A. Hony of Rofti. 
B. Rbzxn'''bdnittg: .'; 
'- RliotibW, fiue TtosX: Vetuftas ex fanguine Veneris, et 
Turcae ex fjanguine Mahoinetis, ortam fibi perfuadent, cu-
ius iiorrifnte folia rofarUm humi iacere non patiuntur. Haec 
Gr.-"P*S»» dicitur, quafi tiioi/, pro H^ov, vtPlutarcho, qui giVfiit 
TOAS r*l( itcttijc, (vel iSndc) icptyti, quod largum odoris effluur-
rm emitrat. A f l u o . Vide Rofa. Ge. Sine SiofV-
G. K;'Roft. B. £«! .ROOJ. 
RHbbONTA, i. q. Rbodotl. 
' RHOrJosAccHARVM, eft faccharumrofaceum. Ex /rtov, 
-rofi; et «ku^afov, faccharuro. Ge. 3-Jofenjucfer. G. oWe 
'rofat; A. 5«gar ofRofts. B. .Rooze fitiker. • .••<• 
R H O D O S T A O A I A , eft aqua refarum.' Ex /&«v, rofa, et 
^ftillo. 
RHOE, vide Rbus. 
R H O E A S , forte a / /» , fluo, quia flofculi ftatim tlecidunt: 
*$rc' vbcituTPapauefrboeat, fvaePapauer crraticum maius'ru-
brum Bttuh. quod et inter fegetes faepe reperitur. Eft Pa-
paiter Hoeas Linn. (Polyandr. Mpnogyn.) capfulis glabris 
-globofijf,'catile pilofb, imiltifloro; foliis pihnatifidis incifis". 
Viribus gaudet leniter paregoricis et demulcentibus; hinc 
"floref iri infufo commode vfnrpari poflctnt inftar herbae 
Theae,' et in triorbis peiforis pro fcopo demnlcendi adhiberi, 
inprimis coritra ruflim et affectus pleuriticos; in quibus et-
n|m fyriipus indeparittus varde praedicatur. PrOftatquoque 
confeiua er tinftura. Ge. Jvlap»errofert;.':ober ^ocn&Iumen. 
G. Coqtielicot, Pavot fauvage. A. Red Pvppy: B. Rooden-
i b.eul, iVildetf-beut, KdSebloemen, Kankerbloemen, Klapper-roo-
• iea; Koqrn-roozen. '-'• 
" ' R H O E A S , vide' Ryas.' • "•• •• 
R R I O M B E V M , botanicis dicitur/oA'»*» figurarhombi. 
RHOMBOIDE5-, eft par mufqulorum latorum; initiumhii-
bens a tribus iriferioribuS1 vier«Sbfotim! cblli, fotidemque 
"ftpericiribus'"vertebrarum dorfi fp4Hofls1pxoteffibus; mox 
\rKUquedeiVeiidens, principio, flirtqtie cirnorarrr, ad fcapulae 
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fcafin-fertar-i qiiam retrorfum, fed ,et oblique fuifumr agit, 
ficqiie vtramque fcapulam fibi admouet. Diftinguitur. ab 
Albino in maiorem etminorem. Ex, sVf3««, figuia quadrataj 
«t«S^,forma. Ge. £)er rautenfcWae STOu^ fel. Ga. Muf-
cles Rbomboidc, A. Tbe rbmbpide Mufcles. B. Tarbots 
gelyke Spieren. 
R H O M B V S , R H O M B V S H I P P O C H A T I S , eft fpecies deli-
gationis chirurgkae, gyiis.fuis rbombum rcfeeens,,ho<; eft Juadrangulum aequilacerum, fed non recianguiunv ; Huius eligationis .v^riae-defcribuntur fpecies. Adhibetur praeci-
pue ad vnienda ofij^ caluariiae,,et.vulnerurn labia. Ge. £)ie 
©chcibeitbmbc. Ga. Le Rhombus. li. De Tarbots-band^ 
Scbeeve of ruits.,wy& zwagtel,—- picitur et alia fafcia Scmirhom-
l"**, quaq vulaeribus cjrea auris,laca aduenientibus infcruit. 
G e
- Ste@Cf<ei6s^6iubejum^r. G.Demi Rbombus. B.Scbce-
ve-of-r^its-twy,ze:jz)c'agt(l,.Oor-zivagtel.' . . . . 
R H O N C H V S , R I K C U O S J . B K H . M S , eft anhelatio fonora, 
fcu fono iujuohintaiio, faepe rauco, quandoque iilMlofo tti-
pata, qu«lis apud,bcne multos fanos dormieittes, fed etiam 
apople^koj, agouem ducentes et quosdam afthmaticps ob* 
feruatur,, oriens a;relaxatione et motu tremulo v.eli palatini, 
vel dum vifcofa ;ph)eginata gutturisaerem exfpiratum partim 
ifltercipiunr, et^imilem fonum edunt, vt gargaitCiiidoquis-
que.imitarj valet. Ge £>a$ Svodjcln. G. Ronficment, Rd-
lement. A. $.attling„ ; B. Reutel. ,. 
; R H V S , ,fiue , R , H O E T K H V S ,CV,LINARrVM, SVMACH, 
eftarbufcula, quae aiiquando -crefcit ad altitudjnem «rbo-
IUS, Folia.funt pinnata, lata, oblonga, in margine incifa, 
f.ubicunda, fubtus.villofay Fraxini foliis fere fimilia, Flores 
m racemoS]func congefti, albi, (Peutandr. Trigyn.),, pen-
tapetau bis in , terram dejapfis fnccedit captula quae-
d « n v comprsfli) vfere oualis, membraiiofa, rubicunda, 
femen eiu,sdem, fignrae habens inclufum, coloris,,rubri; 
f»p«r folujj-um^f.florum,,, ,et frucluura eft adftringentiifir 
rousi^cre&itlin ,J/)ci$, lapidotisi eius fruclus olim folebat 
«bjs adfp*«gi, , « t ; in cu^ini*. adhibebatur loco falis ad 
Wnem,^wdi.9a4*m,-hinc!Rii«* .culinaria, fiue Obfoniorum, 
appellabatwr.» et quia folia et frutkis ramufculi vfurparj 
fioepei>ant* cb»i»rijs ad ccuia (ua deficcanda, S-hot coriaria 
dic.eb*tuc. r Tvitictotes; etiam illamplantam, eius fcilicet foh> 
«t c»ules eontufos, adhibent,~et Sumacb, Scbmak yocant: 'fo; 
m enrqued.cmtcinis irt vfu eft propter vim kdftringentem 
coutra fluxus aluinos et fanguineos, contraftomacacen, ^ha-
gadesj et ,c,um lacte Cficium, contra variolarum ckatrices 
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commendarur. ProuenitinHifpania, Italia, Ponto, etquod 
Sumacb Virginianum vocatur crefcit in Virginia. Apttd noJ 
in bortis colituv. Momen accepit a colore coccineo acinb-
rum: a voce /*«c. Latinorum ruffum manaffe contendunt. 
Forte a gl*, fluo: alii ab igvfybv, rubrum, deriuant. Ge. 
©er' erbnum, ©erberrtnbe. G. Sumacb, Rbus. A. Sumacb. 
B. Smak. . 
RHVAS; eft exukerat io carunculae lacrymalis, cum per-
petuo laciymarum ftilHcidi»'. 
R H V P I I C A , fu.nt medicamenta detergehtia et fordes ab-
Juentia. Quidam fumunt $to Ruptvriit. A /6n», fordes 
abluo. 
R H - T T H M V S , eft certa pulfuum, temporum, Vitae1, aeta-
tum, etc. propertio. A gv9ui&, ad numei.-o$ apios refero. 
RH v T i r m s i s , eft corrugatio alicuius partis, praccipue 
vcro de marcore bulbi oculi dicitur. AfVT&feuai, in rugas 
«ontraho. Ge. @cfin)inben betf Sujdpfele'. 
R i s K S , fiue r t iBEsfvM, Groflularia multipliciacino, fiue 
non fpinofa horreirfis, rubra, fiue Ribes officina,rum Baub, 
Ribes rubrum inerme, racemis.glabris pehdulis, floribuspla-
niufculis Ltnn. (Vehtandr. Monogyn.) eftfrutex, quiabunde 
inter fepes hortorum noftrorum colitur, ct habet ramos' du-
ros, tortuofos. Folia fubrotunda, viridia, dentata. Flore» 
funt in racemos congefti, rofacei, pentapetali. Poft flore» 
fuccedunt baccae rotundae, albae, velrubrae, politae, mol-
lcs, fuccum rubicundum, vel album, continentes, faporis 
acidiufculi et grati, quae baccae multa parua femina inclu* 
dunt. Qualitatis funt acidae et refrigerantis; hiticRob inde. 
•conficitur, qnod ad fitim fedandam in morbis acufis magni 
vfus eft. Eft et alia fpecies, quae eft Groffularia non 
fpinofa frueru nigro Bauh. Ribtt nigrum inerme, racerois 
pilofis, floribus oblongis, folio o lente cuius baccae pa-> 
riter funt qualitatis acidiufculaeet refrigerantiS, quibus vero 
praeterea fingularis virtus anodyna, repelleris, diUretica et 
jinrificanstribuitur; hinc fyrnpus in Angina, (vndeet Anglil 
Squtnaitcy-berries fruitus vocanfur) febribfts exanthematieis, 
rabie, hydropbobia, dyfenteria et iftu ferpentum commen-
datur. Foliorum qualit»s tetra eft. Ge. 3or)<»n«W6fer« 
flaube, SRtebeiJ. G. (irofelier reuge de Jarditt, ou bianc, oU 
ttoir, Ca/Jis. A. Currauts. B. Aalbezien, St. Jant-htzieni 
St. Jans-druifjes, Bezien ever ztt. 
R I C I N V S : Hoc fnb nomine varia vegetabrtia in officinll 
proftant. i) Ricinus vulgavis Bauh. Ricinus communis fo-
liis peltatis, fubpalmatis, feriatit, petiolis' glaivdifeiis Linn. 
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(Monoec. Adelph.). Eft planta, ad arboris altitudinem faepe 
excrefcens, eiusque furmam habens, emittit caules craflos, 
excauato», lignofos, 111 fuperiori parte ramofos, colorispur-
puiei, puluerem album farinam referentem habentes. Folia 
in initio rotunda, fed poftea angulofa, profundiffime incifa, 
mollia, ampla. Flores apetali, fteriles, exigui.. Frucius a 
fiore remotus in eadem planta trigonus, plerumque mem-
branula inuolutus, tres loculos conficiens, in quibus fingu-
lis femen inftar teftudinis oblongum, fat craffum, colovis 
liuidi, faporis fubdukis, acris, naufeofi, medullam albam et 
tenerani continens, haeret. Hic fruftus bene maturus, fe-" 
mina cum niagno impetu eiicit. Radix eft crafia, longaj 
duia, alba, rfbrofa- Vulgo Cataputia maior, vel Palma 
Cbriftj, vel Manus Cbrifti, item Mirabilis arbor oh proeerl-
tatem, foliovum amplitudinem, florumfuauitatem, feminum 
picturam, et exfilitionem, dicitur. Gr. KUt ct K P W . Ex 
huius fru&ibus olenm exprefium, Oleum PalmaeChrifti, vel 
etiam 0/««« infernale, Anglis Caftor-oit, voeatur, quod leni r 
ter alutint mouet, et in colica Saturnina commendatur. R»: 
cinus ct Croton a fimilitudine animalis, quod femen etus 
referve videtur, nominata eft. Sunt enim Gr. KgtT^ts, et 
Latinis Ricini, infeclaanimantia ad Acaros pertinentia, aptera, 
pedibus octo, oculis duobus ad latera capitis, tentaculi* 
duobus, arricalatis, pediformibus, globofo-ouatamacula bat 
feos rotunda, autennis clauatis, quae bobus et canibus praes. 
fevtim adhaerent, quibus cibi nullus exitus eft, colore liui-
do, nullis difcreta membris, in globumicontinuocrefccntia, 
donec plenius faginata, poft aliquot dies fpontefua decidaivt. 
2) Ricinoides, feu Piueus purgans Pbaftn. Ricinus ameriea-
nus maior femine nigro Baub. Ficttsinfertialit, vellatroph* 
curcas foliis cordatis ahgulatis Lintt. (Monoec Adelph.) i* 
Suvinama, Brafilia et Iamaica proueniens. AueUana put-
•gatrix Baub. latropba foliis mukipartiti», ftipulis fetaceis, 
multifidis Linn. 4 ) Tiglium, Grana tiglia Phattu. Croton 
tiglium foliis ouatis glabris,' acuminatis, fervatis, caule ar-
boveo Linn. (Monoec. Monadelph.). -Pitvos indica nuclee 
purgante Baub. Cadel - avanacu. Rbetd. in India crefcen»-
Omnes hae plantae in tota fubftantia qualitate acri, exnreh-
te, inflammatoria, dvaftica et valide purgaute plus, velmi-
nvvs conueniunt, quaevisipraecipue feminiineft. Hincvj*» 
nifi ab incautis, in vfum internvvmadhibetur; BefreSaiiss ra-
menfebresintermittentes datisgranisTigliifublatasefferego-
» feminibus uleum expreflione elicitur,quod v.ti ianvdictumeft 
W«w Riciai.velinferuait vocatur. In oleo* e granisligiii <?*-
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preffo Indi malum aurantium macerant, quod tnm Pomum 
rtgium purgans vocatur, et qubd manibus .fridtum et naribus 
exceptum lat.potenter aluum rnouet. Ge. SBuitberbaum, 
Jt>eii«.baum, iPurmerfoVner. G. Ricin, Palmc deCbrift ,Pi-
rnen d'Itidc. A . Palme of Cbrift, fVondertrct. B. Wotidcr-
boom MoUekruid Kruisboom. 
Rio; D I T A S , dicitur adeffe, quum partes molles, velcar-
tilagines, quae naturaliter fle£ti, vel elongari, debent, hanc 
mutationetn non, vel difficnlter, admittunt: feu Rigiditas 
ftbiac eft illa adunatio partium minimarum, quae tam va-
lide1 tacit eas cohaerere, vt non cedant illi aclioni fluido-
rum, quae fuperare debet haric reliitentiam, vt maneat fani-
tas. Boerb. Ge. © i c © t c i f i a f e i t . Ga. LaRoideur. A . Rigi-
dity. B. Verftyfdbeid. 
' RIOMVS, botanicis dicitur trmcus, velfolium, flexionis 
impatiens. 
• R I O O R , Gr, Vtytt, a g>y*t, ngeo, eft fuccuflio fubita-
nea, tremula coacta coris cum fenfu frigoris, et differtatre-
more, qui quandoquefrigus febrile, aut catarrhale, comitatur; 
nam in tremore artus etiam fuccutiuntur, in rigore vero cu-
tis corrugatur et exagirari videtur, Sauv.. Oritur veiLa fri-
gore externo, vei a catarrho, a terrore, aut alio pathematd, 
vel in initio febrium intermittentium et cohtinuarum, inin-
flammationibus, quaeinfuppurationem vertuntur, etinomni-
toas ferme, qui moriuntur, Ge. (?in <^d)aucr. G. Frijjon. 
A. Rigor, Sbivering. B. Styvigbeid. 
RTMA, eft oflis hffura, <juando os, aut cranium, longitu-
dinali vulnere hiat, absquc iaitura fubftantiae. Ge. £jne 
gpaltt, 01%,. ; G, Fcnte, A . Sflit, Cleft. B. Een Spleet. 
R I M A B V B C I I D I , liue F i s s v n A M A Q N A , eft pudendi 
muliebris Oculo apparens rima, quae (ic dicitur, quia ab of-
fium pubis inferiore parte ad.anum vsque fere pertingit; ita 
vt inter iltam et a n u m fpatium, <\uod ptrinatum, fiue inter-
fotmineum, appellatur, vix pollicis transuerfi latitudinem ex-
«ftdat. Haec repetito coitu dilatatur, praecipue in partein-
feriori, quae tuatkula vocatur, et in primo partu fere abole-
tut. Vfus «ft*eius canalis modo penem tanquam in foffam 
dirigere, vrinae et roenftruis exitumpraebere, etfoetusex-
clufioniinferuire. Ge. ©palte, pber bieSii^e berttxiblicbett 
©chadtn. G. La Grande Fente, Fettte de la partit bonttufe. 
A. Sptit ofthe Privities. B. De Sabamclbdds Spletr. 
RTMVT.A C A R V N G I S , H I M A G r . o T T i D r s , eft et, quae 
a cartilaginibus duabus ai ytaenoideis efformatur, et quae ab 
epiclottidis cartilagine in deglutitione clauditur, ne quid 
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«ibi, autpotus, in lasyngero irteidat ? nam fi quid CAFIV illa-
batur, illico tuifis oritur, ec non RARO fufiVatio. lnferuit 
vefplvationi, aeri fcilicet immittendo ET euutteudo,, et pro 
yaria eius dilatatione foni .vel-grauitas, velacttties, determi-
natur. Ge. C&IE £pnitc bervSiuracl ©TINIMRIFCE.. .G. Ouyer. 
ture, ou fente du Larynx, Sifflet de LGlotta A. Split oftbi 
GuUet-pipt,. B. Htt Spltttjedes Stroittnbeofds, • 
R I N G E N S , botanicis dieituv.coroUa flo.rivra irreguUris jn 
duo labia hians, quorum fuperius... Galea, inferius Barba vo-
catut • •, .,<•.-.< • -.t 
R I S I G A L L V M , . v i d e Arfhniputn. . • • -
R I S O R J I M V S C V L I , vocantur.labiorum abdu&ores, «ygo-
maticvvs fcilicetmaior etminoi'et.buceinator, attiquemufculi, 
quib.us facies in ridendodifirrfbituti . •••• .»') . ' ••' 
R T S V S , eft vel naturaiis*. <t«i eft valida, fed intervupta, 
poft vnam infpirationem exfpiratio, plus, v.vel minus fonorjj, 
cum faciei diftraetione, orient a plurium idearum conitmeh»4 
vum incongruitate, cuiusfibianimaconfcia e f t : vel morbct-
fus, qtii in febvibus cum delivioi occurvit; ieftque v»alde nota-
bilis ille, qui Sardonius dicitur, qui eft fpaXmusaau&.ulorum 
faciei rifum fimulans, ih q«e rifu; nec volumas,,'.nec intel-
lecius, vt caufae vllo modo €oiicurrunt,,fediihtdfenlitiutvm 
omni animali commune; hinooritur a quaeunquecaufa, part 
tes iaciei contrahente, quae-.in rifu vero agunt. Nomen 
Sardonii traxhTe videtur ab herba Sardoa, vel Saidonia, ita 
dicla a foh> natiuo Sardinia, vfei primo.inaeota fuit, quae 
vocatur. et Rifus apittm. •• • >i•. - . _ • 
R I S V S APiVM, eft Ranunculi fpccies, e t qwJdem Ranun-
culus fylueftris Ded.. Ran,unculvts paluftris, Apii/olio, lae-
vis Bauk Ramucttius fcsltratus foliis inferiqvibus palmatis, 
fumtms digitatis, fructibus oblongis Linn. Habitat ad foffas 
et piludts Europae. Nomen accepit, quod in cibo fumtus 
memis alienationem cum labiorum contractione, talesque 
conuulfiones faciat, quae rifus fpeciem videntibus praebent 
Vocatuv illa conuulfie Spafinus cynicus et Rifus SarAonius. 
Sic etiam appellatur Apiafirum, fiue Citrago, quia ea planta 
apei delectantur. . . . . ' 
R O B , H O B V B , HOHO.B, i. q. Apocbyiifma, 
R O B K R T I A N A , feu R O B t t i t T i H E K B A , eft Geranii fpe-
cies, et quidem Gtranium robertianum pedunculis bifloris, 
petalis it\tegris, foliis quinque-triue-partiris, lobis pinnati-
fidis, calycibus hirfutis Liun. habitans paflim in Europae 
^wpibus. Ge. 9tobert$fr<mf. G. Htrbe a Robtrt. 
R O S I G O , L q. Rubigo.. 
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R O B O H A N T I A , i. cf. Ctrdialia. <* 
R O B V R , proprte figrfiricat t»m firmam partium folidarum 
eohaefionem, qua ad magnos labores peragendos apta funt. 
B. Sterkta Wocnomen etiam datum fnit arbori glandiferae, 
feu Quercui, fic a vaftitate et -firmitate dictae. Ge. <Jtd)C. 
B. Haageikenboom. 
R n c c E i . L A | eft fubftantia, velpafta, e rubro et violaceo 
variegata, quae praeparatur e planta quadam contufa, et in 
vvina, vel lixiuio, macerata. '• Planra haec eft Fucus marinus 
et capillaceus. Roccella tinctorum Baub. Licben roccelia Linn. 
fruticulofus, folidus, aphyMu8> fubramofus, tuberculis alter-
nis, (Cryptbgatri; Alg ). : Habitat in infulis Archipelagi et 
Canariis; ad rupes marinas. Vfus buius paftae eft purpu> 
reo-tinctorius. G. OrfiiHe, Orfeil. 
' ROCHVM - AT^VTWBN, fiue R V P K V M , orta a Gallica voce 
Roc, quod Rupem denotat, vutgo Alumm rochae vocatur; 
Vide Alumtn. • •• Ge. ©tctnflfOMn. G. Atun de roche, ou d« 
glace. • A. Rothalum. B. Klipaluin. 
R O H O B , vid*: Apochyiifma,•••. • '••' 
• ROKELIAA, yide>Rot folis. >•>• 
RoRir fERVS DVCTVH, i; q, Ductus cbyliferus. 
Ros, in gUnere quidenj vapores:•«• terra atque plantis ex-
halantes et matotino ac nocturno frigore condenfatos deno-
tat; Medicis vet-o antiquis dicebatur, cum prima humiditaS 
ab extremitatibus vaforum excidit, et in membrarum\ fub-
ftantiam difperfa eftv Ros,inquitGrf/e«. 7. meth. 6.eftter-
tia humiditatis fpecies, vnde partes corporis noftri notrUuV-
ttir, «juae corrunetur in omnibus animalis partibus," ceu Ros 
^uidatn per earum fubftantiam fparfus. Haec eft antiquo-
rum opinio, optime vero fic vocaii poteft Ule humor vapo-
rofus, qui in cauitatibus animalium femper adeft, et fub fpe-
cie vaporis exit, digitosque humectat, dum animat exente-
ratur; fimilis ros eft in thorace etpericardio atiisque par-
tibus perpetuo praefens, exhalans e vafculis minimis, adob-
llniendas partes ac humeclandas deftinatus, per alia vafcula 
ctfntinuo quoque abforptus, quiue vitiofe accumutatus hy-
dropes varios cauffatur. Ge. £(ja«. G. Rofee. A. DtW: 
B. Dauw. 
R O S A , eft plantae genus flore polypetalo regulari, (Ico-
fandr. Polygyn.) quod'habet ramos duros? lignpfos, fpino-
fos, corticem plerumque fpinofum. Folia oblonga,' denta-
ta, afpera, pinnata, in impar extremum exeuntia, finis pe-
dunculi format ouarium fphaericum, coronatum in faftigio 
fuo eoiena profunde quinqueftda,.radiata, cuius fegment* 
ROS 
longa ateme laciniara caiycem referunt Flos eft pentape-
talus, cuius petala: oriuntur ex margine intemo: calycis< 
vnde et liamiua numernriiFima. Ouarium emittit ex centro 
apicis: capitulurw tubis multis, fimbriatis ornatum, quod tit 
-tuctus viiicapfularis, carnofus, turbinatus, coloratus, mollis, 
foetus feminibusplurimis, angulofis, villofis, intlructus apice 
foliaceo. Plures;]wrius generis fpecies in vfum medicum 
adhibentur. t) Rdfa rubra multiplex Baub. Rofacentifo-
to* gerrainibus ouatis pedunculisque hifpidis, caute hifpido 
aculeato, petiolis inennibus Linn. Ge. jucferroft, - ©cmimi» 
*0ftJ G. RofecaneUe. 3 ) Rofa purpurea Baub. Rofa ia-
uiaftena germinibus ouatis peduncuhsque hitpidis, cauleacut 
leatp, calycibuspinnatifidishirfutisLit»»., Ge. £)amafcener» 
«ttr flctfcfjfarWac K«fe. G. Rofe it demas. 5) Rofa alba 
vulgaris maior Baub.Rofa alba geiminibus ouatis glabris, , 
pedujtculii hifpidis,?nat)le petiolisque aculeatis Linn. Ge. 
fflkrgeSRofe. G. Roft blanche. Pollent omnes qualitate 
ftagrante et fpirituofai viribusque analepticis, roborantibus 
«r fubadftringeniibuS gaadent. Proftant in ofrkinis flores, 
T c o n f e r u a , fyrupus, aqua, oleum, acetum, fpiritus et tinciu-
Kraeick> vitriollco mixta. Flores et aquainter quStuor cofc-
diafes referuntur. ;Antherae exficcant, et inftomacacecom-
attendantur. nRafa eanina, vide Cynorrbodon. Gr. 'Pii** 
Gcfc ^iiieaCefe- G. Roft. B. Rooun. 
f
" RaSAy i. q. Btyfiftlas. . • > 
!
 RosMAHiNvMi ^ « O S M A T U N V S horrenfis anguftiore et -
foamaneus. latiore folio Bauh. Rofmarinus officinalis Ltwfc 
tDwndr. Moirogyn.), eft arbufcula, quae habet caulem lon-
gum, tenuem/ianeritjbijm, ferentem folia angufta, dura^ 
•rton ftexilia, in; parte fuperiori viridia,. in inferiori alba, 
•odoris penetrantis, aromatici, faporis aeris. Flos eltmono-
petalus, labiatus, cuius labium fuperius bifidum, et fui-fum 
yerfus pofteriora reuolutum eft cum ftaminibus duobus adun-
cis, inferius vero in tres partes diuifunv media cochlearis 
inftar exciuata. Ex calyce autem bidentata, vel tridentatoi, 
furgit piftillum, pofticae floris parti adinftar ciaui infixum, 
ac quatuor veluti embryonibus ftipatum, qui deinde abeuht 
in totidem femina fubrotunda, in capfula, cpjae floris calyx 
fuit, inclufa, et ad fe inuj^ em iuncta. Radix eft fibrofa, mi-
nima. Crefcit haec arbufcula in regionibus calidis, inprimig 
itv Gallia, et in hortis noftraribus etiam frequenter colituB. 
Qualitatis eft fpirantis, viribusque eximiis excitantibus, ner-
vinb, tonicis, ftomachicis et emmenagogis gaudet. In vfum 
^d icum faltem fojia, et fiortt, qui in officinii per excel-
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JenriamvftsAor vocaiitur, adhibentur, ex iisque -aqua, coni-
ferua, olenm, fpiritus, qui a Regina Hungariae, Elifabetha> 
Aqiia Reginae Hungariae dicitur, et melaathofatum proftant, 
Nomen ei impolitum videtur, quod folia, q»ua parte minus 
viridia funt, quandoque albedinequadamadfperfafint, quae 
rorem videtur mentiri, quae ipfa albedo quandoque etiam ' 
in parteviridiore obferuatur; vel noraeniltud accepit, quod 
collibus roribnsque gaudeat marihis. Gr. A((3«K»T)?, quod 
odoretn Thuris, feu Olihani, reddat. Ge. Sfotfniariti. - G. 
&o/marin. A. Rofemary. B. Rosmaryn.' .••:>•,: <:, 
" R O S M A R I N V S K Y L V K S T R I S , eft Ledum paluftrt Litttt. 
ftiilicet planta calyce monophyllo, quinquedentato, .eotolfa 
pentapetala, (Decandr. Monogyn.) capfnla fubrotvvrida, quinj-
queloculari, quinqvvefaviam bali debp&ente, polyfperrmn» 
foliisiinearibus fubtus hirfutis, floHbus1 corymbofis. Habi» 
tat in Europae feptentrionalis paludibus. Tiiginofis. Qualir 
tatis eft fubaromaticae, amaricantis, \uii*bivs*quediaphoreuci* 
et emmenagogis pollet. Externe iu 'balneis toborantihul 
commendatur. Ge. 9Biiber9io<iniflrin. Gt Rojtnarinjauvagt. 
R o S s A t . i A , et R O S S A N I A , funt nomina Neapolitana, 
ab aliis Purpurae vocantur et Ruboresy. ac Gr. 'Efu3$w«T*. 
Sunt maculae rubrae, et quali ignit.ie,• cum leuiffimt» » 
turriore, per vniuerfum corpus, quafi quaedam.Erytipelata \ 
parua, in principio morbi, feu die quarto, vel. q.uinto morbk, 
erurhpentia. Progreflu morbi totum corpiis occiipant, Vt id 
quafi ignitum appareat, ac fi eryfipelate laboret; qui cSilor 
ilv declinatione iterum, vt in pr.ncipio, in maculas matacuil, 
quric tandem feptimo, vel nono die euanefcunt, epidermide 
fquamaruminftardecidente. Ge. §euerffcffe. >: • • ,, 
, • Ros S O I . I S , R O R E L T , A , D R O S V M et SALSIRO,RA.- , 
S P O N S A S 0 1 . 1 S , Ros folis folio rotundo, veloblongo Baub, 
Drofera rotuttdifolia fcapis radicatis, foliis orbiculatis Linn. 
(Pentaudr. Pentagyn.) nomen habet, quod eius folia feir»-
>per quafi rorida fint. Eft planta", quaehabet cauliculoisexi-
givos, longos, inferius lanuginofos, folia obrotunda, conca-
va, pallide viridia, tenuium rubefcentiumque ftaminum ve-
luti cilio circumquaque fimbviata, afpevgine vovida guttula-
rum, etiam per feruentiflimos aeftus pilis' adhaerefcentibus, 
madida. Calyx eft monophyllus, quinquefidus. FIos eft 
rofaceus, quinque fcilicet petalis in orbem pofitis conftans, 
ex euius calyce tubulato furgit piftillum, quod deinde abit 
in fructum ouatum, vel acuminatum, apice quinqueualui de- ] 
hifcentem, feminibusque foetnm fubrotundis, vel oblongis. 
Radrx fibrofa, er tenuis inftar capillorum. Cvefcit pafiimiti 
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Europaepraris paludofis. Sunt, qui qualitatis acris et fufpe-
tlae effe credunt, alii vero eius infufo viies roborantes et 
abftevgentes tribuunt; hinc id in tuffi, afthmate et pulmo-
num vlcere fummopere commendant. Planta ouibus maxt-
me infefta ett, quippe quibus laeiiones hepatis et pulmo-
num infert. Manu detenta febres intermittcntes abigeve 
<licitur. Ge. ©onnentfvau. G. Ro/ee dtt Soleii, Herbe aux 
goutteux, Rorelie. A. Rofafoiis, Sutt~deio. B. Zonne-
dauw, Loopig-kruid. 
ROSTKLLVM , botanicis dicitur in femine, velprimordio 
nouae plantae, pars corculi fmiplex defcendens. 
1 ROSTRIFORMVS P R O C E S S V S , vide Coracoides. 
ROSTRVM , eft pars illa fnbftantiae quali cornene anteri-
or capitis in auibus, conftans e mandibulis duabus nudis, 
edentulis, exporrectis, longa, bveuis, teres, craffa, acuta, 
cotunda, recta, vcl adunca; pev quam non folum alimenta 
•volucvium cognofcuntur, verum etiam characicves in confti-
tuendis auiuni ordinibus determinantur. Ge, (gcbitdbcf. 
G. Bec. B. Bek. 
ROSTRVM , dicitur fiftula ilia, quae galeis, feu capitellis 
deftillatoriis continua eft, per quam ex galea liquor deftil-
latus in receptaculum fuppoiitum deftilhtur. Ge. <£'m 
«Scbnabtl. G. Bec, Tuyan. A. Snoute. B. De Bek, de 
'Sttuit. 
RosTRVM, .e f t forceps exciforia, et dicitur, pro varfa 
figura, P/ittacea et Vulturina, valet ad oflis aliquod fruftii-
lum, in cuiatione vulnerum eapitis, partim r.umpendo, par-
tim incidendo, aufevendum. Ge. (?in ^apiljjepfclmaod, 
2Bunbjana,e. B. Een Papcgaays-bek,, Gieren bck. 
ROSTRVM P O R C I N V M , vide DcnsLeonis. 
R O T A T A , botanicis dicituv flovum corolia monopetala 
plan.v, nulli tubo impofita. 
ROTATOR M A I O R , et MiNOH, funt duae apophyfes, 
vel ante pubevtatem diftinctae epiphyfes, in fuperiore offis 
femoris parte, Trochanteres dictae, quarum maior excerna, 
miner interna, feu potius poftevior, dicitur; in quibus plu-
rivvm mufculorum femur extendentium, abducentium et ro-
tantium tendines terminantur. Ge. £)fr $rof?C unb ffeinc 
llmrocnbcr betf ©djenfclbcin^. G. Le Trocantire. A. Tur-
nir of the Thig. B. De Dyebeetts Draajers. — Rotatores 
etiam vocatvtuv vtvinque fex mufcali, qui femur extvovfum 
•mouent, feu ingyrumdimidium rotant, fcilicet jRiacusexter-
inus, gtmini duo, obturator internus et externus et quaibratut 
•femoris. > Ge. ©ie- roetibenben Siju^fel» be$ ©chenfeW. 
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RoTTACtSMVS, PSELI.TSMVS ROTTACISMVS, eft \'t-
tium loquelae, quo littera R. vel repetitur, vel cumftridore 
et afperitate profertur. Sic affeclo linguae apex deorfum 
verfus baiin dentium maxillae inferioris affigitur in hac lit-
tera pronuncianda, qui deberet furfum tendere et leuiter 
trasnere, bafi vero linguae furfum verfa aer verfus nares 
reprimitur. Hinc rauca et afpera pronunciatio. Vuigo et-
iam tribuitur linguae craflitudini et tarditati. Sauv. Ge. 
©dworren. G. Grajfeyement. u 
R O T V L A , i. q. Mola, Genu. 
R O T V L A E , vide TabeUae. Ge. tyltkm, flettt tfucbltttt.. 
R O T V N O V S M V S C V L V S maior brachii, brachium 
retro deorfum trahit, et deltoidi mufculo et pe&orali ma-
iori contrariatur. Ab inferiori fcapulae margine et extimo 
angulo, vnde transuerfas quasdam complectitur tibrasradio-
fas, oriens, breui latoque tendine, ad caput oflis humeri 
infra ceruicemj definit. Alter Rotundus minor , feu Brt-
vior, totus carnofus eft, qui initio acuto ex infimo fcapulae 
angulo pultulat; poftea magis magisque craffefeit ad medi-
vm vsque ventrem, inde fenfim gracilefcens, acutofinefini-
tur in ligamentum, quo humeri caput veftitum eft: oblique 
fltus eft, aliisque Transuerfus mufculus brtuior appellatur. 
Videtur non fine ratione, pars eiTe praecedentis rotundi 
maiorts. Tertius Rotundus radii eft, Vronator di<:his, vide 
Vrouator. Ge. £>er runbe SOiutffel. G. Le grand Rond. B.' 
Dt ronde Spier. 
R V B K F A C I E N T I A , funtMcdicamtnta, quae exteme cuti 
«pplicata, titillationem ruboremque illi inducunt, adeoque 
innammarionem Icuem, funtque haec varii gradus. Sunt 
pleraquevegetabiiiaacria,vt Ranunculus, Allium, Sinapi, Eu-
phorbium, etc. Gr. $«fyf<£ovr«, et conueniunt, vbihumorcs 
in locum alliciendi funt. Ge. SKotbmacbenbe SJJtttel. B. 
Roodmaakende, of blaartrtkkende Middclen. 
R V B E O L A , " CrucianeUa Linn. (Tetrandr. Monogyn.) efl; 
planta, quae habet caules pturimos, tenues, quadratos, re-
pentes. Folia caulem ambientia, funt angufta, fplendentia. 
Floresinfummitateramorumcrefcunt.monopetali, parui, irt 
quatuor partes diuifi, coloris rubri, aliquando albi, odoris 
jgrati, Iasminum redolentes. Succedunt floribus femina bi-
na, fibi mutuo adhaerentia, afpera, oblonga, pulpamalbam 
continentia. Radix eft fibrofa, longa, lignofa, craffa, nigra. 
Rubeola dicitur, quaiiRubia parua, quia haec plantaparuam 
Rubiam reiert. Vocatur «tiam Cynamhi«a. » cynanche, an-
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gina, quia anginam curaredicitur. Q. Garanct petite, Htrbt 
4 Cesquinancie. 
R V B E O L A , TtosEOLA, qnibusdamidemdeitotaf, acmor-
billi, vide Morbilli. Alii pro fpecie faltem morbillorum ha-
bent. Sunt enim exanthemata, feu tubercula • rubra, cum 
calore ac tuffi inuadentia, morbillis minus periculofa. ln-
vadunt autem quandoque fola, quandoque inter variolasin-
fperguntur, quandoque iis fanatis fuperueniunt. Ge. 9ic<» 
thcln. G. Rougeole. B. Roedvonk. 
R v b i a , Rubia tincwrvvm fatiua Baub, Rubia tiniiorum 
foliis fubfenis Linn. (Tetvandr. Monogyn.) eft planta, quae 
habet caules longos, farmentofos, quadrangulares, nodofos, 
afperos. Folia funt oblonga, angufta, caulem in fovmam itellae 
ambientia, numero incevta, afpera. Flos eft monopetalus, 
campaniformis et qvvadnfidus, vel quinquefidus. Calyx 
abit in frucfurr», ex gemeilis baccis conftantem, femine 
vtpluvimum foetis vmbilicato; baccae funt nigrae, fibiinui-
cem adhaerentes, fucco plenae. Radixeft oblonga, tenuis, 
fucculunta, extus et intus rubicunda,' faporis ex du!ci ama-
ricantis et adftringentis; odoris nuliius. Gr. 'EjfSfoJav»», 
officinae Rubiam rinctorum appellant. A radicis rubro co-
lore nomen accepit, quo lanae et lintea tinguntur. Sic 
gvaeca vox flvut ab l?v$giv, rubvum. Abunde paffim inF.n-
ropae quibusdam ditionibus ob vadicis vfum tinctorium co-
litur. Hrec qualitatis eft fubftipticae, vvvibosque aperien-
tibus, roborantibus, pellentibus et diureticis pollet. riincin 
vulncribus, lapfu,ictero,cachexia.vhachitide commendatur. Ra-
dix et vrinam etbfla rubro coiore tinofit. Refertur inter radi-
ces quinque apevieutes, et vnguentum potabile rubrum in-
gveditur. Ge. «Kdtjje, gfaocrrrJtbe, ©rnpp, gtirbcrrourjef. 
G. Garance. A. Madder. B. Krappe, Mce, Meekrappe, 
Reue. 
RVBIGO, H O B I G O , V S T I L A G O , Gr. 'Ef(«-/(3if, eft frumen-
tum vitiofum, cuius fpica quafv ob nigvedinem, aduftacon-
fpicituv, ipfaque gvana, favinae loco, mnflam quandam pul-
verulentam foetidam, nigricantem, continent. CauiTa vitii 
vix fatis hucusque cognita eft. Sunt, qui favinae vftilagine 
infectae peffintos eftettus, febvesque putvidas epidemicas, 
et movbos fpasmodicos tribnunt. Vide Rapbania. Germ. 
QJranb im Jtom. G. Cbarbon, Brulure. A.Bligbt,B*and.korne, 
Blafting of Korn. B. Brand, Koren brand. — Ita quoque 
vocatur flos fervj, vel cupri, acre, vel acri liquore, exefi et 
v e rfi in calceam, rubram materiam. Vide Ferrum. Ge. 
Steff. G. Rouilh. H. Roejl. 
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Rvmwvs, Gemma jellucidiftlraa; duritie feeunda, colore 
rubroin ignepermaiiente fVall. Alummrubinus gemma pre-
tiofa lapidofum pelhicidilGmura, foliditiimum Linn. eit Gem-
ma diapbana, rutilaiis, rubensque ac iitnani reipuens. Kubedo 
ipfius efl inftar fanguinis, laccae Indicae coioris coccinei. 
Nobiliores Rubini in infula Zeylan nafcuntur, alii minores, 
in Coria, Calacut, Carnbria, et bifnagari. Optimi in Hu-
mine Pegu. Gcnerantur in lapidea matrice rofei coloris, 
primumque candicant, deinde pauiatim rubefcentes ru-
borem contrahunt. Hinc albt immaturi quaii funt. Na-
fcuutur pierumque in auri fodina, vbi Sapphiri reperiun-
tur. Singulaies ei olim vires cardiacae et alexipharmacae 
tribuebantur; vfus hodie in medicina rariflimus eft. Jile-
ctuarium de gemmis puluoremque Pannonicum rubrum et 
bezoardicum Sennerti ingreditur. Arab. Jacut. Gr. *Av-
3<>a|. Lat. Carbunculus, **T if»;t*v. Ge. tj;m iRubin- G. 
Rubis, ou Carboncle. A. Ruby, Rubin. B. Rubyn. 
R V B R I C A , vide in Impetigo. — Rubrica, f. Rubrica fa-
brilis, f. Synopis veterum, vocatur etiam terra quaedam lapi-
dofa, friabilis, rubra, quae aliquando in mineris in marmore 
et cote reperitur, virtutis adltringentis, fabris tignariis cre-
bro inferuiens in ducendis lineis. EftOchra rubra cretacca 
fVall. Talcum rubrica, fubtiffile, rubrum inquinans Linn. 
Cuius proprie fit originis, vix fatis conftat; putatur eiTe ochra 
ferri in terra argillacea praccipitata. Coutufa et aqua fubacta 
ignique valido expotita fummatn induit duritiein. Vfus eft 
mechanieus. Ge. SXot&t Svtjibt, Dl&helftcin. G. Rnbritjue, 
ou Craye rouge. t\. Rei Eartb,,pr .Ruddlejione. B. Roodt 
Aarde. .1 
RVBVS v V L G A R I S , eft arbufeula, quae habet ram.oslon-
gos, flexiles, debiles, virides, medullofos, fpinis acutis in-
itruitos. Foliafuntoblonga, acuta, dentata, dura, afpera, in 
parte fuperioii viridia, in inleriojri coloris albi, trifoliata, 
aiterna. Calyx eft quinquett^us. . Flores rofacei, pentape-
uli, (Icofandr. Polygyn.) in fummirate ramorum crefcunt 
funtque exigui, peduuculis breuibusadhaerentes, numero-
fis ftaminibus ftipati in centro catycis, cuiadnafeiturfructus 
globofus, ex pluribus acinis coaliris, fucculentis compolitus, 
placentae aflixis, in initio rubicundis, fed poft maturitatem 
nigris, faporem dulcem habentibus, foetis feminibus obtou-
gis, fingulis infttuctis fua tuba. Radjx parua,,repens.'.Haec 
arbufculacrefcit iuxta vias, itn«r.,4umetaer_Cecus margines 
agrorum. Fructus niaturus qualitatis eft fujja^dae, dulep, 
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et virtute vefrigerante pollet, Syrupus praecipue in Angi-
na iiinammnoria commendatur. Gr. lWc«. A rubicunds» 
fuceo hom'e'n habere putem. Voeatuv etiam Setites. .-iliqui-
bus Mora vaticatta, corrupta voce^ eius iructus dicuntur, 
cum dicendum eflet Mura vacinia. \'am in hodiernum vs-
que diem GraeciMora tlla a ^in-a et (3artw* cognomi-
nanc. Virgilius in Bueolicis vnius lirerae immutatione Vac-
cinia vocauit. Nunc Mora bacci appellantur, cum dicentlun» 
effat Mora bati. fl. Meure de Renafd. V oeatur eti.TM Cha-
maebatos, quafi humilis Rubus. Ge. Sjrotiibccrftauoen, 
SbrombfCr. G. Ronce. A. Runtts, Bratnble, _ Black-berrj/, 
B. Braam-btzie, Brommel bezie. 
Rvnvs I D A K W , eit Fnuex, fic a monte ldaeo, minua 
tamen recte, appellatus, cum vbique in collibus faxofis Ku-
ropae proueniat, producens fruclus Moris fere fimileS, ru-
bros, vel albos. Eft fcili.et fpeciesRubl. Rubus idaeus fpi-
nofus Bauh. Rubus iducus FULIIS quinato pinnatis ternatis» 
que, caule aculeato, periolis canaliculatis Linn. FruciuS 
qualitas fragrans, grata et aeidula eft, visque refrigerans i 
binc in febrium aeftu et fici fummopere conuenit. i•roltant 
in officinis fyrupus, aqua, acetum et fpivitus. ••unt et aliaft 
fpecies Rubi eiusdem qualiratis etvirtutis; vt Rubusarcticutt 
f. Baccae SorlanJicae Pbarm. fl. 51cfert>eeren in Suecia vnlgares, 
nec non Rubus chamaetnorus Linn Ge. tpautfen* Obcr SKoltcbcC* 
ren apud nos tamen vix ad vfum vsque medicutn cognitae. 
G ^inbbeeren, jjimbeercn. G. Framboifier. A. Ra/pbcrry. 
busb. B. Frambezieti, Hinne-beziett. 
RVCTATIO , liue R \ C T V < ! , BOMlVS, aut ERVCTATlO, 
eft fiatnum ex ventriculo per oefophagum adfcenfas, et eX 
ore egreffus, cum fonitu maiore, vel minore, qui oviuntur 
ab aere deglutito, vel ex aUmentis euoluto, elaftico iam et 
in ventriculo rarefacto et aliquanidiu retento, fed fubito ex* 
plofo furfum: frequentes funt illis quibus ventriculus de-
bilis ofrtcio fuo ritenoiv fungitur. G. 'EP«,rMi«,'Ej»t/vi), 'E. tm-*to 
Ge. Qluf|toficnbe«^.aqen<. G. Rot, Rottement. A. Belcbittg% 
or Breakittg offVindupward. B.Rifpittg. Rupzing, Opripzing. 
RVCTVS , vide Bombtts, et Ructatio. 
RVDICVLA , eft inftrumentum pharmaceuticum, feu pi-
ftillum ligneum, ad fubigendam mixtionem ernplartrovUnt> 
vnguentorum et electiiartorum inferuiens. Ge. (£;itt 8uibr* 
fteiupef. G. Utt Pilott. 
RVOITVS, eft aeris in inteftinorum chcumgyratioiiibUS 
contenti a calore inrcrno expanfio, et ob eovum motum, 
perpetuum de loco in locum migratio; fitte ob lcues fpafmol 
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inteftinorum diutius, quam par eft, haefitet etrsfrefaclus fue-
lir, fiue ob cibos aeris niagna copia fcatentes ailumtos oria-
tur. Vide Meteorijinus. G. ^oUertt tm 2ei6e. G. Grouillc 
meilt. A. Murmur. B. Rommeling. 
RVMA, eft pars colli carnofa fub mento, vbi cauum iu-
gulo proximum eft, ita didum, quoniam eo loci iumenta 
jRuminare videmus. 
RVMJCN, vide Abomafus. Ge. SBanji, Stviefad). G. 
Pattjc, riierbier, le Dottble 
RVMKX, vide Acetojh, Lapathum. 
RVMINATIO , cft actio naturalis' quorundam animalium 
quadrupeduni, plerumqne biKricorum etcornigerorum, qua 
alimenra deglutita rurfus in os retruduntur, et facta iterata 
manducatione, nouiter deglutiuntur, haecque animalia Ru-
tHinantia vocantur. Eft fcilicet iis ventriculus pcr ftrictos 
aliquos quaii ifthmos in quatuor partes diuifus, tota fua fa-
brica diffentientes, ita vt quatuor ventriculos habere dican-
tur, Omafum fcilicet, Abomafum, Rumett et Reticulum, e 
quorum prioribus, qui praecipue e vaJuis et plicis conftant, 
cibi in os'regurgitant, rurfusque deglutiti et eadem cmfa 
tranfeuntes in pofteriora, qtiorum fabrica interna magis re-
ticularis eit, detrucluntur, ibique penitus digeruntur. Sed 
et in hominibus morbofe ruminatiouemfaciam e/Te, obferua-
tum cft. G. £)a$ CBtcbCrfaucn. G. Rumination. B. Herkaauwing. 
R V N C I N A , i. q. Rajpatorium. 
R V N C I N A T A , botauieis vocantur folia transuerfim diuifa 
in lacinias horizontales oblongas, ita vt lobianticeconuexi, 
poftice transuerfi lint, e. gr. Leontodon. 
R V P T I O , vide Rhegma. 
RVPTOTJJVM, eft medicamentum cauftLcum, quod cuti 
appltcatum eam exedit, et quo abfceftus nonnunquam ape-
riri folent; paratur vulgo ex lixiuiis, vei ex cryftaUis lu-
nae, aliisque caufticis. 
RVPTVRA, veteribns i. q. Hernia. Ge. 2itt SJrudj. 
G. Dtfcettte. A. Rupture. — Vel etiam fubitaneam dis-
ruptionem partium internarum, vt inteftinorum, veficae, 
vteri, etc. denotat. Ge. 3crfprino.cn. G. Rupture. »' 
RVSCVM, wvscvs, eft plantac genus flores mafculinos et 
foemininos e coftis foliorum nafceutes ferens, (Dioec. Syn-
genef.) 'cilicet arbufcul.i, duos, vel tres pedes alta, quae 
habet ramos multos, flexiles, fraiiu difHciles. Folia Myrri, 
fed r-igidiora, duriora, acuta, pungentia, neruofa, inodora, 
fine caule, faporis amari et adftringentis. Calyx mono-
pbyllus, multifidus; intra huuc flores monopetah, bifariam 
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trifidi, campaniformes, globofi, exigui, lutei. Flori fucce* 
dit bacca.rotunda, mollis, rubens, Afparagi baccis maior, 
triloculari», continens fub tenuipelliculamodovnum, mod* 
bina femina duyitfima, flaua, faporis fubdulcis. Radix eft craffa, 
oblonga, tortuofa, oblqua, implexa, inaequalis, dura, re* 
pens, atba, fibras crailus demittens. Crefeit in locis incuU 
ti,s, vt in fytuis; ex Italia et Gallia huc adfertur. Colitut 
hic in hartis. Duae praecipue in officinis proftant fpeciest 
Rufcus aculeatus foliis fupra floriferis nudis Linn. cuius ra-
dix lubdnlcis, dein amara, viribus roborantibus, emmenago-» 
gis et diureticis gaudet, et inter quinqueKadices aperientes 
maiores numeratur; et Laurus alexandrinaj fruciu pediculo 
inlidente Bauh. Rufcus bypoglojjum tol is fubtus ttoriferift 
fub foliolo Linn. Huius foiia fub noniine Herbae vttuluriat 
ob qualitatem ftipticam et adftringentem praecipue in pro-
lapfu vteri et relaxatione vuulae et veli palatini commeiv 
dantur. .Ofricinae litteram addunt, appellantque Brujcumi 
Gr. 'Qtv-uvteivi et KIVTJ»f<«fr/vi(. Forte nomen habet, quod 
Ruri ex Kufco fiant fcopae, vel quod folia Myrti acuta efc 
fpinofa funt; pvi\*a\-5* etiam dicitur, quia ruftici olim fupra 
fiium corpus ponebant, vt illud a muribus defenderent. Vo* 
catur etiam Lamus, quia laui inis coronis nectendis inferui» 
re poffe videtur, et Alexandrina, quia in Alexandriaercfcit. 
An ,non Myrfine Diofcoridis ? Ge. Sftjufebortt. G. HouX 
frelon, pitit Houx, Brufc. A. Butcbers broom, HoUy-tret. 
B. Muizen doortt, Steekpalmp Keer-bezien. 
Rv <MA, eft remedium depilatorium, quo praecipueTurct 
Vtuntur, et quod ex partibus duodecim calcis viuae et 
parte vna auripigmenti componitur. 
R V T A , Ruta hortenfis latifolia Baui. Rttta graueolent 
foliis decompofitis, floribus lateralibus quadritidis 2./«»» 
(Decandr. Monogyn.), eft planta, quae caules liabet cralTos, 
lignofos, ramofos, cortiee albefeente obduitos. Folia *funt 
in fegmenta diuifa, exigua, oblonga, carnofa, fatis craflkj 
polita, bina. Periauthium quinquepartitum. Flores tetra-
petali, rofacei, coloris flaui, Puft florem fequitur fructus, 
in quacuor loculos per diaphragma diuifus; 'contiuens femi-
na parua, recurua, femilunata, coloris modo flaui, modd 
nigricaiitis, faporis ingrati, odoris grauis, Radix fibrofa, 
lignofa, et flaua eft. Tota planta habet odorem ingratutri, 
faporem amarum et acrem. Viribus gaudet eximiis refol-
ventibus, alexiteriis, pelleiitibus, carfninatiuis, emmenSgO-
gi&, diaphoreticis, cx anthelrniiitbnis, hinc in pefte, epU 
lepfia, hyfteria, cephalalgia, ophthalmia, ete. «ommendatur. 
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Proftat In bfficihis aqua, confefus, fal, aceturh, otetifh aetlie-
reum, cuius maiov copia iri capfulis feminahbus, quamin fo-
ltis, continetur, et balfamum. Adhibefur etiam frequenter 
in infufo; fuccus expreffus fcvOphulas refoluere', et morbos 
malignos auerteve dicituv. Planta crefcit iii Africa, Grae-
cia et Gallia auftrali. Apud nos frequenter in bortis colitnrv. 
Gr. \~\iiyaw», Pin- Dic~tatn volunt Rutam, quod vna ex omni-
bus plantis propter multiplicem eius vfurri maxime eruatur. 
Alii M r5 FTITS?O« deriuant, quod libidinofos nimiumque 
veneri addictos frenet. Pegatium etiam a quibusdam appellattir,' 
quod fiecitate et caliditate fua coagulet ac Condenfef femen. 
Hinc vterum gerentibus inimicam effe et abottum procurare 
aiunt. A m\ywi.i, compingo, concrefccr. Ge. SXaute/ 
9S8ctnrOWff. G. A. Rue. B. Ruit, Wyn-ruit. 
C R V T A C A P H A R I A , idem quod Galegal Ge. ©CifraUfC 
G. Gatega. A. Goatsrue. 
R V T A M V R A R I A , eft Afpknii' fpecies. Ge. SJTthjerrUUfe." 
R V T A B v i - V M , eft inftrumentum ligneum, vel ferreum,: 
quo materia igni irnpofita, vel coquenda faepe agitatur. Ge. 
fTtuhrhnfcn. G. Fourgon. A. Coal-rake; Maukin. B. Eett 
Roerjiok. 
R Y A S , eft lacrymarum per genas defftfxio, a purictisla-
crymalibus claufis ovtum habens, vel e i confuiritione ca-
runculae( lacrymalis, hinc fiftnlis lacrymalibus vtplurrnvom 
faccedit, eftque aflectus encantbidi contrarius.' 
R Y T H M V S , eft fimilitudo pluriumiituum pulfusinter fe ra* 
tione mngnitndinis, fortitudinis, plenitudinis, celfcrrtatis, etc. 
\ic\e Rbytbmus. Ge. ©feicber^uKfchfag. G.Egalitidu Pouls". 
S. ;r • 
S N. idem quod Secundum naturatn.—AliasI.atinumS. eft • nota- characteriltiea ponderis, vel menfurae, denotanS 
dirnidium praeeedentis, vel Semis.—j?. etiam formulis medi-
cis additur, et variafignificat.—S. in finepoftindieatamprae-
parationem idem fignificat, ac Signctur.—S. A. interdum figni-
ficat-yiVif acido, vel fttie alcali, vt Elixir proprietatis S. A. 
Effentia myrrhae S. A.—Saepe etiam S. A. eft fecundum ar-
tem.'—S. S. fine ftipitibus;.vt folia Sennae S. S.—TriaS.S.S. 
in praeparakmilrus chyrriicis denotantftramm fuper ftratunt. 
.SABADIT.T.A, eft femen figtira et colore mufeerdam re-
ferente, quod e Mexico' adnos adfertur. Habetur pro fpe-
cieAebniti, vel Veratrr/ ;Qualitatis eft fumme acris, amara» 
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«t caai^c^. ;yirihBsq»ep>a^cij ac phthiriacis pollet, «t^pul-
vis veitibv^'in(peifus praefentaneo effectu pediculos pevinvit. 
G<>.' sJKtrifanifi*,^  Squiefaa^cn. G. ;$metKt de SabadiUum. 
-• SABJ^JA.,.. V». S X V I N A ,'''eft 'fjrutex qui perpetuo virer, 
foiia h^hetfoliis Tamavifci Jimilia, fed duriora et magis fpi-
^ j i f t e i o r t j s , .grauis.- yai,de fiiigujaris, fapoyis aciis et 
yrentis.. ..Flos, eift amentaceus, extremitati vamorum inna-
fcens, fedfter.iis';' embry.cjoes antetn, feubaccae,. baccisluni-
peri .finules, nucleis turgent. aijgutoiis et afperis. luxta 111. 
liu^euj» ad ,ff<w^er<upertinet, eftque • Jjtniptrus Sflbitta, foliis 
oppofifis erectis xlecurrentibus, oppofitionjbus pyxidatis, 
(Djoec. Mo;iadelph.) ' .CreCcitjnSiberia, Tartaria; apud nos 
patfirti, in Wtjs' ripeyitur. , Quahtntis eft calidae, emme-
nagogae, ^ritlipl,tV4aT,thicae''et diuveticae. Magnam olei aethc-
rei cpPjiava contihet. Proftat in officinis aqua, efientia et 
oleum... Co'mtpe.ndatur praecipue in dyfmenotvhoea acaufa 
frigid^, Sn pdontalgia, tinea, et gangraena. Abortum eius 
deco.ctq fc l^gftas. mubVrculas exdtare^ppffe, pluvimae obfev-
v a i i b q e s ^ e ^ h ^ . ' . G'r.-,'1^|^«, ,etJEU»«^y., Uidtur Romanis 
a_ regione>:.ii(V\qua multum nafeeretur. An,a Deo.s 
honorare,. quia dicuntuv Sabini prae caetevis gentibus Deos 
yeneratos.efte., ,Ge. «Saabei? obcr ^abcn» iScucubauin. G-
Sayttper, .Safcjq*, .A, Sayin. .13..'Ztyett-hom., Zavelbftom. 
SABVLyM^fiue Artna,; funt granula foitda, parpa, arena^ 
terveftri.umijia, .|ed natu^ae eiusdeirj,'ac caiculus humanus', 
1 u a e .^;**iWfP^riunturi. erojriguiitur, ijv re,nibus vel vefica 
a praecipitatiohe partium 'terrcarura nata. Gr. 'Awio.e,.. «t 
J * » Ge„©anb, ^ricg-, G. Du Sablt, duGravier. A. 
GjuvtL.^, Z>}fid,,Graveel ' ", • . 
• .
 S A
^ c , A j t . J T 1 V M g i i K S , ' .vide, Atberoma, Sttatoma, Melictk 
ris, i. %.Tuuicatitumores.,,'.' 
SAC CH ARVM, feUSACCHAR, ZVCCHARVM, ZACHAR, 
3ACC.H_A.RVM, .SVCCHAKVM, M E L ARVNDINACEVM, 
Mi i t C A N ' ^ A K , didtur.a.Canha, velArundine. {accharifera 
quae eft.Saccbarum ojfifiuarum Linn. fTrjandr .^ Digyn, 
cilyce nullo, coroUa biualui, femen' vnicum inubluente, 
flowbus,panicuiatis.. Abunde in j>cis Indjae vtriusque in-
yndatiscpiitur, eftque piernmque fepterh, vel, o&o fiedes 
lpnga, duos poUices crafia, et geniculata; esbibet autem 
Saccharum., incifione Cannae, vnde Saccliarum "inftar 
lacrymie,exftiUat, quod candidum eft et rarqm. Phjrimum 
v-cro arundjiies abfcjuaein molis conquaffantuv, et fuccus 
*^Pl'effus vlteriore coctione et clarificatione 111 variam con-
J$emiam, tau,d,emque iu deb^tani formam redigitur, vel 
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etiam, vt aiunt, refinatur. Pro varia praeparatiohevaria 
fortitur nomina, vt riigrum,' 'rubrum,_ album, albiffimum, can-
fum, id eft angulofum, feu cryftallinuitt, pemdiumffnrijra-
ceum, perlatuin, fteliatum, etc. Sicetiam prQ regianism Va-
rietate .accharum Canarienfe, Madeiienfe, MeHtehfe, VtiO-
rnaeum,' etc dicitur. ; , Ex fuccis tarnen vaiiarUrn aliarum 
plantarum, etiam noftratium, 'Vt Daucl fatiui,' Betutne, etC 
Saechari fpecies parari poteft, Inprimis vefo ih 'America f&-
ptentrionaliex Aceris Canadenfis fucco Saccharum praepara*-
rur. Qualifatis eft raccharum dulciflimae, inodorae, mitifllfriae, 
viribusque eduleprantibus, relaxantibtvs, caleracieritimis', 
expectoraiitibus et vulnerariis gandet. Vfas. erasStculiha-
ris er pharmaceuticus frequentiifimus eft. Eius epe' btea 
deftillata aquac iungi, et iaciis coagulatia impediti poteft'. 
Hinc obefitatem promouerfc, aut iuXta alios impccHrt*credi-
tur; vix tamen notabili effeciu. Putredini venementerve : 
(iftit. -r* Etiam ex fero lactts clarificato ct fofito :more ad 
cryftallifatianem repofito praeparatut Sfitchdrum fdeli?, quod 
coiitra acrimontam fanguinfs, t/hthiim et febrem' freSticam' a 
quibusdam fummopere commendatur. Ge. SDTilcbjilcfer.—" 
Saccharum vocarur Ge. Jutfcr. Q. Sttcrc. A. Sugar. R 
Suiker. Arab.' Zazar, Sudur, Sutier. — : Ex PJumbo tetiatn 
paratur cum aceto dettillato Sal, quod ob drilcedinem S&c-
charum Saturtiiappellatur, G^lcr)jUCfcr. Qt.Sucred.eSaturne, 
S A C C V L I , feu O V C T V S A n i p o s i , feu V E S I C V L A t s 
A D I P O S A E , autLOBVLi, Aitityeficuiaeadiperepletae- Vide 
ddipofos duxtus, ' 'f 
S A C C V L I M E n i c t N A L E S " , componuhtur ex variis fim-
plicibus, fcopo medici conuenientibus; eaque, fi^opusfuei 
jit, centeruutav, et faccutb, caitis figura partt affeciae cjua-
drat, excipiuntur, qui faepe? ne mateiia Tn Vnhm locum 
coaceruerur, actt in quibusdattt Jocis inferfuitut, ficcjue pro 
epithemateapplioatur, Sic quoque varia fimpllcla ad prae- . 
patationem jnfufi, vel decocri, facculis meladnntUT. Ge, 
ecitflein, $ieutel. G, Un Sachct, A. 4 titttt Sack, Bag, 
B . Popjes, 1 :,'v; 
S A C C / V L V S e»YT .IFETtVS, flue RORlFEItVS, ClSTERf 
NA LVMBATTis, TtECEPTAcvLvM cHTLi ,eft inferior pars 
ducius chylifeii, feilicet vafculum quoddam ouali ampullae 
fimile; interdum praegrandis ducins Jymphaticus, vtrinque co? 
nicus, in medio latior, interdum etiam annulis aliquilnis adftri-
Ctus, variae ergo ftructurae, oriens potiffimum eJt. trurico vafo'« 
rnm lymphaticorum lumbalium,ad aneriae fpermaticaeinitium 
Intumefcens, t,enens angulum intet vertebram prknam l<u«a> 
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borum et appendicem diaphragrriatis 'hvtimam nd dextra an-
teriae aortae et pone omnia vafa renalia, afecundavertebrsi 
lumborum ad primam dorii, quam non fuperat; ibi enim 
ex eo contraciiori adfcendit Ducius chylifer, vel Tboracicus. 
Sicque fe in homine et plerisque brutis habere folet. Ge. 
§>a$ fBtbctltmfi bcg epeifefaft*, ©ctltbbebditer. G. Sac 
chylifire. A. Tbe Chyle fack. B. De GyUak, 
S
 S A C C V L V S cortnis , vide Pericardium. 
SACCVS, a e&TTu, onero. Ita vocatur nonnullis hitefti-
ntim coccum, quod facci inftar propendet. 
SACCVS LACRYMALTS, eft receptaculum, vel facculus, 
oualis fere figurae, conftans e tunicaexteriori, fcilieetmem-
branadenfa, cellulofa, quafi aponeurotica, et • interna ex 
membrarta propria pitnitaria rubra et puipofa, quae a nari-
bus co adfcendit; iitus fub cahtho oculi rrmiofe, et potitTi-
muni in otTe vngurs et in procefiu nafali oflis maxillae fu-
perioris ; arque in ducium nafalem definens, qui poneos fp.onr 
giofutn fupeiius aperrus eft. Iam in huius facci partem fu- " 
periorem et lateraiem aperiuntur.bini du£kis lacrymales, in 
marglne vtriusque palpebrae a punctis' laciymalibus inciV 
pientes, ficque efivcitur, vt lacrymae per puncta lacrymalia 
reforptae libere iii fatcum Tacrymalem, et inde in cauum 
narium ftuere poflint. Ge. SbrctrtCtlfacf. G. Le •SacLa.cry» 
mal. B, De Traanzak. 
SACERDOS P E N I S , \\-it Arum. 
SACER TGNfs, vide Herph exedcns. • ' •" 
SACER M O R B V S , vide Epikpjia. 
SACRA F I S T V L A , idem quod Medullafpimlh. Aliiver* 
hac fub nomiiie thecam offeam e coniunctione vertebrarum 
natam inteftigunt, quameduHa fpinalis reconditur. 
S A C R O I . V M R A . I . I S , eft rriufculus loivgus atque inferne 
latus, e plurimismufculis'minoribus compofitusi . Oritur va-
iida aponeurofi a parte ftiperiori et exteriori oflisileietoflis 
facri, et quibusdam portionibus carneis a proceflibus trans* 
verlis ve.rtebrarum tumbarium, tarn inxta coitefS adfcendens, 
fingularum coftarum angulo tendine peeuiia*i inferitur; 
nonnulli tendines ad apophyfes rransUerfaB'ver«brarum 
colli adfcendunt. Hic mufculus' a&ioneivia dorfum et lum» 
bos ex.tendit, fed etiafn in validn infpkationeeoftat deprt>
 # 
mer.2 et thoracem dilatwe poteft. Ge. ©cr brcite ^xttif 
ntu«fei bC* ^ftcfentl. Q. Le Mufcle Sacro-lombaire, 
SACRVM O S , Gr. ilicnb, # 'hfh <?w, ITWW#*V3«A»«, Tti-
rii *6x*v%, eft os triangulavis figurae, fupevius latius et craC 
itus, q u a m mparteuijtwioH,ve«ebristo^ 
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» lareribus oflibus innominatis coniunctum, cum quibus 
peluira conftituit. Conftat ex vertebris inferioribus, fex, fed 
quae in adultis ita coaluerunt, vt vnicum tantum os confti-
tuant, cui os coccygis annectitur. Spinae dovfi pro baii in-
feruit, partem infeiiorcm fpinalis medullae continet, et fu-
piculos nerueos e cauda equina prodeuntes per forarnina 
propria transmittit. Sacrum forte ob magnitudtnem dicitur 
et ob vfum, dum fcihcet totutn truricum corporis fulcir. 
Ge. bfliiac S5<itt, G. L'os facrum, A, The boly .Bont. 
B, Het heilig Been. 
SAGAPi iAVM, lacryma, feu gummi eft Ferulae nondum 
fatis cognitae in Med a nafcentis, eiusdem cum fucco no-
minis, ex qua fauciata educitur. Nafcitur in Media regio-
ne, vnde Alexandviam, ac binc Veuetias atque in alia Eu-
ropae loca transportatur. Optimum debet efTe .finc.cr.urii, 
translucidum, foris coiore flauo, intus albido, inter digitos 
mpllefcens, guftu acri, odore graui et vivofo, et Allium 
aemulans, vnde ad Afam foetidam et Galbanumfereaceedit. 
Virihus gaudet eccoproticis, pellentibus, emmenagogis et 
refoluentibus, binc praecipue in afiecfibus neruofum, et 
morbis pulmonum a pituita vifcida oriundis commendatur. 
.Additur pilulis ad grana aliquot. Grauidis abortum procu-
yare dicitur. Ad vfum quoque externum vngueutis et em-
piaftris additun Appellatur et Sacoponium, Serapinum, Sa-
copenium, etc. Ge. ©tig.ipcn, (Sercipinfuft. G. Sagdpene. 
A. Sagapen, Serapin. \\, Gom Zagapeen. 
S A C I T V A , Kanunculus paluftris folio fagittato Tourn. 
Sagittaria Lim. (Monoec. Polyandr.j) eft planta paluftris, 
quae habet folia aquis innatantia alatae fagittae mucrouem 
aemulantia, fuftis hinc inde in fuperna parte roaculis npta-
ta, quaedam ex pvimis in acumen non definunt, fed rotun-
dantur, faporem, obtinent nqnnib{il,. fubdulcem et vifcidutn, 
cum veftigiis obfcurae acrimoniae. Ex radice erumpunt 
plures caules, obrotundi, excauati, fungofi, in fummitate 
habeiites llores, vifui gratos, tripetalos, rofaceos, albos, 
plura ftamiiw habentes in mediorubra'. Calyx eft triphyllus ; 
novum alii, funt fteriles, afiis fuccedunt Iructus parui, ro-
tundi, fragorum magnitudini*, afperi, coloris yhido-rubnj 
qui finguh continent plura femiiia, tenuia, acuta, in capir 
tulurq vnum congefta, et figuram vnguis auisbabentia, ciri-
fta longitudinaliter margine membranaceo, lafo, hinc gibbci, 
vtrinque.acvuniuato, Radix fibvofa, loivga, craffa, fpongio-
fa, paUida, Qualitate acri et rodente cum Ranun-
«iulis cpnueait. Sic dicitur a foliorum forma tricufpidi, 
SAG SAL ipgjt 
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fuperne in vnam, inferne jn duas definentium. Ge. iJJfei(« 
frauf- G. Flccht d'tau.' A. Adderstdngue, orArrow beaa\ 
Serpentstong, Slangt tong. ' 
SAGffTA: is S V T V R A , v e l V E R V C V L J V T A ; Ck. T«03* 
«K)^ (J o^ eAio/a eft uu, q u a e a coronali incipit, et in lambdaj-
dem delinit, inter dub offa bregmatis decurrens, iii.p.uem 
vero ad vadices vsque narium protenditur.' Ge. £)ie 0fett» 
natb. G. Suturt Sagitiale. A. Sbaft Suiurc. 8. Dt 
Pylndad. 
S A G I T T A T A , botanicis dicuntur folia rriangularia, arf-
gulis pofticis acutis finu diuifis, . . 
S A G M I N A L I S , vide Periftcron. , 
S A G O , s A G v , e l t fecula granulara ex, albo flauefcens, 
?[uae ex medulla Palmae cuiusdam indicae expreffa^ aqua ubacta, per cribrum traiecia et exficcata praeparatur. Arbor 
eft '{'pdda-paiina Rheed. Species Paltiiae' faguerifera dicta; 
Palrna indiea caudice in annulos protuberantes diftiricto, 
fra£tu pruniformi Rai. Cycas circinalis frondibus pinnatis, 
foliolis liuearibus planis Linn. Sed etiam ex aliis fpecie-
bus Palmae haec fubftantia obtineri dicitur. Adfertur ad 
nos ex India orientali. 'Qualitatis eft faiinaceo-glutinofae. 
Vfus eft culinaris, et ob eximias vires demuleentcs, in jactey 
vel iure, co£tum, phthifieis, exhauftis et infantibus fummo-
pere eommendatur. Ge. ©acjo. G. Sagou. 
SAr . i t a corpora ex tpto fapida.et aquafolubiliaveniunt, 
Eoruro triplex genus folet conftitui'; funt fciticet: t) Acida, 
quae faporemaufterum linguae imprirnunt/fyrupum vfota-
rum coeruleum mutant in rubrum,' cum, terris et alcatinis 
efferuefcunt, et cum alcaliiiis falem mediura conftituunt. '2) 
Alcalina, quae fapore acri lixiuiofo, vel vvinofo, Unguara fe-
riunt, intenfiori igneiiquefcunt/fyrupum violarum viridem 
reddunt, cum acidis efferuefcum, et fal medium effor-
rnant. 3) Media., fiue heutra, quac fapore funt vario, fe.d 
,falfo, interdum cum amaritie coninhcio, "praedita, fyrupi 
violarum colorem plaue non mutant, et ex aeido etakalino 
fale cOmpofita fum. Suivt tamen etiam plura corpora fali-
bus quam maxime adfinia, in quibus acidum cum terra (vt 
in alumine), vel cum metallo (vt in vitriolo), coniunctum 
eft et falis fperiem hac rajione producit., Singula haec falia 
fine mixtionis fuae deprauatione, vel ab igne in altum tolli 
fe finunt, vel non finunt. llla npminantur volatilia, haec 
fix*. Maxima falium pars fub forma ficc.i fe oftendit et cry-
"allos format, funt tamen etiam falina fluida, quaeraro, vel 
n u n q u a m , fub forma folida fe nobis exhibent, vt acidum vi-
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Jripli, ije.1 fpiritus Nfjndereri. Mulfa fali*, vt fal'<?emtnae, 
vitriolum, itaiiua,''feu'foffilia furit, multa tarae.n quoquearte 
jD^odpciyjtur^ a.ut,,vti,reccntiflru'm.expenmentaoiteiidunr, ex 
iarre twnurii, ediicuntur, Claet.erum.rion in minerali fblum, sd.et i.i> anhriart Ac vegetabili,' regno fafia repeiiuntur". *— [cet irifigniViit iaiium .eorpprumcjue falinorum numerus, q^uafl orhfiia.4ifiRc.uUei-.liic enumerart poflint, tanien tironum 
icaufla breuehi praefcipuorum faliumcatalogumTufiiungiimis. 
T) Atida.s$?y,$Ufl\• f^tnintralia, fcilicet Addunt yitridli^'c\uo'& 
pro vavia adrifixtae' aquae portioqe, Vel Spiritus, yel Oletttn 
vitrioli, er, (i fub forma ficca appareat, OkiimvHrioUginciate 
djdnjus. Ac.id.um fuipburti ab eo paucis,.et praecjpuetanttmi 
ypj^tilitate fujj',, dillert: Acidum'• nnrift SpirTius iiiiri, vel 
.Aqm fortiil iteni, Sjfifitus itiifi funtans; 'Acidum falis tiiarilti, 
t, Spiritus ftfits, $x'ad<jd nitri et 'lalis coriiuncto'.^*!*'»'6 
«Jicia refii oritur. • 2). Vegeidhilia, _quprfum fucCi.ptahtar.ufo 
ictdi,'"v. c. fiiccus"citvi, falia plantarum ejTentialia, vt fal 
'.A,c$tofellae, item Cremor, VCryjfaUitartdri, pertinent, qupd 
yftj.rririm Dil tarrieii'.ex'recentiortirn eyperimentis etiamalcali. 
riafii partem.cpmpf-ehendit. .sfj 'AtilmaUa, ad qyiae Spmtus 
formicarum, et plUres, alii, etfortc etiarn Acidumphcfpbori re-
ferri debet- Miiuis onra furjt' Spiritus-tanari, et alii empv-
reutn.tdci Iiquores. Acidis quo.que adnumeranda fuiit: Sai 
fuccini, quod partim cum mineralibus. parthri cum vegeta-
bllihus conueuit et 'Sal fedatiuus Hombcrgii, qui cum alcali 
fixo, Boracem coii.ftituit. • II) Alcalia vero funt: l).j£v«,et 
quidem vel mititfalia^ vt Sal fodae, etc. vel vegeiabtiia, feri 
tiiixa, v.e\ lixitiiefa, vt Sal tartari, quod puiiflimumj minu$ 
p«ra funt Salia plaiipiirum fixa, feuTacbeniana, vt Sal ab-
finthii. 2 ) Valatilia, vt Sal voiatiU• amnioniacum, Spiritus fa-
lis animoniaci Jimpkx, Sal cortiu ctfui, et fimilia, ex quibus 
lionnulla tninus pura funt, vt {piritus nonnulli deftitlati, Sai 
Angiicutn vohtile, feu oleofum Syiuii^ eft fal afcali voiatjle 
cufti varfis oleis deflillatis coniunctiim. lam' qu.od Iff) Salia 
neUtra, f. ntedia, et corpora faiibus anaioga attinet, fequeiui» 
ex his praecjpue iiotanda funt, quae fecundum acldorum or-
dineni, ex quibus, accedente alcalino fale, terra, autmetallo, 
Coriripofita funt,. ehumeremus. Sic t") Acidutnvitrioli^ confti-
tuit eurn alcali yeget.nbifi fixo Tariarum vitriolatum, Arca-
nvm duplicttum, t. Sal dt duvbus: cum alsali rniiierali Sal 
mirabik Glaiiberi, cutri quo cenueriit Sal aplritiuum. Frideri-
cianum, vanathermavum falla, vtEbsbameiife: curri dicali vo-
latili Sal ammoniacum fecretuitt Glauteri, cum terra calcafea, 
Selenitem et Gypfuitt, cum terra alufninis Alumttt, cum zinco 
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W p r o m o o Vi&iiittti afbum, curn ctipro Vitrhhim caeruieum. 
cum ferro Vitriolum MirVde. Volatile,acidumivitrioli, teufut-
f /!•«*•, cum bafi Nitri alcalina Sal polychrejtum Glajeri, cum lcaJi voiatilr Tariaftlmtiitriolatum vilatiUm 'format. '2) ; Ai-
(i«w Hftri cum alcaii fixo vegetabili Hitrum: ciim a.lcaii rnl-
rtfer&ti, N«»-»»» cubicum,' cum alcali volatiU,2v*io'»'»j/5[a '^'»'J,fe 
'ctJhffituit: 3; Aciiitm, futis cura, alcali fixo vegetahiU &i/ 
iigejliuum, • [enfebrifugwft Syiuii, curhaicalitriinerali Sahom-
Wiiie, curri alcali' volatiH Sat awmoniacUmefhdt. 4) -Ex 
'ialV Jeddtiud et aicall fixo Borax, vti eVatido pbojpborl et 
alcaH'vrinofb/(if biWMIM ' Itfajrmuoi.'' f. rijlfcrJicii^cww/ovitur. 5^ 
•AefdUH tartari ctim"alcali ttxo Tairarumiiirtarifatum' quem 
i"U Artglfa folnbiUmfatfi Salem vegeiAblUm dicunt, nec ndn 
%t$ttem'fotit&m officlnaruin:' Atiim"titri cum alcali jixo 
Tmarjioi» citratum i Acittum aciti com alcalt tixo Tcrram fd-
liafnm Tartdri; Aciium tdrtari cum aleali mlnerali Sal ife 1 
Setgnitte, et cum aicali vrinofo T«rrar*w^fStWfemfi«ftr^ 
bfncinarum: Atldtlm<vev<>'aceti cum' alcali vrinofo Spirttufb 
'Mitidcrcri, feu Sal ammoifwum liquidum fonnant. ' AiiaS" fa-
lium fpecies omittrmus. Sal a Graeco «A .^ Ge, ^oh . <*. 
Stl. ' A. Salt/ B. Ztwp'' : ";• " '"' : : S ; .! • 
S A V AtKMBRO-t i t , $tf arris, Satjhpteiiiiae, chyrhitis e6, 
menftruum mercuriale. e mercurio fublimato et Sale amrttb-
niaco vana prpporti&peel jrnodo mixtis^cbnftans, Vocabu-
lum ^haldaicae arigihis juerri fig^irkar, ac ofauis artis; 
' SAx C O M M V N E , f. ittAniWVM, vide Sjf, In rniuerfurri 
tres-eius t^cies: funt; qbae quoid ;dHim'em'ec puriraterfl 
. tantum cUrter>nt., 'Sclticei 1) Salghmtn%]tfoffih. 2 ) Sal 
ybttrtrB^quc-d *Kaq«k'fo'Titium lMforum excoquitur, et f) 
Sallyikr'inum'; uubd ex'a«(ua madiia'paratur, Ge, i£uf|i 
ffurbeiffaU,©fefnf&fj, ?0?cerfarj, A. Sah, • 
n v S A T . A C I T A S , vide Satyriajts. , . ' 
SAI.A'I>, S A L B P , fu^-ra<)ices.O'irc|iidi>'perl!c«» vntfoliae 
bulbofae, fuhftantiae quaiv eorneae, fapovfs glutinofi, quas 
Squa Coiias, filo traiectb fufpenfas et exficcatas maximi fa-
. ciunt Suienfes et Periae,'iisque fingulares virtutes aphrodl-
fiacas et cordiateS trlbuuiit. Viribus gandet' exlmiis ihul. 
fcanttbvts, lubricaritrbus et nutrientibus; hinc elus puluis, 
vei decdcrum mucilagii^cAm. praecipue \ n dyfenteiia, et vt 
optimtim nutriens conffilendatur. Commode tamen huic 
radici Pei-ficae fubftiiftti pbteft, fi eodem modo praeparetur; 1 
Ovchis fnorib mas, foliis noh maculatis Vail, Orcbis tuorio 
bulms indiuifiS, ne£tarii labio quadrifido crenulato, cornu 
•btuio^ adfcendenie, petaUa obwfis conhroentibus lin*\ 
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(CJynandr. Dian.dr,) nec lioii Orcbis patyata Lintt. qnae fatjs 
'copipEe irt pratis. Europiie inueniuritur. ' ' ; 
' ' J V L I C A R I A ^ yi<3e Lyjiiitacbia. • - '• . ' 
' ' S A L I C O R N V A , eft ;pkntarum mavirjarum genus, (J\fo* 
l^ndr.;NConpgyjijp' quae faporem 'falfuvn lialJerit, et ex qui^j^i 
etianvVt'. ex afils firiiflibus,. Soda obtinerj poteft. . Mfixjtne 
vuTgaris" fpecieseft Salicoriiiaherbaceofciwi.: Ge. ^oijtruntj. 
<X.'..?*?«'<w.. A,. toitiied 'GUjs:woriy.Sati"wfirt, • 
,. .SAI.IVA, et S A rVivyjvi, quibusdam .S a^fK/ff, Gr.. Tlrfe^l 
e.t SteAw, eft liquo*c iti,fipldus, uaqctfliraurn, falis, olei et.ter-
rae, e qua ' Vltima.. e.t^alc.uli, taliuales, iiitei-dutn nafcuntur, 
tontinens, pellvu.<idus,, igive non concrefcens, fcd auolatis, 
^lbus, tputparis, iijpritnis. fi conquaflatur? rpaxitiiarn parte^ni 
aquofus, cu'm PS fexagiiitayneiis iere quirjquaginta riouem 
leni igne extrahj ppflinr, qvjae orpiii ,dote aquam referuht. 
fyi pre reperitur, cui inTijndmir ex gtavidu isparotidihus, 'jitb* 
Ifng^iHk^iX^^f^^^h^r hticealibuse^iahialibus, per ductqs 
jj^tentea a giapdqHs eriiiJTbs., ,Vfus' igft,4vt, ps et oefophaguni 
ljiadef^ciar, pai^ tjcylas. fapidas. ex ali^equs afiumtis a reliquis 
teuotuatj maftlfatipvii, ( fplutionij^djiritioti^ .ermifcel^e probae 
'ciborurh inferuiatj eosque in veritric.ulp'aUqupjnodo dlgerat 
et term.entet. Ge, c ^eicbej. G,:$alive. ., A." Spjttle. ,'B. 
Speejze'1. ,' . ' \ - . ' . ' . . • . •• , . 
,S -v.Lii At .ES 'nVcf^y^,. fiHit tubuli qujdatn particularps, 
cx "giandulis'/»flrori#£«j", max^arib^,J^blinsuaUbus, buocalibus 
exh.bjiiibusexortj,civca,yelpj-op^gingtuas leincaiutatera oris 
exQiierantes, ct.'iaJ^f<i ji». liis .glauduj^s^fecretam _.emitr,eJar 
fes. Ge. ©pwc^ eijtAiifte,. t* ,Conjlujtst'de k JwjtV '_'._. 
.. SAijiy A s T.IA» Tuut, rriedicamenta^ quae faliuam cppjpfe 
ei icHii t , inter quae merwiifilia priricjperii fedem pbtiuent. 
Gr. £.'«iu«y*yi." Qe. fctit.^jij^eM^,<r«^ettbt\ %mr 
tteoen. G. Remedhs, quiexcitent'f,oupr/>4ui/eut'kSaJi^ation, 
A..ReineldiesaaufingtSpipjng. &Q%ylmiddclen. ',',', 
S A t . l v A K i s , \ide jf>yfeibKUlm..: ,', 
: S l A L i v A T I O , eft euacuatip cppiofi hum° rum refolutorum 
«;t ad glan.dulas faliuaies aftlueuuum pp'r fputationem, qua^ 
potitfirti.um efficitpr miptcurio, .vpl yncVione, yei rai:ilfi-
me fuffimigio, ,vei remepUis tnevcurialibus vario, tnpdp 
praeparatis, interqe allumtis, et in maflam humorum delatisj 
obfevuatis debitjs in admjpiftratipne hui.us curae cauteiis. 
Adhibetur praecipue in lue, venerea, aUisque, motbis ei ad? 
finibus, vel iis, qui ayitio lymphae et Ya/ c u ' i s minimis' 
phftru£lis pendent. Qviandoque tajnep iji morbido..ftatu 
^ontetanta huius Uquoyis eujcu^tur.cojpjja, acii p.«,a^tem 
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«xcitataeffet,fimrltsque jityalifmus interdum etiam in febrium 
deelinationecrifeosloco, tel etiam in variolis confluentibus, 
fpoutefuccedit. G.®a\\v<iUW £ptict)clfluf}. G. Sdivationjet 
Remedes. A. Spitting', Salivation. •: B. Kwyling, Zalivutte, 
Speekfel- vloed. \' 
S A L I v N c A , eft Nardtts cehica Diofcoridis; Valeriana celtica 
floribus triandris, foliis ouato-oblongis obtuiis integerrimls L. 
(Triandf. Monog.)' Crefcit haec pfonta. »1 Alpibus, efusque ra-
dices, quaead nosadferuntur, fciritfibfofae, adnexiscaulibus 
fquamatis, vel foliis exfitcatis teftis. Saporis funt acris, fubaro-
rhatic'1 et amari,tragrantiae fingularis,quam per faeculurh rerna-' 
nere lego. Viiibus gaudent ftomachicis,carminatiuis atque ner-
vinis. Ingrediuntttr theriaeam et mithridntium. Dfofcork 
des
 a patno nomine AliUngiam vocari fcribit. Celtica dici 
videfm-a loco nataii, hinc nonnunquam Gallica, vel etiam 
Spka Romana, appellatur. Ge. (Jeltifcfter 3^irbu»V^*<!&Av 
Ithrtifraut. G. NnrdCeltique. A. Celticfpikenard:' B. Spyknari; 
S A L I X , aibor eft.fatis magna, mcdiocriter craiTa,.cortice 
poKto, tattui motfi et flexili obdu&a, ramorum cortex eft 
purpureus, vel' albus. Lignum eft album, flexile, fractu 
difrteile. Folia ftiiit oblonga, anguita, Otfeae timilia, fuper-
ne virentia, infernc candjcantia, vtrinque hirfuta, putiffi-' 
mum vero parte inferiore ac in extremitatibus virgarum ftt-
premarum, quandoque tamen glabra, interdurh ferrata, fa-1 
f oris' amaricantis." Flos eft amentaceus, plurirrris nempe' 
ftaminibus in fpicafn cohgeftis conftans, fed fterilisj ern-' 
btyojies autetri iis Salicis fpeciebus innafci folent, quae flo-
ribus carent, fpicari parifer, abeunrque deinde in fruclum^ 
feu 'capfulam corniformem, bifariam dehifeentcm, femini-
busque foetam pappo inftructis. Specles apud nos makime 
frequens acin locis'irri£uis nafcens elt Salix vulgaris alba ar-
borefcens Bauh. Salix albti foliis lanceolatis acuminaris' 
ferratis, vtrinquepubefcentibus, ferraturis infimis glandulo-
fis Lhn. (Dioecl Diahdr.). .Viribus vero ,et fragramia maxi-
rhe praeftans ert Salix vulgaris rubens Bauh. Sdix pentan-
dra fbliis ferratis. glabrft, flofculispentanaris Linn. Aquofis 
fuis. exhalationibus aeris aeftum refrigerat, vivde in cuhicu* 
lis aegrorum febricitahtium aquae imponi folet. Fblia et 
lnli viribus fubadftringentibus et rcfrigerantibus pollentj 
hinc externe in cephalalgia^ agiypriiaethaemorrhagiiscom-
Jjendantur. Succus foliorum "expreffus in otalgia piodeft. 
Cortex qualitatis eft amaricantis, et easdem, quam coivteS 
"eruuianus, contra febres intermitrentes virtutes habfire di^  
€itur. Pappus feminum paftim iri vftuh textorium erchar» 
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tarium adhiberi coeptus.eft. SffUx^dicitucia^falierrdOf.quod, 
ea celenter crefcat, vt falire videatiir. Gr,. 'Irta, ab thcu, 
quia it crefcendo celeritei. Ge. 5JBfj.be,. SBeibenbaum, gel» 
ber&autn. G. S*ule. , 'A. WiUow, 6z.itr, SaUoWtree. B. 
tVilg, PVilge-boom. 
SAT. N J T K V M , fiue H A L I N I T R V M , idem quod biitruvt, 
feu Salpetra. , 
SALUMONIS sifllr.i.vM, vide SigiUumi Salomotiii. 
S A L P E T R A , i. q. hlitrum. 
SAT.PINGO-PHAR Y N G A E vs, eft mufculusj qui vtritique 
Oritur ab inferiore tubae Euftachianae parte, et in pharyrt-
gis partem pofteriorem fimul cum itylo-pharyngaeo et pala-
to-pharyngaeo inferitur, et pharyngem eleuat. 
SALSAMENTVM, vei fumitur pro rebus, quae ad vfurri 
diuturnum fale fcondiuntur; vel pro aqua farfa, falfugine, 
vel muria, qua res eiusmodi condiri folent. Tales liquore» 
falfi, quia putrediiti refiftunt, in gangraenavtiliteradhibentur. 
S A L V A T B L L A , eft vena, quae a brachii.ramis, et praeci--
pue a vena cubitali externa, venae bafiiicae mediatiae pro-
pagine in dorfo manus tendit ad.digitum minimum. . Ge. 
£)ie SMMbcr. G.La SalvateUe. A. Tbt SalvateUe, B. DtPink-
ader, Milt-adtr. 
S A L V I A , eft plantae genus ad gymnotetrafpermas verti-
cillatas pertinens, (Diandr. Monogyn.) calyce nionophyllo» 
corolia monopetala ringente filamentis biturcatis. Species, 
fub hoc genere quam piurimae continentur. Officinalis eft 
Saluia maior Baub. Saluia officiriidis foliis lartceolatis, oua-
tis, integris, crenulatis, floiibus fpicatis, calycibus acutis, Lintn 
Habethaeccaulem ramofum, lanuginofum, lignofum, coloris 
Viridis albefeentis. Folia funt oblonga, ampla, obtufa, ru-
gofa, afpera, albefcentia, craffaj lanugtnofa, ficca, parmn 
Jucculenta, fpongiofa, diuerli coloris, odoris penetranris, 
fortis et grati, faporis aromatici, amari et acris, os calefaci-
entis. Flores in fummitate ramorum crefcentes, et in fpi-
Os quafi congefti, funt verticillati, galea falcata, vet fornU 
cata, barba trifida, fegmetitum medium vix excauatum. 
Semina obrotunda quatuor, nigricantia, in capfula, quae 
flori tanquam calyx inferuiuit, inclufa, Radix fibrofa, dura, 
lignofa. Qualitatis eft fpirailtis, amarae, fubaromaticae, vi-
ribusque tort:cis, neruinis, ftomachicis et vterinis gaudet. 
Folia gingiuarum putredini refiftUnt. Infufum in Angina 
prodeft. Ptoftat in officiivis aqua, fpiritus et oleum deftil-
fatUm. Planta Sinentibus Valde adamata. Crefcit in Italia 
«t Gallia auftrali. Apud nos in hortis cotitur. Dicitur quafl 
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Saluatrix, quod multis incommodis medeatur, aegrosque 
faluos praefter. Alii a Saliua, quani mafticata ciicit, dktant 
putant." Gr. 'EtoAt*Q**6, quoniam illa hcVba femper ictor-
fida et exfucca videatur, factum eft, vt Graeeis Elelifphacon, 
quaii in tabem redacia, vel iu fiderationem flaccefcens dieta 
fit: i>\tMc)'n?, ei fffasi;, vbcibus in vnam coale^centibus ap-
pellationem. Eft autemc<j><&xo{, feu potius«$<U«A«, roalumin 
Plantis, cunv per aeftaiem etatdemilTimunv canis aeftum, vi. 
folis alfius penetrante, humoreque, qno nutriuntur, defici-
ente, languent et arrfcunt: Ge. ©dl6e»..- G.' Sattge. A.' 
Snge.B. Salie, Zelf, Zalvie.-— Saluia agreftis .ejft Teucriunt 
Scorodonia Linn. x 
'SAMBVCVS,' avbor eft, vel arbufcula,(l»eivtindr.Trigyn.) 
cuius variae dantur Tpecies. Quae apud nos eft maxinie 
frequens, eit Sambucus friieiu in vmbella rtigro Bauh. Sam-
huctts nigra, cymis quinquepartitis, caule arboreo Linn. 
Huius rarhi fiint longi, rotundi, medulla multa, albarepte-
ti, lignum, ratum habentes,' initio virides, deinde .gryfei. 
Truncus cortice afpero obduituseft, filTo, colorecinericeo.: 
fub hoc exterioii cortice latet alter viridefcens. Eius lignum 
eft fqlidum, fl.aucfeens. Folia quinque, vel fex, ad vnam 
cottarr, initar nucis iuglandis,. fed minora, in mavgine den-
tata, etotjpris fortis: ratni in ' fummitate habent vmbeilas 
ainplas'et latas, quibus adtiajirent flores parui, nlonopetali, 
rotati, multitidi, albi, odoriferi,"quorum rricditlilliufnamu-
Crone, calycis tanquam.1 cliuo, perfoditur. Calyx autem 
deindeabit in baceam mftav .gfani Iunipmi ciaffam, rotuiv-
darri, iriitio yiridem, fed per maturitatem' nigram, fuecd 
Valde rubro repletam, feminibus vt plurimum tribus oblon-
gis foetam. Vocantur baccac Grana acics. Huius plantae 
frequens adeo et falutaris -in medicina yfus eft. Cortex 
medimvus, vet in de.o£to, vfel in fucco exprelTo, adliibituS' 
aluum et vrinam valide mouet, et vt eximium remedium 
antihydropicum commendatur. Fqliorum quidem qualitas 
fubfoetida eft et natifeofa, externe tamen applicata in-
flammationem difcutiunt, doloresque fedant. Flores fra-
grantia, viribusque anodynis, diaphoreticis et diureticis 
• pollent; iiinc'freqUenrer (atis in infufo et epithemate ad- ' 
hibentur. Proftat e flotibus aqua, fpiritus, acetum, oleum 
uvfufum, deftillatum et vnguentum SambucinUm. Baccae 
'periunt, leloluuiit aluureque leniter mouent. E baccia 
proftat rob, tinciura, extracium et fpiritus.— EuHgusSam-
**
c
»**w vide Auricula ludae. —• Cvef.it haec avbor hume. 
«is pi-aefertim et tenebvofis locis, iuxta fepes et muros. 
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Videtur ab autore appellata, cui nomen Sambyx fuir, vel 
i.$abucati muficp inftrumetuo, quod alii pechda nomiiiant, 
alii . Magadin. Gr. *Ai«r)« et 'Aimi, forte a littore, quod 
fjuuiorum littpra amet, vel ab *yu, frango, quod vndae lit-
toribus alli.ra* frangautur; feda contrario &KT)J dicta effe 
poteft, quodnon facile a ventis propter ftexibilitarehi fran-
gatur, vel ab «ya>,.'quod facile ob eandeni flexibilicatem du-
catuv. — Sambucus bumilis, vide Ebulus, Ge. J^olber* 
Baum, JjoBunbcr6aum, ^oUunberflaube. Ga. Sureau. A. 
Elder-iree. P. Vlier boom, Vlaar-boom, Holderboom. Non-
nutli deriuaiit afr Hebrl Savac, irripiicari. 
SAMPSVCHVM, et S A M P S V C H V S , diciturMaiorand, vel 
Amaracum. 
SANAMVNDA, dicituf Fuchfio CaryopliylTata: quia fanat 
et mundat. Vide Caryopbyllata. 
SANCTI V I T I CHORJSA, vide Chorea fattcti Viii. 
SANCTVM L i G N y M , vide Cuaiacttm. 
SANDARACHA A R A B V M , vulgo Verttix, eft Gummi iu-
niperinum, in regionibus calidis' e maiori Iuniperi fpecie 
fponte exfudans, et calore condenfatum, colore Maftichem 
referens) fed globulos habet longiores; eft friabile, faporis 
refinofi, et odoris,,cum accenditUr, fragrantis. Infpirituvini 
et oleis totum fere folubile, menftruis aquofis refiftit, hinc 
fubftantiae eft maxime rellnofae. Viribus cum Maftiche 
conuenit. Externe virtute vulneraria et neruhia polletj 
rarior tamen eius hodie vfus eft. Ge. 9B(icbolberquinmi. 
G., SattdaraqUe des Arabes. A. Gum$attdaracb. B. Zdndrak, 
Verttis, yettevergom. 
SANDARACHA G H A E C O R V M , R E A t G A R , yet R I S I -
G>Ai. A R A B V M , eft fubftaritia nfineralis, rubra, fplendida, 
magis, vel tninus transpavens, Inflammatrilis, tumque foeto-
rem Allii fpargeris, coriftans ex arfenico cum fulphure con-
iunflo. Inuenitur iri Transfyluania, Turcia et Suecia. Qua-
litate venenata curri arfenico fere conuenit. Vfus pictoriu* 
et veterinarius eft. In Iudia yafcula confktuirr, quibus vi-
lium viribus emeticis imhuendum infundnnt, idque hauri-
vrit iticolae non iiifi valiclilfimfs dofibus mouendi. Datur 
etiam Realgar factitium ex arfenico et fulphure praeparatum. 
Vide Arfenicum Ge. 9Jr>tf><r <?anbrdcij. G. Ridigari 
SANDIX, S A N D Y X , eft calxplumbiad rubedihemexufta, 
Vide Minium. 
S A N G V , eft arbor Africana, procera, fpinofa, ad Cedtos 
forte pertiijens, cuius lign.um in Numidia album, in 
Lybia violaceum, in Aethiopia nigrum efie dicisur. Refina 
ex-
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exftillans Maftichi fimilis eft. Deco£tum ligni viribus dia-
phoceticis pollet. G. Ettakbe. 
S A N G V I F I C A T I O , vide Haematojis. 
SANGVINAI . IS , et S A N G v i N A t u A , vide Coronopus. 
SANGVIS, eft liquorrubicundus, venls, afteriis, aliisque 
finubus corpovis contentus, compoiitus ex fuccis alimento-
rum, in Cbylum mutatis, et per laciea vafa in venas iniuiis, 
et circulatione diuturna, actiorie cordis, pulmonum, alio-
rumque vifcerum et arteriarum mutatus in animalem indo-
lem, et colore adfcititio inde rubro gaudeus; ex attritupar-
ticularum magis, quam aer, amhiens, calens; inferuiens 
nutvitioni et vitac fuftentaculo, et ex quo omnia reliqua li-
quida animalia fecevnantur. Nullum iignum acidi, velakali, 
exhibet, fed leuiter falfum faporem habet detexitque mi-
crofcopium, quod fanguis ruber ex globulis componatur., 
qui in fero natani, et tam paiui funt, vt horumcentena mil-
lia mole fua arenulam aequare non pufiiiu. Sartguis ani-
malis recenter emiffus fponte in duas paries feeedit, rubi-
cundam fcilicet et cohaerentem, quae Cruor, vel turpur* 
vocatur, aiterant magis dilutam, vel aquofam, quae Scrum 
dicitur. lneft tamen etiam praetev has partes fanguiniparg 
fibrofa, itevata ablutione albefcens, ex filamentis velut in 
membranas contexta, aqua non folubilis, fevo igne coatio 
haud abfimilem refevens materiam. Haec CraJJamenti baiis, 
a portione rubia, et etiam a fero, .longe diuerfa eft, quum 
fponte folidefcaf, fanguine frigente, ftagnante, a fevo femet 
fegreget, rubrisque particulis amicior has trahat libique 
adunet. Subftantia haec vitiofe in inovbis infiammatoviis 
conprefcit. Vide Pblogijticus fanguis.— Sanguinis quantitas 
pro ratione corpovis vix exacte detevminari potelt. i e r 
analyfin quidem chymiearn probatur, fanguin m continere 
aqaam, fal volatile, oleum, cavbonem, fcilicet tevram cura 
fale fixo et pauciflimam terram martialem, quorum qtiidem 
elementorum diuerfa proportio vavia tempevamenta maxima 
ex pavte conftituit,'variorumque morbovum caufla eft. De Cir-
tuio fanguinis, v\c\ePeriodusJ'anguinis. Gr. Aipu, Poet. 
Ge. ®lut, <&<Uut. G. DuSang. A. Blood. B.^HetBloed. 
SANGVIS D R A C O N I S , (Herba) eft Lapathi fpecies, cu-
ius coftae rubic.undum habent colorem, fcilicet i.apathum 
rubens Dod. Lapathum folio acuto ruf>£nte Bauh. Rumex 
' fanguincus.Linn. floribus bevmaphroditis, valuulis fntegerri-
mis, vnica gvanifera, foliis cordato - lanceolati*. (Hexandr. 
*^
r
'gyn.) Folia in vfum cibarium cedunt, etvivtute laxante 
«t refrigerante pollent. Vfus quoque tinctorius eft. Valuula 
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exterior floris grano magno globofo rubro notata, rarius et 
altera grano minimo. His granis vis adflringens et anody-
na tribuitur. Ge. ©rflchenbfot, rotbbldfiertchte SJjenaela 
Wurjel- Santr de Dragon, ou Patience rouge. A. Dra-
gomblood. B. Drake-bloed, zwarte, of roode Patig. 
S A N G V I S D R A C O N I S , eft refina rubra, penitus in fpi-
ritu vini alcoholifato folubilis, faporis adftringentis, proflu-
ens ex arbore Draco dicia, diebus canicularibus partim fpoiv 
te, partim vulnere cortici illato, quae folis aeftu tum ex-
ficcatur: adfertur nobis in folliculis ex foliis huius arboris 
conuolutis. Arbor ifta crcfcit in infulaPorto fancto aliisque 
infulis Canarienfibus; truncus eft admodumdurus, fuperius 
diuiditur in o£to et plures ramos, qui iterum fubdiuiduntur, 
in cuius extremitate folia fe erigunt inftar Pancratii, vel 
Yuccae Americanae. EftPalma prunifera foliis Yuccae; cu-
ius flores floribus Afparagi, et fructus Cerafis fimiles funt, 
colore fubflauo, guftu fubacido. Intus'dicunt, detracia 
pelle, draconem, qualem piftores folent, accedente imagina-
tione repraefentare. Haec refina Cinnabaris Diofcoridis et 
veterum fuiffe creditur. Kaempferus :notat, duplicem uobis 
exliibere fanguinem pharmacopolia, haudquaquam fola pu-
ritate, quod creditur, fed ipfo genere arborum, ex quibus 
colligitur, differentem : vnum nimirum in glebis, cuius ex 
Occidente quoque; alterum in guttis, duius ex folo Oriente 
nobis fif copia. Ille in Canarienfi infula manat, ex dehi-
fcentecaudicearborispruniferae cuiusdam, Dracodi&ae, de 
qua mox dicium eft. Idem ex arbore Santalina rubra pro-
licitur. Ita fentire perfuatit communis lacrymae cuni San-
talo color, bonitatis nota, virtus et demumpatria, videlicet 
Cholomandela (vulgo Cormandel), Madagafear et Aethiopia. 
Suttukit opinionem etymi inter diuerfas gentes cognatio et 
confenfus: quandoquidem vocabulo, quo Perfae |draconis 
fuccum Cbuni Sengijoon, id eft fanguinem Sangibarenfcm, 
nuncupant, eodem quoque gentiles Gangetici, Santali.rubri 
lignum indigitanr. Ex alia rurfus arbore eundem fuccum 
deriuari xontendunt alii: nec mirum, diffentire de illius 
natalibus, addit Kaempferius. Varium enim adulterium, 
quin fuppofititium huius nominis genus, quod arte componi-
tur, et pro encauftis et picioribus venale prpftat, variam 
conieiturae et erroris occafionem ignaris rimatoribus fuppe-
ditant. De boc ver6 pofteriori, quem SanguiHem in guttit 
appeflajnt, inter Nigritas Orientis, Malaios, Iauanbsque ex-
plorauit autor, quod artificio eliciatUr ex fruciu paruUlo, 
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ftrobiii figura, arboris i*onpk&n fpinofiflimae, quaeeftDrac» 
Indica filiquofa^populi folio, Angana fauanica Comel. Lin-
goum Rumpb. Pterocarpusdraco Linn. (Diadelpb.Decandr.) 
At et variae alrae funt arbores et plantae Indicae, quarum 
fuccus veiinofus induratus fub Sanguinis draconis nominead 
nos adfertur, v. c. Calamus Rottang Linn. et Dracaena draco 
Linn. Gonueniunt omnes hi fucci qualitare friabili, ftipti-
Ca, inodora, viribusque incrafiantibus et adftringentibus. 
Hinc vfus in haemorrbagiis, diarrhoea et dyfenteria, minus 
tamen fortc tutus, internus commendatur; frequentior eft 
et longe tutior in pulueribus dentifriciis vfus, cum dentes 
firmat, et gingiuas fcorbuto adfectas fanat. Gr. Ai>« £<>«-
*<»r«j». Ge. £)rad)enbiuf. G. Sang-dragoti. A. Dragons~ 
blood. B. Drakenbloed. s 
fiAiiravisonBA, eft herbaPimpinellae fimilis, perianthia 
diphyllo, perato quadripartito plano, capfula parua, bilocu-
lari, po\yfpevma, (Tetvandr. Monogyn.). Species otricina-
lis eft Sanguiforba fpicis ouatis Linu. Pimpinetla fangui-
forba maior Baub, Sic dicia, quod vulneribus iniecta fer-
rum et fpicula facile et citra fenfum doloris exigat, vt non-
nulli arbitrantur: fed potius, quod ei in fiftendo fanguine, 
vndecunque emanarit, mira admodum infit efiicacia; adeo 
vt hunc ipfum abforbere videatuv. ldem quod PimpineUa rubra. 
Ge. 3voft)e %pimpinclle. G. PimpreneUe rouge. A. Burnet. 
S A N G V I S V G A , i. q. Hirudo. 
SANICV^A, eftplantaofficinalis, (Pentandr.Digyn.)quae 
pluvima folia habet ex radice erumpentia, lata, obrotunda, 
dura, in quinque partes diuifa, denticulata, potita, pulchri 
coloris viridis, fplendentis, et interdum in mavgine rubra, 
pediculis longis adhaerentia. Caules ex his enafcuntur, 
inferius rubicundi; et in fummitate habentes flores rofa-
ceos et vmbellatos, in capitulum conglobatos, quinque pe» 
talis conftantes in orbem pofitis, ad centrum flovis plerum-
que reflexis, etcalyci infidentibus: is autem abit infrucium 
ex duobus feminibus compofitum, hinc gibbis et echinatis, 
inde vero planis. Ex flonbus nonnulli faepe fteriles funt. 
Dieitur et Diapenfia. A vulneribus fanandis nomen traxiffe 
vulgo conftat; vires enim eximias refoluentes, abftergentes 
et vulnerarias, tam interne, quam externe, adhibita exferit. 
Saniculae nomiue a quibusdam ettam aliae plantae denotan-
tur »d diuerfa genera pertinentes. Ge. (Samfel/ ©uniflc 
G- A. Sanicle. B. Sanikel. 
S A N I E S , eft in vulneribus, vel vlceribus, materia pure 
tenuior, acrior, fanguinolenta, omnia vafcula, quae in finu 
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vlcerato attiogit, erodens cum dolore. Ge. f&lttti$tv €tf<r> 
buitncr €itCf." G. <Sauie, Matiere fanguinolente. A. Blooay 
Matter. B . Bleedige Etter. ' 
S - A N I T A S , vide Hygieia. 
S A N I . E Y , funt radices Acori. veri patuftris in Ghina pro-
venientis, quae in taleolos fciffae et exficeatae iu theci» 
plumbeis afleruantur, et, ob eximias vires alexipliarmacas, 
quas tum externe, tuminterne, adhibitae tn morbis malignis 
et morfu venenatorum animalium praeftant, infummo pre-
tio habentur.. 
S A N T A L V M M G N V M , triplex eft, album, eitrinum, et 
rttbrutn. Duo priora funt meditullium lignofum arboris 
Indicae procerae, bacciferae, Sarcanda diclae (Oclandr. Mo-
nogyn.). Vtrumque lignum qualitatis eft fiagrantis et arO-
maticae,' faporis amaricantis; eius tamen rarior hodie inme-
dicina vfus eft. Subuenenatam ligni recentis indolem pefli-
ma febris cum deliriis teftatur, qua incolae, dumhoclignum 
caedunt, comprehendi dicuntur. Crefcit in Iridia, Siam, 
Timor et Solor. Rubrum ab ajia arbore Indiae orientalis 
prouenit, flore papilionaceo, fru£tu filiquofo, quae incolis 
Eantaga vocatur. Lignum eft denfum, ponderofum, colo-
ris obfcure rubri fere nigricantis/ fibrofum, et quafi nodO' 
fum, odoris nullius, faporis fubadftringentis. Vfus hodie 
pariter rarus inmedicina, frequentior rubro-tinctorius. Ex* 
tracio per menftruum fpirituofum faltem praeparando inter-
dum medicamenta tinguntur. Santalum caeruleum vide 
Nepbritkum lignum. Ge. ©anoclftoij. G, Santal, Sandal, 
A. Sanders. B . Sandelbotit. 
S A N T O L I N A , Abrotanum foemina foliis teretibus Baub. 
Santolina cbamaecyparijfits peduttculis vnifloris, foliis' quadri-
fariam dentatis Litttt. (Syngenef. Polygam. Superfl.) eftplan-
ta, quae inftar arbufculae habet caules, vel virgas lignofas, 
leuiter lanugine obducTas, teneras, ramofas. Folia parua, 
valde angufta, cana, mfnutim denticulata, ita vt quatuor 
iere denticuli iu eadem phalange agminatim difpofiti. con-
fptciantur, odore medicamentofo, et cum quadam fuauitate 
graui, fapore partim acri, partim amaro. Flos eft flofculo-
fus, ^lobofus, plurimis fcilicet flofculis conftans multifidisj 
embryoni infidentibus, foliolis irhbricatis intermediis, et 
calyce fquamofo quafi hemifphaeriis comprehenfis. Embryo 
autem deinde abit in femen, pappis nequaquam inftruclum. 
Viribusgaudetbalfamicis, tonicis, pellentibus, carminatiuis', 
praecipue vero anthelminthicis. Rarius hodie interne, fre-
quentius externe, adhibetur. Sunt tamen, qui decectam cum 
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latte fummopere contfa vermes commendanf. Habitat in 
Europa auftrali. Nomen videtur habere.a Santonibus, Gal. 
liae Aquitaniaepopuiis. Ge. @»preffenfrauf. G: Garderobe. 
S A N T O N I O V M , feu S E M E N T I N A , . S E M E N C I N A E , 
S E M K N SANCTVM, SEMEN CONTRA VERMKS, eft f» 
men conftans e granis exiguis e viridi flauefcentibus, inter-
mixtis foliorum et caulium quisquiliis ex oriente ad nos ad-
latumj odoris atque faporis fubaromatici, naufeoli, amari-
cantis. Planta, quae id femen profert, creditur eile Abfin-
thiumSantonicum iudaicum et alexandrinum Baub. Artt-
mifia iudaica Linn. foliis caulinis obouatis, obtuiis, Iobatis, 
paruis, floribus panicutatis pedicellatis; vel Artemilia foliis 
caulinis linearibus, pinnatn-multiridis, ramis indiuifisy fpicis 
fecundis verlexis Linn. (Syngenef. Polygam; Superfl.) Crefcit 
in Kegno Botttawg Mogplis, i.Caraniaiiia Peniica, Palaeftina, 
Arabia, Numidia. Semen potlet viribus balfamicis, tonicis, 
ftomaciiicis, praecipue.vero anthelmintliicis. Hiuc frequens 
eius vel in confectione, vel in decocto, vfus contra .vermes 
eft. Nomen forte habet a Santonibus, Galliae Aquttaniae 
Populis, apud quos copiofiflime pxouenire dicitur. •Getm» 
3itTOcrfaorutn; SBurmfaamen. G. Barbotine, Poudre a virs, 
Semence contre les vers, Santoliue, Scmcncitte, Xantoliue. . A. 
Wormwood, Wormfeedi li. Wormkruid,, Zevsr zaad. ,• 
S A P A , vide Apocbylifma et Defrutum... 
S A P H A E N A , eft venae cruralis tamus^ iniernus, qui per 
interius cruris latus fub cutefertur- ad malteolum internuttl) 
vbi cum aliorum ramulis varie iriofculatur^ et indorfopedis 
ad pOllicem excurrit. Hanc nniiqui iii.v-teri atTectibus fre-
quentiflirnc feeabant. • Forte a eaifo, raanifeftus,: quia ma-
nifefte dernonftrari poteft., <ae;J£tt grauerir O&et Svofens 
flber. G. A. Sapbene. B . Dt Moeder.-ader.' . 
S A P H A T V M , eft exulceiatio cruftofa in capite, non abfit 
milis achori. Vide Achor.;: .;; .-• t •-. 
S A P H I T I V S , eft Gemma cacruleo colore» pellucida etdia-
phana. Gemma pellucidit&ma, duritie terfia, colore caeruleo 
in igne fugaci WalL Aliimen Gemma pretiofa, lapidofum, 
peltucidiiflmum, folidiflimum, caerulenm Li»i». "Sunfalu 
quae colore caeruleo albidae, aliae caeruted lasOro: hae mar 
res, illae foeminae olim appetlabantur; aliae omni colo*e 
carent, albaeque, vel leucsjfaphiri vooannir» Color in igne 
facile aufertur. Inter fragmenra quinque lapidum pretiofo-
rum.referrar; cum ei olim infignes vires cordiales, alexi-
pharmacas et ophtbalmicas triqueret awduiitas. Rarius ho'. 
«te in medicina adhmetuv^nifi^natui^vrioriaiisquibusdamj 
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quas ingreditur, compofitionibus. Ge. ffin ®<tppfyir. G. 
Sapbir. " A. Sdpbire. B. Sappbier. 
S A P I E N T I A E D E N T E S , vide Dentes. 
S A P I N V K , eft Abies, fiue ipfius arboris infimapars, quae 
enodis eft. 
S A P O , e f t proprie compofitum ex Sale alcalino et oleo 
exprefib, vel deftillato, coQione vnitis, et redactis ad mate-
riam confiftemtem, vel plane folidam, in aqua folubilem, 
praeditum virtute mifcendi oleofa aquofis, et abftergendi 
quasuis fordes: qui cum oleo vnguinofo animali, vel vege-
tabiii, fiunt, Sapottes fixi, vel vulgares dicuntur; qui vero ex 
oleis aethereis, aut fatibus volntilibus, praeparantur, Sapones 
pbilofopbici, fiarkeyani, vel volatiles,dicuntur. Sapones fixi 
rurfus, vel molies funt, velduri, quorumprioreselixiuiocum 
vnguinofo animali conficiuiitur et potiifimum in vfum oeco-
nomicum adhibentur; duri vero e puriflimis oleis expreifis, 
vt amygdalarUm, vel oliuarum addito, lixiuio, praeparantur, 
et tales in orrkinis proftant Hifpanicus, vel Alicantinus, 
Venetus, etc Saponis in medicina vfus frequentiifimus, 
tum internus, tum extemus,,eft, dum ob eximias vires re-
foluentes, iifcidentes et abftergenres fummo cum fructu in 
infarttu et obftructione vifcerum, cachexia, ictero, calculo, 
tumoribusque thtris adbibetur. Ge. ©fifftt. G. Savotu 
A. Soap. B. Zeep. »•• *' 
S A P O N A T U A , eft plantae genus flore caryophyllaeo, 
(Decandr. Digyn.) ealyce monophyllo, oblongo, quinquefi-
do, petalis quinque, capfula longitudine catycis, tecia, vni-
lpculari, cylindrica, polyfperma. . Species officinalis eft Sa-
ponana maior laeuis Baub. Saponaria officinalis calycibus 
cylindricis, foliis oruto--lahceolatis Linn. Habet icilicet 
haec caules tenues,- roturidosj nodofos, rubicundos, valde 
teneros. Folia fuiit ampla, ner.uofa, Plantaginis foliis fimi-
lia, fed mihora. Flores crefcunt in fummitate ramorum; 
pentapetali, vt pluiimum coloris pulchre purpurei, inter-
rfum rofei, aliquanda albi, odoriferi. Floribus fuccedunt 
fruchvs, plurimis feminibus tenuibus, obrotundis, rubris, 
foeti. Radix eft longa, rubra, nodofa, oblique repens in. 
terra. Sic dicifbr, quod fapbnis loco fubftitui poteftobfuc-
Cum ei infidentefn vere faponaceum, et ob quem aqua, in 
?|ua haec folik terantur, fpumefcit. Viribus gaudet fudori-eris, diureticisi emmenagogis .«t anthelminthicis. Hinc 
decoctum herbae et radicis in cachexia, lenceirhoea etmor-
bis venereis •eommendatur, ipfiqueSarfaparillaeaqnibusdarn 
praefertur. Gr; S T ^ I ^ V , aliis; Radicuia et Lanans. Vide 
I 
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Strutbiuh. Ge. s&ufc&frdtif, eeifenfrnuf, epefchcirouriel, 
G. Saponairc, Herbe & Fouion. A. Soap-Wort. B. Zeepkruid. 
SXpcvrtAUTAE N V C V L A E , Saponariae fphaerulae arbo-
ris fiiicifotiae Bauh. Baccae Bermudenfes Marloe funt fru-
ftus exficcati, Cerafi magnitudine, fub inuolucro inflato, flauo 
et transpa-.enfe, nucleurh album, dulcem, putamine duro 
higro recondivurri, cohtinentes. Arbor in America, prae-
cipuelamaica et Brafilia, ptoueniens eft Prunifera racemofa, 
folio alato,, cofta media mernbranulis vtrinque exftantibus 
donata, fru£tu faponario Sloan. Nucifera arbor Americaua, 
fructu fapon.ario higro orbiculato. Pluk. Sapindus fapona' 
ria foliis itnjiaripinnatis, caule inermi Linn. (Octaftdr. Tri-
gp . ) . Calyceefttetraphyllopatente, corolla tetrapetala, ca-
lyce mihpri, capfuUs tribusglobofis, connatis, innatis^ qua-
*um tamen vna faltem plerumque ad maturttatem prouenit. 
Fructus inaquam calidam immerfi hanc fpumefcentcm, in-
colisque ad vfuth iotorium aptam reddunt. Materia fapo-
nacea pariter in fp.ritu vini folubilis eft. Hinc tindtura et 
extracturh fummopere in cachexiaet chloroficommendanturv 
Kariflime tameu. apud nos ht fruclus proftant. Ge. © e i f e n » 
o e e r e n . G. Savonnettes, ponmes de Savon. A . Soap-berries. 
' SAPONEA, eft linftus ex amygdalis confe&us. 
SAPOR, vide Gttftus. 
SAPOTA, Acbras fapota Linn. Sapota fru&u ouato ma-
iori Pium. Eft arhor procera Indiae Occidentalis, ferens 
fructns gratiflimos acidulos, tres nucleos, vel amygdalas, 
continentes, quae in emulfione propinatae eximiis viribus 
diureticis et lithontripticis polleredicuntur. Numhaecarbor 
eadem fit cum Sappadilla, quae eft annonae fpecies, dubium 
adhuc eft. Illa enim habere dicitur calycem pentaphyllum, flo-
rempentapetalum, baccam ouatam, quinquelosularem, conti-
nentemfeminafolitaria/fubpuata, compreffa, hinc denticulo 
prominentia, nitida, Aeque incerturo eft, quae fit arbor, quam 
Lemery Zapotum, \t\ Zapotam, vocat, incolis Cochit-Zapotl 
diftam, quippecuius fruitns, piaecipue femina fummevene-
nata dtcuntur. Ge. ©apotide. G. SapotiUer. 
SAHACENICA S O U D A G O , vide Vixga aurea. Dicitur 
ttxzxaHerbafortis,vel,vtqqibusdamplacet, Sortis.' forteaSa-
racenis reperta fuit. Ge. £)er J ? e i b e n 2 B u n b f f a U f . G. Verge ^ 
•doree. ' A. Confound of Saracens. B. Heidens-wondkruid. 
' S A R C I T E S , i. q. Anafarcaet Leucopbiegmatia. 
1
 S A ^ C O C E L E ) S A R C O M A S C R O T J , eftexcrefcentiatefti-
euli, q u a e a b e j u s inflammatione et fcirrho diucrfa eft; in 
fcirrho enim maior eft durities quam eft natiua durities te« 
SAR 
fticuli, non in fareoeele; in phlegmone tefticulus aeute do-
let, breui infnmefcit; farcoceie vero feuiim et fine fenfu 
excrefcit. S.iuv. Orituv ab obftructione, vel laefipne vafo-
rum teftkuli ab inquinamento venereo, vel a contufione et 
yiolentia externa, et totum teitem, omniaque eufs vafa, ita 
replet, vr multo grauiar, maiorqueeuadat: cumqueeodem, 
ac herniae, loeo fiat,, x*'At» voeata foit, quamuis hic hernia 
proprie non adfit. Ex *&g%, carq,, et XD'A>;, tutnor. Gerrau, 
gieifchbrucf). G. Surcocele B. Een Vlees brtuL \„ 
S A R C • C O L L A , eft lacryma gummea in gjanulis, pollini 
Thuris fimilis, colore ftibruffo, vel flauo, fapore amaro., 
dulcedinemquc <~llycyrrhizae aemulantempoft ferclinquente, 
fpongiofa, friabilis, in aqua penitus, in fpiritU yini maxi-
mam partem folubilis, ad ignem fpumefeens' et ihflamniabi-
lis. Adfertur ad nos ex Pcrfia, Atabia felici et Aethiopia, 
Frorluit ex arbore quadam exotica, fpinofa et nodofa, eiusj 
dem cum lacryma nominis, quae' tum fponte, tum fau-
ciata, lacrymam illam profundit. Efl; liaec Tithymalus 
mvrfiiiitis fpecie arbufcula Aethiopica, fubrotundis foliis, 
Stoechadis Avabicae fquamato capitulo, lacrymam fundens; 
Ptuk. Penaea farcocoua foliis ouatis planis Linn. (1 etrandr» 
Monogyn ) calyce diphyllo, corolla monopetala, catnpanu-
lata, quadririda, capfula retragona, quadriloculari, quadri-
Valui, feminibus binis oblongiufculis. Internus huius la-
crymae vfus ob qualitatem lente purgantem, hincque inte-
ftinis infenfam, fufpecius eft. Externe vlcera abiiergere et 
confolidaie cieditur, vnde etiam homen obtinuit. ln lacie. 
muliebri diiToluta fummopere contra lippitudinem laudatur. 
Arabibus Anzarot vocarur. Sarcocolla dicitur ex cicrf, caro, 
etncAAa, gluten. Ge. jjlcifcbieim, ©ortoeoCa. G. CoUecbair, 
ou SarcocoUe. A. SarcocoUa. B. Vlecslym. 
S A f t c o K P i P i . o c E L E , eft Hernia camofa omentalis, 
quando ornenrum elapfum in cavnearafubftantiam excrefcit^ 
* et induratur, liue crrCa vmbiiicum, fiue in fcroto fiat. Ex 
**<•%, caro, MJtonv, omehtum, et xifa," fumor. Ge. Citt 
ffkifchorucf) am SJccg. Ga. Hernic cbarneufe du nombril, ou 
farco epiplotelt. A. A fieshy omentat rupture. B. Een Navets-
vlecs-breuk. • • • 
S A H C O M A , eft excrefcentia vitiofa, confiftentiam circiter 
carnis obtinens, et in variis corporis partibus pbueniens. —» 
Item molarum in vteio produciio. A cue%, caro, et xeuiZ*, 
porro, affero. Ge. (Jin gfeifd)aeMd>3. G. Sarcome. A. 
Fttsby excrefcence, or mole. B. Etn vleefcbig Uitwas. 
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-SARCOM*HAI.VM, eft carnofa in vmbilico exorefcerttia. 
Extrif?, "cafo, etoV<»«A*«, vmbilicus. Ge. 3kb«lfl«ifcbbrud>. 
G.-Sarcomphale. • ,.- . 
SARCOPHAGVM, i. q. Cathaereticum. >' 
, SARCOSIS, vide Sarcqma. — Item geneiatio nouaefub-
ftantiae in vulnevibus.. 
F S A R C O T J C A J iivve.carnem generantia, funt, quae mode* 
rato ealove et vi deterforia, fordes e Vulneribus et ylceribus 
tollendo, auferunt limul impfcdimentutn illud,' cuius viitute 
imuediebatur etficaria illius caufae, per quam omnia in no-
bis reftituunruv et nutriuntur. A incarno. Ge; 
§l«ifd)nmci)tnbe SJiittel. G. Sarcotiques. B. Middelm, die 
Viees doen groejen. 
' S A R n i v s L A P I S , feu S A R D A , eft Gemma femidiayban», 
lbturae cavnis, feu Carni fanguinolentae, fimilis,. vnde Car? 
itcelus, vel corrupte Corneolus vocatuv. Eft Achates.fere 
pellucida colore rubefcente WaU. Silex carneolus vagus, 
diaphanus, vnicoltjr, vuber Linn. Qualitatis eft irrefpLnbir 
lis, ad vfum medicum ineptae et infidae,, tamen ob vires 
cardiacas, quae ei olim tributae funt, inter fragmenta quirtr 
que lapidum pretioforum officinalium refertur. Non omiies 
vniilsmodi inueniuntur colovis: alii enitn funt tubri, alii 
exigua fanguinis rubedine. Laudatiflimus carneolus in Sar-
dinia inuenitur, fed etiam in Europa et Oriente eiusmodi 
lapifles reperiuntur. Ge. ©acbhl, €arn«ol- G. Corna-
line. A. Sardis-Jione, Carneol. B. Zardus, Carneool. 
: SAROONIVS R I S V S , S A R D I A S J S , eft rifus. praeter, vo-
luntatem nobis adueniens, ex conuuliionibus ortus, cum 
labjtovum ovis diductione. Effe in infula Sardinia fontes-di-
cunt, circa quos maxime Herba fardonia fuccrefcit, quae.et* 
iam ideo Herba fceltrata, vel Apiumrifus, dicitur, et prpprie 
fpecies eftKanuncult, fcilicet Ranunculus paluftris, Apiifolip 
laeuis Bauh. Ranunculus fceleratus Linn. foliis infevioribus 
pajrnatis, fvfmmis digitatis, fru£hbus oblongis: etiam paffim 
%nud nos ciica fpflas et paludes proueniens. Haec herbaj 
\ti .dicitur, comefta vefcentium neruos contrahit, riftu ora 
diducit.; vt, qui ita moriuntur, ridentium facie intereant; 
SA,RE, i.-.q. EJfere. 
V S > R M B N T A , praelongae funt Vitium virgulae, in quaa 
VU,is-,iu,xurians fpargitur, hoc eft, vitis ipfius, brachtcrumet 
cWvuhi ligna, tam dum funt in ipfa vite, quara dum exfefta< 
^ ^ e m t a f u n t . Ge. 3v*eben6e($, «Xetfer oom fflBcinflocf• G-
*ameut. B. Wjingaardsrank,ofTak. 
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• SAWWENTIOSVS', botantcts dicifur eaulis fiilfbrrMxs,'' ge-
niculi» radicantibus. • ••< 
S A R S A P A F I L I . A , aliis Sparta pariUa, it. SalfapariUa, quod 
Hifpanis fere idem fdiiare, quam humilis morus, dicitur. Radix 
eft tenuis, lotiga, lignofa, fUlilis, fibrofa et vniformis. Colorex-
ternus obfcure grifeus, vel aliquantulum flauefcens. 9tmi 
ftantia inrevna friabilis et farinacea eft. Adfertur ex noua 
Hifpania, Peru, aliisqoe locis Americanis, vbi fponte tt 
vbertim in fepibvis adolefcere dicunt. Plants eft SirtilaX 
afpera Peruuiana Baui). Smilax viticulisafperis virginianaj 
folio hederaceo laeui, Zarza nobiliffima Pluk. Smilax'faW 
fapariUa caUle aculeato angulato, foliis inerrftibus, ouatis, 
retufo-mucronatis, trineruiis Linn. (Dioec. Hexandr.). Kadix 
primum-ad nos faeculo deciroo fexto-. adlata, niagna laude 
ob fingularein contra morbum venereum virtutem celebtai 
batur, quam tamen in climate noftro non. pvorfus fuftinct. 
Qualitatis eft ikcae, inodorae, glutinofae, amaricintis, vi-
libusque diureticis, diaphoreticis et purificantibus poilcvc 
cieditur; hinc decoctis corirra arthritidem, cachexiam, alia^ 
queiymphae viria addituv. Sunt, qui, adiunciis mercuriali-
bus,' fummopere in adfeciibus renereis commendant. Ge, 
©arfdpariHe. G. Salfepareilk. A. SalfapariUe. B. Za/24-
paril, ficekende JVindcn.— Dicitur et ZarzapiUo. 
S A R T O R I V S M V S C V L V S , ftue F A S C J A L I S , L O N G V S , 
eft intev eos, qui tibiam flectunt. Hic fpinae fuperioriilii 
offis afrtxus, decuffatim caeteris fupevftiatus mufculis femo-
ris interiori fub genu tibiae oflis acutae eminentiae impian-
tatur,- Ge. ©er ©chneibemtttefel. G. Le Coutmicr. ''B.. 
De IVindcl.fpier, Snycr-fpier. '••'' 
- S A S S A F R A S , arbor eft praegrandis, nafcens in FiorJdar/ 
folio rlculneo, cortice ex fuluo nigricante, aliquantum acrt 
fapove, fed aroinatico, odore fere Fbeniculi et Cinamomi 
mixto redolente. Dicitur et Panamt. EftCornusmaS pdo-
fata folio trifido, margine plano, .Saflafras dicia Catesb. Xbtf*' 
nu fajfafras foliis trilobis integris Linn. (Enneandr. Motio-
gyn.). Viribus gaudet diaphoreticis, pellentibus, robpfaft-
tibus et puriticantibus. Proftat aqua, fpiiitus et oteum de-
ftillarum, quod in aqua fundum petit. Cortcx et ligrium 
vim fuam aquae communicant; hinc defcocta eius in cbfyza, 
morbis podagricis, cachexia, hydrope, fcabie, et lue vehe-
rea in maximo vfu funt, praefertim fi ex radice lir, quippe' 
radix reliqvris partibus praeualet, adeoque et eius cortex.' 
Gfc. genchcl&jtfj, ©ntTofrmJ. G. A. Saffafras. B. Zajfh* 
fy&s-hout.
 ;« .• 
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S A T V R E T A , fiue C V N V L A , eft plantae genus feminibus ^ 
quatuor in calyce conniuente recondkis, (Didynam. Gy* 
mnofperm.) cuius fpecies apodnosmaxirtie frequens etofh-
cinalis eft Satureia hortenfis Bauh. • Satureiaborttnjisyedxm-
culis bifloris Lim. Habet haec caulem paruum, rotundum, 
acutum, lanuginofum, rabicundum: ex vno pedunculojplu-
res talescaules nafcuntur! Foliafuntangufta, parua,oblongaj 
HyiYopum refererttia, aliquavttulum lanuginofa, multis fo-
raminibus pertufa, quae non penetranr, odorirThymi, fed 
debilioris et minus penetrantis, faporis acuti, grati. Flores 
funt parui, in alis foHorum^fparfi, non in capita congefti, 
nec verticillatim difpofici, in peduncuiis ramofis crefcentes, 
galea erefta, bifida, barba tririda, fegmento medio crenula-
to; femina quatuor minima, fere rotunda, in capfula, quao 
floris calyx fuit, inclufa. Kadix minirna, fimplex, lignofa; 
Haec planta in Gallia auftrali habitans apud nos frequenter 
in hortis colitur. Qualitatis eft fpirantis et aromaticae, vi-
ribnsque neruinis, refoluentibus et excitantibus gaudef.k 
Proft.it herba, aqua et oleum, quod praecipue ad otafgiam 
et odontalgtam commendatur. Decoctum aurihus iniettutn 
foporem difcutere dicitui. Laudatur quoque in angina; 
Foliorum puluis vino fumtus pulmones fubleuat. Frequen-
tior tamen huius plantae vfus in coudiendis cibis eft. Vxt-
tatur ti faturando nomen habere; fed alii a Satyris nomeii 
traxiffe putant, quod fcilicet marceicentes ad coitus ftimu-
let. Tbeopb. ©i>nfjfov forte M r$Siuv, oh fragrantiam. Ge. 
©arfemjfo^, ^fefferfraut, ©arfenquenbel, 45«ture». Ga« 
Sariette, Sardree, Savorie. A. Savery.1 B. Keule, Kunne, 
Kunnekc; Boon krttid. 
S A T V R A N T I A , funt, quae acidum in corpore hoftro ab-
forbent.' Vide Abforbentia. 
S A T V R A T I O , terminus eftchemicus, quivfurpaturjquan-
do falia duo contraria, vt acidum etalcali,cumefteruefcentia 
aflhnduntur fibi pedetentim ea copia, donec vnum, aut at-
terum fal non magis praedominetur, vel efferuefcentiainter 
ambo obferuetur, ficque fal medium natum fit. Ge. <£>«ffi« 
fluna- G. Saturdtion. 
SATVRNVS: pereumintelliguntchymiciP/««i««». Vnde 
Saturnina, quae ex plumbo parantur. 
S A T Y R I A S I S , S A T V R I A S M V S , P R J A P I S M V S , vel S A -
J -ACITAS, eft morbus viris proprius, cuius praecipuum 
fyrnptoma eft effraenis impudensque veueris cupiditas curti 
hbidinofa penis tentigine. Priapifmus autem eft&riapi, fiue 
virilis ro«mbti,inuita erectio, etiam absque appetitucbngreffus^ 
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conuuljb ei tetano diU aftecio pene, quod non fmedolore 
fieri folet, ita vt tenfio a coitu peraeio non remittat, vt in 
Satyriafi accidere folety Ucet et in hac mox noua erectio, 
eaque faepius fubfequatur. Dicitur et TetiHgo veretri. A 
rtrvgat, fimius: fylueftns homihem' referens, et venerefn 
fummopere.appetens, vel a metnbrurn virile. B. Vt, 
Ufts-queUing,: Schagts-Jtevigheid. • 
S A T Y R I OJV : huitis pfantaefunt. variae fpecies, variaque 
tiomina. Cojrrnfuniter vero in officinis Satyrii radix fumitur 
pro radice planfae in Europae pafcuis duris nafcentis, quae 
eft Orchis alba bifolia minor, icaleari oblongo Baub. Orcbit 
pifolia bulbis indiuifis, neSarii iabio ianceolato integerrimo, 
cornu longiifirno, petalis patentibus Linn. (Gynandi\ Diatir 
dr.). Pollet haec qualitate hivcina etmucilaginofa, viribus-
que inuifcantibus, lubrieantibus, et, vt crcditur, aphrodifia-
ci». Hinc in dyfenteria, fterilitate et atecnia commendatur, 
et eleciuarium diafotyrion ingreditur. A Satyris nomen 
habere putatur, qni primi fylueftres dii colludentes nym-
phis per fyluas et antra ad.firmiorem venetem herbamhanc 
inuenerunt. Vel dicitur i r * f « T > ) v <r£3>jv, riaUcu*. • Gr.> £<&« 
euim eft pudendnm virile, et alfom, inguen, pudendum. 
Vide Orchis, Salab. Ge. Sfno&tnfraUt. G. Satyrioti, 
SAVHE, Gr. 'Saifif, putatur effe Nafturtium, quqd inftar 
lacertae mordeat fua acrimonia. _ ' . " -
S A X I K R A G A , S A X I F R A G V M , et S A x i F H A f i i A , 5axi> 
fraga alba retundifolia Baub. Saxifragn. gfapuiata foliiS 
caulinis reniformibus lobatis, caule ramofo,.*adice.grantf-
lata Linn. (Decandr. Digyn.) eft herba, quae. habet caulerh 
minimum, tenerum, rotundum, villofum, tamofum, purpu-
reum. Foliafunt obrotunda, inmargine incifa, Hederam ter^ 
reftrem fere referentia, fed fucculentiora et magis aiba, pe-
diculis mediocriter longis et villofis adhaerentia.- ''Flo* eft 
rofaoeusy pentapetalus, calyci quinquefido iitnatus.;. ptrft 
fiorem apparet frucius obrotundus, qui in duo locuiameina 
per maturitatem dehifcif, fundens femina minima y.tobicun-
da, longiufcula. Kadix eft fibrofa, cui adhaerent tubercula 
iiiftar feminum Coriandri craffa, coloris parfim purpurei, 
vel rubicundi, partim albi, faporis amari. Haec tubercuia 
vocantur vtpiurimum femina Saxifragae. Haec.planta ere-
fcit in locis incoitis, vt circa montes. Eft. qualitatis infipi-
dae, fapoVis.fubacris, eique olim vires aperientes et diure-
ticae tribuebantur.Hodietamenvixinvfueft.--r jAliaautem 
eftSaxjfraga, fcilicet Saxifraga vulgaris, fiue Anglita, Hippo-
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marathrum Anglicum, Foemcuium erraticum, Sefeli pra-
tenfe,Silaus forte Plinio,Baub. Angelica praterifis Apii 
folio Toumtf. Sefeli Linn. (Pentandr. Digyn.). Qualitatis 
fnagis acris, calidae et arOmaticae, Cuiusue virtutes diureti-
cae- paflim laudantur, vfus tamen pariter apud nos exole-
tus,,apud Anglos frequentior eft. — At et in ofticinis prp* 
ftat Saxifragae rubrae radix, quae eft radixr FiHpendufae 
vulgaris Baub. Spiraeae filipmdulae foliis •piitnatis/foliolis 
Vniformibus fevratis, caule hetbaceO, flovibvvs cytnofi* Linn. 
(loofnndr. Pentagyn.). Haec paflim in Europae praris pro-
veniens qualitatis eft fubadftringentis, eiusque decoftum in 
lfeucwrvhoea, dyfentetia et herniis pvodefle dicitur. Ge. 
©teittored). G. A. Saxifrage. B. Steenbreek: 
SAXIFRAGA, feu L I T H O N T R I P T I C A , funt ea medica* 
menta, quae valent calculum in renibus, vel vefica, haeren-
tem frangerc, et expellere ex corpore. Ge. © f c t n j c r m a i » 
n i c n b C 2lftencncn. G. Lithontriptiques. A. Litbontriptki. 
B. Steenbretkettde Middelen. 
ScABETt, botanicis eft truncus plajjtarum punctis emi-
hentibus rigidiufculis exafperatus. 
^ C A H I E S , eft durior cutis afpretudo, leuisque exulcera-
tio pruriens, et interdum rodens, plerumque extremitates, 
interfthia digitorum, faepe etiam truncum, varo faciem in-
vadens; in hac puftulae oriuntur modo huniidipres, modo 
ficciores. His ruptis, vlcus fit; id, purgata fanie,' cruftula te-
ftumfpbdurefcir, quae poftquam decidir, cPntinuo. aliae ,pu-
ftulae in.viciriis locis exfurgunt. Orituv ab huvnove acri in 
vafis cutaneis aggefto, qhi vel in ipfo corpore nafcitur a.cl-
borum falitorum fuhvoque induratorum crebro vfu, velafiis, 
hoc malo laborantibus, pev cuntagium comrnunicatur; eQ 
autem grauius malum eft, quo magiscutem afpefat, quoque 
prufit magis, et quo plures occupftt partes; erquo fomnurh 
nwgis aufert: prauis ea radicibus, quae talis eft', nititur.'-t 
magnoque negotio tollitur; itaque haiic Graeci iyfte», idefj 
feram, nominauerunt. Scabies aliis quidern ex toto defipit, 
aliis certo anni tempore reuertitur; aegerrime autem in fe-
nibus fanefcit, peflimaque in capite effe folet. Scabies eft 
bumida, vel ficca; bumi/ta eft cutis inaequalitas ab obftruT 
fcuone vafculorum lymphaticorum, cum puftulis humidis et 
purulentis cum prurigine quadam coniunaa, Sicca eft qua-
«ruptex, Pruritus, Impetigo, Pfora et Lepra, de quibus fuq 
loco, G,.. y w ' f a . G e . s ( { G G t U ' ^ 
bcb. B . Scburft, Scburftbtid. 
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S C A B I K S V E S T C A E , vetevibus'dicebatur, quum invrina, 
cum dolore excreta,,molecuiae fuvfuraceae apparent;. tun« 
enim internam vefieae tunicam erofam arguebant. < 
. S C A B I O S A , eft p-lantae genusj (Tetrandr. Monogyn.) 
qjiod plerumque folia habet ex radice erumpentia oblofiga, 
ampla, villofa, forma Valeriarjae maioris, prufundius fubin-
de laciniata, alias niinus, fapore fubacri. Ex his prodeunt 
caules rOtundi^.villpfi, caui, foliolis quibusdam cincii infe-
rioribus fimilibus, fed minoribus. Flos eft flofculofus, plu-
rimis fcilicet flofculis inaequalibus conftans, calyce commurii 
comprehenfis: hprum autem alii, qui meditullium occupanr, 
quadiifidi, aut quinquefidi, caeteri ad oram pofiti, bilabiati 
funt, laciniis exterioribus maioribus, finguli embryonis fu* 
pretriae parti coronatae infident, et calyce proprio compre-
henduntur, qui deindeabit in capfulam vel fimplicem,, vel 
infundibuliformem, femine foetam coronato, quod prius 
embryo fuit. Radix eft longa. Species officinalis eft Sca-
biofa pratenfis hirfuta Baub. Scabiofa aruenjts corollulis 
quadrifidis rattiantibus, caule hifpido, foiiis pinnatifidis, io-
bis diftantibus Linn. Debilis quidem videtur qualitatis. 
Vires tamen ei alexiteriae, bechicae et exanthematicae tii-
buuntur. Proftat in officinis radix, herba, aqua et fyrupus. 
Haec planta crefcit in aruis, in fegetibus planis et leuiori-
bus patTim obuia. Herba haec appellaturvelafciibrohabitu, 
vel quod fcabiei medeatur.—Subftltuitur ei nonriunquam 
Centaurea 'ftdbifja calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis, pin-
nis lanceolatis Linn. Ge. 2Jpo(femfruut, (gcaGiofe, ©nrtb* 
frauf. G*. Scabieufe. A. Scabious. B. Scburft kruid, 
Apojleemkruid. 
ScADiCACAi.1.1, vide Euphorbium. 
S C A I . A , ettinftrumentumchirurgicum, veteribus vfitatum, 
quo articulidisfocati reftituuntur, dicit^ir quoque Ambe. Gr» 
fitJtucl Ge. v?ine£eiter. G. Ecbelie. A. A.Ladder. B.EenLf 
der,Leer,Ladder. -— Itemficvocaturcauitasin cochlea auris 
inteinae, bifariamdiuifaperlamellam, partimoffeam, partim 
membranaceam, vude nafcun tur duo cuniculi caui, ferefemi-
conicietaequales, in apicecochleaecommiinicantes, quorum 
fupevior, quiin veftibuium aperitur, a Palfalua aliisque dicitur 
Scalavejlibuii; inferior tympanum fpeciaus, atque ineius fora-
mine rotundoapertus, vocatur Scala tympani. \ideCocblea. 
S C A L A A F F I N I T A T I S , vide Affinitas. 
S C A L K N I M V S C V L I , funt vtriuque duo mufculi e pluri-
bus portionibus compofiti, quorum alter Scalenus anterior, 
vei primus, alter Scaienus ppAenor, vei fecundus, dicitur. 
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Anterior oritur a fuperficie externa coftae pvimae, prope 
portionem cartilagineam, ljoftevior, nvagis retrovfuin ab ea-
dem cofta prouenit. A*rnbo;obli,que. vetfusap.opb) fes trans-
verfas trium fuperioruni., vertebrarutri cecuicis ,adfcendunt« 
iisque inferuntur. Inter bos mufcuios nerui et vafa bra-
chialia transeunt. Ad latus Scaleni pofterioris, adhuc funt 
duae portiones mufeulofae, quae a quibusdam anatomicis 
Scalenus tertius e* Scalenus quartus dicuntur. Qriunturhi 
a fecunda et tertia cofta vera, et, apophyfibus transuetfis 
quinque inferiorum vmebvavumcevuieisinfevuntur. Qmh.es, 
hi mufculi collum flectunt, vel ad latus inclinant. Neque 
minus pro eleuatovibus coftarum habentur. Ge. -Die urt« 
flleich&rcnfeitiaen S0?uv?feln. G. Les Scaleues. B. De onge-
lykzydige drieboeks Spieren. 
S C A L P E L L V M , vide Scalprum. 
ScAI . P E I . L V M V M B I L I C A R I V M , Gl\ 'Of<P*Airi)?, Poll. 
Eft cultellus, quo pbftetrix praecidit .puerorum funiculum 
vmbilicalem. 
. S C A L P R V M , S C A L P E L T . V M R A S O R I V M , eft Culter, qUO 
ofla ante amputationem raduntur, et a periofteo deivudan-
tur. Ge. <£jn vScbabeifen. G. Qouteau a ratijfer. B . Eeii 
Beitel. 
S C A T . P R V M C H I R V R G I C V M , Celfo, ScalpeUus eid. Phlebo-
tomum IJidor. QxtptTefiiv, Max«'tU Ammonio, M*x*'?>« 'Ojv-
Qtx<)t Hippocr. Galenus, Qto-airsuav vocat. Idem Max»*?^" 
*TK3«HJ(| nominat, quod 2j*iAi«v •yaseetteec Galeuus; nimirum 
euius medium latius fit et ventricofius. Vide Lancetta. Ge, 
€in glietmefier, Sufieifen, eine ganjeftc. G. Lanccttc. A. 
Lanstt. B. Vlym, Laat.yzer, Lancet. 
S C A L P R V M , eft caelum, quo non tantum digitorumpha-
langae, verum etiam cubiti et radii capita, iciu mallei am-
putantur. Ge. ffin, SReifjcl. G. Vn Cijeau. 
S C A L P T V R A , eft fviitio fortior vnguibus, aut corpore 
aliqwo fcabro facta, quaeprurituplerumqueinftigata, cruftas 
epidermidi adhaerentes tollit, et pev ftimvvlum humoves ita 
allicit, vt pars magis caleat et doleat. Ge. jvrafjetl. 
G. Le Grattement. B. Krabbing. 
S C A M M O N I V M , S C A M M O N E V M , S C A M M O N I A et 
RCAMMONEA, eft fuccus infpiffatus ex laclefcente radtce 
alicuius Conuoluuli, Scamrnonea di&i. Eft hic Conuoluu-
ius fyriacus Morif. Couuoluulus fcammonia foliis fagittatis, 
poftjice trUncatis, pedunculis teretibus fubtvifloris Linn. 
(Tehtandr. Monogyn.). Crefcit Uaec planta in Syria, My-
«a et Cappadocia, fed praeftantiffimus fuccus AlexandrinUs 
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eft 'er! Aleppenfis-. • Abfclndituv fiip^riof pars radicis, et fuc-
cus latteuS exftitlrinS)iiivafculum exeipirur.breui tempore1 con-
demVtfisj tumqiie SCammoniumdiilus. Probatur, quodniti-
dumeft et• fplendidum^inftar Gutttmi), rarum, cito lique-
fcens,-friabiie, colot^,'CUm frangitur, fuluo, non vald* 
ponderofum, taiiu linguae laciefcens, nec vehementer eam 
ealefacieiis, odoris debilis, naufeofi, faporis acris amarican-
tis. Viribus poltet fat validis purgantibus, licet absqtie 
magrio dolore. Datur ad grana aliquot. Subftantiae eft 
gurrrrnofo-refinofae, hinc in mixtione aquae et fpiritus vini 
toBum fere folubile. Pars, quae fpiritu viiii folo extrahitur 
e't praecipitatur, fub Refinae fcammonii nomiue proftat. Sat 
freqctenS huius remedii, ob dofin paruam, folubilitatem et 
faporem debiiem, vfus eft, piuribusque formulis cornpofiris 
purgantibus additur. Decoctum radicis exficcatae vt tutiffi-
murii remedium purgans commendari coepit. Vis purgans 
folius radicis fucco ineft, quippe qua folia/ caules, flores et 
femina deftitui dicuntur. Iufto frequentior Scammonii vfus 
humbres orrines fundere, et ad plenariam exhauftionem ex-
turbare poffe creditur. Scamrrtoniufrt acidis, v. c. acido ful-
phuris, vt putanr, correcium diciturD/iicry/fiKw, quafi dicereS 
Ja«fo5i«v, fiue lachrymulam. Ge. (gcummonictt, SBurgier* 
frctllf- G. Scammonee. A. Scammofty. B. Scamonea. 
S C A M N V M HrppocitATis, elt inttrumentum Iongitudi* 
ne fex vlnarum, feu cubitotum, membris luxaris et fractis 
reftituendis accommodatum. Ge. £i)>r)0frafifcf)e t?inrid)t* 
ebcr JtCbbftnf- G. Le Banc £Hippocrate. A. Bench ofHip* 
pocrates. B. De Bank van Hippocrates. < 
S C A N D E N S , botanicis dicitur planta, aut truncus platrtae, 
alta petens, aliis corporibus fuftinendus. ' 
S C A N D I X , eft planfa vmbellifera, (Pentaridr. Digyn.) 
quae habet fotia longis pedieulis appenfa, Coriandri diuifu-
Ta tenui, fapore fubdulci, fubacri , et nonnihil naufeofo. 
£aules fuut tenues, ramofi, villofi, fuperius virideS, 
inferius rubicundi. ' Flos eft rofaceus et vmbellatus, plu-
Hmis fciiuet petalis conftans in ovbem pofitis, etcalyci iivG-
dentibus. Is aurem abit in fvuclurri longiflimum. fubulatutn, 
bipartibilem, compofitum ex duobus feminibus fubulatis, 
hine conuexis, fulcatis, inde planis, roftto filiformi, ba.tt 
nucleum cohdentibus. Radix eft digitj minimi craffitie, 
fimplex, alba, faporis dulcis. Crefcif paffim haec planta ir» 
aruis atque vineis. Karior eius in medicina vfus eft, qtiam* 
vis ei vires aperientes, refoluentes, vulnerariae, praecipue 
intollendisveficaemorbis, attribuaiitur." Sunt, qui acetariis 
addert 
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addere amant. Dicitnr etiam Ptclen Veneris. Scandix fovt» 
vpcatur a id eit I**., feco, quia femen ei acutum. Ge; 
3?aberfdrbcl, Sclinabdftaut. G. Peigne de Venus. A.. Shep-
pherd's needle,Venus• Comb. B.-N&aldt kervtl. 
ScAPHAveifc fafciarum fpecies capiti propria, inferuiens 
venaefe£tioni in fronte inltttutae. Ge. ©cbtftrihbe. G. Le 
Scapba. B. ScbuitzwagttL 
S C A P H A , dicituv cauitas in aure extfina, quae inter 
hhia Anthelicis cornua excauata eft, et verfus anteriora, 
Helicts portione terminata. Ge. £)er inricre U<tifr«ifi im £)f)r. 
G. Fojfitte,. caviti ndvicuhire. — Sc/tpba, vel Scaphuia. et-
iam veceflus in ima coniunttiane labiorum pudendi mulie-« 
btisvocatur. 
V S C A P H P I . D B S , M A V I C V L A H E , eft Ojjiculum carpi, fitrim 
injprimu.ordine, : cohnectitur "eum radio, et quatucr cavpt 
oificulis. — Eft quoque tevttum os tarii in pede, Natiicu* 
lare dictum, a fcaphae, feu cytnbae, fimiltudine: connetti-
tur illud cum pane anteriori tali, vel aftragali., et tribus 
oflibus cuneiformibus. Ge. £>asj ©d)itfajetche 2>ein- G. FOt 
Scflpboide. B. Scbuitagtig Been. 
' S C A P V L A , v\At Homoplata. 
• S C A P V L A R E , f. Fafcia fcapularis, eft fafciae fpecies, quae 
fcapulis. inhaereni aliis fafciis thoracis et abdominis firman-
dir inferuit. Ge. 2>ie ©d)utter»£i!aa/Ober3ochbinDe. G. 
Le Bahdage fcapulaire. 
ScAPVs,.eft caulis eleuans fru&ificationern, non folia, vet 
pedunculus radicatus caulis faciem induens. G. Hampe. 
ScARiFicATio, eft incifio cutis fcalpello, vel phleboto-
mo, quae fit cum, vel fine cucurbitulis. Sine cucuvbitulis 
fit in menibvis et partibus gangraeha covruptis, vt viua pars 
a mortua feparetur, et liquorcs ftagnantes inferius atque 
perpetuo putrefcentes liberius effluere queant. Cum cucurbi-
thfis autem inftituitur, vt extrahatur fanguis ex vafculis cuta-
neis, inferuitque loco venae fectionis, et tum plevumque 
plurescultelli Vha capfula contenti fimul applicautuv. Gr. 
'Efztf&ii rvatsjeWftic, 'AWJKX^IC Hippocr. 7VTO£««HOC. Ge. 
& a f ©cbriJpfen. G. Scarification. A. Scarification, Cupping. 
B. : Infnyiing,' Searificeriiig, Vliemen, Scbrabben, Kopping. 
SCARIFICATORIVM , eft inftvumentum, quo fcavlhcatio, 
fiue incifio fit, eftque, vti. Jimpieoc\ feu vnus cultellus, vel 
compofitum, e pluribus cultellis capfuk compreheufis ^on-
ftaris. Ge. £)a$ €chrc?pfeif\:n. G. Scarificatoirt. A- Cup-
fmg.gidfs, Lttnctt.B. Een Scherfi afVitem-yzcr. 
SCARIOLA , vide Endiuia. 
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SCARIOSVM, botankis eft folinm, fubftantia fieca, arida, 
taftu fonora; aut periantbium fquamis margine membrana-
ceis, aridis, fonoris. ' 
S C A R L A T I N A F J C B R I S , eft^febiisVexanthematica, quae 
inuadere folet tempore aeftiuo inprimis infantes , maculis 
paruis rubri*, crebrioribus et multo hvtioribus, magisque 
rubentibus, fed non tam vniformibu», quam in Morbillis, 
et quibus cutisr vniuerfa inticitur. • Maculae bae ad duos, 
vel tres dies periiftunt, poftea euanefcunt, cuticula fquama-
tim decidit, quod bis, vel ter, abit reditque. Ge; ©cbar« 
Iflcftfte&er. G; Fievre Pourprie, Rguge, Scarlatine. A. Scar^ 
Utfeuer, B. Pmpcr-hoorts. 
SCARI.EA, i. q. Sclarea. 
, SCAVHV.SJ e(t is, cui tali funt exftantes. 6e. © C t grcfjt 
Snwren, ober Sntfchei, <tn gugen bat. B. Plomp hielygrc-at 
van Enkelen. ' •<••<•• 
SCEI-KRATA, vide Batracbium, Ranunculus. v. '. 
SCIBI.ETVM, cft offium totius corporis srida compages, 
arte anatomica articutis ,fuis coniuncia, et locis-debitis repo». 
fita. A <rx*AAai, arefacio. Eft vel naturale, qUando offa pro<-
priis ligamerttis inter fe nexamanent , vef artificiale, qoum 
iunguntar tali fabftantia, quae non fuit pars corpoi is , Vt 
filis ferreis, vel aurichalceis. Ge. © n SScmftJrpcr, Ctn ©<C>' 
lCt. G. Un Squelette. A . ASA-eleton. B. EcitBcen.geruaniit.i 
SCELETOPOIKA, eft ars partes molles corporis animati i 
debito modo to l iendi , -e t offa fecundum.naturalem fitiim 
coniungendi. 
ScEt .OTYRnE, quafi cruris perturbatiOj fecundum Qa-
leni defcriptionem eft fpecies reiolutionis^, qua erectus.homo, 
ambulare'nonpoteft, e t latus .alias i n r e c i u m , quaudoque, 
finiftrum }n dextrum, yelvicitijni, c ircomfert;interdurnquo- ( 
que p.edem non attol lh, fed attrahir, velut ii, q u i m a g n o s 
cliuos adfccn.dunt. A quibusdam ad Chpream S. Viti refer-
tur: faepe etiam fymptoma fcorbuti eftl Plinio Scelotyrbt, 
idem eft, ac Scorbutus. Ex rxixac, crus, et rvefy, tumultus, 
vnde aqua fcelotyrbitis, quae aduerfusfcorbiitum vfurpatuiy 
S C H E S I S , eft corporis difpofitio: vnde Schetica febris,^ 
quae in difpolitione eft, nonin habitu, A, «xm»rli/», dif-t 
ponp, effingo. 
S C H ^ T I C A F E U K I S , opponitur Heciicae; Schetica quip-> 
pe in fanguine tantum et Iiumoribus ita radices egit, vtf»^ 
cile curam admittat ; Heclica vero in ipfa *£«<, fiue partibuSj 
folidis ita altius radicata.eft, vt npn nifi difticulter medicar^ 
mcntis curerur. 
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' ScHikificA, S C I A T I C A , viue ArthritiS, eam praecipue 
fpeciem" archiitidis dSnOtat, quae avticulum iemuiis cum 
acetabvvlo occupat/Ge. jpflftmcb. G.'JU Schtiqut. A-Sciatica. 
ScirrDAciiDVM, B c n i N O A L M O S , e r t iractUrae fpecies, 
pef"oflis lougitUdiiifcrri,'hon pev; traiisUerfuni, factae, quae 
xai/Jixiiv vbcatur. t'ide'Cauttd&n. 
' S C H T S M A , eftfcilTurain duia', vel molli pavje. A »%»c>, . 
flndo. StHfte-de ;pud(frrf6'muliebfi dicitur. Ge. «gpaltt, 
Stiec.' G. Ftjfttre;'FentV. ''' 
' ScitoTfjfAs T H k ' ^ d o E N A N T H V M , Foenumcame-
foruhi,'E'?iiiea de MecCft duibusdam. , Iuncus arornaticus b.do-. 
raros/-i3fl»*Y, Andrtipogon Jcbtieriattibus priiiicuiae fpiculis con-.. 
nre^tis'ouko-0'bloii^is,' rachi,pubefcente, flofculis feflilibus, 
atrfta tprtupfa Litiii..'(Pbl^m. Mrinoec.) eftplanta grahii-
rirous adfinis, chiris''ft^i^exficbati.Vna cum pentculls ex Jufcfa efr Arabia; VT3|!tbb?6:(e adeo, prapcipue: circapioutem. ibaifubt/prouerrir,; v't Catnelis iii pabtilum cedat, adiios^ 
adfefuftttvr. Qddris elt ftacraritis adRpGarwm er Pulegp^ 
o'aore$v actJedentis, Fapofis lcris"'ef avothaticf, virihusuue\ 
efritfcertagogis,' cafrhi^aTiriis,1 ftomachiqis/ef alexipharrnacis.( 
giiudet'.-'' Hodie ra^oriveft,vfus/ theriaeam tafnen ingredi-, 
tur.-«-Ab aliqubt abhinc'khms'ex inful.t Bouvhbriia et Nia-
dagafcar alia ad nos adhvVc adfertrir fpecies $chpenanthi^> 
p^amviculis^ rivinoribu.s-' et; guftus tonge acrioris, cuius iniu-, 
fum iri.adfeftibus rfreufrin'tlcis' valdelaudatur. Ge. jfamtiufe; 
btii, tfdmfljtrolj. G! Scbvenante/ou Jonc odorant.'"A., Gi«-
meh-bayi * B. Kemels hvoi, Kemels-Jlrod. Ex >x«iV«c, foenum, 
et &<&»';,'flos. Vocattir et Squinatitbum. 
SCHOKWOPWASVM, feft^iiafi Porrtim iuticeum. Ex »j&»<i»»,, 
iuncus,- et *eAtw, porrtmV.' Vide Porrum.. Ge. ^cbuitt^ 
JatrcV 93tttiCttIaircf).' G: Fttir poittau; Appeiits. A'. Fotjett 
Cive. B. Bieslook, Bies-potrrei, Hondslook, Aftlook. . ' 
" 'SCHOENWS, Gr. 2x,«iW, eft Ivincos,' ir*ji' ,id' eft 
mineridrim/Vigandum: luucp eirim vincitUf.', Vide iuncus< 
Scbeetius III. Linnaeb eft gehn$ plamarttm a'd gvamineas per-' 
tmeris,;fTriandr. Mondgyn.) cuius Gluraa biualuis, mrilti-, 
flora, petala fex, lanceotitn, acuta, fitu inaequalia, feveque 
ifnbrfcata, corolla laxfe cbnninens, demittens femen matu-
rufri, vnknm, fubooatum, obfolete trigonUm, nitidum: »d 
qriod-genus plures fpecies r e f e r u n t u r . ' \ , , , 
BbjtcAj f. S Q V I L I A , eftplantae gehiis flol;eUliaceo^fHex. 
Mcrhog.)eoVolla planahexapetala, capfriiaYubbuafa, glabra, 
ttifulca, triloctvlari, triualui, polyfperma. '\ Species offidna-
lis eftScilla vulgaris1 fadice vubta Bttub.1 SciUa mdritima, 
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nudiflora,. bra£teis refractis Linn.. Habet haee folia Jonga, 
ittripla, lata, carnpfa, viridia, fuccumyifcbfumetamarumcon-, 
tinentia. FloresOrnithogalo, velHyacirithp Itellari,fimiles fuivt, 
e*tiri fpica crefcerites, antequam fblia ,appar,ent. Fruciuseft 
rotundus ; trigonus v'fpetus feminibus, nigris. JRadix bul-. 
bofa, maxima, pugnum craffa, cepacea, ex plurimis tunicis,". 
veL lamellis compacta, inferius multis craflis fibrispvaedira, 
faporis naufeofi, acris, araari, odozis rtulUus. Haec radix, 
fMa in vfum medicum adhibctur. ftecens acris adeo. etfere 
corrofiua eft; hinc oiirn ifi' paftam farinaceam iivuoluta in ' 
fitvno coquebatur, bodie pferumque jn taleolos wfcrfia. leni 
cafore exficcatuf." 'Pvfleftgqriffitnis viribus. incidentibust fti-, 
rnuVtftibiis;'diaphoreticis, diureticls et_hydragogis,^>olletf; 
lTuVc'freq'behtiftjmus eiiis in afthmateiumido, tqtyi, cacbe-
xi^tjic^erb, praecipue vero omnibtt^ ^ c iebus hydropis,,,yfus 
eitt ?PIer'nmqu'e'ob qualitatetn i^ aujfep/am, qua etiammaiprt 
cfoii vomitum excitat, jenia afprnata, adduntur. Datur vel 
irr'^ul'uere ad graha, aliciuot^rvelj^accil^m. fuperftnditur,, 
dtoed Xuimm J^BttJeum. dicity^i"ey,^e,x q.uo,,additp melije,, 
TO^rjr^M^^^ptft^aratu^ Etvytvimracuci recenti{upfir-
fttrcf'rri'Tummo^ erejri liy drope .icc/rnrnra^ajtur, Suivtjveteium, 
n6nivnlli,qui veceriterrwa,cjiceni, cultjco ferreo fcjndi v.etant^iutvc 
yeiteiio irifiei putantes.hinc ebunveumjvel^gi\euiri,pyaeferuntr, 
Pttfiit,'qua radix receiiscbciaeft,,ye,nenata, vo.lucribus.laitem; 
ex*iidfa credkur. Haec planta, ;Cfefcit„ia Hifpania, tufita-
tfta et Sicilia circa rriare, vride etiara Ctp" tnarina cbjrtturti 
Norhen accepit, vel qucrd inter hanc et marinum tefl;aceum, 
jnTceriv, a turiicata fquamarum.cpmpactijvferie Squiilamvo-, 
catujrn,. magna fimiiitudo. Vel iiri.riJ «»n4t**rat, id.eft, ari-
cKtate, q'Uod iri' fabuletis maririis, fple retorridis, oriatur.' 
Ge.'^ CCtirpTcbcl." G. Scilie. hlSauiUs, StaOnion...B.,2u~; 
ajvin. - ', . , ' "S.., 
S C J N C V S , S T I N C V S M A R i N v s , Ladrta fcincft canda 
terfeti mediocri, .apice c,omprelTa, digitis muticis n^ar.ginatis 
JLVnti. (Amphib.'Rep,til.) animal eft quadiupes, puiparum^ 
rria^nitudirie et tigura Lacerti viridis, pblonge rotund,o capjtej 
et aduminatripie, Ipnga rorundaquj^ cauda, -a qua adjCaput, 
vl5'que fufea tinfea^  excnrrit, praeditum, fquamis exiguis.et; 
frecfuentibus iecium, coloris fublutei, in Arabfa et .circa, 
Mare rubrurfi repeiiondum, vnde ad nos euifceratumetex-
iiccatum adfertit,r.rl Sipguiares ;ei a quibufdam, vix, t a m e n 
fatis C6nftarites,, yirtutes alexipharmacae, et praecipue aphro-' 
dtfiacae, tribuunturj/tiihc et eiectuariun» diafatyrinn et.nrti-. 
ttfridfitium mgredi^r.
 v Rarittlrui apud nos vfus. : ; |ucpl»«'. 
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Aegypti recenter occifum aqua decoquunt, iufculumque 
hauriunt. Ge. ( J r b c r b c o b i l . G. Scinc. 
S C I R P V S , eft plantae genus flore apetalo, (Triandv. Mo-
nogvn.) fpica vndique 'itnbricata, fquamis ouatis, plano-in-
flexis', flores diftinguentibus, pericarpio nullo, femine vni-
co, rriquetro, acuminato, villis calyce breuioribus inftruclo. 
Tluiimae fub hoc genere fpecies comprehenduntur. 
ScrRitHosis, i. q. Scirrhus. ' 
. S C I R R H V S , et . . S C I R R H O M A , Barb. Sclirofis, eft tumor 
durus, liuidus, renitens, inaequalis, feniim increfcens, e.r 
doloiis expers, nifi ruditer tractetur,- fedem habens vel in 
vifeere, vt hepate, j i e h e , glandulis mefenterii, vel in glan-
•dulis fubcutaneis partium exrernarurn, rhammis, etc. oriun-
dus a quacunque, caufa materiam in foiliculo glandulofo hae-
rentem infpiffante,' vet-'Comprimente, vt exire nequeat, in-
flatnmationem praegreffam plerumque habens; vel etiam 
fine ea oritur a caufa externa violenta, ictu, comprelfione, 
etc. vet etiam in aegris, quibus ex vittuduro, vel viratriftt, 
autaliiscaulfishumovescrafliet difficulter mobites facti funt. 
Hic in initio quidem benignus eft, fi vero materia ftagnans acrt-
rno'ntamaequirit,in cancrum degenerat.Vox deriuatura *</(>/«•», 
induro. Ge. 2Scrr)(frtCfc ©cfd)rcml|t\ (gcirrbug. G. Scirrhi. 
A . Scirrhhs. B. Verhard Gezwel, een Knoeft gezWel. 
• S C I . A R K A , feu S C A R L K A , Oruala, Totabona, Hormi-
num fciarea dictutn Bduh. Saluia fclarea foliis rugofis cor-
datis, oblongis, villotis, ferratis, bracteis calyce longioribtfs 
"concauis acuminatis Linn. (Diandr. Monbgyn.) elt planta, 
qUae babet caulem duos circiter pedes altum, digitum mi-
norem cratTum, lanuginofum, quadratum, fortem, medulta 
alba repletum, tn alas, aut ramos fibi inuicem oppofuos di-
vifum. Folia funt magna, ampla, lanuginofa, vugofa, al-
befcentia, afpera, in bafi fua magis ampla, deinde in apicem 
"obtufum definentia, in margine^incifa, caulibus longis ad-
haerenria, inprimis inferiora, quae ex radi.ee erumpunt, alia 
binafibi inuicem oppofita iuxta longitudinem caulium et 
ramorum. Flores in fummitate caulium crcfcunt verticilla-
tt, fex in fingulo verti^illo duabUs ftipulis cordiformibus 
ftipato, in fpicas longas congefti, galea tonga, falcata, ad-
vnca, barba tripartita; fegmentum medium, bifidum, ct ca-
vum; galea.maior Iabium pedemque Leonis referens. Se-
Thina'.quatuor fatis craffa, polita, fubvorunda, rubi.cunda, m 
ChP . la> <I u a e tanquam calyx inferuiuir, inclufa. Radrx 
^fttignofa, longa, fibrota, corW fufci, faporis non Ingrafi, 
f e d qfli os quafi inflammat. Tota plantaliabet odorerripehe-
l 
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trantem, et faporern amarum. Notandum, quod vina, vel 
cereuifiae, in quibus vel per fe, vel cum floribus Sambpci, 
fuit infufa, eito inebrient, capiftsqwe dolores infignes exci-
tent. Sunt tamen, qui modicutri hujusmodi vini, vel cere-
vifiae, vfum foeminis frigidis, fterillbus et leucorrhoea. Jaho-
rantibus proficuum iudicant. Nomen forte habet a. ittoeh, 
durus, ficcus, quia haee plahta babet caulem durum et fic-
cum. Qe. \5ci).irlttcf), &d)arlenctt\ G. Orvale, Toutebontie. 
A. Clary. B. Scarlei, Algoede. ..' 
S C L E R I A S I S , eft alicuius p^rtis induratio. A rxAnglu, 
induro. Propriedepalpebrarumjnterioriduritiedicituf.P.A-
gineta hac voce vfus eft de duritie quadam circa vuluae' cerui-
cem, quae ad fcirvhum quidem accedit, fed tactui minus refiftit. 
SCLEROMA, i. q. Sderiajts. 
S C L E R O P H T H A L M I A , eft Lippitudo dura, cum dolore, 
motu oculorum tardo, rubedine et ficcitate, quae in pal.pe-
bris eft, adeo vt nullumhumoremfundanr, necpoftfomhum 
facile aperiri poflint. , A rfKAn?«c, durus, et »$3«A/4«, dolor 
•culorum. Ge. J j a r t e @ e f d > r o u l f i ! b c r 2 ! u a « r t t e b e r . B. Har-
digbeii, of Ontjieeking der Oogfcbelen, 
SCI.EROSARCOMA, eft ablceiTus progerminans plerutn-
que in gingiuis, carneus, durus, interdum galli eoronam, 
vel criftam, interdum oftracodermi carnem referens, diffe-
iens aiiquantum ab Epulide. ' 
SCLEROTICA, eft inuolucrum primumet propriumbulhi 
oculi cum dura nerui optici membrana accurate connatum, 
album, ex cellulofa tela ftipata compefitum," absque confpi-
cuisfibris, laminisue, denfurh et firmum, paruis vafculis, 
paucisque et minutilfimis neruulis percurfum, hinc parum 
adeo fenfile, quod totum oculi globum comple£teretur, nifi 
anterius ei covnea membrana adapt^retur, cui recipiendae 
rotunda et paulum oualis, adque.nah fedem latior fcleroti-
cae portio exfeinditur£/«B. Vide Cornea. Ao-xAw^», induro.—-
Nonnulli Corncam opacamxoCmX. Ge.£te6arteJ£>autbCJ3lU$0 
C p f e l S . G. La Cornie opaque, Sclerotiquc. 
SCJ.EROTTCA, iiue Induratttia, funt, quae partes firmius 
inter fe coniungunt. Idque vel tenues et molles dilfipando, 
vel eas interdum retinendo., Ulud fit, vbi per nimis cale-
facientia fcirrhus induratur, hoc, vbi, per faturnina, aliaue 
refrigerantia et adft-ingentia, pars ex. gr. oedematofa duri-
tiem acquirit. Ideoque horum materia in calefacientibus, 
et refrigerantibus, ac adftrineentibus, eft quaerenda. ' A 
fxA^few, indurb, Ge. Serhartenbc flRitttl G. Remfdes 
fclerotiquts.. B, Hatdmaakende, of verbardende Middelen, 
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S C L E R V N T I C A , ' i. q. Sclerotica. -' 
S C L I R O ^ I S , et S C L I R O M A , i. q: Scirrhttt. 
SCLOPKTATtrA A Q V A , f. A Q V A V V L N E R A R l A , prae-
parature vino generofo plurimis herbis vulnerariis fupevfufo, 
digefto et tandem deftiUato, eiusque vfus externus ad contui 
fiones, fugillationes, luxationes et vulnera recentia notifli-
mus eft. Intevnt iumta vires carminatiuas exferit. Ge. 3lt* 
(MC&Ufabe, ©d)ufiiDunbtlt»ajfer. G. Eau d"arquebufadc. 
. ScLopETATtiA. V V L N E R A , dicuntur, quaeglobis ferreis, 
aut plumbeis, rhaioribus, vel minoribus, vi ignis explofis, 
corpori inferuntur, < et verius contufione, quam combuftione, 
partes laedmit. Ge. ©ct>u§rbunben. G. Coups defeu. A. 
Gunshot-wouuds. • • . 
S c p L i o S i s , eft fpinae dorfi in hoc, aut illud, lafus dif-
torfio, fic vt etiam coftae difborqueantur. Dicitur aliis et-
iamGibbofitascofiaiis. A tnoht&w, intorqneo. 
S C O L O P E N D R I A , S C O L O P E N D R V M , Lingua ceruina 
officinarum, eft fpecies Afplenii, (Cvyptogam. Filic.) et qui-
dem Afplenium fcolopendrium frondibus fimpiicibus, cordato-
lingulatis mtegerrimis, ftipitibus hirfutis Linn. Crefcit.in 
Germania, Gailia,. Italia. Qualitatis eftficcae, exticcantis 
et roborantis; hinc infufvim herbaein haemoptyfi, hyfteria, 
hypochondriafi, caehexia et rhachitide commendatur. Ge. 
^irftbsuncje. G'. Langue dcCerf. A. Hartstongue. B. 
Harts-tong. 
S C O L O P O M A C H A K R I O N , eft cultellus chirurgicus, apiee 
incuruo, quo vulnera thoracis angufta dilatantur, magnis item 
tumoribus aperiendis fummopere conuenit; abdominis quo-
queaperturaemaximevtilis. Ex erxsAfi*»?, gallinago, etnAxa/f*, 
culter. Ge. Sintrumme$3ncifiongmefi/cr. 
S C O L Y M V S , .eft Cinara, feu Articocalus; appellari volunt 
a.tM>^rTfiv, hoc eft xoAufiv, et JKT/AAHV AIM*»I quod fainem 
arceat, cohibeat, extinguat, vel a **ttoc, fpina:" Vide Arti-
COCalus. v 
S C O P T V L A , >L q.-Scapula. 
S C O R B V T I C A , ftint medicamenta acrimoniam Scorbuti 
emendantia, et caufarp mali. ex corpore eliminantia. Ge. 
SUittcl^egen ben©cb<irbocf, 9inttfcov6«ttfcf)eairjenetjen- G. 
Antifcorbutiques.W. Scheurbuiks Middelen. 
• S C O R J B V . T V S , eftmorbus omnibusaeeolismans feptentrio-
nalis, inprimis vero nautis et omnibus qXii cibis duris, faiitis,vel 
funvo induratis, vefci folent, et vegetabilibus deftituuntur, fre-
*tuentiflimus, etendemius,qua manus,pedesque, maculis faepe 
lividis confpurcantuv, quae tandem nigvae euadunt, et late 
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fe per totam tibiam exrendunt- Accedit item crurum de-
bilitas, et tumor eorum accedens et recedens, totius corpo-
ris grauitas; anhelitus difTicultas, inprirois poft corporis 
motum; oris foetor,., dentes vacillantes, fanguinem ma-
nantes gingiuae, quaepoftea etiam exulcerantur et corrum-
pnntur; rigiditates, fpafmi, dolor.es, 3rthritidesque vagae, 
colica, ct fexcenti alii morbi, qui propterea curari neque» 
vnt, nifi fpecialis Scoflbuti ratio babentur, Praedominantem 
acrimoniam in toto corpore habet, vel actdam, alcalinam, 
vel muriaticam, et fanguiuem ita aflicit, vr partim fit acris 
et ferofus, partim erafius, ita vt venaefeclione eduftus fca-
teat mucQ flauo-viridi, etc Antiquitaci hunc rnorbUtfi non 
fuifle incognitum, ex Hippocrate, i.ib. 2. Cap. 42. vbi Scor-
buti fymptomata enarrat euoluitque, quidam probare volunt, 
eumque fuifle morhum , quem fub nomine Ileos baemati-
tes, et Magni fplenis defcribit. Nomen Scorbuti faltem ve-
teribus incognitum fuit, ab ea recentius formatum detiomi-
natione: Schorbuk, qua populifeptentrionaleshuncmorbum 
infigitire folent. Stomacace forte et Scelotyrbe Plinii eft. 
Ge. i^charbccf, 6forbur. G. Scorbtit. A. Scurvy. B. De 
Scheurbuik, Bltauw fchuit, Schimmelziektt, Btaauw-zugt. 
Sio ' fDivM, Chamaedrys paluftris canefcens Tourn. Teu-
crium fcordium, foliis oblongii feifilibus dentato-ferraris, 
floribus geminis axiltaribus pedunculatis, caulediffufo Linn. 
(Didynam. Gymnofperm.) eft planta offieinalis, quae habet 
eaulem ramofum, quadratum, repentem, villofum. Folia 
moliia, villofa, iri margine incifa,'oblonga, albefcentiai 
Flores funt parui, vtiilabiati, quinquefidi, in alis foliorum 
crefcentes, coloris rubri. Flori fuccedunt quatuor femina 
tenuia, rotunda, in capfula, quae floris calyx fuit, inclufai 
Radix ribrofa, pblique repens in terra.' Eft herba Allium 
olens, quatf propter vim putredini refiftentem cataplafmata 
contra gangraenarrt ingredi folet. .Crefcii fponte in pratis 
paludojis, fed etiam ad vfum medicum in hortis colitur. 
Saporis eft acris et amari, viribusque tonicis, diaphoreticis 
et anthelminthieis gaudet." ,A quibusdam eximiae ei vires 
alexipharraacae tvibuumur. Adhibetur inteme in fornra 
infufi, vel eflentiae, et plura medicamenta compofita ingre-
ditur, Ueftillatione nullom oleum aethereum elici poteft. 
Nomen forte a »xe#»Jw, ab Allio, habet: vel propter Allii 
acrimoniam. Ge. Jacftenthoblaiicb. G. < Scordion, Germam-
dreedeau, Cbdmarras. A. fVater • germander. B. VVattr look. 
S c o R r i o T i s , eftplantaapud Vetetes Marrubio nonabfimi-
lis: an vero fit Scordium? an Alliaria,quia Allium olet,an eius,vk 
I 
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videtur, Tpecies, dubium adhuc videtur. 111. Linnaco eft 
fpecies Nepetae, fcilicet Nepcta fcordotis, fpicis feuiubus,' 
.terminalibus, bracleis fubcordatis viitofis, foliis cordatis ob-
tufis. (Didyrovm. Gymnofperm.) Scordium alterum lanugi-
-nofius verticillatum, Baub. Videtur deriuari a extgtin, 
Allium. \ 
SCORIAE, funt reciementa metallica, fiue partes metal-
lorum, quae in fufiohe, vcl in cudendo, vi igniscorroduu-
tur in maflam mottuam, non folubilem amplius; ,et quae a 
pavtibus metallicis facile feparantur. Ge. ©cf)lncf ctir©chrtUtn 
t>tr C0<Cta!Ic> J^ urrmterftbfiiQi G. E.ume, Impuritcs, Scorics. 
A. Scoria, Drofs. B. Scbuim der Metaakn, Slck, Hamcrslag. 
SCORJFICATIO, eft operatio chymica, qua vi ignis, va-
tiisque additis, vnetalla a partibus yilioribus in feorias" mu-
•tatis, dum fundum petunt, feparantur, aut ipfa metalia in 
fcotias mutanrur, ad vlteriovem vfum medicuin, aut chymi-
cum, adhibendas. Ge. 2>«vfd)larfung. G Scorification. 
ScoRooosf , eft Allium. Diciturquafi o-xaiov gSSw, ideft, 
mdis-Eofa, quodafpere fupra modum redoleat, et olfacien-
tium naves offendat, vel a t f ^ u v , quod focde oleat, tan-
quam ftercus. Vide AUium. 
S C O R O D O T R A S V M , eft plavtta inter Allium et Porvum 
media. : Sntfeiov eft allium, et itf&tov, porrum. Eft Aliium 
-fcorodopvafum Linn. Ge. SRocftnboBt, ijdbmcr SJnoblciucb. 
G. Ailpoireau, Roeambole. A. Leekfcballot. Ital. Rocobole. 
. B. Lookparei. — <luibusdam tamen autoribus hoc nomine 
variae fpecies Allii (Hexandr.. Monogyn.)- denotantur; vt 
AUium ampeloprafum Linn. caule planifolio, vmbellifero, 
vmbella globofa, ftamiuibus tricufpidatis, petalis carina fca-
bris. AUium rotundum Linn. caule planifolio vrobellifero, 
ftaminibus tricufpidatis, vmbella fubgtobofa, flovibus lateva-
- libuS nutantibus. Allium fpba.trotepbalon Linn. caule teveti-
folio vmbellifevo, foliis femiteretibusy ftaminibus tricufrH-
datis corolla longioribus. 
S C O R P I O , eft infectum apterum, Cancro non diffimile, 
fed pro ratione gracilius, pedibus octo, ©culis oclo, horum 
tribus ad latiis vtrumque thoracis; duobus in tergo; frpnte 
chelifeva, palpis duobus cheliformibus, eauda elongata, ar-
ticulata, terminata mucrone arcuato, pectinibus dubbus fub-
tus inter peetus et abdomen. Huius genevis pluves dantur 
fpecies, colove, figuva et magnitudine differentes, qvrae 
o.mnes intra muvos, lapides et cauemas regionum calidarutn 
habitant, quarumue iftus,' quetrrmucrone infliguntj eo eft 
pericutofiov, quo ipfaiegiocalidior. Species, quaeapudnoa 
i 
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in vfnm medicum adliibetvu-, in Itaiia frequentifllma, eft 
Scorpio ettropaeus pectinibuf i g.^lentatis,' ntanibus angulatts 
Linn. Hoius fpeciei plures, viui v*l per fe, vel addhis 
pluribus alcxipharmacis, in oleo infunduntur et macerantur, 
idque obrutn in Italia, vfii viuorumcopia praefto eft, prae-
paratum in offkinis noftris fub nomine Olei Jcorpionum fim-
plicis, et magni Mattfiioli proftat» Huic quidem infignes 
vires alexipharmacae et neruinae fribuuritur; eius tamch 
vfus intemus rariflimus eft. Frequentius longe et bono 
cum affe£tu regioni pubis, lumbari, et perinaeo in dyfuria 
et effectibus nephtiticis' ad vriuam pellendam illinitur. In 
Italia,olefim hoc promtiflimum eft in iciu fcorpionum reme-
dium. Auribus immiflum in otalgia ferofaprodeft. Vires tamen 
magisaboleoquamafcorpionibuspendenr. G. ©corpion. * 
S C O R P I O I O E S , Ornithopus fcorpioides Linn. eft paruula 
planta, quae babet caules tenues, angulofos, aliquantulum 
viUofos,,in latitudinem fe extendentes, repentes. Folia 
emittitoblonga, Bupleurum, velPerfoliatam,referentia, fed 
pinguiora ct magis neruofa, faporis acidiufculi. Flores funt 
exigui, legumirroh, fiaui. Poft florem fequitnr liliqua-vil-
lofa, longa, hifpida, articulofa, cochleae, aut erucae ad in-
ftar eleganter in fe conuoluta, conrinens in fingulis avriculis 
femen ouatum. Radix erfc exigut. Haec planta crefcit in 
regionibus calidis, praefertim in locis aridis Galliae auftra: 
lis: eft legumen, cuius filiquae fcorpiifimilitudinemhabent. 
Ex ffie-?5r(o«, fcorpius, et iiioe, forma. Ge.- ©forpionfrttut. 
G. Chenilleplaute. A. Scorpiontvort. B. Scorpietn-kruid. 
S C O R P I V R V S , eft Heliotropii fpecies, cuius fummitates 
Caudae Scorpionis fimilitudinem- habent. Ex e>ae*l't> icor-
pio, et «f>> cauda. ! 
-' S C O R S O N E R A , vel S C O H - Z O N E R A , eft plantae genus 
flore compofito Jingulato, (Syngenef. Polygam. Aequal.) 
cuius fpecies officinalis eft Scorzpnera latifolia finuata Bauh. 
Scorzonera hifpanica caule ramofo vnifloro, foliis amplexicau-
libus integris ferrulatis Littn. Habet haec ciulem rotundum, 
ftriatum, cauum, in plures famos longos diuifum, leui la-
nugine obdu&os. Folia funt longa, fatis ampla, Tragopo-
goni foliis fimilia, politav bafi caulem amplettentia, ali-
quando parum crifpata.et;:fiuuofa, in aeumen fatis longum 
definentia, colorir virido-obfcnri. , Flotes in fummifate ra-
morum nafcuntur, femiflofculofi, calyce oblongo, tenero, 
fquamofo epmprehenfi. . His fuccedunt femina longa, te-
nuia, alba, pappis plumofis inftrucia. Kadix longa, digiti, 
vel poHicis craifitie, fimplex, foris nigra, iutus alba, tensra, 
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fvagili^.carupfa, fucculenta, lac^ea, fubdulcis. ae grati fapo-
ris, odons nullius. Plauta eft .p.erennis, in Hifpania habi-
tans, jErequentei taroen etiam iivjiortis noftris cufta. Radi-
cis vfus(et culiiiaris eft et,,medicus/ . Exliccata leniter ama-
refcit. Exlrniae ei vires aperitiuae, diaphoretkae et alexi-
pharmacae, fiijvuique leuitev nutvientes tribuuntuv. Pvoftat 
in oftteiujs aqua et extvacuim. Fvequentius tamen radix^in 
decocto adhibetur. Hifpanis Scurzonera, ab Hifpanica voce 
Scurzo, quod eft vipera, hinc dicivm- quoque Viperina, Vipera-
r/ij,vel Serpeniaria. Ita vevo vocataeft, quodhuiusp antaera-
dix habeat, vtctedunt, eximias vives contva yiperarum mor : 
fum. Vel a5cor«w«eraohcp.lorematrurrjvadicis. Ge.@chlan? 
g c n W U r j , Sforjoncrc. G. Scorzonere, Salfifie tTEfpagne. A. 
Vipersgrafs. B. Qift-ivortcl, Siange wortd, Adders-kruid. 
SCORTVM, i, q. •Sowtw». 
SCOTODINOS, I . q. Scotomia. 
SCOTOMIA, V E R T I G O , GV. AiViJ, *lKty\, *lMyy»t, ZZttirn-
Itu,' SxoT«(xarixiv •nfc3o$, Aegin. Xxore'3ivg(, Hippocrat. £«o-
T o j i v i a t Platoni, eft illa adfectiq, qua obiecta .externa viden-
tut civcnrnrotari, adeo vt aegvi titubent, .vaciUent, et ocuii 
faepe lirnul obfcurentur; accedente plevumque molefto au-
riUm tinnitn; orta a quauis caufa fanguinem vebementius 
detevminaiite ad caput, vel fpirituum animalium ftuxum in 
nevups opticps eorvvmque thalamos tuvbante, vnde retinae 
villi nerjvofi nirnis ccm.cutiun.tur, et imagines pev radios lu-
cis depihg^hdae, non placidc per aliquot pun£fa temporis 
Xupev eosderh yillos. retinae pmguntur, fed omni. momento 
iuper aliofl vicinos, quare rhens, hos.niorus percipiens, iu-
VUcat, imaguies,mpueri, velutl olim pev fimiles motusfaelum 
vere cognouerat.', Cauffa eft vel.in ipfo capite uincque vo-
jcatur. Siotomia. idiopatbica, yel ab aliis morbis pendet, vt 
vitip vehtricuti, hyfteria, hypochandviafi, haecq.ue fympto-
matica dicitur. A ffxoT6«i, obfcuro. Ge. ©cr <§cbttHnbeI. 
p . Vtrtigt, "Touriiayemtnt de tetel A. A tuminground, or 
Gtddincfs. B. Drajing in 't Hoefd, Suizcling, Zavymeling, 
Hoofd-iwymel, 
SCREATVS, eft volftntaria acris ex pulmonibus preffio, 
vt cura fono concutiat fauces, ibidemque elidere conetuc 
liaerentem numorem. Ge. ©ag Svdufpern, B« Rocbeling. 
. SCRIP (TVJVVS, vide Scrupulus. 
SCROBICVLVS C O R D I S , i. q. Anticardtum. 
SCRPFJJA, i. q. Scropbula. 
S C R P F V L A , S C R O P H V T . A , fen S T S V M A , CKAKRES, 
Gr. Xe»fiJ«c, quia porcas infeftare folenr, vel, vtaiiivolunt, 
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a multiplici partu, quoniam, fieufi fues multos edunt par-
tus, lic ex vna ftruma plufes fiunt; Sunt vero rumores 
mprbofi glandularum colli, vel aurium, vel etiam alia-
rum glandularum lymphaticarum, renitentes, oHundi a 
materia in follicuiis glandulofis, ftagnante in cauo ob fri-
gus, ductus emittentes conftringente, et parres induvahte, 
vel quia materia exitui, itjepta, orbatur teiiuifiimo fuo 
vehiculo, vel ab ipfo veneno fcrbphulofo coagulatur. Glan-
dulae fcirrhofae fnnr, velintegrae, vel fuppuratae; integrae 
quidem nafcuntur, et fine vlla eroiione diu permanent; aft 
vel fponte, vel male traftatae, vlceva'fordida in diuerfiS 
partibus pertinacia inducunt, ipfi digiti carie arficiantur, ai'-
ticuli in tumores attolluntur, vnde anchilofes, paedarthro-
cace, infinitaque alia raala faepe.infanabiiia, ita vt ftrumae, 
feu tubercuia colli, fint exigua pars totius morbi fcrophulae 
dicti. Hic morbus eft faepius congenitus, quandoque hae-
reditarius, faepe a praua diaeta pauperum oriundus, tumque 
maxime periculofus fi pubnones, aut alia vifcera adficiaf. 
Sau-j. Ge, <Ein $repf, ©fropfceln. G. Ecrouelks. A. Tbe 
Kittgs • evil, Scropbulous tumor. B. Klieren, Krop zweren. 
S C R O P H V L A R I A , feu S C R O F V L A R I A , eftplantacgenus 
flore monoperalo auomalo, (Didynam. Angiofperm.) cuius 
quidem duae fpecies in vfum medicum adhibentur, fcilicet 
'Scrophularia vulgaris Pharm. Scvophularia nodofa foetida 
Bauh. Scropjmlaria nodofa foliis eordatis trineruatis, caulfc 
obtufangulo Linn. Habet haec caulem rectrim, quadratuni, 
coloris purpurei nigricanris, intus excauarum, infummirate 
in vamos, in alas fe extendentes. diuifum. Folia funt ohlonga, 
acuta, ampla, in mavgine incifa, Vr ticam vrentem 'f eferenria,fed 
ampliora, obfcuriova, nonvventia, cauliumhodis fibi iiiuicerri 
oppofita. Fios eftanomalus, mo.ftopetalus, vtrihque patens,fere 
globofus, quafi ollam rotundam repraefentaris, parte ahteridri 
bilabiatus,fuperioribinisfolliculisconftans, te£to inferiori tri-
fido. Poft florem fuccedit fruftus, vel capfula femi-rotunda 
fepto medio diftincla, continens femina exigaa. Radix eft 
craffa, inaequalis et nodofa. Tota planta habet odorent 
ingratum, ad odorem foliorum Sambuci accedervxem, ct fa* 
povcm amafum. Foliis aeque ac radici vires emollierites!, 
refoluentes ac mundificantes attribuuntur. fUdix in pul-
veve fumta haemovvhoidibus dolentibus mederi, ef femen 
anthelminthicrim dicitur. Crefcit intra fepes, aliisque lecis 
humidis et vmbrofis.—Altera fpecies eft Scrophularia aqua-
ttca maior Baub. Scropbularia aquatica foliis cordatis obtu-
fis petiolatis decurrentibus, caule membraiiis angularo, 
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tacemis terminalibus. Li««. rnajgis in Europa auftraliori na-
fcens, eiusdem fere cumpraecedente, minus tamenioetidae, 
qualitatLs., Nondunf in pfficinas noftras recepta. Haec 
planta eadem cum Iquetaya Brafilienfiura effe putatur, dum 
easdem vires poflidet, additis fcilicet fpliis., faporem nau-
feofum foliorum Sennae corrigendi, et, quae facilc excitant, 
tormina tollendi. Scrophularia dicitur, quod-ftrumofaradix 
ex.multis granorum frumcnti grumis yidetur • eoaluUTe, vel 
quod ftrurnis,, quas imitatipne Graeca Serpfulas vocant, rne-
deatur. Ge. ©raunrourjel, ^etgen» obcr SBarjenfraut, $no* 
tertfraut, ©auroutjel, jfuoflenfrauf, gifcfttourjci, et aquatica 
SBeifier 3iad}fcbatteu, aBafietbctwtien. G. Screphulaire, ec' 
aquatica, Herbe du Siege. A . Scrophulary, Fig wort, Fiit-
wort Celandine, et aquatica Water Fix-wort, JVater-betony. 
B. Klierkruid,.Speen\Jiruid. .
 v .
 :
 . 
.SCROTPCELE, , eft Hfiinia.feroti. Vide Hernia. , 
SCROTVW, Vf e t -BVKSA, Gr. vO*%««, T«S?"C, Ilpifly, 
Nicand. fciot Tl^igx et Tluvi;* <9o//<am, inuenio apud£r«r-
tianum, fortafle rectius TlvgTva. eft receptaculum in homine 
adulto, inque. claflibus animalium ruminante et rapace tefti-
culos extra. abdomeh continens, quod ad lateia penis de-
pendet. Hic faccus per medium profunde jn dups faccps^  
ouales diuifus cute fa&us, pec.tenui, cvifpis pilis confperfaj, 
cum ftrato, adipjs. non uiufti, ^neque iaxi, fubieito. Eft fub 
eadem cute peculiare inuolucrum, Dartos veterum, rubens» 
vafculofdm, non vere quidem.mufcuidfum, neque.fibris fa-f 
Etuin parallelis, haStenus tamen mufculofae indplis, quod[ 
cum cute a frigore iriitabile ex laxitate fe cpncirtiat, erigat, 
firmet. et adfcendat. Natura ei cellulofa eft, denfa, ftipata^ 
quae cuti adhaevefcat. CJuiuis tefticulo fua eiusmpdi eft va-
gina, vnde in vtriusque darti coniunttione, flatu impulfo est^  
faccis ad.fe inuicem adpreflis, hoc feptum, fcrotum in duos 
faccos diuidens apparet. HalL Hic faccus teftes tuetur et 
fuftinef. Ge. £)cr jpobenfacf. G. Le Scrotum, iahourfedes 
Tejiicules. A. Tbe Cod, or Codspurfe, Scrotum. B. Het 
Kloot-zakje
 v Bal-zaL 
.SCROTVM C O R D I S , vide Fericardium. • 
SCRVPVIIVS, eft tertia pars drachmae : cpntinet fcrupu-
lps1 grana viginti, feu obolos, duos, vocatur item Scriptulus 
fc.t Scripulus. Ge. (?m ©frupel, berbrttte$hciJeine$fiuemy 
U\tli. G. A. Scrupnle. B. Een Scrupel. , , v 
i VSCVTALIS C A R T i L A G p , idem quod EnJtformis.-—ltetx^ 
idem quod. Thyroides. ' 
SCVT-IFORIMS o s , i. ,q. Mola gtnu, f. PateUa. , 
1118 SCVv SEC 
SCVTIFORMIS CARfrtAiif0' ,"Vrde Enfifort&ii' et''-.TSjjr-
roides. •'- " • ' '• ' ' ' - '• ' 
SCVTVM, proprie eft inftrafrterrium b.ellicum, qtro corpus 
fnnnirur ab ihvrafiohe hoftilL" Trhproprie veifo dicitUrdealiis 
quibuscunque muttimentis'.' Yaie eft emplaftrum Scntum 
refetens, cjuod fegiorii epigaftricae applicjitur. Ge. (£irt 
©rtilb. ober^.iuenpflairef. ' G . Ecufon, EiHpIatre fcutu 
'fortnc, A. Sbieldfike Plaiftcri B. Eett Jchildgilyke Ptciftcr.—-
Scuwm quoque fighificat patellam, feu molam genu," ideo-
que Os fcutiformeapptlhtVLt. Vidt^ftro Ioco. 
:
 SCVHAI.A', Tunt exerevnehta. alhina in ceHulfs wrreftim 
coliin sjfbbnlos formata, ve,hit abeuibus, autcapris , «xcer-
nmitur. v ; i 'v , •• " ; ' " ' n . •* 
•^ScYfXtirJES , vocantuf officbla digitorurh firrgrUorrinf 
terna, excepto pollice, qui duo habet, mutuo ihfe? fc 'cdlifci 
gata,5et orm^-iuccedenria^ velutv ih acie, tvtrrna equitutn, 
quae *«<>r«iA* vocatur.: Latihe Internodia, Fbatdnges. 
SCYTHICA R A o t j f , vide Gtycyrrbiza. 1 
' 'SEBEV., i.' q. Pannus oculorum: . . 
'SEBESTETV^Pvunovimi qUafifpecieseft,dicuntufetMyxiifet 
Mixaria. • Sebefteri ofHdnarurti DiU. Cordia myxa foliis' 
iVuatis ftipra glabris, cbvymbis faferalibus, calycibUs decem-
rtriatis Linn. (PehtandV. Mohogyn.). Crefcunt,'iri Aegypto 
Piunv itiliaf; folia obrotuhda', <h 'margine defitata; flores 
parui, albi,'pentapetali, irjracei,' iri racetnos cotigefti, et' 
0'eranio proxirni, a quibusTrUcrosoriuhmr pavuis rbtundis-
tjue Prtfhis fimiles, et calyce velut cuputa telfti', quovum 
nuctei tricrjftiti.cernuhtuvr vifcofi funt admodtrrh rrrafticati,' 
exteyius, ficcati nigri: pro tufff, -raucedine et ftranguria, ra-
rftis tameiv hodie, alTumuntur. Mucilago, quae cx'his fru-' 
itibvis in Aegypto extrahitur, quarhde incolae' fum' ffcterroe. 
id tumores duros refolueiidos^rum interne ihmoixfs pul-' 
mpuum adhibeht, fnb nomihexilutittis' Atexandrihl rafiflirrfe. 
ad nos adfertur;Ge. $ru|t&cefcn, @e6e|fcpflcMiim«-;' G. A. 
SebefteH. B. Borft pruimen, Sebeften. 
SECACVL, dicitur Sigillum Salomonis,;eft vox Afabica. 
SECAI .E , eft planta Cevealis, (Triandr.Digyft.) quae ha-
Bet cahles valdealtos,hominis altitV|dihem faepe iupei:anres,re-
c ios , firmos, folia gerentes paucii,,.ionga, fed Tifitibi foliis 
angufttova.' Flbs aperalus, ber fifetculos in.fpicam difpofi-
t u s ; finguli nempe flbres tt^busitamihibus conftant ex ca-
lyce furgentibcts; piftilWrh avfterri' abtt dein 'ih).iVmen obr. 
longum, tenue, fariuaceum, .'gluma arrftata, 'qyae"ftci'is-c'4-; 
l y x fuit, obuolutum; hanc tamen concuflumfaciledfcriohit. 
SEC ' m 9 
Singuli fafciculi axi dentatae affixi' fpicatn, Tritici fpica ttia-
gis eDmpveflaiTi). conftituunt: gvana funt tviciceis longtova, 
ftrigofiora,* tenuiqra, et intenfius ftauefcentia, autiufca, 
paris.fariaactei, fubdulcis. Apud nos frequentiflime coiitur, 
ad.panificiumvet «in vfum cibarium cedens. : Qualitatis eft 
nutrientis, glutinofae,tamen et facile acefcentis, hinc robu-
fttoribus tancuro, et.valido labove exercitis, panis focalinu»' 
vtileiiiummentum praebet. Antherae florum aduerfus fe-
hres[intermittentescommendantur. > Proflat emplpftrurnfto-
rriafchieum.de ccuftapanis. A fecando dici videtuf, qwod 
toeflis tenjpore falcefecari folet, dicitur et Farrago, Rogga. • 
G&v.9iocftu, S^vtu.-.Q.Sigle. A. -Rye. B. Rogg*. . , > 
i S i c . N A T . 'figniiicat Secunium naiuram, vide infra fuo 
looo: ' • . :,<• • - i • • < :-"''••; •' •• ••i?."' 
S E C R E T I O , . cft a£tioinaturalis,ivebUle circuitushurfto-' 
rum noftri corpoxis effe&us, qud particulae quaadam huhio-' 
rum-in Vifcexibws vquibusdam, qnae ideo Organa^JiKrttdria, 
fr Golatoria dicttiimr, .fe a contubernio: reliquacura fepaWi 
patiuntur.; Ge. iSbfonberunct. G. A. Seoretiou. B. Affcltiiing. 
• S K C T I O C A J C S A ; R K A , vide Hyjteromotocia.:• ' ••< • 
; S c c y N b A E , i A q v Sttuniimt. • . '• ,i •'• 
.j&EcvN'DirtAii'5 boc fub nomine inteHigitur in gfeitefe' 
omne id, quod in ftatu naturali praeterfoietumiiiiVteirdcon.-1 
tiueinr, ec in ;partu.vel ftatinr poft. pavtum excerriituT,- vt 
Cborion, Amnios.cxua UquoreTuojiet ip(» Flacttua Vterin»;' 
qnae omnia fuis locis ridenda. Vide; PUccnta. Ge; Ufacf)» 
gtbiitt, 31vter«tbttt:t. i G. iVArriere faix. A. Tkc SvcunaUm ' 
Tk\B*>Nageboolr*eti» i.i ... «;.! -•:••"••, •; , - ' ; 
- « S ^ O V N D V M J , H I A > T V R A M , . ies.fic fieri dicuuturin fccapove'••' 
animalt viuo, quando fefe debito modo iiabent; vt in natti 
fahitatis. Cui opponitur Praeternaturim, in.quo ftatu cmrtia 
ruale, aut peflime funt. Vide Naturai 
. .SkCvM nvs, botanicis dieitur. i-flce»»us, vel peiunculnf ra-
mjs^kteralibus inftruftus, in.quo flores omnes ad alteiftm 
latus flexifunt,. •,„•/,•, . . . . . . . , \
 ;- i ' -
S E C V R I D A £ A , eft.phtnta, flons papiUpuaceo, (Djadelpb» 
Dfcandr,) quae.habet caules, ex .radicp er.vhnpentes, ramo~ 
fos,;1repentes. Folia oblonga, plufa.vni coft^ c adnafcentia. 
Flqyes funt legumino.fi, flaui, in vmbeUam radiatim difpo-
fifi,; Poft florem fequitur filiqua lo.riga, plana, recla, an-
gufta, articulofa, annulata, cavinata; uv fingulis articulis 
coniirietur _ fenieiv , rljprnboideuni,: Jintrorfum emargioatum, 
cplovis rujjicundi, fajp<?ris arnari.. SiUquae fecurim milita-
tem exhibent, vt,yei?irium Dacavum, v.ei gladium Hungaro-
I I # > , S E D 
1-UTO. Radix eft lpitga, alba, fibroia. Haec planta crefcitf 
in. lo.eis incuitis. Sicappellatuv AD formatneius iiliquae feeu-
rim refe.reiitis. Vfus VIX niedicus eft; funt, quifemeil com\ 
TRO, rftOjrfum aftimalium venenacomm iaudant. /Haec planta 
iaro ATD.Qi>Vonillas refertur, eftque CoroniUa fecuridaca Liua.. 
}veii?acea,! teguminibusfalcatoeladiatiSjfoliolii plurimis.Se-,-
cjgwidacg iutea MAIOX Baub. 111. Linnaeo autern • Securidaati 
eiigennsplantarumfiotepapilionaceo, (Diadelph. Decandr.) 
cu.i/pieticaVpium fubrotundum, definens in membranam peiv 
pjen>IILULAIREM, riiaSimain, oblongam^ obrufam, fupernelta-I 
tior«m, femen vriiaim, pericavpio toto vefthum.Ge. ^eiifwtut^ 
G. ' Sinefauvage. A.A&Wort,Hatcbetvetck:h.,,Bjdkin*Jsruidi> 
. SEDAJNTIA,. sErxATiviA, funt medicaraenta, quae jabn 
tantum nimium et ivregularem folidorum fluidorumue mo 
tvwnicdmponunt; feid.EIIAWDOIOTESITTCTE Wtos leuant. Ge. 
Sfof&nfiufiitbt ••SKitttl.' G. Sedatifs. Sedatiues..—>; 5ic 
SedatfHWU\J'ak j4ombtrg\ii, vel Sal volatiU navcoticum, Vitrioii,; 
quad • atteia pars couftitu tiua Boracis - eft pev fulutionem Bo-t 
ragts'inuii0(io vitriolico obtinetur, e tad atyquot gvaiva PRO-^ 
pinatum, fecundum naivnullos egregie tum in febwbus acU-
TIS deliria, tum furores maniacos compefcit. Alii tanwn 
v»re»:eius Boiacis virtutem non fuperare contendunu • Gte. 
©«oatitefaii-I G. Stlfedatif. ••• "• 
. SE nstx T , A R I V M : os, honnuUis vocatur , protuberantiai 
offis c«i»endicis, cui ririnque fedentei imiitimur. ' I 
SEpiMEJVTVM V " R I J * A K V M , funt parficulae, quaeiin 
vrinJ|.-nataiites, tandem iri vrina vel refrigerata, vel adhuc. 
calente, FUA grauitate praeponderante in fundo vrinaiis(fub4l 
fv<lent4. fuatque PRO vatia morbo, eiusqueftatu diuerfo, va-
riaeaormae, granitatis, coloris, et naturae, hinc E T I B M P L U » ; 
rtbus in movbis vaViam diagnofin atque prognbfin fuppedL-" 
tant. Gr. 'T*6?a<R<«. G e . £ « • © 0 § tm Ufin- G. fiedimtkfji 
A. Stdiment, Sibfifimtt. B. ZetztlGrondzetzelin de Pis. 
•S«f>i.!iJtENSE SAt;', et SEI0SCHV7.ENSE S A I . , . furit{ 
falia media, fic dicia a pagis Bohemiae, Seidliz, vel Stdliz, et. 
S&dfchu~%\ix\%tVL q U O s fcajuHr aqiia amata,, equaevrapqrandoI 
et-eryttalVifanelo noe fal praeparatur. Sdli mitabHi Gtattbtri, 
vel Satiuperitmo Frideritiano, hoc faf maxime eft analbgum.'' 
Cemftat ex acido. vitrialjco et alcali fixo &lis .commtitoit»'! 
quae tamen pats alcalirta in'hoc fitle nOn Jierfecie falina, fed1 
fimul v*lde terrea, effe videtur, aut potius Magnefia eft^ ' 
quae etiam ex ed praecipitatur. Muiori ddff vifes incidett-' 
reS et digeftiuas, maiOri vero leniter altfuWmbuehtes exhi« 
bet. ' Ge. «i^mifcve* SJiriwfttri. G. •$* tk SeJHi. 'r-" 
SEDVM, 
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SEDVM, eft piantae genus flore polypetalo rofaceo, ca» 
pfulis pluvihus acuminatis, compveflis; cnius quidetn plure» 
dantur Ipecies, qUavum tamen duae pvaecipue in. vfum me-
dicuni a,dhibeutur,; fcil. primoSedum, feu Semperuiuum ma-
ius vulgare BauS. Semperuiuum tectorum foliis cilhttis, propa-
ginibus earnofis patentibus Lintt. (Dodecaudr. Dodecagyn.) 
Habet hoc folia fucculenta, oblonga, acuta, craffa, catnofa, 
tenerrirnae'jftvu£urae, pnlpofa, terrae kc radicibus proximaj 
femper viridia, in latttm fe extendentia. Fios eft rofaceu», 
polypetalus, coloris purpurei. Caulis eft rectus, et ciaffus, 
folia habens anguftlora et acutiora; calyx mulrifidus; flori-
bus fuccedit frufctu* ex plurimis veluti capfulls vagirrtrum 
aemulis, in capkulum quoddamcolleflisCompofittts, femihi-
busque foetus vt plurimnm cxigois. Radix parua et fibtofa; 
Qualitatis eft aquofae, aCriufcufcte et acido aufterae 5 hinj! 
eximiis viribus refrigerantibus et fubadftringentibus pollef. 
Commendatur.ietiam interne in febre hectica et dyfenteria. 
Externe in aph.hrsj ambuftura, haemorrboidibus-inflammatn. 
et fifluva papillarum fuccus expreflus prodeft. Folia cortfufa 
fronti impofita deliria in febribus mitigant: clauos pedvrra 
emolliunt. Succus expreflhs equis datus vigvditatem pedum 
tolleve dicitur. Grefcit frequenter in teiiis Europae. Ge. 
^auefaitdb ^aa^WUrjel. Q. Lo graHdejfoubarbei1A*> Hoili-
leek. - * Altera fpecies eft Sedum paruum acre, ftore luteo 
Pbarm. Semperuiuum mirtus vermiculatum acre Bauh. Sth 
dum actt folus fubouatis adnato-feflilibus, gibbis, ereetiufctt» 
Hs, alternis, cyma trifida Linn. (Decandr. Pentagyn.). Cip,fi> 
Us quinque ere&o-patentibus; pariter in tettis et moritibus 
Europae proueniens. Qualitatis feft acris et fubcbrrofiuae, 
viribusque incidentibus, vomitoviis et diuretici$ gaudet. 
Sunt, qui in quartana, fcorbuto et hydrope commendant. 
Externe gingiuis in fcorbuto frigido medetur, et fcfophulaS: 
et lupias nafcemes refoluere dicitur. Ge. SJfituet^ feffer» 
G.- La Vermicuiair* brulantt, Pain foijeau. A. fVale-ftone-
crop, Pepper-crop. — Eft quoque fpecies fatis apud nos frequen j ; 
quae eft Sedum minus luteum,fol'ro acuto Baub. Sedum reflexum 
Linn. foliis fubulatis fpattis, bali folutis, inferiorlbus recur-
vatis, ad vadices montium habitans, qualitatis aquofo - acris, 
quae faepe ad oeconomicum vfum in acetariis adhibetur. 
Ge.£ripmabOtti. G.Tripemadame, A. Stone-erop, Prickmadam. 
'SBCIMENTVM V T E H I I N F E R I V S , vdcathr pars vteri 
grauidi inferior in vaginam prominens. 
S E L E N I T E S , eft fubftantia mlneralis terrea, veilapidofa, 
«1 acido non foluhilis, in igne in gypfum abiens, quod aa» 
B b b b 
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jeSta aqua iu maffam compacVim mutatur. Conftat ex terra 
caicaria et acido vitriolico, et pro varia denfitate, vel fub-
ilaatia iamellofa, aut ribrofa, dieitur Seknites, Gypfum la-
meiUs rhomboidalibus pellucidum WaUer. Lapis fpeculatis 
Plin. Glaeies Mariae Mattbiol. Vitrum mofcouiticum, Spuma 
iutiae, etc. Grauitatis fpecificae eft ad aquam 2322—1060. 
Qualitatis ficcae, ftipticae, vfus hinc internus fufpecius. 
Huiusmodi terra feleniticain plerisque aquis, tum commu-
hibus, tum mineralibus, reperitur. Ge. ©piettelfieMir ©cle* 
nUf*§ruuenn|?. G. Selenitf.— Eft et alia fubftantia foifi-|i$, quae Selenites vocatur, fcilicet Gypfum cryftallifatum 
Wali. Fluor feleuiticus-Scheucbz. cuius partes fibrofac, aut 
rhoraboidjdes funt, angulis tamen feroper detritis, aut ob-
t^fis^Ge. @ip«ffrO(.flUenA@i»)8brufen. G. GypfecrijlaUifi. 
.' •SEL.BNITIS, eft Lunaria; dicitur a Luna, quaeGr. eft 
^ti^y \ide Lunaria. 
SELIBR A, eft librae dimidia pars, fiuevnciae fex. Ge; 
%\n$a.lWitntlb>G. Demilivrt. A.HalfaPound.B.EenbaifPond. 
S ^ I N V ^ M , vocatur Apium; dictum fcribunt» ab a 
PaUtde, quod in locis paluftribus libenter nafcatur. Alii a 
£(Aq'v>f deducere voliint, quod epilepfia laborantibus obfit, 
iic nouum.paroxyfmum creet; aliis quafi ^catvTiittvn, hoc 
eft paiudibus hnpuifum; paludofis enim gaudet, et in iis 
enatum laettus exfurgit. Vide Apium. — ,.111. Linnaeo Sf 
liuum eft plantae genus fiore vmbellifero, (l?entandr. Di-
gyn.) fructu compreito.plnno, elliptico-oblongo, vtrinque 
• ki.medio ftriato, bipartibili; compofito e feminibus duobus 
obJbng.Ofellipticis, vtrinque planis, medio ftriatis, lateribus 
membrartaceis. . , . 
S E L L A E Q V I N A , feu T V R C I C A , eft cauitas ofli fphe-
uoidis infculpta, inter proceflus clinoideos, interius intra 
cranium confpieua, quae continet glandulam pituitariam, et 
rete mirabile in brutis. Ge, 6atteI6etR. Ga. SeUe 
fphcuoiiak, Selle de Turquie, ou Foffe pituitaire. A. SaddU 
bone. h. Het .Saal-been. . 
S k t t A S P H K N O I D I S , vide SeUa equina. 
S E I X A T V H C I C A , virfe SeUa equina. . . 
SEMEIOIVOOIA, f. S K M E I O T I C A , i. q. Smhhgia. 
S K M E I O S I S , i. q. Diagnojis. 
S E M E N , eft rudimentnm nouae plaiitae. In officinis va» 
riarum plantarum fernina proftant. Ge. ©aamf. Ga. «Sr-
mtnct. A. Seed. B, vZaad. 
S E M E N C O N T R A , item S S E M E N S A N C I V M , vide Sath 
tonicu». 
SEfvf 1 1 3 3 
SEMEN v t f c i t E , eft hurhor albtts, caliduS et fpiriruofus* 
craflus, vifcidus, fubfalfus, ex fanguine tehuiifimo et l iquj -
do neruofo mixtis, in teftibus et epididymidibus elaboratus, 
qut ad generationem foetus per vias proprias in vterum 
muliebrem eiaculatur, et rudimenti euolUtionem producit. 
Scatet infinitis numero anguillulis viuentibus, rapidiffime 
ih alio liquido natantibus, capite grandiore, cauda tcnuiori 
donatis, per microfcopium facile confpicuis: e t in femine 
°nuiium animalium hacienus obferuato talia ahimalia infunt, 
ftusdem, vti dicitur, in omnibus animalibus, magnitudinis j 
"i nullis vero aliis humoribus totius corporis fimile quid re* 
perttur, fed corpufcula faltem quaedam informia, exiguo 
motu praedita, quae nonnullis moleculae organicae dicia 
funt. Eft e t in/o«»/'»/Valiama,teria, femenfedfalfoappella-
)*• Ea ex lacunis, proftatis glandulofae vaginae fubftahtia* 
mfertis, prouenit, e t non raro in lafciuientibns p ro rum-
P l r et foris emittitur; facit plurimum ad, titillationem, vt 
toncupifcibilis effet coitus. Vide Cotlceptio. —- Voeatut* 
"em Semen Genitura Plin. Stmen genitale. Gr. 
**«, Afttnt, Ariftopb. <Tfvj), Qagit, Qte>), X^"'0- -— —• In 
V egetabilibus femen, eft plantae embryo cum placenta v t e -
Jma, feu Cotyledone fimplici, dupliei, vel multiplici, cui 
fune vmbilicali neciitur embryo. Ge. ©aa.Tteu. Ga. St-
mence. A. Seed. B> Zaad. 
S E M I C O N G I V S , eft dirtlidium congii. Scilicet menf t» 
tae liquidorum, continens aquae libras quinque, olei libras 
luatuor cum dimidiai 
SEMICOTYLE, cft d imidium COtyJae. Vide Gotyla. 
SEMIFLOSCVLI , botanicis dicuntut petalft inferna tart» 
t um parte fiftulofa, media vero et fuperna plana, ac v e lu t l 
jn lingulam producia. Semiflofculi quoque tenero fruciui, 
feu embryonij ihfident, e quo furgit eapillamentum vl t ra 
vaginam protentum, quinqut» ftaminibus ceu fulcris i n n i -
*utn. Vide Syngenefia. Flores ex huiusmpdi petalis 
^ompofiti vocantur Semiftofculofi, linguidti^ vel planipttaih 
G e
- #al6&lumleim G, Dtmifleurons, 
SEMlTiVNARES V A L V V i . A E , vidg Sigmoidtt. 
SEMIMEMBRANEVSJ feu S E M I M E M B R A N O S V S M V S * 
^VLVS, eft flexor tibiaS, qul lato tendihe, vel aponeurofi, 
* tubetofitate ofiis ifchii oritur, et ad latus internum fertio* 
r
" dercendens condylo tibiae interno inferitur, Hic a diffimiU 
Jfindinum, fupracarneamfuperficiem, inftexione tendinis ro» 
tyetru, m e m b r a n a e p r ae fe fert fpeeienh Ge. £ « R BALJ* 
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bdutigte $5iU$Ul G. MufcU Demi-membraneux. A. Tbt 
fcmimembrdnous Mufcle. B. De balfvliejige Spier. 
S E M I M E T A L L A , funt fubftantiaeminerales, ponderofae, 
fplendentes, in igne fufiles, per fublimationem depurandae, 
minus, quam metalla, fixae, non duciiles, non malleabiles. 
Talia plura Semimetalla in vfum medicum adhibentur, vt 
Antimonium, Bifmutbum, £incum, etc. quae fuis locis vi* 
denda. Ge. QalbmttaUt. G. Demi-mhaux. 
S E M I N E R V O S V S , vel S E M I T E N D I N O S V S M V S C V I . V S , 
longo tendine a tuberofitate oflls ifchii oritur, tum capiti 
alteri bicipitis iunctus, breui autem poft ab hoc difcedens, 
in pofteriori femoris parte defcendit, et longo ac giacili 
tendine iuxta tendinem recii interni fub condyio tibiaein-
terno inferitur, (icque aciione fua tibiam flettit. Ge. &tx 
^lbflctvficftte SOfutffel. G. Mufcle Demi • nerveux. A. Tbe 
feminervous Mufde. B. Dc balf zenuwagtige Spier. 
S E M I O B O L V S , eft Oboli dimidium. Vide quantitatem 
Oboli. 
SEMIOLOGIA, S E M I O T I C A , eft pars medicinae, fanita-
tis et morborum, eorumque exitus, figna tradens. A #»-
lutt», fignifico, vel figna exhibeo. ,Ge. ^eichenlehre. 
SEMIS, vel S E M I S S I S , eft dimidia pars librae, vnciae, 
drachmae, fcrupuli, et fcribitur S . vel g. 
SKMJSIDERATVS, i. q, Hemiplegia. 
• SEMISPECVLVM, eft inftrumentum chirurgicum, ad di-
latandum vulnus in collo veficae, vt lithotomus forcipem 
facilius inducere valeat, quae cum fit magna, dilatationis 
ope tamen per paruarn incifuram ingredi poteft. 
SEMISRIN A L I S , Aibino et DougtaJJio idem mufculus eft, 
quam Semifpinatus. , 
S E M I S P I N A T V S M V S C V L V S , Spinofns dorfi' magntis, eft 
dorfi mufculus admodum compofitus, qui fingulis tendinibui 
oritur a proceffu fpinofo primae vertebrae lumbaris, et fpi-
nis trium inferiorum vertebrarum dorfi, tum cum longifli-
mo dorfi iuncius, proceflibUs fpinofis fextae, quintae, quar-
tae, tertiae et fecundae vertebrae dorfi inferitur, dorfo mo* 
vendo vna cum aliis mufeulis et extendendo deftinatus. Ge. 
£)er urege ©facbefomtfiM 6e<f 9hlcfcit& G. Le Demi epincux, 
ou Transverfaire du dos. B. De balf Ruggegraats Spier. 
SEMTSSIS, vide Semis.
 t 
S E M I T E R E S , botankis dicitur piantarurh caulis, hinc pia-
nus, indeteretiufculus. 
S E M I T E R T I A N A F E B R I S , vocatur, quaevuo die femel. 
SEM SEN n a j 
altwo bis exacerbatur, fiue intermittaf, fiue remittaf. Vida 
Hemitritaeus. 
SEMIVXCIA, feu S E M V N C I A , eft Vncia dimidia. Vide 
^mis; fcribitur gtf. Ge. &n £of&. G. Demie Once. A. 
•Halfe an Ounct. B. Eetl haif Ottce. 
SEMPKRVIVVM, Gr. 'Att&e», id nominis fibi vindicat, 
. quoinam cius folia femper virent. Vide Sedum. 111. Lin-
naeo eft genus plantarum, (Dodecandr. Polygyn.) a $edo 
merfum, quod capfulas feminales duodecim et faepe plu-
« s habeac, quarum in Sedo faltem quinque ifunt. 
SEMPERVIVVM M A R T N V M , vide Aloes. 
SEMVNCIA, i. q, Semiuncia. 
SENECIO, eft planta, qu.ie habet caulem rotundum, ex-
«aUatum, ftriatum, aliquando rubicundum, ramofum, ha-
nentem folia vncialia et longiora, pediculo vidua, birfuta, 
circumrofa, fapore aliqualiter acidulo, colore obfcurc viridi-
C | n t ? ' palyx eft conicus, trunCatus, fquamis fubulatis, 
plunmis in cylindrum fuperne contractum parallelis, conti-
g«is, aequalibus, paucioribus bafin imbricate tegentibus, 
apicibus emortuis. Flores flofculofi funt in fumnvitsite ra-
morum, finguli vmbellamhabentes, radiati. Floribus fuc-
cedunt femina pappis crinitis, longis inftrucla,'incalyce co-
"ico-conniuente recondita. Radix fibrofa. Nafcitur paffim 
in hortis, in agris fecus vias, fyluofisque gaudet et areno-
hsf locis. Vires huic plantae emollientes et refoluentes tri» 
bumnur. Hinc interdum clyfteribus et cataplafmatibus ad-
'
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 5 iac coagulatum in mammis refoluir. Vererinarii ea 
ad oxpellendos vermes equorum vtuntur. Sic appellatur, 
quod flores capillorum ritu vere canefcant, fiue feneftutena 
'"duant. Dicitur etiam Senetio. Ge. ^ reujtturiel, €kirib« 
'taiit, 5treu}fraut. G. Settc£on. A. GromdftU, Simpfon. 
B. Kruiskruid, Kruis-wortel. 
S E N K K A , S E N E G A , radix eft plantae, quae Polygala 
Vtrginiana vocatur. Eft haec Polygala' marilandica, caule 
nonramofo, fpica in faftigio finguiari, gracili, e flofculi» 
albis compofita Rai. Palygala fenega, floribus imberbibus, 
fpicatis, caule erefto hesbaceo, fimplicivumo, foliis latolan-
i ceolatis Litm. (Diadelph. Ocnmdr.), Crefcit in Virginia, 
Penfyluania et Marilandia. Haec radice gaudet perenni, 
, tpithamam faepe longa, digitum minimum crafla, variecon-
torta, i n ramos diuaricata, fibris ftipata lateralibus margine 
veduti membranaceo, extuberante, fccundum iongitodinera 
«ecurreute, coloris extus fublutei, in|us albi, faporis acris, 
e*uie m j s > fimulqueacidi fingularis, vt firnilis in toto vegn» 
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vegetabili vix reperiatur. Laudantur in bac radice finguta-
res vires fauguinem refoluentes, fialagogae, vomitoriae, 
«iiaphoreticae, diureticae, expectorantes et vtdnerariae. Indi 
ea tanquam praefentaneo fpecirico contra morfum ferpentis 
croralophori, feu Crotaii horvidi Linn. vtuntur, Sed ob vir* 
tutem faiiguinem refoluentem etiam a medicis ih peripneu-
monia, pleuritide, hydrope et arthritide, faepe ftlici paffim 
cum fucceflu adhibetur. Datur in forma pulueris ad drach-
mam dimidiam, vel in, decoclo faturato ad cochlearia ali-
quot. Tinciurafpirituofafaucesacrimoniafualaceffit. G. SIctjM 
perfcft{ant]<ntr>Urje(, iSenetja- G. Le Seneka, Racine contreia mor-
fure du Serpent a Sonnettts. A . Tbe Rattle-fuake Rpot, Sencga, 
SEMECTVS, vocatur aetas, quae incipjt poft quinquage-
fimuiu annum, nonautem dicitur decrepita, nifi poft feptua-
Jjefimum.^Jn ea non tantum vigor actionura minuitur, licet anitas vtcunqne maneat; fed proptcr maiorem vafofum ri-
giditatem, auctamque humoribus refiftentiam, varii morbi 
contingunt, huk aetati prae alia propru, medicisque no-
tandi, qui ideo Morbi feniUs dicuntur, Ge. SUter, G, Vi-
eilUjft. A. Qldage. B. Ouderdom. 
SE N N A , eft duplex, Alexandritta fcilicet, quae et Orientalis, 
Aegypriaca et Syriaca dicitur, quae hahet folia acuta, e; ea. 
eft praeftantiflima. F.ft Senna Alexandrina foliis acutis Baub* 
Cajfafenna foliis feiugis fubouatis, petiolis eglandulatis Linu, 
(Decandr, Monog.), Vel Italica, foliis magis obtufis Baub. qu»e 
priorifubftituitureiusquevarietaseft. AppeUatur et Sttia. Eft 
}>lanta, quae habet canles ligttofos, ex quibus erumpunt, blia oblonga, acuta, coloris fubflauefcentis, Flores funt 
rofacei, pemapetali. Flori fqccedit filiqua plana, crafla, 
«arnofa, valde fucculenta, incurua, biualuis, membranofa, 
Coloris obfcuri, continens femina jnftar gigartorum, renem 
figura referentes, a fe rhutuo diftinita paruis fepimentis, 
ntgra, aut alba. Haec arhufcula crefcit in regionibus calidis, 
praefertim in Indiis Orientalibus, in Alexandria, Aegypto 
et Arahia, vt er in Italia; virtute purgante folia funt cele-
bria, quae in fubftantia, vel, quod praeftat, in infufo data, 
£atis blanda vi agunt. In morbis tamen inflammatoriis mi-
rtus tuto dantur. Qualitatem naufeofam et tormina, addita, 
falia, aromata, fed fpecifice, vt dicitur, Iquetaya Brafilienfi-
vm, vel Scrophulariae aquaricae folia, cprrigunt. Praefcri-! 
buntur fotia Sennae S. S. id eft fine ftipitihus; Folliculo-
fum Sennae idem vfus, et eadem, fed debilior, virtus eft, 
Folia Sennae plevasque compofitiones purgantes ingrediun-
m r , Ge, $<nn<$&Mtt<r, G- Sen(. A, Sem. B, Zmbhdt* 
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SENSIBIT.E, dicitur vel de omni re, quae m f e n f e s i in-
- eurrit; vel de psrtibus corporis neruoiis, quae folse ac-uto 
f e n f u praeditae funt. Ge. Smpfmblid). G. Senfibk, 
SENSIBILITAS, eft qualitaspartiumneruofarum, quaktcet 
fitae fentiunt. A folis neruis pender. Ge. Cmpfinblichfcifr:; 
S E N S I T I V A E P L A N T A K , botanicis illae dieuntufi q w o 
ad contaitum excernum aut folia co»trahttWt, aut ramos de-
mittunt, e. g. Mimofa, etc. Ge. Smpfinbmbe ^flanje* ; 
SENSORIVM C O M M V N E , eft illa pars in cerebro, vbi 
fenfuum nerui terminantur et nerui motui dicati, vel fimul 
ad mufculos tendentes incipinnt; olim a Cartefio, baec aC 
fignata fuit glandula pineali; ah aliis initium meduUae oh-
longatae; verum quamdiu veram et primam originem ner-
vorum ignoramus, nunquam limites fenforii communis dari 
poterunt. Gr. Te *»firov air3i»Ti»fi«v. Vide Aiftheterium. 
SENSVS, Gr. AleSwt, eft niutatto fafta. in fenforio corn-. 
muni, cuiusfibianimaconfciaeft. Edvevo Set.fut, ve\externus, 
vel internus. Exterrius"eft facultas animae percipiendi mu-
tationes in organis fenforiis qua talihus faftas, et ex his ob-
iecta extema, quae mutationes inducunt: talis eft vifus,au,i 
iitus, taiius, guftus et olfacius. Internus eft facultasapimae 
ideas varias producendi, reuocandi, comparandi, et obiefla 
vel deliderandi, vel repudiandi. Talis eft phanpafia^.tu*. 
tnoria, ingeniutn, iudiciunt, voluntas. Vide Aifibefit.. Ge. 
&er ©inn, gmpflnbUHa. G. Us Stns. A. Tbe . & » { / » • B . 
Zin, Bevat. :;:. v 
S E N T I S , eft Rubust dicitur, quod a taogentibus quaov. 
primum fentiatun Vide Rubt^s. 
S E P A R A T I O , chirurifvs e f t , quande caro emortuay a.fana> 
et caries offis ab integro ofle, arte, vel naturae vi feparatur. G. 
libfonberung. G- UExfoliation, Separatiott, A. Stpatamqp B . 
Scheidittg^ 
SEPARATOTMVM , feu. H Y P O C L K P T I G V M , e f t vas.chy-. 
tnicum vitreum oleis ab aqua fepavandis deftinatum. < E f t 
vas transmittens quodammodo vniforme, oblongum, orifi-. 
cio ad capackatem aui kularis digiti aperto, cui materia i$>» 
furvditur, et fundo^;m mpdum acus acuato, materiaav rurfus, 
ernittendi gratia, ^praeditum. I » medio ventrkofuro, e f t , . 
ad capiendam materiae furrkientem capacitatera. Ge.. © U J -
©djcibetricbter, SEungfer. G. Un 'Siparatoire, Vaiffcau prey 
preafepattr. A.'< Separatar byfiftmg. B . Schti-glas, Scbei*' 
*«ig,- Schei-trtcbter. 
SKPHIRVS, eft inflammatio aUtuius partis indurataey • 
S S P I A K o s , vide Osfepia*. 
SEP 
S E P L A S i A R r v s , aforoCapuae in Italianomenhabet, Se-
plafia dieio ; erant ii, rjui odoramenta et vnguentaaromatica 
diuendebant, Tunc temporis circumforanei ita vocabantur, 
et pharmacopoeis illud nomen, fed improprie, quoque at-
tribuitur, Hodie plerumque fic vocantur, qui fimplicia tan-
tum vendunt. Ge. 99?ateriaiffte. G. Droguifie. 
S E P S I S , eft diffoluti» partium animalium et fiuidarum et 
folidarum putrida. Ge. gdulung, G, Corruption, 
S S P T A , i, q. Septica, 
S E P T A N A , dicitur de febrc, quae feptern dierum fpatio 
periodum abfoluit, An detur, dubit.mdum? Ge. £)a$ fie« 
bentdnige ^iebcr. B. Z,evendaagft Koorts. 
SEPTTCA, fiue P V T R E F A C I E N T I A , funt, quae calore 
et acrimonia carnem tenuem colliquant, putrefaciurit, et 
corrumpunt, A vi**, putrefacio. Ge. 2)urd)frcffcnbe, 
fat|Imacbcnbc5RitteI. G. Scptiques. B.VerrotttndeMiddelcn. 
S E P T I F O L I V M , vide Hcptapleuron, 
S E P T J M E S T R I S , praecipue de fo^tu humanodicitur, qui 
poft feptimum menfem partu excliidituv, et pro partu vitali 
«t legjtimo habetur, Ge, <£jn ©iebenmonatbfinb. G. En* 
fantmfept Mois, 
S E P T V M A V R I S , eft membrana tympani, Vide Tympani 
mmbrana, 
S E P T V M C O R D I S , eft paries carnofus inter veritrieulum 
cordis dextrum et finiftiium ex vtriusque fibris mufcularibus 
cornpactus^ atque non, vtpaffimvifumeft, ad folum finiftrum 
pertinens, vtrumque ventriculum a fe inuicem feparans, 
nec yllis foraminibus peruius, hinc omnem fanguinis ex al-
tero ventricnlo in alterum transfloxum impediens. Germ. 
2>fe ©d>efbetv«nb &e$ $erjtne\ G, La Cloifon du Coeur, 
B, Het Hartefchot, ' 
SEPTVM L V C I D V M , eftproduciiocorporiscallofiformans 
fepimtntum, propter tetvUitatem diaphanum, cerebri ventri-
cufos anteriores diftinguens, eleuato corpore callofo inter 
itlos et fornicem fubiacentem confpicuum, Conftat ex fub-
ftantia tenui medullari, duplici tamen, oblongam cauitatem 
comprehendente, et pia matre obducia; GaUno diaphragma 
terebri dicitur. Ge, ©fe burcbfichtige ©chcmemanb bti ©e* 
f/frrttf. G, Qoifen transparente- B. Hct doorfchyntndt Spie-
gel-vlits, , 
SJJPTVM N A R I V M , eft fepimentam itlud partim cartila-
gineum, partim olTeum, membrana glandutofa obduetum, 
quo nares ab inuieem in duo foramina diuiduntur. < Germ. 
£ f e ©cheioewanb btr.3<afe. G, La Cloifon du Nez, CEn-
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trtdeux des narines. A. Tbe Middle-part, or Bridge of the 
Noftrils. B. Het Neufefchot, 
SEPTVM S C R O T I , eft fubftantia conftans. e ftipata tela 
cellulofa tefticulos ambiente et inte.num fcvoti pavierem 
veftiente, quae fcvotum iuxta longitudinem in duo caua fe-
parat, quorum fifigulum vnicum tefti<:ulum recund t. Ge. 
£>it ©cijciberoanb im ^ obenfacf. Gi La Cloifon du fcrotum, 
SEPTVM T R A N S V E R S V M , vide Diaphragma. 
SKPTVNX, eft pondus vnciarum feptem. 
SERAPIAS O R C H I S , eft Helleborine Tournef. Serapias 
Linn. (Gynandr. Diandv.)plantafcil, flore polypetalo anoma-
lo, quinque petalis oblongis conniuentibus conftans et ne-
Qario excauato, inferne gibbo, trifido, acuto, cuius calyx 
abitincapfulamouatam, trigonam. triualuem, vnilocularem, 
polyfpermam. Radicibus, quae fibratae funt, vires aphro-
difiacae tribuuntur. Dicitur, quod huius flores infecta quae-
dam rcferant lafciua et foecunda, tanquama Serapide, Aegy-
ptiorum idolo, nomen habentia, cuius in Canopo, Aegypti 
vrbe, magnificum templum erat, vbi lafciuis et jmpudicis 
cantibus et faltationibus colebatur. Ge. «ffiilb DtiefSfraut, 
#ette6orinen, G. EUebarine, A, Baftard HeUebore, B, 
+*°Jfe-kuUckens, Vlieg-bloem. 
SEUAPIVM, i. q. Syrupus, 
SERAPINVM, vide Sagapemm. 
SERICEVM, botanicis eft foliutn tecium pilis appreffis 
molliflimis, 
SERICVM, eft tegmen, e tenuiftimis filis conftans, quo 
Bombyx matura fe cjngit, in eo fe recondens, vsque dum 
in Chryfalidem, feu Aureliam, transmutetur. Illud crudum 
et integrum Falliculi ferici dicuntur, qui Hyacinthorumcon-
fettionem ingrediuntur. Olim ferico tofto fingnlares vires 
cordiales etalexipharmacae tribuebantur, Hodie exoleuit 
vfus. Analyfi chymica easdem partes, quam alia covpora 
animalisprofapiae, exhibet. G.tgeibe, G,Soye.A SilLB. Zyde, 
SERIOT.A, i. q. Seris, 
SERIPHTVM A B S I N T H I V M , diciturMarinumabfnthium. 
A Seripho infula nomej» habet, in qua copioiiilime crefcit. 
S E R I S , S E R I O L A , eft Intubus, fiue Endiuia, Nomen 
quidam a fevendo deviuant, quia, cum fylueftris fit, planta 
ferendo melior fiat. Alii, quod aqua ta£ta, quafi recenter ' 
fata fovet, virefcat; fed nomen non Latinum, fed Graecum 
e ft , et originem potius a taletiv, vel efyuv, Mundare, pur-
g*re;
 n 0 n quod purgandi vim obtineat, fed quod vti mnn-
«ataet purgata, inanis et vacua fit j a caule itaque cauo no-
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men potius habereividerur. Seris itaque attaiV*, inanisfum. 
Vide Endiuia. Ge<. «Jnbiuh*. B. Witte Endyvie. 
S E R P E N S botaticisdicitur jRarf/jf^quaevna, autpluribus 
longis ac tenuibu» propaginibus iuxta fuperficiem terrae 
extenditur, nec ali» in terram defcendit. 
SKKPEN S , eft01\oanimaliumamphibiorum/fcilicetcorde 
vniloculari, vniaurit», pulmonibus arbitrariis, pene duplici, 
ore refpirantium, abpque pedibus et pinnis, cufus ordinis 
plura dantur genera et fpecies, colore, magnitudine; armis 
et qualitatc venenata maxime inter fe diuerfae, In ofttcinis 
ad vfum medicum proftat Natrix torquata Rai, Coluber na-
trix fcutis abdominalibus c t s x , fquamis fubcaudalibus t.x. 
Eft fe pens niger, macula alba vtrinque .adcollum. Habitat 
in Europa, in fimetis pariens. Spina dorfi exficcata et in 
puluerem trita qualitatis eft abforbentis. Exuuiis virtus 
diuretica et ecbolica tribuitur.. Axubgia in vnguentis ner-
vinis commendatur. Ge. © c f t l r i n g C , filatttv. Ga. Serpent. 
A. Sttake, B. Slsng Adder. 
S E R P E N T A K I A , dicitur Scorzontra, quod ferpentum 
morfibus venenatis medeatur. — Item. fic Biftorta appel-
latur. —- Ita quoque Ari fpecies vocatur, ob nigras etpur-
pureas, quas habet catilis, maculas. — Serpetitaria, Virgi-
tiiatta diita, Ariftolochiae fpecies eft, et quidem Ariftolochia 
piftolochia caule nodofo Piuk. Ariftolocbia ferpentaria foliis 
eordato-oblongis phnis, caulibus infirmis flexuofis teretibus, 
flovibus folitariis Linn. (Gynandr. Hexandr.) radicem ha? 
bens tanuemi fibrofam, foris fufcam, intus flauefcentem, 
fapore a m i v o praeditam, contra febres intermittenf.es etexr 
anthematicas eelebvatam. Coijf. Dracontia, Centum morbia, 
Colubrina, Mungos, f. Serpentum r-adix. 
S E R P E N T A K I V M L I G N V M , vide Qolubrinum. 
S E R P E N T I N A , eft Plantaginis fpecies, et quidem Plan-
tago foliis triangulaviprifmaticis Guett. Holofteum ftrictif-
fimo folio minus Baub,. Piantago fubulata Linn, (Tetrandr. 
Monogyn.) foliis fubulatis triquetris, ftriatis, fcabris, fcapo 
tereti. Spica ouato-oblonga, non villofa. Habitat in mari-
timis mediterranel arenofis. 
S E R P E N T I S V M T . I G N V M , eft lignum arboris inZeylona 
habitantls, quae eft Liguftrum foliis ad fingula internodia 
ternis Burm. QpMoxylon ferpentitmm Linn. (Polygam. Mo-
noec). Qualitatis eft amariflimae, et ob vire^ s pellentes et 
fudoviferas contra morbos malignos et morfuram animalium 
venenatorum laudatur. Datur in decotto ad vnciam dimi-
diam. " 
SERPXNTVM R A C I X , eftMungos radix Kaempf. Qpbi* 
trrbiza mungos L»««. (Pentandv. Monbgyn.) ioliis lanceolato-
ouatis. Crefcit haec pianta in laua, Zeylona, Sumatra. 
Radix elt amariflima, eique fingulaves virtutes contra iftus 
venenatos, hydrophobiam, aliosque morbos malignos attri-
buuntur. Lapickm de Goa factitium ingreditu|. Vide 
Mungos^ 
S E « P I Q Q ) vic\e Licbett, Herpes, 
SERPII , I .VM, f. S E R P Y L L V M , eft fpecies Thynii, fcil, Tbjfr 
*
ufferpyUum>t\ov\b\is capitatis, caulibus repentibus, foliis pla-
nis obtufis; bafi ciliatis Linn. (Didytv, Gymnofp.). Serpyllum 
vulgare minus 5««* . Habet ptures caules quadratos, duros, 
lignofos, rubicundos, humiles, parum villofos, quosdamre-
ftos, alios repentes, foliaThymilatiora, caeteracumThymo 
plane conueniunt. Crefcit paflim in collibus nudis Euvopae, 
Qualitatis eft fpirantis vivibusque eximiis neruinis et refol-
ventibus gauder. Hinc in cephatalgia, paralyfi, dyftocia et, 
tovminibus commendatur. Adhibetur et interne et exterhe, 
pvaecipue in balneis. lnfufum tuffim inuetevatam tollere 
•ego. Proftat in officinis aqua, fpiritus et oleum, Graec, 
"£?T<AAv,
 a ferpendo, tam Gvaecis, quam Latinis, dictura: quu-
niam, fi qua eius particula terra.m attingit, inibi radices de« 
mittit, Gr. *E(Mr,( enim eft ferpo. Ge £UtcnoeI, gctbfum» 
WCt, rcilbcr 9>olt». G- Scrpolet. A, Motber of tbyme, wild 
Tbyme. B. Quendel, wilde Tbym, 
S E R R A , eft inftromentum chirurgicum lametla dentata 
conftans, qua ofla ferrando auferuntur. Gr. Xlgin». Ge, 
€int©<$cje. G, Scif. A. ASaitf. KEenZaag. 
S E R R A V E R S A T I L I S , eft inftrumentum chiruigicum, 
tympanis duobus, iisque dentatis, praeditum; vtile maxime 
ad intercidenda duovum, vel trium, modiolis faftorum, in-
terftiti». Ge. t r e p d n . B. Draay-zaag. 
SERHAT A T vide Chamaedrys. 
S E R R A T A , botaniois dicuntur jf«A'4margineincifo, otmu-
kus incifuris refpicientibus extremitatem. 
S E R R A T V L A , eft planta ftore compofito ftofculofo, (Syrn 
genef. Polygam. Fvuftrah.) a ptuvibus pro fpecie Iaceae ha-
bita, quae nabet folia oblonga, ampta, Betonica maiora» 
incifa. Caufis ad altitudinem duqrum pedum cvefcit, ve» 
ftus, ftriatus, rubefcens, in parte fuperiori in muttos ramos 
uinifus, folia gerentes inftar Scabiofae incifa, et at> inferio-
nbus diuerfa.' Fioves, vt in Iacea. His fbccedunt femin* 
PaPP« inftrucla. Radix eft fibrofa, fapovis aliquantutum, 
amarl Haec planu crefcit in fyluis, in pratis, et in locis 
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tenebricofis et humidis, Vires quidem planraft tribuuntur 
fubadftringentes, vulnerariae et refoluentes. Rarior tamert 
eius vfus medjcus eft, et longe frequemior nigro- aut viridi-
tinctorms. 111. Linnaeo Serratuh prdprium genus plantarum 
flore compofito fiofculofo (Syngenef. Polygam, Aequal.) 
conftituit. Planta fic vocatur a foliis primum e terra erumi 
pentibus, ferramqne aemulantibus. Ge. ©charteilfraut, 
^arberfcbarien. G. Sarrette, Serrette, A, Sauiwort. B. 
Scbaarkruid. V ide Cbamaedrys, 
S E ^ K A T V S M v s c v t v s , vel D E K T A T V S , quadruplex 
eft, Pojlici habentur duo, et totidem Antici. Pojlicus pri-
mus fuperior, lata aponeurofi a ligamento ceruicis et a pro-
ceihbus fpinofis duarum inferiorum vertebrarum colli et 
duarum fuperiorum vertebrarumdorfi oriens, obliqueantror* 
fum defcendit, et dentationibus fuis carnofis fecundae, ter-
tiae, quartae et quintae coftae verae inferitur, Alter eft 
Serratus, vel Dentatus pojticus inferiar, pariter lata aponeu-
rofi a proceffibus fpinofis trium inferiorum vertebrarum dorfi 
et duarum fuperiorum vertebvarum iumbariumoriens, et ob-
lique adfcendans, quatuor inferioribus coftis fpuriis totid«m 
dentationibus carneis adhaeret, Hi mufculi quidem acfione 
fua coftas fuperiores eleuare, inferiores detrahere, ficque 
thoracem dilatare poffe videnturj verum cum tenuis fit 
coruro moles, magis verofimile eft, eos potius firmandis 
mufculis fubiacentibus, ficque corum attioni fubleuandae, 
jnferuir.e. Alterum par Anticumeft. Iftius inffcrior mufcu-
lus maior eft, latus et vndique carnofus, curri abdominis 
obliquo defcendente ferratam compagem efficit. Oritur 
plerumque ocfo, vel nouem diftinctis portionibus carneisab 
o£lo coftis fuperioribus, hinc retrorfum vergens fenfim con-
trahit fe, et affigitur interiori parti bafeos fcapulae, atque 
quum agit, fcapuiam in anteriova trahit; et jiac firmata, 
cofta* extrorfum trahit. Alterum par Superius anticum mi-
nus, vel Mufcuius pedoraiisminor, fub Pe&oralimaiorilafenSj 
coftis fuperioribus quatuor, p.rima excepta, totidem exfre-
mitatibus adnafcitur, hinc ad fcapulaeproceffum coracoidem 
implantatur. Antrorfum ad thoracem feapulam- addudt. 
Ge. £tc ©(fgfctrmigen SRuefeln, G. Mufcles petiteUs. A« 
Tbe Saw Mufcles. B, De Zaagfpieren. 
S E R H I O L A , vocatur Endiuia, vt et Laduca fylueftris. 
Sic dicitur,-quod eius foliorum cofta media, a pofteriore 
parte, fpinis ferrae in modutn fit aculeata. Vide Endiuia. •• 
S E R T V L A C A M P A N A , VIDE Melilotut* : 
S E R SES 113? 
SERVM, Gr. 'OfV<)c, eft fanguinis humor aqueus, tenuis, 
fubflauus, et fubfalfus, conftans ex plurima aqua, mediocri 
fale et pauca terra. Vfus eft, vt iit vehiculum ianguinis ru-
bri, feu alimenti, deinde vt fanguinem diluat, vt per vafa 
minima fluat, ea nutriat, et ex illo tenuiflimi corporis li-
quores fegregentur. Eius proportio ad parrem purpuream, 
vel cruorem, in v i r i i s fubiectis diuerfiffima eft, nec vnquam 
exacie determinari poteft. Tenuior feri pars, ab aliis vero 
craffior Lympha vocatur. Vide Lympba. A p u d Hippocratem 
vomixv^Oxwa THi T?O4>4)«. Ge. £>er m<§6ericbte$betl im &t* 
biut. G. La Serofiti du Saitg. X. Watery, or Jtrous part of 
tht Blood. B. De fVti van t Bloed, 
S E R V M L A C T I S , eft pars aquofa laciis aportione cafeofa 
et pingui, inftillato acido, cociione et filtratione feparatum. 
Huius, cum eximiae fint vires diluentes, demulcentes et 
aperientes, ampliflimus in medicina, praecipue in morbis 
chronicis, vfus eft. Sed etiam e lacie recenti ad ficcitatem 
cocio, affufa rurfus aqua, Serum laclis dulce paratur, quod 
praecipue viribus acre obtundentibus et nutrientibus fum-
mopere Te commendat, et exhauftis prodeft. Vide Lac. Ge» 
Sttolfen, ^ilcbfchotten. G. Petit lait. A. fVhey. B. Weu 
S E S A M O I D E A O S S A , funt offieula fexdecira, plura, vel 
Pauciora aliquando^ a-figura Sefami feminis dicia, quae in 
internodiis manuum et pedum rfeperiuntur, vt oflium tendi-
nes haec fuperfcandentes maiorbm vim in eleuanda parte 
acquirant, et oflium articulatio firmetur. In iunioribus ad-
huc c.lrtilaginea funt, vndein fenibus facilfus reperiuntui'. 
Ge. ©ie ©eicnfbcinlcin. Ga. Les os fiejamoidts. B. De 
Zaadbeentjes. 
S k s A M V M , eft plantae genus caiyce monophyllo, quin-
quepartito, breuiflimo; Corolla monopetala ringente, (Di-
dynam. Angiofperm.) capfula oblonga, obfolete tetragona, 
comprefta, acuminata, quadriloculari, polyfperma. Sefamum 
veterum Bauh. Sefamum orieittale foliis ouato oblongis in-
tegris. Crefcit in Malabarta et Aegypto, apud nos palfim 
colitur. Semen pblongjim, ftriatum, flauum, faporis eft mu-
cilaginofi alliacei, viribusque emollientibus et antiphlogifti-
cis gaudet. Commendatur in ophthalmia. Rarioris vfus. 
Frequens efca ofcinum. Oleum vel coaioiie educium, vel 
•Jffemine tofto expreffum, quod fpiflius eft, Indis ad cibos 
condiendos in vfu eft. — Sefamum falfum, vide MyagrUm. 
Planta haec nomen habet a e^»> quod quandoque ettm, de-
notat, concutio, rmpello; et kua«,meto, quod fubito et quafl 
tmpetu ad meffem propelleretur. Vel nomen accepit ab 
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Aegyptiis, Syrisue forte Indis. Aegyptiis Stmp/cm dkituf. 
Ge. ©«fumbottef. G. Engoiine, Scfamc. A. Sefamy, Oily 
pUrging grain. B. Sefam. 
SESCVNCIA, fiue S E S Q V I V N C I A , continet vnciarn Vnam 
• t fetniffem, fiue drachmas duodecim. Sic notatur ftt 
. S E S E L I , S E S E L E O S , ct S E S E T - I S , pjantaeft officihalis, 
dicitur et Sefedi, hinc hiatuuit vitium leilionis vulgatae Sili. 
Sildtttm antiqui dicebant, quod nunc ientaculum dicimus, 
eo quod tum ieiuni, vini Sili herba condituift, abforbebant. 
Veteres etiam Sil, Sile, Seli vocabant. Se/eli majjitienji 
Foeniculi folio, Foeniculum tortuofumB(t«ii. (.Se/eli tortuv* 
/um caule alto rigido, foliis linearibus fafciculatis Linit* 
(Pentandr. Digyn.) in Ettropa auftrali habitans eft planta, 
quae habet caulem ftriatum, medulia alba repletum, qut 
ftatim,^vbi ex radice erupit, diuiditur in plures ramos, fir-
mos, tortuofos, nodofos, fatis craffos, difperfos. Folia fbe-
niculi fbliis fimilia, fed aliquantulum crafliora, breuiora> 
duriora, et magis-a fe inuicem remota, coioris fimilis Ferft 
AnetHi fbiiis. Flos eft rofaceuS et vmbeltatus, pentapeta-
lus, cok>ris albi, interdutrt purpurei. Flore deciduo calyx 
fit fruclus conipofitus ex duobus feminibus oblongis, ab vna 
parte gibbis, fulcatis, plaiiis, ab altera parte figura ad Foe-
niculi femina accedentibus, coioris grifei albi, vel pallidi, 
odofis valde aromatici, faporis acerrimi. Radix eft longa> 
digiti interdum craflifie, alba. Tota planta odofem habet 
fortem, et gratum. Setnen potiflimum Viribtis car-
minatiuis et ftomachicis pollet, rarius tamen adhibetuv. Ge. 
tScfeifrntftf ©teinfront, 58er<tfummd. G. Se/eli de Mav 
JeiUe, ou Fenottil tortu. A. Common Hart-wortei. B. Ser-
ttonteine. —*• Se/eii creticttm Fbarm. Sefeli crtetictim fni* 
flus Bauh. Terdylium •officinaie inUolucris partialibus longi-
«udine florum, fotiolis ouatis laciniatis Liun. (Peutandr-. Di> 
gytt.) eft planta vrrtbellifera in Europa auftrali parirer pro-
veniens, iisdefrt cum plaecedente, debifioribustamen, viribusv 
Theriacam Andromachi ingreditur. Ge. jfrettfchcr 2>erg* 
Mmmei. G. Sefeii de Candie.Aiiud Sefeti officHt. eft 
Laftrpitium filer Linn. Vide Siitr. 
SESQVI , vocabulum cum afiqua mertfura, vel modi> vel 
nttmeri, vel temporis, collocatum, non irttegrum modo ^d, 
cui iungituv, expliCat, fed integrum et femis. Sic SefquilU 
bra libram Vnam et femiiiem iignificat. Se/quimen/is inte* 
grum menfem et femiffem. 
S E S Q V I C Y A T H V S , eft Heminae quadraas, vei fextart» 
cura vncia djunidiih 
SES SEX I I 3 S 
S E S Q V I H E M I N A , eft Hemina vna e t dimidia. 
SKSQVILIBRA, eft Libra vna et dimidia. 
SESQVIOBOLVS, eftOboltts vr»uscumdimidio, fiuegvatva 
•nuindecim. 
SESQVIPLVM, eft libra vna curo dimidia. 
S E S Q V I S E X T A R I V M , eft Sextavius vnus cum dimidio. 
SESQVIVNCIA, i. q. Sefcuncia. 
S E S S I L E , botanicis dieitur/b/«««», aut Jiipula, immediat* 
cauli absque petiolo infidens. 
SETACEVM, a feta diitum, eft, cum cutis, inprimis cer-
vicis, peiforante vtrimque acu plerumque transueriim, raro 
longitudinaliter, compungitur, vulnusqueper fetas, aut po' 
tius per funiculum lineum, vel fericeum, qui in vulriere 
relinquitur, et bis quotidie digeftiuo inunclus, hinC ind* 
paululum ducitur, apertumferuatur, vt per id vitiofi humo-
ves euacuentur. Haec operatio, licet a quibusdant ceu in» 
vtilis reiecta, a pluribus tamen fummopere in morbis qui-
busdam refra&ariis iaudatur, e t praecipue in hydrocephalo, 
ophthalmiis variis, incipiente cataracta, epileplia, cepbalaea, 
affectibus fopovoiis e t imminente apoplexia commendatur, 
Ibngeque plus, quam pluresfonticuli, erncere dicitur. G. (Jrfne 
•^««Tfcbnurf ijnarfeif- G. A. Sitott. B.EenSetotl, Hairfnotr, 
S R T A E , in plantis funt pili rigidiufculi, teretiufculi. 
Sfi V T L O M A L A C H E , vel S E V T L O M A L A C H T V M , quidarn 
Betam, alii Spinachiam, efle tradunt. Gr. HCOTW enim, vel 
*>iOrAov, Beta eft, etnnnaXH, Malua. 
S K W M , eft pingoedo duriufcula, fumiturque a folisqua-
drupedibus graniuoris, vel graminiuoris. Ge. Unfcf)(itt> 
G. Suif. B. Toik, Ongel. 
SEXCVNX, i. q. Semiuncia. 
S E X T A N S , eil librae fexta^pats, VnCias duas continerts. 
SEXTARivs , 'menfurae Romanae genus eft, quodfimelle 
repleatur, pendet vncias triginta; ii oleo, vncias oftode-
cim'; fi vero aqua repleatuv, pendet aquae vncias viginti. 
Capit fvt alii dicunt} menfuvales vnCias vigiriti olei: pon* 
dere verb habet vncias Cadecim, drachmas quinque et fevu-
pulum vnum, continet duas hehiinas vulgo, feu vhcias de. 
cem et o£to. \Dkitur fexta pars Congii. Aliis eftvinilibra 
cum vnciis octo, et olei libra vna cum femifle. Ge. <gin 
SWgel, bolbe« Wctag. G. Setier. B. EcHhaheMaat. 
S E X T V L A , pendet fcrupulos quatuor. , 
| K X V N X , eft pondus fex vnciarum, fiue libra dimidia. 
SEXVALE S Y S T E M A , botanicorum illud eft, in tjuo claf» 
les et ordines plantarum iuxta numerum et fitum partium 
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maiculinarum et foemininarum in floribus, fcilicet ftamina 
etpiftilla, diftribuuntur. 
S E X V S , eft diiterentia inter marem et foeminam in urga-
his ad generationem pertinentibus; et morbi inde oriundi^ 
id eft viro, vel foeminae, propiii, vocantur Afor£j/e#ttj. Ge. 
@efd)led)f. G. Sexe. A. A Kittd, ot Sext. B. Geslagt, 
Kuntic, Sext. 
SiAfioNAGrtA, eft Artbritis maxiUarUm. A tia\t)y, ma* 
xilla, et kwtiu, capio. Ge. @id)t am ^innborfen. B. 
Fiertcytl der KaakcH. 
SIALAGOGA, furtt medkamenta, quae faliuam mouent. 
Ge. 3>en Speicftelfuig erreo,enbe SWttei. G. Sialagogues. 
S I A L I S M V S , i.q. PtyalifmUs. ' 
SIALOCHVS, i.q. PtyaiifmUs. 
SIALON, feu S I E L O S , idem quod Saliua. A tuxl£*, fa-
Uuam emitto. 
SIBILVS, A V R I S , idem quod Tittnitus aurU. — Sibilut 
etiatrt denotat fonitum, qui in refpivatione afthmaticorum 
auditur. 
SICCVM, opponitur humido, dicittttque de tempfcramen* 
to melancholico: Siocus hydrops eft tympanites; Sicca opfr-
thalmia dicitur, in qua nullus lacrymavum fluxus eft; SiccA 
pleuritis, in qua nihil exfpuifur; Sicca fcabies, in qua puftulae 
non puruleittae, fed atidae funt; Sicca gottorrboea, inquaob 
inflammationem materiae effluxus fubito fuppieflus eft, etc. 
SSCILICVS, feu S I C I L I V M , ponderis nomen veterinariis 
Vlitatum, pendens vnciatn diihidiam, (iue drachmas quatuor; 
alii putant, efle quartam vnciae partem. 
SvcYs, et S I C Y O S , eft plantacucurbitaceafloribusroafcu* 
)js et foemineis in eadem planta, (Monoec. Syngenef.) ca-
iyce monophyllo, cainpanulato, cotolla quihquepavtita, 
campanulata, bacca buata, fpinis obfita. vqiloculavi, femine 
cohico fubouato. Planta eft fcandens, iaepe in hortis noftris> 
luxuriofe crefcens. Vix ad vfum medicum adhibetur. Qua-
litatis caeterum aquofae, refrigerantis. Dici volunt a*-tf«#5«* 
et KC.(U, moueo: quia cucumeres cito crefcuut. ' Hinc 7M*6M, 
«ucurbita. Alii a stintSm, concitari, et *6tr», ofculari, vel 
vtero gerere, quoniam dicunt eo cibo venerem accendi. Ge. 
©teigenbe (Sutfen. 
SIDA, eft plantae rnaluaceae genus, aliis Matuittda, alii» 
Abittiloti diftum, (Monadelph. \ olyandr.) perianthio fimpli-
ci, femiquinquefido, petalis quinqueinfevnecoalitis; capfu-
la fubrotunda, acuminata, ioculis coniunctis, loculamentis 
difcedendo dehifccntibus, Comutis, feminibus fubrotundis, 
acurni-
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acurninatis, hinC conuexis, inde angalatis. Plares eiua 
fpecies in hortis noftris coluntur, neque tamen hucusqueir», 
vfum medicum adhibitae funt. Notnen eft a SidaJ Boeotiae 
oppido. 
S I D E R A T I O , i. q. Spbacetus, et Apoplexia. 
SIDE.REVS t A P i s , vide Magnefta. 
S I D E R I T I S , feu Herba iudaka, eft ^iartta, flore mo* 
hopetalo ringente, fubaequali, labio fuperiori bifido, infe-
rioH triitdo, (Didynam. Gymnofpertn.) quafe habct caulem 
lanuginofum, quudratum, flauum. Folia funt inuicem 00-
pofita, oblonga, irt matgine incifa, lanugirtofa, rugofa, fa-
poris adftringentis, aliquantulum actis. friores vertieillatL, 
ih alis foliotum plerUmque inciforum congefti, colotis albi, 
fubftauefcentis, puntiis rubris notati» Singula pars hofum 
florum fuftinetur a duabus bracteis, vel foliis fubrotundis, 
inftav criftae galli tticifis, quae folia tnultum ab aliiS' foliis 
in parte infima erefcentibus dilierunt. Seminaquatuorfunt 
oblonga, nigricantia, in capfnlaj quae floris calyx fuit, re-
condita, Radix lignofa. Haec planta odore Lamiumierert. 
Crefcit in montibus, locis ficcis etincultis. Viribusgaudet 
fubadftringentibus et vulnerariis, hinc in herniis et lencor-
rhoea cataplaftha et decocium eius eommendatur» Ob virti abs-
tergentembalneispraecipueadditur, quae balnea morbis e* 
fafcinomederiolimcredidit fuperftitio. Lat. etiam Ferrariavo-
catur, quiavulneraferro leia firmiter cohglutinare dicebatur<, 
2»»?« eft fetrum, enfis. Ge. ©iie&frout, %cfd}«t>r,rOitt> G. 
Crapaudine. A. Iron-Worn 
S I E F , eft vox Arabica, et denotat medlcamentum ophthaU 
mkum, vel cottyrlum ficcum. Vide CoUjrium. 
S I E L I S M V S , idem quod Saliuatio. A »<iAi<;«»> fpttturn 
emitto. 
S I E L O C I N E T I C A , idemquodSaliuaHtia. MxtiiAtv, fpu* 
tUm, et xntu, niouebi , 
SIGILLAT A T E R R A , \'\AeArgiUa, BolUt. 
SIGILLVM, N A E V V S .«•iotr.t.vM, eft macula conrtatani-
grlcans; fubrorunda, partra, vria, vel rhultiplex, alias plana, 
juandoque eminens et verrucofa, quae hedum noceat, iaept*' 
iji facie ita placet, vt fimiles rnaculas, cum defieia.iit, efliiv-
gant puellae. Sauv. Ge. 5Huttermaal. G. Sein. 
'STOTLLVM ' B E A T A K . M A R I A E , eii Bryonia rtigra, battk 
\*\TamUs tommknis LiHn. Vid» Bryotiia. 
S i o i t L v M H . ; R M K T I C V M , vocatur, quum cqUum phia-
J a e vitreae igni admotum ad iiquefaciiortem vsque calefit, et 
nac ratiorve^pet iptum vitrum ctaudituif. Interdunv artti 
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liquefactionem epiftomio et orificio lutum interiieitur ex 
fuccino albo, vitro veneto rontufo et borace. Ge. fytf 
metifcberj (giiegel. G.Sceau Hermetique. 
SIGII .LVM S A L O M O N I S , fiue P O L Y G O N A T V M , planta 
eft fic dicta ob characteres figilli modo radicibus impreflbs. 
Vide Polygonatum. 
SIGMOIOXS, funt Apopbyfes oflium femilunares; vt pro-
ceffus ancyroides fcapulae, et linus oflis radii, Graecorum 
antiquorum C. refeventes. *— Sic cartilagines duae articulo 
femoris cum tibia intevie&ae figmoideae, vel femilunares, 
dicuntur. Coli flexura inferior iiniftra, qua in recuimabire 
folet, pariter Jigmoidea dicitur. 
S I G M O I D E S , funt Valuulae tres arteriae magnae, circa 
cor foris fpeciantes, fanguineni ex ventriculo finiftro inaor-
tam quidem admittentes, fed illi regurgitare conanti fuo 
explicatu et exa&aclaufurarefiftentes : diciae a littcra C. feu 
figma, ettlitt, lorma. Huiusmodi etiamtres valuulaein ven-
triculo cordis dextr» ad exitum arteriae pulmonalis in eun-
dem vfumicollocatae funt, quas nonnulli diftinftionis caufla 
femilunares propfie vocant. Vide Valuuh. 
SIGNVM M O ^ R B I , Gr. £i»/x««v, eft, quidquid fenfibus no-
ftris eft obuium, vel aliquid ad ipfum pertinens, ex quo 
aliquid ratiocinio elicimus. Signum eft morbi caufa, vel 
fymptoma, quod vel praefentiaindicat, et hoc vocatur Diagno-
fticum; vel futura praenunciat, et hoc dicitur Prognofticum; 
vel. praeterita in memoriam reuocat, illudque appellatur 
Anamnefticum. Signum efl proprium, vel commune; hoc fe» 
parabile; proprium infeparabile, fmePathognomotticum, SyU-
edreuon, Epipbainomenon, Bonum, Malum, Certum, Incer-
tum, Saiutare, Letale, etc. — Signa fattitatis funt, aftio-
hes integrae; qualitates conuenientes, excreta et retenta 
bene «onuenientia. Ge. £)jc %eict)<n ber JtYanfbeit. Ga. 
Signe de Maladie. A. A Sign oftbe Difeafe. B. Teken der Ziektt. 
Sit., vide Ochra. 
S I L S R , eft Liguftici fpecies, et dicitur Montanum. Ligu-
fticutti, 'quod Sefeli officinarum Bauh. Laferpitium fiier fo-
liolis oualilanceolatis, tnregervimis petiolatis Linn. (Pen-
tandr. Digyn.). Planta haec habet caulem valde altuft» 
ad hominis quidem-altitudinem, ramofum, pedunculos loh-
gos proiicientem, qui emittunt folia ampla, magna, in ala* 
extehfa ln"plures partes diuifas, quibus tria adhacrent fo-
lio.la, yt ,in Meliloto, fed anguftiora et molliora, aliquantu-
lum odora,"vb'i contunduntur, Flos eft rofa.eus et vmbel-
latus, quinquepotiflimumpetalis conftans in orbem pofitis,«t 
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talyci infidentibus. Is autem abit in fructum compofitum ex 
"dnobus feminibus fibi inuicem adhaerentibus oblongis, hina 
gibbis et fulcaris cum liris veluti foliaceis, iride vero planis, 
odoris ad Cuminum accedentis. Kadix craffa, longa, rugo-
fa, alba, odora, Paftinacae iimilis. Tota haec planta, prae-
cipue vero femen, viribus eavminatiuis, diureticis et emme-
nagogis pollet. Vrinam nigio colore inficit. Specifice in. 
tolica lochiati, menfibusque a terrore fuppretfis reuocandis 
laudatur. Crefcit inprimis in locis calidis in montibuS. 
Ge. SJjerjjfcr. G> Livethe, ou Sermontain*. B. Sermonteint. 
SILKJO, eft Tritici albifiimi fpecies. Gr. "OA«<>*, et T<A«-
V*<«, vel «SAtyv t t : putant deriuari ab Hebraica voce Scheltg^ 
nix, ob farinae eius albedinem. Ge. SBdjm- B. Tarw. —• 
Pleruraque tamen idem etiam fignificat, quam Secale. 
S I L I Q V A , Gr. Kttmrm, feu I U R A T , eft dimidium Lupini, 
•*t tiUquae fex pendent fcrupulum. Semen autem in iiliqua 
contentum , non tota titiqua, intelligitur, et id mediocre» 
non enorme et habitius; neque ftrigofum et emaciatum, 
quate hovdei, aut tritici, grana vfurpamus, quae hodie mini-
mtim pondps faciunt, velut olim gvana lentis. Nonnullis eft 
pondus quatuor granorum. 
S I L I Q V A , eft pericarpium biuatue, longum, adfigens fe> 
mina, fecundum vtiamque futuram; fi pericarpium fubro-
tundum fit, ftylo faepius fat longo inftructnm, Siiicula di-
citur. Hinc plantae flore tetrapetalo cruciformi inSilicuio-
t fas et Siliquofas diuiduntur. Non modo legumina, fed et 
complures quoque et herbae et frutices, filiquaS profirunt», 
Ge, (Srbofc G. Goufft. B. Pelle, ScheUe. 
S I L I Q V A E D V L C E S , qttarum arbor Ceratotiia appellatur» 
Siliqua edulis Bauh. Ceratonia Jiliqua Linn. ( Polygamv 
Trioec). Eft mediocvis magnitudinis, habens plurimos ra-
mos, magnos, duros, in latum fe extendentes. Folia pin-
nata, oblonga, carnofa, neruofa, dura, ad rachin commu-
nem cum impari extremo. Ftores funt apetali, numerofis 
ftaminibus conftantes ortis ex calycis. filTura; in calycis cen-
tro fit filiqua oblonga, CompvetTa, paululum intorta, cvaffa» 
• digito longior, poltice latior, fufca, fplendens, coloris ob-
fcuri, rubicundi, dorfo elatiore, .includens pulpam carnofam, 
vufam, dulcem, fub.qua intra membranaceos tocutos latitant 
femina plana, fubrotunda, comprefla, fufca, lucida. DuU 
cedo maiov in pulpa, quam in cortice. Hinc bne filiquae, 
°h qualitatem demulcentem, edulcorantem et expe&oran» 
t e m , in foda, ardore vvinae, raucedine, tufli et afthmate 
cumfrovau in fubftantia et decocio adhibemur. Syruputn 
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_Diacodii ingrediuntur. Crefcunt in Kegno Neapolitano, in-
fula Cveta, Iudaea, Syria, Hifpania, etc. Fru£tus funt fili-
quae.irlftaf oblongi et plani, extus eolore caftanei; intus 
femina fere continent, vt Caflia fiftula; fruiius ipii dulces 
funt, ideoque in morbis pneumonicis vfui veniunt. Germ. 
©f. 3cbannt^6rob. G. Careuge. A. S- Jobnsbread, C«-
robtree. B. St. Jansbrood. 
S I L I Q V A S T R V M , feu Piper Brafitianum, eft Capfici fpe-
cies, a filiquis Siliquaftrum dicium. Vide Capjicum etPiper 
indicum. — Sed Siliquaftrum Tourn. Siliqua fylueftris ro-
tundifolia4£a«/;. Arbor.Iudae Dod. Cercis Jiiiquajlrum 
foiiis cordato-orbiculatis glabris Linn. (Decandr. Monogyn.) 
eft arbor, quae habet ramos a fe inuicem diftantes, cortice 
purpureo, nigricante praeditos. Flores fuut papilionacei, 
ante folia vere erumpentes, legumirtofi, purpurei, plures 
fimul iuncli, pedunculis breuibus et nigris adhaerentes, 
quinquefidi, ex quibus duo in inferiori parte pofiti fuperio-
res exfuperant magnitudine. Poft florem fequitur liliqua 
longa, plaiva, meinbranacea, purpurea, feminibus renifor-
•mibus et duri? foeta. Folia fola et aiterna nafcuntur ro-
tunda, Afarum referentia, fed maiora, neruofa,in pafte fu-
periori viridia, in inferiori albefcentia, quae alae vexillo fuper-
eminent. Crefcit haec arbor in regionibus calidis turopae 
et Orientis circa flumina. Arbor ludae vocatur, vel quod 
cortex eius paflim disruptus fit, vt abdomenludae, vel quod 
Iwdas, vt putant, hac fufpenfus arboremortem fibiconfciuerit. 
Ge. 3ubu^6«unt. G. ArbredeJudas,Gainier. A. Arbetjuda 
Tree3 Budtree. 
Si to , eft is, qtti habet nafum refimum, hoc eft, furfum 
yerfus repandum, more fimiae. Ge. £>cr cine aufrc<frtet«,e» 
frummte JRafe haf. G. Qui a le Nes ipdte. 13. Kamuis 
Neus, Krom neus.
 ; 
S H . P M I V M , eft eX genere Ferulacearum. Cyrenenfibus 
2/?$/, aut 2i'A<>») item 2*e$<, vnde Gr. S/A^uev, I.at. Sirpe, 
Silpe et Serpe, atque porroLac Jerpitium, Vnde Lafetpicium. 
Vide Laferpitium.^lll, Limaeo eft genus plantarum ftov9 
cofhpofito radiato, (Syngenef, Polygatn. Neceflar.) calyce 
ouato, imbricato, feminibus membranaceis fere. obcordatisj 
margine membranaeeo l)icofni eniargiftaro cinitis, recepta-
culo comrhuni paleis.linearibns diftincto. hft Afterifcus Diu\ 
S I M A R O V B A , eft cortex fibrofus, pallidi coloris, faporis 
amavi non ingrati, pafum adftringentis, arboris, feu potius 
radicis arboris, qviae eft Terebinthus maior, Betulae corti* 
ce, fruciu tviangulari Sloan,. Burfera gummifera Lmm 
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(Hexahdr. Monogyn.), Habitat in Guiana Americae. Inde 
primum hic cortex fub initium huius faeculi in Europatn 
delatus eft. Ventriculo cum primis et inteftinis fubuenit, 
et in dyfenteria vt remedium fumme fpecificum celebratur. 
Darur vel in fubftantia ad drachmam dimidiam, vel eius 
drachmae duae in libris duabus aquae decoquuntur, aut, vt 
alii malunt, aqua frigida infunduntur. Decocrum faturatum 
vomitum excitat, 
SIMILAHES P A R T E S , funt, quae fibi vbique per totum 
fimiles funt, nec variationem aliquam vllibi obtinent. Tales 
autempartes proprie folaefunt fibrillae vltimae, folidae, non 
magis vafsulofae, omnium partium firrharum corporis animalis: 
riseenim funt merae expanfiones longitudinalesetfirrnae;ac 
vbique in tota longitudine eaedem, oriundae et compofitae 
^x meris particulis elementaribus, antea fluidis, nunc con-
folidatis;'fibrae hae erunt proin fibi firniles. Movbi ergo 
inhis partibus. refidentes proprie morbi Similares dicuntur, 
ficque ab Organicis differunt, Latiori' tamen fenfu anatomici 
omnes-partes Similarts vocant, quae fibi fimiles funt, vt ar-
terias, venas, neruos, memhranas, ligamenta, mufculos, 
tendines, offa, cartilagines, etc. e quarum coniunciione par-
tes dilfimilares, vel o.rganicae, componuntur. Ge. SMehnlioV 
Ibtik. G. Les Parties Sjmilaires. A. ThefimpU Parts, fimu 
hr Parts. B. Eengedaantigt DeeUn, enkeU Deelen, ftwiare 
Deelen, 
STMPLEX, botanicis dicirur caulis plsntarum, continua 
ferie verfus apicem extenfus: Setae, aut Spinae fimplices, 
«ontinuo extenfae longitudinaliter: Fructificatio fimplex, 
paucis floribus conftans; VmbeUa fimplex, peduncuUs omni-
bus ex vno eodemque receptaculo ortis. 
SIMPLICES P A R T . E S , vide Similttrtspartet. 
SIMPLICIA, funt medicamenta vnius generis et nominis, 
quae a fola natura fine vlia artificis ope funt producta, ex 
quibus feorfim collectis componitur materi» medica, vt funt 
radices, herbae, femina^ flores, gummi, fucci, mineralia, 
partes animalium, etc. Ge, (Einfoche fUca^ tteQ^ n.. G. Des 
Simples. B. EtikeU Getites-middeUn. 
SIMVS, eft, cui nares depreffae fuperius* Gr. "Eiubt, Ge. 
Ser eine einftebrucffeSRofeyo^ G. Cttmusi A. FlatNofei. 
B. KamuisNeus, Platneus. 
S I N A P I , et S I N A P I S , eft planta, (Tetradynam. Siliquo-
*0, quae habet folia Rapae, fed tninora et magis afpera. 
Caulis quatuor, vel quiiique pedes altus eft, rotundus, vil-
iolus, i n multos ramos diuifus. Flores quadrifidi, cruci- , 
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formes, flaui. Paft florem fequitur filiqu* oblonga, breuis, 
angulofa, acuta, fepto intermedio (cui valuae vtrinque ad-
Jiaerefcunt) in duo loculamenta diuifa, feminibus foeta vt 
plurimum fubrotundis, rubicundis, aut nigricantibus, par-
vis, fapoiis acri&, feruidi; filiqna in comu quoddam fun-
gofum, itmili femine praegnans, plerumque definit, Kadix 
eft Ugnofa, fragilis, alba, fibrofa, Semen praecipue in vfu, 
eft. Qualitate pollet acri et orgaftica, .viribusque incideiv* 
tibus, rubefacientibus, ftimulantibus, diureticis et apbrodi-
fiacis, Hinc in naufea, caehexia, lethargo, tufli, calculo et 
fcorbuto- commendatur. Adhibetur queque inter fternuta-
toria et mafticatoria. Vim faltem antacidam ineffe, et liu» 
mores ad putridam acrimoniam difponere, non leuis fnfpicio 
orta eft. Vfus frequentiffimus eft fcminutn contuforum et 
eum mufto cocforum, quae fic fub fpiffiori confiftentia inter 
condimenta menfis apponuntur. Gr. N&r*, veiS/vw. Eius 
nomen venit e Graecia in Latium, cenfeturque dici, *>«- «l-
yvrou ri; «*•«{ h rj iiu^, hoc eft, quod olfaciu luminibus of-
ficiat; ergo a «btn, laedere, et oculus, vel a v?, et ri*i, 
quod parum pafcat, vt la vi, et «r(v», quod ob acrimoniam 
non poflit bibi. Pleraque Graecia Napy nominat, quafi 
Naphy, quod fit acris, et proinde incommoda. Alii Napy 
per priuationem, videlket n'*<«v, quafi immite dici volunt, 
quoniam acrimoniae vehementis particeps fit. Ge. ©ettf» 
G. Moutarde. A. Mujlard. B. Mojlaard. 
S I N A P I S M V S , eft medicamentum externum, ardorem, 
ruborem, doloremque cuti, cuiapplicatui', inducens; forma 
eius eft fimjlis cataplafmati, vel maffae duriori. Paraturque 
ex Simpi, Rapbano Jiluejlri,fale, fermeute acida, et acete. A 
jr/v*r«. finapi femen. Ge, <£in ©enfbret), ©enfpflalter. G, 
Sinapifme. A. Mujlard cataplafme, Sinapifm, B. Een Mojlert-pap. 
S I N A P I V M , eft embamma, vel intinftus, ex femine Sinapi 
cum mufto cofto paratus. 
S I N C I P V T , Gr. Btfyux, eft pars anterior cranii, a fronte 
vsque ad futuram coronalem excurrens. Sincipitis ojfa, vide 
Bregma. Ge. SJorhaupf» G. Le Devaut de la Tete. 
A, Tbe Fore-part of the Head, B, '* Voorjle Been des Hoofds., 
S I N G V L T V S , Gr, Avynit, et AOrJ, a A<J$«, fingultio. Eft 
Siraeceps, repetita, fonora, iterata, momentanea et conuul-iua infpiratio, proueniens a fpaftica conftricnone fibrarum 
oefophagi, praecipue vero diaphragmatis adnexi, a varii* 
cauflts irritati. Laborantantemfingultu, quicibo, aut potu, 
non fatis bono fe impleuerint; maxime,autem nonnulli 
febricitantes, hvfterica. affeftione affiictae ioeminae: ima 
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faepe ii, qui pleuritJdem, colieam, nephritidem, iliacam 
pallionem, grauem vomitum, alui fluxum, vel dyfenteriam, 
patiuntur. Orituv porro a repletione, ab inanitione, abex-
anthematibus retrocedentibus, diaphrag^mate inflammato» 
Quinimo cum aliis conuulfionibus incidit, et a vomitoriis 
*t catharticis, aut iulapiis refrigerantibus perperam datis, a 
cibis nimis celeritev ingeftis faepe efricitur, et poft febres, 
quae per aphthas iudicatae funt, interdum remanet; etiam 
nioribundos nonnunquam exercet. Denique reperitur fin-
gultus non letafis, qui per aliquot hebdomadas perfeuerare 
foiet. Ge. £ a g <3cb(ucfen. G. Le Hoquet, A. Hjccup. 
B . DeHik, Stiik. 
S I N V A T A , dicuntur folia, a lateribus finubus diktatis. 
S I N V S , eft vlcus profundum, angufto orificio, absque 
callo. Gr. KOAT-C, 'TJTOVOIZOV i'Axo- Diofc. Ge. I j i n b o b l © C * 
fd)tt)l5r. G. Sinus, Sinuofiti. A. Sinus of an ulccr. B -
Bogtgezweer, Boefemzweer, Etter bolte. 
S I I W S M E N I N Q I S , feu durae matris, funt cauitates, 
quafi triangulares a concurfu laminarum durae matris ortae, 
quas Galcnus ventrkulos crafiac mcmbranae vocat. Non enim 
funt arteriae, vel venae, quamquam proprie ad vehofum 
fyftema pertinent, Pfimus etfecundus, fiuekterales, interce-
vebrum et cerebellum fitum habent, et definunt in finubus 
vertebralibus; tertius ab offe cribriformi incipit, in medio 
priorum finvtum finem confequitur, et falciformis dicitur; 
fuperior et inferior, quartus, occipitahs pofterior, in medio 
lateralium finuum finitur: quorum infertio vocatur Torcular 
Htrophili. Praeter bos etiam ahi minores recenfentur. Gra-
nio.egreffi partimin faccos venarum iugularium abeunt, par-
tim i n finus vertebrales, qui totam medullam fpina-
lem circumdant, et ad os facrum vsque defcendunt.. Vfus 
eft venarum vicem agere, fanguinemque non iltico veftuere> 
potentem recondere: nam omnem fanguinem a cerebro et 
cerebello accipiunr ex venulis tenuiffimis, et breuiflimis, in 
hos terminatis; et partirr» in venas iugulares, partim in finus 
verrebvales, exonerant, partim per minores vcnas e craniov 
egredientes aliis veniscommunicant. Ge. £ ) i e . f j r J h l e n i n b C r 
^ « t r t e n ^ t r n b d u t . G. Sinus de la dure Mere. A. Cavitits of 
*he dura Mater. B . Hottcn in 't dikke Herjfen-vlies. 
S I N V S o s s i v M , funt cauitates, quae capita ati&rum ofli-
vm admittunt. 
S I N V S P I T V I T A R I I , funt cauitates in offibus cranii, vno 
ovificio patentes, natae e fecedentibus laminis offium, ec 
velt«aemembvar«pituitaciamucun.fecernentel huncraucum 
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recoridentes tandemque in nares effundentes. Tales funt 
duo Sitius in offe frontis fupra orbitas, qui frontales, duo in 
maxilla fuperiori, qui maicillares vocantur, vnus in oflc cribri-
j[ormi,qui.S'j''Wetbmoideus,e\ vnusin offebafilari,qui Sitiusfpba-
nouialis dicitur. G, ©dileimhoblen ber dld(i- G. Sintis pituitaires. 
S I O N , et SIVM, eft planta vmbellifera, (Pentindr. Mo-
nogyn.) et quidern fpecies, quam Linne latifuliutn dicit, quae 
habet caules crafloS, angulofos, ftriatos, excauatos, inramos 
diuifos, quatuof, vel quinque pedes altos. Folia coniuga-
tim adnata vni coftae, in mafgine incifa, craffa, oblonga, 
Flores in vmbellas crefcunt, ex quinque petalis alhis con-
ftantes, in ofhem pofitis, Floribus fuccedit frnftus ex duo-
h,us femirtibus corripofitus fubrotundis, minimis, hinc gibbis 
etftriatis, inde vero planis- Hahitus veliquus*huiusplantae 
eft inftar Paftinacae. Radix eft parua, fibrofa, nigra, Tota, 
planta odorem bituminis habet, Habitat maxime in Euvopa 
brientali, Semen qualitatis eft calidae, aromaticae et car-
rninatiuae; hinc praecipue in colica flatujenta laudatur. Dir 
citur etiam Amomttm officinaruttt falfum. Nomen fibi adfci-. 
yit a. concuffu, quod Gr. a etlnv deriuant,' Nam excutiendi, 
yim,, nactum eft, vtpote quod a renibus calculos pellat, vri-
nam, et m&nfes ducat. Vel, vt aliis placet, ab eodem etluv, 
quod in aquvs vacillando., ab aquis praeterlabentibus fuccu-
tiatur, Ge, 3?runnen»ef.erlcin, SBafJereppig. G a - Berle, 
Qrand, Siurn, A- Water parfnep. B. fVater-eppe. 
S I P H A C , i. q. Peritottaeum, 
S I P H O , £ si P H V N C V I - V S , eft inftrumenturq chirargicum, 
cenftans e tubo et receptaculo, fu&ioni aptum, ope cuius vel 
lac e mammis, aut fanguis,aqua, aer e cauitatibus covporis edu-
cUor, G.. ©augnShre. G. Sipbon.—Sic quoqucinftrumentum 
vocatur, vef fyringa, cuiusope liquores in cauitates corporis in-
Uciuntur. Ge. <§prufc«.. G, Seringue. 
S i P H Y L i s , vide Sypkylis. • .. < 
S J R K N E S , i. q. Sirones. 
SiRiAs i s , eftycerebri et meningum, ab ardore fblari, in-
ilammatio, feu (reciius) incalefcentia; pucris propter tenui-
tatem cranii, vel fontanellam, tenuiflimam, frcquens. A elfte, 
cauitas. fincipiti.-!. Ge. 2)a^ S3Iattf^ffen^ ©chtefjen, ebereine 
Cntyftntymgam ©et)iw unb ©cbirnbdntiein ber Heintn SUn* 
btr. G, Coup de Soleil, Sortede maladie caufle par flnflamma' 
tien des membranes du cerveau. B. Brein Ontjieeking. 
S I R O N E S , feu C H I R O N E S , funt puftulae, vel pfydracia, 
quae in vola manus et pedutn plantis aliisque corporis locis. 
•riuntur, emerguntque afftiuo, inprimis t«mpore, et cum 
i 
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infigni pruritu moleftant, in quihus minutifllmum quoddam, 
vermiculorum genus fub cutkula latet. Sunt hi vermiculi 
fpecies Acarj, fcilicet infecta aptera, pedibus octo, oculis 
duobus ad latera capitis, tentaculis duobus, articulatis, pe-
diformibus: Acarus firo Ljnn. iateribus fublobatis, pedibus 
quatuor pofticis Jongitlimis, femoribus capiteque ferrugine-
is> abdomine fetofo. HuiusmodiSirones in puftutis, excre-
mentis dyfenteriae et farina habitant. Differunt a Sironi-
bus, aut comedonihus malefic diclis, infamum, Vide Grinones.. . 
S I R S E N Arabum eft Phrenitis. 
S I S A R V M , et s ist iR, Sium fifavum Linn, foliis pinnatis, 
floralibus ternatis, eft planta vmbellifera, (Pentandr. Mono-
gyn.) quae crefcit ad altitudinetn duorum circiter pedum, 
Folia plura vni coftae adhaerent, vtin Paftinaca, fedminora, 
viridiora, etmolUora, leuiterinmargineincifa funt, Floseft 
rofaceus, et vmuellatus, paruus, quinque petalis vt pluri-
mum conftans atbis, bifidis, in 01 bem pofitis, odorus, Hunc 
fequitur fructus paruus, ex duobus feminibus compofitus, 
oblongis, paululum Petrofelini feminibus maioribus, angu-
ftis, hinc gibbis et ftriatis, inde vero planis, coloris obfcuri. 
Radices ex vnocapiteplurespendulae, glandutofae, tenerae 
et fragiles, rugofae, cortice tenui pallidoque obduciae, 
pulpa candida, digitali ctaflitudine, pedates quaedam, quae-
dam breuiores multo, dutci et grato fapore, nonnihil aroma-. 
tico. Radicibus eximiao virtutes contra fputum et mictum, 
ianguinis tribuuntur, VfUs pterumque-cutinaris eft. Ti-
berio adeo in deliciis fuiffe commemoratum. eft, vt a Ger-
manis bas radices in tributuro exigevet. Et faccharum ex 
iis elicere bono cum fucceffu tentatum eft. Colitur fre-
quenter in hortis npftris haec ptama ex China olim ad nos 
adlata. Ge. ^ucftrWurjelj $Uno.eIru6en, G. Chervi, Racint 
futrit, Gyrole.. A, Skirrets, B. Suiker-wertel, 
SISYMBRIVM, eft plantae genus flore tetrapetalo. cruci-
fcrmi, (Tetradynam. Siliquof,) quod habet caules tres pedes 
altos, ftriatos, aliquando rubicundos, excauatos. Folia funt ob-
longa, acuta, profunde laciniata, dentata, alternatim cauli-
bus adhaerentia. Flores in fummitate ramorum crefcentes, 
peduncuUs longis et tenuibus adhaerentes, quadrifidi, flaui, 
cruciformes. Flori fuccedit filiqua exigua, breuis, diuifa 
»n duos loculos continentes femina obrotunda fere. Radix 
obtonga, alba, acris, minimi digiti Craffitiei. Haec planta 
«refcit in paludibus et locis aquofis, et cum reliquis eius-
dern ordinis viribus incidentibus, refolnentibus et antifcor-
•uticis conueniti rarioris tamen apud nos vfus eft, Dicitur 
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a Sifymbrio, quae fuit veteribus in comoediis meretricnla, 
appellatur etiam Corotia veneris: yel quod ob odoris fuaui-
tatem, quam prae fe fert, eo iuuentus, quae amoribus; gau-
det, coronata, in comefiationibus fuis blando odoris oble-
flamento fuas illecebras commendaret: vel potius, quod 
Sifymbrii caulis articuiatim per internodia verticillato florum 
ambitu concinne coronatur. G. SffiafferfrffFf, ©runnenfrefff. 
G. Crejfott aquatique. A. fVater-creJfes. Ji. Roodewilde Munte. 
S I ^ Y R I N C H J V M , eft plantae genus flore liliaceo, 
(Triandr. Monogyn.) Iridi rimile, fed ab Iride et Xiphio 
diuerfum, radice gemina, altera alteri infidente, qwalis 
in (.roco et Gladiolo obferuatur. Sifyrincbium officin, 
eft Ixia bulhocodium Linn. fcapo vnifloro breuiflinio, loliis 
linearibus.— Sed 111. Linnaeo Sifyrinchium aliud denotat 
plantae genus, flore liliaceo hexapetalo, (Gynandr. Triand.) 
capfula obouata, triquetra, triloculari, triualui, quod etiam 
Bermudianas aliorum autorum comprehendir. Nomen habet 
a vocibu* Graecis $t, fus, et ?6y%tc, roftrum, quafi diceres 
roftrum fuilluni, tumpropter radicisformam, tumquodfues 
roftro terram fodiant, et ea radice pafcantur. Ge. (£fcf)laud). 
G. Groin de Cochon. A. Spanisb Nut. B. Zegeti-ryk. 
S I I A N J O N , eft frumenti fpecies. A «/<T*«, frumentum. 
S I T I S , eft defechis humoris (faliuae nempe) ad irrigatio-
nem oris, linguae, labiorum, faucium, dein partium inter-
narum, neceffarii; quo fenfus inde excitatus fibi imaginatur, 
potum cffe in auxilium vocandum, ficque defiderium eius 
oritur/vt id incommodi, quod corpus ex defectu humoris 
patitur, tollatur. Sitis etiam eft ordinaria, quaehomini fano 
obtingit; vel praeterordinaria, et nonnunquam dcprauata, 
quae aegris. Gr, Atyet. Ge. £ e r jQUrfl. G. La Seif. A. 
Tbirji. B. Dorfi. 
Si V M , vide Sion. 
S M A L T A , eft fubftantia mineralis factltia, quae praepafa-
tur-ex cobalto tofto, cum arena et fale alcalino in vitrum? 
fufo et in tenuiflimum puluerem contufo. Vfus eft pifto-
rius et lotrkius. Ge. 9)laue@t(5rfe,©moIte,S8ldue. G.Smnltj 
cmail tfazur, bleu d'email. 
S M A R A G D V S , eft Gemma pellucidiffima, duritie quinta,' 
colore viridi in igne permanente fValler. Limoniater Plin. 
Gemma Neroniana, Domitiana. Borax fmaragdus gemma 
nobilis, lapidofus, prifmaticus, pellucidus, pyramidibuS' 
truncatis, viridis Litm. Adfertur ex India. Ab igne can-* 
dens caerulefcit, poft refrigerationem rurfus colorem viri-
dem induit. Singulares ei olim vires cordiales tribuebantur 
hinc inter fragmenta quinque lapidum pretioforum refertur, 
pluresque adhuc-vetuttiores compoiitiones ingreditur. Ge» 
©mawob, G, Emeraude, A, Emeraid. 
SlWECTIS , S M E C T I T E S , L A R D I T E S , STEATTTES , 
« I M O L I A , eft Marga fullonum faponacea, lamellofa Wali. 
Marga in bracteas deliifcens Ionfi. fubftantia fcilicet terreo-
lapidofa, fciflilis etrafilis, in igne durefcens, in aqua folubi-
lis et.quaii fpumefcetvs, proxime ad Bolo»,-accedens. Figu-
*ae variae exfculptae exChina adfevuntur. Puluisahrafus in 
intertrigine puerorum coramendatur. G. (gpetfftein, tf^cbmeer» 
flcfo, G, Steatite., Picrre de lari. A. Soaprock, Soapftouc 
S M E G M A , dicitur de omnibus rebus, quae cuti applican-
*ur, eamque puram conferuant. —• Smcgma etiam vocatur 
fubftantia vnguinofa in glandulis febaceis cutis fecreta, aut 
in duetibug excretoriis oollecia. Smegma articulare eft 
Humor mucofus in glandulis articulorum fecretus, qui carti-
iagines in extvemitatibus oflium inungeas ruotum faciltorem 
reddit. 
S M I L A X :• nomen hoc variis plantis imponitur, vt Sarfa-
pavilla vocatur Smilax afpera Peruana; Conuoluulus dicitur? 
Smilax lacuis.—.Phafeolus Smilax bortenfis fiiiqua furfum ri-
gente. —- Ckittae radix pariter Smilacis eft. — Smilax ar-
borea eft Quercus ilex Linu. — Sed Srailax afpera iruciu 
rubente Baub. Cluf. Smilaxafpcracauleacuieato, angulatb, 
foliis dentato aculeatis, cordatis, nouemneruiis Linn. (Dioec, 
Hexandr.) eft planta flores mafculos et foemininos fepavato* 
ferens. Habet feilicet caules longos, duros, ftriatos, vamo-
fos, flexiles, fcandentes, fpinis inftrucios, arbufculas vicinas 
et arbores apprehendentes. Folia Hederae foliis fere fimi-
iia, fed longe crafliova, rigida, neruofa, fpinis non tantum 
per niavgines horrentia, fed et fecundum neruos, nunc am-
pla et viridia, modo anguftiora, et albis maculis confperfa, 
acvimoniam aliquam habentia. Fiores hexapetali, nudi, albi, 
exigui, in fpieas digefti, inodori. Ouarium in futvdo floris 
fphaericum, breui tuba inftrucium, fit bacca fpbaerica, moi-
iis, poft maturitatem rubicunda, fub tenui pellicula recon-
dens femina fphaerica, laeuia, mollia, exterius coloris vubri 
obfcuri, intus albi; faporis ingrati. Radix pavua, perennis, 
repetiSj fibrofa, alba, fayioris fubdulcis. Haec plantamhov-
tis colitur. Radix^ infignibus viribus fanguinem puvificanti-
°Us pollere dicitur, ita vt etiam SarfapaviUae fubfthui poflit. 
Q' R - 2«/A«{ et M / A « | : eft nomen puellae, quae amore Croci 
PUeri capta extabuit, mutataqueeft in ftuticem fui nominis, 
Sua$.fimiU«.eft Hederae. Ge. SSinbefrauf. Ga. Liferott 
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tuhe, Lifet (pineux. A. Rougb Bindweed. B. Steener de 
Winde, Winde. 
S M I .<.»., e(l ScalpeUum, fiue inftrumenf um chirurgicum vete-
rum,quod.vtrinqueaciem habebat, et lineas vtrasque, vtrinque 
curuas; fed alteram, concauam, alteram vero illi oppoiitan», 
gibbam. Cufpis autem acuta erat; diuerfi generis erant; 
aiiud msgnum, aliud paruum, aliudmediocre. G, Bifiouri. 
S M I " I S , eft fubftintia mineralis, fcilicet Fetrumfmirisre-
fractarium, rubricofum, vitrum arans Linn, Ferrum mine-
ralifatum, minera duriffima, rapaci, folida, magneti refra» 
Ctaria WaUer, Vfus eft mechanic«s. ad polituram. Sunt, 
qui in ftomacace ad roborandas gingiuas commendant. Ge. 
®ci)miri}Cl, G. Enseril, A, Emery, B, Sntergel, Amaril, 
S M Y D N A , i, q. Myrrha, 
S M . Y R N I V M , eft planta fiore vmbellato (Pentandr, Dig.). 
Smymiuut olufatrum fmliis caulinjs, tematis, petiolatis, ferra-
tis Linn. Habet caules tres pedes altos, ramofos, ftriatos, 
aliquantulum rubicundos. Folia Apii foliis fimilia, fed ma-
ioia; incifa iu partesmagis rotundas, odoris aromatici, fa-
poris Petrofelinum referentis, Flores rofacei et vmbelkti, 
parui, albj, e petalis quinque integuis conftantes. His fuc-
cedit fructus fere globofus, compofitus ex duobus feminibus 
fibi inuicem ittniKs, craffiufculis, obrotundis, ftriatis, nigris, 
.faporis amavi, odoris Myrvhati. Hadix mediocriter magna, 
circularis, a(ba, fuccum amarum guftui praebcns, et faporem 
et odorerri Myrrhae habens. Qualitatis licet calidae, aro-
maticae et carminaciuae, rarius, tamen in vfum medicum ad-
hibetur. Nomen accepit, quod radix lacrymam emittat 
Myrrhae fitnilem: vel, quod huic idem odor fit, qui Myr-
rhae: 2«i5fv* enim eft myrrha. Aliis vocatur Ltuifiicum; 
quiliusdam Ligufiicum. Ge. ©iltnrntnfrauf. G. Maceron. 
JA. Aiexanders. B. Peterfeli van AUxandrie. 
S O C O T O R I N A A T - O E , vide Succotrina. 
S O D A , i. q. Cephalalgia, f. Hemkrania. — Item Ardor vtw 
triculi, vel Cardialgia. 
S O D A , eft fubftantia falina alcalina, quae praeparatur per 
combuftionem et calciiiationem plantae, quae eft Kali geni' 
culatum maius Bauh. Salicornia berbacea patula, articulis 
apice compreffis, emarginato-bifidis Linn. (Monandr. Mono-
gyu.). Qualifatis Soda eft falfae alcalinae, viribusque ftimulan-
tibus, diureticis, refoluentibus et emmenagogis pollet. 
Commendaturad fcabiem,abfceffum,fcelotyrben, hyperfarco-
fim. Inferuit ad praeparationem,falis polychrefti, Salis de Seig* 
stette, faponis Veneti; et ad vfum vitriarium. Qptimume* 
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Hifpania adfertur, Sed etiam tale Sal alcali e variis aliis 
plantis maiitimis falfisque conficitur vaviis in locis; vti ex 
Mefembryanthemo in Aegypto, Chenopodio in Hifpania, 
Salfola in Anglia, Salicornia fruticofainltalia, quaeeundem 
fere vfum praeftant. Ge. (Sobe. G. Soude. A. Keep. 
S O I A , eft planta in india orientali habitahs: Phafeolu* 
erecius filiquis lupini, fruciu pifi maioris candido Kaempf.Doli-
thos Joia, eaule eiecio flexuofo, racemis axillavibus ereciis, 
leguminibus pendulis hifpidis, fubdifpermis Linn. (Diadelph. 
Decandv.). Semen qualitatis eft fubdulcis, ficCae et farinav 
ceae. vfus cibavitls eft et culinaris. in anorexia prodeife 
dicitttr. • 
Soi., quid fit, notum. Sed a chymicis fumiturpro.dic.roj 
adeo vt Medicamenta folaria. fint ex auvo parata. 
S I L A N V M , eft pkntae genus flove monopetalo rotato, 
(Pentandr. Monogyn.) cuius quam pkivimae dantuv fpecies, 
quarum nonnullae in.vfurn medieutn adhibentur.—Solatium 
furiofum, vide Beliadonna.—Solaiium dutcamara, vide Duica-
mara—Solanum officinarum Bauh. elt Solanum.nigrum, caule 
iuermi hetbaceo, foliis ouatis dentato-angulatis, racemis di-
ftkbis nutantibus Linti. G* Sftacbtfdwtfen.' G. Morelie. A. 
Nightshade, Common Nigbtsbade; B. Nagtshade, Bolkruid.-** 
Planta haec habet caulem fefquipedem cirCiieraltum, ramo* 
fum. Foliafunt oblenga, aeuta, fatisampla, mullia, nigri-
canria, aut viridi-obfcuta, quaedam angulofa, altera crenara, 
quaedam integra,(apovis herbacei, infipidi, fuccumque viridem 
continent. Flores fuilt monopetali, quinqueridi, ftellae in-
ftar expanfi, Coloris albr, in medio pluribus itaminibus do* 
nati. Calyx eft monophyllus, quinquetidus, ttellatus, non 
Velicarius.bioli fuccedit bacca initio viridis,quae vero per matu-
ritatemJitmollis, fucculenta, ouata, vel globofa, nigrkans, 
foeta feminibtts planis, exigtiis, flauis. Kadix longa, fibro-
fa, albefcens. Haec planta crefcit in cultis. Qualitatis eft 
fubuirofae, viribusqueanodynis. bypnotieis, refrigeranti* 
hus gaudet. Commendantur folia in phlegmone, procr.aU 
gia, fcirrho et paronyehia. Aqua deftillata contra cephaial? 
giam fronti apphcatur.—Eft et alia fpecies Solani, quae eft 
Solanum tuberofum efcuVamum Baub. Solatium tuherojum 
caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedun-
culis fubdiuifis . Linn, Patatas Americanorum. Ge. (Erb* 
«Pfel, «Srbbirncn. G. Pommes de terre. A. Potatots. Bi 
Aarjd-appel, Aardbuil. Haec fpecies fub. iftrtium faeculi 
decimi feptiroi ex America feptentrionali in Europam ttans-
•ata nunc abunde paflim apud nes colitur, eiusque radices 
in frequentiflimum vfum cibarium cedunt. Qualitatis funt 
farinaceae et nntrientis, robuftiovibusque laudabile alimen-
tum fuppeditant. Solanum dicitur Gr. Tftfjgvoi, feu Srftfjsvoi, 
forte a folamine diefum, quod dolores intenfos fopiendo 
fiftat. Hinc Gr. Tfi^tot, vel ^(ix"t, mollis, lenis, quod 
•moiliat, ieniatque dolores grdentes. 
S O L A R I S , f. S T K L L A R I S 15 A S C I A , it. S T E L L A , eftfafc;a 
nodofa ad arteriotomiam arteriae temporalis. Ge. JDic 
^notenfdrmtflt Sjinbe, bte ©cnne. G. Le SoUirt, U Cbevi^ 
tre oblique i itux chefs* 
S O L D A N K L L A , et S O L D A N A , alias Conuoluulusmarinus^ 
Brajjica marina, Soldanella maritima minor Bauh. Conuob-
vulus foidaneUa foliis renifbrmibus, pedunculis vnifloris L. 
(Pentandr. Monogyn.) eft planta habens caules tenues, fle» 
- xiles,farmentofos, rubicundos, repentes. Folia obrotunda, 
polita, fplendentia, Chelidoniumminus referentia, fedcraf-
liora, fucco lacieo repleta, caulibus longis adhaerentia. 
Flores fuut vtplurimum campaniformes, monopetali, ora 
repanda. Floribus fuccedit frucfus obrotundus, membra-
nofus, includens femina anguiofa, nigra, aut alha. Radix 
minima, fibrofa. Tota planta habet faporem amarum et 
falfum, et qualitatis eft acris, naufeofae,. viribusque drafticit 
et hydragogis gaudet; hinc praecipue in hydrope commen* 
datur» Datur vel puluis ad drachmam dimidiam, vei in de» 
cofto ad drachmas duas. Kavior eius hodie vfus eft. Crefcit 
in maritimis Angliae ef Frifiae, vnde exficcata vna cum ra-
diice adfertuiv. Creditur , ita diehim effe ab Arabico 
Soldan, quod principem denotat, ob infignem vim purgandi 
ferofos hydropicorum humores. Gr. Kf&pp* Hatotrtta. Ge. 
SSKeetfohl, bber sKecrttttnbe. G. SoldaneUe, Cbou mttrin. A» 
Sea-bindweed, Scottish SeurUygrafs. B . Zee-winde, ZeekoeL 
— SoldaneUa etiam 1U. Linnaeo et Toumtfortio eft planta* 
genus, calyce quinquepavtite, corolla monopetala, campa-
nUlata, ore lacero, (Pentandr. Monegyn.) capfula ohlonga, 
terete, ftriata, vrtiloculart, dehifcente apice decem-dentato, 
polyfperma. Eft Soidanella alpina Baub. 
S O L K N , chirurgis eft inftrumentum oblongum, inttts ca-
vum, in qUod membrum fra&wnv crus, aut femut, imponi-
tur, aut continetur, fic ob fimilitudinem cum vaiuaconchae, 
qoae Solfen vocatur, dictum. Ge. gabe» G. Caijfe, Boete, 
Goutiert. ° 
S O L K V S M V S C V L V S , eft mufculus latus et tibiae fibu-
laeque oflis commiffurae poftevius infertus robuftiftimus, 
furaeque maximam conftituit molis partem. Tendiaem fuutn 
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cum, tendins Gaftrocnemiorum coniungit, et Tendinem 
Achillis, vel Chordam Hippocratis, ad tubei ofitatem calcanei 
offis infertam conftituere, ficque actione fua pedem extre-
mum extendere iuuat. Ge. £ > e r @oicnmui?fel. G, Mufctt 
Soleaire. A. Tbc Sote Mufcle. E. De Zool-fpicr. 
S O L I D A , vocantur partes corporis, quae certam confiften-
tiam, figuram, et circumfcriptionem habent, et conftant ex 
particulis terreftribus, fiue elementis, ope glutinis aquofi, 
Vel oleofi, inter fe eohaerentibus, vilde fibrae, membranae, 
vafa, et vifcera emergunt. Vocantur ita, vt diftinguantur a 
fluidis, intra folida contentis. Ge. J k f r e £ b e i l e . G. P a r -
ties folides. A. Solidparts. B. Vaftt Deelen. 
S O L I D A G O , eft plantae genus flore compofifo radiato, 
(Syngenef. Polygam, Superfl.) calyce imbricato, feminibus 
ouato-obiongis, pappo capillari coronatis; cuius quamplu-
timae dantur fpecies. Nomen creditur deriuari a folido, 
&no. Gr. 2<,><f>i/r«v. 
S O L I D A O O S A R A C E N I C A , vide Virgaaurea. 
S O L I D V M , eft Antiquorum pondus pendens fcrupulos 
quatuor. 
S O L I D V S , botanicis dicitur caulis inteme faretus, aut 
bulbus carnofus, intus tndiutfus. . • , 
S O L I V M , nomen eft, quod etiam Taeniaedatur, qUianon-
nulli putant, quod hicce vermis Solus tantum in inteftinis 
leperiatur. Plures tamen in vno aegroto taeniae ttonnun-
quam adfunt. Vide Taenia, 
S O L V T I O C H Y M I C A , eft operatio, qua corpus quodcun-
que, vel naturaliter, vel arte, variis heterogeneis partibus 
c.onftans, in fua principia refoluitur et reducitur, et haeC 
proprie vocatur Solutio radicalis. Solntio vero Suptrficialis. 
vel Immerjiua, fit, dum corpori alicui folido fluidum aliquoa 
Cpnueniens, quod Metljlruum dicitut, fuperfunditnr, fic irt 
lllud agens, vt in vnum vifu homogeneum corpus fluidum 
ambo abeant. Ge. £)ie (Hufldfung. G. et A. Solutitn. B. 
Ontdoening der ScbeikoHji. 
S O L V T I O C O N T I N V I , eft feparatio partium antea Cohae-
rentium a quacunque caisfa fa£bi; in vtilneribus, vlceribus, 
fracturis, etc. Ge. trennung. G. Sohtion de Contiuuitc. 
A. Solution oftbe Parts. l\. Eetit Scbeiding dei Gcbeels. — 
Sic Solutio placentae fepaiatio eius ab vrero dicitur. 
. S O I . V T I V A , a foluendo, quia huntores iiueftinales fol-
yunt, idem quod haxantia. 
SOMNAMBVI.O, vide Noctambufa. 
S O M N I F E R A , Gr.*Tjrvwt«>tJk, funt medicamenta, quae va» 
ient fofnnum producere, et plerufnque agunt duplici de 
caufa; nirhirum i) per caufas natrtfaleS tollendo impedimen-
ta fomfti naturalis, qualia plefufflque furtt obiecla externa, 
dolores, calores, fudor, animi curae, et quaecunquefangui-
his circuitum augent; bis igitur fublatis per varia varii ge-
neris medicamenta, quae tanien omnia voCari folent »iry»Tiu4, 
fequetur fomrtus. 2) Agunt per caUfas honrtaturales, op-
primendo fcilicet caufas natUrales vigiliarum, etimpediendo 
fluxum fpirituum animalium per neruos; quare hoc medi-
camentorum genus maxitmf in cerebrum et neruos agit. 
Ge. ©d)iafmacf)enbe 5irjettenen> G. Remedes Somnifires. E. 
Slaap verwekkendt Middekn. 
S O M N I V M , Gr. 'Evtirwtv. tnfomnium, eft, quando dor-
miertdo rtobis Vatia videntur oCcurrere, eodem modo, ac li 
eflemus vigiles, quae tam alte quandoque memoriae funt 
infixa, vt euigilamibus pVo reueia contingentibus habean-
tur, fcilicet duffl anima in fomiio fpectaCulum fuccedentiunt 
fibi fenfatiortum et notionUm cohtemplatut, ac feriei imagi-
nuffl aufcultat, quae ex veftigiis ptiofum fenfationum cere-
bro impreflis iiafcuhtur, Eft vero regulare, qUando apparen-
tiae, feu phantarmata, conneXionem quandatn cum antea&is 
habent; vel irregulare, quando contrariufn ftuenit. Sic in-
fomnia, qUatenus a ftatU corporis pelident, etiam medicis 
Vavia figrta fuppeditartt. Ge. €frt SrftUtfc G, Senge. A. 
A Dream. B. EeA Drobm. 
S O M N O t E N T i A , eft fopor vigiliis proriactior, feu cort-
tirtua et aftidua in fomiium pfocidentia et inclinatio; ori-
tur, quod vafcula fubftaiitiae cerebri vifcofitate quadam ob-
literantuf, vel elaudurttur, qttacUnqUe ex caufa comprimen-
te, ita vt liber tranfiius fpiritib.us anirtiaiibus detiegetur iil 
oyjana fenforia et rnufculos voluittariis aelionibus iiiferui-
"entes. Sequitur proinde fartgulnis abundaiitiaffl, vel vitam 
btiofam et opipafam, aut omnes illas CaulTas, quae iibetutft 
fluidorum in cerebro fflotufn turbant, aut etiam graues mqr-
bos ptaenunciat., Ge. ©cbMfrtgifeit. Ga. AJJoupiJfement, 
Envie de dormit. A. Coma. B. Slaaperigbeid. 
S O M N O L E N T V M C C M A , vide Coma fomnoltntum. 
S O M N V S , eft rubulofum cerebri er rtenioruffl confidentia 
et anguftatio, a quiete, vel defectu, vel impedito fluxu fpir
 s 
rlfuum animalium a compreflb cerebro orta, qua fenfus px-
teini ab operationibus defiftunt, quUm interim fenfus in-
teriii er actiones, quae a vifceribus vitalibui et naturalibuk 
pendent) minime ceflajit. Naturalis] i d e i t , qui corpus 
labore 
S O M S O N *i«J« 
1 
labore vigiliisque fatigatum r e c r e a t , e t Praeternaturalis;' ^vel • 
Morbofus. Somnus cum vigilia inter fex res non naturaies 
refertur. In fomno irritabilitas minov; hinc pulfuswtdior, 
vefpiratio profundior, fe- et excretiones vimminuwe, calor 
minor. Gv. *T«F»<JO ,Ge. £)cr e«blaf. Ga. SommtH., A. , 
Sietp. B. Slaap. ' ; ' •(••> "..V.-. :. 
S O M N V S P L A N T A R V M , eft notVutrta foliorttm e t florum 
mutatio, quae cxpanfae contrahuntur, etc. , '•"'/ ' • 
' S O N C H , I T E S , . v i de Huracium, i c'«s 
S o j c k v s j eft plantae genus flore femiflofcuIoro '^ft>y4i* 
gerief.- Poiygam. Aequat.) catyce 'ventricofo,' fquatcls ntitejp 
ribus,. feminibus oblongiuTculis, cororiatis pappo'%nr$tx. 
Huiur generis -ptores dantur fpecies, qua rum rameWfyuae 
apud nos frequentilfimae funt, (quae vero a Linnah atl 
Vnum Soncbum, nempe okraceum referuntur,) fcHvcei Vna; 
quae eft laeuis, altera afpera. frior eft platita, quae h a b e t 
taulem fefquipedem altum, intus excauatum,.tenerutn, puf-
purafeentem. Folia longa, laeuia, fere glauca, Dfentis Leo--
uis diuifura, latiora, inciTa, vel laciniata, alternatim difpbfi^  
ta, alia pedUulo longo, alia nullo gaudentia, fed latiore bkli 
caulem ampleftentia, tn circuitu quafi dentata, inquibusvtel 
hullae fpinie, vel molles, lacte praegnantia, falfa,. amara. 
Flores femiftofculbfi, plurimis fcilicet femiflofcutis;Conftant -
embryoni infidentibus, et calyce craffo comprehehfis,' qu i 
per matuvitatem conicus fere euadit. . Emh*-yo OT«W abit 
deinde in femen pappis inftvuitunt., thalamttque a r f i sum, 
ubtongum, rubicundnm. Radix minima,. fibrofa, alba.,.;:&>*r 
cbus vero afper habet folia Sonchi laeuis crafliora, obfcurius 
Viiidia, in crebras lacinias diuifa, ad Endiuiafc folia acdeden-
tia, bali fua cautem inanem amplecteriria, fpinulii; lougiorfc 
bus et rigidioribus afpera, (qu jn etiam folia extrema et la-
ciniae in anguftiores et acutioresmucrbli^sdefinunt)'lac'fUn-
dentiafalfumetamarum: caetera vero omnia, quaedeSoncho 
laeuidicta fueruht, httic q u o q u e conuemunt Grefcitabuiide 
vtraque fpecies in aruis Europae. Gaudet qualitate emblliehte, 
refoluente et dilaente. Dfcoeturh lacaui;ere dici tur . Pau-
peribus interdum obfonii loco in vfum cibarium eedit. Pro-
pullutans acetariis,additur. Diejtur forte TP » * » fifit^ 
^ u o d falubrem fuccum de fe fuildatf vei' nurtcupatur quafi 
ab triaiutate caulium. Lat. ' Cizetb.itaftLactuca kpori-
«*> LaShtceUa et Lacltro, qu ia *ac fuhdi t , e t nu t r i r i bUs lactis 
tb>larn praebet; G*. ^qfmMl, e<hjb(fttl " Q. Paldirdt 
Litvre,lMtermi,Lvitro^epineux. - A, Svi&tbiftit. B,'W<JW-
D d d d 
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latoutitk, Ha%ezalade,- Konynen-kruid, Ganzcn-diftel, Hazen-
tmh.bamw-diftel, Meihweye. -
. iSj*»i»v's, f. T I N N I T V S A V R I V M , eft perceptio• foni 
ebsqneopiefto externo; a cauflis internis, eftque vel tinni-
tfls, «eiv.fibiiusy vel pulfus, vel fluctuatio. Ge. ^linflcn, 
©oufen ber Dferett. G. Bourdonttement des Oreilies. 
. typyft dupiicem-habet fignificationem. Denotat enim 
i)Sehfum, fiue ideam, aut perceptionem, quam corpora fo-
nora, mediantibus vehiculo acreo, et organis audituS, in 
nobis excitant. Vel 2) Coftditionem phyficam, feu ofcilla-
tjp^nn^qaae corpotibns fonoris, medio deferenti, vel or-
eajiifj audittis ineft, qua menti ideam foiu exhibent Ge. 
!fftfe.--'rf'o$?,> 8. Geluid. 
', SgpjHi^^cHiRVRGoRVM, eft Nafturtiiim..'-'i^lueftre te-
nuiiyrne, diuifum BaUb. Sifymbrium fopbia petalis' qtljrce) 
hiinorlbus," foliis de^ompofitopinliatis Linn. ( Tetradynam, 
Siliquof.). Crefcit frequenter in maceriis Europae. Qua-
litatis eiV acris, fubferttidae, viribusque fubadftringentibus, 
y£ulnerariis et anthelminthjcis pollet. Commendatur femen 
contradiarrhoeam; nec noii ih haemoptyfi et leucorrhoea. 
Dichur quafi chirurgorum fapientia: quia forte ad illam 
plantam, ob falubres effecTus, folebant confugere, ac fi illo-
rum tota fapientia in iftius herbaevfu coniifteret. Ge. SBell* 
foame, ®,yPhicnfraut, ajefemfrauf- G. Tbalitron. A. Fiixr 
weed. B, Fie-kruid, . . . 
S O R H I S T I C A T I O , dicitur partium quarundam corporis 
irt piKifHnrrm ftatum reftrtutio, vt mammarum flaccidarum, 
amiuae vitgihitatis pe t 1 adftringentia., e tc . 
Sopmsxic\rM A :VRVM, dicitur vel fubftantia ex viridf 
aeris, . f u t j a , Borrace, Nitro et Mercurio fublimato inuiceni 
fufis compoiita, vei metallum natum ex fufione cupri cum 
ziu,co, q u o d etijam vocatur Tombac e t , MetaWum prihcipis 
Roberti. ; .',••.,-.
 v . , 
. S P R H R O N E S T E R E S , funtfapientiafidentesv VideDtntes. 
§ C > P O B , idem eft quam Coma. ' • 
' S O P O R A R I A K A R T K R I A , H , i. q. Carotides. 
SopoRiFERA, i. q, Somniftra. 
, S O R A , i. q» EJfere, ',.', ''•.,. 
; SbRBKTjTyjj, vulgo Serbet. . . 'y 
• SoRBiTioyjjbft ea,aftfO, qua claufis naribus interius velo 
palatino, ore ajiteriuf aritatp, yt fiat paruum foranien, va; 
cuurn excitatur ^oy^eanum i n , p r « , dum lingua aerem hieq 
cgntentum fuo apj>UcatjU ad palat i fornicem yerfuspjoftefie«J 
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pellit, et-geriae gingiuis appofitae omne liquidum prohi-
bent, qua fit, vt applicata ori liquida vna cum aere intran-
tia, fpeciem foni excitent. Ge. £)a$ ®C&lurf«ti. G. Humer. 
A Sipping. B. Slorping. 
S O R B V S , eft plantae, vel arborum, genus flore rofaceo, 
(Icbfandr. Digyn. et Trigyn.) cuius plures dantur fpe.cies,-
quarum apud nos frequeaitiflimaefunt: t ) Sorbus domeftica 
Phdrm. Sorbiis Tegitima Ciuf. < Sorbusfatiua Baub. Sorbus 
domeftica foliis pinnatis, fubtus villofis Linn. Ge. (gpicr* 
l.na/ «Spejtriing» pber. eper&erbaum, <2fchcrt$. G. Le Cor-
mier cultivi.A. TIp cultivated Service. B. Sorben boom. — 
~fr ' —_' HuiUsfrucius funt Pyrum mofchatellinum par-
vum aequantes, turbinati, vmbilicati, magis minusue ru-
beutes, carne ftauefccnte, et ante maturitatem adeo 
auftero fucco, vt ftrangulet, colore iu rutilUm transeunte, 
at vbi velut fermentattone quadam emolliti fuere, vix mu-
tatp interiio colorej dulci fatis et vefca carne, non fine ad-
ftriitioue. Huius avbov eft magna, ramofa, truncum habens 
.recturn, cortice afpero et pallido obduiium. Lignum eft 
valde durum, compacium, rubicundum, Folia funt oblon-
ga, plura vni toftae adnata inftar Fvaxini, in mavgine den-
tatij, viflofa, mollia, infevius alba, faporis ftiptici. Flores 
funtparui, albi, plures fibi inuicem iuncti, pediculo ex fo-
iiis eriato adhaerentes; quinque fofiis in orbem pofitis cpn-
ftantes, His deciduis fuccedit frucitrs fupradictus. Friicius, 
hic qUalitatis eft fatinoTae, alimentofae, flatulehtae et fub-
adftringentis, Arl)or haeccrefcit in Germantae montofis.—-
a) Sdrbus tucuparia Pbarm. Sorbus fylueftris, foliis dome-
fticaefimilis Baub. Sqrbus aucuparia foliis pinnatis vtrinque 
glabris Linn. (Icofahdr. Tvigyn.). Ge. •Bbaclbeer6auttt/ 
^&tcefchen. £ueijen&CCroflum. G. Cochene, Cormier, Sorbier 
Jauvage. A. Quickheam,"Roatiiret. B. Quicken-.hoom. 
Habitat in Eurppae fyluis frigidioiibus., Baceis eft qualitas 
"acida, farinofa,; visque ijd^ingeris j ninc in diarrhoea, leu-
c
«rrhoea et/gonprrhoea' cptnmendantur^ 'Spivitus deftilla-» 
ttOne prodiictus viritjU^Uihohthrlpticis. pollere dicitur.—- 3) 
Sorbus iermmalis Bdubu.'' J^rffiaegus] terminalis foliis corda-
tis, feptanguliis, lobis, ihnmis 'diuaricatis Linn. (Icottudr. 
ptgyn!): .. Fruitus eiu^derVi, ,* cum . praecedente, qualitatis, 
fed magis ftipticae.^or^us'.yocatuf, vel a forben^io, qupjj, 
ffuxus aturhos aofbrije^;, yel; qu^rruciuis oteabft>rbeatur,; 
*«l5»p '4.'a% ferueinir.^.,^&r.' 'QifofJ^fa' et fv-uctjis Kf»„'ptA 
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bUr, ou Cormier. A. Service-tree. B. Zorben-beom, Spreuw-
btzitnboom, Haverelzen. 
S O R D E S , funt excrementa quaedam, quae ab humore 
perfpirabili, pofiquam liquidiifima earum pavs auolauerit, in 
ambitu corporis remanent: vel cralfior ichoris fpecies, quae 
in illis vlceribus reperitur, quae inde Sdrdidk vocantur. Ge. 
l l n f l a t f ) . E. Vuiligbeid. , 
S O R G V M , eft JMilii fpecies, Milium arundinaceunt fub-
rotundo femine Bauh. Holcus forgbum glumis villofis, fe-
minibus ariftatis Linn. (Polygam. Monoec.). Exlndia olim 
adlatum , nunc paifim apud nos < colitur. Arifta in-
ferne fufca, fuperne laeuis albida eft. Vfus feminis cibari-
vs, praecipue in dyfenteria et diarrhoea commendatur. Ab 
Italica voce Sorgi nomen habet. Vocatur etiam Mdica. Ge. ' 
©orgfaamen, 3nDianifcI)ef.$irfe. G. BleBarbu. A. Sorgh 
feed. B . Zorg-zaad. 
S O R O R I A T I O , terminus eft, quo de mammis iuuencula-
rum vtuntur, quando hae circa pubertatis tempus intume-
fcunt et pruriunt. 
S O R Y , eft fubftantia mineralis, ratione mixtionis, origi-
nis et qualitatis maxime cum Mify et Cbalcitide CQnuemens^ 
fcilicet omnia funt Vitriola lapide mirfSralifata, feu Lapides 
atramentarii, colore diiTeventes, Sory vero eft Lapis atra-^ 
mentarius grifeus. lnuenj,tur in Infula Cypro, Aegypto,; 
et Hifpania. Vfus eft externns, viribusque exficcantibu> 
et adftringentibus gahdet. Ge. ©rauer tJitramentflein. G. 
Sory. ' . ' • ' . 
S o T E R T A E AQVAE, S O T K R U F O N T E S , \He Acidttlae, 
Baiheum, Tbermae.' 
S O T I R E L I , A R A R V A , eft Elecluarium, cuius exigua por-
tio in odontalgia deTiti dolenti imponitur.' 
S P A D I X , eftrecepraeUlum Patiriae, enatumintrafpatham, 
in ramulos rructificalites^iuifum.. \ • 
S P A D O , ingenere ouidem .EuAuchum, feu tefticulis or-
bum, fignificat;'. ptoprie tafnen ifa dicitur ille, qui propter 
teftium contufiqnem', vel in vniuerfitni, propter alium eprum' 
morbum,femerfproiificvinvptoducere'tmpos.eft. A«<*&*, trafio. 
S P A G Y R I C A A R S , eademeft,quam Chemia. 
S P X G Y R I C A C A L C I N A T I O , ' v i d e Calcinatio phihfopbica, 
•SpAGYit icA-WEDicr iNA , quatnSocem nonnulli bte •fi:. 
«*£v et 'lirytifiiv, k regregando, et^cohiujigendp, quod hete-! 
rogenea feparet, et homffgeneai^rUmtoriiungat,. deductarii^ 
putant, idem qubd Hetfaieijca medmnaSfyxM ..'nimirum^Rih^. 
damenta fua mealca, !8r muration^°ieTOpdlis'a^im^isV hii-
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morum, ftatum motbi, et actioriem medicamentorum ponit 
et explicat ex mutationibus, quae inducuntur corporibus 
aliis ope vulgaris ignis, adeoque anatogice vbiqueetinquo-
cunque corpore fic fierl ftatuuntur. Vide Cbymiatria. 
S P A N A C H I A , vide Spinachia. 
S P A R A O R A P , 6ue S P A R A D R A J > V M , eft linteum, vtrirt-
que vnguento fpilto, vel emplaftro, tinctum, quod hocmodo 
fit; poft liquationem vnguentorum, vel empiaftrorum, Kn-
teum penitus immergitur, quod tinctum extrahitur, exten-
ditur et in vfum medicum afferuatur. Vocatur, etiam 
Tela Guakcri, vel Tela emplafiica, feu Emplaftrum ad fonti-
tnios, quia plerumque eo fonticuli teguntur. Ge. ©urch* 
2Utj. G. Toile Gautier, Sparadrap. B. Doorplaafterdhnnen. 
S P A R A G V S , i. q. Afparagus. 
S P A R G A N I V M , vocatur etiam Gladiolus aquatilis, vel 
Platanaria Dod. eft planta flore apetalo, floribus mafculis a 
foemininis feparatis in eadem planta, (Monoec. Triandr.). 
Ptanta aquatica eft, vel paluftris, emittens caulem rotundum, 
tves circiter pedes altum, poiitum, tortuofum, medullamal-
bam habentem, in nruttos ramos diuifum. FoKa funt longa, an-
gufta, acuta, afpera, fcindentia, fapori* fubdulcis. Flores 
mares, amentacei, herbacei, tribus ftaminibus foecundV, 
arciiffime congeruntur ad caulemin formam globi. Ouaria 
nafcuntur in eodem caule, fed infra priores flores mafculos, 
funrqoe drupae exfuccae, incuruae, paruae, filkulofae, quae 
maturae fiunt capfulae, feu officuta, vnkapfulavia, vel bica-
pfularia, nucleo quodam favinaceo plevumque foeta; celtt-
guntur et haec ouaria in globos inftar nodorurr*. Radi* 
bbrofa, nigi-a, repens. Succushuiusplantae, vel decoftum,' 
cPntra morfum ferpentum laudatur. An a «rafyavo*, fafcia, 
vel txatyavm, fafciola, quod foliis eius pro> fafctis vteven. 
tur nutrices? Vide Platanaria. Ge. (SthrKrtCtfrouf, ©C» 
oenfraut, 3<jclfnefpen, 3atIfolbcn. G. Jonc-fteuri,. Ruban 
feau. A. Burreed. B. fVater-lifch, Kandel-aars. 
S P A R G A N O S I S , eft mammavum, a nimiacopialactis, dis-
tenfio, aut «t inde eius deuiatio in atias pavtes, quod vlti-
rnurrt ideft, quod etiam,Metaftafts lactea vocatur. Germ. 
SKild)bcrfeijun<]. G. Lait repandu, Depdt laittux. B. Zog-
vtrplaatjing. A vwxeyavSa, fafciis diftendo. 
S P A R G A N V M , vide Fafcia. A twagvetyta, fafciis'ligo. 
S P A R G I R I A , i. q. Spagirica. 
S P A R S A , botanicis dicuntur folia, vel pedunculi absque-
eerto ordine conftituti. 
S P ^ R S I M O R B I , vide Sporadici morbi. 
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, S P A R T V M , S P A R T I V M , eft plantae genus fiore papilio-
naceo, (Diadelph. Decandr.) quod habet caulem pollicis 
craflitiei, fefquipederri, circiter altum, cortice afpero et ftriato 
obduftum, in pl.ures 'ramos diuifum, virgulas exiguas, te-
nues, flexiles, inftar iunci virgularum germinantem, folia 
exigua, oblonga in initio habentes, quae folia, floribus ap-
parentibus, cadunt, Flores funt leguminofi, exigui, flaui, 
inodori, pediculis adhaerentes, qui e virgulsrum lateribus 
'producuntur. Flori fuccedit filiqua breuis, oblonga, aut 
rotunda, tUrgidula, cartilagi.nea, foeta feminibus reniiarmi-
bus, duriset nigris. Radix eft dura, lignofa. Huius geile-
ris plures dantur fpecies, quarum tamen vix vlla ad vfum 
medicum, nonnullae ad vfum tinctorium, et in Italia, prae-
via maceratione, ad vfum textoriuro, vel coriariuni, adhiben-
tur. Prouenit in regionibus calidioribus, praefertim Hifpa-
nia, locis fabulofis, et ftevilibus. Sunt, qui hoc genus ad 
Geniftam referunt, aqua tamen diftert calyce colorato, bila-
biato, labio fuperiori trifido, inferiori bifido, et carina di-
petala. Ita dicitur, quod funiculi ac vinculi vfum in alli-
gahdis vitibus pvaebeat. A cnut&i», quia in fpiram flecii et 
xonuolui poteft. Ge. @panifd)ei8ini«n<,. G". Genet commun. 
A. Broom. B. Spawfche Breem, 
S P A S M A , i. q. Spafmus. 
S P A S M O D I C A , funt medicamenta fpafmum tollentia, in-
fluxum fphituum, vel fanguinis, inordinatum, vel corrigen-
do, vel acre quodcunque ftimulans et in mufculo haerens 
tollendo, vel fenfum partis neruorum compreflu hebetando. 
Ge. 55rum»fftiBenbe -arsnenen. Ga. Antifpafmodiques. A. 
Antifpafmodics. B. Kramp en Stuip-midtlekn. — Saepe et-
iam varii morbi a fpafmis oriundi dicuntur Morbi 
fpafmodici. i 
S P A S M V S , et S P A S M A , eft contraftio inuita, conftans, 
vel interpolata, mufculorum organis lpco motiui.s', nohvita-
libtis, inferuientium. Eft Spafmus vel Tonicus, fcilicet rigi-
difas et immbbilitas, velClonicus, fcilicet agitatiocoafta,non 
libera, vterque rurfus yeVPartialis, vnius, vel alrerius or-
gani, vel Generalis, totius fere corporis. Tonicus nonnulfis 
Tetdnus dicitur, Clonicus vero Conuulfio. Caufla in genere 
a veteribus ponitur repletio et inanitio; reifius vero ftatui-
tur, quicquid neruoDim genus riritare, et irregularem fpiri-
tuum neruoforum motum producere poteft. Spafmus fit 
cum acri dolore in artubus, 
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cynicus, ftrabifmus, rifusfardonius, etc. Aer&m, contraho.. 
Ge. Ser Srqmpf; G. Spafme. ,A, Cramp, Spafmodic Con-
traclion. BV De Kramp, Zenumrekking, Stuiptrekking. 
S P A S M V S C Y N I C Y S , fiue C A N I N A C O N V V I . S I O , eft 
conuulfio mufculotum oris, Hoc eft, quando mufculi, prae-
cipue cahini etzygomatici, conuelluntur, et os, nafus, ocu-
lus, atque adeo dirmdiafaciei.pars, in obliquum ct rugastor-
quetur, imo et irati canis effigiem;repraefentant, itavtquieo 
correpti func, efnare accem, aiit humorem exfpuere nequeant, 
faliua ex ore fluente. Tiiftijfimam fercque femper fuiieftam 
progiiofni in rnorbMmaligniSj vel etiam vulneribus, fuppe-
ditat. Ge. ^nnbgftanipf.' G. Ris Sardonien. A. Tbedogs 
Cramp. B. Hwjs-trekkiug, flondskramp., 
S P A T H A , Gr. Swfr&i», et >E*.6TH, dicitur calyx longitudt-
naliter ruptus, A texo, Ge, ^iumtnfcbcibf. Ga. 
Spathe. 
S P A T H A , eft inftrum.entum oblongum, ex argento, cha-
ty.be, cupro, aut ligno, confeitum, inferius latum, quo ele-
ciuaria, vel conferuae, et erriplaftra absque manuum inqm-
natione commode nacnmtur, cbirurgis et pharmacopoeis fa-
miliare. Vide Spaiula. Ge. Ein ©patel. G. Une Spatule. 
B. Een Spatel — Sculteto eft fcalpellum anceps, vtrinque 
acutum, et in fuperiore parte paudo latum, quod in extremi-
tate fua in anguftam cufpidem coit. Spatbam autem' Celji 
aliud fcalpelli genus fuifle, autumat Heijierus. . 
. S P A T H O M E L A , fiue S P E C I L L V M L A T V M , vide Spatha. 
S P A T H V L A T V M , botanicis dicitur folium fubrotundum, 
bafi anguftiore lmeari. 
S P A T H V M , f. S P A T V M , eft corpus minerale, magis, vel 
minus durum afque pellucidum, ad lapides calcar.os, aut 
etiam gypfeos, pdrtihens, fragmentis rhomboidalibus, niti-
dis. Gypfeum, vftulatum in puluerem non efTeruefceiitem 
cnm aqua tranfit. ln vrtiuerfum paullo plus, quam qua-
druplo, aqua ponderbfias *ft. Huius generis quam plurimae 
dantur fpecies, mrfgis, vel minus calcariae, aut etiam gy-
pfeae indolis. Ge. $pdt&. G. Spatb. A. Spar. 
S P A T I L E , eft fpecits alui lubricae. 
S P A T V L A , vel s P A T H v r . A , eft inftrumentum miriori 
forma, quam Spatha. Significat quoque Scapuiam. A e*&<*, 
traho, vt putatur. Ge. €infl«inet ©putcl. G. Spatult. B. 
EenSpateltje. 
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S P A T V L A F O K T I T J A , eft-Iridis fpeeiesf et quidem Irit 
foetidijjima corollis imberbibus, petaiis interioribus paten-. 
titiimis, caule vniangulato, foliis enfiformibus Lhm. (Tri-
andr. Monogyn.). Gladiolus foetidus. C, B.. ^ Spathula foe-
tida, Xyris. 1. Bauh. Radicis deeoclum in fpafmis atque 
bcrniis commendatur; potenrer aquas hyiiropicorum eua-
cuaU praecipue vero balneum membia arida fubleuat. Se-
mini, quod pifo fimiie, qualiras acrisj visque diuretica eft.. 
A foliorum figura ita dicia: Spata ertim gladium fignificat. 
Eft enim ilfi folium ancipitinpitaculaefimilius, acutiore acie, 
et tenuiore, rigidiareque, qvtam Gladioli, aurlridis, mucrone. 
Foetida cognominatur, quod grauem' exhibet odorem. Gr. 
Et!?i, gladius, nouacula. Ge. iH^moiatiffraut • flinfenbe 
•Sd)n>crbtcl/ G. Efpatule, Glayeul puatit.'" A. Stittking 
Giaddon, or Gladwyit. B. Watld-luiskruid, ftinkende Lis. 
S P K A V T E I » , vide Zittcum. Ge. ©uiattfcr. 
S P E C I K S , feu P V L V I S , dictmturui afficinis fimplicia 
(ingredientia) pro compofitis conficiendis coordinata. Sic 
dicuntur Species tberiacae, id eft ex quibus theriaca compila-
tur. Sic funt et Species decoctorum vfualium. Prae reliquis 
tamenhoc nomen fibi vendicant pulucres nonnulli, tum 
aromatici, tum cathartici. Fovfatv quia ordinati fuerint olim, 
vtinde conficerentur electuaria, morfuli, velrotulae, fiefunt 
fpecies aromaticae, rofaceae, etc. fpecies diaturbith cum rha-
barbaro, diaireos, diaolibani, diamofchi, etc. Ge. $ul»cr, 
©pecietf. G. Poitdre. A. Powder. B. Poeder. 
S P E C I F I C A M K D i c A M E N T A , funt, quae vi quac|am fin-
gulari et proptia tantum in eam caufam agunt, \quae mor-
bum in corpore producit, pavrem affeciam mouendo, 
et murando, nihil vero in reliquas covpovis partes efficien-
do. Sic oleum vipevinum applicatum moffui viperae; cor-
tex Peruuianus in febribusintermittentibus; opiumincon-
cifiando fomno, et quamplurima alia Specifica dicuntur. 
S P E C I L I / V M , eft inftrumcntum cjiirurgicum, fpithamae 
longitudine, tenue, ex argcnto, vel chalybe, ab vna extre-
mitate latum, rotundum, et intevdum nonnihil incuruatum; 
ab altera vero rotundum noduium habet; quo rulnerum et 
fiftularum altitudo perteotatur. Quod fi per longitudinem 
fulcatum eft, inferuit etiam ad dhigendam fcalpellr acism, 
in fiftulis, vel finubus incidendis, nevafafubiacentia, aliae-
ve partes laedantur. Saepe etiam SpeciBa adhibentur ex 
offibus balaenae, aut filo cera obducio confecia. Videtur 
etTe diminutiunm a Specium, quo vfus eft Pacuinus. MK'AK, 
Tfavuxrmii u<iht Galeno, 'lxvtf Hippocr. a tentandp imperitum 
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vulgus T««*Mvocat. Ge. <£iu<5ucueifen,^ttnbeiffn,®onbe. 
G. Sotidt. A. A Probe. B. Een Tintel-yzer, Tentenyzer, 
Provet, Wond-yzer, Proefyzer, Zottdeer. 
S P E C V L A R I S L A P I S , vide Selenites. 
^ S P E C V L V M A N J , eft iiiftfumentum chalybeum, e dua-
bus laminis forcipis inftav irv axi dilatabilibus compolitum, 
hodie tamen vayiffime adhibitum, vel neceflariurn, quo chi-
rurgi anum dilatant, vtvitia quaedam intus delitefcentia me-
hus perquirant, >et fpinas, aliaqueinhaerentiaextrahant, vel 
«unata abfumant. • ' . 
. S P E C V L V M L V C I D V M , i. q. Septum lucidum. 
S P E C V L V M M A T . H I C I S , vide Diiatateriutn. 
S P E C V L V M O C V L I , eft Aranea tunica oculi.—Vel ita et-
iam yocatur inftrumentum chirurgicum, cuius variae dantur 
M^ecies, conftans plerumque ex annulo ouali metallico, e 
duabus p^vtionibus fdpra fe mobitibus compofito et manu-
brio affixo, qui infevuit palpebris dilatandis, ne in oculo-
tum operationibus laedantur, vel impedimento fint. Ge. 
«««.Sfuacnfpiegef. B. Een Oog-fpiegel. 
. S P E C V L V M O R I S . Germ. SEKunbfpiecjei. Vteri, etc. 
Vide DiUtatarium. 
S P E L T A , . ^ * . Zia, nonnultis Far, eft Triticum fpelta ca-
lycibus truncatis^ quadrifroris, flofculis ariftatis bevmaphro-
ditis, intermedio neutvo Linu. (Triandr. Digy.n.). Horde-
vm flofeuhs lateralihus mafcuHs, muticis, inuolucro deftitu-
tis Sauv^ Zea diooccos, vel Spelra maior Baub. Vox vide-
tur defcendere A Spelta Italorum, quae eft frvimenri fpecies. 
Ge. ©pcIt,2ilU*eI,obera5infeiforn. G. Epeantre, Blehctthr, 
Frement locar, Fromeht rouge. A. Spelt wbeat. B. Speit. 
S P E R A G V S , i. q. Afptragus. 
S P E R G V L A , eft planta flore rofaceo, (Decandr. Pentag.) 
Calyce pentaphyllo, corolla pentapetala, capfula ouata, 
tecfa, vnilocular», quinqueualui, feminibus plurirais, depTef. 
fo-globofis, margine emarginato cinctis ; caulibusfufis., foliis 
Bnearibus verticillatis, tomentofis. Haec plalvta in omni 
folo, maxime fterili, prouenit, et commodiflin»um avmentis 
Pabulum pr.aebet. Dicitur etiam rUAtfy»**- An a *x*ie.w, fero, 
•femino, fpavgo, et y&xm, lac: quia eius femen lacbs gratia 
ipargitur: nam creditur vaccis lax augeri, fi illa planta ve-
fcantur. Ge. ©pergel, <5putC<. Ga. Efpece de Morgclitte. 
A.' Spurrey. B. Spurie. ' 
S P E R M A , i. q. 'Semen. 
S P E K M A . C E T I , male fperma dlcitur, et eft fubftantia 
Ptnguedinofa, alba, fquamola, tenera,mQllis, quafiexpavuis 
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fu.furaceU fquamulis comp.ofita, faporrs oleofi, odoris vn-
ctv ofi. Extrahitur e capite arumalis ad mammalia cete per-
tinentis, quod eft Phyfeter macrocephalus Linn. Cete Cluf. 
Ai imal fcilicet marinum, fpiraculis fupra caput, dentibus in 
mfkilla inferiore, dorfoimpenni: LCacbalot. Habitat praeci-
pue in Oceano feptentripnali et mari Groenlandico. Sub' 
fti ntia haec oleofa in textu cellulofo inter duram et piarti 
mevtingem cerebri et medullae fpinalis recondita eft, ea 
quidem quantitate, vt ex vno pifce plura-dolia,- vet tonnie, 
repleantur. Adlata co£tione'cum lixiuio, iterafa fufiprie et 
percolatiorte depuratur, et in eum ftatrrtn redttcitur, in quo 
in officinis noftris pvoftat. Recens in lixiuiis non fotui-
tur, nec cum iis in fappnem abit. Qualitatis eft emoltien-
«s, lenitiuae, thoracicae, refpluentis et cofmeticae. Hinc 
intufli, fputis pteuriticorum fuppreffis, diarrhoea, dyfen-
teria cornmendarur. Facile rancorem contrahit; ninc funt; 
qui ih morbis pulmonum ab hac materia pingui' 'fimerit.' 
Facile in oleis foluitur, non item irt aquaj binc in oleo" 
amygdalarum dulcium folutum fperma ceti, addito fyvuptt 
pectorali, vel cum faccharo tritum in forma pulueris fre-
quenter propinatur. Emplaftrum de fpermate' ceti ad lac 
in mammis difloluendum adhibetur. Ge; S S c f l m i b / S B a K ' 
Tattt. G. Blanc de Baleine. A. Sperma Ceti. B. fValfcbotl 
S P E R M A T I C A V A S A , funt arteriae duae, ex aorta fuh 
emulgentibus prtae, tanguinem pro fecreubne .fetriinis. ad 
teftes adducentes et totidem venae, quavunv, dextra in ye-
nam cauam, finiftra in venam emulgentem finiftram, diffe-
rentia, ob fitum arteriae aortae maxime neceffaria, iriferi-
tur, fanguinem a fecretione feminis refiduum ex teftibusre-
vehentes. Ge. @aamcnacfa§C G. Vaiffeauxfpermatiques. 
K. Spermatic Vejfels. B. Zaadvaten. , 
S P E R M A T I C A E P A R T E S , furttpartesalbidae, quaeolim 
propter albedinem cenfebantur exfemineduntaxatgenerari, 
Vt neruus, membrana, os^  cartilago, etc. Verum omne» 
partes ex femine fucceffiue fiuht, quia ex ouo, quod 
totius foerus rudimentum continet, generantur: imo et 
omnes partes, quotquot haberitur, fi fanguis aliique fucci 
eluantuv) etiam atbidae apparenr. Hinc omnibus illud no-
men ex aeqivo competit. Vide Semen. Ex mtgna, femen. 
Ge. (Saamentbeile. G. L6 parties fpermatiques. A. Tbe 
fpermatick parts. B. Zaad deelen, 
S P E R M A T O C E L E , O S C H E O C E L E S E M I N A L I S , eft tu-
riior tefticuti et funiculi fpermatici, cum epididymide, 
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eafidus, renitens, dolorificus, qui facile abit in apaftema, 
fiftularn, fcirrhum, hydrocelen, farcocelen, etc. Hunc 
facit femen fuis dudiibus haerens, eosque vellicansetdiften-
deiw, Spermatocele alia eft venerea, quae ex Syphjlide 
confirmata,, vp.l a gquorrhoea fupprefia, ortum ducit. (Ga. 
Cbaudepijj}\tombiidans la bourfe.J, Aiii vero fimplex, quae 
a variis cauiis oritur. Ge. ©aamenbrudj , G, SpermatociU. 
Ex ertgnu, feoien, et XK'AI), tumOr. 
S P E R M A T O P O E A O H G A N A , vocantur in viris illae par-
tes, quae elaborando, fecenrendo et affertfando femini in-
feruiunt. Ge. ©aamentt-Cffieuge. G. Organesfpermatiques. 
S P E B M A T O P O E A , medicamenta funt, quae liquidi pro-
ftatarum, veficularum feminalium, et teftium generationem 
et elaharationem augent in maribus, ita vt aeficiens ex 
aegritudine femen reftituatur, et quae in foeminis humorej 
ad concipiendum requilitos elaboranf. Ga. © U U m e n n U i * 
d j e n b e 5ifjCiie")eit. B. Zaad,maakende Middelett. 
S P K R N I O L A , fcu S P E W N I O L V M , vocatnr Spttpta ratia-
rum; eft enim mucilaginofa. quaedarrt fnbftantia, aquis in-
natans, qua oua recenfer a ranis edita inuoluta etquafi con-
£iutinata funr. Viribus gaudetrefrigerainibusatqueeofrne-
ticis; commendatur ad amhufta, inflammationem et eryti-
pelas. Proftat aqua deftiilata et emplaftrum.—Sie Sperniola 
CroUH eft puluis ex camphora, croco, myrrha et ol;bano 
contufis, aqua fpermatis ranarum irroratis et exficcatis; qni 
exterue in haemorrhagiis adhjbetur. Ge; ^rofcbteid). G. 
Frais de GrenouiUes. A. Seed of Froggs. B. Kikvorfth 
Sibot. . . . , 
S P H A C E L O D E S , eft quid fphacelo fimile, Ex , 
fphacelus, et tliat, forma. 
S P H A C E L V S , eft Sideratio, fiue fenfus et viuificationis 
'n quacunque parte extinctio., ad oiTa vsque plerumque pe-
netrans, permittens dpin humorum et folidorum corruptto-
nem et deftructionem, cum partis immobilitate, frigore; 
colore liuido et nigricante, et foetorecadauerofo. Habetur 
pro vltimo gradu Gangtaenae. A eauhrm, interficio. >Gr. 
2^KtAoc, ^xtu^tnit, tttoict yixgaeit. Ge. sDer talte SJjranb» 
G. Spbacile, Mortification. A. Sphactlus, Mortification. B. 
Htt koud Vuur. 
S P H A C B L V S , vide, Saiuia. 
S P H A C E L V S H V M O R V M , vocatur quibusdam humor 
mprbofus fubniger, inemendabilis, exftindta actione vitali 
natus. . 
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S P H A E R i r r s , quafi plalita globofa, feu eapire globofo, 
quia capitula habet rotuiida et globiformia. A 
globus. ' \ 
S P H A E R O C E P H A L V S , eft Cardui fpecies, capitula ha-
bens rotunda. A globtts, et xr4>«Aif, caput. 
S P H A G J T I D E S , funt venac iugulares in collo. A 
yitfrftat, iugulo, mafto. 
S P H A T . V L A F O E T I D A , i. q. Spatula fcetida. 
S P H E N D A M N O S , fic vocatur Acer. Gr. S^vSa^wc, di-
citur durus, firmus, ob figni duritiem. 
S P H E N O T D E A O S S I C V L A , .vide Cuneiformia,. 
S P H E N O I D E S , S P H E N O I S , vide Cuneiformt ot. Sunt, 
qui olim hoc os Spltecoides, quafi vefpiforme, reciius dictum 
effe fufpicantttr. 
S F H E N O P H A R Y N G A E V S , eft par mufculorum, a finu 
alaeinternae offis cuneiformis ortumducens, atque oblique 
deorfum inclinans, in oefophagi latera extenditur, gulamque 
dilatat. Ex *a>$v. cuneus, et Qaev/Z, ©efophagi capur, fiue 
fauces. Ge. £)er SZtiU ®ein« ©cbuinbmutffei. G. Mufdes 
Spbeno Pbaryngiens,ouSpbeno SillpingoPbaryngiens. B. fVig-
gebeens Strotfpier. 
S P H I N C T E H : hocnomine in variis partibus mufculigau-
dent, qui hanc pvoprietatem habent, vt nulli' puncto fixe 
inferti fint, fed circularjter ambienteS pavtem rotuudam 
mollem cauam, vim hanc plane conftringendi poflideant; 
vti eft mufculus conftrictor oefophagi,1 ani, veficae, etc. —• 
Spbincitroris, eftmufculus orbiculavislabiorumaperturamam-
biens. A ttf>lyyu, conftringo. Ge. £)er ®d)liegmu*M. 
G. Mufcle Spbincter. A. Spbiticler. B . Sluitfpier, Ring/pier. 
! $ P H O N D Y T . r v M , Herackum fpbondylium, foliis pinnatifi-
dis Linn. (Pentandr. Digyn.) eft planta vmbeliifera, quae 
liabet caulem, duos, vel tres pedes altum, reftum, rbtun-
dum, nodofum, villofum, ftriatum, excauatum. Folia funt 
ampla^ laciniata, in multas partes diuifa, lanuginofa, fapo-
tis dulcis. Floves in fummitate ramorum in vmbellas cre-
fcunt, finguli ex quinque petalis bifidis conftant; colorisvt 
plurimum albi, aliquando purpurei, fed raro. Flore deci-
duo calyx fir frucrus, ex dnobus magnis feminibus compofi-
rus,-compreflis, ftriatis, marginatisapavtefupeviori, indorfo 
ftriatis; vbi fe inuicem cingunt, duabus lineis nigris notan-
tur. Kadix eft fimplex, longa, perennis, altiflime depafta, 
etfatcraffa, carnofa, inordinatediuifa, fucco flauo praegnans, 
faporis. acris. Habitat in Europae nemorofis. Poliavirtute 
emot i iente , femen vero et radix incidente et aperiente 
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rollenr. Adhibentnr in cataplafmate. Pnratur e foliis et 
femine potus, Parjt dictus, quo in Polonia paupcres cere-
yifiae loco vtuntur. E cortice interiori cauliurh fpiritum 
inflammabilem et inebriantem elicere folent incolae Ram-
fchatkae. Sphondyiium, vel Spondylium, dici.tur ab odore 
feminis, qui fimilis eft ei, quem infejcium Spbondylus fpar-
git. Eft hoc infecium LepidopterumegenerePhalaenarum, 
cuius iarua fub terra habitans peflime radices corrodit. 
Sphondylium vulgo etiam vocarurBrancavrjina.. Ge. JDcutfchC 
95cirenflau. 6» Berce, oufaujfe Branc urjine. A . Couy Parfnep. 
B. Duitfcbe Beeren • klaauw. 
S P H O N D Y L V S , S P O N D Y L V S , i. q. Verttbra. 
S P H Y G M I C A , eft pars Hy.gieihae? agens de pulfibus. A 
<t$4>%u, pulfo. * 
S p H V G M v S i vide Pulfus. 
S P I C A , fafciae chirurgkae fpecies eft,Vnius, velvtriusque 
humeri luxati; aiia eft, cuius fafcia.ab vna esuemitate vo-
luta eft; alia, quae ab vtraque. • Hinc Spica Jimplex, vel du-
plex, dicitur. Alia eft Spica inguinalis, cuius pars inter fe-
mora traufit. Ge. $orndbreni>inbe. G. Spjceu, 
S P I C A , eft fpecies inflorefcentiae conftans e floribus fef 
filibus alternis in pedunculo communi fimplici. J>ic in fru-
mento dicitur totum illud, quo granum continetur, et ad 
fimilitudinem plurimae plantae ; earum fummitates fpicatae 
fpica nOminai.itur, vt Lauendula, SpicaCeltica, Indica, etc* 
Spica dicia quafi Speca, a fpe: nam quum fruges in fpicam 
exeunt, fpem praebet hominibus? Alii dici.putaiit a figura 
fptculi, quam refert, vbi primum.e folliculis.orumpit. Tria». 
vero continet, granum, glumam et ariftam. Spiea mutic» 
eft, quae non habet ariftam, et Mutica quaii rryutila nomi-
uatur. Gr. 2T«X"«, a OT£, ordo, quia certos habet grano-
v.Um ordines, vel a et xfa, funde. Seges fuo ftat eaule, 
et fpicae flnitant, quafi a vento fufae. . Alii detiuantj quod, 
vertieillato ambitu florem et orbibus fpicarum caules cin-
gentibus coronetur. Ge. 3lefore. Ga. Epi. A . Ear. B.. 
Koorenaar.- •
 tti . 
&v-iEAf YHQ, Lauendula. \ . ,V.-A, 
- S P J C A C B L T I C A , fiue N A K P V S cEi*Ti1r^,.,f|ft-.,ra(Ux. e 
fibvillis nigris conftans, quae exficcata ,ad nos adfectur; ad-
naerentibus caulium et foiiolorurri ma.»cid0rA>m.,reli.quiis. 
rlanta eft [Vaierian* Celtica floribus triandiis^f^uis^onatP--, 
°blongis obtufis integerrirnis Linn. (Tviandr» Monogyn,). 
viuaUtatis haec radixeft fragrautis, acris etiaromaticae.jri-
«Ousqsevcarminajiuis, diureticj*., et anth^mir^hici»- gaud^t,, 
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Rarioris vfus* Tberiacara etMithridatiumingredirnr. Crefcit 
in Liguria, Catinthia, Styria, in Alpibus Tyrplis, montibusque 
Pyrenaeis, ad fpithami altitudinem. Folia fereSalici fimilia 
habet, vnde Saliunca forte dicitur, fed minora. Ge. <£elti» 
fd)er 9?rtrbfn. G. Spica Nard. A . Ccltick Spihtnard. B. 
Ciltifche Spihtnard. 
. S P I C A I N D I C A , vide Nardus indica. 
. S P I G E L I A , S P I G E M A A N T H E L M T A , Splgelia quadri-
folia, fpicis terminalibus Brown. Spigtlia antbelmintbica 
foliis furrmtis quaternis Lim. (Pentandr. Monogyn.). Ara-
pabaca quadrifolia fructu tefticularo Plum. eft planta annua 
calyce quinquepartito, lineari, erefto, corolla monopetala, 
infuridibulifgrttH, quinquefida, capfula didyma, muricata. 
Haec planta in Brafitia, Carolina et Iamaica proueniens, 
haud ita pridem nobis innotuit. Qualitatis eft tetraeetfde-
tidae, viribusque narCoticis, expellentibus, et praecipue 
fingnlaribus anthelminthicis pollet. Datur aut radicis fcru-
pulus vnus, avtt herbae manipuii duo in aquae fontariae li-
r>ris tluabus decoquuntur, eiusquedecocliquauis hora vnciae 
quatuor pfopinantur. — Cum ea viribus et genwre bota-
nico conuenir Spigelia Marilattdica, caule tetragono foliis 
omnibus oppofifis Linn. Prottenit in Carolina auftralietab 
Anglis Indiatt Pink vocatun 
S P I L A N T M V S , eft plantaecompofitae genus, ad-quod a 
Linnaeo Acmella refertur, quae olim ab eo Verbefinisadnu-
merabatur. Vide AcmeUa. 
S P I N A " , botanicis dicitur mucro e ligno 'plantae protrU" 
fus. Ge. 3pera- G. Epine. -— — Spittofa /o/«#ocantur' 
margine acuminibus fubulafis rigidis pungentibus. 
S P I N A , vide Acentha. 
S P I N A , .eft par$ fcapuke acuta, oblique fuperficiem fupe-
riorem diuidens, ob figuram fic appellata. Ge. (&t&tt 
ont ©cbalterWotf. G. Epine de VOtnoptate. 
SPTNA AT .BA, eft idem, quod Oxyacantha. Gr. "AnavS* 
AH/XD'.. Nomen herba haec abalbis foiiis, feu laeteis maculis» 
quibus folia confperfa funt, arcepit. Officinae Bedegarim, 
kaBedcguar, Pocno nomine appellant. Saepe idem denotat, 
qiiatn 6at®ButMariae. Aliis idem eft, quam Onoperdon acan-
tbium Linni vefetiam Bthinops fttigofus Linn: Ge. SPeiflt 
Siftcl.' G.'fCbardbn Vommutt, • ou Artichaut fauvagt;' 'ttu Epine 
blaHCbt fiukdgt.' B.} OnzerVrouUhndiftei. • ! « 
S P I N A ARAhlGA, vide Cartind. > •«• • •'•<•• 
SnirNA BiP^tfX, 'spiNOtA, eft fpeciesiLupiae, fciiicet 
tumor exig*u<,:;lh*lfis, ih infantibus, eoncoloiy fupra. ver« 
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tebras lumborum, dehifcentibus earum proceffibus fenfim 
increfcens, quem recens nati ex vtero geftant, pleramque 
fimul hydrocephalo interno laborantes, fluido aquofo ple-
nus, quo apcrto vt plurimum cito pereunt infantes. Ge. 
©tfpaltmetJScicftjrab. B. Ruggegraats-fplyting, 
S P I N A C E R V I N A , videjR^a/»«w. 
S P I N A C H H I S T I , fiue S P I N A I V D A I C A , eit Paliurus, 
fic dicia, quia creditur, coronam, quaChriftus a ludaeis eo-
ronabatur, ex Paliuro fuiffe contextam. Vide Paliurus. 
S P I N A D O R S J , R H A C H I S , vocatur columna ilia offea, 
ex vertebris, offe facro et ofie coccygis conftans, a capite 
ad anum vsque extenfa, per totam fuam longitudinem ca-
nalis initar excauata, fpinalem medullam continens. Vide 
Acantba. Ge. Stucfarat. G. Epitie du dos. A. Spint, Cbint. 
B. De Ruggegraat. 
S P I N A I V D A I C A , i. q. Spitia Cbrifti. 
S P I N A N O D O S A , vide Rbachitis. 
S P I N A V E N T O K A , Barbaris vocatur FlatUs, feu Venius. 
Spina, et Vtntofitas fpinae, eft apbftema oflium, fcilicetcol-
lectio materiae purulentae, vel ichorofae, vndique coerci 
tae, in oflibus praecipue tubulofis, vt tibia, perone, femore 
et circa articulos cum offis fphacelifmo, curn doloribus in 
initio maguis, ab inflammatione perioftei et nrembranae me-
dullam in cancellis oflium contineutis, fubfequente tumorfe 
^molli, indolente, ex quo aperto ichor acris ferofusque cum 
corrupto oiTe exit. quod malum inprimis corripit infantes. 
Vocatur et Caries ojfis, Teredo, .Faedarthrocace: vide fuo loco. 
Ge. gBinbbortt, SBtinfrcbfJ, ^cinfrefFcr, Srinfiule. G. Ca-
r.ie. B. Beetivrettr, JVinddoorti. VideCarw. 
S P I N A C H I A , et S P I N A C T A , Lapathum hortenfe, feu 
Spinachia femine fpinofo Bauh. Spinacia oleracta fruciibus 
feffilibus Linn. (Dioec. Pentandr.) trft planta, quae.habet 
folia ampla, acuta, incifa, angulofa, tenera, molli«,,,fuccu-
lenta, pediculis lontds adhaerentia, coloris viridis, obfcuri; 
caules rotundos, fiftulofos, ramofos. Flores funt apetali, 
quinque fcilicet ftaminibus conftantes calyci quadrifido in-
fidentibus, (ed fteriles: embryones enim innafcuntur fpe-
ciebus Spinaciae, qnae flore carent, et deinde abeum in fe^  
rhen turbinatum, in capfala nunc eiusdem formae, nunc 
cornuta, vel.angulata, recouditum. Kadix eft fimplex^re-. 
nuis, alba, paruis fibris inftrucia. Haec planta colituu.in 
hortis; eft olus vulgo notum. Viribus gaudet diiuentib&ss 
humetiantibus, yfusque cibarius fre.quentiflimus, et '£du-
taris eft,. $ic vocari videtur a fpinof» fcminej .vel <^ «pd 
eius folia in acumen definant. Gr. 2vav&x<*- Arabicae fa-
ftionis principes Hifpanach, hoc eft, Hifpauicum olus, nomi-
nant. Spanachiam haud dubie ab oleris raritate dixerunt 
Graeci; raro enim illo vtebantur medici, quod cibo magis 
forlitan, quam medicinae, nata effet, nec quicquam illuftre 
fortita. Ge. (gpitiaf. G. Epinars: A. Spinach, Spinage. 
B. Spinagit. 
S P I N A L I S M K D V L L A , vide Meduila fpinaiis. 
S P I N A T I M V S C V L I , duo habentur in ceruice, inter fpi-
nas totara ceruicem occupant,. funtque longi et ampli. Ori-
vntur a quinque fpinis vertebrarum colli, feptemque thora-
cis. In totam inferiorem fpinae fecundae vercebrae partem 
valide implantantur. Vfus eft, Spinam extendere, vel in 
pofteriora fleclere, et obtique mouere. Ge. £>er au^ftre» 
tfeube 5Ku f^eI be^^alfef. G. Mufcles ipineux. A . Mufcit 
Spinate. B. Graat fpieren. 
S P I U A C V L A , vocantur in furnis chemicis aperturae, vel 
foramina fic inftrucla, vt iis pro lubitu magis, vel minus 
apertis aer admitti et ignis intendi ec conferuaii pollit. Ge, 
fitlffiod). G. Soupiraii. 
S P I R A E A , eft arbufcula humilis, quae crefcit ad altitu-
dinem trium circiter p>rdum, plures ramos tenues germi-
nans, cortice rubro obductos. Foliainea fpecie, quae SalicU 
folia a Linnaeo nuncupatur, perramutos fparfa, iongiufcula, 
et angufta funt inftar Saiicis, per ambitum fevrata, 
fuperne dilutiore viriditate praedita, infeme vetuti aerugine 
adfperfa, exficcantis cum quadam amaritu&ne coniuncti gu-
ftu*. 'Calyx eft monophyllus, quinquefidus, fteliatus. Flos 
rofaceus pentapetalus. Ex calycis margine interiore ad in-
terftitia fegmentovum nafcuntuv petala etftamina vatde nu-
merofa (Icofandr. Pentagyn.). Ouarium in fundo calycis fit 
fructus corripofitus ex quinque capfulis oblongis, acumina-
tis, compreifis, biuatuibus, foetis femine oblongo, exiguo, 
compreflb , fiauefcente. Arbufcula haec colitur in hortis et 
locis praefertim vmbrofis,1 et gaudet viribus abftergentibus 
et fubadftringentibus. Piures aliae quoquc Spireae fpecies, 
V ; c. alba, hypericifolia, etc. numerantur. An Bukku Hot-
tentorbrum? Nomen inuenit ani rtjc mlfxe, quodfrutexfif 
lentus, et flexilis, ita vt in fpiram torqnevi poffit: EnTfk1 
enimeftfpira. Ge. ©pierflaube, Jrau6ehn>e<DCn. G* Spiree. 
•SPlTUTVS ANlMAtES, FLVIDVM N K R V E V M : flOC 
fub' nomme, hfxta opintonem plerbrumque medicorrirn',' 
quam plutibus argurnentis ad magnumprohabiutatis gfadum! 
euehunt^nteUigituv fnareria illa fubuliflima atque mobilifiimi, 
quae 
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*l«ae « fahgnine puriffimo atqueelaberatiffimo, per arteriae 
«arotides et vertebrales in cranium delato, in fubftantia va-
fculofa cerebri fecernitur, indeque in fubltantiam tubulofam 
medutlae oblongatae et origiuis neruorum influit, perque 
earu diftribuitur, Oporret vero id fluidum mobikiiimum. 
effe, et vna maximi momenti capax, aut ad fufcitandos ma« 
xtratfs motus idoneum, nempe a minhna quaque cauiTa, et-
wm absque cordis poteftate, a voluntate et a feufuum im* 
prcflione iu etfkacem moium cieti pofle: porro fluidifiimum 
efle elementum, vt celerrimo motu fungatur: tenuiffimum4 
v t
 minimos, nullo microfeopio inueniendws tubulos perttuat, 
atque ipfi fpiiitus nulli fenfuum noftrorum quocunqueauxi» 
a»o adiuto confpicai reddi poffint • fimul tamen eam oportet 
efle fluidi neruei ad neruum adhaelionem, vt neruo conti-
neatur, neque eum ante abfolutum munus deferat; oportet 
^puique eiusmodi liuuidum effe, in quo nullus excitatus et 
Vtuidus fapor, aut odor, aut coler, aut calor, aut atia quae-
cunque iit qualitas, quae fenfus noftros vehementer feriatt 
eiusmodi enim vis fi in fluido ne iueo habitaret, id fluidum 
aut perpetuo fe ipfum menti repraefentaret, aut certe efti-
teret, vt mens ad fenfationem non fortiorem obfurdcfceret. 
Eft ergo aftiuum elementum ad motum a voluntate et '* 
fehfu concipiendum aptiffimum, celerrimum, omni fenfuum 
acie fubtilius, tamen hactenus igne et aetheje, et elecirica. 
a t que magnetica materia crafiius, vtet contineri vaiis n vincu-
lis coerceri aptum fit, et denique manifefto ex cibis noltris 
n a fci et reparari queat, non fine fufpicione, partem tamen 
eius fluidi non exiguam eX reclore illo ftirpium fpiritu con* 
fore, vt quo recepto fpiritus noftriaugeantur, vtetfenfuum 
acumen intendatur, et imaginatio fuccedat viuidior, et vites 
n,ufculorum increfcant, et demum nimis exVitati motus qui-
Cunque et ipfi fenfus per foetentes halitus opiumque com-
Pefcantur. Porro ex animali materie. etiam conftare opor-
t e t > in fummani fubtilitatem eueila, cum ab ea vires mufcu-
loriim potiffimum pendeant, magisque, vtierocia,ficrobufta, 
fint animalia carniuora, et homines viribus fracti a valido 
c
'bo mufculorum vfum etroburrecuperent. Oportetautem 
"aec mcrbilia elementa in raritatem quandam expanfa effe, 
v t
 nottros fenfus non feriant: et quid vetat, vti,a luce di-
vetfum ignem efle, ab vtroquemagnetismateriam, abomni-
bus aerem et aetherem diftare nunc conftat, quin etiam id 
pfoprium, fuos vnice pcr effeiius notum, elementum fit» 
HaU. —> Per vfum hanc materiam quoad magnam parteiu, 
a m i t t i et. exhalare, defatigatio, exhauiiio, etpercibumatqut 
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quietem refectio docent. Functio huius materiae in eo con-
iiftit, vt per neruos in organa motoria influens motum per-
agat, et per organa fenforia ad fenforium commune reflu-
ens fenfum excitet, atque animae obiecfa externa reprae-
fentet. Gr. YlnSua. Ge. gtbentfgeifter, gjeroertfqft. Ga. 
Bfprits. A. Spirits. B. Geeften, HerJJen-zap, Ztnuwzap. 
S P I R I T V S C H Y M I C I , funt liquores deftillatione e variis 
fubie&is producli, mobiles, volatiles, actiui, ex aqua et te-
nerrimis, vel inflammabilis, vel falinae, vel vtriusque pro-
fapiae particulis, perenni et veloci motu inteftino agitatis, 
nunc laxiori, nunc arctiori interueniente eohaefione com-
pofiti. Habita ratione principii actiut cuncti fpiritus arte 
chemica parandi commode diuidi poflunt in i ) Spiritus ful-
pburees, vel infiammabiles. 2) Salinos acidos. 3) Salinos aU 
catinos, vel vrinofos. 4) Compojitos. Inflammabile,s, vel 
fulphurei funt, qui facile flammam concipiunt, absquefumo 
et fooce confumuntur, atque poft pienariam vegetabilium 
fermentationem produfti funt, ac inter deftillandum decur-
runt ftriatim iuxta latera capitelli, phlegmate feparabili, 
aliisque partibus heterogeneis oleofis, aut falinis, perfe£ie 
liberati, Hquida fiftunt aqueo-phlogifta, adeoque oleo tene-
rtus refoluto et in phlegmate exreiifolongefimpliciora", quae 
aquam et olea fubtilitate, mobilitate, volatilitate ac leuitate 
longe fuperant, et cum priori promtiflime mifcentur. Tales 
funt Spiritus vini et omnes fpiritus ardentes ex baccis ribi-
»m, fragorum, fambuci, etc. Acidi funt, qui conftant ex 
particulis acidis et aqua, quibus pauca fubftantia oleofa, aut 
tenerrima inflammabilis arcte fociata eft. Corpufcula falino-
acida liquori actiuitatem et fpecificam indolem, aqueae au-
tem particulae decentem fluiditatem conciliant. Tales funt 
Spiritus vitrioli, fulphuris, falis, etc. Salino-alcaiini, vel 
vrinoji, funt, qui ex fale volatili et aqua conftant, vt Spiri-
uis falis armoniaci, fpiritus vrinae, fuiiginis, etc. Spiritus 
Compofiti funt, velacido inflammabiles, qui etiam Dulcificati 
dicuntur, vt Spiritus nitri dulcis, Spiritus falis dulcis; vel 
falinovrihofoinflammabtles, vt Spiritus falis ammoniaci vi-
nofus, vel Salino-vrinofo-oleofo-inflammabiles, vt Sal vola-
tile oleofum, etc. Ge. ©eifi> ober. ©piritutf. Ga. Efpritt. 
A. Chymical Spirits. B. Geefien. 
S P I R I T V S R E C T O R ; hocfuhnominechymiciiuxtaBowii. 
intelligunt halitum quendaminvnoquoquefingularianimali-
vm,vel vegetantium,et fecundum quorundam opinionem etiam 
^offilium, proprium vniceilli tantum corpori, adeo fubtilem. vt 
odore tantum,vdLfaporefuo,aut cfleitibus iibitantummodo de-
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biris fe manifeftet* exprimit i l ie vaporfuicorpovispropriut» 
geuium, quo illud inptimi» ab aliis omnibusaccuvatiflimedi-
"inguitur, et ne ob fummam tenuitatem et volatilitatem 
defeteret protinus, cui moderando datus eft, corpus, in-
nexus eft conftanti, nec aere, vel aqua, nec igne naturali 
facile difHando oleo. Boerb. Huius praefentia praecipue in 
avomatibus demonftvavi poteft. Vetevibus adeptis ideo di-
Cebatur Scintilla vitalis, Filius folis, Spiritus intus alens, etc. 
- S P L A N C H N I C A , funt medicamenta, aduerfus morbosin-
teftinorum. A «xK&ywov, vifcus. 
S P L A N C H N I C V S N E R V V S , eft ramus anterior trunci 
uevui intercoftalis per thovacem transeuntis, diaphragma 
petforans, et tandem ramulis innumeris ad ganglia et plexus 
abdovninales et vifcera abdominis difperfus. 
S P L A N C H N O L O O I A , eft illaanatomespars, quaevifcera, 
eorumque fitum, nexum, fabricam, et vfum defcribit. Ex 
"teyxvc*, vifcus, et *6yo<, fermo. Ge. 5jefcbrei6unvq bec 
^lttgeivtior. Ga. Splancbnologie. B. Befcbryving der Ingt' 
Vanden. 
S P L A N C H N O N , eft vifcus, fiue pars organica, in magna 
cauitate contenta. Ge. igingeweibe. G. Vifctres. 
S P L E N , fiue L I E N , Gr. 2*AI)V, eft infimi ventris vifcus, 
a parte finiftra fitum, hepati e regione oppofitum, magis 
tamen pofteriora verfus locatum poft ventriculum, rubrum, 
feu fanguinolentum quidem, fed et faepe liuidum, adeo v t 
obfcure rubeat. Figura eius in homine oblonga eft, inftar 
tinguae: longitudo, latitudo et craflities variair, naturaliter 
autem coftarumfpuriarumlimitesnonexcedit. Pars rentricu-
fumfpecians fima eft, vbietvafafanguineacumneruis et vaf-
culis lymphaticis confpiciuntur, Ab altera parte gibba, e t 
lumbis, et diaphragmati, et peritonaeo adhaeret. Subftaiv 
tiaeius, maximam faltem partem, vafculofa eft, interiecia 
tenerrima tela cellulofa: dumfcilicet arteria fplenica, ramus 
avteriae coeliacae, et vena fplenica, ramus venae portae 
fplenem ingredientes fenfim in plures vamos diuiduntur, i 
nulla certa lege, vt tameri multo minus minutorum ramo-
tum fit, quam grandium, iique rami porro diminuti deni-
U,Ue in penicillos abeant, ramulos fcilicet multos fibi vici-
ftos. Funciio et vtilitas lienis praecipue in eo confiftit, v t 
fanguk ad hepar pro fecretione bilis deferendus ibidem 
pvaeparetur: dum fcilicet ob maiorem ibi tamorum adtrun-
c u m rationem tardiusmouetur, retinetur, ficqueacrimoniam 
«diquam contrahit, vt cum fanguine ex vena mefenterica 
' e d u c e , adipe gvauido, mixtus materiam pro fecretione bilis 
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fuppedket. Olim putabatur receptaculufn efle humoris me* 
lancholici, fiue excrementorum falforum et terreflrium, vt 
ibi rnediantibus fpivitibus animalibus volatilifentur, et fan-
guini denuo ad vlteriorem fermentationem infpirentur. Ge. 
J0i« $?tij. G. La Rate. A. Tbe Milt. B. De Mib. — 
Lienes morbidi, valde obftrudti et tumentes, etiam vocantut 
Lienes, et qui hoc movbo laborant, Splenetici dicuntur. A 
«•«•A r^xvcv, vifcus, vel a t*tn> Mav, contvaho vaide. Germ. 
SDciljfranf b e i t , railtfucbtia. G. RateUux, Mal tlt Ratt. A. 
A Difeaft in the Milt. B. Milt-zugt. 
S P L E N A L G I A , S P L E N I C A , eft morbus, cuius praecipu-
vm fymptoma eft dolor perttnax in regionc lienis, fine.py-
rexia acuta, oriens ab infarctu, fcirffho, aut fuppuratione 
huius vifceris. Ge. Sftiliroel). G. Douleur de ia Rate. 
S P L E N E T I C A , funt medicamenta, aduerfus fplenum 
morbos. Ge. -SKi/jarjenenen. B, Miit-middeUn. 
& P L E N K T I C I , vide Splenici. 
S P L E N I A , P L V M A C K O L I , feu P L A G V L A E , componun» 
tur ex linteo, ter, quater, et quinquies duplicato, ita vt 
Spleni craflit-ie quadvet, quod vulneribus, vlceribus et fva-
duris imponitur. Antiquis plumaccolavocantur. quia vulge 
ex plurria intev duos pannos confuta conftabant. A fplenis 
figuva fplenia dicuntuv. Item puluilli, quod puiuinavis 
formam veferant. Differunt ratione rigurae longitudinis, 
latitudinis et craffitiei. Figura triplex eft, pro pofitionis 
fcilicet eorundem modo. Pleraqvre quadvata funt, alia ob-
longa, et fi brachium, vel pedem, circnmcingere debeant, 
etiam annularia. Quaedam enim parti fecundum longitu-
dinem ve&e, quaedam ohlique, quaedam vevo tvansuerfe 
imponuntur, et quidem nunc fingula, nunc plura, pro vfu. 
pavti affectae debito, ad deligationem firmandaffl, membra 
craflitudine inaequalia, aut partes graciles et concauas 
aequandas et expiendas, vt tota dcligatio aequalis euadat; 
pavtes item a fafciarum et vinculornm •onere defendendas et 
faniem ichoresque expiimendos et imbibendos; natuvalertl 
etiam aegrae partis calorem fouendum, et frigus auertert-
dum. Imponuntur interdum fieca, vel liquore aliquo imbu-
vntur et madefiunt. Ge. ^oufcften, ^ O m p r C f l e u . G. Cam-
prejfes, A.BolJlers,Comprefs. B.P4umezolen,Compreffen, Wend» 
htjfentje. 
S P L E N T C A , funt, quae validius attenuando, incidendo, 
ct volatilifando, obftruclionibus fplenis corrigendis condu-
cunt. Ge. SJiiijarjenencn. B. Miltmiddelen. 
S P L E N I C I , vel S P L E N K T I C I , veteribui rproprie vocsti 
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funt, quiduritielienisinueteratalaborant,. G«- SJtiljfHCbtig. 
B. Miltzuchtig. Vide Splen. 
S P l . E N l l MVSCVLI, feu T R I A N 8 V L A R E S , funt Origilie 
gemina,partim enim a quinque fpinis vertebrarumcolli inferio-
i'um, partim a totidem apicibus vertebrarum thoracis fupe-
riorum prodeunt: atque obliquatis nonnihil fibris in medi-
vm occipitis, ad procetTum vsque maftoideum, et prdceflum. 
transuerfum fecundae vertebrae inferuntur; caput ad pofte» 
vtora trahunt: lic a laterum tigura nomen inditum eft. Ge. 
£>ie Itliijfrjrmiacn SKmftcln. G. Mufcles Splenius, ou les M«-
ftoidieus ptjttriturs. A. Tbe Spleen Mufcles. B. De Spalk-
Spieret^ 
S P I . K N I O N , idem quod Afpleniutn. Dicifut fpleni, feu 
fieni, mederi. Fabulantur, cum exta fuper eam proieita 
effent, hanc plantam adhaefiffe lieni, eumque exinattiffe. 
Narrant, quoque veteres eos fues, qui radicetn eius edunr, 
^"e fplene inueniri. Vide Afplcniutu. Ge. •Steinf<un> 
^ttiljrritur. G. Ccterac, A. Splccn-wort, Milt-wnft, B. 
Steen.va\tn, Miltkruid. 
S P I . E N I T I S , eft inflammatio lienis, fcilicet plilegmafia, i 
cutus praeeipua fymptomata funt tumor in hypochondrio 
finiftro, lienis molem et tiguram referens, aut locum occu-
pans, cum rcnitentia, do.lore ta&um non tolerante, calore, 
refpiratione interfecla, et pyrexia vt plunnmm acura. Ge. 
^ntumblina bcr SDiifi- Ga. Inflammation de la Rate, B. 
Mik ontjiecking. 
S P L K N O C E L E , H E R N I A I . I E N I S , eft lienis trans laxa* 
tos, dhductos ahdominis in latere liniftro parietes,-vel per 
•nguinaJem eiusdem latcris annulum el.vpfi ectopia herniofa. 
Morbus in fe quidem rariflimus cognofcitur i) l.oco,adquem 
extuberat hernia, qni eft abdominis latus finiftrum fub vm-
hilico et inguinis finiftri arumlus. 2) Exploiaro liene, qui 
ex regione finiftri hypochondrii in proruberantiam twidere 
percipitur. 3) Firmitate protuberantiae . parehchymatica. 
4) Defectu fignorum, quae fibi afiumuut enreroccle, epi-
plocele, et praeprimis hylterocele. Sauv, Ge. SKiljbrucb. 
G. Hernie de la Rate. 
S P O D I V M , f. Spodium Graecorum, eft fauilla eadem, ac 
Potnpbolyx, ob grauitatent in pauimentum decidens. Dicitur 
Graecorum ad differentiam Spadii Arahum, qood nihil aliud: 
eft> quam Kadix Alcannae combufta, et orhcin.ie .noftrates> 
yjtum ehur eius loco fubftituunt. Spodium Graecoruin, vti 
jpe-cie aPompbolyge non differt, ita et viribus exliecantibus 
mter fe conueniuiu. Gr. S T ^ * * » et2*-«&<. Lat. Qjjfic. Nil, 
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Vcl Nihili gryfeum, Ge. ©rauer SctrAf, #t$tfenraucfi. Gsu 
T«</'e Grift. A. Spodium, Grey Tutty. B. Grauwe Tutia, 
Spodium. . 
S P O N D Y L I S , vel S P O N D Y L I V M , eft Panacis Heraclei 
fpecies nomen habet a vertebris, vel verticillis fuforum. 
Sed alii matunt ab odoris grauitate, a Spondyle fcilicet in-
fecti fpecie odoris grauis. Vide Sphondylium. Ge. J5dr« 
ttjurjel. B. Duitfcht Beerenklaauw. 
S P O N D Y L V S , feu V E R T E B R A , V E R T I C I L L V S , funt 
»ffa viginti quatuor capiti fubiecla, in medio excauata pro 
traniitu medullae fpinalis. Confiant bafi, iiue corpore, 
quafi cylindrico, et feptem pvoceflibus, quatuor obliquis, 
duabus transuerfis, et vno fpinofo, qui pavtitn articulationi 
vertebrarum inter fe, partim infertioni mufculorum inferui-
vnt. In quouis latere incifuris femicircularibus praedita 
funt, quarum fuperiores et inferiores fibi inuicem iunctae 
foramina formant, quae ex vtroque latere neruis fpinalis 
medullae exitum concedunt. Paruls praetcrea gaudent fo-
raminulis, in ccnpore potiffimum confpicuis, per quae vafa 
fanguifera transeunt. Septem fuperiores dicuntur colli, 
quae reiiquis funt minores, fed folidiores. Harum fuprema 
vocatur Atias, fecunda Epifiropbeus, tertia Axis, Has exci-
piunt duodecim, quae ad dorfum, vel thoracem, pertinent, 
tnaiores, quam incollo, quarum apophyfes. fpinofae longifli-
mae, et fenfitn magis inflexae, et transuerfae crafliores. 
Quinque inferiores pertinent ad lumbos, quae corpora ha-
bent cvaffiflima, proceflus transuerfos longiffimos, fpinofos, 
craffiffimos, reifos, et reliquismagisdiffitos. Connectuntur 
inter fe pev articulationetn, fcilicet ipfa corpora per interie-
{tam fubftantiam denfam tendineo-carcilagineam, pofterius 
per proceffus fuperiores et inferiores, qui fe mutuo excipi-
vnt, His adduntuv fex vevtebrae, a nonnultis Spuriat diclae, 
quae ad os facrum pertinent. Cunfta haec offa iun&im Spi-
nam derfi conftituunt, columnam fcilicetoffeam, quaecaput 
et, truncum cotporis fulcit, fimul tamen aliquem motum, 
flexionem et extenfionem admittit. Gr. 2T<»tvt\te, S r f t ^ n t , 
'Atf&vn^ai Hom, K«/f3«< 2T4VSI/AO» deducunt a rQlyym, quod 
vertebrae inter fe conftriftae fint. Alii a #*«7v et M»tn>, quod 
altera alteram quafi attrahat et fubingrediatur. Ge. ©er 
SBir6ef, ooer bie 9Btr6eI6eine. G, Vertibre. A. Bak-bone, 
Cbine-bane, B. fVervel betnen, 
S P O N G I A : fpongias inter vegetabiliaantiqui olitores vo-
«arunt radiculas iltigatas et connexas- HincAfparagi fatiui 
et altiUs radices multis irretitae capillamentis coalefcentes, 
S P O 
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et inter fe implicatae, ac quafi in vnitatenr coeuntes fpon-
giolae, et fpongiae, fpongiofaeque appellantur. 
• S P O N G I A M A R I N A , eftfubitantia quaedammollis, leui», 
porofa, quae fungum refert, in mari rupibus adhaerens, 
coloris nunc albicantis, flauefccntis et fpadicei, odore et fa-
Ppre carens; omnes fere adferuntur ex mari mediterraneo. 
Si microfeopio luftretur fpongia, videtur compofita e tubis, 
q,ut pluribus inflexiouibus varias figuras cohaerentes for-
niant, et totum, quod apparetfpongiofum, e mari extractum, 
apparet limofo corpore plenum. Huius natura fmigis qui-
dem videtur efie proxima, de vegetabilium marinorum 
genere, ita tamen, vt fimul polyporumfithabitaculum; hin* 
tombufta ad partes aitimalium accedit, et dat odorem cornu . 
cerui calcinati, per deftillationem dat ingentem copiam olei 
et falis volatilis. Recentiorum tamen plerique rcctius fpongias 
adanimaliatpfa referunt, iisquevitam tribuunt. Aquamquafi 
attrahunt fpongiae, et tunc in omnem dimenfionem exten-
duntur, et dcinde aquam attra£tam diutiffime retinent, et 
nifi exprimatur, non facile dimittunt. Kecentes e roari 
emerfae graues fatis funt ob limum in earum foraminibus 
contentum; expanfa quafi radice firmantur in funda maris, 
et quamdiu ibi haerent, habent motum quafi fyftoles et 
diaftoles, contrahuntur, et tunc difficulter auelli poffunt; 
uiotum inefie negari non poteft, fi extra£ta ex mari,. pars 
Vna in aqua, altera vero fit in aere, pars fub aqua motum 
tontractilem et diftractilem retinet, quod phaenomenon 
cauffa eft, vt a quibusdam fpongiae ad zoophyta referantur. 
Duo genera fpongiarum conftituit Dio/corides, marem atque 
foeminam; marem denfioribus atque minorihus foraminibus 
conftare docet, foeminam maioribus et rotundis. Viuunt 
fpougiae fcopulis, teftaceis et arenae radice affixae; a fua 
fadice repullulant, et vt plantap crefcunt. Vfus frequentif-
fimns eft oecotiomicus et chirurgicus; fpongiae toftae, et la-
*um fiftendas adhjbetur. Dicitur ri nra» r* iygit, quod 
liquida attrahat et combibatt Ge. ©cbmoram. ,G- Epongt. 
A Spungt. B. Spons. 
S P O N G I O I D E A O S S A J vide Cribriformia ojfa. 
r S P O ^ G I O S V M p s , i. q. Cribriforme os. 
S P O N G I T E S , L S P O B r a i A R V M . t - A P i s , eft fpecies Cq-
lallii, Efciarafpongitts Linn. Conf. Spongia. G. <S<$n>amm» 
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S p o H A t f i c i M O R B T , funr, qui fpccie differentes omril 
tempore et loco exoriuntur, et quosdam homines ex indt-
viduali cauffi feparatim inuadunt, etiam eo tempore, quo, 
morbiepidemici graffantur, qui plures bomines fimul vno 
tempore, etiri vna, regionc infelfanr.-—Item venarum pro-
pagine» hinc inde palantes fporadicae vocantun A e-ntif», 
fero. Ge, (ginichtc Sfranfheiten, G, Maiadies Sporadiques, 
B. Verfpreide Ziekte. 
S P V M A N I T R I , viie Apbronitrum. 
S P V B I I M O R B I , vt febres fpuria«, pleuritis et angina 
fpuria, etc. funt, qui ordinarium rhythmum non abfoluunt, 
vel licet fymptomatibus cum veris morbis inflammatoriis 
conueniunt, tatnen non vere inflammatorii funt. —-. — —: 
Jtem Coftae breues dicuntur Spuriae. Vide Notbae cofiae. 
S P V T V M , eft liquor faliua paulo craffior, ab amygdalis-, 
aliisque glandulis mucofis, in os effufus; vel qui pertuflim 
ex afpera arteria eiusqne ramis eiicitur. Spntum cfuentum, 
vocatur excretio pauci fanguinis per os, faliuae, vel muco 
pufmonali intermixti, in quo ab baemoptoe, vomitu crttettte et 
excretione fanguinis finceri per os, quam Haentorrboides 
eris vocaift, differt. Prouenit vel a laelione- gingiuarum et 
partium internarum oris, vel apulmonibus inflammatis, vbt 
in principie fttiae fanguinis fputo intermixtae funt. Sifen-
fim magis mifceatur, Sputum dicitur lateritium, fi denique 
aequalis fit confiftentiae, coloris ex albo flauefcentis, et fa-
cile, et cum ieuamiue rehciatur, ^Nrstm-vocatur coctum. 
Gr. rirtfiAoA Ge. ©cbfcim» Sluenwf, @peid)cf. Ga, Crau 
tbat. A. Spitttt, B. Spog, Spouwzelj Slwim, Fluim. 
S Q V A M O S A - S V T V R A , vide Lepidoides. 
S Q V A M O R V M OS, eft pars fuperior oflis temporum, ita 
di£ta a fimilitudine, in irifante diftinfta a parte petrofa, 
quaa ihferiorsm eiusdemofflspartemconftituit; G. @djup£ 
pidjf e# SJeinV G. Fortien icaiileufe. B. Scbubacbtig Been4 
S Q V A R R O K V M , botanjcis dicitur folium diuifdm in lacl-
nias eleuatas, nec plano-paralleUs; Periantbittmfquarrofum, 
fquamis vndique diiiaricatis, 
S Q V I I , I L A , vide SciUa.. Ge. sjV?eerfcWiebef.• Ga. Stille, 
Qignen nfarin: A. Seatonien, SquiU. B. Zeiajutn. 
S Q V I N A N T H I A , barharo vocahulo dicitur ariginaA^«£Mi<i, 
S Q V I N A N T H V M , i. c\\ Scboinantum. ' ' 
• S R I ; N T , eft morbi apud Hungaros familiaHSnonien, quo 
emnis tnnorjh ore,guttufe,vel'arm,fhflami«at6r5usind.igitatur 
S T ^ X C H Y S , eft pfantae gwrius calyce mohophyfto, tubu-
latb, femiquinquefido, corolla monopetala rihgerite, Iabie 
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fuperlori erecto, feminibus quatuor in catyce maturefcenti-
bus, (Didynam. Gymnofperm.) cuius plures dantur fpecies, 
pleraeque qualitatis fubioetidae, naufeofae. Sunt, qui iis 
vires emmenagogas tiibuunt, vix tamen in vfum medicum 
adhrbentur. Srachys fortedicta, quod verticillatoflorumam-
bttu, et orbibus Ipicarum caules cingentibus covonetur. 
Vide Spica. 
S T A C T E , fiue G V T T A , a i&c\u> ftillo, funt guttae alicu-
itis gummi, vt ftyracis, myrrhae, qUae ideo myrrha liquida 
dicitur, etc, Item fignificat lixiuium per" cineres guttatim 
deftillahs. 
S T A n M A , funt latices, qui deftillationi exponuntur. A 
t<«e>, ftitlo. 
S T A O N A T I O , dicitur de humoribus, qiii remofam in 
motu progrefliuo pariuntur. Haec locum habet in obftru-
Ctione, iunumerosque producit morhos pro diuerfa humo-
rum ftagnanttum indole, et functione partis, in qua cUrfus 
bumovum impeditus eft. G. J)afi@tocfctj. G. A. Stagnation,. 
S T A L A Q M A , eft id, quod a ftagmate deftillatum eft. A 
T«A«<J<», ftillo. 
S T A L T I C A , i. q. Sarcotka. 
S T A M I N A , in plantis funt, qui in- medio calycis erum-
punt, apices. Sicditta, quod veluti filamenta ab intimo 
floris finu profiliant, Stamina autem inter generationis or-
gana non vltimum fbrtiuntur locum: mafcula quippe in bis 
et multiplicandae proti idonea virtus eminet, haud fecus, ac 
in animalium maribus fieri obferuatur, vbi fimillimae his 
partes fimili quoque fcopo inferuiunt. Componuntur haec 
ftarnina capitulis, quae vulgo apices, vel etiam antherae, di-
euntur, <*t quae poltinem foecundantem ftigmati infunden-
dum contincnt, et caudis, quae filamenta et columnae vo-
cantur. luxta diuerfum numerum et fitum ftaminum 111, 
Liuhaeus iq fyftemate fuo claffes plantarum diftribuit, Ge. 
!&Iumcnfdbcn. . G. Etamincs. 
S T A N N V M , eft metallum, poft ptambum molliflirm.m, 
'flexile, ductile, facillimo igne liquefcens et auolans, fumos 
edens fulphureos, a parte metallica facile feparandos, et 
fere combuftiles, per (fevix fonorum, nempe grauitatis re-
fpeciu aqnae, vt 7 3 * 1 . ad I 0 0 0 . Crudum proprio cum ad-
naerente fulphure a fola aqua regia foluitur, calciitatione a 
fulphurepuriusetaceto liquefcit, minimumque foluentis re-
quirit:plumboet antimonio adeo refiftitin tigillo documaftico, 
Vt quam difficiltime inde feparavi queat, et ne fic qurdem abs-
ffue auxitio eupri. 'Ratior eius in medicina vfus eft,v niii 
et addito mercurio fublimato Bezoardicum iouialeinde prae-
paretur. Tamen etiam fingulares hodieftanno vires antheU 
minthicae attribuuntur, praecipue contra taeniam, fi puluis 
eius, in largiori dofi, et iuxta nonnullos, ad vnciam ditni-
dUm propinetur, quam virtutem alii admixto principio ar-
fenicatt adfcribunt. Cbemicis vocatur Iupiter. Ge. JttlR. 
G. Etain, Plomb blanc. A. Tin, Pewter. B. Tin. 
S T A P E S , eft ofiiculum paruum in aure interna pofitum; 
eft vltimum quatuor ofltculorum auditus, fi fitus fpectetur; 
a Vcfalio Graecprum literae & ac triangulo ob iimilirudinem 
comparatur. Stapedis nomenhabet, quiaftapedem equeftrem 
exatuitime refert. Articulatur extremo apici conuexo roftri 
incurui proceffus longioris incudis, feu potius lateri pofte-
riori,conuexo officuli orbicularis mediante parua cauitate 
Capituto (tapedis infculpta, cui os orbicuiare fupeipofitum 
eft. Huius fcilicet ftapeois bina crura, ad capitulum vnita, 
fenfim magis a fe inuicem recedentia, incurua, qua parte 
fe inuicem refpiciunt fulcata, verfus interiora elongata, ef-
ficiunt, vt ftapes quafi horizontaliter introrfum procedat, 
et ad intima tympani pertingat, vbi bafeos fuae ellipticae, 
latae, planae, tenexae, parte conuexa interiora fpectante 
(cum altera capitulum refpiciensconcauafit)/o>-<i»«e»afigurji 
ouale dittum, in parte pofteriori et fupernaconchaeinternae 
C regione membranae tympani pofitum, habens fitum ipfi 
parallelum, et configurationem ftapedis hafi refpondentem, 
replct, et membranulae tenuiflimae, tenerrimae, illudocclu-
denti accrefcit, feruata interim cum reliquis officuliJauditus 
mobilita'e requifita, cum hac membrana in adferendis fonis 
contremifcit. Ge. © t c g r c i f , obcr © t C t t j b t t g c l . G. VEtrier. 
B. De Styg-beugel. 
S T A P E S , eft quoque fafciae fpecies, quae pedi inprimis 
poft fectionem venae faphenae applicatur. Ge. £ ) c r ® t < t g ' 
Oligcf. G. VEtrier. 
S T A P H I S A G R I A , f Stapbifagria, Delphinii fpecies eft, 
fcilicet Delpbinium Jlapbifagria Linn. nectarits terraphyllis 
petato breuioribus, foliis palmatis, lobis obtufis, (Polyandr. 
Trigyn.) quae habet caulem, fefquipedem, vel duos pedes 
altum, rectum, rotundum, nigricantem, ramofum. Folia 
dia, Ricini, vei Platani, fotia referentii, pediculis longis ad-
haerentia. Calyx nullus. Flores funt polypetali, anomali, 
ex pluuimis nempe petalis diflimilibus conftautes, quorum 
fuperius in caudam tenuatur, excipitque aliud petalum 
funt magna, ampli lures partes profunde incifa, viri-
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bifidum, fcilicct nectarium-, pariter caudatum. Piftillum 
medium occupans abit in fruftum, in quo veluti in capim-
lum colliguntur vaginae fecundum longitudinem dehifcen-
tes, feminibus foetae inftar paruorum piforum craffis, trhn-
gularibus, rugofis, afperis, arcle fibi inuicem iuniiis et vni-
f tis, extus nigris, intus albefcentibus, aut flauefcentibus , 
faporisacris, vrentis, amari, valde ingrati. Semen, quod 
Pipcr murium, aut glirium, appellatur, in vfu eft; ad pedi-
culos arcendos et abigendos puluis eius capiti et veftibus 
infpergitur, ob qualitatem fumme drafticam vix interne ad-
hibetur. fjrcfcit in Europa auftrali. Nomen a foliorum 
diuifuris.accepit, quibus vitem imitatur fylueftrem. Voca-
tur et Pedicularis, quia enecat pediculos, et Pituitaria, quia 
manducando faliuam pituitofam elicit. Ge. rMufifrout, 
©peicbeirraut, SWou^pfeffer, JXa&enpfeffer. G. Herbe aux 
pouilkux, ou aux Poux. A. Staves acre. B. Luishruid. 
S T A P H Y L E , i. q. Cion. 
S T A P H Y L E P A H T E S , eft inftrnmentum chirurgicum, 
quo vuula laxior eleuatur et attollitur. Dicitur et latpvt.*-
y?*- Ge. tgine 3an<|e |um giSpflein. G. Pincettes pour la 
Luette. B. Een Huigiigter. 
> S T A P H Y L I N O S , eft Pafiinaca, vel Daucus. A **<!>.», vua.' 
S T A P H Y L O D E N O R O N , Stapbylaea Linn. (Pentandr. Tri-
gyn.). Arbor eft, vel arbufcula denfa, cuius lignumflexile, 
ntedulla alba replctum. Folia vt plurimuro quinque, ali-
quando feptem, vni coftae adnafcuntur, Sambuci folia refe-
l unt , fedt aliquantulum minora font, in margine denrata. 
Calyx quinquepartitus. Flos eft rofaceus, pentapetalus, 
ereftus velut in csmpanam, ftaminibusquinquefoetus. Oua-
tium in fundo calycis tubis duabus praeditum, fit fruclus 
•membranaceus, inflatus inftar veficae, diuifusque in tria lo-
culamenta foeta binis feminibus nucibus auellanis fimilibus, 
cortice ligneo obteclis, fed tenui, coloris rubicundi, fragili; 
borum fubftantia eft viridefoens, faporis fubdukis, iufipidi, 
et naufeofi. Gaudet locis humidis, praefertim in Heluetia. 
Eft nux veficaria, ferens nuces in veficulas eleuatas. 
vua eft, fed hic potius nucem denotat, et ihign, arbor. 
Ge. ^jtnpermigiein. Ga. Faux-Pifiacbier, Nezcoupt. A. 
Bladder-nut. B. Pimpernooten. 
S T A V H Y L O M A , eft oculi vitium, fcilicet vel cyftis aquofa 
' * corneae proptofi, vel quando cornea rupta, et tunicavuea 
e
» fubiefta, acini inftar excidit, deformemque fuper oculo 
turnorem efficit. Pro varia fimilitudine interdum perla, 
^Uyocephalon, clauus, vel mylon dicitur. A vua. 
II8© S T A S T E 
Lat Vuatia, Ge. 25orfdtt/bfg Smgenftcrnd, $r<fu6Iein uuf 
Nltl 3JUflC G. Staphylome. B. Druifgexwel. 
S T A T E R . eft nomen ponderis vnciam femis pendentis. 
S T A T J C A M E D I C I N A , eft exploratio quoridiana, qua 
ope bilancis omnia ingefta et egefta, ipfumque corpus pon-
derantnr, vt fic et incrementum et decrementum corporis, 
pvaecipue vero varia quantitas perfpirationis infenfibilis, 
quac ab auctore medicinae ftaticae, Sauciorio, Perfpiratio 
Sanctoriam dicitur, cognofcatur. 
S T A T V S M O R B T , vide Acme, 
S T E A T O C E L E , eft tumor fcroti febaceus. Ex tfar, fe-
bum, et m,V, tumor. Ge. g e t f b r t t c b . Ga. Stia&rtlc. B. 
Kloot zaks fptk geiwel. 
S T E A T O M A , e f t f p e c i e s l u p i a e , f.tumoriscyftici,fcil.tumor 
propvia tunica contentus, originem trahens a materia febo fimi-
li,eiusdern vbique colovis.mollis, ab exiguo principio augmen-
tum paulatim fumens, ad pondus aliquot libraruminterdum 
increfcens, digitis difficulter cedens, iis rentotis facile ad 
primam magnirudinem rediens, in folliculis panniculi adi-
ppfi plerumque origincm habens, in partibus internis quan-
doque etiam nafcens. JEx viaf , febum. Ge. (j;inc ©pcrf* 
$efd)WUlfr. • G. A. Sttatomc. B. Een Spekgezwel. 
S T E G N O S I S , eft povorum et vaforum conftriciio et con« 
ftipatio. A Viy*, conftipo. Ge. gufammcnjiehung. 
S T E G N O T I C A , i. q. Adjtringeniia. 
S T E L L A , f. S T E L L A R I S F A S C I A , yide Solaris fafcia, 
S T E L L A E H E R B A , i. q. Coronopus. 
• S T K T . L A T A E , botanicis dieuntur plantarum Setae decuf-
fatim difpofitae. SteUara folia ftellaeinmodumcircacaulem 
difponuntur. 
S T E N O C H O H I A , eft apguftatio vafis, ah enato tnmore irt 
fubitantia propria membvanae, cauum conftituentis, Ge. 
95ercn<JCrun(J. G. Stenocharie. B; Vernaauwing. 
S T E N O T H O R A C E S , vocaiitur hoinines difpofiti adphthi-
fin, qui funt angufto et breuiori thorace, quia breuius eft 
jnteruallum. » clauiculis vsque ad extremum fterni, velquia 
pecius anterius eft nimis planum, aut a lateribus. compref-
fum, ac proinde capacitateanguftius. Ge. Sonen<jer5jru|r. 
. S T E R C V S , eft excrementum craffum, ab alimentis refi-
duum, bile ct Iiquoribus entericis permistum, et nutritioni 
inutile, quod per inteftinum recium et, anww. excernitui*. 
Vocatur etiam Excrementum alui, Alujts, Merda. Graec 
SxoJj, KSrcct lcwtnr&Ttift*, 'AxtSivtit, UifxBnt Nicandro, £*•*«• 
TIKI Arijloph. Tl&Ttt, Sxii/Jawv, 'AQtiit» •'yaistit Ntcandr- 'Aq>i-
STE 
W « , Ataziwp*. G.$Crt&,Unflaf&,(5fu&lo,dng. G.Merde,0tdurtt 
Excremens. t\.Dung, Excremnit.B.Stront,Drek, Uitdjgael,Afgang. 
S T E R I L I T A S , eft morbus fexus fequioris, in quo foe-
fnina, caeterum in pubertate conftrtuta, varias ob cauiVas, 
impraegnari, aut concipere non poteft. Ge. Unfrttchtbar* 
Uit. G, St(rilitt. < • ' • • • 
S T E R N O H Y O I D E S , eft mufculorum par oflis hyoidis, 
quod recfo duftu deorfum mouet; a fupremo fterno et cla-
yicula exterius profectum, in baiin oflis hyoidis adfcendif. 
fendineas infcriptiones in pofteriori corum fatie peruetuo 
ubferuari, notauit MorgagniUs. A Tfpw, pecfus, et voniit, 
°s hyoidis. Ge. £ e r 2Stu(rhiu«Sfci bti 3 » n 9 e » ^ i n ^ ' G a < 
Mufclts Stettto-Hyotdiens. B. Tongbecns Botjl fpiercn. 
S T E R N O J D E I M v s c V t i , i. q. Triangulares mufcuii. 
S T K R N O M A S f O i b E I M v s c v i . i , funt mufcifti vtrinque 
a parte anteriofi fterni jet extremitate clauiculae orientes, 
qui oblique retrorfum adfceiidentes proceflui niaftoideo in-
feruntur, et aftione fua caput antrorfnm et ad latus fleciunt. 
G e
- I)ie $o»f- unb gSruftoeinmugfeln. Ga. Mufclts Sterno. 
tnafloidiens. ' 
S T E R N O T H Y R O I D E S , eft par mufculorum cartilaginis 
fcutiformis, eamqhe deorfum trahens, a fuperiore atque in-
terna parte fterni profectuni, inferiorl fcutiformis cartilagi-
nis lateri inferitur. Ex »<?»»», pecius, et Svjsuiiic, fcmifor-
m i * Ge. £ e r Qjruffbcinrnutffcl bcr .gufrrofvrc. G. Mufcle 
Sterno.Tbjrotdiens. B. Scbiidwyae krake beens Borjlfpiereth 
S T E R N V M , eft os, quod in anceriore thoracis pavte co-
ftarumcavtilaginibusadhatumeftetinfternitur, vnde Sternum 
dicrputant. Conftat iniunioribus ex quatuor ollibus, in ad-
vltisj faepe in vnutti, folidum os facefcit: infevius ei cartila' 
go enfifovmis adhaeret, quae non femper in mucronem, fed 
aliquando in obtufum finem definit. I'avs fupeviov manvv-
briiim vocatuv, cui vtrinque clauiculae adnexae funt. Ge» 
©atl SBruffbein. G. L'Os de la Foitrine, ie Sternum. A. 
Tbe Breaji Flate, tbe Breaji-bene, Sternum. B. Het Borjt beeth 
S T E R N V T A M E H T V M J vide Ptarmica et Sternutatorium. 
S T E R N V T A T I O , GV. Tirafixit, a rraifu, ftefnuto. Eft 
fortis ac fubita aeris, lente infpirati et diu ietenti efflatio 
per nares p6tius, quani per os : fed ita, vt, i.n altum fublatis 
vifceribus abdominis, imo altius, quam folent, per repenti» 
nam conftrictionem mufculorum abdominalium, tum etiam 
*t pulmonibus forfius conftrictis, valida ac fubita exfpiratio 
fubfequatur cum forti paene totius corporis concuflione, 
*tque ita fit ftevnutatio, quae rare vna vke, plerumque bis, 
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vet pluries fucceffiue contingit, pendens ab omni illacautTa, 
quae membranam pituitariam et neruos nafales, vel idiopa-
thice, vel per confenfum, irritat. Sed cum faepius repetit, 
admodummolefta eft non niodo naribus, a quarum veilicatione 
incipit, fed toti corpori et maxime ventri ex illa concuffio-
ne, aliquando cum tuffi illis in morbis reperitur. Sunt et-
iam fani, nares humidas habentcs, qui faepius de die fter-
nutant. Sic a fternutatoi-iis frequens eft fternutatio. Ge. 
D^iefett. G. Eternuement. A. Sneezing. B. Niezing. 
S T E R N V T A T O R I V M , S T E R N V T A M E N T V M , Cic. Gr. 
YlT*evuxi<j, eft medicamentum, quod naribus inditum, fubtili 
acrimonia, vel mechanicO modo, vellicat, et membranae 
pituitariae neruos nafales, ramulos fcilicet paris quinti 
irritando, per fteruutationem, quicquid in lacunaribus pro-
pinquis haeret, expurgat. Ge. 3We§puI»er, SRicgfratlf. G. 
Sternutatoire. , A. Sneezing Powder. B. Nies-poeder. 
S T E R T O H , . Gr. P<5yx««, a th%», fterto, eft anhelatio fo-
nora, feu fono inuoluntario, faepius rauco, quandoque fibi-
lofo, ftipata, pendens praecipue a relaxatione veli palarini; 
talis maxime obferuatur apud moribundos, cum, viribusde-
tritis, loquela abolita eft. Sed etiam multi inter fomnian-
dum ftertunt, fic vt alios fecum dormientes excitent, iisque 
molefti fint. In afthmate vero, apoplexia et epilepfia fre-
quens eft ftertor^ Sed afthma nunquam fine ftertore, aut, 
fi gradus minor fit, fine fibilo, fiue fonitu paulo arcliore re-
fpirationem difficilem facit:' cum tufii denique etiam fter-
tor faepe auditnr, et tum afthmatis initium; etintuffietiam 
fonus auditur, qui tamen noneftftertor. Ge. £>atf ©cfittar* 
Chen, 9tfche(n. G. Ronflemtnt, ieRdle. A. Snooring, Snor* 
ting. B. Ronking, Snorking. 
S T I B I A L I A , funt, quae ex Stibio, feu Antimonio, pa-
rantnr. 
S T I B I V M , quod et Stibi et Stimmi, Gr. Srtftfu, idem 
quod Antimonium. 
S T I C A , funt aditringentia externa, vtbolus, fanguisdra-
eonis, etc. 
S T I C H A S , i. q. Stoecbas. 
S T I C T I C V M K M P L A S T R V M , eft vulnerarium, forttfi-
cans, deficcatiuum, confolidans. Idem quod Stypticum. 
S T I O M A , eft cicatrix, vnde cutis deformatur; vide etiam 
Eccbymoma. A Wc>, pungo. Ge. gjfoal, 3«'d)en. G. Ci-
Satrice. ou Marque de quelque Playe. A. A Skarr, Marke. 
fi. Etn Lid-ttktn, Brandttken. 
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S T I Q M A , botanicis eft pars fuperior piftilli, ftylo, vei 
germini, inlidens, hutnore madida, quae pollinem foecun-
dantem recipit. Ge. ©ic Diarbe. G. Stigmate. 
S T I Q M A T A , in infeitis vocantur orifieia vafculorum' in 
vtroque latore corporis collocata, per quae infecta aerem infpi-
rant et exfphant. G. 2ufttt>arjf n. G. Stigmates,points a miroirs. 
S T I L L I C I O I V M S V P R A P A R T E M , vide Embroche. 
STILLJCIDIVM V R I N A E , i. q. Stranguria. 
S T I M V L A N T I A , funt medicamenta, quae motus ofcilla-
torios fibrarummotriciumvaforumaugent, tummotumagno, 
tum frequentia hos accelerando, vnde per vaforum crebrio-r 
*cs et maiores contractiones liquida intus contenta velocius 
propelluntur. Stimuiantia quoque idem funt, quam Aphro. 
difiaca, fcilicet quae venerem Ianguidam excitant. StimU' 
lans porro id dicitur ingrediens, quod formulis medicis ed 
fine additur, vt ailionem reliquorum incitet; vt fi pulueri 
Ialappae, vel Ipecacuanhae, vnum, vel alterum granum refi-
Uae Ialappae, velTartari emetici, addatur; vnde ftimulantia 
non mouent liquida, nifi per fecundam caufam. Haec Ba-
gtiuio fimplicia vocantur, quando vim fuam in cute tantum 
exercent; Compofita, fi quidpiam eorum cum humoribus 
tommunicatur. Ge. Stfijenbe Slrjcnenen. B. Ptikkelende 
Widdelen. 
S T I M V L I , in plantis dicuntur mucrones puncroras in-
flammatorias efficientes, ,vnde pruriginofae euadunt partes. 
S T I P E S , eft pars plantae inter radicemet ramos, feupro-
Fie truncus in folia tranfiens. Ge. ©tomm. 
S T I P I T A T V S , botanicis dicitur pappus, filo eleuante et 
adnectente pappum et femen. 
•STIPVLAE, funt folia culmum ambientia, vel fquamae 
bafipetiolorum enafcentium adftantes. G. ©laftrtnf<ffce,jCybren. 
S T O E B E , eft fpecies Scabiofae, Iaceae, etc. Dici volunt 
, * TMjM i^iv, inftipando, cogendo. Forte quia iuxta vias cal-
candas fuccrefcat. 
S T O E C H A S et S T I C H A S : hocfub nomine duae diuerfae 
piantae in omcinis proftant; nhetaed Stoecbas arabica Pbarm. 
Stoechas purpurea Baub. Lauendula fiotchas foliis lanceo-
lato-linearibus, integerrimis, fpicis comolis Linn. (Didynam. 
Gymnofperm.) praecipue in Europa auftrali habitans. Ge. 
SBelfuVr Sa&enbel, 6tcSd,ae\ G. Sthbas Arabique. — Eft 
planta arbnfculam referens, plures habens caules, velvirg.as, 
fefquipedem, vel duos pedes altas, lignofas, in ramos diui-
fas. Folia Lauendulam fpicam referunt, fed non tam magna, 
*ngufta, fpuTa, cralTa, denfa. Fios monopetalus eft, labiatus, 
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Cuius labium fuperius erectum eft, bifidumqtte» ipfeviua 
vevo tripavtitum, fic tameiv fecantur ambo, vt primo adfpeciu 
flos quinquepartitus videatuv. Flores varia ferie difponun» 
tur in capitulis fquamofis, e quorum cacumine aliquot fo-
liola eminent. Ex calyce autem furgit piftillum, pofticae. 
floris pavti ad inftar claui infixum, ac quatuor veluti euvi 
bryonibus ftipatum, qui deinde abeunt in totidem fetnina 
fere votunda, nigricantia, in capfula, quae floris calyx fuit, 
inclufa. Radix lignofa. Tota planta eft odoris aromatici, 
faporis acris, fubamari. Colitur in hortis. Quaiitatis eft 
amavae et fpirantis, vivibusque cephalicis, neruinis gaudet} 
hinc in paralyfi, vertigine et hypochondriafi commendatur. 
IWithridatium ingreditur. Stichas nomen accepit a-StoechaT 
dibus, ex aduevfo Maftiliae fitis Galliae infulis, in quibui 
prouenit. Arabici autores patriam ftichadareliquisomnibu» 
praetulerunt, hinc fequaces illorum gentili cognomento 
Arabkam nuncuparunt. Sunt, qui reihus Stachyn, quait 
fpicam, dici exiftiment.—- Altera planta eft Stotcbas citrina 
Tharm. Elichryfum f. Stoechas citrina latifolia Bauh. Gna-
pbalium artnarium hevbaceum, foliis laneeolatis-, inferiori-
bus obtufis, corymbo compofito, caulibus fimpliciflimis Linn. 
(Syng. Polyg. Superfl.) in Europa auftrali pariter habitans. 
Vires ei aperitiuae et refoluentes tribuuntur, et fuffimigia 
contra arthritidem commendantur, Ge. <Stcd)<i&cnfraut, 
©cattenfrauf, ©tein&Iume, Sieinbiuine. G. lmmortelle jauntt 
eu citrine. B . Staecbas-blotmett. 
STOT.ONES, vocatur coliculorum, vel turionum foboles, 
inutilisque e radicibus frtfticatio, quibus euulfis plantantur 
coryli, etc. Vide Nodus. > 
S T O M A o s , feu cauitas, lingua, dentibus, palato, etc. 
pvaedita. — Item, ofcula vaforum dehifcentia, dicuntur 
Stomata et Ora. G. gSunb. B. Morid. 
S T O M A C A C E , eft Scorbuti fymptoma, illud ob oris male 
olentis et putridi vitium cum gingiuarum erofionibus, et 
'fpontaneis haemorrhagiis ex vafculis giligiuarum, tnm etiil 
illis gangraena, dicitur. Ge. SO?unbf<tllif» B . Scheur-buikt 
fiinkettde Aajfem. Alii hoc fub nomine rniuerfalem fan-
guinis diffolutionem intelligunt, vt facile e diuerfis corporiS 
locis erumpat. 
S T O M A C I A , i . q . Stomacact et Scelotyrbt. 
STOMACHtCA, funt medicamenta, quae ftomachimorbis 
cuiuscunque genei-is fuccurrere valent. G<*. SJfagcnarjnCBen» 
G. Remedts Stomacbiquts, B. Maag-middtlen, 
S T O M A C H V S , 
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STOMACHVS, quandoque fumituv p r o to to venmculo, 
Verum ftrifte vefertuv ad iiniftrumet "upevius ventriculi ovi-
ficium, quod eft oefophagi terminus in ventriculum, fiue 
oefophagus continuatus, vel card;a. s i tum eft magis ad vndeci-
rnam thoiaes fpinae vertebram,quarn cartilagini enfifoimi pro-
pinquius, perpendiculari linea ventriculi medio fere inferi-
t u r ; eftque cibis recipiendis tieftinatum, et pluritnis neruis 
ex Varno pavis vagi e t intercoftalis intertextum. Ex *cju«, 
o s> etjtf», fundft; vel a ittcu, os, et-iyxi», coarcto; aliis a 
etnxttis, angutius et longus, G. £ e r iutfe9!J?<,>v,enniu tb.-
G. Vorifice fupefieur deVEftomac. A.Tb; upptr orifici of 
*be Stomach B, Linktt Moiid van de Maag, 
STQjvrAttCA, rriedicamenra funt, quae oiis pavtibUs in-
tetnis adplicantuv. Talia funt Detltifrkium, Apophlegma. 
*ifmus, et GargariftAa.**Hoe fub nomine etiammedicamelvta 
e
xficcantia externa intclliguntur, Ge. £ r o t f nenbe S&iittel» 
, Sf O R A X , vide Styrax. 
S T R A B I S M V S , feu S T R A B I t l S M V S , Ct STRAf lOSITAS, ; 
feft mufculorum oculi fpafmn
 v quo pupilla vevfus riaves, veli 
tempora> vel frontem, vel *jnas, trahitur: ita vt obiecta 
cevni nequeant e direcfo, fed in cortrrarium flexo oculo* 
Eft vero hic fpafmus plevumque pevpetuus, vel hv vno tan-
*wn," vel in vttoque oculo, atque iis vcrfus vrtatrt parteflij 
vel altero verfus corttraviiirn, cotitovtis; Hinc euenit, vtirt 
vtroque oculo axes optici ad vifum non conuergant, et ideo 
bbiecfa dupliciter repraefeuterttur. Caufa non tanttvm a 
jpaffno, fed a velaxatiortfe, paralyfi, itifflla riiufculorum ocu-
los mouentium lotigitudine, aut breuitate, etc. pendere poteft. 
A ita&c]*, fum oculis diftortis. Ge. £<,.$ £d)ielen/ 6d)iel« 
fef)Cn. G. Louche, Strabifme, Bigle, A, Squintejitd, B. 
Scheel oog, Scheel zieti, Locns-iien, 
S'i R A B O S I T A S , i. q, StrabifmUs, 
STHAMONtA, f . " ?T-RAM > M \ M , Ponttim fpilidfutn Matum 
fpimfim Nux methel, Daturd Dutroa, Datyra.lAplanta, quae' 
habet Caulem dvies Circiter pedes altum,digiti craflitiei.in ranioS 
duiifum. Folia funt ampla, lata, angulofa, acuta, 5 olanum refe-
.^eiTtia, fed trraiora, Wjoliia, pinguia, graueolcntia, fummarrt 
riarcofin .fpirantia. Calyx eft monophyllus, oblotigus, tu-
bulatus. Flores filnr morioperali, pehtagorti, infundibuli-
formes; oblongi (Pentandr. Monogyn.). ! iftiilutn tit eapfuht 
feminalis aculeis donata, quadrangulavis, in quaterna locu-
'arneiVta diuifa fepto crUciformi,iu quorum fingufis eft placenta, 
c ui femina adnafcuntur plurima, reniformia. • lanta proprie 
*n America habitat, interim tamen haec fpecies,quae eft Daturft 
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ftramonittm pericarpiis fplnofis ereftis, ouatis, foliis ouatis 
glabris Limt. Solauum foetidum pomo fpinofo, oblongo, 
flore albo Bauh. fat frequenter in hortis noftris occurrir. 
Planta haec ob quaiitatem venenatam, viresque fumme nar-
coticas et ftupelaciiuas celebris eft. At, haud ita pridem, 
praeeunte WLStoerkio, tentari coeptum eft, quid fuccus ex-
preffus et infpiffatus pauca quantitate in amentia, epitepfia 
aliisque morbis cerebri et neruorum rebellibus efficeret» 
Nec irrito prorfus fucceflu, ita tamen, vt in amentia magis, 
quam morbis conuulfiuis, efficax deprehenderetur. Externe 
folia contufa cum pinguedine mixta, anodynis et refoluen» 
tibus viribus gaudent. Ge. 6 < t c t ) a p f t ( » S l a u c b a p f d Ga» 
Pomme ipineufe. A. Thorn-apple. B. Doornappel. 
S T R A N G V I . A T I O V T E R I N A , SVFFOCATIO H Y S T K . 
R I C A , eft fymptoma hyftericis familiare, quod faepe perti-
nax eft, et in praefocationis fenfu confiftit, fiue anginam 
hyftericam vehementem, fiue cingulum hyftericum, fimulet. 
Sauv. Vide Hyftericum malum. Ge. 5RuftererftiCfung. G. 
Suffbcation de Matrice. A. H^tericfit. 
S T R A N G V R i A . t i u e V R I N / s T i L i . i c i D i v M , eft, quan-
do vrina guttatim cum dolore et ardore ftitlat, cui adeft in-, 
definens mingendi cottatus. Fit autem vel ex potu, e t . vt 
paflim creditur, ditierfo, vna vice haufto; cereuilia nondum 
defoecata; cantharidum vfu tam externo , quam interno, 
ve l gonorrhoea, in dyfutia, veficae calculo, tunicae intemae 
Vretnraeinflammatione, vlceratione, relaxatione. Caufaeius. 
eft, quod materia mucofa, quae natnralirer oblinit interne 
veficam e t vrethram, ne ab acrimonia \rinae evodatuv, ab-
rafa fit, vel fecerni impediatur ex fanguine. v n d e n u d a h a e c 
tunica ab acrimonia vrinae exeditur, et fenfum hunc excitat. 
moleftum, ete. Ex <sgiiy%, gutta, et jf<>ov, vrina. G. Jparn» 
( i r a n O , r ^ a r n W i n b e . G. Strangurie, Difficulti cturintr, B-t-
tention d'ur4ne. A. The Strangury. B. Droppelpis, dt 
koUde Pis. 
ST .RATiFicATio , e f tcorrof ioperpulueres corrofiuos,qu«e 
fit, cum cvucibulum metallo laminato et pulueribus corrofi-
vis repletur faciendo ftvatum fupev ftratum, hoc eft poneivdo 
aliquid de puluere corrofiup in cvucibulum, et huic fuper-
fteritendo tenuem laminam corpovis meralliei, et fic per-
g e n d o , donec vas repleatur. Poftea ponuntur cavbohes per 
circuitum, vel datuv ignis reuerberii paulatim augendo, v t 
res poftulat. Ge. © t r t l t i f i c i r c n . G. Stratification. 
S T R A T I O T E S , vide Miliiaris, A rgurrftt, mitito. £ r f « -
TMrw eft miles. 
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S T R A T I O T E S , vide MiUefolium. 
S T R A T V M S V P R A R T R A T \ M , vide Stratificatio. 
S T T U A E , in plantis partes funt quaedam, quae protube-
rant et eminent, vel etiam lineae tenuiilimae excauatae. 
Hinc flriatus caulis, qui huiusmudi ftriis, feu fibris, longitu-
dinalibus eminentibus eft praeditus, aut ftriaturis ett ex-
afperatus. Strigiles etiam, li Vitruuio credimus, appellantur. 
S T R I C T O I ? , leu r o N S T R i C T O R , i. q.'Sphinctcr. 
S T R I C T V S , botanicis diciturplantarumC<J«//J \e\folium 
tomnino perpendiculare, absque flexura. 
SrniGAtc, botauicis funt pubes plantarum, e pilis rigi-
diufcutits, planiufculis conftans, et firigofa foiia, quae acu» 
»eis lauceolatis et rigidis 'inftrufta funt. 
4 S T R O B I . V S , eft periearpium ex amentofactum, fquamis 
tnduvatis, vtinAbiete, l'ino, Larice, etc. videtur. G.gopfctl. 
S T R O B I I . V S , eft Articocalus, feu Scolymus. Sic dicitur, 
quod eius capitulum ftructili nucleorum ferie pineam nucem 
teferre videtur. A vertex, turbo. V ide Articocalus* 
S T R V M A , eft tumor gtandulofus in parte ahteriori colli, 
Morbus in quibusdara regioliibus frequens et endemius. G% 
^itl tfropf. G. Goitre. 
S T R V T H I O P T E R A , eftEilicisfpecies; ttcdic~ta,quodeiu» 
folia auem fti uthium referanr. 
S T R V T H I V M , vocatur Oftruthium; tedTheopbraftusaViaitk 
plantam innuere videtur, qua fullones vtuntur. Nomeit 
nonhabet a tftj3(<*«<r3*<, quod lauas purget, candidasque red-
dat: fed potius vox tgB5/<|>»3«» a tevSi* deriuata eft, quod herba 
hac tanae mundarentur. Verifimilius nomen itlud impofi-
'Bm a floris pulctnitudine et fimilttudine alavum paffevis, 
quam fitus foliorum ftruthii prae fe fert. Vide Sapomrio. 
A praecipua et vtiliore parte Radicula Romanis eft appellata. 
G-e. <5eifenfrout. B. Zcepkruid. 
STRVCHNOS, R T R Y C H N O N , dicitur ett<»ijxv»f' videSo» 
lantm. — Strycbnus 111. Linnaeo eft plantae genus\pecu-
liare, (Pentandr. Monogyn.) calyce quinquepartito, mini« 
m
° , deciduo, eorolla monopetala infundibuliformi; bacca 
ftagili, globofa, gkbra. vniloculari, pulpofa, feminibus 
urbiculatis, depreffis, villofis. Nux vomica ad hoC genua 
pertinet. 
S T R Y P H N A , vide Adftringentia. 
S T V P E F A C I E N T I A , i. q. Narcoticat 
S T V P H A , feu S T V P A ; eft linteum liquort itttinctUttt et 
Parti dolenti admotumi Idem quoque, quod Laconicum bal-
Htum, vel Sudatorium, axtlVaporartum. G. geucbtc&6buttg. 
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S T V P O R , eft fenfus taiius obtufus, inductus a neruarum 
compreflione, vel obftruclionc, ita vt fpiritus animales fun-
£t1pnibus fuis fungi non poflint, vt in paralyfi, cuius veluti 
initium eft, et a qua tantum eaufarum magnitudine difcre-
pat: aut fi quis ex cafu, lapfu, aut alia plaga in caput, ftupet, 
et talis ftupor vocatur Gr. "£>CTAI)J<<:. Idem fit in Haemodia 
dentium. Vel quando pes, brachium, diu in eodem fitu re-
tinentur, et poftice neruos et mufculos premendo, influxus 
fanguinis et fpirituum in mufculas nqn bene proceflerit, 
dicuntur dormire, et quando remittuntur, punctionis, vel 
formicationis, fenfus fubfequitur, Ge. (Er jtorruna,, <Ein« 
fcblofen. G. EngoUrdiJfement. A. Numbttefs, B. Doofi 
gevoel, Loomheid. 
S T V P O R D E N T I V M , vide Haemadia. 
S T V P O R V I G I L A N S , vide Cataiepfis. 
S T V P P A , vel S T V P A , vide Stupba* 
S T Y G I A E A Q V A E , dicuntur fpiritus acidi concentrati, 
praecipue AqUa fortis, et Aqua regia. 
S T Y L O C E R A T O H Y O I D E S , funt mufcuii Vtrinque os 
hyoides oblique furfum trahefites, aliquando fifli, vt bi-
ventri tranfitum praebeant; oriuntur proceflus ftyliformis 
appendice extemo, et iti oflis hyoidis cornua porriguntur. 
Ex V<2A«C, ftylus, et «farofiJi»c, Cortiuformis. Ge. ©fiffel* 
imretel bet* Suna.enbeine'. G. StyloHyoidietts. B. Pritm> 
tt/yze Tong-beeus Hoofttfpiiren. 
S T Y L O G L O S S V M , eftpar mufculorumlinguamattollens, 
a ftyliformi proceflu ha-tum, quod circa linguae medium in-
feritur. Ex *<>A«C , ftylus, et yuieea, lingua. Ge. <3rf ffefcs 
mu&el ber 3unge. G. Lts Siylo-gloJJeS. B. Priem-wyxe 
Tong-fpieretu \ 
S T Y L O H Y O I D E S , i. q. Styloctratohyoides. 
S T Y L O I D E S , feu B E L E N O I D E S , funt procefTus oflei 
ftyliformes, graciles fcilicet, et plus, velminus longi, vtrin.-
que, a portione petrofa oflis temriorum deorfum vergentes, 
et mufculis linguae et pharyngis infertionem praebentes. 
E X T I J A S S , ftylus, et •fc«c> forma. Ge. ©riffelformige gort* 
f<J|e. G. Apophyfes Styioides.
 f 
S T Y L O P H A R Y N G A K V S , eft par mufculorum gulam dt-
la tans ; quod a proceftus ftyliformis inferiori parte defcen-
dens, in gulae latera exporrigitur. , E X > I / ' A « C , ftylus, et 
Qaevvl, g" l a« G e - 2)tf ©riffelfdjiunbmugfel. G. Les Stylo-
pharyngietts. B. De prtemwyze Keelfpier, 
ST-Y i.vs, eft pars piftilli eleuans ftigma a germine. Vide 
PifiiUum. • . 
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S T Y M M A , eft fpiffamenturn , fea cralTamentum, 
florum, rerumque aliarum, quod remanet poft maceratio-
nem et expreftlonemoleorum. 
S T Y P T I C A , i. q. Adflrmgentia. A si<pa>, adftringo. 
STYRAX, fiue S T O R A X , eft Sicca et Liquida—Sicca di-
citur Calamita, a cannarum Calamis fic dicta, in quibus olim 
ex Pamphilia apportabatur. Eft fubftantia gummofo-refinofa 
uvmaffa rarius in granis proftans, exftillans ex cortice in-
ctfo, aut, iuxta alios, ab infectis terebrats arboris, quae eft 
Styrax folio mali cotonei Baub. Styrax officinale Linn. 
(Decandr. Monogyn,). Haec arbor Betulae, vel Cydonio, 
non abfimiJis eft, fed folia habet minora, oblonga, firma, 
fuperius viridia, inferius alba, et lanuginofa. Flos eft mo-
nopetalus, infuudibuliformis, albus, parte inferiore tubu-
lata, fuperiore multifida, iiiftar ftellae expanfis quinque la-
cnnis. Ouarium ex centro calycis dentati, multifidi, am-
PUllofi, fit drupa, feu fructus fubrotundus, auellanae nucis 
-nagnittvditie, albus, cortice carnofo obteitus, faporis ali-
quantulunj amari, vno, vel altero officulopierumquefoetus, 
m quo continetux nucleus fhedullofus, oleofus, odoris vt 
gummi ftyracis, faporis ingrati. Ex cortice ftillat illud 
gummi, fen refiiv», quae concrefcens odoris eft fuauiffimi. 
Fertur ad nos in cannis, vt olim, fed in globulos concretus. 
Venjt ex Syria, Cilicia, Pamphilia, Creta, Palaeftina, etc. 
Debet effe pinguis, lenta, fragmentisalbicantibusruffefcens, 
yel fiana, odoxe perfeueranti, quae, dum mollitur, melleum 
ltquorem reddiv, Qualiraiis eft fragvantis, viribusque baU 
Jamicis, neruinis er, fubanodynis gaudet; hinc a quibusdam 
in vleeribus internis atque catavrho commendatur. Maffam 
pilularum df 'Styrace, aliasque antiquiores compofitiones 
ingreditur. Rarior vfus internu9, externus in fuffimigiis 
|requentiov.—-Styrax liquida eft fubftantia gummofo-refinofa, 
nquido-tenax, grifea, acris, aromatica fragvans, exftillans, 
a u t > iuxta alios, ex contufo et coeto covtice pvoduita arboris, 
quac eft Liquidambar arbor, f. ftyvaciflua, Acerisfolio, fructu 
tvibuloide Pluk. Liquidambar ftyraciflva foliis palmato-an-
gulatis, lobis indiutfls acutis Linn. (Monoec. Polyandv.). 
Copalm Aliboufier. A. Sweet Gum tree. — Haecarbor 
habitat in Virginia et Mexico. Refina. rarius ad nos pura 
defertur. Eft et alia fubftantia fub nomine Styvacis Iiquidae 
Proftans ex India Orientali ad nos delata, Arabibus Mitia, 
furcis Cottermiza, Sinenfibns, Roca malba, Europaeis Storax 
fltcle dicta, odoris ad Styracem accedentis, fed magis gra-
veolentis. Sunt, qui Storacem liquidam pro factitia habent, 
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fcilicet coftione e Storsce calamita, Terebinthina, vino et 
oleo confeftatn. Viribus neruinis, balfamicis et calefacien-
f reditur.—" Styrax atba eft Balfamum Peruuianum.-*-» *Gr, Wifai dicitur tela, feu canna, in quibus olim folebat colhgi 
etconferuari. Ge. <&tn ra jca^m . l t l i , G. Storax. A. Storax^ 
SweetGum. B. Styrax. 
S V U A C T I ', eft, quando res quaedam manibus traciatur; 
e t dicitur de miftione et emoltitione emplaftrovum cerae e t 
fimiliurn maflavum, manibus, vel in mortario cum piftilla 
facta. — Vox baec etiam vfurpatur, dum cibos in ventri-
culo folutos, et cura omnibus liquoribus, tum ingeftts ex. 
terne, tum interius hofpitantibus, permUtos canfpicitnus, vt 
snodo vtxa maffi vniformis appareat: fic etiam chylus infan< > 
guinem infufus, ihregre eum eo miftus, vocatur fubaftus.-™ 
Denotat etiam haec vox talem materiae morbiiicae mutatio-
nem, vtaequabiliter cum reliquis humoribus permifceri, vafa 
tranlire, et tandem e corpore eliminari queat. Ge. £)a$ 
J l u f n K i c b e n , ( f r t v e i c b e n G. A. Subaction.. B. Onderbrctiging* 
S v a c A R T i i . A G i . N E V M , i. q. Hypochondriwn, 
S V B C L A V I A V A S A , funt venae et arteriae, quaefubc^-
vicula transeunt, et maiores funt; qualis eft illa vtrinque 
vena, in quaium finiftram hiat ductus thoracicus inferne et 
finiftrorfum, modo et fuperne vena iugularis, tum et omnes 
v e n a e bvacbiorum, et quae ambae in venam cauam fuperio-
rem fanguiuem reuehunt; e t qualis eft illa avteria vtcinque^ 
quae in liniftro la;ere ex arcu aortae> in dextro ex avteria 
innominata oriens , fub clauicula tranficns, extremicatibus 
fuperioribus profpicit. Ge. S)ie © c h l u ^ e i b e i n g e f d f i e . Ga, 
Yaijfeaux fouchpiculairtf, ou Souclaviers, B. Qvdtr Sieutel-
btens Vattth 
S V B C I A V I V S M V s e v L v s , ita diclus, quod fubclauicula 
fitus fit, fpatium replet inter clauiculam et primam coftam. 
Oritur carnous a parte interiore et inferiore clauiculae: 
inferitur carnofus in partem fuperiarem prirnae coft-te, quam 
furfum et extrorfum trahit, Ge, £)er 6cblu6el6einntU8fel. 
G, Mufcle Souclavier, B, De Qndersleutelbcens fpier. 
S V B E I ? , eft arbor mediocris magnitudinis ad Quercum 
pertinens, fcilicet Qusrcus fuber foliis ouato-oblengis, indi-
vifis, ferratis, fubtns tomentofis, covtice r imofo, fungofo 
X-/'»». (Monoec. Polyandr.). Suber latifolium perpetuo vi-
rens Baub. Haec arbor eft parum ramofa, fed truncus eft 
craflior, et corticem habet multo crafliovem, valde leuern, 
fpongiofum, coloris ex grifeo flauefcentis, facile fiflilem, 
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ab arbore feparabilem, quia a fuppoiito nouo cortice pro-
pellitur foras: incolae regionum, in quibus Suber occurrit, 
tempore ficcoet calido circumfcindunt arborem qua ftipes 
telluri committitur ad lignofam vsque materiam, aut vsque 
ad nouum fubtus nafcentem corticem, pariterque in fummis 
humeris, antequam in brachia diuidat fefe arbor, mox a 
fummo ad imum finditur et detrahitur cortex. Hic deinde 
in frufta diffectus diuerfae magnitudinis, et craflitiei, aquae 
committitur, lapidibusque oneratur, vt hoc mediante quafi 
prelo denfior minusque porofus euadat, etadmodumplanus 
reddatur. Quo fado exficcatur, et per omnem fere terram 
diftribuitur et diuenditur. Arbores interim non intereunt, 
fed nouo cortice teguntur, qui in tantam craflitiem excrefcir, 
v t vlnam et vltra, fi fides autoribus eft habenda, fuperet. 
Arborjiaec habitat in Gallia auftrali. Corticis vfus frequen-
tiflimus oeconomicus eft. Sunt, qui ob qualitatem ftypti-
cam ad drachmam vnam in puluere, vei eius deco&um irt 
haemorrhagiis et diarrhoea commendant, Nomen habere 
dicunt a fubire, quod mergi nequeat, vel a Graeca voce 
*^*f, fiue corium: nam cortex eft; vel atVQaf, cortex, ex-
vuium. Vocatur etiam Qtxrit, a /ftfiMitni, a leuitate, quod 
aquis femper innatet, nec obruatur. Ge. ©erfbaunt, 5?ort* 
*oum, tyantoffelholtbaum. G. Liigc. A. Cork. B . Kork-
baom, Vlofbout. 
S V B E R M O N T A N V M , eftfubftantiafoffilis,fcilicetAmian-
tus fibris mollioribus, parallelis, facile feparabilibus, flexi-
libus, inordinate fe interfecantibus, conftans, leuiflimus. Re-
fertur quidem inter lapides apyros, ignis tamenviinvitrum* 
ntgvum abit. Emplaftris additum, paralyfi mederi dicitur. 
Ge. ^ergfori". G. Liigefoffjlc. 
SVBEROSVS, botanicis dicitur plantarum truncus cortice 
extevioremoliiore, fedelaftico, indutus. 
SVBKT-H A V I C E N N A K , i. q. Coma. 
S V B I N T R A N T E S F E B R E S , quibusdam vocantur, qua-
vum paroxyfmi incipiunt, antequam praecedens finitus nt.-
SVBLIOACVLVM, i. q. Bracberium. Vide Amma. 
SVBLIMAMENTVM, i. q. Enacorema. 
SVBLIMATIO, eft ficca fubtiliorum partium per ignem 
m fublime fublatarum et vafi adhaerentium eleuatio. Vti 
funt mercurius corrofiuus et dulcis. Significat quoque ex-
altationem alicuius rei, quando a debiliori ftatu res in fta* 
tum maiorum virium eleuatur. Id, quod pet fublimationena 
exaltatur, fi puluerulentum et rarum eft, Florum nomen ge-
Wj.vt Flores Sulphuris, Benzoes, e t c Sublimati autem, fi 
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eompactum fuerit et denfum, vt mercurius, etc. Ge. ©u6» 
limiiung- G. A. Subiimation. B. Opbeffing, Virheffing. 
S V B L I M A T O T U \ M , eft inftrumentum vitreum, vei figu-
linum, inftar cucurbitae cum capitello non rottrato, in quo 
res volatiles et ficcae ope ignis in altum eleuantur, vtifunt 
Rlercurius fublirriatus, C innabaris, flores Salis armoniaci, 
etc. Nbmen habet a ftiblimando, inde Sublimatum, rnateria 
ignis ope eleuata; et Sublimatorium, inftrumentum, quo ele« 
Vatur. Ge. (girt <Suf>iiiTtir*t.cf(S0. G. SublimatoirtK A« 
limatoryvejfei. B, EenSublimeeitttig, 
SVBLIMATVM, eft res eleuata perignem, vti mercurius, 
etc. Ge. Sublimat, SBlUtnttt- <5. Sublimi, B, Sublimaat, • 
Bloem. 
SVBLIMIS M V S C V L V S , i, q, Perforatus, 
SVBT.JNGVALKS Q L A N D V L A E , funt duae glandulae 
oblongae iuxta mufculos geniohyoideos fub Ungua pofitae, 
a Bartbolino inuentae, quae. ad latera linguae du&us iti os 
apertum emjttunt, a Riuino et fValtberoc\e(cri$tQS, perquos 
faliuam in fua fabrica fecretam cmittunt. Ge. ^ungcnbruftft-
G. Glandes fyblinguales. B. Kliertjes oqderdt To»g.. 
SVBHNG,VALKS P J L V L A K , fiueHypoglottidts, funt,quae 
fub lingua collocantur, ad bonum halitum, ad tuflim, etc, 
SVBLVXATIO, fiue elongatio, eft, quando os pauiuium. 
tantum e caqitate fua articularj recedit, ita vt non omnino, 
ex illa exaiderit; vel eft oflis aficuius de loco fuo aliqualis 
dimotio, Ge, Q&i SJerrenfen, S&errucfen. Ga, Lttxation% 
Dislocation Entorfe.. A, Luxation, Disiocation: B, Ver--
vringing, Ver$uik\ng,. 
SvuMjtKvt , dicuntur, quiin flujdum, e.g.aquam, delapfi, 
aere et refpiratione priuati, fuffocatione perierunt. Germ. 
(Jrtrunfeiie, G. Noyis. — Submerfa, botanicis dicuntur 
folia ititra aquae fuperficiero abfcondiu, 
SVBSCAPVI.ARJS M V S C V L V P , vide Jnfrafcapttlaris, 
S V B S I P E N T J A , i. q, Hypojlajis et Sedimentum. 
S V B S T A N T I A , eft id, quod proprie corpus aliquod con* 
ftituit, cui primariae eius qualitates innituntur, Sicdefub-
ftantia medullari, corticali, pingui, (apidea, metailica, etc, 
medici loquuntur. Dicuntur porro remedia in fubjiantia 
dari, diim e. gr. ipfa folia, radices, etc. contufae, non de-
cocla, velextraota, propinantur. 
S V B S V L J V S , eft fpafmodicae contraftionis fpecies, quae 
inprimis in teridinibu» peicipitur, et in febribus malignis, 
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P.hvenitide, aliisque morbis acutis capitis frequens fatis et 
periculofum fymptoma eft. Ge. ^urfen Ober £upfen bep 
^ledjfen- G, Soubrejaut des tendons. 
S V H T I M S A T I O , chymicis dkitur diffolutio, qua partes 
Craflioras a fubtiiioribus feparantur, IUa eft, quando cor-
pora breui temporis fpatio difloluuntur, eftque iterum du-
plex, EleuatiQ, vel Dejcenjio. Ftaec dicitur, quae tempore 
longiore res diffoluit. Fftque Exahatio et Digeftio, Ge. 
8'iumachuna,. B. Fynmaaking, 
S V B V K H S I O STOMACHt , eft naufeae quidam fenfus, 
cum conftriciione ventriculi, qui faepe in vomitum terminatur, 
S V B V O L A , i. q. Hypotkenar, 
S V C C A G O , vide Apochylifma. 
S V C C E D A N E V M , i. q. Antibaliommon, 
S V C C E N T V R I A T I R E N E S , vide Capfulae atrabilares, 
S V C C I Q V S , i, q. Qefypus. 
S V C C I N V M , eft fubftantia bi.tuminofa, dura, magis, vel 
tninus transparens, igni impofita fluens, fumans, ardens, et 
odorem fpecificum bituminofum fpargens, nec in menftruis 
fpirituofis, nec falinis, nec oleoiis, tota folubiiis, et poft 
«ictionern electricitate, vel vi attractiua, gaudens. . Succinum 
tolore differt, habetur enim album, flauum, citrinum f. cereum et 
Vigrum, quod omnium vilius eft, etpotiusad Gagates pertinet. 
Cnymica analyfis docet, Succinum ex multo oleo, pauca acidita-
te, et magna falis volatilis parte. conftare: iilud oleum et fal vo-
latile optinja funt medicamenta antihyfterica, cui vfui etiam in-
fsruit tinctura eius cum alcohole parara. Iuxta nonnutlos fucci-
num ex arboribus ftillat, et rationeoriginis eft lacryma, aut re-
fina, arborum refiniferarum, pini, abietis, alni, populi, in 
ntare defluens, et ab eodem congelata et ad iittora delata: 
ied alii eredunt, Succinum effe bituminis fuhterranei, vel 
rninerae fulphureae, fpeeiem fcaturientem, vel e fundo ma-
ris, vel in prope pofitis locis, Forte ex refina,vegetabili 
arborum faffitiutn, acido falis marini, aut alio modo ita mutata 
oritur: potiffimum ihuenitur in regionibus ad mare Germa-
nicum et mare Balticum fitis, Boruflia ptaeprimis, et Pome-
rania, vbiamariillucfinlittuseiicitur, veletiamex terra erui-
tur. In primo ortu Succinum liquidum fuit; quod teftari 
videntur varia animalcula, quae inuoluta in eo reperiuntur, 
vti mufcae, culices, araneae, feftucae, etc, Docet infuper 
analyfis ehemica, fale acido liquido, imo et concrefcente in 
Rlebas, adeoque forma folida, conftare, quod acidum pecu-
jjare fiftit vegetabili acido in multis analogum, tum et oleo 
'oflili, quod quam proxime petroleum refert, Succino, 
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praeter vfnm artificialem et mechanicum, infignes tribuun-
tur vires calefacientes, roborantes, neruinae, anticatarrha-
les, antihyttericae et emmenagogae; hinc plura remedia 
compoiita ingreditur. Proftat in otficinis Succinum praepa-
ratuin, feu putuerifatum, fal volatile, oleum, ballamum et 
tinctuva. Adhibetur quoque in fuffimigiis. Dicitur Ambra, 
Ekctrum, Chryfokclrum, Carahe. Ge. 21gf|tcin, SBcrnfltitt. 
G. Succin, Ambre jauni. A. Amber. B. Amberjletn, Bartv-
Jleen. 
S V C C I S A , eft Morfus diaboli, fic dicta, quod eius radix 
femper quafi fuccifa et commorfa exiftat. Ge. Jeufel&tbbijfc 
Si6bi§. G. Succifa. A. Devils-bit. B. Duivels-beet. ' 
S v c c o t . t - A T A , vide Chocolata. 
S V C C O V W I N A A I - O S , dicitur quibusdam quafi conftans 
ex fucco citrino, <juia puluerem pvaebet crocei coloris, vel 
denomiuatio venit ab iniula Socotra, vbi copiofe crefcit. 
Vide Aloe. 
S 1 C C V B V S , eft Incubus, mulieribus noctu adueniens, pu-
tantibus, fe cum incubo vem veneream habere. Idem quod 
Epialtes. Vide Ephialtes. 
S^ccvs : fucci in officinis voCantur exprefli Kquqres, ex 
radicibus, foliis, rlovibus, fructibus, etc. Succi aliquando in 
fpiffkm condenfantur confiftentiam, euapovando nempe, vt 
SuccusGlycyrrhizae, Acaciae, Hypociftidis, etc. Item, qui 
ex arbove, vel frutice fauciata, emanat, vt Snccus Vitis, 
Betulae, etc. Ge. 6<iff. G. Suc, Jus. A. Juice. B. &tp. 
Svccvs C E R E B R A L I S , vide Spiritus. \ 
Svccvs N E R V O S V S , vide Spiritus. 
Svccvs N V T U I T I V S , idem quod Chylus. Plerumque 
tamen hoc fub nomine elaboratiffima Lympba intelligitur, 
eas parficulas fubtiliffimas continens, quarum appofitione 
covpus increfcit et conferuatur. Ge. SRabrun<)S>fUft. Ga. 
Suc nourrijjier. 
Svccvs P A N C R E A T I C V S , vide in CaUicreas et Ducius 
Pancrcaticus. 
S V C T I O , eft ea aftio, qua infans ore papillam vberis ma-
terni amplectens, velum pendulum palatinum per mufculos 
pterygoftaphilinos appticat foramini narium interno, idque 
exatte claudit, tum genas gingiuis immediate apponit, lin-
gua aevem in cauo palatino contentum deglutit, eam palato 
adducendo, hinc os antevius vacuum Boyleanum habens, lac 
ex vberibus matevnis in hunc locum minus refiftentem pul-
fum ab aeve externo recipit. Gr. Mt)4»«jK. Ge. ©*g @aU« 
geu- G. et A. Suction. B. Zuigiug-
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S V D A M I N A , Gr. fiint exanthemata in ^ ^ » 0 0 1 6 ' 
«orporis haerentia, granis Milii iimillima, in ambitu rubi-
cunda, in fummitatc veiiculam limpidam habentia, br.eui 
«uanefcentia, quae t-Av.»5«i« cutem exafperant; a Fiinio pa-
pulae fudorutn appellantur. AfTe&us familiaris eft pueris. 
et iuuenibus , praefertim temperamento calidioribus, qui 
aeitatis ternpore nimis mouentur, et exercentur, in collo, 
fcapulis, pectore, brachiis, et femoribus, frequentius tamen 
circa pudenda et anum accidens. Vide Hydroa. Ge. @ r u » 
fcelfucftt, ©cf)iuCi§fl<cfe. G, Ecbauboulure. h, Zwett-zweertjes, 
W"terpuijljcs, 
S V D A I i o , eft fudoris eruptio, hoc eft, materiae fluidae, 
ex vafculis quibusdam paruis extus in cuticula totius corpo-
tis terminatis, fub fpecie paruarum guitularum, quae fit a 
tnorbo, ab exeroitio, aut medicamenris diaphoreticis. Gr. 
* f j » « » i « . Ge, Qa$ ©d)t» i§en. G. Suement. A. Swtating. 
B . Zweeting. 
S V D A T I O N E S , i. q. Sudamina. 
S V D O R , eft humor aquofus, e x plurima aqua , 
pauco oleo et fale conftans, hinc lintea maculis quibusdam 
inficiens, et faporem fubfalfum h a b e n s ; non plane, natura-
i i s , fed fine notabili moleftia, etiam in fanis, caloris et 
motus corporis vehementiovis ope, interdum quoque etfan-
guinis fluiditate et tenuitate per cutis poros, fiue vafa ex-
halantia, expulfus, qui in cute iu guttas colligitur., Hinc 
«materia perfpirabili non differt, nifi quod pvopter dilata-
tionem vaforum cop iofiov fit. Gr. ligm. Ge. @cf)n)ei§. 
Q . Sucur. A, Sweat. B, £ w « r , 
S V D O H A N G I . I C V S , fiue " S Y D R O N O S O S , et H Y D R O P Y -
^ K T O S , febris eft fpecies, olim in Angiia epidemica, , qua 
cjuis vnicodie liberabatur, velmoriebatur; vagabunda erat et 
contagiofa, finiebatnv vt plurimum pev fudorein abundan-
tiflimum, vnde et febvem etiam «WoroM appeliarunt incolae. 
Q u i b u s per fudorem foluebatuv, fere omnes euadebant, alii 
peribant. Ge. @d)»eigfie6er. G- Fitvrt Suante, hSuettt. 
A. Tbe Sweating Jjevcr. R Zwttt koorts, 
S V D O H I F E R A , vide Hydretica. 
S V F F E R S V R A E , dicuntuv exanthemata, ve l puftulae, quae 
puevis ex calove folent euenive , interdum ficciores, inter-
dum humidiores. Vide Sudamina. 
SvFKJMENTVM, i. q. SuffitUS. 
S V F F I T V S , eft puluis crafliufculus, e x plurimis odoriferis 
paratus, qui fuper carbones viuos iniectus, et deflagrans, 
« o n ingratum odorem et fumum a fediffundit. Liferuitque 
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v e l aerem inquinatum depurando, vel morbos quosdam pro-
fligando. , Sic per fuffitum rerum adftringentium curantur 
haemorrhoideS externae , coryza narium, odontalgia, etc. 
Nonnuili quoque per futfitum mercurii faliuationem excitare 
foliti fuerunt. Suffitus etiam dicitur bumidus, dum aceta 
varia, vel Uquores fpirituofi, prunis, aut laminis ferreis can-
dentibus, infperfi, vapores fpargunt, Voca.tur et Suffimemum 
Plin. Suffitio ibid. Suffimen Quidio. Gr. Qvflaiia, &vetaei:> 
Ge. 3i(iud)crun«, batf 5fi<iud)ern, &erduchern. G. Parfum, 
Parfumement; Fumigation. A.Perfuming,Fumigation.B,Rooking. 
S V F F O C A T I O , dicitur ingreffus et egrenus acris per tra-
cheam in pulmones, ficque refpirationis, per quamcunque 
cauflam interceptio, Ge, <£rfttcfun<J, G- A, Sujfocmon.. 
B, Ferjlikking, 
S V F F O C A T I O HYPOCHONnRiACA, videHyJiericapaJJio. 
S V F F O C A T I O Y T E R I N A , vide Hyjieric* pajjio. 
S V F F R V T I C E S , funt piantae perennes , durae, frutice 
humil iores , non gemmiparae, quae compluribus ramulis, 
furculisque l ignous fcatent, fed miiiutis cenftant foliis, 
XJe.. ©eftraucb, Q. Soufarbrijfeau. 
S V F F V M I G A B V L V M , eft inftrumentum, quo vtimur iit 
fuffimentis accendendis. Ge. SJrtucbfng. Ga. Eitcenfoir* 
S V F F V M I G I V M , vide Suffitus. 
S V F F V S I O , , vid« Hypochyma et QfttaraHa, 
S V G I X L A T A , vide Enchymoma. 
S V G I L L A T I O , vide Encbymomo:, 
S V L C V S , proprie eft veftigium oblongum, quod arando 
in terra excauatur, — Anaromicis vero denQtat fegmen-
tum eyiindri, fcilicet anguftam et oblongam foueam, quae 
in quibusdam partibvts, tam duris, quam' moliibus, reperitur. 
Sicbotanicisdicitur Truncus, vel FqliUm fulcatum, qUod|liheis 
profundis exaratum eft, G.gurcbe,9vinne. G.Sillou. B.Sleuf. . 
S V L P H V R , eft fuhftantia miueralis, fiue terrae pinguede» 
vitriolica, aciditate grauida, in frigore dura, moderato igne 
liquefcens, et in aere apetto inflammabilis, tota deflagrans 
cum flamma caerulea, et vapore volatili, animalibus letali, 
in vafe claufo totum et immutatum ab igne eleuatur fulphur, 
aquae non mifcibile, neutiquam malleabile, et in forma ficca ' 
friabile, nec in menftruis fpirftuofis, nec acidis, fed acce-
dente calore in oleofis aUquantum folubile. NatiuUm, feu 
Viuum, proftat in officinis, et Factitium. Natiuum ex terra 
effodttur, purum, folidum, flauum inftar fuccini, vel rubini 
inftar rubens, quod Sulpbur duri vocant, et eft fulphur 
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natiuum pnrum flauum WaU. Fyrites natiuus nudus dia-; 
phanus Linn. Factitium, vel ex viuo fulpliure itttpuriori vi 
lgnis educitur, vel ex aquis fulphureis, vel ex minera ful-
phuris, (quae eft Sulphur ferro mineralifatum, mirtera dif-
formi, pallide flaua, nitente WaU. Fytites ferri mineralifa» 
tus arnorphus,' fcintillans Lintt.) excoquitur, et in magdaleo» 
nibus ad nos adfertur. Sulpbui; cabatiinum foeces funt e co-
clione fulphuris viui impuriorisrelictae,ct invrceos, admixtis 
nonnunquam fquamis martis transfufae, quae veterinariis ia 
vfu funt. Adhaerefcunt quoqiie interdum quaedam fttiae 
fulphureae camino, vbi vitriolum ex Tua vena excoquitur^ 
uuae nihil aliud funt, quam fulphuris flores ex vitriolo, dutrk 
excoquitur, eleuati. Horam copiam exhibet SueCia fat-
'"agnam. Exhibet chymia et artifieialia fuiphura, ex Anti-
utonio, Cinnabari, etc. edufta, quaetamena vulgarifulphute 
non differunt. Praeter vfum largiffimum oeconomi^ 
cum, mechanicum et ehymicum, Sulphud in medicina exi-
miae vhes expectorantes, diaphoreticae et eccoproticae at-
tribuuutur; hinciti affectibus pe&oris, fcabie, etc. praecipue 
commendatur. Praeparantur in oflicinis hepar fulphuris pet 
fufionemcumfalealcalirtO, flores, fpiritus, lac, tiiictura, balfa-
mum fulphuris anifatum, foenicukturti, iuniperinum, terebin-
thinatum, fuccinatum, etc. (fulphur fcilicet in his oleis 
accedente caiore digeftum et ex parte folutum); trochifci, 
ynguentum, etc. Eligatur colore optime flauefcens, facile 
"iflamrnabile, luculenter ardens, fumumque magis eaerule-i 
" m halans. Gr. 0 « i W Arab. Qibut, Chybut, Crybtit, 
Chym. Akiiotb, Ahufal^ An, Anerit, Anerick,. 
Alnerick, Kibrith, Kaprili, Lamre^ Tifafum, Titi, Ufifur. 
^©tfyvCfel. Ga. Sotifre. A. Brimjioite, Sulpbur. V. 
Zutavel, Soipher. — Omnia etiairt olea, relinae, adipes et 
pinguedines chymicis fub nomine Sulpbttris veniunt, fiue 
*x v,egetabilibus, fiue ex animalibus;, imo othne, quidquid 
eft phlqgifton, vel inftammabile, Sulphut dicitur. 
S V L P H V R C O E L E S T E , eft Alcoholvini. 
S V L P H V R L Y C O F O S D I I , eft Semen lycopodii: vide Lyco* 
fodium 
S V L P H V R I S S P I R I T V S , paratur fulphur liquefacium in 
aere aperto accendendo, et fumum adfcendeutem solligendo 
°Pc vitreae campanae, in aere fufpenfae, qui tepercuffus, 
*t in guttas condenfatus, in patinam fubpofitam defcendit, 
"juc etiam Spiritus fulpburis per campmam dicitur. lnfer-
y i t vfibus chymicis, et iulapiis, et potionibus additur, vt 
•cido imbuantur fapore, ad fitim et calorem nimiuru ten* 
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perandum. Ge. ®d)rO«f<t<)Ci(!. Ga, Efprit de Soufrt. B, 
Zwavel g eefi. 
S V T . P H V R V E G E T A B I L E , vide Anthera, Volle». 
• S V M A C H J eft vox Arabica, i. q. Rbus coriaria. 
S V M M T T A T K S , feu C O M A E , aut C O R Y M B I , funt cacu-
minula herbarum, et dicuntur de herbis foliorum minutio-
rum, vt Abfinthii, Centaurii, etc. Ge. ©er ©tpfel, DU$ 
,06erfteiTnben$rciucern,»3pi&en. G. LtSommet. A.TheTops> 
B. DeToppender planten, 
S V P K K B V S Mvscvr.vs, eft is, qui oculum attollit, fupe* 
rius locatus, et ex quatuor rectis vnus. Oritur iuxta fora-
men, vbi neruus opticus oculi orbitam intrat, venter ei car-
nofus eft et teres: finis tendo tenuiffimus eft ad corneant 
porrectus. Dicitur etiam Recius fuperior. Ge, ©tr t/of* 
fctrticje SRuSfeL Ga. Mufclt Superbe, ou Reieveur, B. Dt 
bovaardige Spier. 
S V P E R C I L I V M , dicitur, qnod Super cilium fit, Gr, 'E»n-
«nivioy, et '0<pfC{. Supercilia fuivt duo arcus circa oculi orbi-
tam fuperiorem, cbmpofiti ex pilis conicis, rigidiflimis, ra-
dices habentibus verfus nares, apices verfus tempora. Ka* 
dices eorum inhaerent glandulis fub cute fitis bulbofis. Ex-
cipiuntquaecunquecorpora qus a capite defluunt,nein oculos 
delabaritur', et vmbrae fpeciem faciunt, ne oculus a nimis 
forti lumine laedatur, hinc etiam peculiaii ftrato fibrarum, 
qnod Mufculus corrugator fuperciiiorum dicitur, conftrin* 
f untur. Ge. SMuqbraunen. G. Les Sourcils. A. The Eye-roWs. B, fVynbraauWen, fVenkbraauwen. — Partes ad 
finuum orbem inftar labrorum circa ofla pvominentcs, et 
finus cauitatem augemes, Supercilia quoque dicuntur et 
Labra. 
S V P K R F L V A , vide Polygamia, 
S V P E R F O E T A T I O , feu E P I C Y E M A , dicitur, Cum poft 
conceptum foetum, intercurrente aliquo tempore, ex con-
grelTu iterum nouus concipitur, vnde partus quoque non 
vno, fed diuerfo tempore horum duorum euenit, cuius ex-
empla p*flim referuntur. Ge. Uc&crfcbWtfnaerun.}. G, A» 
S V P K K G K M I N A L i S , i. q. Epididymis, 
S V P E R H V M E R A L I S , i, q. Epomis. 
S V P E R I M P R A E G N A T I o, i. q, Superfoetath. 
S v P E H L J G A M E N , i. q. Epidejmus. 
S V P E R D C I V I . A , i. q. Epiglottih 
S V P E R P V R G A T J O , vide Hypercatbarfis. 
SVPBRSCAPVLARIS I N F S R I O R , i. q. tnfrafpinafut, 
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S V P E R S C A P V L A R I S R V P K R I O R , i. q. Suprafpinatus. 
SVPKRVS, botanicis dicitur Catyie, vel corolla germini infi-
dens, vel germen fuptrum covollae inclufum. 
SVPVNATOR M V S C V L V S , eft duplex, amboque mouent 
radium. Primus eft Supinatof longus, qui a fpina humeri 
eiusque condylo externo oriens, iuxtafuperficiem externam. 
radii decurreus, extremitati anguli externi fupevioris radii 
inferitUT, Alter breuis eft Supinator, qui a condylo ex-
terno humevi et parte fuperiori et exteriori vlnae oriens, 
oblique decvrrens, fuperiori et intesiori partiradii inferitur, 
eamque quali inuoluit. Hi ambo mufculi actione fua fic 
radium extrorfum mouent, vt dorfum manus deovfum, vola 
furfum dke£taj_fit. Ge. ©er jurtScfbeugenbe CSKu^ fel. Ga. 
Mufole Supinattur, B. De acbteromketrende Spieren. 
SvPPLANtfALlA, SVPPEDANKA, fiueHYrOPKDJA, fuut 
medicamenta extefna, quae in forma cataplafmatis, vel etn-
fclaftri, pedibus «Uigantur: componuntur vt pluriruum ex 
fermento acido, Sinapi, Raphano fylueftvi, fale, fapone, pul-
Veve pyvio, etc. Ge. gugpapuett.. Ga. Supplatuaies. A.. 
Feet poultices. B. Voei-papptn. • 
SvppnsiTORivM, a Suppontndb, dicitur et Glans tef Bala-
nus, eft medicamentum rotuivdum, oblongurh, conicum, 
longitudine digiti fnedii in adultis, in pueris digiti riiinimi, 
aut paulo minus, ex fflclle, falfe, et fpeciebus purgarttiqus, 
vt plur mum confefraffl, quod arto infefitur, ad laiiguenterrt 
irtotum periftaltlcum refufcitandutn, >aluumquefollicitaudam, 
quandoque etiam ad tenefmum inteftini recti lenietidum,-
afcarides necandos, aliosne in vfus. Ge. (gtubljdpjiein. G. 
Suppojitoire, A. Suppofitory. B. Fetl Zetpil. 
SVPPOSITORIVM V T E R I N V M , i. q. PeJJdrium. 
'SVPPRESSIONIS lGNis., eft terminus ehemicus, quando 
Vas deftillatorium iit arena pofitum, non tantum excipit 
ignem inferne, fed maioris effecius ergo ponitur quoque 
ignis fupra arenam, ficque vapores rurfus ad fundum de* 
fcendere coguntur. G. Feu deSuppreJJion. 
SVPPRESSIO M E N S I V M , eft, quando muliej-ummenftrua 
expurgatib ceflat, fiue a fariguinis inopia, vel iriorbofa con-
ftitutione, fiue ab -jfripraegnatione, aut lacbtione, fiue ab 
ingrauefcente aetate, et ha6c riaturalis eft ceffatio pleruvtt-
que poft rionum et quadfagefimum annum. Ge. 9}tri)dII(* 
*>e m t M t a f h l i c h e Svciniaung. G. Supprejjion des Mois. A. A 
SVPJRBSSIO V R I N A E , i. q. Ifcburia. 
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SvppvRANTTA, funt ea, quae alicuifcs loci vafcuia, a fus 
liquido obftructa, rumpunt, liquidum effundunt, idquecutrt 
folidis fraetis mifcent, liquidiirimum diflipant, reijquummo*) 
vent et coquunt in materiarri albam, ctalfiufculam, pus di-
ftam. Ge. (gifermacbenoe Strjenenen. G. Suppurattfs, B. 
Rypmaaketide MiddeietL 
S V P P V R A T I O , f. P Y O S I S , vocaturcanaliumobftructbrum» 
et materiae obftruentis, vi vitae reducVio et commolitio in 
album, blartdum, fpiflum, aequaleliquidum, pus dictum. 
Vide Pyon et Abfcefiits. Ge. 23creirerurtg. G. Suppurmion.. 
S V P R A S C A P V I . A R I S , i. q. tnfrafpinaeut. i > 
S V P R A S P I N A T V S M V S C V L V S , fiue S V P « R S C A P V I . > R i e 
s v p f i R i o n , fupra axillam camofus et obionguf» implet ta* 
v
 vitatem inter coftam fcapulae fuperiorem, et eiusdent fpi*. 
nam, e qua rtafcitur. lnferitur vero tendine lato et valido 
fiib acromio transeunte tubercttlo maiori humeri ad atuV 
cuti iigamentum. Brachium eleuare et ad exteriora circumt 
agero retrorfum videtur. Ge. 35er obere <2>chulterbut.tmuiJ*: 
fet G. MufeleSous-ipincux. B. Bovtttgraat-fpieT. 
S V R A , eft polterior, intra genu et pedem irtfimum, maxi-
me Carrtofa et extuberans pars, e mufculis gaftrocnemiis et
 y 
foleo conftans. Gr. t„f9*-»,pdu. Ge. tAt Sikben. G. Lt 
Gras dc la Jatnbe. A. The Calf bftht Ltg. B. De Bratii, \ 
de Kuit. — Item Os fignificat Fibulat. Vide Fibulat *s. | 
S V - W C V L V S , eft, quod ex ramis fimplex*ac indiuiduum oriy 1 
tur, eftque velut germen quoddam, ex ipfo trunco, velcau* j 
dtce, ptcrducrum. Ge. ©proffe. G, Bourgidn. 
S V R D A S T R I , vide Dyfecoia. 
SvRdtTAS, i. q. Cophofis. 
S V S P E N S O R I V M s c R o T t , fpecies eft fafeiae chirurgicae, 
quae in teftmm tumoribus £t inflammationtbu» fcroto appliv 
catur, ad retinenda cataplafmata, vel ad fuftinendum fcro* 
tum et teftiettlos tumido.i. Ge. £raa6tnbe. G. Sufpcnfoirt. 
SysptRivM, eft, cum magno nixu profunda refpiratio fit, | 
rurfumque cum fbnifu efflatui' fufceptus aer. Hoc euenit 
triftibus, et iis,'qui faepe contriftantur, in confuerudinem 
tranfit, vt etiam infeii, et fine triftitia fufpirent, iil morbo 
quoque melanchotico, in cachexia, in debili valetudine, et 
maxime, cum quis at> animi deliquio reuertitur, vel a qtto- , 
cunque obice pulrrtohum alteihae dilatatioiii et conftiictioni t 
oppofito; foeminae quoque magis fufpiriisatficiuntur, quam- \ 
Viri. Gr. 2m*ypi< et 2T«V«A!»). Ge. (Seufjcr. G. SoUpit^ \ 
'. A. Sigb. B. Zugting. i 
SvSTKN- I 
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S V S T E N T A N T I A , vocantur, quae partibus flaccidis, la-
xatis, projongatis, vel naturali fulcimento priuatis, tale au-
xilium adferuht, rt neque fponte, neque ab alia caufa, re-
moueri poflint. Ad hunc titulum referuntur quaedam chi-
rurgica auxilia, veluti fplenia, fafciae, ligaturae, etc. 
S V S V R R V S , i. q. Tinnitus. 
S V T O R I V M A T R A M E N T V M , i. q. Vitriolum. 
S V T V R A , eft operatio chirurgica, fcilicet connpxio labio-
rum vulneris, aut aliarum partium mollium, quae duplex 
eft; fcilicet primo actualis, vera\, vel cruenta, quae fit acu 
triangulari, caunula et filo cerato. In medio vulneris 
acu, duplex filum trahente, yulneris labia transfiguntur, et 
faito nodo, filum paulo fupra nodum refecatur, deinde in 
mediis vtrinque fpatiis alii punchas fimplici filo fiunt, et 
faeto nodo, fimiliter filum abicinditur, idque continuandum, 
donec labia vulneris recre confuta fint. Haec Sutura inter-
fcijfa vocatur, quod poitfingulos punctus, facro nodo, filum 
abfcinditur. Profpiciendum, ne nimis rara, nec nimisdenf* 
fiat; monendum, futuras ita faciendas efle, ne ore ipfae ex-
torto fe contingant, vt, fi quid intus humoris concreuerit, 
fit, quaemanet. Vnde chirurgi turundas, vel penicilla, vnguen-
tis iilita, immittere folent. Ett etalius futurae cruentae modus, 
!
|uae prorfus ea ratione perficitur, qua pelliones peiles con-
uere folent, hinc Peliionum futura vulneratis inteftinis et 
veihs, et arteriis difleftis accommodata, quae Enteroraphia 
dicitur. Aliam cruentam defcribit Celfus, quae fit duabusacu-
bus. Sutura cruenta rarius hodie a pericis chirurgis, ob dolores 
et cicatricem deformem^ in vfum vocatur, nec in iachfrafub-
ftantiae locum habet. Altera fpecies eft poteutialis, quae fit 
emplaftro firmiter conglutinante, atque vocatur futurafpuria, 
f.jicca, fit ope fruftulorum emplaftri glutinantis, quibus 
vulnerum labia ad fe adducuntur. In vniuerfum futurae 
cruentae hodie rarius et in pauciffimis tantum morbis adhi-
bentur. Ge. €ine9catf). G. A. Suture. B. Hegting. 
S V T V R A O S S , I V M , eft connexionis fpecies, qua ofla in-
vicem coniunguntur, imjtans compagem duarum ferrarum, 
vel veftium ex plurimis pannis laceris compofitionem.— Jn 
craniopraecipuaefuturaefuTrtc*rona/»V. Ge. ©ie Jfranmatb. 
B. Kroon-naad. Tum fagitiath; ^Jfeilnatb. B. Pjylnaad. et 
Lambdoides, SBinfcthatf). Hae verae vocantur, quoniamoflium / 
e xtremitates prominentiis acuris correfpondentes cavitates in-
Rfediuntur. Alia eft mmdofa,ve\ fpuria, vel fquamofa,in qua ofli-
v m margines vnguium ad inftar in orbem extenuantur, etal-
t*ru m alcevifovis quaii agglutinatuv. Haefuturat Commijfuraa 
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cranii etiatn-vocantur. Gr. 'P*$»i, E</p(3oA*i, Teauua). Ge. 
@ine guge, JRutf>, 5?noc6ennatb. G. Suture, Joinmre. A . 
Suture. B. Een Naad. 
S Y C A M I N O S , et S Y C A M I N E A , eft Morus; volunt dici, 
quafi *M»»>, quod fvuctum ferat, 3««' ficubus melius fa-
piat. Sed alii T*»* T4 etuv, fiue eiitiv **) x&itivtv, et Mo-
vetido, Expellendo, et Colore: quod lignum, cum fit validiffi-
mum et firmiflimum, vna nocte, magno cum impetu expel-
lat germina, florem, fruclumque, adeo vt fonitum etiam 
excitet. Vide Morus. 
S Y C E , Gr. Evk?, 'Evniit, Ficus arbor, Eexev Ficus fructus, 
a rttv, quod celeriter crefcat. Alii a «rfw9*«, concitari, et 
K^jiv, ofculari et vterufngerere. Vide Fictis. 
S Y C O M A , i. q. Sycofis. 
S Y C O M O R V S , eft Ficus folio Mori, fructum in caudice ferens 
Bauh, Ficus fycomorus foliis cordatis, fubrotundis, integerri-
mis Linn. (Polygam. Polyoec.) In eo ab aliis fpeciebus fui 
generis differt, quod fruclus raro, nifi vulneratus, maturefcat, 
pauciflimaque grana contineat. Viribus'eccoproticis, ec 
fuccus lacieus trunci aperitiuis et vulnerariis pollet. Habi-
tat in Aegypto. Sic dicitur, quod cum Ficu et Moro fimi-
litudinem habeat. Ge. iilegnptifcfoe §eige. G. Sycotnore. 
S Y C O S I S , S Y C O M A , M A R I S C A , feu F I C V S , eft carnis 
excrefcentia circa anum, vel labia pudendi muliebris, a 
Ficus fimilitudine appellata, idem quod Condyloma. — Eft 
etiam vlcus, quod a Fici fimilitudiue *2.6*uei<i a Gr. nomina-
tur, quia caro in eoexcrefcit: et id quidem generale eft. 
Sub eo vero duae fpecies funt. Altcra vlcus durum et 
rotundum eft, altera humidum et aequale. Ex duro 
exiguum quiddam et glutinofum exit: ex humido plus 
et mali odoris. Fit vtrumque in iis partibus, quae pilis 
conteguntur: fed id, quod callofum et rotundum eft, maxi-
me hi barba; id vero, quod humidum, praecipue in capillo. 
A cvMtj, ficus. Ge. geigtottrjeu. G. Fic, Sarcome, Fungus, 
t>u Cbampignon, ou le mal de St. Fiacre. A. Fig, tumor. B. 
EenVyg-gezWel. 
S Y o j i R A T 10 , vide Apoplexia et Afphyxia. 
S Y L V A E M A T E R , vide Matrifylua. 
S Y M H E B E C O T A , funt accidentiafaniscontingentia; nam 
fymptomata aegris obuenire dicuntur. A «/j/j3«/v«i, accido. 
S Y M M E T R I A , ' eft bona .temperies, .fiue.pars fanitatis, in 
conueniente qualitatum conftitutione rcfpectu fluidorum et 
folidorum confiftens. Ex eiv, cum, etuirgn, menfura. Ge.. 
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©ieicpiiltlfljgfeit. G, Tempirament, >A. Temperaace, Tmptr, 
B. Gematigdheid, 
S Y M P A S M A , i. q. Catapafma, Phoenigmus, 
S Y M P A T H E T I C V S P V L V I ~ , dicirur Vitriolum folis aetru 
talcinatum, donec inpuluerem fatifcat, qui fanguini infper-
fus*et haemorrhagias fiftere, et vulnera fanare dicitur, 
quemue in pecuiiari rraclatu ideo fummopere laudat, Kenel-
nus Digbaeus. Vfneam cranii hitmani addeve fuatit fuper* 
ftitiofa credulitas. Ge. @nmpatb«tifthe$ Spul&ec G. Poudre 
•de Sympatbie. 
S Y M P A T H I A , fiue Condolentia partium, eft, quando, vna 
parte corporis aegrotante, etkm fimul alia adficitur, hicque 
irtorbus fympathkus vocatur. Pendet hic confenfus, vel a 
communione neruorum, vel a communione vaforum,- vel .1 
*ommunioue functionis, velafituetvicinitate, veldeniquea 
tnorbofadebilitate partis, ob quam, corporis fanitate vniuerfali 
laefa,eapavs ftatim afrkituv. — Hinc fi quis nephvitide laborat^ 
per confenfum faepe vomitus eft. Aniat&ex», compatior. G. 
Mebereinftimmungber^beile.Snmpatbie» G. Sympathit,Accora\ 
Cenvcnance. . A. Cotifent, Sympathy. B . Medetyding. 
S Y M P A T H I C I N E R V I , dicuntur quidam nerui corporis 
Uoftri, qui diftributione et communicatione fua pecuiiarem 
inter ptures partes confenfum efficiunt. Tales potiflimurft 
tvesabanatomicisenumerarttur. Scilicet Sympatbkus magnust 
quieft Neruusintercojlalis, Sympatbicus medius, qui e&octauust 
Vel vagus, et Sympathkns paruus, qui eft portio dura paris 
feptimi. Vide Pes anferinus. Ge> ©ompotbtfdje 8terr>tn. 
G Nerfs Sympathiques. 
S Y M P E P M S , eft humorum tnabfcelTum abeuntiumcoctitx 
A tvnrtxru, concoquo. 
S Y M P H O N I A , i. q. Harmonia. 
S Y M P H Y S I S , quae opponiturartkulo, eft offium eoalitio, 
<}uae tit absque motu, in qua duo tamen ofla fe inuicem tan* 
gunt, vel aJ fe mutuo appropinquant et cohaerent; eftque 
vet absque medio, vt Rhaphe, Harmonia, Gompbojis: vel 
per medium, v. c. per cartilaginem, ligamentum, carnem^ A tvfm 
Wm, concrefco. G. Sufummenmacbfuna,, Sufmnmenftigung' G. 
Symphyfe. A. Joining. B. Aangroeying.— Symphyjis eft etiam 
hvorbi fpecies, in qua pavtes natuvaliter disiunctae timul 
toalefcunt. 
S Y M P H Y T O N , vide Empbyton. 
S Y M P H Y T V M , eft plantae genUs ad Gymnotetrafper» 
ta
»s afpevifolias pertinens , " ( Pentandr. ftlonogyn. ) 
«uivtj fpeeies , o,fficinalis eft Symphytum sonfotid* ttiaiot 
des altos, digiticraffitie, villofos, afperos, excauatos. Folia 
quaedaht ex radice erumpunc, alia iuxtacaules, funtampla, 
longa, acuta, afpera, lanuginofa, coloris viridis obfcuri. 
Flos monopetalus, quinquedentatus, infundibuliformis, 
to, erecto, pentagono, furgit piftillum, quaiuor veluti ftipa-
tum embryonibus, qui abeunt in totidem femirta, capitis 
viperini aemula, fpiendentia, nigra, in calyce ampliato ma-
turefcentia. Radix pollicem craffa, oblonga, nigra, intus alba, 
furculofa, fragilis, fuccum glutinofum continet, atque in aqua 
decoftacontra mictum cruentum, ftranguriam, dyfenteriam, 
haemoptyfin, egregias praeftat vires. Saporis fubdulcis, mucila-
ginofi et vifcidi eft; odoris nullius. Commendatur quoqUe 
externe in luxationibus et fracturis; heque minus in her-
niis irrfantum. Proftant in officihis conferua, fyrupus, et 
varia emplaftra. Haec plaitta crefcit in locis humidis. Di-
citur a «unQCv, concrfefco, conglutino, quia vuineracitiffime 
confolidat. Solidago et Confoiida, e confolidando etiam 
appellatur. Vide Confolida. Qe. ©chrpnrjwurj, SBaflVMirj, 
58«innxile. G. Grande Confoudt, Confiert, Ortillt dant. A. 
Confrey. B. Waalwortel, Smeerwortel. 
S Y M P T O M A , fiue A C C J D E N S , eft res contra fanitatem 
itv corpore noftro a morbo profeeta, ab ipfo tamen morbo 
eiusque cauffa diuerfa. EftqUe vel morbus a morbo ortus, 
vel morbi caufa a morbo nata, vel Symptoma fimplex. Hoc 
poftremum eft quaecunque actio Iaefa, excrementorum vi-
tium, qualitas corporis immutata, Diftinguitur ergo in 
Symptoma morbi, Symptoma cauflae et Symptoma fympto-
matis. Pars pathologiae, quaede fymptomatibus agit, Sym~ 
ftomatologia dicitur. A «//*W/TT«>, accido. Ge. (Sto 3ufoB. 
G. Symptome, Accident. A. An Accident, Symptom. B. Etn 
Toevalh een Accident. 
S Y M P T O M A T I C A F E B R I S , dicitur talis, quae ex aliquo 
morbo generali, velparticulavi, concitata, priorem morbum 
non minuit, vel tollit, fed potius auget. fcdes funt febres 
heclicae, colliquatiuae, etc. 
S Y M P T O M A T O T . O G I A , eft parsPatbologiae, quaedempr-
borum fymptomatibus agit. Ge. £ i e Jebre »0H bttl %uf&U 
Ua ber ^ranfbeiten. G. SymptomatoUgU. , 
S Y N A C T I C A , funt medicamenta contrahentia. A tvvmy», 
contrahe. Ge. 3uf«ntnifn,i<i)<ttD« SJWKl. . 
lanifbrmis. Ex calyce quinqueparti-
SYN 
S T W A I T I A , vel S Y N A E T I A , vide Contitteus caufa. Ex 
«*$v, cum, «t nhia, caufa. 
S Y N A N C H B , eft Anginae fpeeies, quae dicitur vel a fuf-
pendii fimilitudine, quod non fecus, quam laqueus, praefo-
cans enecet (Gr. 'Ayx*** enim iaqueus eft), vel a »wt%tt», 
quod fphitum continendo refpirationem inhibeat, vt Aure-
iianus inquit. Eft anginae fpecies, fiue inflammatio p. n. 
in mufculis pharyngis interioribus, hinc absque confpicuo 
rubore et tumore, cum fumma de^lutiendi difficultate, fau-
ciutnque dolore coniunfta; qnodh enim mufculi exteriofes 
laborant, Parafytiancbe dicitur. Vide Angina. A evvAyx», 
coai-ao. Ge. ^rdnne,- #a«rper)e, Jjattfentjtin&una,. G. Efqui-
nancie. A. Tbe Quinfy. B. Kwaaie Keei, Keel ontfteekiug. 
S Y N A R T H R O S I S , eft articulatio duorum, vel plurium 
©flium, cum motu paruo et obfcuro, interueniente carrila-
gitie, vti offium 'carpi et metacarpi, etc. A »wat5tfo>. Ge. 
5jer$tte&eruna. rait roenfaer ©croeaung. G. Synartbrofe, ou 
Coarticulation. ty. Zfltnen-ledittg, naauW intnalkander geslo-
ttn Itding. Vide Articulatie, 
S Y N C A M P E J eft flexura, fiue locus, vbi pars brachii in-
ferior committitur cum fuperiore, et ad hanc inflectitur. A 
fynin-rrt, infle&o. 
S Y N C A V S I S , eft combuftionis fpecies, quandoexcremen-
ta,< aeftu quafi febrili, indurata funt. A »vy*atm, comburo. 
S V N C K O N D R O S I S , eft oflium, interueniente cartilagine, 
«oncretio, vti in oflibus pubis ad anteriora connexis et ver-
tebris obferustur. Ex »Sv, cum, et jrAVc» cartilago. Ge. 
Smrplteltt SScr&tobanq. G. Syncbondrofe, ou Sympbyfecar-
•vlagintufe. B, KraakbeeusVereeniging, Kraak-beens binding., 
• S Y N C H Y S I S , eft fanguinis, aut humorum, confufio p. n. 
in oculo, eorumque in pus vifcofum et ferum luteum immu-
ti&a. A evyxi», confundo. 
•'• S Y N C T P V T , vide Sinciput. 
S Y N C O M I S T V S , -vide Autopyrus. Item eft cataplafma ex 
pane clbarro paratum. A *et-ltft, conueho. 
S V N C O P A t , i s K S B F I S , ' vocatur, quae toties, ac redit 
paroxyfrnus, animi tfeliquium inducit. 
• SYNCOPS, 'eft magna omnium virium vitalium et anima-
Uum cum pulfu debili, aut deficiente, pallore, fudore frigi-
do, faepe etiam refpiratione fere abolita, et motus fenfus-
«,u"d priuatione coniuncta proftratio, adeo vt aeger per ali-
luod tempus fui confcius non fit, et inftar cadaaefis iaceat. 
A>VyKo>r.j, concido. Defectio animae Celfe. Dtltquium 
wtfbi. Praeceps virtum tapfus. Vide Deliquium animi. Ge. 
laoe* , SVN 
€tne fd>aeffe unb groge £>&nm<»cot Ga. DefaiSance, A» 
FiebUnefs, Fainting. B. Onmacht, Zwymeling, Fiaauu)te:. 
S Y N C R I T I C A , Tunt medicamenta velaxantia, 
S Y N D E S M O L O G I A , eft doctvina de ligamentis. A htuk^ 
yincolum. 
S Y N D E S M O S I S , i. q. Synneurofii. •. 
> S Y N P > E S M V S , i. q. Ligamentum. 
S Y N D R O M E , eft congreffus variorum fymptomatura ir» 
vna morbo concurventium. Gv. S«»Sfejt«i), concuvfus, 
S X N E D R E V O N T A , funt figna communia,'. quae vna oum 
rnovho inuadunt. Haec cum movbis neceffiurio oon cohae-
rent, nec fluunt ab eovum eflentia, declavant tamen aliquid, 
circa morbum: magnitudinem fcilicet, duraitionem,, morem, 
etc A emtiftfa, confideo, 
S Y N G E N E S I A , eft claffis plantarum, flores compofitos% 
flofculofos, femiflofculofos et radiatos comprehendens* it> 
quorura corollis monopetalis filamenta quinque continentur, 
totidemque antberae linearcs, evectae, latevibus coalitae in 
cylindrum tubulatum, quinquedentatum, Jongitudinellmbi... 
Linn, Vide Polygamia, 
S Y N I S E S I S , vei S Y N I Z K S I S , eft plenaria obtuvatio pu* 
pillae a coalitis vueae labris, quae pupillae imperforatio vel 
eft natiua, vel acquifita, vt ab hypopyo, empyefi, cataracta 
purulenta, cephalaea, ophthalmia choroideae. Sauv, & *¥-. 
fubfideo, Ge. igerfchlieguna, be^ augenftcrne'. 
S Y N N E V H O S I S , rectius Sytttetiofis, vel Syndesmofis, eft 
oflium nexus, feu alligatio, quae fit interuentu ligaroen-. 
torum, vt os femoris cum tibia, patelia, etc Ex cura,*' 
et vtVgo», neruus, Ge, ajerbinbunu ccr ^eme burc^noctjen* 
banbcr. G, Synneurofe, ouSympbyfeligatttenteuft. B, Band-
•begting, Bandige tzameuvoeging. 
S Y N N Y M E N S I S , eft talis connexio, quaa fit ope mem-, 
branarum, vti in recens ivatis offa fiHcipitis iunguntur cum 
ofle frontis. Ex eiv, cum, et Jf*$v, membrana. 
S Y N O C H A , eftfebris remittens, quae ftato, vel incerto 
tempore, periodice intenditur et remittitur, et ad feptirna-
nam vsque extenditur, cum infigni ardore et nonauuquam, 
putredine coniuncta. A omfxn, cqntineo, Ge. 9lnbulten« 
btt Sie&er- G. La Synoque, B, Etngeduurigi vtrmindtrendt 
tn verbtjftnde Koortt. 
S Y N O C H V S , eft febris cominens, nullas remifliones habens, 
quae ad duas et tres feptimanas extenditur, et in qua pulfus fa-
num, in morhi.faltemftatu,notabiliterfuperat,Eftque5/M/>/w, 
rel Putridfi, proutintenfius, velmitius, faeuit, A «wtw,eonr. 
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tineo. Latmis vocatur Fcbris continens, vel Diavia plurium 
dierum, quia fola diuturnitate ab ephemera diftert. Germ. 
@ilt a n h a i t e n b e S gtcbcr. G. Fievre continue. B. Eengeduu-
rige Koorts zonder Vermindering. 
S Y N O V I A , proprieeft liquor glutinofus intra articulorum 
commiiTuras maiori copia collecTus haerens, lubricationi et 
facilitando niotui inferuiens, fecretus in glandulis, Haueriia-
nis di£tis, quae illis in locis reperiuntur. — Ita vero liquor 
praecipue vocatur fi hic gelatinofus e vulneribus tendinum 
et ligamentorum effluit, cuius eruuxum facile ariduva, vel 
contractura, fequitur. Ge. ©Ue&lvOfJet'. G - Synovie., B. 
Lid tc/aicr. 
S Y N T A S I S , eftpartium, a tumare, velalias, diftenfio. 
A nvTihu, diftendo. 
S Y N T E N O S I S , i. q. Synneurofis. 
S Y N T E R E T I C A , eft pars Hygieinae, quae praefentsm fa-
nitatemtuetur. 
S Y N T E X I S , Plin. Confunmatio • Ciceroni, eft contabe-
fcentia et colliquatio corporis, qua moliis primum caro ta-
befcit, mox etiam folidarum partium fubftantia. A eviT^m, 
colliquo. Vide Marafmus. , 
S Y N T H E S I S , eft totius corporis ftru£tura et compages; 
fed ftvicte pro oflium compofitione anatomica accipituv. Ge. 
Sufamtncnftloung. G. La Cbarpente ojfeufe du corps bumain. 
B. Zamenvoeging ier Beenderen. -~- Chivurgis denotat par-
tium diuifarum, vel diftitarum, vnionem, vel vepofitionem, 
ficque, partem chirurgiae cbnftituit. A rvvrHtwi, • compono. 
SYN V L O T I C A , vide Cicatrifantia. A evwtfu, cicatvicem 
infero. 
S Y P H I L I S , idem quod Lues venerea. Ex eSt, porcus, et 
amo; vel, vt alii, ex viv, cum,' et $»A/f*, amor. Alii 
id nomen deducunt a Sipbyle, qui vegis Alcithoi greges pa-
fcens, illovum numero et pulchritudine fuperbus foli inful-
tauit, ad cuius fuperbiam puniendam immiffa eft in terram 
dira lues. Ge. 2u{ffeudje. G. VeroU. A. Pox, Ventreal 
difeafe. B. Venusziekte. 
S Y P H O N , i. q. Syringa. " • ' 
S Y R I N G A , eft inftrumentum, ex embolo et tubo cofflpb-
"tum, quo liquores in anum, vterum, et aures, etc.\ inUci» 
yntur.—. Item, vas fiftulofum, vt arteria afpera. Ge. €in« 
isog SYR 
S Y R I N G A , arbufcula eft pnlchra, olim ex Perfia ad net 
adlata, in larum fe valde extendens. Caules et rami funt no-
dofi, et cor.tice rubicundo obtedri, vel cinereo, medullafun-
gofa alba repleti. Folia funt oblonga, lata, venofa, in 
margine leuiter dentata, acuta, Pyri foliis fere fimiLia, fed 
afperiora, fibi mutuo oppofita, faporis aliquantum acris. 
Calyx eft monophyllus,'qaadrifidus, fegmentis magnis ex-
panfis. Flos eft rofaceus, tetrapetalus, ftaminibus plurimis 
foetus. Ouarium in fundo calycis inftruftum quatuor tubis 
erectis, apiculatis, fir fructus turbinatus, quadrilocularis, 
niger, quadrifariam dehifcens, foetus feminibus exiguis, et 
cblongis. Kadix in multos ramos eft diuifa., Golitur haec 
arbufcula in hortis. Eft haec Philadetpbus coronarius Linn. (lco-
fandr. Monogyn.) floreplei umquealbo. Ge. SSJilberSatfmirt. 
G. Syringe a fleurs blancbes. A. Wbite Syringa, or Mock 
Orange. — Alia eft Syringa vulgaris Linn. flore caeruleo, 
calyce monophyllo, quadridentato, corolla monopetala, 
capfuia oblonga, biloculari, biualui, polyfperma, (Diandr. 
Monogyn.) quae pariter ob florum fragrantiam in bortis 
noftris freqnenter colitur. Nomen habere creditur, a 
otgtyli, fiftula, quod ex illa arbufcula fiftulae fiant, velqudd 
fiftulis vtilis fit, vel quod caulis inanis fit et totus concauus, 
ad fiftulae inftar, minimumque habeat carnis et ligni. Ge. 
©paniitoer pbtt $utfifcher £oBunber, Vfeiffentfraud). Ga. 
Lilas. A. Lilac, orPipetrte. B, Fluitboom, Pyp-boom. 
S Y R I N G I T E S , i. qt Dentalium. 
S Y R I N G M O S , S Y R I G M V S , efterror imaginafionis,fonos, 
qui extra aurem non faut, fibi repraefentantis, feu halluci-
natio ex imaginatione fonorum, quorum principium eft in 
ipfis organis acufticis. Ge. gaifchetf ©ebrjr, SUn&tn im jDbr. 
G. Tintouin. 
S Y R I N Q O T O M I , funt \cultelli chirurgici, quibus fiftulae 
inciduntur, quibus variae funt formae. Ge. <Ein SifiCimcffer* 
G. A. Syringotome. B. Fiftttnmjts,Pypfnydtrs,Fiftelfnyders. 
S Y R I N G O T O M I A , eft fiitularum irtcifio. Ex etgtyi, 
fiftula, et rfnm, feco. 
S Y R O N E S , vide in Pbtbiriajis, 
S Y R V P V S , S K R A P I V M , Qr. Agtttm* Nic. Ztftfcrw 
Actuario. Aliis SvfnT^, quafi K<if<« ixit, vt cuidam placuit. 
Aliis a tigm, traho, et -Mt, fuccus, vel a Sirab voce Arabica, 
iignificante potionem. Serapium fortaflit a Sirapa, quam 
Tocetn adulta Latinae linguae aetas, quae ColumeUam tulit, 
agnouifle videtur, pro vfitato quodam conditurae oliuarum 
genere: vnde ad fimiles condituras translata eft vox. Eft 
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»e*Kcamentum interrium fluidum, eX decoctis, fuccis, vel 
infufione, cum addito faccharo, vel melle, in eam confiiten-
tiam coftum, vt gntti inmarmorenon diffluat, aliis medica-
mentis gratiam, faepe confiftentiam et durationem, largiendis 
inferuiens. Ge. (gnru». Ga. Syrop, A. Syrup. B. 
Een Syroop. 
S Y S I W I N C H I V M , vide Sifyrincbium. 
SYSSARCOSIS, eft cohnexus oflium mediante carne, vc 
' In hyoide ofle et bali fcapulae confpicitur. Ex rvv, «um, et 
e*t*im, incarno. Ge. SBefeffig.una, ber tfnodjen burcb 3Ku** 
Mu. G. Syjfarcofe, oU Sympbyfe cbarnue, B, Vlees-bani, 
Vlees-begting. 
S Y S T E M A , in hiftoria naturali dicitur conftitutio characte-
rum, per quos corpora naturalia in cJaffes, ordines, genera 
er fpecies diftribuenda funt. Anatomicis eft complexus 
quarundam partium fimiliarium, coque fenfu fyftema vafo-
fum, neruorum, dicitur, Aeuykwt, conftituo. 
S Y S T O I . E , eft fibrarum mufcularium cordis contraftio, 
eiusque ventriculorum commiflio, qua ab influente fanguine 
irritatae ita conftringuntur et caua anguftantur, vt fanguis 
in diaftole receptus magno cum impetu in arterias, pulmo-
nalem atque' aortam, protrudatur. Sic etiam arteriae abim* 
pulfo ianguine diftcntae, ope fibrarum mufcularium con» 
ftringuntur, fanguinemque propeltunt, quae mutatio etiam 
Syftole vocatur. A eurlMm, committo. Ge. gufntnmentte* 
pen btt J&ertenrf unb ber9)ul«<abfrn. G. Syjlok, CentraSioH 
iu ceeur, if des artirts, A. Contraclion of tbe Heart, andar-
teries. B. Toesluiting ies Herts. 
S Y Z Y G I A , eft debica temperies, Ex eiv, cum, et $•«(/><<•;, 
iugum, 
• T. 
*Tp F A S C I A , i.q. Fafcia Helioiori, f. fafcia pro fiftula aniet 
laefiombus pcrinaei. Ge. ©ieTJBine». G- Le T . 
TABACVM, eftPettfm; nomen habet ab infula Tabago. 
Vide Nicotiana. Ge*. Jabocf. G. Tabac, Nicotiant, Petum, 
A. Tobacco. B. Tabak. 
• T A B A X I R , eft Saccharum naturale Veterum et Arabum, 
ftilicet fuccus dulciflimi faporis, exftillans ex furculis Arun-
«inis Indicae, Tabaxiferae, vel Bambou. Subftantia eft fre-
fitiis, ficca, apud nos rariilima. 
T A B K L I , A , cft medicamentum internum, fofidum, ex 
Puiuere, et triplo, vel quadruplo facchari, inliquere accora-
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modato foluti, ad fpiffam fyrupi confiiientiam cocti, et fupra 
lapidem marmoreum in orbiculos effufi, confeetum. Vide 
Morfuli. Ge. $uchlcm,' Sftorfeflen. G. Tabhtte. A. A 
Morfel. B. Koeckjes. ' * 
T A B E S , eft totius corporis macilentia, cum febre habi-
tuali, citra tuffim et puris iputum. Differtab atrophia> quae 
, febre habituali caret; nec non a phthifi, quae tufli et puris 
fputo, vel alterutrb, ftipatur. Alia eft primaria, feu morbi 
praecipuum fymptoma, alia fecundaria, quae morbo alterius 
gejieris, jam degeneris, fuperuenit, aut fuccedit,' eaque frer 
queiitiffima eft. Sauv. Ge. 2lu^el)rung. Ga. Etifie, Cou-
fomption. A. Confumption. • 
T A B E S D O R S A L I S , eft fpecies tabis, quae praecipue l i-
bidinbfos, qui coitu abutuntur, vel manuftuprationi dedi t i 
fuht corripit. Hi aegri in init io febris funt expertes, bene come-
d u n t et colliquantur. , Q u o d fi ita affeetum percuncleris , 
afferent, fibi videri ex fupenoribus partibus a capite velut 
formicas ih fpinam demitti, cumque vrinam, "aut ftercus,red* 
d u n t , femengenitale copiofum etliquidumeisnonnUnquam 
effluit, n e q u e generatio fit, etinterdormiendumvenerisludi-
bria patiuntur. Cumquealias, tum praecipue, cumperlocum 
arduum iter fecerunt, aut cucurrerhnt, anheloii e t imbec 
oilles euadunt, caput grauatur, et aures fonant. Sic tem-, 
poris progreffu, vel vehementjbus febribns Correpti, ex li-
pyriafebre, velleutepereunt. Ge. JKticfcnbarre. G. Con-
fomption. A. A Confumption itite fpinal Marrow. B. Ruggt 
Teering. 
T A B V L A , vide Tabetta et Morfuli. 
T A B V M , eft fanies tenuis vaiii faepe coloris, aliquando 
fubfanguinei, emalo vlcereexiens. Ge. QQdgericbt^biutigcc 
€ttcr. G. Sdnie. A. fVatery or icborous Blood. B. fVa-
ttrig Bloed. ; 1 
T A C A M A H A C A , eft fubftantia refinofa, arida, fiauefceris, 
ve l rufa, quae vel in granis, vel in glebasetmanas compaeta 
ad nos adfertur, faporis fubaromatici, odoris fuauis etfragran> 
tis,ad Lauandulam accedentis.Haec refina ftillat, vel fponte, vel 
praeuia corticis incifione, ex arbore, quae creditur quidem 
effe Tacamahaca foliis crenatis Pluk. Populus balfamifera 
foliis ouatis, ferratis, fubtus albidis, ftipulis refinofis Linn. 
(Dioec. Oftandr.). Ge. £)ie Sgalfampappel. G%. Baumier. 
Verum iMa a rbor , quae , tefte Hernandio, veram Tacamaha-
cam fundi t , appellatur ab 111. Iaquino Hift. ftirp. .Amerift 
TAC TAE M i t 
P-lo^i' t 7 1 . f. T. 2 . ? . Elapbrium tomentofum, (QSandrv 
Moriogyn.) corolla tetrapetala, calyce quadripartito, infero, 
tapftjla monofperma, biualui, femine femibaccato. Species, 
vndeTacamahaca defumitur, differt ab altera non officinali» 
foliis tdmentofis. Species vero Tacamahacae magis fluida 
ftiilat ex arbofe, quae eft Fagara oclandra laquiu, Arbot 
in Hifpania noua habitat, caeterum Populo iimiiis, fruciua 
fert exiguos rotundos, nucleum vnicum recondentes; Re-
firia viribus lenientibus, vulnerariis, maturantibus et ner-
vinis gaudet. lnterne rarius adhibetur; Frequentior vfus 
externus. in fuffimigiis et emplaftris. Commendatur in 
edontalgia, gaftrodynia, cephaialgia, cophofi, hyfteria, et 
ad refoiuendas lupias nondum inueteratas. Arbor huia < 
fatisfimilis,' refinamque fat fimilem, fed magis viridefcen-
tem, fundens,cref<fitiitinuilaMadagafcar, Ge. £ac<imal)ac. 
G. Tacamaque. A, B. Tacamabac. 
T A C T V S , eft fenfus externus, quo ta£tiles quornmuis 
Corporum tattilium qualitates, per functionem neruorum, 
per totum corpus diffuforum, (et praecipue er/rum, qui adj 
digltorum apices, tum* manus, et pedis, cutem transeuntes, 
retis in modum expanduntur, et fuis villis prominehtibug 
Jh theculis cuticulae defenduntur, qui,vtvbi copiofiffimi ob' 
accuratiorem fenfum, fic alibi per totum corpus pauciores 
fic' difpofiti funt) communi fenforio offeruntur, ibique per-
cipiuntur. Vel Tactus eft rei tattae, mediante cute, per 
tieruos fenforio communi oblatae, ibique-perceptae, feaifuS? 
*9uo nunquam penitus caremus ad vltimum fere vitae mo-
hiehtum, quo alii feijfus iam deficere incipiunt. Ge. £>fl$ 
©efithl. Ga. U Toucber, A, The ~S*nfe of Toucbing, B, 
V Qevoel. 
T A ^ N I A E , funt Lumbricihti, quorundam autorum, fcil' 
Zoophyta, vel animalia quafi ex, pluribus aliis concatenatis 
compofita, in inteftinishominum, canum et bouminprimis nec; 
hon pifcium hofpitantia, et ad multarum faepe vlnarum longi-
tudinem excrefcentia.^, Selitarii vertnes dicuntur, quod finguli 
tantum, vel vnici, in vno animali habitare, minus tamen recte, 
crederentur. Plures huius generis dantur fpeeies. 1 ) 
Tatnia folium ofculis. marginalibus folitaviis, Taenia .avticu-
lata teres Unu. Vermis cucufbitinus Flat. Taenia ionga, 
atticuiis quadrangulis, ofculis marginalibus folitariis, PalTat, 
^ft hoc animal lineare, niueum, compreffum, articulatum, 
"tiatum, anticc truncatum, apice fenfim in acumen attenua. 
. ?um, conftans innunieiis fere articulis: articuli finguli funt 
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euatl, cdmpreni, ftriis circiter duodecim longitudinalibus 
exarati, angulo altero in medio perforati; apex avticuli 
fitt^Uli coronatus eft margine prominulo, bafis vero finguli 
articali truncata, in med o parum prominula funt. Videtur effe 
proliferum, eiusque formae eft, ac ft fcyphi, vno fcilicet ab 
alterf recepto, effent intra fef^  repofiti, facie et more Ma-
dreporae, Hinc Vtrm.es cucurhhini nihil aliud funt quam 
articuli ab hoc Zaophyto feparati, qui tamert facilius circa ex. 
tremitatemcraifioremafetnuicemfecedunt -» 2 ) Taenia vul. 
jsrw ofculis lateralibus geminis, Taeniaarticulataplana Linn. 
Lumbricus latus Spigel. Plat, Covpus album, planum, lineare, et 
fere membranaceum, articulatum,latitudine vix pollicis, angu-
lis acutis et mediantibus articulationibus quafi ferratis; al-
tera extremitate plerumque truncatum, altera vero fenfim 
attenuatum: articuli finguli funt plani, quadrangulares, la* 
tibves plerumque, quam longi; ofculo fubtus in latera plano 
finguli fegmenti gemino; altero fcilicet vcrfus bafin avticuli 
conftame foramine minime marginato, aut prominulo, et 
•fllo foramine minus confpicuo, anre pnorem obuio, in cen-
tro fere articuli, longitudinali; rirna dehifcente, Haeei 
fpecies proprie dicitur Lumbricus latus, et faepe in longi-
tudinem plurium vlnarum excrefcit, faciem vittae gerens, 
yulgatilfima inter Taenias, homines infeftantes, 3) Taenia 
iaia ofculis lateralihus folitariis LitM. Taenia artlculis bre-
viovibus Bonnet. Taenia articulos non dimittens Dion. 
Taenia lata, candida, articulis breuiffimis, nodofis, vnibfcu-
iatis. Pattas. Corpus longitiimum, candidum, latum, pla ; 
tium, altera extremitate attenuatum in filum longiffimum; 
articuli multoties breuiores latitudine corporis, transuerfihi 
ftriati, media glandula tumidi, et corpus fulcis vtrinque ad 
glandulas circiter tribus, vcl quinque, longitudinalibus ex-
aratum: ofculaab altero latere corporis, in media glandula 
in idem latus tumidiort, fbiiraria. (Caput in extremitate 
fili, ex quatuor papillis cauis compofitum Bennet.), Ra-
rilfime haee fpecies in hominibus, frequentiffime in canbus 
paflim obferuari dicitur.—Plures adhuc innotuere Taenia-
rumfpecies,vtTaeniacanina, TaeniahydatigenaPutV.velHy-
dra hydatula Linn., Taenia pifcium, etc. in canibus, eqnisj 
ruminantibus, pifcibus et rauis, vix in hominibus reperi-
vndae. Licet quidem admodum verofimile fit, oua huius 
Zoophytt in, corpora animalium delata, ibidem euolui, nu-
triri et increfcere, plura tamen circa eius generatiortem ad-
huc latent. Taeniae praefentia in homine cognofcitur ex 
cardialgia, orexi, animafoetente, ructu nidorofo, fputattone, 
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•aufea, facie pallida, amblyopia, pondere et dolore abdo-
utinis, diarrhoea mucofa, certiflime vero ex portionibus ani-
malis excretis. Plura paflim contu Taeniam celebrantuir 
fpecifica, inter quae noftris temporibus renouatus eft vfus 
radicis Filicis maris. (Filix non ramofa dentata Bauh. Po» 
lypodium filix mas Linn.) cuius tres drachmae adulto pro-
pinantur, fubiuncto paucas poft horas purgante valido ex 
panacea mercuriali, refina fcammonii et gummi guttae. 
Obferuatum ramen eft, hanc methodum longe effieaciorem 
efie ad expellendam Taeniam latam et vulgarem, quam ad 
abigendos vermes oucurbitinos.. Alii draftica purgantia et 
vfum aquae frigidae fummopere commendant. Ge. Sganb£ 
tbUrm. G. Le Solitaire. 
T A G K T E S , eft plantae genus flore compofito, radiatb, 
(Syngenef. Polygam, Superfl.) cuius plures dantur fpecies. 
Habent caulem plus minusue altum, et cfaJYum, nodofum, 
tamofum, plurimameduUaalbareplethm Folia funtlanaceti 
foliis fatis fimilia, oblonga, acuta, in margine dentata, viri-
dia, plura fupra vnam coftam difpofita terminatam per vnum 
foliolum. Odoris eft nec valde grauis, nec grati. Calyx 
eft fimpliciflimus, monophyllus, ereflus, oblongus, penta-
gonus, quinquedentatus. Fiores radiati, quorum fcilicet 
difcus ex plurimis flofeulis multifariam incifis, corona vero 
ex femiflofculis componituv, embryonibus infidentibus et 
calyce monophyllo et tubulato comprehenfis. Embryones 
autem deinde abeunt in femina lohga, angulata, nigra, ca-
pitulo foliato inftructa, et thalamo amxa. Radix ex multis 
fibris tenuibus et mollibus conftat. Ob florum elegantiatn 
Paflim in hortis coluntur. Deeocfo foliorum vis diuretica, 
ernmenagoga et abftergens tfibuitur, aliis fufpefta. Rarii-
ftmi in medicina vfus. Ge. 2lfrifani(che EKcitifarren, ®om» 
mcf> 0bcr©tubcnfcn61umcn. G: OtiUet flndc. A. African 
Marygoli. B., St. Antbottys-bloem.. 
T A L C V M , eft lapis apyrus, ad contaftum fubpinguis, 
friabilis, grauitatis fpecificae ad aquam vt 5 ad I . Talcum 
albicans, lamellis fubpellucidis fVaU. Micatalcofa, lamellis 
flexuofis friabilibus, virefcenti albidis diaphanis JL i ' »» . Prae-
fertur Talcum Venetum. Refertur inter cofmetica. Ge. 
Salf. G. Talc. A. Talk. — Talcum fibrofum eft Gypfum 
ftriatum. 
_ T A T - E o t i , funt fegmenta cylindri.ad eius axin perpen. 
diculariter faita. Sic varii fructus, vel radices exficcandae 
*Q taleolos difcinduntur. Ge. «Stfci&tn. 
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T A I . P A , eft animal quadrupes ad mammalia beftiaskperr> 
«ens, cui dentes primores fuperiores fex, inferiores ocrc», 
laniarii, maior vnus, et minores quatuor; molares acumi> 
nati. Vulgaris fpecies eft Talpa caudataL. pedibus pentadactyv 
lis. HabitatinEuropae humofis fub terra, viclitans e lumbri» 
cis, H o n plantis, noctu praedatur. Penis omnium animali-
vm longiffimus» Pellis delicatula. Nonnuili veterum talpam 
.combuftam cum melle et albumine oui contra gangraenam, 
lepram et ftrumam commendant. Sanguis contraalopeciam 
laudatur. G.S0?aultt>urf. G. Taupe. A.Mole. B.MoJAard moL 
i T A L P A ^ eft tumor ita dicrus, quod, ficut talpa fub terra 
repit, hic fub cute cranium depafcit, pterumque materiam 
albam in fe continet. Keferri poteft ad fpecies atheromatis. 
Ge. ,©p«£f btult 01» jfopf» Ga. La Taupe. B» Een Blind 
Cezwei. 
• T A L P A H I A , i. q. Talpa. 
T A L V S , vide Aftragalus. 
T A M A R I N D V S , feu T H A M A R I N D V S , Balam-pulliRheed. 
eft arbor Fraxini, aut Iuglandis, Caftaneaeue amplitudine» 
Folia funt folfequia, nottu fe contrahentia, interdiu fe ex-
plicantia, minutim incifa, vere forma et virore Ciceris arieti* 
ni , palmae maguitudine. Calyx eft tetraphyllus, planus, 
folioiis ouatis, aequalibus. Corolla conftat e petalis tribus, 
cUatis, planiufculis, plicatis aequalibus, patentibus, calyce 
minoribus, calycis diuifuris infertis,. fpatium pro quarto et 
infime vacuum relinquentibus. (Triandr. Monogyn.), Le-
gumen eft longum, compreffum, veftitum duplici cortice, 
inter vtrUmque pulpa interiecla, vnilocularej femina tria, 
aut plura, angulata, compreffa. Habitat arbor in India vtra-
que, Aegypto et Arabia. AdferuntUr ad nos fructus, vel 
filiquae conquaffatae et compreffae, e quibus pulpa e.xtra* 
hitur. Haec qualitatis eft acidulae, infignibusqne. viribus 
eccoproticis et lefrigerantibus gaudet. Hinc, praecipue 
cum fero lactis ad vnam alteramque vnciam data, infebribus 
phlogifticis, putridis et biliofis fummopere conducit. Eputpa 
facile fal acidum effentiale extrahitur. Tamar Arabibus et 
Tamar-ladi idem vutt, ac Daciylus Indi, quamuis daetylum, 
vel glandem, non, fed filiquam, referat. Gr. >0|t4<<<v''?, pal-
mula acida. Ge. ©auerbatteln, Samorinbcn. G. Tamarms. 
A. Tbt Tamarind-tret. B. Tamarinde. 
T A M A R I S C V S , T A M A R I C E , T A M A R I X , Ct A M A R I X , 
eft arbor mediocriter alta. Correx eius eft afper, extus 
grifeus, intus rubkundus: iignum album. Folia parua, 
lenga, rotunda, tenuiiiima, Cuprefii fotiis fere fimilia,'colori» 
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viridis pallefcentis. Calyx exiguus, qulnquepartitus. Flores 
in fummitate ramorum crefcentes, exigui, rofacei, pentape-
tali, albi, et purpurei. Ouavium eft capfula oblonga, tri-
quetra, vnilocularis, membranacea, triualuis, feminibus 
pappofis et nigris plena. Kadix crafla, lignofa, in multos 
ramos diuifa. EftTamarixaltera, fiuefolio tenuiore, Gallica 
Bauh. Tamarix gallica, floribus pentandris Linn. (Pentand. 
Trigyn.). Ex liac arbore fal lixiuiofumextrahitur, maxime 
cum fale mirabili Glauberi conueniens, et eximiis viribus 
aperitiuis pollens. Crefcit haec arbor in Europa auftrali 
circa flumina. Huitis fruticis radices et cortices ad vfum 
medicum commendantur, vi adftringendi maxime pollentes; 
hinc in diarrhoeis et morbis a laxitate vtiles. Nomen ex 
Graeco factum volunt a MvgUti, praepofita fyllaba r», et u 
littera mutata in u, Tamarica. Ge. Xamarftffcn&OUm. Ga. 
Tamaris. A. Tamarisk-wood. B. Tamarifch boom. 
T A M N V S , vel T A M V S , eft Vitis fyluertris Bryoniaefimi-
hs; Planta fcilicet, quae habet farmenta exiguafinc capreo-
lis ferpentia, quo a Bryonia differt, et plantas vicinas am-
plectentia. Folia caulibus longis adhaerentia, etalternatim 
difpofita, Cyclaminis folia figura fere referunt, coloris viri-
dis fplendentis, faporis vifcofi. Flores ex alis foliorum 
erumpentes, hexapetaloidei, nudi, ftellati, fex paruis fta-
~ minibus praediti, e latere interno flofculi enatis ad interme-
dia fegmentorum, coloris flaui, viridefcentis, aut pallidi, in 
racemos digefti. Horum florum alii funt fteriles, nulli fei-
-icet embryoni adhaerefcentes, feu mares, alii foecundi, feu 
foeminae, embryoni infidentes, qui deinde abir in frutlum, 
qui eft bacca trilocularis oblonga, ouata, pulpofa, rubicun-
da, aut nigricans, continens tubam longam, membranace-
am, cylindricam, in faftigio trifidam, fegmenta iterum bifi-
da, incurua, villofa, foetam fcminibus binis fubvotundis. 
Radix eft magna, crafTa, tuberofa, fere rotunda, extus ni-
gfa, intus alba, profurjde in terra depveffa, quae1 vividis ad-
nuc faporem acrem linguae impvimit. Dantuv autem duae 
fpecies Tamni. Tamnus racemofa flore minore luteo pal-
iefcente. Tamus communis foliis cordatis indiuifis Linn. 
(Dioec. Hexandr.). Btyonia fylueftris baccifera Bauh. quae 
inter fepes Europae auftralis prouenit, et cuihaecdefcviptio 
uiprimis conuehit. Altera ett Tamnus baccifera flore,ma-
iori albo. Tamus cretica foliis trilobis Linn. quae in Creta 
habitat. Haec planta ad vfum medicum vix interne adhibe-
rur. Contufa externe fangumem difcutere et dolores poda-
S-tcos ienire dicitur. Eius baccae funt rubicunde coccine» 
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colore, et Vuae Taminiae dicrae. An a Minio? vel an a 
Yanus, qui ett in Peloponnefo fluuius per Argiam fluens ? 
vel, an a monte Sieiliae eius nominis ? Dicitur et Bryonia 
Higra. Ge. ©djwalrje © t i t f n J u r j d , t5d>mccrn>urjtl. Ga. 
Sceau de Notte Dame, ou Racine Vierge, ou Couleuvree fauvage. 
A. Black Briony. B. fVilde fVyngaart. 
T A N A C E T V M , eft plantae genus flore compofito flofca-
lofo, (Syngenef. Polygam. Supeffl.) quod crefcit ad altitu-
dinem duorum, vel trium pedum. Caules funt rotundi, 
radiati, medullofi. Folia magna, fonga, inftar alarum ex-
tenfa, et in marginc dentata, coloris vhido-flauefcentis. 
Flores funt flofculofi, in fummitate caulium crefcentes, etin 
Capitulum quoddam congefti; coloris aurei fplendentis, raro 
albi, calyce fquamofo et quafi hemifphaerico comprehenfi. 
His fuccedunt femina parua, oblonga, per maturitatem ni-
gra, pappo nequaquam inftrucla. Radix longa, ligncfaj di-
vifa in multas fibras repentes. Tota planta eft odoris in-
Srrati, et faporis amaricantis. Huius generis praecipue duae pecies in vfum medicum adhibentur; fcilicet Tanaceturn 
vulgare luteum et foliis crifpis Baub. Tanacetum vulgare 
foliis bipinnatis, incifis, ferratis Linn. in marginibus pra-
torum Europae proueniens, ad quam praecedens defcriptio 
praecipue pertinet. Qualitatis eft amarae, arotnaticae, nido-
rofohalituofae, viribusquecarminatiuis, anthelmin;hkis,an-
tiputredinofis atquebalfamicis gaudet; hincincachexia, fcor-
buto, hydrope et hyfteria commetidatur; vfus queque eit 
luteo-tinaorius. Ge. Sittnfarn, SBurrttfraut. G. Tanefie. 
A. Tanfey, Tanfy. B. PVorm-kruid, Rtinvaar. — Aitera 
eft Tanacetum balfamita foliis ouatis, integris, ferratis Linn. 
Mentha hprtenfis corymbifera Baub. in Europa anftrali ha-
bitans; qualitatis pariter amarae, nidorofo-halituofae, viii-
busque ftomachicis, pellentibus et emmenagogis gaudens. 
In hyfteria et melancholia commendatur. Externe in per-
nionibus, herpete et tinea conducit. Ge. •grautnfrauf, 
^routn» SNariennmrjfi. Ga. Coqu, Herbt du Coqu. Pati. 
A. Cofimary. B. Bakkruid. 
T A P S V S B A R B A T V S , eft Verbafcum. Putatur dici a voce> 
Taxus, quia animal Taxus a ferpentibus morfus illa planta 
fe reftituere credttur, et Barbatusa lanugine. Vide Verbafcum. 
T A R A N T I S M V S , eft morbus in Apulia endemius, cuius 
praecipuum fymptoma eft inexplebilis faltandi, aut choreaf 
agendi, cupiditas, qua fub concentu mufico plures, peracta 
faltatione, fudoreque erumpente, aegri conualefcere dicun-
tur. Nomen gcrit aTarantula, aranea Apuliae, quippecuius 
ia« 
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ittu calore caniculari extitavi dictum eft. Abaliis veronunc 
veethis aut ad vefanias, aut faepe ad morbos fimulatos, re-
fertur. Ge. ^anjfranfbw- G. Tarantiftne. 
T A R A X A C V M , f. Dens leonis, Dens leonis latiore folio 
Bauh. Leontotlon taraxacum calyce fquamisinferne reflexis, 
foliis runcinatis, denticulatis, laeuibus Linn. (Syngenef. Po-
lygam. Aequal.). eft planta humilis, quae ex radice habet 
folia erumpentia longa, mediocriter ampla, repentia, vtro-
que. margine profundis incifuris, veluti per lacinias, diuifis, 
Cichoreifylueftris aemula, fed laeuiora, cufpidata, faporis , 
amaricantis. Flos pedunculo fiftulofo innixus eftfemiflofcu-
lofus, plurimis fcilicet femiflofculis conftans embryoni infi-
dentibus, et calyce comprehenfis; Embryo autem abit de-
inde in femen pappis inftrucrum, in capitulum globofum 
collectum, et thalamo affixum. Radixeftinpluresrambsdi-
vifa, minimi digiti craffitie, tcnues, lacteo fuccq turgentes, 
arnaricantes. Haec planta in omni parte habet fuccum ama-
rum et lacteum, qualitatis faponaceae, exirniisque viribus 
diluentibus, aperientibus, humectantihus et diureticis pol-
ientem. Commendatur in infavctu vifcevum, ictevo , aliis-
tfuie morbis congeneribus. Adhibetur vel planta recens, 
vel aqua, cum, vel fine vino deftillata. Plantahaec crefcic 
vbiuis in campis, pratis, hortis et agrorum matginvbus. A 
*«j<tcij»i, altero, quia fanguinem alterat. Ge. ^faffenblaff. 
*^»«njabn. #unb$bluhie, fl)faffenrr)'hrlein. G. Pijje <?» Ljt, 
L>ent de Lion. A. Dandelion, Dent de Lyon. B. Paarie-
lloemen, Hengjle-blocmen, Papen-kruid, Kanker-bloemcn,Hendt-
rozen, Scburft-bioemett. . 
T A R A X I S , eft humorum oculi, ventriculi, aut alui, per-
tuvbatiq. A ratlattt, turbo. Nonnullis etiam ita vocatur 
-euis tunicae adnatae inflammatio, quae inprimis oritur a 
puluere, aliisque rebus, qbae oculum extrinfecns laedunr. 
T A R S V S , eft palpebrarum extremitas cartilaginofa, ex 
°,ua pilt evumpunt. Eft fegmentum circuli cartilaginei pofi-
Jum in extremo marg^ne palpebrarvvm: ab angulo minovi, 
*eu temporali, procedtt v^ sque ad angulum maiorcm, quem 
non abfoluit: tegitur membrana tenuiffima. A Latinis C/7t-
•^ j» dictum. —- Item feptem offa pedis pofteriora, nimirura 
^ftvagalus, calcaneum, os nauiculare, cuboides, et trja eu-
n
*lformia, cratium more ordinata, et per fynarrhrofih inter 
Jeconiunfta, Tavfus voeantur. Gr. 2m$tc, Rufo Yleinfy, Ge. 
SUefi auf bcm guf, gugmurjtl. G. Le Dtvant dupied, 
l
*rfe, lc couduPitd. A. Injlep. B. Voor-voet, de B4 
*•» it Votr. 
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T A R T A R V S , et T A R T A R V M , non eft naturae lapide-
fcentis, quoniam in aqua, licet difficulter, folui poreft, fed 
fignificat illum Salem, qqi rubri, vel albi «oloris, vini do-
liis inftar lapidis accrefcit, et verus fal eflentialis plantae 
eft. Eligitur ad'vfum medicum albus, ponderofus, folidus, 
ab ea, qua vitium tangit, parte pluribus apicibus, adaman-
tis inftar acuminatis, fplendens., Tartarus quidem in fe, vt 
etiamCremor eius et Cryftalli, qualitatis funt acidae, viribus-
que refrigerantibus et eccoproticis gaudent: tamen per fe, licet 
aeidum in eo exfuperct,magis ad indolem falis medii accedit, et 
conftat ex alcali natiuo^haud ita pridemMarggrauii experimen-
tis demonftrato, et ex acido vegetabili. Variis operationibus 
pharmaceuticis varia exinde piaepaiantuv medicamenta falina, 
^»ro diuerfa mixtione varios effeclus exferentia, vt Tartarus fti-
biatus, vel emeticus, folubilis, chalybeatus, tartariiatus, vitrio-
latus, regeneratus,SalTartari, tiiicluiraTartari, etc. Chemicis 
etiam operationibus quamplurimis inferuit. — Vocabulum 
quoque hpc latius extenditur ad quoduis fabuhim in rebus I 
fermentantibus, imo ad craflamentum fabulofiim itt corpore 
humano, et circa dentes genitum. Ge. 2Bein|tein. Ga. 
Tartre. A. Tartar. E. fVyn-Jleen. 
T A T V R A , vide Datura. 
T A X I S , fiue reduilio, eft proprie operatio illa, quainte-
ftinum, aut omentum elapfum in hernia reftituitur. 
T A X V S , eftarbor, quae Abietem refert; lignumeftvalde 
. durum, rubicundutn, Folia Abietis foliis fimilia. Flos eft ' 
amentaceus, plurimis nempe apicibus, plerumque fungifor-
mibus,. conftans, fed fterilis; (Dioec. Monadelph.) embryo 
autem deinde abit inbaccam concauam, feu campaniformem, 
fucciptenam, e receptaculo elongato in globum fuperne et 
inferue tunica propria tecium, apice dehifcentem, colora-
tum, tandem exficcatione contabefcentem, foetam femin» 
vnico ouato-obiongo, apiqe extra baccam prominente. Bacca 
haec ftritte loquendo pericarpium dici non dehet, et intot» 
regno vegetabili noto fine pari eft. Arbor frequenter ii* 
feortis noftris obuia. Sunt, qui venenatam, funt, qui innoJti* 
: am dicunt, experientiae innixi ambo. Crecfibile hinc pr* 
diuerfitate climatis qualitatemimmutari,interim tamenpluri-
' maeobferuationes folia et fitt£ius>enenatam vim; habere pro-
bant. Nbmen videtur deriuari a roJiKiv, venenum, quia creditu* 
arbor venenata, veizr&eeu, ordino, quodfoiiaeiusinordinefp 
funf difpofita., G. (Etbettbaum. G. If. A. Yewtree | j . Iben boP*1' 
T K A , vide Thea. . /" \-
* T E C M A R S I S , eft morborum"coniectura, cunvyb iut«0*' 
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tas caufas, mira et anpmala fymptotnata medicus morbi 
genium ignorat, adeoque de dignotione, prognofi et cura 
coniecturas fuas probabiliffimas format. A r**uutf», coniicio. 
T E L K P H I V M , eft vlcus malignum, inueteratum, cicatri-
cem vix recipiens, idemque cum Cbironio; i ta a Telepbo 
dicitur, qui tali vlcere longo tempore aftiiftus fuit. Vide 
Ltyfepuloticum. 
T E L E P H I V M , fiue C R A S S V L A , aut F A B A R I A , eftAna-
campferos, vulgo Faba craffa Baub. Sedum uhpbium fojiis 
planiufculis ferratis, corymbo'foliofo, caule erefro Linn. 
(Decandr. Pentagyn.). Habet caules craffos, rotundos, 
politos, ift parte inferiori rubicundos. FoliaPortulacaefoliis 
fimilia, fed maiora, carnofa, fucculenta, plurima in margi-
ne Ieuiter incifa. s Flores in fummitate caulium crefcunt in 
Vmbellas,) funtpolypetali, fofacei, coloris flaui, pallidi. Poft 
fiorem fequitur fructus triangularis, fernina fere rotunda in-
cludens. Radix irt plurima tuberculaalbadiuiditut. Planta 
*5ft qualitatis mucilaginofae, fubacidae, viribusque refrige-
rantibus gaudet. Folia contufa in varice ani et paronychia, 
commendantur. Crefcit in locis arenofis, e t vocata fic fuit, 
quod vlceribus malignis et depleratis, quibus Telephus, 
Myfiae Rex, ab Achilte vulneratus confenuit, (quae eam et-
iam ob rem Telepbia dicuntnr), auxitietur. Ge. 2BunbfrOUtV 
•tfnotSenirout, £)ortrterfcot)ncit, fettefienne, 6d>meerrouTj|et. 
G. Joubarbe des Vigttes, Orpin, Reprife, Graftttt, Feve epaijfe. 
A. Orpyne, Liuelong. B. Smeet>wcrtel, Hemelsleutel. 
T E M P E R A M K N T V M , eft qualitas ex vnione et miftiqn* 
fluidorum, eorumque debita ratione ad folida refultans. 
Biftincta a veteribus in phlegmaticum, fanguineum, chole-
ticum et melancholicum. Vide Crafis. Ge. Semperomenf. 
G. Complexion. A. Temperament. 
T K M P E R A N T I A , funt ea, quae acria praedOminant ia i n 
wrpore noftro immutando , diluendo, vel obtundendo, tempe-
rant, aut aeftum nimium faitguinis minuunt. Vide Abforbentia. 
T E M P E R A T A , fuwt, quae nec rtimis caiida, nec nimis 
ftigida funt, nec fua acrimonia nocere poffant, hinc minus 
tenfibilem in corpore effectum producunt. 
T E M P E R I E S , i. q. Crajis. 
T E M P L I N V M o t s v M , eft oleum deftillatum e recenti-
°us conis abretis. 
T E M P O R A L I S MVSCVLVSi Gr. K<»ot*l>/<h)- diftttS. No-
jnen fortitur a firu; iiam Temporum cauitatem•'• occopar. 
Eius exortus circularis eft in vtvoque latere, e'temporum 
tegione ab omnj, illa amplitudjne lateris caluartae, quae fit 
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a procelTu fuperiore oflis iugalis, a finitimo latere oflis fron-
tis, a proceflu maximo olfis multiformis, ab ofie verticis et 
fquamofo; vtrinque laminis pericranii et membrana aponeu-
rotica obductus, infra os iugale defcendens, fenfimque fuis 
fibris veluti radiis coeuntibus ad centrum atrenuatus in ten-
dinem breuem atque validiflimum, maxillae inferioris acuto 
proceffui coronoideo inferitur, ficque adtione fua valida, iu 
morfu, maxillam inferiorem fuperiori apprimit. Mufculus 
hic leuiflimo negotio in varios ac multiplices fecundum lon-
gitudinem, id eft, a circumfcriptione ad tendinum pun&um 
vergentes findi poteft. SecundUm latitudinem in duos, fiue 
biueutralem, non folum,refpe£tu intermediae tendinofae 
membranae, fed et carnearum fibrarura appareatiae diuiden-
dus eft. Horum enim tendinofae et motrices fibrae mem-
branofo fepto ab inuicam diftinguuntur. Ge. ©er ©d)Iof» 
irmetei. G- Mufcle Crotapbite, Mufcle temporal. A. Tbt 
Temporal Mufcle. B. Dt Heafds Slaapfpier. 
T E M P O R V M O S S A , in parte iaterali et inferiori cranii 
fita, fnperius rotunda et tenuia, a parte exteriori vrcunque 
conuexa, e duabus portionibus conftant, fqnamofa fcilicet 
et petrofa, quae organum auditus recondit, ct quatuorgau-
dent apophyfibus, iugaii, mammillari, ftiloide, et petrofa. 
Ge. <Sd)lofbeine. Ga. Lts os des Tempes. . A. Temple-bones. 
B. Slaapbeentn. 
T E M P V S , Gr. ,Kf*r«vj>K, eft pars cranii lateralis inter 
•culos et aures media, offis temporuni magnitudine defini-
ta: in qua emplaftra cephalica ad odontalgiam et cephalae-
am applicantur. Ge. £)ie ©d)l4fe. Ga. Les Tempes. A. 
Temples. B. De Slaap, ofSiag van V Hoofd. 
T E N A C I T A S , vide Lentor.
 v 
T s N A C V W M , i. q. Ferceps. 
T E N D O , eft mufculorum continuata pars, coloris albi, 
durior, tenuior, parti mouendae annexa, conftans ex fibris 
tenuioribus et magis compactis, nec contractilibus, nec irri-
tabilibus, nec fenfibilibus, hinc non tam continuatis fibris 
mufcularibus, quam fibris alterius fubftantiae, maxime cel-
lulofae ftipatae, ipfi mufculo intertextis. Si teretes fuerint» 
proprie dicuntur Tendines; fi in latum expanfi fint tendi-
nes, Aponeurofes vocari folent. Vide Aponeurofis. Vfu$. 
corum praecipue eft, mufculis in aclione fe contrahentibus, 
partem annexam trahere. Gr. Tivmv, nrtivuv, tendere. Ge. 
Ctue ©ponnobcr, glec&fe, ©ebne. G. Ttnden. A. A Tot-
itm. U, £e»Pw. . 1 
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T E N B S M V ^ , T E N A S M V S , Gt Ttmruit, eft continua 
aluum exonerandi cupiditas,qua tamen nihil praeter pauca cru-
e nta , mucofa, aut purulenta excernitur. Oritur ab omnt 
*aufa, quae inteftinum rectum ad excretionem ftimulat. 
Aliquando vermes, et praefertim afcarides, interdum haemor-
rhoides, vel vlcerainteftini refti, in caufafunt. Plerumque 
vero dyfenteriae comes eft, quoniam inteftinum recrum ex 
continua materiae acris deiectione exulderatur: vel fit per 
eonfenfum, hinc familiaris eft in partu propinquo, iisque, 
«lui calculo veficae laborant. Hic morbus feepe diuturrius 
effe folet; et in grauidis non raro abortus eft caufa. Te> 
nefmus dicitur iuti^Armt, ideftcontentioneet nifu, quitum 
fu cum vehementi cupiditate egerendi, et raffi crebro ex» 
fju-gerecoguntur. , Ge. £er©tUi}.JW0ng. G. Tenefme. A. 
Tenefmus. • Lufit. Pucbo. B. Perffing, Drukkhtg, Waan-
fioelgang, Dwattg tot Stoelgang. 
T E N S I O J H Y P O C H O N D H I O R V M , eft fyntptoma variis 
morbis, praecipue hypochondriafi fuperueniens, conftans in 
uiolefta extenfione iitteftini coli eiusque flexutae dextrae et 
finiftrae, ver etiam ventricuK, oriens aut afoecibusretentis, 
*ut a flatibits incarceratis. G. tSponRtn tmter ben ttir jen SXtppen-
T E N T A , idem quod Mtia,.vA quod Turunda> aut Peni-
oilius. 
T E N T T G O , ir q. Priapifmus, vel Nympbotmnia. 
T E N T I P E I . , I . V M , eft medicamentum, quod cutim expla-
nat, mgasque; videtur ex tendere, fiue extend«re, et 
peilis, fiiie cutis, deriuari. 
T E P H R I O N , eft Collyrii nomen, ab Aetio defcripti. 
T E R E H E L L V M , i. q. Modiolus. 
T E R E B I N T H I N A : eius triplex proftat fpecies, quae e 
*a*iis arboribus vulneratis exfiillans colligitur: Terebintbi-
n<* contmmis, eft fubftantia refinofa, melleae confiftentiae, 
coloris e brunno albicantis, odoris et faporis refinofi, ftil-
lans e Pinu fylueftri Bauh. Pinus fyluefiris, foliis geminis, 
primordialibus folitariis. glabris Linn. (Monoec. Adelph.).— 
Terebittthinavtntta, ejusdem cum priori fubftantiae, confi-
«entiae tamen minus fpiflae, coloris magis albidi, faporis 
acris calidi, odoris aliquantum graueolentis, profluir ex 
arbore, quae eft Larix Bauh. Pinus larix foliis ,fafciculatis 
°btufis Linn. Habitat haec arbor in Alpibus Helueticis aliis-
que. — TerehinthinaChia, relCypria, refina fcilicet fpiffa> 
fenfim in confiftentiam fragilem abiens, pallide flaua, fub-
dtaphana, faporis acris, amari, odoris fuaneolentis. Eins arbor 
eft Terebinthus vulgaris Baub. Pifiacia urebu»but foliis 
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impari pinnatis, foliolis ouato-lanceolatis Lintt. (Dioec. Pen-
tandr.).. Habitat haec arbor in India, Africa, AiTyria, 
China, Cypro, Italia et Hifpania, vnde haec .reiina ad nos 
adfertur. Otnnes hae fubftantiae in fpiritu vini folubiles 
funt, menftruis aiquofis refiftunt, cum vitello oui,, aut mu-
cilaginibus aquae mifcibiles' in emulfionem abeunt. Gau-
dent viribus refoluentibus, emollientibus, vulnerariis, diu-
reticis, vrinam odore violaceo inficientibus, et eccoproticis. 
Hinc frequentiffimus earum tum internus, tum in vnguentis et 
•raplaftris vfus eft. Terebinthina cutn aqua deftillata oleum 
aethereum acre et calidum lavgitur, fequente oleo fpifliori 
magisque rufo, quod Balfamum tereUnthinae Pbarm..vocntur» 
et remanente Refina nigra', vel Colophonio, Oleum aethere-
vm viribus fumme calidis, diureticis et ftimuianubus pollet, 
hinc in adfectibus renufn, veficae et gonorrhoea, vix, fi 
metus inflammationis adiit, adhibendum, Proftat quoque 
in officinis Terebinthina cum aqua ad fpiffitudinem cofta, 
cuius tutior eft vfus. Datur in pilulisetemulfione. Gluten 
Albotini eft Terebinthina Auicennae, Paracelfus Lorcbet ap-
pellat. -^i Tertbinthina Argentoratenfis, eft fubftantia gum-
mofo.refinofa, fatis liquida, coleris flaui, colle£ta ex veficu-
Us, quae fponte per corticem abietisalbae efflorefcunt; hinc 
etiam Lacryma abiegna, vel Oleum abittinum, dicitur. Quar 
Utatis eft fragrantis, amarae et baifamicae; vix tamen in 
officinis proftat, Gr, Ttttpvdoi et Ttm<v$oc- An nomen a 
ferpente, quod eius cornkulum in modum ferpentis contor-
tumfit? Ge, Jcrpenftn. G. Terebintbine, A, Turpentine* 
B. Terpentyn, Termentyn. 
T E R K B R A , f. T E R E B R V M , vide Modiolus. 
T E H E O O , fidecARrEK o s s i s , vocatur et Teredum, Gr. 
Paedarthrocact, et ab Arabibus, Spina ventofa. Idem quod 
Caries offit. Ge, Sjethfrafi, ScinfcJuic G. Carit, ou Vtr* 
mouliffure des Of, A, Cariest B. Been-vreter* 
T E R E D V M , i. q, Caries. 
T E H E N I A B I N , vide Tbereniabin, 
T E R E S , botanicis dicitur Truncus plantarum, aut pedun-
tulus, angulis deftitutus, vel folium fere cylindricum, > 
T E H E S R A D I I M V S C V L V S , videPronatorrotundus, 
T E R E T R V M , vide Modiolus. 
T E R Q E M I N V M , botaniciS eft felium, triplicato-gemina-
tum: fcilicet petiolus bifidus vtroque apice foliola duo fe> 
rens, et infuper foliola duo ad diuaricationem petioli com-
munis. 
T E R G V M , vide Dorfum, 
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T E R M I N A L I S , dicitur in plantisyp/'«a, relpedunculus, ad 
apicem plantae pofita, vel arifta apici glumae adfixa. 
T E R M I N T H V S , eft tumor in cruribus et brachiis, fupra 
quem puttula nigra eminet, in ambitu rubra et inflammata, 
ardore molefta, fructus terebinthini magnitudine. G. £)ie 6rflU* 
Wn,%l<itttm,Qvmb&Matttrn. G. Terminthe. B.Honds-hlaartjes. 
T E R R A , chyrrficis eft elementum, vel fubftantia vltima, 
e miriimis particulis vix cohaerentibus conftans, nec men-
ftruis, nec igne amplius mutabilis, quae foliditatem et lic-
citatem coiporibus largitur, Mineralogis vero omnia foffilia 
ita vocantur quae ex partibus minimis, vix inter fecohaerenti-. 
busconftant. Ge. <Erbe. G. Tcrre. A. Earth. B. Aarde. 
T E R R A C I M O L I A , vide Smectis. 
T E R R A D A M N A T A , i.q. Terramortua,et Caput mortuum. 
T E R R A F Q L I A T A N I T R I , i. q. Magnefia nitri, 
T E R R A F O L I A T A T A R T A R I , A R C A N V M T A R T A R I , 
eft fal medium quafi lamellofurn, vel foliatum, quodconftat 
*x fale tartari aceto vini faturato. Eximiis viribus inciden-
tibus, refoluentihus et diureticis pollet. In aqua et fpiritu 
vini folubile, aut fponte loco humido liquefcens, Liquorcm 
terrde foliatae tartari largitur, iisdem viribus gaudentem, 
uinc vfus frequentiffimi. Ge. 2Mdtterid)te SBeinfteinerbe-
Terre detartre feuilietee^ Sel vegetal. 
T E R R A F V L L O N V M , S A P O N A R I A , vide Smeclis. 
T E R R A I A P O N I C A , vida Catechu. 
T E R R A L E M N I A , vide Bolus. 
T E R R A M E R I T A j i, q. Curcuma, 
T E R R A M O R T V A , poft deftiltatlonem, vel combu-
ftionem in igne aperto, dein faepe repetitam elixiuiationem re-
fidua, omnit)us talibus, oleis, et facultatibus efficacibus de-
ftituta, fimplex, homogenea et infipida eft, ab igne vulgari 
vix amplius mutabilis, plerumque tamen in omnibus orga-
rncis corporibus calcareae indolis eft, atque in vitrum album. 
femipellucidum vi fumma lgnis tandem abit, omnibus corpori-
»us confiftentiam ct firmitatem conciliaiis. Ge. £obfe t£rCC-
G. TerreMorte. A:+Dcad Earth. B . Doodt Aardc. 
T E R R A S I G J L L A T A , videBolus. 
T E R R A E P A N I S , vide Cyclamen. >' ' 
T E R R A E T V B E R , vide Cyclamen. 
T E R T I A N A C O N T I N V A , vide Hemitritaeus. 
T E R T I A N A F E B R J S I N T E R M J T T E N S , eft febris, quae 
tertio quouis die (id eft, vno tantum die vacuo inter duas 
exacerbationes) cum rigore et horrore aegrum inuadit, fub-
fequente dein calore, primum ficco, dein mitefcentibus 
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fymptomatis humido, et detinet per duodeeim plerumque 
horas, tum plane intermittit, et poft diem liberum vnicum 
rurfus inuadit. Diftinguitur a medicis in Vtrnaies et Autumna-
les, quod hae plerumque diu durent, etvixnifiartecurentur; 
illae breui,et faepe fponte ceflent; funtque vel Exquijitae,cix.3i& 
acerbioribus quidem ftipatae funt fymptomatis, fedvixvltra 
duodecim horas aegvum detinent; vel Nothae; quae paro-
xyfmum quidem mitiorem habent, fed per plures horas ex-
currunt, et vacuo die maiorem languorem relinquunt. Gr. 
Ge. ©rentdaiaeS ftitbtt. Ga. Fievre Tierce. A. 
A Tertian Fever, or Tertian Ague. B. De anderendaagfe 
Koorts. 
T E S S E L L A E , i. q. Rotulae, aut Tabeliae. 
T E S S E R A E , vide Quboides. 
T E S T K S C E R E B R I , funt pvominentiae duae poftcviores 
eerebri, fubftantiae medullaris, ob fimilitu iinem teftes di-
ftae, prope glandulam pinealem, fupra et poneventriculum 
tertium fitae, et adhaerentes duabus niaioribus protuberan-
tiis, quae nates vocantur. Quatuor hae protuberantiae corn-
muni nomine quadrigeminae dicuntur. 
T E S T E S M V L I E B R E S , dicuntur Ouaria. Vide Orchis. 
T E S T E S S V C C E S S O R I I , epididymides vocantur. Ge. 
Siebcnholxn. 
T E S T E S V I R I I . E S , funt duo oualia corpufcula, fcroto 
inclufa, in viris extra abdomen pendula, multis vafis con-
gregatis, vaforum fpermaticorum propaginibus, conftantia, in 
quibus femen genevatur. Exterius variis tunicis obducun-
tur, nempe aibuginea, vaginali, aliaque tenui et rubra, a 
cremaftere dilatato oriunda. Vulgo ita vocari dicuntur, 
qnia virilitatis teftimonium praebent. Colei Cic. et Mart. 
Vafa Flauto, 'Ofx««, L\H<nut, Mfe>«, Hejiodo, MiU* Hom. 
'O-xtHm, 'OAKBJ, Oppiano. Vide Orchis. Ge. ^<5nnlicbe 
Jpoben, Jpdbleftt. G. Tejiicules. A. Tejlicles, Stones. B. 
ZaadbaUen. 
T E S T I C V L V S , vide Tejlis et Orchis. 
T E S T I C V L V S C A N I N V S , i. q. Satyrion. x 
T E S T I C V L V S V E N E R E V S , eft, quando teftis poft con-
tagiofam venerem, praecipue poft gonorvhoeam fuppreuam, 
valde intumefcit, indurefcit, non fine doloris fenfu. Ge. 
©onbbaflen, 83enu^6aCen, SJenutfboben. G. Tejlhule ve-
nerien, Chmdepijfe tombee dans les bourfes. A. Venereal Swel-
ling of tbe Stones. B. Zandkloot, Venuskloot. 
T E S T V D O , eft tumor magnus, mollis, vel non valde 
durus, incapite, latiorefoi-raainmodumteftudinis, extenfus, 
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* cuius fimilitudine accepit nom«n. In principio in cafta-
neae, poftea vero in formam oui excrefcit, in eoque mollis 
materia, tunica quadam obducta, continetur, (vnde ab au-
toribus ad melicerides refeitur) atque caluariaeitainhaeret, 
vt ipfam plerumque vitiet, ipfique cariem inducat. Ge. 
€ i n e © c h i l b f r t f t e n g e f c h W U l f t . B. Eeti Schildpad-gezweel 
T E S T V D O , fafciae quoque eft fpecies in genu vfitata. 
G e . flnlefchilbfrotenbinbe. 
T E T A N V S , eft fpafmus, fiue conftriclio fimultanea mufcu-
lorum extenforum et flexorum corporis, ita vt corpus rigi-
dum erficiatur et innexile, cum refpiratione laboriofa et 
fenfuum integritate, quo ipfo patet, tetanum a catalepfi, in 
qua corpus flexile manet, et a communi rigore vehementia 
difterre et duratione, nec non alterum illum febrilem rigo-
rem plus afRigere fibras in cute, tetanum vero mufculos 
vtrinque, ita tamen, vt plerumque vel ernpiofthotonus, vel 
opifthotonus, nonnihil excedat. Aliquando quoque par-
ticularis eft, qui membrum quoddam, vel articulum priua-
tum, e. g. maxillam inferiorem, immobilem reddit. A rei* 
ru, extendo. Ge. ©er £obtenfrompf. G. Spafme tetanus. 
A. ConftantContraftion. B. Kramptrekking, Regtftyvigheid, 
Spanning, Hals-fty/te. 
T K T A R T A E V S , i. q, Quartana. 
T E T A R T O P H I A , eft genus febris remittentis, cuius pa-
foxyfmi fimiles fibi mutuo quarta quauis die refpondent, 
feu quartanae typum imitantur. Bariflimum eft 'febris ge-
nus, quod producitur a caufis fynochi et quartanae coniun-
ftis, et vtplurimum letalis eft. Ge. SSicrtogifl OnbolttnbCil 
giebtr. G. Fievre quarte continue. 
T E T R A P E T A L A , botanicis dicitur rlorum corolla, e qua-
tuor petalis, fiue aequalibus, fiue inaequalibus, 'conftans. 
T E T R A P H A R M A C V M , eft medicamentum ex quatuor 
ingredientibus conftans, yt eft vnguentum bafilicum. Ex 
T t r f i c , quatuor, et Qiepatm, medicamentum. Ge. 9)0fili» 
Cttm. G. QnguentJiafilic 
T E T R A P H Y L L V S , dicitur florum calyx e quatuor foliis 
compofitus. 
T E T R A S P E R M A E , dicuntur plantae quatuor femina fe-
rentes; fi femina absq\ie capfula in calyce maturefcant, di-
cuntur gymnotetrafpermae, funtque hae vel afperifoliae, vt 
Rorrago, Buglojfum, etc. vel verticillatae, vt Saluia, Mc-
''Jja, etc. 
T E T R O B O L O N , eft pondus quatuor drachmarum. 
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T E V C R I V M , eft plantae g e n u s , quam plurimas fpeeies 
cornptehendens, (Didynam. Gymnofperm.) calyce mono-
phyllo, femiquinquefido, campanulato, corolla monope-
tala, ringente, vel vnilabiata, fciiicet labio fuperiori vltra 
bafin profunde bipartito, labio inferiori patente, trifidoj 
laciniis lateralibus figuia labii fuperioris, erectiufculis, me-
dia maxima, fubrotundata, feminibus quatuor fubrotunda-
tisln calyce maturefcentibus. Huius fpecies eft Teucrium 
fruticans Linn. foliis integerrimis oblongo ouatis" petiolatis, 
fupra glabris fubtus tomentofis, pedunculis vnifloris. Eft 
arbufcula vtplurimum fatis parua et humilis, aliquando ad 
hominis altitudinem crefcens. Caulis eft minimi digiti craf-
fitiei, cortice albo obtechis, et in ramos albos diuifus, quo-
rum duo fibi inuicem oppofiti. FoTia oblonga, aut obro-
tunda, iu margine incifa, Chamaedryos foliis paulo maiora, 
quae vero virgularum faftigia ornant, adHormini folia quo-
dammodo aecedunt, nequaquam per ambitum incifa, et circa 
bafin latiora, in acumen definunt: faporis acriufculi, cum 
amarore noh ingrato. Flores funt labiati, albi, calycealbo 
comprehenfi. Hi* fuccedunt quatuor femina obrotunda. 
Haec planta femper eft viridis, et crefcit in regionibus ca-
lidis, vt in Italia circa mare. ' Aliis Cbamaedrys vocatur, 
Teucrium vero a Graecis pariter ac Latinis dicitur, quod 
Teucer, Aiacis frater, hancherbaminuenerit. Afferunt enim, 
cum exta in facrificio fuper eam proie&a effent, lieni adhae-
fiffe, eumque exinaniffe, illudque a Teucro primum obfer-
vatum fuifie. Teucrium verum, ftft Veronica latifolia Lintu 
racemis lateralibus, foliis cordatis, rugofis, dentatis, caule 
ftrifto : Chamaedrys fpuria latifolia fnaior Bauh. Ge. 35erg» 
bntDengel- Sed Teucrium ojficin. eft Teucrium cbamatdrys 
foliis cuneiformi-ouatis incifis, crenatis, petiolatis, florfbus 
fubuertieillatis ternis. petiolatis Linn, Qualitatis eft amarae, 
viribusque roborantibus e t antarthriticis gaudet. Ge. © 0 * 
tnonbetlein. G. Germandree, A. Gamanderiitu, 
T E V T L O N , Gr. TJCTAS», SIBTAO», eft Beta, a ttiu, con-
CUtio,agito,ab impulfu nempe.quod facile excrefcat.Vide Beta* 
T E X T V R A , figmficat organicam partium corporis humani 
ftrufturam. . . 
T H A L A M V S , botanicis dicitur fundus calycis, q u e m em-
bryones, vel t ene r i fruftus, occupant. — Tbalami cordist 
r i d e Cor. • 
T H A L A M I N E R V O R V M O P T I C O R V M , funt d u a e pro-
1
 minetitiae fubftantiae corticalis e t medullaris, q u a e i n pofte*, 
viori parte ventricalorum lateralium ce rebr i fitae, fe re oua-
THA 
tae , jn eadauere, quod ab arte mutatum n o n eft, contiguae, 
rectilineo plano, non rotundo colle, et frequentiflime i n 
parte fuperiori, confufa parte covticis connatae, inde extror-
fum atque retrorfum tendentes,verfus bafin cerebri defcenden-
tes, et e veutriculis exeuntes,vtrinque Neruos optkos generant. 
G. Sie^ugcl bertBebneruen. G. LesCoucbesdes Nerfs OptiqutL 
T H A L A S S J A , i. q, Depreffio cranii. 
T H A L I C T R V M , feu T H A L I E T R V M , eft plantae genus, 
(Polyandr. Polygyn.) cuius fpecies officinalis eft Tbalictrum 
flauum Linu. Habet ea caules ad hominis altitudinem 
cvefcentes, rigidos, ftriatoS, ramofos, quafi angulofos, in-
tus excauatos, coloris vtplurjmum rubicundi purpuvafcentis, 
et aliquando viridis; Calyx nullus. Flos eii rofaceus, qua-
tuov fcilicet petalis in ovbem politis conftans, ex cuius me-
ditullio furgit numerofa ftaminum congeries piftillacingens, 
quae deinde abeunt in fructum carinatum, in quo velut i u -
Capitulum" colliguntur capfulae modo alatae, modo alis ca-
rentes, feminibus foetae fingularibus, vt plurimum oblon-
gis. Radix fibrofa eft, vepens, coloris flauercentis, faporis 
amarieantis, ingrati. Planta baec pollere dicitur viribus 
emollientibus, eccoproticis, aperitiuis et antictericis. Radix 
Xaliuam et vrinam futeo colore inficit. In balneis infantum 
laudatur, Rarioris eft in medicina vfus. Thalicrrum di£tum 
volorvt M ri 3<SAA«IV, v i i e re , quod, dum germina protrudit, 
eleganter vireat: cum tamen fint punicei puvpurei coloris. 
Hinc forte de foliis hoc valet quae cum primum expandun-
tur, ac praefertim minora, eleganter virent. Aut kxl rS 
:9*AA«, vel &&w, furculo, ramulo, xal iren, geniculo, quod« 
cauliculos, feu furculos genicnlatos, proferaf. Ge. S^iefen* 
tttUte, ^rotenbiu', #eU6latt. G. Rue despris, Tbalitron. A. 
Meadow-rue, B. Water-ruit, Poelruit, 
T H A M A R , Arabibus Dactylum, palmae arboris fructum 
fignificat; vnde confe£ua quaedam Diatbamaron, corrupte 
Diacamaren, 
T H A M A R I N D V S , vide Tamarindus, 
T M A M N O S , Tbjamnion,Tbamn'ifcos, Tbamnoides, eft Fru-
ttx, Videtur dici, quafi creber ramisy a Jaftivic, creber et 
quafi denfus, 
T H A P S R A , eftplanta Fevulae fimiiis, foliis tenuiter dis-
fectis, (Pentandr. Digyn.). Flos eft rofaceus etvmbellatus, 
plurimis fcilicet petalis conftans, in orbem pofitis, et calyci 
uvfidentibus: is autem abit in fvuctum, ex duobus femint-
bus compofitum, longis, ftriatis, ala cinctis ampliffima, fo-
«acea, vtrinque hvtrovfum plerumque emarginata. Tbapfia 
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ojficinaiis, eft Thapfia afcUpium folvis digitatis, foliolis bi-
pinnatis, fetaceo-multifidis Linn. Panax afclepiuni, femine 
foliofo Baub. de qua in vfu medico adhibetur radix, rarius 
tanren, ob qualitatem drafticam, qua violenter purgat. 
Commcndatur in vnguentis contra fcabiem. Vocatur a 
Thapfo infula, in quaprimum creditur inuenta. G. Tapfie, 
ou Turbith batard. A. Deadly Carrots. 
T H A P S I A Foeniculi folio Bauh. eft Sefeli turbitb, vel 
Turbitb vegetabile fpurium nonnullorum. Vide Turbitb. 
T H A P S V S , vide Tapfus barbatus,LVerbafcum. 
T H E E , frutex eft Chinenfibus, Iaponenfibus, etTartaris 
•indigena; dicitur et Cba, viel Chia. Folliculum amygdaM 
foliisfere fimilem, obfcure viridem, profert. Eftquevirgul-
tum, quod in ramulos varios, aut virgulas, fefe diffundir. 
Euonymo affinis arbor ovientalis nucifera, flore rofeo Piuk. 
Thea bobea floribus hexapetalis Linn. (Polyandr. Monogyn. 
aut forte re&ius Tvigyn.). Calyx eft fexpartitus, minimus, 
faepe etiam pentaphyllus. Flores fert Cifti foeminae et 
Goflipii mediam faciem referentis, fex, vel nouem petalis 
albicaivtibus, aut pallidis, conftantes, ftaminulis multis me-
dium florem occupailtibus. His demum fuccedunt fruftus, 
dum adhuc vigent, virides, reficcati autem comce magis 
rugofo, ex fpadiceo fufco veftiti; figura faepe globofa eft, 
magnitudine globuli luforii, femen tantum vnicum conti'-
nentes. Alii contra geminati, fiue in duos locutos, feu 
ferotum caninum, difpertiti. Aliivero trigoni, et tria femi-
na contihent. Folia porro huius fruticis coiligunt, et ignia 
calore in fartaginibus reficcant, quae poftea aquae feruiV 
dae inhciuntur, eorumque tinctura tunc ex vafculis myr-
rhiiiis forbillando 'ebibitur. . Folia mafticata leuiter ad-
ftringunt, et non ingratumfaporemrelinquunt. Varietates, 
quae ad nos adferuntur, et frequentiffime in Boheam et vi-
ridem diftinguuntur, non nifi tum a foliorum teneritudine, 
tum, a tempore coiligendi et modo praeparandi pendent. 
Qua.litatis funt plus, vel minus fragrantis, herbaceo-ftypti-
cae; infufum cum vitriolo martis in nigredinem abit. Gavr-
det viribus roborantibus et anodynis; hinc in fomnolentia, 
polyfarcia et calcalo commendatur. Vfus diaeteticus fre-
quentiflimus. Nocet abufus potus calidi in laxitate folido-
rum, et ob principium narcoticum neruis inimicum. Ex 
China extrattum aliquod ficcum adfertvtr, quod in aqua fo-
lutum non adeo nociuum effeitum exferit.—Ad fimilitudi-
nem huius plantae, infufa omnium plantavum medicinalium 
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vocantuv Tbeiformia. — Tbee Germanorum. Vide Oreofeiu 
mm, Veronica, etc. Ge. Ga. B. Tbe. 
T H E I O N , Gr. QtTov, fiue Diuinum, Hippocrati eft in tnor-
bis fpecificum quid, vaide eificax, ad fingulares- effectus 
producendns, fed cuius vera indoles tamen latet, nec dctegi 
poteft. Tale quid in morbis epidemicis et contagiofis prae-
cipue obferuari creditur. Idem forte qpodVisvitae, aut Vis 
naturae aliis dicitur. 
T H E L I G O N I A , vide Nympbomania. 
T H E L Y G O N O S , fic dicuntur plantae, quae funt ex foe-
minino fexu. Gr. 0<JAVC eft foemineus, et y.vet, foboles, 
generatio. • *• . 
T H E L Y P T E R I S , vide Filix. v 
T H E N A R , eft vnus ex mufculis pollicem manuS abducen-
tibus,- qui oritur a ligamento carpi interno et ofle multan-
gulari maiori, et inferitur in totam fupertkiem primae pha-
langis, et parti fuperiori fecundae. Tbenar, feu abductoi 
pollicis pedis, eft etiam mufculus oriens a parte interna oflia 
calcanei, nauicularis et primi cuneiformis, et parti internae 
et pofteriori primae phalangis poilicis infertus.—Thenar 
quoque liabetur pro cauitate omni interiore manuum 
quae dicitur Vola, item pro Planta, fed ftricle fumi-
tur pio Vola manus, fiue Falma. Ge. £>it flotht $onb- G. 
Le. Tbenar, ou la Paume de la Main, ou la Plante du Pied. 
A. TbePalm of tbe Hand. B. De Handpalm. * / 
T H E O B R O M A , vide Cacao. 
- T H E O D O R E T O S , quod et Aiuvunafikv voeatur, eft anti-
dotus, ad frigidas capitis affecliones. 
T H E O P H I L I O N , eft collyrium quoddam. 
T H E O P H R A S T I C I , funt fectatores Paraceifi. 
T H E O R E M A , vide Tbeoria. 
T H E O R I A , eft pars rnedicinae, quae ratiocinando agitde 
fabrica partium corporis humani, tam folidarum, quam flui-
darum; de earum naturali conftitutione, vfibus i/el publicis, 
yelpriUatis, effe£hbusque folidorum in fluida, horumqne 
in illa; de omnibis iis, quae corpori mutationem quandam, 
vel morbos, inferre valent, de fignis fauitatis et( morborifm, 
de morborum exitu, viribusque et modo agendi medica* 
mentorum, eaque omnia ad praxin applicare docet. Hunc 
in finem adhibet regulas quasdam in aliis Tcientiis demon-
ftratas, et huc affumtas, quo inprunis fpeciant mechanica, 
chemia, et anatomia. A 3<«?fe, contemplor, vnde Tbeore* 
*»«, feu propofitio ad hanc partem pertinens, Tbeerttica, 
^uitead medj.cinw fpeculatiuafn pertinentj «t Tktereticus. 
THE 
id eftmedicus, qttiTheoriamcallet, eamque pro fundamentft 
praxeos fuae habet. Ge. Xheoric ber Sirjenenfunff. Ga-
Theorie de la Medecine. B. Befpiegelende Deel der Medicyntn. 
T H E R A P E V T I C A , f. T H E R A P I A , eft pars medicinae, 
quae medicum docer, quibus auxiliis hominem aegrotantem 
in priftinam fanitatem reftituere, vitam eius conferuare, 
morbos profligare, eorumque fymptomata abigere debeat; 
hinc materiam medicam inftruit ex variis medicinis, vario 
tempore et obferuatione notatis, quarum quoque ritam 
praeparandi methodum, vt fcopo propoiito fatisfaciant, edo-
cet: diaetae obferuandae regulas tradit: tandemque indi-
cationes fuppeditat, et veram medendi methodum demon-
ftrat, fiue manuum operam, fiue remedia pharmacentica re-
quirat. A itgemtu, fano. Ge. J£>ci!funft, Sberopie. Ga. 
Tbirapie. B. Geneezende Deel derMedicytlen, Geneeskicnde. 
T H E R E N I A B I N , iiue T E R E N I A B I N , eft Manna orienta. 
li); quae Drofomcli et Aeromcli Gr. dicitur. Ga. Manne 
liquide. Conf. Mann». 
T H E R I A C A , eft medicamentum electuarii forma vene-
num,vtcredunt, expellens. A3$f,fera,quiaferarummorfibus 
medetur, vel quia viperinae carnes eius compofitionem ingre-
diuntur, atqueabixiofi», fano. G. Sheriaf. G. Theriaque, An-
tidote. A.Treacle. B. Theriakel.—- Varia proftat: Andromachi, 
Archiatri Imperatoris Neronis, quae magnam ingredieritium 
farraginem continet; et Diatefiaron, quod ex qaatuor tan-
tum fimplicibus calidis, gentiana, baccis lauri, myrrhaf et 
ariftolochia rotunda, melle exceptis, componitur. Thtrlaca 
coelefiis anodyna eft, ob magnam, quam continet, opii quan* 
titatem. Tberiaca fmaragdina roborans et neruina eft. 
T H E R I O M A , eft vkus ferum, carcinomati timile. A 
Siitit», in ferinam indolem degenerb. 
T H E R M A E , funt balnea, vide Bataneum. A Siwatvu, 
calefacio. Oritur praecipue calor ex actione et reacYiohe 
reciproca principii fulphurei et martialisj quod hae aquad 
continent, dum ob acidi fulphttrei, vel vitriolici, ntfum irt 
fereum, pars inflammabilis fulphuris liberatur, fuaqueactio* 
ne aquam caiidam reddit. Pro varia principiorum propor-
tionevarius eft, isque latiffimus et faepe faluberrimus, harum 
aquarum vfus. Ge. SBarrne SJcfber. Ga. Bains cbauds, 
Tbermes. —• Thermae artificiates funt, quae interdttrh, li 
naturales deficiant, ex aqua cumfulphure, calceviu&,ma'rtej 
etc. praeparantur. • ; ^ 
T H E R M A N T I C A , funt medicamenta calefacieritta. A 
9tn*i*>, calefaoio. Ge. <£tw&mmb<fRtttrt. ik-Ecbauffam 
\ 
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. T H E R M I N T H V S , vide Termiutbus. 
T H E R M O M E T R O N , eft.calof debitus, qui ex pulfihus 
deprehenditur. A Httpahu, calefacio, et jMTfo», modus. Ge. 
© i e natiirltche Jji§e. Ga. Cbaleur mturtUe. A. Natural 
Heat. B. Dt natuurlyke fYarmte. — Ita quoque vocatur 
fiftula vitrea cum vitreo globp, vini fpiritu, vel etiam mer-
curio, plena, qui calore et fiigore rarefacTus, vel coudenfa-
tus, gradus quoque eorum docet; hinc vtiliifima eft machi-
na, etiam corpori humano applicanda in calore febrium ar-
dentium, etc. dimetiendo. Ge. € i n 2Betf erglag, Sbernto» 
mefer. G. A. Termomitre. B. Een fVeerglas.^—. Inftru-
mentum hoc vocatur etiam Tbermpfcepion. 
T H L A S I S , eft violenta conquaflatio tefticulorum. 
T H L A S V I , eft planta, quae habet caules rotundos, ramo-
fos, villofos; folia habentes fine pediculis, inftar minimi 
digiti longa, ad bafin ampla, et fenfim ad apicemacutafatTa, 
dentata, coloris^ viridis, faporis acris. Flores fuiit exigui, 
albi, Burfam paftoris referentes, cruciformes, quatuor feili-
cet petalis conftantes. Poft florem fequitur fructus, feu 
capfula feminalis orbiculata, comprefla, oia> plefumque fo-
liacea et fuprema fifia, in quo loculamenta diuifa, fepto in-
termedio, refpecTu valuarum, ad perpendiculum obiique 
pofito; feminibus foeta paruis, oblongis, compreflis, rivris, 
faporis acris et feruidi. Radix eft fatis crafla, et fibrofa', 
lignofa, alba, aliqualituium acris. Haec planta creftit in 
iocis defertis. Huius generis (Tetr. Silicul.) plures danturfpe-
eies. Maxime vulgaris, de qua hic fermo eft,et quae interdum in 
vfummedicumadhibetur,eftThlafpiaruenfefiliquislatisfifltt)&. 
Thiafpi aruenfe filiculis orbiculatis; • foliis oblongis, dentatis, 
glabris Linn. Qualitafis eft fragrantis, alliaceae. Semenj 
quod fere folum in vfu eft, et etiam Theriaeam ingreditur, 
acre eft, viribusque abftergentibus, aperitiuis, et emtnena-
gogls pollet. Eft etiam mafticatorium et apophlegniatixans. 
Gr. &Me*iitev, Sitn*i «rfio», item CapfeUa et Scandulaceum. 
Nonnulli herbarii Najiurtium teclorum, et Sinapi rujii-
cum, quod digitr» fricatum. Sinapim fuboleat, appellant. 
Graeci a fru£tus forma dicnir.i volunr, qui Nfcfturtio fimilis 
eft, 'fed latior, velut infraftus etcontufus. 0Aa»3«< enim iis 
contundi eft et infringi, infriugendoque, quod 'globofum 
tumidumue erat, malleo, lnpide, pedeue cum djlatatione 
exaequare. Ge. SBilber ©enf , ^fennigfrauf, StTaffcr, SBau» 
trnfenf. G. Tblafpi, Tarafpic. A. Treacle Muftard, Penny. 
^fs. B. fVilde Kors, Scbih-kruid.. , 
T H L I P S I S , eft vaforqrn, cemprediio^.a cattfi *mt. v*ft% 
. 1 . v 
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pofita, qua eorum interna cauitas tollitur, -ac proin liquidi 
transmittendi fluxus impeditur. , A 9AI"|3» , comprimo. 
T H O L V S D I O C L E T I S , eftfafciarum fpecies, quae vul-
neribus circa aurium regiones applicatur. Qe. Obren&ittbe. 
G. Totus de Dioclete. B. Sluitbalks"zwagtel, Oor-zwagtel. 
T H O R A , eft Napelli fpecies, dicitur et Pbthora. Vide 
Pbtbora. 
T H O R A C I C A , funt medicamenta aduerfus pedtoris mala. 
Ge. ®ruftmitfel. 
T H O R A C I C V S D V C T V S , vide Sacculut chyliftrus. , 
T H O R A X , fiue medius venter, eft totum idcauum, quod 
circumfcribitur fuperiore parte, a coftis fuperioribus; infe-
riore, a diaphvagmate, parte antica, a fterno, poftica, a ver» 
tebris dorfi; lateribus a coftis. Oualis et fere paraboiicae 
. figurae eft, exrerius conuexa, vt iniuriis externis eomeliu* 
refiftere poffet; continet cqr et pulmones, atque intus mem-
brana pleura circumtenditur. Ab Hippocrate et Arijtottle 
pro thorace fumebatur totum id, quod a clauiculis ad pu-
denda vsque excurrit, hoc eft, medius et infimus venter. 
A $9g(*, falio, «quia in eo cor continuo falit. Ge. £>i* 
J5ru|i. G. La Poitrine. A. Tbt Brtaji: B. De BorJthoL 
ligbeid. — Tbotaces quoque vocantur machinae illae ex 
oflibus balenae plerumque confe&ae, qua thoraces foemina-
rum et puerorum faepe maiori cum detrimento, quam vfu, 
ineluduntur. Ge. ©cbntSrbril(ie,©d)ntirleiber. G.CorpsdeBa-
leine. A. Stays. B. Ryglyf, Keurslyf. — Tborax tandem eftidem, 
quod Quadriga, leuCatapbracta, fafcia fcilicet, quaepectoriap-
plicatur. Ge. £arnifd)6ihjbe. G. Plajlron, Catapbracte. 
T H , O R E X I S , eft vini generofioris potus, pe&us icalefaci-
ens et quafi loiicis circurodans. A 9«?tfVew, lovico. 
T H R O M B O S I S , eft coagulatio laclis, vel fanguinis iti 
corpore fiumano. Thrombofis tamen lactea potius videtur 
inflammatio lactea, feu in vafis lacteis et glandulis oborta, 
ab infarctu et impetu illius humoris et fanguinis affluentis. 
Vide Coagulatio. G. Lt Poil. 
T H R O M B V S , eft fanguinis, aut lactis, in grumos coagu-
latio. A St*cp6u, grumefco. Ge. @eronnen SSlut Ga. 
Grumtaux de fang, ou Sangcaitli, ou cvaguli. A. Cloddei 
Blood. B. Geronne Bloed. 
T H R Y A L L I S , eft Vtrhafci fpecies, ex quo Ellychnia fole-
bant fieri. 0f««AAi« enim eft ellychnion, a $it*> et «AAqwu, 
quod Caleat et Surgat, quod conuenit ellychnio accenfo. 
T H V S , fiue OLMSAWVM, Gr. Afp«v«< et A<(J«W»T4V. Re-
fm» eft duiiufcula, obfcure pellucida, extus farinofa, intuse 
flau» 
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fiauo pallefcens, in grana variae magnttudtnis et formae 
concreta, faporis relinoli, amaricantis, odoris, dum accendi-
tur, fragrantiflimi. Stillat partim fponte, partim e faueiata 
arbore, quae eft Cedrus folio Cupvefli m.iior, frucTu flaue-
fcente Baub. luniperus pboenicea foliis ternis obliteratis, irri-
bricatis, obtufis Linn. (bioec. Monadelph.) vel e Iunipere 
tburifera eiusd. Habitat in Aethiopia et Arabia. Thus, 
qnod ad nos adfertuv, rariis, nec adeo concinntsnominibus, 
diftinguitar. Eft fcilicet mafculiuum, qtfod proprie Olibanum 
Vocatur, feu Melax, Arab. Melafon, et foemininum. Mafcu-
linum ex albo flauefcit, et pb grana compaita tefticulorum 
inftar rotundum eft, gutrarumque formam referens, candi-
dum intus et pingue. Foemininum magis refiuofum eft ac 
tnolle, cito ardens et flauum. . Praefertur mafculinum, vt 
quod ex arboribus montanis colligitur, et magis purum eft; 
igni infperfum valde fumat, et odorem aromaticum fpatgit. 
— Cortex etiam huius arboris, qui Thymiama et Tbus Iu-
daeorum vocatur, iri vfu eft, debet effe craflus, pinguis, odo-
ratus, recens, minime fcaber. — Mannatburis, funtmicac 
fragmenta, pollen ac farina Thuris, quaeex collilione, dum 
in iaccis vehitur, colliguntur. Thus eximiis viribus vulne-
Variis et abftergentibus pollet; hinc eius vfus internus in 
movbis pectoris, vteri, inteftinorum et fanguinis fputo com-
mendatui. Emplaftra variaingreditur.Suflvmigiurn in catarrhis 
et rheumatifmis prodeft. Dlciturfecundumnonnullos Tus, a 
tufis glebis: fed potius agraeco verbo ®6*>, facrifico, nomenha-
bere videtur, quod veteres Thure facrificabant et fupplicabaqt. 
Gr. Afffovae XAT I<V}F«A/|3ara«, quemadmodum lacryma K$a*f 
tic, quae Hippocrati ktfravtni Katwit dicitur, A/JSAVOJ, a A<<0«, 
ftillo: licet Graeci fabtiientur, a Iuuene Aflyvio huius nomi-
nis, quod Deos ftudiofe coleret, ab inuidis eccifo etinhunc 
fruticem conuerfo, dici; atque hinc DiisThure gratius nilril 
effe. Ge.ffietbrau*,iHrabifcf)«^ G.De 
FEncent. A. Frankincenfe. > B. fVierook. Arab. Lovan, 
Conder. 
T H V S I V D A E O R V M , vide Tbymiama et Tbus. 
T H V S S Y T - V E S T R E , vel V V I . G A R E , eft refina puriflima 
e Pino exftillans, cujus grana in formicavum aceruis reperi-
vntur. Qualitatis relinofobalfamicae paflim emplaftris ad-
ditur, et inter euporifta commendatur. Ge. §aJf$<r 38ei$* 
Wucb,. fceutfcher ffieihroucb. 
• T H V Y A , vide Arbor vitat. 
T H Y M A , i. q. Eilbyma.' 
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T H Y M B R A , eftherba, charactere, qualitateetviribuscurrt 
Thymo,- Satureia et Calamintha contteniens, et ab iis tan-
tum floribus verticillatim pofitis differery» Forte Itxi rS 
56tv, Odoret accendere, idque ob fragrantiam, vel a Thymus, 
ob .fimilem forte odorem. Eft Satureia thymhra Lim. 
T H Y M E L A E A , Daphne mezcreum floribus feflilibus ternis 
caulinis> foliis lanceolatis, feflilibus Linn. (Qctandr. Monog.) 
eft arbufcula, cuius truncus faepe inftar pollicis craffus eft, 
pfures habens virgulas, velramos, fefquipedem ciiciter lon-
gos, pulchros, rectps, fotiis Lini foliis fere fimilibus inftru-
ftos, fed maipribus, latioribus, femper viridibus, vifcofi 
quidquam, fi dentibus atterantur, praebentibus. Flos mo-
hopetalus, vtcunque infundibaliformis> quadrifidus. Oua-
tium in centro floris fit fructus ouatus, fucci plenus, foe-
tus femine- oblongo, habente pellkulam nigram, fplenden-
tem, fragilem, fub qua inUeni tur medulla a lba feruidi fapo-
ris. Radix longa, craffa, dura, lignofa, externe grifea, aut 
rubicunda, interne alba; in initio dulcis, fed poftea acris 
et cauftica. Huius plantae folia, cortex et leminaqualitatis 
ftmt aCris et drafticae, rariffimeque inrerne adhibentur; a 
quibusdam tamen cortex exteme, vt veficatorium, vel rube-
faciens, in variis morbis applicatUr, Conf. Exutorium, et ra-
dici in decocto adhibitae eximiae v ires refbluentes in rophiB 
venereis attribuuntur. Vide Mezereum, Laureola, Coccut 
gnidius. Haec planta crefcit in locis incultis: quibusdam 
Cbamaclata: dictam volunt quafi Tithymelaeam, ex* Tithy-
mali et Oleae mixta facie. Malunt tamen alii, nomen eff* 
compofitum, ex Thymo et Olea. Sed dicitur potius quod 
oleae fert folia, et Tithymali inftar aluum foluat; vel quod 
fblfis fit oleaceis, anguftis, admodum vifcidis, pinguibuU, 
«t Tithymali foliis fimilibus. Ge. SWUrfcaW, (Sttbel&aft-
G. Garoti, Bois gtntil. A. Spurge OUvt. 
T H Y M I A M A , idem ,qupd Suffitus. — Proftat etiam 
Cortex Thymiamatis, quem Hofmannus habet pro cortice ar-
boris ftoracis, ex qua liquida Storax exprimitur, vel pro 
«ortice avboris thuriferae, intermixtis granulis thuris. Vide 
Tbus. 
T H Y M I C - N J TttYMvs, eft verruea minor fuper corpus irt 
cureeminens, vt Acrocherdon, renuis, rupralatior, fubdura 
et in fummo afpera. Colorem Ttiymi repraefentat floris, » 
quo denominatur. Habet magnitudinem fabae Aegyptiacae. 
Modo vna, modo plures nafsufttur in palmis, taljs et^phuv: 
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tis' pedum; peflimae funt in obfco«nis locis, maxime vbi 
fanguinem fundunt. G. Jparfe SBarjen. B. Harde fVrattm. 
T H Y M V M , T H Y M V S , eft plantae genus flore labiato, 
(Didynatn. Gymnofperm.). Species oflicinalis eft Thymus 
vulgaris, folio tenuiore Baub. Tbymus vulgaris erectusj fo-
liis reuolutis, ouatis, floribus verticillato - fpicatis. Habet 
haeccaulem tertuem, lignofum, aibum. Folia funt parua, op-
pofita, tenuia, angufta, albefcentia, vel virido - obfcura, fa-
poris acris. Calyx eft monophyllus, tubulatus, femibifidu» 
in duo labia, fauce villis claufa. Flores funt in capitula 
colleeTi, minimi, purpurei, galea furrecta, plerumque bifida, 
barba tripartita. Semina quatuor obrotunda his fuccedunt, 
in capfula, quae floris caly"x fuit, inclufa. Qualitatis eft, 
aromaticae et fpirantis, hinc viribus neruinis, diureticis, 
anticatarrhalibus et roborantibus, externe adhibita, iefol-
ventibus gaudet.' — Tbymus ereticus Pbatm. eft Satureia 
eapitata. Vide Satureia. G. ^retifcber Jhntnian.— Thymus ab 
odore dici videtur, a 96m, fuffio; quod eo veteres primum 
vfi fint infacris, quae acceufo igne fiebant, vel aS»f<»«, ani-
mus, quia eius odor covroborat, quodque iis adhibetur, qui 
animi deliquium patiuntur. G. Sbnmjan, ^clfcber fiuenbef. 
G. Tbym. B. Tbym. 
T H Y M V S , f. Glaudula tbymus,ed giandula conglomerata,de-
oifumquafibtfida, fitain fuperioreparte thoracis, anteriusim-
tnediate fub iugulo, et extenfa fecundum longitudinem aortae 
*t venae cauae vsque ad pericardium, eiusdemferecolovis et 
fukftantiae, quampanereasj quae, quoanimal eft magis ori-
gini proximum, eo maior eft, quo anirnal adultius, eo mi-
uus confpicua. In recens natis faepe lacTeo fucco turget. 
Duitus excretorius nullus hucusque certus repertus eft; 
binchuius glandulae funcTio non immerito eadem habetur 
cutn funcfione reliquarum glandularum lymphaticarum, fci. 
licet eo maiorem lymphae nutritiae quantitatem ad celerius 
corporis incrementum elaborare. Ge. P3rufibrufe> Ga. 
Tbyme. A. The Breajl glandule. B. De Berjlkiier. 
T H Y R E O A R Y T A E N O I D E S , eft par mufculorum, orfum 
babens a cartilagine ftutiformi, anterius in latera cartilagi-
num arytaenoidearum confcendens j laryngis rimulam con-
^fingit, Ex 9v(tct, fcutum, hfvrtihtt, haurio, ettTiec, for« 
«*a. Ge. ©eitenmueffel ber SuftrtJbre. G. Mu/eles Tbyrv-
dryteuoidiens. 
T H Y R O J D E A J f. T I I Y R E O I D E A G L A N D V X A , eftglandula 
maxima colli, plerumque vnicainhomine, varo duplex,Tunae 
«ornutae vcpluriruum fimiUtudinem referens, covnibus ex vtro? 
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que latcre furfum exporrectis,eisque tam cartilagini thyroide» 
.et cricoideae, quam oefophago, vtrinque adhaerens; pars 
vero media, quae ifthmus appellatur, fuperioribus afperae 
«rteriae eartilaginibus iungitur. Infignibus gaudet valls 
arteriofis e t venolis, qUae tbyroidea vocantur. Cum tamen 
ductus excretorius in hac glandula nondum repertus fit, 
quem proprie fuccum, e t in quem vfum fecernat, vix adhuc-
dum fatis conftat. Ge. ©chmnbbrufe, Jpuitfbrtife. G. La 
Glande Tbyroidienne. B. Strotklieren. 
T H Y K E O I D E S , f. T H Y R O I D E S , Sctitiforinis, xeiClypealit 
cartilago, eft laryngis omnium maxima,etantiee in collo promi-
nens, quafie duobus planis ad angulum fibi iunctis conftans, 
quatuor proceffibus praedita, quorum duo fuperibres:longio> 
resque offis hyoidis lateribus iunguntur, duo inferiores cum 
cartilagine cricoide eommittuntur. — Item fqramen offis pubis 
ficvocatur. Ex ivgtit, ianua; fcutum, et «&««, forma., Ge. 
sDer ©Chilbfdrmige ^norpe l . G. Le Gartilage Tbyroide. A. 
Sbieldlike griftle. B. HetScbildgeiyieKtaakbeen. 
T H Y R K O P H A R Y N G A E V S mufculus, eftparsoefophagaei 
mufculi, f. Sphincreris gulae. 
• T H Y R S V S , eft caUlis, idquenomen fibi vendicauir, quod 
virgulae in modum, vel telt , in reftitudinem affurgat.—Tbyrfus 
proprie botanicjs eft panicula coarctata in formam ouatam. 
T I B I A E os,G.K»«(/-«,eftinvniuerfumparsintergenuetta-
lum: offibus duobus conftat; vnum exterius, quod Focile minus, 
vel Fibula, alterum interius et maius, totius nomine dona-
tur,et T*'4;apropriedicitur, Kv?Vi aliis Focile maius, Cannama-
ior,etc. Superius pioceffum habet a femoris cauitate exceptum, 
et finus binoS oWongos, pro femoris capitibus, quorum 
linuum profunditatem auget annexa per ligamenta cartilago 
duplex, mobilis, mollis, lubrica et bumore vnctuofo im-
buta,'in ambitucraffa, centrum verfhs attenuata, vnde/«»a»* 
Hicitur, anterius afpera veniunt ligamenta, quae cartilagines 
iunares dugent. Anterior pars acuta e t longa, fpina dicitur, 
itiferius adeft proceffus ex interho latere gibbus, talo, vel 
aftragalo, infiftens, ficque totum corpus fulciens, etalterde-
orfum prominens iuxta yedem^qxxi Malleolusinternus vocatur. 
Anrerior pars Crta e t Oarea quibusdam dicitur. Ge. © a i 
®d)ieit6ein. G. Le Tibia, un des 0$ de la Jambe. A. Sbin, 
Sbinbone: B. HetScbeenbetn. 
T I B I A E V S M V S C V L V S , i. q. Tibialis mufculus. 
" ' T I B I A L I S M V S C V L V S , Atiticus dicitur et Poftieus. Ti-
bialis, vel Tibiaeus anticus, oritur a coridylo tibiae extemo, 
eiusque fuperriwe externa, et iuxta tibiam decurrens, ten-
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dihe valido fub ligamento tavfi transuerfo tranfit, et tum 
fuperficiei internae oflis cuneiformis primi, tutn baii primi 
oflis metatarfi inferitur, ficque aciione fua pedem extremum 
flecht. Tibiatus pejiicus procedit a parte fuperiori etpofterio-
ri tibiae et fibulae, et iuxta has decurrens tendine fuo fub 
rnalleolo interno tranfit, et fuperficiei ouali oflis nauicularis 
inferitur. Aclione fua pedem extremum extendit, et obli-
que adducit. Ge. ©er ©cbienbeinmutffel. G. Lt Jambier 
•ntiritur 1? pojiirieur, Mufcles de la Jambe. A. Tbe Sbiit 
Mufcle, B. Scbeen-fpieren." ' 
T I G I L L V M , i.. q. Crucibulum. 
T l G L l A G R A N A , vide RicitlUS. 
T I L J A , Tilia; foemina, folio maiovi Baub. TiliaEuropaea 
floribns necTarip deftituris Li»»v (Polyandr. Monogyn.), eft 
arbor apud nos fatis frequens, procera, foliis fubrotundis, 
ferraris, petiolatis, alternis.. Calyx eft quinqueparritus, 
coneauus, coloratus, deciduus; corollapentapetala, rofacea; 
capfula, conacea, globqfa, quinquelocularis, quinqueualuis; 
bafi dehifeens,j feminfc foiitaria^ fubrotunda, quorum tameft 
communiter vnicum, tan.tum adolefcit, et reliqua ad latus 
pellit, vt capfuJa vnilocularis videatur. Lignum Tiliae, 
praetev injfignem, vfttm mechanlcum, carbonem fuppeditat, 
a nonnullis, contra epilepfianv laudatum. Sed frequentifll* 
mvts iri medicina floxum vfus eft, e quibus conferua, aqua 
et fpiritus proftant. Pollent flores qualitate fragrante, vi- t 
fibusque neruinis, antifpafmodicis et anodynis, hinc in ce-
phalalgia, vertigine,apoplexia,epiiepfia,dentitione plerumque 
i» infufo adhibentur. EtaqUaetrunco.arboris-fauciato exftil-
ians iisdem viribus gaudere dicitur. Semina contufa hae-
morrhagiam narium fiftunt. Ge. £inbcn6autR. G. Tilieul. 
A. Limetrte. B. Lindeboem. 
T I L L I C H E R R Y C O R T E X , i. q. ContJJi,ktiTrafluviicorttx. 
Ab oppido Malabariae eius nominis. 
T I N C A E os.idem eft,quodtorificium vteri,a figuta fic dielum. 
T I N C T V R A E L I X I R , E S S E N T I A , eftextraftumperfefte 
liquidum, parattrm infufione atque digeftione variorum cor-
pbrum mineralium, animalium, vel vegetabilium, cum men-
ftruis, vel fpirituofis, vel aqueo-fpirituofis, vel aquofis. 
Nvvlla fingularis enim quoad formam externam, indolem, 
principia et praeparandi* modum, hafce medicaminum fpe-
cies genericas differentia intercedit, praeterquam quod Ti«-
fturae plerumque colore grato et eminenti flauefcente, au-
reo, rubro, etc. Effentiat et Elixiria autem colore obfcu-
rwri ac roinus eleganti, nigricante, brunno, obfcure viridi,-
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etc. gaudent. ' In officinis Tin&urae quam plurimae, tum 
llmplices, tum compofitae, proftant. Ge. (Jine Stnchtr. G, 
Tcinture. A. A Tincture, B. Verwfel, Afverwfel, Uittrekfct. 
T I N E A , eft fcabies partis capillatae capitis, cutemerodens 
cum fquamis et cruftis, pilorumque euulfione, colote cine-
ritio, odore foetido, orta ab acrimonia fanguinis in glanda-
lis febaceis fubcutaqcis haerente, Triplex eius datur fpe. 
cies. i ) Squamafa, vel porriginofa; dum enim fcalpitur, 
multas furfu.raceas fquamas de fe remittit. 2) Ficofa, dum 
haec crufta fua flaua denudatur, apparent viuae rubraeque 
carnis grana ficuum jnteriaiibus granis fimjlia, cruentam 
matcriem ex fe emittehtia. 3) Eft Acbor, quem vide fupra, 
Plutes adhuo ab amoiibus fpecies recenfentur, vt Tinea la-
itea, volatica, fattofa, bumida, cruftacea, lupiua, Jypbiliticn, 
etc. malignirate, vel corruptae materiae indole, inter fedif-
ferentes, Morbus hic infantes., fed plerumque adultiores, 
inuadit. Dicitur Tinea, quia haud raro in eo latent vermU 
culi copiofi, vel pediculi, velquia proferpit erodendo, vtTi-
nea inveftibus. G. Ser ©rinb, <£rtartnb, G. Tcignt,la R,acbc, 
A- Scald-bead. B, Quaadzeer, droage Scburft, Erjfcburft. 
T I N E A R I A , dicitur ettam Agtratum, et Sticbas citriua, 
Ita vocatur, quod eiusflores veftes ciftis afferuatas a Tineis 
arceant conferuentque. 
T I N V S , T I N - N V S , et T Y N N V S , eft arbufcula, quae ha-
het virgas longas, quadratas, ramofas. Foliafuntmagna, am-
pia, hina, iuxta ramos fibi inukem oppofita, nigra, fplen-
dentia, aliquantulum lanuginofa, femper virentia, inodora, 
faporis amari cumaliqua adftrktjone, Calycufus eft geminus, 
inferior trifidus, fuperior quinquefidus, vterque monophyl-
lus. ' Flos e(l mrJnopetalus, rotatus, quinquefidus,. infra. 
breuiter tubulatus, quinque ftaminibus ex pariete interno 
tubufi floris ortis, Ouarium in fundo calycis, tuba longa, 
triquetra, fcabra inftructum, fit fructus oliuae fimilis, vmbi-
lkatus, foetus femine vnico pyriformi. Frucrus hic viribus 
valide purgantibus gaudet,. vix tamen in vfum adhibetur. 
Haec arhufcula crefcit in locis faxofis. Ob fimilitudinem 
foliorum a quibusdam dicitur Laurus fylutftris. Gr. Ai$«i 
*Vrfte. G. ®iibcr2orbetr6aum, gauru^Sinud. G, Lauricr-
tein. -H, Wilde Laurier, 
T I N N I T V S A V R I V M , fiue S I B I L V S , eftfufurrusquidatn 
aurium, vel perceptio foni, ahsque cauffa externa, quae 
oritur ab omni caufa, celariorem fanguinis circuitum per 
arterias aurium producente, h,inc comitatur inflammationem 
arteriarum membranam rympani, aut expanfionem portionis 
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«aolHs paris neruorum feptimi perrepttntium; vel fit, vbi 
ftimuli quidam intus, vel extus/aurem irritant» qua aer in 
»uris cauo ab arteriis pulfantibus continuo mouetur, et ex-
panfio neruea leuiter verberatur, vnde fufurrus et bombus 
percipitur. Ge. £>oe» Soufen, SSroufen, boe? iWingen ber 
£%en. G. Rruit dans POreiUe, Tintement. A. The Noife 
T J N T I N A B V L V M T E R R A E , eft Pyrola; dicTum a ftori-
feus eius Tintinabulo fimilibus. 
T I P H A , vide Typlja. 
T I T H Y M A I / V S , E V » H O R B I A Linn. eft plantae genus, 
«alyce monophyllo, v«*ntricofb, rugofo, quadridentato^ co-
lorato; corolla conftat epetalis quatuor, in paucis quinque, 
turbinatis, gibbis, craflis, truncatis, cum dentibus calycis 
alternis,. (Dodecandr. Trigyn.). Capfula eft fubrotunda, tri-
ens, Semina funt folitaria, fubrotunda, Caufis eft folio-
fus. Huius generis quam plurimae dantur fpecies, tum in-
digenae, tum exoticae, in omnibus fuis partibus lacTefcen-
tes'. Qualitas huius fucci pius, vel minus acris, et cauftica 
«ft. Species apud nos indigenae vix interne ad vfum me-
dicum adbibentuv. Succus illirus venucas tollit, 3/ide 
Efola, Eupborbia, Cataputia, etc. Tirhymaius nomen liabet 
& riiit, mairuTU, quia lac fundit, et f»»A«*«"«, tener, quafi 
tenera mamma; vocatur etiam Cbaracias Diofcoridi, id eft 
vallaris, a %ataxi», vallo. Ge. ©Oiftfmild). G. Titbymale. 
A. Great Spurgt. B. Gtoote Spurgt, groote Wolfs-mtik, 
groete E)uivcls-melk. 
T I T H Y M E L A E A , L q. Tbymelaea. 
T I T I L L A T I O , eft in voluptatis fenfu gradus, prope do-
iorem proximus: nam vt voluptatem percipiamus, cum or-
ganum fenfus ita concutitur, vires vti fint ad refiftendum 
maiores; ita, fi concuftjo fiat altquantulum maior, minor 
vero vis, quae refiftat, oritur TitiUationis ftnfus, qui cum 
habet aliquam coniuncTam moleftiam, proxime ad dolorem 
gradum ftruit, quare ad morbos refetri deber. Soletautem 
maxime fentiri in lajere, et fub planta pedum, vbipluvimae 
funt papillae nerueae, et in iis, quibus cutis tenera eft, er 
non affueuere titillationi. Gr v Tttyatot. Ge. ©of jvifttlrt-
G. CbatpuiUement. A. Tickling. B. Kitteling. 
T O K T I C A , i. q. Attetiuantia. 
T O L V T A N V S B A L S A M V S , fuccus eft refinofus, tenax, ^ 
«oloris ex fpadiceo ad aureum vergentis, aut fufco-vircfcen-
»is, odoiis fragrantiifimi, ad illum benzoini et citri accedentis, 
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faporis dulcis, grati, nec naufeofi, vt aliorum balfamorum; 
ftillat ex incifo cortice arboris Toluiferae, vel balfami To-
lutani, foliis ceratiae fimilibus, C. B. P. Toiuifera balfq* 
mum Linn. (Decandr. Monogyn.). Crefcit haec arbor po-
tilfimum in prouincia Tolu pvope Carthagenam Americae. 
Quoad vires, hae ipli tribuuntur eaedem, ac balfamo Peru-
viano, et fvequentifllmo in vfu eft apud Anglos, qui inde 
conficiunt fyrupum balfamicum, in pharmacopoea Lond. de-
fcviptum. Ge. SBolfam t>en $otu. G. Baume de Tolu. A. 
Balfam of Tolu. B. Balfem van Tolu. 
T O M E N T V M , Latinis omne id, quod culcitvae ad mollio-
rem et calidiorem quietem infarcitur, dicitur, fiue id. lana 
fit, fiue pluma, fiue aliud quid, excipiendis molliter et fb-
vendis calore corporibus noftvis aptum.—Sic botanicis To-
mtntum dicitur pubes, feu villi intertexti vix confpicui, et 
caules, vel folia tomentofa, quae huiusmodi villis obducta 
funt. Ge. SBoBe. G. Duvct. A. Down. B. fVol. 
T O M I C I D E N T E S , vide Dentet. \ 
T O M O T O C I A , idem quod Hyfterotamia. Ex rium, feco, 
et rUec, partus,. a TUT*, pario. 
T O N I C A , funt, quae intus affumta flaccidis fibris, vafis et 
vifceribus eam tenfionem reftituunt, vt naturales fuos mo-
tus redintegrent j vel quae membris foris illinita, neruis et 
tendinibus robur conciliant. A TWVM, porrigo, tendo. Ge, 
StoWenbe f&itrel.. G. Toniques. 
T O N I C V S , i. q. Tetanus, vide Spafmus. 
T O N O T I C A , , ! . q. Tonica. 
T O N S I L L - A E , vide Parifthmia et Antias. v 
T O N V S , dicitur talis partium folidarum ftatus, quiexde-
bita proportione partium fluidavum ad firmas emergit, eas-
qup elafticas, et ad contvactionem pronas reddit. Gr. T«v«e, 
a verbo nhu, extendo. G. ©ponnung. 
T O P A S I V S , eftgemma pellucidiflima, duritie quarta, co-
lore aureo, in igne permanente fVail. Borax topafius gem-
ma nobilis, laoidofus, prifmatieus, pellucidus, pyratmdibus 
truncatis Linn. Eft vel Orientalis, vel Occidentalis. Prior 
in Arabia, pofterior in Bohemia et Saxonia reperitur j prae-
fertur orientalis occidentali. Vires medicae fufpectae funt; 
tamen fpecieset confectionem de Hyacintho ingieditur. A 
quibusdam inter fragmenta lapidum pretioforum refertur. 
Veterum Topafius hodie Cbryfolithus dicitur. Ge. Ztpat-
G. Topa%e. A. Topaas. 
T O P H V S , . Gr. Udetc, eflj concretio quaedam lapidofa, feu 
gypfea, calci non abfimilis, in quacunque parte, pvaefertira 
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offibus, eorumque articulis, v. c. in arthriticis, excitata. Ita 
quoquevocaturtumor, exipfaoflis fubftantia excvefcens, du-
ritiem habens inter gummi et exoftofinmediam. Ge. SftQa 
Un an bcn menten unb fceinfugen. G. Tuf. B. KaJk-
builen, Kalk.knobbeh. 
T O P I A R I V M , opus eft, quodexarbore, frutice, vel herba, 
ad decorem componiturin teftudines, autcameras, fornicatum. 
Hinc Topiariae dici mereritur arbores, vel herbae, quae nimi-
rum huic operi, quod flexiles funt, ac fuo lentore fequaces, 
accommudantur. 
T O P I C A , , funt medicamenta externa, quae applicantur ec 
medeutur fingulari corporis parti, aclione quadam illi parti 
Propria, v. gr. emplaftra vulneribus, epicarpia febribus, e t c .~ 
fit. AT«T»C, locus. Ge. 8J«ugeriid)e5y?ittcI. G. Remedes Topi-
iues. A. ~A Topic. B. Plaats-middelen. 
T O P I N A R I A , i. q. Talpa. 
T o a c v L A R , vel T O R C V L V M , eft praelum, quo olea, 
vel fucci, exprimuntur. Ge. € ine$clter , SjSreffe. Ga. 17« 
Prejfoir. A. Prefs. B. Een Pers. 
T O R C V L A R , eft inftrumentum, quo chordavno, velduo-
bus bacillis circumagitur, et adhibetur in grauioribus fan-
guinis profuiionibus, fed praecipue in exftirpandis membrjs, 
vt vafa fanguinea comprimantur. Verum aptius nunc hoc 
luftrumentum conftruclum eft, conftans e fegmento circuli 
ligneo, vel chalybeo, quod loris circa membrumapplicarur, 
e t traiecla cochlea lamiriam ferream fubiefcTo puluinari arte-
aiae apprimit. Ge. €in ©repftocf, 9lberprefTe. G. 17» Tour-
ttiquet. A. A Tourniquet. B. Draajer. 
T O R C V L A R H E R O P H I L I , eftjlle locus, vbi quatuorfinus 
Craffae theningis cerebri coniunguntur. Ge. £)ie ^ reffe brf 
•fcerop&iUtf. G. Le Prefoir a"Heropbile. A. Prefs o/Hero-
pbil. B. De Pets van Heropbilus, Herjfen Persbak. 
T O R D Y L I V M , Sefeii cveticum minus Baub. Tordylium 
offieinale inuolucris partialibus longitudine florum, foliolis 
ouatis laciniatis Linn. (Pentandr. Digyn.) eft planta, quae 
habet caulem pedem «irciter altum, ftriatum, villofum. Folia 
funt oblonga, obrotunda, afpera, villofa, deiitata, plura 
Vni coftae adnata et difpofita. Flos eft rofaceus et vmbel-
latus, plurimis fcilicet petalis conftans inaequalibus, cordi-
fovmibus, in orbem pofitis, etcalyciinfidentibus. Isautem 
*bit in fructum fere orbicularem, ex duobus feminibus com-
P°fi:um, planis, margine elato, vt plurimum denticulato, 
inuoUcrum facile deponemibus. Radix tenuis, lignefcens, 
ipfa parte affecta 
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alba, fimplex et annua. Haec phmta babitat m Europa 
auftrati, viribusque expefiorantibus, diureticis, emmenago-
gis et carminatiuis pollet. Rarioris vfus. Theriacam in-
greditur. Nomen ei impofitum, quod femen ferat copio-
fum, circinatum, quafi Toreumatis elaboratum, orbicula-
tum, compreffum, geminisque vakiulis conflatum, clypeoli 
fpeciem referens. Dicitur etiam Torgylium, Tordilium et 
Tordylotu Qe. JpirfehWttrj. Ga> Fenoufi tortu. h: Hart-
U/ort. 
T O R I , funt in vegetabilibus prominentes partium calli, 
et in fe pulparum modo cotlecri. Gr. K«VMA«J vocant. Hine 
«OVJVAWJW , id eft, torofus, quod idem Latinis eft, a.c nodi 
fotmam prae fe ferens. 
T O R M B N T I U A , Gf. ' E - n - ^ w A A t v , fiu» SEPTJFOLIVM, 
quia eius fofia ex feptem conftant incifuris: fic dictum vo-
lunt, quod tormentum cruciatumque dentium faeuiflimum 
placet, atque vencnatarum quarundam rerum compefcat fu-
rorem et cruciatum. Tormentilla fytueftris Bauh. Tor-
tnmtiUu erecla, eaute erectiufcuk», foKis feffilibus Einn. (Ico-
fandr. Polygyn.) eft planta flore rofaceo, cuius calyx mo-
nophyllus^ planus, femioctofidus; eorolla e petalis quatuor 
obcordatis conftans; receptaculum ealyce inclufum, ferens 
femina octo, oblonga, obtufe acuminata. Radicem habet 
tuberofam, duram, nodofam, pollicem craflam, coloris ex 
fufco rubefcentis, faporis aufteriufculi. Rachx praecipue in 
vfu eft, viribus polrens admodum ftipticis et adftringentibus, 
hinq in diarrhoea, et, minus tamen recte, in dyfenteria, 
eOromendatur. Vlceribus infperfa ea adcicatricemperducir. 
Decoctum odontalgiae mederi dicitur. Ge. !8irftr>urjef, 
3iofbheif»urjef, ®ie6enftna,erfr«uf, Scubtttwrjci. G, Tormen-
tille. A, Tormentill, Septfoil. B. Zeven-bhd. 
T O R M I N A , vide Dyfenttria. 
T O R M I N A A L V I , . i. q. Colic»pafito. 
T O R M I N A H Y S T E R I C A , funt Hyfitricatpafponet. Vtde 
Hyfitrka pafito. 
T O R M I N A I N F A N T I V M , funt dolores infantum ventris, 
plerumque a meconio retento, vel lacleacefcente orientes. 
T O R M I N A P O S T P A R T V M , funt dolores, quos puerpe-
rae poft partum patiuntur, ex conftrictione vten nunc eua-
cuati, vel quando lochia rite non procedunt, vel adhuc >qut 
torminibus partus funt nonnunquam plane fimiles; poft la-
boriofiffimos partus etiam faepe dolores aliqui remanenf. 
Ge. SRacbWeben. G. Douleurs apris T Accoucbemtmou /'£#• 
fantement. A. Afttrpains. B. Navoetn. 
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T O R N A S O U S R V B R A , e t C O E R V L E A , B E 7 J E T T A , 
.eft fubftantia, conftans Vel e lintcoHs tincTis, vel e pafta, 
vel placentufis, quarutn prior e Coccinella, pofterior e He-
liotropio trtcocco, addita calce et vrina, praeparatur. Vfus 
eft ad gelatinas, condita et liquores tingendos. Tinemra 
quoque caerulea experimentis chymicis infe-ruir, dum varia 
coloris mutatione falis inieSti indolem indicat. Ge. £ortte* 
fol, ®cf>mint*jfecfiein. G. Tbtmtefoi e» drapeau, e*t Pain. 
T O R P O R , eft diiuinuta mouendi potentia cum quodam 
quafi formicatianis fenfu. 
T O R H E F A C T I O , i. q. Tbfti», 
T O R T V R A , dicitur conuulfiua oris ad latus flexio. Ge\ 
SminmetfSOcaul. G. Tortwe, 
T O R V L O S A , botanicis dicitur filiqua prominentiis hinc 
inde gibbat . 
Tos/r io , eft cakinatioais quafi fpecies quae circa vege-
tabilia et animalia tantum obtinet, et quibus fubftantiis his 
«Hus fapox.et odor concvUatur, imo vires nonnunquam mu-
tantur. Sic v. &. Rhabarbarum toftum adftringens fit. Go. 
•Wftal, 
T O T A B O N A , eft Rettus Hettricus-. 
' T O X I C A , funt medicamenta venenata, quibus barbaro-
rum fagittae illiniebantur. Saepe hoc fub nomine orania 
venena interna intelliguntur. 
T R A C H E A , i. q. Afpera artettia. / • 
T R A C H E A E , lca botanici appellant vafa plantarumaerea, 
fibris circumpofita, acrem elafticuro continentia, qu» ab ex-
terno aere, nunc calido, nunc frigido, affecTus, fimiles pati-
tur caloris et frigoris viciflitudines, et fic motum humbrnm 
J>er plantas promouet. Ge. SuffO.efdfje. G. Tracbtes, Yaifi 
feaux aerietis. 
T R A C H E A E I N I N S E C T I S , vide Stigmata* 
T R A C H E L A G R A , eft arthritis ceruici». 
T R A C H E L I V M , eft Campanulae fpecies, Lit. Cerukaria. 
Catnpanuh petraea et Americana Litm. «— Tracbelinm et-
iam eft pbntae genus, '(Penrandr. Monogyn.) calyce quin-
quepavtito, mirurna, corollainfundibulifermi, capfula fubro-
tunda, obtufetriloba, triloculari, triualui, polyfperma. Eius 
plures fpecies ob florum elegantiam in hortis coluntur. No-
men forte habet, quod ceruicis et colli malis medeatur. Gf. 
Tf4*iAe« eft collum. Ge. jjolSfranf. Ga. Gantekt. A. 
Tbroatwort. B. Hais-kruid, 
• T R A C H E L O - M A S T O I D E V S , vel Complexus miner, vel 
Maftoideus lattralis, eft mufculus, qui ovitur feptera ad 
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furnmum capitibus ex transuerfis vertebrarum colli dorfique 
proceflibus, quae adfcendenfia, et inter'fe vnita mufculum 
conftituunt breuem, tenuem, anguftum, fenfim latiorem et 
craifiorem, qui Splenio adhaerens fupra eum pergit ad mar-
ginem pofteriorem proceffus mammillaris, ibique definit, et 
aclione fua caput ohlique retrorfum flectit. 
T R A C H E O T O M I A , eft operatia chirurgica, qua in metu 
fuffocationis arteria afpera inter. duos annulos inciditur ad 
refpirationem conferuandam. Sic rectius haec operatio vo-
catur, quam Broncbotomia, vel Laryngotomia. 
T R A C H O M A , morbus eft oculorum, in quo palpebrae inuer-
tuntur, denfiores et inaequales faclae; vel cum afperitate 
etiam rubent cum pruritu et puftulis, inftar milii granorum, 
vel cum inueterato malo, infuper a parte interiore exulce-
rantur cum fiflitris et callis, A Teet%uw, afpero. Ge. 2fnn» 
roenbtqe SHaubtaftit ber Qiugcnlieber. G< Dartre. des BaupUm. B. 
Raauwe Oogfcbecktn 
T R A C H O M A T I C V M , eft Collyrii fpecies, quae olim it» 
vfu erat. 
T R A G A C A N T H A , feu T R A G A C A N T H V M , eft Gummi 
pellucidum, album, tenax, fubdulce, leue ac fincerum, in 
granis plerumque fragmentisue contortis. Frutex, e quo 
vel vulnerato, velfppnte, exfudat hocgummi, eft Aftragalus 
acttleatus fruticofus, marJilienfis Pluk. Aftragalus tragacattf 
tha caudice arborefcente, petiolis fpinefcentibus Linn. (Dia-
delph. Decandr.). Eft hic frutex pumilus admodum, habet-
que ramos lannginofos, fpinisque inftrucios, rigidos, fir-
mos. Lentisferefoliafert,pallida, pinnata, velot coniugata, 
coftae adhaerentia, abeunti in mucronem ajbefcenrem. Flos 
eft papilionaceus, ex cuius calyce furgit piftillum, quod 
deinde abit in filiquara fecundum longitudinem diuifam, bi-
capfularem, breuem, et quafi ouatam, continentem femina 
reniformia. Frutex hirfutus eft, vndenomen; rt&yec, hir-
cus, et «K«V9«, fpina, hinc dicitur Spina hirci. Ge. S&ocfJ?» 
boril. G. Barbe Renard, ou Epine de Boua. B. Bocksdoortt. 
— Crefcit copiofe in Aleppo et Candia, et in Gallia circa 
Maffiliam frequenter etiatn reperitur. Gummi hoc quafita-
tis eft mucilaginofae, viribusque inuifcantibus, demulcenti-
bus et lubrieantibus gaudet; hinc in tufli, raucedine, ne-
phritide, ftranguria et colica commendatur. Plures prae-
terea medicinas compofitas ingreditur. Praeftat pellucens, 
gracile, leue, fincerum et fubdulce. Ge. ©ummt Jrngant. 
Ga. Gomme Adragant. A. Gum Dragant, Tragacantb. B. 
Gom Dragant. -
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• T R A G A N Q S , et T R A G O S , eft vuamarina. ' A reuyu, co-
teedo, quia fructutn edulem fert. 
T R A G K A E , non differurit a pulueribus, nifi quod tenuif-
fime adeo fimplieia vegetabilia, baud terantur, et vel ex-
terne adhibentur, corpori appofitae, aut in fumum refolu-
tae; vel facculo linteo inclufae in vino, aut alk> liquore, de-
tinentur, vt vires fuas liquori commumcent. Aliquando. 
tameh componuntur etiarri ex fpeciebns antidotorum, odo-
ratisque aliis rebus et medicamentis fimplicibus in pulue-
tem redactis, faccharo addito. In his conficiendis commu-
niter capitur vncia vna facchari, ad fingulas drachmas fpe-
cierum, praefertimamariorum et minus gratarum. G. Tt&ynn», 
rodo, comedo. Ge. tyfttfftnfutttr, tfuchlein. Ga. 
Dragits. A. Cake. B. Koekjes. 
T R A G E M A , i.,q. Trageai. 
T R A G I , T R A S I , vel T R A S S I , vocatur et Dulcicbinum, 
et Cyperus, eft nomen origine ItaliCa, 
T R A G I V M , vocatur Fraxinella. A rt&yoe, hircus, quia 
bircum olet. 
• T R A G O C E R O S , eft Alot, ob folia cornuformia, hirci cor-
nibus fimilia. A re&yot, hircus, et nift, cornu. 
T R A G O P O G O N , eft planta flore compofito, (Syngenef. 
Polygam. Aequal.) quae habet caulem fefquipedem circiter 
altum,rotundum, folidum, in plures ramos diuifum. Folia funt . 
longa, angufta, acuta, Crbci folia referentia, fed breuiora 
« latiora. Calyx corolla longior. Flqs eft femiflofculofus, 
plurimis fcilicet femiflbfculis conftans, embryoni infidenti 
bus, et calyce comprehenfis multifido, fed nequaquam 
^fquamofo, in multas lacinias diuifo, quae ita longae funt, 
vt ipfum florem recondant: embryo autem deinde abit in 
femen rectum, membrana, feu inuolucro, obuolutum, pappia 
inftrucrum, thalamoque affixum. Crefcit in paludibus et 
locis aquofis. At etiam in hortis colitur. Radix lactefcens 
cximiis viribus aperientibus et pectoralibus pollet. Vfus 
cibarius, plerumque iii acerariis eft. Foliis virtus vulneraria 
eft. Dicitur etiam Rarba birci. Exrf&yot, hircus, et*«'y»jv, 
barba. Norrien fibi adfciuit, quod e calycis fummo, flori-
bus euanefcentibus, pappofa prodeat caefaries, feu comofa 
lanugo, cui cum hirci barba nonnulla fimilitudo. Vel ita 
vocarunt propter ramulos florum foetura racemofa amiftos, 
iu praelongas quafi comantes barbulas efligiatos, aruncos 
fpirillosque caprarum imitantes, candore niueo, puniceo, 
tofeoque colore intermixto, viftt et odoratu periUcundo. 
Ge. ^odibdtt G> Serfifi, Salfifit ttmmun, Sorbt it Rouct 
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A. Buks-besrd, Goars-beard. B. Bocks-baard, Jofephs-blet' 
meti, Morgenftsr. — Datur et alia fpecies, cui cognomett 
Artifi. Eftea Tragopogou porrifolium Limtt. atque priori prae-
fcrtur. 
T R A G O S P Y R V M } fic aliquando vocatur Fagopyrum, qnafi 
mrci frumentuip. Ex rt&yoc, hircus, et *vgi-, frumentumi 
Vide Fagopyrum. 
T R A G O R C H I S , eft Satyrion hircinum, vel caprinnm. 
Qrcbis ceriopbora Litvn. (Gynandr. Diandis) bulbis indiuifis, 
nectarii labio trifido, reflexo, crenato, cornu breui, petalis 
conniuentibus. Habitat in Enropae auftralis et Orientis 
pafcuis. Nomen habet a rt&yot, hircus, caper, et te* 
ftiCulus. Vide Ofcbp. ;. 
T R A Q O R I G A N V M , Tbymus ctpbaktos Lintu (Didynamt 
pymnofperm.) capitulis imbricatis magnis, bracteis ouatis, 
foliis lanceolatis. Habitat in Hifpania et Lufitania. Quali-
tatis eft calidae, fubaromaticae, viribusque cephalicis, ner-
vinis et carminatiuis gaudet. Rarior tamen eius ih medici-
na vfus. Dicitur quafi Origanum hircinum, noli alia for-
fitan ratione fic di&um, quam quod eius pabuli voluptate 
animal hoc caperetur. Ex rt&ytt, hircus, et origanum. G. 
&OCfv3reof)la.emuty. B . Boksortga. 
T R A G O S , eft Caprificus. A rg&fot, caper. Vide Gapri-
ficus. 
T R A G V S , feu H I R C V S , eft auris eminentia, elaftica, car» 
tilaginea, quae tempora fpeciat, pofita fub helicis exortu, 
erecta, formae triangularis, pilis aliquot hifpida, in quibus-
dam denfam hirci barbulam exprimens. Proprium habeC 
mufculum, Tragicum -dictum, primo a Valfalua defcriptum, 
qui Trago extrinfecus incumbit, eumque paulum introrfum 
verfus concham premere poteft. Ge. ©ec 35ocr\ Ga. Le 
Tragus, oa le pttit Bouton antirieur, qui efi au deffous dt 
Yextrimite anterieure du pli de foreille. B . De Bpk. 
T R A T F . C T I O , eft fpecies colationis, in quafpifliora, quo* 
ad confiftentiam, cum impulfu maiori per fetaceum trans-
primuntur. ' 
T R A N S F V S I O , Gr. Ai&xveit, in gejtere eft ~transmiflto 
liquoris ex vno vafe in alterum, fed in fpecie dicta fuit 
Cbirurgia transfuforia Anglis olim tentata, iamque ab An-
drta Libauio Germano antea propofita, fcilicet deduc"fio faii-
guinis viui et in vafis animalis fluentis, ope tubulorum fibi 
continuatorum in vafa altcrius animalis viui; in fcopum vafa 
inanita languentis animaiis replendi, fanguinem mutandi, 
raerbos curandt, vitamque iongiorem ducendi; quod in 
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matoribus animalibtts, et ipfis hominibus, poftquam.circnla-
tio fanguinis inuenta fuit, faepe tentatum eftj aliquando 
felici, iaepe infortunato fucceftu. Vafa enim in vno ani-
mali fuae capacitati proportionatum liquidum c&minentia, 
non refpondent robori, magnitudini, etc. vaforum in.alio 
animali; liquida pariter vel funt nimis folida, craffa, et al-
terius indolis, vel nimis fluida, facilius refoluenda in vno, 
quam alio, animali, adeoque, quod vni animali conueniebat 
falobre liquidum, in aiio eft letiferum, atquehaerensin vafis 
minimis, obftructiones irrefolubiles excitat, vel ii liquidum 
tenuius fuit, ex vafculis omnibus excretoriis effiuit, neque 
viribus vitae fuftinertdis par eft; vnde haec medicinae me-
thodus iure exoluit. Ge. Ueberaiefjen be$ tblutti autf einent 
S.btcr Utbatfdflbttt. G. A. Transfufion. B. Bloedbrenging 
*it bet eene Dier in bet andere. 
T R A N S P I R A T I O , i. q. Diaphorefis. 
T R A N S V E R S A I . E S M V S C V L I A B D O M I N I S : primumpar 
exhibet fefe membranofo principio, ab ipfis transuerfis lumba-
lium vertebrarum proceflibus,a labio interno marginis fuperio-
ris et anterioris oflis ilei et offis pubis, et a fupet ficie interna co-
ftarum fpuriarum, et duarum verarum infimarttm, atque car-
tilagine enfiformi, tum lata aponeurofi, quae exacle laminae 
inferiori aponeutofeos mufculi oblique adfcendentis adnata 
eft, vtrinque ad lineam albam iungitur, ficque aetione fua 
cauum abdominis anguftius reddit, et exfpirationi, vt et 
foecum, vrinae et foetus exclufioni, inferuit. Alterum par, 
fcilicet Transtterfales colii, ceruici extendendae, vel in pofte-
-iora flectendae, deftinati, oriuntur a fex, aut feptem prima-
tura vertebrarum proceflibus externis, et inferunturextsrius 
in omnes vertebratum ceruicis transuerfos proceffus. Trans-
vtrfalis pedis, vel Quadratus, eft mufculus in planta pedis, 
qui ab extremitate anteriorl quatuot offium metitarfi oriens 
transuerfim ad primam phalangem pollicis tertdit, eiusque 
parti pofteriori et externae inferitur, et action» fua pollicem 
adducit, plantamque pedis anguftiorem reddit. Ge. ©tt 
£}ueermu<$fcln. G. fytufctes Transvirftt, ou Transverfairts, 
•« Transverfaux. B. Dwers-fpicrtti. 
T R A N S V E R S V S M V S C V L V S H V M E R I , i. q. Rotundvt 
vtinor, , 
T R A P E Z I V S M V S C V L V S , fic dicrusa figura Geometrlca. 
•ide CucUUaris tnufculi defcriptionem. 
T R A V L V S , et T R A V L O T E S , eft blaefitas, fiue vitium in 
et R pronunciando. Arf*»A^«, halbutio. Ge. ftfpeUtnOs 
«ifpeler. G. Begayer. A. Lifp. B. Lifpmg,tmLifptr of Li/peraar. 
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T R A V M A , vide Troma. 
T K A V M A T I C A , funt medicamenta, tum interna, tum 
externa, quae vulnerum atque laefionum confolidationem 
promouent, hinc lapfis, contufis, et vulneratis conducentia, 
Vulneraria nuncupantur. A T ? « I W , vulnus. Ge. 5Bwtb» 
arjenenen. G. Rtmedes Vulneraites. , A. Wound Remedy. 
B. Wondmiddelen. 
T R E M O R , Gr. T>*>»«, a reti, tremo, eft motus depra-
vatus artuum, capitisue, in quo per bicuiflltha fpatia eunt 
atque redeunt, inuoluntarius, non impedito tamen omnino 
rnotu libero eorundem artuum, fine fenfu acuto frigoris. 
Oritur vel a debilitate, vel a fenio, temuientia, abufu cof. 
feae, vertigine, plethora, pathemate, etc. Ge. ©ae* gtte 
tern, ©cbaubern, SBeben. Ga. Frijfon, Trembiement. A. 
Tremhling, Quaking. B. Scbudding, Beeving. 
T R E P A N A T I O , eft operatio chirurgica, qua trepano, 
fiue modiolo, hominis viuentiscraniumperterebratur, atque 
fruftum orbiculare exfcinditur, cusn vel fracium et intro-
preflum fuerit cranium, vel fpinae oifeae abruptae pungunt 
eerebrum, '.vel extrauafatus fanguis ex yafis ruptis, com-
primit cerebrum, et ftagnando putrefcens magis nbcet, etc» 
vt haec cuntTa ex foramine facTo educi poflint. Ge. $r.'P<t« 
nirung. G. Trepan. A. Trepanation. B. Trepanetring. 
T R E P A N V M , i. q. Modfolus. 
T R I A N D R I A , botanicis eft claflis planrarum, quarum 
flores tria ftamina, vel organamafculina, centinent. 
T R I A N G V L A R E O S S I C V L V M , eft illud os, quodin 
cranio inter futuram- lambdoidem et fagittalem fitum eft, 
atque ad ofla fic diiTa Wormiana pertinet. Ga. Os Triatir 
gulaire. 
T R I A N G V L A R E S M V S C V L I : plures in cdrpore'humano 
Hiufculi hoc fub nomine deprehenduntur. Trianguiaris labii 
inferioris, oritur vtrinque lato principio a labio externo ba-
feos maxillae inferioris, tum fibris in triangulum conuer-
f entibus npice in ailgulum labiorum inferitur, et acTione fua unc angulum deprimit. — Trianguiaris fierni, a parte 
interna inferiori et media fterni oriens, atque oblique ad-
fcendens, cartilaginibus quinque coftarum verarum inferio-
rurn, variis portionibus, quae Mufculi Jlernoeofiales dicun-
tury inferitur, fuaque acTione coftas aliquantum deorfum et 
introrfum mouet.— Triangulares vrethrat, qui etiam Trans-
verfidicuntur, et vtrinque a tuberofitate ifchii ante^erecto-
res orientes et ad apicem glandulae proftatae tendentes, 
parti lateraii bulbi vrethrae iuferuntur, huncque deorfum 
vralieiites 
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trahentes vrethram dilatant. Ge. iDrenecf icfife 5DtU$fem. 
G. Mufcle Triangulairc, les Mufcles Sterno cojlaux communt-
nent le Triangutairt du Jtermm. B, Borft-beens-fpier, drie-
kantige Spier. 
T H I S V L V S hoe fub nomine duae plantae diuerfi gene-
ris vulgo denotantur, fcilicet 1) Tribulus terreftrii Lob. Tri-
bulus terreftris Ciceris folio, fructu aculeato ffe*/i. Tribulus 
tcrreftris foliis fexiugatis, fubaequalibus, feminibus quadri-
cornibus 2.«'««. (Decandr. Monogyn.). Habet cauies femi-
pedem circiter longos, repentes, rotundos, nodofos, villo-
fos, rubicundos, in ramos diuifos. Folia coniugata Lenti-
culae, incana, pilofa. Calyx quinquepartitus, coroila Bre-
vior. Flores funt rofacei, quinque fcilicet petalis in orbem 
pofitis conftantes, lutei; ex horum calyce furgit piftillum, 
quod deinde abit in frucTum, quodammodo cruciformem, 
vel turbinatum, ex quinque capfulispierumquecompofitum, 
muricatis, in capitulum colleetis, et feminibus foetis, vt 
plurimum oblongis, in loculis nidulantibus. Radix fibrofa. 
Haec planta crefcit in pratis, pracfertim in regionibus cali-
dis. Fructui vires abftergentes et roborantes tribuuntur. 
DecocTum eifufum pulices abigere creditur. 2) Tribulus aqua-
ticus Baub. eft Trapa natans petiolis folioriun natantium ven-
tricofis Linn. (Tetrandr. Monogyn.). Tribuloides Tournef. 
Rddix ett longa, fibrofa, partim natans, partim limo immerfa, 
* qua emergunt folia ampla, neruofa, crenata, petiolis )on-
gis et ventvicofis atfixa, natailtia. Calyx eft monophyllus, 
qaadripartitus; curolla tetrapetala; capfula ouato-oblonga, 
oflea, vnilocularis, fpinis quatuor in medio latere oppofitisf 
patentibus, (quae calycis folia fuere) acutis, craffis armata; 
nucleus ouatus, teftus. Habltat haec planta in ftagnis li-
wolis, praeciuue EurOpae auftralis. FvucTus fubdulcis, 
Arnygdalae inftar, edulis atque nutriens eft, et diarrhoeas 
fedare creditur. In quibusdam regionibus ad paniftcium 
fl«<v, a Tertndo, Tandtndo, quod attritutn tacTumque non 
admittatj laedit>enim ac perturrdit: vel itagk T* ntfitv, quod 
moleftus ac infeftus fit; afiTigit enim et vulnerat tangeiuem.Ma» 
-unt alii a feminis triquetra figura tribulo, bellico inftrumento, 
-imili. Pritna planta eft, G. Tribule terreftrt, Herfe,Croix dt cbeva-
lit*,Saligotterteftre G.^urjelborrj. A,Caltrop,B.Steeneade Aard-
«OOM«.—Altera G. 2Baffernu§, (gtachelnufj, SBetbernufi. G. Tri-
bule aqtiatiqut, Macrt, Macle, CornueUe,Corniole, Cbhaignt 
fw^SaligotttTruJftilttau. A, fVatcr Caitrepi. B. fVuttruoot. 
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T R I C A I S T C V B O R V M , eft plicae Polonicae fpecies. Ge.> 
ffijicfcteljopf, SBeichfeljopf. B. Mtervlecbt. Vide Plica, Tricboma. 
T R I C K P S , eft nomen mufculi tam in brachio, quam iu 
. femore: prior, fiue Triceps bracbii, rribus oritur diftinctis 
capitibus, nimirum mufculo extenfore longo, breui et 
brachiali externo, quorum primus a ceruice fcapulae, alteri 
vero a fuperiori parte oflis humeri orti, in defcenfu per ex-
teriora brachii coalefcunt, et communi tendine affigunt fe; 
proceflui olecrano; quum ergo fe contrahunt, cubitum ex- • 
tendunt. Pofterior, fiue Triceps femeris, pariter e tribus 
diftinclis mufcu.iis-cdiiftat, quorum fuperior valido tendine 
a margine anteriori oflis pubis iuxta fymphyfin oritur, inde-
que defcendens, medio lineae'afperae femoris inferitur: 
alter, vel medius, fub grimo a parte anteriori oflis pubis 
prodiens, fuprapriorem lineaeafperaeinferitur; tertius, vel-
inferior a tuberofitate etfuperficie anteriori oflisifchiiproce-
dens, pariter lineae afperae innafcitur. E tribus his mufcu* 
lis oritur quoque tehdo communis, qui iuxta lineam afpe-
ram defcendens condyld interno femoris inferitur. Hi tres; 
mufcnli aciione fua femur adducurtt. Ge. ©er brenf 0*pftd)te 
$Rtt4Ul. G. Le' Triceps, ou Triple. 
T R I C H I A . S I S , eft ciliorum introreflexio, ita vt pili ocu-. 
-lum pungant; quod fit vel phalangofi, vel cum aliapiloruni 
faccrefcit feries, in palpebrae fuperficie intema, quimorbua 
proprie Difycbiafis vocatur. — Item fic vocatur vrina pi-" 
lofa, cui ab humoribus pituitofis pili innatare videntur. A 
5 F !?, pilus. Ge. 9SerIebruns ber i?aare an ben Slugenliebern-
G. Tricbiafe. B. fVinkbraauwen omkruUing. 
T R I C H I S M V S J eft fracTurae ofTeae quaedam fpecies te-
nuiffima, et yelqti pilaris, plerumque iuxta oflis longitudiV 
nem excurrens, rimae tenuis inftar, ita vt fenfum fere eftu-
giat, hinc'etiam rnortis aliquando caufa exiftit, quia fe.non-
facile prodit,. admodum tamen eft dolorifica, et magnis cum 
fymptomatibus. , A 3?if, pilus. Ge. ^aarfpatt. G.. Fentti 
capillairt. A, Hafrchft. B. Hair-fcheur. 
;TRickc>MA, eft morbus contagiofus, chro,nict>s,;PbIonis(: 
endemius, •euius:pfaecipuurn fymptoma eft capiHorum con-
fpurcatio, ac in cirros et furticulos diuerfae figutae ac ion- : 
gitudiniscenglutinatio ac cpncretio, qui'nonnificumfumm«: 
periculoabfcinduntur. Hic morbus circa finem elapfi fae-* 
culi ex IridiaOrientali in Pdloniam et vicina loca translatus 
dicitur. Vide Piica. Ge. 2Bid)f«ftopf, aBe»c(>felJ0Pf, ^U^ 
Oenjopf- G- -°U«i PHqut. B. Mttrvltebt. 
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T R I C H O M A N E » , Polytrichumofficinarum Bauh. AJpU-
nium trichomanes frondihus pinnatis, pinnis fubrotundis dk%-
natis Linn. (Cryptogam. Filic.) planta eft epiphyllofperma, 
Vel dorfifera, quae plures paruos caules habet ro-
tundos, fragiles, nigricantes, quibus^ adhaerent folia mini-
ma qbrotunda, leuiter crenata, tenera, ordinatitn difpofita, 
in dbrfo habentia multa corpufcula minima, lineis recTis or-
dinata. Ea microfcopii ope apparent effe frutTjs huius 
Pjantae, in iisque occurrunt capfulae fphaericae, funiculo 
vi elaftica donato inftrucTae, qui contracTione fua has capfu-
las, femina minutiflima includentes, aperir. Radix eft fila-
mentofa, et nigra. Haec planta crefqt in petris et muris 
iuxta fontes et riuos. Tota hyeme viret. Qualitatis eft 
ficcae, fubadftringentis, viribusque demulcentibus et pecTo-
talibus gaude:; vfus praecipuus in infufis et decoctis. Dici 
volunt, quod fluentem capillum expleat, et fubnafci faciat: 
M*vo» enim.rarum vocant, er TflJ, capillus. Hinc quoque 
Capillaris vocatur. Ge. ©ufbertcr SSieberthon, 9Bieberfio§, 
fOtber ©teinbred). Ga. Politric, CapiUaire ordinaire. A. 
Maidenhair, Venusgolden locks. B. tVeder-dood, Vrouwen'< 
bair, roode Steenhreek. Conf. Polytrichum. 
T R I C H O P H Y L L A E , funt plantae, quarum folia capillo-
rum fimilitudinem habent, vr Foeniculum, etc. Ex Sfif, 
«apillus, et »f>AA»v, folium. 
T R I C H O S I S , i. q. Trichiajts. 
T R I C H V R I D E S , funt vermes tenues, et prorationelongi, 
in inteftinis hominum interdum habitantes, quorum eorpus 
teres, longa probofcis, filiformis, genitale curuorum emi-
nens, recTorum apertura lateralis. A 5fi|, capillus, et 
tauda. Ge. jr)aarfchn>4nje, £aar»urmer. 
T R I C O C C O S , eft Mefpili frucTus, fic vocatus a tribus 
nucleis, quos continet. A reta, tria, et X*KKO«, nux, bacca, 
granum. Sic botanicis dicitur in genere Capfyla feminalis 
tricocea, tribus tiodis protuberanS, intusque in tria locula-
menta diuifa. * •
 f 
T R I C O N G I V S , eft menfura ocTodecim fextariorum. , 
T S I C V S P I D A L E S V A L V V L A E , fic vocantur tres mem-
branulae, figura tricufpidis, latiori fua parte auriculari cor-
dis orificio adnafcentes, reltqua in apicem fatis obtufum ab-
funtes, variis lacertulis praeditae, ante oftium venae caua* 
*n corde dextro locatae, fic fitae, vt fanguinemex venacau» 
^uidem admittant in ventriculum dextrum, non vero re-
'nittant; fed a fanguine ex carde1 contracTo egredi conante 
*
xpUcantur, viam omnem jntcrcipiunt, vnde in arteriam 
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pulmonalem folam impellitur. Proprie annulum fflembratia* 
ceum fiitunt in tres lacinias diuifum. G. £re»fpi£itte£erjflar)» 
pen. Valvules triglochmes, ou tricufpidts du ventricule 
droit du Goeter. B. Driepuntige Klapviiezen. 
T R U S N S , eft tertia pars librae medicinalis, continens 
yncias quatuor. Continet quatuor cyathos. 
T R I F O L I V M , eft plantaegenusflorepapilionaceo, (Diack 
Dec.) cuius fpecies officinaiis eft Trifolium aruenfe L. Ea cau» 
les habetfefquipedemcirciter altos, tenues, rotundos,aliquan-
do parum lanuginofos, quosdam rectos, alios repentes. Folia 
terna, raro quateina, autquina, nuncrotunda, nuncoblonga, 
acuta, villofa, interdum fpiculatis lineis albis notata, nonnun-
quam obliquis candicantibus ftriis virgafa.Caiyx eft monophyl» 
lus, tubulatus, quinquedentatus,perfiftenst Flores funt exigui, 
albi, papilionacei, fifnul cum onario vagina fimbriata obuo» 
luti, in fpicam congefti. Ouarium fit capfula caiyce recotv 
dita, etfoeta femine vt plurimum reniformi, vubicundo, 
per matutitatem arfte adhaerente capfulae. Radix parua, 
fibrofa, tortuofa, tignofa, alba. Huius generis aliae etiam pluri-
mae dantur fpecies, quae paflim fponte nafcuntur, paflim in 
pafcuis feruntur. Qualitatis omnes funt fuaueoien*tis,et praetef 
vfum oeconomicum etiam infufum in arthritide laudatiir. 
Gr. T?i$uA*o» planta vocatur, a tribus, quaehabet, foliis. 
Ge. Slee. G. Trefte des Pris. A . Trefoil. B. Klaver. — 
Datur etiam Trifoliumpaluftri,f. •F/£n'M««,foiiahabens maiora, 
fapore acri gaudentia inftar Naftnrtii. Vide Menyanthes. 
? R I F O U V M O D O R A T V M , vide Melilotus. 
T R I O T T N I A , botanicis eft ordo plantarum, quarum flores 
ftiaorganafoerainina, fcilicet piftilla, vel ftigmata, continent. 
T R I N E R V E , botanicis dkitur foiium neruofum, tribus 
neruis in'bafi foiii concurrentibus; Triplinerue, nefuofuni, 
tribus neruis fupra bafin concurrehtibus; Trineruatum, ner-
vofum, tribus neruis pone baftn folii concurrentibus. 
T R I N I T A S , idem quod Trifoliutn. A tribus nempefoliis. 
Viola tricoior etiam vocatur Trinkatis ftes, ob tres diuerfos co-
lores. 
T R I O B O L O N , eft pondus dfachmae dimidiae, fiue triUtn 
obolorum. , . * 
T R I O R C H I S , eft Satyrionis fpecies, quae non duabuSv 
fed tribus, tefticulatis radrcibus in terra nitatur. .TriorCffi* 
alba odorafa Baub. eft Ophrit fpiraiis Limu (Gynandr. Dian" 
dr.) bulbis aggregatis obktagis, caule fubfoliofo, floribu» 
fecundts, nechuii Iabio indiuifo crenate. Ex xttk, tres, e t 
Htvt> tefticulus. Ge. ^erwmbrofb. 
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T H I P E L A , vide Tripolis. 
T R I P H A F M A C V M , eft cognomeri medicamenti e tribusIn-
gredientibus compofiti. 
T R I P B Y L L O N , eft Trifolium, a tribus foliis fic dicTum. 
Ex rgia, tria, et ^AAOK, folium. 
T R I P I N N A T V M , botanicis dicitur folium triplicato»pm-
flatum, 
T R I P L O I B E S , eft inftrumentnm chiturgicum, et quidem 
Slcuatorium, fic ob triplicem bafin, Trioides dicrura, in vfu 
fuit, fi cranii depreffio tam magna eft, vt caeteri vectes, ob 
infirmitatem, nonfufficiant. Ge. ©renfugigetfJjebejtua. G. 
Ttiploide, B. Drievoetig Hef-tuig. 
T R I P O L I S , vel Terra Tripolitana, eft fubftantia terrea, 
facile friabilis, coloris citrini intenfi, faporis adftringentis, 
«.ruta ex fodinis Mauritahiae. F.ft glarca indurata cohae-
l
'ens atpera Watt. ArgiSa tripolitana fcabra, nitldufa, fla-
vefcens, inquinans X?W>. S.unt, qui prolignofoffilihabuere. 
Qualitas eft abforbens. Vfus mechanicus. Commendatur 
tamcn etiam ad. intertrigiriem Ge. £[ ipolifteitl, ^rippef 
G. Tripoti. Trjpela. B. Trypel ftcen, 
T R I P O L I V M , eft Aftefis fpecies; et quidem After marir 
ttmus Tripoliura diitus Rai. After tripoUum foliis lanceo-
iatis integerrimis, caBnofis, glabris, ramis inaequatis, flori-
bus corymbofis Linn. (Syngenef. Polygam. Superfl.). Ha-
bitat in Europae littortbus etadSibmae lacus faltji. Tri-
polium dicitur, quod eius flos ter de die cotorem mutare 
' perhibetur: ita vt marie candidus, merktie purpureus , 
vefperipuniceusadfpiciatur: idqueforte, cum flores omnes 
non fimul, fed particulatim etfenfim, floreant, et pertician-
tur, facile contingit, tres florum colores confpici, incipien-
tium, completorum et deficientium. Ex rt>)c, ter, et «Afo, 
muto, verfo. Sed fecundum alios, dicitur quafi ter cane-
fcens , a»?oAi*c, canus. Ge. SHeerffernfrout, Sur&ithfraut. 
Ga. Efpargoute de Mer. A. Sea-ftarwort. B. Zec-fterre-
kruid, blaauwe KamfUt, blaauwt Madelieven. 
T R I P S I S , eft contritio, fiue contufio. Aretp*, tero. 
T R I Q V E T E R , botanicis dicitur caulis, velpetiolus, vel 
pedunculus, lateribus tribus exacte planis. Triqnetrum fo-
(ium, tribus lateribus longitudinalibus in folio fubulato. 
T R I Q V E T R A O S S A , funt triangularia oflicula, quae 
nonnunquam intra futuram fagittalem et lambdoideam cra-
nii inueniuntur. Etiam Wormiana dicuntur. — Vnum 
«fuoque ex carpi ofticulis triquetrum a figura vocatur. 
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T R I S M V S , eft dentium ftridor, fiue conuulfio tottica, vel 
clonica, maxillae inferioris, cum impedito eius motu natura-
li, fcilicet conftricho violenta et inuita mufculi temporalir 
et maffeteris, qua dentes tam valide contra fe inuicem con-
trahuntur, vt ad minimum motum obliquum, fupra fe inui-
cem exterius, vel interius,. per mufculos pterygoideos fa-
cfum, fonus acutiftimus oriatur et ingratus auribus, qut 
ftridor vocatur. Tetanus eftmaxillae, ufymptomapluribus 
morbis, aut vulneribus grauioribus fuperueniens. A rglcl», 
ftrido. Ge. Qa8 %c\bntla\)VCttt- G. Gripcement det dtttts. 
A. Grinding of tbe Teetbs, Locked law. B. Ktierjing det 
Tatldeti. 
T R T S S A G O , et T H I X A G O , vocatur Cbamaedrys. — — 
Scordium quoqne Trixago paluftris dicitur. 
T R I T A E O P H Y K S , T R I T A E V S , eft febris continua re-
mittens, plerumque maligna, quaealtero quoquechequidem 
exacerbatur, fed cum rigore inordinato atque erratico. Dif-
fert a Tertiana eo, quod in apyrexiam non definat altefnis 
diebus; ab amphimerina et hemitritaeo, quod fingnlis die-
bus non patiatur paroxyfmum, fed tantum alternis, aut, ft 
fingufis fint paroxyfmi tertianarii, faepius vero excepta in-
vafione, paroxyfnii a frigore non exordiantur. Sauv, fcx 
r?ira7iK, triduanus, et crefco. Ge. &:in anbaifenbe£ 
brf btagtgeg Sieber. Ga. Tierce continue. B. Een geduurige 
anderendaagfche Koorts. • ••' 
T R I T ^ R N A T V M , botanicis vocatur folium triplicato-
ternatum. 
T R I T I C V M , eft planta cereaiis, quaeplures habetcaules, 
vel cuhnos, quatuor, vel quinque pedes altos, fatis craffos, 
reclos, per interualla nodofos, excauatos, folidlis/ quibus-
dam longis, anguftis, inftargraminis inftru&os. Floresfunt 
hermaphroditi, apetali, conftantes ftaminibus mafculinis, 
fimplicibus, ferentibus antheras tehues gracilesque; intra 
haec pofifum eft ouarium binis recuruis tubis inftrucfum 
(Triandr. Digyn.). Vtraque haec defend-untur binis valuis, 
faepe ariftatis, per appendicem Iongam, acutam, gracilem, 
iam pilofam, alias glabram; cinguntur rurfum duobus folio-
lis cauis carinatis calycis vicempraeftantibus: glumafaepius 
triflora eft. Suftentantur haec vno pedunculo, qui cum aliis 
accretis vni axi facit fpicam denfam. Semina funt magna, 
oblonga, gibba, vna parte fulcata, extus coloris flauefcen-
tis, intus albi, farinofa, nutrimenti optimi, ex quibus per 
molendinam in farinam contritis, poft debitam eius fubacTio-
nem, fermentationem, et in clibano cocTicnem, optimu» 
i 
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panis conficitur. Radix renuis, filamentofa. Farina tritici 
duplicem continet materiam, ajteram pulueream amylaceam, 
alteram glutinofam, aquae non mifcibi|em; amylacea illa, 
vegetabilis naturae tenacior, acidum elementum continet, 
et cum aqua vinofam luturam induit, pars glutinofa vero 
' magis ad animalem indolem accedit. Triticum forte dicitur, 
quod ex fpicis fit tritum, vel, quod triturae deftinatur. Gr. 
TW&e, et rvgiv, quafi tvutbv, vel extfiv, kzi rS mlgtn, femi-
nando, dictum volunt, vel nomen habet ab acutie, aut a 
' fimilitudine, quam cum nonnullorum frucruum granis, vel 
gygartis habet, quaeVvf/va» dicuntur, vel xvtit, a flauo ruti-
lantique igneo colore ac fulgore. Dicitur et »i>oc, cibus, 
quae vox omnibus cerealibns conuenit. Ge. SSBeijcn. Ga. 
Froment, BU. A. JVbeat. B. Tarw, Terwe, JVeit. 
T R I T C - R I V M , ' i. q. Infundibulum. 
T R I T V R A T I O " , eft contufio, qua medicamenta terendo 
in puluerem rediguntur, vt eo aptius cum aliis mifceri, vel 
virtus eorum extrahi,poflit; ad quam etiam pertirtent laeui-
gatio et praeparatio, de quibus fuo loco. Ge. Jerftofjung, 
3<rrcibung. Ga. Broyer. A. Trituration, Grinding. B. 
Stooting, KUihWryving. 
T R O C H A N T B R , i. q. Rotator. 
T R O C H I S C I , funt medicamenti interni et ficci genus, 
nempe funt rotulae, feu orbiculi fignati. Fiunt ex pulueri-
bus cum mucilagine exceptis, et in paftam redaciis, ex qua 
orbiculi in vmbra ficcaudi formantur, quorum variae com-
(pofitiones in officinis proftartt. A rfifcoc, l o t a ; vocantur 
item Paftilli, Aaxrttot Hippocr. ab annuli fpecie, 'Afr/rxec, 
quod panein referat, KVXAIVKOC a circuli figura. Ge. $uch« 
lcin, Iwdii&ttn. G. Trochisquts. A. Trocbes. B. Koekjes. 
T R O C H L E A , vide Bathmis, et Trochlearis mufculus. 
T R O C H L E A R I S M V S C V L V S , eft mufculus oculiobliquus 
fuperior, fiue maior, et omnium oculi mufculorum tenuiflimus, 
hahens tendinem longiflimum. Nam communi principio, cum 
primis quatuor ortus, ad internum angulum reSa fertur, ibi per 
trochleam cartilagirream tranfit, quae in margine fuperiori 
orbitae verfus canthum qcuU maiorem fita eft, inde reflexus 
verfus pofteriorem bulbi parrem recurrir, ibique runicae 
:
 fcleroticae inferitur. Ab hac trochlea Trochlearis dicitur, 
et aitione fua bulbum oculi obUque deorfum ad angulum 
externum vertit, et cum Obliquo inferiori fimul agens bul-
bum a quatuor mufculis rectis retracrum, aliquantum an-
trorfum ex orbita protrahit, vt in attento obieciiintuitufieri 
folet, Etiam Amatorius appellatur. TrocAieavenit e rfX^, 
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tovqueo. Ge. ©cr o&ere fdjrea,e Vuftcnmutifei'. > G- Mufde 
fuperieur de FOeil, ou le Mufcle Trocbleateur.' A. Tbe. RuUy 
Mufcle. B. Katroifpier. 
T R O C H O I D E S , eft fpecies articulationis, in qua" vnuin 
es ingreditur in cauitafem alterius eodem modo, quo axis 
cotnmittitur rotae; cuius exempium eft in articuio, pvimae 
cum fecunda vertebva coUi. 
T R O G L O D I T I C A M Y R S H A , eft ea, quae optima eft, et 
in Trogloditi patria nata. Vide Myrrha. 
T R O M A , eft vulnus, acaufa externavnflic\um, ATM*me*my 
vulnero. 
T H O M O S , i. q, Tremor. 
, T R V N B A T V M , botanicis dicitur folium terminatum Unea 
transuerla, 
T R V N C V S , dkitur illa pars avteriae magnae et venae v 
cauae, quae defeendit a oorde ad vafa iliaca, verum in ge-
nese anatomici truncum voicant partem corporis, quae in 
ramos diuiditur, quippe quorum refpe&u truncus dicitur. 
Sic dantur truhci arteriavum, venarum, neruovum, etc. Ge. 
€in<Stamro. G, Le Trenc. A. The Trmc. B. Lk &«»».— 
Truttcus, etiamvocaturtotumanimalis corpus, exceptis capite 
etartubus ndhaerentibus.—Eft etiam candex arboris, ramis et 
frondibus deftitutus, vei in genere organum multiplicans 
plantam, eftque vel Caulis, vel Culmus, vel Scapust vcl 
Stipes. Ge, ^ u m p f , ober ig tansm. 3. 'tLyf, Romp, 
T R Y P A N V M , i. q. Madiolus. 
T R Y P H E R A , eft elecTuarium, vel compofitio antiqua, a 
TtuOtneie, delicatus, dicta, quod totius covpovis orisque colo-
rem odovemque commendet, et natiuum membris fuccum 
reftituat. Vajia paflim adhuc proftat, vt Perfica, Saraceni-
ca, NicoJai, etc. 
TXYSMVS, vide Ttifmus. 
T V B A E F A L L O P I A N A E , funt duo canaies fere conici, 
tortuofi, membranofi, ex binis fuperioribus foraminibus 
vteri exeuntes, vtrinque vnus, ex anguftata capacjtate circa 
tnatvicem fenfim dilatati, in hemicyclos cellvftofos flexi, fex 
feptem velquandoqueoclo chciter digitos longi; horumam-
plitudo circa medium fere paruum digitum aequat. Peruii 
fupt. Extremitasvtero iunSa et in eius cauum hiansminima 
eft: fetam enim tantum, aut ftylum tenuem transmittit, at 
in progreffu fenfim dilatatur,, et circa medium latiflima: 
altera vero extremitas in abdomine flutiuans quartam fo-
lunvmodo digiti auricularis craflitiei partem admittit, fimbri-
isque roultis mufcularibus ornata eft, ouario, quando opus 
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«ft, fe applicantibus, Tubtium fubftantia membranaceaefty 
duplicique conitant membrana. quarum interna communis' 
eft originis cum illa, quae internam fubftantiam vteri oingit, 
haec glandulofa eft, intusque rugofa, et lubrico humoreim-
buta, Externa vero membrana oritur abea, quaeexternam 
vteri fubftantiam obueiat, eftque prope vterum craftior» 
Vafa habent copiofifiima, corpus cauemofum intra membra-
•tias earuin efficientia, vt evigi, fiue rigidae reddi, queant, 
quando ouario applicandae; a quihus etiam bumectantuiv 
Vfus eft, vt invmoraento conceptionis tuvgentes, extvemira-
tem iiberam eiusqne fimbvias ouario appficent, ouulumque-
foecundatum turgens et ab ouario abruptum reeipiani et in 
vterum dcferant. In tubis fubftitifle ouula, enabvyonesque 
euolutos effe-, qui Partus tubarii vocantur, exempla pro-
ftant. Ge. Wutterrrompete. G. Trompettt de Fallopc. A«-
ThcFattopian Tui>es$. Trompctteu mn deBaarmoederfyer leiders. 
T V B A K V S T A C B I A N A , eft canalis amplus, renuiorem 
<alamum fcriptdrtum admtttens, ad palati extrema, vel na-
rium pofteriora, tendens, ortus a tympani parte anteriori et 
inferiovi, prope tympani membranam, principio ampliori, 
patente, elliptico: mox iterum fenfim coarftatur perfecte 
tnbae inftar, fic conHm ellipticarn bafin habentem referena, 
oblique deorfum verfus interiora, inferiora, attteriora dela-
tus, ante canalem offeum arteriam carotidem internam con*-
tinentem fitus, poft trium circiter, velquatuor, linearum prd-
grefiuni in plures partes inaequales, rupta quafi fpatia efB-
cientes, definit. Hactenus ofleus eft, et ofli petroib in-
fculptus, fenfim intevim in circulum mutata ellipfi, Appo-
nitur vero buic dein canalis afius, priori continuatus w iimi-
lis, fed eo duplo longior, anguftus admodum in fuo princi-
pio, muitoque anguftior, quam eft caualis offeus, fenfim di-
latatus, hinc etiamconieus, inuerfus, tandem ad finem roulto 
turfus, quam eft offea pars, atnpHar, conftans partim fub-
ftantia cartilaginea, refpiciente occiput, et conftituencepar-
tern fuperiorem, laferafem, pofteriorem pvo maiori, lateva-
lem anteviorem pro minovi parte, et maximam partem la-
brorurn orificii: pavtim membranacea et mufculofa, refpici-
ente foramen auris, conftituente et abfoluente reliquam 
tubae partem, fic fttpplente cartilaginis defecTum. Denique 
cartilaginea baec pars, ad extremum tubae fiuem, praecipue 
vero ad pofteriora, latefcens, eflicit marginem femiluna-
r em, cartilagineum, robuftum, extuberantem, qui format 
labra orificii ampfi^  elliptici conniuentis, quo tuba definit 
ud iatus internum alae intemae pterygoidei proceffus offis 
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fphenoidalis, a latere foraminis poftici narium, fupra pala-
tum mobile, vbi fupra vuulae bafin terminatur. Vfus prae-
cipue in. eo confifljere videtur, tum vt humores in cauum 
tympani exhalantes in os defluere poflint, tUm vt aerexter-
nus cauum tympani fubintrare, ficque liberum membranae 
tyiripani et ofliculorum motum pro mutatione fua conferuare 
poflit. Nomine a fimilitudine inuentorisque cognominede-
fumto, et a Valfalua excogitato, Tuba Euftacbiana appella-
tur. Gr. Z^ATiyf, hincmufculi exigui ab hac tuba ad vuu-
lam et pharyngem tendenfes Salpingo-ftaphylini, Salpifigo-
pharyngei dicuntur. Ge. £)ie Srompfte iin Dt)r. Ga. La" 
Trompe d'Euftachius. B. E)e Trompet van Euftachius, 
T V B A V T E R I , i . q. Tubae Fallopianae. 
TvBERCVLVJrf, quandoque naturalem quamuis eminen-
tiam, praecipue i'n oflibus, denotat, velidem eft,quodPAywa. 
T V B E R O S A , eft Hyacinthus Indicus tuberofus, flore 
Hyacinthi Orientalis Tournef. Foiianthes tuberofa floribus 
alternis Linn. (Hexandr. Monogyn.).- Nomeri a tuberofa 
radice ab Italis datnm. Ge. Suberofe. Ga. Tuberofe. — 
Tuberofa etiam dicitur radix, quotiescunque verae radici, 
xjuae in medio eft, multa vndique et magna fatis adnafcun-
tur tubera, vel partes quafi carnofae, filo annexae, quae 
perperam vulgo pro radicis partibus habenfur, -quum potius 
gemmarum fpecies dicendae fint: nouam eriim (vt certis 
conftat experimentis) plantam in fe continent, imo propriis 
fibrofis, viide riutriuntur, gaudent radicibus ab inferiori 
parte fibi appofitis, vt in Afphodelo et Paeonia obferuatum 
fuit. Hyeme vero perit omne plantaecapiliitium, et rema-
nent fota cum craffioribus radicibus tubera, quae fequenti 
anno germinanf. Sic ratio in prorhtu eft, quareradicesofii-
cinales, quae eo modo conftruitac funt, hyeme, faltem an-
tequam vigete incipiant, effodi et colligi debeant, quiatunc 
fcilicet radix totam iam futuram plantam, omnesque eius 
vires concentratas et coliectas continet, quae radicem dein-
ceps pro fnaxima parte deftituunt, et per omnes piantae 
partes difperguntur. ' 
T v B v i . 1 L A C T E T , yide Mammae. 
T V B V L I V R I N A R I I ' , Vel B E L L I N I , vide Renes. 
T V B V L O S V M , dicitur foliuth, vel perianthium, interne 
concauum, vel inane; corolli tubulofa, in qUa corolluUe 
flofculorum omnes tubulofae et fubaequales funt. 
TVBVS,botanicis diciturcorollaemonopetalaeparsinferiqr. 
T V L I P A , eft plantae genus, (Hexandr. Monogyn.) quod 
habet caulem vnicum, totundum, medullofum, duobus, vel 
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tribus, foliis longis, latis, craflls, duris, in margine vndefis, 
acutis, inftvucVum. Flos eft liliaceus, hexapetalus, forma 
quodammodo vrcei, absque calyce, in faftigio caulis, vni-
cus, erectus, fex ftaminibus praeditus. Ouarium, quod fit 
fructus oblongus, trifariara dehifcens, in tria loculameiita 
diuifns, feminibufque foetus planis bino prdine fibi incum-
bentibus. Radix eft bulbofa, interdum breuior, nonnunquam 
oblongior, craffa, foris flauefcente, vel magna ex pavte ni-
gricante membrana obdUcTa, quae interna parte lanuginofa 
eft, Caftanearum corticis inftar, aliquando autera adeo denfo 
tomento plena, vt molliflime recubet bulbus, qui folidut 
eft, finnUs, et velut aibumen oui coitum candidus, guftanti 
dulcis, faltera non ingratus. Numerofae admodum huius 
generis dantur fpecies* quarum plures ob florumelegantiam 
>n hortis noftris cpluntur. Nomen datum creditur a pi.ei 
Sclauonici fimiliturhne, qui Turcis dicitur Tulipant, Dul-
pant, Dublent. Hunc enim pileum videtur hicflos forma expri-
mere. Ge. tuuoan. G. Tulipt. A. Tulip. B. Tulp. 
T V L V S , i. q. CaUus. 
T V M O K , Gr. ' O y x o j , O&Hfn», eft morbus magnitudinis 
auciae, quo partes humani corporis praeter folitum modum 
ampliantur, et extenduntur, per affluxum et accumulatio-
nem plurium liquidorum, vel concretionem folidprum, ita 
vt deftinatam operationem perficere, vt par eft, nequeant. 
Gc. (Jfne ©efcbroulff.' G. Enflure, TUVKSV. A. A SwcUiug. 
B. Een Gezwel. 
T V W E T A N V S ? L O S , eft Flos Africanus aurei cploris, 
Tagttts Linn. (Syngenef. Polygam. Superfl.) fic di&us, quod 
in regione Africae Trihetenfi crefcat. Hinc Belgis Theunit, 
«t »?. Antbonit bloem. Vide Tagetes. 
T V N I C A , inter vegetabilia eft tenuis cortex, et veluti 
membranaeeus, quo vel arbor, vel radix, inueftitur. Sic 
vadix hulufmodi, vel bulbus, tunkatus dicitur, e tunicis fib» 
fupraimpofitis conftans. 
T V N I C A , F L O R E S T V N I C A E , in officinis dicuntur co-
rollae Caryophylli hortenfis fimpHcis.flore maiore rubro Bauh. 
Dianthi caryopbyUi floribus folitariis,, fquamis ealycinis fub-
ouatis, breuifliruis, «corollis crenatis £*'»». (Decandr. Digyn.) 
Qualitatis funt admodum fvagrantis, viribufque cordialibus, 
fudoriferis et alexipharmacis gaudent; hinc in debilitate, 
«ontagio et exanthematibus commendantur. Proftant in 
9mcinisaqua, acetum, conferua et fyrupus. Ge. Dcefttn, 
««fteldn. G. OeiUet, Giroflit. A. Pink, Cloue Julyflowtr. 
*»» Nogtl-bloemen. <• • 
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T V N I C A , i. q- Membrana. , 
T V N I C A C O R N E A , vide Cornea tunica. 
T V N I C A DECiDVA, f. F H . A M E N T O S A , eft membram* 
iiiterioi' vteri cum ouo ineocontento connexa, eique adhae-
rens, eiufque nexumcum vtevo efEciens, quae vel cumouo 
fecedit, vel poft partum expellitur et iterum regeneratur. 
. T V N I C A R E T I F O R M I S , vide Retina, etAmphibkftroides: 
T V N I C A T I T V M O R E S , funt idem, quod Cyftici, fev* 
tumares faccati,quorfun» fteatomata,atheromatft,etc. pertinent, 
T V R B I N A T A O S S A , S P O N G I O S A O S S A , quorum alii 
quatuor, alii fex, alii ocTo numerant, habito fcilicet vario 
refpecTu kmellarum intercedentium, funt lameilae offeae, 
ab offe cribriformi, pfano, fphenoideo et maxillari produ-
clae, in caua narium vtrimque fitae, mytuli fere inftar coiv 
cauae et conuolutae, teuerrimae, multis foraminibus per-
tufae, pvopaginibus nevuorum olfa&oiiorum et membrana. 
pituitavia veftitae, quarum maximus vfus in augenda fuper-
ficie^cauitatis narirun confiftere videtur. Vulgo duoojfafpon* 
giofafuperiora ad ethmoideum os ieiet\im\it,duoinferiora\eiQ 
vt feparata offa confiderantuiv G. ©crounbeneScafeubeitlfetlt. G. 
Coquilles, Conques, • Comets des narittes. 
T V R B I T H , feu T V R P E T V M V E G E T A B T L E , eft radix 
Conuoluuli Zeylanici alati maximi Herm.. Conuoluuli turpe-
foiiis cordatis, angulatis, caule membranaceo quadran-
gulari Linn. (Peutandr. Monogyn.). Haec radix vario lon-
goque reptatu ad tres quatuorue cubitos adfcendit, polli-
cem et amplius crafFa, lignofa, in aliquot ramos diuifa, 
craiTo fufcoque cortice tecTa, qui ruptus, ftillat fuccum la-
(fteum, glutinofum, et pallide flauefcentem refinam, ilica 
concvefcentem. Folia habet Atthaeae, floreraque monope-
taiumConuoIuuH vuigaris magnitudine, et forma candidum. 
Radix qualitatk eft gummofae, fubinfipidae-acris, naufeofae, 
viribttsque valide quidem, fed tardiufcule, purgantibus pol-
let. In arthvitide, hydvope aliisque morbis chronicis com-
mendatuv, variasque antiquiores compofitioiies ingreditUr. 
AdfertUr' e x 'Zeylona, Maiabaria, etc. in officinis eligitur 
non cafiofa, inrus alba, et refinofa. Nomen aliqui a tvuj-
bando. deducunt, quodproptermagnamviolentiam purgando 
CorpOstttrbet. G. SurbttbtuUr jef. G.Turbith. B. Turbitwortel. 
T v R B I T H M T N E R A L E ' , feU T V R P E T H V M M I N E R A L E , 
dicitur etiam Mercurius praecipitatus flauus, et praeparatur e 
Mercurio viuo in eleo vitrioli foluto et ad ficcitatem cocTo, 
tum affufa aqua edulcorato. Olim ad tria grana ad excitan-
dam faliuationem propinabatur. At ob vires a d m o d u m 
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firaftkaS rarius hodie adhibetor, Cum fecuiTora mefcurialia 
proftent. Nouiter vt fpecificum contra hydrophobiam com-
merrdatur. Ga\ Turhitb-mineral. 
T V R B O , inter vegetabilia dicitur quidquid ex acumine 
rendens in amplius fpatiatur. Hinc Turbinatum, quod ex 
angafto continenter in iatius prodit, Sic turbinata confpi-
citur pyrorum forma. Permulta etiam herbarum folia iil 
mucronem turbinantur. Turbinatum dicitur Pcriantbium 
obuerfe conicum. 
T v R G E S C E N T I A H V M O K V M , i. q.OtgafmUS. 
• T V R I O N E S ,\funt tenerae fiunmitates plantarum prim» 
propullulantes, foliis et floribus nondum euolutis. Qua-
rundam plantarum turiones in vfum cibarium cedunt, vt 
•AJparagi, Lupuli, etc. Ge. ftejme. 
T V R P E T H V M , vide Turbiib. 
;
 T V R R I T I S , T V R R I T A , eft plantae genttS, (Tetradyn. 
SiliquoC) quod habetfblia ex radice erumpentia, oblonga, vil* 
lofa, vel giabra,finuofa, repentia. Caulis ex his nafcitur folidus, 
rotundus, habens folia exigua, acuta, inftar Acetofae, fine pedi-
culis ampiexicaulia. Calyx tetraphyllus deciduus. Flores in 
faftigium turris inftar aifurgentes, exiguifunt, atbi,quadrifidi, 
cruciformes. Flori fuccedit filiqua compreffa, tongiflima, 
tetragofta, bilocularis, biualuis, continens femina exigua, 
rubicunda, faporis acris. Radix eft fibrofa, alba. Haec 
planta crefcit'in pratts, fic dicta, quod caulis eius fe turris 
iu modtittt*rigat. Qualitatis eft acris, viresque ei antifcor» 
buticae tribuuntur ; rarior tamen iu medicina vfus eft. G, 
Sburmfenf. G. Tourrette. A. Towermujiard, B. Turren-kruid. 
'• T V R V N D A , i. q. TurunduUt. 
T V R V N D V L A , feu T V R V N D A , Varr. LinamentumCelfo. 
Pannus Colum. M,OTOC,*EWm*»1'> eft vulgo linteum concerptum et 
in cylindrum contortum, quod vnguento illitum, vlceribus im-
ponitur. Ge. 5B?et§eI, SBicfe. G. Turonde, Gbarpie, Tente. B. 
Eeti fVieke.-—Aliae tamen turundae, quae etiam tumetttes v oean- • 
turad ditatandaorificiavulnerum adhibentur. Eaeexfpongia 
comprefi» (Ge. $ wgfchwamm.) vel radice Gentianae,etc. co nfi-
eiuntur. Ge. > fiueHmeifel. 
T v s , i. q. Tbus» 
T v S s E D O , i. q. Tuffts. 
' T V S S I L A G O , eft plantae genus flore eompofito radiato, 
(Syngenef. Polygam. Superfl.)j cuius fpeciesmaXimefrequenS 
«t orhcinalis eft Tuffilago vulgaris Baub. TuJftlago farfar* 
fcapo vnifloro imbricato, foliis fubcordatis, angufatts, den* 
ajeulatis Linn. Habet haec caulec tenues, qui in fummitate 
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habent florem radiatum, citiffime cadncum, cuius difcus ex 
flofculis, corona ex femiflofculis componitur, embryonibus 
infidentibus, et calyce multifido comprehenfis. Embryone* 
poftea abeunt in ferhina pappis inftructa. Flos ante folia menfe 
Martio, vel Aprili,erumpit. Hinc etiam Filius antepatrem voca-
rur.--Radix eft faporis fubacris cum leui lentore, odoris nuilius, 
Fol'a exradice erumpunt magna, ampla, angulofa,circularia fe? 
re, fuperne viridia, infernealba. Crefcit in locis humidis; quod 
haec planta tuflientibus medeatur, appellationem habet, et pro-
pter hanc vim in omnibus fere peeToris afTecTibus adhibetur. Ra-
dix in officinis Radix farfarae dicitur. Proftat e floribus 
conferua et fyrupus, et e radice Lohoc. Folia frequenter 
in infufis pecToralibus adhibentur. Ge. SRofjfjuf, SSranb* 
I«(tifl, fyxflattid- G. Pas ddne, Tujfiiage, Pied de CbevaL 
A. Ccltsfoot. B. Hdef-blad, Paards-klauw, Hoeflatouw. 
T v s s i s , Gr. B i jJ . a 0jVr«, tuflio. Eft motus violentus 
et plerumque inuoluntarius mufculorum, quibus refpiratiu^ 
pevagitur, ita vt exfpiratio variis vicibus interrupta, iterum-
qtte repetens, aerem expellendo e pulmonibus, etrepellen-
do contra latera ramorum afperae arteriae, tandem poft ali-
quot iclus et mfus cum fonitu grauiore, vel acutiore, non 
fine vi, et faepe humoris, vel phlegmatis, excretione, peragi» 
tur. Hinc ex tufli perinde, vt in fteinntatione, concuflio cor-
poris fit, adeo vt in vehementiore tufli ntfn leuis labor fitj 
et metus fuffocationis, quoniam impedita refpiratione fan-
guis e capite rediens fe in cor dexfrum exoneratei non po-
teft; ideoque facies et oculi rubore et liuore afficiuntur, at-
que a tufli aliquot horas durante identidem, repente vires 
admodum franguntur, et venter, pecTus atque caput dolore 
affliguntur, praefertim in Sicca tujfi. Aliquando etiam vo-
mitus fubfequitur, aut haemoptyfis, inprimis in teneriori-
bus, a ruptis in pulmonevafis fanguiferis, vel ex illa con-
cuflione vifcerum hernia in inguine, vel vmbilico.fit. Ve-
rum Tuffis ne£efiarioinduciturperquamcunqueirritationem, 
vel idiopathicam, vel fymptomaticam, per vaforum pulmo-
nalium quorumcunque obftrucTionem, fiue per compreflio-
nem, oppletionem, velcontracTionem, ea flat, hinccomitem 
agit in afthmate, pleuritide, hydrope, empyemate, vulneri-
bus pedtoris, malo hypochondriaco, haemoptoe, grauedi-
ne, phthifi, vermibus, etc. Diuiditur in Tufpm ficcam, in 
qua nihil, vel parum, excernitur, vti omnis tuflis in princt 
pio eft: et in bumidam, in qua mucus vifcidus, pulmonum 
nronchiis inhaerens, refpirationisque libertatem tuvbans, 
cum leuamine eliorinatuv; vel fanguis, pus, pituita, aut 
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tenuis liquor, excernitur. -— Tujfts conuuljim infantum, f. 
ferina, clt faeua et violenta tuffis, tjuam acuta quaedam et 
fonora infpiratio, galli cantui fimilis, vna cum vomendi nifu 
comitatur. Ge. .fcichhujtett.. G. Coqueluche. A. Chin-
cough. B. Kinkboeft. — jGe. © e r Jjuften. G. La Toux. 
A. Cough. B. De Hoeft. 
T v T I A , I V T I A A L E X A N D R I N A , fiue C A D M I A F A C T I -
T I A , eft corpus denfum, ex fuligine, vt vulgo afferunt, aeris, 
duminfornaceconficitur, concretum, adhaerens lateribus, ca-
merisquefornacum, vel etin partem infimam delabens. Tripli-
cis id fecundum veteres aucTores eft generis, nominibus a re, 
quamrepraefentare videtur, fumtis. Botritem appellant, quae 
vuae fpeciem refert: Oftracitem, quae teftis fimilis eft: Placi-
tcm, quae cruftis. Botritis fecundum eos reperitur in fornacis 
parte media; Oftracitis in infima; Pltcitis in editiore. Stint, qui 
Capnitem et Calamittm addunt. Capnitem dicunt, quae in ipfo 
fornacum ore reperitur, tenuiffima, exufta et nimia tenuitate 
fimili fauillae. Verum haec a Pompholige et Nibilo albo vix, 
vel parum, differre videtur. Calamitem vocant a figura cala-
mi, quam a pertica ferrea acquirit. Nimirum decutitur 
haec a ferreis perticis, quibus cadmia, dum aes fufum iis. 
agitatur, adbaerefcit. Optima eft Botritis, denfa, modice 
grauis et in laeuitatem magis inclinans, racemofa facie, 
quae fra&a cinerulenta eft. Rectius tamen hodie putatur, 
Tutiam effe mineram Zinci argillaceam, in Perfia reperiun-
dam, quae fuper cylindros fufa et modice vfta cortici fimilis 
euadit, intus laeuis, extus afpera, coloris e flauo albefcentis, 
vel plerumque grifei. Tutia in puluerem impalpabilem trita, 
Praeparata dicitur; viribus gaudet, vt zincum, exficcantibus, 
hinc in intertrigine, maxime vero in ophthalmia, commenda-
tur. Adhibeturfub forma collyrii, velvnguenti. Gr. K*J>»f<*. 
Arab. Climia, vel Chlimia. Ge. jDfenbruch, £utte. Ga. 
Tutie. A. Tutty. B. Tuti, Nict, Kleimei, Oogniet. 
T Y L O M A , C O N D Y L O M A T Y L V S , eft excrefcentia epi-
dermidis in manibus, pedibusque, minime adhaerens tendi-
nibus, aut periofteo; accedit pedibus, fi pedibus nudis in-
cedere adfuefcamus, manibus vero accrefcit ab inftrumento-
rumduriorumafliduetrauatione: tacTum tollit. G. ©chtbteic 
G. DuriUon, CaUoJiti. V , 
T Y L O S I S , T R A C H O M A T Y L O S I S , eft afperitudb «allofa 
palpebrae a parte intema. 
T Y M P A N I A S , i. q. Tympanitcs. 
T Y M P A N I M E M B R A N A , ita dicTa, quia fubiecTae casi-
^ ' i tympani nomine infignitae, fuperinducr.a eft, fita ai-
T Y M 
finem mfeatus auditorii, quem a tympano feparat, et fitt 
aeretn internum ab externo hic loci fecludit, et, corpufcula 
quaecunque per aerem volitantja, infefta, et fimilia ab in-
terioribus arcet» Situs eius non perpendicularis, fed valde 
' ©bliquus eft, ita vtad fuperiora meatus inclinet, ab inferiori-. 
bus eXcurrat, hinc ad fupcriora et pofteriora obtufum, ad 
inferiora et anteriora acutum cum meatu angulum format; 
ita nempe in adulto homine: nam foetui, vti rotundior 
membrana, ita magis plana et horizontalis eft» Sic auget 
fuperficiem plus, quam fi ad perpendiculum apponeretur, 
hinc locum facit ampliorem pluitbus radiis fcnmis incurren-
tibus, inprimis autem efficit, vt incurrant radii praecipue in 
huius membranae centrum, vt fic faciiius et validius tremat. 
Accipit fic etiam figuram ellipticam, quae alias eflet circula-
rif, vt in Leone et Feie, eftque fua circumferentia elliptica 
infixa fulco cuidam paris figurae, parietibus meatus oflei ad 
marginem interiorem infculpto, non integram ellipiin ab-
foluenti,, fed in fuprema fuae peripheriae regione paululum 
deficienti, qui idem eft cum crena, parti interiori annuli, 
iam defcripti in foetu et iuaioribus incifa, fatis profunda, 
ampla, tympani membranam excipiente, quae caua eft a 
parte meatus auditorii, conuexa a parte oflis petrofi. £ft 
haec membrana in omnibus iunioribus, adultis, fenibus, et-
iam brutis quibqscunque, femper integra, nunquam, vt non-
nulli, v. c. Riuinus, voluerunt, aperta et naturaliter patente 
foramine pertufa. Membrana haec eft tenuiflima, hinc pel-
lucida, etiam laeuis, polita, ex tribus, vel potius quatuor, 
diftincTis lamellis, fibi inuicem applicatis, vnitis, connexis, 
vt in foetu optime patet, conftans: dum epidermis et cutis 
meatum auditorium inueftieus, fenfim tenuior facfa, ftdfinem 
meatus tenuiflima, interiecta cellulofa, det lamellam exter-
nam atteriuatiflimam, meatus cauum refpicientera; cui in* 
terne fimiliter applieatttr lamina admo^um tenuis, tympani 
cauitatem fpecfans, quae perioftei tympani cauum obuefti-
entis propago eft; inter quas binas rurfus intercepta eft 
celluiofa quaedam fubftantia, nullam vnquam pinguedinem 
continens,a membrana celluiofa,meatum inuefticnte,et fub cu* 
te haerente,oriunda,vafculofa admodum, dum extremae lamet-
lae vix vafa habent. Inter tertiam et quartam membranam fitus 
eft procefius rmuTei maior,fiue manubrium. Vide Cborda tympa-
ni. Vfus membrana: tympani eft radios Tonoros excipere,eorum-
que motum per artnexa officula auditus in laby rinthum promo-
vere ficque auditui inferuire. G. &ar$ XrommClhciutlcin im pbr-
G. Lt Tympan dt foreiUt. A. Tht drtim o/tbt «ar\ B. UftTrommel' 
^ljts, Qor-vlitsjt. " T v M -
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T Y M P A N I T E S , T Y M P A N I A S , eft tumorabdominis fixuj 
et conftans, aequabilis, durus, renitens, et a pulfione foni-
tum edens, plerumque in faftigium aflurgens, absque gra-
vitatis multo f&nfu, cum ruclibus, borborygmis, conftipa-
tione et dolore; oriundus ex paralyfi partis inteftini, et a 
flatu intevcepto fummopere dilatati, vel ab emphyfemate 
inteftinorum, vel a laeiione veiiculae felleae et eff-jfione 
bilis, vel ab humoribus in abdomen exhalantibus, non re-
forptis, fed putrefcentibus, et aerem fic ex fe veluti gene-
rantibus; vel avermibus peredentibus inteftinorum tunicas, 
vnde acr tum abdomen intrat, calore expanditur, et tumo-
rem excitat; vel ab inovdinato fpirituum influxu in nevuog 
inteftinorum. Dicitur quoque Hydropsficats. A Ttinr»v(c]tit 
tympani iwftax fono. Ge. £romracifucbt, ©inbfucbt. Ga. 
Hydropifie Tympanitc. A. Tympany. B. Trommel. Water, 
Wind water, Wind zucbt. 
T Y M P A N V M , eft cauita* pone tympani membranam ver-
fus interiora; temporalis offis parti petrofae infcitlpta; am-
pla, Jata, caeteris cauitatibus, in eodem offe petvofo etiam 
veperiundis, maior; habens fuperficiem afperam et inaequa-
lemadmodu,mj cauernulis, eminentiis, finubus, foramini-
busque maxime interruptam. Hinc fortita figuram. valde 
irregularem, ad ellipticani tamen optimeaccedentem. Parte 
fua anterioriclaufaeftmembrana tympani; per finuofitatem, 
maftoideam. in parte pofteriori et fuperiori tympani fitam, 
cotnmunicat cum mammillavis oflis temporum pvoceffus. 
cellulis multis, magnis, in fe inuicem patulis, in infante re-
center nato non inueniendis, fenfim cum tempore formatis, 
tympani cauo vnitis, illudque quani maxime augentibus, 
ampliantibus, complentibus, hinc ab eo noh diftinguendis, 
praefertim cum in iis animalibus, In quibus hi cancefli non, 
adfunt, ipfa tympani cauitas multo amplior obferuetur. Hu-
ius autem caui intema facies tota obdufta eft membrana 
quadam tetiui, a dura matre, per commiffuratn inter os tem. 
poraleet partemnetrofim occurrentem tympanum ingre-
diente, fbique, fefe expandente, fuppeditata; cauernulas 
maftoideas etiam ingaediente et.inueftiente, fic verum pe-
riofteum hic efficiente; ditata. interim vafculis arteriofis 
quam plurirais a carotide duram,matrem perreptante oriun-
dis, miraDiiiet prorfus fingulavireptatu hic diftributis. Haeg 
vafcula videntur ex vltimis fuis ramulis exhalare liquidum 
J^uiflimum, aqueum, ad merabranam omnia inueftlentem 
"twneciandam. In hbc cauo recpnduntur pflicula auditus; 
vtOe Matieut, Intus, Stapts, Os orkculm, it. Fenefira, etc. 
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—. Tympanum dicitur haec cauitas obabqualem cumbellico 
hoc inftrumento fimilitudinem. Ge. XrommelhoTe im £)l>r. 
Ga. La Catffe du Tambour, le Tympan. B. De Trommd. 
T Y P H A , ieu T I P H A , eft planta paluftris, quae habet 
plerumque caulem vnicum, recTum, politum. Folia funt longa, 
angufta, craffa, fpongiofa, fubdulcia, quaedam ex radice, 
alia ex nodis caulium erumpentia (Monoec. Triandr.). Flos 
,mas, folis ftaminibus nudis tribus, valde puluerulentis, con-
ftans; flores in gracilem denfe compacri congevuntuv fpi-
cam. Ouaria in fpicam denfiffimam compofita haerent fub 
fpica priori; funt tenuia, multisque inftrucTa filamentis, et 
abeunt fingula in femen vnicum, ouatum, ftylo inftrucTum, 
fetae infidens: pappus capillaris, fetae feminiferae quafi 
affixus, longitudine piftilli. Vtraeque fpicae in formam 
clauae per eandem continnatam longitudinem porriguntur. 
Radix repens, interne albiflima, (aporis infulfi. A rfyoc, 
palus, locus vliginofus. Ge. j?ol&cnro(jr, SKorrenfolben, 
Scid)fol6cH, £ifd)foiben. G. Maffe d'eau, Rofeait. A. Cats-
tail, Redmaces. B. Lis dodde, Donfen, Duliett, Polfen, Pa-
pett-kul, Zots-kap. 
T Y P H O D E S , eft febris fymptomatica continua et ardens, 
in qua pritno ftatim die aegvi copiofe fudant, fudore ipfo parum, 
aut nihil, alleuante; hinc Sudorifera quoque vocatur. Dicitur 
velutabinfiammationevifcerum. E x ^ i f n j , funius, etttioc, fov-
ma. Aliis Typhodes, vel Typhns, eft genus febris conttnuae,quae 
vltra duas feptimanas, faepius tres, extendi confueuit cum 
calore et vrina fanorum fimilibus, pulfuque, quoadfvequen-
tiam, fano fere fimili, ct quoad robur non maiori, artubus 
intere* maxime proftratis. Sauv. Hoc genus plures fub fe 
fpecies compvehendit. Gc. <£m bdtfortiflctf' onbottenbet* 
^tcbcr- Ga. Fievre nervenfe, Fievre continuc maligne. A. 
Nervous-Fever. • 
T Y P H O M A N I A , eftfimulatus, aut apparens fopor cum 
peruigilio veali, vel fopor leuis, e quo aegri facile excitan-
tur, cum delirio comitante. Ex r6<pu, incendo, effero, et 
futvlx, furor. Vide Coma vigil. G. Typhomanie. 
T Y P H O N T A , i. q. Typhemania. 
T Y P V S , fiue P E R I O D V S et C I R C V I T V S , eft ordo fe-
brium, conftans ex intenfione et remiffione. A rvxru, ver-
bero, tundo. ' . " 
T Y R I A , i. q.Opbiafis. " • 
T Y R I A S I S , i. q. Elephantiafis et Satyriafif. 
T Y R O I O E S , Vide Tbyroidts. :" , 
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T Y R O S I S , eft, quando Uc comeftum in ventriculo in 
materiam cafeofam coagulatur. A rveic, eafeus. Ge. ©C« 
ttttnuttg b«C SDWtv* tttt SKagm. B. Kaasachtightii. 
. . V. 
" \ 7 A C C A R I A , eft Lychnis fegetum rubra, foliis perfoliatis, 
* Bauh. Saponaria vaccaria calycibus pyramidatis quin-
quangularibus, foliis ouatis, acuminatis, feffilibus JLinn. 
(Decandr. Digyn.). Planta in pratis et inter fegetes pro-
veniens, vix ad vfum medicum adhibetur. Forre nomea 
habet a vacca, quod a vaccis adametur. Ge. ^orn&ofiltctt. 
Ga. Lychnis *Ses Bleds. A. Gourbafii. B, Koorn lycbnis, 
Deuswas. 
V A C C I N I A , V A C C I N I V M , eft plantae genus fruticofum, 
fiore monopetalo, (Octandr. Monogyn.) calyce quadrifido, 
minimo; corolla monopetala, campanulata, quadrifida, iaci-
niis reuolutis; bacca globofa, vmbilicata, quadriloculari, 
feminibus paucis. Species huius generis plures dantur. 
Maxime frequens apud nos eft Myrtilius gcrmanica et Vitit 
idaea Dalecb. Vitis idaea foliis oblongis, crenatis, frucTu 
nigricante Baub. Vaccinium myrtiOus pedunculis vnifloris, 
foliis ferratis, ouatis, deciduis, caule angulato Linn. Habi-
tat in fyluis noftris vmbrofis. FrucTus qualitatis eft acidulae, 
refrigerantis, fubadftringentis, ^hinc fuccus infpifTatus ift fe-
bribus, fauciumque affectibusj faepe potionibus et gargarif-
-tiatibus additur. Sunt, qui infufum foliorumTheae Sinen-
fiutn comparant. Conf. MyrtiUus, Oxycoccus, Vitis idaea. 
•Ge. Jpcibel&eer, ©cbroarjbecr. Ga. AireUe, Raifin dts bois, 
Lucett, Morcts, MyrtiUe. A . Biackwhorts, Wbortleberries, 
BiUbtrries.- B. Kraakbeffen, Woudbezien — Aliis Vaccinium 
officin. eft Vitis idaea foliis fubrotundis exalbidis Baub. 
Vaccinium vliginofum, pedunculis vnifloris, feliis integerri-
mis oualibus, bafi ciliatis. Linn. Ge. Jrunfclbecren. Ga. 
Vacitt. fi. Great BiUberry. B. Groott zwarte Kraakbeffea. 
V A C V A T I O , vide fZuacuatio. 
V A C V I D I K S , funt, quibus iuxta Hippocratem rariflima 
et imperfciTa ac mala crifis plerumque contingit. lique 
funt 6 . %. 10. 1 2 . 1 6 . 1 8 . quibus addunt 2 2 . 23> 2 5 . 2 9 . 3 0 . 
3 2 , 3 3 . 35 . 38- 3 9 ; hi'Mcdicinales appellantur, quod in iis 
"^edicamenta exhiberi poflint, verum hi dies in noftris rt-
S*°nibus non obferuantur tam exacTe. 
V A G A A R T H R I T I S , vide Artbritis vagt. 
VAG 
V A G I N K R V I , V A G T M , P A R , fiue ocrauum neruorum 
cerebri, pluribus furculis oritur ex lateribus meduliae ob-
longatae, et quidem a corporibus oliuaribus, qui furculi 
coniunfti per foramen iugulare ad marginem oflis magni 
occipitalis, vna cum neruo fpinali, vel acceflbrio, transeun-
tes, et e cauo cranii egrefli, v.frinque truncum formant, qui, 
fparfis pluribus ad partcs vicinas ramulis, in.iugulo inter ar-
teriam carotidem et venam iugularem inrernam defcendif.* 
Vtriusque lateris truncus, thoraceni ingreiTus, Neruosrecur-
rentes, aliosque plures ramulos ad plexum cardiacum et puU 
riionalem cum rarms Nerui fympdthici magni conftituendunr-
edit, tum arite et pone oefophagum decurrens, cumhocdia-
phragma tranfit, et vtrinque ramis infignibus cardiam et 
ventriculum cingit, quorum ratnorum propagines ad ramu-
los Nerui intercoftalis, vel Sympathici magni, accedunt, et 
cum his plexus abdominales ad vifcera diltributos formant. 
Ge. £>ag achte oberfierumffhweifmbelKerbenprtar. G. Nerfs 
Sympathiques moyens. B. Dwaalend Zenuw-paar. 
V A G I N A H E P A T I C A , idetn quod Capfuia communis 
GliJfoiHi. -
V A G t l f A ' p b R * A E , i i . q. 'Capfuk Glijfonii. • 
V A G I N A L I S T V N I C A , vide Elythroides. 
V A G I N A V T E R I , AlSoTofa Tvmixstov, KtSAfro: yvwnttlet, eft 
canalis, fine diftractione, aliquot traiisuerfos digitos longus,-
veficae vrinariae fubiaeens, inteftino rech) fuperiacens, qui- -
bus fubftantia cellulofa adnexus eft, ab orifitjio, vel pu-
dendo.ext.crno, ad oftium Vteri extenfus, contractilis et iti 
partu valde dilatabilis. Conftat praeter externam membra-
riarii', particulam .fcilicet non magnam peritonaei, ex tela 
craffa, cellulofa, ftipata et extenfili, fhnulque valde vafcu-
lofa, interftratis fibris quibusdam longitudinalibus, et trans-
verfafibus, vel circularibus, quae tamen anterius, propius-. 
finerri, a fphinitere ani ortae, magis confpicuae Sphincterent, 
vel Cotijlriciorem vaginae, conftituunt. Vagina interior 
fepidermide pudendi externi produfta veftita atque rugof* 
eft, et propter papillas neruofas, quaium magna ropia gau-
det,.,valde fenfilis. Perforatur plurimis porulis, praefertim 
in inferiori parte circa tneatus vrinarii exitum, quae orifici» 
glandularum mucofarum fimt; maiores etiam lacunae, vt 
circa vrethram, ita et in tota vagina, vterique cernice hin* 
inde regeiiuntur, fetas iaepe admittentes, et liquorem m u ' 
cofumi has partes lubricantem et defcudentem, excernen* 
tes. Vfus vaginae eft penem et genituram virilem admit" 
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te re ; foetum vero, fecundinas, menftrua et lochia ex vtero 
erqitteve. Ge. 2)ie2DtUfterfd)eil>e. G. LeVagin, oulegrand 
Conduit deiVterus. A. The sheath ,of the womh. h. De 
Scheede der Lyfmoeder. ... 
V A G I N A N S , botanicis dicitur foliuin bafiformante tubum , 
eaulem veftientem. 
V A G I N A T V S ^ dicitur caulis foliorum vaginis cincrus. 
V A L K R I A N A , eft plantae genus flore monopetalo, (Tri-
andr, Monogyn.). qnod habet caules tenues,-rotundos, ex-
cauatos, ramofos. Foliafunt coniugata, quaedam integra, alia 
profunde kciniau. Flov.es, madopetali, infundibulifQtmes, 
multifidi, in fummitate caulium, in vmbellas, vel fpicas, 
congefti funt. Poft. fingulum florem vnicum femen nafcitur, 
Vt plurim.um oblongum, feve planum, pappo inftrucTium. 
Kadix; eft oblonga, vugofa, digiti\m craffa, fuperficie. geni-
culata, fovis ex cinericeo, fuka, intus pallida, numerofis 
fibris dotata, faporis acvis, aromatiei, odoris fragrantis et 
gvauis. Huius generis duae praecipue fpecies in vfum me-
dicum adhibentur, fcilicet: Vahr.iana, fylueftris maior Bauh. 
Valeriatia ojjicin.alis: floribus triandris, foliis omnibus pinna-
tis Linn. quae in Europae pratis paludofis habitat; et Va-
leriana, hortenfis Bauh. Vahrianaphu flqribus triandris, foliis 
caulinis pinnatis, radicalibus indiuifis Linn. Vtriusque 
radix, quae in vfum medicum adhibetur, eximiis viribus 
diaphoreticis, diureticis, refoluentibus et praeeipue nerui-
uis pollet; hinc in epilepfia, aliisque neruorum adfectibus, 
amblyopia et incipientefuffuiionecommendatur.—Valeriana 
Cehica, vide 'Spica celtica. Gr, 4>B et N*?JO« ayelot. A Vahre 
fibi nomen adfciuiffe videtur: quia ea vtentes fe a venenis 
defendunt. Nardus dicitur ab odore radicis. Ge. ^ttibri* 
« n , ^agenrour jeL. Xheriafrimrjef. G. Vakriane. A. Vah-
rian. B. Speer-kruid, St.Joris kruid. 
V A L E R I A N E L L A : hocquidemfubnominevariaeplantae 
diuerfi generis deriotantur: frequentilTime vero intelligitur 
Valeriana campeftris inodora maior Bauh. Lactuca agnina 
Raii. Locufta herba I. B. Vahriana Locufta olitoria floribus 
triandris, caule dichetomo, foliis lanceolatis integris, frucru 
fimplici Linn. (Triandr. Mondgyn.). Habet haec caulem 
debilem, rotundum, verfus terram repandum, rubicundum, 
ftviatum, excauatum, nodofum, ad fingulos nodos vtpluri-
nium in duos ramos diuifum, et hi rurfus in alios minores 
ratnufculos dichotomos. Folia funt oblonga, tenera, deli-
*;ata, colore herbaceo, nullo pediculo appenfa, interdum 
le
*'rata fuperiora, fapore fubdulci et iniipido. Flos eft mo-
nopetalas , infuftdibuliformis, quinquefidus, et ealyci infi-
d e n s ; qni abit in fru£tum monofpsrfnon, l inearem, apice 
trideiKatum, d e n t e m a i o r e exteriore recuruo, femina con-
t inentem compreffa parumper, in fummo acuta, et per obli-
q u u m rugis quibusdam exornata, aibicantia, fat ismagnapro 
plantulae modo. Radix parua,' fibrofa, alba. Crefcit haec 
planta in regtonibus calidis, et apud nos i n hortis vmbrofis 
paflim colitur. Folia ineunte vere fvequenter irf acctariis 
adhibentar. Eft diminutiuuma Vakriana. Ge. Kapunjchen-
erbfattig. S&nmerfattig, SScfer* t>ber 9?ti§chenfalat. Ga. 
Macbe, Doucette. A. Lams kttuce, Corn-faUet, B. Vette 
Koe, Koorn-falaad. 
V A L E T V D I N A R I V S , eft is, qui optima et conftante fani-
tate non fruitur, verum continuo morbis obnoxius eft. Gr. 
Nwra&fj, tJoettnarutis. Ge. ^reinfficf). G. Maladif, Valetu-
dinaire, Inftrme, fujet a Stre malade, mal fain. A. Stckly, 
Subject to Sickttefs. B. Ziekelyk Menfch. 
V A L E T V D O , eft partium noftri corporis qualiscunque, 
f iue bona, fiuemala, agendi difpofitio. Ge. Qkfuubheit^ju^ 
|lanb. Ga. Etat dt Santi. A. Healtb. B. fVelvaaretidheid, 
Gezondbeid. 
V A L G V S , eft is, cui tibiae funtnon re£tae, fed extrorfura 
e o n u e x a e , pedibus femoribufque approximatis. Vide 
Blaefus. 
V A L V V L A , botanicis eft pars pericarpii, fcilicet paries,-
quo tegitur frucius externe. 
V A L V V L A E , funt membranulae tenues, in vafis, aut corde, 
fitae, valuam referentes ; a varia figuratione variam deno-
minationem accepere, vt Sigmoides, Semilunares, Tricufpides, 
Mitrales, ctc. veperiuntur in venis , arteriis, du£tu thoraci-
co, vafis lymphaticis, ia£teis, etc. Vfus eft fanguinem et 
alios liquoves impedire, ne retrorfum vrgeri queant. Ge. 
-StTappett, ftaty&litltin. G. A. Valvules, B. Klap-vliezett.— 
Valuulae etiam reperinntur in intejlinis, in tenuibus et 
craflis, praefertim in ie iuno et circa initium inteftini i lei , 
quae a figura Semicirculares et a fitu et funftione Conniuen-
tes vocantur. Hae valuulae, non, vti priores, in corde inte-
grum canalem claudunt, fed funt modo eminentes plicae, 
tunicae internae produitae, quae quo propius accedunt ad 
i leum, paulatim incipiunt magis magisque obliquari, e t in 
principio ilei minus obliquantur, quam in progreffu eiusdem. 
Simihter prope finem ieiuni plicae fenfim longius ab inui-
cem diftant: et in i leo fimiliter, quo vlterius defcendir, ad-
huc longius . I n principio et medio ieiuni vix femipollicem 
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diftant; in ileo, pollicem integrum et amplius. Digito im-
pulfae aliquantulum cedunt, et huc atque illucmobiles funt. 
In fine ilei et ad pfincipium coli praecipue infignis huius-
modi valuula adeft e producTione tunicae internae ilei nata, 
in colon aperta, difciffis fibris mufcularibus difparens, re-
greffum foeeum e colo in ileum multum impediens. Dici-
tur quoque Valuula coli, Qoeci, Bauhini, Tylpii, etc. 
Vide Colen. — — — — Vfus harum valuularum 
eft cibos nonnihil remorari, vt melius mifceantur cum fucco 
pancreatico, bile, liquore gaftrico, muco inteftinati, itaque 
vt vlterius affimilentur humoribus noftris, et attenuentur, 
chylus in laftea diftribuatur, et fuperficies interna inteftine-
rum, numerufque orificiorum reforbentium augearur. Ge. 
$lappm, gaflhautiein bcr ©ebdrme. G. Vahuks des Intefti-
ncs. B. Valvliezen, Kiap vliezen.— Valuulamagnacerebri, 
efttenuismedullarislamina retro ventriculumquavtum, quae 
proceffus a tettibus cerebri ad cerebellum vnir, et ventricu-
lum quartum pofterius perficit, minime tamen eius coniun-
clionem cum tevtio ventriculo impedit. 
V A N L L L A , V A N I L I A , V A I N I G L I A , B A I N I L L A , funt 
filiquae compreffae, femipedemferelongac, calamifcriptorii 
craflitic, coloris atro fufci, fub cortiee rugofo medullam pin-
guem cum minutiilimis acinis contincntes. Avbor, quae hos 
fructus fevt, eft: Volubilis ftliquofa Mexicana, foliis Plan-
taginis, floribus nigricantibus Rai. Angurek, Kaempfer. 
Tlilxochitt, Amcric. Vanilla piperis arbori Iamaicenii in-
nafcens Fluk. Epidendron vanilla fcandens, foliis ouato-ob-
lon^is, neruofis, feflilibus caulinis, cirrhis fpiralibus Linn. 
(Gynandv. Diandr.).. Frutex eft parafiticus. Habitat prae-
cipue in India occidentali. Qualitas filiquarum eft pinguis, 
aromatica, acris et ambvofiaca, vivibusque calefacientibus, 
toborantibus, neruinis, cephalicis et aphrodiliacis gaudent. 
Frequentiflimus in chocolada vfus eft. Kavior in medicina. 
TincVura tamen fpiritu vini extracta vt fingulare et fpecifi-
cum remedium in melancholia et phrenefi pvaedicatur. Ge. 
SJrtltiilen. G. VaniUes. A. VaneUoes, Baniles. B. VaniUe. 
V A P O R A R I V M , fiue A K S T V A R I V M , eft, cum non in 
balneo humido ftdet aegev, fed vapor ex fella perforata, 
aut alia machina; admittitur corpori, olla fubdita, ex fluido 
morbo curando conuenienti. Ge. ©chwcifjbab / Sampf* 
^Ub. G. Bain deVapeur. A. Vapour-bath. B. Zweet-ftbof, 
^adftoof. 
VAPPAJ vocatur humor, qui neque eloloi^ em, nMrae ca-
V A R 
lorem, neque corrofiouem infert, et omni virtute infita, 
quam antea habuit, coctione, vel exhalatione, priuatus eft. 
V A R I C I F O R M E S P A R A S T A T A E : ita a Galeno plexus 
venarum fpermaticarum ad teftem vocatur, quem alii etipfe 
Galtnus quoquc aliis locis Varicofum corpus nominant. Vide 
Varicofum corpus. 
V A R I C O C E L E , R A M E X V A R I C O S V S , eft tumor funi-
culi fpermatici, ovtus a varicibus venarum fpevmaticavum. 
Difparet plerumque aegro in dorfo recumbente et parum peri-
culiinfert. Ge. aib«rbrucf)^r4mpfabcr6rucf). G. Varicocek. 
V A R I C O S V M C O R P V S , dicituv ille plexus vaforum fan-
guineovum, quitefticulosingveditur. Dicituret Corpuspampi-
ttifornie,\tetCorpus pyramidak. Conf Variciformes parajiatae. 
V A R I E G A T I O , botanicis eft diuerforum colorum varietas, 
quae iu folqs floribusque plantarum obferuatur. G. 5)uttts 
fdt6ig. B. B ont. 
' V A R I O L A E , funt genus phlegmafiaeexanthemaiicae, fci-
licec morbus contagiofus, plerumque epidemicus, infantes 
inprimis corripieivs, febve acuta continua incipiens, cum 
dolove capitis et lumborum, anxietate et inquietudine con-
iuntTus: fuccedentibus tertio vel quarto die puncTis paruis ru« 
bris inftar morfus pulicum, quae faciem, manus et brachia, tum 
totum corpu s^ detuvpant, quae fuppurantur deinde poft tres 
quatuorue dies, etfubcpidermidecutemexedentes, nonraro 
foediflimas profundas foueasinfacfereliirquunt. Hicmorbus 
veteribns fine dubio ignotus, ab Arabibus' primum defcri-
ptus, iam vario tempore, epidemice atque latiflime grafla-
tur, et, vix praeter vigefimam hominuin partem, omnes in-
vadit. Sunt Variolae, vel fptiriae, f. nothae, vid. feq. art. 
vel verae; eaeque iterum, vel benignae, et difcretae,\e\'malignae, 
et confluentes, diris fymptomatibuS magnoque periculo fti-
patae, et maxiraam faepe ftragem edentes. . Oritur hic mor-
bus ex contagio InfecHi communicato, velexaeriscont,agiofo 
et ignoto ftatu, vel peculiari fanguinis, iamque nunc con-
nata difpofitidne, qua nurjc mitius, nunc ferocius, faeuitj 
vel etiam communicatur per inoculationem, transplatitatio-
nem, fiue infitionem, qua fmvltum eius ferociae fubtrahitur. 
G- SJJotfcn, Sinbcr6latttm. Arab. Bothor. Lufit. Befigas. G. 
l^apetiteVirale. A. Smalipox. B. Kittder pokjes. 
V A R I O L A H V M I N Q C V L A T I O , eft operatio'cbirurgica, 
qua pus variolofum fic corpori applicatur, yt Ulico-per vafcula 
minitna refprprum, in fanguinemi defevatur, ibique ipfas va-
riolas producat. Hanc Afiatkis quibufdam gentibus, a ve-
tuftiffimis etiatn, tempovibus, vfitatam fuiile, memoriae pro-
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ditum eft. Pc-ftmodum in Europam; primo in Angliam, 
deinGatliam, Heluetiam,-et reliquas prouincias, nunc fre-
quentitiime, et feliciflimo cum euentu introducTa eft. Quo-
niam enim hic morbus valde periculofus eft, et ex fex, vel 
feptem aegrotantibus vnum fere e medio tollere dicitur; et 
artiricialis eam communicandi methddus omnibus fere ad 
miraculum yfque falutaris inuenttur, itavtex centenis,immo 
mille, vix vnus moriatur; eam debitis cum,cautelis inftitui 
debere, graues viri affirmant. 1» eumfinemnTumquoddam 
imbuirur pure variblofi iuuenis, difcreto genere laborantis, 
fana conftitutione ante inuadentemmorhumpraediti. Aegec 
eligitur quatuof annis msior, et plerumque pubertatis tem-
pus nondum praegreifus, iUique ante operationem vena fe-
catur, et laxans, quoddam exhibetur: vicTus tenuis et de-
cbctum antiphlogifticum ipfi praefcribitur,' et in cubiculo 
locatur moderate calido; vnde etiam vernum tempus prae-
fertur, quia tunc aer nec frigore, nec caliditate, -peceat. 
Infligitur ipfi paruum vulnufculum, plerumque in brachio, 
vel femore, aut nunc in manu, "cui fomes variolofus inferi-
tur. Alii kfnis veficatOrii ope epidermfdem tollunt, et de-
nudatae cuti linteum, puri variolofo intincTum, imponunt. 
Alii etrecentiores inprimis faltem vulnufculum cuti infligunt 
Tanceola recenter pute benigno infecTa, nulla fere praeparatio-
ne. praegreffa, atque vt aeger ih aere frigidiore femper ver-
fetur,iubent. QuoCunquemodo fiat infitio, vuUuifeula plerum-
que primum confolidari vifa, fenfim fpontemirum amptiantur, 
ctiftgentem'cppiampuris fundunt. Paucispoftincifionemdie-
bitsyariolae efflorefcunt, quas fere femper diftincTas etmites 
effe aucTores notant;' ita vtaegri, modo aere fiigjdiore et diaet» 
antiphlogiftica. vtantur, fine grauioribus fymptomatis, hunc 
morbum ferant. G. £inpfropfungber$JJocfen.G. A.Itiocuhtion. 
V A R I O L A E S P V R I A K , V O I N O T H A K , funt efflorefcentiae 
yariolis veris fat faepe fimiles, et interdum cicatrices relin-
quentes, verum.in eo a yeris differentes, quod vix vlla, aut 
leniflima, febre, ftipatae, neque materia purulenta, fed fero 
pellucido, fenfim exhalante repletae fint, et longe breuiori 
periodo, plerumque Tntra ocTiduum, abfoluant, nec ab ityua-
fione verarum vaTiplarum, aut fpuriarum iterata, aegrum fe-
curuui praeftent. G. 6pi|pocfen, aStnbpocfen, (gfeinpocfW 
'ochaafpocfen- G. ViroU volantt. A. Swinepox, Cbicken-pox. 
- V A R I X , vide Cirfos. 
. , V . A R V S , vide lonthus, Varus quoque fumitur pro Artbri-
*w Vaga; vide fuoloco; item pro eo, cui pcdes introrfum 
nexi fuat, et yalgis .opp.ofiti. . . . 
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VASA, fuht canales caui, ex conuolutis in fe membranis 
eompofiti, coniei, vel cylindrici, per quos iiquores trans-
eunt in noftro corpore ad omnes partes; vel etiam imbibcn-
tia, aut reforbentia, quac ex fnperficie, aut etiarn cauis, cor-
poris humores quosdam in fe recipiunt; vt funtvcnae, arte-
riae, vafalymphatica, duclus chyliferus, ductus faliuales, etc» 
Vas Gr. *Ar/°«, 'Ayy-7-v. G. ©efifge. G. Vaijfeaux, Canaux. 
A. Vejfels. B. Vaten. . 
V A S A C A P I L L A R I A , vide Capillaria vafa. 
, V A S A D K W E R E N T I A , dicuntur bina vafa, fubftantiae 
admodum denfae et firmae, cauitatis exiguae, quaefemenex 
tefticulis, et quidem epididymidibus, in veficulas feminales 
deferunt. Ex tette fingulo cmittitur vnum, quod cbloris 
albi, inftar nerui craflioris, furfum fertur ponc peritonaeum 
cuni vafis fpermaticis,. quae deferit circa abdominis introi-
tum, et refleititur ad pofteriora veficae vrinariae, tandem-
que veficulis feminttlibusinferitur. Ge. ©oatltenabfijbrenbe 
@ef<5ffe« G. Les Vaijfeaux defirens. B. Zaadaanbrengehde 
Vateiu 
V A S A L A C T E A , funt vafa lymphatica mefenterii, fcili-
cet vafa tenuia in mefenterio; ab inteftinis praefertim te-
nuibbs, eorumque tunica villofa, noittantumin parte me-
fenterio proxima, fed etiam in oppofita, principio minimo 
orta. Plura mhiora coeuiit ad angulos acutos, creant ma-
iorem fluuium, iterum a fe mutuo recedunt, iterumque, 
facTa infula, coeunt in canalem vnum, qui mox«.cum fimili-
bus eadem patitur, vt inde fiant maiores fiftulae, quae 
omnes valuulis plurirats vbique fere interftinctae, deinde 
ve£ta, obliqua, decuiTata, diuifa via tendunt ad glandulas 
vagas, in mefenterio fparfas, valde molles, eo concurrunr, 
has intrant, velant, cingunt, fed iterum exeunt, minus ra J 
mofae, quae (untprimi generis. Eae autem qmefecundigeneris 
vocarttur, ab iftis glandulis ad facculum cbyliferum deducun-
tur. Vfus eft chylum et lympham ab inteftinis ad faccu-
lum chyliferum et ductum thoracicum vehere. Valuulae 
in hisvafis funt vtriculares, geminatae femper, in mefente-
rio parte conuexa verfus originem et inteftina, parte coh-
caua verfus receptaculuro chyli conuerfa, in trunco verb, vel 
ductu thoracico, fua parteconuexa receptaculumciiyli, parte 
concaua venam fubciauiam refpicientes. Praeter has valuu-
las etiAtnfemilunaris adeft, aperturae duftus thoracici in ve-
nam fubclauiam appofita, ita vt cornua eius renam fubcla-
viam refpiciant, admittens liquidum ex duftu in venam fuby 
clauiam, fed regreffum jpfi, negans. Ge. ©ie SRllctjabtm/ 
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SStilcogeftffe. G. LisVeines laBhs. ' A. Milk-vtftls. B. 
Dt Mcik dderen, Melk-vaten, Cbylvaten. 
V A S A L Y M P H A T I C A , vide Venae lyntfbaticae. 
V A S A P R A K P A R A N T I A , vide Praeparnntia vafa. 
V A S A S E M I N A L I A , dicuntur venae et arteriae ad tefti-
eulos euntes. Vulgo Praeparantid, Ge. <S(.itmengef(if?e. 
G. Vaijfeanx fpermatiqMts. A. Tbe prtparingvefth, Stti 
vejfels. B. Zaadvaien. 1 
V A S A S P E R M A T I C A , i. q.' Vafa feminnlia. 
V A S A V M B I L I C A L I A , funt in homine duae arteriae et 
vna veiia: arteriae oriUntur ab hypogaftricis, quarumprimi 
rami, vel in foetu petius trunci contmuitl; funt; decurrunt1 
primo pev latera peluis;' poft a lateribus veficae vrinaviae, 
fupra peritonaenm: dein oblique vmbilicum verfus, infer 
peritonaeum et abdominis mufculos. Teto hoc decurfu in-
haerent fubftantiae cellulofae, quae exterioti parti perito-
naei adhaeret; cuiusque interuentu cufti peritonaeo parti-
busque vicirfis cohaerent. Procedunt ad vmbilicum, et ibi 
cum vena vmbilicali coeunt, et fubftantia cellulofa conne-
cTuntur intev fe. Vna dein exeunt vrhbilico; et primo li-
neam albam quafi perforant. Linea alba, quae ex coniun-
ftiorie tendinum ffansuerforum et obliqudfum «bdermni» 
mufculorum fit, in vmbHico foramen habet rotundum, ten-> 
dinei margihis, quo vafa exeunt; becforamen tammagnUm 
eft, vt non ftringat vafa, nec tam facile elabi finat inteftina. 
~Cum perforarunt lineam albam, immergunt fe funiculo vm-
bilicali, is inuolucrum proprium fifmiffimum habet, elafti-
cum, fubcartilagineum, nori a peritenaeo natut», quod in-
tegrum et hnperroratutn fnriiculo fubeft, neque a cute ab-
derrithis,rquae, et cum ea epidermis, notabih armulo ad fu-
hiculum totum diftinctnm adnafcatur; funiculus totusfartus 
fubftantia cellulofa, ex peritonaei exteriori cellulofo inuo-
lucro nata, lamihofa, filtrofa, fpongiofa, muco-gelatinofo 
repleta, cuius firmiores particulae fepta conftituunt funicu-
li, verfus placentam firmiora, vt fic tres loculi fiant, quo-
rum quisque fuum magnum vas continet. Per hane fub-
ftantiam deeurrunt vafa ad pJacentam vsque, fic, vt eam fibi 
eircumfefamhabeaiit, et vndique adnexanr: vnde vafa tofd 
tam longo decurfu, et coniundfa funt in vnum funiculum, 
et fuftinentur, ne facilecollabantur,aut compiimantur: inde 
*t firmior ille funiculus, e quo pendet embryo primis tem~ 
POribus, quem diuerfimode premit grandior foetus. Non 
autem per funiculum decurrunt haec vafa, fed fe quafi 
m
 fpirae modum contorquent, tanquam fi triplex filum, 
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-contorqueretur; ynde per totum.huncdecurfummTeriae-ve» 
nam contingunt, puffuqueiuuant faiiguiniy.per,venamrluxum. 
Vhi funiculus ad membranas oui, Amnioa et Chorion defi-
nit, arreriae. penetrant ad fuperficiem exteraam Chorii, et 
ftittim.in ramos abeunt, ,qui in ramos minores minorcsque 
pauttatim fe fpargupt fpecie rajd.icularurn. . In Chorii autem. 
(uperficie arteriarum
 ;ve»}a.;umque .rarnu]i mutua implicatia-» 
ne quadam, laxaque cohaefione ptacentam efficiunt,. quae 
aduexa vtero, cuu^que interuentu ouum foetus, atqueadeo 
ipfe. foetus cohaeren? cum matre;; .ejt.qjuayafa haec propiora 
yii; fuperficiei placentae, fl.uae vtejo adnexa, eo tampGpta, 
et fubtiliora, vltimoque ad totamiMam fuperficiem in rny-
riades vaforum fubtiliuradefinunt, quaeinfixavtero, Vjden,-
tarautem vltimi arterwum venaeque vmbUiciiamuli fecum 
ve.nis ejt arteriis .vterinis, ad fuperficjem internam vteri de-
fiiientibtis, conijuwge.re, etm u tuaimmergere, ita quidem, yc 
ex arteriolis pkc^nta.e humoies penetrare in venas vter^ 
poflinr;, ex arteriofei, yteti jri venulas placentae* Sed, no-i 
tandum, qaod, ^bif.yafa', vmbilicalia ad placentam peruenere, 
pruroum.ab externa fuperficie funiculi abfcedit Amnios, poft 
ipfa funiculi fubftantia fe explicat, efficitque Chorion, pe«" 
«Oiasdeinde externam fuperficiera nudi vaforum rami de-
cnrrunt, fic vt miiiores rami ipfi Gliorii fubftantiae adhaere.i 
antytet quati inliaereant; maiores autem, qui fenfim fiunt 
wmbfieres;, etficiant placerjtam, /Vide Vtua.vmbilicalis.. G. 
JDie S2ft6e(0ef46e>•. • G , . . K « j r ^ ¥ * . * # ^ » « » * . A. Umbiiicai 
vefiels. B.,NavfiU Ader«nt of Vaten., 
- V A S BRJEVE, vide Brtvt vat. . . . . . . .
 t ; , 
. V A S A V O R T I C O S A , v i d e Vorticofa..vafa,.. , . 
V A S T I jrtvscvr-r, ita dicli, quoniam .crafli funt, et fe>> 
mur fere longitudine aequant. Duo.funt: exterms,prittjr. 
a radice tota trochanteris magni, et cruris offe fubie&o, iw-
ttrtuts a trochantere paruo pr.tpta fuperficie interna offis 
femoris ad condylum vsque internum. Hi mufcnli. aponeu-
rofin validam tendinibus mufculi re&i etcruralisadiungunt, 
tumquefpinae tibiae, et lateri patellae inferuntur, fuaquft 
attiorre tibiam extendunt. Ge. £)ie grofjen 3P?uifeln bc* 
(^cbienbeineV G. Hufcles vafies extertus intertus.. A». 
Tbt great MufcUst B. De vafie Spiercn.
 x , . , , . 
V E C T I S , cft inftrumetttutn chirurgicum, quo in fineper^ 
forationis cranii vtimur: nam labiis incifi oifis immittitur, 
ad ofliculum hinc inde mouendum, vt vaciJUet,et volfellae parte 
dentata auferripoffit.— Item fi.c vocatur inftrumentum, quod 
m • depreffionibus cranii eleuandis vfurpatur, Ge. ^tin* 
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fobtv; G. Levier. B. Hef-boom, Beeniicbter. — Veciis 
Rooubuyfii, i n f t rumen tum fe r reum.ef t , quod v e a e m fa tu 
fimplicis fabricae refett, quo caput infantis inc laua tum e t 
potiffimum offibus p u b i s i nhae rens foluitur. Ge. ©erSKon* 
^UPftfcbe ^tbeL G. lit Leuier dt Ronbuyfe. 
• V E G E T A B I L E , au t V E G E T A N S , dic i tur o m n e CorpUs^ 
quod y iuendo crefcir. Diftinguitur a foflili* ftructura o rga i 
nica, pe r q u a m eius vita e x e r c e t u r ; aban i tna l i , quod facub 
ta te fenfationis e t m o t u u m v o l u n t a r i o r u m d e f t i t u a t u r . Omnia 
haec corpora iunairn fumta Rtgnum vegetabile «onf t i tuunt i 
Ge. ^Pfhtnje. 6 Vigitai. A. Vtgttable. 
V E G E T A T I O , eft acno v i tae p l an ta rum, quae incremen-
tum earUm fpeftat, cum fruitificatio p r o p a g a t i o n e m earom 
faciat. Fit vero- Vegetatie radiculis fugenr ibus tindraTam 
aquofam ambien tem, quae calore quo t id i e addi to peUitur 
pe r corticem, v n d e n u t r i t i o p l a n r a e , exha lan re fuper f luo , 
d e p o n e n t e in ter ior i par iere librUm, quotannis f e c e d e n t e m i n 
fubftantiam iigntam, .fuftentatUram caudicem adfcendente tm 
in t r a quam medulia mult ipl icat iua, bafi del iquefcente , apice 
infinita, qUam cOncipio fafciculum fibrarum ifofcelem a o 
crefcentem, in q u o vis for t ior r u m p i t ext imas fibras, ex -
trorfum d i a e r g e n t e s ; perre t rantes i n . c o r t i c e m , t e rmina t a t 
g e m m a fimiliter mut t ip i ica t i t ta ; ex obftaculo corticis o r i tu r 
folium expanfum, aerem refpirans, folem refpiciens, moti-
bus ven t i e x c i t a n d o m ; n u n q u a m r e n a f c i t u r u m ; vbi v e r o 
vis m i n u s p e l l e n s , « jedul lafes fibrae c o n u e r g u n t , p ro t ru -
derido ape r iun t fubftantiam corticiS in calycem, libri in c«. 
roUam, ligni h t fiamina,' medu i l ae in piftiUum, t e r i n inan t e 
v e g e t a t i o n e m n o h a vita, eoIIecTis fills in femina v l t ima m e -
dullaei Linn. Ge. flBttCht?f()um. G. A. Vigetation, 
y E G E T d M I N E R A i l S LIQVOR GOVLARDT, eft extfa* 
fcTunf Saturni, ve l aceium cum l i thargyr io cocium e t addi to 
pauciflimo fpiritu vini , p lu r ima aqua d i l u t u m : f requent i f . 
fimi h o d i e e t praeftantiffimi i n chirurgia vfus. Ge. @0U* 
Ittrbfd)e$ SBaffer. G. Eau vegetomineral 
V E H I C V L V M , vide Ocbema, 
V E L A M E N T V M B O M B I C I N V M , eft lanuginofa quaedam 
fubftantia, interi tfrem ven t r i cu l i , oe fophag i , i n t e f t i no rum 
p a r t e m , cruftae inftar, au t mufci villofi, fuccingens. Alil 
Vermicularemcruftam, f r equen t ius vero tmicam viUofmfW! 
«ant. In inteft inis fi m e m b r a n a villofa l eu i t e r in aqua t » l 
pida m a c e r e t u r , et crebrb a b l u a t u r , - e t lttbrica vHcfditrf 
C o n c a u a e i n t e f t i n o r u m p a r t i a d h a e r e n s J e t e r g a r u r , a t q t t e t u n c 
iuteftinum i n u e r t a t u r , et ioi Uquor» Umpidb fufpetndatBfj 
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tota interior intimae tunicaefaciesnitidumquafiholofericurft 
mentitur; dum fcilicet microfcopio in fole examinata, in» 
«umera quafi filamenta pendula totam illam fupeificiem ob-
fidere videntur. Ex iniectionibus et variis praeparationibus 
liquet, maximam partem horum viliorum effe tantum arte» 
riolas et venulas minimas, ex vafeulis, quae per cellulofam 
internam, fiue iuxtaalios tendineam, velnferueam, membra-
nam decurrunt, et ad internam tunicam copiofe accedunt, 
oriundas, accepta ab illa vagina, productas intra cauum in-
teftini, ibidemque pendutas; omnibus fimul ad extremum 
finem abfciffis quafi et patulis, ficque vel exhalationi, vel 
reforptioni tenuiffimorum •humotum inferuientibus. Ge. 
JDoe1 fammtaJeicheSarm&dut.etn. G. Tuniqut, oumembr*** 
vehutee. A. Vtluet Membrant of tbt Guts. 8 . Dt fiuwttlo 
Darmrok. j 
- V B L V M r A L A T i s v M , vide Palatum. 
V E N A A R T E R I Q S A , eft veteribus arteria pulmonalis, 
cuius ope fanguis ex dextro cordis thalamo in pulmones 
ducitur; tres obtinuit valuulas femilunares, ne fahguis re-
gurgitet, e dextro cordis ventriculo oritur, fere directe 
iurfum adfcendit, et ad curuaturarn aortae in duos ramos 
laterales diuiditur, quorum vnus dexter, vocatur arteria 
pulmonalis dextra, alrer vero finiftra. Dextra fub 
curuatura aortae procedit, hinc maior eft finiftra. Ambae 
toti pulmoni impenduntttr, et mire fe diuidunt. Vide Pulmo. 
Ge. ©ie gungenpuWaber. G. La Veine arttritufe, ou VAr-
ttre pulmonairt. B. De Longslagader. 
V E N A A Z Y G O S , v e l s i N E P A R I , aur I V G O , vide Azygos. 
V E N A C A V A , Gr. $A*I>, 'Exuv&enit Eudoxo, A«£«f*ivif 
Hefycbio, eft trunctu iile magnus venofus, in quem omnes ve-
nae fe exonerant ab iliacis vsque ad finum venofum cordis 
dextri, dein a venis iugularibus vsque ad iocum eundem; 
eius rami fuperiores vocantuc Venat iugulares; quae ad 
brachia tendunt axiliares; i nco r , vafa coronaria, in pul-
mones, pulmonaria; pbrenic» in diaphragmate; in cruribus 
cruralis; in renibus tmulgentes, feu renales, et fic a varia 
ramificatione variam denominationem accepit. Haecformat 
amplum, atque membrana arteriofae fimili obduclum finum, 
qui in.eaua auris dextrae cordis, et in thalamum devctrum 
partim, definit, eoque fanguinem e toto corpore reuebit, 
Ge. JDie Jbablaber G. LaVeineCave. A. Tbe grtat Vein. 
B. Dt HoUe-ader. 
V B S A H A E M O R R H O I D A L I S , dicitur, qua«Mper intefti-
Mmjceftum et vicinas parres diitribuitur. Katione firus 
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diftinguitur in externam, Venae hypogaftvicae propaginem, 
et internam, quae etiam Vena riiefenterica minor dicitur, et 
a Vena fplenica, oritur. Ge. ©olbaber- B. Speen-ader. 
V E N A I V G V L A R I S , vide Iugularis-vena. 
VKNA. M E D I N E N S I S , vide DracuncHlus. 
. V K N A P O R T A E , eft vena ex venis lienis, ventriculi, 
mefenterii, •anteftinovum, pancreatis, et omenti compofita, 
quae fcilicet pofteriores in vnam venam, nempe Mefenteri-
cam, coeunt, quae tandem cum Vena fplenica coniunftim 
truncum Venae portae conftituunt. Hic truncus inter duas 
hepatis eminentias, Porta, veln-to*., diftas, heparingreditur, 
etinduos, ramos transuerfos, qui Sinus venae portae vocan-
tur, abiens, in innumerabiles per hepar diftributos ramos, 
chm extremitatibus Venae cauae communicantibus finditur, 
et fanguinem ad fecretionem bilis in hepar defert. Ge. 
55ie ^Jfortaber- G. La Veine Porte. A. Tbe Port Vein. 
B. Poort-ader. 1 
V E N A V M B I L I C A L I S , oritur ab vno trium tnagnorum 
ramorum, m quos fe vena portarum hepar ingreifura diui-
dit; decurrit ad vmbilicum, exit eo cum arteriis, cum qui-
bus et per vmbilicalem funiculum pergit, penetratque ad 
fuperficiem Chorii externam, inque ramos, earum ad ex-
emplum, ipfis etiam in vniuerfum comites, abit. Vena val-
vuhs caret, quibus hic non opus erat, quum a preffione/-li-
bera eft; multo maior eft arterhs, vnitatemque eius natura 
compenfauit magnitudine; imo maior eft vtrisque avteriis 
limul fumtis. Defcendit, refta petens vmbilicum. Cum 
itaque ramus yenae portarum, a quo ovitur, in dextra parte 
abdominis fitus fit, vmbilicus autem in medio; a dextris 
defcendit oblique finiftrorfum. Primum autem decurrit fub 
hepate, vtpote fub quo oritur; ibique in hepate finus pri-
mum oblongus, per quem decurrit, faftus, ne hepatis moles 
eam comprimeret. Dein pergit per fiffuram, quam vnam 
habet hepar hominis, in imo tenui maigine fuo; atque hoc 
etiam faftum eft, vt liberior fit ab omni preffione; poft proce-
,dit ad vmbilicum fupra peritonaeum; cum enim, vbiabhe-
pate recedit, diftetaliquantum apartibus continentibus abdo-
minis,ne inde ad vmkilicum vsque quafi vaga effet,produxit na-
turafubftantiamcellulofamperitonaei, eaque ac ipfo quoque 
peritonaeo circumdedit venam, per quam incedit. Advmbili-
cum peru.eniens, vna cum arteriis vmbilicalibus in funiculo vm-
oiHcali decurrit. Vide Vafa vmbilicalia.VSm huius Venae eft fan-
guinem foetus in vtero e placenta in corpus foetus veue-
ncre. Hinc i u howiue in lucsm edito fenflm coalcfcit. ejc 
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Ligamentum hepatisteres, vel rotmdum, conftituit. Ge. 9J«I 
bclbiutaber. G. Veine umbilicale. B. Navelader. 
VICNAK, Vegetabilium fantcoftae,quaeinplantarumfoliis, 
imo etfructibus, apparent, et ramulos ethumorem habentes. 
V E N ae.,in Animalibus,hiM canales fimiles ferearteriis figu-
ra et diftributione.Sunt amplitudine maiores,membranis omni-
bus longe tenuiores, inertiores, raris in locis fibris mufcu* 
laribus, iisque tantum longitudinalibus, praeditae. Valuu-
las habent, folitarias, fereoblongas, digitabuli forma vtcun-
que, ad loca infertorum in truncum maiorem ramorum, et 
binas vt plurimum iunftas, et minori interuallo a feinuicem 
fegregatas, in venarum maioruin truncis rectis, a corde re-
motioribus ; atque perpendiculariter furfum vehentihus 
cruorem, quaeficfaclaefunt, et cauis canalium applicatae, vt 
humotem ex minori ramo in maiorem truncum admirtanf] 
retrogreffum caueant corde comracto, molemque feranr. 
Eae tamen valuulae in fyftemate venae portae et venis 
capitis abfunt. Haec vero vafa ipfa vitae acrione hon mi-
cant, neque. faliunt, fed columnas fanguinis per arteriaS 
preffas promouent. Habent extrema fua varia, vtin arteriis 
obferuatur; initia radicum venularum vel ex bibulis cuti-
culae ofculis, vel a reforbentibus in membrana omni inte-
riore pofitis, vet ex arteriae fine in venulam porrecto, vel 
ex fimilibus quibusdam fingularibus, vt in pene, clitoride', 
liene, vel ex pulpa forte glatidulofa. Vfus ergo venarum 
jn genere is eft, vt fanguinem per arterias ad omnes corpo-
ris' partes adlatum ex iis ad :or reuehant. Ge. 2JbCM, 
SBlutaberit^urucffuhrcnbcSlbcrn.. G. Veines. A. Vein. B. Aderett, 
V E N A E L A C T K A E , vide Vafa laftea. 
V E N A E L Y M V H A T I C A E , vafcula funt parua, pellucida, 
alba, nodofa vbique ob binas valuulas eleuatiles, cavfitatem 
exacte elaudentes, qnae fuam lympham a vafculis arteriofis 
lympliaticis, vel a glandulis conglohatis accipiunt, aut, vtl 
reccntiorum experimenta oftendunt, ex tela cellulofa totius 
corporis reforbent, hanc in venas fanguineas, vel in chyli 
cifternam exonerant. Cum ductibus etiam excretoriis paflim 
communicaut. Ge. 83J(Jffcc<Jcfd§C, fDtttp&nftfctje (Scftge. G. 
Veines lymphatiques. A. Lympbatk vejfels, Lymphatik ducts, 
B. fVatcr-vatett. 
V E N A E S E C T I O , eft fanguinis, qui in vafis continetur, 
per venam arte feclam, euacuatio, quae ad abundatjtiat» 
ianguihisimminuendam, vel impetum eius auertendum,.aut 
iu alias parres deducendum commodo loco inftituitur, Iioc-
«}ue refpectu, vel Deplctoria, \el'Re'uulforia, vel Dtriuatori* 
dicitur. 
V E N I2§i 
dicitttr. Ge. 35rt«*MberIaf7e»t & Saignie. A. Optning of 
«t Bloodktting. B. Aderhating. 
V E N E N V M , Gr. $ tf?paiuv, eft omne illnd, quod corpori 
noftro applicatum, illud deftruendo, fiue folida erodendoy 
fiue fluida circulationi inepta reddendo, mortem adfert; vel 
etiam, quod parua dofi ingeftum omnes atTiones turbat, et 
licet nbn femper, faepe tamen , letale eft. Talia quoduis 
haturae regnnm fuppeditat, vti funtCicuta; Napellns, Sola-
nutn, etc. ex vegetabilibus ; morfus animaliurn rabie furen-
tium, etc. ex regno animali; arfeniciim, et pleraque prae» 
parata ex mercurio, antimonie, etc. ex regno mineraH. Ge. 
©ift. G. Poifotl, Venin. A. Poifon. B. Fenyn, Vtrgift. 
V E N E R E A t V E S , vide Lues venerea. 
V E N E R I S O E S T R V M , i. q. Clitoris, it. Coitus. 
V E N O S A A R T E R I A , vide Arteria venofa. 
V E N O S V S CANAT.isr, eft continuatus truncns Venaevm* 
bilicalis a finu Venae portae ad Venaih cauam patens in fbe-
tu, in adultis vero fenfim coalefcens. Ge. £)er jtir.KCffub> 
fenbe 3ibcrg<tng 
V E N T K R , dicitttr triplex; infimus fumitur pro abdomine 
tet in fpecie hypogaftrio, mediusvro thorace, etfupremus pro 
Capite. Vide Gauitatts. Sed ftricTe fumitur pro abdomine. 
Ge. «8<JUd). G. Ventre. A. Tbt Beliy. B. B*ik. 
V E N T E R E Q V I N V S , chetnicis dicitur fimus equinus, ht 
quo, ob lenem calorem, fuas tinciuras et eflentias, vel alia 
digerenda, olim frequenter eollocabant. Ge. $1$%* obet 
^Jferbemift. G. Fumier de Cheval. A. Hotfe dung. B. Paarde-mift. 
V E N T E R I N F I M V S , vide Hypogafirium. 
V E N T I L A T O R , eft machina a Cl. Sutton et Hales excogi» 
tata, quae aeris renouationi et mutationi inferuit, et hinc in 
nofoc*omiis, nauibus, Carceribus, al i isqueeiusmodi iocis,maXi-
mam vtilitatem adfert. Ge. 33enttlator. 
V E N T O S A , vide Cucarbitula. 
V E N T R E S , Vide Cauitates. 
V E N T R I C O S A , botanicis dicitivr fpica a lareribus gibba.. 
V E N T R I C V L I C K H K B R I , funt quatuoi- caua• in cerebri 
fhedull»f vik fine diftraeTione rnulturn confpicua. Duo an* 
teriores, vel lattraltt, feu trieornes fiti Tunt in rhediofere cerebri 
fubcofporecallofo; funtque e«.uitates fatis initgnes, figurae 
fete falciformis curuatae, et a fe inuicem ope fepti lucidi et 
fornicis -diftincTae. Tertius fub fomice infta tttedullae ob* 
iongataecruradecumbit. Quartus autem fub cefebello me» 
nnuo. lympha, ea humecTans, quae forte per infvmdibulunt 
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deducitur partim ad glandulam pituitariam, partim per venas 
plexus choroidei reforbetur. Ge. 2)ie^t5b(en Jm@ehtrn. 
G. Ventricules du Cerveau. A. Tbt Ventricles of tbe Brain. 
B. Holligbedtn der Herjfene», Herjfen-groefjes. 
V K N T R I C V L I C O R D I S , duo funt caua magna, counata 
quidem inter fe, tamen mediante- fepto a fe inuicem fepa-
tata, proptet columnas carneas, et foueas his interceptas, 
multis Veluti cauernulis referta, inlignem copiam iiquidi 
capientia, in medio Corde reperiuiida. Ventriculus primus, 
fiue dexter, vel, ob fitum, anterior et inferior dichis fangui-
hem e, vena caua et auricula fua dextra, dum haec contra-
hitur, tecipit et pulmonibUs tradit. Alter, fiue Jinijier, vel 
pojhrior et fuperior, a pulmonibus fanguinem refluentem in 
faccum venofum et auriculam finiftram recipit, et per arte* 
riam maghatrt in totum corpus propellit. 1 Ia contracrione 
yentriculorum, tiueSyfioh, apeX cordis attollitur, et accedit 
ad bafin eius latiorem, coftasque ferit, cor breuius fit et 
durius, fibrae rnufculares ventriculorum caua ambientes fpi-
raliter irt fe recedunr, caua imminuunt, et fic in iis conten-
tus fanguis , eXprimitur. ln Diafioh vero, feu eXpanfione 
et dilatatione, fanguts recipitur et admittitur. Ge. £)ie 
^erjfammern. G. Ventricules du Coew\ A. Ventrichs of 
tbe Heart. BU„ De HoUigbeden des Herts. 
VKNTRtcyi.vs, eit vifcus membranofum, fitum in ab-
dominis regione fuperiore,1 epigaftrium diclo,- ftatim fub dia-
phragmate, inter hepar et licnem. Hepar quidem adextris 
ipfutn ad vnguem complectitur, lieti vero a finiftris fimafua 
parte adiacet. Os fuperius conhectitur diaphragmati, me-
diante gula: quae fotamine faclo fuperiorem partem mufculi 
inferioris et finiftri diaphragmatis penetrans ventriculo con-
tinuatut, tqnicae nerueae fuos irtfigens terminos: Os in-
ferius duodeho. Fundo eius adhaeret ala anterior omentl. 
Pofterior eft aolta. Subiacet antrorfum colon, et retrorfum 
pancreas, cui tanquam mollj puluinaii incumbit. Tibiam 
ytricularem figura eteganter exprimit, praefertim oefophago 
inteftinoque adhuc connexus; ab angufto enim ore in tatam 
capedinem finuatus, rurfus in ailguftum definit; in finiltro 
tamen latere multo amplior, quam in dextro ; vt etnrferne, 
quam fupeme. Diuiditur in dorfum, fundum, et» orificia. 
Dorfum, vel Arcus minor, voCatur illa pars inter orificia fu-
perior., Fundus, vel Arcus tnaior, .oppofita illa inferior pars 
multo amplior et finuofa. Orificiorum quidem alterum fu-
£erius, alterum inferius-nuncupatur. Superius in finiftro tere, non qiwd elatius titun», cum ambo fint iu ventricuH 
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fuperioie regione, fed eo, quod cibum et potum prius ad-
rnittat; vocatur et Stomacbus, uec honCardia; infeiius alte-
run, in dextrp latere iitum, ratione officiixuAagii, liue iani-
tor, quoniam portae iii modum ea, quae excreturi 
fumus, emittit. , Situs tamen ventriculi in homincvinoalius 
eft, quam\in cadauere, irt quo peudula omniafunc. Fundus 
enim, vel pars.inferior, antrorfum, alcus minor retrorfum 
in homine viuo verg t.— Ventriculus conftat e pluribus tu-
liicisj interiecta cellulofa fibi iunctis, fcilicet prima, quae 
eft illa externe laeuis membrana, quae totum ambit ventri-
culum, et fobeles peritonaei eft. Secunda eft carnofa, fiue 
mufculofa, plurimis fibris triplici ferie diftinchs conftans. 
Prima feries transuerfarum ftatim, auulfo peritonaeo, fepio-
dit j hae fatis numerofae ac inuicem contextae a fummb 
orificio incipiunt, et in pylmum terminantur. Altera feries 
eft orbicularium, quae intcrruptae tamen vtfegmenta circuli 
itidem ab ore fummo incipientes ad pylorUm progreffae, 
orbiculariter, vel fpiraliter, ventriculi cauum ambiunt; ter-
tia conftat ex duplici fibrarUm ordine, oriuntur iuxta fupe-
rius orificium, idqiie ambiUnt, et a finiftra parte dorfiipiius 
Ventriculi, Vnde aliquae per idem dorfum reda feruntur ad 
inferius oftium, quod et ambiunt, fed pleraeque ad fundum 
verfus idem oftium inferius. Haec cingitur et tegitur cel-
lulofa Ruyfchiana, quae oleum fuppeditat, fibris mufculofis 
laxandis, lubricandis, neceffarium. Tunc fequitur neruea 
dicta a Willifio, vel tendinea, fiue patius vafculofa, et in 
non admodum diftento ventriculo rugofa, quae amplior, 
quam exteriorcs, plicas format pro Varia ventricuii parte 
tnire conuolutas. Haec in conuexa parte donatur miratex-
tura vaforum, cui adhaerent glandulae, fiue potius cryptu-
lae, quam plurimae, quarum excretoria in Concauaparte ceu 
tot punciula atque meatus fe produnt, ex quibus humor 
quidam, tum aquofus, tum mucofus, in ventriculi cauum ex-
oneratur. Huius concauae parti firmiifime adhaeret tunica, 
villofa dicia, in qua confpiciuntur (praefertim fi in aqua Ca-
lida aliquantisper demerfus fuerit ventriculus) innumert 
yilli penduli, qui videntur tantum effe eXtremitates arteria-
lum, venarum, et neruorum, qui vltimi forte famis fenfum 
vacuo ventriculo excitant. Officium in genere eft cibos ac-
cipeie, digerere etad duodenum promouere. Vocaturitctn 
Stotnacbus, Aqualiculus. Gr. 1"«^. ^*A™ xoixla, £r«f i« koi-
^"«•- Ge. J)ct SRaoicn. Ga. Lt Ventricnie, FEfiomac. A. 
Stomack. B. De- Maag. — Ruminantium animaUura 
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ventviculus in quatuor quafi alios diuifuS eft, feu quatuojr 
iis funt ventriculi. Coiif. Abomafus. 
V E N V S , vide Cuprum, Aes. Idem etiam, quod Co/rar. 
V E R A T R V M , eft Hetleborus albus. Itaidici volunt, quod 
mentem motam in fanitatem conuertat. Vide EUeborus albus. 
VERBASCVM, fiue Tapfus barbatus,eftplaritaegenusflove 
monopetalo, (Pent. Monogyn.) cuius fpecies^niaxime vulgaris 
habet caulemfatis altum, ramofum, durum, lignofum, cvaffum, 
* lanuginofum, rotundum. Foliafunt magna, longa, ampta, moU 
lia, villofa, ianuginofa, alba,: quaedam repentia, alia cauli-
TJUS alterne adhaerentia, latiora, et hirfutiora fuat Blattariae' 
foliis. Flores monopetali, multifidi, rotati, et tamen pro-
funde incifi, vt ex qutnque petalis conftare videaritur, in 
arcTiores fpicas, quam Btartariae.flores, cOngefti,' Poft florem 
fuccedit capfula ouato-acurninata, lanugii.bfa, fepto inter* 
medio in duo loculamenta diivifa, femina exigua; nigra, et 
angulofa «ontinentia. Radix eft oblonga, fat crafia , alba, 
lignofa. Species huius genevis duae in vfum,medicum ad» 
bibentur, fcilicet Verbarcirm mas latifolium lUteUm Bauh. 
Verbafcum thapfus foliis deCurrefltibus, vrrinqUe tomentofis, 
caule fimplici L. quod iam deferipfimus,' et Verbafcum nigrum, 
floreek luteo purpurafcenteSaiB*. Verbafcumtugrum foliis cof* 
datis, oblongis, petiolatis Linn. Grefcunt in Europae ruderatiS 
et fyluis arenofis. "Qualitatis vtraque eft faruo amaricantis^ 
viribusque anodynis, emollientibus et tepellentibus pollet. 
Proftat oleum infufum florum, inpleuritideadhibevifolitum. 
Herbae cnm floribus contufae et cum terebinthina in tro-
chifcoS fubactae, prunisque •cahdimtibus iniecTae, fumus ano 
admiffus tenefmo, pvoftalgiae atiisque huius generis morbis 
fummopere mederi creditur. Diciruv quafi Herba harhatitl 
Sunt, qui Candelam regis, Candelariam, Lanariamque nornt* 
neiit, quia caulibureius, ndiipe, teuo, vel aliquo pingui, illi* 
tis, nonnulii pro lucernis vraTitur. Ge. S&ptifrauf, $&> 
riigtfferjeit, Jpimrriclbranfc. ' Ga. BoUitton, MoUaine, BoA 
homme. A. Mullein, Hightapcr. B. fVoliehuid. 
VERBENA,ef tpIantaegenus floremonopefalo,cuiusqua** 
dam fpecies duoy quaedam quatitor ftamina' habent (Diandv. et 
Tett. Mon.). Species maxime vUlgaris haber caulesangulofos» 
dutos, 'aliquantulum villofos, interdum rubicundes, ratnO' 
fdsi.! 'FiJiiapiorvtnde ificifa, bbtonga, rugofa, faporis ingrat* 
et arhavt vunt. Calyx eft monophyllus, tubulatus, lineaviSj 
perfiftens^ Flos monopetalus, labiatus, cuius labium iup6* 
lius fuVi-fecTithT tet pterumqnebifidum eft, inferius^ vero tv** 
paititum, fic tamen fecaujur ambo, yt flos quinquepartitu* 
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primo adfpe£ra videatur. Ex, calyce fit temiiflima vjxque 
manifefta capfula, continens. fernina tenuia, oblonga, libi 
inuicem iuncta. Radtx eft fibvofa, oblonga, cralfiufcula, 
faporis amaricantis. Crefcit ih locis iucultis. Species, quae 
in vfum medicum adhibetur, eft Verbena communis flore 
caeruleo Baub. Verbena officiualis tetrandra, fpicis fiiifor-
mibus paniculatis, foliis multifido-laciuiatis, caule folitaiio 
Linn. Qualitatis quidem eft fubinfipidae et inodorae, viri-
bus tamen adftringentibus et vulnerariis pollet; binc in in-
fufis interdum adhibetur. Aqua deftillata in ophthalmia 
cbmmendatur» Ipfa herba. capiti impofita cephalaeae mede-
tur, aut eam faltem mitigat. Verbettaca, Coiumbaris, Co-
lumbina: dicitur quafi Herbena, ab Iterba,, quia antiqui pro-
prie non Verbenam intellexerunt, fed quasUbet herbas, ia 
facrum vfum deftinatas, hinc etiam; vifti terram ac Verbe-
nam fe porrigere dicebant. Vide Perifterott, , Ge. t£tfCn> 
ttmt, (Eifenberjt, «Sifenbort, Suubenfraut. G, Vexvene. A. 
Vervain. B. Yzer-kruid, Yzer-bard'. . ' \ 
V i R E t R V M , i.q. Penis, feu Meutbrutn virite. . ; 
V E R M E S , pecivliaremclaffemaninvaliumapudLinn.confti-
tuunt. Sunt Ccil. animalia mollia, pandentia, viuaijiifima, redin» 
tegranda, acephala, apoda, androgyna, tentaculis..digno-
fcenda, exfanguia, nulli mqtamorplioli, vtlavuaeinfeclorum, 
obnoxia. Plurima daiyur- geneia ,et fpecies, quavum etiana 
variae in inteftinis animaliutn, habitant. Vide Afcaridest 
Lumbriciy Taen,ia,..Triciuris. Ge. flSJunuer.,. G;. fttt*. A. 
Worms. , , 
. V E R M I C V L A R I S , etiam epitheton Puifus eft, qui inftar 
vermium repere videtur. 
V E R M I C V L A R I S , eft Sedutn minus, teretifolium alburn 
Baub. Sedum album foliis oblongis, ohtufis, teretiufculis, 
feflilibus {Jatentibus, cyma ramofa%L/tt«. (Decandr.Jentag.). 
A fimilitudine nerope foiiorum, quae. rotunda funt, et figu-
rae ouaUs, vt vermiculos putes, vnde et Crajfula mintjr ap-
pellatuv. Ge. gfeine #auSmurj«l> ,\leiner ©onner&ar*. , Ga. 
Petite joubarbe. A. Tripe-madam, B. Kleint Danderbaart, 
Conf. Sedwn,-, 
V K R M I C V L A R I S C R V S T A , eft iaterior tunica inteftino-
rum viilofaet gyrofa, feu rugofa,'reUqu£s longior. Vide 
Velamentum bombycinum, et Vetttricuius. 
V E R M I C V L A T V M , in plantis e f t , quod rofae moc\a, 
quafi purpuriffo, rutilat. 
V K R M I K O R M I S A P P E N M C V I A , eft canalis paruuscvat-
«tiei inftar vermis oblongi, qui hiat et accreuit, iwteftinii 
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eoecifunao. Subftantia'tunicarum eft eadem fere, ac inteftk 
norum; fupra colon fe contorquet, veluti vermis, et perito-
naei membranae anneclitur, extremitate vero fua reni dex-
tro; propfio mefenteriolo gaudet: lohgitudinis eft quatuor 
digitofum, latitudinis digiti vnius, intus anguftiflimae ca-
pacitatis, fecernens copiofiflimam lympham et mucum ex 
fuis glandulis^ qui obliniendis faecibus irtferuit, In foetu 
fine dubio maior hoius partis vtilitas eft, quippe quaeetpro 
ratione maior, multoquecapacioretmagiscauafit, acipfime-
flio extretnitatis inteftini coeci adhaereat,, Ge, 53urmfdr> 
Trtiger gorffdg, G. Appendict vermiculairey B, Womgdfa 
Aanhangfel. » 
V E R M I F O R M I S P R O C E S S V S C E R E B E t t i , eft procef-
fus, in quem ducit fulci hemifphaeria cerebelii diuidenfis 
finis, et qui perinde, vt corpus callofqm cerebri, dextrum 
cerebelli fbbum cum finiftro cohiungit, valieculamque re> 
plet, quae ihter cerebelfi lbfeos interiacet, ab anteriori fine 
per pofterjorem cireumdtictus ad fuperioiem, Non tamen 
is perinde meduHaris eft,- corticeque multo mifcetur, et 
perinde per piam vnembranam in fulcos fere transuerfos 
nbiqiie parallelos diuiditur, inque angulutn planum faciei 
fimilem medias adfUrgit. Eius proceffus duo potiflimum 
fines, husquam ramen interualio aliquo feparati, a nuperis 
fepafahtur. Superior tangit totam valuulam cerebelli, et 
adplicatur ad glandulam pinealem, cumque ea fuperiorem 
termiiinrh ventriculi quarti ex calamo nafcentis fub hatibus 
perficit. Inferior inferiorem et latiovem finem ventviculi 
quarti claudit. Vermifdrmis dicitur proceffus, quodannulos 
erucae imitetur. Hall. Ge. SBurmfermige §ottf4ge beeTfet' 
itett ©ehirn*. G, Appindkes virmiformei. A. Wermiikt 
Procejfes. B, 'tWormwyztUitfitekfei, 1 
V E R M I F V G A , a VertHe-et Fuga, idem, qhodAnthelminthica. 
V S R M I S C E R K B E L L I , idenv quod Vermiformis proceffus 
terebOH. 
VER.M?IS;; C E R E H R T , vicleFebris Vngarka, 
VKRMtS'DirjiToRVMi i. q. Paronycbit. 
V E R M I S T E R R E S T R I S , vide Lumbricus terreftris. 
V E R N A O V L V S M O R B V S , i. q. Endemius. 
V E R W A T I O , botanicis dicitur foliorum difpofitio intra 
gemmam. 1 \ 
VERBTIX, feu Vernijium, a nonnullis5<i»i<tr«cie, fiue Gumntt 
iuniperinum, yocatur. Proprie vero e&Vernix refina quaedarn 
venenatae qualitatis, arboris inlaponiaeet VirginiaeJ paludo-
fis habitantis, quae eft Sits, velSi» Kaempf. Rbus vertuX 
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folijs pinnatis integerrimis, petiolo integro aequati Linn, 
(Pentandr, Trigyn ). Sed plerumqne VerniH vocatur com-
pofitio quaedam liquida, fenfirh durefcens, inferaiens ob-
ducendae cmftae aliis rebus, ne corrumpantui'. Sie ex lacca, 
maftiche, copal, fuccino, fimphcibus, vel mixtis, in alcohole 
vini, fpiritu acido dulcificato, oleo terebinthinae, aut lini, 
coctis et folutis fit pvoprie Vernix, Ge, SBemif, fjitnifj- G-
Vernis, A. Vamisb. B. Vemis. 
V E R O N I C A , feft plantae genus flore mortofjetalo, (Di-
andr. Monogyn.) plurimas fub fe comprehendens fpecies. 
Quae in vfum medicum adhibetur, eft Veroijica mas fupina 
et vulgatifllma Baub. Vtronica officinalis fpicis lateralibus 
peduijculatis, foljis oppcffitis, cadle procumbente Linn. 
Habet haec caules exiguos, longos, nodofos, repeh-
tes, lanuginofos, rotundps, Folia, fibi inuicem oppofita, 
iuxta caulis longitudinem nafcuntur, Pruni foliis firailia, 
yillofa, in margine incifa, faporis aniari et acris. Calyx eft 
quadripartitus, perfiftens, Flores funt monopetali, rotati, 
multifidi, ex quorum calyce fit fructus membranaceus, ob-
cordatus, apiee compreffus, quadriualuis, in duo locula-
meqta diijifus, plurima femiija exigua, rotunda, et nigri-
cantia continens, Radix eft fibrofa, hinc uideinteirafparia 
et repeijs, Haec planta crefcjt in locis petrofis et arenofi$. 
Quamuis haec herba quaUtatis faltem amaricantis et fubad-
ftringentis videatur, fummis tamen in medicina laudibus a 
plerisque celebratur, eiusque infufo eximiae virtUtes pecto-
rales, diureticae, aperieijtes et robojatiteS tribuuntur. Proftat 
conferua, fyrupus et aqua, cum, vel fine vino dertillara, 
yfus frequentiflimi. Veronica aquatictt, vjde Beccabunga. 
Conf, quQque Teucrium. Ge. (Ebrcnpreig, ©runbbtU. G. 
Veronique. A . LueUitt, FlueUin, B. Eerenprys. 
, VfcRHicvLARis T V N I C A , idem quod, Ampbiblefiroides 
tutiica. . . . 
V E R R V C A E , funt fpecies tttberculorum, Gr. 'A*t'%fiti&-
WK^&Qdotdottes, dicuntur,, eo quod, fi vertices horum tu-
beiculorum infpiciaiitur, fimiles funt refectae chordae. CeU 
fus huius appeuatisjijjs earo caufam viderur, attulifle, quod 
in fundo fijtt anguftiorcs, in fummo latiores.; adeo vt pen-
dere Videanthr, ideoque1 apverisquc etiatri\ Vetrucae pettfikf 
appellantur. Dicuutur porri,, eb qttod, fi'infpiciantur furrr-
mitates ipforum, yidentur aemulaTi breuia illa capillstmeiita 
pdrrorurh'. Eft vevo vruea tuberctfltirn durum,' eminens, 
e'cute erumpens', catldfum, paruum, pifi magnitvRjinemvfx 
vtoquam e^cedehj, et in omnibus corporis partibuSTiafcens, 
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inprimis vbi inaequalis preflio et attritus.fieri £»let. Ortum 
habet ah exci;efcentia papUlarutn neruofaruni, aut harum 
vaginularurn) fuh^cute haerehtium, quae degenerafcentes 
cutem eleuantet dilatant, fed epidermide adhuc tecTaema-
neivt. Ge, SJDaijC G. Verrue, A- A JYart. B, Eea 
Wrat, 
V E R R V C A H I A , dicitur Hetiotropium, quia creditur eius 
foiiis contufis Verrucas abigi, Sic etiam vocatur Tithyma.lt 
.Jfpecies, cuius fucco lacteo verrucae deciduiit. 
V E R V M Q N T A N V M , viAe Caput gaUinaginis.. 
Vj£RTBBRA,,i.q. Spondylus. 
V E K T E B R A L I S A R T E R I A , oritur vtrinque ex arteria 
fubclauia, raro. alterutra, ex ipfo arcu aortae, tum per'fora-
jnina proceffuum transuerfalium vertebrarum ceruicalium 
v
 adfcendens, per foramcn magnum offis occipitis cranium 
intrat,, et ad latera medullae oblongatae decurrens ,• tutn 
cum fua pari, tum cum ramis arreiiae carotidis coniungitur, 
et fingularem arteviam, quae Bafilaris dicituv, conftituit, 
. Vfus pavitev eft fanguinem pvo. fecretione fluidi neruei in 
cerebrumdeferre. Ga, Arutevertebrale., B, fVervelslag-ader. 
V E R T E X , eft pars capitisinter fynciput etocciputmedia, 
altiffima omnium et gibbofa. Gr. Koev<pn, Ge. ©er SBirbef 
/ <»Hf bem^aupte. G. Le Sommet de la• tete, A. TbeTopof 
tbe Head, $, De Kruin. 
V E R T I B V L V M , vocatur globofum caput oflis, qqod in 
articulatione caivunv altevius oflis ingreditur. — Vertibulum, 
eft. quoque idem, quod Trepanum. 
• V E R T I C A I . E v , botanicis eft foVtum paginam fuperiorern 
Iheridiei dbuertens, 
V E R T I C I C L I , i. q. Gotyttdones. 
V E H T I C I L T . V M , V E R T I C I L L V S , in plantis florum, vel 
foliorum, ambitus annularis, qui caulicnlos, aut rathniosj 
herbarum coronat, exiftit, ab inftrttmenti muliebris fimili-
tudine dictum, quod fufo vertendi gfatia folkum eft adhi» 
beri. Hinc Verticillati dicuntur raihi, pedunculi, folia, vti 
fiores plures truncum ad genicula! circutndantia. • 
V E R T I C I L L V M , in chirurgia, idem, quod TmrcHlar, f. 
Fafcia tortilis. Ga. Tourniauet, 
VKRTXOO, vide $catmi*\
 ; ,:. \.r 
V E S A I ^ I A , eft furoris fpecies, vel delirium ex nimio 
amore. — Vefania aliis, v, c. Sauuagio, fignificat claffeni 
morborum, orones. iiios comprehendentem .quovuro, cha* 
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racTer eft imaginationis, iudicii, vulunratts, etc. depra-
Vatio. 
VissiCA, eft pars membranacea caua, in qua Hquor ex-
cernendus colligitur et continetur-; vt Vefica vrinaria, bi-
iaria,. feminaria. Gr. Krfr<c, Oieoiixx x<fr<«. Ge, £>ie SHafe.' 
G. Vejfte,. A. A Bladder, B, Eeu Blaas, 
V E S I C A B I X A R I A , C Y S T I S F E U K A , F o i . L i e y i . v s 
B I L I S , V E S I C V L A F E L L E A , eft Veficula ad figuram pyri 
accedens, ftta ad marginem anteriorem in parte hepatiscon-
caua, paruo ouo gallinaceo vt plurimum fimilis. Fundus 
nobis ereftis deorfum, collum vero inflexum et tortuofum 
furfum fpecTat. IncumMt veficula colo, nTudque fuo colore 
tingit. Conftat, vt vulgo adfumunt, ex quatuormembranis. 
I) Communi. 2 ) Vafculofa, 3) Mufcutari, ex fibris recTis, 
obliquis et transuerfalibus, 4) Nevuea, vel tendinea, in-
tus rugofa, feu reticulata, humore vn^uofo imbuta, in qua 
fub.inde minitme glandulae apparent, quae fabrica ducTibus 
biliaviis communis effe videtur,' Exit in ducttim, qui cyfti-
(Us yocatur, e t cum ductu hepatico ad arigulum acutum iun-
gitur, et fic vniti faciunt diicTum communem, maiovem prio. 
vibus, choledochum dictum, oblique defccndentem, quiadan-
gulos acutos appofitus duodeno, penetrat exteriorem eius 
tunicam, dein inter hanc et alteram defcendens, mox per-
ferata et hac, inter fecundam et tertiam longo itinere pro-
greffus, foramine rotundo in cauum inteftini libere exit. 
InftvucTa eft arteriis duabus, avteviae hepaticae pvopagint-
bus, quae Arteriae cyfticde, vet gemellae, vocantuv. Vfus 
Veficulae felleaei eft, bilem, in hepate fecvetam, vacuis ven-
trieulo et inteftinis per ducTum eyfttcum recipere, cum vix 
adhvic faris tte ducTibvis hepatico-cyfticis conftet, afferuare, 
et debito tempore, preffiorie ventriculi et inteftinorum re-
pietorum, in duodenum effundere. Plura funt animalia, ex 
omnibus claflibus, hac veficula caventia, vt elephas, came-
lus, equus, afinus, ceruus, caprea, dama, pauo, pfittacus, 
cotumba, etc. in quibus ducTus biliarii amptiati vicem fub-
eunt, Etliomines vefica fellea deftitutos, aut plures vna 
adfuiffe, iegitur. Ge: ©flBenilttft. G- Veficule du fiel A. 
GaUbladder. B. peGal-blaat. 
• * V E S I C A D E S T I L L A T O R I A , eftvas aeneum, fiueahenum 
cupreum, fuperius capitello cum tubo donatum, qui inferi-
tur tubo ferpentiniS diicTibus incuruato, per quem hurnoies 
adfcendentes ,*n recipiens yaf deftiUartt. Jrvferuit deftilla-
•iorubua-.^ntasvua aquptisjj: fpirituofis, e|c,:..',Germ. 
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aiftiuTr6tafc, fcrtHnjjnfen. Ga. Vejfu h diftikr, B. D*. 
ftillecrblaas. 
V t > S T C A v n i N A s i A , Gr. Ktfr»', eft pars membranacea, 
caua, pyri fere, vel lagenulae forma, cuins pars angufta 
deorfum vergens colium, media corpus, et pars furfum ver-
gens, fundus dicitur. In viris pofterius inteftinum recturh 
habet; in foerninis vero vterum, cuius vaginap alligatur. 
Semper extra abdomen etcauum peritonaei iri loco tutiffimo 
a concurfu oflium, facri, iieon, ifchion, et pubis formato, et, 
mediante fupra expanfa peritonaei lamella, cui fundus vefi-
cae accretus., a coritentis abdominis feparato, haeret, qui 
Peluis dicitur, Habet haec vefica quatuor membranas, ex-
terna in fuperiori parte, vel fundo, peritonaeo ortum debet, 
huius officium eft veficam partim inueftire. Secunda eft 
cellulofa, in qua plerumque fubtiiis quaedam pinguedo efl;, 
Tertia membrana eft mufcularis, fibris longitudinalibus e.t 
fpiralibus praedita, ^uae tenuiores et parciores ui ipfo cor-
pore veficae, coptofiores vero et iJqhuftiores in collo'apparent: 
nuic in toto corpore fimilis non.reperitur,- valde explicabi^ 
lis, et magna vi elaftica praedita, Jntima membrana tCridi-
neo membranacea et glandulofaeft, yaldeque fenfjbilis. Si 
microfcopii ope confpicirur, deteguntur infiniti exigui foU 
Ticuli, rotundt, humore mucafo pleni; vnde.haecmembrana. 
tam lubrica eft, vt attrecTationes digitorum eludat; qua veflca, 
contractior, et minus ftimUlatur, ea di&i 'fuiliculi rnagis 
clauduntur, humorem mucoft im cojTigunt, et ad yfum r<3-
jferuarit; quo vero magis dilatatur et ftimulatur, eo ojfcula. 
folliculorum patentiora reddunmr, et humor ille rnaiori co-
pia iluens vehcam ab irritante quocunque acri, ye( ftimulaiue. 
non eft diftinclus mufculus, fed tHiucae mufcuUris conden,-
Jata pars, quae hic fibras rqtundas habet, collum vefica^ 
arcus fpeciie ambientes et ciaudentes, Accipjt vrinam ex 
renibus pcr Vreteres, eam afferuat, tandemque per. Vre-
thram, quae iu vjris, quam foeminis, longior eft r excernit. 
Ge. fcarn&utft, bit «lafe, G , V t J R t . A, Urini-
sbladder. B . DcPisUaas. , . ^ 
V E S I C A R I A , vocatur Akeqveneta, rt et Alktkengi, qtua 
eius frucTus et femen in veficulft coritirietur vel quotnam 
veficae et caleuiis prodeft. Vide Atcta, /UkjktHgi, Alyjfum. 
V E S T C A T O K * A , funt modicamenr*, qttirt externe cnti 
ipplicata, acjsimottm fua kvhante'iin loee determinaw» 
tttfflorem queljdam, ex jiquid* ibi ante nen haerente,excl-
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tant: lllvul liquidnm nempe' eo' hac vi deriuando, tt pcr -
vitima vafcula nimis diftenta 'exeat; communique cauitate 
fub eleuata cuticulacolhgatur. Plerumque hoc fit per can-
tharides. Vocantur quoque Attrabentia, Deriuantia. Gr. 
'{WIMTIIUV. Qe. i8iafen|tebenbe SKitfel, 95lafenpfiafter. G. 
Vificatoirt. A.Veficatory, Blifier, B, Blein, of Blaartrekkendc 
Dingen, Spaanfe Vliegpteifier, '
 y • " 
V E S I C V L A E A D I P O S A E , vide Sacculi adipofi, 
V E S I C V L A F E L L I S , i. q. Vefica biliaria, ^ 
V E S I C V L A E S E M I . N A I . E S , funf receptacula quaedam, 
feu inteftinulsJljDeQjl, in gyros, cryptas, receffus, complicata, 
quae in viris collo veficae a parte pofteriori nectunrur per 
cellulofam telam. Sedem habentinterveficam vrinariametin-
teftinum re&um, Duae funt, et conftantex memhrana fatis 
tenui, et auium minorum inteftinorum inftar variis modis 
contortae funt, nifi quod hinc inde vavictvm adinftar mirum 
in modum dilatatae et interna cauitate. magis contraftae 
confpiciantur,, In has definit Vas eiaculatorium, vel defe-
tens, e tefticulis vtrinque adfcendens, fenfim latius et finuo-
fum, rurfus anguftius, vbi incuruatum ingreditur fere reclo 
itinere in hae« inteftinula verfus horum fundum capacifli-
,rnum. Quaeque velrcula praedita eft alio canale emiflorio 
cum pviori ad arrgulos acutos iun&o, qui bini emifibrii per 
orifieia minimn ad latera Verumontani invrethrampatentem 
definunt, vt ita per diftincta ofcula ferainalis hutnor huc 
expellatur, Interim ambae hae veficulae membranis atque 
fibris colligatae funt, femen afibruant, et tempore orgafmi 
venerei excernunr. Ge. ©flantttttltfeffirt, G. Veficules fe-
tninales. B. Zaad-blaasjes, 
V E S P E H T I L I O N V M A L A E , funt Hgamenta duo lata et 
membvanofa, vtrinque vnum, quibus vteri fundus oflibus 
Ilii laxe connectitur. ttectius tamen hoc fub nomine eae 
tantum partes membranaceae intelliguntur, quae tubis Fal-
lopianis et Duafiis interieStae, et, fi diftendantur, tenuitate 
et vafis decurrentibus alis vefpertilionum fimiles fuivt. 
Ge. S i e glebermaugflflgelfcfrmfgen Sginber ber S9?utfer, bit 
fcreifen SWutterbdnber. Ga. Ailes de Cbauve fouris. A. 
Bats-wings. B. De Vleermuisgelyke Banden. 
V E S T I B V L V M * in aure dicitur pars media labyrinthi in-
*er cochleam et canales feniicirculares. Eft vero cauitas 
Oitea^ fuperficie inaequalis; huius pars anterior oWducitur 
n»embrana feneftrae oualis, oppofita pars fpeftat membra» 
nam Tympani, in id cauum hiant nouem fbramint. 
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l)'FeneftraoUaUs. ' 2 ) Dlio foramina nerUbrum. 3) Quuv 
que foramiiia canalium trium femicircularium. 4 ) Superior 
pars cochleae a parte faciei huc aperitur. Ge. SBorBof bti 
Srrqong^- G. Le Veftibule. B. Het Portaalvan't Doolbof. 
. V E T E H I N A H I A M E D I C I N A , eftea ars, quae de medica-
tione circa iumenta et pecudes agit, vulgo Mulo medicina. 
Ge. SBiebarjncofunff. G. Art vfttrmaire. 
VET E R N V S , .vi.de Letbargus, Coma. 
V E T O M C A , Vettonica, Vettonicum, eft planta, fic ab Ve-
tonibus, Hifpaniae populis, nominata. Creditur quidem 
Betmiica noftra,. vix tamen recte, cum, qfi^e^tntonius Mufa, 
Augufti Archiater, peculiari carmine dc Vetonica herba de-
praedicet,' vix in Betonicam noftram fubiniipidam et fubiiv-
odoram quadrent. . Gr. Kfrfov, idque a varietatc et copia 
remediorum dicta eft. Vide Betonica. 
V E V I C I . V M , botanicis dicituv in floribus papilionaceis 
petalum fupevius, plerumque maximum et coucauum. 
VIHEX, vide Enchymoma. 
V I B R A N S , vel V I B R A T V S P V L S V S , eft pulfus cum du-
ritie et celeritate tremens; in aegrotis, qui magnas inflam-
mationes, vel tenaciffimas patiuntur obftruftiones, itemque 
neruorum diftentionem, naturae cum morbo pugnam ofter*-
dit Lom. • 
V I B R A T I O , eft agitatia et motio corporis etmembrorum 
inuoluntaria, vt «onquiefcere non liceat, etiamfi ftrenue 
renitaris, Ge. ©ag (Srfc&Uttern. G. Branlemcnt,Agitation, 
Secoujje. A.. Shaking,.Quaking. B. Scbudding. 
V I B R J S S A E , dicuntur pili, qui e naribus excrefcunfc, 
mucoque, neiugiter effluat, nec nonvotitantibusperaerem 
infcctis, ne vna curn fpiiitn intrerit, obicem ponere credun-
tur. Ge. t>it 3>afenbar'fein. Ga. Le Poii des Narines. A. 
Tbe Hairs in tbc No(e. B.^D* Neusbdiren. 
VIBVRNVM , eft atbufcuia, Vibsimum lantand, L. (Penr. 
Trigyn.) cuius rami loirgi, digitum crafli, valde flexiles., 
corticem albefcentem habent. Folia ad Alnum, vet po-
tius Sovbum Alpinam, accedunt, lata, fubtonga, crafliufcula, 
in ambitu cvenata, hirfuta, et puluifcuto albo, maximeiri-
ferna parte, quae ob id etiam magis candicat, confperfst, 
guftu adftringerite. Flos eft monopetatus, rotatus, quiii-
quefidus, vmbetlae in fovmam djgeftus, ftaminibus quinque 
praeditus. . Ouarium in ora fupeviore coronatum caiycuio 
quinquefido, infttuctum tuba erecla veluti triglobofa, abit 
in fructum, feu baccammollem, vnilocularem, fucci ptenatu, 
vnica femine offeo, comprefTo, ltrrato, foetam. Haec ar-
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bufcula crefcit iiV c^ididribU*, fn locis incultis, faXofis, et 
montibus, apud, nos in holtis colitur. Foliorum et fru£tuum 
decoitum in afte£libus faucium commendatut: rarioris tameit 
in medicina vfus. A Viendo, id eft, Ligando, dicium, quo 
ruftici vtuntur ad coiligendos fafciculos. Vulgo Viornei 
Ge. SEBribcttbaUfn, ©efHfir^bflum. G. l*Coudre mainferitte% 
Mattfienne. A.' Tbewayfaring Tree, ptiant Meally Tree. B. 
Meelboom. — IA Amefica Vibumifpecies, quae Caflinoidet 
dkitur, atqhe in Garolilia potiftimUflicfefcitj Theae hxo ad-
hibetur. Ge. ©fr €«rt>IinifCve 2bt<baUm< f2.>Tbi-dt-C*i 
roline. A. Tbe Hyjfon-Tei. . -I ' - : : 
V I C I A , eft plantae genus flore papiltonacciO, (Diad;"Dec.) 
phmmas fpecies corhpieftendlihs. Viciafairita L. habet caules 
angulofos,, villefos, exeauates. Folia bblonga, angdffat'j 
Titlofa, bina, qwafi teniugltta/cbftae1 mitafcentia, ihi-clM' 
ciilasabeuhti.Calyxeftmonophyllns, ftrbuIatUs, femiqiiinqvfe* 
fidas. Flores in pluribus funt fegumfftofiy pirrpurei, aufcae^ 
rulei. Flori sucdedit fifiqua viHofa,'''fo&k feminibus fubro. 
tundis, aut angulatis, nigris. Seritur paflim in vfuriv oecri-» 
nomicum, columbis pabulum gratiffmirim; gallinis vix con-
Teniens.i Panis e fariria feminis; pratfae digeftionis; eft s 
haec vero ob vires roborantes in^epitbemiatibus ihferduhi 
adhibetur. Secundum vefifimHkudmem a Gr. Butd, vel 
Bii(fcv,:rK>men habet. : Dici videttw-a vificiendo, quod item, 
Vt Vitis, capreelos habeat, qulbus furfum ve*ffus feipit, Vel 
quod Inter frumenta vitium fit\ Ge. SBiffem Ga. Vefiil 
A. Vetcb. B. mkkitt. »• ••';*• > 
V I C T O R I A L I S , dieitur Gladioftls, Vt e"t lAHiummontnnumt 
eft .lAllinm fbliis' cauhnis lahceolatis, floribus vmbellatis 
Roy. Allium radice.oblohga, reticulo obdufta Hali. AHiurfi 
monrahum latifolium maeulatum Baub. AUium viBotialis^ 
caule planifolio vmbeHifero, vmbella rbtundata, ftaminibus 
ianceolatis corolfa longiofibusj 'foiiis eflipticis LiUti. (Hex-
«ndr. Monogyn.^o Hhic fofia iii tqto gehere latiflima Col* 
chicK <;Hsdntat in AlpibUs HelUetiae et Italiie. Viribus et 
qualitaee cum AHio cenuenifc Multa tamen de fingulari 
contra fafcirtum virtUte- fabulatuf creduia fuperftitio. Ge-
©tegtvUfjef. G. Ail fisrpentin. A. Victory tvot, wild of 
bmadGarlick, Spotftd Ramfotts. B. Vichri wortei, Dasiebk, 
vmiook, •>••:< 
' VtcroRiOLA, vtde Laurus Alexatidrind. 
V I C T V S R A T I O , eft modus viuendi, quo fanitaiper COrt* 
venientk alimenta, qufeus in humano vfu Vulgo vtimur, 
JoRferuattir e t mcrbus Jrppetliwrr -Coniiftit in ref te vf* 
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rerum non naturalium. VeteribuSvfuit in morbis triplex, 
craffa, mediocris, tenuis. I t em tenuis fimpliciter, tenuior 
et tenuiffima. Vjde Diaeta. •.
 :> 
V I G I L I A , eft ftatus corporis fomno oppofitus, in quo fpi-
lituum animalium in cerebvo et per neruos faciii agitatione, 
per prgana fenfount. noftrorumr^turobiecTfcorum fenforio 
cqmmurii, faciti negotio, ofleruntur.-Si nimis ex quacunque 
caufla bi fpiritus agitantur, ideaequementiimprefiaefenfibus 
internis quietem non permittunt, vigiliam peruicacem indu-
«unt- G. ©a$ aBa((btn, G. Vcille. A.Watching. B. Het Waaken. 
V I G I L I A N I M I A , L <\. Agrypnia. . . 
V I G O R M O K B I ^ vide^««*. 
j V I L L I , funt pjtqprie pavui pili.in- holeferico. Anatomi-
cis, autem denotantur, minimae illae et flucluantes eminen-
tiae^ quae Tn interiori. inteftinorum, cauitate, aliisque cor-
potis ruimani partibus, reperiuntur. Ge. 3ofen, glecfen. 
Cituniqtte veUutic.^Bi_Vlokjes.. 
V I L L O S V S , batanicisdicituE cautis,- folium pilis mol-
l|bus teitum. . , 
^ Y I L T R V M , i.* q. iffitfttnt. , 
: . V i N A C £ l , grana funt acinqrum,; f r y a f T a Gr. nominan-
pix,, quae, prelfis vuis, «umfolliculo abiiciunrur. 
V I N C A P E R V I N C A J vide Clcmatisdaphnoides. 
V I N C E T O X I C V M , eft Hirundinaria, feu Afelepias: qui-
dam dici putant N«»w{«tc*v, quod ilii aduerfus venena in-
fienis vis infit. Dcciuatur a Vincert, vel Ijltufc quod idem 
eft, et Ta%i%iv, venenum. Vide, Hirundinaria. > 
V I N C T V R A , i. q. Fafcia. , 
V I N V M , eft liquor, ex.fructibus horaeis matuvis, inpri-
mis vuis, feu frultibus Vitis vinifeirat,.,(^emttndr. Monog.) 
expreffus, fermentatus, depuratus, euius multae habentur 
fpecies et varietates,. tiomhie et viribus diuerfae. In ge-
nere tamen vina in «o cqnueniunt, qwod fpiritum inebnan-' 
tem fermentatione euolutum in ie cpmineant, quiTn aliia 
magis, in aliis miivus, dilutus eft, vna, cum principio acida 
et partibus aquofis. , Principem inter nobiUifima medica-
menta locum obtinet, fi moderatevfurpetur. Etenimgrato 
fuo ftimulo in fibras pavtium nevuofarum agens, eariun con-
tractionem auget, fanguinis circuitum ptomouet, omnesque 
vniuevfi corporis functiones inftaurat. Quodfi vero vltra. 
modum ingeratur, miras in toto corpore facit mutationes, 
taciturnis loquacitatem, timidis audacianv concilians; cere-
brum tamen etiarri grauans, intellectum hebetat, etfomnum 
profundum inducit, Adtfertar ex yaviis regtonibus, vudo 
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dicitnr Gallicum, Rhenanum, Mofellanum, Hifpanicum, e tC 
quae omnia inter fe pro diuerfa ratione principii fpirituofi 
et acidi differunt. Gr. O?»o«. Ge. SOetip Ga. Vin. A. 
fVine. B.. fVyn. 
V I N V M cos , eft yinum cplore, odore et fapore pollensi 
Schola Salernitana nitorem addit hoc verficulo:, 
Vina prohantur,- odore, fapore, nitore, colote. 
- V I N V M H I P P O C H A T I C V M , eft, cuifaccharum etaromata 
mfufa fuerjnt, quae poft per rnanicam Hippocratis colantUr. 
VideHippocratkum vinum. Ge. £ippocra& G. Hippocrds, 
Yin d'Hippoerate. A. Wine , of Hippocrates, B. Hippocras-
iSpecery wyn. 
V J N V M MEDiCATyjyr, eftvinum, cui medicamenta, prae-
cipue vegctabilia, infufafunt in vfum aegrotantium. Prae-
fertim quando cum- mufto ad fermentandum reponuntur. 
Ge. Scoutcrroctrt. G. Vin Medicinal. B. Genees-wyn. 
• .VtOLA,, eft plantae genus flore polypetalo aitomalo, (Syh-
genet Monogam.) cuius folia ex ladice erumpentia, funt 
pbrotuhda, ampla, in margine incifa, viridia, caulibus lon-
gis adhaerenthu Calyx eft, pentaphyilus,, breuis, perfiftens. 
Flos eftpentapetalus, auomalus,, papilionacei floiis aemulus : 
huius enim duo petala fuperioiavexillum, duolateraliaalas, 
uaferins Vero, quod in caudam definit, cavinam quodammo-
do; repraefentaht, coloris purpuvei, aut caerulei, odoris 
fuauis.et grati. Poft florem apparet capfula,, per maturita-
tem in tres partes diuifa, continens feniina exigua, obro-
tunda;, albefceutia. Radix eft fibrofa. Species, quae fre-
quentiflime in vfum medicum adhibctur, eft Viola martia 
purpuvea, flore fimplici odoro Bauh: Viola odotata, folhs 
cordatis, ftolenibus reptafitibus Linn. Habitat in Europa auftra-
liori inprimis. Floribus eftqualitasfragrans,virtusquecordia* 
lif, neruina, ailodyna, fed per abufum noxia et ftupefafti-
va., ReferuntUr inter quatuor flores cordiales. Preftat fy> 
rupus, conferua, iulepus, faceharum, rnel, tinclura. VfuS 
praecipuus in tuflS, raucedine, ftranguria. . Radix pUrganS 
etemetiea creditur. Herbae vix alia, quam virtus emolli-
*ns, hinc in enematibus adhiberi folitae. Semina vi diure-
tica pollent. Colosjtflotum Violarum, addito fale acido, hl 
rubrum, alcalino, in viriderh mutatur, hinc tinctura etfyru-
. Pus vioiarum examini chyniico faepe irtferuiunt.—Viola pu-
tatur dici ab Ion, quod Nymphae quaedam loniae, florem 
»
lWm Ioui primum dederit muneri. Sed alii, quod, cum Io 
*n vac*am * lo\ig conuerfa efiet, tetra florem illma pabulo 
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bouis eius fuderit. Latini quoque, detrita t Iitera, vioiam. 
quafi vitulam imitatione Gr. videri poffunt appellaffe, alii 
dici volunt ktri *Z Ihm; quoniamprius caerehs floribus vCris 
tempore proueniat. Hinc eius folia Violaria vocantur. Ge. 
SSiolet». G. Violette. A. Violet. B. VioU. 
V I O L A M A T R O N A m s , vide Matronalis flos-. 
V i o t A R i A , i. q. Viola. 
V I O R N A , feu Vitis alba, feu Fuchjto Vitis nigra, videtur 
corrupta voX a Viburno. Forte (ic dicta, quod propter flexi* 
bilitatem, Clematis in modum, omnes adftatites plantas cir-
cumtiger, vinciatque. Eft Cletnatis viortta, foliis compofitis, 
decompofitisque, foliolis quibusdam trifidis Linn. (Pobvand. 
Polygyn.). Flammula fcandens, flore violaceo claufo Dill, 
Clematis purpurea repeiis, petalis florurh coriaceis Raii. 
V I P E R A , quafi Viuipara, in regionibus calidioribus, in-
primis Italia, reperitur: eft in noftris et Europaeis ofliciniS 
Coluber berus, fcutis abdominalibus C X L V I . fquamis fub-
caudalibus x x x i x . Linn. (Amphib. Serpenti) longitudine 
pollices viginti, vel triginta, medio fuo corpore craftitiem 
polticis adaequans, caput habens polticaris longitudinis, 
pellem variegatam, fquamis teclram, quambisinannoexuere 
folet. lntegram non effe yenenatam, facile probatur, quia 
iufcula inde parantur et medicamenta. Trochifci viperini 
alexipharmaci habentur, et theriacam Andromachi ingredi-
vntur. Habet tamen binas veficulas, in ore circa dente» 
fitas, HqUoretn continentes, inftar olei amygdalini dulcem, 
qui per fe, vel ori affumtus etiam, non eft noxius; fed per 
motlum huius animalis, mediantibus Teiis, fen dentibus ki me-
dio cauis, vel per vafcula laefa, eommunicatus, noxios valdeet 
letates producit effectus. Carni fingulares virtures alexiphar» 
macae, purificantes, hutrientes et reftaurantes tribuuntur, 
hihC tum in iufculo viperino, tum in puluere, contra le-
pratri, fcabiem ferinam, vkera maligna., tahem, marafmum, 
a quibusdam fummopere commendatur. Axungia, velpin» 
guedo, contra ophthalmiam laudatur. Proftat quoque fal vo-* 
latile Viperarum, vix forte ab aliis falibus hnius profapiae 
diuerfum. In Aegypto in vfum medicum adhibetur Cokther 
vipera, fcUtis abdominalibus r x v i n . fquamis fubcaudnlibu* 
x x i i . L. G.^iptr,Ottn:G.Vip(re.A.Viper,b.Aid<r,AiderslaHg» 
V I P E R A R I A , vide Scorzonera, '' 
V I P E R I N _ A , vide Echiutn, 
V I H G A , vide Peuis. 
ViRGA, in vegetabilibus eft, quae ex radicibus, autcau* 
djcis lateribus, exit: a uonnuliis virgae appelhttae funt fuboles» 
Hiivi 
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Hinc vifgatut dicitur botankis taulis plantarum vamufculis 
debilibus lnaequalibus Conftarts. 
V ' R G A A V R k A , Suiidago virga aUfea, caule fubflexuofo 
ingulato, VaCemis panicuiatis erectfs confertis Lmn. (Syn-
genef. l'olygam. Superfi.) eft plartta, quae haUet caules re-
clos, rotuudos, ftriatos, finnos, et hiedulla alba repletos. 
Folia funt. oblonga, acuta, in margine irtcifa. Calyx ob-
lohgus, irrtbticatus. Ftos eft compolitUs, radiatus. Caulium 
fuprema faftigia floribus abuhdant, qui'iri fpkas eolli-
tnntur, quae rurfus in adttiiatam quafi virgam coniici folent. unt flores Coloris flaui aard, Calyce tubifovmi et multifido 
tompreheufi. His fuecedunt femiiia ouato obloliga, pappo 
•capillari inftruclai Radix fibrofa, faporis aroniatici. Habi-
tat haec plaiita 4n Etiropae pratis fyluatkis. Qualitatis eft; 
fub-balfamicae, eximiisque virlbus vulnerariis et diureticis 
feaudet. Hhic iiifufum eius in calculo atque laefionibus in-
te»nis fummopere laudatur, Ge. ©tilben iffiitnbfraut, £ei* 
bert SSuttbfxaUt. G. Verge doUt, Gonfolide Sarafine. A. 
Golden Rod, Saracens GottfoUAd. B. Heidens Wond-kruii, 
Gklde Roede. 
V I R G A P A S J T O R I S , vidfe bipfacust 
V l H G l N A t E CtAVSTRVM, wde HyUieto. 
VrRGTisrEvS M O R B V S , vide Gblorofis. 
V i R i b E A E R t s , vide Aerttgo. 
V i R i b E M O N T A N V M , vi&Cupriim, Ochfa. 
H V I R G V L T V M , furculus is eft> qul terrae corrimittitur, Vt 
in arborem infm-gati < . 
V I R O S V S , eft, In qub IVirtis, fiue Ventnum; faftpe etiam 
pro teterrimo et gratteolente fapove, aut odore, fumitur. 
V I R V S , eft humor fluens, et accipirttr quoque pro fettu\ 
he. Venenurri etiam fign ficat, faepe M/a/foa, hocqtiefenfu 
dicitut p^irtis vetlereum, vatielofum, etc. hec tion ichoves ex 
Vlceribtts manantes. 
Vi^cJARtAj eft Lychnidis fpecies» et qttiderti Lycbnis 
(vifcatia) peralis illtegris Lintl. (DeCahdr. Pentag.). Lychnis 
fylueftris vifcofa rubra anguftifolia'£?«<«/&. Habitat in Euro-
pae feptentriotialis pratis ficcis* Eius viX irt niedic na vfuS 
feft\ Ge, ^ecbnelfe, fth-blodbniS. Ga. Atrape moucbts. A. 
Rtd Catcbfly. B. VliegcHet, Kelkens. — Etiam MufcipuU 
vbe*tu r. tnufcas ob foliorurh vifcofitaterh irretiens. 
VisdESA, funt ovgana, in cauitatibus maioribtts cOtttett-
**>quae elaborant aliquerti humorem ih vTum publicum et 
l
°t i corpori ittferuienrem; fic veritriculus ct inteftina elabo-
rant cibes rtatrituros Vftiuerfum corpus,- fic 6,or Corhpiugif, 
K n t t a 
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comminuit, mouet fangulnem, vnde poftea omnes liquores 
fiunt et jfecernuntur, etc. Vocantur item Exta, Intcranea. 
Gr. EwAffcvxv», "fiyK«T«, Erxo/Aia. Ge. ginget&cibc. Ga. 
Vifcires, Entrailles, A. BtWels, Entrailes. B. Ingcwandtn. 
V I S C K H A H A , vocantur meditamenta, quae vifceribus 
roborandis, vt efrfieio fuoexpeditius fungantur, dieata funt. 
V I S C I D A , botanicis dicuntur/b//'«, oblinitahumoretenaci. 
V I S C I D V M , vocatur humor tenax, concretus, felidis ad-
haerens, aut difficulter mobilis, per minorem actionem vi-
talem, fpontanea corruptione natus. Ge. gdbe geucbtiaf eit, 
G. Vifcidt. 
V I S C V M , vel v i s c v s , eft plantae genusparafiticum,fru-
ticofum, non nifi aliis variis arboribus innafeens, (DLoec 
Tetrandr.) cuius variae dantur fpecies. Quae apud nos fre-
queutiffime in quercubus et plurimis aliis arboribus proue-
nit, eft Vifcus qutrnus Pharm. Vifcum baccis albis Bauh. 
Vifcum album, foliis lanceolatis, obtuiis, caule dichotomo, 
fpicis axiltaribus Linn. Crefcit ad altitudinem duorum cir? 
citer pedum. Caules babet vt plurimurn digiti cratfitiei, 
duros, lignofos, compactos, graues , extus coloris fufci, 
rubri, intus albi, flauefcenris. Plurimos germinat ramos 
lignofos, fltxiles, intricatos, cortice viridl obteclos. Fotia 
funt bina oppofita, oblonga, craffa, dura, Buxi foliis fatis 
fimilia, fed aliquanrulum longiora, venofa, coloris viridis 
fiauefcentis. Flos, feu potius calyx, eft monopetalus, pel-
viformis, quadrifidus, verrucis confperfus, tanquam apici-
bus puluerem effundentibus. Ouarium alio a flore loco 
natum, tenerum, quatuor foliolis fuccinctum, fit bacca fub-
rotunda, glutine plena, mollis, alba, fplendens, foeta ie» 
mine plano et cordiformi. Per totam byemem viret haec 
ptanta. Nafcitur et propagatur ad modum aliarum ptanta-
rum parafiticarum e femine quocunque modo in ramds va-
riarum arborum delato, in earumque eortice radices, vix 
tamen fatis confpicuas, ad vegetationem tamen fufiTcientes, 
agente. Ligno Vifci querni, licet qualitatis tantum fit gra-
veolentis et mucitaginofae, nec nifi viribus inuifcantibus 
pollere videatur, fingulares a lemotiifimis temporibus vir-
tutes neruinae et ainiepilepficae tributaefunt, etadhucdum 
a quibusdam tribuuntur. Datur yel in puluere, vel in de» 
cocto. Sunt, qui Vifcum corylinum, vel tiliaceum, querno 
praeferendum cenfent, vix folidis fuffultirationibus. Baccae 
drafticae dicuntur E baccis, vel etiam corticibusv aqua 
maceratis atque contufis extrahitur fubftantia glutinofa, 
Vifcum aucupuriu» di&a. Ge. 2j0flClicitK, quae extern» 
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applicata viribus refoluerftibus et emollientibus pollet, do-
ioresque podagricos mitigare dicitur. Gr. et 'I|f«. 
Ge. fSKifteif 4>ocieileim, ©infter. G. Guy. h.M,JJcl,or 
Mijfeltee. B. Mijielboomtjt. 
• V I S I T A T I O , vocauu msdici ad aegros ingreffus, vtmor-
bos eorum inquirat, iisque diaetam et remedia praefcribat. 
Dicitur.etiam.de infpectione officinarum pnarmaceuticarum, 
«utoiitate magiftratus, a phyficis vrbis inftituta, vt bona 
medicamentorum, tatn fimplicium, quara compoiitorum, con-
ditio exploretur. Vocatur fic etiam explora io grauidarum. 
Visvsy eft fenfus, quo ex materiae lucis in retiham fani 
oeuli impingentis motu lumen et colores ab anima peici-
piuntur, veleft mutatio facta in oculis noftris per radios 
lucis ab obie£hs extcrnis reftexos, propagata ad fenforium 
commune, cuius anima fibi confcia eft, Goncurrunt ergo ad 
vifum integritas oculi, debita radiorum reflexio et iilapfu* 
in retinam, iijtegiitas nerui optici et fenfurit cofnmunis» 
Giv*0<J,.«. Ge. ©eficht. Ga. Vue. A. Seeing, Sigbt, B. 
Gezigt, 
-VITA, eft in corpore ruturali motus fluidorum pef debi* 
tos fuos Canales, ope Cuius id corpus euotuitur, nutritut 
atque conferuatur. Hoc fenfu etiam plantae vtgetatiuaut 
Vitam viuere dicuntur, quippe in quibus fecundum fege» 
adhaefionis fluida per tubutos mouentur, plahtamque hu-
triunt, Vita vero animalis eft is ftatus Corporis animalis, 
in quo fluida, a cauffa interna, fcilicet acorde propulfa, pet 
vafa fua mouentur» Hinc Ailiones vitaies dicuntur, quae-
proxime ad hunc fluidorum motum piogrcfliuumfaciunt, vt 
pulfus, et in adultis fimul refpiratio; Vitalia vero Vifcera, 
quae his actionibus inferuiunt, vt cor et pulmones. Graec* 
Bfo«, Z«*. Ge. 8e6en. G. La Vie. A. Life. B. LcVen. 
V I T A L I A , i. q. Cardiaca. 
V I T A L I S F A C V L T A S , eft ea corporis animalis facultas* 
qua aitiones vitaies peraguntur, vel eft actio in corpore ex-
citata, qua mediante homo viuit, quaeque peragitur, iptb, 
Vel infcio, vel inuoluntarie; qualis eft motus cordis, arte-
riarum, refpiratio, et attio fyftematis nerUofi ex hac parte. 
V I T A M K i N n i c A T i o , eft cognitio Conditionis morbi et 
virium vitalium, qifae in homine, eui medicinam facit me>-
dicus, uuuc praefens eft, et conclufio inde facta, quaedocet 
detectum opportunorum temediorum, quae vel augendisj 
ntmuendis, vel conferuandis, aut reftituendis viribus vira-
"bus^conducunt pro fcope praefenti requMito; babeturautem 
co£mtioUUuscondiiioruspraefertimeK puifu et refpiratioae» 
VIT 
V I T A L T S F O E T V S , f. P A R T V S , medici» dicitur infans, 
qui non tantum viuus editur, fed ob maiorem etiam inte-
gritatein vitium, organorum membrorumque perfeciionem 
,et foliditatem in vita perfecie potejft fubfiitere, vt feptime-
ftris, ottitneftris, etc. Viuus vero partus dicitur, qui viuus 
excluditur, et exclufus per aliquot momenta in vita poteft 
fubfiltere, ob immaturitatem tameii diu viuere, vitamqu* 
continuare non valet , 
V I T K A L I S , vide tiel.tineCijfampetoh 
V I T E L L I N A B I L I S , vide Bilis. 
V I T E X , f. Agnus cajlus, eft arbufciila, quae habetrarhos 
longos, flexiles, fraciu difficiles, covticecinereo tectos. Folia 
funt longa, angufta, aeuta, lanuginofa (Didynam. Angiofp.). 
Calyx monophyllus quinquedentatus. Flores funt mono-
petali, tubuloli, irt fpicas congeftK His fuccedit fructus 
fphaericus, in qttaruor loculamenta ditiifus, continens femi» 
na obroiunda, grifea, Coriandrinis fere paria magnitudine, 
colovis grifei, faporis acris dtomatiei. Gn.'Aynnc, id eft, 
caftus, item Aiyci, vimeii, pvejjijer iriuictam fere ramorum 
exilitatem, vnde fbrtenomen Vltieisy avincio. Vide^Miu 
caftus. Ge. 5?eufd)bauitt. G» AghusGaJtus. A . Gbajte-trtt\ 
B. Kuifcb-boom. 
V I T T C E L L A , vide Bryoitia. 1 
V t T i c v L A E , nonpalmites, aut farftierita, furtt, fed fk-
gella, quae vitis modo repentia longe lateque vagantur, ac 
vicinos, frutices riacfa fic intriCant eos, Vt iis perinde, quafi 
pedamentis, abutantur: vel fcandentia fuis irretiunt claui* 
culis, quibus quafi digitis adhaerent, quales in Nafturtio in-
dico,Cucuvbitis et plerisque aliis fimilibus inueniuntur.-^Aliis 
Viticulae funt ftolones.pvoxirrie ad radicem eruthpentes, quae 
in terram deriXae ruvfus radices agunt, plarttasque multi-
plicant. Ge. Slbleaer. G. Rejetton. 
V I T I L I G O , eft maCula corymbofa, feu eX mihOvibtis rha-, 
culis compofita, cum depv«fIione cutis, vbique corporis ob-
via, feu quasuis indifcrimihatim corpovis partes, h o h fimul 
omnes, afficierts. Eius variae fpecies funt. Gr. "AA^HW, vbi 
color eft a l b u s , fuhafper, et n o n continuus, vt quaedam 
quafi gu t t ae difperfae effe videantur, -MOrphaea alba Ara-
bum, A lguada Auicenn. Interdum etiam latius, et cum 
quibusdam intevmiflionibus, ferpit. M;A«« colore ab hoc 
differt, quia n ige r eft, et vmbvne fimilis. Caeteva eadem 
funt. Aivk) habet quiddam fimile Alplio, fed magis albida 
eft, et al t ius defceiidit, in eaque albi pili funt, et lanugini 
fimiles. Omnia haec ferpunt, fed ia aliis ceierius, in aliis 
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tardius, Cutis vulnerata fanguinem non fundit. Refertur 
quoque huc Vitiligo hcpatica, Ephelis Celfi, quae diftinguitur 
maculis amplis flauo - nigrefcentibus, qu»e non nudas, vt 
lentigines, fed te&as partes afficiunt, vt inguina, dorfumj 
funtque palmae magnitudjnc, non ra.ro periodice reuertuit-
tur, cuticulaeque leuem defquamationem afferunt. Vitiligo 
volunt dici, vel e vkio, vel a vitulo, Fefio tefte. Ge. 2Bcif?C 
SSrtUbC. G. Gratelle blanche, Morphee, Chaleur du foye, A. 
fVhite Leprofy. B. Quaad zeer, witte Schurftheid. 
V I T I S , eft arbufcula, quae habet caulem tortuofum, ob- ' 
ductum cortice fiffo., rubicundo, farmenta plurinia longa 
fragilia, veluti hrachia, dimittentem, quibus vicinas arbores 
et pedamenta apprehendit. Fo.Iia funt ampla, varie lacinia-
*a, vtFicus, alia maiora profundius incifa, quandoque ad 
pediculum vsque in lacinias acutas diuifa; alia tenuiora, alia 
cralTiora,'alia viridia, afia rubentia, alia maculata, alia ad 
tactum durio.ra, alia molliora,
 alia laeuia, alia fubhiffuta. 
Calyx. quinquedentatus, minimus. Flos eft rofaceus, pen-
tapetalus, ftaminibus quiaoue praeditus (Pentandr. Monog.). i 
Ouarium in fundo floris»itum, tuba bieui, pilofa, inftru-
&um, fit bacca mollis, pulpofa, fucculenta, rubra, autalba, 
vuilocularis, feminibus plurirnis, plerumque quatuor, foeta. 
Frudlus et flores i.n racemos congeruntur. Proueuit intoto 
orbe temperato, Ex vuis immaturis Syrupus agrefiae confi-
citur, qualitatis adftringentis. Vuae maturae acido - dulces, 
fimulque hibrkantes et fublaxantes funt. Vide Pafiulae, 
Vinum. Nomen forte a vinciendo, quod arbores, etc. cla* 
vicufis viiiciat, vel quod inuitetur ad vuas pariendas. Vel . 
dic\tur a vino ferendo. Gr. "A/WJAOC, ab bS/ax, vna, et *>jAot, 
ion, pro cTnbs, vinum, hinc Olve4>»>««, vinum gerens : ab 
•foe, vinum, et <pie», fero. Ge. Sfficinffocf, SBetnrebe. G. 
Vigne. A. Winc, Vinetret. B. Wyn-ftok. 
V I T I S I D A E A , eft fpecies Vaccinii (O&andr. Monogyn.). 
Vaccinium vitis idaea racemis terminalibus nutantibus, foliis 
obouatis; reuolutis integerrimis, fubtus punctatis Linn. 
Vitis idaea foliis fubrotundis, non crenatis, baccis rubris 
B*uh. Planta fruticofa, quae habet ramos tenues, cortice 
viridi obduclos. FoMafuntoblonga, ampla, inmarginenon-
nunquam leviterincifa; faporisadftringentis. Flores mono-
petali, campaniformes, globofo ouario innati, coloris albi, 
fubrubicundi. Flori fucccdit frucrus mollis, feu bacca vm-
p ! j ! C a t a ) fucco plena, iuniperino fere fimilis, magnitudine 
."'» fubra, fapore adftringenti acido, cuigrana immergunrur 
"mlta, parua, lutea. Raciixlignofa, tenuis, repens. Baccis" 
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qualitas refrfgerahs et attenuans eft, hine in febvlum aeftu, 
Commendantur. Conditacibi loco adhibcntur. Proueniunt ab-
vndein fyluis Kuropae. G. ^ronflbeeren, <J)reufet$beerei», @ i r c m * -
icnbccren. G. AireUe rouge. A . Red Whortt, or Wboru 
%eberries. B , Myrtil, Rraakbeffenboom. 
V I T J S A I . B A , f e u v i . A r . B A , contraetavoce, dicituvnon 
modo, quod Vitetn fatiuam foliis vtrieulisque refefav, verum, 
etiam, quod fru&um in exiguae vuae fimilitudinem, acinis 
licet raris confirmatum, producat. Vide Bryonia et Clematis 
viorna. 
Vi i s N i f i H A , Gr *Aim*\K ' i f A o i v » , nigra dicitur vitis a 
radice nigra, et quod v tis fimilitudinem obtineat, 
ViTuiiA T A B V L A , vide Diploe1, 
V i T a E v s H V M O R , vide Humores oculi. 
V I T R I F I C A T I O , eft operatio chymica, quafiliceseontufi, 
metalia, vel cineres, ope vehemeinilhmi ignvs in fubftantiam 
vitream reducuntur. Ge. 5Sera.irtfun<J. G. A. Vitrifcation, 
VITRIOI .VM, eft fubftantia minevalis faiina, nata excon-
nubio Acidi gvauiflimi, quod vniuerfale, catholkum, vel 
etiam Vitrielicum, dicitur, et quarandam partium metallica-
rum. fovmans ciyftallos fhombo'dales, in igne cum fpuma 
lique^ens, tum in fuhftantiam ficcampuluerulentamabiens, 
in fede.im aquae partibus folubiiis, faporis aufteri, naufeofi. 
Varia funt eius genera, pro indole fninerae, quaminfecon-
tinent, differentia; praeeipua autem, quorum hoc terapore 
eft exiftimatio, funt primo Caeruleum, Sapphiri inftar, com-
paftum, vt faccharum candum, tactu ficcum, Hungaricum 
vocant; vel Cyprium, aut Gallicum ex agro I.ngdunenfi. Efl: 
jhoc Vitrioium cupri caevuleum natiuum WaU. Vttriolum 
cyprium cupvi caeruleum dodecaedron Linn. Secundo Sub' 
viride, herbacei coloris, magis granulatum, grumofumque 
inftar falis communis, paulum vnttuofum, manuique tan« 
gentis adliaerens, quale Goslarienfe, Suecicum, etc. .Scilicet 
Vitriolum ferri viride natiuum WaU, Vitriolum martit 
viride hexaedrum Linn. quod paffim e pyvitis et fodhiis ferri 
extrahitur, Tertio Album, in fovmam pavuulovum panurn 
efficlum, taftu ficunm. Eft hoc Vitriolum zinci album nati* 
vum WaU. Vitriolum album dodecaedvum prifmaticum Linn. 
Caeruleum, de cupvo participat, Viride atttem de ferro, AU 
bum, dezincoe: plumbo. Vitviola funt vel natiua,fiuefoffilia» 
vel avtiticialia, fiue factitia;, natiua vafia repeviuntur, aliae* 
ferro, quae colore vividi pvaeftant, ex aere alia, quae cae-
rulea plerumqA* amoenitate commendantur; caetera metall* 
vix folutain fodinis.apparent, quia.illoiura ibluentia, rfit1* 
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acida, vel marini falisfpiritus, ratiflime rcperiuntur in fodi-
nis; vnde auri, argenti viui, plUmbi, ftanni, fucci foluti, 
velconcreti, nuitqvvam fere aut raro tantum inueniuntur. 
-Omne ergo foffile vitrioium, quod erutum hactenus, ex folo 
ferro, aere, aut •zinco, habetur. Soluens Martis et Veneria 
idem acidum, fcilicet vitriolicum, igne violento inde fepa-
ratur tirule Jpiritus, aut olei vitrioli, quod etiam ex 
alumine et fulphure ohtineri poteft. Factjtia fiunt 
Vitriola , quoties fales acidi , inprimis vitviolicum, 
metallis, quae foluerunt, adhaerent, et in falinam formam 
cum iis concrefcunt. Vitriolorum vfus, praeter oeconomi-
cum et tinctoiium, in medicina ampliffimus eft. ' Praeter 
enim acidum cotttentum etiam pro diuerfa indole metalli 
coniuncti viribus coagulantibus, vomitoriis, cathaereticis, 
adftringentibus et obtundentibus pollent, et pro varia 
ptaeparatione diuerfos admodum effeclus exferunt. Spiri-
*us, vel acidnrn, vitvioli potcntiffime putvedini fanguinis re-
fiftit. Adiectofpivituinflammabilidulcificatum, velinaethe-
tem, naphtam, vel aquam Rabelianam mutatum, carminati-
vum, temperans et fubadftringens euadit. Cokothar, feu 
tena poft abactum acidum remanens, cxficcans eft, fepticaet 
fubadftringens. Hinc plurima pvoftant in officinis e> vitrio-
lis praeparata medicamenta. Gr. XoUxauSov. Arab. Cen-
tantum, Calcant, Alcaicadis. Ge. Sjifnol, Jfrmferrotr}, $U« 
Vfcrroaffcr. G. Vitriol. A. Copperas. B. Vitriool, Keper-
rood. — Vitrioium nometv accepiffe videtur. a vitro, quia 
vitrum aliquatenus, modo purum fuerit, refert, 
V I T R V M A N T I M O N I I , vide Antimonium. 
V I T R V M R V T H E N I C V M , vide Selenites. 
V I T R V M S A T V R N I , eftfubftantia vitro finvilis, quaena« 
fcitur, duni "Lithargyrium, ad nimiam eius penetrabiiitatem 
minuendam, cum fubtripia filicum, vel arenae,portionefun-
ditur. Vfus eft docitnafticus. . Ge. SMc^glafj. 
V i T T / , dicitur pars turiicae athnios, quae capiti infantis, 
cum in lucem prodeat, adhaefet, atque hoc locum habet irt 
fexu foeniijvuvo^verum in mafculis Galea appellatur. Vide 
\Galea. Ge."£cfhL 
V I V I P A R A , vocantur animalia, quae foetus viuos pavi-
vnt, diftinguuntuvque ab ouipavis, quorum foetus ex ouif, 
*xtra corptrs depofitis etfotis, prodeunt. 
_ V L C E U A T I O , - vide Exukeratio. . 
V L C V R , eft folntio icontinui,- fuccefliue fa£ta, a materia 
*rodente ottum ducens, in mollibus.cprpovis pavvjbus, cum 
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imminuta magnitudine, vel iactura fubftantiae, et humori» 
cuiusdam corrupti effluxu, quo partes folidae vlceAi iunciae. 
roduntur. Differt< igitur a vulnere, quod ibi fit foiutio re-
cens<et cruenta, lfic vero plerumque puruienta, ichprofa^ 
ibi fit caufa foluens illico, et extevna, iaedens; hic autenx 
caufa lentius foluat, interna, eterodensinueniatur; vulnus; 
igitur antiquurn et purulenturn, erit vicus, Plerumque atit 
tem oiitur a caufa intevna, et conrluentibus ad pavtern quan-
darh acvibus humoribus, quae cutis vafa cprrodunt; vnde 
plevumque icho,r tenuis effluit, pvo cuius maiori minoviue 
acrimonia variae eius nafcuntur differentiae, hinc diuerfa. 
etiam accepit epitheta, G». *EAI<««, Ge> 4?in ©efcbrou>* 
fiitcrffeif, fitcrbeuic, G, Ulcere, A, Sore^ Vker, B\ 
Een Zweer, Ziyeeving, 
V I . M A H I A , Pbarm. Barba, capttae floribus compaetis; 
Baub. Spiraea vltnaria, foljis pinnatis, impari maipre lobato, 
floribus cymofis Lintt. (leofandr.Pentagyn.) eft planta, quae 
habet caulem, tres pede* circtter altum, rectum, angulpfum, 
ramofum, excauatutn, coloris, rubicundi, purpuvafcentiSA 
Folia funt oblonga,in margineincifa,rugofa, et fuperius viridia 
inftar Vlmi, fiiferius alba, Calyx monophyllus, femiquin-
quefidus, Fipres funt parui, rofacei, peutapetali, in race-. 
mos congefti, odovis grati, Piftillum floris fit fru&us, ex 
pluriruis vaginulis membranaceis intortis, et in capitulum. 
congfeftis, comppfitus, feminoque foetus, vt plurimtvm fingu--
lari et exiguo, Radix digiti craffitiei eft, pdora, extus ni-
gra, rubrofufca intus, plurimis fibvis, rubris inftru&a, 
Crefcit locis vdis juxta flumina ef fimilia loca. Qualitatis 
eft fubftiptkae et fragrantis, viribusque adftringentibus er, 
-diaphoreticis gaudet, DatUf in infufo: prpftat etiam aqua 
deftillita, Planta a pecoribus vix tangitur, Nomen habet 
ob Vlmi foliorum fimilitudinem: aliasR«g»»a vocatur Prati^ 
idque quia ob folia explicata, vt et ftofculos nitidos, capuf 
inter prata extollit. Ge. ©ejf&art/ SJIebefug, ©eifjfufr 
G. Reine Aes pres, Barbe deCbevre. A, Meadew-fweet, B. 
Keitiette, Geiten-baard. 
' V I . M V s , Vlmus campefiris et ThcophrajU Baub, Vlmut 
campeftris foliis duplicatp ferratis, bafi inaequalibus Linh. 
^Pentandr, Digyn;) eft arbor valde procera, valde ramofa, 
cuius truncus eftmflbs, cortice fiflb, afpero, flexili, ob-
duclus, extus coloris cinerei, intus albidi; lignurn durum, 
flauum. Folia funt fatis ampla, rugofa;, venofa, oblonga, 
in margine incifa, acuta. Calyx eft monophyllus, turbina-
tus, quinquefidus, perfiftens, interne coiovatusi cproila 
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auHa- Piftillum in ceritro flovis fi.t fructus membranaceu»n 
feu foliaceus, veluti covdiformis, in cuius meditullio capfula 
Pyriformis pofita eft, membranacea pariter, femine foeta. 
emsdem formae, Haec arbor frequentev fatis in pagis Eu-
topae cvefcit, Foliovum deco&um vi adftringente poilet et 
VUlneraria. Cortex medius, qualitatis mucilaginofae, aqua. 
falfa decocius jn doioribus arthriticis et afcite prodefle dtci-
tur. AUa quoque Vimi fpecies apud nos vulgaris^ft, quae 
SatiHa dicitur, foliis ouatis acuminatis, dupUcato-ferratis, bafi 
inaequalibus. Gv. Y\r,Ma. Ge. tfleinbldttertae UJm, obet 
Siufter. Ga. Ypreau. A. The fmall leauei Elm, — Eiua 
iemen Samera vocatuv. Putatur dici, quia fi viminibus fkl£-
cis, aut vlmi, ligauevis, increfcens vitis fe ipfam praecidir. 
Quidam dici putant ab vligine, quia, circa vligjnofa loca 
crefcit. Vel ab W*H matevia, quia fabvis lignavjis materiem, 
praebet, Ge, Ulmenbaunt, 3Ime, jPpern,. breit&idftrta.e 
WU|ier, 3viSfi&aum, €ffenb<ium, Ga. Orme, Ormeau^ A, 
$lmtree\ B, Olmboom, Ypen-boom. 
V L K A , Focilt maius. Gr, Ufjxyi» UfW'»* eft os cylin* 
dvicum inter brachium et cavpum, hinc in pavtem fuperio-
reriv, inferiorem et mediam, vel corpus, diuidjtur, Parte 
fbperiori cum humero per •ytyvAtmn articuiatur; ideo, babec 
ibidem proceflus et finus. Procefius funt duo oblongi, et 
quafi triangulares, afperi, vt ligamenta articulum valide 
ambiant, Anterior et fuperior minor, qui Coronoides ap^ 
pellatur, humeri finum fubit, pofterior craflior, amplior, gib-
bus, inaequalisj in obtufum angulUm definit, et humeri 
fitram pofteriorem fubit, Vocat Galtnus'£l\i*git\iov, Hippo-
(trates 'Ay*Bm, Latini Gibberum, In medio horum eft ma-
gnus finus, feu cauitas, inftar femicirculi, vnde dicjtur Siy-
HutiHt; habet adhuc alium fiiium laeuem externum, latera-
iem, pro radii capite, Parte itvfeviore abtt in capitulum, ia 
margine. gibbum, laeui cartilagine obductum; cdnnectitur 
oum oarpo, tum per mediam cartilaginem, tum per prOcef-
fum acutum, ideflque ftyloidem diclum; vnde ligamenturn 
orittlr, cubituvn carpi articulo firmans, Pars nuidia, vel 
•coypus, plnres mufculos extenfores et flexores fulcit, et 
piaeterea per ligamentum interofleum radio adneclitur. Ge. 
«ietne JKrf&re am &rro« G. POs du Coude. A. Tbe Elbow^ 
*.PeEUepyp. ; • 
V I / N A R I S M V S C V L V S , vide Cubitatus. 
:• V L T R A M A R I W V M , eft pigmentumpretiofum caeruleum, 
jjuod praeparatur ex Eapide lazuli,. aliquoties ignito, et in 
*Pttitu vitu extxaclo,. tqm in tenuiflimum puluerem tr\to, et 
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maioris fplendorts cauffa, cum mafia refinofa, tumque aqua 
fubacio, et lixiuio alcalino, tumque rurfus aqua abluto. Vfus 
«il piclorius. Nomen habere creditur, vel quod primura 
vltra mafe ex India ad nos adlaturn fit, vel quod vndas 
mariscolore fupevet. Eius mentionem primus fecit Alexim 
Pedemontanus. <Je. Ultrumorin. G. Outremer. 
VLVA; eft herba paluftris habens fructiricationesinmem-
•brana veliculari, absque fronde, (Cryptogam Alg.) dicitur 
forte ab vliginofis, feu aqtioiis locis, in quibus reperitur. 
•Ge. SBrtfffi-niODfi. G. Feuilie de Mer. A. Seagrafs, Sedge. 
B. Ztemos, Wier. ' 
VMBET.T.A, eft floris, feminisue pedamentnm, in plures 
digeftum longiores pediculos, qui fimul ex faftigio eodem 
otti, in latius continuo radiantur, fingulique vel floreroi 
velfemen, fuftinent, in orbem circumactum. Graeci hunc 
fioris habitum tfxnWwv, Latini vero, quoniam vmbellae,' qua 
mulieves vulrum vindicant a fole, et aeftum arcent, circit 
natam effigiem gerit, vmbellam dixerunt. Hinc plantae 
dicuntur Vmbellatae, vel Vmbeliiferae, quaeflores fic ditpo-
fitos ferunt. Eft vero Vmbella vel fimplex, pedunculls 
•omnibus ex vno eodemque veceptaculo ortis; compofita, 
omnibus peduncults apice vmbellulas geventibus; vniuer* 
falis, ex pluribus fimplicibus compoiita; partialis, vmbellu-
la, pars vniuerfalis; prolifera, vmbelia plus. quam decom-
pafita. Alii tamen notas proprias plantarum vmbellatarura 
ponunt tantum in.ipfo flore rofaceoj fiue cikcinato, fiue ali* 
ter difpofito, modo calyx abeat in duo femina fibi inuicem 
adhaerefcentia, dum viridia funt, fed disiuntTa, cum ad ma>> 
tuvitatem perucneritjt, vt in Angelica, Ahifo, Foeniculo^ 
•ctc. fieri foiet. Ge. ®dj>irmfraa,enfce IJJflanjen, Solben. G. 
FleurienParafol. ... -
VMBii . iCAt . i s i fvN3cvi i .vs , contirtef praeter Vrachum, 
vix in hominibus apertum, tria notafeili? vafa fanguinea* 
ductu tortuofo decurrentia, duas fcilicet arterias, venarum 
tnftar teiiues, atque vnahi venam, cuius diameter ad Tnimii 
mum vntus cuiusque arteriae duplum eftjinfuper corpoix fpon» 
giofo, feu ccllulofd quod ipfis rutum tranfitum praebet, compo» 
nituv. Hoc corpus fpongiofum,fubcartilagineum,faris mobile et 
non faciiecampruttendum, membranarcumramnio placentae 
continua fuccinftum eft, fub qua infinitarum 'Celiufarum 
compages fe pvodit, in quibus humor pellucidus, vifcnfus, 
rnagha copia reperituiiv quo continu6taiftaente, huiusfuni-
culi flexibilitas, qu<te ibfitus motui .bbfeqvti debet, confer» 
T a w e t a cuius ^ rnaioii minoriue qpaartfitase craflities, 
I 
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tenuitai, iTuius partis dependet. Inhuiusfunicuti vmbilicatit 
iongitudine,quae hnmini,quam vlli beftiae, maior eft,a fedecim 
ad vigintiquatuor pollices, confpiciuntur aliquo.t quafi varices, 
fiue veficulae fanguine ptenae, nodorum fimrlitudmem baben-
tes;ex quorum numero et litu varia fuperftiti ofa credulae obfte-
trices diuinare folent. Vatuulis quidem hi nodi tribui nott 
poffunt, cum nullae adfint, omnisque materia bis vafis in« 
iecta facile vtrumque iter percurrat, et in foetum, vet in 
placentam, fubeat. Videntur ergo nodi, vt fpirae, effectus 
effc fanguinis cum impetu impulfi, neque iter liberum re-
petientis. Huius funiculi craffities civcumcirca digitalis 
eft. aliquando tameh tenuiOr, vel craffior. Vide Futriculut 
vmbilkahs, et Vafa vmbilicalia. Ge. Seabelfcbnur, Stabel* 
ftronq. G. Cordon umhiiical. .\. Naveljiring. B. Naveijireng. 
V M B T L I C V S , Vmba, Gr. 'OiupaMx, *Pi£« yaveii; AriJio-
teli, eft vmboiin medio abdominis iitus, cui in foetu funi-
culus vmbilicalis coiviungebatur, qui poft partum abfcindi-
tur, vnde exliccatus poft quintum diem fponte decidit, et 
cum integumentis concrefcit. Regio ad manum transueri. 
fam, vndique circa vmbilicum Regio vmbiiicalis dicitur. 
Ge. £>er ffta&ef. G. Le Nombril. A. The Navel. B. Dt 
Navcl. 
V M B I L I C V S , id in fructibus eft, quod iniis medium vet 
prominet, vei conditiu:; et cui antea calyx deciduus infeditj 
uinc huiusmodi Fruclus vmhilicati dicuntuv. 
V M B I L I C V S M A i t i N v s , f. V E N E R I S , efV ©perculum, ( 
planum, ab vna parte rubirura, ab altera fvtfeum, formam 
vmbifici habens, cochleae marinae vmbiticatae'ftriatae in 
«leditevraneo mari habitantis. Quatitatis eft terreo - calca-
«teae, viribusque abforbentibus pollet. Rarioris inmedicina 
hodie'vfuseft. G. SB?ecr&0&nctv Ga. Nombrilmarin. A. 
Sea-naWeL B. Zec-naveh-
:
 V M B I L I C V S - T E J I R A E , vide Cyclamen. , 
V M B I L I C V S V E N E R I S , et caeterae herbae, quae Vmbi, 
fici noraen ferunt, dicuntur fic a folioruro fimititudinecurn 
vmbilico humano. Pterumque vevo bocfub nomiue inteliV 
& t m . .. Cotyledou) fotiis peltatis Roy. Cotyledon tuteura, -
ymbilicatum, fpicatum, radice repente matus Morif. Co-
tyhaoH vmbilicus venerh fotiis eucultatopettatis, ferrato-deiv 
tatis alternis, caule ramofo, floribus erectis Litm. (Decandri 
Eentagyn.). >CaIyx eft monophylhis, femtquinquefidtts, 
minimus; corolia campanulato-tubuiMa, femiquinquefida» 
«acihits reuolutis; capfulae quinque, oblongae, ventrtcofae, 
*Mjminatiie, vniaalues, longitudi»aiiter.ii]iuorjBun dehifcen-
I 
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fes; femina plurlma, parua, Folia fuht rotuhda, pelrata, 
concaua, cvaffa, fucculenta. Contufa ec applicata viribus. 
refrigerantibus et refoluentibus gaudent. Ge, Diabclfraut 
G, Nombril de Venus, A. Navelwort. 8. VetiusNaveiktuid. 
V N C I A , eft duodecima pars librae medicinalis; continet 
yncia drachmas octo, Gr, 'Oy*ta. Ge. (£ine Urtje, |tt>et) 
£ott). G. Once. A, Ounce. B, £wi Once, tweeLood. 
, V N C V S , idem quod Hamus et Hamulus. lnprimis hamus, 
in arte obftetricia adhibendus, ita yocatur, Ge, Jftrtfe, G. 
Crochet, 
V N D E M I A , i. q. Oedema. 
V N D O S V S P V L S V S , eft pulfus tardus, mollis etmagnus^ 
in quo tatnen avteria tota hmul non videtur attolli, fed in-
aoquaiiter, plus in vna, quam in alia parte, motu vero con-. 
tinuato inftar aquae fluctuantis progrediens, Hic pulfus. 
denotat morbos nimio humore corpus irrigantes, febres fci-
licet quiitidianas, et, contiivuas has, quae perpetuis fu,dori-
bus hominem labefaiianc, itemque leucophlegmatiam, Tutn 
in hifce febribus, tum etiam in aliis, fudorem, antecedit 
iudicialem, h" quidem pluves. funt iftus alti et yehementes, 
notaeque concochonis cernuntur, Ge. £)er foeflenfrjrniige, 
SJJuIf^ . G, Pous ondoyant. D. Qolfagtige Ader-slag. 
V N F . D O , putatur eile Mefpilus; quidam tamen illud no-
men Arbuto attrihuunt. Gr. 'Eiriui^i, quae etiamab Italis. 
rufticis vocatur Vnedo, eftque quafi Malqs fylueftris, inde 
nomen habens, quod plures edi non poffunt, Eft Arbutus 
folio ferrato Bauk Arbutus vnedo, caule arboreo, foliis 
glabris ferratis, baccis polyfpermis, tubprculis feminum ex-
afperatis Litttt. (Decandr, Monogyn.), Calyx eft quinque-
partitus, obtufus, perfiftens; corolla moiropetala, ouata, 
quinquefida; bacca fubratunda, quinquelocularis, polyfper-
ma. Habitat in fyluis. Europae auftralioris. Folia et fruchis 
viribus adftringentibus pollent. Ge. Crbbeerboum. Ga, 
Arboujitr. A. Strawberrytree. 
V N G A T H C V S M O R B V S , fiue H V N G A R T C V S , eft fpecies 
febris epidemicae maiignae, pferumque curri nimio capitis 
ddlore, delirio , aut angina periculofiflima, inuadens, ali-
?uando cum petechiis, fiue macuUs pulica,vibus, Vide Fe-ris Hutigarica. • 
V N G V E N T V M , ab V W G V E R E , eft medicamentumexter-
num, quod confiftentiam linimento paulo crafliorem haber, 
pt pro vario fine ex variis ingredientibus conftat; cuique 
varia ad curandos movbos internos faepe admifcentor. 
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Vocatur etiam Vngueti Ptin. tk.^AXtiniut, et 'AAi/^a^ Ge.. 
©olbe. G. Onguent. A. Ointment, B. Zalf, 
V N G V I C V L I , i. q. Alabajtri. 
V N G V I S , Gn "Owv?, eft pars corporis ai^malis, epidermidt 
«ontinua, flexilis, alba, dura^ digitos ab externis iniuriis 
defendens, et quodammodo exornans, et attaftum fiimansj 
eorum eXtrerhitati dorfali impofita. Radix eius ligamentd 
•uidatn iuhgitur, et ob vicinos adfitosque ei herUos fenfitis 
eft. Conftitui videtur ex colleclione papillarum cutanea* 
ruth, denfe fibt ihuicem adhaerehtium et in longitudineml 
excurrentium. Omrii fenfu per Te caret, qui tarnen intri 
eum, et circa ipfiuV radicem eft exquilitiflvmus \ mollis eft 
in parte cute tecta, fed vbi nudus aeri expohitur, nvrriiof 
et folidior j. abfcifla ex fimilis. mater;ae penu Cofttiriuo r*»' 
hafcitrir et atitfefiUs pfotrtiditur. Apkes Vhguiurrt funt, qul 
vltra carrtemexferuntur, ^A^uvvxfai, fiUeextrerriitates; par-
tesj qUae praecidtinttir, Segmina vnguimn dicuntur; pafres 
fub vngue, Kfwitra, pafs alba et femilunftris fadici proximav 
Lunula, ^AvateA»), fiue eXortus, et'AfViCoc, abalbedine: ipfa 
initia eovtim cuti adnata, 'Pi&Joxtt, VnguiUm tadicis vocan-
tur; latera 'Piytt xal Koguqta), rima et vertices; anguli, I V 
maculae albae, N«$*A«*, hubeculae et Cicatfices albae» 
Vide Pterygium. G. <£m Stoad an Jptlnbcn uhb gtigen. G. OngU, 
A. A Nail. B. Nageien.— Vnguis etiam dicitor abfceffus iri» 
ter lamellas covneae. Ge-- 3carte(gCf$imireber$orn6uur. 
V N G V I S O D O R A T V S , vide Biatta byaantia. 
V N G V I S o s , feft oflicutum maxillae fuperioris tentiej 
plahum, ift cantho oculi maiore fitum, qubcf ad orbirae ca* 
vum cohftituertdum cohCUVri:, et finum habet, qui in ca^  
nalem nafalem ducit. Ge. SJidgeibCinleut, Sbranen&einleim 
G. Vos Unguis. B. Nagel beentje, tradii beentje, 
V N G V K S , in rofis et loliatis noribus inteltexertirit Vete-
r6s imas fuorum foliorum paftes, quibus in tapite fuo co-
haerertt, deColoiesque dependeht, vel Vnguis infima pars 
foliorum Rofae alba appellatuf. In genere riuhC botanicis 
dicitur Vnguis coroilae poiypetaiae pars iiiferiofi recepta-
Culo afivxa. Mentifa vero VngUkularis iis elt, qriae longi* 
tudine Vngtiem humanum aeqtiati 
V N G V L A , eft fubttantia coineaj extremitati pedum ani-
rtialium quadrupedum, aut folipedorum, (Morionyches) aut 
bifutcorum, (Dyohyches) adnata, e.t firmiori ihceffui inferui* 
E N S \ Q.uatitatis eft terreo-gelatihofae. Singulares tameft 
«t virtutes antiepilepticasj et praecipue Vngulae akis', tribuit 
«tedulitas. Ge. 55er ^uf. G. 1« Cerne, U Sabol^ ftngt* 
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V N G V L A , *0w? Hippe-cr. eft vncius, feu hamus, educendo. 
tnortuo foetui cumparatus. Embryorectes TertuUiano dici-
tur lib. de Anima, nili placeat eo loco reponere ex Qaleno 
%u$evaS>Jmt' fic enim ille nominat: aut^E/a/JjMAiiac, qua voce 
H'ppocrates vtitur, a quo idem inftrumentum etiarti 'EAK-vrtf, 
irem ri/«T?»v, lib.de mulieiibus, et 'kc^tn dicitur. Ge. Jpafen-
G. Un CrocheU 
V . X G V L A CA&ALr I N A , eft Tujplago, feu Farfara. Sic 
di£ta fcilicet, quod iftius plantae toha equinae vngulae per* 
limilia fint. Vide Tujjilagv. 
V N G V L A O C V I . I , i. q. Pterygium. 
V K I C O R K V , credebatur olim cornu eiTevmcuminfronte 
animalis' quadrupedis ingeutis nafcens; eique lingulares 
virtutes antiepifepticae et cordiales trihuebantur. At re£iiu« 
hodie fcitur, nullibi repemim effe huiusmodi animal qua* 
drupes, admbdutnque dubiam eius hucusque efTe exiftenti» 
am. Quod paflim ,a curiolis aiTeruatur, aut in officinis fub 
nomine Vnicornu veri proftat cornu duriiTimum, album, 
praelongum atque fpirale, Vnicornu marinum eft, dens fci-
Ucet, vel cornu, animalis marini, Narbval, ad cetacea perti-
nentis, in Ocearto feptentrionali habitantis, quod eft Mo* 
noceros pifcis fViU> Monodon monoceros Linn. Spiraculis 
fupra caput; pinnis pectoralibus, caudalique horizontalibus 
absque vnguibus; dcnte in maxilla fuperiore exferto, prae-
longo, reeto; tiftula in vertice. Hoc cornu qualitatis eft 
infipidae, inodorae, terreo gelatinofae; hinc, Iketantiquio-
ra quaedam remedia antiepileptica ingrediatur, vix tamen 
alias, quam abfotbentes et demulcentes, vires poliidet. Gl\ 
fVlov xrf««. Ge. (Einhcrn. G. Unicorne% A. Unicoru. B» 
fZenboom. 
V N I C O R N V F O S S I L E , E B V R F O S S I L E : hoc fub nomi* 
ne hodie intellignntur ofla quorumcunque animalium, caftt 
in terram deraerfa, et per diuturnitatem temporis »n fub-
ftantiam calcaream mutata.t Reperiuntur paflim, at plurima 
iu Sibiria, Ruflis Momotovakoft dicta. Qualitatis funt fub» 
ftipticae et abforbentis. Ge. ©cgrafxn €inf)0m. G. Uni* 
cornc fojjile. 
V N I F L O R A , dicitur gtuma, vel calyx graminis, vnicurn 
florem amplecfens. 
V N I L A B T A T V S , dicitur fios, vel corolla monopetala rin* 
gens, cui labium Tuperius deeft; vt in Teucriis videtur. 
V N I L A T E R A T . I S , vocatur racmus, ia quo fiores omne» 
ad alteium latus inferd fujat, , 
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' V N I V A L V I S , eft gluma Vnica conftans fquatna; Spatba, 
vniualuis, vno latere deliifcens. .> 
V N I V E R S A L E , dicituv inuolucrum, vmbellae vniuerfali 
lubiectum. Vide Vmbetta. ' 
V N I O , feu M A H B A R I T A , aut F - E R L A , eft cohcvemen-' 
tum calcareum , in Oftreis, Myis, Mytulis, et fo i te aliiss 
conchis nafcens. Ob vires infignes olim valde laudabatur.' 
3ed ii res intiroius iufpiciatur, aciduin tantum teniperant,, 
vti et mater perlarum, et omnia eonchylia faciunt. Vid.e 
Margarita. • . • . , 
, V O L A , eft poftbrachialis pars intema manuum, PalmA 
dicta, Gr. Aeeov, KeAev ®i»*t, Pind. Scbol. l t em Vola 
eft concauitas pedis, Gr. KoTtfAi*, KoiAov *o&it. Ge. SDie, 
J?0°ble att ber J?atlb ober §ufj. G. La Paume de la main, 
A. The Paim 0/ the Hand. B. Het Hol van de Voet, of thi 
Palm van de Hatid. Vide Thenar. 
V O I . A T I C A , i. q. Liiben. 
V O L A T I L I A , funt, quae ad mtnimurh Caiote.-n facileauo-
lant, et hinc in dertillatione, vel fubiimatione, ante ipfarti 
partem aquofam aufugiunt; vti funt omnes fpiritus et falia 
Volatilia, Mereurius, etc. Hinc Volatilifatio dicitur ffiuta'-
tio corporis, quod ignis vim eJudit, in eum ftatum, vt, me-, 
diocri calore accedente, fublimepetat, vel auoler. 
V O L S K L L A , feu v v i . s E t . L A , et A C A N T A H O L V S , Gr. 
MaSir^ov, Te<8»A<»|8i«, Tt'X0Mfri»v,. eft inftrirmentutn, quo 
pilos prehenfos fadicitus e corpore exftirpant; feu forceps' 
Cuirurgica, qUae pfo vario vfu varia forma eft. Ge. ^ o r n * 
i<Snglein, iftupfiang.Iem. G.. Pintettet. A. A Pair of Pin. 
cers.
 T B. Een Hair-trekker, Njiptang, Koren-tang. 
V O L V A , eft calyx fungi membranaceus ; eftque Volua 
vel approximata, ad capitulum accedens, vel remota, a ca-
pitulo fpatio recedens. G. Bourfe. 
V O L V B H - I S : fic vocatur fpecies Ipomoeae, a circumuol-
vendo nomen habet, quod iuxra crefcentibus plantis, Itipi-
tibus, etc. circtimuoluendo adhaeiet. 
V O L V B I L I ' . , botanicis dicituv caulis plantarum, fpiraliter 
adfcendens fupef alia corppra. 
V O L V M E N c r i t R V R f i i c v M , eftidem,quod Fafciaafcialis, 
f. octodecim capitibus inftructa, qua ilt fracturis complicatis 
vtimur. Ge. 5td)tjebnf0>fige SMhbe. G. Batidage a dix buit 
ebtfs. 
V O L V V L V S , vide lliaca pajfto. 
V O M E R , eft os impar, maxillae fupefioris diftincYum ab 
«thmoide, cum eius tamen proceflu medio feptum narium' 
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effeum conftifuens, etduabtts lamellis Conftans. Ge. ! b « $ 
^ffuafcfjaarbein. G. Le Vomtf. 
veiO Vomica eft tuherct t lurh in p u i m o n e rtatum p. n. metti-
l&fana propr ia inclufurh, puve p l e n u m ; ortrttn a q u a e u n q u * 
taufa pa r t em pu lmonis pr ius inf lammante, de in fuppuraiite-,; 
fed tanten ita, vt pus i i i 'membraha quadam, q u a e fimul cfefcit 
it ex t end i tu r , coh t inea tu r , nec fputo «scNernatur. Ali-
Suando in in i t io i ta la tet , vt n ih i l feve dolovis, a u t h iole-iae, percipiatuV, rtectuffifn, nec febrern. i n d u c a t ; poftetjk 
fpirationem difftciliorem facit: vafa fanguifera vicina com*' 
fefithit, quin fartguinl praeteffluenti effiuuia fua imprimit, 
firoinde lebricula, tttffis ficca Cum incjuietttdine tt marcore/ Uccedit, tandem illa ad plehitudinem aggefta et diuttifnir 
tenebtlione ln pus firtcerurn hiaturata, cyftih disiumpeiiS) 
Vel foluens, ptts facculo inclufum, Vel, quod frequentius eft,. 
folhm eiicitut, fiue perafperarn afteriam, et tutic aegerpfae 
copiapurts fafepe illicb luffocatur, fiue in cattuffl thoracis, 
tumque Empyema fequitur. Ge. 8urigehdefcfirct5r, (£tter6tule> 
G. Vomiqtie, Abeis datis It PoUmoH. A. tmpojlttmt of tbt 
tiUiigs. B. Lottgt zweef. 
V O M I C A isvx, N V C E S V O M I C A E , fttht femina orbicu* 
lata, compreffa, fatis fhagna, Cotnea duritie, colore cinereoj 
arbbris in^Maiabaria et Zeylona habitahtis* Eft haec arbor-
CuCttfbitifera Malabatiehfis, Ifettopliae foliis fotundis, frtt-\ 
fttt ofbiculari tubfo,'cttfus grana funt Nucis vomicat officl-
hafttni Pluk» Catiifam tiort. Mal. Strycbtios nux vomici,' 
foliis ouatis, caule inermi LinH. (Petitahdr. Monog.). Ca*' 
lyx eft quiiiquepartitus, minimtts, deciduttS \ ttorolla rhond»' 
petala, qttirtquefida; bacca fragiiis, globofai glabra, ttiaxi^ 
ma, vhiloCulafis, pulpa plena, femina villofa, villis verfuS 
peripheriam radiarttia. Hafec femina qualitatis funt inodo*' 
rae, amafae tamert et venenatae. Coniihendabantur olirtt 
Vt irtfigrte alexipharmacum et fpecificum antifebrile. Re-
ftitts tamett hodie ob indolem vivofam irtter remedia hiaxi* 
rhe ititida pOnurttrtr, et ab eorum vftt a plurimis abftmetury 
lieet alli ea irt variis rhorbis defpferatis CofDmehuent. Ca» 
pibtts, felibus, coruis, atiisque ahimahbus cathiuoris, pfae» 
fentilifimttm furtt vfehenUm, ftaque conuulfionibtts enecartt»J 
nec in ebrutn corporibus diffecns laefione infighi, aut cauffa 
ttiortis, apparente. Ge. ^rabenahgen. Noitc VomiaUtu 
A. Vomick-Nuts. 8 . Kraandogttt. 
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V O M I T O R I V M , eft medicamentum internum, cuius ve-
hementi irritatione materia in ftomacho contenta, violento 
motu per gulam in os et ex eo eiieitur, adeoque motus 
periftalticus plane inuertitur. Vide, quid de Vomitu mox di- ' 
cetur. Conf. Emetica. Gi:%uriniv. Ge. (Ein Q)rcchmittel. G. 
Vn Emitique, Vomitif. A. A Emetic, Puke. b. Een Braak drankje. 
V O M I T V - S , Gr. "EpiTot, ab i(i<», vomo. Eft ventriculi, , 
oefophagi et mvjfculorum abdorninalium, praecipue reftovum, 
conuulfiuus motus, quo verfus fuperiora contrahitur fentri-
culus, pyloro ocelufo, et fundoac lateribus in fecoattis ver-
fus finifttum orificium, atquecompreffisomnibusvimufculo-
rum abdeminaliutn, vnde per partes conuujfo etiam oefo-
phago ab imo ad fauces, contenta, fiquaefintincauitate', ex-
pelluntur in osetvltra. Hincin vomituanxietas, dolorin cor-
diset ventris regione, refpiratio nonnihil eftimpedita, faeies 
tuhet et tumet faepe, caput diftenditur, labia tremunt, fu-
dor exprimitur, fi vomitus diu durat, et identidem recurrit, 
vt folet. Nam vomitio haec per vices repetit, vnde con-
tentotum eiectio vna vice maior, altera minor eft. Neque 
enim refpiratio concedit diuturnam conuulfionem, et quafi 
tetahum, fed furfum aitus ventriculus ab infpiratione aliis-
que caufis breui deorfum vrgetur, licet mox reuertantur 
Conuulfiones, quaevuvfumremittunt; atque in taliviciftitudi-
nevomitusfit. Diftinguitur Vomitus ihidiopatbicum, fympa-
thicum, criticum, fymptomaticum; etfamiliariseftillis, quir 
:V>us fyftema neruofum.mobite, oriturque a quacunque irri-
tatione, vt ab ebrietate, faftidio, cibis, vel potibus acribus, 
venenis, vermibus, emeticis, catharticis, in grauidis, vulne-
ribus cerebri, tuffi, paffione hyfterica, turbato fpirituum 
netuoforum motu, vifcerum inrlammatione, laelioue, eo-
rumque dolore, vt in colica, ileo, nephritidc, febribus, etc. 
Eftque vel rei ingeftae, vel muci naturalis, vel fanguinis excre-
tio; qui tuncfubniger eft et grumofus, quoabbaemoptyfidi-
ftinguitur nec immediate ex ventriculi valis proficifcitur, 
fed potius ex alio vifcere, vel inteftinis tenuibus, eo defev-
tur, etc. Ge. £><ig erbrechen, Uebcroc6cii. G. VomiJJt-
tncnt. A. Vomiting, Puking. B. Braakiug, Spouwing. 
V O P I S C V S , diciwv is, qui ex duobus conceptibus, vno 
abortu exclufo, ad partum legitimum reducitur. 
_ V O R T J C O S A V A S A , ita a Stenonis et aliis venae choroi-
deae tunicae vorticofo du&u procedentes vocantur. 
V R A C H V S , eft canalis in foetibus brutorum fatisquidem 
C o n
'P«cuus, membranofus, figurae depreffae, craffitiei circi-
**r acus textoviae, coloris placenta obfcurioris, a fundo ve-
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ficae exiens, tranfiens infraamnion, rectarsqueadceruicem 
allantoidis, peruius, vel faltem tranfitum vrinae permittens, 
intra aliquot dierum fpatium ex fubftantia mucofa in vev&nv 
membranam mutatus. lift autem in iis verus ductus vrina-
rius: transmittit enim ex vefica in allautoidem vrinam a fola 
vefica foetus in vtero haerentis per tantum temporis fpatiuin 
non retinendam, atque poft foetus editionem in fubftau-
tiam ligamentofam faceflit, et vcficae pvo fufpenforio cedit. 
Coniungitur vmbilico et veficae fundo. At in foetu huma-
no vrachus quidem nunquam non adparet, ex fundo veft-
culae vrinariae ad funiCulum vsque vmbilicalem, et in eius 
aliquam certc partem productus, verum anguftiov, quam in 
fceftiis, et infitamenta fiffus, paucos poft pollices euanefcit; 
neque vnquam inciforum aliquis in foetu humano vvachum 
per funiculnm totum profecutus eft^  aut in ea parre vidit, 
qua hic placentam adit. Gr. iea&t- Ge. £)a$ 3Mafcn&aUb, 
ebcr 6ri>n«r, ^amfcbnut. Ga. Uracbe. A. Uracbus. B. 
Plaas-bland. 
V R A N I A , eft Iridum nomen, a colore et figura Iridis 
coeleftis; vettvif enim coelum eft. 
V R C E O L A R I S , et V R C E O L A , vocatur Parietaria, quod 
detergendis vrceolis vitreis polleat. Vide Helxine. 
V R E N S , botanicis dicitur plantarum caulis, mucronibus 
puir£tuvas inflammatorias efficientibus adfperfus. 
V R E N T I A , vide Pyrotica. 
V R E T E R , eft vas fiitulofvim et memtwanofum abvtroque 
rene emiflum, ex eius petui oviundum, fei e cylmdricum, 
kiterdum inaequale, fcilicet in diucrfis locis anguftivts. Fa-
brica in vniuerfum perfimplex eft, vt aegreinhominemem-
branae diftinguantur, quippe quas nimis ftrictacellulofateia 
vniat, neque mufculofae fibrae facile oitendantur; adeo vt 
totus vreter vniformi, robufta fatis membrana fiat, quamex 
velicae neruofa tunica euidenter conrinuam haber, intimo 
velamento obduclam, quod alibi villofa dicitur, hic leueeft) 
obfcure, fiquidem vere, porofum. Exterius denfa cellulofa 
- tela eft, in qua vafa multa repunt, in pelui confpicua et in 
vvetere. Hic canalis, in fe quidein dilatabilis, in ftatu fano 
nullam praeternaturalem extenfionem paflus valde anguftus 
cft, vnde fit, vt fibi commiffus fere claufus exiftat, done c 
materia fecreta in peluim ad fuperandam vim contractilern 
fatts virium acquirat, vndeiiquor fecvetus non ilicoexpelm 
effiuere poteft, quod in hunc finem «factum videtur, ne 1'-
quor ipfo momento, quoinpeluimftillat, effluat, fedibiderfv 
continuo adfit, vtpapiilarum ofcula hunc liquorem fecernen-
tium humeciet, et impediat, ne prae ficcitate concrefcanf. 
VRE 
Haec fiftula, vt ad veficam, in quam terminatur, perueniat, 
vtitur primo retto, mox vero ad anteriora flexo itinere, fub 
peritonaci lamella decuvvens, in pofteriorem et inieriorem 
veftcae partem, duorum digitorum ab alterius renis inferto 
vretere, vti et a eeruice diftantia. Evgo in talem locum, 
vbi mutationibus veficae, modo plenae, modo vacuae, mini-
me obrioxius eft, infevitur; tunc oblique deovfum inter tu-
nicas veiicae Tpatio parui digiti pvocedit, et ibi intima vefi-
cae membrana penetrata fuam vrinam infundit. Haec nii-
rabilis infevtio, nullo opevculo, vel valuula, pvaedita, vetro-
greffum vrinae ex vefica in vreterem omninoimpedivevaler, 
oblique intva velicae membranas fe aperiens; vnde vrina a 
renibus veficae traditur. Multis Vretev gaudet arteriis et 
venis, neruisque, qui a plexu renali et lumborum oviuntur. 
VcnaalbaCelfo<A\Mw. NomehbabetabJfov,vrina. Ge.jjarn* 
gdnae. G. /' Ureter. A. Tbc Ureter. B. Een Pis-leider, Pis buif. 
V R E T H H A , vel F i s r v L A , Gr. OCfcx t, 0»>if'$f*, n*f»e 
0»fi)r(ri«, eftmeatus vrinarius, quoex veficaperpenejn, vel 
Vuluam, fiue pudendum muliebre, vrina excernitur. lnfer-
vit quoque feminis eiectioni. ln inivio fuo per duo fora-
mina veiicnlae feminales, quum opus fuevit, fe exonerant, 
iisque ducius proftatae glaiidulae plurimis foramiuihus cir-
cumltftunt, quibus Verumontunum interponitur. Canaliseft 
mivae ftructurae; conftat binis membranis, vbi primoprodit 
ex vefica, cuius protraetio tantum videtuv, fed his deiude 
interponitur Corpus cauetnofum, fiue fungofum, quod inter 
binas has lameUas decurrit, et in viris circa vtramqueextre-
mitatem fenfibilius, quam in medio, inter ,finem proftatae et 
vnionem corporum cauernoforum eft craffifiimum, ibique 
Bulbus vrethrae vocatur, dein toto decurfu gvacilius, ad an- » 
teriora penis crafTefcit, et extrorfum flcxum,- linquit i n me-
dio apertum os vrethrae, in glaude, deinde vero conftituit 
. fubftantiam cauernofo-fpongiofam glandis, terminatam in 
eminenti eius fimbria circa nexum praeputii. In cauum fuae 
fiftulae recipit emiflaria obliqua ex glandulis Cowperianis, 
Littrianis, etc.'confeitumhumorem'blandum, praecipue flac-
cido veretro, dimijtentia in vfus neceflarios fuperficiei inte-
riori vrethrae. lum et plurima h i : patent ofcula maiora, 
minora. Hae fines funt canaliculorum fub vrethrae membra-
na, evuctantes humorem blandum, quo lnbricatur meatus, 
et a concretione defenditur. Vrethrae progreffus in virii 
non eft vectus, fed iingulari modo progreditur, per anfra-
cius defcendit, afittvgit, incuruatur, defcendit; et variis fui 
decurfus locis in latTtudine fua erianifjrariat/ In foeminis 
ttttlto bveuior, rec"Uor et amplior eft, et in fuperiore patt» 
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rjudendi muliebris finitur. Ge. Jjdrnrrjhre. G. tUrethre, 
Cottduit de VUrint. A. Tbe urinary Pajfage. B. De Pis-
gang. 
V R E T I C A , i. q. Diurettca. 
V R I N A , eft magna Veterum menfura, continens viniqua-
draginta libras, et triginta quinque olei circiter. 
V R I N A , vide Vron. 
V R I N A P E R I C A R D I I , vide Aqua pericardii. 
V R I N A L I S H E R B A , dicitur Linaria, quia vrinam pellit, 
fic vocatur. 
V R I N A R T A F I S T V L A , i. q. Vretbra. 
V R I N O S A , funt medicamenta alcalia volatilia, vt fpjritus 
falis armoniaci, etc. quae externe neruos afficiunt et exci-
tant, vnde in affeihbus comatofis laudatiflimafunt. 
V R I N O S V M S A I . , V R I N O S V M P R I N C I F I V M , eft fub-
ftantia alcalina volatilis, in vrina, aliisque corporibus, prae-
cipue animalibus, contenta, i n d e tum putrcfacfiohe euolucn-
da, tum addita calce, vel alcalinis fixis, per fublimationem 
feparanda. 
V R I T I D E S ^ f. Margaritat oculi, funt puftulae in cornea 
prtae vrentem dolorem excitantes. 
V R O C R I S I S , i. q. Vrocritica. 
V R O C R I T E R I V M , eft iudicium de Vrina, qiiatenus fcili-
cet pet eius quantitatem, colorem, confiftentiam atquecon-
tenta, multa, quae tum ad habitum corporis, tum indolem 
morbi , figna cruditatis et cocuoois pert inent , fatis certa 
conclufionecognofci poflunt. ExSgov, vrina, etnflm, iudico. 
V R O C R I T I C A , funt figna, quae ex vrinis obferuantur. 
Ex »fov, vrina, et Kth», iudico. 
V R O M A N T E S , eft, qui ex vrinis aliquid diuinare valet. 
Exjjev, vrina, et itavrtt, vates. 
V R O M A N T I A , vide Vrocrittrium. 
V R O N , Vritia, Lotiutn, Ovgov et Ovpnut, eft excremen-
tum ferofum a fatiguine in renibus, cum multo fale, pauco 
oleo, terra, et fpiritu feparatum, per tubulos vr in i feros in 
papillas renales, et ex iis in peluim effufum, inde per vre-
teres ad veiicam delatum, in quaferuatur, donecquantitate, 
ve l acrimonia, fenfum moleftiaa excitans conuenienri tem-
pore et loco excernatur. Color vrinae ab oleo refolutOj 
iapor praecipue a fale medio pendet, quem recens notabili 
quantitate cont inet ; odor a. principio alcalino volatili, v e l 
etiam ammoniacali; hinc in carniuoris longe , quam in her-
biuoris, vrina foetidior. In vr.na putrefcente l o n g e magis 
id alcali volatile es | | luitur, et per fubiimationem prodit. 
At et putredine fola generantur, praeter fal culinare, cry-
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ftalli obfcurae, quae vlterius depuratae, Sal microcofmicum, 
vel ejfentiale vrinae, conftituunt, amaricans cum fenfu frigo-
ris, in ferro candente fpumefcens, vapores alcalinos eru-
clans, et in< materiam vitro fimilem abiens, certo tamen 
acidam, in aqua folubilem, et addito alcalifto fale in falme-
diummutajidam. Addito huic materiae principio inflamma-
bili, deftillationeque per retortam inftituta generatur Phof-
phorus vr/Hae.Plura forte adhuc circa indolem et vires peculiaris 
huius falis latent. Sunt, qui vrinam iumentorum, immo et 
humanam, ieiuno ventriculo epotam, naufeofam quidem, at 
futnme aperitiuanv medicinam commendant. Externe tum 
in famento, tum in cataplafmate, cum furfuribus applicata, 
potenter refoluere atque difcutere dicitur. Ab itgim, vrinam 
teddo. Ge. £>er£ara, Urin, SBaffer. G.A. Urjne. B.DePis. 
V R O S C O P I A , eft vrinae infpeetio. Ab ign, vrina, et 
'*e*im, infpicio. 
V R O S C O P I V M , i. q. Afarraa«w». 
V R S V S , eft animal quadrupes, (Mammal. Fer.) praeci-
pue in fyluis Europae borealis habitans, cui dentes primo-
res fuperiores fex, intus excauati, alterni; inferiores fex, 
laterales duo longiores lobati, fecundarii bafi interiores; 
faniarii folitarii, conicij molares quinque, vel fex, primo 
Uniariis approximate;- Hngua laeuis; membrana nifthans; 
nafus prominens, periis fcatens offe recuruato. Felli in-
fpiffato vnguentis ftomachkis addito fingularis virtus contra 
anorexjamttihuitur. Pinguedo, velaxungia,cofmeticaeftet 
emolliens. Uarior vtriusquevfus.G.^r.G.O»rj.A.BMr.B./?e«-. 
V R T I C A , eft plantae genus, (Monoec.Tetr.)cuius fpecies 
maximeVulgares habent caules plus minusuealtos, quadratos, 
ligidos, lanuginepungente tectos, excauatos, ramofos. Folia in 
cnule bina oppolita, oblonga, plus minusue ampla, Melif-
fam referentia, acuta, in margine incifa, fpiculis vrentibus 
obfitafunt. Flos eft apetalus,ftamineus ; mas,calyci tetrapeta-
loidi, cruclformi, iniidens vt plurimum; in medio caliculi 
habens ftamina aliquando quatuor, quandoque plura; cum 
rjeftario vrceolato, minimo. Tefticuli in foliacea plana 
difliliunt. Fruetu* plerumque in planta non florifera fit 
vel capfula biualuis, Cemine foeta, et aliquandb in globulos 
congefta, vel volfella femen comprehendens, tuba filamen-
tofa inftru£ta, vel calyx conniuens: fed et ouaria in planta 
mare inueniuntur; ynde fiunt Vrticae mares, foeminae et 
"ermaphroditae. Radix fibrofa, repens, coloris flauefcen-
?'•>• Plures daritur Vrticae fpecies, quarum praecipue duae 
i n
 vfum medicum adhiberi folcnt, fcilicet: Vitica vrens py-
mlas ferens Bauh. Vrtica pilulifera foliis oppofitis, ouatis, 
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fevratis, amentis fructiferis, globofis Linn. et Vrtica vrenl 
maxima Baub. Vrtica dioica, foliis oppofitis cordatis, rar 
cemis geminisLyMM. Qualitas quidem vtriusque vrens taclu, ce-
terum oleracea et infipida, fuccum tamen continent viribus 
aperitiuis, diureticis et vulnerariis pollentem; hinc tumJiic 
fuccus recenter exprelTus, tvim foliorum infufum in iilero, 
nephritide, haemoptyfi et phthifi commendatur. Abunde 
crefcit haec planta in ruderatis Europae, nomenque habet 
ah vrendo, quod pruritum puftulasque igni fimiles excitet. 
Gr. 'Axaktc/tf, ab « pviv, nat.*) et a$*\, qvvia noiv bona taclu, 
et pruriginem excitet. Item K*lSi rocatur, a xvfyiv, quod 
vellicet, pungat^a fuo ntGvfiv fenfum laceffat. Ge. Sicffel, 
©rcnnneffcl, G. Qrtie. A.- Nettles. B. Neteien. 
V R T I C A M A K I N A , eft animal marinum ad Vermcs rnol-
lufca pertineus, cuius covpus eft gelatinofum, orbiculatum, 
depveffum, os fubtus centvale; eftque vel fixa, fcopvvlis 
maris bafi adhaevens, vei errans. Habitat in mari Mcditer-
raneo; contrahit fe vigens, ac jyaeternatante pifciculo, fron-
dem fuam fpargit, rompl&trenigue deuovat. Nomen ei da-
tum eft, quod ad contactum in manu pruvitum excitet, Ge» 
€<eneffc(. G. Qrtie de mer, Qrtit marine. 
VnTicA M O R T V A , vide Lamium. 
V R T I C A T A F K B R I S , feu P V R P V R A V R T I C A T A , vel 
Scarlatina vrticata Sauv. eft febris exanthematica in qua pa-
pulae vrticarum punctmis fimiles cum infigni pruritu erum-
punt. Plerumque periculi expers eft. Ab EJfera (G. Porcel? 
«Vaejdiffevt paruitate puftularum, quae in Lffeva latiores 
funt et pruritu carent. G. 3}effeifieber, Hceffelfucbt. G Fieure 
ertiie. Conf. Purpura. 
V R T I C A T I O , eft operatio chirurgica, qua membva cor-
poris vrticis recentibus percutiuntur, ad calorem nempe 
reuocandum, praecipue in paralyfi, aliisque huiusmodi 
morbis. Ge. JJeitfcben mit SReffeln. 
V S N E A , eft mufcus, ofiibns, vel «rboribus, adnafcens. 
Proprie tamen fumitur pro mufco caluariis, humanis incre-
fcente. EftilleLichenoides vulgatiflimum, cinereo-glaucum, 
laCunofum et cirrhofum Ditt. Licben faxatilis imbricatus, 
foliolis finuatis, fcabris, lacunofis, fcutellis folio concolori* 
bus, vel etiam Licben empbalodes Linn, (Cryptogam. Alg.) 
Huic fingulares cpntr* epilepfiam et haemorvhagias virtutes 
tribuit fuperftitio, hinc etiam vnguentum avmavium ing»£'' 
ditnr. ^«MeftvoxArabica. Ge. $D?oo$, glecbte. G. UfnH 
bumaine, ou desplantes. A. Mofs. B. Mofcb. —- A varii* 
vero Licbenes omnes filamentefi nomine VJueae infignjuntuf* 
V S T I L A G O , ab vrendo dicitur. Vide Rubigo. 
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V S T T O , eft, quando res in cineres rediguntnr, vt aite 
falis ex vegetabilibus elixiuiatio fiat. Vel vt res melius iii 
puluerem redigantur, vtifit in cornu cerui calcinando.— Vftio 
cbirurgis quoque familiaris, quando cauteriis actualibus 
vrunt. Ge. $8er6renming.. G. Brulure, ou aciim de bruler. 
A. Burning. B. Branding. 
V S S V L A T I O , eft operatio chymica, vel metallurgica, 
qua foflilia, praecipue glebae metallicae, igni exponunturec 
tonentur, ficque a partibus volatilibus, curriprimk fulphure 
et arfenico, liberantur, et fufioni aptiora reddunmr. Ge. 
Qa* 916'ftert. G. Torrefailion. 
V T E R I , L I G A M K N T A , vide Ligamenta vttri. 
V T K R I N A , in genere funt, quae vteri morbismedentuv; 
hinc non tantun. emmenagoga, fed nimium etiam menfium 
fluxum compefcentia, nec 11011 antihyfterka, ita vocantur. 
Vide Antihyfterica. 
V T K R I O S C V I . V M , vide Ofculum vteri. 
V T E R I P R O C I D E N T I A , f. P R O L A P S V S , vide Prociden-
tia vteri. • • • • ' 
V T E R V S , Loci, Matrix, Gr. An<pi(,,'Ttle», NIJME, He-
Jtod. et Homcr. JTOV.} Hippocx. MIFRJA, 'Ayytttv MNJNTJFIE» Galeito. 
Eft pars organka, caua, homini crafliflima, pyriformis, in 
abdominis inferiori parte, pelui ditta, mulierum fita, quae 
in fundum, corpusetcollumdiuidirur. Ligatnentaduolataet 
tvddemteretia, f.rotundahabet. Cingiturexterius tunicafatis 
valida, quae propago eftperitonei, cuius ope vicinis partibus 
adnectitur. Subftaiwiam obtihet neruofam, fibrofam et ma-
xime vafculofam; eraflitjes variat pro aetate, et tempore 
geftatioiiis foetus : in recens natis vix drachmam pendens, 
in 'maturae aetatis faeminis vltva duas vncias. In cotlo ofcu-
ium.habet transuerlim obtongum, ex cuius cauitate menfes 
proiluunt, et per quod conceptio ct pnrtus contingit; ante-
rius reficam habet, pofterius intettinum rectum, quae ipfi 
inftar pttiuinaiiurn inferuiutvt, vt a duritie oflium, quae ca-
vitatem peluis efformant, laedi 11011 poffit. Vafa accipit nu-
mcrofiflima, tam arteriofa, quam venofa, ex fpermaticis, 
hypogaftsicts-et ifiacis, quae ad eius fundum et latera, in-
numerabilibus Tamificationibvfs, tortuofo flexu decurrunt, 
et copiofis anaftomofibus inter fe iunguntur. Germ. £)ie 
SJcUttet, bie ^drmufter. G. La Matrice. A. The IVomb, 
Matrix. B. De Baarmoeder, Lyfmoeder. 
V T R I C V L A R I A , f. LeHhi»/ar7aquorundam,eftplantae ge-
nus calyce diphyllo, corolla monopetala ringente, nectario 
corniculato, e bati petali produtto^ (i iandr. Monogyn.) 
«apfula jjiobofa, magna, vniiocuiari, polyfpenna. Species 
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in foflis noftris et paludibus maxime frequens eft Vtricula-
ria vulgaris Linn, neclario conico, fcapo paucifloro : Millefo-
lium aquaticum lenticulatum Baub. Rarior eius in medicina 
vfus eft. Sunt tamen, qui externe fcopo roborandi et refri-
gerandfcommendant.
 N 
V T R I C V L V K , a botanicis faepe fumitur pro capfula, vel 
loculamento , plerumque vero fignificat in plantis vafculum 
liquore fecreto repletum. 
Vvv\ , i. q. Cion. 
V V A C R I S P A , frutex eft, fcilicet Grojfuiaria fimplici aci-
no, vel fpinofa fylueftris Bauh. Ribes vua crifpa ramis acu-
leatis, baccis glabris, pedicelli bractea monophylJa Linn. 
(Pentandr. Monogyn.). Planta in hortis noftris fat frequen-
ter. obueniens. Fructus qualitatis acido dulcis et reiiige-
rantis eft. Vide Ribes. Volunt dici ab intortis, fereque in 
circulum verlis, foliis et acinis, quos producit. Latinius 
forte Vua imona nuncuparetur. Ge. ftrdufei&eeren, (gta* 
ff)Cl6eeren. G. Grofeilies. A. Goofeberry. B., Kruis - bezie-
boom, Stekeljtezien, Kroes-bezien, Knoezelen. 
V V A K P A S S A E , vide Pajfae. 
V V A V R S I , eft Arbutus vua vrjf caulibus procumbenti-
bus, foliis integerrimis Linit. (Decandr. Monogyn.). Calyx 
eft quinquepartitus, obtufus, minimus infra germen; co-
rolla monopetala, ouata, ore quinquefido, laciniis paruis, 
reuolutis ; baccafubrotundaquinquelocularis ; ,feminaparua, 
oflea. Habitat paflim in Alpibus et collibus fabulofis; pro-
xime ad Vaccinium accedir, a quo fitu receptaculifloris vere 
diftinguitur. Folia huius plantae qualitatis faltem videntur 
ftipticae et inodorae, fiinc coriariis receptiflima funt. Ve-
rutn a tempore abhinc haud adeo longo, foliorum tum pul* 
yis,tum decocram, vt fingulare remedium contra calculum,alia-
que viarum vrinariarum vitia, paflim felici cum fucceffu adhibe-
tur. G. SSdretttraube, iSonbbeere. G. Raiftnd'Ours, Boujferole. 
V V E A M K M B R A N A , f. T V N I C A , A C I N I F O R M I S T V -
N I C A , et V N J F O R M I S , eft pars anterior Choroideae, tuni-
cae cprneae fubiccia, et per hanc confpicienda, cuius facie* 
anterior colorata, Jris dicla, tota vafculofa, varii ooloris eft» 
vnde varii oculorum colores in homine: facies pofteriof 
lenti obuerfa nigro pigmento obducitmv Ipfa tunica fo* 
ramine in medio pertufa eft, quod Pupilia vocatur. Vide Cbo* 
roidea, Iris, Pupilla, Camerae oculi. Ge. ©0$ Jraubenhdutletn-
G. L'Uvie. A. Tbegrapelike Coat, Uvea. B. Druif-bezievlies. 
V V V L A R I A , vide Laurus Alexandrina. 
V V L N E R A R I A , vide TraumatiCa. 
V V L N E R A R I A , eft Loto athnis Vulnerari», prateirfi» 
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Bauh. AnthyUis vulneraria he»baeea, foliis piivnatis in-
aequalibus, capitulo duplicato Linn. (Diadelph. Decandr.). 
In nonnullis officinis eius loco Anthyllis montana Linn. 
afferuatur. Habet haec planta caules pedem altos, te-
nues, rotundos, villofos, aliquantulum rubicundos, incur-
vatos. Foliaeibinafunt, coftae adhaerentia, Galegamrefe-
rentia, Ced magis meduilofa, in parte inferiore vitlofa, in 
fuperiore albelcentia, flattefcentia, viridia, faporis dulcis, 
fubacris. Flores in fummitate ramorum crefcunt in vm-
bellam difpofiti, papilionacei, vel legurnjnofi, flaui. Calyxeft 
tubulatus, turgidulus, lanuginofus, coloris- argentei. Flori 
fuccedit filiqua breuis, foeta femine fubrotundo, in calyce 
membranaceo floris recbndita. Radix eft longa, recta, lignofa, 
nigricans, faporis leguminofi. Haec planta crefcit in mon-
tibus. Nornena virtute vulneraria, quae ei, perperam forte, 
tribuitur, obtinuit. Ge. SBuTibflcc, „cI6cr ^afcnf lcc Ga. 
Vulncraire. A. Kidney vetcb. B. fVond kruid. 
V V L N V S , zVcliendo dictum, vtpote'vulnerata membra 
in contrarias quafi partes diuidens et diuellens: definitur 
folutio continui, extemo aliquo inftrumento, fcindente, etc. 
recens in pavte fa&a, cum cutis apertione ; eftque vavium, 
tam ratione loci et partis affectae, (vnde aliud nerui eft, 
aliudcatnis), quaminftruTnentiinfligentis, vnde, fi ab aliquo 
acuto caefim illud fiat, SeSio, vel lncifio, fi vevo ab acuto 
punctim fiat, PunSura, vel PunSio, dicitur. Abfolutc vel 
cafu et neglectu aegri, autchivuvgi Ittalt, vel fanabile, quo-
queinmedicrnaforenfidiftinguunt. Gr. Tfatt**etTffi>s*. G. 
€tut StBunbe. G. Playe. A. PVound, Hurt. B. Ecn fVonde. 
VvLE£S,*eft animal quadrupes-, (IVlammal.Fer.) inantvis 
Europae, Afiae et Africae habitans, ab III. Linnaeo ad Canes 
relatum. Bft fcilicet Canis vulpes, caudarecta, apicealbo. Cor-
pus flauo-rufefcens; aures rectae; maxillae albae; pedes antice 
nigrefcentes. Degit in antris, quae fodit animal aftutiffi-
mum; faeuit in agnos, anferes, gallinas, auiculas, non ac-
cipitres, foetidioresque; colligitftercoraanimalium; fragrat 
ambrofiac6 odore/upra bafin caudae. Pulmonibus fiiigula-
ris virtus peetoralis tribuebatur, fatque din vulgus Lohoc 
de pulmone vulpis laudibus celebrauit, cuius fere nuncvfus 
«xolsuit. 1'inguedo, vel axungia, etoleum vulpinum coclum 
adhucdum ad articulorum contracturas commendatur. Ge. 
$Ud)$. G. Renard. A. Fox. B. Vos. 
V V L S E L L A , vide VolfeUa. 
V V L T V S , i. q, Facies. 
) V V L V A , ita Pudendum mulitbre, fiue foramen maius di-
«itur, infra os pubis in foeminis pofitum. Vide Cunnus.
 K 
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V V L V A C E R E B R I , eft hiatus longitudinalis in parte por 
fteriori ventricuH tertii cerebri fub commiffura pofteriori ce-
lebri, in ventriculum quartum hians. 
V V L V A H I A , eft fpecies foetidiffima Chenopodii, Cbeno-
podium vnluaria foliis integerrimis rhombeo-ouatis, fioribns 
conglqmeratis axilfaribus Linn. Atriplex foetida, velolida, 
Baub. Habitat in Europae cuttis oleraceis. Laudatur a 
nonnullis, vt remedium antihyftericum, et in officinis An-
gliae fyrupus eiusproftat. Ge. ©f tn fenbe .S f t e l&e , Q > u b i f r « u t > 
G c f i a a m f n t U t - G. Arrocbe puattte. A... Stinking Oracbe, 
B. Stinkende Melde.
 v 
Vvvr.A, vide Cion. 
V V V L A E C A S V S , f. PROT-Apsvs, vide Cion. 
Vvvf .ARiA, eft Rtifcus bypogloffum Litm. fol i is fubtus 
flOriferis fub foliolo, f. Laurus Atexattdrina, cuius folia olim 
vt adfttingens jn vuulae prolapfu CQmmendabantur. Sed 
iam inter obfo-lefa numeranda. , • 
W . ' ^ 
W I N T E R A N V S , f. M A a E L t A N K V S , C O R T E X , f. Cattetta alba quibusdam, eftcortex, foris integumento cinereo 
fungofo, inaequali, fiflb, etmultkrimishianteobductus, intus 
folidus, denfus,biun»s, aiboris, vtvulgocredebaHt,JnIamaica 
et Carolinahabitantis.quae eftCanellafoliis oblongis, obtufis, 
nitidis, racemisterminalibus Brouiu. Winterania canelin Linn. 
(Dodecandr. Monogyn.) flore peutapetalo, albo, racematim 
congefto, baccis polyfpermis. Sed recentiflimae obferuatio-
ncs docent, fpeciem arboris, ex qua cortex Winteranus verus 
obtinetur, a Canella alba plane differre.Crefcit enim ea tanturtt 
in terra Magellanica, etaCl. Bankset Solander, quihancarbo-
remnuper examitiarunt, Winterana arontatica vocatur,quae au-
tem ad Poiyandria Linni refertur. Canella alba vero proprie ex 
Wintetaua canelia L. oritur, quaeinIamaicacrefcit. Huius cor-
tex magisalbuseft, quam Cortextointeranus, f. magtllstticuj,aui 
brunum colorem oftendit.Qualitas cortkis eft fubamara,arbma-
tica, fragrans, vique ftomachica et carminatiua pollet. Spe-
cificum in fcorbuto frigido habetur. Nomen habet a Prae-
ie&o claflico, Wintero, qui primus hunc corticem in Euro-
pam attutit. Ge. SBinferi* ^imerifanifcfie ©erourjrinbe. <J. 
Ecorce de Winter, Etorce caryocojline. 
W O R M I A N A OSSICVI-A,fu.ntoffaparuaincertifitus,figu-
Taeetnumeri, quae in quibusdam craniis inter futuras, prae-
fertim lambdoideam et fagittalem, reperiuntur, et vicfhis 
offibus per futuras iuncta func. Ob figuram etiatn a qui-
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busdam Gjfa triquetra djcuntur. Ge. ©rcoecFigfe S5«mlCM 
fllit j?opf. G. Qs furnumtraires dt la tite. 
• x . ' • • ' 
\T J. in ^uibusdam fcviptis medicis denotat vnciam, vel 
etiam numerum dcnarium. 
X A N T H I V M , eft plantae genus flore compofito a fructu 
remoto, (Mon.Pent.) cuius fpecies officinalis habet;caulem,fes--
quipedem altum, augulofum, villofum,puncris rubris notatum, 
ramofum, in latum feextendentem. Folia funt Bavdanae, fed 
minora, viridia, in margine incifa leuiter, faporis acris et 
aromatici. Flaves mafculi funt flofculofi: e flovibus foemi-
ninis fit fvuctus oblongus, aculeatus, veftibus adbaerens, 
i in duos acutos,- rigidosque mucrones definens, qui diftinctis 
loculis duobustotidemgranaoblongacondit. Radix eft parua, . 
atba, fibris fatis craffis inftructa. Haec planta crefcit coh-
tra pariete.s, et in paludofis locis exficcatis. Species, quae 
apud nos prouenit, rariffime tamen in vfum medicum 
adhibetur eft Lappa minor, vel XanthiumDiofeoridis Bauh, 
Xanthium jirumarium caule inermi, foliis cordatis trinerua-
tis Linn. Qualitatis eft luteo tinctoriae, amarae etfubacris, 
viribusque diaphoreticis, adftringentibus et pellentibus gaii-
derg dicitur. Ge. jvleine ftlctttn, iBefflerlaufe, (gpifcfferten. 
G. Betit Glouteron. A. The lejfer Burdock. B. Kleine Klitten. 
X K N E X T O N , i. q. Zenecbdon, 
X E R A C H I V M , eftmedicamentumaduerfuscapitiset.menti 
jexanthemata vtile. 
X E R A S I A , eft capillorum vitiura, quando lanuginis in-
ftar apparent,\ et velut puluere confperfi. Jnter fpecies Alo-
. ftciae referri debet. 
X K R O C O L L Y R I O N , eft collyrium ficcum. 
X E R O M Y R V M , eft vnguenmm deficcaris, fiue compbfitio 
• x aromatisi pro futfitu, amuletis, etc? coriftant.: adhibetur 
quoque aduerfus foetorem axillarem. 
X K R O P H T H A L M I A , eft arida et ficca lippitudo, vel Of<5-
tbaimia ficca nonftutlorum, in qua nullus quidem tumor iii 
palpebris^rubedo tamen et pruritus in tarfis funt; lacrymae vbf. 
vllaa, palpebrae rioctu conglutinantur, luxque ab aquis re-
•flexa vix tolevatur. A aridus, et t%5**\d*, oculorum 
|oior. Ge. <?irt trocfner 3luoenfrug, ba ffe nnr rotb fino. 
•S». Urooge Qog ontfieeking, 
. X E R O T E S , eft ficca corporis difpofitio. A $**atm, ficco. 
y Xijr-HrvM, fiue G L A D I O L V S , eft fpecies Iridis,etqividem 
Iris bulbofo latifolia, caule donat* Baub. Iris caulefcens, 
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foliis margine conniueiitibus, corollis imberbibus Roy. Irii 
xipbium corollis imberbibns, floribus binis, foliis fubulato-
canaliculatis, caule breuioribus Linn, (Triandr. Monogyn.). 
A foliorum flmilitudine didhis, a $l<po(, gladius. Habet folia 
longa, lata, mollia, coloris viridis, pallidi, aut albefcentis. 
Flos et fmctus funt Iridis. Radix bulbofa, feu* ex pluTibus 
tunicis conftans, externe nigricans, interne alba, faporis 
dulcis, viribus emollientibus gaudet. Crefcit haec planta in 
regionibus catidis, vt in Hifpania. 
X T P H O I D E S , eft Cattilago pedoris mucronata, inferius 
fterno adhaerens, ipfo tenpior et flexilior, in acumen ex 
lato abiehs, adeoque enfi fimilis. Ex enfis, et tlioc, 
forrria. G. £)er ©d)»erbtformitte flnovptLG.CariilagtXypkoide. 
X Y L A G I V M , eft lignum fanctum. 
X Y L O A t , o K S , eft lignum aloes, vide Agattotbum. Gel 
^JarabietJ, ober SHloebolj. Ga. Du Bois dtAloes. A. Aloesr 
tree. B. Paradys-ltout'. 
X Y L O B A L S A M V M , eft frutex,'vel farmentum, aut fur* 
culus balfami. Amputabatur enim ab incolis, et vendeba-
tur propterea, quod eo d£co£to in vnguentis vice opobalfa-
mi multi vterentur; etiamfi ex toto balfamo minima illi in-
effet odoris gratia. Vide Balfamum. 
X Y L O C A S S I A , fiue C A S S I A L I G N E A , vide CinamemuM. 
X Y L O N , fiuetGoflipium, eft planta indica, mbdo frutkofa, 
modo herbacea, (Monadeiph. Polyandr.) ad maluaceas accef 
dens, cuius calyx duplex, extcrior monophyllus, femitrifi-
dus, interior monophyllus, obtufe quinquefariam emargi-
natus, cyathiformis; corella conftans e petalis quinque baS 
coalitis; capfula fubrotunda, acumihata, quadrilocularis, 
quadriualuis; femina pturima, oualia, lana inuoluta. Ak^ * 
vnde ad nos ex India^lana adfertur, cuius vfus textorius efl» . 
Oleum e feminibus expreffum fummopere in aridura, ancy-
lofi, contractura aliisque membrorum vitiis comrnendatur. 
Ge. Sauttttpone. Ga. Cotton. A. Coton. B. Boomwolt, 
Cattoen. — Barbaris et Arabibus Cotum et Bombax, fe» 
Botnbafum. Linum eius Cotonium vulgo vocatur, ficut la-
h u g o ipfa Cotonum: ab huius generis planta Veftes xylinde\ 
et Lina xylina nominatn funt. Iuriscpnftriti Lanatn hanC 
Ligneam nuncupant: Jfaov enim lignum eft. V ide Gofftpiuni. 
X Y L O S T E V M , Chamaecerafusdumetorum, fructugemin* 
rubro Bctub. Lonkera xylofteum pedunculis bifloris, bacci* 
diftinctis, foliis integerrimis pubefcentibus Litin. (Pentand»1. 
Monogyn.), eft arfeufcula, Periclymeno fatis fimilis, habens 
caules mediocriter craffos. . Lignum eft album, durum; »*• 
iai rotundi, corticem initiorubicundurn, pbftea albefcenteni 
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habentes. Folia funt oblonga, mollia, viridia, albefcentia, 
aliquantulum lanuginofa; pedunculi finis format calycera 
conitantem binis foliolis maioribus, quatuorque breuiori-
bus; quorum duo hinc inde maioribus interponuntur. Ca-
lyci huic gemina ouaria innafcuntur rotunda, in apice fuo 
coronata caliculo quinquefido, emitituntque ex centro fui 
faftigii tubam longam, apice globofo donatam. Flos apici 
ouarii, jntra calycem iunatus, monopetalus, oblongus, tu-
bulofus, campaniformis, quinquefidus, laciniis fere aequali-
ter profunde fectis, expanfus, quinque ftaminibus ex pariete 
interno tubuiofae partis floris eriatis praeditus. Flori fu& 
ceduntbaccaegemellae, rriolles, feminequefoetaecomprefib 
«t fubrotundo. Haec arbufcula crefcit in fepibus, montibus 
, et fyluis Europae frigidioris; dicitur quafi lignum ofleum. Vo-
catur quoque Cerafut canina. Ex -Ji/Aov, lignum, et iviti, ps. 
°e . ©eineine %cf enf irfcben, ©trueen. Ga. Chamaeccrafut 
des baks. 'A. Fly HoneyfuckU, B. Honds-kerffen. 
X Y M P H Y S I S , i. q. Sympbyfis. 
X Y N T A S I S , i. q. Syntafis. 
X Y R I S , quafi raforius culter; fic appellantur folia Gla-
^ioli, ob raforii, vel enfis, figuram. Afyt*"> rado.—Xyr« 
ettam eft planta indica, fcilicet Gramen iunceum brafilia-
num, capite ouali fqusrmofo florido Morif. Gladiolo lacu-
ftvi accedens Malabarfca, e capitUlo botryoideo florifera 
Fluk. Xyris indica Linn. (Triandr. Monogyn.). Spica eft 
fubrotunda, fquamis fubrotundis, flores diftinguentibus; 
Gluraa biualuis parua;,corolla tripetaia; capfula intra caiy-
cem, fubrotunda, trilocularis, triualuis; femina plttrima 
*uinutiflima. Vide quoque Gladiolus. 
X Y S T E R , eft fcalprum raforium, radendis offibus aptum. 
A{*_, rado. 
Y. 
V A N T H O I , funt tumores duri, colorati, pertinaces, qui 
•*• fine fuppuratione ac defquamatione diutiflime perma-. 
tient, velut tubercufa fcirrhodea, ac praecipue in facie pro-
PuUulant. Vide Vari. , Ge. ginnen- Ga. Bourgeon. A. 
Pimpies.-
Y A W G V I N E E N S I V M , Epian, ve'lPiauAmericanorum,e& 
•fUorbus contagiqfus, apud Guineenfes et Americanos ende-
"J" 1 *.! aliquahdo congenitus, cuius praecipuum fymptoma 
*ft fcequens exortus fungovum Rubi idaei fructus colore 
> *ISt,rariue referenrium, vnde nomen Afrieanum Yaw,t quod 
ldem fonat ac Frambaefia, His fymptomatisfe adiunguntvl. 
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cera dyfepulotica, exoftofes, caries, ancylofes, macies, etc; 
Vide Frambaefia. 
Ypsit-oiDfiS o s , eft idem quod Os Syoiies. 
Y V A M O S C H A T A , vide lua tmofcbata, 
Y V C C A , eft plantae genus in America habitans, flore li-
liaceo, (Hexandr. Monogyn.) fcilicet calyce nullo, corolla 
campaniformi, fexpartita, capfula oblonga, trifida, obtufe 
triangulari, triloculari, triualui, poiyfperma. Species,quae 
apud nos frequenter in hortis et hybernaculis colitur, eft, 
Yucca foliis Aloes Baub. . Yucca gloriofa foliis integerrimis 
Linn. Eiusdem, ac Aloe, qualitatis efle putatur, vix tamen 
in vfum medicum adhibetur. 
z. 
Z olim fignificabat Stfcunciam, plerisque odauam vnciao partem, vel Denarium, hoc eft Dracbmam, vel Semifici' 
licum. Ex veteri quadam aenea tabella conftat, Dueliam fu-
ifle, quae tertia vnciae pars ocYonis fcrupulis terminatur. 
Z A ^ T H O X Y L V M , Zanthoxylum fpinofum, Lentifci lon-
gioribus foliis, Euonytni fructu capfulaBi Catesb. Zantboxy-
fum clatta berculis Linn. foliis pinnatis, eft arbor in America 
habitans, calyce quinquepartito colorato, corolla nulla, 
(Pentandr. Tri tetra-pentagyn.) capfulis numero germihum, 
conuergentibus in globum pcdkellatum, feminibus folitariis, 
protuberantibus. Haec arbor in omnibus fuis partibus qua-
litatis eft fragrantis, fubaromaticae. Deco&um foliorum, 
feminum et corticis yt fpecificum in odontalgia iaudatur. 
Eft et alia fpecies iu China habitans, cuius flores fempef 
tantum tres, nunquam quinqueftyloshabent, fcilicet Zantbcr 
xyiumtrifoiiatum, foliis ternatis Lim. Ge. 3ohnmei)6aum. 
Z A P H A R A , vel Z A F K K R A , eft Vitrum merallicum, e« 
Cobalto, ad Smaltba, vel Amaufa, pertinens, quae tingit vi* 
trum caeruleo colore, vnde figuli vtuntur ad tineturam cae-
ruleam vafis obducendam. Vide Cobaltum. 
Z A R A T H A N , fecundum Auitetiham fpecies eft .cancri 
tnammas occupantis, v»de vocatur Caitcer fpurius. ' Proprie 
tnim eft tumor durus, tactui inaequalis ob fcabrofa cacumi-5 
na et valles, dolorem comitem haberts, nunc remittentenT, 
nunc vero exacerbatum, et ardorem moleftum nonnunquant 
fimut. ' Videtur itaque hoc nomine indigitari cancer mam-
marum quidem verus, aft non exulceratus, in quo interdurrt 
dolor percipitur, quando nimkum materia ftagnans a cauf* 
quacunque refoluitur in ichorem, acris fit, et de nouu par-
tem nondum mortuam aggreditur et exedit. DumvereiiU* 
priu* iaflanimat, tudoris fenfum excitat. 
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Z A R S A P A R I I L A , eft Smilacis afperae fpecies, a fimili-
tudine nomen accepit, quam cumSmilaceafperahabet, quae 
Hifpanis Zarca paritta, feu Kubus viticula dieitur. Zarfa 
tmm iis eft Rubus, Parra vero Vitis, hinc Parilia Viticula. 
Vide Sarfkoarilia. 
Z E A , Gr. Z(» et Ztin, vocatur etiam Spelta Italis. Lati-
nis Semen, idque a praeftantia frugis appellarunt; dictum 
quoque ab Homero tlttiuft» «««f"": alii deriuant htri ri <__>•> 
quod vitam fuftentat. Nonnulli a c\im, ferueo, quod, dum 
folis feruefcit vi, mortalibus dwnet omnia. Vide Spclta. 
Ge. ©infelforn, ©pelj. B> Speit. 
Z E D O A R I A , eft radix e China et extremis Indiae finibus 
allata, tuberofa, breuis, compreffa, foris cinerea, intus can-
dida, quando cortex exterior eft detraclus, paucis fibris in-" 
terteXta, fapocis amaticantis aromatici, odoris fragrantis, 
ad Camphoram aliquantum accedemis. Planta eft lndica, 
Malankua Hort.Mal. Kaempfcria rotunda, foliis lanceola-
tis, petiolatis Linu. (Monandr. Monog.). Spatha eft fimplex, 
hinc debifcens, monophylla; corolla monopetala, tubus 
longus, tenuis, limbus planus, fexpartitus; capfula fubvo-
tunda, trigona, trilocularis, triualuis. Variae parteseius-
dem radicis fub nomine Zedoariae longat, rotundae, et raro et-
iam tuberofae, proftant. ?xxx*w eKeZerumbetb Serapionis, vel 
Geidwat Auicennae. Vide Cajfumuniar et Zerumbetb. Qua-
litatis eft acvis et aromaticae, vivibusque ftimulantibus, ea-
lefacientibus, neruinis, ftomachicis, fudoriferis, emmena-
gogts et anthelmirtthicis gaudet, variaque remedia compo-
fita ingreditur. Paratur in officinis e Zedoaria effentia, 
aqua, fpiritus, oleum et extractum. G. JiftWer, Sitfroertbnrj. 
G. Zedoairt, Gingembrt fauvage. A» Zedoatsy. B. Zedoar. 
Z E N E C H D O N , feu Z E N E X T O N , eft vox Arabica, et 
idem eft, ac fi dicerem Diarfenicum, feu compofitio ex arfe-
nico,. Arfenicum enim cum Arabum Arfenes, Zenecb et Zetit 
idem fohat; per aphaerefin, Senium pro Arfenicum, Zenecb 
pro Arfenecb; etfio Zenecbdon, pro Diazenecb dicitur. ldem 
quod amuletum. JZenecbdon Helmontii eft amuletum contra 
peftem e bufonibus praeparatum, 
Z E N E X T O N , i. q. Zenecbdon. 
ZENiCoN,Gr.2SjwiK«»,ficappellamrillud venenum,quo olim 
Vtebantur venatores Celti Galli, quibus fum audiebat Vctie-
**n ctruarium, qued tam praefentis erat virtutis, vt, quatn-
fcritttum ceruus, vel animal, fagitra hoc lurido veneno, tincta 
«ederetur, conoideret, et confeftim accurrere venatcrres 
ucceftehabuerint, ne vivus illud penitus per totum corpus 
«fpergereturj carnemque eircum adiacentem telo excido-
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rint; quam effodere folebantcircumquaque circa vulnus ad 
fpithami latitudinem, vt tuti effent a veneno. Hoc experi-
mento itaque clare euincebant, quod loca in corpore huma-
no a venenatis animalibus laefa illico largiter vndiquaque 
exfciffa, non habeant venenum tam cito difperfum, ac pro-
inde hoc modo optime curabilia fiiit. Veneni huius anti-
pharmacum dicuutur effe folia quercus , vel Fagi, 
applicata illico locis vulneratis. Conuenit itaque na-
tura et effectu cum Veneno Lamfacenfi et Tucanenfi, quo 
Aniericae meridionalis incolae in venatione vtuntur. 
Z E O P Y R O N , eft frumenti fpecies inter Zeam, et Tugiv, 
fiue Tritkum. Ge. Sunfelgerfic, norfte ©erfle, Spclttvjei» 
jcn, JjimraeWgerfte. 
Z E R N A , i. q. Lichen. 
Z K R V M B E T H S E R A P I O N I S , vide Zedoaria,— Zerttmbet 
etiam eftZingiber latifolium fylucftre /Verw.Katou Iufchi-Kua 
Hort. Mal. Amomum zerumbet, fcapo nudo, fpica oblongaob-
tufa L. (Mon.Monog.). Habitat in IndiaOrientali.Qualitatis eft 
aromaticaecalefacientis. G. gcruni&ftb. G. A.B. Zerumbetb. 
Z E R Z E R A , eft febris maligna, amphimerina plnieodes, 
quae ab Hemitritaeo differt, quod quotidie rigores lonci 
paroxyfmos comitentur. Vide Querzera. 
Z T B E B A E , vide Fajfulae. 
Z I B E T H V M , eft fubttantia febaceo-oleofa, mellis, vel 
butyri confiftentia, albicans, aut e flauo nigrefcens, quali-
tatis ambrofiacae, fragrantiffimae, cum oleis aethereis et 
vnguinofis vnienda, nec in menftruis fpirituolis, nec aquo-
fis folubilis, ea tamen fragrantia fua imbuens, praecipue per 
deftillationem, tritura cum mucilagitig aquae mifcibilis. Re« 
peritur haec fubftanti» in folliculo magno intus glandulofo, 
extns pilofo inter anum et genitalia vtriusque fexus anima-
lis Indiae, quod dicitur Animal zibethicum Hern. Viuerra 
zibetha cauda annulata, dorfo cinereo nigioque, vnctatitn 
ftriato Li»». (Mammal.fer.). Animaleftformae inter luputn 
et vulpem mediae; corpus oblongum; roftrum obtufum; 
dentes primores fuperiores fex, paraileli, intermedii paulo 
breuiores: alternis interioribus: laniarii folitarii, vtrinque 
diftantes : molares acuti, denticulati: aures teclae, breues: 
corporis pili fecundum dorfum (ongfores^ cinereo nigroque 
vndati, rigidiufculi: lingua retrorfum aculeata: pedes fub' 
tus nudi, vngues quinquecanini; cauda felis annulata. Ma-
.teria in folliculis fecreta et accumulata, aut ab anitnalibu» 
feris in fyluis frictione ad arborum truncos excutitur, et ab 
incolis fellicite colligitur, aut ab animalibus cicuratis pr°* 
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ride auvifcalpio eximitur_ er ad nos transrriittirUr. Vfus 
frequentiflimus in odoramenris: < fragrantia faepe foeminis 
aduerfa. Eximiae praeterea ei vires exanthematicae, dia-
phoreticae, neruinae, aphrodifiacae' et anodynae ineffe cre-
duntur. dolore colteo praVfenti faepe cum leuamine 
vmbilico inungitur, Dicitur et Ctuetta et Zibttta. Geim. 
3 i 0 « h . G. Civettt. A. Ctvet: B. Civet. 
Z I B K T H V M C A B A L D N V M , idem eft, quam excrementa 
Cquina, quorum fuccum vecentev expreffum irtterdum cre-
dula plebs Vt remedium eximium contra fnfuhus hyftericos 
*t'epilepticos commendat. 
Z I B E T H V M occir>KSTAt. i5_ Paracelftt dicuntur excra-
menta humana. 
Z I N C V M , eftfemimetallum, quod extrahiture mineris va-
riis v.c.Mka, CZinco, fulphure ac feno, velplumbo, mineralifa-
to, eolore obfcuro, partkulis mtcanfibus fVall. vel Zinc» 
toineralifnto, compacto, fubfquamofo Linn. .'Zincum 
omnium femimetallorum minime frtrgile, fereque maileabile 
eft, feptuplo aqua ponderolius, colofis ex albo caerulei, in 
igne fat celeriter liquefeens, flatnma vividefcente flagrans, 
et pavtim fub forma vaporis albi auolans, aliaque metalla 
auferens, omnibus metallis mifcibile, in omnibus acidis folubi-
le. Vide Vitriolum album. lJroftantinofficinis Floresetcineres 
Zinci, qui externe adbibiti egvegie exficcanr, hinc in colly-
viis optime contra lippitudinem, aut infperfione contra in-
tevtriginem applicantur. Kecentiores flores Zinci ad paUca 
grana inconuulfionibus,epilepfia, etc. commendant. Cuprum 
albo colore tingit, hinc Aurichakum°« t u r ' G. gitlCf,©piOUtCr. 
G. Zitic. A. link,Speker. Cortf. Tutia. 
Z I N G I B K R , radix eft'tuberofa, raraofa, breuis, et pau-
lulum comprena, pallidn, ribrts crebrioribus dotata, faporis 
aromatici acerrimi feruidi, inftar Piperis, admodum rixi, 
firmiterque inhaerentis, odoris aliquantulum fragfantis. Haec 
radix genkulatis repit internodiis; fiffgulis annis folia emittit 
Iridis, aut Gladioli in mOdum, crefcit copiofein lndia Orien-
tali, vnde et ad n « adfertur. Variae fuht fpecies Zingibe-
ris, quae tantum differunt ratione fibrarum, quo vero plu-
res ei fibrae, eo ignobilius, quo pauciores, eo praeftantius. 
Planta ipfa eft Ihfchi Hort. Mal Amomum zingibtr 
fcapo nudo, fpica ouata Lim. (Moriandr. Monogyn.). 
Spathae ei funt plures, pavtiales* iimplices, imbrkatae; co-
r
°Ua monopetala; tdbus breuis, limbus tripartitus, laciniis. 
oblongiSi medio maiori, finu huic oppofito patentiorej ne« 
«arhun monopbyHum, laciniaj petatt vix fuperans, eiusdem 
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finoi maiori Sniertnm-'} pericarpium cpriaceum, fubttuatutt- ~, 
trigonum, triloculare, triualue. Radix colligitur foliis 
plantue arefcentibus, -et poftmodum ad folis ardorem, aut 
in fornacibus, exficcatur. A quibusdatn luto, creta, aut ru-
brica, obducituv, vt eo nvetius praeferuetur; hinc proftabat 
<Zi»gibtr nlbuto et rubrum ita dictum, lvon quod fint duae 
diftinctae fpecies, fed tantam ooloris externi, ab adfperfa ereta, 
vel rubrica, prouenientis, rattone. Quahtatis'eft longe mi-
«us, quam pro aerimoma feruida putes, calefacientis, viri-
fcus tamen exhniis ftomachicis atque ftimulantibus pellet: 
hinc in diarrhoea, apepfia, dyforexiay. hyfteria et tuffi fto-
machica comrhendatur, pTvjraqne remedia compofita ingre-
ditur. Datur vel in puluere, vel condita, cum, vel fine 
Jbrodio. Dicitur quoque Zinziber, iaut (jingibir. Ge. %mUt t 
SnttWCr. G. Gingembre. A. Gittger. B. Gember. 
ZIRBVS, Arab. idem quod Omentum. 
Z I Z A N I A , Linnatf.; eft v/lantae genus fruftu a flore 
apetalo remotoin eadem planta, (Monoec Hexandr.) ihquo 
«nafculi flores infra fftemineos, gluffla biualrtis, foliolis lan» 
ceolatis, muticis; foetrtinei iflores in fuperiori parte panicu-
iae; gluma biualuis, claufa,-valuula exteriori rnaiori, caua, 
longa, in ariftam longamdefihente, valuulaintevioriminovi, 
tlanceblata, plana*; femen vnicum, objohgum, in glumaper-
fiftente inclufum. Planta haecin Americahabitat.»— Abaliia 
vere Zizania Lolhim temufentum vocafur, cuius feminaad pa-
mificium, vel.vfum cereuifiarium, mixtini adhibita, noxias, ftu-
-sefaftiuas ac inebriantes vires exferere dicuntur; gallinis efca 
gratiffirha. Gr. quoque*<-«, et^ «J*»<ov, frumenti vitium. De» 
riuatur itaque nomenv a«2ro« et /^ avfiv, quod ftumento 'in.fi* 
deat. Ge. Sttutnelforn, Srffpt. G. Yvraie. . 
Z I Z Y P H A , Z I Z Y S H V S , et Z I Z I P H V S , eft luiubarum 
arbor/jRjfrii«*««r zizypbut Lmn.) cuius tiuncus eft rortuofus» 
inftrttcius cottice afpero, inaequali, «ftriato. Rami duri, fpi-
nofi. Folia.funt oblonga, aliquanrulum dura, obtufa. cor 
ioris viiidis, fplendentis, leuiter in margine hirifa. Calyx 
monophylius, quinquefidus. Flos eftrofaceus, pentapeta-
lus, ftaminibus multis praeditus. OuariUm ih fundo caly-
cis inftrucnim tuba ronga, donata apice globofo, fit frucius 
oliuae magnitudine, ruber, cattq puluinato,, minus fpiffo, 
ficciore, condens officuium rugis niinus pj.-pfundis ornaturnj 
in quo nucleus plerumque vrius,, vtriuque acuvninatus, in* 
cluius pulpafe molli, fungofae, fapj)ris^ineilei et vinofi. . ;EX 
Barbaricis traciibus in Italiam tvjHislata eft> Italis Sujhftt 
tmte procal o«uu dubio Zia$$hutderiusoi debet. V i ^ 
ZON z o s im 
luiubae, Qe^ Svotfie Sfruftttfce». Sumlert. . G. Jujubes. 
Z o A N T H - K O P I A , M E L A M C H O t l A Z . O A N T H H O r i A , eft 
fpecieg Meiancboliae, in, o_ua homineS fe in animalia, vt lu-
pos, yrfosj jfedes, etc,, tvaivsmutatos efle fibi pevfuadent. 
ZONA, » fyniu, cingo, eft ea pars covpovis, qua cingi-
mur. ltem Zona, velZoftera, Herpes.peri/ielis Graecorum, 
«ft herpes jSjirinaceus .ficcus et fimplex, qili.poplitem, vbi 
Zona vinciri folet, infeftat. Zona, vel Zofter, eft etiam 
eiyfipelas, qupd truncum corporis occupat, modo thoracem, 
modo fcapuias, ,mod« latera et coftas; frequenter etiam in-
ferius oritur, et medium corpus tanquarn cingulum cingir, 
atque totum amplectitur; fubrtafcuntur veficulae quaedam 
flauefcentes, nonnuuquam, fed faepius liuefcentes, quae in-
ft«r herpetis, cuius ipeciem maxime referunt, conodere 
felent, et .vehementem pruritum excitant. Ge. S O e r f c u r t j J C 
4ttnJ(juf. G. Jaritiere, Zone., B. De Rode omioop. 
7.o3) A , . etiam faepe idem fignificat, quam Bracherium. 
ZONA C O L I , eft pars transuerfacoli. < 
_ ZOOGONIA , eft animalium perfectorum generatio, qua 
viui foetus excluduntur Ex animal, et ven), genitura. 
ZOOLOGIA, eft fcientia, quaedocet cpvpora regni anima-
lis fecundum chavatteres debitv modb in cLaffes, ovdines^ 
genera et fpecies diftribuere, fimulque hiftoriam animalium, 
icnicetmodumgenerandi, incrementttid, nutrimenrum, m o -
ves et inftinctum, aliaque hucpertinentiaexplicat. Ge» ©ie 
^ t b r e pon ben S , b t e r e n « g o o l o g i e . G. Zoologh, * 
Z o o p i i t Y T A , funt covpora naturalia integrum ordinem, 
Conftituentia, fcilicet animalia compofita, in biuioanimalium 
et vegetabiliumconftituta, quaeftirpevegetanteefrWefcunt, 
vadicata pleraque caulefcunt, multiplicata vita ramis, gem-
mis caeduis, metamorphofique florum animantium, fponte 
fefe mouentium, in capfulas feminiferas transeuntium; ac 
fi pUntae effent zoophyta fenfu motuque deftituta, et zoo-
p h y t a verae plantae. fed fyftemate nerueo, fenfiis motus-
que organo inftru4"tae- LipiL Sub hoc ordine plura genera 
plurimaeque fpecie^ compiehenduntur. Ge. S h i e r p f f a n j e H V 
G.Z,Qophytes,Piantesanimales,animauxpkdtes. A.PUntanimal. 
Z O O T O M I A , eft animalium artificiofe fectio. Ex <_*>», 
animal, et Tii*v*,feco. G. 3tta.licbcrun_. bet Xbiertr3eoton.it. 
ZOPISSA, vide Pix. 
Z o s T E n A , eft plaiua mavina, ab aliis ad Algas relata, 
Alga anguftifolia vitriariorum Baub. Alga marina gramirtea 
*"guftifolia, feminifera, ramofior Rai,- Zoftera marina Linn. 
\Gyn«ftdr. Polvaudr,) fotii bafi vaginante, fpadkem inclu-
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dente, perianthiq'iniUo, cofolhi nnlta, filarrientis pluribus, 
fupra germina fpadici infertis, peticafpiometnbranaceo, mo-
nofpermo. Habitat in littore maris mediterranei. Vittiarii 
cineribus eius vtuntur. Ipfa planta vulneraria et exficcans 
eft. Ge. «Oleerflrag. G. Algut. 
. ZosfERA, de tnorbo, vide Zona. 
Z O T I C A , eft facultas vitalis. A e*t'n, Viuo. Vide Vitalis 
facultas. 
Z V R V M B E T H , et Z E R V B E T H , eff fpecies, Zedoftriae, 
quae radicem habet rotundam ef globofam, et afiertuv cutti 
Zedoaria longa: Wifo.Zedoaria. y 
ZYGOMA , Z Y G O M A T I C V M O S , O S IVGAJLE , eft os 
figurae aliquanturh quadrangularis, in vtf oqrie lateie partem 
fnaxillae fuperioris conftituens, Otbitae artgulum extemum 
formans, ofli frontis, maxillari fuperiori et ofli tempofum 
apophyfibus fuis adnexum, eumCuius vltimi ofiis proceffu 
zygomatico zygoma f. iUgum proprie format: parte conuexa 
maximeinfacieprominens, etiri tabidis maxime confpicuum. 
Srib parteconcau.t procefium coronoideum maxiHae 'iriferioris 
et tendinem mufculi temporaiis, itiftaf iugi Tiansmittit, vnde 
quoquenomenobtinuit. A^/yc1*,iugum. G.it)a£3od)betn.G. 
Vos zygomatiqUe, Vos de la Pomette. A. Vok- botle. B: Hetjok- beett. 
• < ZYGOMATICI M V S C V T . T , in vtroque latere duo funt, 
maior fciiicet et minor. Maiof oritur a coniunctione offis 
iugalis cum apophyfi zygomatici bffis, temporum, et veritre 
fatis gracili defcendit, inque angulum labiorum inferitur, 
#t os oblique furfum trahit. Mittor fupra zygomaticum 
maiorem ab offe iugali oritur, et mufculo inciforio iunctus 
labio fuperiori inferitur, idque eleuat. Ge. £)er grofje ttnb 
ffeine ^ocfimu^fel. G. Les Mufcles Zygomatiques. 
• ZYGOMATICVS P R O C E S S V S , A P O P H Y S I S Z Y G O M A -
T I C A , eft proceffus fatis longus atque gracilis portionis 
fquamofae oflis temporum antrorfum vergens, cum offe iu-
gali per futuram coniunctus, et cum hoc Iugum, f. Zygoma 
conftituens. Ge. © r r goehftSrtnige gottfa& be*i Schlafbcine'. 
Ga. Les Apopbyfes Zygomatiques. 
• ZYMOMA, vide Fermentum. 
ZYMOSIS, vide Fermentatio. 
• ZYMOTECHNIA, eft ars, vel fcientia, variis auxiliis fer-
mentationem promouendi, vt noua fubftantia generetur : vel 
in genere £ft fcientia legum fermenrationis. 
. ZYTHOGAI.A, i. q. Poffetum. 
Z Y T H V M , i. q. Cereuifia. ' 
v o l . n i . 
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•Auxefis . - , 
'AxungTa., 
Azygos. 
Azjmus. 
a 
Baccans. 
Balanffum. 
Balanocaftaaurn. 
Balanus. 
Bialatro. 
BalinSum, 
Ballote. 
BalfamTna. 
Balfomlta. 
Balfamum, ct talfaV 
mum. 
Barbarea. 
Bardina. 
•«omSwr. 
Baryococca k>n. 
BaryecoTa. 
Baryphonia. 
BarypTcron. 
BafilTcum. 
Bathyptcron. 
Batrachiotdes. 
Batrikhns. 
Baucla. 
BecHTca. 
Bedegarim. 
Belemnltes. 
Betenoldes. 
BerbSris. 
BeribEri. 
BetonTca. 
Betola. 
BezSar. 
BifMum. 
BifmQchum, 
Bitumen. 
Blateidnes. 
BlepharTdes. 
Blepr&ron. 
Blephiroptolis. 
Bocherum. 
BocTa. 
Boletus. 
BorrSgo. 
Bofp3ro». 
Boulna. 
Brabyla. 
Brachylugus. 
Brachypnoos. 
BrachypScae. 
Bradypepfla. 
BraffTca. 
BritannTotf. 
BronchocSle. 
Bronchotomla., 
BryonTa. 
BryoptSris. 
BubonocSte. 
BuccTnum. 
BucelHton. 
BucBros. 
Bufonltes. 
BugQla. 
Bulapithum. 
Bulblne. 
Bulbocaftanum. 
BulbafphodSiuS. 
Bulimla. 
Butlmus. 
Buratlla. 
BunTas. 
Bufellnum. 
Butomon. 
Butdmus. 
Buc^ rum. 
Ryzamlna. 
c 
CacSbus. 
Cachexla, 
CacochoIIa. 
Cacochyla. 
Cacochylia. 
Cacochymla^  
Cacddes. 
Cacoethes. 
Cacopathia. 
Cacophonia. 
Cacopragla. 
CacofphyxTa» 
CacotrophU. 
Cadmia. 
CaiSput. 
Calamlta. 
Calamjjs. 
Calathus. 
Calceolus. 
Calchotrlea. 
CalcitrSpa. 
Calend&la. 
GalligSnuro. 
Callionymus. 
CallitrTche. 
Calomglas. 
CamarSlif. 
Cameline. 
Camphora. 
Cancamum. 
Can.lSla. • 
CanTcae. 
Caniclda. 
Caniriibus. 
CannabTna. | 
Catinabis. 
CantabrTca. 
CantharTdes.' 
CanthaYis. 
CaphOca. 
CapititrSha. 
Capicones. 
CapnTtes. 
Capnoldec 
Cappiris. 
CapriSeu*, 
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CaprTzan*. 
Capijlum, 
Carabe. 
Carbafa. 
Circinodes. v 
Carcinoma. 
CarcTnus. 
Catdamlne. 
Cardtimdnium. 
Card.imon. 
Cardla. 
CardiSca. 
Cardialgla. 
Cardltis. 
Carebarla, 
Carka. 
Carlna. 
Carllna. 
CarneSlus. 
Carobe. 
Garoca. 
Carphologla. 
CarpTa. 
CarpTnus. 
CarpTe. 
CarpobalfJimum. 
Carthamus. 
Cartiligo. 
CaryocoftTnum. 
CafTa. 
Calflda. 
Calflne, 
Cafffitha. 
Caliyta. 
Caftaiiea. 
CaftorSum. 
Cat.icleis. 
CataphSra. 
Cataptofis. 
CatarrhSpus. 
Catafchgfis. 
Cataflafis. 
Catatafis. 
Cathemerina et Ina, 
CathSter. 
Cathypnla. 
CatTnus. ' 
CatSche. 
Caucalis. 
CaulSdon et £don. 
- Caufodes. 
Ceanothus. 
CedrTa. 
CedrTnum. 
Celotomla.» 
Ceneangia. 
Cenolis. 
Centaure*um. 
CentaurTurp. 
Cephalalgla. 
Cephalltis. 
Cephaloponu. 
Cerafus. 
Ceratodes. 
Ceratum. 
CeraunochrVfo». 
CercopithCcuS. 
Cercofis, 
CertSma. 
Ceiotum. 
Ceteraeh. 
Chalaza, 
Chalazia-
Chalbanum. 
Chalcltis. 
Chaltno». 
Chamaebalanus, 
Chamaeb.itos. 
Chamaecerafus. 
Chamaeclema, 
ChamaemOJum. 
ChamacmSrus. 
Chamaepitys. 
Ctumaefyi.e. 
ChariltolochTa. 
Chebulae. 
Cheiloc.ice. 
ChelidonTum, 
Cheniia. 
Chemofis. 
Chenflpu», 
Chiragra, 
Chiromantla. 
Ghirones. 
ChirothJca. 
ChlorSfi». 
Choana, 
Cholades. 
Gholagoga, , 
Choledochus, 
CholelTthi. 
Cholira. 
Chol5ma. 
Cholofis. 
Chondrogenefh. 
Chorfa. 
ChorioiiJeuj. 
ChorTon. 
Choroldes. 
Chryfaj.themum. 
CbryfocSme. 
Chryfolachanon. 
ChrylolTthos. 
Chryfomela. 
ChryfopoeTa. 
ChylopoWfis. 
Chyl6fis. 
Chymiacri. 
Cicada. 
Cicatrix, 
CicSra. 
C.icerbTta, 
Cichoreum, 
CichorTum, 
CicindrJla, 
Ciconta, 
CiciSta, 
CimolTa, 
Cinam-Jmun); 
Cinara. 
Cinnabaris, . 
Cionis. 
Cirones. 
CirfocEle. 
Ciifampelos, 
Citragb. 
Clarerum. 
CleifSgra. 
Oematis. 
Clibanltes. 
ClinoTdes. 
ClirSris, 
ClymSnum. 
Clypeula. 
Cnifloregmla. 
CoccigrTa. 
Coccftli. 
CoccymelSa. 
Corhlga. . 
Codla ec CodTa. 
CoelTa. 
Coeliica. 
CoelSma. 
CoggygrTa. 
Colcothar. 
ColeoptSra. 
ColobSina. 
ColophonTa. 
Colubrlna. 
ColutSa etColutfa. 
ComSirus. 
ComedSne». 
Concaua. 
Condltum. 
Condyli. 
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CnndylSms. _ 
ConTzj. 
Conoldes, 
Confillgo. 
ConfolTda. 
Conuolutilus, 
Cophofi». 
CopriemEfis, ; 
Coprophorla, 
Coprollafla. 
Coracohot-ine. 
Coracohyoldes, 
CoracoTdes. 
Coracoldt!us„ 
CorallTna. 
Corallolde», 
CorchSrun, 
Coriigo, . . • 
CorSne. 
Coronopu». 
Coriuda, 
Cortfifa. 
Corylu», 
Coryphe. 
Cor^za. 
CotTnu». 
Cotonea, 
Cotiila, 
Cotyle. 
Co'yle"don. 
CotyledSne»,. - > 
Cranla. 
Craffiila. 
CrataeogOnon. 
Cricoarytaenoldes, 
Cricoldes. ; 
Cricopharyngeus. 
CrimnSdes. 
Crinones. 
CrifTma. . 
Crifplnus. 
Crithimum. 
Crommyon, 
Crotaphites. 
Crymodes. 
Cryptegamia. 
CrytlallTna. 
Cryftalloldes. 
CubSbae «t CubSbae. 
Cuboldes. 
Cuciima. 
Cuciimer, 
Cuctimis. 
CucQpha. 
CucutbtM. 
Cucurbitlni. 
CumTnum. 
CupQla. 
CurcOma. 
CufcQta. 
Cyamus, 
Cyanus. 
Cyathus, 
Cyclamen etame», 
Cyclamtnus. 
Cyclophorla, 
.CydonTa, 
Cyema. 
Cymlnum. , 
Cynanrhemis, •<• 
Cynagtihropl», , . 
Cynobotflne». 
Cynodes. 
CynorrhSdos, 
CynosbStos, 
Cype"rus, 
Cyphflma. 
Cyphoiis, 
Cyrtoma,. 
Cyrtotis, 
Cyffaros, 
Cyfiltis, 
Cyftocele. ,j 
CyftotomTa,, .:, 
CytTnus, 
CytTfus, 
D, 
DacrySdes, 
Dacr^on. 
Daayius. 
Daemonomania. 
Daphnoides. 
Datura. 
DecandrTa. 
Defriitum. 
Deltoldes. 
Dendroldes. 
Denrlrolach.lna. 
Dendrolibanus. 
Dendromaiache. 
Dentagia. 
DentidQcum. 
Deuteropathia. 
Diabctes. 
Diabotanon. 
Diabtoiis, 
Diacar^on. 
DiachorSma. 
Diachorefis. 
Diachylon. 
DiacinSma. 
Diacodton et ion, 
DiacSpe. 
Dlacopraegla. 
Diacrlfis. 
Diadelphia. 
DladSche. 
DiadSfis. 
DiaerSlis. 
Dlagnofis. 
Dialyfis. 
DiamarenStum. 
Diamdron. 
Diandrla. 
Diapedgfis. 
DiaphoenTcum. 
Diaphorefi^s. 
DiaphthSra. 
Diaph^fi». 
DlaplSfis. 
DiapnSe. 
Diapyfma. 
Diarrhodon. 
DiarthrClis. 
Diafcordlurrt, 
Diafpafis. 
DiaftSlis. 
DiaftSle. 
Diateifiiron. 
DiavheTis. 
Diazoma. 
DichophyTa. 
DichotSmi. 
Dicotyledones. 
Dicrorus. 
DidVmi. 
Didynamia. ' 
Digitalis. 
Digynia. 
Diobolon. 
DioecTa. 
Diorthofis. 
DiSta. 
Dipetalus. 
Diphr^ges. 
DiplSe. 
Diploma. 
Diplopla. 
DipfScus. 
DipcSra. 
DipyrSnae, 
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DipyrTtes» ' 
X)ipy,ros. 
DiftKha. • 
DHVichiaTi»; 
Dilthrichi'avt«._ 
PiurCfiS. ' - "' 
Docimafta. 
Dodecada^lum. ' 
DodecaBdrTa.: 
Dodecapharm.tcuin, 
Dplabra. 
DolTchos. 
DoronTcurn. 
Drageta. 
DrofomSli. 
DryoptSris. 
DrypStes. 
DutcUmSra. •• 
Duodenum. 
Dyfaefthefla. 
Dyfcinefia. 
Dyfcrafla. 
DyfecoTa. 
Dyfenreria, 
DyslochTa. 
Dyfortes. 
Dyiodla. 
Dyfqrexla. 
Dyfpathw. 
Dyfpepfla, 
. Dyiphagia. 
DyfphonTa. 
Difphorla. 
DyfthymTa. 
Dyfrichlafis, 
Dyltacla. 
Dyfurla, 
E. 
Eb&num, 
Ebulus. 
Ecchylcjma. 
EcchymSma, 
EcchymSfis. 
EcclTfis., •' 
EccSpe. 
Ecctfis. , 
Echinopodav 
Echlnops. 
Echinopus. 
Echlnus. 
Eclampfla. 
Eclyfis. 
Ecphyfefis, 
Ecphyfis. ' 
Ecpneumat&fis. 
EcptSfis. . 1 
EcpyCma. 
EcpytFfis. 
Ecfarcoma. 
EciWsi*. " 
EctSfis. 
EctSme. 
EctopTa. 
Eilema, 
Eileos .^ 
Eifpnoe. 
EtaeofacchSmm, 
Elaeofellnum. 
Elaphla. 
ElaphofcorSdon, 
Elare. 
Elatlne. 
Elcofis. 
Elffmi. 
Eleochr^fon. 
Elephintiafu. 
EliSphas. 
Elichtjfon. 
Elleborus. 
Elleborine»' 
Elodes. 
El^mus. 
Elytrotd»».. 
EmbSfis. 
EmbrSche. 
Embr^on." 
Embryulcla, 
EmStos. 
EmmenagSga. 
Ernmenta. 
Emm&ton, 
Empeirla. 
EmpStron. 
EmphyfiJmay 
Emphyron. 
EmplattomSna. 
Empneumatofi*. 
Emprofthotonos. 
EmpySma. 
EmpyocSle 
Empyomphaihit. 
Enaeorfma. 
Enartbr6"fis, 
Encephalon. 
Encephatocgte. 
EneketrefuT. 
Enchufa. 
Enchymoma. 
EnchymSfts. 
F.nchyta. 
Encope. 
Endtmus^ 
EndiuTa. 
Enema. 
Encrgia. 
Enjizoma. 
EnifchomSrt»», 
Enneandria. 
EnteradSnes. 
Enterenchyta, 
Ententis. 
Knterocgl*. 
Enteroepipiocelv. 
Enteromphalos, 
EntSron. 
EnteropcriftSle. 
Enterorhaphla. 
Enterofarcocgle. 
Enthiafis. 
Entypofis. 
En&ta. 
EnurSfis. 
EpanadiplSfis, 
Epaphaerefis, 
Ephelis. 
Ephemera. 
Ephidrdfi*. 
EpiSla. 
Epicheirfffis. I 
Epicophrjiis., 
EpicrSfis. 
EpicrTfis. 
EpicrOfi», 
Epicygrna. 
EpidSfis. 
Epididymif... 
Spidrome, 
EpigenSfi». 
Epigenema. 
EpigenomSflon., • 
Epigonatis. 
EpimeTi». 
EpinyctTdes. 
Epiphaenom&na, ' 
Epiph&ra. , 
Epiphyfis, 
Xpiplegla. 
EpiplerOfi», 
EpiplocSle, 
EpiploTtis. 
Epiplomphaium. 
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""plplSon. 
Ep'por6mat, 
EpifemafTa. 
Epifphaen,!* 
Kpiftafis. 
EpiftomTa. 
Epiftrophe.; -
Epiitrophea», 
EpirhSmai 
Epithymurii, 
Epomis. 
EpomphSlam^ 
Kpiitis. • •• 
Eiruifetum. 
Eranth5m'um. 
Erlca, 
EficCrum, 
Ecigernni. 
Krinac&us. 
Erinus, ' 
^riophorum. 
Ir6fa. < v 
"Srotomanfa^ 
Errhlnuih. 
Erflca. • 
Eryngium. 
"SryfTmuni; . 
•tryfipelas: 
Eryfipelarfides^ 
Erythrodinunj, 
Erythroldes,-" 
•Elchara. , 
Sfciilus, •' 
tffiche. 
"SffSta. 
"EfthiomSnos, 
Efula. 
Efurigo.*"' 
•Ethmolde», 
"EuchrSa. 
Euchylos.'* 
Euchymla, 
""'ucrafla. 
"EuemStus, 
"-""exia. 
EugSos, • 
luSdes. 
Euonymu\g, 
^ i i p a t h r a . 
•EupatorTuta» 
fupepfla. 
«uphorbTi. 
""•uphorla. 
*uphrafla. 
Eupbrofjne. 
Euporla,. 
Eufemla, 
Eufitla, 
EuftomSchiis^ 
Euthanafla. 
Euthyporos^ 
EntScos. 
Eutonos. 
Eutrophla, 
Exacrelis, 
Exambtofis, 
Exanalrom6f>J, 
ExanTa. 
Exanthem». 
Exarthirfma, 
Exarthr6iis-
Excipulum. 
EKbmphatos. 
Exophthalmla. 
Exoflofis. 
ExltaftJ. 
Fagopyrum. 
Farfara. • 
FafClus. 
Febritugum, 
Ferina. 
Feriila. 
Ferulago. 
Fetrflca. " 
Fibiy». 
FilSgo. 
«StipendrHa. 
FiffBra. 
Fiftutav 
Flaucdo. 
Focile. 
FoeaittHum» 
Formlca. 
Eormicans, 
Formcif, 
FornTci»^ 
FragarT». 
Frarigula. 
'EraxTiius^ 
*rutT«es, 
Fullgo, 
Fungus ceruTnu». 
Fungus Cynosbiti, 
Fuagus Larlcts, 
G. 
GagJtes. 
GalaclophSri^ 
Galbaaetum, 
Galbiinum, 
^aiega. ' 
Galena. 
Galianc6ne»v 
GallinagTni», 
Gaftrlfis. 
Gaftroctfle. 
GaftrodynTa. 
Gaftroepl pl oTca* 
Gaftroraphia. 
Gelaflni.' 
Gelatlna. 
GeniohyoJrjes, 
GeranTum. 
Gerocomla. 
Ginglua. 
GinglVmus, 
Glau.oma,, 
Glaucoiis, 
Glenoide», 
GlocbTdes. 
Gloffocfle.' 
GloffocatSche, 
Gioffolyiij. 
GtpffopetraA 
G'utTa.'' 
GlycypTcrum, 
Glycyn:h!za, 
Gomphii/is,' 
Gomphoma, 
Gomphafis, 
Gonafcfa. 
Gongrdna. 
Gongljle. 
GracTlis, 
GranStum. 
Grapholdes, 
GratiSla. 
Grauedo. 
Guaiacum. 
Guwiiris oa, 
Gynaecla; 
Gynandrl». 
H. 
HabSna. 
Haeinalops. 
Haematem&lis. 
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HjematTtet.. 
HaematoceUe. 
Haemat6des. 
HaematomphSlus, 
HaematSfis. 
Haematucla. 
Haemodfirum. 
Haemodla. 
HaemophSbus. 
Haemoptorcus. 
Haemoptyfis. 
Haemorrhois. 
HaemorrhoTdes, 
Haemorrhous, 
Haliia. 
Halicaciibum. 
Hatm^ris. 
HalonTtrum. 
Halotechnia. 
Haltgree. 
Halymus. • 
Harmala. 
HebSnum, 
Herlera. 
Hedyehroum. 
Hedypnois. 
Hedyf-irum. 
Helcoma, 
Helcofis, 
HelenTum. 
HelianthSmum, 
Heltce. 
Hellochryfum, 
Heliofis. 
Helleborlrie, 
HellebSrus. 
Helminthagoga, 
Halmimhiafu. 
Helodes. 
Helofis. 
Helxlne. 
HemerSlop», 
HemicranTa. 
Hemlna, 
Hemionitis. 
HemipagTa. 
Hemiplegta^ 
Hemiptera. 
Hepatalgb'. ' "" ' 
Hepatltis. 
HeptandrT», 
HeraclSa. 
Hermaphrodltus., . 
Hermodactylus. ; 
HarnTa, 
HerniarTa, 
HefpeY.S. 
Hidroa. 
HidronSfos. 
HidtopyrScos. 
Hierobot.ine. 
HiSra picra. 
Hippolapathur*. 
HippolTthus.. 
Hippomanes. 
Hippopotamus, ~. 
Hippofellnum, 
HippQris. 
HirOdo. 
HifpidQla, 
HolofrSum.. 
HomocomSres, 
Homoplaca ecplSta, 
HomotSrtos, 
Hordeatum. 
Hormlnum et Tnum. 
Humerus, 
HumTlus. 
Hyaloldes, 
HybSma. 
HydatTdcs. 
Hydatodes. 
Hydatoldes, 
Hyderodes. . 
HydSros. 
Hydragoga. 
Hydrargyros. 
Hydrargyrofis, ; 
HydrenteroceI«. 
Hydroa. 
Hydrocardla. 
Hydrocele. 
Hydrocephalus, 
HydrocrTthe. 
HydrSde*. 
Hydrolap4thum. 
HydrSmel. 
HydromStra. 
Hydrompha.rurri. 
HydronSfos.. 
Hydrbpege. 
Hydrophobia. 
Hydrophthalmia. 
HydropTper. 
HydropyrScos. 
HydrofacchSrum. 
Hydcofellnum. 
HydrothSrax. 
Hygiea. 
Hygrocirfoceie, 
Hyolde». 
HyofciSmus. 
Hyothyroldes. 
Hypecoon. 
Hyperauxffis. 
HypercrTfis. 
HyptremSfis. 
HyperephidrSfis. 
Hyperlcum. 
Hyper<5on.i 
HyperoftSfis. 
Hyperfarcfifis. 
Hypoch^ma. 
HypochyTi». , 
Hypocophcifis, 
Hypod2ris. 
Hypodelis. 
Hypogaftrocsie. 
HypoglottTdes. 
Hyponychon, 
HypophgoiA» , 
HypophSrae. 
Hypophyfia. 
Hypophthalmla. 
Hypoliaphyle. 
HypolVafi», 
HypothSnary 
HypothSfis. 
Hypozonu. 
Hypfilplde»! 
Hyifopus,,. 
HyOSra. 
Hyfteralgla. 
HyfterTca. 
Hyftetltis. 
Hjrlerocele. 
Hyfteroloxla. 
Hyfteromanla, 
i. 
Iacfa. 
IanTcoc. 
lafmTnus. 
IbSris. 
Ichocoides. 
IctSrus. 
Idiopachla.. 
IdiofyncrafTa. 
leiOnum.. 
Ilta. 
Imptclgo. . 
IncQbus. 
Indlcans. 
Indigo. 
I I 
InteccalSfeJ. 
InrercTfus, 
Interrrlgg. 
Intrltum. 
lntubui. 
Inula;~' 
IfStis. 
Ifatodes. 
Ifchopr.onIa| 
Ifchurla. 
KochrSnoi. 
Ifopyrum. 
lugale. 
lugillum. • 
luiubae et IuiObae. 
lulepus, 
iQlus. v 
lunipgrus. 
lupTter. 
lufqui.imus. 
luxtanglna. 
Ixlne. 
K. 
Kaii.pur. 
Karabe. 
Kelotomla. 
Koeila. 
L. 
LabdSn uiru 
Lachrinum. 
Laccjma, 
La£tOca. 
LaaumTa. • 
Lacunae. 
LadSnum. 
Lagochllus. 
Lacopus. 
LambdoTde», 
LampfSna. 
LanQgo. 
LapSthum. 
J-appago. 
LatTcis. 
Lathyri»; 
Lathyru». 1 
LatTca. 
Laudanumec Snum. 
LanendQla. 
LaureSla,.--'•' 
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LauroceraTus. 
Laztili iapi». 
Legumen. 
LenrigTi.es. 
' Leonciiifis. 
Leontodon. 
LeontopetSlon. 
Lepidoldes. 
I.epidoptEt». 
Le^orlnus, ^ 
LeptopitVron. 
LeucanchSmum. 
LeucoSnos, 
Leucolacha.mim, 
Leuctjma. 
Leucomorla, 
Leucoph^gum. 
Leucophlegmatla, 
LeucopTper. 
LeuiftTciim, 
LexipytStori. 
LibSnos, 
Libandtos. 
Libanotis. 
LichSnuS. 
Lienterta. 
J.igula. 
Ligufticum. 
LiliSgo. ' 
Liliafphodfclus. • 
Lilium. 
Limodonim. 
LimonSda. 
LiparocSle. 
LipSma. 
LipopfychTa, 
LipothymTa. 
Lipycla. 
LithiaTis. 
Litholdes, 
LithopaedTon. 
LithotSmus, 
LiuTdus. 
Lubata. 
LochTa. 1 
LonchTcis. 
LongSnan et Jnofl. 
;.Lonictra. 
Lordofis. 
LorTpes. 
Luiola. 
LumbSgo. 
Lumbrlcil 
LupTa. 
Lupi-nu*. 
CVS. 1341 
LupiilusV 
LuteSla.'
 ( 
LuxurTa. 
LycanthropTa. 
LycTum. 
LycoaSnum. 
LycoTdes. 
Lyngcides, 
Lyfimachla et L.yf(mo 
chta. 
M. 
MachYna.' 
MacrocephSlos, 
MacropTper. 
Macuia. 
Madarofis. 
MagdaleSnes. 
Magn£tis. 
Maiorana. 
Malache. 
Malachltes. 
MalacTa et MaLacia. 
MafogtanStum. 
MalthacSdc. 
ManSti. 
MandibQla, 
MandragSca. 
Mania. 
ManTca. 
ManiSdes, 
Manna CalabrTna. 
MarasmSdes, 
Marathrum. 
MarcafTta. 
Margarlta, 
Marmar^gae. 
MarmelSta, 
MarmorStJi. 
MatrubTam, "* 
MartSgon, 
MuffiEter, " 
, MaftTche et Maftlch». 
MaftichTna. 
' Maltodynla. 
Maftoldes, 
MatricarTc.. 
Matrlcis. 
Medela. 
MediafcTnutB, 
Melampyrum. 
Melanagoga, „ 
MelanchcUIt. 
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Melanoptper. 
Melafiaerus. 
Meleagris. 
Melta et MelTa» 
MelicerTa. 
MelicSns. 
Melicr.itum. . 
Melil6tus\ 
Melit€ma. 
Mellago. 
Melongena. 
Melopepo. 
Melolis. 
Melotis. 
Meningophylajr» 
Menorrhagia» 
MentSgra. 
Mentlgo. 
MeimtlSgtav 
Mephitis. 
MefocSroh, 
MefpTlus, 
Metab.tfis. 
MetabtMe. 
Metacond^ii, 
Metaphrenurtu 
Meraptofis. 
MetaltSfis. 
Metafyncrtfis» 
Metath€lis. 
Methemertna. 
MetbStlus. 
Metopum. 
Metrenchyti» 
Metretes. 
Metr!tis\ 
MigrSna» 
MilTum. 
Millept-des.. 
Minera. < 
MirhridatTum» 
Mochlia. 
Modiolus.' 
Mogilalos»' 
Multugo» . v 
Motopes» 
Monadelphla» 
Monandrta. 
Monangtae» 
MonocenM. 
MonocStiim, 
MonocotyledSflM. 
Monoect», ^ 
Monogynfa. 
MsaoheinSt*. 
Monopagla. 
Monopctalus. 
Monopyrena», 
Monolirfa. 
Moretu*. 
Moria, 
Morofis. 
Morpfones» 
MorrariSla. 
Mofchardtna ettn». 
Mofchat», 
Mucago. 
Mucharum. 
Mucilago. 
Mumta. 
Mufcati, 
Myagrnm'. 
Mycetae. 
Myftcresv 
Myde"iis. 
MydriitfiS. 
Myelos. ' 
Myoccphalum, 
Myodes. 
Myopia. 
Myopiafis» 
Myoiotis. 
MyofQrus. 
MyracSpum» 
Myrica. 
Myrmecta. 
MyrobatSni» 
Myropola. 
Myrtochiitdes. 
Myurus. 
MyxofarcSma. 
• N. 
N»rcoTi«, 
Naufea; " 
NecrSfis, 
Nemom&U» 
NcnQphar, 
Neogala. 
NepSta» ., 
Nephiilae. 
Nephrltis, 
Nernlna, 
Nturochondrfidei. 
Neurodes. 
Neuroromla, 
Neurotomtis. 
Nicotijfna. 
NocHmbulo, 
NofocornTurm 
Noftalgla. 
Notialgla. 
N o u a t & l a . 
Nychthemerurii» 
NySalopIa. 
Nymphomanla, 
Nyrnphotorata, 
OblTquum, 
"ObSlus. 
Obtfzurn. 
ObtQfum. 
OccTput. 
Ochema. 
OchthSdes» 
OcTmum.. 
Ocrea. 
O d o n t a g T 4 , 
Odofttalgi*.' 
Oclonci.ifts. 
Odontoglyphon, 
Odontoides. 
OdontolTthos, 
Odontrjphyla. 
Ocdemi. 
Oenogala. 
Oenoidcs. 
Oenomeli» • 
Oenothera. 
Oefophiigus» 
Ocfypus. . 
Officlaa. 
Olca. 
Olect.inom. 
Ol^ne. 
Olibanum. , 
Oligophoros, 
OligotrophTa, 
Oligotrophus, 
Oliua. 
Olyra. 
OmSfus» 
Omogra. 
OmoplSta et pUttu 
OmphalocSle. 
Omphalos. 
Onagn. 
Oiip.otemla. 
Onltis. , ; 
Onsbiychi*. 
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Ononis. P. Patrrema. 
Opalus. Pechiagra-. 
OphiSfis. Peatnis. 
Ophioxylunr. Pabiilum. Peganum* 
OphiofcorSdon, ' PacheablepharSfis, Pelecanus. 
Opblres. PacheablephSra. PelorTa. 
Ophthaimla. Pachytes. Vettatis. 
OphthalmiateretSter PaedatthtocSce. PemphigSdes. 
Ophthalmoptofis. PaedotrSpha. PenfTlis. 
OpifthocyphSli», Paeonta. Pcntadaayion. 
Opifthotonus. Palaetyrus, Penragyi.ta. 
Opobalfimum. * a . ? . t l . m - Pemamyion. 
Opopan.icis, Palihdrome» Pentahdrla. 
OpopSnax. PaliOrus. Penrapetalus. 
OrbTta. PalmTtes. Pentapharmacurf.» 
OrchotSmuS» PalpSbrae» PentathCton. 
Ordeolum. PampTni. Peponis. 
Orcofelinunr. Panacea. PerfoIiSta. 
OrgSnum. Pan.ices. perfSrans. 
Origiinurm PanchymagSga» Perforlta. 
Orleana Pancreas. Periclymenum. 
OrmTnufn et Inumv Panic&la. Perinyaide». 
Ornithogalum. PanTcum. Periodus. 
OrnithopaS. Panophobu» Peripherla.. 
Oroboldes, Papiuet. Periphimofis. 
Orobus. Papiilae. PeriplSca. 
Orthocolon. Papyrus. Peripneumonia» 
Oruiila. Paracenti.fi»» PeriftiSron. 
OruietSnumi ParacSpe. ' Periftromata. 
Oryzav ParacOfis» PcrifyftSle. 
Ofcheocfle. Paralylis. Peritroma. 
OffifrSgus. ParamefuS PerizSma» 
»,(,.. Paraphimofis. PernTo. 
vJiMgra. Paraphonla. PerSne. 
OfteocSpus". ParaphrehcHis Perfta. 
Ofteogenla. Paraphrenlti». PerfTc», 
Ofteofarcofisi Paraphrofyne» • Petalai 
Of^ris. Paraplegln. Pet.ile. 
Ocalgla. Pararthrema. Petaloides. 
" Parafuitae. Petafites. 
Otehchyta. Paremptofii. Petlgo. 
Ouiparum, Parencephiilo»., Petrofellnum» 
OxSlis. Parenchyma,. Peucedanum» ' 
Oxyci5drus, ParenchymSta, PezTza. 
Oxycriitum. ParSfis. PhacT.l. 
OxycrocSum» 'PanfthrriTa. PhacStos. 
' Parnaffla. PhaenomSna, 
^xygala. ' Paronychfi. PhalacrSfts. 
Oxylapatrmm, Paropiae. Phalangltes. 
Otymel. ParoptEfis, , PhalangSfls, 
Oxynofcma. ParotTdes. PhaDSris. 
^xyregmla. Parthenis," Pharmacia. 
OxyrhodTnurt. ParOlis. ,.'. . , PharmacopSl»i 
P*yfacchiirun_. Pafferlna. PharmScum, 
0 j ,ytartSrus. Paftiain.
 A .... PharyngScrutp 
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PhaffluS. 
PhafeSlus. 
phegopyrum. 
PhellSdrys. 
phiala. 
philanthrSpos. 
philiatroS. 
phijiater et PhiliSter. 
Phillyroa. 
philontum. 
phimolis. 
phleborrhagta. 
Phlebotomus. 
Phlegmagos», 
Phlegmalla. 
PhlegmSnc, 
PhtegmonodeJ, 
Phlogofis. 
Phlyft.ienodeS. 
PhofphSrus. 
Phragmltes. 
PhtenSfi». 
Phtentcae. 
Phreniriafis, 
Phrenltis. 
Phriciafis, 
Phricodes. 
PhthitoctSnon, 
Phthiriafis. 
Phyllireta. 
Phyllltis. 
PhymarSde*. 
Phyfalis. 
Phyfalos. 
phyfconU. 
Phylema. 
PhyfeTis. 
Phyffter. 
Phylocele. 
PhyfocephStu*. 
Phyfodes. 
Phyfomftra. 
Picrocholus. 
PiQSaum. 
Pil&t». 
Pinea. 
PipJriS. 
Piperltis. 
Piftacta. 
Piftolochla. 
pirulra. 
PityriSlis. 
PityroTdes. 
Pityiifa. > • . 
Pladarfifi*. 
Pladarotes. 
Plant.lgd. 
Platmns. 
Plethora. 
Plenrltis.
 ( 
Pleurod^rt*. 
PlumaceSli, 
Plumbago. 
Plumofas. 
PneumatocSle, 
Pneumatodes. 
P neuma tom phSlus. 
PneumatSfis, 
Pneumonia.' 
Pnigltes. v 
Pod.igra. ' 
PoliateretPoliiter, ' 
Poltum. 
Polyadelphla. 
Polyandrla. 
PoiyanthSmum. 
Poly lipfla. 
Polygala. 
Polygamta. 
Polygonatum. 
PolygSnum. 
Polygynla.. 
Po'ypetaIus. 
Polyphagla. 
Polypltarmacon. 
Polyphora. 
PolypSdei. 
Polypus. 
PoiypyrSnae. 
PolyfarcTa. 
PolytrTchum. 
Polytrophla. 
Pomiirum. 
PompholygSdw. 
PomphSlyic. 
Populago. 
' Populus. 
PoicellSnji. 
Porocgle, , 
PoromphSluS, 
Porofis. 
Porphyrlte*. 
Porrlgo. 
PorrulJca. 
Pofletum. 
PotamogCtos. 
Praftna. 
Presbytla. 
Priapus. 
PtimdVe», 
Primula. • 
Probole. 
Procondyli. 
ProQalgla. 
Protlltis. 
ProdrSmos. 
ProegumSna. 
Prognflfis. 
ProlTfer. 
PropSgo. 
Propathta. 
Propbafis, 
PropSlis. 
PropSma. 
ProptSma. 
ProptSfis. 
PrOferpinSrt. 
Profpfieromen*. 
Profphylis. 
Proftatae. 
Proflfthis. 
ProftheTis. 
Protogala. 
Protopathla. 
Prurlgo. 
Prurttus. 
Pfammodea. 
Pfeuda<3rus. 
Pfeudoacacta. 
Pfeudofellnum, 
PfilSthron.' 
PforalSa. 
Pforiafis. 
Pforophthalraia, 
Pfydracta, 
Pfyllmm. 
Pcarmtca. 
Pterigoldes. 
PterygOma. 
Pterygoftaphyllni. 
PtiiSfis. 
Ptifana. 
Ptyalagog». 
Ptyalon. 
Pudend.igra. 
PuerpEra, 
Pulegtum. 
Pulnionarta. 
Punicum. 
Pnpdla. 
Pultula. 
Pycnolif. 
Pyglos. 
FylSrus. 
Pyefu. 
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PyrSihrum, 
Pyrexla. 
Pyrltes. 
PyrSla. 
Pyrophijrus. 
Pyrolis. 
Pyrotechnla. 
Pyurla. 
Pyxldis. 
a 
Qiiadrlga. ' 
Quadrigemtni. / 
Qjierc£ra. 
Qoerquera. 
Quinquina. 
R. 
Rabdoldts. 
RarJtmus. 
RachTtae, 
Rachicis. 
Racijlis. 
Radlces, 
Ram6fa. 
Raninae. 
Ranijla. 
Ranunculus, 
RaphanTa. 
RaphSnus. 
Rapunciilus.. 
Raucfdo. 
Recidluus. 
Recutitus. 
RertuuTa. 
RegTmen. 
RegiftereS. 
Regijlus. 
Remora. 
Remota. 
Remulus, 
Refeda. 
RefTna. 
RefonTius. 
Refumtlua. 
RetTna. 
R«i.ihens. 
R
«Qfum. 
RhabarbSrum. 
Rh.ibdelcles. 
-Rhachialgla. 
Rhachifagra. 
Rhachltae. 
Rhacliltis. 
Rhacofis. 
Rhagacles; 
Rhagolde». 
Rhanteres. 
RhapontTcum." 
Rhincnchytes. 
RhinocEroS. 
Rhi2otomus. 
RhodTnum.' 
RhodomSli. 
RhodonTa. 
RhodofaccbSrum. 
Rhomholdes, 
Rhytidoiis, 
RicTnus. 
RobertiSna» 
Rorifirus, 
Rofmarlnum. 
Roriila. 
Rubeola. 
RnbTa. 
Rublgo. 
Rublnus. -
RubrTca. 
Ruglrus. 
RuncTna. 
s. 
Sablna. 
Saccharum. 
Sagape"num. 
Saliua. 
SalTcis. 
SalpStra ec Salpitra. 
SaluTa. 
Sambucus. 
SampfBchum. 
Sandar&cha. 
Sanguifuga. 
Sanicula. 
S j n t a l u m . 
Santolina, 
SantonTcum, 
SapphTruS, 
Sapinus. 
Saponea. 
Saponi*. 
Sap6ta. 
Sarclres. 
Sarcocfle. 
Sarcoma. 
SarcompMlum. 
Sarcopli.igum. 
Sarc6(is. 
Satureia. 
SatyriSffis. 
SatyrTon. 
Saxifraga. 
Scabi6fa. 
Scaleni, 
ScammonTum. 
Scapholdes. 
Scarlola, 
Scarififum. 
Scarlatina. 
SchoenopraTura, 
Scirrhfima. 
ScinhdTis. 
SclarSa et Sclare"». 
Sclenaiis. 
ScIerSma. 
SclerophthalmTa. 
ScIerolarcfJma. 
Scliromj. 
Sclirdiis. 
Scolidfis. 
SceTopendrTa. 
Scolymus. 
Scoprula. 
Scorbutiis. 
ScordTum et Scoc-
dlum, 
Scordotis. 
Scoiodon. • 
Scoiotloprafum. 
Scorpioides. 
Scorpiunis. 
Scorzoriera. 
Scdtodlnos. 
ScotomTa et Scor»-
mla. 
Scrophula. 
Scrotocele. 
Scrupiilus. 
Scybala. 
ScytatTdcs, 
Secale. 
Sectindina». 
Secuiid.ica. 
SeUniccs. 
Qqq<i 
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Selenitis. 
Sellbra. 
Sellnum. 
Serrleiofis. 
Semicotfle. 
Semioholut, 
Semiologla. 
SemtfiderStus. 
Semilpeculum. 
Semiteres. 
Semperuiuum. 
SenecTo. 
Septae. 
Scptana. 
Serapta*. 
SerapTnum, 
SerTcum, 
SeriSla. 
Serpentina. 
Serpigo. 
Serratiila. 
Sertula. 
SefanioidSa et d£a» 
Sefamum. 
Sefeii. 
Sesquicyiithus. 
Sesquihemina. 
Sesquiobolus. 
Seffile. 
Seurlomalache. 
Siagonagra et Sgra, 
Sialagdga, 
Sialochus, 
Sialoh, 
SibTlira.' 
SiciiicuS, 
Sideritis. 
Sigmoidcs. 
Siligo, 
Siliqua, 
SinSpi. 
Sinapis. 
Sinctput. 
SiphVliS. 
SirSni». 
Siriafis. 
Sirones. 
Sifarum. 
Siranton. 
Smectltes, 
Sucotrina, 
SolSnum. 
Solaris. 
Soleus. 
Solida. 
Solidago. 
Somnambiilo, 
Sonchltes. 
Sophia. 
Sophronififres. 
SpargandTis. , 
Sparganum. 
SpathomSla. 
Spattle etSpatlle. 
Sperg&ta. 
Spermatocele. 
Sperniola. 
Sphaceldde*. 
SphacSlus. 
Sphaeritis. 
Sphaerocephalu*. 
•Sphagittdes. 
SphenoTdet. 
SpinSti. 
Splenalgta. 
Splenltis. 
SplenocSle, 
Spondyiis. 
Spondylu*. 
SpongiteS. 
Sporadtcl. 
Stamtna, 
Staphyle. 
Staphyltno*. 
Staphyloma. 
SteafocSle. 
Steatrjma, 
Stegnofis. 
iStenochorta* 
StenothorSces. 
Sterilttas. 
Sternohyoidef. 
Sternoidfi. 
Stcrnomaftoide"!. 
Sternothyroute*. 
Stigmata. 
Stipijlae. 
Stoechadis. 
StolSnes. 
Stomacac*. 
Stomacia. 
Stomachu*. 
Stor.uis. 
Strabofttas. 
Strangurla etStrangu-
rta. 
StrariStes. 
Strobtltis. 
Struthiopreta. 
Strutbtum. 
S tyl o cerato h yold e*. 
Stylohyoldes. 
Styracis. 
Subligaciilum. 
SubuBla. 
Sucoigo. 
Succtdus. 
Succtnum. 
Succifa. 
Succolata. 
Sucootrina. 
Succ&bus. 
Sudamtna. 
Sufferfurae. 
Sufffcui, 
SuffrutTces. 
Suffumigabulura. 
Sugitlata. 
Sutphuris. 
Superligamen. 
Superligiila. 
Sunulus. 
SurdTtas. 
Sutflra. 
Sycamihiia. 
Sycjmlnos. •, 
SycSma. 
'Sycomoruf. 
SyeSfis. 
SymbebecSta. 
SymmetiTa. 
Sympathia. 
Symphonla. 
Symph^fis. 
Symphyton. 
Sympt5ma„ 
Synactla. 
SynarthrSfis. 
SynchondrSfi*. 
Synch^fi». 
SyncTput. 
SyncSpe. 
SyndesmSli». 
Syndrome. 
Syngenefla. 
Synizcfis. 
SynncurtSiir. 
Synocha. 
Syntkhus. 
Syntafis. 
SyntenSfil. 
Synthefis, 
SyphTlis. 
Syringltrs, 
Syringotooii. 
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SyrSne»» 
Syffarcofis. 
Syllema. 
SyftSle. 
Syzygla. 
T. 
TabSciim. 
TacamahSca. 
Taggces. 
TaleSli. 
Tamarlce. 
Tanacerum, -. • 
TaraxScum. 
TartSrus. / 
Templlnum. 
Teraciilum. 
TeatTgo. 
TerebinthTna. 
TerSbra', ' 
TerSdo. 
TeffSrae. ". 
Tefticiilus. 
Teftado. 
Tetiinus. 
TetrapetSla. 
Tetfapharmactun. 
TetrofcrSlon. 
Thal3mus. 
ThelygSnos. 
ThelyptSris. 
Theobroma. 
Theodorctos, 
TheorSma. . 
TheriSca. 
Thetioma. 
ThetmomStton.' 
Thrombofis. 
ThymiSma. 
Thyreoarytaenolde». 
Thyfeoidfa. 
Thyreoldes. 
Tinnlius. 
TithymSlns, 
Tomotocla, 
TonTca. 
Toplca. 
Torciilar. 
Tracht-a. 
Trachel.lgra. 
^"chefitomla. 
^.«choma. 
*Mgano». 
Tragfac. 
Tragfma. 
Tragoc8ros» 
Tragopdgon. 
Tragopyrum. 
Tragoriganvm. 
TtaulStes. 
Trepanum, 
Triandrla. 
. TribtUus. . 
TrichiSfis. ' 
Tri.lvoma. 
Trichomaniesi • 
Trichofis. 
Trichurlde». 
Trigynta. 
TriobSlon. 
TripharmScon. 
Triplolde». 
TripSlis. 
TriquSter. 
Triffago. 
Tritfcum. 
TrixSgo. 
Trocholde». 
Tryp^num. 
Tryphera. 
TuberCta. 
Tullpa. 
TunetSnus. 
TunXca. 
Turiones. 
Turpfthum. 
Turrlcis. 
Tuffedo. 
Tuffitago. 
Tutta. 
TylSma. 
Tylofis. 
Tympanices. 
Tympttnum. 
Typhodcs. 
Typhomanla. 
Tyriafis. 
Tyrofis. 
Vaglna. 
ValeriSna. 
Varicocel». 
Variolae. 
Venenum. 
VentiMtor. 
VentdTa. 
Veratrum. 
Vcrbena. 
Varetrum. 
VermifBga. 
VeronTca.' 
VerrOcae. 
Vertebra. 
Vertlgo. 
, Veflca. 
Veionica. 
VictoriSla. 
VincetoxTcum. 
ViSla. 
VipSra. 
VipefTna, 
Vitillgo. 
VitriSlum. ' 
Vivipaia. 
Vltramarlnum, 
Vmbilicus. 
Vndemla. 
Vrrgdo. 
Vngiila. 
VniflSta. 
VomTca. 
V.Schus. 
VrceSla. 
VrCter. 
Vrgthra. 
VritTdes. , 
Vfocrlfis. 
VrOmantia. 
Vrofcopla. 
Vrtlca. 
Vfnea. 
VftilSgo. 
Vterlna. 
VtSrus. 
Vuula. 
X . 
Xerafla. 
Xiromyrum. 
Xcrophthalmla. 
XerStes. 
Xipholdes, 
XylobalfSmum. 
Xyloftgum. 
Xymphyfis. 
XyntaTu. 
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y • ZenTVqn. Zoanthropla. 
1
 • Zeopyron. . Zonphyta. • 
TpfiloIdeJ. Zerzera. , Zoftgra. 
Zibebatr." .••••,.' Zygdma. 
<y ' Zibethum. Zymfima. 
, ZingTber. Zyrpofis, 
Zanthoxylum. - ZizanTa. ZymotechnTa. 
Zaffcra. ZizYpha. Zythogala; 
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Sgabfrauf 7'3 
?8dber, roarme 1230 
S5dt)un« j?4 
feudjte 11S7 
roarme 486 
tSdlgletngefctjroulft 
140 
95dnber 716 
SSdtiber im ©eljiru 
a° 
SRtfr 1317 
«drenbill - ijoi 
*8drenfencbel 891 
95drenflau 7-184-6« 
beutfdjfj n 6 j 
welfc&e 
95drendbrteitt 
95drentraube 
tBIutbaritert m- »02 
«Blutlgel 613 
SSlutiger Citcr «092 
$5lutfraut 196.96+ 
98 + 
«Blutlauae 71* 
«Blutnabelbtucb J83 
sBlutreinigenbec 
£ranf 46 
SBiutreittiguna 50 
— — berflinbbet--
tettttnen 734 
S&lUffcftett 584 
SBlutfiwrir 550 
ffiltiffd)roamm 30 
SBhttfpcoen S85 
«Bltttfmti 583 
S&lutitiUcnbe s»cittel 
468. 586-674 
95iutfturi 585 
SBluttvurj 583 
«Bocf 612.1246 
SSoclabart 612.1345 
tBocfaborn 744- 1 244 
SBocfebotti 53* 
SBecf»rueblg,emurb 
1246 
«Boben ,«53 
SBobettmeM s»6 
SBobenfatj 510.1048 
— — imUriti 635 
— — flCDcndbnlf' 
cber 969 
meblid)tet889 
SSrJbmifdje» SBttter--(alj 1120 
55o»artige flranfbeit 
755 
fBooartigeiJSfe&ersis 
• ©efdjrefit 28 c 
S56fet flopf is 
ffiobne 179- s°8 
ffiobnen, roelfcbe 432 
55obnettbaum, brett; 
bldttettaer 684 
ftiHfenber 6$ 
SSolarerbe 179 
SBomefin J7S 
SSoretfd) i8i 
©tacbbtflel 49S 
SSrdune 74. I O O J . 
1205; 
SSranb j6 . jo» 
— imSluge 83 
— Ueiffec 556 
£etttfc(jef$ fSegiffer. 
«5ritcfeim©el)irn989 
?Bnibe 161 
95rufte 7js» 
«BnUeit 6?4 
^runetfe 1006 
'•Sruitnenfrcff* 838-
1146 
55rttnnenleberfraitt 
600 
53ruiinciipeterteitt 
1144 
55runfl 869 
35ru(t 92J. 1332 
,9)riiftarjnct)en 924 
55ruirbeercit n«8 
— rothe 678-1331 
55ruftbetu n8« 
33ruitbeinmu»fel ber 
Mtrobre ii8t 
SBrtifibiiibe 249 
55ruftbr{ife 1235 
«BruflfeU 419.97J Qiruiiformiger gort-
faR 759 
'Brttftgana 4^8 
55rttitiicfcbci)itr 467 
35ruitmitt«-l I6J . 505 Q3ruitmu»fel, cjtofjec 
925 
— fleiner 925 
— be» 3itngett6t*tttiS 
ttSJI 
iBrufifaft 448 
95ruitiiid) 912 
ffiruirrodrUein 9«° 
93rufnsafferfuei)t 6:6 
55ritilrourjcl' 73 
SBucbampfer 10. 45-
738. 899 
SBucbbaum s i t 
SBudje jtr 
95ud)flee 899 
93ud)»baum 197 
93ucb»botn 1027 
«Budjroeifjen s11 
93ucfel 396. j6+ 
93i5c&fe. , io»7 
93ublfraut 132* 
SBurgurtbifdje eicfce 
»7P 
QSurgunbifcbe» flJcclj 
970 
«Bttrretfcb 18« 
95urjeibortt 124? 
"Burjelfraut 70.994 
«uttetbtume 148. 
ioj8 
SButterrcursel 96t 
JBujtbaum 197 
«Saffcebaum 20? 
€ameelbeu 196 
«Janbcljucfer 216 
darncol 1097 
€arofiitifcber £bee-
battra i=93 
tJarpte 8<8 
€bartiter S^ s (Jbrifiborn 90* 
Ibrtftopbtfraut 288 
eiftcttrofilein ?oj 
€itronen 306 
•Sitronctifraitt 786 
dompreffe 945-97«. 
1172 
«loraDenmco* 349 
Goftrourjel 36.3 
etetifcber Siptam 
423 
€t)mbcibiume 460. 
594 
Cttpreffenftaut 1093 
!Damafcenct SRofe 
1067 
JDamafiMnmen 77* 
S)am?fb(ib 1271 
S)arm, blinbet 3'9 
— geruuttbener 648 
— leetet 644 
SMrmbcercn 368 
JDarmbem 648 
©aritibvucb 473 
2>«tm- unb iiBaiTet--
brucb 473 
»atinfeU 940 
£>armgid)t 286.322. 
<47 
©armnatb 
aarmfcbnitt 
©armroinbe 
S)attelbaum 
»atte!n 
^tuinett 
•tiauung 
475 
47S 
9j6 
400 
3J. 424 
4»3 
9* 
*t)etiffcf)e>3 tlvegifiJer. I3<57 
£>ecfett #63 
©egenftaut 1157 
©ebiten 9°7 
•IDeutfc&e gScfrenflau 
U6S 
— ©arfapariUe 233 
— Sberiacfroursel 
965 
rOeutfc&cr 3a»mfn 
9S* 
— Sngroer « 6 
— Seibtaucf) 1233 
©icfblatt 368 
£>tcfe Jf>aut 208 
— JMrnbaut 77« 
<J3icfe» -Otrnfeft 772 
£ufl, roilbet 801 
S)iltfraut 73 
2)infelgerfle 1328 
©iiifellorit n6i . 
1327 
55inte, fettwatbeti» 
fcbe 142 
£>intenbcerert 750 
S)fntenftcin 14* 
^tiptam, fretifctjer 
...... 4»! 
— roeiffer S4« 
— teitber • 1009 
rOiflct 231 
— tuciffe 1166 
SiiTiUirbtafe 1290 
©iiliUiren im %abe 
1J8 
©iflitlfrbelm 41 
Sorieubtdtter 693 
^elbe 1306 
— fptofTeitbe 100* 
Sollrours 9» 8 
Sonncrbart, fteiner 
128S 
©onnerSobneti 1219 
Soniterftefn «66.746 jDoppetfieher 44« 
2>oppelt ©eficbt 4*7 
®o»pette augeniie* 
borbaare 429 
S)oppeite» Stuae 864 
JDorant 101* 
5)orn 7.u6«j 
— immergrilnettber 
1023 
55ornapfel, tnbifcber 
787 
Soften 187 
35ranb, faiierlfctjer 
726 
— falfer 1163 
— fiu .itorn 1071 
— trocfncr S5<> 
35raiibtcbt 467 
93raitblattt'ci 1262 
ffirartltenholj t«4 
SBraun Sebcrfraut 
493 
SSraune 35lattctn 
1223 
— SCeibe 593 
Srauuer SfBeibrid) 
747 
<Brautifiefti 7S2 
©rauntuurjel n ' 7 
95rcd)bccf)er 9&0 
SBrcdjfifber 136 
«Brcctmfttel 4«?-
~j'3 
«Breitbldttertger SXu^  
ficr 1305 
SSreiteSDtutterbdnber 
1291 
— SSarjcn 829 
— $rcue,mu»fel bc« 
SRucfcn» 1079 
95teme 870 
^Brtnneu 2} 
— imiffiaaen " J . 
1036 
?BrenneHbe2lrsnci)eit 
257.1026 
SBrennenbeJ gieber 
257 
SSrettnbafctt 1290 
95rennlid)e»3Befen 
955 
S5rentinefTcl 131« 
SBrettnefen J49 
95retinpttnft 530 
©retogefdjroiilfl 140 
S6rei;utitfd)Ua 249 
53rob, ungcfduerte» 
93roberttbe 9o<i 
53rombeeren 1073 
55rombecr>taubcio73 Q5rud) 633.107+ 
«Srucrjbanb J7.183. 
940 
93rttd)fraut 604 
S5rud)t»uti 33 
SSrfitfe 78 
^ottetMume 990 
©racbenblut 43f. 
693.1090.1091 
5)racbenrourjel 43« 
©raaon 43$ 
Srebftecf i24t 
Sreoecfige SJiUiifeftt 
1249 
•— ^abel 9«» 
— >JJabt ber Jpfrrt' 
fcbale 691 
2)rei)ccffgei; ffrm^ 
mus'fcl 407 
©reoWpncbter SKud" 
fet 1250 
Stenfpifcige >^erj= 
flappen 125* 
2>ret)td3ine» Jieber 
$1$.12«4 
Sirobnen 9J 
iOrilcfer 401 
Sriife S66 
S>rufen,liufe»fi3rmi* 
ge 706 
— lompbatifcbe 338 
— jufaramengefente 
??8 
JDtifenartfger^ugel 
239 
JDiiiiner Cfter 109* 
®t3ttne« ipirnbdut-
leln 77J 
5>iinnmgcbenbeS0tf>> 
tel 1041 
©urrbdnbet 46S 
53iirrrourjcl 33» 
5>tinfelbeit ber 2lu«: 
flen S4 
©itrcbbobrenber 
«KufJfel 9?4 
2)urd)fiod)tcneS0cu»* 
feln 33 1 
55urd)frefTcnbe 50ci>> 
tel u» t 
©urdjfrefTung 4H 
Sttrcbgebobrte SOcu»* 
fel .934 
;Durd>Iauf 4»o 
55urd)fcblag 3*1-32* 
©urcbfcbiBitfung 4'* 
S)iird)feigu:ia32i.j26 
©urcbfeiben.. 93* 
Surcbfiitttfle 
beroa11C1.be* 
birtt» "** 
13^8 
•SnrAreac&iJ 933 
SJurft 
€. 
Cben&olj' 445 
€bcrefc&enbaum 
€berrctl? 4 
€bertt)ttrj 335 
€cfel roi.130. 84S 
€&e(aefteitie 5^ 9 
€belleberfraut 600 
€beltnnne s 
€gelfraut 855 
•€9i)»ttfc?jer2(ron325 
€brenprei6 J*87 
€ibeiibaitm 1218 
Cibtfc&fraut 50 
€id>e i o j i . 1066 
— burgunSifctje 270 
€icf)el 156.567 
€icf)eiibaitnt 1031 
€ic6eiifcl)roninm 30 
€igenleibige ^ranf-
beit 644 
€(ndfc&erung 300. 
fi53 
€indugigte 93inbe 
864 
«inat&mett 663 
€inbeer 918 
€inblaft 878 
€infac&e Slrinenen 
1141 
€infac&e«2luge 864 
€fnftigutg 661 
€ingefciiter»opf227 
€ingemac&te ©ac&en 
€iHget»eibe 117*1*. 
1298 
— «rborbene 682 
€in&orn i j i o 
<— gegrabenefj 1310 
€infeilunjf 574 
€inflemmung &er 
: ©e&drme 475 
€inpfropfung ber 95o» 
cfen i27j 
Cittrf c&tung &er©lfc>-
bct 1047 
€infattgenbe ©efdf» 
fc 5 
Ctnfc&lafcn im 
•Dcutfdkg SvcgtfTfr. 
€infc&ititfi 470 
€infpri5t5ung 660 
€intdgigeiJ gfc&ec 
476.515 
€iitroefd)en 659- 748 
€ifen 518-768 
€ffeitberj 1385 
Cifen&ort 1285 
€ifcnbt5tlefn 16.835 
€lfeufraut 1285 
€ifendbl 769 
€(fciipdteiitt)ttrjcl2?3 
€if«nfafrait 376 
(EifJurgel 4° 
€itcr 1023 
— biufiflcr 1092 
€itcr'auge 634 
€iterbcitlc 1304.1312 
€iterbrud) 467 
€irerbrttft 467 
SitergefdjrouKr 102 
€iterid)ter Urin 1027 
€ftermdc&en&e 2tn* 
nettett 1200 
€iterrdbrd)ert 1017 
€iter|Jocf 55»-1304 
€ftetutig 1023 
€iterjug 1027 
€la(i!fcf)ca Jparj 1049 
€lcmcntftetn 877 
€lettbtbier 39 
€letib<Jfrageii 323 
€lep&antenIau<J 63 
€lfenbein, gerafpel* 
tefJ 1041 
€tlenbogen 69.871 
€UenbegenMuta&er 
38* 
€denbogengic&t 924 
€Ueitbogenmu<Jfel 
^8* 
— furser JS6 
€llenbogennert)e 382 
€UetibegeitpulfJaber 
382 
€denbogenrd&re 530 
€mail 469 
€mpfdugnffJ 334 
€mDff.n&lid)e ipftanje 
26.1127 
€mpffnblic&fcit 35-
1127 
€mpfinbui|g 1127 
€nben ber,9Rutter« 
trompctcit 887 
€ngbrrtiltgfeit7f»-i37 
444 
€nge ber.SBor&ant 
953 
€ngelfu(? 735. 9«5 
€ngcrrotirj 73 
— arofre m 
€itfllifrf)e ^aut 643 
— iirattfbeit 1055 
— SlCiirje 59 
€iitbin&uiig«fun(t 
46» 
€nfe 66 
€utmantii!iig 247 
€nfr»dbnuug 3 
€ntji5cfititg 506 
€ntjiin&&ar 955 
€ittsunbete<J 93litt 
951 
€ntsun&un<t 954 
— &et2lugcn 483 
— &cr®cbdrme47* 
— &e«<35ebirn<J958. 
1144 
— ber Jparnblafe 
398 
— &et £ebcr 601 
— &e*3 9)cagen<J 557 
— berSMilj 1173 
— ber<3)iutter 638. 
— beiJ9cet5e«J 484 
—- &ed SXippenfeUS 
975 
— &e<J ©c&lunbefj 
916 
— &e<J Sroere&feUiJ 
915 
€njian 56* 
•— fdjroarjer 270 
€p&eu 589 
€»rig 97- 589 
€rbgtinb 1338 
tfrbfranf&eit 60» 
€rbredjen 1313 
€rbfen 969 
— fnbfanife&etot&e 
4 
— fleine 
— plntte 
'-— roeiffe 
€rbapfel 393 
€rbbeerbaum 
Srj&beerfraut 
863 
699 
293 
1149 
IIO. 
1308 
539 
frbbirnen 593- 745 
»49 
€rbcrocebfl "09 
€rbe, japanifc&c 253. 
640 
— to&te 1223 
€rbeid)eln 194 
€rbcnfrdiij(eftt 590 
€rbep&eu S9» 
€rbfcige 34« 
€rbga(le S60.578 
€rbgt5rtel 123 
€r&bar$ 133.967 
€r&faftanien 194 
€rbfrauf 948 
€r&Iattitf) 1270 
€rbmarf 766 
€rbnufj 194.246.699 
€rbpec& 176 
€rbraud) S4<5 
€rbfd)tt)amm 547 
€rbi»icfcn 699 
€r&ebeitbcr sjRusfcl 
beu @c&ulter&latfi 
711 
€rlenbattm 47 
€rtidbrttng 44 
€rdfneii&e8Jifttel 67 
€t|'d)lflppung 1046 
€w5icfuiig 1196 
€r»en 491 
€rrodrnten&c «Kittel 
1230 
€rroecfenbe SRittel 
€rt»cic&en "90 
€rroeie&ettbe Wtittel 
4«4- 754 
—• ©albe 265 
€rweiterttug be<J 2lu* 
genfierttfj 826 
-— befj £erjen*J 421 
ftroen 889 
€rj 8os 
«rjeugung- ber &wi 
c&cn 894 
ffdje, blu&enbe 888 
€|cbeiibaum 541 
~ roilbet 888 
©.c&errs "55 
€fd)lauc& "4<> 
ffelijgutfen „ 453 
Slten, utterfdttlic&cfJ 
Sl 
SiTen&aum 1305 
25cuffy>c$ Svecjitfer. 
€fffg 11 
€(figsucfer 899 
€0 „ 89« 
€t>erd&l 896 
€t>etftocf »96 
€t)runbeiJ 2»d) betj 
>)erjen<J s3*> 
— befJO&retJ S3 5 
€t>roei<J 37 
ff-
Racfelbiftel 201.269 
gdrbebolj, dgt>pti> 
fcbeiJ 39 
gdrbefraut 173 
gdrberbaum 314- 3<J3 
Sdcbettdt&e 1071 
ivdrberfftarten " 3 3 
gdrberroutjcl 1071 
Sdfcrleitt 520 
puiung 1022. ii28 
pUeii&e ©uc&t 48i 
Srtllbdutleirt 1270 
^aUfraut 119 
Rfllttranf 51* 
Salfcbe 5cfet1rourtcl 
459 
— SJtippcn 
garltijttcfes 
Ratnftattt 
Sflfattfraut 
'Aaulc ®rct&e 
gauler>peinrid) 14° 
gaulmac&enbe VHiU 
tel 
gaulbaum 
gaulficber 
gec&fcr 
ge&crataun 
ge&cramiant 
ge&etbarj 
geberfrflft 
gebcrroeifJ 
gcige . . 
• dflbPtifdje 1203 
— inbianifc&e 883 
f eigbo&nen 741 efgettbaum $3) 
— roilbcr 234 
ieigenfraut m 7 
[eigroarten 336.767 
1369 
gclberbaum 
gelbcopreiTe 
gelbtuntmcl 
854 
24S 
S*S 
889 
295 
1128 
S40 
1023 
1003 
Si 
5i 
»49 
453 
57 
523 
1086 
377 
233. 
1131 
, 33 
887 
IS03 
?eigro«rtenfraut 278 
Jeite 730 
gelbrdfJlefrt 
gelbjroiebcl 
geu auf bem 9(uge 
909 
gelfettartigefJ S3ein 
739 
f elfenbein 94S elfcnrdllein 305 
gencb 908 
gendjel 531-765 
gcnd)el&oIt 1098 
gcrfe 209 
gcrfenbeitt 209 
gctt 21 
gettbrud) itso 
gcttc >>enne 1219 
gcttbdutleiit 788 
geftbatit 3». 788 
gettiaFett 858 
geuc&feBd&ung "87 
geuc&tigfeftcn 618 
geuer&eftdnbfg 527 
geiterfangeabefj tpal* 
tcr 1095 
geucrfTccfe 1068 
gic&te, roctfje ttorb* 
amerifaitifd)e 966 
gtdjtenbdum 969 
gicber 514 
— absc&rcnbcJ 764 
— aiib«lteitbc<?342. 
515-1207 
— BeltdnbitjcfJ 34» 
•— bdfJartigcfj 51S 
— brennenbefJ 257 
— brctjtdgigciJ 515-
1224 
— etntigirjcJ 476. 
sis 
— ftinffdgigef) 929 
— bifjiflaj 257 
— tiac&laiTcn&cf) 
1046 
— fc&Icidien&ciS 706 
— Iteigen&efJ 47$ 
— tdglic&efJ 515-
1033 
•— cicrfdgigcij 515. 
'1038 
— UrrbeltdnbtgcfJ 
137° 
giebcr, ungflrifcbe» 
gfcberflee 793 
gfcberfraut 260.742 
gtcberrinbe 398 
giltrirfacf 76» 
giltrfrung $26 
gilj 526 
giljfraut 589 
gillldufe 815. 959 
gfnnerbut 424 
gingerfraut 454 
gittnett 1325 
giitiien im ©efidjt 
669 
^innifdje 53eere 610 
1287 
893 642 
3«J 1117 
$16 
1208 
38 
girnifi 
gifcbbefn 
gifcbleint 
Sifd)forner 
gifcbiourjel 
giftel 
giftetmcfTer 
girer ©alperer , . 
s(acbe£anb903.i329 
JJlad)» 72$ 
.— roilber 45* 
glacbtSgraS 489 
§Iad)»fraut 71$ 
glacbsfeibe J 8 9 
glafcbeniug 9»6 
gledjfe 1220 
gled)te i3 '« 
glecbten $37 
— freffenbe 6oj 
glecf im 2tuae 842 
— a m S i n n 791 
glecfett 1294 
— retbe 749 
glccfjieber 10:3 
gleffcb . 23; 
— berStttcbteioi7 
.— fcbr»amrafd)te» 
631 
gleffdjbrud) 1096 
— am sfiefj 1096 
gleifcbfarbige SHofe 
1067 
gleifcbjerectcb» 1096 
gleifdjbaut S J J 
gleifd)i8te*Jf>(|tttIein 
908 
gleifcbleim 1096 
g(etfcbmad/enbeQ5in< 
Seuffrjjesj ftcgiffer. 
— ®Ritttl 974-i°97 
fftlegenbe Jrjtije 9$$ 
glierjenltcin 313 
Sliete 93J 
ftlietmefTer "03 
globfraut 941-1011. 
I O I J 
— fcfiarfe» 943 
Slocfenblume 639 
glorentinifcbelSfob 
rourjet 672 
glorfafftan 238 
gfucbtiger ©eifi $$7 
glugef be» feilformt» 
aen 95ein* 3« 
— oet DM 36 
— btt @aameni 
911 
glfiaetformiae gort» 
fdge be» Seflbetn» 
I « I J 
— Qtutffetti 43 
gtfifTe, aefdrbte $19 
glufftger2lmber 7^ 6 
glngbeuten 495 
gluafeuer "646 
glufj »5»- 3fi2. 53°-
1001.I0J8 
— reeiffer 
fftufjbfumeti 
gtufipferb 
gln§fpatbfdttre 
p b r e 
Sortfaft 
— cjrtffelformiaer 
166. 577. 1188 
— Irencnfcrmfgec 
35 $ 
•— rabcnfcbnabel' 
fdrmfger 349 
— ficbelffJrmiger 
berJjjtrnbaut j u 
—
1
 rourmformiger 
103 
— labnformiger 
86j 
graniofifcfter&apiin 
ffranjefen 
gtanjofenboli 
gtauenaber 
gratieneifJ $6$ 
grauettala* 
grauenbaar 32.211 
Sraueufrout i » < 
529 
455 
6 u 
14 
965 
100 
87« 
73» 
589 
1093 
1122 
$6$ 
ffrauenmantel 40 
grauenmttnie i$t 
graueitrouIeiK 744 
grauenmuriel 1216 
grauenjeit 790 
grcffenber2Btirm853 
grtefcl 802 
gritte 54J 
grofcb 1037 
grofcbabertt 1037 
grofcbbif» 8ij 
grofcbeppicb 626 
grofcfigefcbroulfl 164 
grofd)letd)io37.n63 
grojtbeiiieB 940 
groftfteber, bitjige«3 
grucbt 531. 544-931 
grucbtbar 50* 
grucbtbebdltnifj 104-» 
grucbtfapfel 9 » 
gtucbrrobre 96J 
grucbtfiaub 981 
grucbttbcff 544 
f ucb« 13*1 
ud)»fd)mani 908 
gucbefcbroanigtaj 49 
gubtborner ti 
gunffingerfraut 931 
Sunfidgifle» gieber 
guge 120» 
pbrm«nn»binbei5<> 
gutireit vor ben Stu« 
gen 767 
f urcbe 119* 
gufibab 926 
gufibrett 799 
xufjaeburt& 33 
gufipappen "99 
suftfolen 97« 
gufjfoleijmuifel 971 
gufjrourjel U17 
©dbreri : ' " 89 ' 
©dtjrunri j i 7 
— iufaramengefetttts 
®infe6Tnrtte r6f 
Bdnfeftaut 339 
feitttfeticfi 8* 
•Saigant 
©altdpfel 
<3aUc 
— bfattf 
fcbroarje 
S5i 
554 
174 
674 
785 
©atlenbtafe 534-1«89 
©alicnblafenpuW'-
abern 398 
©aUe.ngdtigc 992 
©allengana 283-994 
©atlenfranfbcic 284 
©atleitfdjcice 
©aUeiificitte 
©silcrt 
©atlme» 
©almetjilein 
©amanbetleitt 
2:6 
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jpiitcfen 
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1198 
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©cttffdje* Stcjjtfler. 
^eH«nber,fpanifc6er 
1208 
T— tilffifcbet 1208 
^onunbevbaum 1088 
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J?c(tunber(iaubeio88 
otj 7»8 
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onfg , 783 
onlafTcfJeu 909 
enigflefcbnjuV 784 
en(ggefd)»ul|i 784 
onigflee. 785 
onigfucbiein 786 
i.opfen : - 741 
lopfenbucbe 237 
letn "V 629 
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•pornbucbe 337 
Jpcrnbaut be» Stugc* 
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Jpernbatirtrdublefu 
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©ornftlber 
«ofpital 
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739 
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ipfiftroeb 67J. 1107 
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339 
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1227 
*fiif»mittel i s3 
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i>ulfenfruc&t 7°S 
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J>unetbi» so.8iS 
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6unb»blume 1*17 
«unblgca» S76 
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^>unb»taae 316 
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fer S9 
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9S» 
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3bifd)fraut 50 
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3efuitertbee 9'3 
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SgeHfnopfe 97? 
g^eWfnofpen 1157 
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3Ime ijo$ 
3mber 133° 
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3ed)bfnbe 1 i o j 
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133» 
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3obannt»beerftaube 
106» 
3obauni»bIume 119 
3ebanni»brob, roil* 
be» 267 
Sobatiniegurtel 121. 
74? 
3obanntsfraut 7* 
3obanni«routm 294 
Orrerebeit 9ij 
3rrgatigftit£5br 684 
3fet> 636 
yucfcn ber^ )«uf 1007 
3uba»baUm 267» 
1140 
3uba»obren i j o 
3ubenborn 90» 
3ubenfirfcben 4? 
^ubcnpecb i ) j 
3uben(lcin 677 
Subenjopf 977- i:jo 
3uiigfernaugen 804 
Sungfernbdutleiii 
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Suugfernbenig 78« 
3ungferiimitd) 686 
3uHflfernjeicben 6«7 
«. 
«dlte j 4 a 
fdppicitt 382 
£dfe 343 
Sdiilefn 67$ 
->— att ben ^Sduittctt 
^ „ , 8S4 
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^ablfopf 209 
ifatfericbnitt 638-921 
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fialbtiiafe 89 
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jftauaiiteHbatim 246 
5raticnfu6 613 
jtaftenflee 691 
tfatjenfdrbcl j+6 
Satfenfraut 351-769 
«atieiimunie 251.843 
jfatjemtepte 843 
jftatsenroe&el 611 
.fafjcHroitrjel 1269 
Satten 77' 
tfaumfttel 771 
ftaumuiSFcln 770 
.f ebl&ecflem 48° 
tfefcben 7<S- 'J7 
jjHefcbbufien 1263 
SeitformisefJ QSein 
162.387 
Sfefm 564. 1261 
JjtMcf) 407 
tfellerefel 804 
tfeUerbalf 49°. 573. 
701.801.1234 
«ettcrwitrmer 804. 
98$ 
£>citffii)C$ jRcgijtcr. 
.feltcr 1241 
im ©e&irn 705 
Sennseicben ber 
tfranfbeit 417 
$erbcl 273 
Jferferfieber j i j 
:ferjenfraut 955 
Jfenleiit 31 j 
jfeffcl 198 
tfeftenbaum 346 
ifeufc&baum 31.1300 
itic&ern 393 
Siefeitfuf} 104 
:ffiefer 9<>5 
^ienbaunt 96J 
ftiti i o j j 
JtsetJfutjettt 898 
£fefelfeuc&tiafeit727 
Jiinb&etterinn i o i j 
jfffitb&ettcrrefnfgung 
perbaltne 443 
:ffinberbalfam 160 
:ffiti&er&Iattcrii 1273 
jffin&efJabern 304 
ftinbeiJiietb 931 
Stinn 793 
.ffinnbacfen 761 
f itrobacfen&riife 774 
tftttti&acfeitfc&umb* 
muufel 837 
tffnnjiuigenmuiJfel 
j60 
Stinw unb Sungen beinmuiJtel 
jffirfc&baum 
— roelfc&er 
Stirfc&ifop 
:ffiri'c&!or&eer 
«trfcbfflft 
Sitjeln 
.Sifjler 311 
.flaffcr 1 
56» 
s6j 
J54 
J9« 
701 
417 
i=39 
869 
231 
Alappett 1270 
.fflapperrofen 1060 
JCIapperfc&langen; 
tvurjcl 1136 
•fflapperftein 28 
Alarmacbung J06 
&lebara<j 259 
jffiebfraut 92. 133 
tflebluc&nifJ 1297 
/fflee i2j3 
.fflce, fpanffc&er 877 
tfletiibldtttlflcrSKu* 
fter i j o j 
tflefiibldttrtgcr Ufm 
IjOJ 
jfflefne €rbfen 863 
— J>aufjn)iirjeln8x 
•— itletten 1323 
— Stdbrc 9 4 Q 
••— SKoftitett 923' 
jtleiner Q3ruitmufJfet 
— Sonnerbartt'281 
— Singer - 4»* 
— ftac&er # a i W : ' -
mufjfel 904 
— ©infter j6i 
— ®c&ierlfng' 29?-
— Umroenb.ef &c» • 
©c&eiifelbcini! 1069-
SleinefJ ©ebirn '268 
— ©efrdfe 79* 
Sletten . 696. 94»'-
— fleine 1323: 
tflettenfdrbel *ss 
tflcoen 19.549 
•flimmern 3,04 
tflltigen ber O&ren 
11J4 l io8. 1339-
jfflofticr 31* 
^loftierfprutje 47*-
tflopfen &cr @djiag* 
abern 905 
tfldcffcfs 107 
^nabcnfraut 395. 
884. nco. 1219 
tfitaUen joj-
jffnaUgolb i j * . 289 
ifnaUpulocr 1019 
Stnabel&art 83* 
tfneten 7JS 
Jffnie j6» 
tfnicbeitjje 989 
^nicbiutaber 989 
.ffniefe&le 989 
$niefe&ienmufJfel 
98!» 
•ffnlepalfJa&er 989 
iittiefcbeibe 809 
• Jffniefe&il&frdtcnbin» 
be •' 13«? 
Knirfc&en bcr gdbhe-
189 
jffnoblatfdj 4 f r 
— jabmcr i u j 
Snoblauc&fJfraut 4* 
.ffiiecfeenlc&rc 89+ 
£nod)cnn<u& 1309 
flndbel 79» 
tftidcbel 7j6 
flndofe flitbcnipf!attj 
jen i3j 
.ffudtdkn j<!o 
.ffneuen 194 
tfnouctifraut m 7 
Snorpel 339 
— giegfannenfdrmi* 
ger 126 
— rfngfdrmigcr 370 
— fc&ilbfdrmiger 
1336 
— fc&roerbtfdrmiger 
47» 
*norpel&aut 9l& 
•ffnotplicbte 2}etbiti* 
bung 120J 
tfnorrcit 756 
Sitofpen 863 
.%nofpeuauge JJ8 
tfnotenan&en©elen« 
fen " 4 1 
^iiotenfdrmige %in< 
be irjo 
^itotcnfraut n>7 
S.obalt 3'3 
Soc&eit 318- 4J« 
Sdnig 1046 
*dnigfJferje9JJ.i384 
^dnigjroaffcr «06 
^opfe 322 
tfdtbel »7J 
— fpanifc&er j*4 
— mclfc&ec 831 
— toilbcr «9J- 9 a4 
fidtbelfetn 29J 
tdtbelftaut 373 
Sdtbelfropf «9J 
.fotfel 273 
Jwrnen J77 
^drnetlarf _ 686 
«drulein "fl- 14 
^dtper 1 jjfi 
— gelbeim€t)eritocf 
357 
— fc&tBammtc&teber 
SJJutbe 356 
~ tobter 301 
Jro&l lssj 
roil&et 693 
fo&Irtlbeti J74 
«oloen 384 
«olDenro&r 1266 
JvOlicf oontpoit»«96a 
SeuffctjeS KccjtTtcr-
SioIIernfm2eilbeio74 
.Solmarfraut 64 
f^omprelTe 9 4 5 - 9 7 « . 
1173 
^opf 227 
— einaefeilfer »17 
— ber £ufttd&tc 697 
Sepf&ab 3 u 
Stpt- tinb SSfuil&eln.-
mtifJfelit n s i 
^opfwc&, aii&altcn^ 
bei' 263 
— auf efnct ©eite 
J97 606 
— «uf efnet ©tcUe 
811 
SorallenmooJ 3 4 9 
.Sorcfbaunt 1191 
^orcfcicbenbaum 9<' 
.foril J 4 4 - H - 9 
^ornd&rcttbitibe 
1 i6 j 
fiornbafilien 1267 
.forn&lumc 391.1060 
irornelbaum j s * 
JlorneliutJfirfc&e 354 
f »rnrouriu, fc&roarjer 
3 8 8 
.forrudngtcin 1311 
^oftrourj 158 
«otb H81 
Srdbenaugen i j i s 
^rabcttfuS 3 5 5 
itrdce 1010.1101 
£rdufel&eeren 1330 
5£rduterb(er 269 
iCrdtttcrmitee 384 
.frauterroefn 129J 
ivrdufcrivtiTenfc&aft 
183 
fraft 471 
fraftbriJbe 1 3 3 . 3 + 1 
^raftlofigfeit 47t 
ierflftme&l 63 
itrnmpf 3 6 7 . n j 9 
Mrflmpfaber 3 a 4 
^rampfaberbrud) 
1273 
jCrampflttUenbe gRit--
Jcl 8 9 . i ' 5 8 
jtranfenban* 8 j ? 
jtranfbeit 
— angebo&tne 
8'3 
3 »7-
3 3 9 
flnftecfenbe 34« 
$ S*8 
^377 
£canf&eit( &dfJartig« 
7JS 
— c&ronifc&e 88 
— eiaenietbfge 644 
— gefdbrlfc&e 20 
— gefc&roinbe 30 
— gutattige 168 
— bartndcfige 444 
•— bftjiae 30 
— Iangluierige a88 
— perio&lfc&e 9J6 
^ranic&fcbnitbel J79 
Stranja&ern 3jj 
f tflnjna&t 354.1301 
itiflfieit 1103 
STaftfraut 313 
^rctufcmunje 793. 
Jttnut 601.972 
.freN 328. 85J 
ifrcbfjaugett 215 
.frcbfJblume 594 
Jttre&tJfdrmige 95inbe 
2IS 
r^ebfJacfc&rour s»« 
•frebsfdjeere s i j 
^teibe 370 
— fc&ro«rje 97S 
itreifJ / roeifjer 397 
— um bic Bdrjleitt 
ber55ruft 114 
tfreitJiauf bei SSIute* 
9J7 
STeffe 8?9 
— in&iattifc&e 17-
8?8 
—. rolt&e 641 
tfretifc&cc iDiptam 
433 
— X&tjmian 15JS 
Jlretifjbaum 1064 
JBreuljbeere 6io.ioj6 
^reuplume 98» 
•freuft&orn 744 
^reu&fraut m j 
^reuuniursel 377- j6« 
II2S 
itricbetfranf&eit 
'038 
tfrdte 19» 
^rdtcnbtumcn .364 
S:rdteu&iU 1237 
Jtroteuflad)* 7»» 
^rdfcittraut 18» 
ftrcnc ber SSocFjdbne 
79« 
1378 
«ronformijjtt $»*t> 
fflft 35S jfCrontfbeefen 13°* jffrenroicFen 355 
tfropf i88.j7J. > I , < 5-
H87 
Sropfaber 30+ 
Jftrummbefft 736 
tfrummbarm 648 jjjrummer Jpal» %6o 
Afrtimmfuf' 736 
<Srummbe!jbaum966 jjCrummboljdbl 966 jRrnftalt, itSIdnbifc&ec 
381 
Jftrtifrattene Stugen» 
feucbtfaFeft 618 jRrofraMinfe im 2(uge 
380 
J$ucbetiim951ute368 jj?ucfucf»flee 899 
JSuAenfraut 874 
Jjtiidjenfflli 10»? jfiic&enfc&ette ioig 
Mcblein ISIO. 1245. 
I2JJ 
flfiblenbe CKittel 
1044 
SfiblfaS 1044 
ftttmmel 387 
Jifinftlicbe ©auer-
brunnen 13 
.Rfirag io2g 
tftlrbi» 38* 
— teilber 326 jRiirbi»t»iirmer 385 
ituaelbanb 226 
Jjtugelbifiel 447.7». 
^ubbille 364 jfubroeijen 78» 
if;uniauttbenfraut498 jfupfer 26 
— aebrannte» 26 
— im®eficbt S8i 
Supferblau 289 
JiCupfergrun 26.289-
, ,
 7 54 
Jftupfero&l 388 
Jfupferrotb 130J jSrupferfafratt 376 jjupfetfalmfac 388 
tfupferfcblacfe 426 
Supferfcblet} 26 
«ujferroaffer 1303 
Jtur J88 
£)euffd)e$ SKccjilter. 
tfurje ©efdffe 18S 
— fEUenbogenmue"* 
Feln i8« 
— SXfppen 854 
flurje» ©eficbt 828 
2. 
£a6ftaut jj4 
£acbenfnobIaud;iti2 
£abe I I J O 
— ber 3dbne 997 
2d6muna 914 
— bc» Stugenliebe» 
948 
— frii itibtt 9'S 
— ber 3unae s7o 
£dmmeriattia 1270 
£ducbel 46 
£dufefraut 4*. 527. 
926.1179 
£dufefaamen, uteri* 
fanifcber 272 
£duf'efucbt 9S8 
£agcrfteber . yij 
£atibfranfbeit 471 
Xatiger ftacber Jfpanb* 
mmsfel 903 
— J)al»mu»fet 735 
— SSucfenmu«fel73S 
gflngmierige iTranf-
beit 982 
£anjette 935.1103 
£appenber£eber 733 
— ber£ungen 733 
£aferfraut 69» 
£a6eifen 935.1103 
£attict> 6g9 
£attroerge 336.454-
88« 
£aucb 993 
— roilbet 59 
£auge 732 
£auaenblume 365 
£auaenfalj 39-73» 
£auf) 926 
£a»cnbel 700 
— roclfcber 1183 
£ajeroldpfel 120.798 
£ajitr|}eiu 704 
£eben 129(9 
£ebcn^ baum 110 
£ebeii*getfter 1170 
Eebenetraft 77 
£eber ' $99 
£eberb(ume, tveiffe 
£eberentji1nbun.a 601 
£eberflecfen * 749 
£eberfluf! 530.600 
£ebergflll,engang 600 
£ebetfraiit 600.715 
— bratines 49* 
£eberpul»aber 600 
£ecffaft 448 
£eber s * 
£eere £>arm 644 
£efjen 68 j 
— bet roeibifc&en 
©c&aam 6g$ 
£et'djborn 30* 
£eibenfdjaften 29.923 
• £eim 115.323-571. 
74* 
£einbotter 826 
£efnfraut 723 
£eifie, iitnere mtp 
fpaltige 8* 
£eiitenbcu(e 190 
£ei(tenbrud) 191 
£eitet 1102 
£enbeu 739 
£enbfnmu»fei 1010 
— oierecfiger 102$ 
£enbenfiein 84; 
£enbenroeb 738-84? 
£ercbeitbaitm 697 
£erd)etifcbtvamnt jo. 
S47 
£erc6entanne 697 
£tebedtranf 953 
£iebt}dcfel 713 
£ilien 7»9 
— Maue 671 
£imonabe 72* 
£inter C9?agenmutib 
^ ngsr 
£inbenijritm 1237 
£inbcrn5e5SKittel4°7 
7S4- *6<> 
£mfeit 7° 6 
— rcelfcbe 3 J? 
£ittfctibaum 6,84 
£tiifcnforroi8e®tu* 
fen 706 
Sippen 6<3 
— bcr rocibiicben 
©cbaam 36.683 
£ippeumu»fel, cter* 
ecfijter i°** 
Eifcbfolben 1266 
£ifpcln 176. 1347 
£offcIFraut 3'7 
£dfcbpapicr 277 
£ofcbroaffer so6 
£droetiblatt 708 
£droenfu§ 40. 708 
Sotvenmaul 89 
£droenj«bn 408.1217 
£orbeerbaum 702 
— roilber 123« 
£otbeerfirfcfien 7ot 
Sorbcerrofen 846 
£ucb»(iein 166. 746 
£uft 2j 
£uftaefdffe 1243 
£uftloc& 486. 104J. 
1168 
Suftrobre 132.188 
Suftrdbrendfie 187 
£uftrdbrenbfutaber 
187 
Xuftrdbrenbrttcb 188 
£uftrdbrenfcblagaber 
187 
£uftrdbtenfc6nitti88 
£uftroarjen H8? 
£ungeit 1017 
£ungenaber, jHrftcf.-
fubrenbe 12* 
£un«enblume 979 
£uitgeneutiiinbung 
938 
£«itgenfli'tge( 36 733 
£ungengefd)i»ur!3i2 
£uHgeufraut 1016 
£ungcnpui«aber 1278 
£un«enfucbt 959 
Suflfeucbe 7?8. 1207 
8». 
©taal 118t 
QKaben 129. 739 
SJtdnnleliiimSrepau 
77» 
SRdnnlic&efj ©lieb 
930 
SKdnniic&e Jfpobeu 
"*+• 
«KatjMumeu 836 
wdttfeborn 107? 
wcdufegebdrme $ 0 
^«sbaUnenfraut 
108I 
S5cuffcf)C^ SJecjifler. 
SOcagellanifcber 3imt 
?9iflgen 12»» 
50cagei!flr|nc»enii84 
5Kagenbrenneu 312 
SWagenbrucb jj7 
50iagenbi5rffe J03 
»Diageiibri'tcfen 331 
SOcagenbruYe, grotje 
208.907 
3Jc«geiientjiinbuna 
557 
SOcagenmunb 230. 
H8S 
50iagenpflafier m 8 
5)Kagenpul»aber 320 
fflcageiifnft 557 
sDMgenfctjmerj s s s 
sBJabfcrgolb 825 
sOtalilerfolfF 962 jjffiabletfilber 82$ 
sjKajer 178 
«KalJ 197- 757 
sfjcanbeibaum 62 
sWanbcimilcb 62.468 
sJKanbein im Jpalfe 
84.918 
SOcangelb 170 
— tetbbliibenber 
69 j 
sManttafe&reingel 764 
sjjiauubatefJ Sflfcr 
1014 
ffltanttetteu 492 
"sjJtanHtotlbeit S49 
COtatcipan 769 
lOtarf ?48.78o 
— in 35eineri 781 
>— bcriyiucbte i"»7 
— inOptrit 780 
— bcr Jpirnfctjaale 
4=7 
— »erldngerte« 781 sjlartenbfftel 23» fOtarfeiifdfer 390 
sotarienfd)itb «oj 
sOcarienrourjel "i«i6 
gstarmorfiein 767 
sffiafern 8ij 
sjJtaCbolberbaunt 9 
tfjla<ilfcben 167 
— blaue J69 
— ffaubicbte j * 
sjotaiibarm 474- «0-43 
SKaitlr&aum '"707 
1379 
sjKafiirFraut 310 
sOtatrenFraut U84 
sJKauerFraut 917 
SOtauerpfeffer 648. 
1121 
sOtauerrautei?j.io76 
50tauerfalj 9S 
sOtaulb^ eerbaum 816 
sOiaulbeertranE 814 
sHcnulroutf 1214 
50tau4 X 3 3 
sDtaufcfcbroanj 838 
sDtaufdbtlein 150. 
828-964 
sOtau»pfeffet 1179 
«Otaocnblumlein 7 3 0 
50c.'bcfufi i?of 
soteerball 96J 
sjRecrbobneB 1307 
sWeercfcbe S4S 
fOicerfenc&cl 374 
soteergrafi 43.13J* 
?Oteerbirfe 730 
sjJteerfase 367 
sjJteerfobl HS» 
SOteerlinfcn 706 
sjJteermdufe 823 
sjjtcermoo* 349 
sOtcerportulacf s 8 7 
sjJteerrettig 119-317 
sjJtecrfalj 1083 
sjJtecrfcbaum 3 0 
SOtccrfcnf 19? 
sjJteerfieruFraut I S J J 
SOtecrtraube 47« 
sjJteecrofnbe 1150 
SJieerjivfebel uog. 
H 7 < 
sjJtebl S'* 
COteblbeerbaum u j 
sjJtcblfdfjcbeit J68.898 
sjRebliTecF 49 
sjJtei)Ibitiib 96 
sjJiebljucfcr 3 4 $ 
SJteiffel 1103.1361 
Sffieilierrouri 6jo 
— fcbroarje ij8 
ttSelaticf)olco&(ffd?o3 
sjJielanjenapfel 788 
sjJtetbe i4f 
— flinFenbe 13»» 
sjjtelone, runbe 788 
sjJtelcncnbaum «37 QJtelonenbfftet 201. 
787 
i3?o 
5Keloten 785 
3Ren«elrourt 899 
— rotbbtdtterige 
1090 
fiRcnnige 8oj 
SRerael 766 
SRetaU 79« 
«Otetb «23-784 
Sjferfcanifc&cr £dufc* 
faatnett «77-1077 
«Kctier i7g 
SReperfln ?$} 
QRilbe 8 
BRilcij 68j 
— in 6en $ifc&ett689 
SRilc&a&ern 1274 
SOtilcbbebdlter 1079 
ffltilc&fteber 689 
9Xfld)8dnac j j i 
gKiW)a»idie689.i27j 
SDtflchfraut j«s. J93 
gRildjratm 369 
SDtf!d>f.ift 291 
SDiilcbfc&ottett 1131 
SOiilrfjfpeifen 689 
SRilcblteln 814 
SDtilc&oerfecuiij 1157 
«Diildisucfet 1078 
CDtil&ernbe SDifttel 
477 
CWilj 117» 
SOiiija&er 1086 
SRiljarjneoen 117* 
SRiIibrud) U73 
gjcihfdrmige SKufJ-
feln 1173 
SDtiijfrattf&eft 117» 
SDiiljfraut 135. 1173 
SRilsfite&tig 1173 
«ffiiljfudjt 632 
SOttljroebe 1173 
SQitiieralifc&etiPBtpur 
1023 
SRineraliff&efJ Sflfali 
— <3a!j 9J 
ajcineralroafTer, effen* 
balfige 374 
SRifpelbautn 797 
fDitf;«cburt& t u 
gRifrel 1299 
SOiitcjTer 373 
fDtittel rortcr bie «b*-
je&runa t j 
©euffc&eS Dlcgifter. 
SRfttel roiber bfe€i« 
terurtg 88 
— roiber ba«J €r* 
brecben 81 
— wiber bie Sdut* 
nftt 89 
— roiber &«* ijfeber 
88 
— rofler bfe ©fc&t 
81 
— roiber bie «olicf , 
8J 
— roiber fcie £d&* 
mung 87 
— roiber ben £eic&* 
born 449 
•— rofber bfe £u«* 
genfuc&t 88 
— roiber bie SRut< 
terbcfc&roer&en 637 
— roiber bie 9ci«* 
renfranf&eft 87 
— roiberbie^elf »6 
— roiber bie SKubr 
8J 
— roi&er &ie <3dute 
81 
— n>i&er&en@c&ar* 
bocf 89 
— roiber&.Sc&roin* 
bel i j 
— rofber ben <Sei.< 
tettfticb 88 
— roiber bie SBaf-
ferfuc&t 86 
— rofber batJ^ a&tt-
roc& 86j 
SDiittetfelT ber SBruff 
778 
9RittcIffn()er434.78o 
SDiittelflopfer 635 
«SRftteleuttft *6i 
•JRittelfaft 473 
SSRittellte be*J^ a&cIfJ 
18 
SJRobrett 401 
— roeilTe 922 
SDiditcb<&e«re 610 
flRditd)«fappenfo"rmi' 
ce SOiuSfel 383' 
SOidnc&Sfraut 6aj 
SDidne&fJr&abarber 
610. 10J4 
SDidrfel | i6.963 
SRob» 910 
SDio&n, ge&drnter j68 
— ftac&licbter 114 
gRo&n&dtiptcr 319 
SDio&itfaamenfrft 
414. 777. 
SWo&nfaft 88i 
gRo&renfiJmmcl 401 
SDiolfeft 113J 
SDieltebeereit 1073 
SBipnatbliimlein 
' «v. j 6 ? 
SKonatlic&e Stefnis 
fluna 249.799 
— SXefttfftuiig befdr» 
beni&egRittel 46 j 
— SXeinigung, t>er* 
baltene 44» 
Cvionatseit 790 
SOienbmilcfj 6%6 
SDion&faib 809 
SOton&fraut 194.740 
SOtonbfac&tiger 740-
8J» 
SOioiibtiiole 194, 
SDtOOfJ 82J> i j i s 
SOtoofJbeeren 898 
SDloofJfraut 71 ? 
SOfotjfooa&e 8is 
COiotteitblurae 21 
SJcottetifrautjt. 177 
SDitfcfcnauge 827 
SOiucfettfatrg 823 
SOiiSnse 79» 
— roilbe 793 
SDiuije 323 
SOiuuenfdrmlgeJperjo 
flappen 48J. 80S 
SDtuffet 377 
SDiuub 890.1184 
— &er ©ebdbrmut* 
tcr 893 
«iRnn&fduIe8J3.n84 
SRun&bolj 71$ 
SRun&fraut 933 
9)tuitbfrebfJ s j j 
QRun&fiSc&Iefn 816 
SDiunbfpieget 42J. 
SOittrntelt&ter 82« 
SOiUfJf 8'8 
SOin/fatblumett 748 
SRiit-fdtnuS 8i7 
SOiudfel 814 
— «utJCrecfeiiber 
JOfJ 
SStufJFetn ber brcitett 
«fnbc 789 
— butc&bo&tcnbe 
934 
— butc&flec&tene 
— butc&ge&o&rte 
934 
— empor&eben&e 
bcfJJpliitent 76 
•— ftifaelfdrmige 43 
— balbjfecbfigte 
1124 
— &albbdtttigte 
1124 
•— &ersufftbrcnbe2i 
— &iitroegfttbrenbC2 
•— mcnc&fifappeii» 
fdrmi.te 383 
— nieberjie&en&e 
4 " 
— befj SXingfnop 
peB 370 
— befJ SJttngj unb 
•SdjflbfnetpelfJ 370 
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Sfanf 5*8.995 
— ctbgcfottener 102 
-— blutrcinigenber 
46 
~ - Fu&Ienber 678 
itraubenbdutlein 
IOSJ. I?2C 
graubeHboacintbs»^ 
SrnubenFraut 182 
Craubenroetben 1168 
graum 47j.66s.1152 
Xtaurtafett 3» 
grefbforner 699 
greibmuifcl g 
*Cteunung 41 j . 11 j i 
r - bcr«nec&en 421 
*tfc&ter 47o.«j8 
>pinfmu»!el 173 
gripmabam 1121 
*r|»Pel i2j3 
&ripper j7j 
^«cliienbe fflttttet 
i t g j 
©cutfcfje^ Stcgiftcr. 
StrocFnertSranb j$6. 
842 
StrocFneSSc&reeifjbab 
687 
Strommcl&dutleiit im 
Obr 1264 
Strommet&d&Ie im 
Obf 1266 
Serommelfuc&t 126J 
StrompetetmusFel 
191 
Sfcropfbab «48- 46» 
SCtiiffeln 745 
StfunFetbeeren 464-
1267 
StiSrFifc&etiSunb 769 
— Jpouunber i»og 
— SlCieijen 
Suffltein 
StutbitbFraut 
Stutbttbrour}et 
SturmericF 
775 
101$ 
1353 
1160 
389 
U. 
Ueber&ein 555 
Ueberetnftfmmung 
bet stbefle 340-
1203 
Ueberaeben 13*3 
lteberfd)lag 486 
Uebetfc&todngerung 
487-i«98 
Ucberrcitrf 864 
Ueble» SIu»fe&en s 1 0 
tllmc, fieinbldttrige 
1305 
ttlmenbaum1 130$ 
Umgefc&lagene^ Sinbe 
333 
UmFe&ren&erSiugeiu 
lieber 595 
UmEreii 938 
— innerer im O&r 
1105 
Umlaufbed@ebiutes' 
302 
Undc&ter ©eitenftfd) 
976 
Unbeftdubiged SJieber 
S»5 
Unbetoeglic&Feit >4 
Unempnnblic&feit 64. 
836 
1391 
UnerfMHc&c* €ffen 
»1 
Unflat& 1156 H8t 
UnfrucbtbarFeit 3». 
ngi 
Ungarffc&e» Sie&cr 
515- 619 
Ungebulb 443 
Ungeuannted ?lugen» 
bdutlein 660 
— S6ein 366. 660 
— SJeuc&tfaFeit 661 
UiigepaarteSfber 154 
Hu«efduert?Srob « s * 
UngletcbeStbiiie 439 
Uitflleic&breofeitiger 
sOtu^ Fel 1 ioj 
llnleibltc&Feit 443 
Unlufijumflfen 80 
UnmdfjigFeit 17 
Unmutb 31 
Unctbentlic&cr ful« 
449 
Unreife berf ranF&ett 
' 177 
Unreine@dfte 300 
Unru&e 661 
HHfd)l(tt 1135 
Unfercr 5fauen95etU 
ftre& ^  SS4 
UnfererSraucnSlac&* 
72* 
UnfinnigFeit 79-661. 
76» 
Untetbanb 633 
ttntcrbaucb 1.633 
Unterbiiiben 717 
llnfcrFeble 19« 
Unterndbcn 66« 
Unterfd)ttlterbein«« 
mudFel 6jt 
Unoermdgen 40» 
— jum ©eofc&laf 
- 66.6j» 
Hnseitigc Sjrucbt 46» 
•— ®eburt& 3 
Uritt , i3>7 
— trujbet 371 
ttringlfl* 773 
UriiitreibenbeSStittet 
43* 
Urfac&e, geicgenbeft/ 
licbe 99> 
-— »»f&ergcbenbe 
IQOt 
3J. 
93cilt»urjel 
SBeftfJtatij 286 
«Jentofcn 38j 
93enui)&allett 1224 
SJeuinberg 812 
SOenuJbobeii 1224 
SJerdnberte Sarbe u, 
SBerbanb 40? 
S3erbe(feritn« 501 
33er&rcttming j6.jo8. 
^ 1319 
SBcrbanting 118. 932 
—1 Jangfame 184 
— i"ible 200 
SSerberbuna 419 
SJer&icfen&e 2trj-
neoen 313654.900 
ffier&icfung 335.34°-
663 
©erbre&ung 342.430 
— ber Stugenlteber 
475 
.— be« tOtttnbe* 911 
SJerbiinneii&e ?0tittel 
144-4=5 
fficrbitnmtiig 144 
fficreinigung bet©e< 
fdtje 67 
93erefte.ruitg iaco 
ffierfdlfc&ting «3 
S3er(je|Tewbeit 859 
SJcfalafuug 130* 
SJerglieberufig j 6 j 
.— mtt beittlicber 
(Scroegunna 411 
— mit roenigerSSe-
roeguttg 120* 
SJergulbett 653 
«er&drtenbe SOJittet 
I u o 
83et&drtcte ©e< 
fc&ronlft • 1109 
fBerbdrfung 657 
JSerbalfene monat-
(icbe SXeinigung 
1199 
§3erbftiberte9(iifJbuu* 
(lun* 32 
gjerfafdjuitg 306 
— cbneSeuer 306 
— pi>llofepbffc&e 
206 
jp«ffnificrtt 403 
SDfitfftfjttj jRccjtftiT. 
SJerldngettefJ SNart 
781 
33ermettgung 332 
SJcrmffcbung 323.333 
?8erniegen jk> 
fJSerntft i3«7 
83erpr«fT«ln 403 
SBcrpuiren 41». 5°5 
SSerguicfung -3 
2Jerrcnfung 34*. 743-
1192 
— &er#ilfte 504 
— ijonfommenesos 
©•rric&tung 19 
SBwtWen » 9 3 
Serfcblacfuttg m j 
SJcrfcblicffung be<J 
SfuaeniierntJ 1206 
SBetfcbnei&er 885 
53erfitneibtiiig »47 
SBerfcbmilcung 507 
SScrfesuiw ber$ram,< 
beft 799 
SBerftanb 664 
ajerftopfenbe ©djen-
felmu«felit7*8 861 
SBecffopfuitg 46-.860 
58crfttlTung 450 
Sertbeilung 43° 
53eti»ad)fen 91.143 
— bet©elenfe 69 
SJerroabtetibe 3lnief> 
gung 656 
$8eri»fl&ruttg«mittel 1003 
SBerroanbfc&aft 29 
SOerroicfelung ber 
©aa meugefdffc 
905 
©erroirrung betj SBer» 
ftanbciJ 915 
SBcrjebrung 63 
2Jcrjogeue ©lieber 
737 
«Bcfte £&eile i i j i 
5Bieb«rjtte*)fun|li393 
5Giebtberi«cf 421 
SJierecftftfer £cubcns 
muftfel 1028 
— £ippenmu«fel 
I02g 
— ©djenfelmuiJfel 
1028 
StterWpfic&te s&lnbe 
54« 
SBierfdgigeft ftieber 
JIJ- I02J 
— «n&altenbco" $fe» 
ber 1225 
93iolreben 641 
SSioliourjfl 67» 
«Birginifcbe ©d)Iait* 
aeiitrurjel n6.327 
58ittbobncn 9 5 ' 
SBdgelein im £0 273 
«Bogelbeerbftum i>55 
SBoaelbecren 145 
SBogelfaf) 888 
«Bogelfffltit so 
SBegelleim 1399 
«BoUblitiafeit 975 
SBoUletbigfcit ss$ 
23rtbeugenbe SRu^ 
felit 1003 
93orber«trra 383 
SJcrberbauptibein 
• 85 
SSorbetfien i^ibttey^S 
SJotfait 40-. iooo 
— be< Siugcitfternf) 
1180 
-— ber SMafe -04 
— be< SOiaftbarm* 
50* 
— berSKuttet 638. 
1000 
— ber fflcutterfc&ei* 
be 1000 
93orbaupt 114* 
SBorbaut 475- 99* 
SBor&erge&enbe Ur* 
fadjc 1001 
IBorlage 104* 
SJoclioren 1003 
SSomJcfen&e Sranf' 
beit ic*1» 
SBorfte&erbruTe icof 
SBerftoij • io«3 
SSac&crt i»9* 
SKjadjolbcrbaum 68« 
a8ad)0lberguntmi 
108« 
SfOadjoibecltaube 68» 
SSBadjtJ 264 
2>jad)#blttme s69 
aSacbetcrjen * 6 * 
SBfleWflafter * 6 t 
2Bae&«ftoc! .368 
jffiac&telroeijett 78» 
SBacfetn ber 3dbnc 
SBaben 557.1200 
SOabenmufJfeln jj7 
S83drme/ nttgebobrue 
465 
natiirlictje 175 
®arntfteitie . 878 
s^drtiein 910 
SBuff«cic6t«tluti«er 
••'Siter 1210 
SwdfTcric&teSendjtig; 
feitber8(ugen<si8. 
•rfcfdjrotiil? 866 
SSdlTcrie&ter £&eil 
be«>5iu(j« 1133 
®d|Tern 748 
SBaffenfalbe 881 
©abnroifj 406. 763 
Swa&rfagung fltjfjben 
fidn&en 280 
SvalbbocffJ&prn 138 
tealb&iitel 
©albffac&fJ 
•ffial&fno&Iaud) 
33 
723 
112. 
878 
®al&rBangolt i o j j 
«Jalbttteifter 132.600 
BsPl&rebe j o i . 309 
®al&ftro& j j 4 
walbmfcfe 889 
walbroinbe 720 
waltecerbe 397 
^aHftfd) 273 
®allfraut 21 j 
^gcllnuS 678 
«SflUoc&feniunge 74J 
^aticam 1163 
•S«nratt) n 6 3 
gtourounel , 4 o . i 3 0 4 
^in&iaufJftaijt.ii6o |:r «wi 
latmeSSfl&er 1330 
^ « j e i7.i-88> 
~~ bteite 829 
*~" mprteitfdrmige 
^«yenfpaut «8*. 
1117 
&en . '
 7 J 6 
fraui. ,109; 
©eutfcJ&eti Sieaiflcr. 
SSaffe* r. ..
 I o t 
— be* J?erj&eutelfJ 
x
 . 106 
— mineratffc&e 106 
— inber5crid)geburt 
619.737 
SBaiTeraber6ruc& 6:6 
QSafTeraloe 8.03 
aCafferampfer 186 
SSglTcrbene&fcten* 
wurjel .341 
S^ alTerbefonfei» 1117 
SSaffer+itter ., 8oj 
StGaifcrbldttertettrfiii 
StBalTerblafe - 621 
SBafTerblatfern 955 
<S3afcrM«t) 810 
aBalferbtud) 623 
S@*fTctbHugen . i6 j 
SfflafTer&ounerbart 
803 
Sa3a|Tcrioft 173-498 
StBa|Tereppig626.867. 
1144 
aOaffercrj 
SSSafjetfatn 
iSafierf-jtc&cl 
StSalTcrgdnge 
SSafTcrgaHg im 
«jBaffcrgefdffe 
Sffiaijerfopf 
SOalierftebfJ Sa3afcrfrefe 
?lBafTfrleHen ; 
iajaffcrlilien 
SfBafferlittfen 
SBaffcrmartgolt 
SUJaffefmelonen 
553 
89* 
803 
439 
O&r 
i o j 
1280 
623 
378 
1146 
8J6 
857 
706 
693 
7J. 306 
626 
1306 
SOaffermcrr' 
SliSafTetmoofJ 
SBa|fernabel&ruc& 
. 634 
SH3affernu!i 1349 
5Safferpfeffer 62J. 
943 
633 
<534 
BJafferpocfen 
tBflfer/c&eu 
SHJaffcyfc&lerlitttj 29J 
aBaffyrftern 308 
StSflfferfuc&t 67.1-9, 
62S.713 
— im Stuge 62 j 
—> Iti Qnupt» «33 
T t t t 
?393 
SSflfTerforup 626 
sajafTerfrei&enbe.Sfri* 
ticoen 623.62 j 
SSaob 567.674 
SHJe&erfarten 438 
SBec&felite&er J<J* 
666 
SgecgrtA 119- 97» 
«Begcbreft 119.97» 
SSJegeborrt iojcJ 
2Beaerid) 119.979 
— fpatiifc&er 614 
SBegerfraut . j j x 
®Wt«l 984 
Sffiegftrob j j 4 
aQegroart 394 
SBegfenf 493 
SSegivejfer 33« 
SSeben 43 j 
SK3eibl<c&e ®d)aam 
1064 
SS3eid)botit i o j 6 
SJBetdjett 632. 647. 
6J9 
Sffieic&er ® t o w 73tS 
SlBeicbleibig j i 
SSeic&feliopf 977. 
I2J0 
SQeidjroerben ber 
^nodien 894 
SBeibafc&e i«*o 
SBetDe 1086 
— braHite J93 
SHJeibenbflum 1086. 
139) 
SBeibettbeere 610 
SSci&erid) 747 
StBeibernufi 1349 
SQei&rai-d) 133} 
— arabtfc&er 1*33 
— beutfc&er 1333 
StBeln - IS9J 
SBelngJil, &dc&ft<fet« 
tiftcirter 4t 
SSJeinmetb 867 
SlBeismefi 867 
SHJeinraute 1076 
SIBeinre&e 1301 
SJBcfntfcin m g 
—• au &cn 3<f&nen 
8<J</ 
SKSefHfteincf&e, Wdt* 
teric&te , J3| 
S©einftetnf«li, terftef» 
fenc* , t f i 
1394 
SBJetttfrOff »3° l 
«Beiffe «m «uge J7 
— tin €o n 
SBefffe «ete »?o 
— Siftel 
(frbfen , 293 
— £irfcbrourjel 270 
w- £eberblunte 91« 
— £fnre 722 
— «Kcbreit 92* 
— <fterbamerit«tti= 
fcbe^cbte 966 
jSappel 990 
— «BimpiueBe 965 
— SKdubt 1 3 ° ' 
— «bobacbet 777 
— SJwben 922 
SBeiffet «nborn 76« 
— sjtuffatj 710 
— Siptflttj. 541 
— 3lui $39 
•— Sreifj 297 
— Orant 948 
— gjac&tfc&fltten 
H17 
•*- ©enf '491 
— 3Btebetffo» 165 
»- ®iebertbon 948 
SBeiffe»@olb 974 
— TOcbM 987 
tHJetfjbetoirte > 99* 
SSJdfjbuc&e' 237 
SBeifjboru 368. 898 
SSJeffjntnc&ung 40* 
SBetfitanne a- 9.66 
fflBelfjtotttj' •' 983 
ftBeijeu 1139. »*55 
— tiirflfc&er 775 
SSeUeiifdrtuigerSPul»' 
1308 
1ffieUffl«nre 1154 
SBelfcbe SBdtenflffu J84 
— Cb&nen 4? 3 
— ©«rtett&ffW 125 
— fiinfen • • 3*9 
— 9tu§ 678 
— «JfeterfiHen $9 
— ®tmpiu«tte 96$ 
— ©c&mtufbe&nett 
«Jelfc&er #irfe- 908 
— £trfd>b«ura ,54 
— «dtbel • ' 8 3 1 
2«ecnbel- 4i83 
— gSl&ner 
ScutfctjcS 3tecjtf|<r. 
StMfc&er Quenbel 
'
 :L" , Ia" 
-— ©eneubaum 329 
SSJenbenbe SJJtuSfeln 
be«®c&enfel«io69 
SfBetfjeug 663.748. 
88« 
SBetmutb 5 
SBtttctgla* H3 1 
Sffi(c&teljopf977-i3jo 
SHJicfeln J13 
$83iefen 1293 
(JEBibetnafilrlic&c 
SJtnge 1048 
SSJfecfe 1361 
StBiebetfauett 1074 
SHJiebert&eii, reefffec 
948 
987-
1251 
StBfe&erfiefj 135-1251 
— r rofber 165. 731 
— reeiffer 165 
SBtefeiiblurae 990 
SHJfefeubiegtl 460 
SSBlefeitgetb 855 
SJBtefenfreffe «29 
SSfefenrflute 1237 
5BiefCnfafr«tt 3*1 
SffiiefenreoUe $7? 
Sffiitb attttin 578 
— jSalfflmfrctut 
650 
— Sleifcb 743 
— 3ofjaiini»&ro& 
267 
— SftiefJFraut 1139 
— ©Sfj&otj 138 
SSJflbe «fltbe 534 
— #A<tflttiett 27 
— tfreffe 641 
— £ 0 * 0 « «63 
— sjJtunje 79J 
— Sitefieur} 594 
— £>c&f'enjtithfl€ 447 
•— SJtiute 588 
SRbflbarber 693 
— SK»fen / 395 
— ©tecftitwn 1009 
S83ilbCtS>f« 801 
— ®ipt«m too? 
— €fcbettt>outn 888 
-— geigenb.aum 324 
— Slae&« ' 453 
. — 3<tfntta M°t 
1*01 
101$ 
97* 
1167 
345 
n*7 
5i? 
©il&er fldrbel- 295-
924 
— £obl 69* 
~ tffirbi» 3 »<» 
— 2flUd> 59 
— Xerbeerbflttm 
1238 
~ jOebJbaum 45^ 
— (Jjoleo n j t 
— Ke&marin 704» 
106$ 
— ©afrnit 239.31» 
— ©t. ffoitt 77% 
—- ©Ctif 671* 1231 
STBiic-e» Jeuer 955" 
StBinfelnfltb-
Sgjfnbbtume 
SBinr>*tuc& 
sSBittbborn 
iSJinbe 
SHJfnbeff«ttt 
SBinbeTti 
roiitbgefc&foulft 4&5» 
979 
S83fnb&«bec 25 
SiBinbofeu 7* 
SSMnbpocfea 1273 
SBin&fuc&f- 126$ 
— ber ffltuttcr 9(>i 
SHJfn&tteibenbc «JJtit* 
tel «3* 
SSinter&lumen 455 
SHJiijtergritn 
1025 SH3intcrft*fe «6» 
SiBinter» Ainerifatiis 
/ fdjc ©cro»5r»rttioc 
359- 13« 
SHJirbcl »74 
— «ttf bem J)«upw 
I2»8 
SJJitbelbeine i<74 
SSJttbelbofteu 3 1» 
StBirfung «9. 471-
877 
SJJB«mut& 7&t 
SBJdlfretn ftn Utin, 
468854 
SBo&(gemut& 88/ 
SSJofKbctle» ,ll9 
StBelcfe ( 84* 
SBolf 1 4 * - « « • 7 4 * 
94/ 
SiBelfdbeere 9 1 * 
SUJ»ifobo&«eB 74» 
SBoIflHfltt 745 
SSJolfSfrntif&eit 744 
SSBoIfsfraiit; 744 
SlBolfimiW 495- 591. 
1239 
SBoIfdftappe 330 
SSJolfdnmrjet 16.744. 
835 
SSette 5 1440 
fln ben ifrdutern 
<*9J 
SBrtlenfett
 g 7 o 
wotifraut 955.1284 
fiSnc&erblume- »89 
aBurmer . 139. 460. 
' 7J9' 1285 
Sffiurmlefn 739 
^urfelbein 383 
SSJfirfeierj.:...•;•.:«» 
wurje, ettglifc&e 59 
SSurjuelfen 242 
SiBittrfcb 39j-
SS3unbarjneoen 124; 
SJfitinbflrjiieofunft a8i; 
Sfi3unbnrjt - 28 r 
SHJunbe 132« 
SBJuiibeifen 783.1161 
^unberbiium 1064 
SBunberneis i o j i 
wunbetffllj, ©iau» 
bet* «06 
JBunbflee 1331 
SBUllbftflHt 1H9 
8i5ibne* 1297 
wunbpjTafret 969 
SBunbmetben 66« 
StOutibjange 1069 
SaJutm am Jinger 
®Ufmd&nlic&eSJ)tu'<' 
Feln 73^  
«Butntfdrmfge.SBe» 
wegung ber ©e^  
barme 939' 
®urmfdrmiger55ctt* 
^f f lU . t38fi 
SgHrmfranf&eit ?J6 
wurmfraut i»i6 
«Burmmittet 82.8? 
® u r m f a a m e „ jl9^ 
^urmteb 5 
» b d u , i , ( „ 4y 
Swutjei '»• ie3T 
©euiYclj^^lRccjiJter. 
fpfnbetfdr» 
550 
SSJurjel, 
nilge 
3>oertt 
3dbi«Wt 
Sd&tie 
ydbfiflappeit 
3<f&ren 
?dpftein . 
Sdpiteiiiftflut-
Sdfcricfn 
»3°J 
707 
4«0 
«89. 
I2J4 
687 
303 
«34. 
70J 
3?3 
fuJjmer *wHfluc& 
Sfl&iten 410 
l * m t M - 565 
gu&nformtger Jort» 
fa» 865 
3?&ngefjftreoc 487-
• - - -
 9 j n 
Sa&n&d&Iett 51.815-
«
 t . 997 
Sa&nfraut 
Sabnpuloer 
sabnfdjmett 
Ba&nfcbuecfe 
Iq&nrdcb 
iabnaiefjbaunf-f^S 
iabnreurj 
la&njange y3«S. 36+ 
iange 536 
— Jtim3dpffeinii79 
3apfett 
lautitbinbe 
lamuube 
tebeli 
lebrreuti 
lefc&en 
t" ber Srtnf&eit 
x itj8 
3etc&enle&re 1134 
Setgennaer «55.714 
3eigentigerf'aui«(fte'? 
ctet • 6j6 
409 
4<P 
«6; 
409 
setacc 
jettiflung 
jettlofe 
setticbt 
seitlein 
43« 
774 
321 
i o j i 
1070 
I395T 
3erffietTufic) 406 
SefffoffeneSfBefnftetn* 
1
 etbc 737 
J?erflcffenrt SSJefit' 
' ffeinfa(| 873 
Sttfrefftiitg 35« 
Serglieberer «8 
3crgltebcrung»funft 
. ..
 6 t 
Serfofrfc&ung 344 
gerkgunji 6j 
gttmalmung <s 
Sernagutig 62.414 
gercnteffc&ung J40 
3er«ibung 690 
gerfc&neti&ttttg 334 
getfptingen 10/4 
SerftofiUBg ' 344 
gertbefltnbe SRfttet 
3eugung 559 
3eofftirifc&e 0*61««« 
166 
Sieaeldbl 69». 87* 
Bicbtxttif, blrpefra* 
ttfcfce", 1104 
tie&eitbeSOcittel 956 immt 399 
— uiugeJIiMtifdjer 
JJ9-13»* 
Jimmtrinb* »45.39? 
— bittece 38S 
jinn 68o.'xt7t; 
Itttiifrflut 13? 
:iPT>erlein 134. 980 
ttbelbriife 33? 
!iriteic&e 370 
3ff>tetbfen *>j; 
Sittertttflflf 537- «5* * 
715.9" 
— 'ont SWti'- ?9* 
littefn 6i^.i«4* 
ifttergra» v*6 
ittertourj 899 
jtttroet": 1317 
— Wc&er- «47 
ffttmetf»*mtrn 109J 
Siftmctiouri I J » ? 
Suffet : : • 107* 
SnWcrpfifltimfn-Joor 
gticferrefe to«7 
gutf crreurief-,c • tits 
Suclen'-":'"••rn »i» 
•— ber Jlcc&fen 
119} 
1596 
Sucfun-m 346- **s» 
3urbelnuiifiefer 966 
gufoU , »2°4 
3ug 486 
Suqofert 7* 
gu-pflflffer 414- 437-
48« 
Sunebmen 145-501 
-— betJ SieberfJ 146 
junge . 7-3 
.— aB.flemflcf)fene7o 
Sungenbattb sjs 
S-ungeubein 628 
SurtgenbefnraufJfel, 
. . dufferer 827 
Suiigen&eiirmufJfel, 
. 6er£uffrdt)re 629 
3un*eiiblatl4-j".634 
Sungenbrfln», 570 
JDeutfdjeS Kecjiflcr. 
SungenbruYen 1193 
3urucfbeugenbe 
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Agathe 11 
Age 37 
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Agitatiqn 1393 
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Agripauma 330 
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Aigreur 
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133 
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I 3 U 
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Boagie 4 1 J 
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Brayer 
Brebis 
Breuvage 
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Brunche» 
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BrofTe 
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I' 1 8 ) 
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Bruic 197 
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Binfc 1075 
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.—- baccifere 464 
Bryone 190 
Buborr 19« 
Bugle 193 
Bugloffe ?• 191 
fau-Mge 447 
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Buis 197 
—JJftr te 1037 
—- dpincDx 1027 
Butflbn ardene 1 0 3 J 
Bulbes 194 
Buprefte 196 
Byfle 198 
c. 
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Caeaoyer 300 
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Cachexie I91J 
Cachrro^  2<jj. 640 
Caaochymie 200 
Caeochylie 200 
CarJavre «ot 
Cafier 30) 
Cailletait 554 
CaXlctte 3 
Ceifte - 1150 
du Tambour 
'<• 1 1366 
Cal 308 
1—3 au pied • 595 
Carament - - 304 
Calamine 987 
Calamus aromatique 
•'P *o5 
Calcaneort 399 
Calcination 206 
—* de ch»ux 646 
- — philofophique 
•>it - • • 20« 
Caieul »06 
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Callitriche -• aoj 
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Catlus 308 
Catom«t 308 
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GaJvirie 309 
Catneleon btanc 335 
Cameline 826 
Camornille 976 
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—— puante 364 
Oampanule a t l 
Camphre 313 
Camus II4I 
Canal artc-rieux 214 
-— hepacique 600 
Canard 66 
Canaux 313. I374 
demicirculaires 
»14 
Cancer 238 
— de Gatien' 315 
Candifation 316 
Caneile 399 
Canicule »16 
Canne 136. J04. »18 
Canneberge 898 
Cannule 319 
Capeline »33. %o6 
Capillaire 2 3 1 
— ordinairei35.i>5I 
Caprier 233 
Capfules atrabilaire 
226 
ideGtiflbn 226 
— fe"minales 326 
Capucine J;8 
— petite 17 
Caragne 328 
Carboncle 1073 
Cardamine 219 
Catdamom 319 
Citdaffe 787 
Catie 234.1167.1333 
Cariine . 335 
Carnificarion des os 
894 
Caroncules 239 
lacrymales 239 
myrtlformes 340 
— pjpillaires 240 
Carotte fauvage 403 
Carouge 1140 
C.arougier a<56 
Carpe 338 
Ctfrrhame 339 
Cartilage 3J9 
Cartitage' arire*noide 
136 
. circoide 371 
1 ' enliforme 47» 
— - thyroide I3?6 
— xlphoide 472. 
* 1334 
Carton J I9 
Carvi 233 
Carus 340 
Caffave 342 
Cafle en baton 344 
J- en bois 344 
— geronYe '43 
laxative 244 
Caflis 1063 
Caflbnade 245 
Cartor •47 
Caftration 247 
Caraire 351 
Cataleptie 248 
Cataphore 349 
CataphraCte 1333 
Gataplafme 349 
Cataracce 251 
Oatarthe 352. .1058 
—— fuffoquant 353 
Caihe^ter 254 
Catoche 34« 
Cavite" 356.319 
_M-- des dents 997 
*— du nez 837 
— gtcWide 569 
naviculaire II0J 
— pour les boyaux 
646 
Cautere 534 
— aQuet ' 357 
potentiel 3J7 
Cauterifation gj7 
Cedte dH Liban -358 
Ceinture J7 
Celaftre 258 
CelluIesduColcm 259 
Ce^mentatiqn sj9 
Cendre 300 
— gravelrfe 3 00 
Cendrier 33I 
Cenuurr/egrandC^Ci. -
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— petite 360 
Centinode ' , ' 984 
Ceneoire ' 366 
Centre du corps ' s6l 
Cephatalgie ' 36J 
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Cetat 366. 269 
Cerclet . 303 
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Chardon deslndes oc-
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Cerfcuil 
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Ceriiier 
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petit 
Cervetct 
Cervelle 
Ccrure 
CeteVac 
Cevadille" 
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78 
367 
271 
373 
83» 
26J 
368. 469 
268 
269 
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371 
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'
3 J 
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—- du foye 1301 
innee 46' 
-— naturelle 17'. 
4<*y. 1231 
Chalumeau 587 
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"fiaies '32" 
Charriarras 1113 
Chambres de 1'oeil 
211 
Champignon 547. 
I203 
Chancr«328. 742. 8J3 
Changement dindi-
- cation 798 
Chanvre 319 
Chapeau tTEveque 
483 
Chiperon de moine 
:
 16 
Chaperonniere 944 
Chaquerille 343 
Charbon ' g j , 1071 
— de terrc ' 728 
Chardon 331 
"— i bonnetier 428 
-— * carder 438 
— i cenc tete» 492 
"—• atgentiii 711 
~*~ beau 981 
' —
 b
«nit 33» 
"*"-* commun 1166 
***** fbulon 428 
cidentales 
Echinope 
laitd 
Marie 
Roland 
Chardohnerette 
Charlatan 
Charme 
Charnu 
3-»i 
787 
4*7 
«33 
3}3 
49» 
»3J 
34.466 
a*7 
-00 Charpente ofleufe 
1207 
Charpie 337. 724* 
8>8. 1261 
Chartre 143. I O J J 
Ch.ilTe - bofle 747 
Chaflie 72 j 
ChJtaigne d'eau I349 
Chateignier 346 
Chaton 678 
Chatons 854 
Chatreur 88$ 
Chaudepifle -75 
cordee SgJ. J7J 
tombee aux bour-
fcs 60 J. 1234 
Chaudiere 34 
Chaudron 34. 198 
Chaulfe d'Hippocrate 
763 
Chauvete" 309 
Cbaux SIO 
,— des denw Ji6j 
Chelidoine 279 
Chcmoii» 379 
Cherre 1031 
de met J4J 
petit 37J 
—•• verd 646 
Chenette 375 
Chenilte plante 1114 
Chetvi 114J 
«heval 487 
marin 609 
Chev^tre 821 
oblique 4 deux 
chefs IIJO 
Chcveux 331,571.963 
- de» ptantes j ao 
Cheville 7j6 
Chevre-feuille 334. 
730. 936 
Chien 317 
Chiendent J76 
Cbijnon ducotf 370 
Chirme 
Chimifte 39* 
Chinorrhqdon J9J 
Chiromantie 380.609 
Chirurgie 381 
Chirurgien 381 
Chlorofe 382 
Chocolade 283 
Cholere 175 
Chofes contre nature 
1048 
naturelles 1048 
non-naturelles • 
1048 
Chorion 287 
Choudechien 794 
marin IIJO 
- marin fattvage " 
d'Angleterre 367 
Chourave J74 
Cboux 18J 
Chritlophoricnne 288 
Chryfocome 389 
Chtyfolite 296 
Chryfomele 296 
Churles 887 
Crrute ISOO 
deialangfft 913 
delaluette 63 j 
de ta matrjce 
I00O 
de la paupiere 
1014 
de 1'oeil j o j 
des'cheveax 49. 
ll3 
- dn fondement ' 
502.IOOO 
Chyle 
Cicatrice 393. 
Cichoree janne 
fauvage 
Cicindele 
Cicutaire 
Cidre 
Cierge 
Cigale 
Cigogne 
2 6 9 
39 r 
118» 
609 
394 
«94 39$ 
7J9 
•787 
29* 
294 
Cigue aquatique »95. 
95* 
- d'eau 951 
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grande »9f 
petite . ' 39? 
Cilsdes paupie*esJ 256 
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CimederpUntes ]9 l 
»59 
097 
3 C I 300 
364 
3 7 ) 
303 
10*4 
Ciment 
Cimolea 
Cinabre 
Cineraire 
Cire 
— dans 1'or.eille 
Circe'e 
Circoncis 
Circonference 938 
Circulation chimicale 
30? 
— du fang 3 0 3 
7S 
Ciron 
Cirfocele 
Cifcaux 
CIITE 
Citife 
Citronier 
Citrouillc 
Civette 
Clariiicatlon 
Clavelec 
Clavicnle ' 
Clematite 
Clignotement 849 
Climat 309 
Ciitoris 311.856.869 
Cloifon du coeur 1138 
•— du nez 676. us8 
— du palaii 676 
— du fcrotum I I «9 
— tranfpareate 1128 
Cloporte 804.985 
Clou 3o8.5SO.959 
Cloux de Gerofles 242 
8 
304 
537.1103 
305 
399 
306 
306. 
932 
1329 
306 
756 
3"7 
308. 309 
Clymene 
Clypeole 
Clyftere 
Coagulation 
Coalefcence 
Coalition 
Coarriculation 
Cobalt 
CochSne 
Cochemar 
Cochenille 
— de Pologne 
Cochon 
Cocles 
Cocos 
Coeffe 
—. des inteftins 
— dcs pUnttf 
311 
3 » 
3«» 
3'? 
3«3 
1004 
1105 
313 
"55 
655 
316 
315 
991 
7» 
31» 
553 
485 
3 1 0 
Coeur 348 
Cohobation 330 
Coignaiiier 564 
Coigne"e 433 
Coin de foeil 320 
Col 324 
—• de la tnatrice 334 
Colaiure 321 
Colchique J3I 
Colique 313 
— de Poitou 323 
963 
des peintres 323, 
962 
— feche 321 
— vcgetale 333 
Colle 313. 571 
— au p 3 v o t 777 
— de poiiTon 643 
—- chair 1096 
Colleaion 333 
Collier cle mifere 323 
CoJlyre 334 
— liquide 627 
Cotocafie 33$ 
Coloruie du nez 929 
Colonnes charnues du 
coeur 339 
Colopbone 357 
Coloquinte 326 
Coloiire 317 
Cotubcine 189. 328 
Gombat 31 
Comeombre 384 
Commencemcnt de la 
mo<illeallongc'e66o 
Commotion du cer-
vetu 331 
Cotnpreffe 437. 94J. 
971.I173 
Compreflion de l'o* 
504 
Conceneration 334 
Conception, 334 
ConcocVion 318 
Concretion 335 
— des paupieres 70 
Condrille 384 
ConduQeur 335.676 
Conduit auditif 50. 
776 
— commun du fiel 
283 
— de l'tirine 1316 
— du chyle 42!) 
Conduie du ftel 2 t | 
— hepatique 600 
— pancrcatique 44O 
— thoracique 438 
Conduits a i 3 
— aqueux 439 
des larmes 439 
— de 4a Salive 440. 
1084 
— des pointi lacry-
maux 333 
—> lacrymaux 439 
—- laireux ( ( l 
— faliwaircs440.l084 
CONDYLE 3 3 6 
Condylome 336 
Cflne 345 
CONFL-flion 336 
Confermenmion 337 
Confonnation 337 
Conliere 34.0. I 2 0 4 
Conife 339 
Conque de loreiiie 
334 
— des nannes 1 3 6 0 
Conferve 98. 335. 34O 
Confommd 341 
Confomption 14}. 
7 6 5 . I2IO 
Confoliile Saraline 
1 3 9 ? 
Confoude 340 
— grande 12O4 
— moyenne I93 
Conftipation 347 .860 
— de ventre 348 
Contagion 341.737. 
8 0 3 . 9 4 4 
Conrorfion 34» 
ComracVion 3 4 3 
Contrafture, 3 4 ? 
COntrecoup 3 4 } 
Contreexteniion . 90 
Contrefente 3 4 J 
Contrefiffure 3 4 $ 
Contrepoifon 4 3 . 85. 
88-«7J 
Contufion 3 4 4 
Convcnance 340.130$. 
Convullion 346-
Copaim • Aiiboulier 
U89 
Coq 158. I 3 l 6 
Coq 1*1 
Coq.ll . - J 8 . X 3 I » 
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1:60 
S9S 
235 
149 
iit 
Coquelicot J060 
Coquelourde 7*. IOl8 
Coqueluche 360.1263 
Coquemar 34 
Coquerer 4-
Coquas tle Levant 315 
Coquille de foreille 
— des narmej 
Cor 
— au pied 
Corail 
—- de Jardin 
Coralline 
Cor hore 
Cor.fc <le la membra-
nedntympan *8* 
Cordtte 285. 575 
Cordial 231 
Cordon du nombril 
548 
— ombilical 548.1*07 
Coriandre 
Cormier 
—- cultive1 
Cornaline 
Corne 
-— de cerf 
Cornee OPAQUEIUO 
-— trnnfparenre 353 
Corneille 747 
Cornes DE fa matrice 
_ 35? 
COrnet-»" des nanncs 
1266 
-—• fpherroidaux 89? 
3W 
u ? S 
1155 
1097 
1309 
Comigiole • 
Comiole 
CornouiHiet 
Cp'tnuc* 
ComuSlle 
Cdror.ille 
Cotps 
•— catl«u« 
— «nnetee 
• cavcmeux 
*•*-• ou balcine 
— de Highmer 
1
— olivaires 
Corputence • 
Correftifs 
Corrofifs 
c
*ro f ion 
Cotlufe 
604 
1249 
fanguin 
1051 
li»49 
35« 
35« 
358 
35<5 
1232 
357 
874 
98« 
3"»l 
358 
Coftus Arabique 363 
Cfites 3<5i 
Cdte'sdea narines 35 
Cotignac 767.908 
Cotonneux 693 
Gotten 179. 575, 
1334 
Cotylcdons 366 
Cou du pi«d I 3 1 7 
Couches d«s nerfs 
optiques 1227 
Goucou 998 
Coude 69- 18?. 8 7 I 
• r m mainfemne 
Crachement de fang 
585 
3«7 
3«? 
193 
»37 
3«7 
36« 
370 
1073 
369 
839 
838 
1146 
8*8 
838 
329 
37? 
4i • 373 
•373 
105 J 
. i?7 
poittine 
85 
— de 1'oreille 334 
CtibtiS ' 370 
Crinons 373 
CrifVde la ihaladie 
^ ' ""• -
 3 7
_ C'oc • 587 
Crochct 462. •587. 
1308 .'13*6 
Crampe 
Crane 
Crapavjd 
Crtpaudine 
Crapule 
Craffule 
Craye 
—- rouge' 
Creme 
Creffon 
— Alenois 
— aqiiatique 
•— de fonraine 
— de Jardin 
—- dej pios 
Ciete 
— de Coq 
Cretes 
Crevaffes 
Creufet 
Creux de la 
Coudee 
Coudre 
1-93 
maniienne l?93 
Couririer 361 
Couenne 379 
Couler une liqueur 
933 
Conleuvre a deux te-
tes 60 
Conleuvree Igo. 
— fauvage 13I<*> 
Couloir 328 
Couillon de chien 
J9S- 884 
Oonpellc 254. 388 
Coupdepointe 1020 
— <lc foleil II44 
Couperofe 58I 
Coupsdefeu I IH Crnifette 
Coupure 4 Croix dc 
Cours de ventre 423 
Courge 3S5 
Cournier 354 
Couronne des dents 
790 
—. imperiale 651 
Court palmairc -335 
Courte haleine 76. 
«37 
Couflinet tfes marais 
898 
Couteau A ratieer 
1103 
— lenticutaire 70S 
Couturicr 1098 Cuilleree 
Couvre-ehefenqu.tr- Cuillier 
r<! : 3 2 3 Guiffe 
—* —. • grand « 3 3 Cififfon 
— — petit 323 Cuivre 1 • 
Cynogloffe 39S — jaune 
Ciachac 1 1 7 * Cumin 
377 
Chevalier-
1249 
Croutesdelait 37 % 
Crudite- de ii matadie 
Crudites 
Cryptes 
Cryftal 
•— d'?slnnde 
Cryftallin 
Cryftalline 
Cryftallifttion 
Gubebes 
Cubit-d grcle 
Cucurbit* 
377 
37« 
381 
]»! 
179 
381 
381 
90| 
384 
1'7 
3*7 
S»7 
318 
3(5 
1 « 
387 '•'•••360 
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Cumin cornu 629 
Curage 94* 
CUrcuma 389 
Curette 69J 
Cufcnte J89 
Cymbalaire 393 
Cypret • 397 
Cyftocele 398 
D. 
Daftcs 400 
Daffbdit 836 
Damas violette 774 
DanfedeS.Guy 286. 
1038 
Dartres 60j.7iJ.79» 
— des paupieres 1244 
Datrcs 400 
Davier 408. J36. 864 
Debilite 649 
Decancacion 40» 
Decrepitatioa 40} 
Decoftion 10» 
Decuflbire 4QJ 
Dedans de la cuifle 
J ' 7 
Pefaillance 140.406. 
735. 1306 
Defaut dc iait 39 
Deflagration 404 
Dcformite' 404 
Deglutition 404 
Pegou* 80.101.130. 
443.6j3.84» 
Pegre' 575 
Dejeilion 404 
Dejayans 435 
Deliquefceace 406 
Delire 406 
pemangaifon 1607 
Demarche droite Jt»l gemeriion 407 
emifleuront II33 
Demilivre 1 1 3 3 
Demimttaux 1134 
Demionce 441. II2J 
Demi Khombus 1061 
Dent de Lion 409. 
13*7 
Dentale 409 
Dencaire 409 
Dcntscanines ... 394 
—. de devanc 409. 
Denti incifives 409. 
998 
1— macheiieres 410. 
809 
— molaires 410. 809 
— oeilleres 394.410 
Dephlegmation 411 
Depilacoire 1010 
DepJacement 449 
— des tefticules 919 
Depofition de la ca-
taracte 411 
Dcpdr laiteux 11J7 
Depreflion du crane 
4
" 
Depuration 411 
Derivacion 411 
Defcente 405. 473. 
604.1074 
— dans 1'aine 191 
— delamatrice 638. 
1000 
— du fonderrient 
1000 
— du Vagin 1000 
Defechement 413 
Defpumation 413 
Deflbus du pie 799 
Dcftillation. 413 
— par defaillance 
406 
Detonation 413 
Devantdela tete 114* 
— des levres 1 0 0 3 
— du pied 1317 
Devoyement 430 
Diabete 413 
DiabliMtin» 429 
Diagnoflique 417 
Diarrhce 43O 
Diarthrofe 431 
Diaftoleducoeur 431 
Diftamne hlanc 54» 
— deCandie 433 
— de Cc&te , 433 
Die'refe 415 
Ditfte 416 
Difficulte' d'avaler 443 
— de parler . 7 J 
— de refpirer 444 
—• d'urine 444.1Ig6 
— en parlant 163. 
3 0 1 
Digeftion Jlg. 434 
Digrule 434 
Dilatation 42 f 
— delapupille 826 
— du cottur 421 
Dilatatoire 425 
— rte la matrice. 436 
Diploe 437. 78O 
Dipce^rex 428 
Difcontinuation de la 
ficVre J 04 
Difcuflifs 438 
Dislocation 743.119» 
Difpenfatoire 429 
Difpoficion 9:3 
—• du corps 606 
Diflblvant univfl-fet 
Diflblution 65.439 
— radicale 1033. 
Diiteniion 429 
Diftorilon. 430 
Doigt 6JS 
Dompte venin 130 
Dorer 6 j » 
Doronic 434 
Dorure 403 
P°l 4J4.854.799 
Dofe 434 
Double 1074 
— feuilte 174-879 
•— menton , 191 
Douce-arnere 44O 
Doucette 1270 
Douche ; 348- 46» 
Douleur 433 
— d'«ftom»c • ,231 
— dbreille 895 
-— dc la matriee 636 
— de la poitrine 97$ 
—*, de ta rate 117» 
— de t&te 23» 
— des rnaaimcUes • 
771 
—. des os 894 
— nephretique 845 
Douleurs apres 1'acr 
couchement 433. 
, 134» 
— de ftnfamement. 
43J 
Dragee» Ia4f 
Psagon . 4J J 
Drtpeau 969 
Dregue .. i t o 
PrOjuirtc IL3I 998 
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Dropacifme 4*7 
Drouillier I I J 
Dttlcamere 440 
Durciffement 6 J 7 
Dure mere 77* 
"Duretrfde ventre 348 
Durillon 18* 1263 
Duvet 1340 
Dyfcrafie 44O 
Dyfenterie 443 
E. 
Eau 10$ 
•—- d'«rqu«bufade 
106. i m 
•—— de 1'arriere faix 
619 
de Luce ioij 
- — de miile fleors 
10-
diftille' 10J 
d'orge 633 
>— du pericarde 106 
*—• forte 106 
• — miellee 6 2 3 . 7 8 4 
•—— mincrale 13. 106 
—*— minerale arrifici-
elle 13 
-— regale 106 
•— royale 106 
*— vegtiro nuierale 
- » 7 7 
Kaux
 I c . j 
Ebene 4 4 J 
Ebullition 4 4 J 
Eearre 493 
Eeartem en t d e* os 4 3 1 
446 Ecchymofe 
*— noire 
Echarpe 
Echauboulure 
EchaufFans 306, 
Echelle 
Echine 
Eclegme 
Eeliffe 
Ecorce 
' — «ryocoftjne 13 ie 
***** VVintetrane 3 J 9 . 
p 
^orcement J 0 3 
*
corehures 3 . 668 
'"•owleraent -10« 
783 
806 
6 0 7 . 
H 9 J 
1330 
1.03 
4 4 8 
971 
3 J 9 
Ecoulement de lait 
J J I 
Ecpiefme 448 
Ecrafement 6 8 
Ecrouelles I I 1 6 
•Ecuelles 9 
Ecumc 1113 
EcumedeNitre 9 j 
Ecuffon I I 1 8 
Edente' 8 4 3 
EfFervefcence 4JO 
ErBorefcence J 0 3 
Egalite" du pouls 1*76 
Egaremcnt d'cfprit 79 
Eglancier 39 J 
Elan 39 
Elaltici cc* 4^3 
Eleflricirt' 4 J 3 
Eleituaire 454 
EMrnens 4 J 4 
Elephant 4 J 8 
Ellebore 460 
Elleborine 460 . J 9 4 . 
I I -9 
Elixatioh 4J8 
Etixir 458 
Email 469 
d'azur I I 4 6 
Kmbryoo 46» 
Embryotomie 463 
Enteraude H47 
Emeril 1148 
Eminence de 1'os 100 
— dentiforme $6$ 
—— de Venus \ 813 
Empan 431 
Emphyfeme 979 
Empirifme 464 
EmpUtre 4 6 J 
— feutiforme 111 g 
Emprofthocone 467 
Empyeme 467 
Empyotele 467 
Empyoinphate 467 
Empyfeume 467 
Emujfion 63. 468 
Enarthtofe - 469 
Encens 1233 
Encenfoir 1196 
Encephalocele 470 
Enchantemenc J I 4 
Enchiffrenement 363 
Enchymofe 470 
Enclume • 6 J J 
Encre de Sympathie 
14» 
Endive 471 
Endormi 629 
Eaeortme 468 
Enfant 6 j 7 
d« fept mois " 
1128 
iioue' IOJJ 
Enflure 465. 6j8. 
I 3 J 9 
- aqueufe 866 
fous lesyeux 62 J 
Engaltrimandre 471 
Engaftromante 471 
Engaftrimythe 478 
Engelures 94O 
Engoline II34 
Engourdiffement 
H88 
Enrouemenr 1041 
Entameurc de lapeau 
J07 
Entendement 664 
Enterocyftocele 4 7 J 
Enteroepiplocele 4 7 J 
Enretogatfroeele 473 
Enteromeroc«le 4 7 J 
Enteroraphie 4 7 J 
Entonnoir 476 . 6 j J 
de verre 63J 
Entorfe 119* 
Entredeux des narines 
II29 
Entrailles J 2 . 1398 
Enveloppe des plantes 
2 1 0 . 9 3 5 
- du coeut 9JJ 
Envie 7 J 4 
-— aux dbigts 1044 
•— de dctrmir 11J3 
Envies 749 . t)$ 
Enule campane J 9 3 
Epaififlemenc 66j 
Epaule Epeaucre 
Epcrviec 
E P i 
— d'eau 
Epicarpe 
Epice 
Epiceraftiquei 
Epicerie 
hpicicr 
Ipiderrnc 
617 
Ilfil 
8.9 
H 6 5 
994 
477 
130 
477 
120 
130 
39<M7? 
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613 
479 
480 
480 
481 
ti6g 
Epine 7.434.1166 
aigrette 169 
_ blanciie 36! 
bianche fauvage 
U66 
de Boue I244 
- de l'omoplate 
1166 
- du dos 
—— vinette 
Epincs 
F.piiiycVides 
Epiphdre 
Epiphyfe 
Epiplerofe 
Epiplocele 
Epiploitie 
Epiploon 
Epi<hyme 
Eponge 
Epouvante 
Epuifemenc 
Epurge 
Erabie 
7. "67 
169 
1» 
•48* 
483 
483 
483 
484 
484 
874 
486 
» 7 -
448 
417-471 
3J0. 699 
9 
4*5- 874 : — 
Eraittement des pau-
piiiret 
Ergot 
Er> 
Eryfipele 
£rythroide. 
Efcargot 
Efpace 
Efparcette 
Ifpargoute 
— de mer 
4$0 
556 
491. 889 
493 
493 
3'7. 334 
U3 
877 
I36.t9-
I s 5 3 
639. Efpacule '639. 1160 
Efpenide _ 929 
Elpinars ,613. 1168 
Elprit de foufre 1198 
Eljprits 1170 
Kfcjuinancie 74.1205 
Efquine 
Elfence 
Eftargon 
Effioinene 
Eftomac 
Ecain 
Ecaaaine 
Fumiue.-
ago 
494 
435 
*95 
1383 
6|0.ti78 
370 
H77 
Eternuement Ilg» 
Ecique 959 
Ecilie 959. 1210 
Etnillde 136 
Btrangle - loup 16 
Etrier I178 
Etcalche 108 9 
Ecui 1037 
Ecurgeon 14 
Etuve 6 3 1 
Evsporatiou 496 
Eupatoire 498 
— femelle b&tarde 
173 
Euphorbe 499 
Euphorbier .499 
Euphraife 500 
Exaltaeion 501 
Exancheme Jot 
Exarchrofe 503 
ExcremenS I lgl 
F.xcroiffanct 631 
•— d« la matrice 267 
del'os 505 
— - fpoogieufe 548 
Exercice 504 
Exfoliacion 504, I I37 
Exhalation* lot 
Exophthalmie 504 
Exoftofe 505 
Expanfion 50J 
Explofion 50J 
Exfpiration 506 
Exftafe J06 
Extenfeur de l'avai|t> 
bras IG6 
— propre de 1'indice 
6J6 
JExtenfion 6 7 . 9 5 7 
*— de la peau 449 
Extenuatiou J06 
ExtiniYion J07 
Extirpation 98- 5 07 
Extra&ion Jol. J07 
— de la pitrre 7 3 ! 
Extrair 4 J 8 . J07 
Exulceration 4 J3 
Exutoire j ag 
F. 
Face 5 1 0 
-»— tfHippocrate 510 
Faim J i a . 885 
~ «sniae 394 
Farine J l s 
Fatigue 404.698 
Fau 511 
Fauife Branc-urfine 
1165 
Fauffe.couche 3 
Faulfe Guimauve 643 
Pleuicfic 976 
Fauffes cotcs 8J4 
Faux J I » 
.— Acacia 1008 
. — Diitamne 1009 
- Gtrme 809 
— - Petlil 1009 
Piftachict 1179 
Fccesdefhuile 61 
Fe*cond j o t 
Femme en couches 
' 1014 
Fenttre ovale 536 
ronde J36 
Fenouil de Florence 
53« 
de porc 947 
doux J)I 
- marin 374 
tortu 1 3 4 3 
Fente J36.1064.: 107 
capillaire I 3 J O 
de la partie bon-
teufc 1064 
. — du Larynx Io6f 
grande 1064 
Fentes 1*5* 
Fenugrec J3* 
Fer 518- 76$ 
i cheval J19 
Feret d Efpagse 
Fermentation 
Ferule Feffes 
Kelliers 
Fctu 
Fea 
—— ,a£tuel 
58J 
5ir 
519 
57». 839 
57* 
5:0 
64J 
645" 
ardent 189 
. — de cererWre 645? 
de fupprclfion 
119? 
. — de S. Antoine 
49J. 84» 
. — potentiel 645 
- volagetioj 646.95? 
fe"ve 50! 
tfEgypt» i*9 
Epididyme 
Epigafhe 
Epiglotre 
Epileplie 
Epimede 
Epinars 
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FeVe dUtalie 43* 
—•• dcBcngare J09 
deS.Ignaee JOJ 
•— epaiffe 1319 
Feuille J3J 
•— de-ner ' ; .1306 
de Lion 708 
•— Ihdienne 7J4 
Feuillea carirjees 334 
—— cvafees 46I 
Fettillet 874 
Fibredocorp» j»0 
Fibres J30 
*—-* de* plantei j«0 
Fitf 1303 
Fiet 174 
•-^- deTetre 360 
FicVre J I4 
—— ardente 3J7 
-—*• affode 136 
avec devoyement 
• • . 198 
•— chaode 3j7 
— continente 342 
— continue 343. 
JIJ. 1207 
—continuc'maligne 
1266 
"•—- continuelle J1J 
d« lait «89 
—* de langueur 764 
• double 441 
'*-— ephcWre 476. 
SU 
etiqne 588 
'—-- intetmittente 
JiJ.666 
lente 706.764 
—— raaligne dei ar-
mees 619 
•— nerveufe 847-
1266 
—— ortiee 1318 
pefrilcnticllc de 
J»J 
94J 
1023. 
1106 
SU. 
10*3 
— quarte J I J . 1029 
"— quarte continuii 
I23J 
**—- quotidienoe J I j . 
103« 
Hongrie 
—— petechiale 
—— pourpree 
—— putride 
FieVre quotidienne 
• contiuue gt-0 
— rcmittertte 1046 
—: rouge H06 
—— fcarlattne 1106 
—~ fnante 460:1195 
- tierce JIJ, 13x14 
•tierce coiitinue 
I2J4 
•—* tremblante 9J8 
«—j. veftculaire 929 
FigUe J»3 
Figuier J23 
-— fauvjge 324 
Eilaments jst» 
Fifet 70 
___•• du pttfpttce 53J 
___.-fous la langue 
J.8 
F l l e t S 330 
— des plantes 520 
Fillpcndulc 534 
Kiltration • 526 
Filtrer une liqueur 
933 
Fiffure 1107 
Fiftule 526. 534 
— i 1'oeil 24 
— lacrymale 527; 
6tt 
Fixation J J 7 
FUtnbe 671.67» 
Flancs 647 
Fleched'eau 108t 
Fleur j * 8 
d'Adonis 23 
— dclaPaffion 309 
— de lis 672 
— deMufcadc 748 
___ de S. Jaques 640 
dc Nitte 9J 
t . du ParnafTe 600 
.— radiae 
Fleuton 
Fleurs 
— a fleurons 
— blancbet 
•—- compolces _#_ 
—— duGrenadier 156 
en Parafol 1306 
Fluctuation 
Flux 
.— coeliaque 
. d'alimens 
de beuc iie 
I407 
1033 
5 »9 
J « 
5*9 
J»9 J3« 
j»9 
« o 
320 
320 
.1014 
— des oreilles 
<— d'unne 
hepatique 
Fluxion 2J3. 
Foibleffe 
Foili 
Folie 
Follettes 
Fomentation 
Fondemenc 
Fondrille 
Fontanelle 
Fotmation 
des os 
Formule 
Fort 
Foffe pituitaire 
7iJ 
89? 
4»3 
J i » 
257. 
lojg 
402v 649 
53» 
661-814 
»43 
486. 
53* 
9o 
JIO 
J 3 * 
537 
t$i 
SVT 
»»3? 
477-
112» 
ItOJ 
j sy 
89» jos 
Si9 
1076 
Si? 
549 
7-
Si» 
f" 
599 
Foflette 
Fougerc 
nquacique 
Foulure 
Fourchette 
Fourgon 
Fourmi 
Foufneau 
•— i vent 
Fourcaa 
Fbyard 
Foye 
Foyer j j f f l 
Fr_i.urcd'os »48. J38 
— du ctane 316 
— transverlale-«j6 
Fragilite" J39 
Frain du prepuce 539 
fou» la langtte-
538 
Fni* de Circnouillcs 
»163 
Fraifter J39 
•Framboifier 1073 
Frange membraneufe 
d« la trompede Fat-
lope JJ3.887 
Frene j^r . 
— 4 fieurs en grap-
pcs 888 
— fauvage 888 
FrtftUon 71* 
Fluxdeftng 443.58? 
.— de ventre 420» 
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543 
617. 958-
1064.1248 
5+3 
54* 
«55 
1161 
11C.1 
A43 
550 
54« 
543 
543 
144.54* 
544 
544 
«15 
546 
cheval 
128I 
119$ 
76* 
Fumigation 
Fureur 
-dc la matrice 549 
Furoncle JJO 
fufain 497 
Fu,iion 550 
Fufiet 3'4-36j 
Gainier 1140 
Galanga 551 
Ga-ie H0( 
— detOte 11 
Gallo 605. 1010 
. dcs paupieres 
1010 
GaUine de Plomb mi-
neralifce 55J 
G>>!iot 241 
Ga.igiion de nerf 556 
Gaagtene ambulantc 
56 
— de l'oa 990 
Gantelet 270. 2gi. 
i*43 
Gants de notre Dame 
4*4 
Garanccj 1071 
petite 1071 
Gardeiobe I09J 
. Gardien d«; yeux 390 
Gargarifmc 324.556 
Garou 400. 801.1234 
S i t o u t u J7J 
Gailroraphie j j g 
Gateau 971 
GSteauxftfminaux 366 
Gautle 
Gciee 
Gencratioa 
Gen^c 
— . commun 
Genevre 
Genevrier 
Gengive 
GeViiculdVe 
Genou 
Genouillet 
Genre 
Gentlane 
Germandree . 
74* 
555 
559 
5«i 
HJ8 
6go 
680 
5<5 
98 J 
56* 
983 
563 
562 
375. 
1226 
III3 
463 
——. d'cau 
Germe 
Gecmes des oeufs 273 
*Geffe .699 
fai/vage 246.31 r, 
699 
Geile de loup 744 
GingemWre 1330 
— fauvage 1327 
Ginglyme J6J 
Girard Rouffin 129 
GirofiVe 34I, I2J9 
Girofles ga 
Giroflier 713 
Giaire de 1'oeuf 37 
Glats 1 ' 566 
Gland , Ij6 
Glande J66 
— pineale . 333 
pituitaire J67 / 
t — chyroidienne 
1236 
GUndes conglobces 
. 338 
-— conglomerees 
m 
•— laciyr.ales 688 
—- lentirulalres 706 
rajxillaires 774 
— miliaires 803 
——• fublinguales 1193 
furrenales 336 
Glands de cerre 194 
Glaucome j6g 
Glayeul j66, 672 
— de marais 333 
—™ puaa 1160 
Globtilairt J69 
Gloffocome . J70 
Gloffopetre . J70 
Glouterun 696: 913. 
944 
r— petit • 1333 
P ' u J*j. 57'. 743 
darwi'oreille 271 
Gpbelete^mctique 980. 
Goetre 188. J75 .H87 
Gomme JgO 
——- Ammonia* •%% 
r-r— Arabique Jpg 
—7 engrain 6j6 
— Gutte J8I 
:—r Lacque 6%6 
—— Lacqueplate 686 Reline 
Gomphofe 
Gonorrhc'e 
Gorgeret 
Gofier 1.18 
J80 
574 
575 
868 
G o u e c r e i 8 8 - 5 7 J . U 8 7 
Gaurmandif» 9 8 4 
Goufe 9 3 5 
GoulTe I I J 9 
Gout ,, 58O 
GouteduLin 3 8 9 
Goutiere 1150 
Gouttc 1*4.98O 
augenou , J74 
—r aux mains .'. 280 
. d.inslVpaiile 8 /4 
fciaVique 675 
fereine - 5 4 
volaute .. . 1 2 4 
Grajn J77 
- de Co«Iipu 1 1 4 6 
Graine - 5 7 7 
!- de Cariarie, 948 
de Capucin 272 
dEcarlate 3 1 4 . 
68* 
. -3 
14 
1 5 * 
10J 
3'7 
.— miifcjud» 
Grains 
Graifle : .31 
Grand appateil. 
r—- bfcyau 
condiiit de 1'L'te-
is 1269 
77 
70I 
IOIO 
317 
1144 
dorfal 
Lavar.de 
Pfaas 
P.aifott 
Sinm 
FciOion 
Ftiffon 
FritiUaire 
F»id 
Froment 
. — locar 
rouge 
Fromtnage 
F;»>ncle 
Fronde 
Front 
Frontal 
Frottemcitt 
FrutliticatioQ 
Fruits 
dcte* 
Fumeterre 
Fiunier de 
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Grand Semmeil 
Grande artere 
•— Centaure'e 
»J4 
9i 
360. 
10-7 
895 
«04 
1064 
i t a t 
739 
577 
—- Cigue 
—- Conluude 
— Fente 
— Joubarbe 
Granelle 
Granulation 
Gras de la jambe 5 5 7 . 
1300 
Graflette 9 6 5 . 1 2 1 9 
Gr.fleyemenc 107O 
Gratelle « 0 5 
— blanche 1301 
"•» des paupieres 
1 0 1 0 
— rongeante «505 
Grateron 9 3 
Gratiole 5 7 8 
Gr.tt .ment 1 1 0 3 
Gravelle 1 1 4 ( 4 5 
Gtaviet 1 1 4 . 1 0 0 . . 
'077 
Gtete dei paupieres 
27. 
—• dca oeufs 
Gremil 
Grenade 
Grenadier 
Grenat 
Crenouillc 164.1637 
Grenouitlette 6 3 } 
Grille 3 6 9 
Grincement dct dents 
wtotier 3 6 5 
Gros boyau 1043 
— Damas violcr de 
Tours 1007 
Crofelier - 7 9 
•**• blanc 1 0 6 3 
**"* noir I o 6 3 
— rouge • 1 0 6 3 
Grofeille* 579, 133O 
Gfolfelfe 564.57« 
Grouitlement 1 0 7 4 
Grume.ux de fang 
_ . 123» 
v.uatac 5 J O 
Guenon • 3 6 7 
Guetifon 3*8 
***• radicale " ' ' 1 0 3 , 
J«l7w 674 
«7* 
730 
576" 
1031 
577 
Gueule de veau {9 
Goiainier 367 
Guimauve 6 
i Heurs jauncs 6 
ordinaire 
Gutte gomme 
Guy 
Gypfe 
—.cryftaUi» 
Gyrole 
H-
Hubitude 
Hale 
Haleine courte 
puante , 
Hatneffon 
Hampe 
Hanche 
Hanebane 
Hareng 
Haricots 
Harmonie 
Haut apparet. 
—- mal 
Heliantheme 
Heliotrope •• 
Heinionite 
Hemiple^ie 
Hemitritee 
Hemophobe 
Hemorrhagie 
Hemorrhoides 
50 
581 
1399 
J8» 
1123 
H4J 
Guwdc 
3 4 » 
476 
76 
53» 
J87 
n e j 
366 
6 3 9 
J«6 
9 J i 
5 8 8 
1 0 3 
4 8 1 
J9» 
J 9 4 
J97 
J98 
J98 
J84 
J8J 
J 8 S -
767 
Hepatique 6 0 0 
— des bois 6 0 0 . 7 1 J 
— des flevtriftes 600 
— dcs fontaincs 600 
Herbage 8 7 4 
Hetbe 5 7 6 . 6 0 1 
—• a coton J 2 3 
— i .ternuer 1 0 1 » 
— i foulon IO9J 
— i jaunir 74» 
— a 1'esquinancie 
1 0 7 1 
*—• 1 lait 9 ( 3 
— a pauvre hbmme 
57« 
•— i Robert 106J 
«— au Charpenticr 
1 0 0 6 . 1 0 0 9 
— auChat 3 J I . 8 4 3 
t » tu lait j6« 
I409 
»41 
57* 
59» 
J 9 * 
78« 
—- benite 
bl^nche 
tlElaunc 
d'or • 
— de citron 
—-•• de la fquinancie 
5«? 
— def.pervier 609 
—— ".de Maftic 31» 
— tle queue' de re» 
nard 49 
— de S. Barbe i6 * 
— de S. Chttftophlo 
38« 
— de S. Etienne jo» 
deS.Jaques 64O 
-— deS.Jcan 1 3 1 
des aulx 46 
— du coq 158 
— ducoqPat. 1316 
— du Siege I 11"* 
— impatiente 65» 
—— M.iure 1048 
— Roberc j 6 | 
— - fans couture 87« 
Herbier rSos. 1074 
Hermaphrodice 7 1 . 
60» 
Hermodacte 603 
Hernie 473. 604 
—— aqueufc i»} 
V vvv 
Herbe au luriafibn 
77« 
— aux anes 876 
— aux tfcus 8J5 
aux goutteux 
1069 
r— tux guettx 308. 
309 
—— aux mammelles 
693 
— aux mites 177 
— - aux moucherons 
3.9 
aux perle* 7-3 
— aux pouilleux 
1179 
aux poumons 
7IJIOIC5 
aux poux 1179 
—<. aux puces l o i l 
— aux ceigneux 
9*3-944 
aux verrues J94 
aux vipcres 447" 
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Hctnie chatneufe du 
nomhril 1096 
cyfVicjue 398 
de reftomac JJ7 
—— de fomentura 
484 
de U rnatrice 6#j 
de la rate 1173 
de U veflie uri-
naire 398 
- du cerveau 470 
_—> du nOmhril 474. 
• humorale 6 1 6 
_ inguiniile 191 
_ venteufe 978 
ventcufe dnnom-
bril 
HeViflbn 
Heriffonne'» 
Herniole 
Heron 
Herfe 
He^rogen» 
Hetre 
Hippocampe 
Hippolithe 
Hippopoume 
HirondelU 
Homme 
HOpitat 
Hnquet 
Houblen 
Houille 
Houx }l 
, — frelon 
Huile 
_ de Pttrole 
_ _ de Saturne 
_ de Venu» 
_ de Vitriol 
_ des briques 
— - des rofes 
—— rofat 
Huitre 
Humer 
Humeur aqueufe 618 
6at 
_-_ cryftalline 330. 
6t8 
. innomine^e 66t 
_— muqueufe des in-
teftins 830 
979 
489 
»55 
604 
113 
It49 
79 
5« i 
609 
610 
611 
614 
*» 
» 4 1 
741 
7*8 
.647 
1075 
87* 
873. 
946 
978 
388 
873 
698 
1059 
1059 
894 
« 5 5 
Humeur fereufe de 
1'arriere - faix 619 
-— vifqueuf» des in-
teftins g JO 
vitrife 618. 6»o 
Hyacinthe 
Hydatides 
Hydrocele 
Hydrocephale 
Hydromel 633. 
Hydromphale 
Hydrophobie 
Hydrophthalmie 
630 
( 3 1 
63} 
633 
784 
634 
634 
62S 
Hydropifie 635.71$ 
- anafarce 
de matrice 
de poirrine 
enkyftee 
tympanire 
Hymen 
Hypochrondrct 
Hypochondrie 
Hypocifte 
HypoiUie 
Hyffope 
des payent 
Hyfterie 
«7 
634 
636 
625 
1365 
6*7 
633 
«33 
«35 
636 
59» 
«37 
I . 
lacee 
lacinthe 
Iarobe» 
Ude 
Iais 
lambe 
lambier 
«39 
630 
640 
844 
55o 
378 
aaterieur 
l«)7 
grele 97? 
— pofterisur 1337 
larret 989 
larretiere 1331 
lasmine 641 
lafpe hefintrope 594 
launiff» (143 
layet J J O 
Idcfe de U maladie 
643 
ldiopathie 644 
Idioiyncraft* 644 
lf 1 3 1 8 
tmmerfion 161. 649 
Immobilite' 14 
ImmorteMe 45J 
—— cittin» 1134 
Immortelle jaune 
1184 
Imperatoire 11«.. 6 J 9 
Impregnnion 6 j» 
Impuiffance 66 
d ejaculation 443 
Impurites 
Incmcration 
Incifion 
Incifives dentt 
Incube 
Indlcation 471 
Indice doigt 
Indigeftion 
Indigo 
Indifpolition du fiel 
3 0 9 
Infiltration 
— des jantbe» 
InAammation 
— - de foye 
— dc 1'eicomac JJ7 
—- delamatrice638. 
8or 
—— de U rate 117» 
—— des boyaux 473) 
-— des poumont93S 
Infufion 6J9 
Injection 660 
Inoculation 1271 
inofculation- det vaif-
t t i } 
«53 
470 
410 
655 
, 656 
4*4 
9» 
«57 
866 
954 
954 
601 
feaux 
Inquiecude 
Infcnlibilitet 
Infercon 
Infomnies 
Infpiration 
67 
66t 
«4 
661 
34 
466.66$ tniiabilite' des yeux 
61» 
Inftin» 66$ 
Inltrument 748 
Intermiflion de la da* 
vrc 104 
lnteftin droit 474 
——• lejunum 64— 
•—- lleum 648 
Inteflins 474 
Ionc 679 
— fleuri 197. 1 < 57" 
—— odorant 1107 
Iointure 130» 
lointures des.doigt?-
66$ 
loubarbe 67° 
-y atjHatigua , JCJ 
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Ioubarbe de* vignes 
I.19 
—— grande l t » l 
loue SS9- 7S% 
lours de crife 37 5 
indiquants 6$6 
•— ihterCalairei 664 
loye 5?g 
'pecacuanha 670 
Irit «74 
• •—- de Florenee 671 
Jrrltabilite" 
lfthme du nei 
*•— dupalais " 
Ivette 
Jnjubet 67%, 
•ulep 
luliane 
lnlienne 
Ius 
lujquiame 
676 
676 
177 
'iV 
679 
6o( 
606 
1194 
6sg 
K. 
L. 
Laboratoire 
Labyrinthe 
Lacis nerveux 
J-»cq d'hune 
Lacque 
•— en b.ton 
Lacs 
Lacunes 
Ladrerie 
Laincux 
Lait 
«8? 
«84 
977 
" 8 
6Ki5 
686 
696 
689 
4J< 709 
69» 
685 
aux poitTons 689 
d'Amandet 62 
'•'Orge 615 
-e Lune foflile 
de foufrt 
repandu 
*—- virginal 
Laiteron 
r - 7 «'pineiu 
"-aiton 
Laitue 
^•"wpfane 
L»ncette 
*ngua 
686 
" 5 7 
6^6 
m ? 
•4« 
699 
«9? 
<9J. 73J-
J>5J. ''«•J 
7». 
Langue de cerf 
7*1-
— de chien 
— dc ferpent 
i i l i 
1*?*J 
57o. 
87t 
76 J 
«97 
697 
777 
687 
687 
4*. 
f.98 
Ltngueur 
Larche 
Larice 
Larme aa pavot 
Larmes 
— de Job 
Larmoyement 
L.tfe. 
Loflitude 347. 404 
Liteial apparcil 103 
L;ivage 
Lavandegrand 
Ltveroenr 3 
ile t . te 
L.iur.ole J7}, 
Lturi-r 
— Alexandrin 
— cerife 
KarabrfdeSodom 133 — 
rofe 
tein 
Legttme 
Lentille 
___ d'«au 
461 
701 
313 
323 
701 
roa 
703 
703 
»4« 
1328 
705 
706 
704 
Lentille* de ronfleur 
47«.947 
Lentisque ' 707 
Lepre 456.709 
— blanche 49,711 
des Grec» 710 
Lertive 73» 
Lrthargi» 710 
Leveche 714 
Levier U77 
— de Ronhttyfe 
1*77 
Levigation _ 690 
Leucophlegmatie 713 
Lcvres 68} 
des parties hon-
teufe» d'unc femme 
<83 
Liber 714 
Lie 510. 516 
— de 1'huile 61 
Li.ge 1191 
— foftlle 119! 
Lierre 589 
— terreftte 590 
— ttain.nl J90 
Uevtt 710 
Lienterit 7tf 
Ligament 716 
— capfulaire i%6 
ciliaire 3911.717 
— de Fallop» 717 
du bras 
Ligatnre 
Ligne Manchc 
Ligncs fatalc* 
Lilas 
Ltmace 
Limacon dantf oriillo 
VT 
»« 
7i7 
7»* 
7»» 
130» 
7iO 
I«J. 
Limaille 
Limoine 
Limonade 
Limonier 
Lin 
— fauvage 
Linaire 
Liniment 
Lipyrie 
Liquation 
Liquidambir 
Lis 
LUi de S JSruno 
Lis fauvage 
Liferon 345 
— rube 
Lifet 
Lifet epineux 
Litharge 
Lithotomie 
Liveche 
Livre 
Lizet 
— epineux 
Lobedeforeille 
Lobes du foye 
— feminanjr 
Lobnlej 
Loges 
Lombes 
Lombticl 
Long boyau 
— dorfal 
— patnuire 
Lenkite 
Lotier 
Lotion t, 
Louche 
Loup 74J. t J J 
Loupe 
— graifleufe 
kueetta 
7*9 
7*t 
7»t 
7»t 
7H 
7»a 
7»% 
7»* 
72S 
4JS 
7»6* 
7>> 
J9« 
7*9 
•J9« 
*«4?> 
34T 
"4» 
7*t 
«38» 
i*i4. 98* 
nt 
*«4* 
73* 
7ll 36S 
m 
734 
739» 
739 
6*t 
m 
90* 
7it 
7X7 
•73*.. 
•*8. 
• 947* 
74» 
7*S 
»»«*• 
t-fctte .3°* 
W_. abattue., } 0 3 
Lunaire. •. • 194.740 
^una4quej , , , ' Z4° 
ivupin" „ . . 741 
ipferrie 4, " 778 ut . . 743 
Lufer . 743 
___ lesrerortes 736 
,_--_ les vaiffeaux 736 
jtijix.ation J03, 743. 
«— «e la hanche 504 
Lycanthropie. 743 
Lychni», des bleds 
..' I-67 
Lymphe , 74$ 
Lys. 719 
4-r-' de S^Bruno jot» 
fauva'Je 796 
fyfimachie 747 
M.. 
Maceration , 748 
Maceron 611. 114$ 
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Machi g , ; 
Macis 
Mache 
Safchorre acfe 
Macre 
MsgilVre 
iftahalcb 
"aigreur 
' in 
748 
748 
1370 
7«i 
i*49 
»349 
7jo 
7 jo 
506. 748 
764 
Maitre de mines 799 
JVUl aux dents 86j 
-7—• auxyeux 879 
-i_-,caduc- 48 ( 
—- de cerf 4J3 
—•• de gorge . 74 
— d e mer .813 
-rr~'de me"re 637 
——.de rate . 1,17.3) 
_! 'deS.Fiacre 1203 
_j—de rSte 363 
__— ,des ardens 556. 
*\\ - 84* 
457.758 
1370 
754-
754 
813 
_—_.. mort 
—1- fain 
M^abatre 
Malachite 
J^atadie ' 
-__'aigug, 
j ^en iga» 
Maladie cachee
 { 86< 
—— chronique 288 
—- commune 907 
—- compliquie 333 
:—- contagieule 341 
—, de filfcs , aga 
—— d'un jovjr 811 
— du pais 471. JJ3 
endemique 471 
——- epidemtque 479 
—- hereditaire 60» 
: — inconnuti $6l 
— intermittent»667 
'—— inveterrfe 88 
— 7 longue 983 
maligrfe 7JJ 
noire 78« 
- - - pandemiqu* 907 
-—• pediculaire 9J8 
—— 'periodique 936 
—- iporadique 1176 
~i~ unio . 33 1 
MaUdif 1370 
Malaguette 339 
MaJieolo >rj6 
Malt 7J7 
jVlajmelle • 759 
Mammelons.340. 910 
—- des nerfs de l'o-
.dorax 911 
Mandragore 83. 764 
Manganaife 75» 
blanehe 753 
Mannc 76J. 764 
—- liquide 1330 
Mafbre 767 
Marc 7j t 
Marcafite; 765 
Marguerltes 167.7" 
Marie 
Marjolaine 
Marle 
Marmelads 
Marmire 
Marmotte 
Mafon 
Marque 
68t 
753 
766 
7«7 
»98 
833 
769. 770 
377 
d'une playe I f 8 3 
Matonier 
' iles Indes 
Marrube bUnc 
—- noir 
— ' puant* 
Mattagon" 
846 
• 7 
.768, 
157 
»57 
m 
Marteau 757 
Martin - petheur ' 40 
M?(fe , 770 
, — rfean 1366 
Maftic .771 
Mafticatifin 7 7 1 
Mafticatoire 99.771 
Maricre d'une playe 
1 0 3 J 
r—f fanguinolente 
*-',. • •
 I 0 9 * 
Matras 773 . 1051 
Marricaire 774.939 
Marrire 774 . 1319 
Maturitrf 7 7 4 
Mauve 7 j s 
des jardina 758 
— , fauvage 40 
Mayenne 788 
Mechoacan 7 7 7 
Medecin 779 
Medecine 779 
empirique 465 
Mediaftin' 778 
Medicament 77$ 
Melancolie 444,783 
Mrflange • 366.807 
Mrflcagri»" 543 
MCIefe 697 
Mflele t}j»7 
Meliceri» 7 ( 4 
Melilot 7 J 5 
Melinet 369 
MeliiTe j%Z 
— de citron 78« 
Melon 7J7! 
— d'eau 30^ 
Melongene 788 
Membrane 788 
tfiipeufe 788 
—• allantoide 45 
—- choroide 387 
— conjonclrve 13 
-— des eaux 58-387 
pituitaire 789" 
— velouttfe 1378 
Membre 7%9 
— Viril 93° 
Mtrribru JOf 
Miimoire 789* 
Meniante 793. 
Meningophilax 785f 
Mente 7 9 " 
— de chtt a$k 
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791 
2-1 
791 
• 3 8 
79b 
788 
79« 
797 
79t 
798 
798 
798 
799 
799 
8oo 
Joo 
Mento» ''• 
MenronieVe 
'Mcnus boyauit 
Menftrue 
un'iyerfet-; 
Wenftrues 349: 
Merangine -' |Mercure • ' t>M, 79-
— de vie ' 43 
'Mercurification 79,4 
Merde ' ' Iijjft 
.MrfredesG.roftes j i , 
'" •144 
Merveille-tte Percm 
Ho 
MeTentere 
Mefocolon 
Mtifute 
M.tacarpe 
.Metaconclyte 
Metal 
Metaftafe 
JMetatarfe 
Met.orisme 
M.trenchyte 
Meure de ( Kenard 
M«urter- fr»? 
M.eurtriflute ' ' 344 
Mica des peintres 8 I Q 
Miel 7j» 
*~—
:
 rofat • 1060 
-~r vierge 784 
Migrame -97^ 606. 
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T~— aeViens •' I.34J 
r—— capillaires 320 
—— coronaires J $ j 
,—-• court» ' , Igf 
- — defe're»s 1374 
- — emulgen» 461 
—— en forme de ren-
,. dons de vigne s a j 
—— g^ftro - cpiploi-
'^«j-e» •••J.<$'st 
Vaiffeauit ILIAQUES647 
ombilicaux 1 3 7 6 
— - pampiniformes 
9 0 5 . 9 9 « 
— pyramidaux 9 0 J . 
9 9 6 
—— fousclaviculaires 
1 1 9 0 
— • fouclaviers 1 1 9 0 
—-- fpermatiqb»» 
9 9 6 . 1 1 4 3 . 1 3 7 5 ; 
Valeriane 9 J 9 . 1 2 6 9 
—v grecqu» 9 8 0 
VaTetudinaire 1 2 7 0 
Vahiules 1 3 7 0 
—— mitr*le*4GJ. 8 0 6 
- — tricufpides l» j» 
—— triglochinesiajs 
Vteailles 
Vapeurx 
Vacec 
Varice 
Varicocdle 
Vdgetal 
Vdge'tation 
Veille, 
Veine 
- — arteVieufe 
—— azygo» 
—— cave 
dilatt-e 
—— du potimon 
— • poplitife 
1371 
636 $4$ 
304 
I37S 
1377 
1277 
1394 
l«80 
1378 
»54 
1378 
304 
1 3 3 
989 
PORTE 1 3 7 9 
Veines baitliques 1 6 2 
—— bronchiales 187 
. cephalique* 3 6 J 
— - ERURALES ' 378 
CUBITALES ' 3»3 
- JUKULAIRE? i:t 
—— LATWE» ' '• 1«7J 
—— LYMPHATIQUESUJO 
MEDIANES 777 
— - mefenreriques 796 
- r - r a n i n e s , 1037 
Velar 4 9 3 . 6 7 I 
VelVote J 4 J 3 
V«nin I2GT 
Venwufe'-' 
— iech» 
V«nrre J J , 
—> ceeftipc"' 
—— inferieur 
—— lache 
— . l*t« '•- ••> 
W - 3 8 6 
3 8 ? 
I38( 
• " I 
$a 
J» 
Ventre parelferix J » 
Ventricule I2GJ 
Ventricules du cer-
veau 1 3 8 » 
— du cerveau en 
fotme de ptume 3OJ 
—-• du coeur 1 3 8 3 
Ventriloque 4 7 1 
Ventru 4 8 4 
Vent $ 3 8 
Venug des dents 4 1 0 
Verluifant » 9 4 
Verd de gris 3 6 
Verder 3 6 
Vcrdure d' hhrer 
103< 
Verge 936 
- — aberger 4 3 8 
dore*e 4 J 3 . 1 0 9 J . 
1 3 9 7 
Verjuis 875 
Vermiculaire brilante 
6 4 8 . n a t 
Vermillon 68« 
Vermouliffure des os 
3 3 4 . 1 3 * 3 
Vernis l»87 
Verole 738* 1 3 0 7 
—— petite 1 2 7 » 
—— volante 1 3 7 3 
_ VOFANTEPETITE63» 
Veronique 1 3 8 7 
Verre ventru 1 7 8 
VerruSi 18 I 2 8 8 
Vers 4 6 0 . 7 3 9 . 1 3 8 $ 
. I FOIE 
—- cucurbitins 
_ de terre '•' 
*-— petits 
~—ronds 
ftrongles ' 
Vertcbre ' 
Vertigi 
Vertliplaftique 
Verviine -
Verumontanum 
Veficule dufiel 
Veflcules femlhales 
'-'•<.• • -»26.1291 
Veffe I39J 
-i-' de loup 88? 
Ve~e T : 1389.1290 
•—• -diftiltcr !»9? 
<-- «u riel $J4 
179 
38*. 
73? 
739 
1 3 9 
73? 
739 
" 7 4 
i n $ 
973 
1 3 8 $ 
3 2 7 
1 3 8 9 
I N D E X GALLICVS. 
Veflie» 102» 
— aqneufes 6ai 
Veftibule 1:9» 
Viandedesdieux 56 
Vice de la voix 914 
Vie 1399 
Vieillefle i n ( 
— fleurilfante 31 
Vifargent 633,79J 
Vigne 1301 
— blanche 189 
Vin 129-
— clairet 306 
—• cuit 404 
— d'Hippocrate 306. 
H9J 
—- de Palma 904 
—> huileux 8*7 
— mcdicinal J»95 
— raifin<£ 404 
Vinaigre 11 
— rbfat 899 
— fucre" 899 
Violette 1396 
— des Dames 606. 
774 
Violier 713 
Vipe"re 1S96 
Viperine 447 
Viru* 80* 
Vifage 510 
d' Hippocrate JIO 
Vifcdres 1171.1398 
Vifcide 1398 
Vitrification 130» 
Vitriol 1303 
VlceVatien 3 
•— des inteltios 3 
jVlcere chancreux »28 
— creux 93 
•— de la cflrne'e 469 
— filluleux 634 
— malin 3 0 1 . 281. 
SSi 
— profond 634 
VnicOrne 1310 
— foflile, 1319 
Vnivers 748 
Vomique 1313 
Vomilfement 1313 
— defang $83 
Vomitif 463.1313 
Voute a trois piliers 
J38 
Vrache 1314 
Vrecer 131 y 
Vrechre 1316' 
Vrinal 773 
Vrine 1317 
— farineufe' 371 
— fabloneufe 1008 
Vsnie des plantcsi2i8 
•— humaine 1318 
Viie 1299 
— bafle 828 
— courte 8 »8 
14«? 
1NDEX ANGLICVS. 
A. A 
•*"bele-tree 990 
Abortion 3 
•Abforbents f 
Abforbenc veflel» J 
Abfotbing medicinesj 
Abllerfiue medicines 
6 
Abftincnce 6S7 
Acacia common ba-
, «*•<• 1008 
Acid 13 
Acorn lj<f 
Acriinony 17 
Aclioh • 19 
ASual cautery 257 
— fire 64J 
Acute difeafe 3 0 
— fixed pain of the 
head 8(1 
Adders - tongue %7%. 
lOgl 
Adept ai 
X xxx 
Adipous membrane 
781 
Adonis flower 3J 
Adulteracion »3 
Aethiop» mineral sg 
ArTeaion 933 
Aftodill I J + 
African MarygoW -
I 3 I J 
Afrer-birth '671 
Aftet - p»ins 43?I»4-1 
Viiede Hibou 8J« 
— iongue 997-
— louche 7 4 » 
— obfcure J4 
VveV 10 JJ. 1320 
Vuidanges 7341 
Vulneraire IJJO 
Vulneraires de Suilfo 
j i a 
Vulve 388 
X. 
Xantoline 109 j 
y . 
Veble 445 
Yeufle 646 
Ypreau I30; 
Yvoire 44J 
Yvraie I 3 3 O 
Yvreffe 367 
Z. 
Zedoire 1347-
Zerumbech 1318 
Zinc 1319 
Zbna- 13J1 
Zoologie 1331 
Zoophyces I J J I 
1426 INDEX ANGLIGVS. 
Afcer part of the Knee 
989 
Agarick 30 
Agac 1 1 
Age 2 7 
Agony
 ( Jl 
Agrimony 33. 4 9 8 
Ague JI4 
Aii 1*3 
Air 2 -
Alabafter 3$ 
Alchymy 4 0 
Alder-rree 4 7 
— black $ 4 0 
Alembick 4 1 
Alexanders 1148 
Alifander 7 1 4 
Alk J 9 
Alkali 3 9 
Alkanet 3 9 . 6 9 
— f r o m t h e L e v a n t 3 9 
Allantois 4 5 
Almond-milk 6 2 
Almond - tre* 6 2 
Almonds 8 4 - 9 r 8 
Aloe 4 8 
Aloes-tree 1 3 1 4 
Alrering potion 4 6 
Alum 5 1 
Amautofis 5 4 
Amber 1 1 9 4 
— ec'fe 5 5 
American Nightfliade 
9 6 1 
Amethyft 5 7 
Amnion 5 8 
Amputation 6t 
Amutet 9 3 4 
Anacardiutn 6 3 
Analeptics 6 5 
Analyzing 6 5 
Ananas 66 
Anatomitt 6 8 
Anatomy t>8 
Anchyloli» 6 9 
Anckles 7 5 6 
Anet 7 3 
Aneurisme 7 3 
Angelica 7) 
Angola feeds 4 
Ariimal 7 6 
— faculty 7 7 
Anife 7 7 
Annular protuberancr 
78 
Ant 5 3 7 
Antagonift 8 1 
Antidotes.43, 8 5 . 8 8 « 
1 7 3 
Antimony 87 
Ancipachie 87 
Antifeptics 8 9 
, Antifpasmodics II58 
Antony's fire 4 9 3 
Anvil 6 5 5 
Anxiety 9 1 
Aperitiue medicines 
6 7 - 9 ! 
Apoplexy l o i 
Apoftnme 103 
Apothecar 9 4 9 
Apothecary 9 5 0 
Apozeme 1 0 2 
Apparatus 1 0 3 
— great 103 
Appearance 9 4 7 
Appetite 1 0 3 
— of meat 8 8 5 
Apple-tree 7 5 9 
Apricoc 1 1 7 
Aqueduct .165 
Arbor Judat res 2 6 7 . 
H 4 0 
Ardent feuer l j 6 
Arid gangrene 5 5 6 
— mortifisation 551I 
Arm 1 8 3 
Armenian - ftone Iig 
Armhole 3*5.153 
Armpit 3 6 . 1 5 J 
Aromatick Wine 3 0 6 
Arrow head iogt 
Arrow ftituce 8 5 8 
Arfe - 9 0 
Arfenick 131 
Art of Phyfick 7 7 9 
Artcriotomy 1 2 3 
Arterious veflels 314 
Atteiy 123 
— great 91. 
Arcichok 1,25. 2 9 9 
Arciculation 1 2 5 
Afarabacca 1 2 9 
Afcarides 1 2 9 
Ash-hole 3 j g 
Ash-tree J 4 I 
Ashes 3 0 0 
— making in to 300 
Afphodcl 134 
Afla fetida isg 
Afliftance 153 
Aftonishment 448 
Aftragalus t jg 
Atlringent medicines 
Aftrologte 139 
Atlas whirlebone 141 
Atome J41 
Attertuating I44 
— medicines 144 
AttratVing medicines 
144 
Auditory paflage 776 
Avens 2 4 I 
Augmentation 1 4 J 
Auricular elyiler 8 9 5 
Auricute of the heart. 
149 
Automaton 154 
Autumn j y j , 
Ax-wort II20-
Azerole ito 
Back 434 .799 .854. 
Back-bone 1174 
Back of the hand 798 
Bad nourishment 201 
Bad pronunciacioa 
«01 
Bag 852 
— little 1078 
Baldnefs 209 
— of the head 749 
Ealm 7g6 
Balm of Gilead Fir 
966* 
Balme 160 
Balfam 160 
Balfamappte 8M 
Balfam of Telu 1340 
Balfam-tree 159 
Band y i j 
Baneberries 388 
Baniles 1271 
Barberry • rree 169 
Bark 398 
— of a tree 359 
Barley 6i6 
Barleymilk 61} 
Battcy Water 615.6-5 
Barrenefs 
Barrenwort 433 
INDEX ANGLICVS. 1427 
fiarcrarn 1024 
Bafe 16) 
BafeRockett Io«8 
Bafe - tree J99 
Balil 163.86j 
Bafilicvein 162 
Bafon 929 
•— of the kidney 929 
Baft 3« 
Baftard Barley sjf 
— Dittany 1009 
— Hellebore II29 
—- Oatt 3J 
— Ribbs gt/4 
— Safron 239. 312 
— Senna J29 
Bath 1(7.662 
— for a particular 
rnembre 79$ 
1
— of Sand 1008 
Bats-wings 1291 
Battatas 163 
Bay litcle 94J 
Bean jog 
Bean • trefoil ftinkin j 
6-y 
Bean-trefoil trec 684 
Bear 1317 
Bearberry 110 
Beard 161 
— of the ear of corn 
116 
Bearing $64 
Bears-ear IJO 
Bears-foot 460 
Beats-garlick J9 
Beating of the heart 
1018 
Becabung 16$ 
Beech • tree J11 
Beer .49 
Bees 94 
Ueet 170 
Beetle 7J7 
Beginning of the Ob-
longate Marrow 
«60" 
Bdchingof wind up-
warts 1073 
«llflower 311 
*«»'ed glafs 17» 
2*"y i.j3.1381 
Bench ofHippocrates 
I.04 
Bending mufcles of 
thethigh g6l 
Benjamin 168 
Brnzoin i6g 
Betil 169 
Berry I J J 
Berry head 4(4 
Beton y 171 
Bezoar 173 
Big betiied 484 
Bile 174 
BileChannel 994 
Bilious 17J 
Bilious concretions 
=83 
Billberries 1267 
— great 1267 
Bind- weed 34J 
Binding up 513 
Bitch - tree 171 
Birds-claw 888 
Birds-eye 23 
Birds-foot 888 
— —- trefail 737 
Birds - neft 402 
Birr 308 
Birth untimely 3 
Birthwort H7 
Bishops- weed 5$ 
Bismuth 76J 
BilVort 176 
Biting ofamad wolfe 
743 
Bitter $3 
Bitter - fweet 440 
Bitcer-verch 491 
Black Aldertree J40 
Black-berry 107 % 
Black- Briony 1216 
Black head 464 
Btack Mjfterwott 138 
Black Poplar 990 
Black Sicknifs 78» 
Black thorn 6.1007 
Black- turnip 708 
niack-whorts 1267 
Blad J3J. j^g 
Bladder 1289 
Bladder-mit 1179 
BlaftingofKorn riyt 
Bleaching 403 
Blearedneft 73J 
BUeding 9J3 
Blighc • kotnc 1«7I 
Blind Cupping - glaf» 
3«? 
Bhnd-gut 319 
Blifter 1291 
Blifters 911. 9jj . 
103» 
Blite 178 
Blood J7g.1089 
Btooding j8f 
Blood-Ietting 73,128! 
Blood - making 584 
Blood • ftone jg j 
Bloodftoppingmedici-
nes J86.674 
Blood - fucker 613 
Blood-worc 69J 
Bloody-eye j8» 
— uux 44* 
— ma-.ter 109» 
~
 t w i 8 JJ4 
Blotting Paper 977 
Blowing 4J1. j 3 g 
Btue bile 674 
— bottle 391 
— Daify 569 
— fye 6JY 
Body jjfj 
—- ofa tree AJ6 
Bohemian Rofemary 
B01I 191. 201. j jo . 
Boiling JI8.44J.4Jt 
Bolfters 1173 
Bolus 179 
Bombace 575; 
Bone 890 
Bonc • binder 89J 
Bone of the tongue 
628 
Boras ig t 
Borax 181 
Borer 770.9JJ , 
Borragc 181 
Bocany 183 
Bough I0J6 
Bound in belly j a 
'— in body j a 
Bounding in belly 
_ , 348 
Bowels 1*98 
Box' 1037 
Box • thorn 744.10*7 
Box - trec 197 
Brain «68-469 
I N D E X A N G L I C V S . 1 4 2 8 
Brimftone H 9 7 
BroadGarlick I293 
— Tendon 99 
Bronchotomy 188 
Brook-liine 165 
Broom 561. H58 
Broomrape 889 
Broth ftrong 341 
Brown papet 277 
Broiftng 68.J44 
Bryony 190 
Bubling 445 
Buckbeam 793 
Buckle 521 
Buckthotn 1056 
Buck-wheat 511 
Bucks • beard 1246 
Buckshorn plantain 
iSS 
Bud-ttee 367.114° 
Buds 863 
Buglofs 19» 
Bugul» 193 
*uib»} 194 
Bunch - back 396 
Bunch of the back 
*** 
Burdock 696. 942 
— leffer 132J 
Burgundy Pitch 970 
Burnet 964.1091 
—-faxifrage 965 
Burning 56.404, 508. 
1319 
— fcver 136.257 
—-. in to ashes 300 
— f> uftles 450 
— thorny - plant 499 
Burreed 11 $7 
Bur-rud ajsj 
Burfal mufcle 769 
Burft - Wort 604 
Butchers- broomlo75 
Butter 197' 
Bucterbur 944 
Bucterwort 965 
Buttocks 839- 57* 
— mufcles 571 
— of the brain 839 
—• future 936 
Button 35 
C. 
Cacao-tree 200 
Cacochymie 200 
Cakc 1245 
Calambac 30 
Calatninare - ftone 
304 
Calamint »04 
Calamus 16.305 
— by fire - 646 
Calf of the leg 557. 
1200 
Caifes frrout 89 
Calomel ao8 
Calcrops 1249 
Camcts - hay 1I07 
Camomil / 376 
Camp difeafe $15. 
51« 
Camp fever 516 
Camphire . 313 
(_|Mry • grafs 948 
Cancer 218.853 
— -ofthe mouth »78 
Cane- 136.318 
CtwJying *i£ 
Canine appetite 394 
Canrerbury - bell 270 
Cap 5ja 
Caper- rree 323 
Capillary veffels 220, 
Caput mortuum of Vi» 
criol 321 
Caraway 233 
Carbuncle 83 
Carcinomatous ulcec 
228. 
Cardamom 229 
Cardiacs 6$ 
Caries 123» 
— of the bones 234 
Carlinc thiftle 235 
Carminative mrdici-
nes 235; 
Carneol 1097 
Carnolitie» 239 
Catnous rnembrane 
33* 
Carob-tree 266.1146 
Carotik arteties 336* 
Carp 238 
Carrots deadly 122 j 
Carrilage 339 
Cartilagintms liga-
menc 
Caruncles 339 
— of che eye 
• 339-
— tn the kid-
nies 340: 
-— myrtiformes 340 
Calfave - 343 
Calfawy - 243» 
Caflia - 444 
—— lignea 2)$ 
Cafting out: 414. 
Caftor . 347' 
Caftration 347 
Cat - eyed gftti 
C a t m i n t 251.84? 
Cataplasmc 125.349 
CataratV , 351 
Catarrb 1058 . 
Catch-Fly 8»3 
Cathcter 354 
Catkins 678 
Catochus 34S 
Cacs-foot
 ( dii 
Catstail ' 126» 
Ctvetos of chc reeth» 
Brain, little »68 
Bramble 107* 
Branches of trees '83 
Brandkorne 1071 
Brank- urrine 7. I84 
Bras-kettle 34. 
BrafU-wood I84 
Brafs 148 
Breaking ofa bone 
. 448-538 
of avcin 95J 
_ - of wind upwarts 
107? 
Breaft 935.113» 
Breaft-bone II81 
Breaft-glandute 1335 
Breaft - plate 1 Igl 
Breaft - Swaddle 249 
Breafl - fyrup 4*4 
Breafts 759 
Brcaeh ftinking 53» 
Breathing I056 
Breeding of teeth. 410 
Bridgeofthe noftril» 
1139 
— t>fVarolius 989 
Britfie 58» 
_ - of the fbreskin 
539 
ofthe tongue 538 
Brim of the ear 594 
INDEX ANGLICVS. 1429 
CavitieJ SJ6 
inthegreatguts 
3J9 
— ofthedura mater 
" 4 3 
Gavity for the gutt 
61,6 
— in thehip -bone 
10. 36J 
Caul 485- 874 
Cauftics 35}. 645 
Cauteriftn" 357 
Cautery ailual 3J7 
Cawl • 48J- 874 
Cedar 35« 
Celan.d;rie 379. II17 
Celidon jjreat 379 
Celbndine B79 
Celafier 3j8 
Celtick Spikenard 
108J. H66 
Cement »59 
Certfer U96 
Centaury great 360 
: little s6o 
Cephalick vein 363 
Cephalicks 363 
Cefarian operation 
«38 
Chaff 19 
Chalk 370 
Channels 313 
Chaqtterille »43 
Charlock 1039.1040 
Chafte- tree 3« . 1300 
Cheek 191. 5J9.7» 
Cheek • teerlu 809 
Cheefe " 343 
Cheefe kening 5.J4 
t h e r m t s berries 681 
Cherry-tree 36 J 
Chcrvil 373 
.CSesnut- tree 346 
•Chesnut» 37 
ijhiches • *9J 
'©fcuk- weed J0.8IJ 
CMcken- pox 6«3.' 
' •
 K
 i s t3 
<"tickling- vetch 699 
Chiefeft phyficiarf III 
GRilbtain 94© 
•ChHd 6J7.921 
Child - bearing 931 
Chin s 793 
China- rotW"1 fl«0 
China-ware 991 
Chincough 266 
Chine 1167 
Chine - bone H74 
Chinks i o j j 
Chiromancy 380, 609 
Chives 96 
Chocolade sftj 
Cholers 384 
Cholerick 17$. 384. 
963 
-'Choroide* «87 
Chrift - thorn 902 
Chriftmas- flower^So 
Chronic difeafe 88. 
> 388-983 
Chryfolite 390 
•Chyle 391 
Chyle-fack 1079 
Chjmical circularion 
303 
phyfician 641 
-— ptocefs 999 
—- fpirits 1170 
ChymickFlowers J28 
Chymift 293 
Chymiflry 391 
Cicatriflng medicines 
293 
fiithory 294 
Cider ' 759 
Ciliar ligament 717 
Cinamom 399 
Cmnabar JOI 
Cinquefoit 931 
Circle rhat furrounds 
thenipple 114 
Circulation of the 
blood 937 
Circulatoryglafs JoJ 
Circurncifed 1044 
Ciftus 30.5 
Citron-tree 306 
Citnils 7J. J0<5 
Cive 1107 
Civet 1329 
Ciap' j * j 
Clarifying 306 
Clary 616.IIIO 
Ctasp 333 
Clavicular bone* 307 
Clay nj .297 
Glearing " 306 
Cleavers 93 
Cieft $36. IO64 
Clefts 
Clima 
Climaclerical 
i o j j 
309 
Vear 
309 
Clifter 31* 
ClitoriS 311 
Cloddedblood 1233 
Clot-burr 696.943 
Clouds 844 
little 854 
C.Iove - bark 343 
Clove-flower 3 4 1 
Clove July-flower 
ISJ9 
Clove* 34» 
great 34» 
Clower 78$ 
Clubmofs 74J 
Clyder 31» 
Clylh-r- pipe 47» 
Coagulable lympha 
745 
Conxulation 313 
Coalition IO04 
Co.il-rake 1076 
Coals 738 
Coarticulation 124 
Gobalt 313 
Coccigria 314 
Coc»yx 315 
Cochineal 3'l6 
Cochlea of the ear 317 Cock 
Cocks 
Cocks 
55? 
comb 4 1 , $27 
combe bone 
head Cocks 
Cocos 
Cod 
Codspurfe 
Coeliaclcarcery 
—u psllion 
Coffe-fhrub 
Cohobation 
Cold 2j2.362.j43 
877 
3'8 
n i 7 
1 1 1 7 
••|30 
J20 
SOt 
»20 
Colewort 18 J 
ColKk 3»3 
Celleflion 333 
Colon 327 
Colophony 337 
Coloquincida 1*6 
Colts-foot 136» 
Columbin»» ' 107 
Columns of th thear t 
339 
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1152 
340.1204 
Comminwtion <g 
Common baftard Aca-
cia loog 
- corerof Gliflbn 
236 
: difeafe 907 
duft oftbegall 
383 
- flower de Luce 
671 
- Hart-wort 1 1 3 4 
- Haw. thorn j6g 
Moufe-ear 8 2 8 
Nightfhadc 1 1 4 9 
Paflageofthegall 
,283 
Plum- tree 1 0 0 7 
Prune 1 0 0 7 
Sea - wrack 5 4 5 
Complex d i f e a f e s 3 3 i 
Complexiori JJI 
Complicate difeafcs 
, 33* 
Complicated linnen 
Compofuion 3 3 2 . 3 jtj 
made of wax 265 
Compound difeafes 
_• • " * 
-— medicines 
Comprefs 
Concentration 
Conception 
GoncocVton 
Concretion 
—— of theeyelids"70 
Condenfation 3 3 5 
Conduttor 3 3 5 
Conefli - batk 1001 
Confermentatien 3 3 7 
Confits
 ( 3 3 6 
Conformation J 3 7 
Coflfrey 3 4 0 . I 2 0 4 
Congealing togcther 
337 
Cohglobate gland 3 3 8 
Congtomerate gland 
„ . 3 3 8 
Conjunctton of the 
bones 431 
Confent 3 4 9 
Cpnferve , 9 8 . 3 4 0 
Conlillence 3 4 0 
3?» 1172 
134 
334 
318 
3 U 
Confound of Saracens 
1095 
Conititution 3 6 8 
Confu> >ing f e v e r 7 6 5 
Confumption 1 1 6 . 1 4 3 . 
588 .765 . 9 5 9 . 1 1 1 0 
in thefpinal Mar> 
row 1310 
Confumptiue 9 5 9 
Contagion 341 .803 
Contagious difeafe 
7 3 4 
- infetVion 803 
Contents in the midd,-
le of the urine 4 6 8 
Continual fever 3 4 » . 
5 1 5 
pain of the held 
363 
Continued fever 3 4 2 
GontotTion 3 4 3 
Contrafting mufcles 
31 
Contr.ction 3 4 3 . 3 4 3 
1 oftheheart 1 2 0 9 
of the joints 6 9 
Contrayerua- root 
3** 
Contrefilfure J 4 3 
Contufion 3 3 4 . 3 4 4 
Conval- lilly 7 2 Q 
Convullion J 4 6 
Convulftve motiont 
;, 8 1 9 
Cooling veffel. 1 0 4 4 
Copper » 6 
Copperas 1 3 0 3 
Corall : 3 5 0 
Coralline 3 4 9 
Coralwort 4 0 9 
Cordial medicines 3 3 1 
Coriandet 3 5 3 
Cork 1 1 9 1 
Corn 5 4 4 . 5 9 5 
Corn • flower 3 9 1 
Corn - marygold 3 8 9 
Corn fallet 6 9 3 . 1 2 7 0 
Cornea of t l iceyeJJJ 
Corned cumin 6 2 9 
Cornell - tree 3 5 4 
Corner of the eye 3 2 0 . 
613 
Corners ofthe womb 
3 ' 3 
Cornflag 5 6 0 
Coronal future 3 5 4 
/ Correc>ifs 3 5 8 
Correcrion 3 5 8 
Corrofion 6 2 . 3 5 8 
Corrotive 3 5 8 
-—- ulcer of the eyejlj 
Corruption 4 1 9 
Cortic.il fubftance of 
the brain 3 6 0 
Cosmetics . 3 6 1 
Coftive J 4 8 
Coitivenets 53 
Cuftmary tjifi 
Coftus, fweet smelling 
3«J 
Cotton 1 7 9 . 1 3 3 4 
Gotton - thi.'tle 7 1 1 
Cotton - tree 5 7 S 
Cotton - wced 5 3 3 
Cough 1 3 6 3 
Counter poifon 3 4 4 
Country .309 
Courfe of Hcllebure 
. 4 5 9 
Cow-bafil 1.267 
Cow.Parsnep ig^', 
v
 6 0 1 . 1 1 6 5 
Cowflips 9 9 9 
Cowslips of lerufalem 
, 1 0 1 6 
Cow - weed 39« 
Cow wheat 7 8 » 
Crabs-claws s l f 
Crabs- eyes 31 $ 
Cr_mp 3 4 6 . 1 1 5 9 
— of the neck 8 8 0 
Ctanbcrries 8 9 8 
Cranesbill 5 6 3 . 5 7 9 
Cream 3 6 9 
Cremafter mufcle. 3 6 9 
Cripple 307 
Crifis 373 
Critical days., 3 7 $ 
euacuation of b»4 
/ • humours 4 7 8 
Crochet - 4 6 » N 
Ctook . . 5 8 7 
Crooked legged 7 3 6 
—— fwcllingvein .304 
Cros - wort 377, 
Crosf- breaking 3 5 6 
Crow - fooc, 1 0 3 8 
Crownveflels < j j j 
Cwcibte 3 4 5 . 3 7 f 
Ctural muXcIe 3 7 8 
Gdma 
Comfrey 
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Cryftat 38» 
Cryftalline humour 
38«. 61S 
Cryftallifation 38i 
Cubcbes 381 
Cuckow pint 136 
Cucumber 38+ 
Cucurbite 384 
Cultivated Pine - tree 
—— fetvice 
966 
1 1 $ $ 
Cummin 387 
Cup fwcet - fmelling 
426 
Cuptfll 388 
Cupping 110$ 
Cupping - glafs 386. 
IIOJ 
— - Mind ?«$ 
Cupping lancet I IOJ 
Curdling 3'3 
Curing. 388 
Curranct 1062 
Cuticle 390 
Cutting for the ftoae 
731 
— lcnife «53 
of .98 
of a vein •953 
of the belly 558 
Cuttlehsh 893 
Cyperua 396 
Cyprefj - tree 397 
D. 
Daffodil 8)6 
Daifies 167 
Damask - Prnne IOO7 
Dame-yiolets 606. 
7 7 4 
Dandelion 1317 
Date 406 
Date- tree 903. 956 
Dayblind •'• 8?6 
DsyLily 596* 
Daysindicant 656 
Dead arsmart <y\t 
— earth 1333 
- — head 8 »7 
nettle $$J. 693 
— - fleep .349. 710 
Deadly Carrors I218 
•— Nightshade 167 
Deafneis 3 4 7 
Deaih 
Decantation 
Decoction 
Decrepitation 
•8IJ 
403 
103 
40J 
Deep flecp 349.354 
Defenfif 404 
Defiagration 404 
Deformed birth 809. 
813 
Degree J75 
Dejcilion 404 
Deltoide mufcle 407 
Demoniak 859 
Denisballs 178 
Dent de Lyon 1 3 1 7 
Dephiegmation 411 
Depraved appetite 
754 
chyle too 
Depreffing mufcle6l7 
D^puration 411 
Derivation 4K 
Dcfcription of the 
man 83 
— . of thevomitS463 
Deiictation 413 
Deiiccative medicine 
4 « 
Delire after venery 
95 
Deftiltation 412 
in the bath IJ8 
Defpumation 413 
Detergent medicincs 6 
Deconation 4IJ 
Divils- bit 81$. 1194 
Devils-milk ' 9J3 
Devonshire Coliclc 
J3J. 963 
Dew 1066 
Dew • wotm 60$ 
Diabetes 41 j 
Diagnoftick . 417 
Diamond 30 
Diaphoretic medici-
nes ' 418 
Diaphtagme 419 
Diarrhoea ' 420 
Dice - like bone 383 
Diec 416. 104$ 
DirTicult birth 444 
DifHculty in pifling 
444 
, — of breathing 444 
i— offpeaking73.l63 
Digeftion 318424 
Digeftiue 4 1 J 
Diggers of metall 799 
of rsines 799 
Dilatntion 42$ 
of an artery 73 
of theheart 421 
Dilt 73 
Dimriefs of (ight $4 
Dipping 407.649 
Difcuffing medicine* 
4»* 
Difeafe 813 
<aufing heavy Sleep 
33° 
cauiing longsleep 
330 
common 907 
- of the milt 633. 
117» 
underthetongue 
I«4 
Disgufc 843 
Dislocacion 119* 
Disorder 8 r ? 
Dispenfatory 4307 
Dilfecring knife 60 
Diflection of a body 
68 
Diffimtlar parcs 439 
DiiTolvent general 31 
Diffolutinn 439 
Diftenlion 439 
Diftillcd water 16$ 
Diftorfion ! . 430 
Diftribution 430 
Dittammer 709. 967 
Dittander 709 
Ditcany baftart 1009 
Dittany ofCandf 42J 
Diuietic medicines 431 
407 
899 
389 
317 
316 
394 
99 
" $ 9 
794 
887 
39$ 
J95 
884 
410 
694. 
Doating 
Dock 
Dodder 
Dog 
Dog - days 
Ddglike hunger 
Dogs-bane 
'Dogs - crartip 
Dogs - rnercury 
Dogs-onion 
Dogs - rofo . 
Dogs - ftone 
Dogs - ftonet 
Dogs tceth 
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Dogs • tnoth 408 
Dogs- ttc e | J4 
Dorki 433 
Dofe 434 
Dotage 407 
Doting 407 
Double tongue 634 
— veffcl _— 426 
Dove - foot 943 
Down 693. 1240 
Dragons- blood 435. 
436.1090 
' Dragons - wort 430" 
pram
 4 J J 
Dream 475.661.uj2 
Dregs 510, 7 j l 
Drefling ' 40J 
Drink 995 
Drinking mufcle 173 
Drpp-wort 524.867 
Dropfy 67. 129.62 J 
— of tbe cheft 626 
Drofs 1113 
Druggift 772 
Drum of the eat 1264 
Dry bath 687 
Dry-boliy-ach 32 j . 
96* 
Dry cough 206 
Drying 412 
Drying medicine 411 
Duck 66 
Ducking 649 
Du£ls 213 
Dulnefs of fight J4 
Dumbnefi 9), 
Dung 1181 
Dwarf elder' 445 
•— Sun-flower J92 
Dyers weed 74» 
Dyfcrafie 441 
Dyfentery 442 
E. . 
Eagleftone sg 
Eal 74 
Ear 149. IJI .116J 
Earofcorn jit» 
Ear of the heart 149 
Ear- wax 371 
Earth 1223 
— dead 1333 
Earth • flax J7 
Earth - nut 194 
Earth - worms 739 
Eafy breathing J O C 
Ebony - tree 44 J 
Eftafie jo6 
F.dulcoration 4J0 
Effervefccnce 4JO 
Efficacy 471 
Eff-fion of blood 
470 
Egg 896 
JElaftick force 452 
Elbow 69. }83. 130J 
Eldcr.tree 1088 
Elecampain J93 
Electricity 45J 
Eleauarv33j.336.454 
Etemcnts 454 
Elephant 458 
Elevator 458 
Eiixir. 458 
Elm - tree 1305 
Embryon 462. J } 3 
Emerald 11+7 
Emery U 48 
Emetickmedicine 463 
Emphyfematous fwel-
ling 46J 
Empiric medtcine 46J 
Empiricks 466 
Empty gut 644 
—> fpace 113 
F.mulgent veffels of 
the kidneys 468 
Emulfion 6:. 468 
Emunftory veffels468 
Enchanters Nightfha-
de 303 
End of thenofe 329 
Endemic difeafe 471 
Endive 471 
Engine 748 
Englifh Mercauy 180 
Entrails , 1498 
Ephemere fever 476. 
Epidemic dileafe 479 
Epididyme , 479 
Epiglottis 480 
Epilepfy 4 8 ! 
Epiphyfe 483 
Equal portion 63 
Erynge 493 
Etyfipelas 493 
EryfipelatouS fwelling 
493 
Efcar 493 
Efcharotics 3JJ 
Effence 494 
Eternsl-flower J73 
Ethmoidal - bone 496 
Evacuaeion 496 
Evaporacion 406 
Eveigreen Oak 646 
— Thern ,1033 
Evil ttlccr 3 0 1 
RupatOry 498 
Exalration 501 
Excoriated partj j 
- Excoriation ofthcin-
eeftines 3 * 
Excremcnts 503.1181 
Excrefceitce of tlte 
wornb 267 
— on the anus 373 
Exercife 504 
Exfoliation J04 
Exhalations 101 
Expanfioi) 50J 
Expeaorating medici-
nes 16J 
Explolion 5OJ 
Exfpiration 506 
Extending mufclcs 3 
Extirpation 98- 507 
Extraft • 507 
ExcraQion .$01. 507 
Extuberattce ofthe 
bones j o j 
Exulceration J07 
Eye 864 
Eye bright joo 
Eye brows 1198 
Eyelids 904 
Eyeftrings 296 
Eyeteeth 394.410 
Eyewater 627 
Eyed litcle 803 
Eyeclike a Hare 691 
F. 
Face j i q 
— of Hippocrates J I O 
, Faculty J I O 
Faihcing I40. 406. 
I206 
Falling down 40 ; 
— down of che arfe 
guc 1009 
—- down of chewomb 
6oj . 1000 
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Falling of ones hair 
I I J . 9 4 8 
«— of tlie uvula 3 0 3 
— ficknefs ' 4 8 1 
Fallopian tubes I 2 J 7 
Famine J I 2 . 8 8 ) " 
Fat ••. ' 3 1 . 1 5 4 
Fat-bcllied 4 8 4 
Fat-membrane 7 8 8 
Fat wool of a Sheep 
8 7 0 
Fatal lines 723 
Febrifuge 88 
Feeblchcfs 4W2. 6 4 9 . 
7 2 5 . 1 2 0 6 
Feet 
•— poultices 
Felon 
Felon-grafs • 
Fennel 
Fennel - flower 
Fenugreek 
Fermentation 
Ferne 
Fever ' 
Feverfew 7 7 4 . 9 2 6 
Fibrcs Of the heart 
Fig ; 
Fig - rtee 
Fig tumor 
Fig - wort 
Filberd. tree 
Filtration 
Fir - tree, filuerleaved 
3 
Fire 
aQiial 
Firft principles 
F-ifhglue 
FifhthiiHe 
Fiftle of the eye 5 2 7 
Fiftulow »lcer $ » 6 . 
Fit of the difeafe 9 * 0 
f i u 8*9 
Five- ftngsr-grafs9jt 
F l v e - I e a v e d g r a f t 9 } t 
Fixatio» 
Flatnofed 
^Uters 
Flax 
943 
1199 
919 
918 
53' 
850 
533 
517 
514 
533 
1 2 0 3 
II17 
361 
5*6 
966 
645 
645 
454 
643 
8 
»37 
1141 
804 
7*5 
Flea-bane 3 3 9 , 1 0 1 1 
*lea*wort i w l 
Flefh 3 3 5 . 1 0 1 7 
Flefhy ' 500 
— excrelcence ' 1 0 9 6 
— membrane 9 0 9 . 
— mole 1 0 9 6 
—. omental rupture 
1 0 9 6 
Flix - weed U J 4 
Float graft 5 3 0 . 7 6 4 
Florentinc Orris 6 7 3 
Flower 5 2 8 
— de Luce 6 7 3 
— de Lucc; common 
6 7 1 
— gentle 53 
— of paflion 309 
Flowering-ash 888 
Flacliiatien 539 
Fluellin 4 5 2 . 1 3 8 7 
Flushing 4 7 0 . 955 
Fluir loot 
— of blood 585 
— of (he belly 4 3 0 . 
71$ 
— of the H v c r 5 3 o 6 0 0 
Fluxion 2 5 7 . I O O I 
Fly Honcyfuckle 3 7 5 . 
1 3 3 5 
Flying gout 1 2 4 
— fpot 7 4 9 
FomentattOn 4 8 6 . 5 3 4 
Food 44 
Fools Parsley » 9 5 
Foot - bath 9 2 6 
Force 4 7 1 
Forreps 5 3 6 
Fore -finger 4 3 5 . 6 5 5 . 
Fore-lips I C 0 3 
Fore part ofthe head 
I I 4 3 
Fore - head 543 
Fore • head - b o n e 5 4 3 
Fore - runner IQOO 
Fore- skin 4 7 5 , 996 
Fore teeths 4 0 9 , 9 9 8 
Foretelling I O O S 
Forgetfullnefs 859 
Fotgetting 8 5 9 
Form ' 5 3 7 
Forraation 5 3 7 
FOK 1 3 2 1 
Fox - glove 4 « 4 
Fox - tail grafs 49 
Fraaure 3 4 8 
—- of a bCuie 538 
Frankincenfe 133? 
FretV.lf: ^ .76.706.947 
Freezing 337 
French- mcrcury 794 
French-pox 738 
Fritillary 54J 
Frog 1037 
FrOg-bit 815 
Front 543 
Frontlet 543 
Fritctification 544 
Fruit 544 
Fuiminatinggold 289 
Fullers- earth «97 
Fumigation 68. 546-
1196 
FumjtOry 546 
Funtrion 19 
Fundament 90 
Fimnel 470.658 
Furnace 549 
Fury uf the womb 
549 
G. 
Galangal j ^ i 
Gal.ithian violet 979 
Gall 174 
Gall-bladder 534.1289 
Gall - fluxe 384 
Gatls 554 
Galling 668 
Gamanderlin 1226 
Gamboge j g i 
Ganglion - JJJ 
— of the neruec 556 
Gangrene 556 
— arid 556 
Gaping 891 
Garden-krenes 838 
Garden- fpurge 3JO 
Gargarism 334.556 
Garland 701 
Garlick 4 « 
— broad 139? 
Garnet 577 
Gathering together 
333 
Gelding 347 
Gemm 5J9 
Genera) diflblvent 38 
— medicine 354 
Generation $59 
— ofSpitita 979 
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Geniohypide $60 
Geniogloffe $60 
Gentian J63 
German Madwort i?2 
Germander -75 
Giddinefc 1115 
Gild piUs 651 
Gilrier 88J 
Gilding 403 
Gilliflower 341 
Ginger 1330 
Girdle for the rupcu-
' « 57 
G t h gjo 
Gladdon ftinkingll6o 
Gladwyn ftinkingllfio 
GlandsnexttheKid 
• nies 1 ss6 
Glandule 566 
Glasbottle 61 
Glasffnnnel 633 
Glasf- worcjoinced 
1084 
Glaffy humour 618 
Glaucoma 568 
Gleet 574 
GJobe - chiftle 4H7 
Glolfocome 570 
Glow-worm 394 
Glue Jij .571 
Glurtony 367 
Gnashing of the 
teeths, 189 
Goat , 613 
Goat* - beard 613. 
1246 
Goacs- rue 553.1076 
Going co ftool 404 
Gold 151 
— app'« 755 
— of pleafttre 836 
— fulminating a89 
GoldenRod 1297 
— Maidenhair 987 
Goldy-locks 148,455 
m 
Good appetite 500 
— digeftteri 498 
—- habitofhody 496 
_- nourisheil " 496 
—- nourishment 496. 
501 
'— fign joo 
•— ftomach j o i 
Goofe-berries 579. 
1320 
Goofc-foot 943 
Goo fe- grafs, great 131 
Goofe-tongue 1013 
Goutd 385-93» 
Gourdlike velfel 384 
Gottt 1*4 
—inrhe feee 980 
— in thehand » 8 0 
— in the knce 574 
— inthe Shoulder 
874 
Grain 14. 577 
Grains of paradife 339 
Granttlation 577 
Grapelike coat of tlie 
eye , 1055,IJSO 
Grafs J7tj 
Grafs - wrack 43 
Grate 369 
Gravel H4.845.lOoJ. 
1077 
Grayhair 2t;8 
Graymil 7J0 
GreVfe a l . 154 
Greatapparatus 10J 
— arcery 91 1 
- » billberry 1267 
— civity 319 
—> cetidon ,. 379 
•-» centaury s6o 
— cloves. 343 
— goofe-graf: I J J 
~- guc 327 
— headded 748 
— mufclea 1376 
— fpurgc I3J9 
— vein 1278 
—. water -dock 186 
— world 748 
Greek- Valetian 9 8 O 
Green - ftcknefs 283 
Green • wax 577 
GrejsTurcy 1174 
Grid • iron 369 
Grifnn-bill $79 
Grjnders 410.809 
Grinding i » j j 
-~ of thetaethsi2j4 
Grocer 130.77» 
Groin > t?59 
Gromwel •  730 
Ground-Ivy 990 
jG|round-pi*e •••• 377 
GrOundfell H»$ 
Growing togethcr 3IJ 
— — of the eyelids 
70 
Guaiacum 58-0 
Guide 33$ 
Gninea Pepper 325 
Gullet 868 
Gum jgo 
— Ammoniak 58 
— Arabick 108 
— Sandarach 1088 
— Succory 284 
Gums 56J 
Gunshot - wounds 
1 i i t 
Gucblind 319 
Gut duodenum 431 
•— greac J J 7 
Gut - wotc J3 
Gucs 47^ 
H, 
, Habit ofthe body6o6 
Hair 371-9^3 
— in thenofe 1*9» 
— in che privie patts 
1014 
of rhe bead a»r 
— on the eyelids 396 
••»»• foft young 69J 
Haic-clefc 12J0 
H,iir-worm 605 
Half aDram 741. 597 
—- a Pound II»3 
— an Uunce 441, 
I«2j 
Hammer 757 
Ha-nd 764 
Hand-full , 76» 
Hangihg wart . ,18 
Hardlabour 444 
Hardnefs in the Ikirt 
: 308 
—»• of hearing 16* 
Hare 910 
Kare-bells 6(0 
Hare - lip 683 
Hates-ear • 19'J 
Hares-fooC • -691 
Harm . . 989 
Harmony j88 
H»t_ 371 
iHatcS tonj;uc7»3_UI1 
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Hartwnrt 1243 
— common " 1 + 
H^felnut 146 
Hafelnut - tree .361 
Hafel- tree 361 
Hatchet• verch II20 
Hauer - : 146 
Hiuiich 366 
"Haw-thorn 898 
— ccmmon 368 
Hawk 8 
Hawk-weed 609 
Wead. 327 
— dead «27 
— fued pain 8 " 
-— of the windpipe 
697 
— of the yard 1 j6 
Headach 263 
Hcads of poppies 319 
Headswadling- band 
221 
Hdaling 388 
Health 6a6. 1270 
Healthfull VVolfsbane 
Heanng 145 
Heart 348 
Hearc-burn 113 
Heartburning 230.231. 
312 
Heat 47 
Heath 488 
Heating rnedicines 306 
Heavinefi of hearing 
441 
of tho head 932 
HeQic 588 
Hedgt- hog trcfoil 
"<dge - Hyifop 57» 
— Muftard 493.671 
T* Nettle 553 
— Parsley 1009 
Heei-bone »,09 
Height ofa difeafe ic 
WeUebore 
—' baftard 
Help 
Hemlock 
"*• Dropyort 
— leffiec, 
Hemotthoides 
H«mp •'J.;, 
460 
1129 
•53 
39$ 
K67 
»95 
5 « 
319 
Henbane 639 
Henbit jo . 815 
Henebane 629 
Hepatic arrery 600 
Herb ' 601 
— Alexaaders 6ll 
— Chriftopher 288 
— Maftick 770 
— Paris 918 
— Kobert ' 563 
Hereditary Sjcknefs 
603 
Hermaphroditc 71» 
603 
Hermodactyl 
Hern 
Heron 
Herpes 
Herring 
Herts - tonguc 
Heterogeneous 
Hiccup 
Hide 
Hidden difeafe 
.— quality 
Hightaper 
Hillrofe 
603 
1 1 3 
1 1 3 
495 
586 
«35 
79. 
606 
114? 
9*8 
861 
86 ( 
955.1884 
704 
Hinderpart of the 
brarn s68 
— of the head 861 
Hindred pcrfpiration 
33 
Hip 675; 
Hip- bone 366,675 
Hip-gout ,. .675 
Hippocras 306 
Hippopotame 611 
Hipps 839 
Hirfe . 8°3 
Hoarfrnefs 1041 
Hock 303 
Hoded willowherb345 
HoaUce 804-985 
Hogs-fennel 947 
Hogs-lice 8O4. 985 
Hole to let in the air 
10+S 
Holes of the teeths 
997 
HoUow of the knee 
989 
ulcer 93 
Holly • ttee 3». 647. 
107$ 
Holly-wood * 58O 
Holyhone, 1080 
; t h i f t l e ' 3 3 3 
Homogene 614 
Honds -tongue 39j 
•Honefty . 194. 740 
Honey 783 
- of rofes 1060 
—- fuckle 324. 369. 
590.9J6 
- tumour 784 
—• wort 369 
iHook J87 
Hopbeam 237 
Hops 741 
Hore • hound ftinkihg 
157 
Horle flower 783 
' Hornbeam 337 
HornedPoppy $68 
Horns of the wombjj] 
Horfe 487 
Chesnuts 27 
r dung 12%f 
—— Mint 79J 
_ Raddish II9.317 
r-=!• ftrange 947 
ftrong 947 
tail 487. 6ll 
tongue 634 
Hotfeshoe-vetch 519 
Horfetail fhrubby476 
Hofpital 1 g j j 
Hor bath 46» 
Hour tji$ 
Honsleek n a r 
Huckfe- bonei38.j66. 
«7$ 
Humid Gangrene J J 6 
— t Mortiiication Jj6 
Humouts , 6ig 
Hunger 103. $ 1 3 . 88$ 
Hurt I J J I 
Husk of Seed 93$ 
Hyacinth 63* 
Hydartdes 6ai 
Hydragoge 6ts) 
Hydrocele 626 
Hydromel 7^4 
Hydropboby , 634 
Hydrophthalmy 63$ 
Hypocarharfe ' 6? l 
Hypochpndriack di-
feafe ,', . , 63» 
Hypoftafe 6j$ 
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T-lyflon-T-ea t -9 5 
Hyfop 6\6\ 
Hyfteric fit U8<» 
_— pallion 6J7 
I. 
lacinct 620 
lack bythehedg e 46 
lait diftemper 5<5 
lalap 640 
Jafmine 641 
Jaundice 6« J 
Jaw • bone 76i 
Jaw - teeth 410 
lchor, 644 
Ichorou» 64 s 
-— blood 1210 
Icy humout 618 
Idea of a difeafe 643 
•Idiopathie 644 
ldiofyncrafie 644 
ldlenes 96? 
Jejunum 644 
1-elly 
lerufalemOak 55 
lefemin 641 
lefuits • back »98 
lec 550 
lew - tree 1218 
lews-ear 150 
lewsMallow 35« 
lews-pitch »33 
lliac bOne 6"48 
• gut 648 
. — mufcle 647 
painin the guts 
»86. 647 
»— paffion 186. 647 
. veffelS 647 
]ll found 201 
]UcOloured n 
Imagination 949 
Jmmobility * '4 
Imperial Crown 651 
. cutting 638 .921 
Jmpoftume* ' 10» 
in the cavity of 
the !belly 4.67 
_— in the eavicy of 
the breaft 467 
_— of theiungsi j is 
Inarticulation .469 
Jncincrarion i$j 
Joctfion 470 
Jncorporation 6 5 4 
lncreafe of a fever 1 4 6 
Incyfted Dfopfy • 6 2 5 
Indian berries 3 1 5 
cockles 315 
kresf 17, 8 J 8 
Lcaves 7 5 4 
- Pine-apple 6 6 
—- Spikenard 8 3 7 
Indication 4 7 1 . 6 5 6 
Indigeftiort 9 2 
Indigo 6 5 7 
Indifpelicion of th« 
gall 2 0 0 
Induration 6 5 7 
lnHamtnation 9 5 4 
of rhe eyes 4 8 3 . 
879 
—— ofrheliver 6 0 1 
o f l h e w o m b 6 j S . 
8 0 1 
Infufior» 6 5 9 
Injecrion 6 6 0 
Inmoft caviry of the 
ear * 5 0 
ring ofrheear 8 » 
Innace he;it 465 
Innerpartof the thigh 
$17 
Innominate bone 661 
- ceat of the cye 
660 
—— liquor 661 
Inoculation I 2 7 | 
lnfenfibility < 6 4 
Infertion 6 6 1 
Infpiration 4 6 6 . 6 6 3 
Inftcp • ' 1 2 1 7 
Inftcumenc co Open 
any place 4 9 5 
.__. io open the Womb 
426 
- t o f t r e t c h o u t 4 » 5 
Incemperace 17 
Intercoftal Netve 6 6 6 ' 
Interntittingague 515 . 
: 666 
—-* difeafe 6 6 ? 
—- fever- 515- . 6 6 6 
Internal membrane of 
chebreaft 9 7 5 ' 
Internodacion 6 6 7 
Inteftines 4 7 4 
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978 
Rubarb 1054 
Kubbing 543 
Rubin 107» 
Buby 107» 
Ruddleftone 107» 
Rudiment of a child 
46» 
Rue 107U 
Ruptttre 191.47j.604 
— ofthenavil %76 
Rupture-wort 604 
Rush 679 
Rye I U 9 
Saddle-bone 1.1** 
Saffron J7-
— baftard 3J9. J l * 
Sagapen jo8» 
Sagc io87 
INDEX ANGLICVS. 
Sal Gem J$9 
Salivul ducV* 44O 
Salivation 10*4.108$ 
Sallet 
Sillow - thotn 
Sallow. tree 
Satomont"'- Seal 
Salfaparille 
Salr 
Salt Ammoniak 
Salt of nittr 
Saltpeter 
Saltwort -
Saivatelle 
Salvefeller 
Samphire 
Sand 
Stndbath 
Sanders ' 
Sandy urine 
Sanguificattoa 
Stnicle 
Saoie» 
Sanidut 
Sanity 
S*p> plaifter 
Stphene 
Saphire , v 
Strtcens Confouhd 
. ' « 9 7 
SarctScolle 1096 
Strdi». ftone I097 
109» 
o 
610 
IOgfJ 
9»? 
1098 
•og-r 
119 
8$i 
85« 
108* 
logt. 
- 8 jo 
374 
114.1008 
r*4 
' ' 109* 
lOeg 
584 
1091 $4* 
« 4 * 
6*6 
414 
J09J 
1094 
SatTafra-
Sattin 
Savln 
Savory 
Savoox 
Saw 
— •mufcle» 
194.74® 
1077 
1099 
866 
r t j t 
IlJ» 
-*» wort '03.1133 
Sawce
 a l l a | o n e ^ 
Saxifrage, \ |oi 
Scabioiis i i o * 
Scatd - bead 13»8 
Sctldirjg {6 
Setling of bonct 411» 
ScaK *,a 
Scaly fuwre 709 
ScarrtmcTiy i104 
5-at of a wound « 9 » | « f f ; s k i n J90.479 
acatirication 110$ 
5ca>leti.fever 1106 
Jjctrlet. oak 646 
866 
* « « i c a « 7 j , l l 0 7 
Sciatica Creft 64* 
Scirrhut 1109 
Scorpion - wort 1114 
Scottish •" fcurvy - graft-
IIJO 
Scrophulary 1117 
ScrOphulous tumor 
I l i 6 
Scum of theNiter 9$ 
—.ofthe Saltpeter: 9$' 
Scurf l*. $49. 1010 
Scurvy I I I * 
Scurvy.gratt J I 7 
Sea.-,bind- wed « $ 0 
— Suckthorn 610 
—i Cabbage j67 
— Cliickwced $68 
— grafs I*o6 
— holly 49* 
— Laveuder 165.711 
_ navel IJ07• 
— onion u o g . 1176 
— Purslane *87 
— ftar-wort 12 JJ 
— urchin 447 
— weed 41 
— wrak cemmon $«$ 
Sear cloth *66. l6t 
Searce J 7 0 
Seafcing 370 
Sebeften 1118 
Second futnt. of the 
neck 4*6 
— vertcbra of • tbe 
neck 485 
Secrec I I I 
Settetion . III9 
— of the utine 430 
Secundinc 
Scdatiues 
Sedge «33-
Sediment 
Seed 
Secd- boxe* 
— lac 
— ofFrogg'» 
— veffets 
Seeing 
Se.rhing 
Seggrum 
Self-heal 
Seller ofmedicin 
1443 
115« 
II19 
II10 
I30f/ 
IjSO 
1113. II3J 
336 
6.6 
1.63 
137$ 
1599 
4$8 
640 
1006 
949 
Sena 
Sena baftard • 339 
Senega n 2 6 
Senfu JJ, liae» 
— of tafting jgo 
— of touching i a i i 
Separating 1197 
Separation 101 
Separator by fifting 
1 1 * 7 
Septfoil 134* 
Serapin iog» 
Serous part of the 
blood n j 3 
Serpentin- ftone ^79 
Serpents Garlick 878 
11 $6 
" 3 4 1136 
lCfl 
139* 
1014 
9, 
I» 
Stmimembraneus 
nrnfcie 1134 
Secnintrvent mufcle 
It34 
Service- rtee 
Sefamy 
Sexe 
ShAft future 
Shaking 
Share-bone 
Sharp 
Sharpen 
Sharp - pointed Dock 
694' 
Shavingofthe intefti-
nes j 
Sheat of the womb 
13«9 
Sheep
 %vf 
Sheir-graf* 433 
Shellof theetr^ »34 
Sheppherd'» needio 
93*. l lOj 
— purte 19« 
ShieldlikegriftreiaJeJ 
—7 mufclet • 6a9 
— plaifter | i i j 
Shin lajtf 
Shin-bone i*jt$ 
Shin • mufclt l$$T 
Shiplike bon«' 848 
Shivering 617 , 9J8. 
1064 
Shoott 39) 
— littln 39J 
Shop 87« 
Short breathed 1 J 7 
— mufcle « f tbe eC-
bow tfS 
— fcntence 9«, 
— fighced 83$ 
_ veflels r S f 
ShwtncftofUrtath^e. 
*1T 
M44 INDEX ANGLICVS. 
Shortneft of ehe arm 
Shoulder 617 
— blade 6 1 J. 875 
Shrub J 4 4 
— Ttefoil J 9 J - 6 . 4 1 
Shrubby Horfe -tail 
476 
Shuddering 6 1 7 
Shutting up 8 6 0 
Sickte J I S 
Sickly 1 3 7 0 
Sicknefs 4 . . 8 1 3 . 8 4 3 
Sides 6 4 7 
Sieve 3 7 0 , 
Sifting J 7 0 
Sigh ' « 7 7 . 1 3 0 0 
Sight 1 1 9 9 
Sign 9 4 7 
— of the difeafe 4 1 7 . 
1138 
Signs caken from 
fweating 6 0 7 
Silk 1 1 1 9 
Silkworm 1 7 9 
Silver 1 .5 . 7 3 9 
Silver • weed 80 
Silverleaned Fir-tree 
Similar paff* 1 1 4 1 
jiim.pl e parts 1 1 4 1 
Simplon 113« 
SinkingJPaper 3 7 7 
St, An tony'» 6 re 4 9 3 
St. Johivs - bread 114O 
_ . __ wort 6J0. 9 3 4 
$t?.Reterswort 130-
Sutos of an uicer 
» 4 3 
SipjHng i r j j 
Sizy blood 379. 9 5 5 
Skarr . 1 1 8 3 
Skelecon 1 1 0 6 
SkUfull in Anatomy ' 
« 8 
— in Chymiftry 3 1 
Skin 3 9 L 9 1 8 
Skirrets 114$ 
Skull 3 0 9 . 3 6 7 
— brokea
 : flio 
Sleep IIJ3 
»— dead 3 4 9 . 7 1 0 
profeund 3 4 9 
Slime 819-830 .9J3 
f- of thcfut i gao 
Slime of the hart 178 
Sloe-tree 6.1007 
Slochfulneft 963 
SIow digeftioa 184 
— Henry
 t I40 
Small Bbae aftheleg 
. ,.
 9
*° 
—- Gelandme «78 
— Clo-ds 854 
— Handfull - lot j 
— Mufcleof the shrfl 
57 J 
—- particate • 141 
—• pox 1373 
— fptouttlike hairs 
S10 
— fpurge 49J 
— Voice 67J 
Smallage . 97 
Smell, g66 
— ball 987 
Smoaking veflel 1196 
Snake n j a 
— weed ; 176" 
— Wood 3 »8 
Snake's headlri» 603 
Snap dragon 89 
Snare 696 
Sneete-wort t o l a 
Snee-ing 1183 
— powder 1011 .118» 
Snevel 83» 
Snooring 1I8J 
Snorting , 1 1 8 * 
Snot 1 7 7 , 8 » 0 
Snoute 1069 
Snow-drOp
 : ' 713 
Soap 1094. 
— btrriei 109J 
• rock H 4 7 
—» itone 1147 
— wort I09J 
Socket» 8'5-997 
— of-the tecjh . 51 
Soft young hair 693 
Softning remedy 75 J 
Soleof thtforot 973 
— Mufcle II50 
Solid parrs 1151 
Solution ofchepart* 
" JI 
Soop ftro_g 341 
Sobt J 4 J 
Sor» 301. 1304 
•—- thxoat 74,-100; 
Sorgh-seed 1156 
Sorrel , 10 
Southetn WrXod ' 4 
Sow 9 9 1 
— -read, 133. J9«. 
— Fcnnel 947 
— thiftle 689-1IJ3 
Sowernefs 16 
Spanish fties 336 
— Nut I146 
— Plantain 614 
Spar 1159 
Sparage 133 
Sparrow - graft 133 
Sp-tmodicconcraQion 
11-59 
SpatlingFoppy i«6 
Sphincter 1164 
Species of a Canccr 
3 « » 
Sptlc wheat 1161 
Spelter 1339 
Spetago i j « -
S^perma cetl 116» 
Spetmatic parts 116» 
— veffels 996. 
Spices fweet • smeliing: 
I30 
Spi-er 109 
Spidcrwort 948 
Spignet 80t 
Spinache 6 t j . u6g 
Spinage 6 i j . 1168 
Spindle-trec 497; 
Spines of the back- . 
bone 7 
Spire n 6 7 k 
Spitu» 1179 
Sgitcing io8*; 
— uf bleod . jg f 
Spittle .1084.1176-
Spleen mufclcs 1 1 7 J 
Spleen-werti3J,H7} 
Sptints J19 
Split 106» 
— of the gullet-ptpe 
io6< 
of the. privities 
1064 
SpongyFlesh 631 
Spoon fuli 317 
Spot 669 
Spotted Rjmfons • 
" 9 1 
SpOUt 1802 
INDEX" ANGLICVS. 
Spreadin- gangrenout 
ulcer $6 
Sprours 393 
-%- tittle 393 
Spnnge H7J 
Spnngy rumour 548 
Sputge 593. «99 
— great , 1339 
•— Laurel 400.701 
1- Olive ' 1234 
Spurrey , ll6t 
Squill i ieg, 1176 
Squinancy' 74 
Squint-eyed j i g j 
Sragnation 1177 
Stalk 387 
of any herb 3j6 
Stammering IJ7 
Star of Bethle-hem 
gS7 
Starwort 136 
Staves- acjre »179 
Stays 123» 
Steatome 840.1180 
Steel 374.76g 
SteUate anife • 77 
Stem of a trce 3*6 
Sternutatory 490 
Stick • lac 6g6 
Stifnefi ofthe joints 
Still 41 
Stihking Besn - trefoil 
, *$ 
•— breat» $32 
—> Gladdon, 1160 
*— Gladwyn lf6o 
— Horehdimd -i$7 
'•— Orache IJ33 
Stiptics ; :674 
Stomack ' '-''Vitl 
Stone aofiv^ajt-y-ij 
Stone • crop 648"**' 
1
 StontfJ Cuttef '••> ggj 
.-6toM-'oK" '•""• 9f(6 
— Paraiey "• ggj 
Stohes g|4'. A34 
— venereai^-ftJ^Hirig 
' '"•of t h - " - ' i " » t n 4 
•Stony-bone 7*9\'946 
• Sfeny i;iVerw6rt'r>i' of 
. «he fe*r>rah4' H J 
Stoppage of theurine 
' ' -'• «
:
 •••••-• i «7« 
Stopping of the men« 
ftrual Uuxe 1199 
Stopping-up g6o 
Storax 1190 
Stork 294 
Storks-bill J63 
Stove 631 
Strainer32r.32g.j26. 
763, 
Straining j*6'.'93J 
— clorh j a i ; js6 
— of * licjiiOr J s i 
Strair gut 474 
Sfrangury ' Iig6 
Sttawberry-bush JJ9 
— tree n o . 1308 
Stsength 142 
Stretching ' 907 
— of th«:skin 449 
— ouc 67 
Stright Gut IO43 
StrOOg Broth j 4 t 
•i—- Soop 341 
SturHdity SI4.836 
Sturgeorr 14 
Stutteri-fg IJ7 
Subaflion 1190 
SubjecV ro ficknesf 
' '1376 
Sufclir-ing - glaft j o 
Snbiiftence ' n s o ' 
SucChory 394 
Suckling > 68$ 
SuSion 1194 
SudHen fear- - 448 
Suedishacid ' 14 
Suffosafing Rhettm 
3JS 
•SutTbcatkm of the 
mother 637 
Sugar-.; • xo78 
—> candy 216 
'•j-vof Rofet 1060 
'Sulphur-wort 947 
Sumach Io63 
Somtnir-froits 6 ' J 
i-Summtr?» naverwort 
7 1 
Sun - detr 1069 
' Suptffetation 478 
Superpurgntjon 639 
Stippofition 63J 
Suppofltory 1199 
Sutfeit 367 
, Surgeon '' ' agi 
Surgcrr a j t 
Suture 1201.1102 
— ofthebelly j j g 
Swadling J13 
Swallow 6lJ 
— wort 130. 879. 
613 
SwSllowing down 404 
Swathe conftfting of 
fonr parts J46 
Sweat 119$, 
Sweating 119J 
•— feuer 607. 1I'9$ 
Sweet bread sei>. 907 
— Gecily 831 
— fttg ' 16. soj 
— G.ile - J 9 I 
— Gum 1190 
— Gitm-cree 1189 
— Scent g66 
-— fmeiling Coftus 
1 3*3 
t- fmellini» Cup 426 
•— fmeUingLocuft-
• tree loog 
— fmellingfpices i3o 
— williams M8 
-—• willow j9r 
Swectening 450 
Sw.elling 13^9 
•—. bebind ones ears 
920 
•— hatlftone 373 
-*- in the corner of 
the eye 34 
— of the feed veilets 
J04 
— vein 304 
— under the eyet 
6sj 
.Swine , 991 
— pok 127J 
Swooning 406 
9w6rdgrafs j66 
Swotdtike cattilage 
' i 4 7 * Sympathy 340.1303 
Sympcom ' 120* 
Syrtack Mtriim 769 
Syrian Mallow 64» 
Sytinge1 9jj . 1307 
Syringotome lBOg 
Syiup 1209 
— made Of the tops 
of Ptoppie* 4«4 
144- INDEX ANGLICVS. 
Tacamahac i i n 
Talk iajj 
Tamarind • tcee 1314 
Tar - water 970 
Taragon 4 J J 
Tartat . latg 
Tea 1239 
Tear* (,%7 
Teafel 428 
Teeth 410 
Temper i_oj 
Temperament J6g, 
13(9 
Temperance 1203 
Tcmperate in diet <J 
Temple- banes 1330 
Temple» 1 3 2 0 
Temporal mufclelaso 
Tendinous KnQt ,JJJ 
Tendon 1 3 3 0 
Tendreils . *3J 
Tenefmu* , 1,221 
Terms of impottant 
change* 79 
Tertian ague 515. 
1234 
— fever 1334 
T«ft , 398 
Tefticler '884.1434 
Tetter -Ji.71j.793 
The 1239 
Thick mernbrane of-
the brain 7 7 » 
Thigh < i7 
Thin membrane of 
the brain < 773 
Thinga againft nature 
I04g 
Third Vertebra' near 
the head 153 
Thirft H46 
TaSiftle 143.331 
Thoracic duft 438 
Thprn 7 
Thorn-apple II86 
Thorn»' 19 
' Thread» - 330 
. Throat reino 678 
Throat wort 370. 
1343 
. Throw-wax ' 933 
. Thmib . 96 
Thumb 41J 
Tbyme 389 
Tickling 13J9 
Tili - cherry • batk 
1001 
Tin 680,1178 
Tinaure 1238 
Toad , 19» 
— fla* J9), 713 
Tobacco 1309 
Toet - , 43J 
Toju, Balfam of 1240 
Tohgue 72J 
—- tied 7 0 
Tooth -*ch g6j 
— drawer $64 
— wort 409 
Toothlef* 84» 
ToothUke procef» of 
bones 86j 
Top of chehead 209 
•— of th.e fhouder-
blade ig 
Topaze 1240 
T<ipical remedie» 733 
Topic* 733 1141 
Top» 1191 
,—
 0 f Poppie* 319 
Torch-thilile 269 
TormenciU 601.134.3 
Touch menot <jo 
Totvrniquet I24I 
ToWer muftard ia6l 
Tragacanth . 1344 
Transfution I247 
Trantgreffion.. 798 
Tran«aerf*l fradure 
aj6 
Treacle moftard 311, 
«31 
TreadofanEgg »73 
Tree 109 
— of life 110 
Trefoil I3j» 
.-— bardned 778 
•— fhrub -399.641 
Trembling 617.1348 
— feuer 9J8 
— x>( the eyc» - 61» 
Treparfr 779'8«» 
Trepanation H48 
Trephine 808 
Tripe-madam ,138 J 
Tripela I*J3' 
Trituracio» . i» j j 
Troche» i « j j 
Trunc 1*56 
— of a tree 8<t» 
Trttfe J7 
Tulip I2J9 
Tumor . 130> 
— in thechroat ig8 
Tunnel 6jg 
Turmcrik 389 
Turnep Cabbage J74. 
Turner of the thig 
I0<19 
Turninggut 648 
— of tht eyelid» 595 
— , round 11 tj 
Turnip» 836. 1038 
Turnfcfle J94 
Turpentine , I»*» 
Tutfap 73 
Tutty 1363 
Tway • blade 174879 
Twig 103« 
Twobellied mufcle 
4*3 
— Penny - gtift 36» " 
Tympany 136J 
V. 
Vaginal coat of th« 
coda 461 
Vilerian 9J9.1369 
Vanelloet 1371 
Vapour- bath 687. 
197-
,Varix 304 
Vamish , |s87 
Vault o,f che brain 
J3 I 
Vegerable 1 *77 
Vegetation . 1 * 7 7 
yehcmerrt beat 113 
Veia ,
 r : 1380 
— .great 1378 
— of the tungs 12» 
-~> without» pait IJ4 
Vfluet ni»mbrene of 
thegut» , 1378 
Veneceat difeife 1207 
.—- jfwellingof the.fto-
<•;.*£:'•-.-•=;' •'."** 
. Ventce Sumach 314 
Vesro* Cos-b 934. 
:'• WS 
, — goldenlock» 13JI 
II^DEX ANGLICVS. »447 
Venus hair 331 
•—• navel -worc 9 
Ventricles of the 
' brain- 13(3 
—* of the heirt i sg l 
Verdigreafe 36 
Verjuce g7J 
Vermifuges J9J 
Vervain 1*8 J 
—- Mallow 40 
Veficatory 1191 
Veffcl with two haqd-
les 436 
Veflel» 1474 
—- of the armhole 
i f j 
.-— of the ar-npit i j j 
— of ihecawl and the 
' ftomanh j j g 
Vetch. '«9J.I393 
Vial 9ja 
Vjftory root 1393 
Vinegar n ' 
— rofat • , ,. • g99 
'-— mi*t vrttlv w-ater 
gog 
Vine-.treo xjqi 
Vi«l ' 6 t 
Violet 7 1196 
Viper 1396 
Vipers Bugloft 447 
—- Graft IIIJ 
Virginian Snake-root 
116 
Virginity 647 
Vifage j io 
--— of Hippocrates • 
JIO 
Vitroui humour 6ab 
Vlcer 1304 
•— difFult to cute 
Sgl 
"— of theNofe 900 
Vlceration of the 
Ungs
 9 J 9 
ymbiiicalvrlTelsi276 
Vndetf-chin i$i 
— part of the bel-
Vn-Jerfianding 664 
Vnderfwathe 633 
Vaequal nourishmcnt 
• 48 
~—-, putft 301 
Vnicoru i j io 
VnivCrf.it palfy 91 j 
Vnleared bread 1J4I 
Vnquicmefs 66l 
Vniatiable hungeri94 
Vntimely birth , J 
Vomick Nut» 1313 
Vomit 463 
Vomiting, 1313 
.— of blood j g j 
Vplifring rtwifcle of 
the fcapula 711 
Vpper - part of the 
belly • 4go 
ofthegultet 
9JO 
Vpper orifice of the 
itomach 1'gJ, 
Vpright Ladjr.- bower 
J09 
Vrachu» 1314 
Vreter 131 j 
Vrinal 773 
Vrinary paffage 1316 
Vrine 1317" 
_ - bladdcr 1390 
Vtmoft bonet of the 
nnge,r« 794 
Vvea - IJ30 
Vvuta J03
 x 
W. 
Wikening Coma 330 
Waking, J4 
— Coma J30 
Walc • fione • crop 
l l s i 
Wall - Bugtoft ; 743 
_ flower 713 
pcpper
 ; 648 
wort 9JJ 
Walnut - tr«e 678 
Wanderinggout 134 
Want of milk 39 
Warehouie 870 
Warming medicines 
ao6 
Wart 1*88 
Wartwort J93 
Washing a.7j6 
— of thehead, 4»3 
Watchfulnefs 5 J4 
Watching ; 34.1394 
Water 10J 
Aloe 8«>3 
— Betony H17 
Wat.ir Caltropt 994. 
.— Cancer *78 
•— Creffes 838 1146 
dock 69J 
dock, great . lgS 
— educing roedia-
nes 63j 
ferne 89» 
Fix-wort 1117 
-— Germander III* 
•— Gladiola 19/ 
Hemlock *9J. 
9JI 
Houfe-lcek gOJ 
— in thepericardium 
106 
— in thefecundine» 
619 
— Krelfe* »38.1146 
Lentils 706 
— Ully . gJ7 
PL rtnep6.l6.IL 44 
Pepper 6a{.94* 
Pox ' 62* 
'. SOLDICE ga^ 
Waterhemp agrimony 
•73 
Watecy bladders 631 
btood 6 4 3 . 1 3 1 6 
humour 6ig-63t 
— paitof the blood. 
» 3 3 
— repture 6 3 3 
— rupture of the 
navel 6*4 
— tumor of thehead 
6.J 
Wax 364 
Wax- oihrment a6g 
Way bread 97» 
Wayfaring tree 1393 
Weakneft 40*1 471. 
649. 73J 
,Weaning * 
Wearineft J47, 404. 
698 
Wedgelike bone 387 
. _ bones inthefoot 
3*7 
Wetl water» i j 
Whale • . 37* 
Wheat I3JJ 
Whitkert on the up» 
petlip g j * 
'448 INDEX ANGLICVS. 
WhiteBeam n j 
Beeo 1(6 
Coatof the eye 
P 
•— Coatof the teftis 
37 
l J
— Dittony J 4 1 
— Dtache 14] 
— Flutfe 529 
—— Hore-hound 768 
— JLead 971 
, — Leaf -tree l l j 
. — Lept_»fy 4f. 711. 
1301 
. — Line 722 
_ Maidenhiir 13 J 
_—. Mechoacan 777 
— of a» egg 37 
— oftheeye*. 37 
Poplar 990 
— . foot $)6j 
—_ Scar of the eye 
712 
—— Spots in |he eye 
37 
— ftarch 
— ftonernarU 
-— Swelfing 
-— Syringa 
tbiftle 
_— thorn 368. 
62
686 
<3I 
I3Qg 
711 
891. 
903 
611 
987 
402 
919 
9»8 
___ tumour 
— Tutty 
Whiting 
Whitlow 
gtaf» 
Wbortle-betric» 1467. 
ijoa 
Wild Ash ggg 
.— -Bafit JIO 
BugloQf 133 
—— Campie» 862 
— Carrot 402 
Cecily 39J 
— Dil . gol 
— Fig-tree 334 
—- Fu* 7»«.9JJ 
— Fiax . 7-33 
Garlick 1*93 
-— Liquoric» IJS 
—— Naphew $36. 
.009 
Wild Olive J6j. 4JI 
— Olive-tree 363 
••— Pariley 
— Pine 
_ _ Rofe 
-— Rue 
— Service 
— Tanfy 
Thymo 
Willow 
Wind 
—- flowar 
-— furnace 
pipe 
Winding 
—- gut 
Windy rupture 
— —- in the 
Wood bine 334. 
867 
966 
39$ 
$n 
36» 
80 
I I J I 
10.6 
«28 
7» 
72 
132.11*8 
J . J 
648 
978 
na»cl 
979 
Wine »»9J 
— of Hippocratc* 
ia? j 
—~ tree 1301 
Wing-hairs 613 
Wings of the ear 36 
of tuenofe. 3J 
— of the privyparrs 
of a woman J6 
.-.— of the wedge-
bonc 36 
Winter-Cherry 4J 
grcen Ipaj 
-— kretfe» 16» 
Wintcc» CinamomJj9 
Woad J67- 674 
Wolf 8J3- 947 
Wolfcbane 16. 744. 
83$ 
Wotfj.fart 8 8 | 
Woman in Childbed 
IOIJ 
Womanscourfe» 349. 
N / 79» 
euacuation fn 
childbcd 734 
Womb 1319 
— fary J49 
Wonderfut -NeciOJI 
Wonder-tcee 1064 
Wood 718 
—- bind M4< 720. 
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— holle 9J 
Zweering 1304 
-Jweec ' 119$ 
bad 919 
-— gaten 991 
— koorts 460. 607, 
«9$ 
60I — middelen 
— puiftfes 607 
— pypje» 99* 
— (loof 127. 
— aweertjes 119$ 
Zweeting 119« 
Zwelling derWoot-
ader 3<H 
in de Ue* 191 
Zwemkruid 994 
Zwymelinglllj . 1.06 
Zyde II2J 
Zyde- wee 97$ 
Zydworm 179 
Zygdeek 3*1 
( Pretium huius Voluminil in omnibus taberni* librarii» eft vniii* 
Ioachimici et octo groiforum; chartae fcrib-riae» vt Vocantj im-
prelfi duorum loa.himUoium.) 
